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NOTE BY TilE DIRECTOR. 
rrhe Dakota, cornmonly known as the Sicmx, forms the leading and 
best known division of the Siouan linguistic farnily. The Dakota language 
now consists of three well defined dialects, the Santee, l-ankton and Teton. 
'rhe earliest record of the Siouan languages n1entioned by 1\Ir. Pilling 
in his Bibliography 1 is that of IIennepin, compiled about 1680. The earliest 
printed vocabulary is that of the N audowessie (i. e., the Dakota) in Carver's · 
Travels, first published in 1778. 
In 1852 the Sn1ithsonian Institution published a grammar and diction-
ary of the Dakota language, prepared by S. R Riggs. In that work the 
following preface appeared: 
The preparation of this volume is to be regarded as one of the contributions to 
science made by the great missionary enterprise of tl:Je present age. It was 11ot pre· 
meditatet.l, but has been a result altogether incidental to our work. Our object was 
to preach the Gospel to the Dakotas in their own language, and to teach them to read 
and write the same until their circumstances should be so changed as to enable them 
to l~arn the English. Hence we were led to study their language and to endeavor to 
arrive at a knowledge of its principles. 
About eighteen years ago, ·Messrs. S. W. and G. H. Pond, of Washington, Conn., 
took up thei·r residence among the Indians of the Minnesota Val1ey. In the summer 
following Dr. T. S. Williamson aml his associat('S, from Ohio, under the direction of 
the American Board of Commissioners for Foreign Missions, reached the same country. 
They immediately commenced the labor of collecting aod ascertaining the meaning of 
Dakota words. 
In the summer of 1837 .we joined the mission and engaged in the same labors. 
Others who reached the country at a later period have rendered much assistance, 
among whom it is but just to mention the late Rev. Robert Hopkins, of Traverse des 
Sioux. 
In prosecuting this work we have at all times availed ourselves of tlte best native 
assistance; but during the first years of our residence among them the natives did not 
1 Bibliography of the Siouan Languages, by James Constantine Pilling. · Washington: Govern-
ment Printing Office, 1887. 8°, 87 PI>· 
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know enough to give us the help we needed. If we nquired the meaning of a word, 
as, for example, ka~ka (to bind), the reply genera1ly was, "It means 'kaska,' alH1 can 
not mean anything else." It is n,lated of Hennepin that, while a captive among these 
Indians, on a certain occasion be ran off a little distance, and tllen, running !Jack again, 
inquirecl of the bra,·es who sat near what tlley called that. In trying to learn the mean-
ing of Dakota words we have often been obliged to adopt similar expedients. 
The preparation of the Dakota-English part of the dictionary for the press, eon-
taining more than ·sixteen thousand words, occupied all the time I could spare from 
my other missionary employments for more than a year. The la or bestowed on the 
English-Dakota part was performed partly by ~Irs. Riggs. 
A manuscript grammar of the language, written by the Rev. S. \V. Pond, was 
kindly furnished to aid in the preparation of this work; but as it was not receivt>d iu 
New York nntil midwinter, it has been used only in the latter part. Sinee my arriYal 
iu this city the grammar has been entirely remodeled and rewritten, accorcliug 1o tltr. 
suggestions aud under the direction of 1\Ir. \Villiam ,V. Turner, of the Ullion 'l'hrologi-
cal Seminary of New York. Of tllis gentleman's labors in connection with this work 
I cannot speak too highly. Not only has he by his eminent literary qualifications 
been able to remler valuable assistance in the way of suggestion and criticism, but he 
baR fllso read with great care the proof sheets, especially of the grammar, that nothing 
might he wanting to make tlle work, under the circumstances, as perfect as possiblP. 
11;. is proper also to mention the name of Mr. \Villiam II. Smith, of New York, who 
assisted in the revision of tlle latter half of the dictionary in the absence of Mr. 11nrner. 
About the 1st of January, 1851, a prospectus wfls issued at Saint Paul, under the 
sanction of tlle Historical Society of Minnesota, to publish the work by subscription, 
aiHl in this many of the most prominent citizens of the Territory manifested mncll 
intPrest. Among the larger subscriptions may .be mentioned thoRe of Governor Alex-
ander Ramsey, lion. H. II. Sibley, lion. Martin MeLeod, Uev. E. D. Nei11, aiHl 11. M. 
Rice, esq. The prudential committee of the Anwrican Board of Commissioners for 
Foreign Missions also made an appropriation for the same ol~ject, besides another for 
defrflying·the necessflry expensPs of superintending the press. 
These lH'ovisions, though liberal, considering the circumstances under which they 
were ma<le, were !lOt sufficient to warrant the commenct'ment of the publication; and 
being informed, in answer to a letter addres~ed to P1of. tfoseph Henry, LI.;. D., that 
the work, on certain conditions, might probably he accepted as one of the Contributions 
to Knowledge of the Smithsonian Institution, it was concluded to present it for that 
purpose. After passing tlle prescribed examination, it was accepted by the Institution 
and directed to be printed. 
\Vith the manner in which the work bas been brought out its friends will, I trust, 
be fully satisfied. Neither pains nor expense has been spared in the publication. The 
plan bad already been followed, in the books printed in the language, of using the 
vowels with the sounds which they have in Italian and German, and of representing-
each articulation by a single character. In the present work a few changes have been 
introclnced into the orthograplly for the sake of expres~ing some of the sounds in a 
manner more perspicuous and consistent with analogy, and more in accordance with 
the system of notation which is now becoming general among scientific philologists in 
Europe. It was necessary in consequence to rearrange a great many of the articles 
in the manuscript dictiouary, and to have a num hPt' of new punches made. 
NOTE BY THE DIRECTOR. vii 
With the hope that it may be the means of intere1ting some in behalf of the 
Dakotas, of perpetuating memorials of-their language, and affording, to some extent, 
the means of arriving at correct condusions in regard to their origin, this work, the 
result of years of toil, is submitted to the kiutl regards of its generous patrons. 
STEPHEN H. RIGGS. 
NEW YORK CITY, 1852. 
While the work of Mr. Riggs referred to 111 the preface quoted was 
styled a grammar and dictionary of the Dakota language, most of the en-
tries in the dictionary were in the Santee diah~ct, as that was the dialect of 
those Dakota who had been_ reached by Mr. Riggs and his associates. Only 
here and there were a few words in the Sisseton, Yankton, and ~ldewakan­
tonwan, though A. L. Riggs now sho·ws that the lHdewakantonwan ·were the 
original Santee. As the years rolled by ~fr. Riggs and his two sons were 
enabled to add tnany Santee words, which are given in the present volume 
Nun1erous Teton words have been inserted, furnished chiefly by W. J. 
Cleveland, who became a n1issionary to son1e of the Teton tribes in 1873. 
There will also be found more Yankton words, introduced by J. P. Williatn-
son, a missionary to the Yanktons, though another Yankton n1issionary, 
J. W. Cook, has already gaineq thousands of Yankton words (not in this 
volume) which differ materially from their Santee equivalents. As the entire 
Bible and rnost of the books and newspapers printed in the Dakota have 
been published in Santee, that dialect has become the standard or literary 
dialect of the language. From a comparison of the Teton in this dictionary 
with that in the texts now in the possession of the Bureau of Ethnology, 
_1\fr. Dorsey has been led to suspect that there are provincial differences in 
the Teton-subdialects, if I n1ay so tern1 them. 
It is still difficult to say whether the speech of the Assiniboin should 
be considered a dialect of the Dakota or a distinct language of the Siouan 
stock, though it is known that this l)eople is an offshoot of the Yanktonnai 
Dakota, who speak the Yankton dialect. Whether there ever was a dialect 
known as the Sisseton is considered by ~Ir. Dorsey an open question, though 
~1r. Riggs gave several Sisseton examples in the introductioil to his grammar. 
By request of the Director, Mr. Riggs submitted his enlarged dictionary 
for examination, and its publication was ordered. Owing to the inability of 
the author to ren1ain in vV ashington, the work of editing the new volutne 
• 
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was assigned, with the consent of !fr. Riggs, to ~fr. J. Owen Dorsey, of this 
Bureau, as Mr. Dorsey had been 1naking a special study of the Siouan lan-
guages, including the Dakota, since 1871, and was eminently qualified for 
the work. 
The original work of 1\rfessrs. Riggs and Dorsey, with other n1aterials 
already published, will place the Si011an languages on record rnore thor-
oughly than those of any other family in this country. 
The acc01npanying letter of transmittal gives the reasons for the publi-
cation of the dictionary before that of the grammar, texts, and ethnography. 
• 
J. W. PowELL, 
Director . 
LETTER OF TRANSMITTAL. 
SMITHSONIAN INSTITUTioN, BuREAU oF ETHNOLOGY, 
Washinl}ton, D. C., November 1, 1889. 
SIR: I have the honor to transmit to you the copy for "Contributions 
to North American Ethnology, Vol. VII, A Dakota-English Dictionary." 
This material was furnished to the Bureau in 18~2 by the author, the 
Rev. S. R. Riggs, A. M., who died at Beloit, Wis., in August of the follow-
Ing year. Besides the material now transmitted, Mr. Riggs prepared the 
copy for another volume, to be entitled "Grammar, Texts, and Ethnogra-
phy of the Dakota," which material is still in n1y possession. 
As the English-Dakota dictionary of the edition of 1852 contained 
1nany inaccuracies, Mr. Riggs wished to furnish, as a con1panion vohtn1e to 
the present one, a revised and enlarged English-Dakota dictionary; but 
owing to his illness and death the preparation of that part of the work 
devolved on the Rev. J. P. Williamson, n1issionary at the Yankton Agency, 
Dakota. The following q notation is frorn Mr. Williamson's letter to n1e, 
dated May 11, 1883: 
I commenced my English-Dakota dictionary before Dr. Riggs made any arrange-
ment to republi~h his work. I do not know that any agreement has bee11 
made obligating me to submit it as a part of the Dakota series. Yet I would not refuse 
the Smithsonian Institution my manuscript if it were ready, aud I think that it will ue 
complete some time next winter. 
During the last illness of Mr. Riggs, and while I was correcting proof for 
him, I ree~ived several letters, in which a few pertinent sentences occur, thus: 
I think best to trust the whole matter to you for the present. I send on Mr. 
Cleveland's Teeton 1 words. You know better tbau any one else how I have heretofore 
used them. If I should be taken away, A. L. Riggs and T. L. R.iggs will have this 
matter to attend to. 
J I am constrained to differ from Mr. Riggs in the spelling of the English equivalent for "Titonwan." 
The word "Teton," with the "e" pronounced as in "me," bas been used for more than a quarter of a 
century in gazetteers and geographies, and to me it seems preferable to "Tee ton." Besides, Messrs. 
A. L. and T. L. Riggs have recently furnished another variant, "Titon." Let us ret.ain "Titonwan" 
;ts the Dakota, word and" Teton" as Us English equivalent.-J. 0. D. 
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Hev. A. L. Riggs wrote subsequently: 
1\fy father wishes to acknowledge your .favor of 1\Iarch x, just received, and to sa,y 
in answer that any changes he may :fi1Hl absolutely neces:.;ary he will make in the plates 
Please go on with the work and use your best judgment. 
Since then there has been considerable correspondence with Messrs. 
A, L. Riggs and J. P. Willian1son, hut no definite reply has been receiveq 
as to the tinw when the English-l)akota {lictionary can be sub1nitted. In 
~larch of this year, when it was (1etenninec1 to obtain a final answer respect-
ing thi~, a letter was sent to the Rev. A. L. Riggs by the Director of the 
Bureau, eliciting the following reply: 
DEAR SIR: Your favor of March 1 in regan1 to the progress made ou the English-
Dakota part of my father's dictionary is received. A good deal of work has been done 
on it, but the final revision is yet to be made. I cannot say whether we could furnh;h 
you the manuscript fast enough to warrant beginning ou it until after I have conferred 
\Yith 1\Ir. \Villiamson. This I will do at once alHl report to yon. 
Nearly eight 1nonths have passed since the receipt of that letter, and it 
now seems probable that the revised English-Dakota dictionary will not be 
published in connection with the present work and the "Grmnmar, Texts, 
and Ethnography of the Dakota." 
It was the original intention of the J)irector of the Bureau to publish 
~imultaneously all of ~Ir. Higgs's works on the Dakota language, the Dakota-
English dictionary appearing as the first volume, the English-Dakota dic-
tionary as the second, and the Gran1mar, 'I'exts, and Ethnography of the 
Dakota as the third; but on account of the delay referred to in this letter it 
has been found impossible to adhere to this plan. 
It was finally decided to publish the J)akota-English dictionary without 
further delay, as the 665 pages of that work could not well be bound in one 
volnn1e with the Gratnn1ar, Texts, and Ethnography. It was also decided 
to postpone the publication of the latter work 
All entries followed by "S. R. R." were contributed by the author. 
Those furnished by his son, Rev. Alfred L. Riggs, are signed "A. L. H." 
"'I'. L. R." stands for Rev. T. L. Riggs, and "J. P. ,V." for Rev. J. P. 
'Villiamson. Rev. ,V. J. Cleveland's articles are designated by "W. J. 
0.", and "J. 0. D." marks those entries for which I am responsible. 
Yours, respectfully, 
J. OwEN DoRSEY, Ethnologist. 
To J. vV. PowELL, Director. 
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A DAICOTA-EKGLISH l)lCTIONAl{Y. 
BY STEPHEN R. RIGGS • 
. . 
VOWELS. 
The vowels are five in number, and have each one unifortn sound, 
except when followed by the nasal "IJ," which somewhat modifies them. 
a has the sound of English a in father. 
e has the sound of English e in they, or of a in face. 
has the sound of i in marine, or of e in me. 
o has the sound of English o in go, note. 
u has the sound of u in rule, or of oo in food. 
CON SON ANTS. 
The consonants are twenty-four in number, exclusive of the sound 
represented by the apostrophe ('). 
b 
6 
d 
g 
g 
h 
li 
has its common English sound. 
1s an aspirate with the sound of English ch, as in chin. In the 
Dakota Bible and other printing done in the language, it 
has not been found necessary to use the diacritical mark.* 
1s an en1phatic c. It is formed by pronouncing "6" with a 
strong pressure of the organs, followed by a sudden expul-
sion of the breath. t 
has the common English sound. 
has the sound of g hard, as in go . 
represents a deep sonant guttural resembling the Arabic ghain 
(<:_). Formerly represented by g simply.t 
has the sound of h in English. 
represents a strong surd guttural resembling the Arabic kha (t). 
Forn1erly represented by r.t 
*For this sound Lepsius recommends the Greek X· tThese are called cerebrals by Lepsius. 
t These correspond with Lepsius, except in the form of the diacritical mark. 
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k has the same sound as in English. 
~ is an emphatic letter, bearing the san1e relation to k that "Q" 
does to "c." In all the printing done in the language, it is 
still found most convenient to use the English q to repre-
sent this sound.* 
1 has the common sound of this letter in English. It is peculiar 
to the TitoiJwaTJ dialect. 
m has the same sound as in English. 
n has the common sound of n in English. 
IJ denotes a nasal sound similar to the French n in bon, or the 
English n in drink. As there are only comparatively very 
few cases where a full n is used at the end of a syllable, no 
distinctive mark has been found necessary. Hence in all 
our other printing the nasal continues to be represented by 
the common n. 
p has the sound of the English p, with a little more volume and 
stress of voice. 
p is an emphatic, bearing the same relation to p that "Q" does 
to "c."* 
s has the surd sound of English s, as in say. 
8 is an aspirated s, having the sound of English sh, as in shine. 
Formerly represented by x.t 
t is the same as in English, with a little more volume of voice. 
t is an emphatic, bearing the same relation to t that "Q" does 
to "c."* 
w has the power of the English w, as in walk. 
y has the sound of English y, as in yet. 
z has the sound of the comn1on English z, as in zebra. 
z is an aspirated z, having the sound of the French j, or the English 
sin pleasure. Formerly represented by j.t 
'"rhe apostrophe is used to mark an hiatus, as in s'a. It seems to be 
analogous to the Arabic hamzeh (J:.). 
N OTE.-Some Dakotas, in some instances, introduce a Mlight b sound before the 
m, and also ad sound before n. For example, the preposition "om," with, is by some 
perRonH pronounced obm, and the preposition "en," in, is sometimes spoken as if it 
should be written edn. In these cases, the members of the Episcopal mission among 
the Dakotas write the b and the d, as "ob," "eel." 
" TLese are called ccrebrals by L~psius. . 
t These correspond with Lepsius, except in the form of the diacritical mark. 
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A. 
a, the first letter of the Dak9ta al- 5. It makes nouns of some verbs: 
phabet. It has but one uniform as, bapta, to cut off from, 
sound, that of a in father. abapte, a cutting on, cal) aha-
a, an inseparable preposition or pre- pte, a cutting-board. 
fix. a , n. the arm-pit, ~tnder the arm : 
1 . Prefixed to verbs and adjectives, as, a ogna wao, I hit under the arm 
it usually means on or upon: or foreleg. 
as, magazu, to rain, amagazu, a, v. imperat. only; hark, listen: 
to rain on; mani, to walk, a, a wo, a ye; pl. a po, am, a 
aman1, to walk on; hal), to mi ye. 
stand, ahal), to stand on ; a - a', n. mold. 
waste, good, a waste, to be a - a'' adj. moldy. 
good on or in addition to; .to a- a', v. n. to 'mold, become moldy. 
become, to befit: when, in ad- a- a'- m n a, v. n. (aa and omna) to 
dition to the prefix, ka or kaca smell moldy. 
is suffixed, the idea of incred- a- b a'- h d a, v. a . . to shave off with 
ulity or contempt is expressed: a knife, as the fat from guts-a ba-
as, awasteka, amal}ukaca. wahda, abayahda. 
~. In some cases it gives a causa- a- b a'- h d a- h d a, v. red. of aba-
tive meaning to the verb: as hda. 
u, to come, au, to bring; ya, a- b a'- k a, v. a. (a and baka) to 
to go, aya, to take. cut or split the feather from a quill; 
K. It forms a collective plural in the fig. to be straight or without wrong 
case of some verbs of motion: doing: abakapi se waul)-abawaka. 
as, au, they come; aya, they a- b a':: k e- z a' v. a. (a an'd bakeza) 
go; ahi, they have arrived. to cut off srnooth, as a feather for an 
4. Prefixed to nouns) it sometimes arrow-_abawakeza, abayakeza. 
makes adverbs: as, wanica, a- ba'-kpa, v. a. (a and bakpa) to 
none, awanin or awaninya in pare off on-abawakpa. 
a destroying way; paha, a hill, ~-~- b a'- k p a IJ , v. a (a and bakpaiJ) 
apaha ya, kill-like. to cut fine on, make fine on, as in 
3 
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cutting tobacco: cal) abakpaiJ, a a- b a'- p e, v. a. (a and bape) to cut 
tobacco board-abawakpaiJ, abaya- off 8hort on, or make stubbed-aba-
kpaiJ. wape 
a- b a'- k sa, v. a. (a and baksa) to a- b a'- p on , v. cont. of abapota. 
cut off, as a stick, on anything, with a- b a'- p o - t a, v a. (a and bapota) 
a knife---abawaksa, ab~ul)k~api. to cut in pieces on, destroy on any-
a- b a'- k s a-k sa, v. red. of abaksa. thing, by cutting with a knife-a ba-
a- b a'- k sis, v. cont. of abaksiza: wapota, abayapota, abauiJpotapi 
abaksis iyeya, to double or sh:1;t up, a- b a'- p sa - k a, v. a. (a and ba-
as a knife, on anything. psaka) to cut off on, a~ a cord or 
a- b a' -k s i-z a, v. a. (a and baksiza) string, w~ith a knife-abawapsaka, 
to shut upon, as a pocket-knife- abayapsaka, abaul)psakapi 
abawaksiza, abayaksiza. a- b a'- p s u IJ, v. a. (a and bapsul)) 
a- b a'-~ e- z a, 'V. a. (a and ba~eza) to unjoint with a knife on anything 
to split the feather end of a quill; to -abawapsul). 
cut off, as the ribs of an animal on a - b a'- p t a , 'V. a. (a and bapta) to 
-abawa~eza, abaya~eza, abaul)- cut off from, as a piece; to cut on, 
~ezapi. as clothes on a board-abawapta, 
a- b a'- m d a, v. a. (a and bamda) abayapta, abaul)ptapi. 
to cut in strips on-abawamda. a -·b a'- pte, n. cal) abapte, a cut-
a - b a'- m d a - y a , v. a. (a and ba- ting-board. 
mdaya) to smooth over by cutting a- b a'- p t us, v. cont. of abaptuza: 
with a knife, to shave off lumps on- abaptus iyeya. 
abawamdaya. a- b a'- p t u- z a, v. a. (a and ba-
a - b a'- m d a - z a , v. a. (a and ba- ptuza) to split or crack by c~utting 
rndaza) to cut or rip open on- on\ anything; to crack ·or split, as 
abawamdaza, abayamdaza, abanl)- a knife-handle, in cutting on any-
rndazapi. thing-abawaptuza, abayaptuza .. 
a - b a'- m d e - c a , v. a. (a and ba- a - b a'- s d e - c a , v. a. (a and ba-
nldeca) to break by cutting on any- sdeca) to split on-abawasdeca. 
thing, as something brittle; to cut up a- b a'- ski - c a , v. a. (a and ba-
in pieces on-abawamdeca, abaya- skica) to press out on, as with a 
mdeca, abaul)mdecapi. knife by cutting-abawaskica 
a-ba'-mden, v. cont. of aba- a-ba'-ski-t.a, v.a.(aandbaskita) 
mdeca: abamden iyeya. to press upon with a knife-abawa-
a- b a'- m n a, v. a. (a and bamna) skita. 
to rip on, as with a knife-abawa-~ a- b a'- sku, v. a. (a and ba.sku) to 
mna. pare on, as an apple-abawasku. 
a - b a'- k R a - a - b o'- m d e - c a . 5 
a - b a'- s m i 1J , v. a. (a and basmiiJ) 
to cut or shave off close, as meat 
from bones-abawasmil). 
a - h a'- s o , v. a. (a and baso) to cut 
off a string from; to cut a string on 
anything-abawaso, abayaso. 
a - h a'- s o - s o , v. red. of abaso: to 
cut strings from ; to cut into strings 
on-aha wasoso. 
a - b a'- s d a , v. a. (a and basda) to 
make bare on, shave off with a knife 
on; to cut, as grass, in addition to 
·what is already done-abawasda, 
aha yasda, abaul)sdapi. 
a - b a'- s d o - k a , v. a. (a and ba-
sdoka) to cut a hole in, on any-
thing-aha wasdoka. 
a - b a'- s i - p a , v. a. (a and bas~pa) 
to cut off or prune upon anything-
abawasipa. 
a- b a'- s k i-c a, v. a. (a andbaskica) 
to press out upon, as by cutting with 
a knife-ahawaskica. 
a - h a'- s k u , v. a. (a and basku) to 
cut off upon, as corn from the cob-
abawasku. 
a - b a'- s p a , v. a. (a a~d baspa) to 
cut off on, as a piece of a stick-
ahawaspa. 
a- b a'- s p u, v. a. (a and baspn) to 
cut up on, cut in pieces-a ba wa-
spu. 
a-ha' -8 pu-s p u, v. red. of abaspu. 
a.- b a'- t p a 1J, ~- a. Same as aba-
kpal), which see. 
a- b a'- zan, v. cont. of abazata: 
a hazan ostal)' to sit astride, be placed 
on astride. 
a- b a'- z a-t a, v. a. (a and bazata) 
to make a split on--abawazata. 
a'- be-~ i- y a, adv. scattered, sepa-
rately. 
.. . 
a'- b e - y a , adv. separately, scatter-
. ing-aheya iyayapi. 
a - b I o', n. Ti. for am do, which see. 
a - b o' -li d e - c a., v. a. (a and bo-
lideca) to split by shooting or punch-
ing on anything-abowalideca. 
a-bo' -lido- k a, v. a. (a and bo-
lidoka) to punch a hole in one 
thing on something else-abowa-
lidoka. 
a- b o'-li p a, v. a. (a and bolipa) 
to make fall on by shooting-_ abowa-
lipa. 
a - b o'- k p a 1J , v. a. (a and bokpaiJ) 
to pound fine on-abowakpalJ. 
a - b o'- k s a , v. a. (a and boksa) to 
break off by shooting on; to break off 
by punching on-abowaksa, aboya-
ksa, aboul)ksapi. 
a - b o'- k u - k a , v. a. (a and bokuka) 
to shoot or punch to pieces on-abo-
wakuka, aboyakuka, aboul)kukapi. 
a - b o' - ~ e - g a, v. a. (a and bo~ega) 
to miss fire on, as in trying to shoot; 
to snap a,qunon-abowa~ega, abo-
ya~ega, aboul)~egapi, aboma~ega. 
a - b o'- ~eli , v. cont. of abo~ega; 
abo~eli iyeya. 
a - b o'- m d a - z a , v. a. (a and bo-
mdaza) to tear open by shooting on 
anything-abowamdaza, aboya-
mdaza. 
a - b o'- m d e - c a , v. a. (a and bo-
mdeca) to break in pieces by shoot- · . 
• 
miss fire on, as of a 2\lln...--abowa~i'!~:: 
sna. 
a- b o'- 8 p a , v. a. (a and bOima[~'P:W~~ 
slwot a piece off on---abo .......... , ...... A 
a-bo"- 8 p u, v.-a. (a and b~pu) to 
:fht~~?!i o§" as anything stuck 
~ -~~~,ng or shooting-abo-
over. 
a - 6 a'- k 8 i-IJ - y a , v. a. to cause to 
pd88. -Ot18r-a6ak8iiJwaya, a6akAit]-
m~. -
8-6 a'- k si lJ- y a J), •• 
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a - c e'- p a , v. n. (a and cepa) to be 
fat for. be in good order; to be get-
ting fatter: i. q. kital)na cepa. 
a-ce'- s d i, v. a. (a and cesdi) to 
cesdi on anything-acewasdi, ace-
yasdi. See cesdi. 
a - c e' - s d i , n. something to cesdi 
on, as a diaper. 
a-ce'- t i, v. a. (a and ceti) to make 
a fire on or at, as a log; to heat, ~s a 
gun-lock, for the purpose of hard-
ening; to burn, as stone or brick, in 
a kiln-acewati, ~ceyati, aceul)tipi. 
a-ce'- y a, v. a. (a and ceya) to cry 
for anything, as a child does; to 
mourn for, as for one dead-a wa-
ceya, ayaceya, UI)kaceyapi. 
a-ce'- ya-p i, part. crying for, 
cried/or. 
a - c o IJ'- k a - s k e , n. a place fenced 
. in, a fort. See COI)kaske and cal)-
kaska. 
a-co'- p a, v. a. (a and copa) to 
wade into the water for anything-
acowapa, acoyapa, acoul)papi. 
a- c o s'- y a , adv. warmly. 
a - c o'- z a , v. n. (a and coza) to be 
warm on, to be comfortable. 
a - c u', v. n. (a and cu) to dew on, 
bedew. 
a - c u', n. and prep. dew upon. 
a - c u'- w i - t a ' v. n. (a and cu wita) 
to be cold upon-amacuwita. 
a - c u'- y a , v. a. to cause dew upon, 
to bedew-acuwa ya. 
a - d e' - t k a , n. a branch or limb of 
a tree; a limb, as of the body. 
a - d e'- z a , v. a. (a and deza) to uri-
nate on anything-awadeza, aya-
deza, uiJkadezapi. 
a - d e' - z a , n. a diaper. 
a-d i', v. a. to climb up, climb a tree; 
to climb over, as a fence; to ascend, 
as a hill-awadi, ayadi, UIJkadipi. 
a - d i'- d i , v. red. of adi. 
a-d i'- d i- y a, adv. red. of adiya. 
a - d i'- d i - y a - k e n , adv. ~n a 
climbing manner. 
a - d i!- k i - y a , v. a. to cause to 
climb-adiwakiya. 
a-d i'- y a, adv. climbing. 
a - d i'- y a - k e n , adv. in a climbing 
way. 
a-do'- k so, v. a. (pro b. of doksi) to 
fold up the arms; to put the hand 
under the arm-adowakso, adoya-
kso, adonl)ksopi. 
a - d o'- k s o - h a IJ , v. a. to fold in 
the armS'; to P'Ut under the arm, as 
one's cap-adowaksohaiJ: adokso-
haiJ icu, to fold in the arms-ado-
ksohaiJ iwacu. 
a - d o s', cont. of adoza. 
a-dos'- do s, cont. of adosdoza: 
adosdos mahiiJhda. 
a - d o s'- d o s - y e - c a , v. n to ex-
perience a burning sensation ; to be-. 
come angry-adosdoswa yeca. See 
adosya. 
a - d o s'- d o - z a , v. n. red. of adoza; 
to be scorched, but not cooked, as 
something held in the flame. 
a-dos'- y a, v. a. to scorch, as meat 
held in the flame; to have one's feel-
ings touched by any circumstance, 
to.be made angry; adosyapi seksen 
.(f • ' • , • a-u~ -pa-a-gu -ya-pt-ca-gu. 9 
hiiJ hda, to experience a burning sen-
sation, as in sickness; adosyapi Re 
kiiJyaiJka, to run }ust as fast as one 
ca;n: adosye liil)ca-adoswaya, 
adosyaya, adosul)yaiJpi. 
a - d o'- w a IJ , v. a. (a and dowal)) to 
sing in praise of any one; to sing 
for, as for the death of an enemy-
this the Dakotas do when they go 
to war against their enemies, and 
desire to take their lives; wicasta 
adowal), to sing to a man, to sing the 
praises of a man; zitkadaiJ pa ado-
wal), to sing over the heads of birds-
this expresses a custom which the 
Dakotas have, when a man takes 
some woodpeckers' heads and sings 
over them to ~nother person, ex-
pecting to receive from him in re-
turn a horse, or some valuable 
consideration. In this case, the 
individual mentions the honorable 
deeds of the person to whom he 
gives the birds' heads, and sings 
his praise-awadowal), ayadowal), 
ul)kadowaiJpi. See wa' -dowal). 
a - d o'- z a , v. n. to be scorched, but 
not cooked; tal) cal) adoza se; adoza 
se hil)hda, to feel a scorched sensation 
pass over the body, as in a fever. 
a'- e - t a - h n a g - y a , adv. towards, 
through, among. 
a'- e - t a - h n a - k a , prep. towards. 
a'- e- to-o-pt a, prep. towards. 
a'- e- to-o-pte- y a, adv. towards, 
in that direction. 
a'- e - t o - p t a , prep. in the direction 
of a certain object. 
·a'- e- to-pte- y a, adv. in that di-
rection, past a certain point. 
a - g 1 a', v. a. Ti., same as ahda. 
a - g I e'- s k a - n a , n. Ti., a lizard-
ahdeskadaiJ. 
a- g 1 i', v. a. Ti., same as ahdi-awa-
gli, ayagli, nl)kaglipi. 
a'- g a , v. n. to make a splash, as a 
fish jumping up in the water; to 
fall or }ump into water with a 
splash-age ilipaya, age iwalipa-
mda, age ul)kilipayapi. 
a'- g e , v. n. See aga. 
a- g i', v. n. (a and gi) to be covered 
with rust, mildewed; to have a rusty 
or brown stain. 
a - g u', v. n. (a and gu) to burn on 
anything; to burn on account of or 
by reason of anything. 
a - g u', part. burnt on. 
a - g u'- g u , v. n. red. of agu. 
a - g u'- g u - y a , v. a. red. of agu ya; 
to cause to burn on. 
a - g u'- y a , v. a. to cause to burn 
on-aguwaya, aguyaya, aguuiJ-
yaiJpl. 
a - g u'- y a - p i , n. ( agu ya) bread, 
so called because burned or baked; 
wheat bread especially; wheat; 
wamnaheza aguyapi, coTn bread. 
a - g u'- y a - p i - h u , n. wheat grow-
ing ; wheat straw. 
a- g u'- ya-p i- i- ca-p a IJ, n. a 
flail. 
a - g u'- y a - p i - m d u , n. flour. 
a- g u'- y a - pi - s u , n. wheat not 
ground, the grain of wheat. 
a - g u'- y a - p i - c a - g u , n. leav-
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ened bread, because like the lungs- a- h d a', v. a. (a and hda) to take 
cagu. home, carry or bear 7wme-awahda, 
a-ha'- ha-ye-d a IJ , adv. not ayahda, ul)kahdapi, amahda, ari-
.firmly, movably. See hahayedaiJ. hda, wicul)kahdapi. 
a-ha'- k am, adv. after. Not much a- h d a', v. col. pl. of hda; they .r;o 
used. See ohakam. /tome. 
a - h a'- k am - y e - d a IJ , adv not a- h d a'- d a , v. a. pos. of akada; to 
deep, shallow,· said of dipping up scatter one's own upon-awahdada. 
anything when it is shallow. a- h d a'- g· e- g e, v. a. pos. of aka-
a - h a 1J ', 'lJ. n. (a and hal)) to stand gege; to sew one's own upon. 
on, rest on-awahaiJ, ayahal), UIJka- a- h d a'- h a 1J, v. a. (ahda and hal)) 
haiJ pi. Ahe ciiJ, a foundation. to stand carrying home. 
a-ha IJ', v. imperat. only; take care: a- h d a'- h a 1), v. n. to bear up, he 
ahaiJ dusna kta, take care, yo·u willj strong enough to bear, as ice-ama-
mistake. hdahaiJ, ui)kahdahaiJpi, awicahda-
a- h a IJ', intj. of assent: from hal), hal). 
yes. a- h d a'- h a IJ, v., col. pl. they keep 
a- h a IJ'- h a IJ , v. red. of ahaiJ, to going home one after another. 
stand on; and also of ahaiJ, f() take a- h d a' -lip a, v. pos. of akalipa; 
care. to throw, as a garn1ent, over one's 
a-ha IJ'- k e-ta, adv at the end. own; to cover one's own--awahda-
See ihal)keta. lipa. 
a-ha IJ'- k e - y a , adv. immediately, a- h d a' -lip e - k i - t o IJ , v. pos. of 
then, following, at the end of akalipetol); to clothe or cover one's 
a-ha IJ'- m de, v. a. (a and hal)mde) own-ahdalipewakitol), ahdahpe-
to dream about something wakal)- yaki tol). 
awahal)mde. a- h d a' -lip e- to I) , v. pos. of aka-
a-ha IJ'- m Ii a, v. a. (a and hal)mna) lipetol); to clothe one's own-ahda-
to dream about anything-awahaiJ- lipewatol), ahdalipeyatol). 
mna, ayahal)mna. a- h d a' -lip e- y a, v. pos. of aka-
a-ha IJ'- z i, v. n. f() be shady upon, lipeya; to cover one's own-ahda-
overshadowed--amahai)zi. lipewaya, ahdalipeuiJyaiJpi; taku 
a-ha IJ'- z i- y a , v. a. to overshadow, ahdalipeyapi, clothes. See aihda-
cause shade upon, make dark upon; lipeya. 
to screen from the sun; to reveal to a - h d a '- k s a , v. a. pos. of akaksa ; 
one, as the shadows of things go- to cut off one's own upon-awahda-
in g before ; to give a presentiment ksa. 
of-ahal)ziwaya, ahaiJzimayaiJ. a- h d a'- k s i I) s, or a- h d a- k s i 8: 
, 
a - h a'- h a - y e - d a lJ - a - h d e'- d a lJ • 11 
ahdaksiiJs waiJka, to .lie curled up 
on one side: ahdaksiiJs mul)ka. 
a-hda'-mna, v. a. pos. of aka-
mna; to gather one's own upon, to 
accumulatf'-awahdamna. 
a- h.d a'- p a IJ, v. a. pos. of akapaiJ; 
to beat out or thresh one's own upon-
awahdapaiJ. 
a - h d a'- p o - t a , v. a. pos. of aka-
pota; to beat in pieces one's own upon; 
also, v. n. to float upon. 
a - h d a'- p s i IJ - t a , v. a. pos. of 
akapsil)ta; to strike or whip one's 
own. 
a- h d a'- p so IJ, v. a. pos. to spill 
one's own upon-of akapsol). 
a - h d a'- p s i n , adv. bottom up-
wards, said of a boat or anything 
turned up. 
a - h d a'- p s i IJ - y a IJ , adv. bottom 
up: ahdapsiiJyaiJ ehpeya, and 
ahdapsiiJyaiJ iyeya. to turn bottom 
side up-ahdapsiiJyaiJ iyewaya. 
a - h d ~'- p s u IJ , v. a. pos. of a and 
kapsul); to put one's own out of 
}oint on-awahdapsuiJ. 
a - h d a'- p t a , v. n (a and hdapta) to 
cease to fall on, as rain-amahdapta. 
See hdapta. 
a- h d a'- pta, v. a. (a and hdapta) 
to dip or lade out from one's own 
kettle,•etc.-awahdapta. See ka-
pta. 
a - h d a' - s k i - c a , v. a. pos. of aka-
skica; to press down on one's own-
awahdaskica. Part., face down, 
prone, headlong. 
a - h d a'- s k i n , part. cont. of ahda-
skica; on the face, prone: ahdaskin 
ehpeya, to throw down on the face; 
ahdaskin ihpaya, to fall down on the 
face-ahdaskin iwahpamda, ahda-
skin i yahpada. 
a - h d a'- s d a , v. a. pos. of akasda; 
to cut, as grass, on oneself-amihda-
sda. 
a- h d a'- ski - c a , v. pos. of aka-
skica and ayaskica; to spit out on 
something of one's own-awahda-
skica, ayahdaskica. 
a- h d a'- s n a, v. a. pos. of ayasna; 
to make a mistake in speaking-a wa-
hdasna. 
a - h d a'- s p a , v. a. pos. of akaspa; 
to break a piece off one's own upon. 
a-lid a'- s t a IJ , v. pos. of akastaiJ 
and ayastaiJ; to throw or spill, as 
water, on one's own; to cease speak-
ing or eating. 
a- h d a'- t a, v. pos. of akata; to 
hoe one's. own, as corn, etc.-awa-
hdata, ayahdata. 
a- h d a'- t a , v. a. to chorus to, an-
swer or respond to in music-awica-
wahdata, I respond to them. 
a - h d a'- t a - h e - n a , adv. of ahda-
ta; answeringly. 
a- h d a'- t k a IJ, v. pos. of ayatkaiJ; 
to drink one's own with or upon-
awahdatkaiJ. 
a - h d e', v. Same as ahda. 
a- h de', v. a. (a and hde) to place 
or make stand on-awabde, ayahde, 
nl)kahdepi. See ahnaka, aniJpa, etc 
a - h d e'- d a IJ , and a - h d a' - d a IJ , 
n. or part. Standing on--placed on. 
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a- h de'- h a IJ, n. ~foundation. 
a - h d e'- h e - 6 i IJ , n. a foundation. 
a - h d e'- h i - y e - y a , part. placed 
one after another. 
a-hde'-ki-ya, . v a. (ahda and 
kiya) to cause to take home-ahde-
wakiya, ahdeyakiya, ahdeul)ki-
. . 
yap I. 
a - h d e'- p a , v. a. (a and hdepa) to 
vomit upon-awahdepa. · . 
a - h d e'- s k a - d a lJ , n. a lizard. 
a - h d e'- y e - y a , part. placed · one 
after another:. 
a- h de'- y us, v. cont. of ahdeyuza: 
ahdeyus kute, to shoot, holdin,q the 
gun against the object, or very 
near it. 
a- h de'- y u- z a, v.a. toholdagainst, 
hold near to; to come near to-a.hde-
mduza. 
a- h d i', v. a to bring or carry home-
awahdi, ayahdi, ul)kahdipi. 
a- h d i', v. · col. pl. of hdi; they come 
home together. 
a- h d i'- i- ya-p e, v. (ahdi and 
iyape) to wait for their cominJJ 
home; to lie in wait by the way-
ahdiiyawape. 
a - h d i'- p s i - 6 a , v. col. to come 
home a'nd alight. 
a - h d i'- w a lJ - k a ' v. col. to come 
home and sleep. 
a - h d i'- y a - h a lJ , v. n. to fly home 
and alight, as fowls; col. pl. of hdi-
yah"aiJ, to come in -sight and stop, as 
on a hill, coming home. 
a- h d i'- y a - h d a , v. a. ( ahdi and 
ahda) to carry home again-a wa-· 
hdiyahda, ayahdiyahda. See aki-
yahda. 
a - h d i'- y a - h d a , ·v. col. pl. they 
pass home. 
a- h d i'- y a - h d a - h a IJ , v. col. pl. 
they continue to pass home. 
a- h d i'- y a- k u , v. a. ( ahdi and aku) 
to start to brin,q home again-awa-
hdiyaku, ayahdiyaku. 
a- h d i'- ya-k u, ~o. col. pl. ofhdicu; 
they start to come home together. 
a- h d i'- ya-p e, v. See ahdiiyape. 
a - h d i'- y a - p e - p e , v. n. to skip, · 
as something fiat thrown along on 
the surface of the water. 
a - h d i'- y a - p e - p e - y a , v. a. to 
cause to skip along on the surface, as 
a stone or chip on the water-
ahdiyapepewaya. 
a - h d i'- y o - hi , v. col. pl. of hdi-
yohi; they reach home on returning. 
a - h d i'- y o - t a lJ - k a , v. col. pl. of 
hdiyotaiJka; they come home and sit 
down. 
a - h d i'- y u -li p a , v. a. to lay down 
on the way coming kome-ahdimdu-
lipa. Col. pl., they come home and 
lay down their burdens. · 
a - h d i'- y u - k a IJ , v. col. pl. to come 
home and remain, as deer, in abund-
ance: ahdiyukaiJpi, they come home 
and remain. 
a- h d i'- z u' ·v. a. ( ahdi and ezu) to -
bring home and pile up-ahdiwazu, 
ahdiyazu, ahdiuiJzupi. 
a- h do'- h d a, v. to carry home-
awahdohda. 
a - h d o'- n i - c a , v. a. (a and hdo-
• 
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nica) to hold to one's own on a 
point-a wahdonica. 
a-hdu'-ga-ta, v. pos. of a and 
yug·ata to open out as one's hand 
on anything-a wahdugata. 
a- h d u'- h a, v. pos. of ayuha; to 
ha-ve or take one's own ~n account of; 
to provide /or some occasion, to keep 
one's own for a certain purpose-
awahduha, ayahduha, UI)kahdu-
hapi. 
a- h d u'- ho-m n i, v. pos. of ayu-
homni; to turn upon one's own, as 
a gun-awahduhomni. 
a- h d u' -11 i- c a, v. pos. of ayu-
liica; to waken up one's own upon-
awahduliica. 
a - h d u '- k a IJ , v. a. to leave unmo-
lested-awahdukaiJ, amahdukaiJ . 
a - h d u'- k a - w a , v. pos. of a and 
yuka wa ; to open upon one's own. 
a- h d u'- k c a I) , v. pos. of a and 
yukcaiJ; to understand one's own 
upon or in relation to-a wahdukcai). 
a- h d u'- m a I), v po8. of a and yu-
maiJ ; to gr,ind one's own upon-
awahdumaiJ. 
a- h d u'- m d u, v. pos. of a and yu-
mdu; to plow one's own upon-
awahdumdu. 
a- h d u'- s o - t a , v. pos. of a and 
yusota; to use one's own. up on-
awahdusota. 
a- h d u'- s to, v. pos. of a and yu-
sto ; to smooth one's own down on, as 
hair ; to stroke-a wahdusto. 
a-h d u'-s u-ta, v. pos. of a and yu-
suta; to make hard one's own upon. 
a - h d u'- s k i - c a , v. pos. of a and 
yuskica; to press out one's own 
upon. 
a- h d u'- s n a , v. pos. of a and yu-
sna ; to make a mistake over. 
a - h d u'- s t a IJ , v. pos. of a yustaiJ ; 
to leave off something pertaining to 
oneself--awahdustaiJ, ayahdustaiJ, 
uiJkahdustaiJpi. 
a - h d u'- s t e , v. n. to be numb on-
amahduste. 
a- h d u'- t a, v. pos. of a and yuta; 
to eat one's own with something or 
upon something. 
a - h d u'- t i - t a IJ , v. pos. of a and 
yu tj tal) ; to stretch one's own upon ; 
to pull upon. 
a - h d u'- w e - g a , v. pos. of a and 
yu wega ; to bend or break upon. 
a- h d u'- z a , v. pos. of a and yuza; 
to hold one's own to. 
a-he'- ce-ca, v. n. to be rather 
better, as in recovering from sick-
ness, to be neither good nor bad, mid-
dling-amahececa, anihececa, uiJ-
kahececa pi. 
a - h e'- c e - c a - k e , adj. rather bet-
ter-amahececake. 
a - h e'- c e n , cont. of ahececa. 
a - h e'- c e n - y a , adv. pretty well, 
middling. 
a - h e'- c i IJ , n. a standing-place, 
foundation. 
a - h e'- h e - y e - d a IJ , adv. not firm-
ly: aheheyedai) yai)ka. 
a-he'- k i- y a, v. a. ( ahaiJ and kiya) 
to cause to stand on-ahewakiya. 
a-he'- y u IJ, v. a. (a and heyuiJ) to 
a .. hi'- to 1) - w a 1) , v. a. ( ahi afii!J:lbk::(., 
W&IJ) to look towards one; to 
upon; to look to, regard--ahiwatoiJ-
waJ..), ahiyatol)wal), ahiUIJtOI)Wal)pi, 
ahimatoi)WaiJ. 
a - h i'- t o lJ - w a 1J - y a 1J - pi , v. pl. 
they come and make a village-.--ahi-
Ul)tOI)Wai.JyaiJpi. 
a-hi'- to IJ- we- k i- y a, v. a. to 
cause to look towards-ahitol)wewa,-
kiya. 
a - hi'- to lJ - w e - y a , v. a. to cause 
to look to--ahitol)wewaya, ahitoiJ-
wemayaiJ. 
a- hi'- w a 1J - k a ,. v. n. ( ahi and 
wal)ka) col. to come and sleep; or v. a. 
to bring and lie down-ahimUI)ka. 
a - hi'- y a - h a lJ ' 1J n. to come ana 
alight .Dn, as a. flock 0£ birds in a 
:field: zitkatatJia en ahiyahe. Ool. 
pl., as, paha abiyahe, they come up 
on the kill 
red. of 
h ., h ' a- 1 -a- o -pe-ya. 15 
a- h i'- y a- y a , v. col. pl. of hi-
yaya; they passed by. 
a - h i'- y a - y a , v. a. to take or 
carry ro·und; ~and round to, as a 
pipe; to sing, as a hymn or tune-
awahimdamde, ayahidade, ul)kahi-
yayapi. Hence oahiyaye, a tune. 
a - h i'- y o - k a - k i 1J , v. to come and 
peep in and draw back the head-
ahiyowakakiiJ, ahiyoyakakiiJ. 
a - h i'- y o - k a - s i IJ , v. to look in at 
a window or door, to peep in. It 
does not appear to be quite synon-
ymous with ahiyokakiiJ-ahiyo-
wakasiiJ, ahiyoui)kasiiJpi. 
a - h i'- y o - k a - s i IJ - s i IJ , v. ,red. 
of ahiyokasiiJ; to appear and dis-
appear ; to peep and peep again. 
a - h i'- y u , v. a. to start to bring-
ahibu. 
a-hi'- y u, col. pl. of hiyu: they 
come, start to come. 
a - h i'- y u - k a IJ - p i , v. pl. they 
come and remain. 
a - h i'- z u , v. a. (a hi and zu) to bring 
and pile up-ahi wazu. 
a - h m i'- h b e - y a , v. a. to cause to 
roll ·on anything-ahmihbewaya. 
a- h m i'- h m a, v. n . to roll on: 
ahmihma i ya ya, to go rolling on 
anything 
a- h m i'- y a IJ - y a IJ , adv. round on 
anything: ahmiyaiJyaiJ iyaya, to 
move round, as a ball in a socket; 
to become round by turning or rolling. 
a'- h n a or a - h n a', prep. with, to-
gether with; upon. For this last 
meaning, see wahna. 
a'- h n a- h a lJ , part. standing with. 
a- h n a'- h a lJ , v. n. of hnahai); to 
fall on, as fruit on anything. 
a - h n a'- h n a , prep. red. of ahna. 
a-hna'-ka, v. a. (a and hnaka) to 
place on anything; to apply as med-
icine externally, in the form of a 
poultice or plaster-a wahnakna, 
ayahnaka, UI)kahnakapi. See ahde, 
aol)pa, azu, ehnaka, and obnaka. 
a-hna'-na, adv. only with; with 
so many only. 
a'- h n a- w o- t a-p i, n. a table; any-
thing to eat on. See wahnawotapi. 
a- h o'- co- k a, adv. (a and hocoka) 
in the midst. 
a - h o'- c o - k a - y a , v. a. to sur-
round-ahocoka waya. 
a - h o'- c o - k a - y a , adv. arm~;nd, 
surrounding-ahocoka ya uiJyalJpi. 
a-ho'-ki-pa, v. pos. of ahopa; 
to value as one's own; to take care 
of-ahowakipa, ahoui)kipapi. 
a- h o'- k i - p e - s n i , tp. neg. not to 
value; to impair-ahowakipesni, 
ahoul)kipapisni. 
a - h o'- k s i - w i IJ - k t a , v. to get 
angry at, as a child; to act like a 
child towards one-ahoksiwawil)-
kta, ahoksimawiiJkta. 
a- h o'- p a , v. a. to honor, respect, 
reverence, stand in awe of; to keep as 
a commandment, law, or custom-
ahowapa, ahoyapa, ahouiJpapi. 
a- h o'- p e- k i- y a, v. a. to cause 
to respect or keep-ahopewakiya. 
a - h o'- p e - y a , v. a. to ca,use to ob-
serve-ahopewaya. 
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a-ho'-pe-ya, part. honoring, re- a-lie'-wal)-ka, v. n. (a and lie-
specting, observing. · Adv., obedi- waiJka) to be frost on anything. 
ently. a'- li e - y a , v. a. to cause to evapor-
a- h o'- t a IJ, v. a. to make a noise ate-ahewaya. 
around one-ahowatal),_ ahOinataiJ, a' - li o, v. n. to stand up or back, .as 
ahoui)taiJpi. hair on the forehead: ite alio. 
a-ho-tal)'-ka, n. one who makes a-lipa'-ya, v. n. to fall upon-
a noise around. amalipaya. See ahiiJlipaya. 
a- h o'- t o IJ , v. a. (a and hotoiJ) to a -lip e'- y a , v. a. to throw upon,. 
cry out for, as a bird for food. to throw away,. to leave, forsake-
a- h o'- to IJ -to IJ , v. red. of aho- alipewaya, alipeul)yaiJpi. See 
tol) ; to cry out for, bawl for any- elipeya, which is n1ore commonly 
thing. used. ~ 
a- h u'- t k a IJ - y a IJ , adv. branch- a - lit a'- n i, v. (a and litani) to la-
ing, having many prongs or roots. bor for one; to work on anything; 
See hutkal). to sin, ·break a law-awalitani, aya-
a -li am'- y a, v. (a and liamya) to litani, ui)kalitanipi, a6ilitani. 
scare on, as game-aliamwa ya. a - li t a'- t a , ad}. languid, feeble. 
a-li a IJ' -li a IJ , v. a. to do a thing a-lit a/- t e- 6 a, adj. weak, feeble. 
carelessly, not to have one's mind on a - lit u'- d a IJ , n. something to be 
it-awalial)lial). spit upon j i. q. si6edapi. 
a-li a IJ' -li a IJ- k a, adj. careless, a - lit u'- t a, adj. a little thawed. 
negligent. a - li t u'- t e - 6 a , adj. a little thawed,. 
a-li a'- p a, v. See aliamya. thawing some. 
a- lib a'- y a , adv. mildly. a- i', v. a. to carry or take to a 
a-lib a'- ye- d a IJ, adv. mildly, pa- l place-awai, UI)kaipi; to charge 
tiently: alibayedal) wauiJ. 1 with or lay upon, accuse, as en ai, en 
a - li 6 o', n. the part of the arm above an1a1; to visit upon, as for a sin. 
the elbow,. that part of the wing. of a a- i', v. col. pl. of i; they reached a 
fowl next the body. place. 
a-li d ali'- y e - 6 e - s n i , v. to haunt a - i'- a , v. a. (a and ia) to talk about, 
about a place: i. q. amaliye6a. consult in regard to,. to speak evil of, 
a-lido', v. n. (a and lido) to growl slander-awaia, ayaia, uiJkaiapi, 
over or about a thing, as a dog over amaia, aniia, a6iia. 
a bone. a - i'- a - p i , n. consultation,. slander. 
a' -lie, v. n. to evaporate: alie aya, a- i'- c a- g a, v. (a and i6aga) to 
to decrease or fall, as the water in grow on, yield, produce. 
a river, lake, etc. a- i'- 6 ali , v. cont. of aicaga. 
t 
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to praise himself for some quality or 
capability-· amihdatal). 
a-i'-hd u-ha, v. reflex. of yuha; 
to have or retain for one's own use; 
2, to provide for himself, to be a citi-
zen-amihduha, anihduha. 
a- i'- h d u -lip a, v. reflex. of ¥u-
lipa; to cause to fall on himself, as 
the limb of a tree--amihdulipa. 
a- i'- h d u- k sa, v. reflex. of yu-
ksa; to break off, as a lin1 b of a tree, 
on himself--amihduksa. 
a- i'- h d u - p o - t a , v. reflex. of 
hdupota; to tear or rend as one's 
own garment on himself. 
a - i'- h d u - s d a , v. reflex. of yusda; 
to cut, as grass, and cover one's self 
with: pezi amihdusda. 
a-i'-hdu-si-ca, v. reflex. ofyu-
sica; to get one's self into difficulty 
witk-amihdusica. 
a - i'- h d u - t .a IJ , v. reflex. to pull 
the trigger of a gun on himself; to 
besmear himself· with one's own 
emission. See ayutaiJ. 
a-i'-hd u-za, v. reflex. of hduza; 
to dress or prepare one's self for an 
occasion-amihduza. 
a-i'-lipa-ya, v. n. (a and ilipaya) 
to fall on, as leaves do on any-
thing. 
a - i' -li p e - y a , v. a. to throw or place 
on; to leave with one;· to charge with; 
to bequeath to one-ailipewaya, ai-
lipemayaiJ, ailipeciya: "wookiye 
ailipeciyapi," John xiv. 27. 
a-i'-ka-pa, v.a. (a and ikapa) to open 
the mouth upon, to scold-aiwakapa. 
a - i' - k o - y a g , cont. of aikoyaka; 
sticking to. 
a - i'- k o - y a g - y a , v. a. to cause 
to stick to; to link to or on-aikoyag-
waya. 
a - i'- k o - y a-ka , v. n. to stick to or 
on; to cleave to, be fastened to. 
a- i'- k p a- g a IJ, v. reflex. of pa-
gaiJ; to part with one's self for any 
purpose-amikpagaiJ, anikpagaiJ. 
a - i'- k p a - g a IJ - y a IJ , part. part-
ing with himself for. 
a - i'- k p a - t a I) , v. reflex. of patal) ; 
to reserve for one's self; to reserve 
one's self for any duty or purpose-
amikpatal), anikpatal). 
a - i'- k p a - t a IJ - y a IJ , part. reserv-
ing himself for. · 
a - i' - k s i n - k i - y a , v. a. to make 
faces at--aiksinwakiya, aiksinya-
kiya, aiksinuiJkiyapi, ·aiksinma..: 
kiya. 
a- i'- n1 n i- c i- y a, v. col. to gather 
together for a purpose. 
a - i'- n a - p a , v. a. (a and inapa) to 
come in sight upon-ainawapa. 
a-i'-ni-hal), v. n. to be afraid on 
account of-aimanihal). 
a- i'- n i - h a IJ - y a IJ , adv. excitedly, 
fearfully. 
a'- i-n i-n a, adv. stilly or silently 
for, as in approaching game. 
a- i IJ'- y a IJ - k a, v. (a and il)yal)ka) 
to run on, as a floor; to run for, run 
to get-awaimnal)ka, ayainal)ka, 
UIJ kail) yaiJ ka pi. 
a-i'-po-gaiJ, v. a. (a and ipogaiJ) 
to blow upon-aiwapogal). 
., h d I ' . . a-1- u- 1a-a. -1-ya-pe-mnt. 19 
a- i'- s i IJ - y a IJ , adv. out of sight, be-
hind somet~ing else: aisil)yaiJ iyaya. 
a- i'- s t a-ce n- y a, v. to catch a 
side glimpse of anything-aistacen-
waya, aistacenyaya. 
a - i'- s t a - h n a g , cont. of aista-
hnaka: aistahnag yank a, to place 
the eyes on anything, keep looking at 
i t-aistahnag rna yaiJka. 
a - i'- s t a - h n a g - y a , part. lookin.r; 
at intently. 
a - i'- s t a - h n a g - y a - k e n , adv. 
intently looking at. 
a - i' - s t a - h n a - k a , v. a. ( ista and 
hnaka) to place the eyes upon, look 
at intently-aistawahnaka, aistaya-
hnaka. 
a - i'- s t a - h n a - k e - s n i , v. See 
aistahnaka. This also appears to 
be used affirmatively: to fix the eyes 
on, lit. why does he not take his eyes 
o.ff?-aista wahnakesni. 
a- i'- s t i IJ - m a, v. n. (a and istil)ma) 
to sleep on-amistil)ma. 
a'- i - t a - h d a - li b e , adv. with the 
wind-aitahdalibe uiJyaiJpi. 
a'- i - t a - h d a - li b e - y a , adv. with 
the wind-aitahdalibeya rnda. 
a'- i - t a - h n a - k a , v. a. to place 
one on top of another, as in carry-
ing-aitawahnaka. 
a - i'- t k o IJ , v. n. to blaze upon, burn 
on, as fire. 
a- i'- to - k am , adv. before in time. 
a- i'- to IJ- s n i, v. to tell lies on-
ai watol)sni. 
a - i'- t p a - g a IJ , v. a. Same as ai-
kpagaiJ. 
a - i'- t p a - g a IJ - y a IJ , adv. Same 
as aikpagaiJyaiJ. 
a- i'- t pa-t a IJ, v. a. Same as ai-
kpataiJ. 
a - i'- t p a - t a IJ - y a IJ , adv. Same 
as aikpataiJyaiJ. 
a - i'- y a - h d e , v. n. to lead to, reach 
to, as a road; to lead to, as a result 
of conduct. 
a - i'- y a - h d e - y a , v. a. to lead to; 
to merit, deserve, bring upon one-
aiyahdewaya; aiyahdeioiya, to 
bring upon himself--aiyahdemioiya. 
a- i'- ya-h de-y a, adv. leading to, 
even to, until. 
a- i'- y a-lip a- y a, v. See Iya-
lipaya. 
a - i'- y a - li p e - y a , v. a. to hand 
to; to put on; to throw over, as a 
rope, in catching a horse; to com-
1nunicate to one, as a disease-aiya-
lipewaya, aiyalipeui)yaiJpi, aiya-
lipemayaiJ, aiyalipeciya; aiyalipe-
ioi ya, to throw one's self on, as on a 
horse-ai yalipemioi ya. 
a- i'- ya-k am, cont. of aiyakapa. 
a- i'- ya-k a- p a, v. to exceed, sur-
pass. Not much used. 
a - i'- y a - k a - s k a , v. a. to tie one 
thing on som.ething else-ai ya wa-
kaska, aiya yakaska. 
a - i'- y a - k a - s k e - y a , part. tying 
on to something else 
a- i'- ya-p e, v. a. (a and iyape) 
to lie in wait for-aiyawape. 
a'- i- y a-pe- m n i, v. a. (a and iya-
pemni) to wrap around; wrap up 
with-aiyawapemni. 
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a- i'- y a-s a-ka, v. n. to stiffen or 
b·ecome hard on, as raw hide-aiya-
masaka. 
a'- i - yo g, adv. cont. of aiyoka, 
out on one side; aiyog yaiJka, to be 
off one side; aiyog iyeya, to put 
aside. 
a'- i - yo -li. p e - y a , adv. down kill; 
i. q. apamahde. 
a'- i - y o - k a , adv. at one side; off 
from, in another place from; near to. 
a'-i-yo-ka, n. a neighbor, one 
near to. 
a'- i - y o - k i - p i , adj. pleqsant, 
agreeable; i. q. oiyokipi. 
a'- i - y o - k i - p i - y a , adv. agree-
ably. 
a - i'- y o - p t e - c a , adv. less than. 
a - i'- y o - p t e n , adv. cont. less: 
aiyoptenya, diminishing. 
a- i'- y o ..: p t e - t u , adv. less. 
a- i'- yo-pte - t u- y a , adv. less, 
in a less ·manner: aiyoptetuyaken. 
a'- i - y o - t a IJ , adv. more than, 
greater than, beyond: aiyotaiJ iye-
ki ya, to have difficulty on account of. 
a- i'- zi-t a, v. n. (a and izita) to 
smoke or burn, as incense, for any 
purpose. 
a -·k a'- c i IJ s, cont. of a~acil)za: aka-
ciiJ s wacil)' to desire a great deal-
akacinswacal)mi. 
a - k a'- c i IJ - z a , v. See akacil)s. 
a - k a'- d a , v. a. (a and kada) to 
pour out on, said of grain, not of 
liquids-awakada, ayakada, UI)ka-
kadapi. 
a-ka'- da-da, v. red. of akada: 
akadada iyeya, to pour out on any-
thing. 
a - k a'- g a , v. a. (a and kaga) to 
make on anything; to make for a 
purpose; to make in addition, add 
to; to make or fabricate on one, tell 
a lie abo,ut; to blaspheme, speak evil 
of; to exaggerate-awakaga. 
a - k a'- g a- p i , n. something made 
in addition; falsehood; exaggeration. 
a'- k a - g a - t k i - y a , adv. stretched 
out, as the arms: akagatkiya UIJ. 
a - k a'- g e - g e , v. a. (a and kagege) 
to sew on or to, to patch on some-
thing else-awakagege. 
a - k a'- h a IJ - y a IJ - k a , n. a distant 
relative. 
a - k a'- h u - t e , v. to cut off from 
the little end to a stump; to think 
much of oneself, i. q. iyotani~ida­
awakahute, ayakahute. 
a - k a' -li a , v. to desire more, i. q. 
sal)pa cil)-awakalia. 
a - k a'- li a m , cont. of akaliapa. 
a - k a' -li a - p a, v. (a and kaliapa) 
to drive or whip on-awakaliapa. 
a - ~ a' -lip a, v. a. to cover, throw 
on or around; to cover up, conceal: 
sina akalipa, to throw a blanket on-
awakalipa, UIJkakalipapi, amaka-
lipa . . 
a - k a' -lip e , n. a covering: ow1nza 
akalipe, a quilt, any covering for a 
bed. 
a - k a'- li p e - k i - c i - c i - y a , v. to 
cover up for one; to pass by a mat-
ter, forgive, cancel-akalipeweci-
ciya 
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a - k a'- 111 d a s , cont. of akamdaza : a - k a n'- t a IJ - h a IJ , adv. above, 
akamdas iya;ya. overhead. 
a - k a'- m d a s , cont. of aka1ndaza ; a - k a n'- t a - t a IJ - h a IJ , adv. from 
astride; akamdas inaziiJ, to stand above. 
astride of anything. 
a-ka'- m da-y a, v. a . • to make level 
on-awakamdaya. 
a - k a' - 1n d a - z a ,' v. n. to tear open 
on, as a bag on a horse. 
a - k a'- m d a - z a , v. a. to strad-
dle, spread the legs apart-a waka-
mdaza. 
a - k a'- m d e - 6 a , v. a. (a and ka-
mde6a) to break, as an instrument, 
by striking it on anything; to break 
one thing lying on another by strik-
ing-a wakamde6a. 
a-ka'- m den, cont. of akan1de6a: 
akamden iyeya, to break in pieces 
on: akamden elipeya-akamden 
.elipewaya. 
a - k a'- m d u , v. a. (a and kamdu) 
to break up fine upon-awakamdu. 
a - k a m'- h a IJ , standing on the out-
side, as the one on the outside of a 
nest of tubs or kettles. 
a - k a'- m n a , v. a. (a and kamna) 
to acquire in addition to; to tear open 
on, as a seam-awakamna. 
a'-ka-mni: akamni iyaya, v. n. 
to separate with a splash, as snow 
with water underneath when one 
steps on it. 
a-ka n', prep. on upon. 
a-ka n'- m n a, v. n. (kata and on1na) 
to smell like something burning. 
a - k a n'- t a , adv. above; used with 
tal) hal). 
a - k a n'- t k a n , prep. red. of akan. 
a-ka n'- t u, adv. above. 
a-ka n'- t u, adj. wi6asta akantn, 
living men, in distinction from dead 
men and spirits, common men; men 
in authority. 
a - k a n'- t u , n. the top one. 
a-ka n'- t u- y a, adv. above, high 
up; on the outside, without. 
a - k a n'- t u - y a - k e n , adv. above. 
a - k a n'- t u - y e - d a IJ , atlv. out-
side, on the surface; almost on the 
top; above, high up. 
a-ka n'- y a, v. a. (a and kanya) to 
cattse to heat upon-akanwaya. 
a-ka IJ', v. n. to become old on or 
with-amakal), anikal), UI)kakaiJpi; 
ki6i amakaiJ, I have become old with; 
yuba amakal), having it, I have be-
come old. 
a'- k a IJ - t a IJ - k a , n. the large ten-
don of the arm. 
a'- k a - p a , n. the outside. 
a'- k a - p a - t a , adv. on the outside, 
on the top1 from above. 
a'- k a- p a-t a IJ - h a IJ , adv. on the out-
side, from above, frorn another place. 
a'- k a - p e - 6 a , adv. ·around about; 
with kiiJ, used as a noun, as, aka-
pe6akiiJ, those around about, specta-
tors; those without. 
a'- k a-pe- y a, v. a. to throw be-
yond the bounds, as in pia ying ball-
akapewaya, akapeyaya. 

on you. 
a-ka'-ta, v. n. (a ood kata) to be 
hot on--amakata, anikata. 
a - k a'- t a , v a. to hoe, dig about 
with a hoe, kill up, as corn; to cover 
with dirt--awakata, ayakata, ul)ka-
katapi: wamnaheza akata, to hoe 
corn. 
a - k a'- t e - y a , v. a. to cause to 
hoe-akatewaya. 
a'- ka-t i IJ, v. a. to straighten on, as 
the arms; to measure with the arms 
stretched out on; to fathom-a waka-
til), ayakatil). 
a' .. k a - t i IJ - p i , n. an ell; tke length 
-or dista~ 1Jetween the endS of the 
Jingers when the arms are stretched 
out. 
a-ka'- t i 1) s, cont. of akatiiJza. 
a - k a'- t i IJ s - y a , v. a. to press 
down on anything by means of 
weights-akatiiJswaya. 
a ... k a'- t i lJ - z a , v. n. (a an~ ka-
tilJza) to press anything down 
tight, as a weight does. 
a - k a'- u IJ - y a IJ , adv. lying across, 
as a boy on a horse. 
a-ka'- w al) g, cont. of akawal)ka: 
akawal)g elipeya. 
a- k a'- w a IJ - k a, _ v. a. (a a;nd ka-
wal)ka) . to cut down, as a tree, on 
anything; to make fall on by cut-
ting-awakawal)ka. 
a-ka'- we- g a, v. a. (a and 
tn break or fracture by striking 
anything-awakawega. 
a - k a'- w e 1i , cont. of 
akaweli elipeya. 
a - k a'- w i IJ , v. a. to exaggerate, 
lies, try to exceed in telling lies; 
exceed in length; to do more 
akawil) econ-awakawil). 
a-k a'-wiiJ-:ga, v. n. to go round 
round, as an eagle; make fliJIIII'.nt'lll 
a - k a'- w i IJ h , cont. of aka win 
round and round: akawil)li · 
a - k a'- w i IJ s , cont. of akawil) 
akawil)s iyeya. 
a - k a'- w i IJ - y a IJ , adv. 
cally; exceeding in falsehood. 
a - k a'- w i IJ - z a , v. a. to bend 
on, as grass on anything-a 
wil)za. 
a'- k a - z a - m n i , v. a. (a and 
mni) to open upon one; to throw 
open, as one's blanket-awaka-
zamni, a yakazamni; ak 
elipeya, to set open; akazamni 
to stand open. 
a'- k a - z a - m n i - y a lJ, part. 
on. 
a-kda'-ta-he-na 
' tahedal). 
a - k d e'- s k a - n a , n. Ih., a 
a - k e', adv. again, repeated, a 
time. 
a - k e'- n o m , cont. of akenol)pa. 
a - k e'- n 0 IJ - p a ' num. adj. 
a- k e s', adv. again, i. q. ake. 
a - k e' - s a :. h d o - g a IJ , 
eighteen. 
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for another-a we6ita: hey a a6i6ita, 
I hunt lice for you. 
~-ki-de-haij-haij-ke-6a,a~ 
red. of akidehaijkeca. 
a- k i'- 6 i-t a, n. a head warrior, 
one next to a chief; a warrior or 
soldier-atnaki6ita, aniki6ita: aki-
cita hema6a, I am a warrior. 
a- k i'- 6 i-t a- k t e, v. (aki6ita and 
kte) to punish officially, punish for 
the violation of a law; this is done 
by those who have attained to the 
place of brave, and consists in 
killing a horse or dog, cutting up 
tents and blankets, breaking guns, 
etc.-aki6itawakte, akicitamakte. 
a- k i'- ci-t a-n a- z i ij , v. n. to 
stand as a warrior or soldier, stand 
guard-aki6i tan a waziij. 
a - k i' - c i - t a - t a ij - 6 a ij , n. an of-
ficer, a chief warrior. 
a - k i'- 6 i- t o ij - w a.ij , v. of atoij-
waij ; to look at for one, to have the 
oversight of for one-awe6itoiJwaij, 
ami6itoijWaiJ. 
a- k i'- Q u ij- Q u ij , v. to do a thing 
repeatedly; to glory in-aweQUijQUij, 
ayeQUijQUij. 
a - k i' - «5 u ij - «5 u ij - k a , v. to do a 
thing repeatedly; to be proud of, 
glory in-aweQUijQUIJka. 
a- k i'- «5 u- y a, adv. much: aki«5uya 
ma~u, give me much. See iyaki-
«5uya. 
a'- k i - d e - 6 e - 6 a , adj. like to, equal 
a' - k i - d e - h a ij - h a ij - y a ij , adv. 
red. of akidehai)yaij. 
a' - k i - d e - h a IJ - k e - 6 a , adj. of 
the same length, used with ki6i; ki6i 
akidmnahaiJke6a, I am of the same 
length as some one else. 
a' - k i - d e - h a ij - s k a , adj. of the 
same length or height. 
a' - k i - d e - h a ij - y a ij , adv. alike 
far, equally far. 
a' - k i - d e - n a g - n a - k e - 6 a , adj. 
red. of akidenake6a. 
a'- k i ·- d e - n a - k e - 6 a , adj. alike 
many, of equal number-akideuiJna-
ke6api. See iyenake6a. 
a'- k i - d e - n a - n a , adJ. alike few. 
a- k i'- g e , v. a. (a and kige) to scold 
about anything-awakige, ayakige. 
a - k i'- h a ij , v. n. of ahaij ; to grow 
on again. 
a- k i'- h a ij , v. col. pl. they have all 
reached there. 
a- k i'- h d a g , cont. of akihdaka. 
a - k i' - h d a g - k i - 6 i - t o ij , v. to 
patch for one-akihdagwe6itoij. 
a - k i'- h d a g - k i - t o ij , v. pos. of 
akihdagtoij ; to patch one's own-
akihdagwetoij. 
a - k i' - h d a g - t o ij , v. to put on a 
patch, to patch ; patched, having a 
patch on-akihdagwatoiJ. 
a - k i'- h d a g - y a , v. a. to patch, 
put on a patch ; to use for a patch-to-akidema6eca, akideni6e6a_, aki-deui)ce6api. See iye6e6a. 
a'- k i - d e - 6 e n , adv. like to, equal akihdagwaya. 
a- k i'- h d a-ka, v. to patch, sew 
on a patch. to. a'- k i - d e - 6 e n - y a , adv. equally. 
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to bend down as the hand on: to re-
tain anything-aweksiza. 
a- k i'- k t a , v. pos. of akta; to give 
heed to-a wakikta: akiktasni, to 
disregard. 
a'-ki-kta, v. n. to do anything 
with great determination-a wakikta, 
ayakikta. 
a'- k i - k t a - d a lJ , adv. with much 
determination. 
a- k i'- k to IJ s, cont. of akiktoi)za. 
a- k i'- k to IJ s- y a, v. a. to ca,use 
to forget-akiktoi)swaya. 
a- k i'- k to lJ s- y a, adv. in a for-
getful manner. 
a - k i'- k t o IJ - z a , or a - k i - k t u 1) -
z a , to forget, not to remernber-a we-
ktol)za, ayektol)za, uiJkakiktoiJzapi, 
aciktoiJza, amiktoiJza, aniktolJza. 
a'- k i - 1 e - c e - c a·, adf Ti., equal 
to, of equal size. See akidececa. 
a'- k i - 1 ~ - h a lJ - k e - c a , adj. of 
equal length. See akidehal)kica. 
a - k i'- m n a - y a IJ , v. a. to collect 
one thing toanother-akimnawaya. 
a-kin', cont. of akita: akin iyaya, 
he is gone to hunt something. 
a - k i'- n a - t a IJ , v. pos. of ana tal) ; 
to rush for one's own; to reach or 
arrive at the goal-akinawataiJ: 
kici akinawatal), I arrived at the 
same time with him. 
a- k i'- n i- c a, v. a. to disp~de, de-
bate about; to dispute with; to strive 
about-a wakinica, a yakinica, UIJ-
kakinicapi. 
a- k i'- n i- 6 a- pi, n. a debating, dis-
putation; also pl. of akinica. 
a- k i'- n in, cont. of akinica. 
a - k i'- n i n - k i - y a , v. to cause to 
debate-akin in waki ya. 
a- k i'- n in- y a, aclv. disputatiously. 
a- k i'- n in- y a, v. a. to cause to 
dispute or debate about-akinin-
waya. 
a' - k i - n i - s k o - k e - c a , adj. of 
equal size with: kici {tkinimasko-
keca, I am of the same size zoith him. 
a'- ki-n i-s k o- y a, adv. equally 
far around. 
a-kiiJ'-yaiJ, v.a. (a and kiiJyan) 
to fly over or on. 
a- k i'- o IJ, v. a. of aoi); to place on, 
as wood on one's own fire; to place 
. on for one-awakiol), ayakim). 
a- k i'- o IJ - p a, v. pos. of aoiJpa; 
to put on one's own, as wood on the 
fire-a wakioi)pa 
a- k i'- p a, v. to meet, as anyone 
traveling, come against; to corne 
upon one, happen to or befall one-
awakipa, ayakipa, ui)kakipapi. 
a'- ki-p am, adv. divided, partaken. 
of equally; akipanl ehnaka, to di-
vide, separate: akiparn iyeya, to 
separate, divide. 
k ., , t f k' , a- 1 -pas, v. con. o a 1paza; 
akipas iyeya, to double over. 
a- k i'- pa-z a, v. a. to fold on, to 
double over. 
a- k i'- p e, v. Same as akipa. 
a- k i'- p e , v. a. to wait for one; to 
wait for, expect, hope for-awakipe, 
ayakipe, nl)kakipepi. 
a- k i'- p sa-ps a, adv. close together, 
standing thick, as grain or grass; 

a'-ki-za-ta, 
stream. 
a.-ko', adv. beyond, on the other side of. 
a- k o'- i-to- h-e-y a, adv. towards, 
with the face the other way, turned 
with tke face from one; akoitoheya 
nazi!), to stand with the face from one. 
a'-ko- ka m, adv. across, by a near 
way; akokam ya, to go across; ako-
kam mda, I go by a near way. 
a'-\ o - k a - p a , adv. by a nearer 
way. Not much used. 
a'- k o s , adv See akosal). 
a'- k o - s a lJ , adv. whilst, in the 
mean time. 
a-k o'-t a IJ-h a ;I), adv. from beyond. 
a - k o'- t a - t a IJ - h a lJ , adv. from 
beyond. 
a- k o'- w am , adv. See akowapa. 
a - k o'- w a - p a, adv. fu~ther on, 
~-
a- k o'- w a-pa-t a lJ- h a IJ, adv. 
from beyond. 
a- k o'- z a , v. a. to make a motion at, 
attempt to strike-awakoza, ~ya­
koza, amakoza. 
a- k o'- zan, adv. cont. of akozata; 
straddling; akoian nazi!), to--stand 
O'l.'er a thing, stand with a thing be-
tween one's feet. 
a - k o'- z a n - y a , adv. astride-. 
p-ko'-z a-t a. Obsolete. See· akozan. 
a-kpa'-gaiJ, v. a. pos. of pagaiJ; 
to give away one's own for some pur-
pose-a wakpagaiJ. 
a - k p a'- g a IJ - y a lJ , adv. giving 
away for. 
a ... k p a s', cont. of akpaza. 
• 
a- k p a' -.s p a, v. to suffer pa'&te'J~tt'J4 
to endure until it has passed 
awakpaspa, ayakpaspa. 
a - k p a'- s p e - 6 a , v. to suffer 
tiently until one's anger goes off--
awakpaspeca. 
a-kpas'-ya, v. a. to cause 
)'tess on, darken--akpaswaya. 
a - k p a s'- y a , adv. beni{lhtedly. 
a-kpa'-taiJ, v. pos. of pataiJ; 
reserve one's own for a purpose 
awakpatal). . 
a - k p a'- t ~ lJ - y a IJ , a"dv. 
for a purpose. 
a - k p a'- y a , See akpa ye6a. 
a - k p a'- y e - 6 a , v. n. to be lig 
than its proper color, as a child "11lTr,, ... t,. .. """" 
will yet darken; to be yellow, as 
mulatto-amakpaye6a 
a- k p a',. y e - 6 a , n. one who is 
lected; i. q. aktapisni. 
a - k p a'- z a , v. n. (a and kpaza) 
come night on one, be benighted-
amakpaza, anikpaza. 
a-kpa'-zo, v. pos. of pazo; 
point at one's owr~~---a wakpazo. 
a - k s a', adv. more, in addition to. 
This word signifies that it is 
well, but intimates a desire for more; 
it is usually followed by ul)kaiJs : 
aksa maya~u UI)kal)s, if you 
given me more. 
a-ksa'-ken, adv. See aksa; 
Wal)na maste, aksaken magazu Ul)-
kal)S waste kta, it is now warm, · 
it would rain it would be good. 
a - k s a IJ'- k s a lJ , adv. to and fro, 
across and back, 
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a - m a I)', v. (a and mal)) to sit on and 
hatch, as fow Is ; to hatch on-
amal)pi. 
-a ... m a'- s t e , v. n. (a and maste). to 
be warm on-amamaste, animaste, 
amaul)stepi. 
a - m a'- s t e - n a -p t a - p t a ' n. the 
glimmering of vapor in the sun heat; 
the burning appearance on the prai-
rie on a hot day, mirage. 
a - m a'- s t e - y a ' adv. exposed to 
the heat, in the sun. 
a - m a'- s t e - y a -k e n ' aiJv. hotly. 
a-m d a'- k e·- d a IJ, ad(j. calm, still, 
without wind. 
a - m d a'- k e - d a 1J , n. a calm : 
amdakedal) icu. 
a - m d a'- k e - n a , ad}. Ih., same as 
amdakedal). 
a-mda'-ke-taiJ, ad(j. Mde., same 
as amdakedal). 
a - m d a'- s k a - y a , adv. level, with-
out ridges. 
a - m d a'- y a , adj. level on. 
a-m de'- ca. See amdecahaiJ. 
a - m d e'- c a - h a IJ , part. scattered, 
fallen off, as from a pil~ of rock, 
etc. 
a - m d e s', cont. of amdeza: am des 
iyaya, to become clear, become sober; 
amdes aya-an1des amayaiJ. 
a - m d e s'- y a , v. a. to make clear 
or sober-amdeswa ya. 
a- m d e s'- y a , adv. clearly, soberly : 
amdesya wai)mdaka, I see clearly. 
a-m des'- ya-k en, adv. clearly. 
a - m d e'- z a , v. a. of mdeza ; to 
see clearly-awamdeza, ayamdeza. 
a - m d e'- z a , v. n. to be clear, :per-
spicuous ; to be sober-amamdeza, 
ul)kamdezapi. 
a-m do', n. the shoulder, the scapula. 
a-m do'- h u; n. the shoulder bone 
or blade, scapula. 
a - m d o'- i - y o - k i - z u , n. the part 
between the shoulders. 
a - m d o'- o - k i - t a - h e - d a IJ , n. 
~tween the shoulders. 
a - m d o'- s a and an1dosasa, n. the 
red-winged blackbird. See wa-
mdosa. 
a-mi'- 6 i- c i- y a' v. 1st pers. sing. 
of ai<5iciya (perhaps from aya); 
tokel) owakihi ami<5iciya, I act as 1 
am able. 
a - m i - n i'- h e - c a , v. n. (a and mi-
niheca) to be industrious in regard 
to-amaminiheca, animiniheca. See 
amniheca and its derivatives. 
a - m i - n i'- h e n - i - <5 i - y a, v. re-
flex. to make himself industrious about 
anything-aminihemi<5iya. 
a - m i - n i'- h e n - y a , v. a. to cause 
to be industrious about anything. 
a - m i - n i'- h e n - y a , -adv. indus-
triously, stirringly. 
a - n1 i - n i'- t a lJ , v. n. (a mini and 
tal)ka) to overflow. See amnitai). 
a - m i - n i'- t a IJ - y a , v. a. to cause 
to overflow. See amnital)ya. 
a- n1 n a'- i- <5 i -y a, v. reflex. of mna-
yaiJ ; to gather for himself, to be sel-
.fish-amnami<5iya. 
a m'- n a - k a - h a . See al)petu na-
kaha. 
a-m n a'- y an, ·v. a. (a and mnayaiJ) 
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to collect, ,gather together to, add to- ~ a-n a'- h do-h do, v. n. to bubble 
amnawaya, amnayaya. up, as in boiling. 
a - n1 n i', v. (a and mni) to spread a - n a'- h d u - s t e , v. n. to be lame 
out to dry on anything-awa1nni, / in the le,g, limp; to break down, as 
ayan1ni, uiJkarnnipi. one's leg does sometin1es: ana-
a-m n i'- c i- y a, v. (a and n1niciya) hduste iyaya. 
to assemble to, make an assembly; to a-n a' -li a, adj. Tough, Toughened up. 
assemble on account of-amnimi- a - n a'- li h e , v. See analima. 
ciya, amniniciya, an1niu1Jkiciyapi. a-n a' -11 be-y a, adv. secretly, slyly, 
a - m n i'- c i - y a - k e n , adv. in the I covertly. 
manner of assembling. a-n a' -ll b e - ya-h a IJ, adv. secretly. 
a - m n i'- m n i , v. a. to sprinkle on I a - n a'- li d a - t a , v. a. to crawl up 
anything, sprinkle 'with water, etc.- · carefully onanything-anawalidata. 
awamni1nni, ayamnimni, U1Jkarnni- a- n a' -lido- k a, v. a. (a , and na-
mnipi: acimnimni, I sprinkle you. I · lidoka) to wear a hole i~z, as in a 
a - m n i'- t a IJ ~ v. n. to flood, overflow. n1occ~sin, on something-ana wa-
a - m n i'- t a IJ - y a , v. a. to caztse to I lidoka 
overflow, to .fiood-amnita1Jwaya. I a-n a' -li n1 a, v. a. to hide, conceal-
a- n1 n i'- t a IJ- y a IJ , adv. in an ana·walibe, ana}rallbe, anauiJ-
overflowing manner. I limaiJpi. From this comes vvoa-
a'- rn o-m o-n a, n. a babe; a doll. nalibe. 
a - n a'- b u , v. a. ( n, and nabu) to a- n a' -li rn a IJ - pi , n. a concealing, 
1nake a noise on with the feet, to concealment. 
stamp-anawabu. a-n a' -lip a, v. a. (a and nalipa) to 
a-n a'- bu-b u, v. red. of anabu. kick down on anything-anawalipa. 
a- n a'- g o - p t a 1) , v. a. to listen to, a - n a' -li t a - k a , v. a. (a and na-
hearken to; to obey-anawagoptm), litaka) to kick one on son1ething 
anayagoptaiJ, anaui)goptaiJpi, ana- else-anawalitaka, anamalitaka. 
n1agoptarJ ; anacigoptaiJ, I ouey you; a - n a'- i - Q i - p s o IJ , v. reflex. of 
anaui)nigoptaiJpi, we hearken to you. anapsm); to spill on one's self-ana-
See nogoptaiJ and nalioJ). m10ips·ol). 
a-n a'-{!; o-pt a IJ- y a, v. a. to cause a-n a'- ke-y a, adv. turned partly 
to listen to-anagoptaJ)waya, ana- on one side. 
goptal)rnayaiJ. a-n a'- k i- c i- go-pta 1) , v. of 
a-n a'- g' o-pt a lJ- y a lJ, adv. obe- anagoptarJ; to lwaken to for one-
diently, attentively. anawecig·optal). Pl., anakicigo-
a- n a'- h a, v. a. to kick out of the ptal)pi, they hearken to each other-
\ 
way-anawaha. anatu)ki~igoptaJJpi. 
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a-n a'- k i- c i- go-pta IJ - y a IJ, adv. a-n a'- k t a IJ , v. (a and naktaiJ) to 
hearkening to each other. bend on or over. 
a- n a'- k i - c i - p t a - p i , v. pl. recip. a - n a'- ~ e - z a , v. to make smooth 
of ana pta; they stop or hinder each by treading on. See ona~eza, which 
other-ananl)kiciptapi. is more correct. 
a-na'-ki-go-ptaiJ, 'l!· pos. of a-na'-mda-ga, v. n. (a and ·Ra-
anagoptaiJ; to hearken to, to obey, mdaga) to open or spread out on. 
as one's father-anawakigoptaiJ. a-n a'- m d as, · cont. of anamdaza: 
a-n a'- k i- go-pta IJ - y a IJ , adv. anamdas iyeya, to make burst by 
obediently. kicking. 
a-n a'- k i -lib e, v. See anakilima. a-n a'- m d a- z a, v. a. (a and na-
a - n a'- k i - li b e - y a , v. a. to cause mdaza) to tear open with· the _foot, 
to conceal-anakilibewaya. to burst open on-anawamdaza. 
a-n a'- k i -lib e- y a, adv. covertly, .a-n a' -1n de-c a, v. n. to spread 
secretly, out on, as grain when poured on 
a-n a'- k i -lib e- ya-h a IJ, adv. 'anything . 
stealthily, privately. a - n a'- 1n d e n , cont. of anamdeca: 
a - n a'- k i -lim a , v. a. to hide, con- anamden elipeya, to scatter by 
ceal, refuse to tell; to deny, affirm pouring down. 
that it is not so-anawakilibe, ana- a-n a'- m d u, v. a. (a and narndu) 
yakilibe, anaui)kililnaiJpi. to kick dust· on-anawamdu; ana-
a-n a'- k i -lim a IJ- pi, n. denying, 1namdu, he kicks dust on me. 
concealing. Part., concealed. a'- n a'- m n a, v. a (a and namna) 
a-n a'- k i - k s i IJ . v. a. to stand over to rip on anything with the foot; 
and defend one; to interpose for one, haiJpa iiJyaiJ anamna, to rip one's 
when in danger; to expose oneself . moccasin on a stone-anawamna. 
for another; to work for one, and a- n a'- m n i , v. n. to give way ~tn-
givo him an opportunity to rest- der. the foot, as snow when there is 
-anaweksil), anayeksiiJ, anaciciksiiJ water under it; anamni iyewaya. 
or anaciksiiJ, anamiksiiJ. a-n a'- p a, v. a. (a and napa) to run 
a-n a'- k sa, v. (a and naksa) to . to for ref~tge-anawapa, anayapa, 
break off a thing on something with anaul)papi. 
tllefoot-anawaksa, anaul)ksapi. a-n a'- p c a, v. (a and napca) to 
a-n a'- k sis, cont. of anaksiza; ana- swallow on or after somethiBg else-
ksis iyeya. anawapca, anauiJpcapi. 
a-n a'- k s i- z a, v. (a and naksiza) a-n a'- po-p a, v. n. (a and napopa) 
to bend down on with the foot, as to burst on anything-anamapopa. 
grass on the prairie-anawaksiza. a-n a'- po-t a, v. a. (a and napota) 
a - n a'- k i - ~ i g o.- p t a 1J - y a lJ - a - n a - t a IJ . 35 
to wear out on, as one's moccasins 
on anything-anawapota. 
a-n a'- p sa -.k a, v. a. (a and na-
psaka) to break a string with the 
foot on something-anawapsaka. 
a - n a'- p s o IJ and a - n a - p s u IJ , v. 
a. (a and napsol)) to kick ove1· and 
spill on anything-anawapsol), ana-
rnapsol), anauiJpSOIJpi. 
a-n a'- p so IJ , v. n. to boil over on 
anything. 
a-n a'- p sa, v. n. anapsa hiiJhda, 
to bubble up, as foul water when 
disturbed; to come up, as bubbles 
on water. 
a-n a'- pte n, adv. less, less than 
a-n a'- pte n- y a, adv. in a less 
manner. T., anaptelya. 
~- n a'- pte n- ya-k en , adv. less, 
in a lessened manner. 
a - n a'- p t e - t o IJ , v. a. to prohibit, 
lay a hind1·ance, lay an embargo-
anaptewatoiJ. 
a - n a'- p t e - t o IJ , n. a prohibition, 
obstruction, hindrance. 
a-n a'- p t u- z a, v. a. (a and na-
ptnza) to crack or split with the 
foot ort anything-anawaptuza. 
a - n a' - p o , v. n. to come all over 
one, as ashes or steam; to be fog 
a - n a'- p s a - p s a , v. n. red. of ana- on-anamapo, ananipo . 
. psa; to boil up, come up, as bubbles a-n a'- sa, v. '! (a and nasa) to 
on water. hunt or go after, as buffalo-ana-
a-n a'- p s u IJ, v. a. (a and napsuiJ) I wasa. ;Nasa and wanasa are more 
to dislocate, put out of joint on any- generally used. 
thing-anawapsul). a-n a'- sa, v. n. to rise up on, as a 
a-n a'- pta, v. a. to stop, hinder, hog's bristles on his back; to bris-
cause to cease, to obstruct, fm~bid- tle up. 
anawapta, anayapta, anauiJptapi, a-n a'- s da-ta, v. a. (a a~d na-
anamapta; anaic5ipta, to stop for sdata) to cr.eep up to carefully, as 
one's self; to cease from one's self-- a bunter to gn,me-anawasdata, 
anami9ipta. anaul)sdatapi. 
a-n a'- pta, v. n. to cease, stop. a-n a'- s da-ta-pi, n. a creeping 
a-n a'- pta-pi, part.· stopped, up to game. 
ceased: OIJ ana pta pi, that which pro- a-n a'- s do k a, v. to kick off, as 
duces a stoppage, the name ·given to one's moccasins; to come in haste 
pa~egoric. to-ana wa sdoka 
a - n a'- p t e - c a , v. n. to hinder, a - n a'- t a , v. to bury with the foot, 
obstruct-anamapteca. sc1·ape dirt on with thefoot-anawata . 
• a-n a'- pte- c a, adv. in an ob- a-n a'- t a IJ , v. a. (a and natal)) to 
structed manner; less. rush on any person or thing, make 
a-n a'- pte 1, adv. T., same as an atta,clc on-anawataiJ, anayatal), 
anapten. anaui)taiJpi, anamataiJ, anawicataiJ. 
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a -11 a'- t a lJ- pi, part. attacked. a-n a'- we- g a; v. (a and nawega) 
a-n a'- t i- 6 a, v. a. (a and natica) I to break on anything with the foot, 
to scrape ::;now on anything with the but not to break off-anawawega, 
foot-anawatica. anayawega. 
a-n a'- ti-p a, ·v. n. to crisp, shrtl'el a-n a'- we li, cont. of anawega: ana-
up on; burned. weli iyeya. 
a-u a'- ti-t a lJ, o. (a aml natitmJ) a-n a'- \Vi lJ, v. (a and nawiiJ) to 
to push on with the foot; to pull back fly arouncl over; to tell round about; 
011 account qf-· -anawatitaiJ. to tell what is not true, to lie; to con-
a-n a'- t pi , c. a. (a and natpi) to ceal: T, to scrape the foot on-ana-
crack, as a louse, with the foot, on wawn). 
something-anawatpi. a-n a'- w i lJ s, cont. of anawiiJza: 
a-n a'- t u- k a, v. a. (a wulnatnka) anawiiJS iyeya. 
to wear off with the foot, as the hair a-n a'- w i 1J- y a IJ, adv. concealing 
from a Lnffalo-skin n1occasin-ana- lJy circumlocution; parabolically, 
watuka. John x. 16. 
a - n a'- t ~J, o. a. (a and nata) to kill a- n a'- w i IJ - z a, v. a. (a and na-
with the foot on "smnothing-ana- wiiJza) to bend down on with the 
wata, anayata. foot-anawawiiJza. 
a-na'-tiiJs, cont. of anatilJza. a-na'-zi-ca, v. a. (a and nazica) 
a-n a'- t i IJ s- y a, ad~·. firmly trod- to run away; to l~ave on account of-
den. anawazica. 
a-n a'- t i 1J - z a, o. a. (a and natirJza) 
to 6·amp down hard and tight-ana-
watinza, anaulJtiiJzapi. 
a - n a'- u I) - y a IJ•, o. n. to go out of 
sight on or behind son1ething. 
a - n a'- w a ·1n , adv. over against, 
beyond. 
a -11 a'- w a lJ g, cont. of anawm)ka. 
a-n a'- w a lJ g- k i- y a, v. a. to 
crmse to gallop on. T., mlaUJ)gkiya. 
a-n a'- w a lJ- k a, o. a. (a and na-
W<UJka) to kidi· down on anything-
anawawm)l~a. 
a - n a'- w a l) - .k a , v. n. (a and Ha-
wm) ka) to ,qallop, as a horse, on 
anythi11g. T., ananl)ka. 
I 
a-ni', v. n. (a and ni) to live on or 
for-awani. 
a-ni'- c a, v. a. to withhold, keep 
back from, retain something claimed 
by another; to lay claim to; to for-
bid, oppooe-awanica, ayanica, UIJ-
ka~licapi. From this is formed 
akinica. 
a - n i n', cont. of ani ca. T., anil. 
a - n i'- n i , n. anything that collects 
on, as soot, thick scum, etc.: anini 
se hiyeya, said of soot that hangs 
loosely. 
a-ni'-wal), v. a. (a and niwaiJ) to 
swim for; to swim on-awaniwal). 
a-n i'- y a, v. a. (a and niya) to 
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breathe on-awaniya, ayaniya, Ul)-
kaniyapi. 
a-no g', adv. cont. of anoka; on 
both sides,- anog ope, sharp on both 
sides, two-edged. 
a - n o g'- p a - s k a , n. the white-
headed eagle: from anokatal)hal) pa 
ska. 
a - n o g' - w a - k i - c a - s k a , . n. T. 
saddle-bags: literally, something 
bound on both sides. 
a-no'- go-pta 1J, v. a. T. to obey, 
give ear to. See anagoptal). 
a-noli'- k e- c i- y a, v. to lend an 
ear to, listen to,- anolikeciya mal)ka, 
I am listening to it. 
a-no'li'-ki-ci-ya, v. Same as 
anolikeciya. Both are said t<J be 
correct. 
a-no'- k a, adv. on both sides. 
a-no'- k a-s a 1J, n. T. the white-
headed eagle. 
a-no'- ka-t a 1J- han, adv. on both 
sides, from both sides, backward and 
forward. 
a - n o'- w a b - y a , adv. 
one side. 
T. off to 
a IJ'- p a- o, n. the dawn of morning, 
daylight: al)pao hinapa, dawn ap-
P.ears,- al)pao duta, the redness of tlie 
dawn,- al)pao wal)ka, chwing dawn; 
al)pao ska, the first ,r;limmer of da.IJ. 
a IJ'- p a- o- ho-t o lJ - n a, n. ( arJpa 
and hotolJ) domestic/owls, so called 
fron1 their crowing in the n1orning. 
a 1)'- p a - w i , n. Ill. the sum-mJ 
petn wi. 
a IJ- p e', n. day,- sparP. 
a 1J - p e'- e i IJ - h a lJ , arlo. m a day, 
to-day. . 
a lJ - p e' - (-. o - k a - y a , n. midday, 
noon. 
a lJ - ·p e'- c n- sa, adv. during the day. 
rrhe idea is that of having a whole 
day before one-no need of haste. 
See the next word. 
a 1J - p e'- t u - s a - k e n , adv. Same 
as m)pecusa: haiJlhtl)na al)pecusa-
ken UlJyaiJpi kta, in the nwrning, 
with the day b(fore tts, we will go. 
a 1) - p e'- de-han, adv. this day, 
to-day, now .. 
a 1) - p e'- h a lJ , adc. to-ilay, to-day 
as past-the past part. 
~1 lJ - p e' - h e - p i - y a , 'JI, the space a 1J p , cont. of al)pa; T., aiJp icamna, 
n. stormy day. brtween the earth and heavens,- the 
day or part of the day yet to come. 
ai)-pen', adt'. (aiJpa and en) by 
day: al)pen n1iSti1J be, by day I slept. 
day- a IJ- p e'- t n, n. a day, either a nat-
a 1J'- p a, n. day, light of day, day-
light. Opposed to otpaza. Ih., i. 
e., al)petu. 
a 1J' - p a - k a - m d e - z a, n. 
breaking, daybreak. 
a IJ'- p a- o, v. n. to dawn, as the 
morning. · Possibly the o is the 
verb o, to shoot, to hit, the reference 
being to the shooting up of light. 
1 ural day, the ti1ne between the ris-
ing and setting of the sun, or a ciril 
day, the whole twenty-four honrR. 
a 1J - p e'- t u -, he - p i y e - J a , arlv. 
T. before noon. 
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a IJ - p e'- t u-ta-he-n a, adv. be-
fore the day is done. 
a IJ - p e'- t u - w a - k a IJ , n. sacred 
day, the Sabbath. Ah;o, aiJpetu 
okilipapi. 
a lJ - p e' - t u - w i , n. the sun, lit. 
day-sun j thus distinguished from 
hal)yetuwi, the night-sun or moon. 
al)-po'-skan, adv. (aiJpa and 
oskan) by day. 
a IJ - p o' - s k a n - t u , adv. by day, in 
the day~time. 
a- o'- h a lJ- z i- y a, v. a. to cause 
shade upon, to overshadow-aohaiJ-
. ziwaya, aohaiJzimayaiJ. 
a - o'- h a IJ - z i - y a , adv. shadowy, 
in the shade. 
a - o'- h d a- k a , v. a. (a and ohdaka) 
to tell in regard to or in addition to. 
a - o'- h d u - t a , v. n. to close up, fill 
~tp, ~s a hole or wound, to heal 
over-aomahduta. 
a - o'- h d u - t e , v. n. Same as ao-
hduta. Part., closed 1tp, healed over. 
a lJ - p o'- s k an .. t u - y a , adv. 
day. 
by a- o'- h d n - t e ~ y a , v. a. to close up, 
a IJ- p o'- s kan-t u- ya-k en, adv. 
by day, in the day-time. T., anpo-
skaiJ tu y akel. 
a IJ- pta'- n i- y a, n. th~ breath of 
day, i. e., the very first glimmerings 
of morn; vapors raised by the sun. 
a -' o'- c i IJ , v. of ociiJ; to desire some 
of a thing: aowaciiJ kta tuka to-
nana, I would desire some, but there 
is only a little. 
a - o'- c o - k a , adv. ·in the midst. 
See ahocoka, which is the correct 
form. 
a - o'- c o - k a- y a, adv. S?/;rrounded 
by. 
a- o'- de, v. (a and ode) to seek/or 
son1ething in addition to-aowade, 
aoyade. 
a - o'- g 1 a - k i IJ , v. a. T. to peep 
around at one's own. 
a- o'- h a lJ - z i , v. n. (a and ohaiJzi) 
to shade, overshadow-aon1ahm)zi. 
a- o'- h a lJ - z i , adv. in the shade, 
• r 
shade upon. 
to ca~tse to heal over; to press around,-
surround, throng, overwhelm-ao-
bdutewaya, aohdutemayaiJ, aohdu: 
teuiJyaiJpi. 
a - o'- h d u - t e - y a , part. surround-
ing: 1naka aohduteya, around the 
earth. 
a- o'- h d u- t e -y a, adv. 
ingly. 
throng-
a-o'-hi-yu, v. n. (a and ohiyu) 
to come out upon, to leak upon. 
a- o'- h n a-ka, v. a. (a and ohnaka) 
to place upon, as a cover-aowa-
hnaka. 
a- o' -li a IJ- h a IJ- h a IJ, adv. very 
skillfully. 
a- o' -li a IJ- h a IJ- h a IJ- ken, adv. 
very skillfully. T., aolial)hal)kel. 
a - o'- k a- g a , v. a. to add to, as in 
building, make something in addition 
to; to do more than one ought to do; 
to exaggerate-aowakaga, aouiJ ka-
gapi, aomakaga. 
a- o'- k a- g a, v. n. to drift down 
stream-aomakaga. 
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a- o'- k a-ge- c a, v. a. to ~dd to, ' to nail one thing on another-ao-
do or say more than is fitting, to be 1 wakataiJ, aoyakataiJ, aoui)kataiJpi. 
unreasonable-aoyakageca. I a- o'- ka-t i- c a, v. a. to draw or 
a- o'- k ali, cont. of aokaga. 1 scrape snow on anything-aowaka-
a- o,- k a-lib o g, cont. of aoka- tica. 
liboka; drifi,ing or floating on-ao- a- o'- ka-t i IJ s, cont. of aokatiiJza. 
kalibog iyaya; aokalibog uiJyaiJpi. a- o'- ka-t i IJ s- y a, adv. pressed 
a- o'- k a-lib o- k a, v. n. to drift on, in or on tight. 
float down stream. T., aokaliwoka. a- o'- ka-t i IJ- z a, v. a. (a and oka-
a- o'- k a-lin i - g a , v. a. (a aud oka- tiiJza) to press or pound in tight, as 
linig·a) to understand about; to un- in packing flour; to hammer on 
derstand in consequence of-aowaka- l'ight, as a hoop-aowakatiiJza. 
liniga. a - o'- k i - b e , v. a. to encircle, go 
a- o'- kali-ya, adv. extravagantly, around; to clasp, encircle with the 
as in talking. arms-aowakibe. T., aokime. 
a- o'- k ali - y a - k e n , adv. exagger- a- o'- k i - b e - y a , v. n. to go round, 
atingly. T., aokaliyakel. as the sun. T., aokimeya. 
a - o'- k a - k i IJ , v. a. to peep into- a - o'- k i - b e - y a , adv. encircling. 
aowakakiiJ, aoyakakiiJ. tt- o'- k i- c i- p a- g i, v. of opagi; 
a- o'- k a- k i IJ - y a IJ , adv. peeping to jill a pipe for one in addition to-
into. aowecipagi. 
a - o'- k a - p o n , cont. of aokapota; a'- o - k i - h a IJ - n a , n. something 
floating on a stream: aokapon iyaya. worn over or with another garment, 
a- o'- k a-po-t a, v. n. to rise to the a vest. 
top, as anything in water ; to float a'- o - k i - h n a , n. a vest. See ao-
on, as on water. kihaiJ na. 
a- o'- k a-s i IJ , v. a. to look into, a- o'- k i- h n a-ka, v. a. (a and old-
peep into-aowakasiiJ, aoyakasir), hnaka) to put some in in addition 
aoui)kasiiJpi. to, to help one to food a second 
a·- o'- k a-s i IJ- y a IJ, adv peeping · ti:me-aowehnaka. T., aokignaka. 
in upon. a;_ o'- k i -lip a, v. a. {a and okilipa) 
a - o'- k a - s to , v. a. (a and okasto) to rest or lie by for-aowakilipa. 
to smooth down upon-aowakasto. a - o'- k i - y a , v. (a and 6ki ya) to 
a- o'- ka-t a, v. n. to be warm on- follow, come after; to help in regard 
aon1akata. to; to band together for a purpose-
a- o'- ka-t a, v. a. to cover with aowakiya. 
earth-aowakata. a- o'- k p a- g i, v. pos. of aopag·i; 
a- o'- ka-t a IJ, v. a. (a and okataiJ) to jill one's pipe again-aowakpagi. 
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a'- o- k pa-n i, v. n. to be wantiFtg, down tight in a box or barrel-ao-
not sufficient. nawatiiJza. 
a'- o- k pa-n i- y a lJ , adv. insuffi- a- o lJ', v. a. to lay or place on, as 
ciently, less than. wood on the fire-' -awaol), ayaol), 
a - o'- k p a s , cont. of. aokpaza. ul)kaol)pi. 
~i- o'- k pas- y a, v. a. · to dw·ken, a- o lJ'- p a, v. Cl. to lay or place wood 
make dark ~~on-aokpaswaya, ao- on the fire. Same as aol)-awa-
kpasnlayalJ. OIJpa, ayaoiJpa, UlJkaoiJpapi. 
a- o'- k pas- y a, adv. obscurely, a- o lJ'- p e- c a, v. to have one's abil-
darkened. ity tested; to back o~d, not to do as 
a- o'- k pa-z a, v. n. to be dark on one proposed-awaol)peca. 
any place or thing-aomakpaza. a- o lJ'- s i- y a, adv. more poorly, in 
a- o' -]} o, v. n. (a and o]}o) to be a a worse condition. 
fuss made about. a- o IJ'- s i- ya-k en, adv. still 
a- o' -]} o - y a, v. a. to buzz about, to worse, worse and worse. 
make a noise or fuss about-aol~o- a - o'- p a , v. (a and opa) to follow 
~aya, aol}omayalJ. with-aowapa. 
a- o'- m n a, v. a. (a and omna) to a- o'- p a- g i, v. (a and opagi) to 
smell upon; smell in conseq~tence of- fill the pipe again, to fill the pipe after 
aowamna. eating-aowapagi. 
a- o'- n a-ki-t a-ka, v. pos. of a- o'- p e-m n i, v. a. (a and opemni) 
aonataka; to fasten, as a door, on to roll up in-aowapmnni. 
' one-aonawakitaka. a- o'- p e- y a, v. a. to add to, cause 
a- o'- na-p a, v. a. (a and onapa) to follow with. 
to flee to, take refitge at-aona- a- o'- p e- y a , adv. with, together with. 
wapa. a- o'- p o- g· a lJ, v. a. (a and opogan) 
a- o'- n a-s do- k a, v. a. to run to blow on-aowapogaiJ. 
awa,y from, leave-aonawasdoka. a'- o-pt e- 6 a, ad}. less, little. 
T., aonasloka, to desert, as a friend a'- o - p t e n , adv. less than. T., 
in danger. · aoptel. 
a- o'- na-t a g ,. cont. of aonataka: a'- o-pt en- y a, v. a. to diminish-
aonatag iyeya. aoptenwaya. T., aoptelya. 
a- o'- na-t a-ka, ·v. a. to fasten on a'- o-pt en- y a., adv. less. 
one; tiyopa aonataka, to fasten the a'- o-pt en-ya-k en, adv. less, 
door on one-aonawataka. less than. 
a- o'- na-t i lJ s, cont. of aonatiiJza: a'- o-pt e- t u, adv. less. 
aonatiiJs iyeya. a'- o-pt e- t u- y a, adv. less, in a 
a- o'- na-t i lJ - z a, v. a. to press less manner. 
. 
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a - o'- t a - I a - s e , adv. T., more; a - o'- w e - h a 1) , v. n. to jest, make 
aotalase ma~u ye, give me more. fun, be ironical, make a false state-
a- o'- t e- h a 1J , v. n. to be far. ment-aowewahal). 
a- o'- t e- h a lJ- t u, v. n. to be a long a- o'- -\y e- h a 1J- h a IJ , v. red. of 
time; to be too late-aomatehal)tu. aowehal); to jest, make sport-ao-
a'- o- t pa-n i, v. n. to be lacking, wewahal)hal), aoweul)hal)hal)pi. 
less than. a - o'- w e - h a IJ - h a 1J - y a lJ , adv. 
a'- o- t pa-n i- y a IJ , adv. less than. jestingly, in sport. 
a - o' - t p a s , cont. of aotpaza. a - o' - w i 1J s - k i - y a , v. a. to make 
a- o'- t pas- y a, v. a. to make dark a bed on for; e. g., to put a blanket 
on-aotpaswaya; aotpasul)yal)pi, down for a · child to play on. 
they 1nake it dark on us. a- o'- z e- z e, v. n. to dangle. 
a- o'- t p as - y a, adv. darkly, in the a - o'- z e - z e - y a , adv. danglingly. 
dark. a - o'- z i - c a , v. a. T., to reach out 
a-o'-tpa-za, v. n. (a and otpaza) after. 
to be dark on-aomatpaza. a - o'- z i g- z i - c a , v. a. to stretch 
a -o'- t pa-z a 1J , v. a. to push into, up after anything-aowazigzica. 
as an arrow into a quiver, or a a- o'- zig- z in, cont. of aozigzica: 
feather into one's hair-aowatpazal). aozigzin nazil), to stand stretching 
a- o'- t pa-z a IJ- ki-t o IJ, v. n. to up-aozigzin nawaziiJ. T., aozig-
have a sheath or case upon; be zil. 
sheathed or pushed in. a - o'- z i - y a , v. a. to cause to rest 
a- o'- t i IJ s, cont. of aotil)za. for-aoziwaya. 
a- o'- t i lJ s- y a, v. a. to crowd or a- o'- z a lJ- z a IJ, v. n. (a and ozai)-
press about, to bcset-aotil)smayai), zalJ) to be light on anything-ao-
aotilJSUIJyal)pi. nrazaiJzaiJ. 
a- o'- t i 1J s- y a, adv. crowding, be- a- o'- z a IJ- z a lJ- y a, v. a. to cause 
setting. to be light upon-aozal)zal)waya. 
a- o'- t i IJ - z a, v. n. (a and otiiJza) ~- o'- z a IJ - z a IJ - y a IJ , adv. in an 
to be tight on, as a garment; to be ' illummated manner. 
tight in, as anything inside of an- a- p a', n. some, a part, as of a mass 
other-·· aomatiiJza. of anything. 
a- o'- to- h n a-ka, v. n. to be fool- a- p' a', v. a. to strike or smite a thing 
hardy, to dare, risk one's life-ao- ~ in any way-awap'a, ayap'a, Ul)-
towahnaka, aotoul)hnakapi. T., kap'api, arnap'a, aCip'a; also a-pa'. 
aotognaka. a- p a'- be , v. Sarne as apan1al). 
a- o'- u I)- y a 1J, v. (a and oul)ya1J) T., apan1e. 
to be or abide on: akan oul)yaiJ. a- p a'- b u, v. a. (a and pabu) to 
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drurn or 1nake a noise on anything- I a- p a'- hi IJ - t a, v. a. (a and pa-
awapabu. hil)ta) to brush on anything-awa-
a- p a'- c a IJ - c a IJ , v. a. (a and pa- pahil)ta. 
cal) Cal)) to push and malce tremble a - p a'- h m. i - h m a , v. a. (a and pa-
on anything; to make one tremble hmihma) to roll over on-awapa-
by pushing-awapacai)CaiJ. hmihma; apahmihn1a iyeya, to turn 
a- p a'-- co- z a, v. a. (a and pacoza) over and over on. 
to rub and make warm on any- a-pa'-hmi-yaiJ-yaiJ, v. a. (a 
... thing-awapacoza. and pahlniyaiJyaiJ) to make round, 
a - p a'- d a IJ , n. dim. of apa; a as a ball, on anything. 
small part. a- p a'- h m o IJ, v. a. (a and pahmoiJ) 
a- p a'- d a IJ -k a, n. Same as apadaiJ. to twist or roll on anything-awa-
a- p a'- g n a, v. a. T., to shell, as pahmol). 
corn. See apahba. a- p a'- ho-m n i, v. a. (a and paho-
a- p a'- g an, v. a. (a and pagan) to n1ni) to push or shove around on 
spare or give away for a purpose- anything-awapahomni. 
awapagaiJ. a- p a'- hu-h u- z a, v. a. (a and pa-
a - p a'- g o , v. a. (a and pago) to huhuza) to shake on anything-
carve or engrave on anything-awa- awapahuhuza. 
pago. a - p a' -li a - t k a , adj. against the 
a- p a'- g u- k a, v. a. (a and paguka) grain, rough. 
to sprain by rubbing on anything- a- p a' -li a-tka- y a, adv. roughly, 
awapaguka. against the grain. 
a - p a' - h a , v. a. (a and paha) to a - p a'- li d a - g a IJ , v. a. (a and pa-
raise on or over, as the hand to lidagaiJ) to make large on any-
strike one: isal) apaha makuwa, he thing-awapalidagaiJ. 
follows me with his knife drawn- a - p a' -li d an - t o IJ , v. a. ( apalidate 
awapaha. and toiJ) to bind or embroider with 
a- p a'- h a, adv. convexly; hill-like. ribbon-apalidan watol). 
a- p a'- h a-. d a IJ - k a, adv. hill-like. a- p a' -lid a-t a, v. a. to embroider. 
a- p a'- ha-y a, adv. convexly. a- p a' -lid a-te, n. ribbon, ferret, 
a- p a'- h b a, v. a. (a and pahba) to binding. See sina apalidate. 
shell off, as corn, on anything- a- p a' -li d e - c a , v . . a. (a and pa-
awapahba. . lideca) to tear or rend on anything; 
a- p a'- h du-st e, v. n. to be lo;rne; to rend, by shoving with the hand, 
of huste. as the coat on one's back-awapa-
a- p a'- hi , v. a: (a and pahi) to pick lideca. 
up or gather on anything-awapahi. a- p a' -lido- k a, v. a. (a and pa-
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ndoka) to pierce or make a hole in, hill, in a descending manner: apa-
on anything-awapalidoka. mahdeya uiJyaiJpj. 
a - p a' -lip a, v. a. (a and palipa) to a- p a'- m a IJ , v. a. (a and pamal)) 
throw down on-awapal'ipa, u:r)ka- to file, rub, or polish on-awapamal). 
palipapi. a- p a'- m d a- s k a , v. a. (a and pa-
a- p a' -lip u, v. a. (a and palipu) to mdaska) to make flat on any-
pick off on-awapalipu. thing-awapan1daska. 
a - p a' -li t a , v. a. (a and palita) to ...a- p a'- m d a- y a , v. a. (a and pa-
bind or tie on anything-apawalita, mdaya) to make level on anything-
apanl)litapi. awapamdaya. 
a-pa'-ke-za, v. a. (a and pakeza) a-pa'-mda-za, v. a: (a and pa-
to make a noise by filing or rubbing mda~a) to burst open on, tear open 
on. 
a- pa'- k i IJ- t a, v. a. (a and pakil)ta) 
to wipe or rub ·off on anything-
awapakil)ta. 
a - p a'- k p a IJ , v. a. (a and pakpaiJ) 
to crush or make fine on-awapa-
kpaiJ. 
a- p a'- k pi, v. a. (a and pakpi) to 
crack on, as a louse on anything. 
a - p a'- k s a , v. a. (a and paksa) to 
break off o.n-a wapaksa . 
.a - p a' - k s i - z a , v. a. (a and paksiza) 
to bend or double up on anything-
awapaksiza. 
a-pa'-ku-ka, v. a. (a and pakuka) 
to rub to pieces on anything-awa-
pakuka. 
a- p a'-~ e - z a , v. a. (a and pa].reza) 
to make smooth by scraping on-awa-
pa].reza. 
a- p a' -J.r o- z a, v. a. (a and pal}oza) 
to rub and make smooth on-awapa-
].roza. 
a'- p a - m a - h d e , adj. down hill, 
descending. 
a'- p a - m a - h d e - y a , adv. down 
on. 
a - p a'- m d e - c a , v. a. (a and pa-
mdeca) to break or crush on any-
thing-a wapamdeca. 
a-pa'-md u, v. a. (a and pamdu) 
to crush to powder on anything-
awapamdu. 
a- p a'- m n i, v. a. (a and pamni) 
to divide out on-awapamni, ayapa-
mni, UIJkapamnipi. 
a - p a'- p a ' n. red. of apa. 
a- p a'- po-p a, v. a. (a and papopa) 
to make pop or burst on anything-
awapapopa. 
a-pa'-psa-ka, v. a. (a and pa-
psaka) to break in two, as a cord, 
on anything-awapapsaka. · 
a- p a'- p s o IJ , v. a. (a a_nd papsoiJ) 
to spill on anything, as water-
awapapsol). 
a-pa'-psul), v. a. (a and papsuiJ) 
to put out of joint on anything, as 
the arm-awapapsul). 
a- p a'- pta IJ, v. a. (a and paptaiJ) 
to roll over on anything-awapa-
ptaiJ. 
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a- p a'- pta IJ - pta IJ , 1). red. of I a - p a'- H h o - k a, v. n. (a and pa-
apaptaiJ; to roll over and over on sboka) to come up on or over, as 
anything. water; to overflow. T., apaswoka. 
a-pa'-ptu-za, v. a. (a and pa- a-pa'-sbu, v. n. (a andpasbu) to 
ptuza) to make crack or split on come up on. 
anything__._awapaptuza. a- p a'- s d i, v. a. or n. to squeeze 
a- p a'- p u- z a, v. a. (a and papuza) out on; to ooze out. 
to wipe dry on anything-awapa-_ a- p a'- s d i - y a, a(lv. in an oozing 
puza. toay. 
a- p a'- s cl e- c a, v. a. (a and pa- a- p a'- s do- k a, v. a. (a and pa-
sdeca) to split by rubbintJ on any- sdoka) to pull or shm·e off on, as 
thing-awapasdeea. one's coat-awapasdoka. 
a-pa'-sdo-haiJ, v. a. (a and pa- a-pa'-si-ca, v. a. (a and pasica) 
sdohaiJ) to slzove or push alon,q on to soil or injure by rubbin,r; on any-
anything-awapasdohcUJ. thing-awapasica. 
a-pa'-si, v. a. (a an?l·pasi) to fol-
1 
a-pa'-si-pa, v. a. (a and pasipa) 
low after, to follow on-awapasi. to break ofl close on anything; to put 
a- p a'- s i- sa, ~v. a. (a coal pasisa) out of joint on-awapasipa. 
to stitch on to j to patch. T., to stick a- p a'- spa, v. a. (a and paspa) to 
.. in or through, as a pin-awapasisa. break off a piece on anything-awa-
a- p a'- si-s a- pi, n. T, a pin- paspa. 
cushion. a- p a'- s p u, v. a. (a and paspu) to 
a- p a'- s n o lJ , v. a. (a and pasnoi)) pull off on anything; to pick off or 
to roast on or over anything-awn- rub off, as one thing sticking on 
pasnoiJ. another-awapaspu. 
a- p a'- spa, , v. n. to pass f~fj' or a- p a'- s u- z a, v. a (a and pasnza) 
over, as clouds or anger; to corer to maslt or crush on anything-
over, as clouds or waves. a wapasuza. 
a- p a'-~ p o- y a, adv. passin,r; o.ff; a- p a'- t a, v. tf. (a and pata) to cut 
· as clouds. 1tp on, as 1neat on a block-awapata. 
a- p a'- s to, v. a. (a and pasto) to a- p a'- t a lJ , o. a. (a and patm)) to 
~make smooth or brush down on any- reserre or take care of for a pur-
thing-a wa pas to. pose-a wa pa tal). 
a-pa'-su-ta, v. a. (a and pasuta) a-pa'-taiJ, v. a. (a and patalJ) to 
to make hard or stiff by kneadin,(j on 
1 
tJush a,r;aiust-awapataiJ. 
an ything-awapasuta. a- p a' ·- te-pa, ·v. a. to wear off short, 
a- p a'- s bog, v. cont. of apasboka: as a pencil on paper. 
apasbog iyaya. T., apaswog. a- p a'- ti-c a, v. a. (a and patica) 
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to scrape off from, as snow from the ! a- p a'- w i lJ- t a, v. a. (a and pa-
ground-awapatica. 1 wil)ta) to rub on-awapawil)ta. 
a- p a'- ti-t a lJ , v. a. (a and patital)) a- p a'- w i lJ- z a, v. a. (a and pa- . 
to push or brfAce against-awapatita.IJ. wil)za) to bend or press down, as 
a- p a'- t pi, v. Same as apakpi. grass, on anything-awapawil)za. 
a- p a'- t us, v. cont .. of apatuza: a'- pa-y e, n. seasoning, anything 
apatus yal)ka, to be in a stooping po- like meat or .r;rease boiled with corn. 
sition. See wapaye. 
a- p a'- t us- y a, adv. stoopingly. a'- pa-y e- y a, v. a. to use a thing 
a- p a'- t u- z a, v. a. (a and patuza) for seasonin.r;-apayewa:ya. 
to stoop down on or over-awapatuza. a- p a'- z o, v. a. (a and pazo) to 
a - p a'- t a , v. a. (a and pata) to kill show or point to on anything; to 
by pressing on anything-awapata. point at: nape an1apazo, he points 
a- p a'- ta-t a, v. n. T. to become I ltis fin.r;er at rne-awapazo. 
numb, as by freezing on. a- p a'- z u IJ- t a, v. a. (a and pa-
a- p a'- t i lJ- z a, v. a. (a and patiiJza) zuiJta) to stitch or run up in sewing 
to press tight on, to make stiff on- on anything-awapazul)ta. 
• I ,, , ( d '') awapatiiJza. a- p a - z a- z a, v. a. a an pazaza 
a- p a'- to, v. n. to obstruct, oppose, to wash by rubbing on anything-
prevent prog1·ess-an1apato. awapazaza . 
.a- p a'- to - y a, v. a. to obstruct, stop, a- p a'- zi-p a, v. a. (a and pazipa) 
hinder-apatowaya, apa.tomayaiJ. to prick or pinch on anything-awa-
a- p a'- to-y a, adv. in an obstruct- pazipa. 
ing manner. a- p a'- z u- z u, v. a. (a and pazuzu) 
a- p a'- w a lJ - k a, v. a. (a and pa- to rub out on anything-awapa-
wal)ka) to push down on any- zuzu. 
thing-awapawal)ka. T., apaul)ka. a- p c e'- y a, v. a. (a and pceya) to 
a- p a'- we- g a, v. a. (a and paw ega) cut and dry, as meat, on anything-. 
to break partly, as a stick, on any- awapceya. 
thing-awapawega. a-pe', v. a. to wait for, wait on; to 
a- p a'- w eli , cont. of apa wega: apa- hope for, expect: u ape, to wait for 
weli iyeya. - one to come; ye ape, to wait for one 
a- p a'- w i lJ - g a, v. n. to go round to .r;o, or desire one to go along-
in circles on or over. awape, ayape, nl)kapepi. 
a- p a'- w i lJ li, cont. of apawil)ga: a-pe', rt. a leaf of a tree, leaves; a 
apawil)l'l iyaya. blade of corn or grass; a fin of a 
a- p a'- w i lJ s, cont. of apawil)za: fish, as in hoape. 
apawil)s iyeya. a- p' e', v. Same as ap'a. 
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a-pe'-haiJ, v.(aandpehaiJ) tofold a-po'-pa-haiJ, ado. or part. burst-
on anything-awapehaiJ. ing open. 
a-pe'- co-ka-na, n. (ape· and co- a- p o'- pta 1J -pta IJ , v. a. (a and 
kadaiJ) a species of fish, without poptaiJptaiJ) to shake the head about, 
fins, as the name indicates. dissent from-apowaptaiJptal). 
a- p e'- co-k a IJ-he- d a IJ, +n. Same a- p o'- s i 1J ; v. to make faces at-
as above.· . apovY2-SiiJ. 
a - p e'- hi IJ , n. the mane of a horse· a- p o'- s i IJ - s i IJ , v. a. to make faces 
a-pe'- k i- y a, v. a. to cause to wait at-apowasii)siiJ. 
for-apewakiya. a- p o'- t p o - t a , v. n. to be worn out 
a - p e'- s a , n. the red-fin, a species or ragged on. 
of fish. a - p o'- t p o - t a - h a IJ , part. worn 
a- p e'- s a - s a , n. Same as apesa. out on, ragged. 
a- p e'- y a , adv. waiting for, hoping a- p o'- z a IJ , v. a. to blow out on, as 
for. from a tube-awapozaiJ. 
a-pe'- z a-t a, n. the forked-fin, a a-psi' .. c a, v. a. to jump over any-
species of fish. thing; to jump on-awapsica. 
a-pe'- yo- h a IJ, n. T. the mane of a-psi n', cont. of apsica: T., apsil. 
a horse. a- p s a', v. a. (a and psa) to sneeze on 
a-pis', cont. of apiza. anytbing-awapsa. 
a-pis'- pi- z a, v. red .. of apiza; to a- p sa'- p sa, adj. thick, close to-
be wrinkled on. gether, as grass, etc. 
-a- p i s'- y a , adv. in a wrinkled man- a- p s a'- ·p s a - y a , adj. thickly set, 
ner. in a close state; thick, as mush. 
a-pi'-ya, v. a. to mend on-api- a-ptaiJ'-ptaiJ, v.n.(a.andptaiJptaiJ) 
waya. to roll about on-amaptaiJptal). 
a- pi;- z a, v. n. to be wrinkled on a-pt a IJ'- y a IJ, v. n. to roll over on, 
. anything-amapiza. fall on; to fall frorn-amaptaiJyaJJ, 
a'- p o , v. pl. imperat. of a. ... aniptaiJy~IJ. 
a- p o', v. n. (a and po) to swell on- a- p t u'- z a- h a IJ , part. cracked or 
amapo. split on. 
a - p o'- g a IJ , v. a. (a and pogaiJ) to a- p u s', cont. of apuza. 
blow on-awapogaiJ. a- p u'- ski- c a, v. a. (a and puskica) 
a- p o'- m n a-m n a, v. a. (a and po- to press down tight upon-awapu-
mnamna) to shake or wag the head ski ca. 
about-apowamnamna. a- p u'- ski n , v. cont. of apuskica. 
a- p o'- p a, v. n. to burst on, break a- p u'- s k em- y a, adv. in a filter-
open. ing manner. T., apuskebya. 
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a- p .n'- s k e-pa, v. n. (a ~Jnd pu-
skepa) to filter out on. 
a - p u'- s p a , v. a. (a and puspa) to 
stick on; to make stick on, scab-
awapuspa. 
a- p u'- s p a- p i , n. mucilage, solder. 
a- p u'- s p e- y a, adv. in a sticking 
manner. 
a-pus'-pu-za, v. red. of apuza. 
a- p u s'- y a , v. a. (a and pusya) to 
cause to dry on-apuswaya. 
a - p u s'- y a , adv. in the manner of 
drying on. 
a - p u'- tag , cont. of aputaka. 
a- p u'- tag- y a, v. a. to cause to 
touch. 
a - s a IJ ', v. n. (a and sal)) to become 
whitish or grayish: asaiJ eyaku, to 
take a grayish stain. 
a'- sa IJ, adv. Same as osaiJ. 
a-s a IJ'- pi, n. (aze and hal) pi) milk 
of any kind, breast miik; pte 
asaiJpi, cow's milk. 
a - s a IJ' - p i - i - h d i , n. the oil of 
milk, i. e., cream, butter. 
a - s a IJ'- p i - n i - n i , n. thick milk ; 
cream. 
a - s a IJ '-p i - s a - m n a, n. · T. cheese. 
a-s a IJ'- pi-s u-ta, n. hard milk, 
i. e., cheese. 
a - s a IJ'- p i - t a - sa - k a , n. hard-
ened or frozen milk, i. e., cheese. 
a - p u'- t a g - y a , adv. 
ner of touching. 
in the man- a - s a IJ'- p i - w a - s n a , n. T. butter. 
a - s a IJ'- p i - w i - g I i , n. T. butter; 
a - p u'- t a - k a , v. a. (a and pu taka) 
to touch, lay on, as the hand, etc.: 
nape amaputaka, he placed his hand 
upon me. 
a- p u'- t i IJ s' v. cont. of aputiiJza. 
a- p u'- t i IJ s- t i IJ s, v. cont. red. 
a- p u'- t i IJ s- t i IJ s- y a, adv. firm-
ly; pressed 'ttpon. 
a- p u'- t i IJ s - t i IJ - z a , v. red. of 
aput.iiJza. 
a - p u'- t i IJ s - y a , adv. firmly. 
a- p u'- t i IJ - z a, v. a. to press down 
upon, make firm-awaputinza. 
a- p u'- z a, v. n. (a and puza) to 
clry on, become dry on one, as 
clothes-arnapuza. 
a-po', v. n. (a and po) there isfog 
on a thing. 
a - s a'- k a , v. n. (a and saka) to be-
come dry or hard upon-amasaka. 
cream. 
a-s a'- p a, .v. a. _(a and sapa) to be-
come black on : as a pa eyak u, to take 
a black stain. 
a - s a s'- y a , adv. of asaza; 
gently, stilly. 
· a - s a s' - y e - d a IJ , adv. 
slowly. 
slowly, 
gently, 
a - s a'- z a , ad}. gently: used mostly 
with the negative; asaze sni, in-
constant, unchaste: asaze sni waul), 
"" I am inconstant. 
a - s b a' - h a IJ , part. raveling on. 
T., worn off as the nap of cloth. 
a - s b u'- h a IJ , part. crumbling on. 
See sbuhaiJ. 
a - s d a', v. n. (a and sda) to be greasy 
on anything. 
a-sda'-ya, v. a. (a andsdaya) to 
make g1·easy, to grease-asdawaya. 
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a-s d a'- y a, adv. greasily. a-s ~1 a'- s n a, v. (a· and snasna) to 
a- s d i'- p a, v. a. (a and sdipa) to ring or rattle on. 
lick off, lick from, as a dog does. a - s n i', v. n. to recover or get well 
a - s d o'- h a IJ , v. n. (a and sdohaiJ) fron't sickness; to recover from anger, 
to crawl along on anything-awa- et?.-amasni, anisni, ui)kasnipi. 
sdohaiJ. a-s n i'- k i- y a, v. a. to heal, cause 
a-s don'- y a, v a. (a and sdonya) to get well-asniwakiya. T., to rest 
to know about; to be wise about, one's self, as a horse part way up 
know all about-asdonwaya. T., a hill. 
aslolya. a-s n i'- y a IJ , v. a. to cause to get 
a-s i'- cu-t o IJ , v. a. to sole, put on well, to cure-asniwaya, asniuiJ-
a sole, as on a moccasin, shoe, yaiJpi. 
etc.-asicuwatoiJ. a-s n i'- ya-k en, adv. · in the way 
a-s' i IJ', .v. n. to sponge, loaf, hang of recovering. 
aboztt a place to get something to a-so IJ', v. a. (a and HOIJ) to plait or 
eat; T., to covet, secretly long for- braid on anything-awasoiJ. 
awas'iiJ. a-so'- so, v. a. (a and soso) to cut 
a-s' i IJ'- s' i IJ, v. red. of as'iiJ. into strings on any place-awasoso. 
a-sk a', 1i. n. (a and ska) to become a-sp a IJ', v. n. (a and spaiJ) to be-
white on. come soft or melt on, as snow on 
a'- s k am' (J()nt. of askapa. anything. 
a - s k a 1n'- t o IJ , v. a. to make stick a - s p a'- y a , v. n. (a and spa ya) to 
on, to seal-askamwatol). T., askab- become wet on; to sink in water, as 
to!). in drowning-aumspaya. 
a'- s k am-y a, v. a. to make stick a'- s p e- y a, v. a. to cause to sink 
on, to seal-askam"\vaya. down, as an anchor in water; to 
a-sk a IJ', v. n. (a and skaiJ) to melt buoy up; to wei.rJh-aspewaya: 
or thaw on; to disappear from, as maza aspeyapi, an anchor; OIJ aspe-
snow. yapi, scales, a steelyard. 
a s'- k a IJ , n. ( aze and kaiJ) the cords a- s p e'- y e - t o IJ , v. a. to wei.rJh 
and veins of the breast. anything; to balance-aspeyewa-
a'- s k a- p a, v. n. to stick to or on, toiJ. 
adhere to-amaskapa. a'- s t a IJ , v. n. to be purple on, be-
a - s k e'- p a, v. n. (a and skepa) to come purple. 
leak out on. a-s t a IJ'- k a, ad}. purple, made pur-
a-s n1 a g'- y a, adv. (a and sn1aka) ple. 
in an indented manner: asmagya a'- s t o - y a , v. a. (a and stoya) to 
wai)ka. smooth down upon. 
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a- s u'- t a , v. n. (a and suta) to be-
come hard or strong upon-amasuta. 
a-su'-tol), v. n. (a and sutoiJ) to 
become ripe on or upon, as seed. 
a- s a', v. n. (a and sa) to become red-
dish; asa eyakn, to take a red stain. 
a-s' a', v. a. (a and s'a) to shout at 
or on account of-a was' a. 
a - s a g' ' co_nt. of asaka. 
a-sag'- ya, adv. in a coated man-
ner; asagya yal)ka. 
a - s ·a'- k a , v. n. to be coated or 
furred, as - the tongue in sickness; 
to be dirty, as a gun that needs 
cleaning out. 
a-s' a'- k o-w i IJ- n a, adv. mighti-
ly, strongly; as'akowil)na ecol). 
a - s a m', cont. of asapa. 
a-sam'-ya, v. a. to defile, make 
dirty-asamwaya. 
a - s a m'- y a , adv dirtily, in a de-
filed manner. 
a - s a'- p a , v. n. (a and sa pa) to be-
come black or dirty on anything-
amasapa. 
a-s be', v. n. ·Same as asma. 
a - s b e'- y a , adv. · deeply, . in a deep 
manner. T., asmeya. 
a-s b n', v. n. (a and sbu) to drop, 
as water, on anything. 
a - s b u'- y a , v. a. to cause to drop 
on, as water-asbuwaya 
a - s d a'' v. n. (a and sda) to be bare 
on anything. 
a - s d o', v. n. (a and sdo) to fuse or 
melt, as metals, on anything. 
a - s d o'- y a , v. a. to cause to melt 
on-asdowaya. 
VOL.VIT-4 
a-sd un'-ya, v. a. (a and sdunya) 
to make slip on. 
a - s d u' - s d u - t a ' v. n. (a and sd u-
sduta) to be slippery on. 
a- s ' e', v. T. to drop on; fall in 
drops on. 
a- s e'- c a ' v. n. (a and seca) to be-
come dry or seasoned on anything. 
a - s ' e'- y a , v. a. T. to cause to drip 
on. 
a-s i'- c a' v. n. (a and sica) to be-
come bad or unpleasant on or for. 
a-s i'- c a-ho-w a- y a, v. a. to cry 
out on account of-asicahowamda. 
a-s i'- c a-lido, v. a. to growl about, 
complain of-asica walido. 
a-s i'- ca-y a, adv. badly, unpleas-
antly. 
a-s i'- ca-y a-ken, adv. unpleas-
antly. 
a - s i' - c e - c a - k e , ad;'. unpleasant, 
as the weather or country. See 
osicecake. 
a-s i' -lit i IJ , v. n. to be poorly on 
acco,unt of; to be defective-amasi-
litil). 
a-s i' -lit i IJ- y a, adv. poorly. 
a-sin'- y a, adv. badly, sadly. T., 
asilya. 
a - s i n'- y a- k e n , adv. badly, un-
pleasantly. 
a-sk a'- d a IJ, adv. soon, presently; 
near, close by. 
a-sk a'- d a IJ -li i IJ , adv. very near; 
very soon. 
a - s k a'- k a , adv. 
a - s k a'- n a , adv. 
askadal). 
soon, near. 
Ih. Sarne as 
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a - 8 k a IJ' - s k a I) ' v. n. (a and skal)-
skaiJ) to move aoout on anything. 
a - s k a 1J'- s k a IJ - y a IJ , adv. mov-
ing about on. 
a - s k a'- t a ' v. n. (a and skata) to 
play on any place-awaskata. 
a- s k a'- t u - d a IJ , adv. lately, not 
long since. 
a - s k a'- t u - y a , adv. not long ago. 
a - s k a'- t u - y e - d a IJ , adv. lately, 
but a short time ago. 
a - s k a'- y e - d a IJ , adv. for a little 
while, not enduring. T., askayela. 
a - 8 k e', n. the tuft or bunch of hair 
which some Dakotas wear on the 
side of their heads: aske yuwipi, 
the bunch of hair tied up. 
a- 8 k e'- h a I)' v. n. (a and skehal)) 
to frisk or jump about on; to be 
changeable. .. 
a- s k o m'- y a , adv. crookedly, in an 
arched manner. 
a - s k o'- p a ' v. n. (a and skopa) to 
be crooked on or arched. 
a- 8 la'- y a , adv. T. openly, plainly. 
a- 8 I a'- y e -1 a, adv. T. plainly. 
a-s m a', v. n. (a andsma) to be deep, 
as water, on any place. 
a - s n i'- y a IJ - y a IJ , v. n. T. to 
crawl or creep on, as a bug on one. 
a - 8 n i'- y a IJ - y a IJ , · adv. creeping 
along, in a crawling manner. 
a-s n i'- z a' v. n. (a and 8niza) to be 
wilted or withered on or for. 
a- s o'- k a , v. n. (a and soka) to be 
thick, as a board, on anything: 
a-so'- t a, v. n. (a and sota) to be 
smoky on or at. 
a-sp a 1)', v. n. (a and spaiJ) to be 
cooked or bu,rnt on or by anything. 
a-stu n'- y a , v. a. to cause to thaw 
on-astunwaya. T., astulya. 
a-stu'- t a' v. n. (a and stuta) to 
thaw on anything. 
a-s u IJ'- p a, v. n~ (a and sul)pa) to 
shed on, as the quills of geese. · 
a- 8 u'- t a' v. a. (a and suta) to miss, 
· fail of--asuwata. 
a'- t a , suffix prep. to, at, on. When 
suffixed to nouns ending in a, it 
becomes ta alone, as n1aga, a field, 
magata, at the field; in other cases, 
a y is introduced for euphony, as 
ti, a house, tiyata, to the house; cal), 
wood, cal)yata, at the woods. 
a - t a b'- y e - I a , adj. T. thin; i. q. 
· zibzipela. 
a-ta'-go-sa, v. a. (a and tago8a) 
to spit on anything-atagowa8a. 
a - t a'- k i IJ - y a lJ , adv. leaning on, 
not perpendicular: wi atakiiJyalJ 
yaiJka, the sun is declining. 
a - t a' - k p ~ , v. a. (a and tairpe) to 
make an attack on-atawakpe. 
a - t a' - k u - n i - 8 n i. , ·v. n. f() r:ome 
- to naught; to become enfeebled: ata- -
kunisni amayaiJ, I am becomin.lJ fee-
ble: amatakunisni. T., to be ru·ined, 
spoiled. . 
a - t a' - k u - n i ~ s n i - y a IJ , v. a. to 
bring to naught-atakunisniwaye. 
a-t a IJ', v. a. to care for, have respect 
for-awataiJ; atal)sni, to disregard, 
throw away. 
a-t a IJ'- i lJ, v. n. (a and tai)iiJ) to 
appear on, be manifest. 
' . 
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a-t a IJ'- i IJ- i IJ , v. red. of ataiJiiJ. 
a - t a rJ'- i IJ - s n i - y a IJ , adv. in a 
lost manner. 
a-t a 1J'- i IJ - y a IJ, adv. appearing, 
manifestly. 
a-taiJ'-ka, v. n. (a and tal)ka) to be 
large on or in addition to; to be larger. 
a-taiJ'-ka-daiJ, dim. of atal)ka. 
a - t a 1J'- k a - y a , adv. widely, ex-
tensively. 
a-t a IJ'- s e, adv. silently, stilly: 
atal)se yaiJka, to be motionless. 
a-t a'- o rn, cont. of ataol)pa: ataom 
iyaya, to have gone past perpendic-
ular. T., ataob. \ 
a-t a'- o n1- y a, adv. leaningly. 
a-t a'- o IJ- p a, v. n. to lean, as the 
snn does in the afternoon.; T., to 
lean over, as a warrior on his horse. 
n- t a'- p a, v. n. (a and tapa) to fol-
low after on anything. 
a - t a'- s a - k a , v. n. (a and tasaka) 
to become stiff or hard on as 
clothes-· amatasaka. 
a-t as'- t a- z a, v. n. red. of ataza; 
to be rough or in waves on one, as 
water. 
a - t a'- t e - y a IJ - p a , v. n. (a and ta-
teyai)pa) to blow upon anything, 
as the wind does. 
·a - t a' - t o - h a IJ , adv. to the wind-
ward. 
a - t a'- t o - h e - y a , adv. 
windward side. 
on the 
a - t a'- t p e , v. Same as atakpe. 
a - t a'- y a , v. a. to go directly to 
<ftnything; to be fortunate in refer-
ence to-atawa ya. 
a'- t a- y a; aClv. wholly, altogether~ 
all; 1Jtniversally; alone, separately. 
a'- t a-ye- d a IJ , adv. directly, with-
out a medium: atayedal) · ecamoi), 
I did it myself 01· personally; ataye-
dal) mal~u, he gave it directly to me. 
a - t a'- z a , v. n. (a and taza) to be 
rough or in waves on one-· -amataza. 
a-te', n. father, my father; niyate, 
thy father; atkuku, his or her fatheJ~. 
a-te', v. n. (a and te) to become blue; 
ate eyaku, to take a blue stain. 
Same as ato. 
~- t e'- 6 a, v. n. (a and teca) to be-
come new "On. 
a-te m'- y a, v. a. (a and temya) to 
cut up or devour on-atemwaya. 
a-te'- p a-ha I), part . . worn off short 
on. 
a - t e'- y a , v. a. to have for a father; 
to sustain the relation of a child to a 
man-atewaya, ateyaya, ateul)-
yaiJpi. An1ong the Dakotas one's 
father's brothers are also called ate. 
a-te' -.y e- d a IJ, adv. Same as ata-
yedaiJ. 
a-t i', v. n. (a and ti) to build a house 
or put up a tent at or on; to pitch a 
tent or encamp at for a certain pur-
pose: psil) a ti, to cmnp at the rice. 
a- t i'- h n a.g- y a , adv. . near by. 
a-t i'- h n a-ka, aclv. close by, near to. 
a-t i IJ', adv. pretty well. 
a- t i IJ'- k a, adv. wel.Z. 
a-t i'- p a-ha lJ, part. crisped or 
drawn up on. 
a-t k i IJ', v. n. (a and tkiiJ) to be 
damp on. 
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a-t k u'- k u, n.. his or her father. -a-t pas'- y a, adv. darkly, obscurely. 
a-to', v. n. (a and to) to become blue a-t p a'- t a, v. a. (a and tpata) to 
or green on; to tattoo; see akito: cut up or carve one's own on any-
ato eyaku, to take a blue or green thing. · 
stain. a-t p a'- t a IJ , v. a. (a and tpataiJ) 
a'- to -· k a IJ , adv. in another place, to spare or keep one's own for a pur-
to another place. pose. See akpataiJ. 
a-to'-ke ca, v. n. to becom6 dif- a-tpa'-za, v. n. (a and tpaza) to 
ferent: atokeca sni, it makes no dif- bcome dark on-amatpaza, anitpaza, 
ference. uiJkatpazapi. See akpaza. 
a-to'- k s u, v. a. (a and toksu) to a-t u'- k t a, adv. well, fortunately: 
carry or draw anything on; T., to atukta ecamol) kiiJ, I did well to do 
pile up at or on, as on horses' backs- it; atukta de ciiJhaiJ, if you go, it 
atowaksu. will be well. 
a-toiJ'-wai), v. a. (a and toiJwaiJ) a-tiiJs', cont. of atiiJza. 
to look to or at-awatoiJWaiJ, ul)ka- a-t i IJ s'- y a, adv. tightly, in a 
toiJWaiJpi. squeezing manner. 
a- to IJ"- w a IJ - y a IJ , v. a. to cause a - t i IJ'- z a , v. n. (a and tiiJza) to 
to look at; to make a village at or on press on, be tight on-amatiiJza. 
a place, probably because by mak- a-to'-za, v n. (a and toza) to be-
ing a village people are caused to come blunt or dull on~ 
look to or at a place-atol)wal)UIJ- a-t u IJ g'- y a , v. a. to suspect one, 
yaiJpl. have an inkling of-atuiJgwaya. 
a-tpa'-gaiJ, v. a. (a and tpagaiJ) See t.uiJgya. 
to part with one's own for a pur- a-t u IJ'- k a, v, n. See atuiJkeca. 
pose-awatpagaiJ. See akpagaiJ. a-t u IJ'- k e- c a, v. n. (a and tuiJ-
a- t p a'- h i , v. a. (a and tpahi) to keca) to be suspected of-amatuiJ-
gather up one's own on something. keca. 
a- t p a' - m de - c a , . v. a. (a and tpa- a- u', v. a. (a and u) to carry or 
rndeca) to break in pieces one's own bring.anything towards. 
on sornething. a-u', v. col. pl. they come. 
a-t pas', cont. of atpaza. a-u', v. n. (a and u) to come out 
a-t p a'- spa, v. n. (a and tpaspa) to on; to ooze out or n;tn, as sap: 
disappear, go md of sight, fade away, mini au. 
as clouds, or as the sun disappears a-n IJ', v. a. to put wood on the fire. 
at night. See aol). 
a-t pas'- y a, v. a. to darken, over- a-u IJ', v. n .. (a and uiJ) to be on~ 
shadow-atpaswaya. awaul). 
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a·- u IJ.'- h d a-ka, v. (a and uiJhdaka) 
to move camp on account of; to de-
camp for some reason: aul)hdaka 
ui)yaiJpi. 
a - u IJ'- y a IJ , v. n. to be on or over: 
auiJyaiJ iyaya, to pass over, as a 
fence; auiJyaiJ kute, to shoot on the 
wing, or as it flies over. 
a- u rr'- y e - y a , v. a. of aul)yal); to 
cause· to be on. 
a- u IJ'- y e - y a , v. n. to approach 
from the windward. 
a - u I)'- y e - y a - p i , n. a species of 
berry, which if approaehed from 
the windward is said to be bitter, 
but if from the opposite direction, 
sweet; sand berries. 
a- w a', v. n. (a and wa) to snow 
upon; to be snow on anything-
amawa. See awahil)he and awapa. 
a- w a'- c i, v. a. (a and waci) to 
dance on anything-· awawaci, awa-
ul)cipi. 
a - w a'- c i I) , v. a. (a and wacil)) to 
think on or of, meditate upon; to 
trust, believe in-awacal)mi, awa-
cal)ni, awaUI)ClJ?pi and UI)kawa-
cil)pi .. 
a - w a' - .c i I) - h a I) , part. thinking 
upon. 
a- w a'- c i I)- k e I), adv. thinking 
upon. T., awacil)kel. 
a - w a'- c i I) - p i , n. a thinking upon, 
trusting in, faith. 
a - w a'- c i IJ - y a IJ , adv. thinking 
upon. 
a - w a'- c i IJ - y a IJ - k e n , adv. ~n 
the manne~~ of thinking on. 
a - w a'- h i IJ - h e , v. n. ( awa and 
hi!) he) to snow upon. 
a - w a'- h i IJ - h e - y a . v. a. to cause 
to snow upon-awahil)hewaya. 
a - w a'- h i IJ - h e - y a , adv. snow-
ing upon. 
a- w a' -1i pa-n i, v. n. to be poor 
on account of 
a - w a'- 1i p a - n i - c a , v. n. (a and 
wahpanica) to become poor on ac-
count of or by means of-amawa-
1ipanica. 
a - w a'- 1i p a - ·n i - y a , v. a to make 
poor by means of-awahpaniwaya. 
a- w a' -1i p a- n i- y a IJ , adv. poorly 
off. 
a - w a' -1i t a - n i , v. a. to sin on, to 
transgress-a wa wahtani. 
a - w a'- 1i t e - k a , v. n. (a and wa-
1iteka) to be bad or WQrthless. 
a - w a'- li t e - s n i , v. n. (a . and wa-
litesni) to be worthless on some ac-
count. 
a - w a'- li t e-s n i - y a IJ , adv. worth-
lessZ:y, vilely. 
a-wali'-wa-ye-la, adv. T. 
mildly, gently-Is., awalibayedal). 
See walibayedal). 
a - w a'- k a I) , v. n. (a and wakaiJ) 
to be sacred or incomprehensible on 
some account. 
a - w a'- k a I) - k a , v. n. Same as 
awakal). 
a - w a'- k a I) - k a , n. a supernatural 
being. 
a - w a'- k a I) - y a I) , adv. mysteri-
ously, supernaturally. 
a - w a'- k e - y a , v. a. to make a 
, 
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booth; to spr_ead over, as tree 
branches; to make a shade, to make 
an awning over-awakewaye. See 
wakeya. 
a - w a'- k e - y a - p i , n. a booth. 
a- w a'- k i- 6 i IJ, v. a. pos. of awa-
cil). 
a - w a'- n i - 6 a , v. n. (a and wani6a) 
to be or become nothing for some 
reason. 
a- w a'- n in, cont. of awanica; used 
adverbially, in a destroying manner·: 
awa1nn 1yeya. T., awanil. 
a - w a'- n i - y e - t u , v. n. (a and wa-
ni yetu) to come winter on one-
amawaniyetu. 
a- w a IJ g', cont of awal)ka: awaiJg 
mda. T., a yuiJg. 
a - w a IJ g' - y a , v. to cause to lie on 
or for-awal)gwaya. See awal)ka. 
a- w a IJ'- h d a g, cont. of awaiJhdaka. 
a- w a IJ'- h d a-ka, v. pos. of awal)-
yaka; to oversee or talce care of one's 
own-awal)wahdaka. T., .awaiJ-
glaka. 
a- w a IJ'- k a, v. n. (a and wa).)ka) 
to be or lie on; to lie in wait or 
spend the night out for, as for the 
purpose ~of killing deer: taliiiJ6a 
a waiJg mda, I am going to lie in 
wait for deer. T., ayuiJka. 
a - w a IJ'- k am , adv. above, over-
head. 
a- w a IJ'- k i- 6 i- ya-k a, v of 
awaiJyaka; to watch or oversee for 
one-awaiJwe6iyaka. 
a.., w a IJ'- y. a g, cont. of awaiJyaka: 
awaiJyag waul). 
a - w a IJ'- y a g- k i - y a , v. a. to 
cause to attend to or oversee-awaiJ-
yagwakiya. 
a- w a IJ'- ya-k a, v. a. (a and waiJ-
yaka) to look upon; to see to, have 
the oversight of--awal)mdaka, awaiJ-
daka, awalJUIJyakapi. 
a - w a'- p a , v. n. (a and wapa) to 
snow on. See a wahil)he. 
a - w a'- s a - k a , ad}. cheap, easily 
purchased. 
a - w a'- s a - k a - d a IJ , ad}. cheap, 
as goods. T., awasakayela. 
a - w a'- s t e , v. n. (a and waste) to 
be good on or for; to become better 
than-am a waste. 
a - w a'- s t e - k a , v. n. 
for, befit. 
I , t d a - w a - s e - y a , a v. 
than. 
to be good 
well, better 
a - w a'- s t e - y a - k e n , adv. better, 
in a better manner: a wasteyaken 
am a yaiJ, I am becoming better. · 
a- w a'- t a IJ - i IJ -s n i , ad}. dark, ob-
scure, as in the dusk of the evening. 
a- w a'- t e- 6 a, adv. See wawate6a. 
a- w a'- ya-p i- k.a, v. n. (a and wa-
yapika) to be eloquent about any-
thing; to be more eloquent than some 
one-awamdapika. 
a - w a'- y u - p i - k a , v. n. (a and 
wa yu pika) to be skillful about; to 
be more skillful than-awamdupika. 
a- w a'- y u - p i - y a , adv. skillfully, 
well. 
a-we', v. n. (a and we) to become 
lean, as cattle do in the spring of 
the year; to bleed on. 
a-w a'- ke-y a-pi-a- ya- hd o ... ka. 
a-we'- tu, v. n. (a and wetu) to 
bec&me spring on one--amawetu. 
a'- w i - c a - k a , v. n. · to be true, to 
tell the truth--awicawaka. 
a'- w i - c a - k e - h a 1J , adv. truly, 
of a truth. 
a'- w i - c a - k e - y a , adv. truly. 
a'- w i - c k- k e - y a- h a lJ , adv of 
a truth. 
a'-wi-ca-sa, n. of asa; shouting. 
, • , .c th a - w 1 - c a- y a - ., p u - y a , n. e 
itch, itching. 
a- w i'- h n u - n i , v. n. to come to 
naught; to be destroyed. • T., awi-
gnuni. 
a-wi'-hn u-ni-ya, v. a. to de-
stroy, to use up--awihnuniwaye. 
a - w i IJ~- t a , v. a. to creep on, as a 
child-awawiiJta. 
a'- wi-t u-k a-d a I), iJJlv /smil-
iarly, among themselves. Ih., awi-
tukana. 
a - w i'- y a - k p a , v. n. (a and wiya-
kpa) to glisten on anything. . 
a - w i'- y e - y a , adv. (a and wiyeya) 
ready for anything. See wiyeya. 
a'- y a, v. a." to take or carry any-
thing along. . 
a'- y a , v. col. pl. of ya; they go to-
gether. 
a'- y a , v. n. to become, to be, to be 
in or on: m~ste aya, it is becoming 
warm; asniyaiJken ama yaiJ, I am 
recovering from sickness; wani yetu 
teca uiJkayapi, we are i.n the new 
year. 
a-y a'- b a- ga, v. a. (a and yabaga) 
to twist or turn with the mouth on 
anything-amdabaga. T., aya~ 
waga. 
a - y a'- b a - z a , v to . bite off on. 
T., ayawaza: 
a- y a'- b u, v. a. (a and yabu) to 
growl about---amdabu. 
a - y a':- 6 e - y a ' v. a. (a ana yaceya) 
to make cry by talking to-amdaceya. 
a- y a'- co , v. a (a and yaco) to 
conden~n on i to condemn for or on 
account of--amdaoo. T., ayasu. 
a - y a'- g a , v: a. (a and yaga) to 
peel off with the teeth on anything-
amdaga. T., ayago. 
a- y a'- go-p a, v. a. (a and yagopa) 
to suck up on-amdagopa. 
a - y a'- h b a , v. ·a. (a and yahba) to 
shell_or bite off' on-amdahba. T., 
ayagba. 
a - y a'- h b e - z a , v. a. (a and ya-
hbeza) to bite iJnJl male rougk on 
anything. T., . ayagbeza. 
a - y a'- h i lJ - t a , v. a. (a and ya-
hiiJta) to brush ojf·with the mouth--
amdahil)ta. 
a - y a'- h n a - y a lJ , v. a. (a and ya-
hnayaiJ) ~o deceive with the mouth, 
tell a falsehood about. T., ayagna-
y&IJ. 
a-ya'-hd.a-ya, v. a. (a and ya-
lida ya) to bite or peel off with the 
teeth on anytliing-amdahda ya. 
a - y a' -li d e - c a , v. a. (a and ya- · 
hdeca) to tear with tne teetk on-
amdalideca. 
a - y a'- h d o - k a , v. a. (a and ya-
hdoka) to bits a hole in on any-
thing-amdahdoka. 
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a - y a'- li e - p a , v. a. (a and yaliepa) 
to drink ttp on-amdaliepa. 
a-ya'-lipa, v. a (a and yalipa) 
to throw down with the mouth on 
anything-atndalipa. 
a- y a' -lip u, v. a. (a andyalipu) to 
bite off on; one thing on another-
amdalipu. 
a- y a' -lit a-ka, v. a. (a and ya-
litaka) to bite one thing on another. 
a - y a'- li u , v. a. (a and yali u) to 
peel off on. 
a- y a'- k c a, v. a. (a and yakca) to 
untie with the teeth on anything-
amdakca. 
a- y a/- k 0 - k a' v. a. (a and yakoka) 
to clatter or gnash the teeth on or for 
anything-amdakoka. 
a- y a'- k o IJ -pi, v. n. pl. of ayaiJ-
ka; they are in such a condition. 
a - y a'- k p a , v. a. (a and yakpa) to 
bite out on-amdakpa. 
a- y a'- k p a IJ , v. a. (a and yakpaiJ) 
to chew fine on-amdakpaiJ. 
a-ya'-kpi, v. a. (a and yakpi) to 
crack with the teeth on anything. 
a - y a'- k s a , v. a. (a and yaksa) to 
bite off on-amdaksa. 
a - y a'- k s a IJ , v a. (a and yaksaiJ) 
to bend with the mouth on-amda-
ksal). 
a- y a'- k sis, cont. of ayaksiza. 
a - y a'- k s i - z a , v. a. (a and ya-
ksiza) to double up with the teeth on 
anything. 
a - y a'- k t a IJ , v. a (a and yaktaiJ) 
to bend with the mouth on-amda-
ktaiJ . 
• 
a- y a'- k u- k a, v. a. (a and yakuka) 
to bite_ or tear in pieces with the teeth 
on anything-amdakuka. 
a - y a'- ~ e ·- g a , v. a. (a and ya~ega) 
to gnaw on anything. 
a - y a'- ~ e - z a , v. a. (a and ya~eza) 
to make smooth with the teeth on any-
thing. 
a - y a'- ~ o - g a , v. a. (a and ya~oga) 
to bite or gnaw off on. 
a - y a'- ~ o - z a , v. a. (a and ya~oza) 
to bite o.ff smooth, as a horse eating 
grass. T., oya~oza. 
a - y a'- ru a , v. a. (a and yama) to 
gnaw on. 
a- y a'- m d a- s k a , v. a. (a and ya-
mdaska) to make flat with the mouth 
on anything. T., ayablaska. 
a- y a'- m d a- y a , v. a. (a and ya-
mdaya) to make level w.ith the teeth. 
a - y a'- m d a - z a , v. a. (a and ya-
mdaza) to tear open with the teeth. 
a - y a'- m d e - c a , v. a. (a and ya-
mdeca) to crush on anything with 
the teeth. 
a- y a'- m d u, v. a. (a and yamdu) 
to chew fine on. 
a- y tt'- m n a, v. a. (a and yamna) 
to gain ·on or for, by speaking. 
a- y a IJ'- k a, v. n. (a and yai)ka) to 
· be on -or for, to be in such a condi-
tion. 
a - y a IJ'- p a , v. n. . to come ligkt on; 
to come morning; to come morning 
on; to endure until the morning 
light-amayaiJpa, ui)kayaiJpapi. 
a- y a'- o-n i- h a i) , v. a. (a and ya-
onihaiJ) to praise on or for. 
a - y a'- li e - p a - a.- y a'- s p a . 57 
a- y a'- o- t a IJ- i IJ, v. a. (a and ya- · owal)ka amdasku, I bite off potato-
otai)iiJ) to make manifest on or skins on the floor. 
for-amdaotaiJiiJ. a - y a'- s m i IJ , v. a. (a and yasnliiJ) 
a- y -a'- p e- h a IJ , v. a. (a and yape- to pick off with the teeth on, make 
hal)) to fold up with the mouth on bare with the teeth. 
anything. a- y a'- s n a, v. a. (a and yasna) to 
a- y a'- p e-m n i, v. a. (a and yape- make ring, as a little bell, with the 
mni) to twist with the mouth on mouth on or over anything. 
anything. a- y a'- so-t a, v. a. (a and yasota) 
a - y a'- p o - t aa, v. a. (a and yapota) to eat all up on-amdasota. 
to bite in pieces on anything- a - y a'- s p a - y a , v. a. (a and ya-
amdapota. spaya) to wet with the mouth on 
a- y a'- p s a- k a , v. a. (a and ya- anything. 
psaka) to bite off, as a string, on a- y a'- s t a IJ- k a, v. a. (a and ya-
anything-amdapsaka. stal)ka) to moisten on anything 
a - y a'- p s o IJ , v. a. (a and yapsol)) with the mouth. 
to spill with the mouth on anything- a- y a'- s to , v. a. (a and yasto) to 
amdapsol). lick smooth on. 
a- y a'- p s u IJ, v. a. (a and yapsuiJ) a- y a'- s u, v. See ayaco. 
to pull O?;f;t by the roots with the mouth a - y a'- s u - t a , v. a. (a and yasuta) 
on anything---amdapsul). to make firm or establish with the 
a - y a' - p t a 1J - y a 1J , v. a. (a and y a- mouth. 
ptaiJyaiJ) to turn over on anything a- y a'- sa-p a, v. a. (a and yasapa) 
with the mouth. · to blacken or defile with the mouth. 
a - y a'- p t u - z a , v. a. (a and ya- a- y a'- s d u - t a , v. a. (a and ya-
ptuza) to crack or split with the sduta) to have the teeth slip. on 
mouth on anything. anything. · 
a - y a'- s b a , v. a. (a and yas ba) to a - y a'- s k i - c a , v. a. (a and ya-
pick to pieces with the teeth on any- skica) to press with the mouth 
thing. upon, as in chewing tobacco-
a- y a'- s de-c a, v. a. (a and · ya- amdaskica. 
sdeca) to split with the teeth on a- y a'- s k o- p a, v. a. (a and ya-
anything. skopa) to make crooked or twisted 
a - y a'- s k a b - t o IJ , v. a. T. to by biting on. 
patch, as clothes; to put a stamp on a- y a'- s n a , v. a. (a and yasna) to 
a letter. See askamtol). · miss with the mouth, let fall on from 
a- y a'- s·k u ~ v. a. (a and yaski1) to the mouth-amdasna. 
pull off on with the teeth: mdo ha a- y a'- s p a , v. a. (a and yaspa) to 
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bite a piece off on anything-amda- · 
spa. 
to conceal, to change in tellin,g: aya-
togwaye and amdatogwaye. 
a-ya'-tpal), v. a. Same as aya-
kpal). 
a - y a'- s p u , v. a. (a and yaspu) to 
bite off on, as one thing that ad-
heres to another. 
a - y a'- s t a lJ , v. a. (a and yastal)) 
to cease from speaking or eating-
amdastal), ul)kayastaiJpi. 
a - y a'- s u - z a , v. a. (a and ya-
suza) to bite or mash up on with 
the teeth. 
a- y a'- t a'· v. a. to ,r;uess, ·predict, 
foretell, divine, soothsay-amdata, 
adata, ul)kayatapi. 
a~ y a'- t a - k u - n i - s n i , v. a. (a and 
yatakunisni) to destroy with the 
mouth on anything. 
a- y a'- t a lJ , v. a. (a and yatal)) to 
praise for. 
a - y a'- t a lJ - i lJ , v. a. (a and ya-
tal)il)) to make manifest upon or for, 
by speaking. 
a- y a'-t a -pi, n. guessing,prophecy, 
divination. 
a - y a'- t a - y a and a - y a'- t a - Y. a -
k e I) , adv. by guess. . 
. a- y a'- t e, n. a soothsayer, diviner, 
prophet. 
a-ya'-te-ya, v. a. to cause to 
foretell--a yatewaya. 
a- y a'- ti-t a lJ , v. a. (a and yatital)) 
to pull with the teeth on anything. 
a - y a'- t k a lJ , v. a. (a and yatkal)) 
to drink, as water, on or after eat-
ing, etc.-amdatkal). 
a - y a'- t k a lJ - y a IJ , adv. drinking 
on or after. 
a - y a'- t o g - y a , v. of yatokeca; 
a - y a'- w a I) - k a , v. a. (a and ya-
wal)ka) to th-row down w-ith the 
mouth on anything. T., ayaul)ka. 
a- y a'- wa-ste, v. a. (a and yawa-
ste) to bless upon-amdawaste. 
a- y a' -we- g a, v. a. ta and yawega) 
to fracture by biting on. 
a - y a'- z a - m n i , v. a. (a and y aza-
mni) to open or uncover with the 
mouth or by speaking. 
a - y a'- z a lJ , v. n. (a and yazal)) to 
be sick on-ama yazaiJ. 
a - y a'- z o - k a , v. a. (a and yazoka) 
to suck out on. 
a - y a' - z u lJ - t a , v. a. (a and ya-
zul)ta) to connect or weave together, 
as in talking. 
a'-ye, v. Same as aya. 
a - y e'- g a , v. n. (a and yega) to 
glisten or shine on. 
a-ye li'- y a, adv. in a glistening 
manner. 
a - y u'- b a - g a , v. a. (a and yu baga) 
to twist or turn on. 
a- y u'- be, v. Same as ayumal). 
a-yu'- bu, v. a. (a and yubu) to 
make a drumming noise on anything. 
a- y u'- c a IJ , v. a. (a and yucal)) to 
sift or shake on or over-amducaiJ. 
a- y u'- c a I)- c a IJ, v. a. (a and yn-
cal) cal)) to cause to shake or trem-
ble on. 
a - y u'- c e - k a , v. a. (a and yuceka) 
to make stagger on any place. 
. 
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a - y u'- c e - y a , 
to make cry on. 
v. a. (a and yuceya) a- y u'- h be- z a, v. a. (a and yu-
hbeza) to make rough on. T., ayu-
a- y u'- co, adv. well, excellently: 
ayuco kaga. 
a- y u'- c o - y a , adv. well. 
a-y~'-co-za, v. a. (a andyucoza) 
to rnake warm on any .place. 
a - y u'- e - c e - t u , v. a. (a and yue-
cetu) to fulfill or accomplish on. 
a - y u' - e - c i , v. a. (a and yueci) to 
turn 'Wrong side out on anything. 
a - y u' - g· a , v. a. (a and yuga) to 
husk on, as corn-amduga. 
a - y u'- g a IJ , v. a. (a and yugaiJ) 
to open, as a door, on anything. 
a- y u'- g a- p a , v. a. (a and yugapa) 
to strip or pull off on, as the skin of 
an animal. 
a- y u'- g a- t a , v. a. (a and yugata) 
to open out, as the han<l;, on any-
thing. 
a-yu'-ge, v. a. (a and yuge) to 
dip out on. See a yuze. 
a - y u'- g e - g e , v. a. (a and yu-
gege) to take up by handfuls on 
anything. 
' .. a - y u - g 1 lJ , v. n. w slumber-
amdugiiJ. 
a- y u'- go , v. a. (a and yugo) to 
make marks on. 
a- y u'- g u- k a, v. a. (a and yuguka) 
to sprain on; to draw out, as one's 
sword from the scabbard. 
a- y u'- h a, v. a. (a and yuha) to 
have or possess on; to hold or lift 
on; to have for-amduha. 
a- y u'- h b a, v. a. (a and yuhba) 
to shell, as corn, on. T., ayugna. 
gmeza. 
a-yu'-hbu, v. a. (a and yuhbu) 
to make rattle on, as in taking hold 
of shelled corn. T., ayugmu, to 
make a noise, as of one drowning. 
a - y u'- h d a , v. a. (a and yuhda) 
to uncoil o1· untwist on. T., ayugla. 
a - y u'- h i IJ - t a , v. a. (a and yu-
hil)ta) to sweep or rake off on. 
a-yu'-hmi-hma, v. a. (a and yu-
hmihnla) w roll on. T., ayugmi-
gma. 
a - y u'- h m u IJ , v. a. (a and yu-
hmuiJ) to twist, as a string, on 
anything. T., ayugmul). 
a - y u'- h m u - z a , v. a. to shut upon, 
as the hand upon anything-amdu-
hmuza. T., ayugmuza. 
a-yu'-hna, v. a. (a and yuhna) 
to shake off on, as fruit. T., ayugna. 
a- y u'- h na-y a IJ, v. a (a and yu-
hna yaiJ) to 1niss in trying to catch 
hold of. · T., ayugnayaiJ. 
a - y u'- h n u - n i , v. a. (a and yu-
hnuni) to make wander on any 
place. T., ayugnuni. 
a- y u'- h o - h o , v. a. (a and yuhoho) 
to shake on, as anything loose. 
a- y u'- h o - m n i , v. a. (a and yuho-
mn i) to turn around on, as in 
bringing a gun. round and pointing 
it at one-amduhomni, amayuho-
mni. 
a - y u'- h u - h u - z a , v. a. (a and yu-
huhuza) to shake on or over, as a 
tree. T., ayuhul)hul)za. 
. 
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a - y u' - li a , v. n. to become attached 
to; to stick to. 
A- y u' -lib a, n. pl. (sleepy ones) 
the Iowas. 
a-yu'-lida, v. a. (a and yulida) 
to ring or rattle over. 
a - y u'- li d a - g a IJ , v. a. (a and yu-
lidagaiJ) to make large upon; to 
leave, forsake. T., ayulilagaiJ, to 
slacken on, as a noose. · 
a-yu' -lida-ta, v. a. (a and yu-
lidata) to scratch on. 
a- y u' -lid a- y a, v. a. (a and yu-
lida ya) to peel off on, as the skin 
of a potato. 
a- y u'- h d ~- c a, v. a. (a and yu- . 
lideca) to rend or tear on one, as 
a garment-amdulideca. 
a- y u' -lido- k a, v. a (a and yu-
lidoka) to make a hole on; to open 
on-amdulidoka. 
a - y u' -li e - p a , v. n. (a and yuliepa) 
to absorb on. 
a - y u' .- li e - y a - t a , v. a. (a and yu-
lieyata) to push back on, push on 
one ~ide. 
a- y u' -li i- c a, v. a. (a and yuliica) 
to waken one upon-amduliica. 
a - y u'- li 1 a - g a IJ - s n i , v. T. not 
to leave or forsake, to be with con-
stantly. 
a- y u' -lim i IJ, v. a. (a and yulimiiJ) 
to sling or throw on one side, as a 
stone, on anything; to do crookedly, 
as in writing. 
a- y u' -lim i IJ- ya IJ, adv. crookedly. 
a- y u' -lim u IJ, v. a. (a and yu-
]im nlJ) f,o make buzz on. 
a -.Y u' -lip a, v. a. (a and yulipa) 
to throw down on; to shut, as a win-
dow-amdulipa. 
a- y u' -lip u , v. a. (a and yulipu) 
to make crumble on. 
a- y u' -lit u- t a , v. a. (a and yu-
lituta) to mash or break on, as 
one's skin; to make rough on. 
a- y u' -li u, v. a. (a and yuliu) to 
peel off on, as bark. 
a- y u' -li u- g a, v. a. (a and yu-
li uga) to break a hole in, upon 
anything. 
a - y u '-li u IJ - t a , v. a. (a and yu-
linl)ta) to make soft on by rubbing. 
a - y u' - k a IJ , v. a. to go around; to 
give place to. See kiyukaiJ. 
a- y u'- k a IJ - y a IJ , adv. going 
around 
a - y u'- k a -· t i IJ , v. a. (a and yuka-
tiiJ) to straighten out on with the 
hand . 
. a-yu'-ka-wa, v. a. (a and yu-
kawa) to cause to open on. 
a - y u'- k c a , (a and yukca) to 
unite on, disentan,qle on. 
a-yu'-kiiJ -ca, v. a. to .scrape off 
on, as in cleaning a fish-amdu-
kil)ca. 
a-yu'-ki-pam, adv. separately,· 
divided. 
a- y u'- k i - p a - t u s - y a , v. a. to 
make bow down-ayukipatuswaya. 
a- y u'- ki-p a-t u- z a, v. a. f() ' 
cause to stoop or bow down on. 
a-yu'-kpaiJ, v. a. (a and yukpaiJ) 
to grind or ;make fine on-amdu-
kpmJ. 
.. 
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a- y u'- k s a , v. a. (a and yuksa) to a - y u'- m d u , v. a. (a and yumdu) 
break off on, as limbs or sticks, with to plow on, make mellow on-amdu-
one's hand-amduksa. mdu. 
a-yu'-ksa, v. a. (a and yuksa) to a-yu'-mni-mni-za, v. n. to 
bend, fold, or double up on. ruffle, to curl. 
a-yu'-ksi-za, v. a. (a and yu- a-yu'-mni-mni-za, n. a ruffle. 
ksiza) to bend or double up on; to a- y u'- na-zi IJ, v. a. (a and yuna-
pull, as the trigger of a gun, on ziiJ) to cause to stand on. 
one-amduksiza. a- y u'- o - lit a 1- y a , adv. T. in a 
a- y u'- k t a IJ , v. a. '(a and yuktaiJ) loose manner. 
to bend around on. a- y u'- o -lit a-t a, v. T. to loosen, 
a - y u'- k u - k a , v. a. (a and yu-
kuka) to make rotten on. 
a - y u' -}}. e - g a , v. a. (a and yul}.ega) 
io scratch or scrape on anything. 
a- y u' -}}. e- z a, v. a. (a and yul}.eza) 
. to make hard and smooth on; to 
shave off close, as a mule's mane. 
a- y u' -}}. o- g a, v. a. (a and yu~ 
1}-oga) to scratch up, make rough. 
a- y u' -}}. o - z a , v. a. (a and yul}.oza) 
to make hard and smooth on. 
a- y u l'; cant~ of aynta; T. ayul 
yaiJka, to continue looking at. 
a- y u'- m a IJ , .v. a. (a and yumaiJ) 
to grind or file off on; to sharpen by 
grinding. 
a - y u'- m d a - s k a , v. a. (a and yu-
mdaska) to make flat on. T., 
ayublaska. 
a- y u'- m d a - y a , v. a. (a and yu-
mdaya) to spreaa out on, unroll on. 
a - y u'- m d a - z a , v. a. (a and yu-
mdaza) to burst open on, make an 
incision on. 
a - y u'- m d e - c a , v. a. (a and yu-
mdeca) to break or crush on-
amdumdeca. 
as a noose. 
9J- y u'- p a IJ- g ·a, v. a. (a and yu-
paiJ ga) to tie up loosely on. 
a - y u'- p-e - h a IJ , v. a. (a and yu pe-
haiJ) to fold up on. 
a - y u'- p e - m n i , v. a. (a and yu pe-
mni) to twist or turn to one side on. 
a-yu'-po-ta, v. a. (a and yupota) 
to wear out on; to tear to pieces or 
destroy on-amdupota. 
a- y u'- p s a - k a , v. a. (a and yu-
psaka) to break or pull in two on 
anything, as a string. 
a- y u'- p so IJ, v. a. (a and yupsoiJ) 
to pour out or spill on, as water. 
a- y u'- p s u IJ, v. a. (a and yupsuiJ) 
to pull out by the roots or extract, as 
teeth, on anytl~ing. 
a- y ~'-pta, v. a; (a and yupta) to 
. cu.t off on or pare, as a ga'rmen t-
amdupta. 
a- y u'- pta, v. a. to answer, speak 
in return or opposition; to give or 
grant a thing when asked-amdupta, 
adupta, UI)kayuptapi; aciyupta, I . 
answer thee; an1ayadupta, thou 
answerest me. 
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a - y u'- p t a IJ - p t a 1J , v. a. (a and a - y u s'- o ·, v. n. to wade af{er. 
yuptaiJptaiJ) to turn or roll back a- yu'- so-t a, v. a. (a and yusota) 
and forth on. to use up or expend on. 
a - y u'- p t a 1J - y a IJ , v. a. (a and a - y u'- s t o , v. a. (a and yusto) to 
yuptaiJyaiJ) to turn or roll over smooth down on, make smooth, as 
on-amduptaiJyaiJ. hair, on the head. 
a- y u' p t u- z a 1 v. a. (a and yu- a- y n'- s u-ta, v. a. (a and yusuta) 
ptuza) to crack or split on any- to make firm upon. 
thing. a- y u'- sa-p a, v. a. (a and yusapa) 
a- y u'- s b a, v. a. (a and yusba) to to blacken or defile on anything. 
ravel out or pick in pieces on. a - y u'- s d a , v. a. (a and vusda) to 
o/ I 
a- y u'- s b u, v. a. (a and yusbu) to shave off on; to cut, as grass, to 
make a r·ustling or 'rattli·n.g noise on cover one with-amdusda; arnihdu-
or over. sda, I cut on or for myself. 
a-yu'-sde-ca, v. a. (a and yu- a-yu'-sdo-ka, 'v. a. (a and yu-
sdeca) to split on. sdoka) to pull out on. 
a - y u'- s d o - h a 1J , v. a. (a and yu- a - y u'- s d u - t a , v. a. (a and yu-
sdohaiJ) to drag or draw along sdnta) to draw or slip out on any-
on-amdusdohaiJ : to run ·over : thing. 
caiJpahmihma ayusdohaiJpi, the a- y u'- s' e, v. n. T. to fall in drops 
wa,r;on ran over him.; literally, they on. 
dragged the wagon over him. a - y u'- s ' e - y a , adv. T. in a drip-
a- y u'- s d u-ta, v. a. (a and yu- 1 ping manner. 
sduta) to pull out on. a- y u'- si-c a, v. a. (a a.nd yusica) 
a-yu'-s k e-p ~, '1). a. (a andyuskepa) to spoil or make bad on-amdusica. 
to rnake evaporate on or from. a- y u'- ski- c a, v. a. (a and yu-
a- y u'- ski- c a, v. a. (a and yu- skica) to press out on. 
skica) to press down tight on. a- y u'- s k o- p a, v. a. (a and yu-
a- y u'- ski-t a, ·v. a. (a and yu- skopa) to make twist or warp on 
skita) to bind or" bandage on. anything. 
a- y u'- ~; k u , v. a. (a and yusku) a - y u'- s n a , v. a. (a and yusna) to 
to peel or pare off on. . I drop or let fall on. 
·a-yu'- sma-ka, v. a. (a and yu- a-yu'-spa, v. a. (a and yuspa) to 
smaka) · to indent on. break off a piece on. 
a- y u'- s m i IJ , v. a. to make bare- a- y u'- s pi , v. a. (a and yuspi) to 
amdusmiiJ. pick, as fruit, on a place. 
a- y u'- s n a, v. (a and yusna) to a- y u'- s p u, 'D. a. (a and yuspu) 
ring on 9r over, as a bell. to pick or pull off on. 
a- y u'- p t a IJ - p t a IJ - a - z a IJ'- z a IJ - k a. 63 
a - y u'- s p u - y a , v. a. (a and yu-
spuya) to scratch on, when an 
itchy sensation is felt. 
a- y u'- s t aiJ, v. a. (a and yustaiJ) 
to stop or cease from, leave off what 
one is doing; to let go or let alone-
amdustal), adustaiJ, uiJkayustaiJpi; 
amayadustaiJ, thou hast left me. 
a - y u'- s u - z a , v. a. T. to sliver on, 
by twisting. 
a- y u'- su-s u- z a, v. red. of ayu-
, , 
suza. 
a- y u'- t a, v. a. to cover with earth; 
i. e. akata: 2. of yuta, to eat; to eat 
upon or in additio-n to: 0. T., to look 
at, look steadily at; amayaluta, you 
are looking at rne. 
a- y u'- t p a IJ, v. Same as ayukpaiJ. 
a - y u'- w a - k a lJ , v. a. (a and yu-
wakaiJ) ·to consecrate or make 
sacred for-amdu wakaiJ. 
a - y u'- w a IJ - k a , v. a. to mc.,ke fall 
on-arnduwai)ka. T., ayuyul)ka. 
a - y u'- w a IJ - k a IJ , v a. (a and yu-
wal)kaiJ) to exalt .; make 'hi,qh for. 
a - y u'- w a - s t e , v. a. (a and yu-
waste) to make good on or for. 
a -y u' -we- g a, v. a. (a andyuwega) 
to break down on or fracture. 
a- y u'- w i, v. a. (a and yuwi) to 
wrap on. 
a- y u'- w i- c a-ka, v. a. (a and yu-
wicaka) to assure one; to asseve-
rate. 
, l . , . 
a - y u - t a - r u - n 1 - s n 1 , v. a. (a a- y u'- w i IJ- z a, v. a. (a and yu-
and yutakunisni) to destroy or wil)za) to bend down on. 
bring tQ naught on. 
a- y u'- t a IJ , v. (a and yutal)) to 
touch, put the hand 'Upon-amdutal). 
T., to mix ·up, as cherries and grease, 
to mingle. 
a- y u'- t a IJ - i 1) , v. a. (a and yu-
taiJiiJ) to make manifest upon. 
a - y u'- t e - c a , v. a. (a and yuteca) 
to renew upon. 
a- y u'- t e - p a , v. a. (a and yutepa) 
to wear off on. 
a_- y u'- t i - c a , v. a (a and yutica) 
to scrape or paw on. 
a- y u'- ti-p a, v. a. (a and yutipa) 
to make cramp or draw up on. 
a- y u'- t i - t a IJ , v. a. (a and yutital)) 
to pull on. 
a- y u'- ~a - m·n i , v. a. (a and yuza-
mni) to open on, set open on, as a 
a door; to unroll on. 
a- y u'- z e, v .. a. (a and yuze} to 
dip or skirn ?ut on. T. ayuge. 
a - y u'- z i - c a : .'·. a. (a and yuzica) 
to draw or ::,tretch on. 
a - y u'- z u I) - t a . v. a. (a and yu-
znl)ta) to connect or link together on. 
a - y u'- z a - z a , v. a. (a and yuzaza) 
to wash on. 
a - y u'- z i - p a , v. a. (a and yuzipa) 
to pinch upon. 
a - y u'- z u IJ , v. a. (a and yuzuiJ) to 
pull out by the roots on anything. 
a- y u'- z u- z u, v. a. (a and yuzuzu) 
to destroy 9r take to pieces on. 
a - y u' -·to - k a IJ , v. a. 
away, put aside a little. 
to shove a- z a IJ', adv. Ree azal)zal)ka. 
a - z a I)'·· z a IJ - k a , or a - z a'- z a- k a, 
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adv. thinly, standing at a distance 
from each other. 
a - z e', n. the breasts of a female; 
the udder of a cow, etc. 
a - z e'- p i IJ - k p a , n. ( aze pa and 
a- z i'- y a, v. a. (a and ziya) to make 
yellow on anything. See aziya-
haiJ. 
a - z i'- y a - h a IJ , part. becoming yel-
. low rm. 
iiJkpa) the nipple of the breast; a'- Z i- Z i , V. red. of azi: azizi UIJ-
the teat or dug of a cow, etc. yaiJpi, we often get aground as 
a - z e' - p i IJ - t p a , n. Same as aze- we go. 
piiJkpa. a- z u'- y a, v. a. (a and znya) to 
a'- z i , v. n. to get agro,und or stick make war on any one, go to war 
fast, as a boat. I against a people-azuwaya; azu-
a'- z i - k i - y a , v. a. to run aground, wicuiJyaiJpi, we make war on the·m 
to cause to stick-aziwakiya. a- z i'- z i, v. [() whisper about a per-
a- z in'- k i- y a, v. a. to burn in- son or thing-awazizi, ayazizi. 
cense, make a good smell by burnilng, a- z o', v. See azozo. 
as cedar-leaves when one is sick, a- z o'- k i- y a or a- z o g- k i- y a, 
and in their religious ceremonies- v. to 1nove the ears, as a horse. 
azinwakiya. a- .Z o IJ'- t k a, n. T. the kidneys. 
a- z in'- to IJ, v. a. to make a pleas- a- z o'- z o, v. to whistle about; to 
ant smell by burning leav~s-azin- call by whistling, as a dog-awa-
watoiJ. T., aziltoiJ. 1 zozo. 
a- z i IJ', v. a. to suck, as a child its a- z o'- i o- k i- y a, v. a. to cause 
mother, or the young of mammals- to whistlefor-azozowakiya: nakpa 
awaziiJ: aziiJ elipeya, to leave off azozokiya, to prick up the ears, as a 
sucking; aziiJ ayustaiJkiya, to cause horse. 
to leave off sucking, to wean. a'- z u, v. a. to lay up, as rice or 
a - z i IJ'- k i - y a , v. a. to give suck corn on a scaffold for drying; to 
to or nurse, as a mother her child- pile up-awazu, uiJkazupi. 
aziiJwakiya. T., azilkiya. a- z u'- k i- y a, v. a. to cause to lay 
a - z i IJ'- k i - y e , n. a wet-nurse. up for drying. 
a- z i'- t a , v. n. to smoke upon, to a- z u IJ' -t k a , n. Ih. the kidneys: 
burn, as incense. i e., paksiiJ : this latter is ap-
a'- z i - y a , v. a. ( azi and ya) to plied by the Ihanktons to the 
cause to get aground, to run aground, fa·t that is on the kidneys; ~. e., 
as a boat-aziwaya. paksiiJ siiJ. See azoiJtka. 
a - z e' - b a - h d a' . 65 
B.~ 
b , the second letter of the Dakota al-
phabet. It has the same sound as 
in English. 
· b a , a prefix to a class of verbs, sig-
nifying that the action is done by 
a sawing motion, as in cutting with 
a knife or saw. The place of the 
pronoun is immediately after the 
prefix. In the Titoi)Wc:tiJ dialect 
this prefix, with but few exceptions 
for the sake of euphony, is changed 
to wa. 
b a, v. a~ to blame-waba, yaba, UIJ-
bapi; maba, niba; ciba, I blame 
thee; wicawaba, I blame them; 
i~.iba, he blames himselj-·Ini(iib~. 
b a - c a IJ'- k s i , v. a. (ba and cai)ksi) 
to make angry by cutting. 
b a- c e'- y a , v. a. (ba and ceya) to 
make cry by cutting-ba waceya. 
b a - c i' -1}- a - d a IJ , v a. (ba and ci-
lp:tdaiJ) to srwve small-ba wacil}-a-
dai). T., waci~{ala. 
b a- c i'- s t i I) - n a ' v. a. (ba and ci-
stii)na) to make small by cutting-
bawacistiiJna. T., waciscila. 
b a - c o' - k a , v a. to cut o·ut or cut 
open-ba wacoka. 
b a - g a m', cont. of bagapa; bag am 
i yeya, to take o./!, as the hide of an 
animal--bagam iyewaya. T., wa-
gab. 
b a - g a n'' cont. of bagata; bag an, 
iyeya. T., wagal. 
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ba-gan'-ga-ta, v ... red. of ba-
gata; to make marks, such as cuts 
or saws, in anything; to haggle-
bawa.gangata. T, wagalgata. 
ba-g a'- p a, v. a. (ba and gapa) to 
take off, as the skin of an animal, 
with a knife, to flay-ba wag a pa. 
b a - g a'- t a , v. a. (ba and gata) to 
1nark or cut with a knife, to carve, 
hack-bawagata. 
ba-g o', v. a. to n~ake nwrks or 
gashes in the flesh; to mark, carve, 
or engrave, with a knife, in wood-
bawago, bayago, bauiJgopi. T., 
wago .. 
ba-g o'- k i- y a, v. a. to cause to 
carve-bagowaki ya. 
ba-h a', ad} aged. 
b a - h a', n. a middle-aged or oldish 
man. Sometimes, but not often, 
applied to a wo1nan. 
ba-h a'-i-ye-y a, v. a. to throw down 
or push aside. See pahaiyeya. 
b a - h a'- k a , n. an aged person. 
ba-h b a', v. a. to cut off, as corn 
fron1 the cob-bawahba: wabahba 
ohaiJ, to boil" corn that is cut off. 
T., wagba. 
ba-h be'- z a, v. a. (ba and hbeza) 
to carve, make rough with a knife-
bawahbeza. T., wagbeza. 
b a - h d a', v. a. to take off, as tallow 
from entrails, with a knife-bawa-
hda. T., wagla. 
• 
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b a- h d a' - h d a, v. red. of bahda. 1 yalidece kta, cut slowly, or you will 
ba-hda'-ka, v. a. (ba and hdaka) tear it. 
to cut like the teeth of a coarse comb; ba-li c i', v. a. (ba and lici) to cut or 
to cut notches in-bawahdaka. T., break out notches by cutting-bawa-
waglaka. lici. 
ba-h n a', v. a. (ba and hna) to cut ba-li c i' -li c i, v. red. of balici; to 
off, as fruit from a tree, to rnake fall break out notches in a knife by cut-
off by cutting-bawabna. T., wa- ting-bawalicilici. 
gna. b a -li d a', v. a. (ba and lida) to make 
ba-h n a'- ski IJ- y a IJ, v. a. (ba and rattle with a knife-bawalida. 
hnaskiiJyaiJ) to 'make crazy or b a -li d a'- g a IJ , v. a. (ba and lida-
frantic by cutting or stabbing. gal)) to enlarge, as a hole, by cut-
ba-h n a'- y a IJ, v. a. (ba ancl hna- ting around-bawalidagaiJ. T., 
yaiJ) to miss in attempting to owalilagaiJ. 
strike with a knife-bawahnayaiJ. ba-li d a' -lid a, v. a. (ba and lida-
T., wagnayaiJ. lida) to make rattle by cutting-ba-
ba- h o IJ', v. a. to cut across, in one's walidalida. 
flesh, or in meat of any kind; to gash b a-li d a'- y a , v. a. to pare off; ha 
or cut the flesh, as the akotas are balidaya, to peel, i. q. basku-ba-
a.ccnstomed to do for the dead-ba- walidaya. T., walilaya. 
wahol), bayahol), baui)hOIJpi; bai- ba-li d a'- y e- d a IJ , v. dim. of 
(!ihol), to cut or gash one's self-ba- bahdaya. T., wahlayela. 
miQihol). ba-h d e'- c a, v. a. to cut or break in 
b a- h o IJ'- h o lJ, v. a. red. of bahoiJ; pieces with a knife; to tear or rend in 
to cut many gashes-bawahoiJhOIJ. cutting-bawahdeca. T., walileca. 
ba-h u IJ', v. a. Same as bahoi). . ba-h de'- h de-c a, v. red. of 
b a - h u'- t e , v. a. (ba and hute) to balideca. 
c~d off by the roots; to wear to a b a -li d e n', cont. of balideca: ba-
stump, as an old knife-bawa- · liden iyeya. T., walilel. 
hute. b a-lido g', cont. of bahdoka: ba-
b a - h u'- t e- d a IJ , v. a. dim. of hdog iyeya. 
bahute; tq wear ·out, as a knife- ba-li do'- k a, v. a. (ba and hdoka) 
bawahutedal). to cut a hole in anything with a 
b a- h u'-: t e- d a IJ , part. worn out, knife-bawalidoka. 
as an old knife. h a -li d o'- li d o - k a , v. red. of ba-
h a-li a IJ'- hi, v. See balial)hiya. lidoka. 
ba-li a IJ'- hi- y a, adv. slowly cut- ba-li p a', v. a. to cut off anything 
ting: banal)hiya se ecol) wo, ba- anillet it fall-bawalipa. 
• 
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b a - li p u' , v. a. to cut off in small 
pieces-ba walipu. 
b a -li p u' -lip u , v. red. of balipu. 
b a-}). u', v. a. to cut the hull or rind 
off, to peel, as an orange, with a 
knife-bawaliu, bayaliu. · 
ba-li u' -li u, v. red. of baliu. 
b a - i'- 6 i - h .o IJ , v. reflex. of ba-
hol); to cut or gash one's sc~f-bami-
6ihol). 
b a- k a', v. a. to cut or strip, as the 
feather from a quill; to cut off, as 
the ribs of an animal; to split a 
quill in the middle-bawaka. T., 
waka. 
b a - k a'- h a IJ , part. split, as the 
feather end of a. quill. 
b a-ka IJ', v. T. (ba and tokaiJ) 
to · saw or cut crookedly; to saw to 
one side of the mark. 
b a-ka IJ'- y a IJ, adv. sawed cTooked-
ly. 
b a-ka'- t i lJ , v. a. (ba and katiiJ) 
to straighten with a knife, cut 
straight--bawakatiiJ. T., wakatiiJ. 
b a - k c a' , v. a. to cut straight; to 
remove tangles with a knife-ba-
wakca. T., wakca. 
b a ·- k e s', cont o~ bakeza. 
ba-kes'- k e- z a, v. red. of ba-
keza. 
b a - k e s'- y a , part. scraping, strik-
ing and grating, as a knife that 
strikes the bone. 
ba-ke'- z a, v. to strike a bone, cut 
or grate on a bone, as in cutting 
meat-bawakeza. T.,. wakeza. 
b a -lf i< c i - g o , v. of bago; to cut 
or carve for one-bawecigo, baul)-
kicigopi, bamicigo, bacicigo. 
b a- k i'- c i- h o IJ , v . . of bahoiJ; to 
cut or gash for one-ba wecihoiJ. 
b a - k i'- c i - h o IJ - h o IJ , v. red. of 
bakicihol). 
b a- k i'- c i -li u , v. of baliu; to cut 
the rind or hull off for another-
baweciliu. 
b a - k i'- c i - k p a IJ , v. of bakpalJ; 
to cut up fine, as tobacco, for one-
bawecikpaiJ. 
b a - k i'- c i - k s a , v. of baksa; to 
cut off for one-baweciksa, baye-
ciksa, baUI)kiciksapi, bamiciksa, 
baniciksa, baciciksa. 
b a - k i'- c i - k s a ~ k s a , v. red. of 
bakicikRa. 
b a - k i'- c i - m d a - z a , v. of ba- -
mdaza; to cut open or cut lengthwise 
for one-bawecimdaza. T., waki-
ciblaza. 
b a - k i'- c i - p t a , v. of bapta; to 
cut off or trim for one-bawecipta. 
b a- k i'- ci-s de-c a, v. a. of ba-· 
sdeca; to split with a knife or rip 
with a saw for one-bawecisdeca. 
T., wakicisleca. 
b a- k i'- ci-s k u·, v. of basku; to 
peel or pare for one-bawecisku. 
b a- k i'- ci-s d a, v. of basda; to 
cut or shave off with a knife for one-
bawecisda. 
b a - k i'- c i - s do - k a , v. of ba-
sdoka; to cut out, cut a holefoT one; 
to take out a piece for-ba wecisdoka. 
ba-ki'-ci-~pa~ v. of baspa; to 
cut off a pier:e for one-bawecispa. 
• 
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b a - k i'- c i - s p u , v. of haspu; to 
cut off something that was stuck on, 
for another-ba wecispu. 
b a-k i'-g o, v. pos. of bago; to cut or 
carve one's own, engrave-ba wakigo. 
b a- k i'- h o IJ, v. pos. of bahol); to 
cut or gash one's own-ba wakihoi). 
b a - k i'- h o IJ - h o IJ , v. red. of ba-
kihol). . 
b a - k i'- k s a , v. pos. of baksa; to 
cut off one's own with a knife or 
saw-bawakiksa and baweksa. 
b a - k i' - k s a - k s a , · v. red. of ba-
kiksa. 
b a- k i'- m d ·e - c a , v. pos. of ba-
mdeca; to break one's own, by at-
tempting to cut, with a knife-ba-
wakimdeca. T., wakibleca. 
b a- k i IJ s', cont. of bakil)za: bakil)s 
1yeya. 
b a- k i IJ s'- k i IJ - z a, v. red. of ba-
kiiJza. 
ba-kiiJ'-za, v. a. (ba and kil)za) 
to make a scraping, squeaking noise, 
with a knife or saw-bawakil)za. 
b a- k i'- pta, v. pos. of bapta; to 
pare, cut off, or trim one's own-
bawakipta. 
b l ., k. " (b d a - { 1 - p u - s ~ 1 - c a , v. a an . 
kipuskica) to clap together and 
make fit or adhere by shaving-ba-
wakipuskica. 
b a- k i'- pu-s kin, cont. of baki-
puskica: bakipuskin iyeya. 
b a- k i'- s d e - c a , v. pos. of ba-
Rdeca; to split or rip, as a board or 
stick, with a kn,ife or saw-bawa-
kisdeca. T., wakisleca. 
b a- k i'- s de-s de-c a, v. red. of 
bakisdeca. 
b a - k i'- sku , v. pos. of basku; to 
pare one's own, as an apple or po-
tato-bawakisku. 
ba-ki'-sda, v. pos. of basda; to 
cut off and make bare, as in cutting 
one's own grass, with a knife-ba-
wakisda. 
b a- k i'- s d a-s d a' v. red. of ba-
kisda. 
b a- k i'- ski-t a, v. pos. of ba-
skita; to cut across on one's own-
ba wakiskita. 
b a - k i'- s p a, v. pos. of baspa; to 
cut off a piece from one's own-ba-
wal;rispa. 
b a - k i'- s p a - s p a , v. red. of ba-
kispa. 
b a- k i' ~ s p u , v. pos. of baspu; to 
cut up one's own in pieces-ba wa-
kispu. 
b a- k i'- s pu-s p u, v. red. of ba-
kispu. 
b a - k o IJ'- t a , v. a. (ba and kol)ta) 
to dig out with a knife, to hollow or 
groove-ba wakol)ta. 
b a - k o IJ'- t k o IJ - t a , v. red. of ba-
kol) t.a; to make in grooves or ridges-
bawakol)tkol)ta: cal) bakol)tkoi)ta, 
a wash-board. 
b a - k p a' , v. a. to cut off, cut from; 
to cut out or cut into-ba wakpa: ista 
bakpa, to cut out the eye, make blind. 
T., wakpa. 
b a- k p a IJ', v. a. (ba and kpaiJ) to 
cut up fiJw with a knife, as tobacco-
bawakpaiJ, bayakpmJ, bauiJkpmJpi. 
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b a - k p. a IJ'- k p a IJ , v. red. of ba-
kpaiJ. 
b a- k pi', v. a. to cut open, as a nut, 
with a knife; to crack with a knife, 
as a louse-bawakpi. 
b a- k p i'- k p i , v. red. of bakpi. 
b a- k sa', v. a. (ba and ksa) to cut 
off, as a stick, with a knife or saw; 
to separate :1nything by cutting cross-
wise-bawaksa, bayaksa,baul)ksapi. 
T., waksa. 
b a- k s a'- k s a , v. red. ·of baksa; 
to cut off in several places, cut in 
pieces, with a knife or saw-bawa-
ksaksa. T., waksaksa. 
b a - k s i s'' cont. of baksiza: baksis 
1yeya. 
b a - k s i'- z a , v. a. (ba and ksiza) to 
shut up, as a knife-blade, when in 
the act of cutting-bawaksiza. 
b a- k t a IJ', v. a. (ba and ktaiJ) to 
make crooked by shaving-bawaktaiJ. 
b a- k t a IJ'- k t a IJ , v. red. of ba-
ktaiJ. 
b a - k u IJ'- t a , v. a. San1e as ba.: 
kol)ta. 
b a - I~ e s' - y a , part. cutting off: 
ba~esya aya, to strip off clean, as 
meat from bones-ba~<:esya amda. 
b a -1} e'- z a , v. ( ba and l~eza) to 
smooth over by shaving-bawa]}eza. 
ba-m d a', v. a. 'to cut in slices, as 
bread-bawamda, bayamda, baul)-
mdapi. T., wabla. 
b a - m d a'- m d a , v. red. of ban1da. 
b a - rn d a'- m d a- z a , v. red of ba-
mdaza. 
b a - m d as', cont. of ban1daza: ba-
mdas iyeya, to rip open-bamdas 
1yewaya. 
b a - m d a'- s k a , v. a. (ba and mda-
ska) to make dull or flat on the 
edge, as a knife, by shaving-bawa-
mdaska. 
ba-m d as'- m d a- z a, v. red. of 
ban1daza. 
ba-m d a'- y a, v. a. (ba and 1ndaya) 
to make flat with a knife, to shave off 
lumps, etc.-bawamdaya. 
b a- 111 d a'- z a, 'V. (t. (ba and mdaza) 
to rip open, c~d open lengthwise, as 
in butchering an 3nimal-bawa-
nldaza. 
ba-m de'- c a, v. a. to break, as 
brittle ware, with a knife-bawa-
mdeca. 
b a - m d e'- m d e - c a , 1¥. red. of 
ban1deca. 
b a - n1 d e n', cont. of bamdeca: ba-
m den iyeya. T., wablel. 
ba-m n a', v. a to rip, as a seam, 
with a knife-ba warnna, baul)mnapi. 
b a- 111 n a'- n1 n a, v. red. of bamna. 
ba-ni', v. a. to shake in cutting, as 
jelly; to cut off, as the fastenings of 
a skin stretched up; to rip-ba-
wani. T., wani. 
ba-ni'- n i, v. red. of bani. 
b a- o'- p o, v. a. to push in with a 
knife, make a hole in-bawaopo. 
b a - o'- z e - z e , v. a. to cut nearly 
ojj with a knife and let swing-
bawaozeze. 
b a- o'- z e- z e- y a, v. a. to cause 
to cut in strips or dangles-baoze-
zewaya. 
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b a- p a'- ko, v. a (ba and pako) to iyeya, to tri11~ off with a stroke. T., 
C'Ut or saw crooked-bawapako. wapta. 
b a- p e', v. a. (ba and pe) to sharpen b a - p t a'- p t a , v. red. of bapta. 
with a knife- bawape. b a-pte'- c e- d a IJ, v. a. (ba and pte-
b a - p e'- m n i , v. a. (ba and pemni) cedaiJ) to cut short, cut too short-
to make crooked or twisted by shav- bawaptecedaiJ. T., waptecela. 
ing-bawapemni. T., wapen1ni. b a-pte m', n. baptism. This forn1 
b. a - p e'- m n i - y a IJ , part. shaved was introduced from the French. · 
twisting. b a-pte m'- ~ u, v. a. to give bap-
b a - p e'- s t o , v. a. (ba and pesto) tism, baptize-baptem wa~u: ba-
to shave to a point-bawapesto. ptem ci<5u, I baptize you. 
b a - p o n', cont. of bapota; bapon b a- p t i'- s n1 a , n. baptism. This 
iyeya, to rip up or destroy with a form is used by the Episcopal mis-
knife. sion, and is the preferable form. 
b a- p o'- t a, v. a. to destroy by cut-
1 
It is now proposed to use the verb 
tin9 ; to cut to pieces, as in cut- ; ecol) instead of ~u: baptis1na eca-
ting up a tent-bawapota, bauiJ- I cicol), I dofor you baptism, or I do 
potapi. I to you baptism. Also written ba-
b a- p o'- t p o - t a , v. red. of bapota. ptizma. 
T., wapolpota. b a- p t i'- z o , v. to baptize, intro-
b a- p sag', cont. of bapsaka; bapsag duced fron1 the Greek. According 
iyeya, to cut. off suddenly wUh a to analogy, the pronoun should be 
knife, as a string. inserted after the ba; but the 
b a- p sa'- k a, v. a. to cut off, as a Messrs. Pond in using it have pre-
string or cord, with a knife-bawa- fixed the pronouns. 
psaka, bauiJpsakapi. b a-pt u'- p t u- z a, v. red. of ba-
b a - p s a'- p s a - k a , v. red. of ba- ptuza. 
psaka. b a - p t u s'' cont. of baptuza: baptus 
ha-ps u IJ', v. a. (ba and psuiJ) to iyeya, to cause to crack suddenly 
cut round a joint, to joint with a with a knife-baptus iyewaya. 
knife-bawapsul). b a-pt u'- ~a, v. a. ~to crack or partly 
b a- p s u IJ'- p s u IJ, v. red. of ba- split with a knife-bawaptuza. 
psul). ba-s de'- c a, v. a. to saw, to slit or 
b a-pt a', v. a. to cut off a piece, rip up, by sawing-bawasdeca, 
trim off the edge of anything; to cut baul)sdecapi. T., wasleca. 
out, as a garn1ent; to cut through- ba-s den', cont. of basdeca; basden 
bawapta, baUI)ptapi: baptapi se, as iyeya, to split with a knife or saw. 
it were cut off or trimmed; be~ pta ba-s de'- s de-c a, v. red. of ba-
• 
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sdeca; to saw ~tp, as a Jog, into 
boards -ba wasdesdeca, baui)sde-
sdecapi. T., waslesleca. 
b a - s d e'- s d e n , cont. of basdesdeca. 
ba-s d i', v. a. to press out with a 
knife or by cutting-bawasdi. 
ba-s d i'- s d i, v. red. of basdi. 
b a - s d i' - t k a , v. a. to cut to a point, 
make taper-ba wasditka. 
ba-sk i'- c a' v. a. to press out with 
a knife-bawaskica. T., waskica. 
ba-skin', cont. of baskica and ba-
skita. T., waskil. 
ba-ski'-ta, v. a. to press upon 
with a knife-ba waskita. 
b a - s k u', v. a. to pare or shave off, 
as the skin ·of a potato or apple, 
and as flesh from a hide-bawa-
sku, bauiJskupi. T., wasku. 
b a - s k u'- s k u , v. red. of basku. 
b a - s m a'- k a , v. a. (ba and smaka) 
to indent or make a hollow place by 
cutting with a knife-ba wasmaka. 
b a - s m i IJ', v. a. to cut or shave off 
clean, as meat from a bone-bawa-
snlil), baui)smii)pi. 
ba-s m i IJ'- n a, v. dim. of basmiiJ. 
ba-s n1 i IJ'- s m i IJ, ·v. red. of ba-
smil) ; to pare the meat off clean and 
smooth from the bones-bawasmiiJ-
sn1iiJ. 
b a - s m i IJ' - y a IJ , part. cutting off 
smoothly. 
b a-s o', v. a. to cut or pare around the 
edge; to cut off a string-ba waso. 
T., waso. 
b a- s o'- s o, v. red. to cut into strin,qs. 
T., wasoso. 
b a - s d tt' ' ·v. a. (ba and sda) to 
make bare by cutting with a knife; 
to shave or scrape off, as the hair 
from a hide-bawasda, baui)sdapi. 
b a- s" d a'- s d a , v. red. of basda. 
b a - s d o g', cont. of basdoka; bas dog· 
iyeya . 
ba-s do'- k a' v. a. (ba and sdoka) 
to cut a hole in, to cut out· a piece, cut 
md, as an eye; to cut loose something 
that is fast in, etc.-bawasdoka. 
b a.- s d o'- s d o - k a , v. red. of ba-
sdoka. 
ba-si'- c a' v. a. (ba and sica) to 
spoil by cutting-ba·wasica. 
b a- s i'- c a - h o - w a- y a , v. a. (ba 
and sicahowaya) to cause to cry 
out by cutting-bawasicahowaya. 
ba-si' -lit i IJ, v. a. (ba and silitiiJ) 
to enfeeble by cutting-bawasilitiiJ. 
T., wasilitii), to do poorly with knife 
or saw. 
ba-si'- k si-c a, v. red. of basic~\. 
ba-si n1', cont. of basipa; basim 
iyeya. T., wasib. 
b " . ' , . d f b ,. a-s 1m - s 1- p a, v. re . o a~npa. 
ba-si'- p a, v. a. to cut off, a8 a 
branch from a tree, to prune j to 
cut off, as a pin, with a knife-ba-
wasipa. T., wasipa. 
b a - ski'- c a , v. a. t.o squeeze by 
cutting; to press out, as water from 
a cloth, with a knife; to scrape out-
bawaskica. 
b a - s k i n', cont. of baskica and ba~ 
skita; baskin iyeya. T., waskil. 
b a - s k i'- s k i - c a , v. red. of ba-
skica. 
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b a- s k i'- s k i - t a , v. reii. of ba- b a - t p a', v. a. Same as bakpa. 
skita; to cut ntuch, gash-bawaski- ba-t p a IJ', v. a. Same as bakpaiJ. 
skita. b a -t p a IJ'- t p a I) ' v. red. of ba-
b a-ski'- t a, v. a. to cut across, tpaiJ. 
gash; i. q. bahoi)-bawaskita, ba-t pi', v. Same as bakpi. 
ba-sk u', v. a. to cut of(, as corn ba-t p u', v. a. to cut a very little 
from the cob-. bawasku, bauiJ- off, cut .fine-bawatpu. 
skupi: wabasku ohe, to boil corn ba-t p u'- t p u, v. red. of batpu; 
that is cut off to cut up jine-bawatputpu. 
ba-sk u'- sku, v. red. of basku. ba-t u'- k a, v. a. to md off, as fur 
ba-s p a'' v. a. (ba and spa) to cut or hair; to destroy, as furs, uy cut-
off a piece, cut up-bawaspa, bani)- ting-b1twatuka. T., watuka. 
spapi: baspa iyeya. i b a -'t u'- k a-ka' v. red. of batuka. 
b a- spa'- s p a, v. reel. of baspa; I b a-t u'- t k a, v. a. (ba and tutka) 
to cut into many pieces, as n1eat- to cut up into crumbs-bawatutka. 
bawaspaspa. T., watutka, to cut into bits or scraps, 
ba-s pi', v. a. to cut ojj, as fruit to whittle. 
from a tree-bawaspi. ba-t a', v. a. (ba and ta) to kill with 
ba-s pi'- s pi, v.- red. of baspi. a knife-bawata. 
ba-s pu', v. a. to cut up, cut into b a- w i'- ci-s n i- y a IJ, v. bawi-
pieces; to rip, as a seam, to rip up, 1 cisniyaiJ iyeya, to run the knife out 
cut, as in ripping-bawaspu. I of the right course in cutting. 
ba-spu'-spu, v. red. of baspu; I ba-za'. See yu~aza. 
to cut up into pieces-bawaspuspu. b a- z a n1', cont. of bazapa; bazam 
ha-t a'- k u- n i-s n i, v. a. (ba and ! iyeya. T., wazab. 
takunisni) to cut to pieces, destroy b a- z am'- za-p a , v. red. of ba-
by c~ttting-bawatakunisni. zapa. 
h a- t a IJ'- k a, v. a. (La and taiJka) b a- z a' -p a, v. a. to skin, mtt off; to 
to cut large-bawatai)ka. C'Ut, as n1eat for drying-bawazapa. 
ba-t a IJ'- ka-y a, adv. cut large. b a- z a'- z a, v. to cut into fringe. 
b a- t e n1', cont. of betepa; batem b a - z a'- z a , adv. in dangles; i. q; 
iyeya. T., wateb. kasbupi. 
ba-te m'- y a, adv. cut short. b a-zag'- z a-t a, v. red. of bazata. 
ba-te'- p a, v. a. to shorten by cut- b a-zan', cont. of bazata. T., wazal. 
ting off at the end with a knife, to b a - z an'- y a , v. a. to cause to cut 
cut short-bawatepa. T., watepa. forked, make forked-bazanwaya. 
ha-t k o IJ'- t a, v. See bakol)ta, b a-zan'- z a-t a, v. red. of ba-
which is the proper form. zata. T., wazalZata. 
• 
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b a- z a'- t a, v. a. (ba and zata) to 1 tlwt the action i8 done by shooting, 
cttt into a fork, make forked-bawa- _punching, pounding with the end of 
zata. a stick, or by blowing. It is also 
b a- z u'- z u' v. a. (ba and zuzu) to used when the action of rain is ex-
cut to pieces, cut 1tp, as an animal- pressed. The pronoun's place is 
bawazuzu. after the prefix. In the Titoi)wai) 
b do, n. potatoes j more comn1only . dialect this prefix is uniformly wo. 
written mdo. b o -·a'- k a n - hi - y u - y a , v. a. to 
h d o - k e'- t u , n. summer. See cause to rise to the top, as scun1 or 
mdoketu, which is the more com- froth, by shooting in, as in water-
mon pronunciation. boakanhiyuwaya. T., woakarJlhi-
b do'- ki-t a, v. n. to be tired; i. q. ynya. 
n1dokita. b o - a'- s d a- y a , v. a. (bo and a~da-
h e, v. n. to hatch, as fowls. Same ya) to make bare, lay open or ex-
as mal). pose by shooting in: boasdaya 
be s , intj. signifying strong affirma- iyeya. 
tion, and surprise that it should be b o- 6 a IJ'- 6 a IJ , v. a. (bo and cm)-
doubted. John vi, 42·. cal)) to make tremble by shooting-
Be- s de'- k e, n.p. the Fox Indians. bowacai)CaiJ. 
b e - y a IJ'- k e - 6 a , v. n. (be and b o - c e g', cont. of boceka; boceg 
yaiJkeca) to rema·in at home and iyeya. 
keep hottse, as an old man does- b o - 6 e g'- y a , adv. stag,qeringly. 
bemal)keca, henm)keca. b o - c e'- k a, v. a. to make sta,r;ger 
bla-b l a'- t a, n. T. rolling p rai- by shooting or punching-lJowaeeka. 
rie, hills and levels j i. q. mdamdata. b 0 - c e'- k c e - k a ' v. red. of uo-
b l a'- s k a , adj. T. Same as mda- ceka. 
ska. b o- 6 o'- k a, v. a. (bo and coka) to 
b l a'- y e, adj. T. level j i. q. mdaya. empty by shooting in anything, to 
~ l e, n. T. a lake. Same as nule. make a great hole in-bowacoka. 
b 1 o, n. T. Same as mdo. b o- eo'- k a-ka, v. red. of bocoka. 
b 1 o - a'- 1 i - y a , adv. T. along the b o - 6 o'- z a , v. a. (bo and coza) to 
ridge. make warm by punching. 
blo-t a IJ'- h u IJ - k a, n. T. the b o- 9 o', v. a. to churn-bowa<5o, 
leader of a war party. botuJ <5o pi. . 
blo-w a IJ'- z i -1 a, n. T. a divide, b o- 0 o'- (! o, v. r·ed. of bo(!o. 
a sin.c;le upland plain between b o - g a', adv. spreading out, sprad-
streanls. clling: bog·a se naziiJpi. 
b o, a prefix to Yerbs, signifying. ho-g a'- g a, 1J. n. to shoot o·ut in 
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different dire-ctions, as rays oflightor 
the branches of a tree. T., yugaga. 
b o - g a'- g a- y a , adv. spraddled, 
as a tree-top when cut down; 
shooting mtt from a center. 
b o - g· a'- y a , adv. shooting out from 
a point. T, yuga ya. 
b o- h a', v. boha iyeya, to shoot or 
punch over. 
b o - h a'- h a - y e - d a IJ , v. . to make 
totter by shooting or punching. 
b o- h b a', v. a. to shell off by shoot-
ing or punching-bowahba. 
b o- h d a', v. a. to uncoil or inake 
roll out, as in blowing entrails-
bowahd~. T., .wogla. 
b o - h d a'- k i IJ - y a lJ (bo and hda-
kiiJyaiJ) bohdakiiJyaiJ iyeya, to 
cause to glance, as a bullet. T., 
woglakiiJyaiJ. 
h o - h i n', cont. of bohil)ta; bohin 
iyeya, 'to sweep all off, as men in a 
battle-field; to blow away. 
b o- hi IJ'- g I a, v. n. T. to rush, to 
break and run-bomahiiJgla, etc. 
b o- hi lJ'- h pa-y a, v. a. to r;nake 
fall uy shooting or punching. T., 
wohiiJlipaya. 
b o - h i IJ'- t a , v. a. . to sweep ofl uy 
shooting, as rnen in a battle-field; 
to blow away-bowahiiJta. 
b o - h n a', v. a. to shoot off, as fruit 
fron1 a tree-bowahna. T., wogna. 
b o- h n a'- ski lJ- y a I), v. a. (bo 
and hnaskiiJyaiJ) to make crazy or 
furious, as an animal, by shoot-ing 
it-bowahnaskirJyaiJ. T., wogna-
skiiJyaiJ. 
b o - h n a' - y a IJ , (bo and hna yaiJ) 
to miss in shooting or striking with 
the end of a stick-bowahnayaiJ. 
T., . wogna yaiJ, to shoot to one side of 
b o - h o'- h o , v. a. to shake or loosen 
·by shooting-bowahoho. 
b o- h o'- t a, adj. short and thick, 
chubby; i. q. taku ptecedal) tal)ka: 
bohota se. 
b o - h o' - t a IJ - i IJ , v. a. (bo and ho-
tal)iiJ) to make cry out' by pttnch-
ing-bowahotaiJiiJ. 
b o - h o'- t o IJ , v. a. (bo and hotol)) . 
to make bawl by shooting or punch-
ing-bowahotoiJ. 
b o- h u'- h us, cont. of bohuhuza; 
bohuhus iyeya. T., wolntl)hnl)s. 
b o - h u/- h u s - y a , part. shaken by 
shooting or punching, 
bo-hu'-hu-za, v. a. (bo and hn-
huza) to shake, as a tree, by shoot-
ing it-bowahuhuza. T., wohuiJ-
hul)za. 
b o- h u IJ'- k a, v. a. T. to makefal1, 
as an animal when shot-bowa-
hul)ka. Perhaps the T. it; wohuiJka. 
b o -li a', v. a. to strike and cut or 
scrape along, as ~~ flint on a pan that 
is too soft; to miss jire-bowalia; 
bolia iyewaya. 
b o -li a IJ'- hi- y a, part. boliaiJ-
hiya iyeya, to let off a gun when it 
hangs fire or "makes lon,g fire." 
b o -li c i', v. a. to break out a piece 
. by punching, as from the edge of a 
chisel-bo walici. 
b o -li c i' -li c i, v. red. of bolici. 
b o -li c i' -li c i, n. a string of beads. 
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b o -li c i' -li c i - y a , adv. in dangles. b o - lip a' -li p a , v. red. of bolipa. 
dangling: boliciliciya hiyeya. bo-lita g', v. a. cont. of bolitaka. 
b o -li c i'- y a, adv. in dangles, dan- bo-lita/- k a, v. a. (bo and litakit) 
gling: hiyete boliciya, an epaulet. to pound, p~tnch, 9r knock with the 
b o -lid a', v. a. to make rattle by end of anything-bowalitaka. 
shooting-bowalida. b o -li u', v. a to peel off, as bark, by 
b o -lid a'- g a IJ , v. a. (bo and lida- shooting. T., woliu, to strike and 
g·al)) to enlarge by shooting-bowa- 1 scrape along. 
l:'idagaiJ. b o -li u'- g a, v. 11. to break in or 
b o -li d a' -li d a , v. red. of bolida.. break open by shooting or p·unching-
b o -li d a'- y a , v. a. to peel off by bowaliuga. 
shooting, as the bark of a tree-. b o -li u li', cont. of boling a; boliul't 
bowalidaya. iyeya. 
bo-lide'-ca, v.' a. to break in, as one's b o-lin' -li u- g a, v. red. ofbolhlg;a. 
skull, by shooting or punching-bo- b o - i'- de , v. a. (bo and ide) to 
walideca. T., wolileca, to tear blow and make blaze, as a fire-Lo-
through by shooting, as cloth or skin. waide: boide iyewaya. 
b o -li d e' -li d e - c a , v. red. of bo- b o - i'- d e - y a , v. a. to cause to 
, lideca. . make blaze by blowing-boidewa ya. 
b o -li d e n', cont. of bolid~ca; bo- b o - i'- p a - t k u - g a , v. a. to Jnake 
liden iyeya. T., wolilel. {Jet into a line or row by shooting 
b o -lido g', cont. of bolidoka: bo- amongst-boipatkuli iyewaya. T., 
lidog iyeya. woipatkuga, to shoot and make get 
b o -li d o' -li d o - k a , v. red. of bo- out from others. 
lidoka. b o- i'- t k o IJ , v. a. (bo and itkol)) 
b o - li d o'- k a , v. a. (bo and lidoka) to kindle or make burn by blowing-
to shoot or punch a hol~ in-bowa- bowaitkol), boiul)tkol)pi. 
lidoka. ~falipiya-bolidoka, Hole- b o- i'- t pi-s k a, v · boitpiska 
-in-the-day, a · celebrated Ojibwa elipeya, to shoot or punch and knock 
chief. over on its back. 
b o -li m i IJ', v. a. (bo and limil)) to b o - i'- y o - w as , cont. of boi yo-
make a gun crooked by shooting- waza; boiyowas iyeya, to make an 
bowalimiiJ. echo by shooting. 
b o -lim i IJ'- y a IJ , part. crooked by b o - i'- y o - w a - z a , v. a. to make 
shooting. an echo by shooting-bowaiyowaza. 
b o -lip a', v. a. to make fall by shoot- b o- k a 1)', v. a. to punch or shoot off--
ing, to shoot down, as birds on the bow aka!). 
wing-bowalipa. b o- k a'- t i IJ , v. a. (bo and katiiJ) 
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to 1nake stretch or straighten out by I 
punching-bowakatiiJ. 
miss in shooting for one-boweci-
sna. 
b o - k i'- c i - 6 o , v. of boco; to churn 
for one-boweci<)o, bouiJkicicopi, 
bocici<)o, bomici<$o. 
b o - k i'- c i -li d o - k a , v. of bo-
.lidoka; to shoot or punch a hole for 
another. 
b o - k i'- 6 i - lip a , v. of bolipa; to 
shoot down something on the wing, or 
that is hanging up, for another-bo-
weCilipa. 
b o - k i'- c i - k p a IJ , v. of bokpaiJ; 
to pound for one-bowecikpaiJ. 
h o - k i'- c i - k s a , v. of bok8a; to 
shoot or punch off, as a limb or an 
arm, for one-boweciksa, boyeci-
ksa, boul)kiciksapi. 
b o- k i'- c i- k sa- ks a, v. · red. of 
bokiciksa. 
h o - k i'- c i - m d e - c a , v. a. of 
bomdeca; to break for another 
by shootin,q or punching-bowe6i-
mdeca. 
b o- k i'- 6 i- pta, v. of bopta; to 
dig or pry up for one, as in digging 
a turnip-bowecipta. 
b o - k i'- c i- s n i , v. of bosni; to 
blow out, as a candle, for one; to 
blow and cool for another, as hot 
food-bowecisni. 
b o- k i'- ci-s o- t a, v. of bosota; 
to kill all off for one by shooting as 
cattle-bowecisota. 
. b o - k i'- c i - s d o - k a , v. of bo-
sdoka; to shoot off a gun for one-
bowecisdoka, bomicisdoka. 
b o - k i'- c i - s n a , v. of bosna; to 
b o- k i'- ci-s p a, v. of bospa; to 
shoot off a piece for one; to shoot for 
.. one and relieve from danger, as from 
a wild ani1nal: wicasta waiJ wa-
liaJJ ksica bowecispa, I delivered a 
man from a bear by shooting it-
bowecispa. 
b o- k i'- 6 i- we- g a, v. of bowega; 
to break, but not entirely off, for 
one, by shooNng or punching-bo-
weeiweg'a. 
b o - k i'- k s a , v. pos. of boksa; to 
break in two one's own by shooting or 
punching-bowakiksa. 
b o- k i'- k sa- k sa, v. red. of bo-
kiksa. 
b o - k i'- k t a IJ , v. pos. of boktaiJ; 
to crook one's own by shooting, as 
one's ·arrow-bowakiktaiJ. 
b o - k i'- :m d e - c a , v. pos. of bo-
mdeca; to brcal~ one's own by pound-
ing or shootin,g-bowakimdeca. T., 
wokibleca. 
b o - k i'- m d e - m d e - c a , v. red. 
of bokimdeca 
b o -k i'-n1 cl en, cont. of bokimdeca; 
bokimden iyeya. · T., wokiblel. 
b o- k i' - n u- k a IJ, v. a. (bo and ki-
nulutiJ) to separate by shooting: 
bokinnkmJ iyeya. 
b o- k i IJ'- c a, v. a. to scrape or 
scratch in shooting. T., wokiiJ6a; 
red., wokil)tkil)Ca. 
b o - k i' - p o - w a - y a , v. pos. of 
bopowaya. 
b o - k i'- p n - s k i - c a , v. a. (bo and 
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kipuskica) to drive up close to- shoot out, punch out-bowakpa: ista. 
gether, by punching, shooting, or bokpa, to make ulind; bokpa. iyeya. 
raining an.&-bowaldpuskica. b o- k p a IJ', v. pos. of bopmJ; to 
Lo-ki'- pu-s kin, cont. of boldpu- pound one's own, pound fine, as in a 
skica: bokipuskin iyeya. mortar, with a pestle; to shoot to 
b o'- k i-s a- p a , v. (bo and kisapa) pieces-bowakpaiJ, boyakapaiJ, bo-
to shoot into SHOW, and make the UlJkpaiJpi. • 
bare ground appear; to rain on, as ·b o- k p a lJ'- k p a IJ, v. red. of bo-
on snow, and make the ground bare. kpaiJ. 
bo-ki'-sda, v. pas. 9f bosda; to bo-kpi', v. a. to crack by punch-
inJure or lay bare by shooting-bo- ing-bowakpi. 
wakisda. b o - k s a', v. a. (bo-and ksa) to break 
b o - k i'- s d a - y a , v. a. to rnake offby punching or shooting, as a stick, 
bare or expose by shooting-bowa- limb, etc.-bowaksa. 
kisdaya. b o- k sa'- k sa, v. red. of boksa; 
b o- k i'- s de-c a, v. pos. of bo- to break off in many places by shoot-
sdeca; . to split off a piece from one's ing-bowaksaksa. 
own by shooting or punching-bowa- b o - k s e'- c a, v. a. to shoot and 
kisdeca. make keel over-bowakseca. T., 
b o- k i'- s do - k a , v. pas. of bo- wokseca, to shoot and make double up. 
sdoka; to shoot or punch(~ hole 'in b 0- k sen', cont. of bokseca; bo-
one's own, shoot off one's own gun; ksen iyeya. .T., woksel. 
to blow out and make clear, as a b o - k t a IJ', v. a. (bo and ktai)) to 
tu be-bowakisdoka bend or make bend by punching-bo-
b o- k i'- s n a, v. pos of bosua; to waktai). 
miss in attempting to shoot one's own- ! b o- k t e', v. a. (bo and kte) to kill 
bowakisna. by punching-bowakte. 
b o - k i'- s p a , v. pos. of bospa; to b o - k u'- k a , v. a. (bo and kuka) 
shoot off a pie.ce from one's own- \ to shoot or punch all to pieces. 
bowakispa. · b o - ~ e'- g a , p. a. to snap, as a gun; 
b o- k o'- k a, v. a. to make rattle by to miss fire, as in firing off a gun; 
shooting or punching-bowakoka. to scrape, as a gun missing fire-
b o- k o'- ke-d a IJ , v. a. (bo and ko- bowa~{:eg~. · 
kedal)) to make active or restless b o - ~ e li', cont. of bo~ega: hol~eli 
by shooting or punching-bowako·- ~ hiiJhda, to go off after a lon,r; time; 
kedai). T., wokokela, to make rat- bo~eli iyaya, to hang fire, as a gun. 
tle, by shooting in. 
1 
b o - ~{: eli'- y a , part. missing fire, 
b o - k p a', v. a. (bo and kpa) to 1 as a gun. · 
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b b - m d a', v. a. to shoot or punch off 
a piece-bowamda. T., wobla. 
b o - n a'- s u IJ - s u lJ , v. to make 
struggle by shooting: bonasuiJSUlJ 
iyeya. b o - ~ d a s', cont. of bomdaza; bo-
mdasiyeya. 
b o - m d a'- s k a , · v. a. (bo and mda-
ska) to flatten by punching; to flat-
ten by shootiltg, as in shooting a bul-
let against a stone-bowamdaska = 
bomdaska iyeya. 
b o-m d a'- y a, v. a. (bo and mdaya) 
to i3pread out by blowing or punch-
ing-bowamdaya. 
b o -1n d a'- z a, v. a. to tear open by 
shooting, as the bowels of an ani-
n1a 1-bowamdaza. 
b o-m d e'-c a, v. a. to break in pieces 
by striking with a pestle, or by shoot-
ing-bowamdeca. T., wobleca. 
b o - m d e'- m d e - c a , v. red. of bo-
nHleca. 
b o-m den', cont. of bomdeca; bo-
mden iyeya. T., woblel. 
b o- n1 J u', v. a. (bo and mdn) to 
pound up fine, cr2tsh-bowamdu. 
h o- n1 d u', v. n. to blow in fine par-
ticles, drift, as snow, to blow abmtt, 
as dust; to boil up, as water in a 
spring: bomdu hiyu; bo1ndu iye-
ya; wa bon1du, the snow is blown 
about. T., woblu. 
b o - m d u'- m d u , v. red. of bomdu. 
b o - n1 d u'- y a , part blowing up, 
as the wind blows dust or snow. · 
b o -Inn i'- g a, v. a. to full up, as 
cloth, by pounding, to cause to full 
up--bowamniga. 
bo-n i', v. a. (bo and ni) to resusci-
tate by blowing-bowani; boni iye-
waya. 
bo-n i'- n i '· v. a. to wake up,_ by 
punching-bowanini. 
b o - n i'- y a , v. a. (bo and niya) to 
resuscita.te by blowing-bo wani ya. 
b o - o' -li a lJ - k o , v. a. (bo and olial)-
ko) to make lively by punching or 
shooting-bowaolial)ko. 
b o - o' -l:i p a , v. a. to break in, as 
the skull, by shooting or punching-
bowaohpa. 
b o - o'- k s a , · v. n. to break off in, as 
the bank of a river: booksa iye-
waya. 
b o - o'- k t a IJ , v. a. to bend into lJy 
punching-bowaoktal). 
b o - o'- k t a lJ - y a lJ , . v. n. to be-
come crooked, as an arrow, by bein,r; 
shot into . anything: booktaiJynlJ 
iyeya. 
bo-o'- z e- z e, v. a. to shoot almost 
off and let swing-bowaozeze. 
bo-o'- z e- z e- y a, adv. shot al-
most off and sw,inging; boozezeya 
ehpeya., to make swing by shooting. 
bo-p a', v. a. to pound, as hominy 
in a mortar, with a pestle-bowapa, 
bqyapa, boul) papi. 
b o - p a'- k o , v. a. (bo and pako) 
to knock crooked, by s!iootin,q or 
punching-bowapako. 
b o - m n i li', cont. of bomniga; bo-
mnih iyeya. 
bo-p a l)', v. a. to pound fine, Hs corn 
in a lnortar-bowapaiJ, bouiJpaiJpi~ 
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bo-p a IJ'- p a IJ, v. red. of bopaiJ. I bo-p t u'- p t u- z a, v. red. of bo-
b o - p a IJ'- p a IJ - n a , v. a. (bcr and 1 • ptuza. 
pmJpalJna) to pound soft with the bo-p t n s', cont. of boptuza; boptus 
end of a stick-bowapaiJpaiJna. iyeya. 
bo-p e'- m n i, v. a (bo and pemni) bo-p t u'- z a, v. a. to split or crack 
to turn aside or twist by blowing or by shooting, pounding or punching-
shooting. · bowaptuza. T., woptuza. 
b ~-pe'-m n i-ya IJ, part. twisting or bo-p u'- ski- c a, v. a. (bo and pu-
turning aside by blowing or shooting. skica) to ra·m in tight-bowapu-
b o - p e'- s t o , v. (bo and pes to) to ski ca. 
shaKpen by punching. b o - p u'- s k i n , cont. of bopuskica; 
b o - p o'- t a , v. a. (bo and pota) to bopuskin iyeya. T., wopuskil. 
shoot or punch to pieces, destroy by ·b o- s dan', adv. cant of bosdata; 
shooting-bowapota. ~tpright, straight up: bosdan nazi!), 
bo-p o'- t po-t a, v. red. of bo- to stand erect. T., woslal. 
pota. T., wopolpota. b o- s d a'- t a, adv. on end, erect, 
b o - p o'- w a - y a , v. a. (bo and po- perpendicularly. 
waya) to make soft by blowing up, b o - s d a'- t u , n. height, perpendicu- _ 
as nap or fur, also by striking with larity~ See ~ bosdatu. 
the finger-bo'\vapowaya. b o- s d a'- t u, adv. perpendicularly. 
bo-ps a g', cont. of bopsaka; bo- . b o- s d a'- t u- c1 a IJ, adv. straight 
psag iyeya. up. • T., woslalhai). 
b 0 - p s a'- k a ' v. a. (bo and psaka) b 0 s d a'- t u - d a I) - li i I) ' adv. ex-
to break off, as a cord, by shooting actly perpendicular. 
or punching-bowapaaka, boui)psa- b o - s d a'- t u - y a , adv. perpen-
kapi. dicularly. 
bo-ps a'- p sa- k a, v. red. of bo- b o- s de'- c a, v. a. to split by shoot-
psaka. ing or punching-bowasdeca. 
b o - p t a', v. a. to punch or dig with b o - s d e n', cont. of bosdeca; bo-
the end of anything: tipsii)na bopta, sden iyeya. T., woslel. 
to dig turnips-bowapia, boyapta, b o - s de'- s de - c a, v. red. of bo-
bouiJptapt sdeca. 
bo-p t a IJ'- y a lJ, v. a. (bo and ptaiJ- b o- s d i', v. a to push down in, as 
yaiJ) • to make ,glance off, in shoot- in churning; to squirt-bowasdi. 
ing j to make turn over by shooting, b o - s k a ·IJ', v. n. to cattse to rnelt 
as a .boat-bowaptaiJyaiJ T., \VO- and flow off, as rain does snow. 
ptaiJyaiJ. b o- ski'- c a, v. a. to press dow1l 
bo-p t a'- pta, v. re~. of bopta. tight by 1Jounding-Lowaskica. 
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b o·- ski 11', cont. of Loskiea; boskin 
iyeya. T., woskil. 
b 0 - s n a'' v. a. (bo and sna) to 
make ring 7Jy shooting; said also of 
the noise 1nade by the falling of 
leaves which have been shot 
down-howasna. 
h o- s n a'- s n a, v. red. of bosna. 
bo-sni', v. a. (bo and sni) to ex-
tinguish, blow out, as a candle; to 
cool by blowing-bowasni, bouiJ-
snipi. 
b o- s n i', v. n. to jJUt out, as rain 
does fire on the prairie. 
b o- s n i'- s n i, v. red. of bosni. 
b o - s o n', cont. of *bosota; bosqn 
iyeya. T., wosol. 
b o - s o n'- s o - t a , v. red. of bosota.. 
b o - s o'- t a , v. a (bo and sota) to 
kill all off, use au ·~tp by shooting-
bowasota, boyasota, boui)sotapi. 
T., wosota. • 
b o - s o'- t s o - t a , v. red. of bosota. 
b o- spa'- y a, v. n. (bo and spaya) 
to wet by rainin,r; on. 
b o- s t a 1J'- k a, v. (bo and stm)ka) 
to nwisten by raining on. 
b o - s n'- k s u - t a , v. red. of bo-
suta. 
b o- s u'- t a, v. (bo and suta) to 
make hard by punching or ramming}. 
to rnake hard by raining on--bowa-
suta, boui)sutapi. 
b o - s a g' , cont. of bosaka. 
b o - s a g'- s a g - y a , part. red. of 
bosagya. 
b o - s a g'- s a - k a , v. red. of bo-
saka. 
b o - ·~ a g'- y a , jJart. shooUng with 
too little force. 
h o- sa'- k a, v. a. to shoot with too 
little force to penetrate-howa~aka. 
h 0- s c1 a'' v. a. (bo aJUl sda) to 
make bare by shooting, shoot off, as 
hair, etc.-lwwasda. 
• b o- s d a'- s d a, v. red. of boscla. 
b o- s c1 e'- e a, v. a. to split off a lit-
tle piece by shooting or punching-
bowasdeca. 
b o - s d e n', cont. of bosdeca; bo-
sden iyeya. T, woslel. 
b o- s de'- s de- 6 a, v. red. of bo-
sdeca. 
b o - s d o g', cont. of bosdoka; bo-
sdog iyeya. 
b o - s d o'- k a , v. a. to fire off a 
gun, shoot out a load; to blow out, 
clear out by blowing, as a tube-bo-
wasdoka, houiJsdokapi. 
b o - s d o'- s d o - k a , v. red. of bo-
sdoka. 
b o- s dun', cont. of bosduta; bo-
sdun iyeya, to make glance, as a 
bnllet. T., woslul. 
b 0- s d u'- t a' v. n. (bo and sduta) 
to glance, as a bullet. 
b 0 - s i'- c a ' v. a. (bo and sica) to 
inf~tre or spoil by shooting or punch-
ing-bovvasica.. 
b o - s i'- c a - h o - w a - y a , v. a. (bo 
sica and howaya) to mak_e cry out 
by slwotill{J or punching. 
b o- ~ i n1', cont. of bosipa; bosim 
Iyeya. T., wosib. 
b o- s i m'- si-p a, v. red. of bo-
sipa. 
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b o - s i'- p a , v. a. to shoot ·off, as a 
branch or anything projecting 
from another bod y-bowasipa. 
b o- ski', v. a. to pound, as corn 
not well dried-bowaski. 
1) o- ski'- c a, 'IJ. a. to squeeze out by 
ramming...--bowaskica. 
b o - s k i n', cont. of boskica; boskin 
iyeya. T., woskil. 
b o- s n a', v. a. to miss in shooting, 
miss the mark-bowasna, boui)-
snapi. 
b o- s n ·a-s n a, v. red. of bosna. 
b o - s n a'- y a , v. a. (bosna and ya) 
to cause to miss-bosnawaya. 
b o - s p a , v. a. to punch or shoot off 
a piece-bowaspa. 
b o- spa'- spa, v. red. of bospa; 
to shoot or punch to pieces-bowa-
~paspa. 
b o - s p a'- y a , part. shot or punched 
off. 
b o- s pi', v. a. to shotJt off, as fruit-
bowaspi. 
b 0- s pi'- s -p i' v. red. of bospi. 
b o- s p u', v. a. to shoot off a piece, 
to br~ak or crack off by punching or 
shooting-bowaspu. 
b o - s p u'- s p u , v. red. of bospu; 
to punch to pieces, as a cake of tal-
low-bowaspuspu. 
b 0 - s u s' ' cont. of ?osuza; bosus 
1yeya. 
b o - s u'- s u - z a. , v. red. oi bosuza. 
b 0 - s u' - z a ' v. a (bo and s uza) to 
crush by punching; to crush or 
mash ·up, as a bullet does bones-
bowasuza. 
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bo-t a', v bota iyeya, to blow off; 
i. q. bohin iyeya. 
bo-t a'- k u- n i-s n i, v. a. (bo and 
takunisni) to destroy by punching 
or shooting; to shoot all to pieces; to 
. carry off, as rain does snow-bo-
watakunisni. 
b o - t a IJ' , v. a. to pound, as i.n 
washing clothes. 
bo-t a IJ'- k i- y a, v. a. (botal) and 
kiya) to cause to pound-botal)-
wakiya. 
bo-t a'- t a, v. a. to knock or shake 
off by striking, as in· cleaning dust 
from clothPs-bowatata. 
bo-t' a'- t' a, v. a. to make dull, as 
a pestle, by pounding in a mortar, 
or as an arrow, by shooting. 
b u - t e m' , cont. of botepa; botem 
iyeya, to wear off, as the point of 
an arrow. T., woteb. 
bo-te'- p a, v. a. (bo and tepa) to 
wear off short, as an arrow, by shoot-
ing-bowatepa. 
b o - t i'- c a • v. a. to grab or snatch 
away a part. T., wotica, to make 
spatter out, as n1ud, by shooting. 
bo-t in, cont. ofbotic.a; botin iyeya 
bo-t i IJ', v. n. to stand upright, be 
stiff' 
b o - t i IJ ', adj. stiff, standing 'UP, as 
horses' ears. 
bo-t i lJ'- t i lJ , adj. red. of boti1); 
stiff, standing up. 
bo-t i IJ'- t i IJ - y a IJ , adv. red. of 
botil)yaiJ. 
b o - t i IJ' - y a IJ , adv. stiffly. 
bo-t k n'- g a, v. a. (bo and tkuga) 
I 
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to shoot off square, aR a stick; to smart byslwoting-bowatnkaka. T., 
shoot and break partly off; to. strike i. q, wokil)tkil)ca. 
and crack, as a plate-bowatkuga. b o t u'- k a-ka- k a, v. a. to make 
.T., wotkuga. smart or feel pain by shooting-bo-
b o - t k n li', cont. of botkuga. watukakaka. 
bo-t o', v. a. to knock or po~tnd on 1~ bo-t u'- t k a, v. a. (bo and tntka) anything-bowato,. See iboto. T., to slwot or punch off pieces-bowa-
to miss fire, ag a gun, because of I tutkn. 
faulty loading, or a poor cartridge. I bo-t a', v. a. (bo and ta) to kill by 
b o - t o'- k a , adj. poynded off short, punching or shooting; to strike so a.r; 
short. : to endanger life, to stun-howat~:t; 
bo-t o'- k a IJ, v. a. (bo and tokaiJ) bota iyewaya; boi~ita, to stun one's 
to make change places by shooting at-:- I self by s?woting; to shoot and kill 
bowatokaiJ. one's self-bomi~ita; mini bota, to 
b o -to'- k e - 6 a , 1). a. (bo and to- drown one O'tf;t, as when the water 
keca) to alter or make different by leaks through the roof. See ibota. 
punching or shooting. : b o - t i 1) ~:~', cont. of botilJza; botiiJs 
b o - t o IJ', v. n. to be unable to see, iyeya. 
to grope about: botoi) waul). 1 o- t i IJ s'- t i 1J- z a, v. red. of bo-
b o- t' o IJ', v. n. to shoot well-bo- tiiJza 
wat'OIJ. 1 bo-t i IJ s'- y a, adv. ti,ghtly. 
bo-t o IJ'- to IJ , v. red. of botol); bo-t i IJ'- z a, v. a. (bo and ti1Jza) 
to grope about, said when one's eyes to tighten, nwke tight by punching; to 
are very sore. I blow up tight, as a bladder-bowa:=-
bo-t o IJ'- y a IJ, adv. ~n a groping til)za. 
manner. b o - t i IJ'- z a , v. n. T., wotiiJza; 
b 0 - to'- t 0 ' v. red. of boto. caga wotiiJza, the -ice is firm. 
bo-t p a', v. a. to shoot into, as into po-t o s', cont. of botoza. 
an eye; to shoot through: botpa b o - t o'- z a , v. a. to make short or 
1yeya. blunt by shooting-howatoza. 
bo-tpa1)', v. a. Same as bokpaiJ. ho-wa'-ni-ca, v.a. (bo and wa-
h o - t p i', 1J. a. to shoot into-bowatpi. njea) to shoot or punch to nothing. 
bo-t pi'- t pi, v. red. of botpi. ho-w a'- n in, cont. of hovntnica; 
bo-t u'- k a, v. a. to spoil, as the , bowanin iyeya, to shoot to pieces, 
fur of an animal, by shooting-bo-j destroy by shooting. 
watuka. · b o- we'- g a, v. a to break, but not 
bo-t n'- k a-ka, v. red. of botuka; off, by shoot,ing-bowa·weg·H, boya-
to spoil or kurt by shooting; to rnake weg·a, houl)weg·api. 
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b o - w eli', cont. of bow ega; bow eli b o - z a'- t a , v. a. (bo and zata) to 
iyeya. make forked by punching, as a turnip-
b o -we li'- w e - g a, v. red. of bo- digger-bowazata .. 
wega. b o- z a'- z a, v. n. to wash, as the 
b o - w e li'- y a, part. broken by shoot- rain does. 
ing, but not entirely off: bowellya b 0- z u'- z u' v. a. (bo and znzu) to 
yal)ka. break to p 'ieces or destroy by shooting: 
bo-w o'- t i IJ- z a, v. a. T., wowo- to knock or punch to pieces ; to break, 
tiiJza, to ram down tight in: i. q., as the rain does ice-bowazuzu. 
b~puskica. b u, 'V. n. to make a noise; to low, as 
bo-y a', adfi. boya se, ragged, dan- a ·cow. See kabu, nabn, etc. 
gling. b u - b u' v. red. of bu. 
bo-y a' - y a, n. T., woyaya, a bu-b u', adj. bubu se., said of one 
bunch, a skein: sipto woya yamni, who has a large head and face. 
three bunches of beads. T., bubnkesa. 
b o- z a', v. boza hiiJhda, to start up bu-b u'- y a, adv. red. of buya; 
all at ()nee, as a eompany on hear- noisy, with a noise. · 
ing some startling intelligence bu-y a', adv. noisy, in the manner of 
b o- z a IJ' , v. a. to shoot well~ to shoot lowing: buya apa, to thump or strike, 
so as to kill-bowazai). T., wozaiJ, . Inaking a hollow sound. · 
to shoot in the heart or vital :part; I bu-y a'- ken, adv. in a noisy man-
to stun. I ner. T., buyake.J. 
b o'- z a lJ' n. ll1inibozal), slow rain, bu-y e-li', adv. (buya and nil)) with 
mist. T., miniwozaiJ. a loud noise: buyeli hiiJlipaya. T., 
b o - z a g'- z a- t a , v. red. of bozata. buyeliciiJ. 
0. 
c, the third letter of the Dakota alphabet. 
It has the power of chin chain. 
c a , adv. when. This word is used 
when a general rule or something 
customary is spoken of, and is gen-
erally followed by ce or ece at the 
end of the 1nem ber or sentence: 
yahi ca piwada ce, when thou cornest 
I am glad; waniyetu ca wapa ece, 
when it is winter it snows. See eca. 
T., cal) and cai)nahaiJ. In rritoiJ -
waiJ , as a particle, it is ska a'nd 
ske lo, they say. 
6 a, n. a step, the distance which one 
steps: ca nihal)ska, thy step is long. 
c a - d o'- k i - m n a , adv. (can a and 
okimna) between the knees. · V ul-
gar. 
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ca-d o'- t a-he- d a IJ, adv. ( canar 3. a snag frozen in with much ice. _ 
and otahedal)) between the knees or 4. the 8hock of putting ice on the 
feet. T., canootahela. body. 
ca-d u'- z a, adf swift, runnzng 5. the shock of bad news. 
swiftly, as water: mini cad uza. A. L. R. 
Same as kad uza. c a li - a'- k i - h a IJ , adv. said of the 
c a'- e- c e, adf many, a grf'at many. ice whel} it first became firm. 
c a - e'- h de, v. n. ( ca and ehde) to c a-lid i', n. charcoal; gunpowcler. 
step, take a step-caewahde. T., c a - li d i'- o - p i - y e , n. a powde-r-
caegle. magazine. 
c a - e'- h d e , n. a step, a space. Pl., c a - li d i'- o - z u - h a , n. a pawder-
caehdepi, steps. T., caegle. flask, powder-horn 
c a'- g; a , v. n. to freeze, become ice: c a - li d i'- t i - p i , ri. a powder-hmtse. 
wakpa caga, the river freezes. c a -li·d o'- z u - h a , n. a powder-
c a'- g a, n. ice. horn or flask. ·see calidiozuha. 
c a- g an'- k i - y a , adv. iceward, out c· ali-i'- c a- z o , n. T. skates. 
on the ice. c a-li l i', n. T. g'unpowder. Same as 
c a- g a'- t a, adv. at or on the ice. calidi. 
c a - g u', n. the lungs, lights. c a-li o'- t a , n. ashes. 
C a- g u', n. p. Burnt-thighs, the des- c a-lit a'- m n a, adj. rusty, as old 
igna tion of a clan of Y anktons. pork, strong smelling. 
J. P. W. c ali-to'- w a-t a, adj. transparent, 
c a- g· u', n. See caguka. as newly formed ice. T., caliowata. 
c a- g u'- k a, n. a fool; i. q. waciiJ- c a li-wo' -t i IJ, n. the cracking of ice 
tol)sni. by reason of the cold. See otiiJ. 
c a- h de', v. n. to step. See cae- c a'- i- a, v. ( ceya and ia) to talk cry-
hde. T., eagle. ing-cawaia. 
c a - h d e'- p i , n. steps. Same as c a'- i - a - a , v. red. of caia. 
caehdepi. c a - k a', n. the palate, roof of the 
c ali ' cant of caga; cali kun, under mouth, gills-micaka. 
the ice; cali iyaya, the ice is gone; c a-ka'- k a' n. a liar; i. q. tuwe 
cali hiyaya, floating ice. itol)sni kiiJ. T., cakala. 
c ali- a'- h de- d a IJ, ·n. or adv. ( caga c a- k i'- c i- p a, v of capa; to stab 
and ahdedaiJ) great and sud- for one. . 
den, spreading rapidly or c a- k i' - p a, v. pas. of capa; to stab 
widely. one's awn-cawakipa. 
I. swift on glare ice. c a - k i'- y u - li u - g e , n ( caka and 
~. standing on ice seen/rom afar. 1 iyuliuge) a fish-hook. 
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ca ksu', n. 
c a - k s i IJ', v. 
bare or smooth ice. 1 c an - s i n', cont. of cal)te sica. T., 
to step, bend' the leg. cansil. 
See acaksiiJ. 
cam , cont. of capa. See icam. 
ca-m n i', n. a sprout, a germ or 
bud: camni uya, to sprout. 
c a - n a', n. the groin, inside of the 
thigh, the aland in the groin. 
c a n - h a'- h a -d a IJ , ad,j. (cal) te and 
hahadaiJ) 'i uick-tempered-canma-
hahadai). · 
c a n - h a' - h a - k a , adj. quick-tem-
pered, easily exdted-canmahahaka. 
c a n - h a'- h a- y a , v. a to irritate-
canhaha wa ya. 
can- h a'- ha-y a, adv. irritably. 
c a n - h a'- h a - y e - d a IJ , adv. in 
an excited state, irritably. 
c a n - i'- y u - t a I) - y a I) ' n. ( cal)te 
and iyutaiJyaiJ) temptation. 
can- k i'- y a, v. cont. of cal)tekiya. 
can-psag'-ya, v. a. (cal)te and · 
psaka) to make sad, to grieve one-
canpsagwa ya. 
can- p sag'- y a, adv. in a broken-
hearted manner. 
c a n - p s a'- k e - c a , adv. broken-
hearted, without control over one's 
self. 
can-skem'-ya, v. a. (cal)te and 
skepa) to make the heart melt or 
pass away; to disappoint-canskem-
w-ay a. 
c an - s k e m'- y a , adv. 
pointed manner. 
c a n - s k e' - p a , adj. 
· skepa) disappointed, 
led-canmaskepa. 
in a disap-
( ca.IJ te and 
anpry, troub-
-< I'' ' t k d-v a n - s 1 n - y a , v . a. o ma e sa 
cansinwaya. T., cansilya. 
can-sin'- y a, adv. sadly, sorrow-
fu1ly. T., cansilya. 
c an - s i n'- y a- k en , adv. sorrow-
fully. 
can-t i IJ s'- y a, v. a. to embolden 
or encourape one-cantiiJswaya. 
c an - t i IJ'- z a , v. n. ( cal)te and 
tiiJza) to be of good courape-. 
canmatiiJza. 
can- w a IJ'- k a, n. ( cal)te and wai)-
ka) a coward. T., cai)lwai)ka. 
c a n - w a IJ' - k a , v. n. to be a cow-
ard-canwai)maka and canma-
wal)ka, canwal)nika, canwal)UI)-
kapi. 
can- w a IJ'- k a-ka, v. 
canwal)ka. 
red. of 
c an - w a IJ'- k a- pi , n. cowardice. 
can-wa'-ste, v. n. to be happy, 
contented. T., caiJlwaste. 
can- z a'- n i, v. n. ( cal)te and zani) 
to be well in heart, to be tranqu,il or 
of pood cheer-can1nazani. 
can- z e', v. n. to be troubled, to have 
a load on the heart-can maze: canze 
hiiJ g la, T. to become angry. 
can- z e'- k a, adj. troubled-can-
mazeka. 
c a n - z e'- y a , v. a. to trouble, to 
make angry-.canzewa ya. 
can- z e'- y a, adv. an,qrily. 
can-zan' -y a, adv. ( cai)te and zata) 
undecidedly, hesitatingly. 
, , , , to k c a n - z a n - y e - c a , v. a. ma e 
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undecided, make hesitate-6anzan-
waye6a. 
c a n - z a'- t e , adj. or v_. n. ( cai)te 
and zata) heart forked; hesitating-
6anmazate. 
6 a IJ , n. a tree, trees; wood. 
c a IJ , n. a night or day. , This is 
always used after the numeral ad-
jeetive, as noi)pa cal), yamni cal), 
ete. In this way it is distinguished 
from the preeeding word. May 
not this meaning of the word have 
grown out of the fact, that the In-
dians when traveling calculate to 
reach wood at night? 
6 a IJ, adv. Ih., when: i. q. ca. T, 
6ai)nahai). 
c a IJ'- a-di-p i, n. See CaiJiyadipi. 
c a IJ' - a - k a n - y o - t a IJ - k a , n. 
somethi1tg to s-it on, a chair, a stool. 
T., cai)akaiJyaiJkapi. 
6 a IJ'- a - k a n - y o - t a IJ - k a - p i -
h a IJ- s k a, n. any long thin.rJ to 
sit on, a bench, a forrn. 
c a IJ'- a-ki-t a, adv. much brush, 
many trees down.· 
6 a IJ - a - k i' - y u - h a - p i , n. a bier 
for the dead. See cai)wi~ihupa, 
said to be the better form. 
c a IJ'- a-ma-n i- pi , n. stairs, a 
ladder. See caiJi yamani pi, the bet-
ter form. T., cai)alipi. 
c a IJ- an', adv. See cal) nan. 
c a IJ b a' - k p a , n. (cal) and bakpa) 
a shingle; cal) bakpapi, shingles. 
c a IJ - b a'- s d e - c a , v. a. (Cal) and 
basdeca) to saw lengthwise. T., 
cai)wasleCa. 
c a IJ - b a' - s d e - c a - p i , n. wood 
sawed lengthwise; plank, hoards; 
sawing; making boards. 
c a IJ - b a' - s d e - s d e - c a , v. a. to 
saw boards, saw lengthwise of the 
wood often-cal] baui)sdesdecapi. 
c a IJ - b a' - s d e - s d e - c a -- t i - p i , n. 
a saw-mill. T., 6aiJwaslecatipi. 
cal)- 6 a IJ', v. n. to shake, tremble, 
have the ague-macai)6aiJ, nicaiJ6aiJ, 
UIJ cal) cal) pi. 
6 a IJ - 6 a IJ'- k i - y a , v. a. to make 
tremble or shake-6ai)cai)wakiya. 
6 a IJ - c a IJ'- pi, n. the ague, trem-
bling. 
6 a lJ - 6 a 1) 1 - s e' aav. hastily, q·uicklJj. 
c a IJ -6 a IJ' -ya, v. a. to make tremble 
or shake; to hastenone-6aiJCaiJwaya. 
c a IJ- 6 a 1J'- y a IJ , adv. tremblingly. 
6 a IJ, - c e - g a ' n. (cal) and cega) a 
skin stretched over a hoop, a drum: 
cai)cega apa, to drum ; cal)cega 
kabu, to drum. 
c a 1)- de', v. a. to get wood, get fire-
wood-cai)wade. Quite likely this 
is cornpounded of cal) and ode, to 
hunt wood. 
c a IJ - d e' - p i , n. getting fire-wood; 
cutting up wood for a fire. 
c a IJ - d i', n. tobacco: cal)di UIJpa, 
to smoke tobacco-·cai)di uljmui)pa; 
cai)di yaskica, to chew tobacco. T., 
cal)li; cai)li yata, to chew tobacco. 
c a IJ- d i'- a- b a- k p a I) , n. ( cai)di 
and abakpaiJ) a board to cut to-
bacco on. T., cai)liawakpaiJ. 
c a IJ- d i'- a- b a- t p a I), n. Same as 
cal) dia bakpal). 
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c a lJ - d i'- y u - h m u IJ , v. to twist 
tobacco, to make tobacco irdo twists; 
to make cigars. Ih., caiJdiyu-
kmul). 
c a lJ - d i'- y u - h m u lJ - p i , n. ci-
gars. Ih., caiJdiyukmuiJpi; T., 
cal) li yugmul) pi. 
c a I)'- d 0 - w a l) - k i - y a ' v. (cal) 
and dowal)ki ya) to play on an in-
strument, as the violin. · 
c a lJ' - d o - w a lJ - k i - y a - p i , n. a 
musical. box; the organ. T., ca1)lo-
wal)kiyapi. 
c a lJ - d o'- z u - h a , n. (cal) di and 
ozuha) a tobacco-pouch. 
c a l) - d u'- h u - p a , n. a Dakota 
pipe, a pipe of any kind to smoke 
with. 
c a lJ - d u' - h u - p a - p a - h u , n. the 
bowl of a pipe, usually made of red 
pipe-stone by the Dakotas. 
c a lJ - du'- h u- p a- s u lJ - t a , n. a 
pipe-stem; also, the name of a kind 
of ash, much used for making pipe-
stenls. T., cal)nol)pasuJ)ta. 
c a l) - h a'' n. (cal) and ha) tree-skin, 
i. e., bark .. 
c a ·l),- h a lJ - p a, n. (cal) and hal)pa) 
shoes; lit., wooden moccasins. Pe~·­
haps the Dakotas at first thought 
that shoes were made of wood. 
c a lJ'- h a IJ - p a ..: h a 1) - s k a , n. long 
shoes, i. e., boots. T., cal)haiJpa 
iskahu yukal). 
c a lJ - h a IJ'- pi , n. (cal) and hal) pi) 
sugar; lit., tree-sap. 
c a lJ- h a lJ'- pi- m d u·, n. powdered 
sugar. T., caiJhaiJpiblu. 
c a lJ - h a IJ'- p i - m i - u i , n. sugar-
water, sap. 
c a lJ- h a lJ'- pi-s a-s a, n. candy. 
c a IJ - h a lJ '- p i - t a - s a - k a, n. cake 
sugar. 
c a lJ - h a n'- p i - t i - k t i ..: c a, n. 
lasses. 
mo-
c a 1) - h a'- s a IJ , n. ( canha and sal)) 
the sugar maple or rock maple; so 
called from its bark being whitish. 
Also, the white birch. 
c a lJ - h a' - s a , v. (cal) ha and sa) 
cinnamon-bark. 
c a IJ - h d a'- k a , n. large trees alone, 
without underbrush. T., cal)glaka. 
c a IJ - h d e'- h d e, n. scattering t1·ees, 
one here and there. T., cal)glegle. 
c a IJ - h d e' - h d e - k a , n. trees that 
stand here and there. 
c a lJ - h d e'- s k a , n. a hoop, a 
wheel. 
c a 1J- h de'- s k a, adj. round, wheel-
like. ·T., cal)gleska. 
c a 1) - h d e'- s k a- k u - t e' v. to play 
at shooting through a hoo1J while it 
is rolling. 
c a lJ - h d u'- k a lJ , v. pos. of yukal) ; 
to shake off; said of snow falling 
from trees. 
c a lJ - h m u 1)'- z a , n. the name of 
a small bus1~ bearing little three-lobed 
red berries. 
c a 1) • h o' - t a - d a 1) , n. a swing. 
See hotadaiJ. 
c a 1J - h o' - t a - p i - s k o , n. a swing. 
c a IJ- h u l)', n. the st,urgeon, a kind 
of fish. 
6 a IJ - h u'- t a , n. a stump. 
' 
' 
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c a IJ - li a' - li a - k e , n. 
buffalo's hump. 
a vertebra, a c a IJ'- i- c a-ka IJ, n. (cal) and ka-
c a IJ -li a' -li a - k e - t o IJ , v. n. to be 
humped, having a kump. 
kaiJ) qn adze, a broad-ax, any in-
strument used in hewing or adzing. 
c a IJ'- i - c a - s d e - c e , n. (cal) and 
kasdeca) . something to split wood 
a · with, a wed,qe. 
c a IJ -li a' -li a- y a, adv. brushy. 
c a IJ.- li a'- k a , n. (cal) and liaka) 
brush, a bush. 
c a IJ li- c y, IJ'- g a, v. n. to crunch or 
make a noise in chewing anything 
hard, as corn. 
c a IJ -li d o' -li u , n. weeds, pig-weed, 
any large weed. T., caiJlilogu 
c a IJ -li d o'- k a , n. (cal) and hdoka) 
a hollow tree or log. T., caiJliloge6a. 
c a IJ -lie'- t a- z u, v. (cal) and lie-
tazu) to put wood ashore from a 
boat. See lietazu. 
c a IJ -li i'- y a, v. a. to disappoint 
one, either in a good or bad sense; 
to lead on or tempt one, as the pres-
ence of a wild animal leads one to 
desire to kill it-caiJliiwaya, cai)-
liimayaiJ. 
c a IJ -li l o' ._ g a~ n. T. hollow stalks, 
sunflowers. 
c a IJ -li o'- t k a, n. a kind of small 
bush: cal)liotka hu. 
(~ a IJ - li o' - t k a , ad}. frosty, covered 
with frost. 
c a IJ -li p a IJ ', n. the coot or water-hen. 
c a IJ -lip i' and c a IJ' -lip i , n. a 
war-club, tomahawk. 
c a IJ - h u' - n a - p t a IJ , n. (cal) and 
li u naptaiJ) the side of a hill covered 
with trees. 
c a IJ'- i - b a - k s e , n. (cal) and baksa) 
a saw, hand or cross-cut saw. See 
ciiJ bakse. T., caiJi wakse. 
c a IJ'- i- c a-zi-p· e, n. (cal) and ka-
zipa) a drawing-knife; a plane. 
See cal)wicazipe. 
c a IJ - i'- c i - p a - w e - g a , n. a cross. 
c a IJ'- i - c o - g e , n. drift-wood. 
c a IJ'- i IJ - k p a , n. the ends of 
branches, buds. See ciiJkpa. 
c a IJ'- i IJ- t p a, n. buds. Same as 
cal)iiJkpa. 
c a IJ'- i- p a-be, n. (cal) and pamaiJ) 
a wood-rasp. T., caiJipame. 
c a IJ' - i :... p a - k i IJ - z a ' n. (cal) and 
pakil)za) a fiddle 
c a IJ - i'- y a - l i - p i, n. T. a ladder; 
stairs. 
c a IJ '- i - y a - m a - n i - p i , n. (cal) and 
a1nani) pieces of wood io walk on, 
a ladder, stairs or steps, a bridge. 
c a IJ'- i- y u- be, n. (cal) and yu-
maiJ) a wood-rasp. See caiJipabe. 
c a IJ - i'- y u - li l o - k a , n. T. an 
a.uger, gimlet. 
c a IJ'-i-y u-mni, n. (cal) and yumni) 
an auger; a gimlet. See ciiJ yu-
mni T., caiJiyuhomnL 
c a IJ'- i - y u - s d o - h e , n. ( caiJ and 
yusdohaiJ) a sled, a sleigh. See 
caiJwiyusdohe. T., caiJwoslohaiJ. 
c a IJ - i' - y u - s k i - t a - w o - h n a -
k a - p i , n. T. a basket. 
c a IJ' - i - y u - t a - p i , n. a cord of 
wood. 
c a IJ- h a' -li a- k e- c a IJ- k p e'. 89 
c a IJ'- i - y u - t e , n. (cal) and i yu ta) 
a measure for wood, a square or rule. 
c a IJ - i'- y u - w i , n. curly wood, a 
vine. Se.e caiJ wi yu wi. 
c a IJ - k a', n. a .fire:.steel. 
c a IJ - k a'- g a , n. a log, any large 
piece of wood on the ground. 
c a IJ - k a'- g i - c a , n. touchwood, 
spunk. 
c a IJ- k a'- h u' n. ( cal)ka and hu) 
the spine or backbone, the vertebrce. 
c a I) - k a li'- 0 IJ - p a ' v. a. (cal) kaga 
and OIJpa) to lay or place logs to 
walk on, to bridge. 
c a IJ - k a h'- o IJ - p a - p i , n. logs 
laid to walk on, a bridge: iiJyaiJ 
cal)kaliol)papi, a stone bridge. 
c a IJ- k a'- h p a - li p a , n. shingles; 
i. q. cal) bakpa. 
c a IJ'- k a-i-de, v. to make wood 
blaze by rubbing: of cal) and kaide. 
c a IJ' - k a - i - d e - p i , n. matche~. 
c a IJ -. k a'- k i IJ - z a , v. n. to swing 
and creak, as trees in the wind. 
c a IJ - k a'- s u IJ - t a , n. (cal) ka and 
sui)ta) the spinal marrow. T., cal)-
kaslute. 
c a IJ - k a'- s k a , v. (cal) and kaska) 
to bind wood to,qether; to inclose with 
wood, to fortijy-cal)wakaska; caiJ-
kaska yaiJka, to be fortified. T., cai)-
iyakaska. 
c a IJ - k a' - s k a - p i , n. a fence, a 
fortification. See col) kaske. 
c a IJ - k a'- s k o - k p a , n. (cal) and 
kaskokpa) wood hewed out, a trough. 
c a IJ- k a'- s k o- t p a, n. Same as 
cal)kaskokpa. 
c a· IJ'- k a - w a - c i - p i , n. (cal) and 
kawaci) a top. 
c a IJ'- k a-zi-p a, v. to shave or 
plane wood. 
c a IJ - k a'- z i - p e , n. (cal) and ka-
zi pa) a carpenter. 
c a IJ - k e', adv. or adverbial con}unc-
tion used by Ihai)ktoi)waiJ and "ri-
toi)waiJ; because; therefore, i. q., 
nakaes: osni cai)ke wahi sni, I 
came not because it was cold, J. P. 
W. ; and so; and then; hence, therr~­
fore: sometimes it is equivalent to 
nakaes, sometimes to heoi), and 
sometimes to hehai); the idea of 
time· is often involved as well as of 
cause. It connects two complete 
sentences, and makes one subordi-
nate to the other. T. L. R. 
c a IJ - k e'- d a - k a , adv. therefore: 
wani yetu cai)kedaka osni, it is win-
ter, therefore it is cold. T., cai)kelaka.. 
c a IJ - k o'- p a , n. T. the back, as of 
a book. 
c a IJ - k o'- y e , n. the parts along the 
back. T., cai)kohaiJ. 
c a IJ - k o'- y e - s i IJ , n. the fat along 
the back and sides. 
c a IJ - k o'- z u - h a , n. ( cal)ka and 
ozuha) a tobacco-pouch or bag, so 
called because they carry in it their 
flint and s~eel; a medicine-bag. 
c a IJ- k p e', n. the tibia; the bone in 
the hind leg of animals below the knee; 
caiJkpe huwa~ipe, the fibula. Ih., the 
knee-pan, the knees: atkuku cmJ k po 
akan iyotai)ka, he sits on his father's 
knees. 
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c a IJ - k p e'- c a - k a , . n. one who is 
furious; i. q. tuwe ohitiit;Sida kiiJ. 
c a IJ- k s i', v. n. to be angry, irrita-
ted-cal) waksi. 
c a 1)- k s i'- k s i' v. red. of cai)ksi. 
c a IJ - k s i'- k s i - k a , n. one who is 
petulant. 
c a IJ - k s i'- k s i - y a , adv. red. of 
cai)ksiya. 
c a IJ - k s i' - k s i - z e - c a , add. petu-
lant, irritable. 
c a IJ - k s i'- y a , adv. angrily, in a 
petulant manner. 
c a IJ - k s i'- y a-ha IJ , adv. crossly. 
c a IJ- k u', n. a road, way, path, 
trail. 
c a IJ - k u' - 1 u - z a - h a l) , n. T. a 
railroad. See d uzahal). 
c a 1J - k u'- y a , v. to make for a road, 
have for a road-cai)ku wa ya. 
cal) -ku'-ye, n. a row, as of corn, 
etc. 
c a IJ- k u'- ye-t o IJ, v. to be in 
rows or furrows. 
c a IJ - k u'·- y e - t o ~ - t o IJ , v. to 
make rows or furrows, as a p1ough-
cai)kuyetoi)tOIJ aya. 
c a IJ k u'- y e - t o IJ - t o IJ - y a IJ , adv. 
in rows or furrows. 
c a IJ - m a'- k o - p a - z a , n. wood, 
trees. The sacred name. 
c a IJ' - m i - n i - c a - z o , ·n. a sawyer 
in the river. 
c a IJ - m i'- n i - y u - h a , n. a wooden 
water-holder, a wooden bucket, water-
bucket. 
c a IJ - n a', n. See cana, the better 
orthography. 
c a 1J'- n a - h a IJ , adv. when, at such 
time, as; wetu cai)nahaiJ maga 
ahdi ecee, when it is spring, the gee_se 
return; i. q., cii)nahaiJ. 
c a I) - n a'- k s a ; n. a war-club, i. q. 
caiJlipi; perhaps, a cl'ub broken off 
with the foot. 
c a IJ- nan', adv. mtt from the shore, 
in the 'middle of the river: pacaiJnan 
iyeya, to shove off a boat. 
c a 1J - n a n'- t k i - y a , adv. out from 
the shore, towards the rniddle of a 
stream. 
c a IJ - n a n'- w a - p a , adv. out from 
the shore, further out. 
c a IJ- n i'- k i- y a, v. n. to be angry. 
See caiJ ni yaiJ. · 
c a IJ - n i'- y a IJ , v. n. to be angry-
cai)maniyaiJ, Cal)niniyal), cai)Ul)l1i-
yaiJpi. 
c a 1J- n i'- y e- k i- c i- y a : pi, v. to 
be angry with one another. As a 
noun, anger, malice. 
c a IJ - n i' - y e .... k i - y a , v. a. to make 
angry-cai)ni yewaki ya. 
c ~ IJ - n i'- y ~ - y a , v. a. to be angry 
at, offended with.-caiJniyewaya, 
cal)niyeyaya, cal)niyeui)yaiJpi, cal)-
niyeciya, cai)niyemayaya. 
c a IJ - n i'- y e - y a - p i , n. an object 
of anger; anger. 
c a IJ - n o IJ'- p a , v. See caiJnUIJpa. 
c a IJ - n o'- m a - s 1 o - y e , n. T. 
pewter, zinc. 
c a IJ- n u m', cont. of caiJnuiJpa; caiJ-
num mani, to smoke as one walks. 
c a lJ - n u 1J'- p a , v. n. (cal) di and 
UIJ pa) to smoke tobacco : cal) n UIJ-
c a IJ - k p e' - c a - k a - c a IJ - p a' - 8 a - p a - w i . 
muiJpa, I smoke; caiJnnnuiJpa, you 
smoke; carJnUIJ~OIJpapi, we smoke. 
c a IJ'- o - h n a - h n a - k a- pi, n. (cal) 
ohna and hnaka) a coffin. T, 
cal)wognake 
c a IJ - o' - h n a - k a , n. (cal) and 
ohnaka) _ a trunk, box. See caiJ-
wohnaka 
c a IJ - o' - li 1 o - k a , n. T. a hollow 
tree. 
c a IJ - o'- i - y a - 1 i - p i , n. T. stairs 
in a house. 
c a IJ - o' - k a - li p a - li p a, n. (cal) and 
kalipa) chips. T., caJ)okpaiJ. 
0 a IJ - o'- n a , n. _p. a family or cla,n 
of the Yanktonais Dakotas: the 
san1e as the W azikute. The story 
is that long ago, some young tnen 
practiced shooting at a pine tree; 
· whence the name W azikute. And 
as they learned to hit the mark, 
they earned the name of Oai)-o-na, 
Wood-hitters. 
c a IJ - o'- p a - m n a , n. sprouts grow-
ing up round a stump. 
c a IJ - o'- p i - y e , n. (cal) and opiye) 
a dressing-case, a work-box. See 
cai)wopiye. T., a trunk. 
c a IJ - o'- t i - d a IJ , n. the Dakota 
,r;ocl of the woods-an unknown ani-
mal said to resemble a man, which 
the Dakotas worship; the rnonkey. 
c a IJ'- o - t o - z a , n. (cal) and toza) 
a round stick. 
c a IJ' - o - w a IJ - c a - y a , n. wood· 
all over, i. e., a forest 
c a IJ- p a', n. choke-cherries,_ of the 
genus prunus. T., caiJpakakaiJ. 
c a IJ - p a'- g m i - g m a , _ n. T. See 
cal) pahmihma. 
c a IJ - p a'- g m i - y a IJ , n. T. a 
wagon. 
c a IJ - p a'- h m i - h m a , n. (cal) and 
pahmihnta) a cart, wagon, any 1Je-
hicle. 
c a I) - p a'- h m i - h m a- h u- n o IJ - p a, 
n. a cart, two-wheeled carriage 
c a l) - p a'- h m i - h m a h u - t o - p a, 
n. a wagon, a four-u;heeled car-
riage. 
c a 1J - p a'- h u, n. choke-cherry bushes. 
c a IJ - p a'- k i I) , v. (cal) and pakiiJ) 
to set up a stick in the ground to 
point the way one is going-c~I)wa­
pakiiJ. T., wasabgle. 
c a 1J - p a' - k i 1J , n. the stick thus set 
up pointing the direction one has 
gone. T., a tree bP-nt o11er. 
c a IJ - p a'- k i IJ- z a, v. (cal) and pa-
kiiJ za) to play on the violin-cal)-
wapakiiJza. 
c a IJ - p a' - k i IJ - z a - p i, n. a violin. 
c a IJ - p a'- k m i - k m a , n. Ih. See 
ca1Jpahn1ihma. 
c a IJ - p a' - k m i - y a 1J , n. Ih. a 
wagon. 
c a lJ - p a' - k s a , n. ( caJ) pa and ksa) 
a stump. 
c a IJ - p a'- m n a, n. the bunch of 
sprouts that grow at the root of a tree 
or stump. See cal)opamna. 
c a lJ - p a'- n m i - n m a , n. Mdewa. 
See cal)pahmihma. 
c a IJ- p a'- sa-pa-w i, n. ( cal)p~ 
sapa and wi) the m:oon when choke-
cherries are black, August. 
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c a IJ - p a' - s 1 a - t a , v. T. to set 
posts. 
c a IJ - p a' - s l a - t e , n. T. a post. 
c a IJ - p e'- s k a , adv. on the knees: 
cal)peska makehdeyainazil), tostarid 
on one's knees, i. e., to kneel. 
c a IJ- pte li', adv. well, very well: 
cal)pteli sdonya, to know a thing 
well; cal)pteli anagoptal). 
c a IJ - p t e li' - y a , adv. well. 
c a IJ - s a' - k a - d a IJ , n._ (cal) and 
saka) a switch, a twig, a rod. 
c a IJ - s a IJ' , n. a pillory; a pole. 
c a IJ- sa IJ'- s e, adv. quickly, in 
haste. See cal)cal)se. 
c a IJ - s k a' , n. the mulberry tree. 
c a IJ s - n1 n a' , adj. unpleasant to the 
taste, as lean meat' i. q. mazamna 
sececa. 
c a~ - s u', n. -(cal) and su) hickory-
nuts, hickory-wood. 
c a IJ - s u'- h u , n. the hickorJJ_-tree, 
the walnut of New England; Cary a 
alba. 
· c a 1)'- s u - s b e - c a , n. (cal) and su-
s beca) a wooden cross. See su-
sbeca. T., caiJkaiciyopteya. 
C a lJ - S a'- S a , 1~ the bark wl~ich tl~e 
Dakotas mix with their tobacco for 
smoking. rrhis they take from two 
or three bushes, one a species of 
dogwood and the others species of 
willow. 
c a IJ - s a' - s a - li i IJ - c a - k e , n. a 
species of cornus or dogwood, the 
bark of which is considered the 
best for smoking. 
c a IJ - s i n', adj. cont. of cal)tesica. 
c a IJ - s i n'- y a , adv. sorrowfully. 
c a I) - s i IJ'' n. (cal) and sil)) the gum 
or resin that oozes from trees, pitch-
plaster; the pitch pine-tree, from 
which the gun1 oozes. 
c a IJ - s i IJ' - 6 a - li p u , n. a small 
species of bird. 
c a IJ - s i IJ'- s i IJ - n a, n. a plant 
from which gum oozes when it is 
broken off; perhaps a· species of 
camomile. T., cal)sil)siiJla. 
c a IJ - s k a', n. a species of hawk. 
c a IJ - s k a'- w a IJ - m d i - d a IJ , n. a 
species of kite or eagle. 
c a IJ - s k e'- d u - t a , n. the red bird. 
T., skeluta. 
c a IJ - s k o'-k p a , n. T. a wa,qon-bed. 
c a I) - s u'- s k a ' n. (cal) and suska) 
the box-elder, Acer ne,qundo. See 
taskadaiJ. 
cal)t-a'-hde, v. a. (cal)te and 
ahde) to desire, wish for, set the 
heart upon; especially, to set the 
heart on for evil, determine evil 
against one-cal)tawahde, cal)ta-
yahde, cal)taniJ hdepi, cal)tacihde. 
c a IJ t - a'- h d e - p i , n. a determin-
ing evil against. T., cal)taglepi. 
c a IJ t - a'- h d e - y a , v. a. to cause 
to set the heart against-cal)tahde-
waya. T., cal)tagleya. 
c a IJ - t e', n. the heart of men and 
animals; the seat of the affections: 
cal)te yukal), to have a heart, to be 
kindly disposed; cal)te wanica, to 
have no heart; mical)te, my heart: 
also the eye of corn, the germinating 
part of seeds. 
c a IJ - p a' - s I a - t a - c a IJ - t e.' - s o - s o - p i - s e - c a . 9 3 
c a lJ- t e'- a-s n i, v. n. 'to recover ' e a lJ- t e'- k i- ya-p i, n. love, be-
from anger or sorrow-cai)tearnasni. nevolence; one loved. 
c a IJ- t e'- a-s n i- y a IJ , v. a. to c a IJ: t e'- k i- y u- z a, v. a. to hold 
cause to recover from sorrow-cal)- in the heart for good or ill; to have 
teasniwaya. an opinion of, whether good or bad: 
c a IJ - t e'-en- a- i, v. to take to taiJyaiJ caiJtewakiyuza, I hold him 
hear~, be displeased--cai)teena wai. in my heart for good. 
c a IJ- t e'-en- y u- z a, v. to have c a IJ- t e'- o- k i- 9 u- n i- c a, v. n. 
or hold in the heart, to esteem-cal)- to be offended; i. q. caJ)teptaiJyan: 
teenmduza. cal)teowecunica, I am angry at. 
c a IJ- t e'- h a-ha-d a IJ, ad}. qwck- c a IJ- t e'- o- k i- c u- n in, cont. of 
tempered--cai)temahahadaiJ. ~ee cai)teokicunica. T., cai)teokicunil. 
canhahadaiJ. c a IJ - t e'- o - k i - c u - n i n - y a 1 v. a. 
c a IJ- t e'- h a-ha-ye-d a IJ, ad(j. to offend, make angry by opposition-
quick-tempered, ·irascible. T., cal)- caiJteokicuninwaya. 
tehahayela. c a IJ- t e'- o IJ- s i- k a, ad(j. low-
e a IJ- t e' -lin i- .y a IJ- y a IJ, v. n. to spirited-cai)teoi)masika. 
be disturbed, or distressed, as when c a IJ- t e'- o- y u- z e, n. inclination, 
one's food hurts hinl-caiJtemalini- intention. See caiJteoze 
yaiJyaiJ. c a IJ - t e'- o - z e , n. the way the heart 
c a IJ - t e'- i - k i - c u IJ , 'V. to sustain is affected, mind, thought, purpose-
oneself, have command over oneself; micai)teoze. 
to be resolute; i. q. sagiciya-caiJ- c a IJ- t e'- o- z e- y a, adv. with the 
teiwecuiJ. whole heart. T., cai)teoyusya. 
c a IJ - t e'- i - k i - 9 u IJ - y a IJ , adv. c a IJ - t e'- p t a IJ - y a IJ , v. n. . to be 
resolutely, restraining one's self. angry, be in a passion-cai)tema-
c a IJ- t e'- k a- z e' v. n. to be dis- ptai)yaiJ, caJ)teniptaJ)yaiJ. 
tressed, as when one is thirsty while c a IJ- t e'- pta IJ- y a IJ, ad}. angry. 
eating-caiJtemakaze. From this comes wocai)teptaiJye, 
c a IJ- t e'- k i- c i- c i- ya-p i, n. anger, wrath. 
loving each other. See cai)tekiya. c a IJ - t e'- pta IJ- y e- y a, v. a. to 
c a IJ- t e'- ki- c u IJ, v. See caiJtei- make angry, to provoke-cai)teptalJ-
kicuiJ. yewaya. 
c a IJ- t e'- k i- y a, v. a. to love, have c a IJ - t e'- s k e-pa, v. n. to have 
an interest in or affection for, which the heart pass away; to be .r.,urfeited, 
prompts to benevolent acts-cal)- sick. See canskepa. 
tewakiya, Cai)teyakiya, cai)teui)ki- c a IJ·- t e'- so-so-pi -se-c a, v. n. 
yapi, cai)teciciya, cai)temayakiya. i to be terr·ijied, m~iserable, have the 
• 
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heart cut into strings as it were- I c a IJ- t e'- 'y a-t i 1J_- z a, v. a. to 
cal)temasos~piseca. See soso. cheer up by words; to comfort, 
c a IJ - t e'- s u - t a , v. n. to be finn of strengthen-cai)temdatiiJza. 
_ heart; to be brave, not cowardly- c a IJ - t e'- y a - w a- s t e , v. a. to 
caiJtem.asuta. make happy by words-cal)temda-
c a IJ - t e'- s i - c a , v. n. to be sad, waste. 
sorrowful-cai)temasica, cal)tenisi- c a IJ- t e'- y a- z a IJ, v. n. T. to be 
c~, cal)teul)sicapi. heart-sick _; to be very hungry. 
c a IJ - t e'- si-c a- y a, adv. sadly, c a IJ- t e'- y u- k a IJ , v. n. to have 
sorrow/ltlly. a heart, be benevolent-car)temayu-
6 a IJ- t e'- 8 in- y a, v. a~ to make kaiJ, cai)teniyukaJ). 
sad, sadden-cal)tesinwaya. c a IJ- t e'- y u- z a, v. n. to think, 
c a 1)- t e'.:. sin- y a, adv. sorrow- form an opinion-cal)tetnduza: to-
fully. T., cal)tesilya. kel) cal) ted uza he, 'What is yowr 
c a IJ -t e'- sin-ya-k en, adv. sadly. opinion? 
Cal)-te'-til)S-ya, V.a. tostrengthen Cal)t-i'-ca-spe-ya, 'V. a. to 
the heart, encoura,qe-cal)teti1JRWaya. sati.ify the desires of the heart, 
c a lJ- t e'- t. i IJ s- y a, adv. coura.rJe- whether good or bad; to gratify 
ously. • one's desires-cal)ticaspewaya. T., 
c a lJ- t e'- t i IJ- z a, v. n to be fit·m ~ar)ticaiJpteya. 
of heart, coura,qeous-cai)tematiiJza. c a lJ t- i' ·· he-y a, v. a. to set the 
c a IJ- t e'- wa-n i- c a, v. n. to be heart ~tpon, to desire very much, 
heartless, unprincipled, mean, covet-eal)tihewaya, cal)tiheyaya, 
wicked-cai)temanica. cal)tiheul)yaiJpi. . 
c a IJ- t e'- wa-ste' v. n. to be glad, c a I) t- i IJ'- y u IJ' adv. volnntarily 
cheerful, joyful-cai)temawaste. c a IJ t- i'- ya-h de, v. ·n. to be angry, 
c a IJ - t e'- w a- s t e - y a , v. n. to meditate evil-cal)tiyamahde. T., 
make ,qlad. .Qladden-cai)tewaste- cal)tiyagle .. 
waya c a lJ t- i'- ya-h de-· pi, ri. m.alice, 
c a IJ - t e'- w a - g t e - y a , adv. joy- anger. See wocaiJtiyahde. 
fully, cheerfully. c a IJ t- i'- ya-h de-y a, v. a. to be 
c a IJ- t e'- y a-si-ca, v. a. to make angry at; to make angry-caiJtiya-
sad by talking to, to dishearten-cal)- hdewaya. 
terndasica. c a IJ t - i'- y a - h d e - y a , adv. an-
6 a IJ - t e' - y a - s n i - s n i - z a , v. n. grily. 
T. to ha'IJe a tickling in the throat. c a 1J t- i'-: yo- z i, v. n. to get over 
c a lJ - t e'- y a-t i IJ s, cont. of cante- one's an,qer-cal)tiyomazi. 
yatiiJza. c a 1J t- k a'- s p e- y a, v. n. to be 
• 
c a IJ - t e'- s n - t a - 6 R IJ - w i'- p a - s n o IJ . 
provoked, be emulmts; to relieve one's 
self, gratify one's desires-cal)tka-
spewaya. See cal)ticaspeya. 
c a 1J t- k i'- y a, v. See cal)tekiya. 
cal)t-o'-<5u-ni-ca, v.n. tobeirri-
tated, angry. See caiJteoki~unica. 
c a 1J t - o'- ~ u - n i n - y a , v. a. to 
make ashamed or angry-·caiJto6u-
ninwaya. 
c a 1J t - o' - g a IJ , n. the pericardium. 
c a 1J t - o'- g e , n. (cal) te and oge) 
the pericardium. 
c a 1J t - o'- g i IJ , n. the pericardium. 
c a 1J t - o'- h n a g- y a , v. a. to cause 
to place in the heart-cal)tohnag-
wa ya. T., cal)tognagya. 
c a 1J t - o'- h n a g - y a , adv. in a 
loving manner. 
c a 1J t - o'- h n a - k a , v. a. ( Cal)te and 
ohnaka) to place in the affections, 
to love-cai)towahnaka, cal)tou1J-
hnakapi. 
c a 1J t - o'- h n a - k a - p i , n. love. 
c a TJ t-o'- k i- h n a-ka, v. pos. oJ 
cal) tohnaka; to place in one's heart-
cal)towakihnaka. 
c a 1J t - o'- k p a - n i . v. a. ( cante and 
okpani) to desire, long for any-
thing-cal)towakpa.ni, cal)touiJkpa-
Ill pl. 
c a 1J t - o'- k p a - n i - y a 1) , v. a. to 
cause to long for-cal)tokpaniwaya. 
cal)t-o'-kpa-ni-yal), adv. long-
ing for. 
Same as 
c a 1J t - o' - z u - h a , n. 
bag. 
T. a tobacco 
c a IJ - u IJ'- k c e - m n a , n. 
of the honeys·uckle. 
the root 
c a IJ- u IJ'- p a, v. n. to smoke tobacco. 
S~e cal)nul)pa. 
c a IJ - w a'- ~ i 1J , n. T. a saddle. 
c a 1) - w a IJ' - k a , ad}. weak-hearted, 
cowardly. See canwal)ka. 
c a 1J - w a IJ'- k a - I a , adj. T. cow-
ardly. 
c a IJ - w a IJ'- z i - I a - w a - t a, n. T. 
a log canoe. 
c a 1J - w a'- p a , n. leaves, small 
branches. 
c a IJ - w a'- p o - s b e , n. thick leaves 
or foliage, full leaf, said of the 
woods after the leaves come to 
their growth and until they fall off. 
· T., 6al)wape,voliesma. 
6 a IJ - w a p'- t o IJ - w i , n. the moon 
in which the leaves are green, answer-
ing to May. Some say 6aiJWapn-
towi T., cal)wapenablecawi 
e a IJ - w a' - t a, n. a log canoe; a s kijf. 
c a IJ - w a' - t a - t a IJ - k a , n. a boat 
or bar,qe. 
, ., "" , . d c a IJ - w 1 - \; a - z 1 - p e , n. a raw-
ing-knife. 
c a IJ - w i' - ~ i ~ h u - p a ,. n. sticks to 
carry a dead person on, a bier. T., 
cal) wi c.aki yuha. 
c a 1) ~ w i' - d u - d u - t a , n. wood 
with which red or scarlet is dyed, 
logwood. T., cal)wilulye. c a 1J t - o'- t p a- n i , v. 
cal)tokpani. 
c a 1J t-o'- t pa-n i- y a IJ, adv. 
ing for. 
c a lJ - w i' - d u - t a , n. logwoocl. 
long- c a IJ - w i'- p a - s n o 1J , n. a spit or 
stick to roast meat on. 
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c a IJ - w i' - s k u -· y e , n. a sweet-
smelling shrub; the honeysuckle. 
c a IJ - w i'- t a , n. a little grove or 
island of trees. 
c a IJ - w i'- y a - p e , n. (cal) and iya-
pe) a grape vine; any twining vine. 
T., 6ui)wiyape: also grapes. 
6 a IJ - w i'- y a - w a , n. T. a count-
ing stick. 
c a IJ - w i'- y u - s d o- he, n. a sleigh 
or sled of any kind; sometimes a 
wagon. T., cai)wiyuslohaiJ. 
6 a IJ - w i'- y u - t e , n a wood meas-
urer, a cord stick. 
c a IJ- w i'- y u- w i, n. curled wood, 
i. e. a vine. 
c a IJ - w o'- h n a - k a , n. a trunk, 
box. T., carpvognaka. 
c a IJ - w o'- k a - z i - p e , n. shaving~?. 
c a IJ - w o< s d o - h e , n. a sled. T., 
6ai)woslohai). 
c a IJ- y a g', cont. of caiJyaka: caiJ-
yag yaiJka, to be groaning in pain: 
cai)yag ayaiJpa, to groan all night 
until the morning-6aiJyag ama-
yaiJpa. 
c a IJ - y a'- k a , v. n. to be heart sick, 
to groan. T., CaiJ blaka, cai)laka, 
Cal)UIJyakapi; Cai)yaka yaiJka, to 
be groanin9' 
c a IJ- z e', v. n. to be incensed, angry. 
6 a IJ - z e'- k a , adj. T. angry. 
c a IJ - z e'- y a , v. a. to make qngry. 
See canzeya. 
c a IJ - z i' , n. yellow wood, i. e. sumac. 
6 a IJ - i a'- t a , n. a forked stick, a 
hay-fork. 
6 a - o'- k i - t a , v. n. T. to sob. 
c a'- p a, n. the beaver. C{tpa wa-
kpa, Beaver Creek. 
ca-p' a', v. a. to thrust into, as a 
knife-cawap'a. 
c a - p 0 IJ g'- i - c u - w a ' n. ( capoi)ka 
and kuwa) a mosquito-bar. T., 
capoiJg·wokeya. 
ca-po IJ'- k a, n. the mosquito, mos-
quitoes. 
6 a - p t a' - h e - z a , n. ( ca pa ta and 
haza) the black currant, Ribes 
floridum. See taptaheza.. 
c a - p u'- t a , n. alder-berries. 
c a - p u' - t a - h u , n. the alnus or 
alder-tree. 
c a-s k e', n. the name of the first-born 
ch,ild, if a son-ca.rnaske, caniske. 
ca-sk e', v. T. to take by mistake, as 
in supposing a thing was intended 
for him, when it was 1neant for 
another-ca. waske. 
ca-s m u', n. sand; i. q. wiyaka. 
c a - s nl u'- s m u ' red. of casmu; 
sandy, much sand. 
c as - k i'- t 0 IJ ' v. pos. of castoi); 
to give a name to one's own-6aswa-
kitoiJ. 
CaS-t 0 IJ 1 1 V. a. to name, give a name 
to-. caswaton, casyatol), casui)tOIJpi. 
c a s -t o IJ'- p i , part. named. 
6 a'- t a , n. hard ashes, cinders. 
c a - t a IJ ', n. · the name of the fourth 
child, if a son-camataiJ, 6anitaiJ. 
6 a-t k.a', n. the left hand: micatka 
and macatka, my left hand; nicatka, 
thy left hand. 
c a - t k a'' adj. left-handed -cam a-
tka, canitka. 
c a IJ - w i'- sku - y e - c e'- g a. 97 
6 a - t k a'- t a IJ - h a IJ , adv. at the 
left hand--mi6atkataiJ hal). 
6 a-t k u', n. the back part of a tent 
or house, the part opposite the door; 
the plaee of honor. 
c a - t k u n'' adv. at the back of a 
house or tent: catkun iyaya wo, go 
to the back part of the house. T., 
catkul. 
c a - t k u'- t a , adv. at the back of t1~e 
tent. 
c a- t k u'- t a IJ - h a IJ , adv. at the 
back part of a tent. 
c a- z e', n. a name; macaze, my 
graph, when a general truth is ex-
pressed, or a cmnn1on course of 
action mentioned; also, when ref-
erence is made to what is past, 
especially in quoting the words of 
another or one's own. See ca and 
cee. T. interrogative for ci, which 
see. 
c e , n. tlte penis-mace, nice. 
c e - a'- k t o IJ , or c e - a g' - t o IJ , v. 
T. to make a bridge-ceagwatoi). 
c e - a'- k t o IJ - p i , n. a bridge. See 
ceyaka. 
c e- b 1 o'- h u, n. T. the collar bone. 
name. c e- c a', n. the thigh; the cock of a gun; 
c a - z e'- h d an ' cont. of cazehdata; rnazakal) ceca, the breech of a gun. 
in_ the name of one's own. T., caze- ce-ca'- k a. IJ- t a IJ- k a, n. the fem-
glal. oral artery. 
c a- z e'- h d a-~· a' v. pos. of caze- ce-ca'- 0- wa-g l e' n. T. the fe-
yata; to call one's own by name- m ur bone, the hip-:joint. 
cazewahdata. c e - c o'- k t a I) - k t a I) ' adj. bandy- . 
c a- z e'- i- h da-ta, v. reflex. to le,qged. 
speak one's own name-cazemihdata. 6 e- c u IJ'- t e, n. the thigh-bone, fe-
e a - z e'- k a - g a , v. T. to name, mur. 
make a name for. c e - c u IJ t' - o - s t a IJ , n. the neck or 
c a- z e'- k i- y a-t a, v. to mention head of the femur, the articulation of 
or speak of anything to one-caze- the femur. T, cetuiJtostaiJ. 
wakiyata, cazeciciyata. ce-di', n. a reed-like _grass with long 
c a- z e'- y an ' cont. of cazeyata; in :joints. 
the name of c e - d i'- c o - t a IJ - k a , n. a large 
c a- z e'- y a-t a, v. a. ( caze and yata). kind of reed. 
to call by name, speak the name of a ce-di'- h u, n. the reed stalk. 
person or thing, mention by name- c e- e', a particle. For its definition, 
cazemdata, cazedata, cazeUIJyatapi; . see ce. 
cazema yadata, thmt speak est my c e g , cont. of ceka. See cegya. 
name. c e g'- y a, adv. of ceka; stumblingly. 
. c e, a particle. It is commonly used c e'- g a, n. a kettle, pot; a pail, 
at the end of a sentence or para- bucket. 
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c e' - g a - h u - h a - t o IJ - n a , n. 
iron kettle with feet. 
an / c e - h n a' - k e - k i - t o 1) , v. to put 
on and wear a breech-cloth-cehna-
kewakitoi). T., cegnakekitoiJ. c e' - g a - i - h a , n. the lid or cover 
for a kettle or bucket. c e - h u'- p a , n. the under Jaw. 
c e' - g a - i - h u - p a - h a IJ - s k a , 
a frying-pan; long-handled kettle. 
n. c e- h u'- p a- h cl a- h d a, v. n. to 
chatter, as the teeth on account of 
cold-cehupawahdahda. T., cehu-
paglagla. 
c e'- g a - i - h u - p a - t o IJ , n. a ket-
tle, or bucket with a bcf,il. T., cega-
ikaiJtOIJ. 
c e'- g a - i - p s u IJ - k a - d a IJ , n. a 
sauce-pan; a kettle with a small 
mouth. 
c e - g a IJ'- s t i IJ - n a , n. ( cega and 
cistil)na) .a small kettle or bucket. 
T., cegiscila. 
c e li , cont. of cega; ceh sapa, a black 
kettle; celi ska, a white kettle. 
c eli and e c eli, adv. times: nol)pa 
celi 110I)pa, twice two. 
c e li - h u' - h a - t o IJ , n. a kettle hav-
irt,q legs. 
c e li - i'- k a IJ , n. T. a kettle-bail. 
c e' - g a - p s u IJ - k a - d a n , n. 
sauce-pan. 
c e'- ga-s k a, n. a white tiln kettle. 
a c e 11- i rJ' and e c eli. i IJ, adv. just so 
much, that alone: he celiil) mduha, 
I have that alone. T., ecelaliciiJ. 
, . ' . t t c e - g a - t e - z 1 - o IJ - n a, n. a ea-
kettle, any kettle that bulges in the 
middle. 
c e- gi rJ'- s t i IJ- n a, n. See cegaiJ-
stiiJna. T., cegiscila. 
c e- g u'- g u, v. n. to fry, as meat. 
c e-g u'-g u- y a, v. a. to fry 1neat-
cegugu wa ya. 
ce-h be'-ca, n. akindofnuts,vhich 
the Dakotas take from the deposits 
made by ground-squirrels or mice. 
A very small root, in size and shape 
resembling a pe~, collected by 
rnice and eaten by the Dakotas. 
c e - h n a g', cont. of cehnake. 
c e - h n a g'- k i - t o IJ , v. to put on 
or wear a breech-cloth. 
c e - h n a'- k e , n. a breech-cloth, a 
piece of cloth worn around the 
loins by Dakota nwn. T, cegnake. 
c e li - n a' - g i , n. ( cega and nagi) 
soot; dead coals. 
c eli~ o'- k i- h de-to IJ, n. a ket-
tle, such as a tea-kettle. T., celio-
kiyetol). 
c e-li pi', n. flesh, muscular jiber-
Inicelipi. 
c e li - p s u 1)' - k a , n. T. a pail small 
at the top and large at the bottom. 
c e li - p, o', n. the steam of a kettle. 
c eli- u IJ', v. See celiuiJka. 
c e li - u IJ' - k a , v. n. to be the object 
of anger-celi waul)ka. 
c e li - w o'- h o - t a , n. T. a low, wide 
kettle. 
c e'- k a, v. n. to stagger-. n1aceka. 
c e - k c e g , cont. of cekceka. 
c e - k c e g'- y a , adv·. staggeringly, 
reering: cekcegya mani. 
6 e- k 6 e'- k a, v. n. to stagger, reel. 
c e'- g a - h u - h a - t o lJ - n a - 6 e - t c'- w e - d a IJ • 9U 
c e - k i'- c a - t i , v. of ceti; to make a c e - p c e'- p a , ad}. red. of cepa. 
fire/or one-cewecati, ceyecati. See also cemcepa. 
c e- k i'- ci-t i, v. of ceti; to make a c e- s d i', n. the dung of man or an-
fire for one-ceweciti, ceyeciti, ce- inlals. T., cesli; i. q. tul)k6e. 
uiJkicitipi. 6 e- s d i', v. n. to dung-cewasdi, 
ce'-ki-ci-ya, v. of cekiya; to ceyasdi. 
pray or supplicate for another-ce- 6 e - s d i'- o - s a- k a , v. n. to be foul, 
weCiya, ceyeciya, ceuiJkiciyapi; as a gun or pipe-sten1. T., cesli-
cemiyeciya, thou prayest for me. osaka. 
6 e - k i'- t i - p i, n. a feast, of which 6 e - s l i'- s l o - s l o , v. n. T. to have 
virgins and men who have not known diarrhma. 
women are said to partake; i. q. 6 e s , conj. although. Same as kes. 
wimna sni. 6 e - s k a'' n. the part of the breast 
c e'- k i- y a,. v. of ceya; to pray to, near the collar-bone. 
beseech, entreat-6ewaki ya, ceya- c e - s k i'- c a - t e, n. the collar-bone, 
kiya, ceul)kiyapi, ceciciya; ceuiJ- clavicle. T., ceblohu. 
nici yapi, we pray you. c e - ski'- k a 1) ' n. ( ceska and ikar)) 
c e - k p a', n. the navel; a twin: ce- Ih. a b·utton. 
kpapi, twins-rnacekpa. c e- ski'- y u-ta IJ, n. T. suspend-
6 e 111 , cont. of cepa. T., 6eb. ers; ·i. q., sina kaiJ. 
cem-ce'-pa, ad}. red. of cepa; ce-sJ\:o'-lido-k~, n. the hollow 
fat. place in the throat by the collar-bone. 
c e n1- k i'- y a, v. a. pos. of cemya; c e..: s p u', n. a wart, a scab: hoce-
to fatten one's own-cemwakiya, spu, fish-scales. 
cemul)kiyapi. c e-ta IJ', n. the chicken-hawk, the 
c e n1 - y a', v. a. to make fat, fatten- pigeon-hawk. 
cemwaya. 6 e - t a'- t a , adv. T. in the center of 
·c e m- y a', adv. fatly; liberally. a lodge, near the fire. 
c em - y a'- p i , part. fatted. c e - t e', n. the bottom of a vessel. 
6 e n , adv. about, nearly: wikcemna c e - t e'- t a, adv. at the bottom; ·i·n the 
cen, about ten. T., eel. center of a lodge, near the fire. 
ce-o m', cont. of ceol)pa. T., ceo b. c e- t e'- t a-he- d a IJ, n. a standing 
6 e-o IJ'- p a, v. a. to roast, as corn on the bottom; a saucer. 
on the cob, or as potatoes in the I 6 e- t i', v. a. to build a fire, make a 
ashes-cewaol)pa. See CeUl)pa. fire-cewati, ceyati, ceui)tipi. 
6 e'- p a, ad}. fat-macepa, n1cepa, 6 e- to'- we-d a IJ, adv. less than 
UI)cepapi. half full, having a little in. T., ce~ 
c e'- p a IJ- s i, n. Ih., i. q., icepalJ. teyela. 
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c e- to'- we-t a, adv. having a little 
in, as a vessel. T., cetetala. 
6 e'- t u, adv. then, so much, just so. 
6 e- t u IJ'- t e, n. T. t"llfi thigh bone: 
i. q. cecui)te. 
6 e- t u IJ'- h d a, v. a. to doubt, disbe-
lieve-6etuiJ wahda, cetuiJ y ahda, ce-
tuiJUI)hdapi, cetuiJcihda. T., ce-
tuiJgla. 
c e - t u IJ'- h d a - y a , v. a. to cause 
to doubt-cetuiJhdawaya. 
6 e- urn', cont. of ceuiJpa. 
6 e - u IJ'- p a , v. a. to roast, as corn 
by the fire, or as potatoes in the 
ashes-cewaulJpa. See ceol)pa. 
c e'- y a, v. a. to cry, to weep-wa-
ceya, yaceya, UI)Ceyapi; wicaceya, 
weeping. From this word comes 
cekiya, to cry to, pray. 
c e - y a'- k a , n. a da.m, anything that 
stops the water. liJyaiJ ceyaka, the 
Little Rapids. 
c e - y a' -k a - k a - g a - p i, n. a mill-
dam. 
6 e - y a'- k a_- t a , n. mint, the gen-
eric name of mints. T., ceyaka. 
c e'- y a- o - k i - t a - t a , v. to sob. 
c e' . y e- k t a- k t a, v. to cry sob-
bingly-waceyektakta. 
6 e'- ye-n a-ka, v. n. T. to twitch 
under the eyes or about the mouth-
ceyemanaka. 
c e-ye'- n i- y a IJ, v. to cry out aloud. 
6 e - z i'' n. the tongue-micezi: cezi 
nol)pa, double-tong1ted; cezi zata, 
forked-tongued, deceitful. 
, , ., . t h c e - z 1 - n 1 - y a , v. n. o ave a sore 
mouth-cezimaniy~. 
C e- Z i IJ', n. See Ce and Zil). 
c e - z i'- z a I - y a , adv. T. deceit-
fully .. 
c i, a double pronoun in composi · 
tion, including the nom. I and the 
obj. thee. 
c i, prep in camp. for, with, in. This 
is used after e or i in the place of 
ki, as the first ci in anlicicita: from 
akita. 
c i, interrog. particle. This is always 
used at the end of a sentence, and 
has the force of den1anding an im-
n1ediate answer; as, yahi kta ci, 
·you will come, will you? 
c i- c a', a. rough, frizzled,. curled 
up. 
c i - c a', v. of ka; I mean thee. 
c i- hi IJ'- t k u, n. his or her son. 
See ciiJhil)tku. 
c i' - k c i - 1~ a - d a 1) ' adj. red. of ci-
~adal); pl. cikci~apidal). 
c i - k c i'- s t i IJ - n a , adj. red. of Ci-
stii)na; pl. cikcistil)pidai). T., 6i-
k6iscila. 
c i'- ~ a - a a I) ' adj. little, very small; 
pl. ci~apidal)-maci~adai). 
c i'.- ~a-ye- d a lJ, adv. small, pent 
up in a small place. 
c i- ~ o lJ', adv. of time. It is used 
after verbs and sometimes adjec-
tives, and marks past tirne, as epe 
ci~olJ, I said. Where the verb or 
adjective immediately preceding 
changes a or a'Jj into e, ci~OIJ is 
used instead of ~OIJ. T., col). 
c i IJ' ad'iJ. cont. of cii)ka; miye cil), 
I alone. 
• 
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6 i IJ, def art. the. It is used in the 
place of kil), when the verb or ad-
jective preceding has changed a or 
a'Y) into e. 
6 i IJ , v. a. to desire, 
yaciiJ, uiJ6iiJpi. 
6 i IJ' - a - h a IJ , conj. 
cil)hal). 
want-wa6iiJ, 
if. Same as 
6 i IJ'- b a - k s e , n. a s . See caiJ-
ibakse. T., 6iiJwakse. 
c i IJ - 6 a', n. a child; the young 
animals, a whelp, cub, calf, foal-
Ini6il)ca, ni6il)6a, UI)ki6il)6api; tuwe 
cil)ca tal)il) sni, whose child is not 
manifest, i. e., a bastard. 
6 i IJ - 6 a'- k a - g a , v. to beget a 
child-cil)ca wakaga. 
6 i IJ - 6 a' - k i - 6 i - t o IJ , v. to bear a 
child to or for one-cil)cawecitoiJ, 
cil)camicitol). 
0 i IJ- 6 a'- k i IJ- z e, n. p. The Apa-
ches. 
6 i IJ - 6 a'- t o IJ , v. a. to have or give 
birth to a child-6ii)6awatoi), 6il)6a-
yatol), ciiJcaul)tOIJpi. 
6 i IJ - 6 a'- y a , v. to have for a child, 
adopt as a child-6il)cawaya, 6ii]6a-
nlayaiJ. 
6 i IJ'- 6 u, n. , his elder brother. See 
cil)ye. 
6 i IJ - 6 u IJ'- k p a, adj. with child, 
pregnant; i. q. ihdnsaka. 
6 i IJ- 6 u IJ'- t p a, ad(j. Same as 6iiJ-
cuiJkpa. 
6 i IJ- h a IJ', conj. if, when. Same 
as kil) hal) .. 
ciiJ ka, I myself, without the sug-
gestion or command of any one. 
6 i IJ'- k a, v. a. to want, desire. Sarne 
as cil)-wacil)ka. 
6 i IJ'- k a-ha IJ, · adv. voluntarily: 
iye cil)kahal). 
6 i ·IJ - k i' - y a , v. a. to cause to de-
sire, persuade-Oil) waki ya, Cil) UIJ-
kiyapi. 
6 i 1)'- k p a. n. (cal) and il)kpa) buds; 
a twig; the top of a tree, end of a 
stick. · 
6 i 1J'- k pa-t a, adv. at the buds. 
6 i IJ- k s i', n. a son; sometimes 
used for a child, whether male or 
female: mi6il)ksi, my son; uiJki-
cil)ksipi, our son or our sons. Also 
a man's brother's son, or a w01nan' s 
sister's son. 
6 i IJ - k s i'- t k u , n. his or her son. 
c i 1J - k s i'- y a , v. to have for a son, 
to be. a father to one-cil)ksiwaya. 
c 1 IJ s, n. son, my son; used only 
when an address is made to the 
. person. T., ciiJks, used by n1en in 
addressing. their children, whether 
boys or girls; my child. 
6 i 1J - s k a', n: T. a spoon. 
c i IJ -to', adv. T. yes; to be sure. 
6 i IJ'- t p a, v. Same as ciiJkpa. 
6 i IJ'- t pa-t a, adv. Same as 6iiJ-
kpata. 
6 i IJ - y a' , v. a. to cause to desire, 
pers,uade-6ii)wa ya. 
6 i IJ'- y a IJ , adv. kital)na CiiJyaiJ 
taniiJ yaiJ yal)ka, it is but just in 
c i I) - hi IJ'- t k u ' 
c i IJ'- k a , adv. 
n. his or her son. sight. 8-ee kitaiJ. 
voluntarily: miye 6 i IJ- y e', n. a man's elder brother, 
• 
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my elder brother. Male cousins by footed, tai)codaiJ, naked. ·See coka-
the father's side older than oneself daiJ for the pronoun's place. lh., 
are also called cii)ye. T., ciye. cona. 
c i IJ - y e'- k u , n. his elder brother. c o'- g a , ad}. not neat, slovenly. See 
Same as cii)CU. T., ciyeku. cogeca. 
c i IJ - y e'- y a , v. to have for an elder c o'- g e - c a , adj. slovenly, with one's 
brother-cii)yewa ya. clothes not well put on: macogeca, I 
c i IJ'- y u - m n i , n. an auger; a am slovenly. 
gimlet. See caiJiyumni. 6-o- g i IJ', n. the pith or core of any-
c i s'- c i - n a , adj. Ih. small. Same thing. 
as cistii)na. c 0 li ' adv. when. 
cis- 6 is'- t i IJ- n a, adj. red. Same 6 o li- w a IJ'- z i- c a, n. the smaller 
as cikcistii)na. T., cisciscila. kind of willow. 
c i s'- t i - l a , adj. T. Same as cis- c o - k a', n. the middle. See co-
tiiJna. Also, ciscila. kaya. 
6 i'- s t i IJ , adj. small, little. c o - k a', adj. empty, without any-
6 i'- s t i IJ - n a , adj. small, little- thing: coka wahdi, I have come 
InacistiiJna, ui)cistiiJpidaiJ. home empty. 
6 i'- s t i - y e - d a IJ , ad}. narrow, c o - k a'- d a IJ , adj. naked, bare: 
pent up, as a way. tai)comakadaiJ, I am without clothes; 
c i'- s t i- y e- d a IJ, adv. for a little sicomakadaiJ, I am without shoes. 
while. c o - k a'- d a IJ , adv. empty, said of 
6 o , v. to call, invite. See ki6o. a cask, etc.: cokadaiJ haiJ. Ih., 
c o , n. the kernel or meat of grain, cokana. 
seeds, etc.; co a y a, to ripen, bear c o - k a'- h n a g , cont. of cokahnaka. 
seed. c o - k a'- h n a g - y a , adv. placed 
6 o , intj. bang I Said of the repo1t in the middle. This is used by Mr. • 
of a gun. Renville for the veil of the temple. 
co. See yuco and ayuco. co-ka'-hna-ka, v. Seecokaya-
c o - 6 o', adj. soft, as mud, opposed hnaka. . T., cokagnaka. 
to tiiJza and suta; not well cooked, 6 o- k a'- k a, v. red. of coka. 
i. q. spaiJ sni. c 0- k a'- k a-d a I)' adv. red. of 6o-
c o- co'- d a IJ, adj. soft. kadaiJ. 
c 0- co'- y a' adv. cocoya spaiJ, not c 0- k am'' adv. cont. of 6okata; in 
well cooked. the midst. T., cokal. 
co'- d a IJ, adj. destitute, without, not co- k an', adv. long ago, in former 
having, as tawi6u codal), without a times. 
wife; bare, naked, as sicodaiJ, uare- 6 o- k an', cont. of coka and en; co-
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kan iyeya, to shoot through the 
bowels. T., cokal. 
co- k a IJ', n. a low bottom, where 
are lakes or marshes. T., cokaiJya. 
c o - k a'- p a, adv. in the midst. 
c o - k a'- p a - t a IJ - h a IJ , adv. in 
the inside. 
c o - k a'- t a , n. the middle. 
co-ka'-ta, adv. in the middle, in 
the midst. 
c o - k a'- t a - w a - p a , adv. out in 
the middle, as of a stream. 
c o - k a'- y a , n. the middle. 
co-ka'-ya, adv. in the middle. 
c 0 - k a'- y a - h n a - k a ' v. a. (co-
kay a and hnaka) to place across 
the middle, place in the middle-co-
kayawahnaka. T., cokayagnaka. 
co- k o IJ', v. a. to purpose evil 
against, desire to take the life of 
one-cowakol), coyakol), ·coul)-
kol)pi, comakol): wacokol)pi, pur-
posing evil against. 
c o - k u', n: the inside of the cuticle, 
the under side of the skin, the thick-
ness or stripe of the skin; the under 
part of the chin. 
co -1} i 1J', v. a. to roast on ll spit-
cowa]}iiJ, coyal}il), COUI)l}il)pi: co-
l}il)pi, roasting. T., to roast on coals. 
c o m , cont. of copa. 
co-m n i', v. n. to be tired of stay-
ing-conlamni, conimni. See also 
icon1ni. 
co-mni'-hda, v.n. tofeeluneasy, 
become tired of staying-con1ni wa-
hda, comniuiJhdapi. T., icomnigla. 
c o - m n i'- h d a - z i , v. n. to sigh, 
groan-comniwahdazi, 
hdazi, comniul)hdazipi. 
kini. 
comniya-
T., cuwio-
c o m - y a', v. a. of cop a; to cause to 
wade-comwaya. See copekiya. 
co'- n a -1 a, adv. T. a few; i. q. 
ton ana. 
c o - n i'- c a , n. flesh, meat of any 
kind; the meat or kernel of grain; 
the wood that grow? inside of the sap ; 
waconica, dried meat. 
co IJ , ·for c a IJ.. See COI)tal)ka. 
co IJ -co IJ'- s e, adv. See caiJcal)se. 
c o IJ'- k a - s k e , n. a fence, an in-
closure; a fort. 
c o lJ'- ~ i IJ , n. a backload of wood; 
i. e., as much .as a woman could car-
ry on her back. 
co IJ'- ~ i IJ- t a, n. any place where 
they go for wood 
co IJ'- n a- k de, n. Ih a ladder. 
c o IJ'- p e - s k a , n. glue. The Da-
kotas generally obtain it by boiling 
buffalo heads, and use it in fasten-
ing on the points of their arrows. 
c o IJ'- s m a , n. ( caiJ aud osma) dense 
woods, forest. T., col) woliesma. 
c o 1J' - t a IJ - k a , n. (cal) and taiJ ka) 
high wood, groves of timber. 
co IJ'- t e-li i, n. (cal) and otelii) 
thick woods 
co-p a', v. a. to wade, go in the 
water-cowapa, coyapa, COUl)papi. 
c o - p e'- k i - y a , v. a. to cause to 
wade-copewakiya. 
cos, cont. of coza. . 
cos- a', adv. warmly, comfortably-
cosa mal)ka. 
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c o s - c o' - z a , adj. red. of coza. 
c o s - y a' , v. a. to cause to warm-
coswaya; cosi¢iya, to warm one's 
self-cosmi¢iya; to put out to dry, 
as cooked victuals; to dry and 
smoke, as meat. 
cos-y a', adv. warmly. 
c u - k c a IJ' - p a- s a- p a, n. a species 
of duck, with a black head and neck. 
c u- k c a IJ'- t a- h u-s a- p e- d a IJ , 
n. Sa1ne as cukcanpasapa. 
6 u- k c a IJ'- t a lJ- k a, n. the large 
species of d·uck which they denomi-
nate cukcal). 
e o s - y a'- k e n , adv. ~n a warm c u'- m n i , n. dew-drops. 
state T., cosyakel. cu-m n i'- s e, n. dew standing ~n 
co'- t a IJ- k a, n. (co and taiJka) · a drops, dew-drops. See as' e. 
fife, flute, any wind instrwment. c u - m n i'- s e - s e , n. dew-drops all 
co-to IJ', adj. (co ·and toiJ) ripe, over anything. 
mature. 
co'- wa-h e, n. a scaffold, such as 
the Indians make to dry corn on 
co-w o'- he, n. the belly, lower part 
of the abdomen. 
c o - w o'- h e - a - k a - li p e , n. (co-
wohe and akalipe) an apron. 
c o - y a', v. n. to ripen, as grain, etc. 
T., co aya. 
" ' . h t c o - y a - p 1 , n. arves . 
c o'- z a , adJ.. warm, comfortable, used 
both in regard to persons and 
things, as clothing, houses, etc.-
lnacoza, nicoza, ul)cozapi. 
e n ' n. dew: cu sma, heavy dew. 
~ n - c u'- s t e , n. the side below the 
ribs, the flank. 
<~ u -li c i IJ', adv. T. Used with per-
sonal pronouns, miye, niye, etc.; 
sometimes with a numeral, but 
never alone, as ni ye culicil) ecol) 
wo, do it yourself. 
c u'- k 6 a IJ , n. a kind of duck. 
c u- k c a IJ'- p a- g i, n. a duck about 
the size of a mallard, with a pray 
head and white breast. 
c u IJ , n. a woman's elder sister, used 
only with pronouns: rnicuiJ and 
micul)waye, my elder sister; nicuiJ, 
thy elder sister. T., cul)we. 
c u IJ' - k u , n. her elder sister. 
c u IJ' - k u -· y a , v. to have for older 
sister. 
c u IJ k s', n. cont. T. my daughter; 
used by the women in addressing 
their children, whether boys or 
girls; my child. 
c u IJ - k s i', n. a . daughter: micuiJ-
ksi, my daughter; nicuiJksi, thy 
daughte-r; UlJkicui)ksipi, our da·ugh-
ters Also, a man's brother's daugh-
ter, afld a woman's sister's daughter. 
c u IJ - k s i'- t k u , n. his or her 
daughter. 
c n IJ - k s i'- y a, v. to 'have for a 
daughter, count as a daughter-cui)-
kSiwaya. 
c u IJ'- k su-d a IJ , n. a little bow, 
such as small boys use. 
c u IJ s , n. my daughter; used only 
when an address is made to the 
individual. 
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c u IJ - w e', n. Ih. 
c u I) - w e'- k u , n. 
cul)ku. 
Same as CUIJ. 
Ih. Same as 
CUI)-we'-ya, v. Ih. Same as 
cuiJkuya and cuiJya. 
c u IJ - w i', n. T. i. q. micuiJ, my 
sister. Also, CUIJ we. 
cuI) - w i IJ'- t k u ' n. his or her 
daughter. 
6 u I) - w i'- y a - p e , n. T. grapes. 
6 u IJ - w i'- y a - p e - i - y u - w i , n. 
grape-vines. 
c u IJ- y a', _v. to have for an .elder 
sister-micui)waya, cul)kuyaya. 
6 n- p e', n. marrow. 
c u-sn i', a~j. cool, as dewy morn-
ings and evenings. 
c u - s t a'- k a , adj. damp, dewy, wet. 
c u - t e', n. the side under the arm, 
pleura; cute palidoka, to make holes 
in one's flesh, as one in mourning. 
6 u-ti'- Q i IJ , v. to carry at the side 
or under the arm, as a powder-horn 
or shot-pouch, strapped over the 
shoulder and coming down under 
the arm. 
cu-t i'- k i- Q i I) ' v. pos. of cutiQil). 
c u - t u'- h u , n. · a rib, the ribs. 
c u - w i', n. the side, pleura: cu wi 
mayazaiJ, my side aches. 
~ u - w i'- h u , n. the ribs. 
c u - w i'- p a - h a , n. the prominent 
part of the side below the arms. 
c u'- wi-t a, adj. cold, feeling cold, 
used ?nly of living things-maen-
wita, nicuwita, ul)cuwitapi. 
c u - w i'- y u - k s a - o - g I e , n. T 
a vest. 
c u-w i' -y u-s ki-te, n. T. corsets. 
6 u- w i'- z i, n. a flower, perhapH 
the daisy. 
c u - y a , v. a. to cause dew-cu wa ya. 
¢. 
Q , the fourth letter of the Dakota al- ~-~ a , v. of ]}a; to dig. See kiQa. 
phabet. It has the explosive or click Q e- h a IJ', adv. when. Same as l~e-
sound of c, which is made by 1 hal). T., ~.oiJhaiJ or Qohal), when, 
pressing the end of the tongue in the past. 
against the palate, and at the roo- ~ e s , conj. although. San1e as l}es. 
ment of separation making the Q e'- y as, conj. even if, although. 
sound of Eng. ch. Same as l}eyas. 
~a· , conj. and. Same as ].<.a. ~ o IJ, adv. T. i. q. l}ol). 
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D. 
d , the fifth letter of the Dakota alpha-
bet. This sound does not oecur in 
the Titoi)waiJ dialect; it uniformly 
becomes "1." 
d a , v. a. to form an opinion of, 
whether good or bad; to think of 
or esteem in any manner-wada, 
yada, niJdapi. It is used often 
with waste and sica, as waste wada. 
d a, v. a. to ask, demand-wad a, 
yada, UIJdapi; kida, to ask of one. 
T., la. 
d a, v. 2d pers. sing. of ya, to go; 
thou goest. 
u a-ka', v. a. to have an -opinion of, 
whether good or bad. T., laka. 
d a - k .a'- e s , adv. Same as nakaes. 
da-kaiJ'-noiJ, v. 2d pers. sing.; 
thou art. Pl., dakai)nOIJpi. It is a 
defective verb, these being the 
only fonns in use. 
d a- k on', cont. of dakota. 
d a - k o n'- k i - c i - y a - p i , n. alli-
ance, friendship; dakonkiciya ya-
koiJpi, they are in alliance. T, ola-
kolkiciyapi. 
d a- k o n'- y a , v. a. to be friendly 
with, to have for a friend-dakon-
waya, dakonuiJyaiJpi. 
d a - k o'- t a , adj. feelin,q affection 
for, friendly; wadakota sni, unfeel-
ing, without natural affection. 
D a - k o'- t a , n. p. the name of the 
Sio,ux Indians. They are divided 
into seven principal divisions-
MdewakaiJtOIJWai)s, WalipetoiJ-
wai)s, Walipekutes, SisitOIJWaiJs, 
IhaiJktoi)wa:rjs, IhaiJktoi)wai)nas, 
and Titoi)waiJs-Damakota, Dani-
kota, Dawicakota. T., Lakota. 
d a m - y a', adv. stijfly or thickly, as 
in making mush; opposed to hda-
heya: damya ecol), to make thick or 
stiff. T., labya, very much so, in-
tensely. 
d a IJ , a diminutive termination of pro-
nouns, nouns, adjectives, verbs, 
and adverbs. It is often changed 
to "na," which is in common use in 
the SisitOIJWaiJ and IhaiJktoi)waiJ 
dialects, and to "la"in the Titoi)waiJ. 
When suffixed to nun1eral adjec-
tives, demonstrative pronouns, and 
adverbs, it signifies only; as Wai)zi-
dai), only one; denana, only these; 
dehaiJna, only so far. See Gram-
mar, in the chapter on Nouns. 
d a'- p a , adj. sticky, adhesive, as 
cia y; thick, stiff, as n1 ud. 
d a- z a'- t a, adv. back of, back from; 
i. q. lieyata. 
d a - z a'- t a IJ - h a lJ , adv. back fi~om, 
out from. 
d e , pron. dem. this; pl. dena, these. 
T., le. 
de, v. a. to go after; to cut or pro-
cure, as firewood. See cal)de. 
d e'- c a , adv. such as this. T., leca. 
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de - c a'- k i - c o IJ , v. a. to do thus 
to-decawecol), decayecOIJ, deca-
uiJldcoiJpi. See ecakicoiJ. 
d e - c a'- k i - o IJ , v. a. to do this to-
deca wakioiJ. 
d e'- c a - n a , adv. Ih. i. q. askatu-
dal); now, lately, soon. 
de'- ce-ca, adv. like this, as, such_ 
as; pl. dececapi: denutceca, I am 
such as this. T., lececa. 
de-c ·e'- d a IJ, adv. (de and ecedaiJ) 
this alone. T., lecela. 
d e'- c e - k c e - c a , adv. red. of de-
coca; such as these. 
d e'- c e - k c en , adv. red. of decen. 
T., lecekcel. 
de'- c e- k c en- y a, adv. red. of 
decenya. T., lecekcelya. 
de'- c en, adv. so, thus, after this 
manner. T., lecel. 
d e'- c e n - y a , adv. so, th:us. 
d e'- c e - t u , adv. th~ts, so; right, 
this is right. T., lecetu. 
d e'- c e - t u - k e n , adv. in this man-
ner. 
d e'- e , this is it. This word, and 
also hee and ee, contain the sub-
stanti ve -verb. T., lee. 
de'- g a , ad}. loose, swinging. See 
delidega. 
de- h a', v. 2d pers. sing. of deya. 
d e - h a n', adv. at this place, here; 
at this time, to-day, now 
de - h an'- h a IJ - k e - c a , adv red. 
of dehaiJ keca. 
d e - h an'- h a IJ - n a , adv. red. of 
dehal)na. 
de·_ h a IJ', adv. now). thus far. 
de- h a IJ'- h a IJ- y a IJ, adv. rrr:d. of 
dehaiJyaiJ. 
de- h a lJ'- k e- c a, adv. so long, so 
high. T., lehal)keca. 
de- h a IJ'- n a, adv. thus far; non·, 
}ust now, immediately, suddenly. 
de- h a IJ'- n a-lii IJ, adv. just now, 
very lately. 
de- h a IJ'- t a IJ- h a IJ, adv. from 
this, i. q. detaiJhaiJ. 
de- h a IJ'- t u, adv. to this, thus far)· 
now. T., lehaiJtu. 
de'- c i, adv. 
leci. 
here, in this place. T, de- h a lJ'- t u -li i 1), adv. }ust so far, 
just now. 
de'- c i- y a, adv. here, abo·ut lzere. 
de'- c i- y a-t a IJ, adv. fi·om this. 
d e'- c i - y a- t a IJ - h a IJ , adv. from 
this place, on this sicle. 
de-c i'- yo- t a IJ , adv. in this di-
rection. T., leciyotalJ. 
d e - h a IJ' - t u - k e n , adv. just so 
far, in this way; }ust now, 
de- h a lJ'- t u- y a, adv. to this ex-
tent, on this wise. T., lehaiJtuya. 
de- h a 1J'- t u- ya-k en, adv. just 
now, on this wise. 
d e - c i'- y o - t a IJ - 4 a IJ , adv. 
this direction, this way. 
~n d e - h a 1)'- y a IJ , adv. so far, in 
de'- co IJ, v. a. (de and ecoiJ) to do 
tftis, act in this way-decamoi), de-
canol), deCOI)kOI)pi. 
space; so long, in time. T., lehaiJ-
yaiJ. 
de-he'- t u- y a, adv. }ust the time, 
i. q. iyehal)tu. 
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d e li - d e'- g a , adv. red. of dega; 
loose, wrinkled, flabby J. puffed out. 
de- k s i', n. mother's brother, uncle, 
my uncle. It is not applied to one's 
father's brothers, who are called 
ate: nideksi, thy uncle. T., leksi. 
d e - k s i'- t k u , n. his or her uncle. 
d e - k s i'- y a , v. to have for uncle, 
· call uncle-deksiwaya, deksin1ayaiJ. 
de- k t a'- y a, v. a. to have no re-
gard for, to be di88atisfled w'ith; i. q. 
cii)sni and aktasni-dektawaya. 
de m- de' -p a, adj. notched. 
den, adv. here, in this place. T., 
lei, and lei)l. 
de-n a', pron. pl. of de ; these. T., lena. 
J e - n a g'- n a- k e - c a , adv. red. of 
denakeca. 
d e - n a'- k e - c a , adv. 80 many : 
den1anakeca, I am so many; deuiJ-
nakecapi, we are so many. T., 
lenakel. 
de-n a'- k e- s eli, adv. all these, so 
many. T., lenakeliciiJ. 
de-n a'- n a, adv. only so many, so 
few; pl. denanaiJpidaiJ. T., lenala. 
d e - n a'- o s , adv. these two, both 
the8e: denaosnana, only these two. 
de-n a'- o- z a, adv. both these. 
de-n i'- o s, adv. See denaoza. 
de - n i'- y o s , adv. See denaoza. 
de - p a', v. 1st pers. sing. of dey a; 
I said this. 
de- p c a', v. 1st pers. sing. (de and 
. epca) I thought this. No other 
forms in use. 
.. 
d e ~ - d e'- z a , v. n. red. of deza; 
to urinate often. 
d e - t a IJ'- h a IJ , adv. from this place, 
from here, hence: demataiJ hal), I am 
from this place; denitai)haiJ, thou 
art from here; from this time, hence-
forth, hence. T., letaiJhaiJ. 
de'- t u, adv. (de and etu) tn this, 
at this place or time; hither, here J. 
hitherto, now. T., letu. 
de'- t u -li i IJ- c a,~ adv. fu8t here. 
de'- t u- y a, adv. here. 
d e'- y a , v. (de and eya) to say 
this-depa, deha. 
de'- z a, v. a. to urinate-· wadeza, 
uiJdezapi. 
de'- z a, n. urine, chamber-lye; wica-
deza, urine, the bladder of a person; 
tadeza, the bladder of an animal. 
d i - d i'- t a , adj. very warm, hot; 
said of the · temperature of the 
weather, of a house, etc. T., lilita, 
and luluta. 
d i - d i'- t a - h d a , v. n. to become 
very warm; to regard as hot-didi-
tawahda. 
d o , a particle, used at the end of a 
phrase or sentence, for fhe sake of '" 
euphony or en1phasis, as waste do; 
"do" is used by the men alone; the 
women say '' ye." T., lo, and ye lo; 
Ih., do and ye do. 
d o , adj. soft, tender, moist, as fresh 
meat, etc.; opposed to saka, dried. 
See tado, fresh meat . 
d o , n. food. T., lo. 
de-peh',- n. a leper. 
from the English. 
Introduced do - c i IJ', v. to want food, have an 
appetite. T., lociiJ, to be hungry. 
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do-c i IJ'- pi, n. appetite. 
d o - d o', adj. red. of do; soft, dam1J, 
fresh. 
do-do rn'- y a, adv. tenderly, very 
tender; .said of ·meat well cooked: 
dodon1ya spaiJ, cooked tender. T., 
lolobya, and lolobyela. 
d o - d o'- p a , ad}. soft, miry. 
d o - d o'- p a , n. a miry place. 
do-h de'- s k a, n. the gullet, msoph-
agus. T., logleska. 
d o - li e' , n. the parts of the cheeks 
ancl throat which are loose and not 
fastened to the bones. 
d o - k s i', n. the arm-pit: doksi 
kase, to chafe under the arm, as a 
tight coat. 
do- k s i IJ'- c a, n. a mink, Mustela 
lutraola. T., ikusaiJ. 
do m-y a', adv. domya spaiJ. See 
dodomya. T., lobya. 
do'- p a, aclj. soft, miry. See dodopa. 
d o'- p a , v. n. to mire. See dodopa1 
kadopa, etc. T., lopa 
d o - t e', n. food. 
do - t e', n. the throat, the whole fore-
part of the neck. T., lote. 
d b - t e' - h b e - z a , n. the wind-pipe, 
trachea. T., glogleska. 
do-t i'- Q i i) , n. See idoti9iiJ. 
do-t k u', n. the throat, especially 
of animals; the part immediately 
under th~ jaw. 
dot- o'- pi - y e , n. (dote and opiye) 
a granary, pantry. T., lotopiye. 
do-w a IJ', v. n; to sing-wa.dowal), 
yadowaiJ. T., lowal). 
do-w a IJ', n. a song, hymn-mita-
dowal). See odowaiJ. 
do - w a IJ'- pi , n. hymns; singing. 
·d o - y a', aclj. . moist, not dry, fresh, 
as meat. 
do- y a'- k e, adj. fresh, not dried. 
d o - y a'- k e n , adv. in a moist con-
dition. 
d u- k a IJ'- pi, v. 2d pers. pl. of yu-
ka.IJ ; you . are. 
dun , cont .. of duta. T., lui. 
dun- y a', v. a. to color red or scar-
let -··· dunwaya., dunyaya. . T., lul-
ya. 
d u s , adv. swiftly: dus ya, to go 
fast-dus 1nda. T., Ius. 
d us- d u'- z a-ha IJ , 'V. red. of du-
zahaiJ. T., lusluzahaiJ. 
dus-k i'- y a, v. a. to cause to be 
swift. 
d us- y a', v. to make swift-dus-
waya. 
d u'- t a, adj. red, scarlet. T., I uta. 
d u'- z a, v. 2d pers. sing. of yuza; 
thou holdest. 
d u' - z a - h a IJ , v. n. to be swift, fast 
r·unning-waduzahal), yaduzahal), 
uiJduzahaiJpi. T., luzahaiJ. 
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E. 
o , the sixth letter of the Dakota alpha-
vet, with the long sound of Eng-
lish a, as in late, fate, etc. 
o , an inseparable preposition or prefix. 
1. Prefixed to verbs it comrnonly 
signifies to, at, and is equiva-
lent to ekta, as eelipeya, to 
throw away at a place. It 
makes a locative fonn of the 
verb, and denotes that the 
action is done at a place, as, 
e baksa, to saw off at. There 
are two other locative pre-
fixes, nan1ely, "a" and "o." 
2. Of some verbs comn1encing 
with "i," it makes a collective 
plural form: as, inaziiJ, he 
stands, enazii), they stand j iya-
ya, he has gone, eya ya, they 
have gone. 
e, intj. ahl well! said when one 
misses his mark in shooting: 
strange I why I 
e, a particle, used commonly after 
the sign of the future tense, when 
it is followed by a statement of 
the cause of what precedes, as, taiJ-
yaiJ yauiJ kta e heoi) hecamoiJ, I 
have done this that it might be well 
with tiwe. It also occurs in hee 
and dee, and ·seems to have the 
force of the substantive verb. 
e- c a', adv. when. See remarks 
under ca. It is also used, as in 
• 
• 
the cases which follow, to give 
emphasis. 
e- c a'' adv. permanently, truly; eca 
waul), I am ·usually. With ka or ca 
at the end of the verb, not truly, 
at random; eca heconka, he did it 
in fun; eca heyeca, he said u i'n-
sport. T, generally; hel eca UIJpi, 
they are generally there. 
e- c a', intj. Well! I declare! well done! 
e- c a':- c a, adv. at all, by any means, 
so, entirely; with sni following, not 
at all: ecaca yuhe kte sni, he will 
not have it at all; ecaca hi sni, he 
did not come at all. 
e- c a'- ca-d a IJ, adv. red. of eca-
daiJ; soon, referring to more than 
one event. T., ecakcal. 
e - c a' - c a - k a - e s , adv. indeed. · 
e- c a'- d a IJ, adv. soon. T., ecala. 
e - c a/- d a IJ -li i IJ , ad,v. very soon. 
T., ecalalicil). 
e- c a'- e- co IJ- k a, v. n. to follow, 
as a business; to pretend; to do as 
one lilces-ecaecamoiJk~. T., to do 
persistently against advice. 
e- c a'- e s, adv. indeed, truly. 
e- c a'- h a IJ- ke-y a, adv. imme-
diately, immediately after, at that 
time, continuously. T., ecahaiJke-
yela, incompletely. 
e- c a'- he-co IJ- k a, v. to feign, 
pretend; not to do-ecahecamoiJka, 
ecahecanoiJ ka. T, to do in spite of 
~----·--·~-~~~----------___,.... ______ ....,.... __________ ~ 
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e- c ali', adv. indeed, truly. See 6iciiJ: ecal)mayakiiJ, thou thinkest 
ecalie. so of me. 
e- .6 a' -li a IJ, v. a. to lcill; i. q. kte: e- 6 a IJ'- t u- d a IJ , adv. i. q. ehal)-
ahi ecaliaiJ, to come and kill one, as tudaiJ. 
a war party does-e6awalial), eca- e- c a'- o IJ , v. to do to one-e6awa-
ul)liaiJpi. OIJ, e6a,yaol). 
e- 6 a' -lie, adv. indeed, truly, ex- e- 6 a'- o- w.a IJ- 6 a- y a, adv. all 
pressing impatience. over. 
e - 6 a' -li i IJ , adv. truly. e - 6 a'- o - w a - s i IJ , adv. all, ern-
e- 6 a' -lit i IJ, adv. Si. indeed. T., phatically . 
. e6anciiJ. e- 6 a'- o- ya-k e- y a, adv. telling, 
e - 6 a'- i - 6 i - z e - h a IJ , adv. often. in the manner of relating. T., eca-
See izehaiJ. oyagya. 
e-ca'-ka-es, adv. at any rate. e-cas', adv. indeed. Same as 
T., ecakales. e6aes. 
e - 6 a'- k a- t i IJ , adv. directly. e'- 6 a - t a , v. to draw a bow-ewa-
e- 6 a'- ka-t i I) - y a I) ' adv. direct- kata, eyakata, eul)katapi. 
ly, straight forward, without stop- e- 6 a'- w i- 6 i-s n i- y a IJ , adv. 
page. wrongly, entirely wrong. 
e - 6 a'- k e n , adv. generally; natu- e - 6 a'- y a lJ - k e - 6 a , v. n. to re-
rally. T., e6akel. main in one place-ecamal)ke6a, 
e- 6 a'- ken- e s, adv. at any rate. e6aul)kaiJpika. 
e - c a'- k i - 6 i - c o IJ - p i , v. pl. they e - 6 a'- y a IJ - k e - c a , n. something 
do to each other. permanent, a fixture. 
e - 6 a'- k i - c o IJ , v. of e6ol) ; to do e - 6 a' - y u - li i , n. something that is 
to one-eca weco I), eca ye6ol), e6a- all over buboes, as a to_ad. 
UI)kicoi)pi, e6aciCOI), ecamiyecOI). e -C a'- y U -li i, ad}. rough, uneven 
e - c a'- k i - o IJ , v. of e6oiJ; · to do to; on the surface. 
e6aki6oiJ is the better form-e6a- e- c e', adv. only, usually, always: 
• wakioi), ecayakioi), e6anl)kioi)pi, koska ece, young men alone; dehan 
e6amioi), ecaniol). wazuste6a yukal) ece, at this tirne 
e - 6 a' -1 a , T. ; e- 6 a'- n a, Ih.; soon, there are usually strawberries ; nla-
i. q. ecadal). gazu eca nlaka spaya ece, when it 
e - 6 a'- rr1 n a , ad;'. having smell or rains the ground is always wet. 
taste, fragrant, savory. e - c e', inf;i, T. denotes doubt; ece! 
e- c a IJ'- k i IJ , v. a. to think so of, tu we kakesa, who would believe it! 
form m~ opinion of one-e6al)wa- e- 6 e'- c a, adv. thus, so. 
kiiJ, ecaiJyakiiJ, ecal)ul)kiiJpi, e6al)- e- c e'- c a, v. n. to be so, be affected 
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with, as with a cold or disease of 
any kind; to be like-ema6e6a, eni-
6e6a, uiJke6e6~pi. 
e - 6 e'- 6 a- k e , adv. just so, even 
so, that alone. 
e- 6 e'- 6 e- d a I)' adv. red. of e6e-
dal). 
e- 6 e'- d a IJ, adv. only, alone, without 
anything extraneous. T., eceela. 
e'- c e- d a IJ- y a, v. a. to purify, 
, take away everything extraneous-
ecedai)waya. 
e- c e'- e- d a IJ, adv. only, that only. 
e - c e'- h n a, adv. just so, without 
alteration or change: ecehna hal), 
remaining just so. 
e- c e'- h n a- h n a, v. red. of ece-
hna. 
e- 6 e'- h na-n a, adv. only so, just 
so, nothing more. 
e - c eli', adv. times; well: topa 
eceli topa, four times four j eceli 
tuka 6e, well, so it. is, said when 
one is badly off for some particular 
thing, although well off in n1ost 
respects. 
e - 6 e' -li i IJ , adv. so, just so. 
e - c e' -li 6 i IJ , ·and e- 6 e'- li t i IJ , adv. 
just so, exactly. 
e - 6 e1- k 6 e n , adv. red. of ecen; 
in this manner or way; so and so, 
thus and thus. T., ecekcel. 
e - c e'- k 6 e n - y a , adv. thus and 
thus. 
e - c e 1'' adv. T. so, thus: i. q. e6en. 
e-cel'-ya, v. T. for e6el iyeya: 
tiyopa ecelya, shut the door. 
e - c e n', adv. so, thus, as it was, as / 
it ought to be: e6en i6u, to place as it 
was j tiyopa e6en icu, shut the door. 
e- 6 e s', int,j. of unwillingness. 
e'- 6 e- t i' v. ( ekta and 6eti) to 
build a fire to or at-ecewati, e6e-
yati, ecenl)tipi. 
e- c e'- t u, adv. so, thus; just, right; 
about so many or so much: yamni 
ecetu, about three. 
e - 6 e'- t u , v. n. to be accomplished 
or fulfilled. From this are 'formed 
ekicicetu, ekicetu, yue6etu, etc. 
e - 6 e'- t u - k i - y a , v. a. to make so, 
to accomplish, fulfill-e6etn waki ya. 
e- 6 e'- t u- y a, v. a. to fulfill, ac-
complish, bring about-e6etuwaya, 
e6etu ya ya, e6etu UIJ yaiJpi. 
e- 6 e'- w a- k t a, v. to attend to, to 
pursue such a course; to be acc~ts­
tomed to-ecewawakta, ecewaya-
kta, ecewaul)ktapi. 
-e ~ c e'- w a- k t a- y a, adv. attend-
ing to. 
e - 6 e'- w i IJ , adv. very much; i. q. 
ota: e6ewil) may~u, thou hast 
given me much. See i6ewiiJ. T., 
icewiiJs. 
e- 6 e'- w i IJ - y a IJ, adv. bountifully, 
liberally. T., icewiiJsya. 
e - c e'- y e - d a IJ , adv. only so. 
e- c i'- c i- y a, v. of e6iya; I say 
to thee. 
e'- c i - rt a - k s i IJ ' v. col. used only 
with the plural ending, either on 
itself or a following verb (of ana-
kiksiiJ) : to stand up for each other, 
to shield· each other, to help each 
other: e6inaksilJ yakol)pi. 
• • 
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e - c i IJ' , v. n. to think, suppose-
ecaiJmi, eCai)ni, UI)keCiiJpi. 
e- c i IJ', adv. to-day, soon, now al-
ways referring to the future; then 
indeed. 
e - c i IJ'- e - s t a , adv. . even to-day, 
by and by. 
e- c i IJ'- k a, v. Same as eciiJ; to 
think, to hesitate or waver in one's 
opinions-ecaiJ 1nika. 
e - c i IJ'- k t a , adv. falsely, not truly: 
ecil)kta eya, to tell what is not so. 
e - c i IJ'- n a- k e - _c i IJ - h a lJ , adv. 
soon, presently, in a little while. 
e- c i IJ'- s n i , ad}. thoughtless, fool-
ish, vain. 
e - c i IJ' - s n i - y a IJ , adv. thought-
lessly, foolishly, wrong: ecii)sniyaiJ 
ecan1oi], I have done foolishly: ecil)-
sniyaiJ nawaliol), I heard wrongly. 
e - c i IJ'- t o , adv. what of it? The 
''to" is probably a contraction of 
tokeca. T., cii)tO. 
e'- c i- p a, v. n. of akipa; to meet 
together, as two ends of anything, 
or as two armies in battle-ecipapi. 
e'- c i - p e - y a , v. a. to cause to 
meet together, as the two ends of 
an ything-ecipewa ya. 
e'- c i- pta IJ, adv. of akiptaiJ; to-
gether: eciptal) ecol)kupi, we do it 
together. 
e'- c i-t a- p a , adj. agr~ing with each 
other, fitted to, all of the sarne length. 
e'- ci-t o- o-pt a, adv. in the di-
rection of, by anything. 
e - c i'- y a , v. a. of eya; to say to 
one-ewakiya, eyakiya, uiJkeki-
yapi, emakiya, . eniciya, eciciya, 
emayakiya; ul)kekiciyapi, we say 
to each other. 
e- c i'- ya-p i, v. 3d pers. pl. of 
eciya; also part., called, named: 
hecen eciyapi, he is so called. 
e - 6 i' - y a - t a IJ , adv. from, thence, 
hence. 
e - c i'- y a~ t a IJ - h a IJ , adv. from, 
of, on account of, concerning, hence. 
e'- c i- y u-p t a, v. of ayupta; to 
answer one another; i. q. akici yu-
ptapi: eciuiJyuptapi, we answer one 
another: 
e - c o IJ', v. a, to do, to work-ecarn-
OIJ, ecanol), ecol)kupi and eCOIJ-
koi]pi. Of this are formed ecaki-
coiJ, ecakicicol), and ecakiol). 
e- co IJ'- k a- p' i IJ, v. to be tired oj 
doing, not to want to do-ecoi)wa-
kap'iiJ, ecOI)UI)kap'iiJpi. See ka-
p'iiJ. 
e - co IJ'- k i- y a, v.a. to cause to do 
anything. 
e - c o IJ'- n a , v. dim. of ecoiJ. 
e- co IJ'- n a, v. n. to gamble, play 
where anything is staked-eca-
mol)na, ecanol)na, ecoi)knp_idaiJ. 
e- 6 o IJ'- pi-c a, v. it can be done, is 
possible: ecol)pica sni, it is not pos-
sible, cannot be done. Pica, when 
joined to verbs, denotes possibilit,IJ. 
e- co IJ'- p·i- c a-ka, v. it is possi-
ble. 
e'- ci-t o- o-pt e- y a, adv. directly e- co IJ'- pi- d a IJ, n. gambling. See 
by, in the direc.tion of. oecol)na. T, wayekiyapi. 
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e - co IJ'- s i - pi , n. orders. _ e - h a'- k e - d a IJ , adv. yet a little 
e'- e , v. it is, that is. This, with while. 
bee, dee, etc., includes the substan- e- h a'- ke-d a IJ- k a-s e, adv. a 
ti ve verb. little more, yet a little. 
e'- e- 6 a-li a IJ, v. See e6aliaiJ. e- h a'- k e- a·~ IJ - k e- 6 i IJ - h a IJ, 
e'- e-li p e- k i- y a, v. a. to take to adv. soon. 
and leave at, to throw away at-ee- e - h a IJ', adv. then, at that time: he 
lipewakiya. ehaiJ, at that time, referring to past 
e'- e -lip e - y a , v. a. to take and time alone; there, at that place, to, 
leave-eelipewa ya. · thus far: ehaiJ wai, I have been 
e'- e - k i - y a , adv. instead of there; ehaiJ ul)kipi, we have been 
e'- e - k i - y a , v. a. to substitute for, there. 
put for another; to regard as being e - h a IJ', intj. of assent; oh yes! yes; 
something: taku samya wal)ke ciiJ i. q. hal). The last syllable is pro-
he tatai)ka eewakiya, that black longed. 
thing I take to be a buffalo. . e - h a IJ'- k e - 6 a , adv. Ih. i. q. 
e-es', adv. indeed. John i, 50; ehaiJ~OIJ. J.P. W. 
that is it. e - h a IJ '-~ e- h a IJ, adv. T. formerly. 
e'- g I a, prep. among: T. i. q., ehna. e- h a IJ'- ~ o IJ , adv. indeed. This 
e'- g I a- k a , v . . T. Same as ehnaka. word is used when one is informed. 
e'- g I a- k u , v. T. Same as ehdaku. or convinced of something which • 
e'- g 1 e, v. T. Same as ehde: ti- he has doubted or disbelieved, or 
yopa ecel egle, put the door to. has been ignorant of. It is some-
e'- g n a , prep. T. Same as ehna. times followed by hul)ste, as ehal)-
e'- g n a- k a , v. T. Same as ehnaka. ~OIJ wi6akapi hui)ste, well, "that is 
e- h a'- e s, adv. indeed, truly; used true. 
when one overdoes the matter; e - h a IJ'- n a , adv. long ago. 
2. intj. Well! I declare. T., eha- e- h a IJ'- na-t a lJ- h a IJ, adv. from 
kales: a long time ago. 
e- h a'- h a, v. 'red. :Jd pers. of eya. e- h a IJ'- t a IJ- h a IJ, adv. from, 
e- h a'- ha-d a IJ- k a, v. 2d pers. from that time or place: hi pi kin 
of eyayadai)ka; you don't say so. ehai)tai)hal) yamni cal), it is three 
T., ehahalaka, you lie. days since they came. 
e- h a'- k e, adv. yet, yet to come: e- h a IJ'- t u, adv. at that time. 
ehake waiJzidal), one yet. e- h a IJ'- t u- d a lJ, adv. then. Ih., 
e - h a'- k 'e , n. the last one. ehaiJtuna. 
e- h a'- ke-d a lJ, n. the last. Ih., e- h a IJ'- t u- d a lJ -1i i IJ , adv. }ust 
ehakena. then. T., ehal)tulaliciiJ, }ust there. 
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e'- h d a - k u ' v. pos. of eyaku; to 
take up again, take back again; to 
take up one's own-ewahdaku, eya-
hdaku, euiJhdakupi. T., eglaku. 
e'- h de, v. a. to place, set or make 
stand in a place-ewahde, eyahde, 
euiJhdepi. T., egle. 
e'- h de- g; a, v. to overtake-ewa-
bdega, eyahdeg·a. . 
e'- h d u - z a ' v. pos. of eyuza; to 
overtake and take one's own; to re-
taliate-ewabduza. 
e - h e'- d a IJ , v. dim. of eha; thou 
saidst so. Used when speaking to 
a child. 
e - h e'- d a IJ , intj. thou sayest so. 
A by-word. 
e'- h n a , prep. with, in, amongst, 
through, in the midst of: · wicehna, 
amongst them. T., egna. 
e'- h n a g ' cont. of ehnaka; ehnag 
aya, to take and lay away. 
e'- h n a- h n a , prep. red.· of ehna. 
· e'- .h n a - k a , v. a." to lay down or 
place; to lay away, to put off or de-
lay; to stop from, let rest, lay aside, 
as some matter of business-ewa-
hnaka, CUI)hnakapi, and UI)kehna-
. kapi. T., egnaka. 
e'- h na-n a, adv. amongst. T., 
egnalaliciiJ. 
e' -li a, v. a. of lia; to take to and 
bury at a pl~ce-ewalia. 
e-li p a'- y a, v. n. See ilipaya, the 
better orthography . . 
e - li p e' - k i - c i - c i - y a - p i , n. 
throwing each other away, divorce-
ment. 
e -lip e'- k i - c i - y a, v. taku elipe-
kici ya aku, they throw away things 
as they return. 
e-li p e'- k i- y a_, v. a. pos. of ehpe-
ya; to tJvrow away, forsake, leave 
one's own: winoliiiJca elipekiya, he 
has put away his wlfe-ehpewakiya, 
elipeni)kiyapi. 
e-li p e'- y a; v. a. to throw away, 
put aside, leave, forsake: toki elipe-
ya, to lose anything--elipewaya, 
elipeui:)yaiJpi. 
e'- i- h d a- k u, v. reflex. of ehdaku; 
to take away or deliver one's self-:-
emihdaku, enihdaku. T., eiglaku. 
e'- k a - t a , v. to put the arrow to the 
string, draw the bow-ewakata~ eya-
kata, CUI)katapi. See ecata, which 
· is more correct. 
e - k i'- c e - t u , v. n. pos of ecetn; 
to recover, become as before-emaki-
cetu, enikicetu, eul)kicetupi. 
e- k i'- c e- t u- y a, v. a. to cause to 
recover. make right again; to restore, 
raise up from the dead-ekicetu-
waya; ekicetuyaya, ekicetuul)-
yaiJpi. 
e- k i'- c i-ce- t u, v. n. to become 
as before to or for one-emicicetu, 
enicicetu, euiJkicicetupi. 
e'- k i- c i- h da- k u, v. pos. f,n 
take one's own from another ; to take 
away what· one has given-eweci-
hdaku, eyecihdaku, CUI)kicihda-
kupi, emicihdakupi. 
e'- k i - c i - h d e ' v. of ehde; to place 
for one-ewecihde, eyecihde, eui)-
kicihdepi. T., ekicigle. 
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e'- k i- c i- h d u- z a, v. of ehduza; to lay away one's own-ewehnaka, 
to take one's own from another; to euiJkihnakapi. 
retaliate-ewecihduza. e'- k i - p a- z 0 ' v. of epazo; to show 
e'- k i- c i- h n a-ka, v. of ehnaka; to one, point to for one-ewakipazo, 
to lay away for one, put away and eyakipazo, eul)kipazopi, emakipazo. 
keep for one-ewecihnaka, .eyeci- e'- k n a, prep. Ih. Same as ehna. 
hnaka, euiJkicihnakapi, emicihnaka. e'- k n a - k a , v. Ih. Same as 
e'- k i - c i - 0 I) - p a ' v. of eol)pa; ehnaka. 
to place or set as a trap for any- e- k t a', prep. • at, to: ekta mde kta, 
thing; to lay away or place some- I will go to. 
thing for another-eweciol)pa, eye- e- k t a'- k i- y a' adv. to, towards. 
ciol)pa, eui)kicioi)papi. e- k t a'- k t a' prep. red. of ekta. 
e'- k i- c i- p a, v. of akipa; to e- k t a'- s n i- y a IJ, adv. not ac-
meet, launch out to-ewecipa, eul)ki- cording to. 
cipapi. e'- k to IJ - z a, v. Ih. Same as aki-
e'- k i - c i- p a - z o , v. of epazo; to ktoiJza. T., to forget one's own. 
point to for one-ewecipazo, eyeci- e- ~ e', compound rel~ pron. that 
pazo, euiJkicipazopi. which, that itse?f, even that. It re--
e-k i'- c i- y a, v. used only in the fers to some person or thing before 
dual and plural: ekiciyapi, they mentioned. 
said to each other; ul)kekiciya, we e- ~ e s', pron. Same as e~e. T., 
two say to each other. See eciya. adv., as for that one. 
e'- k i - c i - y a - k u , v. of eyaku; e n , prep. in, at, to, of, or concern-
to take from one-eweciyaku, eye- ing; en uiJ, he is in; en ai, to charge 
ciyaku, eul)kiciyakupi. upon one, lay to one~s charge; en au, 
e'- k i- c i -· z u, v. of ezu; to pile ·to bring upon one; en aya, to lay to 
up for one; to hand over to another, one's charge; en amda, I take to or 
as to one who wins in gambling- charge upon one. T., el and ei)l. 
ewecizu, eul)kicizupi. e-n a g'-n a -1 a, adv. T. i. q. enana. 
e'- k i - h d e ' v. pos. of ehde; to e - n a'- k i - y a ' v. a. to finish, quit, 
place or lay away one's own-ewehde, cease from-enawakiya, enauiJki-
eyehde, eul)kihdepi. yapl. 
o'- k i- h de- g a, v. to overtake e-n a'- n a, adv. here and there. 
one-ewehdega, eyehdega, eul)ki- e-n a'- n a- k i - y a' adv. scattered, 
hdegapi, ecihdega, emihdeg·a, eni- here and there: enanakiya iyayapi. 
hdega; ewicuiJkihdegapi, we over- e'- n a IJ - p a , v. See enapa. 
take them. e'- na-p a, v. col. pl. of inapa; they 
e'- k i- h n a-ka, v. pos. of ehuaka; · come in sight. 
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e'- na-pe- y a, adv. coming in sight, 
coming out of. 
e' -. n a - p e - y a , v. a. to cause to 
come in sight; to cause to come ou.t, 
bring forward; to speak audibly, tell, 
relate, make known-enapewaya, 
enapeyaya, enapeui)yaiJpi; ho ena-
peye sni, he does not make his voice 
heard. T., to come in sight, become 
visible. 
e' - n a - Z i lJ , v. n. to stand at a 
place-enaui)ziiJpi. 
e'- na-zi IJ , v. n. col. pl. of ina.ziiJ; 
they stand there. 
e' - n a - z i IJ - y a , v. a. to cause to 
stand at; to bring to a stand, as one 
following deer, when he overtakes 
it-enaziiJwaya. 
e - n i'- c i - c i - y a , adv. scattered 
abroad; i. q. enanakiya. 
e-n i'- c i- y a, v. of eciya; he says 
to thee. 
en'- t u, adv. there, in that place; 
at, in. See etu. 
e'- o- k a-s i IJ , v. See eyokasiiJ, 
the better orthography. 
e'- o IJ- p a, v. a. to place, lay, to set 
as a trap; to lay or place carefully, 
as a sick person on a bed-ewa-
OIJpa, eyaoi)pa, eUI)~OI)papi. 
e - p a', v. 1st. pers. sing. of eya; I 
said. 
e'..: p a - li p a , v. a. to take to and lay 
down ai-ewapalipa, eyapalipa, 
eui)palipapi. 
e'- p a - n i , v. a. T. to crowd or 
shove, push with the elbow. 
e - p a'- p a , v. red. of epa. 
e'- p a - z o , v. a. to point at, point 
to-ewapazo, eyapazo, eui)pazopi. 
e- p 6 a', v. 1st pers. sing. I think: 
epee ci].zoiJ, I thought. This is the 
only person used. See hepca and 
kepca. 
e - p c a'- k e n , adv. as I think. 
e - p c e'- c a , v. I think so. See 
epca. 
e- p e'- d a IJ , v. dim. of epa. 
e - p e'- d a IJ , intj. I said so, I told 
you so. 
e s, particle. John xi. 56. 
e- sa' ande-s a IJ', adv. T. though, 
although: i. q. esta. 
e-st a', co~j. though, although, even 
if: hecamoi) esta waste kte sni, 
although I should do that, it would 
not be well. It is used singularly 
in SOllle phrases, as, lllayal~u esta 
sni, why don't you ,qive it to nze? 
maya~u sni esta sni, thou needest 
not give it to me; mal.zu sni esta kta, 
do not give it to me. 
e-st a IJ'- h a IJ, conj. although: hi 
estai)hai) sdonwaye sni, although he 
has eome I do. not know it. 1:, esa-
haiJ and yesahaiJ. 
e-st as', int}. indeed! T., esas. 
.e-ta IJ', adv. an abbreviated form 
of etaiJhaiJ. 
e - t a IJ'- h a IJ , prep. from, on ac-
count of, concerning. 
e - t a IJ'- h a IJ s -t o - k e - c a, adv. T. 
what difference does it make? 
e - t a'- p a , n. the right hand-ema-
tapa and mietapa, enitapa and nie-
tapa: etapa eciyatai)hai), at the 
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right hand; tal) etapaiJhaiJ, at the 
right side. 
e-ta'- p a, adj. right-handed--em a-
tapa, enitapa, eul)tapapi. 
e - t a'- p a - t a IJ - h a IJ , adj. at the 
right hand of-ematapatalJhaiJ. 
e'-ta-wa-pa, v. (e and tawapa) 
to overtake. 
e'- t i, v. a. to encamp at, pitch a tent 
at-ewati, eyati, eul)tipi. 
e'- t k i- y a' adv. towards: etkiya 
ya, to go towards, to make a motion 
to go towards . . 
e'- to IJ- w a lJ , v. a. to look to or 
towards-ewatOI)Wal), eyatOI)Wal), 
eul)tOI)Wal)pi, ematOI)WaiJ. 
e- to'- o-pt a, adv. in the direction 
of, through or by an object, straight 
through without_stopping. 
e- to'- o-pt e- y a, adv. by, through, 
straight through. T., etoopteyela. 
e- to'--o-pt e- ya-k en, adv. i~ 
the direction of, by. 
e - t o'- p t e - y a , adv. by, towards, 
through. 
e'- t u, adv. to, at, in: he. etu, at 
that place. See entu. 
e'- u IJ , v. to go and dwell or be; to 
be or dwell at-ewanl), eyaul). 
e'- _w a- c i 1J , v. a to think of or con-
cerning; to set the mind to, turn the 
attention to-ewacal)mi, ewacal)ni, 
ewauiJciiJpi. 
e'- w a. 1J - k a , v. a. to go and sleep 
at-emul)ka, enul)ka. T., eyul)ka. 
e'- w a IJ- k a, v. col. pl. of iwal)ka. 
e'- y a, adv. also,- too: mis eya, l 
also. 
e'- y a, v. to say anything-epa, 
eha, nl)keyapi, ehapi, eyapi. From 
this COllle heya, keya, eciya, eki-
ciya, and eyaya. The Titons and 
Yanktons say eyiiJ when kta fol-
lows, as eyiiJ kta, ehiiJ kta, epiiJ 
kta. 
e'- y a-ca-st o IJ, v. to give a name 
to. See castoiJ. 
e'- ya-h a IJ , v. col. pl. of iyahaiJ. 
e'- y a - h e , v. Same as eyahaiJ. 
e'- ya-h i IJ- h d a, v. to commence 
or burst out saying. T., eyahiiJgla. 
e'- y a - k e , adv. also, too. 
e'- ya-k e s, intj. T. well, ohl well. 
e'- ya-k u, v. a. to take up, take 
away-emdaku, edaku, eul)yakupi. 
e'- y a - n i - y a IJ , v. to cry out, to 
say calling out. 
e'- y a lJ- p a-ha, v. to herald, pro-
claim aloud; to stand out and make 
a speech in ca:np-eyal)wapaha, 
eyaiJyapaha, eyaiJUIJpahapi. 
e'- y a IJ - p a - h a , n. a crier, ~erald, 
one who proclaims the decisions of 
councils. 
e'- ya-p a-to, v. n. to strike against 
one, butt against-eymnapato, eya-
nipato, eyauiJpatopi. 
e'- y as , adv. T. so, even so, al-
though. 
e'- y a- s i 1J , adv. T. nevertheless. 
e- y a'- y a , v. red. of eya; to say 
often, repeat--epapa, ehaha, Ul)ke-
yayapi. T., eyayalaka, to lie. 
e'- y a - y a , v. a. to take or have 
taken with one-emdan1de, edade, 
eUlJyayapi: makeyaya, he has taken 
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away something of mine. See ke-
yaya. 
e'-ya-ya, v. col. pl. of iyaya; 
they have gone. 
e'- y e , v. i. q., eya. 
e - y i IJ', v. T. See under eya. 
e'- yo- k a- k i IJ, v. a. to look round 
into, as in at a door partly open; 
to look out of-eyowakakil), eyonl)-
kakil)pi. 
e'- y o - k a - s i IJ , v. a. to peep in, as 
at a keyhole; to look in by stealth-
eyowakasil), (youl)kasiiJpi. 
e'- y u -lip a, v. a. to take and lay 
down at, to take off one's pack and 
rest at-emduhpa. 
e'- y u - k a IJ , v col. pl. they go and 
stay. Same as iyukaiJpi. 
e'- y u IJ - k a, v. T., i. q., ewal)ka. 
e'- y u- z a, v. a. to go and take at, 
seize and hold at or on the way; to 
hold to or at-emduza. 
e- z e', int}. expressing surprise and 
unbelief. 
e'- .Z u , v. a. to pile up, lay up in a 
pile-ewa.Zu. T., eksu. 
e'-: z u - p i , part. piled up. 
G. 
g , the seventh letter of the Dakota al-
phabet. It has the sound of g in 
good, glad, etc. It occurs in the 
Dakota language only at the end 
of a syllable, and as a contraction 
of "ka," except in the Titol)wal) 
dialect, where "gl" is used i:o. the 
place of "hd" and "hn" of the W a-
lipetol)wal) and ''kd'' and "kn" of
1 
the Ihal)ktoi)waiJ dialects. 
g 1 a, v.pos. T. to go to one's home-
wagla. Same as hda. 
g l a'- p a , adj. T. i. q. hdapa. 
gla-pe', v. T. to take up when 
one wins in gambling. 
g I a - t k a IJ', v. pos. T. i. q. hda-
tkaiJ, to drink one's own. 
g l a'- w a, v. pos. T. to read one's 
own-waglawa. Same as hdawa. 
g la-y a', v. T. to sound, as the 
depth of water-glawaya. 
g 1 a - z a' - t a , adv. T. by the side 
of; miglazata, by my side. 
g l a'- z a, v. n. T. to be sick or 
diseased; i. q. kal)heza: distin-
guished from wayazal)ka, as · that 
means an attack of sickness-this 
·a confirmed state: maglaza, nigla-
za, ung1azapi. T. L. R. 
g 1 a .Z- u IJ'- k e or g 1 as - u IJ'- k e, 
v. n. or adj. (glaza and uiJ) T. to be 
a confirmed invalid-glasrnul)ke, etc. 
g 1 i, v. pos. T. to come home-wagli. 
Same as hdi. 
g 1 i - c u' , v. pos T. to start to come 
home-waglicu. Same as hdicu. 
g1i-gla', v. n. T. to pass ongoing 
home-· wag1ig1a. Same as hnihda. 
• 
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g l i- yo', v. T. pos. of hi yo: i. q. 
hduwe: gliyo n1ni kta, I will go for 
my own. 
g lo-g l a', v. pos. T. to carry back 
home-waglogla. Same as hdohda. 
g I o - g l e' - s k a , n. T. the gullet; 
i. q. hdohdeska. 
g lo-g I i', v. pos. T. to bring back 
home-waglogii. Same as hdohdi. 
g I u- k c a IJ', v. pos. T. to form an 
opinion of what concerns one's self-
waglukcai). Same as hdukcai). 
g n a'- k a , v. a. T. i. q. hnaka. 
g n a-ski IJ'- y an, v. 
skiiJyaiJ 
T. i. q. hna-
g n a'- y a IJ. v. T. i. q. hnayaiJ. 
gnu'- n i, v. n. T. i. q. hnuni or 
n uni: to wander, be lost, lose-wa-
gnuni, etc. 
g n u - g n u'- s k a , n. T. the grass-
hopper; grasshoppers; i. q. psipsl-
cadaiJ. 
NoTE.-These words are only given as 
examples of this peculiarity of the TitoiJ-
waiJ dialect. 
G. 
g, the eighth letter of the Dakota al-
phabet. It represents a deep so-
nant guttural. 
g a . See yuga. 
ga-g a', adv. T. on the surface. 
ga-g a'- y a, adv. T. gagaya spaiJ, 
cooked on the outside. 
ga-g a'- y e -I a, adv. T. gagayela 
spal), well cooked. 
g a-ha IJ', adj. great, loud, harsh, or 
rough, as the voice: ho n1agahaiJ, 
my voice is rough. 
g a-he'- c a, adj. harsh, rough, loud, 
as the voice-magaheca. 
gam , cont. of gapa. 
g a IJ , adj: open, full of little holes. 
g a IJ - g a IJ', adj. open, as thin cloth. 
g a IJ- g a IJ'- n a, adj. thin, open, full 
of small holes. 
g a IJ - g a IJ'- y e - d a IJ , adj. very 
sharp an.d thin, as the blade or bit 
• 
of an ax: gaiJgaiJyedaiJ yumai), 
to grind sharp and thin. 
g a IJ - g a'- t a , adj. forked, pronged; 
open, as cloth. T., galgata. 
g a IJ - g e' - c a , n. dandruff. See 
giiJ g·i I) ca. 
g a'- p n . See yugapa. 
g a - p a'- w a - h a IJ , part. stripped 
off, come off of itself. See yugapa. 
g a'- t a , adj. forked, pronged: ta-
liii)ca he ymnni gat_a, a deer's horns 
have three prongs. 
g e - c a . See gugeca. 
g e - g e'- y a , v. n. to swing, as one's 
arms, like a drunken man-gegei-
ciya. 
g e- g e'- y a, adv. swinging, dang-
ling. 
g i, adj. brown, dark-gray, rusty-
looking. 
g i- g i', adj. red. of gi; brown, rusty. 
g l i - y o' - g u - y a'- p i 121 
. . . . ' g 1 - g 1 , n. rust. 
g i - g i'- _t a IJ - k a , n. oranges, lem-
ons. T., taspaiJgi. 
g i IJ'- c a, v. n. to snivel, grunt, 
sob-wagiiJca, yagiiJca, ul)giiJcapi. 
g i IJ- g i IJ'- c a, n. dross; quicksil-
ver of looking-glasses; pa ging·il)-
ca, dandruff (see liegil)ca); malipi. 
giiJgiiJca, certain webs, like spi,ders' 
webs, which are seen floating in the 
air in the fall of the year. 
g i IJ- g i IJ'- c a, adj. smoky, hazy as· 
Indian summer. 
g i- t k a', ad}. brownish. 
g i - t k a'- d a 1J , adj. a little browni~h. 
g i - t k a'- t k a , adj. red. of gitka; 
reddish, brownish, or yellowish . 
• g i - y a', v a. to make brown-gi-
waya, giyaya, giul)yaiJpi; gii9iya, 
to make one's self brown-gimiQiya. 
g i- y a'' adv. brownly: giya spal), 
cooked brown. 
go m- gorn', cont. of gon1gopa: gom-
gom niya, to breathe with dijficultJJ, 
as one snoring. T., gobgob. 
gom-go'-pa, v. red. of gopa. 
go m'- y a, adv. in a snoring man-
ner. 
g o IJ' - g a , adj. ista goiJ ga, blind, 
one blind-ista magoiJga, ista ni-
goiJga, ista ul)goiJgapi. 
g o'- p a , v. n. to snore-wagopa, 
yagopa, uiJgopapi. 
g u , v. n. to . burn, singe, scorch, be 
burnt-magu, nigu, UIJgnpi. 
g u - g e'- c a , n. the soft, spongy part 
of bones in which there is oil. 
g· u- g u', v. red. of gn; to be burnt 
.in several places. 
g u - g u'- y a , v. red. of gu ya 
g u'- k a . See yuguka. 
g u - k a' - h a IJ , part. stretched, 
strained, sprained. 
g u - k a'- w a - h a IJ , part. strained. 
gu-m n a', adj. (gu and o_mna) 
smellin,q burnt. 
g u 1J'- g a , adj. T. proud. 
g u IJ'- ga-g a, adj: .T. red. of 
guiJga. 
g u 1J - g a'- g a - y a, adv. T. proudly. 
g u - y a', v. a. to bU'rn, cause to burn-
guwaya, g·uyaya, guuiJyal)pi. 
gu-y a', adv. in a burnt manner. 
g u - y a'- p i , n. · a brand on an ani-
mal. 
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H. 
h , the ninth letter of the Dakota alpha-
bet. It is an aspirate, like the 
English h in hymn. 
h a , n. a flea, fleas. T., hala. 
h a , n. the skin or hide of animal, 
man included; the bark or rind of 
anything, as trees,_ etc. 
h a- a'- k am, adv. on the outside,.on 
the surface. T, haakab. 
h u - a'- k a m - y e - d a I) , adv. on 
the surface, shallow, as in plowing, 
skimming over the surface. 
h a - a' - k a - p a , adv. on the outside. 
h a - a' - k a - p a - t a , adv. externally. 
h a- a'- k a-pa-t a IJ -h·a I), adv. on 
the outer surfqce. 
H a'- d e s , n. the place of the dead, 
hell. Introduced from the Greek. 
h a-ha'- d a IJ, adv. tottering, mov-
ing, easily moved. 
h a-ha'- y a, v. a. to move, make a 
coward of; i. q. cal)tewal)kaya-
hahawaya, hahauiJyaiJpi. 
ha-h a'-ya, adv. totteringly, moving. 
h a - h a'- y e - d a IJ , adv. moved, not 
firm: Cai)te hahayedai) InayaiJka, 
my heart is in qn excited state. 
h a - h o IJ' - t a, n. thread, twine, cord. 
h a- h o IJ'- t a- i- ya-p e- h a IJ- pi, 
n. ·spooZ..:thread. 
h a - h o IJ'- t a - z i b - z i-p e- d a IJ , n. 
fine thread, silk thread. T., ha-
hol)ta cil}ala .. 
ha-h UIJ'-ta, n. See hahol)ta. 
h a'- k a - h m o IJ - p i , n. (ha and ka-
hmol)) a cord, rope, twisted bark 
rope. 
h a'- k a - h m u IJ - p i , . n. Same as 
hakahmoi)pi. 
h a - k a'- k t a , adj. last, the last; the 
yo·ungest-bamakakta and mahaka-
kta, nihakakta, ui)hakaktapi. 
h a - k a m', adv. afterwards, in the 
mean time. T., hakab. 
h a - k am'- y a , adv. afterwards. 
h a-ka'- p a, adv. See hakapataiJ-
haiJ. 
h a - k a' .: p a - t a IJ - h a IJ , adv. on 
the external surface; also, hakapaiJ-
tai)hai). Ih., afterwards. 
h a - k a'- t a - y a , v. T. . to have for 
a sister. 
h a - k e', n. the name of the fifth child, 
if a son. This with hapaiJ and 
hapisti.I)na are not used by the 
Yanktons. 
ha-ke'- k e, n. 'red. of hake It 
is ~o used as a proper name. 
h a - k i'- k t a , v. n. to look around, 
look behind, turn round to look-ha-
wekta, hayekta, haui)kiktapi. 
h a- k i'- ~r t a- k t a, v. red. of ha-
kik ta; to· look back often. 
h a'- 1 a , n. T. fleas. 
h a- m d e', v. See hai)mde, the cor-
rect orthography. 
h a m - i' - t a - k e , n. See hal)pai-
take. 
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h a'- m n a; adj. .smelling of the skin, h a IJ -li a IJ'- n a-lii IJ, n. very early 
poor, lean, not smelling well, as meat. in the morning. T., hihaiJnaliciiJ. 
h a'- n a-lip u, v. See hanalipulipu. h a IJ- k a' r n. a man's sister-in-law, 
h a'- n a-lip u -lip u, v. Said of his wife's sister or brother's wife; my 
the rough bark of trees, that seems · sister-in-law. 
ready to fall off. See nalipu. h a IJ- k a'- k u, n. his sister-in-law. 
h a'- n a- sku , v. See hanaskusku. h a IJ - k a'- sa- d a IJ , n. t!ze ground-
h a'- n a- s k u - s k u , v. n. to crack _hog or woodchuck, the American 
and peel off, as the skin of potatoes arctomys. 
by boilil).g. See nasku. h a IJ- k a'- s i, n. a man's female 
· h a'- n a-sku- y a, v. a. to cause to ·cousin, his mother's brother's daughter, 
crack and peel off-hanaskuwaya. . but not his father's brother's daugh-
h a IJ , adv. of affirmation; yes, yea. ter; my female cousin. 
h a IJ, n cont. of haiJyetu; night: h a IJ- k a'- si-t k u, n. his female 
hal) waste, good night; hal) icamna, cousin. 
a s~ormy night. h a IJ - k a'- s i - y a , v. a. to have for 
h a IJ , , v. n. to stand, stand upr·ight or or call hal)kasi, to sustain the relation 
on end; to remain: ecen hal), it stands of male cousin to a woman-hai)ka-
or remains as it was. From this are siwaya. 
formed iyaliaiJ, kiCihai), etc. h a IJ- k a'- y a, v. a. to have for or 
h a IJ - a'- k e - c i IJ , n. T. to-morrow. . regard as a sister-in-law-haiJka-
h a IJ- b l e'- c e- y a, v. n. T. to way a, hai)kau:qyaiJpi. 
cry in vision seeking. h a IJ- k e', n. half; a part. 
h a IJ - c o'- k a , n. midnight. h a IJ - k e'- d a IJ , n. a small half. 
h a IJ - c o'- k a- y a , n. (haiJyetu. and h a IJ - k e'- k e , n. red. of hal)ke; 
cokaya) midnight. half and half 
hai)-do'-waiJ, n. (haiJyetu and hal)-ke'-ya, v.a. to halve; to have 
dowaiJ) a night-song. reached the middle-hai)kewaya. 
h a IJ - d o'- w a IJ - p i , n. a night- h a IJ - k e'- y a; adv. by the half. T., 
$Ong. hai)keyela, only half. 
h a IJ- he'- pi, n. Ih. and T. night: h a IJ- k i'- k t a, v. n. (haiJyetu and 
i. q. hal) yetu: last night; hal) he pi kikta) to rise ver:y early in the 
kiiJhaiJ, to-night; hai)hepi kiiJ lP, morning; to wake while it is yet 
this night. night-hai)wekta, hal)yekta, haiJ-
h a IJ - h e'- P. i - w i , n. T. the night- UIJkiktapi. 
sun-moon: i. q. haiJyetu wi. h a IJ - k o'- k i - p a , adv. T. cow-
h a IJ -li a IJ'- n a, n. morning, to- .ardly, fearing night. 
morrow. T., hihal)na. h a IJ -·k p a IJ', n. moccasin-strings. 
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Mr. S. W. Pond suggests, that per-
haps the "k" and "p" in this word 
have changed-places, and the word 
was originally haiJpkal), that 1s, 
hal)pa and ikal). 
h a IJ' - n1 a - n i , v. to walk in the 
night; to be in the dark about any-
thing, not to understand-hal)ma-
wani: hal)manipi se UIJyakol)pi, 
we are in the dark about it. 
h a IJ - m d e', v. n. to fast and dream, 
to have intercourse with the spiritual 
world, used iri regard to their super-
stitions-hal)wamde, hal)UI)tndepi. 
T., hal)ble. 
h a IJ - m d o'- h d a g - i - a , v. (hal)-
mdohdaka and ia) to tell dreams 
and visions; to talk so that common 
people do not understand-hal)mdo-
hdagiwaa. T., hal)bloglagia. 
h a IJ - 1n d o'- h d a g - i - a - p i , n. 
talking mysteriously; preaching. 
h a IJ - m d o'- h d a -k a , v. a. (hal)-
mde and ohdaka) to tell of one's 
intercourse with the spirit world, re-
late V'isions; to speak unintelligiblJ!-
haiJmdowahdaka, hal)mdoyahdaka, 
hal)mdoul)hdakapi. T., hal) blo-
glaka. 
h a IJ - m n a', v. See ihal)mna. 
h a IJ - n a'- k a , n. (hal)yetu and na-
kaha) this night. 
h a IJ p , cont. of hal)pa. 
h a IJ'- p a, n. moccasins; tahal)pe, 
his moccasins; hal)pa hdusdoka, to 
pull off one's own moccasins. 
h a IJ'- p a- a-pe, and h a IJ'-p a - .a-
p e - e - c o IJ - p i , n a game in 
which a bullet is hid in one of four 
1noccasins or n1ittens, and sought 
for by the opposite party. 
h a IJ'- p a - i - t a - k e , n. the face or 
upper part of a moccasin. Pro-
nounced often haiJpitake. 
h a IJ p a'- p e and h a IJ p - a' - p e 
e- co IJ'- pi, n. Same as ha]Jpa-
ape . .. See ap'a, ap.'e. 
h a IJ - p e', n. See hal)pa-mita-
hal)pe, tahal)pe. See also istami-
nihal)pe. 
h a IJ- pi', n. broth, soup, gravy; 
juice, sap, etc. See wahaiJpi. 
h a IJ p - i'- ta-ke , n. See haiJpai-
take. 
h a IJ p- o'- h a IJ, v. to put on or wear 
moccasins-hai)powahai) 
h a IJ p - o'- h e - k i - c i - c i - y a , v. a. 
to put moccasins on one-hal)pohe-
weciciya. 
h a 1J p - o'- h e - k i - y a , v. a. to 
ca~tse to pu..t on moccasins-hal)po-
hewakiya. 
h a IJ p- o'- k i- h a IJ, v. po8. of 
hal)pohal); to put on or wear one's 
own moccasins-haiJpowakihaiJ. 
h a IJ'- s k a , adj. long; tall. 
h a IJ'- s k a- s k a , adj. red. of haiJ-
ska. 
h a IJ'- s k e - y a , v. a. to make long, 
lengthen-hal)skewaya, 
h a IJ'- s ke-y a, adv. far, extending, 
long. 
h a IJ'-s n i, int}. no! not yes; i. q. hiya. 
h a IJ'- t a' v. imperat. only; get away, 
begone, get out of the way-hal)ta_ 
wo, hal)ta po. 
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h a IJ'- t ~ IJ - h a IJ s , adv. Ih. i. q. 
kiiJ hmJ ; if, in case that. 
h a IJ- t p a IJ', n. Same as hal)kpaiJ. 
h a IJ'- t u, adv. indeed. 
h a IJ'- t u -.1}: e, adv. indeed, for once. 
T., hantul}:es, certainly. 
h a lJ- w a'- c i - pi, n. night-dance; 
the name of a Dakot{l dance. 
h al)-w al)'- k a, v. n. to remain over 
night, as something killed and left 
until the morning. T., hal)yunka. 
h a IJ - w i', n. See hal)yetuwi. 
h a IJ- w i'- y a lJ- p a, n. moonlight. 
h a lJ - y a'- g u , n. T. a robe dried 
out of doors in winter by freezing. 
h a lJ - y a' - k e - c i n - h a lJ , n. T. 
to-morrow. 
h a lJ - y e', cont. of hal)yetu. 
h a lJ - y e'- c o - k a , n. midnight. 
h a lJ - y e'- co-ka-y a, n. (hal)-
yetu and cokaya) middle of the 
night, midnight. T., hal)cokaya. 
h a IJ- yen', adv. by night, at night. 
T., hal)hepi el. 
h a lJ- y e'- t u, n. night. T., hal)-
hepi and hihal)pi. 
h a lJ - y e' - t u - d a IJ , n. dim. of 
hal)yetu. The black bear is some-
times so nicknamed. 
h a lJ- y e'- t u- w i, n. night-sun, 1. 
e., the moon. T., hal)hepi wi. 
h a- o', adv. See ho. 
h a' - o - y a -: s a - k a , ad(j. skin dried 
to the bone, very lean. 
h a'- p a-li d a- y a, v. to throw off 
the skin, as snakes. T., hapalilaya. 
. h a' - p a lJ , n. the name of the second 
child, if a daughter. 
h a'- pis-til) , n. See hapistil)na, 
which is more cornmonly used 
h a'- p i s - t i lJ - n a , n. the name of 
the third child, if a gi'fl. 
h a'- s t a l), ad}. dark-complexioned-
hanlastal); of ha and stal). 
ha-st a IJ'- h a lJ- k a, n. grapes of 
all kinds. T., cul)wiyape. 
h a - s t a IJ'- h a lJ - k a - h a lJ - pi , n. 
grape-juice. 
ha-st a IJ'- h a lJ- k a- i- y u- w i, n. 
grrape-vines 
has-t a IJ'- k a, n. (haza and tal)ka) 
a kind of berry, which, it is said, is 
bitter if approached from the wind-
ward-if from the leeward, sweet. 
Syn., aul)yeyapi. 
ha-st a IJ'- y a lJ- k a, n. grapes. 
This is probably the most ancient 
form of hastal)hal)ka. 
ha-s be', n. nettles; flax. T., hasrne. 
h a- y a', v. T. to have for clothing-
hawaya · 
h a - y a'- k e , n. Ih. clothes; i. q. 
heyake. T., hayapi. 
h a - y o'- w e - d a IJ , n. marks made 
in the snow, as by children in play: 
hayowedal) kiQUIJ. 
h a'- y u - z a , v. a. to skin, take off 
the skin of anything-hamdnza. 
h a'- z a , n. the whortleberry, huckle-
berry. The Dakotas specify several 
kinds, as the winoliin tahaza and 
the walial)ksin tahaza. 
h b a. See yuhba, etc. T., gba. 
h ba-h a l)', part. falling off, shelling 
oil of itself, as corn. .T., gbahal) . 
h b e - h b e'- z a , adj. red. of h beza; 
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in rings around, ring-streaked, ap-
pearing like the ribs of animals. 
h be- h be'- ze-d a IJ, adj. See hbe-
hbeza. 
h b e'- z a , adj. ring-streaked, rings 
running around, rough: dote hbeza, 
the wind-pipe, because it appears in 
rings. 
h b e'- z e - d a IJ , adj. striped or 
ringed, like a screw; rough. 
h b u, adj. clear of everything else, 
cleaned, as grain. One's hair is 
said to be "hbu," when not curled. 
h b u , v. n. to burst open, as boiled 
potatoes. T., · gbu. 
h bu-y a', adv. cleaned, clear of 
everything else, as grmn clear of 
chaff. 
h d a . See yuhda. 
h d a , used to make the possessive 
form of verbs commencing with 
"ka" and "ya:" as kalnm, to cutoff, 
yaksa, to bite off hdaksa, to cut off 
or bite off one's own; nape wahda-
ksa, I c·ut off or bite off my hand. 
The pronouns are prefixed. 
h d a, v. pos. of ya; to go home-
wahda, yahda, ur)hdapi. T., gla. 
h d a , v. n. to feel, become sensible of, 
as of heat or cold, pain, etc.: cu-
wita hda, to become cold; wayazal) 
hda, to become sick .. 
h d a - 6 e'-: y a" v. pos. of~ kaceya 
or yaceya. T., glaceya. 
h d a - c o', v. pos. of yaco; to jud,qe 
or condemn one's own-wahdaco. 
T., glasu. Ik , kdasu. 
h d a - c o'- z a , v. pos. of kacoza. 
h da-d a', v. pos. of kada; to spill 
one's own-wah dada. · 
h d a- g a'- p a, v. to tear or bruise a 
piece off. T., glagapa. 
h d a - g e'- g ~ , v. pos. of kagege; 
to sew one's own-wahdagege, UlJ-
hdageg·epi. 
h d a-go', v. pos. of kago. 
h d a-ha IJ', aa;,·. very thin, as mush 
or gruel; i. q_. hal) pi ota . . 
h d a-ha IJ', v. n. to ravel, to untwist. 
T., glahal). 
h d a - h e', adv. unrolled of itself 
h d a-he'- y a, adv. straight for-
ward, withou-t interruption, as hda-
heya ia, to speak continuously; thin, 
as mush or gruel, i. q_. hal) pi ota: 
hdaheya ecol), to make thin, as gruel. 
T., glaheya. 
h d a - h i IJ'- t a , v. pos. of kahil)ta 
h d a - h n a'- y a lJ , v. pos. of ya-
hnayaiJ. 
h d a - h o'- h o , v. pos. of yahoho 
or kahoho. 
h d a - h o'- m n i , v. pos. of yaho-
mni or kahomni. 
h d a- h o'- to IJ, v. pos. of kahotoiJ. 
h d a- h u'- h u - z a , v. pos. of ka-
huhuza. 
h d a-li a'- p a, v. pos. of kaliapa. 
hda-lida'-ya, v. pos. of ya-
lida ya; to bite off, as the skin of 
anything; to tell a lie-wahda-
lidaya. 
h d a - li d e'- c a , v. pos. of kalideca 
and yalideca, to break open one's 
own by smiting; to tear open one's. 
own by biting-wahdalideca. 
h b e - h b e'- z e - d a IJ - h d a - m d e'- c a . 127 
h d a - li d en', cont. of hdalideca ; h d -a - k a IJ', v. pos. of kakaiJ; to 
hdaliden iyeya, to break or smash _hew one's own. 
open one's own suddenly. T., glalilel. h d a-ka'- w a, v. pos. of yakawa. 
h d a-lido'- k a, v. pos. of kalidoka h d a- k c a', v. pos. of kakca; to conib 
and yalidoka. one's own-wahdakca, yahdakca, 
h d a-lie m', cont. of hdaliepa; hda- niJhdakcapi. 
liem iyeya. T., glalieb. h d a- k e'- y a, adv. separately, at a 
h d a - li e'- p a , v. pos. of yaliepa; distance from each other. 
to drink up one's own-wahdaliepa. h d a- k i IJ'- c a, v. pos. of kakii)ca. 
h d a -li i'- c a , v. pos. of yaliica. h d a - k i IJ s'- k i IJ - z a , v. pos. red. 
h d a-lin i'- g a, v. pos. of kaliniga; of yakii)za. See· hihdakiiJskiiJza. 
to choose one's own. h d a- k i IJ'- y a IJ, adv. across, cross-
h d a-lip a', v. pos. of kalipa. wise, transverse: 1'Ide hdakiiJyan, 
h d a-lip u', v. pos. of yalipu; to Lake Traverse; ohaiJ hdakiiJyaiJ, 
pull or tear off with the teeth. some- perverse; oie hdakiiJyaiJ, a liar. T., 
thing of one's own that adheres to glakiiJyaiJ ia, to speak what is not 
something else-wahdalipu. t~rue. 
h d a-lip u' -lip u , v. red. of lida- h d a - k p a IJ', v. pos. of kakpaiJ; to 
lipu. wink: ista wahdakpaiJ, I wink my 
lr d a - li t a g', cont. of hdali taka; eyes. 
hdahtag iyeya. T., glalitag. h d a- k sa', v. pos. of kaksa aJ?-d 
h d a-lit a'- k a, v. pos. of yalitaka; yaksa; to cut off one's own, as one's 
to bite one's own.-,-wahdalitaka. own wood, with an ax; to bite off 
h d a-li u'- g a, v. pos. of kahqga one's own-wahdaksa, yahdaksa. 
and yaliuga. See hdahuhuga. h d a- k sa' -k sa, v. red. of hda-
h d a'- li u li , cont. of hdaliuga. ksa; to cut or bite one's ou:n i ·7tt many 
h d a -li u' - li u - g a , v. pos. of ka- pieces-wahdaksaksa. 
liuliuga and yaliuliuga; to smash h d a - k s i' - z a , v. pos. of yaksiza. 
or break in one's own, as the skull of h d a- k u'- k a, v. pos. of yakuka 
one's child, or as one's kettle, by h d a -1} e' - z a, v. pos. of ya4:eza. 
pounding; to break ·up one's own with h d a -:I} o'- g a, v. pos. of yal}.oga. 
the teeth, as bones which belong to h da-m d a'- y a, 'IJ. pos. of ka-
one's self. mdaya. • 
h d a-ka', adj. standing apart; stand- ! h da-m d a'- z a, v. pos. of ka-
ing alone, separated, as large trees mdaza and yamdaza. 
without underbrush; large-toothed, h da-m de'- 6 a, · v. pos. of ka·-
as a coarse comb. See caiJhdaka. m'deca and ya1ndeca; to break in 
T., glake. piece8 one's own by striking, as any-
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thing brittle; to bite in pieces-wa- h d a- p o'- t a, v. pos. of kapota and 
hdamdeca. T., glableca. yapota; to beat one's own to pieces; 
h da-m den', cont. of hdamdeca: to bite to pieces, destroy one's own by 
hdamden iyeya. T., glablel. biting-wahdapota, ul)hdapotapi. 
h da-m d u', v. pos. of kamdu and h d a- p sag', cont. of hdapsaka; hda-
yamdu. psag 1yeya. 
h da-mn a', v. pos. of kan1na and h d a- p sa'- k a, v. pos. of kapsaka 
yamna; to acquire or collect prop- and yapsaka; to cut off one's own by 
erty; to acquire by talking-wahda- striking, as one's own string; to bite 
mna. off one's own-wahdapsaka. 
h da-mn i', v. used with ya or i; h d a- psi IJ'- psi IJ - t a, v. pos. of 
hdamni ya, to go after something kapsil)psil)ta; to whip one's own 
one has left, as provisions hid in the child-wahdapsil)psil)ta. 
snow-wahdan1ni mda. h d a-psi IJ'- t a, v. pos. of kapsil)-
h d a- n1 n i'- y a IJ , v. San1e as hda- ta. See hdapsiiJpsil)ta. 
rnni: hdamni yaiJ wai, I have been h d a~ p s u IJ', v. pos. of kapsuiJ 
for so1nething left. and yapsuiJ; to spill one's own by 
h d a - o'- k ,s a , v. pos. of kaoksa. strikin,q or with the mouth-wahda-
h d a- o'- ni-h a IJ , v. pos. of yao- psuiJ. 
nihaiJ ; to praise one's own-wahda- h d a - p s n IJ', v. pos. of ka psuiJ and 
onihaiJ yapsui) ; to knock out one's own b:y 
h d a - o'- t a , 'V pos. of yaota; to the roots, as a tooth; to knock out 
count one's own many. of J·oint, as one's own leg; to bite 
h d a- o'- t a IJ- i IJ , v. pos. of yao- out or knock out one's own, as a 
tal)iiJ ; to manifest or declare one's horse does in shedding his teeth-
own-wahdaotai)iiJ. wahdapsui), hdapsul) iyeya. 
h c1 a- p a', v. pos. of yapa; to take h d a-pt a', v. n. to stop, cease, as 
hold of one's own with the mouth- rain or ;:;now: magazu hdapte kta, 
wahdapa. the rain will cease. Also pos. of ka-
h d a - p a IJ', v. ]JOS. of kapaiJ; to pta to lade out. T., glapta. 
beat or thresh out one's own, as one's h d a-pt a IJ'- y a IJ , v. pos. of ka-
corn-wahdapal), UIJhdapaiJpi. /tal)yan. 
h d a - p e'- h a IJ , v. pos. of yape- h a- p t e'- c e - d a IJ, v. pos. of ka-
hal); to ]old up one's own with the ! ptecedal) and yaptecedaiJ. 
mouth-wahdapehai). 1 h d a-pte'- y a, v. a. to cause to 
h d a- p on', cont. of hdapota; hda- ! cease-hdaptewaya. 
pon 1yeya. 1 h d a-pt u'- z a, v. pos. of kaptuza.-
h d a- p o'- p a, v. pos. of yapopa. 1 h d a-s a IJ', v. pos. of kasai), to 
h da-m den' 
shave off one's own beard: putiiJhiiJ 
wahdasal), 1 shave off my beard. 
h d a-s de'- c a, v. pos. of kasdeca. 
h d a - s d o'- h a IJ , v. pos. of kasdo-
haiJ and yasdohal). 
h d a - s k a n1', cont. of hdaskapa. 
h d a-sk a'- p a, v. pos. of kaskapa; 
to clap, make strike together: nape 
hdaskapa, to clap one's hands-wa-
hdaskapa. T., glaskapa. 
h d a - s k e'- p a , v. pos. of kaskepa. 
h d a-ski'- c a, v. pos. of·kaskicaand 
yaskica; to press one's own with the 
mouth-wahdaskica. See hdaskica. 
h d a-sku', v. pos. of yasku; to bite 
or peel off one's own-wahdasku. 
h d a-s n i', v. pos. of kasni and ya-
snl. 
h d a - s o n', cont. of hdasota; hdason 
1yeya. 
h d a - s o'- t a, v. pos. of kasota and 
yasota; to eat up one's own; to use 
up words or lan:quage, i. e., to finish 
speaking; to cut all off, as one's own 
timber-wahdasota. 
h d a-s to', v. pos. of kasto. 
h d a-s u', v. pos. of yasu; to per-
. feet, finish-wahdasu. See hdaco 
and yaco. T., glasu. 
h d a - s u'- t a , v. pos. of yasuta; to 
confirm one's own words. 
h d a - s a'- p ~ , v. pos. of yasapa. 
h d a-s d a', v. pos. of kasda and 
yasda; to mow one's own meadow; 
to graze off one's own grass-wahda-
sda. T., glasla, to shave, as one's 
own beard. 
h d a ·· ~ do'- k a, v. pos. of kasdoka. 
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h da-ta'. 
h d a-s d u'- t a, v. of kasduta. 
h d a - s i'- c a , v. pos. of yasica; to 
speak evil of one's own. 
h d a-sk a', v. pos. of kaska; to 
bind one's own. 
hda-ski'-ca, v. pos. ofyaskica; 
to press one's own with the mouth, as 
in chewing tobacco-wahdaskica. 
See hdaskica. 
h d a-ski'- p a, v. p~Js. · of yaskipa. 
h d a - s k o'- p a , v. pos. of kaskopa 
and yaskopa. . 
h d a-s n a', v. pos. of kasna and 
yasna; to blunder in speaking; to 
miss in taking one's food into the 
mouth ; to miss in attempting to strike 
one's own-wahdasna. T., glasna; 
ie glasna, to talk incorrectly . . 
h d a - s n a'- s n ~ , v. red. of hdasna. 
h d a - s n a'- s n a - y a IJ , adv. blun-
deringly, as in talking, incorrectly. 
h d a-sp a', v. pos. of kaspa and ya-
spa; to knock or bite off a piece from 
one's own-wahdaspa. 
h d a-sp u', v. pos. of kaspu and 
yaspu. 
hda-sta'-ka, v. pos. of kastaka; 
to strike or smite one's own: tawicu 
hdastaka, he beats his wi.fe-wahda-
staka. 
h d a-s t a IJ', v. pos. of kastal) and 
yastal); to pour out one's own; to 
spill with the mouth, as one's own 
coffee; to finish eating or speaking-
wahdastai). 
h da-ta', v. pos. of yata; to taste 
one's own; to chew over again, as a 
cow her cud. 
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h da-ta IJ', v. pos. of yataiJ; to 
praise one's own; to suck out one's 
own blood-wahdataiJ. 
h d a - t a 1J'- k a , v. pos. of yatai) ka. 
h d a-t' a'- t 'a, v. pos. of kat'at'a 
and yat'at'a; to knock and shake one's 
own blanket; to take in the mouth 
and shake, as a dog does anything-
wahdat'at'a. 
h d a - t e m', cont. of hdatepa; hda-
tem iyeya. T., glateb. 
h da-te'- h a IJ, v. pos. of yatehaiJ. 
hda-te'-pa, v. pos.ofyatepa; to 
wear off one's own teeth short-wa-
hdatepa. 
h d a - t i'- t a lJ , v. pos. of yatital). 
h d a-tka IJ', v. pos. of yatkaiJ; io 
drin~ one's own-wahdatkaiJ, ya-
hdatkaiJ, uiJhdatkaiJpi. 
h d a - to'- k a IJ, v. pos. of yatokaiJ; 
to put one's own in another place with 
the mouth; to speak of one's own as 
in another place-wahdatokaiJ. 
h d a - t o'- k e - 6 a , v. pos. of yato-
ke6a; to speak of one's own as diJfer-
ent-wahdatoke6a. 
hda-to'-n~-na, v. pos. of yato-
nana; to count one's ownfew. See 
hdaota. 
h d a - t o'- t o , v. pos. of katoto; to 
knock at one's own door-wahda-
toto. 
h d a-t pi', v. pos. of katpi and ya-
tpi; to break one's own nut by pound-
ing or pecking-wahdatpi. 
h da-ta', v. pos. of kata and yata; 
to kill one's own by striking; to bite 
one's own to death-wahdata. 
h da-ti lJ s', cont. of hdatiiJza; hda-
tiiJs iyeya. 
h da-ti IJ'- z a, v. pos. of katiiJza 
and yatiiJza; to make one's own tigk.t 
by driving; to press one's own tight 
with the teeth--wahdatiiJza. 
h d a'- w a, v. pos. of yawa; to read 
one's own, count one's own-wahda-
wa, yahdawa, UIJhda>Vapi. T., gla-
wa, to reckon, count, value one~s own; 
he tokel yaglawa he, how much do 
you value.this at'l 
hda-wa'-kaiJ, v. pos. of yawa-
kaiJ; to call one's own sacred--wa-
hd~wakaiJ. 
h d a- w a IJ g', cont. of hdawai)ka; 
hdawaiJg iyeya. T., glayung. 
h d a- w a IJ'- k a, v. pos. of kawai)-
ka; to cut down or fell one's own 
trees-wahdawai)ka. T., glayuiJka. 
h d a- w a IJ'- k a IJ , v . pos. of ya-
wai)kaiJ. 
hda-wa'-s'a-ka, v. pos. of ya-
was'aka. 
h d a- w a'- s t e, v. pos. of yawaste; 
to bless one's own. 
h·da-we'-ga, .v. pos. of kawega 
and yawega; to break or fracture 
by striking, as one's own ax-handle; 
to break partly off with the teeth-
wahda:Wega. 
h d a - w e li', cont. of hda wega. 
hda-weli'-we-ga, v. red. of 
hdawega. 
h d a- w i'- 6 a-ka, v. pos. of yawi-
caka. 
h d a-z a'-n1 n i, v. pos. of kazamni; 
to open one's own-wahdazamni. . 
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h d a- z a'- p a , v. pos. of kazapa; 
to cut off the fat with the skin, in 
skinning one's own-wahdazapa. 
h da-ze', v. pos. of kaze; to lade 
mtt one's own food-wahdaze, UIJ-
hdazepi. T., glaze. 
h d a-z o'-k a, v. pos. of yazoka; to 
suck one's own, as a child its own 
finger-wahdazoka. T., glazoka. 
h d a- z u IJ'- t a, v. pos. of yazuiJta; 
to connect one's words, to speak cor-
rectly-wahdazuiJta. T., glazul)ta, 
to praise or speak well of one's own. 
h d a- z a', ad}. T., glaza, sickly. 
h d a - z a'- z a , v. pos. of kazaza. 
k d a- z i m', cont. of hdazipa; hda-
zim yuta, to eat very slowly, to nib-
ble off; hdazim i yeya. 
h d a- z i'- p a, v. a. pos. of kazipa 
and yazipa; to shave one's own stick; 
to bite off or nibble one's own food-
wahdazipa. 
h d a- z o', v. pos. of yazo;_ to blow 
on one's own instrument-wahdazo. 
h d a - z u'- z u , v. a. pos. of kazuzu; 
to blot out or erase one's own; to pay 
one's own de bts-wahdazuzu. 
h d e , v. to go home. · See hda. 
h d e , v. a. to put or place, make 
stand, usually applied to things 
that stand on end, as barrels, etc. ; 
to have by one, as mini wahde, I 
have water. This rna y be reg~rded 
as a transitive of hal). 
h d e'- g a , adj. spotted, figured, as 
calico. 
h d e - h d e' , adj. scattered, here and 
there. Hence caiJhdehde. 
h d e - h d ~'- g a , adj. red. of hde-
ga; spotted, speckled, brownish. 
h d e - h d e' - k a , adj. scattered, sep-
arated, one here and one there. 
Hence cal) hdehdeka. 
h d e- h d e'- z a, adj. striped, streaked. 
h d e - h d e'- z e - d a IJ , adj. dim. of 
hdezedal) ; striped, streaked. . 
h de- k i'- y a, v. a. to cause to go 
home, send home-hdewakiya. 
h de m, cont. of hdepa; hdem hiyu-
ya, to vomit. T., gleb. 
h de ll1- k i'- y a, v. a. to cause to 
vomit-hdemwakiya, hdemuiJkiya-
pi, hden1makiya. · T., glebkiya. 
h d e'- p a , !1· a. to vomit, puke-
wahdepa, yahdepa, UIJ hdepapi; 
ihdepa, to vomit up what one has 
eaten-iwahdepa; on hdepapi, tar-
tar emetic. 
h d e - s i', v. a. to command to go 
home-hdewasi. 
h d e - s k a' , adj. sp6ckled, spotted. 
h d e - s k a'- s k a , adj. red. of hde-
ska; spotted, ·figured, as calico. 
h d e'- z a , adj. striped, in ridges or 
rows. 
h d e'- z e - d a I) , adj. striped, in 
stripes of any kind. 
h d i , v. pos. of hi; to come or arrive 
at home-wahdi, yahdi, UI)hdipi. 
h d i - a'- p e , v. a. to await one's 
coming home-hdiawape. 
h d i- c u', v. pos. (hdi and ku) to start 
to comehome-wahdicu, yahdicu, UlJ-
hdicupi. T., glicu, also to get down 
from or a'tpay; as Cal) vagmi etal) lWJ) 
glicn yo, get out of the wagon. 
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h d i - c u'- y a , v. a. to cause to start 
hmne-hdicuwaya. 
h d i- h a IJ', v. n. to fall down, as 
sornething thrown up; to fall on 
end, as a stick ; to fall, as water 
falls: mini hdihaiJ. 
hdi-hda', v. See hnihda. 
h d i- h u'- n i, v. pos. of hihuni; to 
come to land or come through in com-
ing home-wahdihuni. T., glihuni, 
to reach home. 
h d i -lip a'- y a , v. pos. of hiiJhpa-· 
ya; to fall down again; to come 
home sick-wahdihpaya. 
h d i - n a'- p a or h d i - n a IJ'- p a , v. 
pos. of hinapa; to come in sight com-
ing home; to come out of or through, 
as through a wood, to ·emerge from; 
to come up again, as one diving-
wahdinapa, UI)hdinapapi .. 
h di-ps i' -·c a, v. pos. of hipsica; 
to alight at home, jump down again-
wahdipsica. 
h d i - p s i n', cont. of hdipsica. 
h d i- w a IJ'- k a, v. pos. of hiwal)-
ka·; to come home an~ sleep; to camp 
on the way home-wahdimul)ka, 
yahdinul)ka, ui)hdiwal)kapi. T., 
gliyuiJka. 
h d i- y a' -lip a- y a, v. pos. of iya-
lipaya; to come back home and fall 
ttpon one-wahdiyahpaya. 
h d i - y a'- k u , v. pos. tc return, 
start to come home; only the first 
and second persons used-wahdi-
yaku, ·yahdiyaku, uiJhdiyakupi. 
For the third person see hdicu. 
h d i - y o'- h i , v. pos. of hiyohi; 
to come back, reach home-wahdiyo-
hi: cihdiyohipi kta, I will come 
again to you, John xiv, 15. T., gli-
yohi, to go after one's own, i. q., hdu-
we: as, gliyohi mni kta, 1 will go 
and get it. 
h d i- yo'- t a IJ- k a, v. pos. of hi-
yotal)ka; to come home and sit down; 
to return to one's place-wahdiindo-
tal)ka, yahdidotal)ka. rrhis is a 
· compound verb which requires two 
pronouns. 
h d i- y u'- we- g a, v. pos. of hi-
yu wega; to cross a stream by ford-
ing in coming home-wahdi yu wega. 
h d o , a prefix which forms the posses-
sive of some verbs. 
h d o , v. to grunt, make a noise, as 
hogs and buffalo calves do. 
h do-e'- ya-y a, v. pos. to take or 
have taken one's own with one. See 
hdoweyaya. 
h do-g a IJ', v. pos. See yugaiJ, hdu-
gaiJ, etc. 
hdo-h.da', v. pos to carry any-
thing back home, carry one's own 
home-wahd'ohda, uiJhdohdapi. T, 
glogla, to be carrying one's own home. 
h it o - h d e' - s k a , n. the gullet, 
msophagus. Same as dohdeska. 
h do-h d i', v. pos. ·to bring back 
home one's own-wahdohdi. 
h d 0 - h d o'' v. red. of hdo; . to 
grunt, as hogs and buffalo calves, 
also as grouse. 
h d o - h d o'- d a IJ , v. See hdohdo-
dowal). 
h d o - 4 d o'- d o - w a IJ , v. to sing a 
• 
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grunting song. The Dakotas do so h d o - u', · v. pos. to come bringing 
sometimes in going to war. one's own-wahdou, ul)hdoupi. 
h do-hi', v .. pos. to bring one's own h do-we'- ya-y a, v. pos. to have 
to a place, as when one is beaten taken one's own along-wahdowe-
in gambling he goes and brings mdan1da, yahdowedada, Ul)hdowe-
what he has staked-wahdohi, UIJ- yayapi. See huwe. 
hdohipi. T., glohi. h do- w i IJ', v. pos. of il); to put 
h d o - i', v. pos. to take or have taken around one his own blanket or 
one's own to a place-wahdoi, ya- cloak-wahdowil), yahdowil), UlJ-
hdoi, ul)hdoipi. hdowil)pi. T., glowil). 
h do- i IJ', v. pos. of il). See hdo- · h do- y a', v. pos. to carry one's own 
wil). T., glowil). towards a place-wahdomda and 
h do- k i', v. pos. to have taken one's wahdoya, yahdoda, nl)hdoyapi. 
own home-wahdoki, ul)hdokipi. h d u. Verbs commencing with 
h do - k i'- n i- c a, v. pos. to dispute "hdu" are formed from verbs in 
in regard to one's own-wahdokini- ''yu;" which change denotes that 
ca, ul)hdokinicapi. the action is to or for one's own. 
h d o - k i'- n i - c a - p i , n. disputa- The pronouns are prefixed. 
tion. h·d u-a'-ki-pam, v. pos. ofyua-
h do- k i'- n in, cont. of hdokinica; kipam; to divide or separate one's 
hdokinin waul). own: hduakiparn ewahnaka, I ·make 
h do- k i'- y a.,. h d a, v. pos. (hdoki a division of niy own. T, gluakipab. 
and ahda) to be carrying one's own h d u- a'- o-pt e- t u, v. pos. of yu-
home-wahdokiyahda, yahdokiya- aoptetu; to make one's own less-
hda, uiJhdokiyahdapi. wahduaoptetu. 
h do- k u', v. pos. to bring one's own h du-b a'- g· a, v. pos. of yubaga. 
towards home-wahdoku, yahdoku, h d u - b a'- z a , v. pos. of yu baza. 
uiJhdokupi. h du-b o'- s da-tu, v. pos. of yu-
h do-ni'- c a, v. pos. of anica; to bosdatu; to place upright something 
refuse to give up what one claims, to of one's own-wahdubosdatu. 
hold as one's own; to forbid the use h d u- c a IJ', v. pQs. of yucal); to 
of one's own; tihdonica, to forbid shake or sift one's own-wahducal), 
one's house-wahdonica. uiJhducaiJpi. 
h do-ni n', cont. of hdonica. h d u- c a IJ:- c a ·IJ, v. pos. of yucal)-
h d o - n i n'- k i - y a , v. a. to cause caiJ. 
to hold as one's own-hdoninwakiya. h d u- c e'- k a, v. pos. of yuceka. 
h do-ni n'- y a, v. a. Same as h d u- c e'- y a, v. pos. of yuceya. 
hdoninkiya. h d n-co', v. pos. of yuco; to per-
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feet, finish one's own; to arrange 
one's own-wahdu6o, ui)hducopi. 
h d u - 6 o'- 6 o , v. red. of hduco; 
also, pos. of yu6oco, to make soft 
one's own-wahdu6o6o. 
h d u- co'- k a, v.pos. to finish. See 
hdu6o. 
h d u- co'- k a-ka, v. pos. of yu-
6okaka; to empty one's own barrel-
wahdu6okaka. 
h d u - 6 o'- z a , v. pos. of yu6oza. 
h d u - e'- 6 e - t u , v. pos. of yue6e-
tu; to make one's own right or as it 
· was-wahdue6etu. 
h d u - e'- 6 i , v. pos. of yue6i; to 
turn one's own the other side out, as 
one's own bag-wahdue6i. T., 
glueciya. 
h du-g a', t• pos. of yuga; to pull 
off, as the husk of one's own corn-
wahdu.ga. 
h du-g a I)', ·v. pos. of yugaiJ; to 
open out one's own, as one's blanket 
or one's door-wahdugaiJ. 
hdu-ga'-ta, v. pos. of yugata; 
to spread out one's own, as one's 
hands in prayer-1vahdugata: 
nape hdugan nazi!), to stand with. 
one's hands extended in a supplicat-
ing manner. 
h du-g e', v. pos. of yug·e; to pick 
or gathe1· up scraps from one'sfloor-
wahduge. 
hd u-ge'-ge, v .. red. of hduge; 
to gather up one's own by handfuls-
wahdugege. 
h du-g o', v. pos. of yugo; to make 
marks or creases in one's own. 
h d u- h a', v. pos. of yuha; to have 
or possess one's own-wahduha, ya-
hduha, uiJhduhapi. 
h d u- h b a', v. pos. of yuhba. 
h d u- he'- k i- y a, v. a. to put one 
in possession of his own-hduhewa-
kiya. 
h d u - hi IJ'- t a , v. pos. of yuhii)ta. 
h d u- h m i', v. pos. of yuhmi. 
h d u - h m i'- h m a , v. pos. of yu-
hmibma. 
h d.u- h m u IJ', v. pos. of yuh1nuiJ; 
to twist one's own-wahduhmul). T., 
glugmui). 
h d u- h n a', v. pos. of yuhna. 
h d u- h n u'- n i, v. pos. of yuhnuni. 
h d u - h o'- h o , v. pos. of yuhoho; 
to shake one's own, as one's teeth-
wahduhoho. 
h d u - h o'- m n i , v. pos. of yuho-
mni; to turn one's own around-
wahduhomni, UI)hduhomnipi. 
h d u - h u'- h u s , cont. of hduhuhuza. 
T., gluhui)hUIJS. 
h d u- h u'- h u- z a, v. pos. of yu-
huhuza; to shake one's own tree-
wahduhuhuza. 
h d u -lid a', v. pos. of yulida; to 
ring one's own bell-wahdulida. 
h d u -lid a'- g a IJ, v. pos. of yu-
lidagaiJ ; to loosen a little, as one's 
belt; to leave, as a wife her hus-
band-wahdulidagaiJ. T., glulila-
gaiJ sni, to be constant to, not to leave 
one's own. 
h d u -li d a'- y a , v. pos. of yulida-
ya; to peel off the skin of one's own 
potato-wahdulidaya. 
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h d u -lid e'- c a, v. pos. of yulide- 1 h d u -li u', v. pos. of yuliu; to pull 
ca; to tear one's own, as one's coat, off one's own, as bark with one's 
etc.-wahdulideca. hands-wahduliu. 
h d u -li de' -li d e - 6 a , v. 
hdulideca. 
red. of hd u-kaiJ', v. pos. of yukaiJ; to shake 
off one's own fruit-wahdukal). 
h d u - li d e n', 'cont. of hdulideca. 
h d u -li d o g', cont. of hdulidoka. 
h d u -li d o' -li d o - k a , v. red. 
hdulidoka. 
h d u- k a'- p a , v. pos. of yukapa. 
h d u- k a'- t i IJ , v. pps. of yukatiiJ. 
of hd u-ka;-wa, v. pos. of yukawa; 
to open one's own, as one's mouth: i 
wahdukawa, I open my mouth. h d u -lido'- k a, v. pos. of yulido-
ka; to make a · hole in one's own by 
boring-wahdulidoka, yahdulido-
ka, UIJhdulidokapi. 
h d u -lie m', cont. of hduliepa; hdu-
liem iyeya. 
h d u -li e'- p a , v. pos. of yuliepa; 
to dry up, to soak up and wipe out, 
as water, from one's own canoe-
wahduliepa. 
h d u -lie'- y a - p a , v. pos. of yu-
lieyapa; io remove or take away 
one's own-wahdulieyapa. 
h d u -li i'- c a, v. pos. of yuliica; 
to wake up one's own-wahduliica. 
h d u -lip a', v. pos. of yulipa; to 
take down one's own, as something 
hung up-wahdulip·a. · 
h d u -lip a' -lip a, v. red. of hdu-
lipa. 
h d u -li p a IJ' -lip a IJ , v. pos. to 
make soft one's own, as one's mocea-
sins by putting them into water-
wahdulipaiJhpaiJ. 
h d u -lip u', v. pos of yulipu; to 
pull off one's own, as one's seal, or 
anything sticking fast-wahdul'ipu. 
h d u -lip u' -lip u, v. red. of hdu-
lipu. 
h d u- k c a', v. pos. of yukca; to 
untie one's own-wahdukca. T., 
glukca, to undo or unbraid, as a 
woman her hair. 
h d u- k c a IJ', v. pos. of yukcal); 
to comprehend one's own; to under-
stand what belongs to one's self--
wahdukcalJ, yahdukcal), UIJhdu-
kcaiJpi T., glukcaiJ, to decide 
about, form an opinion for one's self 
h du-ke'- z a, v. pos. of yukeza; 
to scrape, rub, make smooth one's 
own-wahdukeza. 
h d u - k i'- n u - k a IJ or h d u - k i IJ' -
n u- k a IJ, v. pos. of yukinukaiJ; 
to divide one's own; hence, to dis- . 
tract, John xiv. 1. 
h.d u- k i IJ'- ~a, v. pos. of yukil)ca; 
to scrape off, as dirt, from one's own 
clothes, with the hand-wahdu-
kii)ca, uiJhdukiiJcapi. 
h d u- k o'- k a, v. pos. of yukoka. 
h d u- k p a IJ', v. pos. of yukpaiJ; 
to grind one's own corn, etc.-· wa-
hdukpal), ul)hdukpaiJpi. 
h d u- k sa', v. pos. of yuksa; to 
break off one's own, as a stick witl 
the hands-wahduksa, yahduksa. 
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hd u-k s a'-k sa, v. pos. of yuksaksa. 
h d u- k sa', v. pos. of yuksa. 
h d u- k sa IJ', v. pos. of yuksaiJ. 
h d u- k s i'- z a, v. pos. of yuksiza. 
h d u- k t a IJ', v. pos. of yuktaiJ; to 
bend one's own-wahduktaiJ. 
h d u - k u'- k a , v. pos. of yukuka; 
to wear out or make old one's own-
wahdukuka. 
h d u - ~ e'- g a , v. pos. of yu~ega; 
to scratch one's own-wahdu~ega. 
hd u-~es'-~e-za, v. red. ofhdu~ 
~eza; to shave off one's own close, as 
the hair of one's head, one's dog, 
etc.-wahdu~es~eza. 
h d u -]}. e'- z a , v. pos. of yu~eza; 
to rub attd make smooth one's own, as 
one's arrows-wahdu~eza. 
h d u -1} o'- g a ' v. pos. of yul}oga. 
h d u - ~ o'- z a , v. pos. of yul}oza. 
h du-m a 1)', v. pos. of yumal); to 
grind and make sharp one's own, as 
one's ax or knife-wahdube, UIJ-
hdumal)pi. 
h du-m d a'- y a, v. pos. of· yu-
mdaya; to spread out one's own, as 
one's blanket-wahdumdaya. 
h d u -1n d a'-z a, v. pos. of yumdaza 
h du-m de'- c a, v. pos:of yumde-
ca; to open out, take in pieces one's 
own-wahdumdeca. 
h du-m den', cont. of h~umdeca. 
h d n- m d u', v. pos. of yumdu; to 
plow or make mellow by plowing one's 
own field-wahdumdu, yahdumdu, 
ul)hdumdupi. 
h du-m n a', v. pos. of yumna: to 
•• np one's own-wahdumna. 
h dun, cont. of hduta; hdun waul), 
I am eating my own food. T., glnl. 
h d u - n a'- z i IJ , v. pos. of yunaziiJ; 
to make one's own stand up-wahdu-
naziiJ. 
h d u- o' -lid a- g a IJ, ?Y. pos. of yu-
olidagaiJ ; to loosen one's own a little. 
as one's girdle. 
h du-o' -lid ali, cont. of hduolida-
gaiJ; hduolidali icu, to loosen a little 
or untie a knot. 
h d u - o'- k i - n i - h a ij , v. pos. of 
yuokinihaiJ; to make one's own hon-
orable-wahduokinihaiJ. 
h d u - o'- k o IJ - w a IJ - z i - d a IJ , v. 
pos of yuokol)wal)zidaiJ; to place all 
one's own together, make one of them. 
h d u - o'- rn de - c a , v. pos. of yuo-
mdeca; to sca_tter out one's own-
wahduomdeca. 
h d u - o'- m d e n , cont. · of hduo-
lndeca. 
h du-o'- n i- ·h a IJ, v. pos. of yuo-
nihaiJ; to honor one's own-' wahdu-
onihaiJ. 
h d u - o'- t a , v. pos. of yuota; to 
multiply one's own-wahduota, ya-
hduota, nl)hduotapi. 
h d u - o'- t a IJ - i IJ , v. pos. of yuo-
tal)iiJ ; to rnanifest one's own-wa-
hduotal)iiJ. . 
h du-o'- t k o IJ - z a, v. pos. of yn-
otkol)za; to make equal one's own; 
to do like-wahduotkol)za. 
h du-o'- w a IJ- ca-y a, v. pos. of 
yuowal)caya; to cause to spread all 
over; to make one's own go all over-
wahduowal)caya. 
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h du-pe', 1J. pos. of yupe. 
h d u - p e' .... h a IJ , v. pos. of yupe-
haiJ. 
h d u ~ p e'- m n i, v. pos. of yupe-
mni. 
h d u-pon', v. cont. of hdupota. 
h d u-p o'- p a, v. pos. of yupopa. 
h d u - p o'- t a , v. pos. of yupota; 
to wear out one's own-wahdupota, 
ui)hdupo~api. 
h d u-p o t'- po-t a, v. red. of hdu-
pota. 
h d u.- p s a g', cont. of hdupsaka. 
h d u-ps a' -k a, v. pos. of yupsaka; 
to break one's own with the hands, as 
a string-wahdupsaka. 
h d u - p s a'- p s a - k a , v. red. of 
hdupsaka. 
h d u - p s i'- c a , v. pos. of yupsica; 
to make one's own .}ump, as one's 
horse; to ·pull up with a hook and 
line one's own fish-wahdupsica. 
h d u-ps in', cont. of hdupsica. T, 
glupsil. 
h d u-ps i'- psi- c a, v. red. of hdu-
psica. 
h d u-ps u IJ', v. pos. of yupsuiJ; 
to pull out or extract one's own, as 
one's teeth-wahdupsuiJ. 
h d u-p t a', v. pos. of yupta; to cut 
out one's own, as clothes. 
h d u - p ta IJ', v. See hduptaiJyaiJ. 
h d u-p t a IJ'- y a IJ , v. pos. of yu-
ptaiJyaiJ; to turn over one's own-
w ahd u ptaiJ yaiJ . . 
h d u - p t e'- c e - d a IJ , v. .pos. of 
yuptecedaiJ; to shorten one's own-
wahduptecedaiJ. 
h d u - p t u'- p t u - z a , v. red. of 
hduptuza. 
h d u-p t us', cont. of hduptuza. 
h d u-p t u'- z a, v. pos. of yuptuza; 
to crack or split anything of one's 
own, by boring, etc.-wahduptuza. 
h d us' eont. of hduza; hdus naziiJ, 
to stand holding one's own. 
h d u - s d e'- c a., v pos. of yusdeca. 
h d u-s do'- h a IJ , v. pos. of yusdo-
haiJ. 
h d u-s d u'- t a, v. pos. of yusduta. 
h du-sk a', v. pos. of yuska. 
h du-sk e'-p a, v. pos. of yuskepa; 
to absorb one's own; to cause one's 
own to leak out or evaporate-wa-
hduskepa. 
h d u - ski'- c a, v. pos. of yuskica. 
h du-sk in', cont. of hduskita. T, 
gluskil. 
h d u - s k i'- ski - t a ; v. red. of 
hduskita; to wrap or tie up one's 
own, as a Dakota won1an does her 
baby-wahduskiskita. 
h du-sk i'- t a, v. pos. of ynskita; 
to wrap or tie up one's own-wahdu-
skita. 
h d u - s k u', v. pos. of yusku; to 
cut close one's own, as the hair of 
one's child; to _pare off, as the skin 
of one's own potato or apple-wa-
hdusku. 
h du-sk u'- sku ., v~ red. of hdu-
sku. 
h d u-sn a', v. pos. of yusna. 
h d u-sn i', v. pos. of yusni. 
h du-son', cont. of hdusota; hdu 
son iyeya. 
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h du-son'- so-t a, v. red. of hdu-
sota. 
h d u-s o'- t a, v. pos. yusota; to use 
all one's own up--wahdusota, UIJ-
hdusotapi. 
h du-st o', v. pos. of yusto; to 
smooth down, as one's own hair: pa 
hdusto, to smooth one's hair. 
h d u - s t o'- s t o , v. red. of hdusto. 
h d u-s u' -.k s u-ta, v. red. of hdu-
suta. 
h d u-s u'- t a, v. pos. of yusuta; to 
make firm or establish one's own-
wahdusuta. 
hd u-sa'-ka, v. pos. of yusaka; 
to be burdened with one's own-wa-
hdusaka. 
h d u-s am', cont. of hdusapa 
h d u-s am'- sa-p a, v. red. of hdu-
sapa. 
h d u - s a< p a , v. pos. of yusapa; 
to defile one's own-wahdusapa, ya:-
hdusapa, uiJhdusapapi. 
h d u-sda', v. pos. of yusda. 
h d u-s dog', cont. of hdusdoka; 
hdusdog iyeya. 
h d u - s d o'- k a, v. pos. of yusdoka; 
to pull off, as one's own clothes; to 
pull out--·wahdusdoka. 
h d u - s d o'- s d o - k a , v. red. of 
hdusdoka 
h d u-s d u'- t a, v. pos. of yusduta. 
h d u - s i'- c a , v. pos. of yusica; to 
make bad or injure one's own-wa-
hdusica. 
h d u-s i'- h t i IJ, v. pos. of yusi-
ntiiJ; to weaken, enfeeble one's own, 
as one's horse-wahdusilitiiJ. T., 
glusintiiJ, to wear out, spoil, make 
bad or injure one's own. 
hdu-si'-ksi-ca, v. red. of hdu-
sica. 
h du-sk a', v. pos. of yuska; to 
untie or let go one's own-wahduska, 
uiJhduskapi. 
h du-sk a IJ'- s k a IJ, v. · pos. of yu-
skaiJ skal) ; to make one's own move 
about--wahduskal)skaiJ. 
h du-sk i', v. pos. of yuski; to 
pucker, gather, plait one's own-wa-
hduski. 
h d u - s k i'- c a , v. pos. of yuskica; 
(o press with one's hands; to milk 
one's own cow 
h du-sk in', cont. of hduskica. 
h du-sk i'- ski- c a, v.. red. of hdu-
skica. 
h du-sk o'- p a·, v. pos. of yuskopa. 
h d u - s n a', v pos. of . yusna; to 
miss in regard to one's own-wahdu-
sna, Ul)hdusnapi. 
h d u-sn a'- g n a, v. red. of hdusna. 
hd u-spa', v. pos of yuspa. 
h d u-s pi'~ v. pos. of yuspi. 
h d u-s p u', v. pos. of yuspu. 
hdu-spu'-ya, v. pos. of yuspu-
ya; to scratch one'~ own flesh-wa-
hduspuya. 
h d u - s p u'- s p u - y a , v. red. of 
hdu§puya. '· 
h du-st a IJ', v. pos. of yustaiJ; to 
.finish one's own-wahdustal), ya-
hdustaiJ, uiJhdustalJpi. · 
h du-st a IJ'- s t a IJ , v. red. of hdu-
staiJ. 
h du-st e', adj. numb, as one's foot 
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when it sleep: siha mahduste, my h d u- t p a IJ', v. pos. of yutpaiJ; to 
foot is asleep; nape nihduste, thy grind. one's own corn, etc.-wahdu-
hand is numb. tpaiJ. T., glukpaiJ. 
h d u'- t a, v. pos. of yuta; to eat h d u-ta', v. pos. of yuta; to kill 
one's own corn, etc.-wahduta, ya- one's own by hanging, etc.-wa-
hduta, ul)hdutapi. hduta. T., gluta, to kill one's own 
h d u-ta'- n i , v. pos. of yutani or by choking. 
yutal)ni. h d u- t i IJ'- z a, v. pos. of yutiiJza. 
hdu-tal)', v. pos. of yutaiJ; to hdu-wa'-liba-dal), v. pos. of 
praise one's own; to touch one's own- , yuwalibadal). 
wahdutal). h d u- w a' -lipa-n i- c a, v. pos. of 
h d u-ta IJ'- i IJ, v. pos. of yutai)iiJ; yuwahpa~ica. 
to make manifest one's own-wahdu- h d u- w a'- k a.IJ , v. pos. of yuwa-
taiJiiJ. kal); to make one's own sacred-wa-
h d u-ta IJ'- k a, v. pos. of yutal)ka; hduwakaiJ. 
to make large, enlarge one's own- h d u- w a IJ'- k an, v. pos: of yu-
wahdutal)ka. . wal)kan; to lift or raise up one's 
h d u- t' a'- t' a, v. pos. of yut'at'a; own-wahduwai)kan. 
to shake one's own, as one's clothes. h d u- w a'- s' a-ka, v . . pos. of yu-
h d u- t e'- c a, v. pos. of yuteca; 1 was'aka; to make strong one's own-
to make new one's own-wahduteca. wahduwas'aka. 
h d u- t e'- h a IJ, v. pos. of yutehaiJ; h d u-wa'-s te, v. pos. of yuwaste; to 
to make a long time, put off, deff'r- make good one's own-wahduwaste. 
wahdutehaiJ. h d u- we', v. pos. of huwe; used 
hdu-te'-pa, v. pos. of yutepa; always with ''ya", "hi", etc., as 
to make blunt, wear off one's own- hduwe ya, to go for one's own-
wahdutepa. hduwe mda, hduwe UIJyalJpi. T., 
h d u - t i'- c a , v. pos. of yutica; to gliyohi. 
scrape oil the snow from one's own h d u- we'- g a, v. pos. of yuwega; 
place-wahdutica. · to break or fracture one's own-wa-
h d u-ti'- t a IJ, v. pos. of yutital); hduwega. 
to pull at one's own-wahdutitaiJ. h d u- we h', cont. of hduwega. 
h d u - t o'- k a IJ, v. pos. of yutokaiJ; h d u- w e li'- w e - g a , v. red. of 
to remove one's own to another place- hduwega. 
wahdutokal). h d u- w i', _v. · pos. of yuwi; to wrap 
h d u - t o'- k e - c a , v. pos. of yuto- up one's own, as with a string or 
keca; to make one's own different- thong-wahduwi, uiJhduwipi. 
· wahdutokeca. h d n- w ·i'- c a-ka, v. pos. of yu-
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wicaka; to make true or prove one's 
own-wahduwicaka. 
h d u-w i IJ'-g a, v. pos. of yuwiiJga. 
h d u- w i IJ'- t a, v. pos. of yuwiiJ-
ta; to stretch out the hand to, im-
plore, worship; to stroke one's own-
wahduwiiJta. 
h d u- w i IJ s', cont. of hduwil)za. 
h d u - w i IJ s'- w i IJ - z a ' v. red. of 
hduwiiJza. 
h d u - w i IJ·,- z a , v. pos. of yu wiiJ-
za; to b.end down one's own grass, 
etc.-wahdu wil)za. · 
h a u- w i'- t" a IJ ' v. pos. of yuwi-
tai) ; to make proud or glorif.ll one's 
own-wahduwitaiJ. 
h d u- w i'- t a- y a, v~ pos. of yu-
wi ta ya, of wi ta ya, together. 
h d u- w i'- ya-k p a, v. pos. of yu-
wiyakpa, of wiyakpa. 
h d u - w i'- y e - y a , v. pos. of yu-
wiyeya, of wiyeya, ready. 
h d u- w o'- h d u- z e, v. pos. of yu-
wohduze; to consecrate one's own-
wahdu wohduze. 
h d u'- z a , v pos. of yuza; to take 
or hold one's own; to take again, take 
back again: tawicu hduza, to take 
again or take firmly one's own wife-
wahduza, uiJhduzapi. 
h d u-z a'-m n i, v. pos. of yuzamni. 
b. d u- z e', v. pos. of yuze; to dip or 
lade out, as victuals from one's own 
kettle-wahduze. 
h d u - z o'- k a , v. pos. of yuzoka. 
h d u- z a', v. pos. of yuza; to stir 
one's own, to make one's own mush, 
etc.-wahduza. 
hdu-zag'-za-ka, v. red. ofhduzalut. 
hd u-za'-ka, v. pos. of yuzaka; 
to pull open one's own, as one's 
eyes-wahduzaka. 
h d u - z a'- z a , v. pos. of y{tzaza; 
to wash one's own: nape hduzaza, 
he washes his hands-wahduzaza. 
h d u- z i m', cont. of hduzipa. 
h d u- z i IJ'- c a, 'lJ pos. of yuzii)ca; 
to pull or blow one's own nose-wa-
hduzii)ca. 
h d u - z i'- p a , v. pos. of yuzipa; to 
pinch one's own-wahduzipa. 
h d u- z u IJ', v. pos. of yuzuiJ; to 
pull one's own out by the roots, as 
one's own tree-wahduzuiJ. 
h d u- z u'- z u, v. pos. of yuzuzu; 
to pull down or destroy one's own-
wahduzuzu. 
h e , interrog. particle; wica yada he, 
dost thou believe? hena maya~u kta 
he, ·wilt thou give me those? 
he , dem. pron. that; pl. hen a, those. 
h e , n. a horn, the horns of animals; 
he katiiJ and he katil)til), straight 
horns. 
h e , intj. T. look here! 
h e - c a', n. the buzzard ( Cathartes 
aura). 
h e'- c a , adj. .'iuch, such like, belong-
ing to such a class or description-
hemaca, henica, heuiJcapi. 
h e'- c a - e - s t a , adv. although it is 
such, notwithstanding. 
h e'- c a - k i - c o IJ , v. a. of hecoiJ; 
to do thus to one-hecawecol), he-
cauiJkicoiJpi. 
he - c a IJ'- k i IJ , v. a. to think so of 
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one, form such an opinion of one-
hecai)w_akiiJ, hecaiJyakiiJ, hec~IJUIJ­
kiiJpi; hecal)cicil), I have such an 
opinion of thee. 
he'- ce-ca, ad(j. like, such as, like 
that-hemaceca. 
he'- ce-ca, adv. so, f!;lways so. 
he'- ce-ca--e-st a, adv. notwith-
standing. 
h e - c e'- c a - k a , n. such a one; a 
mean fellow ; i. q. tu we kinihaiJpi 
sn1. T., hececake lo is said of one 
who is highly prized, as of a child 
or friend: but hececake QOIJ is said 
of one who is disliked. W. J. C. 
he'- c e- d a IJ, adv. (he and ecedaiJ) 
that alone, only that. 
he'- c e- d a lJ- k i- y a, adv. only 
that way, that alone. 
h e' - c e · d a IJ - y a , v. a. to regard 
that alone-h ecedal) w a ya. 
h e - c e' - e - d a IJ , adv. that alone. 
h e - c e'- e - d a IJ - k e, adv. only that. 
h e - c e'- e - d a IJ - k i - y a. v. to have 
only that-heceedal)wakiya. 
he'- c e- h n a, adv. thus, so; only; 
immed'iately. T., hecegla. 
he'- c e- h n a-ha IJ , adv. all, en-
tirely ; immediately upon that. 
he'- c e - h na-n a, adv. thus, just 
so, just as, only that; without altera-
tion. T., hereglala. 
he' - c e-li i IJ , adv just so, only so; 
altogether. 
h e'- 6 e - li t 1 IJ , ad~'. See heceliiiJ 
and ee.elitiiJ. T., hecelicilJ. 
h e'-- c e - k c e - c a , ad}. red. of he-
ceca. 
h e'- c e - k c e - c a - k a , adj. always 
such; bearing this charac~er. • . 
he'- c e- k c en, adv. red. of hecen; 
in this manne_r, so, thus, just as. 
h e'- c e - k c e - t u , adv. red. of he-
cetu; so, in this manner. 
h e'- c e - k c e - t u - y a , adv. after 
this m{lnner~ 
h e'- c e n , adv. thus, so, in this way; 
hence, therefore: hecen oliaiJ ke, to 
do in this manner usually, be accus-
tomed so to do. T., hecel. 
h e - c e'- n i - c e , n. a yearling colt. 
T., hecenicala. 
he'- c e n - y a , adv. so, thus, in that 
manner. T., hecelya. 
he'- c e- t u, adv. as, so, thus; right, 
well. 
h e'- c e - t u - k e , adv. as is common, 
as is usual. 
h e'- c e - t u - w a IJ - z i - c a, adfi. al-
ways the same. 
h e'- c e - t u - y a , adv. so, well. 
he'- c e - t n - y a , v. a. . to make so, 
cause to be so or right-hecetuwaya, 
hecetu uiJ yaiJ pi. 
he'- c i, adv. in or at that place, 
there. 
he- c i IJ', v. (he and eciiJ) to think 
this, think that-hecai)mi, hecal)ni, 
heuiJkeciiJpi: 
h e'- c i IJ - a - h a IJ , adv if, if it is so. 
h e'- c i IJ - h a IJ , adv. if, if it is so. 
he'- c i IJ- s ka-y a- pi, n. T., the 
mountain goat; so called because 
its horns are used for spoons. f-( ee 
hekiiJska. 
h e - c i'- y a , v. of heya; to say this 
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to ()ne: hewakiya, I said this to 
him; heyaki ya, thou saidst. this to 
him; heul)kiyapi, we say to him, or 
he says to us; hemakiya, he says to 
me; heciciya, I say to thee; hekici-
yapi, they say to each other. 
he'- c i- y a, adv. at that place, there. 
h e'- c i - y a - p a - t a IJ - h a IJ , adv. T., 
towards that time or place; on the 
side next to. 
h e'- c i - y a - t a 1J , adv. from that 
place, thence. 
h e' - c i - y a - t a IJ - h a IJ , adv. from 
that place; therefore. 
he- c i'- yo- t a IJ, adv. in that di-
rection. 
h e - c i'- y o - t a IJ - h a IJ , adv. ~n 
that direction. 
he'- co IJ, v. (he and ecoiJ) to do 
that--hecamol), hecanoiJ; hecol)ku-
pi and hecoiJkoiJpi. 
h e'- e ' that is it; it is he. . rrhis with 
"dee" includes the substantive 
verb and demonstrative pronoun. 
he'- e- h a IJ, adv. at that time, re-
ferring to the past. 
he- e'- k i- y a, v. a. to call or count 
that the person or thing; to substitute, 
put one in the place of another-he-
ewakiya, heeul)kiyapi: adv. in the 
place of 
h e - h an', adv. at that time, then: 
hehan ecamoiJ kta, at that time I 
will do it 
he- h a IJ', adv. at or to that place, 
there, to that distance: he hal) wai 
kta, so far I will go. 
he - h a IJ'- h a IJ , adv. red. of hehaiJ. 
h e - h a IJ'- h a IJ - k e - c a , adv. red. 
of hehal)keca; so long, each so long. 
h e - h a IJ' ~ h a IJ - n a, adv. red. of 
hehal)na. 
he- h a IJ'- h a IJ- y a IJ, adv. red. of 
hehaiJyaiJ. 
h e - h a IJ'- k e - c a , adv. so long. 
h e - h a IJ'- n a , adv. so far and no 
farther; just then. 
he- h a IJ'- n a-hi IJ, adv. just so 
far. T., hehaiJlahciiJ. 
he-haiJ7 -pi, n. Ih. night, i. q. 
haiJyetu. T, last night. 
h e - h a IJ' - p i - w i , n. T. the moon. 
h e - h a IJ'- t a IJ - h a IJ , adv. from 
that time; therefore. 
he-h a IJ'- t u , adv. at that time, then. 
h e- h a IJ'- t u - d a IJ , adv. then. 
he- h a IJ-,- t u d a IJ- hi IJ, adv. just 
then. T., hehaiJtulahciiJ. 
he- h a IJ'- y a IJ, adv. so far, refer-
ring· to place; so long, referring to 
time. 
he- h a IJ'- y a IJ- y a IJ, adv. reli. of 
hehaiJyaiJ. . 
h e - h a IJ'- y e - 1 a , adv. T. so far, 
only sofar. 
h e'- h e , int,j. ·alas! hehe mata nuiJ 
seca, alas! it seems as if I should 
die. 
h e'- h e -h e ' intj. alas! 
h e - h a'- k a , n. (he and haka) the 
male elk, Cervus alces. So called 
from his branching horns. The 
female is called '' upaiJ." 
h e-li a'- k a- c a IJ - t e - y a-s n i-s n i-
z a ' n. (heliaka ca1)te and yasniza) 
the· cricket. 
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h e - li a'- k a - t a - p e - z i -h u- t a, n. h e - m n i'- s a - k a - d a IJ , n. an un-
(heliaka ta and pezihuta) elk- hatched louse, a nit. 
. medicine, a kind of mint, perhaps h e n, adv. (he and en) in that place, 
catnip. there. T., hel. 
h e -li a' - k a - t a - w o - t e , n. (helia- h e'- n a , pron. pl. of he ; those. 
ka and tawote) elk-food, perhaps he-nag'- n a- k e- c a, adv. red. 
the same as the preceding word. of henakeca; so many of each. 
He-lia'-ka-wa-kpa, n. (Elk he'-na-ka, adv. so many. T., 
River) The Yellowstone Rive.r. henakel, only so many. 
h e -li a k' - t a - p e - z i - h u - t a , n. h e - n a'- k e - c a , adv. so rnany; 
.Same as heliakatapezihuta. enough, sufficient; finished, all gone: 
h e - li do'- g e - c a , adj. hollow- wal)na henakeca, it is now all gone. 
horrned. T., heliloge6a. T., henak6a. 
he- k i'- 6 i-n a- k e- 6 a' v. n. to he-n a'- k e- s eli' adv. all these, 
be all used up to or for one: hemi- so great a quantity T., henakeli6iiJ. 
6inake6a, I have no more. T., he- h e - n a'- k i- y a , adv. in so many 
ki6inala. E ee henake6a. ways. 
h e'- k i IJ - s k a , n. a horn spoon. h e - n a'- n a , adv. only so many or 
he- k i IJ'- s ka-y a- pi, n. the so much; none, all gone. T., henala: 
mountain goat; the mountain sheep; henamala, mine all gone, I have 
fro~ which the horn spoon i~ made. none. 
h e'- k t a, n. that behind, what is h e - n a'- n a - k i - y a , adv. only in 
past, applied to both space and so many ways or places. T., hena-
time. lakiya. 
h e' - k t a , adv. behind: hekta u, he he·- n a'- n a IJ - p i - d a IJ, adv. pl. of 
comes behind; hekta hda, he goes henana. 
back home; helda wa6il) uye sni, he-n a IJ g'- n a- k e- 6 a' adv. red. 
he does not turn his thoughts back. of henakeca; so many each. See 
he'- k t a n1 , adv. behind, after. henagnake6a. 
he'- k ta-p a, adv. behind, after. he-n a IJ g'- n a IJ g. r;ont. otoiyohi 
he'- k ta-p a-t a, adv. behind: wa- benaiJgnaiJg yuhapi kta, each one 
hektapata, the stern of a boat. will have so many. 
h e'- k t a - p a - t a IJ- h a IJ , adv. from h e'- n a - o s , pron. See henaoza. 
behind. h e'- n a - o - z a , pron. those two : 
he'- k ta-t a IJ - h a IJ, adv. behind. henios, heniyos, and heniyoza are 
h e'- ~ e, pron. that itself. T., he~es. also used. 
He -1 e'- n e s, n. p., introduced; the he-n a'- o- z a- k i- y a, adv. those 
Greeks. two, those two times. 
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h e - n a'- p e - t o IJ - n a , n. (heya · 
nape and toiJ) a louse partly grown, 
a louse that has feet. 
hen'- t u, adv. at that place. 
he- o' -1 e -1 a, n. T. the louse 
. hunter; the ape. See ode. 
h e'- o IJ , adv. for that, . on that. ac-
count, therefore. . 
he'- o IJ- e-ta IJ ~ h a IJ, adv. there-
fore. 
h e - p a lJ ', n. the name of the second 
child, if a son. This and "hepi" 
are Santee only. 
he- p a 1)'- n a , n. Same as hepaiJ. 
he- p 6 a', v. 1st pers. sing. I think 
that, I thought that. This is the 
only form used. See ep6a and ke-
p6a. 
h e- p i', n. the name of the third child, 
if a son. 
h e - p i'- d a IJ , n. dim. of hepi. 
h e - p i'- n a , n. . Si. Same as .he-
pidaiJ. 
he-pi IJ', v. 1st pers. sing. Ih. and 
Si. Same as hepa. See heya .. 
h e - p i' - y a , adv. in the mean time; 
before, waniyetu hepiya, before win-
ter; during, in the course of, al)petu 
hepiya, during the day. T., hepi-
yela-wani yetu he pi yela, during 
the winter: this side of, part way. 
h o s , intj. · expressing impatience, 
unbelief, pride. 
h e - s d a'- t k a - d a IJ , n. a. young 
male elk. 
he-ski'- z u-p i, n. See hil)ski-
zupi 
h e - t a IJ ', cont. of hetaiJ·haiJ. 
he- t a IJ'- h a IJ, adn. from that place: 
hematai)hal), I am from that place; 
from that time; therefore, on that ac-
count 
h e - t a IJ' - h a IJ - t o - k e - 6 a , adv. 
wha.t difference is it? hetai)haiJ ito-
keca sni, it is none of his business; 
hetai)haiJ iwatokiyaka, what does it 
concern him? T., hetai)hai)s tokaka 
ana hetalJ haiJs toka. See eta.IJhaiJ-
tokeca. 
h e - t k a' - d a IJ , n. the com~on 
striped ground squirrel, a species of 
Sciun{;s. 
h e' - t u , adv. at that place, there. 
h e'- t u - d a IJ , adv there, then. 
h e' - t u - d a IJ - li i IJ , adv. y'ust at 
that place or time. T., hetulali6iiJ. 
h e' - y a, n. a louse, lice; head louse. 
he'- y a, v. (he and eya) to say that 
or this-hepa, heha, heui)keyapi. 
h e - y a'- k e, n. clothes, wearin.r; ap-
parel of any kind. T., hayapi. 
h e - y a'- k e - 6 i IJ - h a lJ , n. f(J-mor-
row; he.yakecii)haiJ saiJpa and he-
yake6iiJhaiJ i6ima, the day after to-
morrow. T., haiJyakecii)haiJ. 
h e'- y a - 8 a , n. a red louse, small 
louse. 
h e - y a'- y a , v. red. of hey a; tfJ 
say much, keep saying-hepapa, he-
haha, ul)keyayapi. 
h e - y a' - y a - I a - k a , v. T. to tell 
lies. See eya ya. 
he-y e'- k i -_y a, v. a. to cause to 
say that-heyewakiya. 
H e - y o'- k a , n. the narne of a Da-
lwta god, called by some the anti-
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natural god. H eyoka is represented ' 
as a little old man with a cocked 
hat on his head, a bow and arrows 
in his hands, and a quiver on his 
back. In winter he goes · naked, 
and in summer he wraps his buf-
falo-robe around him. See Wa-
ziya. 
He-yo'- ka-t i, n. p. the house of 
.Heyoka, •the name of. a conical hill 
about ten miles east of Lac-qui-
parle. The little hills on the prai-
rie are also the houses of Heyoka. 
h e '- y u - g a and h e'- y u - g a - g a, 
n. an appellation of all animals 
that have branching horns. 
he'- y u- k t a 1J, adj. bent-horn. T., 
pte heyuktala, n., a heifer, a young 
cow. 
h e - y u IJ', v. a. to tie up, wrap up a 
pack, pack up-bemui), henuiJ, he-
UIJYU1Jp1. 
h e - y u lJ'- p i , n. wrapping up; 
what is wrapped around. 
h e'- z a IJ - z a IJ , n. T. a body-louse. 
hi, n. a tooth, teeth; the bit or edge 
of an ax; the point of anything-
nlahi; wi cahi, human teeth. 
h i , v. n. to come to, arri·ve at--wahi, 
yahi, UIJhipi: en mahi, he came to 
me. 
hi -·a'- p e, v. to await one's com.in.rJ-
hiawape. 
hi- g n a', n: T. husband; nlihi-
gna, nihigna, hignaku; i. q. hihna. 
hi - g n a'- y a , v. T., to have for a 
husband; higna wa ya. 
hi- h a IJ'- z i, v. n. T. to become 
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dark, to grow obscure: tawaciiJ hi-
hal) zi, to lose consciousness. 
h i - h d a', v. See hiiJhda. 
h'i'- h d a- k i 1J s-ki IJ - z a, v. to 
grate the teeth. See hihda~iiJs~iiJza. 
h i'- h d a - k o - k o g , cord. of hihda-
kokoka; hihdakokog waul). 
hi'- h a a - k 0 - k 0 - k a ' v. to gnash 
the teeth-hiwahdakokoka. 
h i' - h d a - ]~ i 1J s - ~ i IJ s , cont. of hi-
hda~iiJsl~iiJza; hihda~iiJs~ii)s waul), 
I am grating my teeth. 
h i'- h d a - ~{ i IJ s - ]~ i IJ - z a , v. to 
grate the teeth-hiwahdal~iiJs~iiJza. 
hi - h e.'- y a , v. n. (hi and iheya) to 
come and enter, as a bullet or an~ow. 
hi-he'- y a, v. col. pl. they collect 
together, assemble in one place. 
h i - h i', adj. soft, as fur or down. 
hi-hi'- d a I), adj soft, as mud, etc.; 
mellow, as ground. T., hihiyela. 
hi-hi' -s e, ady'. nappy, furry. 
h i - h n a', n. a husband; mihihna, 
my husband; nihihna, thy husband. 
See higna. 
h i - h n a'- k u , n. her husband. 
hi- h n a'- to IJ, v. n. . to have a hus-
band, be married--hihnawatoi), hi-
hnaui)tOIJpi. 
h i - h n a'- y a , v. a. to have for a 
husband-hihnawaya, hihnayaya, 
hihnauiJyaiJpi, hihnarua yaiJ. 
hi- h n u', v. See hii)hnu. 
hi - h u IJ' n i , v. to come to land, to 
arrive at any place-wahihul)ni, 
nl)hihui)nipi. 
hi-li' a'- k i- y a, v. n. to show one's 
teeth, to gri·n-hili'awakiya. 
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h i'- i - p a - s k u - d a IJ , n. (hi and 
ipasku) a pin. Pi.·obably because 
the Dakotas may have seen p1ns 
used to pick the teeth with. Se~ 
hipaskudaiJ. 
h i'- i - y a-t i IJ - z a , n. T., cloves. 
hi-m n i'- 6 i- y a, v. col. pl. to 
come, assemble, to keep comini 
h i'- n a - h a IJ - k a , intj. stop, hold, 
wait a 1nintde. 
hi- n ali', adv. yet, as yet. See hi-
naliiiJ. 
hi- n a' -li i IJ, adv. yet, as yet; used 
with sni, not yet. 
h i - n a'- h i IJ - k e - s n i, adv. not yet 
the time. 
hi'- n a-ka, intj. See hinahal)ka. 
h i'- n a - k a - h a , adv. See hil)na-
kaha. 
hi - n a'- p a or hi --n a IJ'- p a , v: n. 
to come in sight, come out of, come up, 
as something- planted-wahinapa, 
nl)hinapapi. 
hi- n a'- p e- y a, v. a. to cause to 
come in sight-hinapewaya. 
h i - n a~- z a , n. the }aws of an arrow 
which hold the point. 
hi- n a'- z i I)' v. n. (hi and nazil)) 
to come and stand-wahinawaiil), 
yah ina yaziiJ, hinauiJziiJpi. 
· hi IJ, interrog. part. equivalent to 
nul) he: wau hii), shall I come f 
It js used co1nmonly by women. 
h i IJ , n. hair, fur, down. 
h i IJ - a'- k a - g a , n. ·an owl. See 
hiiJ hal) kaga. 
hi I) - c i IJ'- 6 a' n. (hil)ta and cil)ca) 
a small species of bass-"'!lood. 
hi lJ- g I a', v. n. T. This is an aux-
iliary signifying action or move-
ment, i. q. hiiJhda. See bohiiJgla, 
sliiJ hilJgla, cal)ze hiiJglH, etc.-ma-
hiiJgla, nihilJgla. 
hi IJ- h a IJ', v. n. to fall, as rain or 
snow, to rai"n or snow: hil)he kta, 
it will rain. 
hi lJ'- h a IJ , n. last nigltt. • 
h i lJ - h a IJ ', n.. an owl. 
h i IJ - h a IJ' - 6 i -1} a - 1 a , n. T., a 
small species of owl; i. q., hiiJhaiJhe-
tol)na. 
h i IJ - h aiJ'- h e - t o IJ - n a , n. the 
horned owl, probably the Stria; bubo. 
h i lJ - h a IJ'- k a- g a , n. an owl. T., 
hil)yaiJ kaga. 
hi lJ - h a IJ' - .k a- g a , v. to hoot or 
shout as an owl, as young men do 
at night; to act like an owl. 
h i IJ - h a IJ'- ~ e , n. this end, the end 
tl~is way. 
hi IJ'- h a lJ'- n a, n. T. and Ik. to-
morrow morning; i. q. haJ}haiJD~ 
hiiJ haiJna le, this mo ing. 
h i IJ - h a IJ'- s a IJ , n the gray-(J'U)l. 
h i IJ -h a IJ'- s a- p a , n. the black owl 
h i IJ - h a IJ'- s k a , n. a whit owl 
hi IJ- h a IJ' -"Sa, n. the red owl. 
h i IJ - h a IJ'- t o IJ - w a IJ , n. !em, 
brake. 
hi IJ'- h d a, v. n. to become, com-
mence, implying suddenness-ma-
hiiJhda, nihil)hda, UIJhiiJhdapi: ya-
zai} hiiJ hda, to become sick suddenly. 
h i IJ -he', v. n. to rain. See hiiJhaiJ. 
hi IJ- he'- k i- y a, 1J. a. to cause to 
fall, as rain or snow-hiiJhewakiya. 
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hi IJ - h e'- y a, v. a ·to cause to rain, sko and akinica) to be doubt/tf;l 
etc.-hil)hewaya. which is the largest. 
hi I) - h.i IJ'- s e ' adj. s~e hihise. h i IJ' - s k 0 - s k 0 - k e - c a, adv. red. 
hi IJ - h n u', v. a. to singe off, as the of hiiJskokeca. 
down of a duck, etc.-hiiJwahnu, hi IJ'- s k o- s k o- y a, adv. red. of 
hiiJyahhu. T, hiiJgnu. hil)skoya. 
hi IJ- h n u'- pi, part. singed off. hi IJ'- s k o- t a IJ- k a, adv. so great. 
hi IJ - li-p a'- y a , v. n. to fall, fall , hi IJ'- s k o - y a , adv. so far around, 
down-mahiiJlipaya, nihiiJlipaya, thus far. 
UI)hil)lipayapi. See ilipaya. hi I) - s k a'' n n~. the string with 
hi IJ - lite', n. thick fur, hair, or which they pack. See telimiso. 
nap. hi IJ - s k i'- z u - p i, n. a fish-hook. 
hi IJ -lite'- y a, adj. furr·y, rough, hi IJ'- s k o- d a IJ, adv. so small. 
the fur side out-hiiJliteya hil)nli, I Why this is not hii)skodaiJ, corre-
wear the fur side out. sponding with the rest of the fanl-
h i IJ- k pi'- d a IJ _, n. short hair or ily, I cannot tell; but in this tiiJ-
fur, as that on robes taken in sum- skodaiJ resembles it. · T., niskola. 
mer; robes with short hair. hi IJ'- t a See kahiiJta, etc. 
hi IJ'- n a-ka- h a, adv. suddenly, hi IJ'- t a, n. the bass, linden, or lime 
immediately, upon that. wood: hiiJta cal), bass-wood, Tilia. 
h i IJ - s e', int_j. denoting impatience, hi IJ - t e', intj. expressive of disbelief 
used when one is asked to tell a h iiJ- t k a', n. T a body-louse; an 
thing over. again. unhatched louse. 
hi IJ- s k a', adj. shed off, said of ani- hi IJ- t k a IJ', n. tne common cat-tail 
mals that have a new coat of hair: or Typha. 
·H terall y, hair-w kite. h i IJ - t k a IJ'- h u, · n. the Typha stalk. 
hi IJ- s k e', n. the long upper or ca- hi IJ'- t k a IJ -li a-ka, n. · water-
nine teeth of animals such as are moss. Called also nlinihiiJtkaiJliaka. 
called wamanica: hence wahil)ske, hi IJ- t k a'- za-p i, n. (hil)ta and 
the long-grained corn; in horses, the kaza) the bundles of linden bark 
te.eth that fall out when they are three. which . the Dakotas prepare for 
years old; in man, some say the tying rice. 
molar teeth, others say the canine hi IJ- t k u IJ', v. i. q. yusda: pezi . 
teeth, are called hil)ske. hiiJtkuiJ mda, I go to get grass. Not 
hi IJ'- s k o , adv. so bi.q, so large. in general use. 
hi IJ'- s k o - k e - 6 a , adv. so large, b i IJ - t p i'- d a IJ , n. anything with 
so great. short fur; a summer robe. Same 
hi IJ'- s k o- k i'- n i - 6 a., v. n. (hiiJ- as hiiJkpidaiJ. T., hil)kpila. 
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hi 1J - y a' -li i lJ , adv. yet, as yet; 
with sni, not yet, as, hil)yaliil) eca-
IDOl) sni, I have not yet done it. See 
hinaliiiJ. T., nahaiJlica. 
h i IJ - y a' - li i IJ - k e - s n i , adv. not 
yft, the time is not yet. 
hi IJ- y a IJ'- k a- g a, n. an owl. 
Same as hil)hal)kaga. 
hi IJ- y a IJ'- p a, v. n. to come in 
sight, come up out of, as one diving. 
See hinapa. 
hi lJ- y a 1J s'- g l a, v. T, to dislike, 
be afraid of, as of an infections 
disease 
hi IJ - y a 1J s'- y a , .v. a. to provoke-
hinyaiJswaya. 
hi IJ - y a IJ s' -. y a, adv. sternly, 
crossly. T., wohiiJyaiJsya. 
hi IJ- y a IJ'- z a, v. n. to be stern, 
cross-mahiiJyaiJza: tawaciiJ hiiJ-
yaiJ za, to be of a surly disposition. 
h i 1J - y a IJ' - z e - c a , n. one who is 
stern or cross. 
h i IJ - y a'- t a - o 1J - p a , v. a. to lay 
on the shoulder-· hiiJyatawaoiJpa. 
See hiyetaoiJpa. 
h i IJ - y a' - t a - z u , v. a. to put into 
one's blanket on the arm, as an In-
dian does-hiiJyat~wazu. Also 
hiyetazu. 
hi 1J - y a'- z i - c e , n. fur, down, 
swan's down. 
hi IJ - y e'- f e , n. the shoulder, whole 
shoulder. See hi yete. 
hi IJ'- z i- z i-da IJ , n. thin hair, as 
that on one's hands and arms. 
h i'- p a - s k u , v. to pick the teeth-· 
hiwapasku. 
h i'- p a - s k u - d a IJ , n. a pin, pins. 
See hiipaskudaiJ. T, hiyopataka. 
.. hi-psi'-ca, v. to jump down, as 
from a horse-wahipsica. · 
h i'- p s o IJ - p s o 1J - n a , n. teeth on 
edge. See .psoiJpsoiJna. 
hi-t a'- k a IJ- y u- w i, v. (hi takaiJ 
and yuwi) T to bind an arrow-
head on the shaft. 
hi-t i'- h d a, v. a. to loathe, disl,ike, 
as food-hitiwahda, hitiyahda, hiti-
UIJhdapi. 
h i - t i'- h d a - y a , v. a to cause to 
loathe or dislike-hitihda wa ya. 
h i - t u n g'- t a IJ - k a , n. Ih. a rat: 
hitul)ka tal)ka, large mouse. 
hi-t u IJ'- k a, n. a mouse, mice. 
hi - t u r)'- k a - d a 1J , n. hi - t u IJ'-
k a-n a, Ih. ; and h i-t u 1J' - k a -1 a, 
T. mice. 
h i - t u i)' - k a - k a IJ , v to tell tales 
or traditions-hitui)wakakm), hi-
tuiJul)kakaiJpi. T., huiJkal)kaiJ. 
h i - t u IJ' - k a - k a IJ - p i , n. tales, 
legends, traditions, myths: the word 
is pronounced also, hituiJk~IJkapi 
and hitul)kaiJkal)pi. These tnyths 
can be told only at night. 
h i - t u IJ'- k a - s a 1J , n. the weasel, 
ermine; of the genus M ustela. 
h i - t u IJ' - k a - s a IJ - n a , n. the 
weasel, ermine. 
h i-t u IJ'- p s i- c a-d a IJ , n. the field-
mouse. 
hi - t u IJ'- p s i - p s i - c a- d a IJ , n. 
the field-mouse . 
h i - w a IJ', v. imp. look here, halloo. 
See hiwo. 
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hi - w a IJ'- k a , v. n. 
camp or spend the 
muiJka, yahinul)ka, 
T., hiyuiJka. 
to come and 
night-wahi-
uiJhiwai)kapi. 
hi- w o', v. imp. look here, halloo. 
hi- y a', adv. of negation; no. 
hi-ya'-dal), intj not so! A by-word. 
h i - y a' - h a I) ' v. n. to come ana 
stand on-wahiyawahaiJ, yahiya-
yahaiJ, uiJhiyauiJ hal) pi. 
· hi -y a' -h de, v. n. to reach to, lead to, 
as a road; to GOme upon one-mahi-
yahde, nihiyahde, uiJhi yahdepi. 
hi - y a'- h d e - y a , v. a. to cause to 
reach to; to bring upon one-hiya-
hdewaya, hi yahdeuiJyaiJpi. 
h i - y a'- h d e - y a , adv. reaching to, 
leading to. 
h i - y a' - k a - p t a , v. n. to come 
over, as a stream or hill-wahiya-
wakapta, yahiyayakapta. 
h i - y a'- n u IJ , adj. puny; T., le 
ehal)na tuka hiyanul), heol) cisti-
la, this is a long time a.r;o, but was 
puny, and so is small; opposed to 
koyanuiJ. 
hi'- y a IJ - k a , v. n. 
and again, to keep 
mal)ka, yahinal)ka. 
wait, hold on. 
to come again 
coming-wahi-
T., imp. only, 
h i - y a'- y a , v. n. to come and pass 
along, go by, go past-wahimdamde, 
yahidade, ul)hiyayapi. 
hi-ya'-yaiJ-pa, v. (hi and 
ayaiJpa) to conu• morning on one. 
h i - y e'- t a - o IJ - p a , v. a. to place 
on the shoulder-hiyetawaoiJpa. 
Also biiJyataoi)pa. 
h i - y e'- t a - z u , v. a. to put into · 
one's blanket on the arm-hi yeta-
wazu. See also hiiJyatazu. 
hi- y e'- t e, n. the shoulder. See 
also hiiJyete. 
h i - y e'- y a , v. n. to be: hiyeye 
cil)' those who are, all; ,taku hi yeye 
ciiJ, all things; oyate hiyeye cilJ, 
all people; uiJhiyeyapi, u;e are. 
hi- y e'- y a, v. n. to become; to cause 
to be. See iyeya. 
hi-yo', v. Ih. and T.; i. q. huwe: 
hi yo n1ni kta, I will go for it. hi yo 
i; hi yo iyaya, etc. 
hi - y o'- h i ' v. n. to come to, arrive 
at, reach to-wahiyohi, yahiyohi, 
p1ahiyohi, uiJhiyohipi. 
hi-yo'- hi, v. Ih. to comefiw; i. q. 
huwe hi-hiyowahi, hiyoyahi, hi-
youl)hipi. T., to- go for; hiyohi 
mni kta, I will go for it. 
hi - y o'- h i - k i - y a , v. a. to cause 
to come or reach to-hiyohiwakiya. 
hi - y o'- hi - y a , v. a. to cause 
to reach-hiyohiwaya, hiyohiuiJ-
yaiJpi. 
hi - y o'- hi - y a , adv. reaching to. 
hi-yo' -lip a- y a, v. n. to fall into, 
come and fall in ;. to come into a road ; 
to join, as one road does another-
wahiyowalipamda and wahiyo-
lipaya, yahiyoyalipada and yahi-
yohpaya, uiJhiyohpayapi. 
hi-yo' -lip e- y a, v. a. to cause to 
fall into, ca$t into, bring and put into, 
as food into a dish-biyolipewaya. 
h i - y o'- p a - p s o IJ , v. tv tlwow or 
dash. as water into a boat. 
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hi-yo'- pa-t a-ka, n. T a pin, h m i- y a IJ'- y a IJ, adj. red. of hmi-
a toothpick. See hipaskudaiJ. yaiJ. 
hi'- yo- t a IJ- k a, v. n. (hi and iyo- h m i- y a IJ'- y a IJ- na, n. any little 
taiJka) to come and sit down; to estab- _ round things. 
lish one's self at a place-wahin1do- h m o IJ, adj. twisted. See hmu and 
taiJka, yahidotaiJka, niJhiyotai)kapi. hmuiJ. 
h i- y u', v. n. to come forth, as a child h m u or h 1n u IJ , add, twisted. See 
born; to' come, come toward-hibu - kahmuiJ, yuhmuiJ, etc . 
. and wahihbu, hidu and yahihdu, h m u IJ g, cont. of hmui)ka: suiJkto-
UIJhiyupi, hidupi and ya.hihdupi keca hrnuiJg waul), I am trapping 
hi- y u'- k i- c i- c i- y a, v. a. to wolves. 
hand to one his own-· hiyuweciciya, h m u IJ- h m u IJ'- z a, adj. red. of 
hiyumiCiciya. hmuiJza. 
hi- y u'- k i- y a, v. a. to cause to h m u IJ'- k a, v. a. to set a trap, to 
come to; to hand to-hiyuwakiya, trap any thing, to catch in a trap-
hiyuyakiya, hiyuuiJkiyapi.. wahmui)ka, yahmui)ka, UIJhmuiJ· 
h i - y u'- y a , v. a. to cause to come kapi. 
to, to send or hand to; to throw· tttp h m u IJ s'- m n a, adj. smelling like 
from the stomach, vom{t-hiyu- fish. 
waya, hiyuyaya, hiyuuiJyaiJpi. h n1 u IJ - w a'- h a IJ , part. See hmu-
h m a , n. the. black walnut, black wal- wahaiJ. 
nuts. T, gma. h n1 u IJ'- z a, adj. slimy, fish-like, 
h m a - h u', n. the black walnut-tree, smelling strong, like spoiled meat. 
Juglans nigra. hill us' cont. of hmuza. See iohnlUS. 
h m i- h be', v. n. Same as hmihma. h m us'- y a, adv. shut up. 
h m i- h be'- y a, adv. . round and h m u- w a'- h a IJ, part. becoming 
round, going round. twisted of itself T., gmuwahaiJ, 
h m i - h m a', v. n to go round, like becoming untwisted. 
a wheel. Ih., kmikma; T., gmigme· h m u'- z a, adj. shut, as the mouth, 
See cai)pagmigma. hand, etc. See ohmuza. 
h m i - h m i'- y a IJ , adj. round, like h n a . See yuhna. T., gna. 
a ball. h n a g , cont. of hnaka. 
h m i - h m i'- y a IJ - y a IJ , adj. red. h n a'- h a IJ , part. fallen off of itself; 
of hmihmiyaiJ. as fruit. 
h m i- y a IJ', adj. round, as a wheel. h n a- h n a'- do-w a IJ, v. to sing a 
T., gmigma. grunting song. T., gnagnalowai). 
h m i- y a lJ'- n a, add. roundish, See hdohdodowaiJ. 
Same as hmiyaiJ. h n a'- k a, v. a. to lay or place, lay 
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away; to lay up, as the dead on 
scaffolds, hence, to bu.ry the dead; 
to have by one, as tak.udaiJ hnake 
sni, he has nothing laid by him-
wahnaka, uiJhnakapi. Froul this 
are derived ahnaka, ehnaka, k~­
hnaka, and ohnaka. 
h n a'- k a - p i , n. dead persons laid 
away; hence graves, tombs. 
h n a-sk a', n. the common j?~o,g. 
See also na5ka. 
ni: to be bewilde-red or lost, as in 
trying to follow tracks-wahnuni, 
yahnuni. T., gnuni. 
h o, adv. of affirmation. yes, yea. 
h o , n. the voice either of a man or of 
any animal or thing; sound in gen-
eral-maho, niho, ui)hopi, wicaho. 
h o, n. cont. of hogaiJ; fish; a fish-net. 
h o, v. n. imp. only; come on, come 
now-ho wo, ho po, ho miye. See 
iho. 
h n a - s k a' - c a IJ - d i - d a IJ , n. 
small kind of frog; the tree-frog. 
a h o- a'- p e, n. (hogaiJ and ape) fish-
fins. 
h n a - s k i IJ'- y a 1) , v. n. to be op-
pressP-d1 overcome, possessed, as of 
devils-mahnaskiiJyaiJ. T., gna-
skiiJyaiJ, to be wUd, crazy, frantic. 
h n a - w a'- h a 1) , part. Same as 
hnahai) 
h n a'- y a IJ, v. a. to deceive, cheat, 
take advan_tage of-wahnayaiJ, ya-
hnayaiJ, Ul)hnaym)pi, ·rnahnayaiJ; 
cihnaymJ, I deceive thee; i~ihnayaiJ, 
to deceive one's self-' -mi~ihnayaiJ. 
T., gnayaiJ. 
h n i h d a', v. n. to pass by a place 
going horne. This is used only in · 
the third person; the other persons 
are formed from the obsolete" hdi-
yahda," as, wahdiyahda, yahdiya-
hda, U1Jhdiyahdapi. T., gligl~ 
h n i - n a' - p a or h n i - n a IJ' - p a , v. 
n. to come forth; to return; to come 
out of any place going home). to rise, 
as from the dead-wahninapa. 
8an1e as hdinapa. T., gninapa. 
h 11 u'- n i' v. n. wacil)hnuni, to be 
bewildered, deranged~yvacili1nahnl.I-
h o'- b u , n. a rough, unpleasant 
voice-homabu·: a wild young man, 
one who goes around yelling at 
night. · J. P W. 
h o'- b u- k i- y a, v. n. to speak with 
a gruff, unpleasant voice-·-h6buwa-
kiya. 
ho-c a'- k a, n. (hogaiJ and caka) 
fish-gills. 
ho-c e'- s p u, n. fish-scales; warts. 
See cespu. T., hocospu, wtuts, 
scales. 
ho-c e'- t a, ·n. the road or entrance 
to a hocoka or court-yard: the 
straight 1~oad to a drove of buffaloes 
when a surround is made. 
h o - c o1 - k a , n. a · court-yard, an 
area surrounded by tents or houses: 
tahocoka, his court. 
ho-d a'- z. a-t a, adv. outside of a 
circle of tents. 
h o'- e - c a- h e , adv. See hoecahe, · 
the con·ect form. 
h o - g a' - h a IJ , n. 
voice-hon1agaha.IJ. 
a rough, loud 
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ho-g aiJ', n. fish; the generic name. h o- h u IJ'- k a, n. a mother-fish, i. 
h o - g a IJ'- m n a , ady'. (hogaiJ and e., an old fish. 
omna) smelling like fish, fishy. h o li , intj. . T. expresses doubt, un-
h o- g a IJ'- s t i lJ - n a, n. (hogaiJ and belief. 
cistil)na) . little fish, such as min- H o-lin o"- g i- c a, n. p. a Dakota 
no-ws. T., hogaiJscila. god, a fabulous being: a household 
ho-g a IJ'- t a IJ- k a, n. b~q fish, the god, related to Oai)otidaiJ, bv w hirh 
name given to whales. mothers scare their children. 
ho-g a IJ'- w i- c a- s t a- s n i, n. H o-lin o'- g i- ca-d a IJ, n. p . dim. 
trout or salmon, lit., ill-behaved fish. of Holinogica. 
h o'- g· a- ta, n. a rough voice-ho- h o -li p a', v. n. to cough-howalipa.. 
magata. h Q -lip a'- pi' n. coughing, having a 
h o'- g i - t a , adj. hoarse, as a per- cold: holipapi emaceca, I have a 
son's voice when he has taken bad cough. 
cold-homagita, honigita, houiJgi- h o -lip i', n. a nest, bird's nest. 
tapi. h o -lip i'- y a, v. a. to have for a 
h o'- h d a- g i-t a, 17. pos. of hoya- nest, make a nest of-holipiwaya. 
gita; to make one's self hoarse by ho-i'- c u- w a, n. (hogaiJ and kuwa) 
speaking-howahnagita. T., hoi- a fish hook, fishing appa;ratus. T., 
glagita. hoicuwa maza. 
H o'- he, n. p. the Assiniboine In- ho-i-yo' -lip a- y a, v. n. to be-
dians. Long ago they belonged to come hoarse, by the wind blowing 
the Dakota nation. Also a clan of on one and affecting the voice-
the Blackfeet Dakotas.-J. o. D. hoiyomalipaya. 
h o'- h o, intj. Used when there 1~ h o'- i- yo-lip e- y a, v. a. to cast 
so1nething said which is not liked. a net in fishing-hoiyolipewaya. 
T., hohe, denoting surprise, regret. : ho-i-yo'- k i-s e, n. half of a 
h o- h o', adj. loose, as a tooth. company, half of a camp. 
h o- h o'- d a IJ , ad}. loose, that can h o'- i- y n- psi- c e, n. a fish-hook. 
be shaken or moved: hi mahohodaiJ, h o- k a', n. a kind of fish. T., the 
my teeth are loose. eel. 
h o'- h o- he, intj. T. red. of hohe. h o- k' a', n. the heron, of the genus 
See hehehe. A rdea. 
h o- h o'- pi-c a-s n i, adj. immov-' 
able. 
h o - h o'- p i.- c a - s n i - y a IJ , adv. 
immovably. 
h o- h u', n. T . . a bone. See huhu. 
h o - k ' a'- g i - c a , n. the snipe, a 
small kind of heron of the genus 
Scolopax. 
h o - k ' a' - g i - c a - d a IJ , n. · dim. of 
· hok'agica .. 
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h o'- k a- p sa IJ - p sa IJ - i - a, o. to 
whine-hokapsaiJpSaiJ i waa. 
h o - k ' a' - s a IJ - n a , n. a ki t'td of 
heron or snipe. 
h o - k ' a'- t o , n. the blue heron. 
h o - k s i'- c a - 1 a , n. T. a baby : 
i. q. hoksiyol}opa. 
h o - k s i n': i - k p i - h n a - k a , v. n. 
to be with child, be pregnant-hoksin-
ikpiwahnaka. 
h o - k s i n'- i - t p i - h n a- k a , v. n. 
to be pregnant. Same as hoksini-
kpihnaka. T., hoksilikpignaka. 
· h o- k sin'- k a- g a, v. a. to be,qet a 
h o - k s i'- c e - k p a, n. 
flower, which appears 
spring: twin flower. 
a blue wild child-hoksinwakaga. 
fitst in the h o- ks in'- k a-ga-p i ,. n. a doll, · 
a made child. 
h o - k s i'- c e - k p a or h o - k s i' - c e-
k p a - p i , n. twins. 
h o- k s i'- c e- t p a, n. a twin or 
twins; a blue flower, which appears 
early in the spring. Same as ho-
ks!cekpa. 
h o - k s i'- 6 o - p a , n. Si. and Ih. 
a child; i. q. hoksiyol}opa. 
ho-ksi'-daiJ, n. a boy-homa-; 
ksidaiJ, honiksida1J; houiJksipidaiJ, 
we are boys. · 
h o- k s i'- k a, adj. yet a boy, under 
age-hon1aksika. 
h o - k s i' - k e - s n i , adj. of age, not 
a boy; John ix. 2 l-homaksikesni, 
honiksikesni. 
h o - k s i'- k s u - y a , v. n. to travail, 
be in childbirth-hoksinwaksuya, 
hoksinyaksuya. 
h o - k s i'- I a , n. T Same as ho-
ksidaiJ. 
h 0 - k s i n'' cont. of hoksina or ho-
ksidaiJ. T., hoksil. 
h o - k s i'- n a , n. Ih. Same as ho-
ksidaiJ. 
h o - k s i n' - c a IJ t - k i - y a - p i , n. 
h o- k sin'-~ i I), v. a. · to carry or 
pack a child on the back-hoksin wa-
~iiJ. 
h o - k sin'- w i rj- k t a, v. to be 
angry and act like a child, be pettish-
hoksinmawii)kta .. 
h o - k s i n'- w i - t k o - d a I) , v. to 
be childish, silly. 
h o - k s i n'- y u - h a, v. to give birth 
to a child-hoksinmduha. 
h o-- k s i'- w i 1J, n. See hoksiwil)na. 
h o - k s i' - w i 1) - n a , n. a vttrgttn, 
one who has not had a husbanrl 
h o- k s i'- yo-~ o- p a, n. (hok~idal) 
and o~opa) a baby, a very little 
child; but figurative! y applied to 
grown pers.Jns-homaksiyo~opa, 
houiJksiyo~opapi. 
h o - k s i' - y o - p a , n. a child, boy 
or girl-homaksiyopa, honiksiyo-
pa, houiJksiyopapi. 
h o- k u'- w a, v. (hogaiJ and kuwa) 
to fish, take or catch fish in any way, 
either by hook, net or spear-ho-
wakuwa; hokuwa mda, I go a..fish-
ttng. 
the beloved son, one uni,versally es- h o'- m n a , adj. smelling like fish, 
teemed; the heir to the throne. fishy. Sarne as hogaiJinna. 
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h o'- m n a - y a IJ , v. to gather or 
collect fish for a feast-liomnawaya. 
h o - m n i', adj. round, going round. 
See ohomni, yuhornni, etc. 
h o - n a'- g i - d a IJ , n. the common 
house-fly. 
h o - n a'- w i - t k a - l a , n. T. tad-
poles. 
h o IJ, n. See huiJ. 
h o IJ'- h o IJ - h e , intj. of doubt or sur-
prise. See hohohe and hoho. 
h o IJ'- k u, n. See huiJku. 
h o IJ - p e', n. the stick ·used in dig-
ging tipsil)na or Indian turnips; a 
pestle. _ 
b o IJ - s o IJ'- z a - h e, adj. Ih. shaky, 
not firm: i. q. huhuzahal). 
h o - p a'- s k u , n. T. fish-scales. 
h o - p a'- t a IJ - k a - l a , n. T a 
kind of fish like the perch. 
h o' - p i IJ s , cont. of hopiiJ za. 
h o'- p i IJ s - k i - y a , v. a. to make 
the voice squeak, to speak with a 
squeaking voice. 
h o'- p i IJ - z a , n a small squeaking 
· voice-homapiiJza. 
h o - p o IJ'- k a , n. a gnat, gnats, of 
the genus Culex. See capoiJka. 
h o - p o IJ' - k a - d a IJ , n. a gnat, 
gnats. 
h o'- psi- 6 a, v. a. (hogaiJ and yu-
psica) to make fish jump, to take 
fish with a hook and line-homdu-
psica. See hoyupsica. 
h o'- p s i n , cont. of hopsica; hopsin 
ya, to go a fishing-hopsin mda. 
h o - s a'- m n a , ad}. smelling like 
fish, fishy. 
h o - s e'- w i-:- m n a , adj. smelling 
like fish. 
h 0- s i', v. (ho and si) to command 
the voice, i. e., to tell news, take word 
to one. It is always used with 
other verbs. 
h o - s i'- h d a , v. (hosi and hda) 
to carry word home---hosiwahda. 
h o- s i'- h d i, v. (hosi and hdi) to 
bring word home. 
h o - s i'- h d i - c u, v. (hosi and hdicu) 
to start home with news-hosi wa-
hdicu. 
h o - s i'- hi , v. (hosi and hi) to ar-
rive with intelligence-hosiwahi. 
h o- s i'- i, v. (hosi and i) to have 
been at to carry word-hosiwai. 
h o- s i'- i- ya-y a, v. (hosi and 
iyaya) · to have gone to carry word. 
h o - s i'- k a- h d a , v. (hosi and k.a~ 
hda) · to carry home word to one. 
h o- s i'- k a- h d i, v. (hosi and ka-
hdi) . to bring word hmne :to one. 
h o - s i'- k a- hi , v. (hosi and kahi) 
to bring word to one. 
h 0 - s i'- k a- i ' v. (hosi and kai) to 
have taken word to one. 
h o- s i'- k a- k i, v. (hosi and kaki) 
to have taken word home to one. 
ho-si'-ka-·ya, v. (hosiandkaya) 
to take word to one-hosiwakamda, 
hosi yakada. 
h o- s i'- k i, v. (hosi and ki) to have 
reaci~ed home with news. 
h o- s i'- k n, v. (h~si and ku) to be 
coming home with a message. 
h o - s i IJ'- y a- s e - c a, n. the sucker, 
a kind of fish. See pahteca. 
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h o - s i'- u , v. (hosi and u) to come j'. voice go to, i. e.~ to cry out to one-
with a message. 
1 
houwakiya, houuiJkiyapi, houma-
h o- s i'- y a, v. (hosi and ya) to go · kiya: houciciya, I cry out to thee. 
to take a message. h o - u'- m a, or h o - u IJ'- m a, n. one 
h o- s u IJ' · pe-s d a, n. tadpoles. of the sides of a surround, on the 
h o'- ta-d a IJ, n. a small sharp-billed buffalo hunt. 
duck. h o'- u- y a. v. a. to send the voice to, 
ho'-·t.a-dal), n. aswing,asagrape- cry out to one-houwaya, houuiJ-
vine attached to a tree above. T., yaiJpi. 
hohotela. ho-w a'- k a IJ, n. the large spotted 
h o'- t a - d a IJ - k i - c u IJ , v. n. to pike is sometimes so called. 
swing, swin,q round-hotadaiJ we- h o - w a'- m d u - s k a, n. (hogaiJ and 
cui), hotadaiJ uiJkicuiJpi. wamduska) an eel, so ·called from 
h o'- t a IJ - i IJ , v. n. to have the voice its being both fish and snake. 
heard-homataiJiiJ. h o - w a'- m d u - s k a- d a IJ, n. dim. 
h o'- t a IJ - k a, n. the sturgeon, a of howan1duska. 
kind of fish of the genus Acipenser. ho-w a'- m du-sk a-n a, n. Ih. an 
h o'- t a IJ- k a- k i- y a, adv . . with a eel. 
great or loud voice: hotal)kakiya ia, h o'- w a- n a-s e- k i- ya-p i, n. a 
• 
to speak with a loud voice. large fish-net. See nasa and wa-
H o- t a IJ'- k e, n. p. the Winneba,qo nasa . 
. Indians. ho-w a'- sa-p a, n. (hogaiJ owasiiJ 
ho'-tal)-ke,n. aloudorgreatvoiee. and sapa) the cat-fish, so called. 
h o'- ta-pi-s k o, n. a swing: ho- · from its being all black. 
tapisko kicuiJ, to swing. HotadaiJ h o - w a'- s a - p a - d a lJ , n. a small 
is generally used. species of cat-fish, the bull-head. 
Ho-t a'- w a, n. p. the Otawas or ho-w a'- y a, v. n. tocryout,groan-
Oto Indians. wahowamda, yahowada: sicaho-
h o- to IJ', v. to cry out, put forth the waya, to cry out badly: wasicaho-
voice, howl, as animals; to crow, as a wamda. 
cock, hence al)paohotol)na; to thun- ho-we', T. adv. of assent-yes. 
der, as wakiiJyaiJ hotol), it thunders. The Teeton womeH-.also say "ho" 
h o · t o IJ'- k i - y a , v. a. to cause to for yes. 
bawl ·or cry out-hotol)wakiya. ho-w o', v. imp come on. The 
h o - t e'- c a , n. dead fish, such as 'vomen use "ho we" and "ho ye." 
are found in the spring, having· h o'- y a, v. there is fish; said when 
been frozen in the ice. fish assemble in one place and die 
h o'- u- k i- y a, v. a. to make the there: hoy a kta, there will be fish. 
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ho-y a', v. to use the voice of 
another, as to have another sing 
in one'R stead-howaya, hociya. 
h o'- y a- g i-t a, v. (ho and yagita) 
to 1nake tlu~ voice hoarse by speaking-
homdagita. 
h. o - y e', v. imp. Same as ho wo. 
''Ye" and "pe" are the precatory 
terminations of the imperative 
mood, and the forms used by the 
wmnen. 
h o'- y e - k i -y a , v. a. (ho and ye-
kiya) to cry to, call to, pray to-
hoyewakiya, hoyeyakiya, hoyeuiJ-
kiyapi. 
h o'- y e - y a , v. a. (ho and yeya) to 
cause the voice to go to-hoyewaya, 
hoyeui)yaiJ pi. 
h o'- y n -li i, n. a ring in tin1ber, a 
year's growth; a line or wrinkle in 
the skin of a person. 
h o'- y u - p s i - c a , v. a. to make fish 
jump., i. e., to catch fish with a hook 
and line-homdupsica, houiJyupsi-
capi. 
h o'- y u - s d e - c a, n. wrinkles . . 
h o'- y u-s de-c e- to IJ , v. n. to 
have wrinkles, to become old-hoyu-
sdecewatol). 
h o- z i'- z i - d a IJ, n. (hogaiJ and zizi) 
the perch, a kind of fish. See siiJ-
taka. 
h u , v. a. to cop-ulate, have intercourse 
with a female-wahu, yahu, uiJhupi. 
h u, n. a bone, bones-rnihu, nihu, 
wicahu; the leg, legs of a person or 
animal, as hu rnayukaiJ, I have legs; 
the stock or stem of anything, as of 
a plant, tree, etc.; the wheel of a 
wagon, etc. See huha and huhu. 
h u- a'-~ i- p e, n. See huwa]}ipe. 
h u- c a IJ', n. (hu and cal)) the stock 
of a gun; the shaft of an arrow. 
h u - c o' - g i IJ , n T. the calf of the 
leg. See cogiiJ and sicogiiJ. 
h u - h a', n. the limbs, members of the 
body, as the legs and arms; the legs 
of anything, as of a kettle. 
hu-h a'- sa-p e- d a IJ, n. (huha and 
sap a) the black-legged fox. 
hu-h a'- sa-d a I) ' n. (huha and sa) 
the red-leg,qed fox 
h u - h a'- t o IJ , v. n. (hnha and to I)) 
to have legs or limbs-hnhawatoiJ. 
hu-ha'-to-pa, n. (huhaandtopa) 
a quadruped, the wolf in partic-
ular. 
h u - h a' - y a , v. a. to have for mem-
bers, use for legs-huhawaya. 
h u'- b de, v. a. (hu and hde) to set 
out, plant O'JJ;t; as a young tree or 
plant of any kiud-huwahde, hu-
UIJhdepi. 
h u - h d e'- p i , n. things set out, 
plants. 
hu-h u', n. a bone, bones, of the bone 
kind:_ maza huhu, arm-bands, prob-
ably because at first they were 
made of bone. 
h u - h u s', cont. of huhuza. T., hul)-
hul)s. 
h u - h u s'- y a , v. a. to cause to shake, 
to shake-huhuswaya. 
hu-h us'- y a, adv. in a shaking 
manner. T., hniJhuiJsya. 
h u - h u' - t o - p a-o-w a - h d e , n. the 
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large end of the · thigh-bone. See 
owahde. 
hu-h u'- z a, adj. shaking, trem-
bling-mahuhuza, nihuhuza. T., 
huiJhuiJza. 
h u - h u'- z a - h a IJ , part. 
shaking. 
shaken, 
h u' -li' a, n. bones bare or stripped of 
flesh, a skeleton: tihnli'a, the skeleton 
of a house, as when the poles of a 
lodge are left standing. T., hu-
li'aka. 
h u' -li a-ka, n. a spear for killing 
muskrats. 
h u - li ' a'- k a , adj. T. lean, poor, 
nothing but. bones. 
h u' -li ' a - p i , n. a skeleton. 
h u' -li' a- y a , adv. skeleton-like, as 
the poles of a tent: huli'aya hal), 
to stand as a skeleton. T. 1 huli'a-
kaka. 
h u -lib a', n. a kind of large water-
grass, the stalks of which are eaten 
by the Dakotas. T., holiba and 
holiwa. 
h u -lin a'- g a, v. See liulinaga, the 
more correct form. 
h u- i IJ'- y u IJ ~ adv. See huiyuiJ. 
h u- i'- y u IJ , adv. (hu and iyuiJ) on 
foot: huiyuiJ mda, I go on foot. 
h u - i' - y u IJ - k e n , adv. on foot, 
walking. 
h u - k u'- h u , intj. When a deer is 
brought into camp, the children 
~bout "Hukuhu! "-s. w. POND. 
h n - k u n', adv. ·under, beneath. _ 
h u - k u' - w a - s t e - s t e - k i - Q u IJ , v. 
to hop: the pronouns conie in in 
ki9uiJ, we9niJ, ye<)nl). The word 1~ 
easily analyzed: hu, bone; ku, to 
COme; waste, good, and kiQH1), fo 
use. 
h u- k u'- y a, adv. below, under, at 
the lowest place. 
hu-m do', n. the shin-bone. 
hu-n a'- pta, v. to be lanw: sico-
g;aiJ nawapta, I have sprained my . 
·ankle. Said when the rnuscle is .so 
injured as to make one lan1e. 
hu-n a'- s t e, v. to sprain one's 
leg-hunawaste. 
h u - n a'- t i - p a , v. n. T. to have 
cramp in the leg. 
h u'- n i. See hihuni. 
hu'-noiJ-pa, n. (hu and noi)pa) 
a biped, man, in the sacred Ian·-
guage. 
h u 1), n. · nwther-nihuiJ, thy mother; 
huiJ ku, his or her mother. See ina, 
my mother. 
h u 1) - h e', T. intj. of astonishment. 
h u IJ- h u IJ'- he, intj. alas! T., ho-
hohe. 
h u IJ li , n. some, a part 
h u IJ li'- na-n a, adv. only a part. 
T., huiJli.nala. 
h u IJ - k a', n. a parent or ancestor; an 
elder brother is often so called-
nlihui)ka; one who has raised himse(f 
or herself in the estimation of the peo-
ple so as to be considered as a kind 
of benefactor or parent of all ; the 
sun is sometimes so called from his 
m~unificence. 
h u IJ - k a' - d o - w a 1J - p i , n. a rite 
or ceremony of the Dakotas. T., 
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huiJkalowaiJpi When a person, 
because he thinks highly of them, 
or for other good reason, intends 
. in a measure to adopt the children 
of another, or to become "ate" to 
them, or be regarded by them as 
a relative in Dakota fashion, he 
makes the "huiJka lowaiJpi" for 
and in honor of the children. The 
~hildren thus become "hul)ka,''and 
are always after known as such by 
a red stripe across the side of fore-
head and cheek, which they are 
permitted to wear as a badge. 
The number of these stripes shows 
how 1nany tin1es the wearer has 
been n1ade '' huiJka."-vv. J. c. 
h u IJ- k a'- k e, n. an ancestor-mi-
hul)kake, nihnl)kake, wicahuiJ-
kake. 
h u IJ - k a'- k e - y a , v. a. to have for 
an ancestor-hul)kakewaya, hul)ka-
keuiJyaiJpi. 
h u IJ - k a IJ' - k a IJ , v. T. to · tell 
::;tories or myths: i. q., hituiJkai)kaiJ. 
h u IJ - k a IJ' - k a IJ - p i, n. T. stories, 
fables:· i. q., hitul)kal)kapi. 
h u IJ - k a' - w a IJ - z i , n. a brother, 
one of the same family-mihuiJka-
wai)zi, nihul)kawal)zi. 
h u IJ - k a'- w a IJ - z i n - k i - c i - y a -
p i , n. brethren. 
h u IJ - k a'- w a· I) - z in - y a , v. a. to 
have for a brother, count as brother-
hul)ka waiJzinwaya. 
h u IJ - k a' - w a IJ - z i - t k u , n. his 
brother. 
h u I) - k a' -y a ' v. to consider and 
honor as a huiJka-huiJkawaya, 
hui)kaUIJyaiJpi. 
h u IJ- k a'- ya-p i, n. one who is 
called huiJka. Used also for deacon 
or elder; the sun. 
h u IJ'- k e - s n i , v. n. to be slow, not 
fast, in walking or working-wa-
. hul)kesni, yahniJkesni, ul)hul)ka-
pisni: cal)te hul)kesni, low-spirited. 
h u lJ'- k p a , n. the entrance to a 
camp when made in a circle or 
hollow square. _ 
Hul)'-kpa-pa, n. p. the name 
of a clan or division of the Teeton 
Sioux. In marching and can1ping, 
the prairie Indians did everything 
by ru_le-each family had its place 
in the circle. Hence those who 
camped at the entrance, came to be. 
nanwd HuiJkpapa and Hunkpatina 
or Hunkpatidal). 
H u IJ'- k pa-t i, n. p. the '• Lower 
Yanktonais." Same as Hul)kpa-
tina. 
H u IJ '-k p a - t i - n a, or II u IJ '-k p a-
t i - d a lJ , n. p. a clan of the Yank-
tonais Sioux. 
h u IJ - k t i'- y a , v. iiJ)'tp. only ; go 
away, go along, get out of the way-
hul)ktiya wo. 
h u IJ'- k u, n. his or her mother. 
h u IJ'- k u - y a , v. a. to call mother, 
have for a mother-hul)kuwaya, 
huiJkuyaya. 
h u IJ - p e', n. See hol)pe. 
h u lJ -s k a', n. leggings; hul)ska otoiJ, 
to wear leggings. 
h u IJ - s k a' - y a , v. a. to have for 
• 
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leggings, make leggings of-huiJ::;ka-
waya. 
• h u IJ - s k i'- c a - 1i e , n garters. 
h u IJ s, .Ih. intj. of surprise. 
h u IJ - s t e', adv. well, at any rat~; 
ecamol) kta hul)ste, I will do it at 
.. any rate; hecetu kte hul)ste, well, 
so it will be. T., hul)se. 
h u IJ'- t k a , n. a large water-fowl, 
the cormorant. T., the loon. 
h u IJ - y a'- k o IJ , n. Ih. and T. 
stockings. 
h u - p a' - h u , n. the knee ; the knee-
pan, patella . . T., cal)kpe. 
h u - p a' - z a - h d e , v. to sit with the 
knees bent up. 
h u-p a'- z a- h de-y a, adv. hu-
pazahdeya wal)ka, to lie on the bark 
with the knees sticking up. 
h u.- s a IJ'- h m i , adj. very lean; i. q . 
tamaheca liirjca. 
·h u - s a IJ'- n i , n. one of a pa·i·r, an 
odd one; one leg. fee sai)ni. 
h u - ~ d i', n. · the lower part of the leg., 
ju~t above the ankle; the ankle: Ih., 
the tib·ia. 
h u'- s t a g , cont . . of hustaka. 
h u'- stag-y a, v. a. to enfeeble-
hustagwaya 
h u'- s ta-ka, v. n. to be faint, weak, 
weary, feeble, la1ne-humastaka 
h u-s t e', adj. lame-hun1aste, hu-
niste; huul)stepi. 
h u - s t e'- k e n, adv. lamely: huste-
ken mani. 
h u-s t e'- y a, v. a. to make lame--
hustewaya. 
h u- s t e'- y a , adv. limpingly. 
h u - s t e'- y a- k en , adv. lamely. 
h u' - t a , n. the root of a tree or 
plant: cal)huta, astump with sprouts, 
the bottom of a tree. 
hu-t a', ·n. the shore or mar.rJin of a 
river or lake; the edge· of a prairie 
or wood. 
h u'-t a-h u, n. the part on top of the 
leg-bone, the shin-bone. T., hublohu. 
h u'- tam , adv. cont. of hutapa: 
hutam yeye cii), along the shore. 
· T., hutab, below, down stream. 
h u'- t am - y a , adv. by the edge or 
shore; at the time of need or extrem-
ity. See hutamyaken. T., hu-
tabya, down stream; opposed to iiJ-
kpatakiya. · 
h u'- t a m - y a - k e n , adv. · by the 
edge or shore; at the t~me of need, in 
one's .extremity: hutamyaken 6ma-
yakiye sni, you did not help me when 
I was most in need. 
h u - t a'- n a·- k u - t e ~ v. n. to play 
with the hutinacute; to throw a stick 
so as to make it slide along on the 
snow-hutanawakute. T., huta-
nacute. 
h u'- t a- p a , adv. down stream, to-
wards the root. 
h u- t a'- i a , adv. at the shore or 
edge; to the shore; to the woods or 
interior: hutata ui)yaiJpi. 
h u - t a'- t a - k i- y a , adv. towards 
the shore. 
hu-t a'- w a- p a, adv. T. i. q. hu-
tata. 
h u'- t e ·, adj. worn, dull; OIJspe hu-
te, a dull ax. 
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h u'- t e , n. the bottom, as of a tree, 
the lowest part, root: cai)hute, the 
roots of a tree. 
h u' - t e - l a , n. T. a pistol. 
• h u - t i'- n a - c u - t e , n. a long stick 
with a large head, which the Dako-
tas make slide on the snow or ice. 
hu-t k a 1)', n. a root, the roots of 
trees, plants,' etc. 
h u - t k a lJ' - o - m d o - t o IJ , n. (h u-
tkal) and omdotOlJ) the square root, 
in arithmetic. T., hutkai)oblotoi), 
a flat or square post. 
h u t - o'- s k e , adj. broad at one end, 
tapering. 
h u t - o'- t k o IJ - z a , adv. T. even 
with the roots. 
hut - o' -·t k o IJ - z a , n. a bluff shore 
with deep water below. 
h u - w a'- k i - s ' a - k a , ad}. T. en-
during, not easily tired. 
h u - w a'- ~ i - p e , n. the smaller 
bones in the lower leg and forearm: 
cai)kpe hu wal}_ipe, the fibula; ispa 
hu wa~dpe, the ulna. 
h u - w ~~- p a , n. an ear of corn, corn 
unshelled. See wahuwapa. 
h u- w a' -·p a-lip e, n. See liuwa-
palipe. 
h u- we', v. to bring, fetch. Used 
with other verbs, as, huwe ya, to go 
to bring-·-huwe mda; huwe i, to 
have been for; huwe hi, to have come 
for; T., hi_yo. 
h u- y a', v. to have for a bone, have 
joT a staff or leg-huwaya. 
h u- y a'- t a, adv in the leg. 
h u - y o' - k a - li n1 i IJ , n. the hollow 
behind the knee. 
h w o, adv. interrrogative. Commonly 
used when the speaker is at a dis-
tance: toki da hwo, where are you 
going? 
H. 
li , the tenth letter of the Dakota alpha-
bet. It represents a deep surd gut-
tural. 
li a , adj. curled, rough. See yulia, 
to curl. 
li a , n. a curl. 
li a, v. a. to bury, as a dead person, 
or as corn in holes or caehes-wa-
lia, ul)liapi. 
li' a, adj. ,qray or mixed, as black and 
white, the black appearing under 
the white, as in the badger. _ 
h a-li a', ad(j. red. of lia; curling~ 
curled. See yulialia. 
li a-li a', n. waterfalls, so called from 
the curling of the waters; especially 
the Falls of St. Anthony T., iyo-
lialia. 
H a - li a'- m d o - t e , n. the mouth of 
the St. Peter' s- or Minnesota· River. 
Ha.- li a'- t o lJ - w a 1J , n. p. the 
Chippewa or Ojibwa Indians, the 
name given to them by the Dako-
tas, as those who 1nake their village 
• 
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at the falls. It is believed the name 
came from the Sault Ste. Marie and 
not the Falls of the Mississippi. 
ii a - h a'- w a - k p a , n. the Missis-
sippi River, lit. river of the falls. 
Ti a'- k a, ad}. branching, having many 
prongs, as some deer's horns. See 
heliaka. 
li a - k a', adj. ruffled, not smooth, 
made rough, as a feather .. 
li a - k a', n. T. an instrument used 
for shooting at a mark in a game. 
li a - k a'- k u - t e, v. to play or shoot 
the " liaka." 
li a - k p a', adj. not straight or level, 
a little curved; ruffled. 
li am, cont. of liapa; liam hil)hda 
and liam iyaya, to start up, as some-
thing scared. T., liab. 
li am -li am'- y a, v. red. of liamya. 
li a m - li a' - p a , v. red. of lia pa. 
• li a In -li a'- p e- d a IJ , n. the ·name 
given to silk cloth of any kind, prob-
ably from the ntstling noise made 
in handling it. 
li. a - m n a', adj. s1nelling like stale 
meat, tainted. T., oliamna. 
• li a 1n- y a', . v. a. to frighten or scare 
away anything, as wild animals; 
to drive aff-liamwaya. T, liabya. 
li a IJ , n. a scab: liaiJ hiiJlipa ya, the 
scab has fallen off. 
li a IJ , v. n. to do, work, act, in any 
way-walial), ul)liaiJpi: token ya-
lial) he, what are you doing? 
li a IJ- d i'- t a, v. n. to be active, make 
progress in work: lial)dita wauiJ, I 
am active. 
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li a IJ - d i' - t a - y a , v. a. to spur one 
up-liaiJ di ta wa ya: lial) di tai6i ya, to 
spur one's self up-lial)ditami6iya. 
l'l a IJ - d i'- t a - y a , adv. ctctively. 
li a IJ- h a IJ'- s k a, v. n. (lial) and hal)-
ska) to be long-winded, not soon tired. 
li a IJ- hi', v. n. to be slow at work, 
advance slowly or leisurely-liai)wa-
hi, lial)ul)hipi. 
li a IJ - h i'- k a , n. one who is slow at 
work, one who is incapable-lial)wa-
hika. 
li al) - h i'- k i - y a , adv. slowly, care-
fully, as in finishing · a piece of 
work. 
li a IJ -hi'- y a, adv. slowly, with dif-
ficulty. · T., lial)hiya wayazal)ka, to 
to be sick of a slow disease. 
li a IJ -li i', adj. sloppy, slushy. 
li a lJ- i'- t a, v. n. to give ant at work, 
be laid up by wark-lial)imata . 
li a IJ - i'- t e - y a, v. a. to cause to give 
out atwark-lial)itewaya. 
. ~ 
li a IJ'- i- yo- k pa-n i, v. See lial)-
okpani. T., liuiJkpani. 
li a IJ'- i- yo- t pa-n i, v. See lial)-
otpani . 
li a IJ- o'- k pa-n i, v. n. to be 'Unable 
to reach or to do, unable to accom-
plish; lial)okpani waul), I am unable 
to accomplish. 
li a IJ ·- o'- k pa-n i- y a l) , 1.J. a. to 
cause to fail of accmnplishing-liai)-
okpaniwaya, lial)okpaniuiJyaiJpi. 
li a IJ - o'- t p a - n i , v· .. n. Same as 
lial)okpani. 
li a IJ- o'- t pa-n i- y a IJ, v. Same 
as lial)okpaniyaiJ. 
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h a IJ - p i'- c a , v. that can be done : 
token lial)pica sni, it cannot be done. 
li a IJ- t e', n. the cedar, of the genus 
J1tniperus and Cupressus. 
li a IJ - t e'- sa, n. See lial)tesada1). 
li a IJ - t e'- s a - d a IJ , n. the red ce-
dar, Juniperus virginius. 
ing snow or ice, to make . a crunching 
noise .. 
lib u -lib n', v. red. of libu. 
lib u- w a'- h a IJ, part. crumbled, as 
ice or snow in the spring. 
li c a, n. a flower, blossom. See wa-
lica. 
li a lJ- t k a IJ'- h u, n. T. the upper li c a, v. n. to blossom: lica aya, to 
arm bone. bloom or blossom. 
li a IJ - y a IJ ', v. n. to fail, decline, sink 
away, as in sickness; to be near 
death, i. q. wal)na te kta; to be very 
tired-lial)waya, lial) uiJyaiJpi. 
h a IJ - y e'- c a , v n. to fail, decline, 
sink away, as in approaching 
death-liaiJwayeca. 
li a'- p a. See kaliapa. 
li a' - p a , v. n. to make a rustling 
noise, as in leaves or bushes, to 
rustle. 
li a- p a', adj. T. rough, as the wind 
or voice; ho liapa, i. q. hogita. 
li a - t p a', adj. ruffled, as feathers or 
hair. See liakpa. 
lib a, adj. sleepy, drowsy-maliba, 
ul)libapi, wicaliba. T., liwa. 
lib a'- k a, adj. sleepy, mild, gentle-
malibaka. See walibadal) and wa-
libaka. 
li b a'- y a , v. a. to make sleepy-
libawaya. 
lib a'- y a, adv. mildly, gently. 
lib a'- y e- d a 1J, adv. softly, gently, 
mildly: libayeda1) waul). T., liwa-
yela. . 
lib o g'- y a, adv. collected, together. 
lib o'- k a . See kaliboka. 
lib u, v. n. to make a noise as in chew-
li c a , adv. cont. of liil)ca. 
li c a'- k a, T. adv. suffix. i. q.liil)ca: 
wastela licaka, very good. 
]j ca-w a' -.he- c a, adj. slovenly. 
See licoya. 
li c a'- y a, v. n. to blossQm. 
li c a'- y a , adv. blossoming. 
li c i , adj. broken out in gaps. See 
kalici. 
li c i , n. a gap, as in the edge of an 
ax; a gash, cut, scar. 
li c i - h a IJ ', part. broken out, as a 
piece fror1r the edge of an ax: torn 
out, as the ear by ear-rings. 
li c i - li c i', red. of hci; gapped. 
li c i IJ , adv. Ih. and T. very; i. q. 
liiiJca. 
li c i - w a'- h a 1) , part. b1'"oken out in 
gaps, gapped. 
li c o , adj. slovenly, slatternly. 
li c o'- k a , adj. slovenly-malicoka. 
See lidoha1) and lidoheca. 
li c o'- y a , aa'v. in a slovenly manner. 
li co'- ya-k en, adv. slovenly. 
lid a, v. n. to rattle. 
lid a-ha IJ', adv. loose, torn, dang-
ling. 11., lilahal). See linahaiJ. 
lid a - li d a', v. red. of li.da. See 
mazalidalida. . 
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1:i d a-lid a', n. a rattle. 
li. d a-lid a'- y a, adv. rattling, loosely. 
T, lil alila ya. 
lid a-lid a'- y e- d a IJ , adv. not se-
curely, looselfl: lidalidayedaiJ wa-
hnaka, I placed it loosely. .T., lila-
gaiJyela. 
li. d a-lid a'- yen, adv. not securely: 
lidalidayen hnake sni, he has not 
placed it in sec~trely. 
lid ali- y a', adv. to a distance, i. q. 
tehaiJ ; removing. 
li d a 1:i - y e' - c a , v. n. to remove or 
go off to a distance: lidaliyece sni, it 
does not go off, said of deer or other 
ani1nals that stay about in the same 
place. 
lid a- y a', adv. rattling; not safely. 
T., lilagaiJ. 
li da - y e n', adv. not securely or 
safely. 
li d i , v. n. to break oui in sores, be 
sore, raw_.:_nwlidi, uiJlidipi: caiJ-
kahu lidi, to have a sore back, as a 
horse. 
li d i , n. a running sore, a raw place. 
li d i , ad}. miry. See kalidi. 
li d i - 1:i d i', adj. red. of lidi; broken 
out in sores; miring. 
lid i -lid i'- d a IJ, ad}. miry, muddy. 
li d o , v. n. to growl, as a dog 
li d o - g; e'- c a, adj. hollow, as a tree. 
lido- h a IJ', ad}. slovenly, not well 
put on, as clothes. T., licoya. See 
licoka. 
li d o - h e'- c a , ad}. slovenly. 
· lido-he'- y a, adv. in a slovenly 
manner. See linaheya. 
li d o -li d o'- k a , adj. full of lwles. 
See lidoka. 
li d o - li ~ o' - k a - h a IJ , part. full of 
holes. 
lido-lido'- k a-wa-h a lJ, part. 
having holes in. 
li d o'- k a , n. a hole: mini lidoka, 
a spring of water. 
li d o'- k a , part. See kalidoka. 
li d o - k a'- h a IJ , part. opened, hav-
ing a hole in. 
li d o - k a' - w a - h a IJ , part. having 
a hole in. 
li d o - k i'- y a, v. a. to make growl-
hdowakiya. 
li d o - y a', v a. to cause to growl-
lidowaya. 
lido- y a', adv. .rJrowling. 
lie, n. a high hill or ridge of hills, a 
mountain; especially the Coteau des 
l:Jrairies. 
J:i e - g i I)' - C e, n. d~~"OSS : pa lie gil) ce, 
dandruff. See also giiJgiiJca. · 
li e - h e'- p i - y a , adv. T. part way 
up the hill. 
li e - h u' - k u 1 , n. T. the bottom or 
foot of a hill. 
li' e-li' e', adj. dangling, ragged. 
li e'- i - m n i - z a , n. (lie and imniza) 
a rocky ridge. 
he- i IJ'- k p a, n. the brink or brow 
of a hill, the end of a hill. See 
liil)kpa. 
lie- i IJ'- t p a, n, Same as lieil)kpa. 
lie'- i- p a, n. the brow of a hill; 
especially the head or co1nmencement 
of the Coteau des prairies. 
1i e - k u', n. / the foot of a hill back 
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from a river: lieku UlJyaiJpi, we go 1 lie- w a IJ'- k e, n. frost, hoar-frost 
at the foot of the hill: T., lieyuiJke. 
h o - m a'- k o - s k a IJ , adv. T., i. q. li e - w o'- s k a n , n. rtn uninhabited, 
liewoskan. desert place. T., liemakoskan. See 
li e - m a'- n i ' v. to walk on dry land· l'lOwoskan. • 
li e - m a'- n i, n. a railroad j a train li e - w o'- s k an - t u, adv. in a desert 
of cars. place. 
li e'- m a- y a- c ~ IJ, n. .a wooded hill. li e - w o'- s k an - t u- y a, adv. away 
lie'- m d o , n. a hill-top,. ridge j i. q. jj·om any dwelling, in a desert place, 
mda1ndata. solitarily. . 
lie'- m do- k a, n. Same as liemdo. lie- w o'- t a-he- d a IJ, adv. where 
lie- m n·i,- c a IJ, n. (lie mni and cal)) no one lives, in a desert place. T., 
a hill that appears as if it were in lieotahena. 
the water j Reel Wings' village, a li e - y a'- k a , - n. a hill, river hill, 
short distance above Lake 'Pepin, mountain. 
is so called. lie- y a'- ka-t a, adv. at the hill. 
lien , adv. (lie and en) ashore: lien lie - yam', cont. of l'leyapa; by land, 
ezu, to put anything ashore, as fron1 following the. hill: }ieyanl Ul)JaiJpi, 
a boat; lien ihaiJ, to step ashore. we go by land: away, elsewhere: lie-
lie-n a'- g i, n. the shadow of a hill. yan1 ecol), go away. T., lieyab. 
_li e - n a'- k e , n. a hill-side, slope. li e - y a n', cont. of heyata; inland, in 
See liul)naptal). the interior. 
lie-n a'-ke-y a, adj. sloping, sideling. lie - y a'- p a , v. n. to go by land, 
lie- o' -li 1 a-te, n. T. the foot or travel by land, in distinction frmn 
bottom of a hill. going by water-lieyawapa. _ 
lie- o'- t a-he-n a, adv. T., i. q. lie- y a'- pa-y a, adv. f. by land; 
liewotahedal). i q. lieyata. 
lie'- pe-s e, adv .. liepese elipeya, to lie- y a'- t a, adv. back by the hill, 
make a splash, as in throwing any- back from a river, back from a fire, 
thing into water. out back, back, behind: heyata ya, 
II e - s k a', n. The Big Horn Moun- to go out back, retire, withdraw-he-
tains. yata mda; lieyata iyeya, to shove 
li e t - a' - z u , v. a. to p~tt ashore, as aside cr back, put out of office, reject. 
the load of a boat. See walietazu. rrhis word and others like it are 
lie-u IJ'- n a-; pta IJ , n. a hill side. formed from the noun lie, hill, and 
See lionaptaiJ. the preposition ata, at. It might be 
fle-w a'- k to- k to, n. p. the called a prepositional noun. See 
Arickaree Indians. ilieyata. 
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lie- y a'- t a IJ and lie- y a'- t a IJ- lim u'- g a, v. See limuiJga. 
h a IJ , adv. from behind. li m u IJ , v. n. to buzz, hum, as the 
li i- 6 a'- h a IJ, v. n. to slip) misstep, stones of a mill or the flapping of 
stumble and fall-illaliicahaiJ. bird's wings; to whistle, as a bullet: 
li i- c a'- he-y a, v. a. to cause to lirntn) hiiJhda, to make a buzzing 
slip and fall-liicahewaya. noise suddenly. 
li i IJ , adv. cont. of liil)ca; very. See li rn. u IJ'- g· a, v. a. to cause sickness or 
liciiJ and lith). . . death, as the Dakotas pretend to be 
li i 1) 1 - c a' adv. very: waste liil)ca, able to do, in a supernatural way; to 
very good; sice liil)ca, "very bad. bewitch, kill by encltantment-wa-
li i IJ - c a'- k e, ar}v. very, indeed. lilnUIJg·a, U1Jlimtu)g·api, rnahrnuiJg·a; 
li i IJ'- k p a, n. (lie and iiJkpa) the kieilinlniJgapi, bewitching each other. 
brow of ct hill. lim u IJ'- g· a, adj. smelling strong, 
li i IJ'- k pa-t a, adv. to or at tlze top fishy, rancid, stinking, as grease. 
of the hill; liiiJkpata nl)yaiJpi kta, li n1 u IJ li'- m n a, v. n. to smell ran-
we will go to the top of the hill. cid or fishy. See homna. 
li i IJ'- k pa-t a IJ- h a 1), adv. at the lim u IJ -lim u IJ', v. red. of lirnuiJ; to 
kill-top, from the kill. buzz. 
li i IJ - t k a IJ' - h u, n. the upper arm- li m u IJ - li ill u 1J' - g· a , adj. r:ed. · of 
bone. i-IiiJtkaiJ alone is said not to limuiJga; rancid. 
be used. T., liaiJtkaiJhu. li rn u IJ'- s e, adv. T. in a buzzing 
1i i IJ'- t p a, n. Same as liiiJkpar. way, as when n1any persons are 
li i IJ'- t pa-t a, adv. Same as liil)- talking together. 
kpata. li m u IJ - y a', v. a. to cause to hum, 
1i i IJ'- t pa-t a IJ- h a IJ, adv. Same make buzz-lin1nl)waya. 
as liiiJkpatai)haiJ. li r:n u IJ- y a l)', adv. buzzing. 
li i IJ - y a IJ'- t a I),. n. tlze daisy, which lin a, v. n. to snort, as something 
the Dakotas use in dyeing yellow. dying; to snicker: T. lina Inahil)-
li i- y a'- y a, adv. bungled. See gla, I snick{5r. 
yuliiyaya. l"t n a-ha IJ', ad;j. slovenly, not tidy, 
lila'- g a IJ , adrj. T. loose; i. q· hanging, as a horse's lip. 
lidagaiJ. See lida ya. lin a- he'- y a, adv. loosely,· slov-
li rn i IJ, adj. crooked, misshapen: enly: linaheya uiJ, he is slovenly. 
siha liillil), a crooked foot. See lidoheya. 
li ill i IJ -lim i IJ', adj. red. of limiiJ. 1"1 n i'- y a IJ, v. cal)te .liniyaiJ, to flut-
li 1n i IJ -lim i IJ'- y a IJ , adv. rerl. of ter or be troubled, be sick at the stom-
limii)yalJ; crookedly. ach, as from eating too Inuch-ma-
li m i IJ'- y a IJ , adv. crookedly. liniyaiJ. 
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lin i'- y a IJ - y a IJ , ad} afraid, quak- n o'- p i - d a 1J , inij. astonishing! 
ing for fear-nlanniyaiJyalJ. wonderful! 
n n i'- y e -·ye-s e, adv. in haste, li o'- pi- d a IJ- n i- y e, inij. aston-
affrightedly: nniyeyese rnawani, I is king! 
walk hastily. no'- pi- d a IJ- 8 n i, inij. impossi-
li o , v. n. to stand up on end, a~ hair. ble! 
See ano. n o - p u'- z a , n. (lie and opuza) a 
li o , int,j. of surprise. dry country desert. 
li o' e- c a, int}. expressing dissatis- no'- ski, ad,j. hilly, rough, uneven, 
faction or dissent. T., lion. as a country. 
li o '- e - c ali , int}. Same as noe- li o'- ski , n. the bad lands .. 
cane. li o'- s k i - s k i ' ad}. red. of noski; 
li o'- e- c a-lie, inij. of disbelief and abounding in {ittle hills, a hilly coun-
dissent. T., nonecali. try. 
non'- e- c,e s, adv. T., i. q., noecane. no'- t a, ad}. gray, brown. 
n o - k a', n. the badger. li o t - n o'- t a , adj. red. of nota. T., · 
no-n a'- pta IJ , n. See liul)napta.IJ. liolliota. 
l't o 1J'- hi- k i- y a, v. a. to finish, 1·1 o- t i IJ'- z a, n. (lie and otiiJza) 
perfect. See liuiJhikiya. hard ground, a desert. 
li o IJ'- hi- y a; v. a. to finish, per-- li o-w o'- s k an, n. an uninhabited 
feet. See liuiJhiya. country. See liewoskan. 
li o IJ'- ki-t a , v. n. to become very lip a, part: thrown down. See yu-
tired. See nui)kita. T., watuka. npa: broken off. 
li o 1J' - k p a - n i , v. n. to be in an n p a , v. n. to be wet or clogged, as 
unfinished state. See liuiJkpani. 
1 
rnosquitoes' wings with dew: ca-
li o 1J'- k pa-n i- k i- y a, 1.-'. to fail poiJka hpapi, mosquitoes are wet 
of finishing. See nuiJkpaniki ya. with dew. 
li o IJ'- k pa-n i- y an, v. See nuiJ- n p a, adv. together, in a bunch, said 
kpaniyaiJ. of beans or potatoes which grow 
li o 1J'- t p a- n i , v. See nuiJtpani. together. 
li o IJ'- t pa-n i- k i- y a, v. . See lip a-ha IJ', part. thrown down, fallen 
nuiJtpanikiya. down of itself 
li o IJ'- t pa-n i- y a IJ, v. See nul)- n p a IJ', ad}. soaked with water, wet; 
tpaniyaiJ. npalJ nil)gle, T. to become softened. 
lio'- p a, ad}. T. attractive, beautiful; n p a IJ - y a· IJ', v. a. to soak or steep in 
wiliopawiiJ, a pretty woman. water-lipm)waya, lipal)nl)yaiJpi. 
h o'- p e - c a , ad}. T. beautiful, well li p a - w a'- h a 1) , part. thrown off, 
formed. thrown down. 
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lip a'- y a, v. n. T. to lie down, re-
cline; kul lipaya., he lies down; ta 
npaya, he is dead: Cai)kU kil) kal 
lipaya, the road lies over there: to-
hal) nilipayiiJ kta, where will you 
lie down? 
_li p a'- y e - y a , v. a. to cause to lie 
down; to kill, as in battle. . 
li p e' - c a , ad}. faint, exhausted-
rnalipeca; lipeca sni, untiring, strong 
to endure fatigue. T., lipecaka. 
lip e- w al)'- k a, v. n. to stay with 
the young, hover over, as a hen does 
over her brood, brood over-lipe-
mul)ka. T., lipeyul)ka. 
lip i'- k a, a;d}. T. shaggy, bushy, 
as hair. 
li p u . See yulipu. 
li p u- h a IJ ', part. crumbled ojf: 
lip u -lip u', red. of lipu. 
li p u - w a' - h a IJ , part crumbled off, 
come apart, as things formerly stuck 
together. 
· lip~ - y a', adv. crumbling off. 
lit a, cont. of litayetu. 
li ta - c u' - s n i , n. the cool of the 
evening. T., litacusni. 
li t a'- k a . See yalitaka.. 
lit a- k i'- y a, adv. towards evening. 
T., litakiyaka. 
li t a'- k i - y a , v. a. to ca·use to catch 
and hold, as a trap. See mazalita-
do such labor as the Dakota women 
do-litawani, litayani, litaul)nipi. 
lit a'- ni-h a IJ , n. yesterday; lit ani-
hal) sal)pa and litanihaiJ icima, the 
day before yesterday. · T., litaliha.IJ. 
li t a - n i' - p i , n. laboring; i. q. wi-
colitani. 
lit a IJ'- y a IJ, adj. rough, made 
Tough; i. q. poway e. T., litaiJyela. 
li t a'- t a , adj. · languid, w~ak-ma­
litata. 
li t a'- .t e - c a , adj. weak, feeble-
mali ta teca. 
lit a-yen', adv. in the evening; 
generally last evening. 
lit a'- ye-t u, n. the evening. 
lit i IJ , Ih. adv. or particle, inten-
sive in force ; very. See liciiJ and 
liil). 
li n' - g a , part. broken in. See ka-
liuga. 
li u - g a' - h a IJ , part. broken in. 
li u - g a'- w a - h a IJ , part. broken in. 
li u - g e'- c a , n. See gugeca. 
li u - h a', n. the scrapings or shavings 
of hides, taken off in making then1 
thin enough for robe~, and which 
are eaten by the Dakotas. See 
taliuha. 
lin-lin a'- g a, v. n. to burn up, be 
consumed. See hulinaga. 
li u - li n a li' - y a , v. a. to cause to 
burn up, to co~sume-liulinaliwaya. 
towards l li n IJ'- hi- k i- y a, v. a. to finish, 
perfect. 
kiyapi. 
lit a- k i'- ya-k en' adv. 
evening. 
lit an, cont. of litat~; 
becomP, weak. 
litan iyaya, to li u IJ'- hi -k i- y a, adv. in a finish-
lit a-ni', v. n. to labor, toil, work, 
ing way, perfectly.: linl)hikiya eca-
nlOI), I do it by the way of finishing. 
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li u IJ'- hi- y a, v. a. to finish. smell badly, make putrid-liuiJWil)-
li u IJ'- ki-t a, v. n. to be t·ired, be waya. 
weary and give out at work-liuiJ- li u - p a'- h u , n. the arm of a per-
wakita, liul)ul)kitapi. son; the wing of a fowl-maliupahu. 
li u 1)'- k pa-n i, v. n. to be unfin- niliupahu. 
ished. See lioiJkpani. li u-p a' -h u-wa-k i-h d a-ke-d a 1J, 
li u 1J'- k pa-n i- k i- y a, v. a. to n. the bat, lit., little leather-wings. 
leave in an unfinished state, to fail of li u - p a'- k o - z a , v. n. to move or 
accomplishing-li.ul)kpa.niwakiya. flap the wings, to fly. See waliupa-
li u 1J'- k pa-n i- y a IJ, v. a. to fail koza. T., liupaokoza. 
of jinisldng-liuiJkpaniwaya. li u-p a'- w a-k i-h d a-ke-d a 1J, n. 
li u IJ- n a'- p t a IJ, n. a hill-side. See the bat. T., liupakiglaksla. 
lienake and lieui)naptaiJ. li u-p i lJ'- y u 1J , adv. by the arms, 
li u IJ - n a'- p t a IJ - y a 1J , adv. on wUhout instruments, by main strength. 
the h~ill-s,ide. See liupahu and iyuiJ. 
li u 1)'- t pa-n i, v. n. to be ~tnfin- l li u-p i 1J'- y u IJ- ken, adv. by main 
ishecl. See lioiJtpani and liuiJkpani. strength. 
~i u IJ' - t p a - n i - k i - y a , v. a. to li u - w a'- p a -li p e , n. the meat 
fail of accomplishing, leave unfin- which is left sticking to a hide; the 
ished-liuiJtpaniwayakiya. · · right side of anything. See taliu-
li u IJ'- t pa-n i -· y a IJ , v. to fail of wapalipe. 
jinishing-liuiJtpaniwaya. li u- y a', n. the common eagle: liuya 
li u IJ'- t a, 1J. n. T. used up, ex- cil)ca, a young eagle. 
hausted-liuiJrnata. See liuiJkita. li w a, v. n., i. q. liba: rrhe Tit~IJ-
li u IJ'- t e- y a, 1). a. to cause to give wal)s sometin1es use "w" for "b," 
out, to exhaust, as one's strength. as in this case. 
li u IJ'- w i 1J , v. n. to stink, become li w a'- y e ·-1 a, adj. T. gently, 
putrid, as a dead body. See slowly: i. q. libayedaiJ. 
liwiiJ. li w i IJ , v. n. to stink, become putrid, 
li u IJ- w i IJ'- m n a, adj. stinking, as a dead body. See.liui)wiiJ. 
smelling putrid. li w i IJ'- m n a, adj. stinking, smell-
li u I)- w i IJ'- y a' v. a. to cause to ing putrid. See nUl)Wii)mna. 
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i, the eleventh letter of the Dakota alpha- 1. Prefixed to adverbs, it gives 
bet. It has the sound of English them the force of preposi-
ee, or of i in marine, machine. tions: as, tehaiJ, far, itehal), 
i , an inseparable preposition or prefix. far from. 
1. Prefixed to verbs and adjectives, 5. Prefixed to nouns signifying 
it means to, for, of or about; ti1ne, it means the next or sue-
by means of, by reason of, ·on ceeding ·one: as, hal)lian1)na, 
account of, in consequence of: morning, iha1jlial)na, the next 
as, kico, to invite, ikico, to in- morning; wetu, spring, iwetu, 
viteto eat any particular thing· the succeeding spring. 
cekiya, to pray to one, icekiya, i' n. the mouth-mii, nii, wicai: i en 
to pray to one for something; hde, to cast up to one; i en hiyeya, 
'vohdaka, to tell news, iwohda- to cast into one's teeth. 
ka, to tell q,bout s?me particn- i , v. n. to have gone to, to have been 
lar thing; cal)niyaiJ, to be an- at-wai, yai, ul)kipi. 
gry, ical)niyaiJ to be angry on i- a', v. n. to speak-iwaa, iyaa, UIJ-
account of something; waya- kiapi. 
zaiJka, to be sick, iwayazal)ka, i- a'- h a IJ, part. speaking. 
to be sick in . consequence of i - a'- k a n , prep. (i and akan) upon, 
something; cepa, fat, ieepa, on top of~ 
fat by reason of. i- a'- k a- p' i IJ or i- e'- k a- p 'i IJ, v. 
~. Prefixed to active verbs, it son1e- n. to be tired of speaking, unwilling 
times forms of them nouns of to speak. See kap'iiJ. 
the instrument: as, kazipa, to i- a'- k e, adv. again, so many more. 
shave, icazipe, a drawing-knife i- a'- ke-d e-n a- k e- c a, adj. so 
or plane; kasdeca, to split, many more than ten. 
icasdece, a wedge; cap' a, to i- a'- ke-d e-n a-n a, adj. only so 
stab, icap'e, a spear. many more than ten. T., iakelenala. 
3. Prefixed to the cardinal num- i- a'- k e- he-n a- k e- c a, adj. so 
bers, it forms of them ordi- many more than ten. 
nals : as, nol)pa, two, inol)pa, i- a'- k e- k a-n a- k e- c a, adj. that 
second; yamni, three, iyamni, I number 1nore than ten. 
third, etc. i - a' -k e - n o IJ - p a, num. adj. twelfth. 
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i- a'- k e- sa- h do!. g a IJ, num. adj. i'- a: ki-d e-n a- k e- c a, adv. as 
eighteenth. T., iakesahlogaiJ. many as. 
i- a'- k e- sa- k o-w i IJ, num. adj. i'- a- k i- he- 6 e- c a, adv. alike in 
seventeenth. kind. 
i - a'- k e - s a - k p e , n~tm. adj. six-
teenth. 
i - a'- k e - t o - p a , num. adj. four-
teenth. 
i - a'- k e - w a IJ - z i - d a IJ , num. adj. 
eleventh. 
i - a1 - k e - y a - m n i, num. adf thir-
teenth. 
i - a' - k e - z a - p t a IJ , num. adj. fif-
teenth. 
i'- a- k i- ca-ge- c a, n. one who is 
unreasonable in his dernands; one 
who keeps asking for things after he 
should stop, an importunate person. 
T., aokageca. 
i- a'- k i- c u- n i, v. to desist from, 
grow tired and leave off. See iyaki-
cuni. 
i - a'- k i - ¢ u - y a , adj. much. See 
iyaki¢uya. 
i'- a-ki-d e- 6 e- c a, adv. alike, 
eq~tal to. See iyakidececa. 
i' -a-ki-de-6en, adv. like to, equal to. 
i'- a - k i - d e - h a IJ - h a IJ - k e - 6 a , 
adv. red. of iakidehal)keca. 
i'- a - k i - d e - h a IJ- h a IJ - y a IJ , adv. 
red. of iakidehaiJyaiJ. 
i' - a - k i - d e - h a IJ - k e - c a , adv. 
equal in length to j kici iakidenla-
hai)keca, I am as tall as he. 
i'- a-ki-d e- h a IJ - y a IJ, adv. alike 
in distance, as far as. 
i'- a - k i - d e - n a - k a , adv. alike in 
number, as many as. 
i'- a - k i - h e - h a IJ - k e- c a, adv. alike 
in length. 
i'- a- k i- he- h a IJ- y a IJ, adv. alike 
in distance. 
i'- a - k i - h e - n a - k e - 6 a , adv. of 
equal num,ber with. 
i'- a-ki-p' a- p' a, v. (i and ap'a) 
to strike on the ntmdh often, as the 
young men do in shouting-1awa-
kip'ap'a. 
i'- a lJ - p e - t u , n. the next day to, 
the day following. T., the same day: 
im)petu hal)keyela, during u~at day. 
i - a'- p i , rt. talk, speech, language. 
i'- a-s' a, v. to halloo, make a loud 
inarticulate noise-ia was' a, ia Ul)-
s'api. 
i'- a-t a-ye -1 a, pronominal adv .. T. 
that alone j personally, individually: 
also iyatayela; iye iyatayela ecoi), 
he did it himself. 
i- b a'- p e ,· v. to make sharp by-
ibawape: ibapesni, to make dull on. 
T., iwape. 
i - b o'- ¢ o , n. a churn. See bo¢o. 
i- b o'- h ta-ka, v. n. to strike 
against-ibomalitaka. T., Iwo-
litaka. 
i- b o'- 111 d u, v. n. to drift, blow ~(Jp, 
as snow or dust: wa ibomdu, the 
snow is blown about j to storm. 
i - b o'- m d u - m d u ' v. red. of 
iborndu. 
i - b o'- p a IJ , n. a pestle. See bopaiJ. 
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i- b o'- p a IJ, v. to shoot in pieces, i. q., 
bokuka. 
i - b o' - s d i , n. a squirt, syringe; a 
squirt-gun. This is made by Da-
kota boys of the common elder or 
box-wood, and is used for shoot-
ing water. See ininiibosdi. 
i- b o'- s do-h a IJ, v. to blow along 
lengthwise: ibosdohaiJ iyeya. 
i - b o'- s d o - h a IJ - h a IJ , v. red., of 
ibosdohai). 
i- b o'- sa- k a, v. useq with waciiJ; 
wacii) ibosaka, to be discouraged: 
waciiJ ibowasaka, I arn discouraged. 
i- bo'-s'a-ka, v. (i and bos'aka) 
to hit with little force, not to pene-
trate-ibowas' aka. 
i-bo'-sta-ke, n. (i and bostaka) a 
blunt-pointed arrow. T., wiwostake. 
i - b o'- t o , v. n. (i and boto) to hit 
or strike against, to butt against-
. ibomato, ibonito: siha iiJyaiJ ibo-
mato, I struck my foot against a 
stone; pa en ibomato, it struck my 
head. Se~ apato, etc. 
i- c a'- be- c a, v. n. to be pricked or 
have one's feelings injured by some 
little thing. T., icameca. See 
icama. 
i- c a'- be-y a, adv. pricked, injured 
in feelings; icabeya ~auiJ, my feel-
ings are hwrt. T, icameya. 
i- c a'- b u, n. (i nnd kabu) a drum-
stick. 
i - c a'- d u , n. (j and kad u) a fan, 
wing to fan onlj's self with. T., 
icalu. 
i-ca'-·d u-ge, n. (iandkaduga) a 
• 
fan for wheat, something to blow or 
clean with: psiiJ icaduge, a rice-
'blower. 
i- c a'- g I a -1 a, prep. .T. by the 
side of: i. q. icahda. 
i- c a'- g a, v. n. of kaga; tospringup, 
grow, as grass, trees, etc. ; to grow 
from, as a result from a cause; to 
grow, as a child, become, as a man 
or boy, in any respect-i1nacaga, 
inicaga. 
i - c a' - g e , n. ( i and kaga) some-
thing to make with, ' an instrument: 
wowapi icage, a pen or pencil. 
i- c a'- g e, v. of kage: icage icu, to 
take up in a bucket, as water; to take 
off or skim off--icage i wacu. 
i- c a'- g e- y a, adv. together; oyate 
icageya tipi, the people were camped 
together. 
i'- c a - g e - z u - y a , v. to come up 
with and go along with a company-
icagezuwicawaya, I came up and 
went with them. 
i'- c a-g e-z u-y a, adv. together with, 
in company. 
i - c a' - g i , v. n. ( i and kagi) to be 
hindered by, opposed by an obstacle-
imakagi, inicagi. 
i - c a'- g o , n. (i and kago) a mark 
or line drawn. 
i - c a'- go , v. a. of kago; to make a 
mark, draw a line, sketch-iwakago, 
ui)kicagopi. 
i - c a'- g o - y a, v. a. to cause to 
mark-icagowaya. 
i - c ~'- g o - y a , adv. marking, in the 
way of ~marking . 
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i - c a'- h d a , prep. (i and kahda) by 
the side af, near to. 
i-? a'- hi, v. a. (i and kahi) to mix, 
stir up together-iwakabi, iyakahi, 
uiJkicahipi. 
i- c a'- hi, v. n. to mix, mingle. 
i- c a'- hi-hi, v. red. of icahi ; to 
mingle, mix together. 
i - c a'- h i - h i , n. cement. 
i - c a'- hi -hi - y a , adv. mixed up 
with, together with: i. q, opepeya. 
i- 6 a'- hi lJ - t e, n. (i and ]~ahiiJta) 
a rake, a broom. 
i-ca'- hi-to IJ, v.a. to mix together-
icahiwatol), icahiyatol), i6ahimJ-
tol)pi. 
i - c a'- h i - t o IJ , part. mixed. 
i- 6 a'- hi- y a, v. a. to mix together, 
adulterate-icahiwaya, icahiulJyaiJ-
pL 
i- c a'- ho-m n i, n. (i and kahomni) 
something that is turned or turns, 
wheel. 
because falling like ashes. T., ica-
liolliota. 
i- c a' -lit a g, cont. of icalitaka. 
i - c a' - li t a g - e - y a , v. to hint at, 
touch upon, in speaking. 
i - c a'- li t a g - y a , v. a. to cause to 
touch-icalitagwa ya. 
i- 6 a' -lit a g- y a, adv. touching, re-
latin,q to, concerning. 
i- c a' -lit a g- ya-k en, adv. rela:t-
inr; to. 
i- e a' -lit a-ka' v. n. to touch, be 
near to-imakalitaka, inicalitaka. 
i'- e a-lit a-ka, n,. (i and kalitaka) 
a place where a river touches or runs 
near a hill; a place where the prairie 
comes down to a river or lake . . 
i - c a li' - y a , v. a. to cause to grow, 
raise, as corn, etc.; to rear, to train 
up, as a child, etc.-icaliwaya, 
i calilna ya.l). 
i - c a li'- y a, adv. conformed to, made 
like. 
i- c ali', cont. of icaga; icali aya, it i-' c a'- k a IJ , n. (i and kakal)) an 
keeps growing. adze. 
' i- c a' -li a n1 -li a-pe-d a IJ, v. n. to i- c a'- k a IJ , v. a. of kakaiJ; to strike 
rustle, as the grass in a gentle wind. and cut · a piece out of-iwakakal), 
See harnli'apedaiJ. T., icicaliab- iyakakmJ, uiJkicakaiJpi. 
liapa. i- c a'- k is, c6nt. of icakiza; icakis 
i- c a' -li a-pe, n. (i and kaliapa) waul), I am suffering for. 
something to drive with, a whip. i- 6 a'- k is- y-a, v. a. to cause to 
i- c ali'- k i- y a, v. a. to ca~tse to suffer for, to a.f/lict-icakiswaya. 
grow; to rear, raise, as a child or i- c a'- k is- y a, adv. _in a suffering 
don1estic anirnal-icaliwakiya. 
i - c ali'- k o - k e - d a IJ , adj. See 
oicaiikokedaiJ. 
i - c a' -li 0 - t a ' n. of canota; drops 
of rain, flakes of snow, so called 
manner. 
i - c a'- k i - z a , v. n. to be in want oj; 
lacking, suffering for-imakakiza, 
inicakiza, uiJkicakizapi: icakize 
sni, not in want of. 
• 
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i-ca'-ki-ze, n. (i and kakiza) i-can'-sin-ya, adv. sadly, dis-
affliction. See iwicakakize. tressingly. · 
i- c a'- k i- z e- s n i- y a IJ , adv. not i- can'- wa-ste, v. n. to be glad 
in want of, plentifully. for-· i6ann1awaste. See ical)tewa-
i- cam', cont. of icapa; icam icu, to ste. 
stick in and take o·ut. i- can'- wa-ste- y a, adv. gladly 
i - c a'- rn a , ad}. rough, as cloth or for. 
_ the beard; pricking, as iron filings. i- c a IJ'- a-ma-n i, n. a ladder. See 
i- c a'- m a' v. n. to hurt qr prick, cal)iyamanipi. 
as anything in the eye: taku ista i- c a IJ'- c a IJ , v. n. (i and cal) cal)) 
imakan1a, something is pricking in to tremble for, shake on account of-
·my eye. 
i- c a'- m a - m a , v. red. of icama; to 
prick: ican1ama niuiJ he, does it keep 
pricking you? 
i - c a'- m d a- s k a , v. n. (i and ka-
rndaska) to be flattened, as a bul-
let that is shot into wood. 
i- c a'- m n a, v. n. to blow, bluster, 
storm, drive, as wind and snow; nina 
icamna, it is very blustering; icamna 
au, a storm is coming: to be torn by 
anything and lose the contents, as 
a bag of corn carried along. See 
kamna, to rip. 
i - c an', adv~ whilst, in the meantime, 
fust then. 
i - c a'- n a n , adv. See icaiJnan. 
i- can'- k a-sp e-y a, v. See ical)t-
kaspeya and icantekaspeya. 
i - can'- s i - c a , v. n. to be sadfor-
icanmasica. See· icai)tesica. 
i - c a n' - s i - c a - p i , n. tribulation. 
i - c a n'- s i n , cont. of icansica. 
· i - c a n'- s i n - y a , v. a. to make sad, 
grieve, disappoint one by 1neans of 
sornething-icansinwaya. See 
icaiJ tesin ya. 
i lnacal) cal)' ini cal) cal). 
i'- c.a I)- ha I) ' adv. leaning against. 
T., icaiJyaiJ. See icii)haiJ. 
i'- c a IJ- k c a IJ, adv. making effort 
but not with much determination: 
icai)kcai) ecamol), I did it, but not 
truly; opposed to awicakehaiJ. 
ii- c a lJ- k s i, v. n. to be angry or 
irritated at or in consequence of-.-
ical)waksi, icaiJyaksi. 
i'- c a IJ - k s i - k i - y a , v. a. to cause 
to be angry for-ical)ksiwakiya. 
i'- c a IJ- k s i- k s i, v. red. of ical)ksi. 
i'- c a IJ-k s i- y a, adv. crossly, bluntly, 
roughly, angrily. T., ical)ksiksiya. 
i - c a IJ' - n a n , adv. out from, out in 
the river or lake from. 
i - c a IJ t', cont. of icai)te. · 
i- c a IJ t'- a- h de, v. a. to determine 
evil against Dne for some cause-
icai)tawahde. 
i- c a IJ'- t e, adv. in or at the heart. 
Used as in the following com-
pounds. 
i - C. a IJ'- t e - k a - s p e - y a , v. to 
gratify one's self by avenging, make 
one's self cheerful by re~aliating on 
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some relative of the one who 
has done the injury-ical)tekaspe-
waya. 
i - c a IJ' - t e - k i - 9 u IJ , v. n. to en-
courage one's self by reason of-icaiJ-
tewe9uiJ, ical)teye9uiJ. 
i- c a 1) 1 - t e- k i- QuI)- y a~' adv. 
encouragingly. 
i - c a IJ'- t e - s i - c a , v. n. to be sad 
on account of See icansica 
i - c a IJ'- t e -8 i - c a - y a, adv. sadly 
on account of 
i - c a IJ'- t e - s i n - y a , v. a. to ren-
der unhappy by. 
i- c a IJ'- t e- t i IJ s, cont. of ical)te-
tiiJza. 
i - c a IJ' - t e - t i IJ s - y a , v. a. to en-
courage one by reason of-ical)te-
tiiJswaya. 
i - c a IJ'- t e - t i IJ s - y a, adv. encour-/ 
agingly. 
i- c a IJ'- t e- t i IJ - z a, v. n. to be 
encouraged or sustained by-icaiJ-
tematiiJza. 
i - c a IJ' - t e - w a - s t e , v. n. to be 
. glad on account of-ical)temawaste. 
i - c a n'- t e - w a - s t e - y a , adv. 
· gladly on account of 
i-c a IJ t'- i- c a- s p e-y a, v. to avenge 
one's self and thus become please~ 
ical)ticaspewa ya. See ical)teka-
speya. 
i- c a IJ t'- k a-sp e- y a, v. ·Same 
as ical)tekaspeya. 
i- c a IJ t'- o - h n a- k a, v. a. to place 
in the heart with reference to some-
. thing; to- purpose to give to one-
ical)towahnaka. 
i- c a IJ t'- o-k i- Q u lJ, v. to strengthen 
or encourage one's self by-ical)to-
we6uiJ. See i6al)teki9uiJ. 
i - c a IJ t' - o - k p a - n i, v. to long for 
in reference to-ical)towakpani. 
i - c a lJ t'- o - t p a - n i , v. Same as 
i cal) tokpani .. 
i' - c a IJ - y a IJ , adv. T. leaning 
against.· See ical)haiJ. 
i'- ca-p a, v. to open the mouth-. 
iwakapa. 
i- c a'- p ' a' v. (i and cap' a) to stick 
into, take a stitch-icawap'a, i~aya­
p'a, icauiJp'api; to stab with; to stick 
in, as a thorn or stick: cal) icamap'a, 
a splinter sticks in me. 
i- c a'- p a IJ, n. of kapaiJ; a thresher, 
threshing machine; something to 
pound with. 
i- c a'-p' e, ·n. (i and cap'a,) some-
thing that sticks in, a spear, a splin-
ter; a stitch. 
i- c a'- p e, n. (i and kapaiJ) some-
thing to pound with. 
i - c a'- p s a - k e , n. (i and kapsaka) 
something used in cutting off strings; 
pahiiJ icapsake, a porcupine-quill 
cutter, a small knife. 
i - c a'- p s i IJ - t e, n. ( i and ka psil) ta) 
something to whip with, a whip. 
i -c a'-p s i IJ - p s ~ lJ - c a, n. a species 
of swallow. 
i - c a' - p s i IJ - p s i IJ - c a - d a IJ , n. 
the common swallow. 
i- c a'- p s u IJ, n. (i and kapsuiJ) any-
thing to pry out or pull up by the roots 
with. 
i'- c a- p t a, v. a. (i and kapta) to 
. , 
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open the mouth at, scold---fwakapta, 
iyakapta. 
i - c a'- p t a , v. n. of kapta; to break 
out, as the hold of meat in carry-
ing it. 
i- c a'- pta IJ- pta IJ, v. n. of ka-
ptaiJptaiJ; to turn o.ver much, roll 
about. 
i'- c a - p t a - p t a , v. red. of icapta; 
. to be angry at, to scold-iwakapta-
pta. 
i ~· c a'- pte, n. (i and kapta) some-
thing to dip out with, a ladle. See 
also wicapte. 
i - c a'.;. s a IJ, n. (i and kasal)) a razor. 
i- c a'- sa IJ , v. n. to become used to, 
as to eating or doing anything-
imakasaiJ, inicasai). · T., v. a. to 
whiten by touching or striking-iwa-
kasai). 
i - c a'- s d e - c e , n. (i and kasdeca) 
something to split with, a wedge. 
i - c a'- s k i - c a , v. n. to be pressed 
down-imakaskica, inicaskica. 
i - c a'- ski- c e, . n. (i and kaskica) 
a press. 
i-ca'-s'a-ka, v. n. ofkas'aka; not 
to penetrate, as an ax that is dull. 
i - c a'- s d a , n. (i and kasda) some-
thinf.l to mow with: pezi icasda, a 
scythe. T., icasla; putiiJ icasla, a 
razor. 
i-c a'- s de-c a, n. Ih. i. q. icasdece. 
i - c a'- s e , n. (i and kase) some-
thing rubbing against, a hindrance. 
i- c a'- s e- y a, v. a. to make a hin-
drance of, hinder by ntteans of-ica-
sewaya. 
i - c a' - s k e , n. (i and kaska) some-
thing to tie or bind around with, a 
girdle, sash. 
i - 6 a'- s k i - c a , v. n. to cut a small 
gash, be gashed-imakaskica, ini6a-
skica. 
i-6a'-ski-ce, n. (i and kaskica) 
something to pound with, a beetle. 
i- c a'- ski-t a, v. n. to cut a little 
gash in. 
i- c a'- so- s e, v. T. to mix by shak-
ing together-i wakasose. 
i - c a'- s p e , n. ( i and kaspa) an 
instrument for cutting off pieces: 
mazicaspe, a cold chisel. 
i- 6 a'- s p u, n. (i and kaspu) some-
thing to knock off with. 
i - c a'- t a , · v. i6ata iheya, to crowd 
together. See kata iheya. 
i- c a'- t ka-t a IJ- h ~ IJ, adv. to the 
left hand of-mi6atkatai)haiJ. See 
catka. 
i - c a'- t k u - t a IJ - h a IJ , adv. to or 
at the back part of the tent from one. 
See catku. 
i - c a'- z o , v. a. of kazo; to draw a 
mark or line; to take credit, to owe, 
be in debt-iwakazo, iyakazo, UIJ-
kicazopi. See also ikicazo. 
i - C a'- z o , n. a ~mark, line drawn. 
i- c a,'- z o- k i- y a, v. a. to cause to 
mark; to cause to take things on 
credit, give credit to-icazowakiya, 
icazoyakiya, icazouiJkiyapi, icazo-
Inakiya, icazociciy~. 
i - c a'- z o - p i , n. credits. 
i- c a'- z a, v. a. to think there is much 
or many; to do a thing much, as to 
. 
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give away much; to take more than 
is proper-iwacaza, uiJkicazapi. 
i - c a'- z a - p i , n. very nutch, i. q. 
ota liiiJca. 
i - c a'- z a - z a, v. a. to wash by shak-
ing, as a bottle-iwakazaza. 
i- 6 a'- z e' adv. of caze; in the name 
of. 
i - c e'- p a IJ - s i - y a , v. a. to have 
for female cousin-icepaiJsiwaya. 
i - c e'- p a IJ - y a , v. a. to have for or 
count as sister-in-law-icepaiJwaya, 
icepaiJ rna yaiJ. 
i - c e s', intj. See eces. 
i-ce'- t i, v. of ceti; to make a fire 
to or at-icewati. 
i - c a',.. z e - k a , n. 
pisni. 
a liar, i. q. itol)- i-ce'- w i IJ, v. n. to give away much-
i-ca'-ze-ka, v. n. to be named/or 
or on account of 
i- c a'- z e- y an, adv. cont. of ica-
zeyata; in the name of. 
i - c a'- z e - y a- t a, adv. in the name 
of, in speaking the name of 
i' -. c e - h a IJ , adv. leaning against: 
icehal) nazil), to stand leaning against. 
See iciiJhaiJ and iciiJyaiJ. 
i - c e'- k i IJ , v. a. to envy any one-
icewakiiJ, iceyakiiJ, iceuiJkiiJpi, ice-
ciciiJ, icernakil). 
i - c e'- k i IJ - y a IJ , adv. enviously. 
i-ce'- k i- y a' v. a. of cekiya; to 
pray to one for something-ice-
wakiya, iceyaki ya, iceul)kiyapi, 
iceciciya: Woniya WakaiJ iceya-
kiya he, dost thou pray for the Holy 
Spirit? . 
i-ce'- p a, adj. of cepa; fat on or by 
by, fat reason of-imacepa. 
i-ce'- p a IJ, n. a woman's husband's 
sisters she calls icepaiJ: icepaiJku, 
her sister-in-law. 
i - c e'- p a IJ - s i , n. a woman's fe-
male cousin; her h~tsband's brother's 
wife: icepaiJsitku, her female cousin, 
etc. 
• .. 
icewa·wiiJ. 
i - c e'- w i IJ , adv. much, very muck: 
icewiiJ wica wal}u, I have given them . 
very much. 
i - c e'- w i IJ li, adv. San1e as icewiiJ. 
i- c e'- w i IJ - w i IJ , adv. red. of ice-
wiiJ ; much, lavishly. 
i - c e'- w i IJ - y a IJ , adv. 
bountifully. 
lavishly, 
i'- c i , a prefix. Prefixed to verbs, it 
usually signifies together: as ko-
yaka, to put on, icikoyaka, to fasten 
together; waiJyaka, to see, iciwaiJ-
yaka, to look at together, compare. 
Prefixed to prepositions and ad-
verbs, it conveys the idea of space 
or time intervening between the o b-
jects: as icikiyedaiJ, near to each 
other, icitehaiJ, far apart. 
i - c i', a prefix to cardinal numbers 
which makes of them ordin~ls: as 
yamni, three, iciyan1ni, the third. 
See i, 3. 
i'- c i - 6 a - h i , v n. 
gether, 1nix. 
to mingle to-
i' · c i - c a - hi - y a , v. a. to 1nix to-
gethe-r, mingle, stir up together--ici-
cahiwaya, icicahiul)yaiJpi. 
i'- c i - c a- hi - y a , adv. mingled. 
\ . 
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i'- c i - c a - h i - y a - p i , part. mixed 
together. 
i'- c i- c a-lii -li a, ad}. connected, 
in links: maza icicaliilia, a chain. 
i'- c i - c a - s k a , v. to bind together. 
See iciyakaska. 
i'- c i - c a - w i IJ , adv. back again by 
the same way: icicawiiJ hda, to go 
home by the same way that one came; 
anog icicawiiJ, back and forth. See 
icipas. 
i'- c i - c a- w i IJ - w i IJ , adv. 
fcicawiiJ. 
red. of . 
i'- c i - c a - w i IJ - y a IJ , adv. back by 
the same way. 
i'- c i - c u - y a , adv. passing by each 
othe1 partly, as two things placed 
thus -=-; said of twins, if one is a 
boy and the other a girl. 
i'- c i - h d e - s k a , ad}. speckled, as 
corn of different colors. 
i'-c i-k d e-k d e-ga, adj. 
tering, few. 
i'- c i - k i - k i - y e - d a IJ , 
of fCikiyedaiJ. 
i'- c i- k i- y e- d a IJ, adv. 
each other 
Ih. scat-
adv. red. 
near to 
i'- c i- k o- y a g-, cont. of icikoyaka; 
icikoyag iyeya. 
i'- c i- k o - y a g- y a, v. a. to fasten 
one to another-iCikoyagwaya. 
i'- c i - k o - y a.- k a , v. n. to be fast-
ened one to another. 
i- c i'- rna, adv. ever, again; with 
sni, never; litanihal) icinla, the day 
before yesterday; heyakecilJhaiJ iei-
ma, the day after to-1norrow; ptii)-
haiJ icima, the fall before last. 
i - c i' - m a - n a , adv. ever; sni al-
ways follows, making never: iei-
n1ana ecamoiJ kte sni, I will never 
do it. 
i'- c i- h de-sk a-sk a, adj. red. of i'- c i- ma-n i, v. n. to travel, go on 
icihdeska. a journey without one's family; to 
i'- c i - h e - h a IJ - h a IJ - y a IJ , adv. visit-icin1awani, icimayani, icima-
red. of icihehaiJyaiJ. UI)ll1pl. 
i'- c i - h e - h a IJ - y a IJ , adv. 
far apart. 
thus i:' - c i - m a - n i - p i , n. 
visiting. 
traveling; 
i - c i'- h n i, v. a. to beat or maltreat, i - c i'- n a - p c i IJ - w a IJ - k a , adj. 
as a man his wife. the ninth. This form is not much 
i'- c i- h nu-n i, ·v. to be mixed up, 
so as not to be distinguished 
i'- c i- h nu-n i- y a, v. a. to cause 
not to be distinguishecl-icihnuni-
waya. 
i'- c i - h n u - n i - y a IJ, adv. mingled, 
mixed up. 
used. See inapCiiJwaiJka. T., ici-
napciiJyuiJka. 
i- c i'- no IJ- p a, adj. the second. T., 
also, again; i. q. icin1ana. 
i- c i 1J', v. to desire one thing for 
another; to desire more of, in addi-
tion to-i wacil). 
i'- c i - k a 1J - y e' - l a, ad}. 
to each other: iciki yena. 
T. near i- e i IJ', adv. T. of a truth; now; 
-i. q. ecil). 
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i' -c i lJ - h a lJ , adv. leaning against. 
i- c. i IJ'- i lJ , v. of kiiJiiJ; to tlu·ow at, 
strike with-i wakii)iiJ. 
i- c i IJ'- y :llJ , v. a. to cause to de-
sire-icil)waya. 
i'- c i IJ - y a IJ , arlv. leaning against: 
icii)yaiJ n1ayaiJka, it ' is leaning 
against tne. T., icarJyaiJ. See ice-
hal) and icii)haiJ. 
i'- c i- p a- s i - s a , v. a. of pasisa; to 
stick in one and another, sew together; 
to sew across-iciwapasisa. 
i'- c i- pas, cont. of icipaza; back by 
the same way; icipas hdicu, he 
started back by the same way. See 
i6icawiiJ. 
i'- c i- pas- y a, adv. backwards and 
forwards, doubled on. T., i6ipaspas. 
i'- 6 i- pa-w e-ga, v. n. of pawega; 
to cross, lie across. 
i'- c i- p a- we li, cont. of icipaweg;a; 
crosswise: icipaweli ok~taiJ, to nail 
on crosswise, as our Saviour when 
crucified; to cr·ucify. 
i'- 6 i - p a - w e li - w e - g a , v. red. of 
icipawega. 
i'- c i-p a-we h-y a, adv. crosswise, 
across. 
i'- c i- pa-z a, adv. back by the same 
way, doubled back on, on the same 
track back. 
i'- c i- p u- k p e-y a, adv. scattered, 
mixed up. See kpukpeya. 
i'- c i- pu-t p e- y a, aclv. mixed 
?Jtp, scattered abont. 
i'- ci-s k n- y a, adj. of skuya; alike 
sour or sweet: kici iciskuya, alike 
sweet with. 
i-c i'-s a-h do-g a IJ, adj. the eighth. 
i - 6 i'- S· a - k d o - g a IJ , adj. Ih. the 
ei,ghth. 
i- c i'-s a-k o-w i IJ, adj. the seventh. 
i - c i'- s a - k p e , adj. the sixth. 
i'- 6 i-t a- k i- h n a, adv. in rows, 
in layers, one on another; double, 
stout, as thick cloth. 
i- c i' ·- t a I) , adv. hardly; i. q. kitaiJ 
se: icitaiJ mdustai), I have but }ust 
finished it; icitai) se ehaiJ wai, 1 
barely arrived at the place. 
i'- c i - t a IJ - i IJ - s n i , v. n. of taiJiiJ; 
it is not manifest between two or · 
1nore which is the one. 
i'- ci-te- h a lJ, adv. of tehaiJ; far 
apart. 
i'- e i ~ t e- h a IJ - h a IJ , adv. red. of 
fcitehaiJ. 
i'- c i - t e - h a IJ - h a IJ - y a IJ , adv. 
red. of icitehaiJya:IJ. 
i'-ci-te-haiJ-yaiJ, adv. farapart. 
i' -c i - t k o - k i n1 , adv. meeting face 
to face, opposite each other. See 
itkokim. 
i'- ci-t k o- ki-p a-p i, v.pl. of itko-
kipa; they met face to face. 
i'- c i - t o - h a IJ, adv. how long from? 
i'- ci-t o- h a IJ- h a IJ, adv. red. of ici-
tohaiJ. 
i'- c i - t o - h a IJ - h a IJ - y a IJ , adv. 
rea: of icitohai)yaiJ. 
i' - c i - t o - h a IJ - y a IJ , aclv. how far 
apart? John ii. 4. 
i'- 6 i-to IJ - p e- y a, adv. of itoi)pa; 
fearing each other, taking care for 
each other. 
i - c i - t o - p a , adf the fourth. 
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i- c i'- w a IJ- g a; v. of iwai)ga; I 
ask thee a question. T., iCiyuiJga. 
i'- c i - w a i:) - g a , v. a. to cross-ques-
tion, examine by cross-q·uestioning-
icinluiJga, fcinuiJga, uiJkici waiJgapi. 
T., iciyuiJga. 
i'- c i - w a IJ ~ g a - p i , n. examina-
tion. 1\ iciyuiJgapi. 
i'- c i- w a IJ -ya-k a, v. a. of wal)-
yaka; t-o look at things together, com-
pare-.fciwaiJlndaka, fciwaiJdaka, 
fciwaiJuiJyakapi. 
i'- c i - w a IJ - y a - k a - p i , n. com-
parison. 
i - 6 i'- w a- s t e , v. n. to be good with: 
taku iciwaste he, with what is it 
good? to be good for. 
i - c i' -w i-k c e- 111 n a, ad;j. the tenth. 
See iwikcemna. 
i'- c i - w o - h d u - z e , n. fellowship. 
i- 6 i'- y a, v. a. to take sides with, 
assist in a dispute or controversy, 
assist as an advocate-iwakiya, 
urJkikiyapi, irnakiya. 
i'- 6 i- y a- c i IJ , v. of iyacil); to liken 
several things to each other, think 
equal-fcimdaciiJ, icidaciiJ. 
i'- c i - y a - c i IJ - y a IJ , adv. likening 
to one anotlwr. 
i'- 6 i - y a - h d a - s k i n , adv. one 
above another, pressing on each other. 
See ahdaskica. 
i'- c i- ya-h d a-sk a, v. pos. to 
unite together, tie one to another of 
one's own-fCiyawahdaska. See 
kaska. 
i'- c i- ya-h de- h de, v. red. of ici-
yahde. 
i' - 6 i - y a - h d e - h d e - y a , adv. red. 
of fci yahdeya. 
i'- c i - y a - h d e - y a , adv. reaching 
one to another. 
i'- c i- ya-h de-y a, v. a. to cause 
one to reach to another, cause to meet-
fciyahdewaya. 
i'- c i- y a-lip a- y a, v. a. to catch 
fron1 one another; to communicate 
to others, as an infectious disease. 
See alipaya. 
i~-c i-ya-li p a-ya, adj. contagious. 
i'- c i- y a- i- h d a-sk a-· pi, v. pl. 
to unite one to another, tie each other 
together, as man and wife. 
i'- c i- ya-k a-sk a, v. a. to tie or 
unite things together mutually-ici-
yawakaska, fciyayakaska, fciyauiJ-
kaskapi. 
i - c i' - y a - m n i , adj. the third. 
i'- 6 i- ya-p u- spa, v. a. of iyapu-
spa; to stick two or more things 
together-i6iya wapuspa. 
i'- c i - y a - s k a m , cont. of i6i ya-
skapa; sticking to each other. 
i'- 6 i-y a-sk a rr1-y a, v. a. to cause 
to adhere or stick to each other-fci-
yaskannv~a. 
i' -c i - y a - s k a m - y a , adv. adher-
ing to each other: fciyaska1nya 
wal)ka, they lie sticking together. 
i'- c i- y a-sk a- p a, v. n. of iya-
skapa; to adhere or stick one to an-
other. 
i'- 6 i - y a - h d e , v. n. 
to another. 
to reach one i'- c i- y as- y a- z a, adv. red. of i6i-
yaza. 
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i'- 6 i- ya-w a, t·. a. of iyawa; to 
count up togetherr-icimdawa, i6i--
dawa, iciuiJyawapi. 
i'- 6 i- y a- z a, adv. red. of iyaza; in 
rows, in a range; from one to another, 
as in passing a thing around. 
i'-6i-yo-ki-he-ya, adv. T. over 
again and again, repeatedly; one 
after another. 
i'- 6 i- y o - p e- y a, v. a. of iyopeya; 
to barter, exchange one thing for 
another-iCiyopewa ya. 
i'-c i-y o-pe-ya-p i, n. barter, ex-
change: iciyopekiciyapi, a market. 
i'- 6 i - y o - p t a ; adv. in a range 
with, in the same direction. See iyo-
pta. 
i'- 6 i- yo-pte- y a, adv. in that 
direction, across, through. 
i'- 6 i- yo- t a- k o IJ s, cont. of iciyo-
takol)za; opposite to each other . . T., 
iciyotatkoiJs. 
i'-ci-yo-ta-kol) -za, adv.ofiyo-
takol)za; opposite to each other, equal 
to, even with. T., i6iyotatkol)za. 
i'- 6 i- yu-h n1 u lJ, v. a. of yuhmuiJ; 
to twist together-i6imduhmuiJ, ici-
duhmul). 
i - c o'- i - <5 i - o IJ , v. of icokoiJ; to 
determine evil against one's self; to 
be resolute. 
i - c o'- k a m, adv. before, between 
one and the fire-micokam. 
i- co'- k am-y a, adv. before, be-
tween. 
i-6 o'- k a-p a, adv. of cokapa; same 
as icokam. 
i - c o'- k a - p a - t a IJ - h a IJ , adv. be-
fore, in the midst, ins,ide of 
i- 6 o'- k 0 IJ ' v. a. of cokol); to deter-
mine evil against one for anycause-
icowakoiJ . 
i- 6 o'=- m a, v. a. to draw up around 
the sho·ulders, as one's blanket: sina 
iwacoma, I rb~aw my blanket up. 
i-co'-mi, v. a. Same as icoma; some 
use one form and some the other. 
i - c o' - n1 n i , v. n. to be tired of stay-
ing; weary, discontented-i~oma­
mni, iconimni, iconl)mnipi. 
i- co'- p a, v. of copa; to wade in, as 
in one's moccasins-icowapa, ico-
UIJpapL 
i - c o s', cont. of icoza. 
i- cos'- y a, 'V. a. to make warm 
with-icoswa ya. 
i'- c i - y u - o - t a , v. a. of yuota; to i - c o'- z a , v. n. of coza; to be warm 
mult-iply together-icirtlduota, iciuiJ- by means of, as of clothing-irna-
yuotapi. coza: takudal) inicoza sni, you have 
i - c i'- z a - p t a IJ , adJ. the fifth. 
1 
nothing to keep you warm. 
i - c i'- z e - h a IJ , adv. often, repeat- I i - c u', v. a. to take, accept, receive, 
edly, freq,uently. ' take up anything-iwacu, iyacu, 
i- c i'- ze-n a, adv. T. mingled, uiJki6upi; to become, as, otpas i6u, 
mixed up. it has become dark. 
i'- 6 o- g a, v. n. to lodge on, drift and i- c u IJ'- h a IJ , adv. whilst, durring 
lodge on, as a log of wood. the time, ·in the mean time. 
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-i - c u IJ'- h a IJ - n a , adv whilst, 
when. 
i - c u IJ'- h a IJ - n a li , adv. just at 
that time. 
i - c u IJ'- o m , adv. cont. of icuiJOIJpa; 
out at one side of; tipi kiiJ icul)om 
mda, I went off on one side of the 
house. 
i- ¢ e'- s i- y a, v. a_. to have for male 
cousin, etc.-i<)esiwaya. T., si¢e-
siya. 
i- 6 i', pron. reflexive. It usually sig-
nifies that the action returns upon 
the actor; but sometimes, that the 
action is done for one's self. See 
Gratnmar, under compound pro-
i- c u IJ'- o IJ- p a, adv. ·off to one side, noJ.Ins, "i6i," "ni¢i," "mi6i," and 
off from, out of the way: icuiJOIJpa "ul)ki6-i," which form the middle 
wal)ka, it lies out of the way; mi- or reflexive of a large class of 
cuiJOIJpa, off from me. · T., icioiJpa. verbs. 
i- c u IJ'- o IJ - p a- t a IJ - h a IJ , adv. i - 6 i'- c a- g a, v. reflex. of kaga; 
out of the way, off to one. side. to make one's self; to make for one's 
i- c u IJ s', cont. of icuiJza. self--mi¢icaga, ni¢icaga. 
i- c u IJ s'- y a, v. to be dilatory, not to i- 6 i'- c a- s k a, v. reflex. of kaska; 
do much, to have no mind to the work, to bind or tie one's self, to deliver up 
work only for the pay; i. q. tal)- one's self to the authorities-mi¢i-
yeli eCOI) sni-iCUI)Swaya, iCUI)SUI)- Caska. 
yaiJpi. i - 6 i'- c i - t a, adv. taking care, care-
i- c u IJ s'- y a- ken, adv. not heart- fully; i. q. itol)peyahal): i6icita aya 
ily, pretending. wo, take it along carefully. 
i - c u IJ s'- y e - c a , n. one who is not i - 6 i'- c o IJ s , v. cont. of i¢icoi)za; 
faithful, one who does his duty not i¢icol)s opa, to follow on one's own 
well decision; to make a profession of re-
i- c u IJ'- z a, v. of kuiJza. Obsolete. ligion. 
i- c u'- t e, n. of kute; something to i- 6 i'- co IJ- z a, v. reflex. of koi)za; 
shoot with, as the arrows one uses to determine for one's self-mi0i-
in a game. 
i- c u'- wa, n of kuwa; something 
with which to hunt or catch anything; 
as, hogaiJ icuwa and hoicuwa, a 
fish-hook, fishing-implements: farm-
ing-implements. 
i- 0 e'- s i, n. a woman's male cousin; 
her husband's sister's husband; i6e-
sitku, her male cousin, etc. T., si-
~esi. 
coi)za. 
i- ¢ i'- 6 u- y a, adv. of l}u, to give; 
'giving one's self up to, devotedly: i6i-
cuya ecol), he acts devotedly. 
i- ¢ i'- g 1 a -l u, v. reflex. T. to fan 
one's self. 
i - 6 i'- h d e , v. reflex. of hde; to lay 
up for one's self--miQihde. l-Ienee, 
taku i6ihdepi, furniture. 
i - ¢ i'- h d e - k a , n. one who has 
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much, one who i_s always accnm ulat- i-da'-~ a - t a 1) - h a 1) ' ctdv. in the 
ttn,q. rear of 
i'- Q i- h n a- h n a, aclv. with care, i-de', v. n. to burn, blaze. 
pleasantly, politely: i~ihnahna ec01J i-de', n. a blaze, a b'ttrning, a prai-
wo, do it pleasantly. rie fire: ide au, a fire is corni?tg. 
i- Q i'- h n a-ka, v. reflex. of hnaka; i'- de-c i- y a·, adv. on this side of 
to place or locate one's self; to lay up i'- d e- c i- y a-t a IJ , adv. on· this 
for one's self-mi<5ihnaka; taku i('i- side of 
hnakapi, furnitu,re. Soc iQih~e. i'- de-c i- y a-t a IJ- h a IJ, adv. from 
i- <5 i'- h na-y a IJ, v. reflex. of hna- this side of, on· this side of, in this 
yaiJ; to deceive one's self--Ini<5ihna- way from. · 
yaiJ. i'- de- c i- yo- t a IJ , adv. in this 
i - <5 i'- h n i , v. reflex. of ihni; to direction from. 
hunt, as ganw, for one's self--mi(:i- i'- de- g a, n. pouting Ups. See deg·a 
hni. T., ii(:igni. and delidega. 
i'- ~i-lia -li a, v. reflex. of ilia; to i'- de-han, adv. so far ·off. 
make one's self a laughing-stock, said i~- de-han-han, adv. red. of ide-
of one who commits adultery- han. 
mi<5ilialia. T., ii<)ilialia. i'- de- h a IJ- n a, adv. only so far 
i- 9 i'- k c n, v. reflex. of icu; to off, near to. 
help one's self, take what one is to i'- de- h a IJ- y a IJ, adv. so far off. 
ha'1Je-imi<5ikcu. T., iiQikcu i -de'- y a, v. a. to burn, cause to 
i- 9 i'- k s u- y a, v. reflex. of kiksu- b'urn, set fire to-idewaya, ideyaya, 
ya; to remember one's self, come to ideul)yaiJpi. 
one's selj-Ini<5iksu ya. i - d i'- d i - t a , adj. hot on account of 
i-9i'-kte, v. reflex. of kte; to kill i-di'-ta-ka, v. n. to be animated 
one's self, commit suicide. for, brave for or on account of-idi-
i- 9 i'- k to 1J- z a, v reflex. of aki- mataka and in1aditaka, iniditaka. 
ktoiJza; to forget one's self, leave See wadi taka. · 
or cease from oners sorrow·, etc. 
i - cl a g', cont. of idaka. T. wowilag. 
i-da g'.- y a, v. a. to cause to serve, 
have for a servant-idagwaya. 
i- d a'- k a, v. a. to have for a servant, 
to control, govern, rule over-i wa-
daka, uiJkidakapi. See wowidake. 
i - d a'-· z a - t a , adv. back from, i. q. 
ilieyata. See dazata. 
i - d o'- t i - 9 i IJ , n. (dote and J}iiJ) a 
collar for a horse. 
i- do'- w a IJ, v. a. of dowaiJ; to sing 
to or for, to sing the praises of, praise 
one-..-iwadowal), iyadowal), uiJki-
dowaiJpi, imadowal); icidowaiJ, I 
praise thee; iQidowaiJ, to sing of one's 
self. 
i- e', v. Same asia. 
• 
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i- e'- a-lit a-ni , v. to sin in speak- Dakota men do-ieyaiJwapaha, ie-
ing, blaspheme. yaiJyapaha, ieyaiJUIJpabapi. 
i-e'-hda-sna, v. pos. ofieyasna; i-e'-yaiJ -pa-ha, n. a public crier, 
to speak falsely of one's own, as herald, a man employed to proclaim 
when qne tells what is false in with a loud voice the decisions of the 
regard to his dreams or visions- principal men concerning any public 
iewahdasna. T., ieglasna, to blun- matter, such as the time when they 
der in speaking. will n1ove, where they will en-
i-e'-ka-ski-ska, v.n. tostutter- camp, etc. 
iemakaskiska, ienikaskiska. i - e'- y a - s n a , v. to talk as one 
i - e'- k i - y a , v. a. to cause to speak, pleases, talk jalsely-ien1dasna, ie-
make speaker of; to have for inter- niJyasnapi. 
preter-iewakiya, ieyakiya. i - e'- y a-s n a-s n a, v. red. of ie-
i- e'- k sa-p a, v. n. to be wise of yasna. 
speech, eloquent-iemaksapa andie- i-gla'-ho-mni, v. reflex. T to turn 
waksapa. one's self around: i. q ihdamna. 
i'..: en- h de and i'- en·- i- y e- y a, v. i - g 1 a'- k a, v. T. for ihdaka. 
to reproach, blame. i- g I a'- y e- k i- y a, v. T. to push 
i- e'- s k a, 1-'. n. to be fl-uent, speak a into, as a straw to clear out a pipe-
language intelligibly-iemaska, ieni- stem. 
ska, ieul)skapi. i- g I a'- y e- y a, n. T. · a pipe-
. i- e'- s k a, n. one who speaks well, stem cleaner. 
an interpreter. i- g I a'- z a-t a, adv. T. at one's 
i - e'- s k a- k i- y a, v. a. to have for side: miglazata, at my side. 
interpreter, cause to interpret from one i- g I a'- z u IJ- t a, v. reflex. T. tQ 
language to anotber-ieskawakiya, praise one's self 
ieskaul)kiyapi. i- g 1 o'- n i- c a, v. T. for ihdonica. 
i- e'- s n i, v not to be _able to speak, i- g 1 u'- b I e- z a, v. reflex T. to 
dumb; i. q. iaokitpani. make one's self see or think clearly . 
• i- e'- s n i, intj. not so I T., iesnieas. i- g rn u', n. T. for inmu. 
See iyesni. i- g m u'- g 1 e- z a, n. T. for inmu-
i- e'- w i..: c a-ka, v. n. to speak the . hdeza. 
truth-iewicawaka., iewicayaka, ie- i- gIn u'- g I e- s k a, n. T. for ininu-
wicaul)kapi. hdeska. 
i- e'- w i- ca-ke- h a lJ, adv. tntly, i- g m u' -li o- t a, n. T. for inrnu-
in truth. T., iewicakeya. liota. 
i- e'- y a IJ- p a-ha, v. to proclaim, i- g m u'- s u IJ- k a, n. T. for inmu-
publish, make proclamation, as the sul)ka. 
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i- g m u'- t a IJ- k a, n. T for inmu-
taiJka. 
i- g a IJ'- g a IJ- he- c a, n. a kind 
of swamp-grass. 
i- h a', n. (i and ha) the lips; the lid 
or cover of anything; as cega iha, 
a pot-lid; a stopper, cork; i. q. io-
stai)pi. 
i - h a', adv. signifying douot or want 
of knowledge concerning what is 
affirmed or asked; as, iha, sdon-
waye sni, I do not know. 
i - h a'- i - s d a - y e, n. (iha and isda-
ye) grease for the l~ps, ointment. 
I - h a'- i - s d a - y e , n. p. the name 
of a Yankton clan. 
i- h a'- k am, adv. after in place, 
behind; after in time-1nihakam, 
nihakani; cihakam waUIJ' I am be-
hind thee. 
i- h a'- k t a- y a, adv. 
for. 
having regard 
i- h a'- m n a, v. See ihal)mna, which 
is th3 better spelling. 
i- h a IJ', v. n. to stand in or at-
i wahai) ; to remain, as ikicihaiJ, to 
remain for one. See hal). 
i- h a IJ'- h l a, l' T to dream: i. q. 
ihai)mna. 
i - h a 1J g'; cont. of ihai)ke. 
i- h a 1J g'- k i- y a, v. a. pos. to de-
s~roy one's own; to destroy for one-
ihai)gwakiya; ihaiJgkiciciyapi, they 
destroy for each other. 
i-haiJg'-ya, v a. todestroy,bringtoan 
end-ihaiJgwaya; ihaiJgnlJyaiJpi; 
ihal)giQiya, to destroy one's self. 
i - h a IJ' - li a IJ - n a , n. the next morn-
ing, the morning following. T., ihii)-
hal)na. 
i - h a'- k a m - y a , adv. 
wards. 
after, after- , i- h a lJ' -ka-ye- t n, ~l. the next day, 
i- h a'- k a- p a, adv. after, behind. 
i- h a' -k a- pa-t a IJ -haiJ, adv. from 
behind. 
i - h a' - k i - c i - k t a , v. a. of iha~ta ; 
to accept of, take of one-ihawecikta, 
ihamicikta. 
i- h a'- k i- k t a, v. pos. of ihakta; to 
have regard/or one's own-ihawekta 
and iha wakikta. 
i- h a'- k t a, v. a. to see to, be intet'tt 
on; to watch over, guard; to have 
regard for, love; to obey, follow-
ihawakta, ihaul)ktapi. 
i- h a'- k t a- k t a, v. red. of ihakta. 
i - h a'- k t a - y a , v. a. to cause to 
have regard for-ihakta wa ya. 
day following. This form is used by 
~Ir. Renville. See ihmJyai)ketu. 
i- h a IJ'- k e, v. n. to end, come to an 
end. ~ 
i- h a IJ'- k e, n. the end, termination; 
the border, boundary. 
i- h a IJ'- k e-ta, adv. at the end, at 
the last. 
i- h a IJ'- ke-y a, v. a. to make an 
end of, destroy. See iha1Jgya. 
i- h a 1J'- ke-y a, adv. at the end, at 
the last or lowest part:· kun ihaiJ-
lieya, John viii. 23. 
I - h a 1J k'- t o IJ - w a IJ , n. p. (iha_)ke 
and tmJ \Val)) the name of one of tlie 
divisions of the Dakota people; the 
Yanktons. 
• 
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I - h a IJ k'- t o IJ - w a IJ - n a , n. p. i - h d a'- k s a , v. reflex. of kaksa and 
(ihaiJke, toi)waiJ and na) another yaksa; tocuto.fforbiteoffone'sown, 
family or grand division of the Da- as one's arm-mihdaksa. 
lcotas. Perhaps originally these i - h d a'- Inn a, v. reflex. of kamna 
t\YO were one band, but now they and yamna; to turn one's self around; 
are distinct. These narnes signify to gain for one's self, to indemnify 
those who have their villages at the or remunerate one's self, get back one's 
end. The Yanktonais. own-mihdamna, UIJkihdamnapi. 
i- h a IJ'- m de, v. See ihaiJmna. i- h d a;'- o-n i- h a lJ , v. reflex. of 
i ~ h a IJ'- m n a, v. to dream in the yaonihaiJ; to praise one's self--mi-
ordinary way; to have visions of hdaonihal). 
what was known in a former state i- h d a'- o- t a lJ- i lJ, v. reflex. of 
of existence; to have intercourse yaotal)iiJ; to manifest one's self, pro-
with spirits-iwahaiJmna, uiJkihaiJ- claim one's self--mihdaotal)il). 
mnaiJpi. T., ihaiJbla. See haiJmde. i- h d a'- s u, v. reflex. of yasu; to 
i- h a IJ'- ya-k e, n. See ihaiJya- }udge one's self T., iglasu. 
ketu. i- h d a'- si-c a, v. reflex. to speak 
i- h a IJ'- ya-k e- t u, n. the next evil of, or blame one's self. T., igla-
day. T., ihihaiJna. sica. 
i - h d a', a prefix, used to make the i - d a'- s k a; v. reflex. of kaska; to 
reflexive form of verbs beginning · bind one's self, to deliver one's self 
with "ka" and '' ya." T., igla; Ih., up to be punished-n1ihdaska. 
ikda. i-h d a' -s n a and i-h d a' -s n a-s n a, 
i- h d a'- c i IJ, v. pos. of iyacil); to liken v. reflex. of yasna; to miss in biting 
one's own or one's self to-i wahda- one's self, as a dog in trying to bite 
ciiJ, imihdaciiJ, iyahdaciiJ. T, his own tail. 
iglaciiJ. i- h d a.'- spa, v. reflex. of yaspa; to 
i - h d a'- 6 o , v. reflex. of yaC.o ; to }udge bite one's self loose, break loose-mi-
or condemn one's self--mihdaco, ni- hdaspa. 
hdaco, uiJkihdacopi. T., iglaco. i- h d a'- t a IJ , v. reflex. of yataiJ; 
i- h d a'- d u, v. reflex. of kadu; to fan to praise one's sell; to brag, boast, 
one's self-· mihdadu and i9ihdadu. speak of one's self above what is 
i- h d a g', cor~t. of ihdaka; ihdag UIJ- true-mihdatal), nihdataiJ, ni)ki-
yaiJpl. hdataiJpi. 
i- h d a'- k a, v. n. to nw,ve, start with i- h d a'- t a IJ l"t, inij. praise ymtrself 
one's family, to go camping, move very much! boast away! A by-
about from place to place, as the Da- word. See ihdataiJ. 
kotas do-iwahdaka, nl)kihdakapi.- i- h d a'- to- k a IJ, v. reflex. of yato-
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kaiJ ; to clear one's self, prove an 
alibi-mihdatokaiJ. 
i- h d a'- w a, v. reflex. of yawa;· to 
count one's self; as, wicasta ihdawa, 
one who counts or esteems himself a 
man, i. e:, a chief; to count one's own 
or what one is to have-1nihdawa. 
i - h d a'- z o , v. pos. of icazo; to mark 
one's self; to mark one's own, as a 
blanket-i wahdazo. 
i - h d a' -z i - c a , v. reflex. of yazica ; 
to speak of one's self as rich. 
i - h u a'- z i - e a - k a , n. one who 
counts himself rich. 
i - h d e n1', cont. of ihdepa. 
i - h d e n1'- k i- y a , v. a. to cause 
one to vomit up what he has eaten-
ihdemwakiya. 
i- h de'- p a, v. a. t i.omit, throU{ 
~tp whc t one has eat ~ iwahd a, 
i yahdepa, urJkihdepapi. 
i- h d i', n. -the soft fat of animals, 
gTease, oil; kukuse ihdi, lard; ptea-
saiJ pi ihdi, butter : also vegetable oil. 
See wihdi. 
i - h d i'- y o - m d a - s i IJ , n. a look-
ing-glass, mirror. T., n1iyoglasil). 
See aokasiiJ and okasiiJ. 
i- h do'- hi, v. reflex. of hi; to bring 
one's self to a place, as a deer that 
might come to be shot-mihdohi. 
i- h do'- i, v. reflex. of i; to take one's 
self to; to take one's own to-mihdoi, 
nihdoi, nl)kihdoipi. 
i- h do'- Jc u, v. reflex. of ku; to bTing 
one's self towards home-mihdoku. 
i- h do'- n i- c a, v. reflex to forbid 
one's self, . withhold one's self from 
others; to balk as a horse-mihdo-
nica. T., iglonica. 
i- h do'- u, v. reflex. of u; to bring 
one's self towards a place-mihdou, 
nihdou, UIJkihdoupi. 
i- h do'- y a, v. reflex. of ya; to take 
one's self to a place; to take to one's 
self--said of using the personal 
pronouns in v~rbs: en ihdoyepica 
sni, it cannot be applied to one's self--
mihdoya, nihdoya. 
i- h d n', a prefix of verbs in "yu," 
making the reflexive form. T,iglu; 
Ih., ikdu. 
i - h (1 n'- e - c e - t u , v. reflex. of yue-
cetu, to make one's self right; tore-
form, repent-mihduecetu, urJki-
hduecetupi. 
i- h d u'- e- k i-ce- t u, v. reflex. to 
make one's self right or as before; to 
raise one's self from the dead, as 
Christ did-rnihduekicetu. 
i- h d u'- h a, v. reflex. of. yuba; to 
possess one's self, be free; to restrain 
one's self, act well; to be able to carry 
one's goods, etc.-mihduha, ni-
hduha. 
i- h d u'- he- c a, v. to have all one's 
own with one-mihdnheca. 
i- h d n'- h o- 1n n i; v. 1·ejlex. of yu-
. homni; to turn one's self around-
rnihduhomni. T., igluhomni. 
i- h d u'- b u- k u n, cont. of ihduhu-
kuya1 ihduhukun iyeiQiya, to put 
one's self down. 
i - h d u'- h u - k u - y a , v. reflex. of 
yuhuki.1ya; to humble one's self--
. 1nihduhuku ya. 
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i - h d u' - li d a - li d a - t a , v red. to 
scratch one's self much. 
i - h d u' -lid a-t a, v. reflex. of yu-
lidata; to scratch one's self--mihdn-
lidata. T,· iglulilat:1. 
i- h d u' -li c1 o- k a, v. 1·pffex. of yu-
lidoka; to open or unlwsom one's self; 
to open for one~s self--mihdulidoka. 
i - h d u' -li i - c a , v. 'reflex. of yi1liica; 
to waken one's self up-mihduliica. 
i'- h d u- k a- w a, v. pos. (i and hdu-
kawa) to open one's own mouth-
iwahdukawa. See hdukawa. 
' 'i - h d u'- k c a lJ , v. reflex. of yuk~m); 
to have an opinion of one's self; to 
understand one's self; to examine 
one's self--rnihdukcal). T., iglu-
kca1J, to make up one's opinion. 
i - h d u'- k s a , v. reflex. of yuksa; to 
break one's self away, as a muskrat 
fron1 a trap-mihduksa. 
i'- h d u- k s a.l), adv. around, ro~md 
about anything-mihduksal), ni-
hduksal), ul)kihduksal). T, iglu-
ksa.I). 
i'- h d u- k sa IJ - t a I) - h a lJ, adv. 
from all sides around. 
i'- h d u - k s a I) - y a 1J , adv. round 
about. 
i - h d u'- k u - y a , v. reflex. to hum-
ble one's self. See ihduhukuya. 
i- h d u' -1} e-ga, v. reflex. to scratch 
one's self. T iglul$-.ega: 
i - h d u'- m d e - z a, v. reflex. to make 
one's self see or think clearly. T., 
iglubleza. 
i- h d u'- no lJ - p a, v. reflex. of yu;: 
nol)pa; to rnake two of one's self; 
to have two pursuits on hand at the 
same time-mihdunolJpa. 
i - h d n'- o - n i - h a 1J , v. reflex. of 
yuonihal); to honor one's self--mi-
hduonihal). 
i - h d u'- o - t a , v. reflex. of yuota; 
to multiply one's self; to do many 
things at the same time-mihdnota. 
i - h d u'- o - t a I) - i I) , v. reflex of 
yuotai)iiJ; to manifest one's self--
mihduotal)iiJ. 
i ~ h d u'- o - w o - t a I)- n a , v. reflex. 
of yuowotal)na; to straighten one's 
self up, stand straight; to make one's 
self upri.ght or righteous-nlihdu-
owotal)na. 
i- h d u'- psi- c a, v. reflex. of yu-
pRica; to fish for one's own use; to 
prance or jump about, as a frisky 
horse-mihdupsica. 
i - h d us', cont. of ihduza. !0ihdus 
is also used. T, iglus. 
i- h d u'- so~ t a, v. refle:Jll)f yusota; 
to use one's self up; to use up one's 
own-mihdusota. 
i- h d u'- s u-ta, v. reflex. of yusuta; 
to make one's self firrn, establish one's 
self--mihdusuta. 
i- h d u'- s' a-ka, v. reflex. of yu-
s'aka; to be overbnrdened with one's 
self; to _be pregnan~ihdumas'aka, 
ihdunis'aka. 
i- h d u'- sa-p a, v. -reflex. of yu-
sapa; to blacken or defile one's self--
mihdusapa. 
i- h d u'- s do- k a, v. reflex. of yu-
sdoka; to put off one's own, di11est 
one's self of, as one's garments; to 
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empty one's self or put off one's self, i- h d u'- t e- c a, v. reflex. of yu-
as it is said of Christ, in Phil. iL teca; to make one's selfnew-mihdu-
7-mihdusdoka. teca. 
i- h d u'- si-c a, v. reflex. of yusica; i- h d u'- to- k a IJ, v. reflex. of yu-
to make one's self bad, get one's self tokaiJ; to remove one's self to another 
into dijficulty-mihdusica. place-mihdutokaiJ. 
i- h d u'- s i -lit i IJ, v. reflex. of yu- i- h d u'- to-ke- c a, v. reflex. of 
silitiiJ; to enfeeble one's self, to in- yutokeca; to make one's self di.ffer-
}ure one's self, in any way. ent-rriihdutokeca. 
i - h d u'- s k a , v. reflex. of yuska; to i - h d u'-: w a - k a - s o - t e - s n i , v. 
'ttntie or loose one's selj-n1ihduska. reflex. to purify one's self. T., 
i- h d u'- spa; v. reflex. of yuspa; igluska; i. q. ihduska. 
to break one's self away, deliver one's i- h d u'- wa-s' a-ka, v. reflex. of 
self, as fro1n a trap-mihduspa. yuwns'aka; to strengthen one's self-
i- h d u'- s t a I)' v. reflex. of yustal); lnihdu was' aka. 
to finish or complete the things per- i- h d u'- wa-ste, v. reflex. of yu-
taining to one's self--mihdustaiJ, ni- waSte; to make one's self good, make 
hdustaiJ, uiJkihdustaiJ·pi. reparation for a wrong done. 
i-hdu'-ta, v pos.ofiyutaandynt.a; i-hdu'-wi, v. reflex. of yuwi; to 
to measure one's self, measure or try wrap or tie on one's own, as one's 
one's own; to eat two things of one's leggings-n1ihduwi. 
own, one with the other-iwahduta. i- h d u'- w i- y e - y a, v. reflex. of 
i- h d u'- t a- k u- n i-s n i, v. reflex. yuwiyeya; to make one's self ready-
of yutakunisni; to destroy one's mihduwiyeya, UIJkihduwiyeyapi; 
selj-n1ihdutakunisni. ihduwiyeya maiJka, I have made 
i- h d u'- t a IJ , v. reflex. of yutaiJ; myself ready. 
to paint one's self; to glorify one's i- h d u'- z a, v. reflex. of yuza; to 
self, praise one's -selj-n1ihdutai). dress up, put on a dress, paint one's 
T., iglataiJ; i. q. ihdataiJ. self up-mihduza: Dakota ihduza, 
i- h d u'- t a IJ- i IJ , v. reflex. of yu- to dress in Dakota style; WasicuiJ 
taiJiiJ; to manifest one's self-mi- ihduza, to dress like a Frenchman. 
hdutaiJiiJ. i'- h d n- z e- z e, v. reflex. to hold up 
i- h d u'- t a IJ - k a, v. reflex. of yu- one's self by; to cling to-imihdu-
taiJka; to make one's self great- zeze, uiJkihduzezepi: Nicii)ksi 
mihdutai)ka. ihduzeze uiJyakoiJpi, we are cling-
i - h d u'- t' a IJ - t ' a IJ , v. reflex. of ing to thy Son. 
yut'aiJ; to touch, as with one's dirty I i'- h d u- z e- z e- y a, adv. clinging 
hands; touch often. . to. 
. hd ' , . ..I: • h ' 1- u -Sl-vft-1- nu. 1~9 
i - h d n' - z i - c a , v. reflex. of yu-
zica; to stretch one's self--mihdu-
zica. 
i - h d u'- z a - z a , v. reflex. of yu-
zaza; to wash one's self--mihdnzaza. 
T., igluzaza. 
i - h d u'- z u - z u , v. reflex. of yu-
zuzu ; to take to pieces one's own, as 
one's own bundle-mihduzuzu. 
i - h e'- c a , n. something laid down 
to shoot at; iheca kute, to shoot ar-
rows at a mark. See owil)heca. T., 
oweheca, used only of arrows: one 
arrow is thrown first, and that be-
comes the mark, or oweheca, for the 
others to throw at.-w. J. c. 
i'- he- c i- y a, adv. in that way from. 
i'- he- c i- y a-t a IJ , adv. in that 
direction from. 
i'- h e - c i - y a - t a IJ - h a IJ, adv. on 
that side of. 
i - h e - c i'- y o - t a IJ , adv. in that 
direction from. 
i'- h e - h a IJ - h a IJ - y a IJ , adv. red. 
of iheharjyaiJ. 
i'- h e-h a IJ -y a IJ, adv. so far from. 
i- he'- k t a n1, prep. behind, after 
one-n1ihektam, nihektam; wicihe-
ktam, behind them. 
i- he'- k t a 1n- y a, adv. behind. 
i- he'- k ta-p a, adv. behind: mi-
hektapa, behind me. 
i - h e'- k t a - p a - t a , adv. at the 
back, behind. 
i - h e'- k t a - p a - t a IJ - h a IJ , adv. 
from behind. 
i- he'- pi, n. heacl-oil, ointment for 
the hair. T., isla ye. 
i - h e'- p i - o - p i - y e , n. an oil-sack. 
i- he'- y a, v. to go or pass through, 
as iyoopta iheya, to pass or dis-
charge from the bowels-ihewaya, 
iheyaya, iheuiJyaiJpi; to shoot, hit, 
as a mark; to assemble, come together, 
as, kata iheya; witcyya iheya, wal)-
yag iheya. ·In these cases it is a 
collective plural: iheuiJyaiJpi is 
also used. 
i- h i'- h a IJ - n a or i- h i IJ'- h a IJ - n a, 
n. T. the day following, the next 
morning: aiJpetu wakal) ihihal)na, 
the day after the Sabbath-Monday. 
See ihal)lial)na. 
i'- h i - y a - y e , n. semen; ~. q. OIJ 
hoksiyol}opa kagapi. 
i- h m u IJ'- k e, n. a snare, a trap; 
poison to. trap with. 
i - h n a'- h n a - y a IJ, v. ?~ea. of ihna-
yaiJ; to sport with, deceive by-iwa-
hnahnayal). 
i - h n a'- s k i IJ - y a IJ , v. n. to be pos-
sessed with, demonized; to be crazy 
for or by reason of-imahnaskiiJyaiJ. 
i - h n a' - y a lJ , v. a. to deceive with 
orfor-iwahnayaiJ, iyahnayaiJ, Ul)-
kihnayaiJpi. 
i- h n i', v. a. to hunt, seek for; to 
hunt or follow after, as deer and 
such like game-iwahni, iyahni, 
ul)kihnipi. T., igni. See wotihni. 
i - h n i'- h d a , v. a. to go for, take a 
J·ourney for, procure; to have busi-
ness- i wahnihda, UIJkihnihda pi. 
T., igniya 
i - h n n', v. a. to blame with, charge 
~t]_JOn; to grumble, 'murmur about-
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iwahnu, nl)kihnupi; wikicihnupi, 
they recriminate each other. · T., 
ahoy a. 
i- h n u'- hal), adv. Used always 
with "kiiJ" or "ciJ)," "kiJ)haiJ '' or 
"cil)haJ)" after it, and signifying_ 
strong prohibition; bewaTe: ihnuhal) 
hecanoiJ kiij do, see thou do it not. 
T., UIJgna and uiJgnahalJ. 
i - h n u'- h a IJ - n a , adv. suddenly,. 
immediately. T., uiJgnahal)la. 
i- h o', v. iho wo, iho po, always 
imp.; come on, come; be it so; see 
there. 
i- ho' -e-ca, adv. indeed. T., ihoecas. 
i - h o m'- e - c a , adv. .now indeed. 
'!_'his word is frequently used to in-
troduce threatening expressions. 
i - h o'- n i - c a - t a , n. T. a stone 
hammer, a pestle.-T. L. R. See 
ihunicata. 
i- h u'. This is an obscene by-word 
relating to copulation. See hu. 
It is n1uch used by the Indians as 
an intmjection denoting impa-
tience-iwahu: ol)ze ihu, to commit 
sodomy; iwicahu, sodomy. T., to 
'' hu" in the mouth. See ias' a. 
i- h u'- d a IJ, intj. Same as ihu. 
i - h n'- k u - k u - y a , adv. red. of 
ihukuya. 
i- h u'- k u n, adv. under, beneath: 
ihukun iyeya, to put underneath. 
i - h u'- k u - y a , adv. under, beneath 
anything,_ down below~· inferior in 
dignity or offiee-mihnkuya, ni-
hukuya. 
i - h u'- n i , v. See ihul)ni. 
i - h u' - n i - c a - t a , n. T. a stone 
to pound meat or 'cherries with. 
i- h u IJ'- ~1 i, v. n. to land, reach the 
shore; to get through, as a wood, get 
across, as a prairie; to finish, to come 
to the end of-iwahul)ni, iyahuiJni, 
UIJ kihniJnipi. 
i- h u IJ'- 11 i- k i- y a' v. a. to go 
thTou,r;h with, finish, complete, as the 
reading of a book-ihuJ)niwakiya. 
i- h n lJ'- n i- y a, v. a. to go through 
with, finish-ihul)niwaya, ihuiJni-
niJyaiJpi. 
i- h u IJ'- n i- y a IJ, adv. clear through, 
entirely. 
i - h u'- p a , n; the bail or handle of 
anything; the stem, shaft, thill, etc. 
i - h u'- p a - k i - c i - t o IJ , v. a. to 
put in a handle, etc., for one-ihu-
pawecitol). 
i- h u'- p a-ki-t o IJ , v. pos. to bail 
or handle one's own-ihupawetol). 
i - h n' - p a - t o IJ , v. to have a handle, 
be handled; to put a handle or baU to 
an ything-ihupawatol). 
i - h u' - w i - c a - t a , n. a stone for 
pounding meat. A stick is fastened 
in a crease made round the middle, 
which serves for a handle. T., 
ihunicata. 
i -li a', v. (i and lia) to laugh; laugh 
at, make fun of-iwalia, iyalia, UIJ-
kiliapi; imayalia, thou lau,qhest at me. 
i' -li a. d, or i' -li an, adv. Jestingly, 
laughingly. 
i - li a'- h a , n. the manyplies or oma-
sum, one of the stomachs of an ani-
mal. T., tiliaha. See tiliaha. 
i - h n u'- h a 1J - I'- li o - k a . lfll 
i-lia' -li a, v. red. of ilia; to lau.r;h at, 
make fun of, ridicule-iwalialia. T., 
iyolialia. 
i' -li a - li a , v. n. to b1tbble and curl 
or lau,qh along, as rapid water. 
i' -li ~ -li a, n. the noise of water-falls 
or rapids. 
i-lia'..., li a- k e, n. one who is always 
jesting, a fool. 
i -li a'- li a - y a , v. a. to cause to jest 
or laugh at-ilialiawaya. 
i - li a'- li a - y a , adv. laughingly, 
J·estingly. 
i-lia' -k e, v. tolaugh,jest-iwaliake. 
i-lia'- k i- y a, v. a. to cause to 
laugh-ilia wakiya. 
i'- li an , adv. jestinglJ!, in fun: ilian 
epeca, I said it in fun. 
i-lia IJ', v. n. of lial); to do, work, 
do in reference to: tak iliaiJ yahi he, 
what didst thou come to do ?-iwaliaiJ. 
i- li' a IJ', v. n. to graze, eat grass, a.s 
an ox: pezi ili'aiJ, to eat off the 
grass. See wili'al). 
i -li' a IJ'- k i- y a, v. a. to cause to 
feed or graze-ili'aiJwakiya. 
i'- li a IJ - y a 1) , adv. temporarily. 
i-lia'- t a, v. to laugh hard; lit., to 
die laughing. 
i - li a'- t a - t a , v. n. to laugh im-
moderately-iliamatata. 
i-lia'- y a, v. a. to cause to laugh, be 
the occasion of laughter-iliawaya, 
iliama ya ya. 
i - li a a li' - y e - c e - s 11 i ' v. n. to 
stay, remain in a place. T., oyulila-
gaiJ sni. See lidaliyecesni. 
i'- li d i , n. a sore mouth-in1alidi. 
i -lid i'' v. n. to have a sore or breaking 
out in consequence of-imalidi, inilidi. 
i - li ' e', n. gravel; a stony place. 
i -lie'- y a-t a, adj. of lieyata; back 
from, behind-milieyata: tipi kiiJ 
ilieyata, back of the house. Per-
haps this should be rather regarded 
as a preposition or postposition, 
formed of two prepositions and a 
noun, and taking the pronouns, as 
other prepositions. The two ad-
verbial forms that follow take the 
pronouns also; as, n1ilieyatai)haiJ, 
from behind me. 
i - li e'- y a - t a IJ - h a IJ , adv. from 
behind. 
i-lie'- y a-ta-taiJ -hal), adv. from 
behind. 
i -li i IJ'- k p a, n. the hill behind. 
See liiiJ kpa. 
i -li i IJ'- k pa-t a, adv. at the hill 
behind, back from. 
i - 1'1 i IJ' - k p a - t a 1) - h a lJ , adv. back 
frorn, towards the: hill from. 
i- hi lJ'- t p a, n. Same as iliiiJkpa. 
i -li i r)'- t p a - t a , adv. Same as 
iliiiJkpata. 
i -li i IJ'- t pa-t a IJ- h a IJ, adv. Same 
as iliiiJkpatal)haiJ. 
i' -lin a-ha IJ , v. n. to have the un-
der lip hanging down-imalinahaiJ. 
See linahaiJ. 
i- lin i'- y a IJ - y a IJ , v. n. to be 
troubled with, excited about-ima- . 
liniyal)yal): wasil) iliniyaiJyaiJ, to 
be distressed by eating fat. 
I'- li o- k a, n. T. the name of a 
clan or uand of 1 eetons. 
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i -lip a'- y a, v. n. to fall, fall down; 
to become sir;k-iwalipamda, iya-
lipada, nl)kilipayapi. • 
i -lip e'- ya, v. a. to throw down, 
throw away; to leave, forsake-ihpe-
waya, ilipeuiJyaiJpi. See elipeya. 
i - li t a'- h e - p i , n. Ih and T. be-
fore night; before .the day is out. 
i' -lit a-ye-t u, n. the next evening, 
the evening following the time men-
tioned. 
i -lit i IJ', n. T., zeze. See ilitil)ka. 
i -li t i 1J'- k a , n. anything that hqn,qs 
down or dangles, as ear-bobs, etc. 
i -li w i l)' or i -li UIJ'- w i l) , v. n. to 
smell of, stink. T., iliwil)mna. 
i'- i-t pu-t a-ka, v. to kiss one's 
own. San1e as iikputaka. 
i'- i- y u- w i, n. a bridle: suiJg 
ii yu wi, c~ halter or bridle for a horse. 
T., iteha and ipalite. 
i- k a'- g i, v. See icagi-imakagi. 
i'- k a - h an , adv. so far from. 
i'- k a - h a IJ - y an, adv. so far from. 
i'- k a- k i, Gtdv. on that side of 
i'- k a-· k i- y a, adv. on that side of 
i'- k a - k i - y a - t a IJ - h a IJ , adv. in 
that way from, on that side. 
i - k a - k i'- y o - t a IJ , adv. in that 
direction from. 
i- k a IJ', n. a cord, a string, a rope; 
the bail of anything. 
i - li w i l)' or i - li u IJ' - w i l) , n. a i - k a IJ'- k i - c i - to IJ , v. a. to put 
bad smell, stink. 
i - i'- c i - li a - li a , v. reflex. to make 
one's self a laughing stock. 
i - i' - c i - g n i , v T. to hunt for 
one's self: i. q. icihni. 
i'- i - 0 i - k c u , n of icu; one who 
takes without leave. Perhaps this is 
for iye i~ikcu. 
i'- i - k i - y a , v. T. to ask back what 
one has given. 
i'- i- k pu-t a-ka, v. pos. to kiss 
one's own, as one's relative-iiwa-
kputaka. 
i- i 1) 1 - k r a- t a' adv. at the point of 
anything. 
i- i IJ'- t pa-t a, adv. Same as iiiJ-
kpata. 
i'- i - p u - t a - k a, v. to tmtch mouths, 
to kiss-iiwaputaka. 
i'- i - t k o - p a- t a l) - h a IJ, adv. See 
i y ei tkopatai)haiJ. 
or tie a string or strap on for one to 
carry by-ikai)wecitoiJ. 
i- k a IJ'- ki-t o IJ , v. pos. of ikaiJ-
toiJ ; to tie a string on one's own 
pack, to carry it by-ikai)wetOIJ. 
i- k a IJ'- to 1J , v. a. to pu.t a strap or 
string on a bag, etc., to carry it by-
ikai)watoi), ikal)ul)tol)pi. 
i- k a IJ'- y a IJ , v. a. to have for a 
handle or string-ikal)waya, ikaiJ-
uiJyaiJpL 
i- k a IJ'- y e, adv. towards the center, 
as towards the fire, towards a river 
or lake, down towards. 
i- k a IJ'- v e -1 a, adv. T., near to. 
i-k a IJ' -ve-t a and i-kaiJ' -ye-t aiJ 
.J ~ ' 
adv. or n. in front of· mikaiJyeta, 
in front of me. 
i - k a IJ' - y e - t a IJ - h a IJ , adv. on the 
river or lake side of an object, in front 
of: mikaiJyetai)haiJ, in front of me. 
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i'- k a- p a, v. a. (i and kapa) to open 
the mouth on, scold-iwakapa, ima-
kapa. See ikapta. 
i- k a'- p a, v. of kapa; to pass by, go 
beyond, exceed-ikawapa. 
i'- k a- p a - s ' a , n. one who scolds, a 
scold. T., ikapaka and ikapakala. 
i- k a'- p a -1 a, ailv. more than, sur-
passing. 
i- k a'- p e- y a~ adv. beyond, more 
than. 
i'- k a-pt a, ~v. (i ' and kapta) to 
threaten, scold. See icapta, which 
is the better form. 
i- k a'- pta, adv. through: ikapta 
hil)lipaya, to _fall through. See 
icapta, the better form. 
i'- k a - s k a m , cont. of ikaskapa. 
i'- k a-sk am-y a, adv. smiting on 
the mouth. 
i'- k a-sk a- p a, v. a. to slap on the 
mo·uth-i wakaskapa. 
i- k c a'- pta, v. pos. of icapta; to be 
angry and talk bacl1y-mikcapta. 
i - k c e', adj. common, wild, in a state 
of 1~ature: ikce lmrJpa, or hmJpi-
kceka, common moccasins, that is, 
not ornamented; ~n1Jkikceka, a dog, 
not a horse; Ikcewicasta, Indians, 
not white 111en. 
i- k c e ', adv. for nothing, freely, in 
the common way: ikce rna~u, he 
grwe it to me for nothing. 
i- k c e'- k a, acl,j. common: ~ul)ki-
kceka, a clog, a common clog, not a 
h0rse, as they frequently call horses 
and oxen "sul)ka." 
i-kce'-kce, adv. red. of ikce. 
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i- kce' -kce-ya, adv. red. of ikceya. 
i - k c e' - :v i - c a - s t a , n. common 
men, wild rnen, Indians, not white 
rnen. T. and Ih., ikcewicasa. 
i- k c e'- y a, adv. in a common man-
ner, commonly, ordinarily, freely, 
wildly, nat·urally. 
i- k c e'- ya-k en, adv. ordinarily. 
i - k e< k t o - p a - w i IJ - g e , adj. the 
one thousandtll. T., ikoktopawh)ge. 
i - k i'- c a - g a , v. n. of icaga; to be-
come, grow to be-imakicaga, UIJ-
kikic8gapi. 
i- k i'- c a- z o, v. a. of icazo; to take 
credit of one-iwecazo, iyecazo, 
uiJkicazopi, i1nicazo, inicazo. 
i - k i'- c i - c a- g· a , v. n. of icaga; to 
grow for one-imicicaga, uiJkicica-
gapL 
i - k i'- c i - c n, v. of icu; to take or .qet 
for one-iwecicu, imicicu. 
i- k i'- c i - u o-w a IJ , v. of idowal); 
to sing to one, to praise one for an-
other-i wecidowal). 
i - k i'- c i - h a IJ , v of hm) ; to remain 
for one-imicihaiJ, inicihaiJ » ul)ki-
CihaiJpi. 
i.- k i'- c i- h n i, v. of ihni; to hunt 
something, as deer, etc., for one-
i wecihni. 
i- k i' -6 i -li a-li a- pi, v. recipr. they 
laugh at each other. 
i - k i'- c i - k s a- p a , v. of iksapa; to 
be wise for one, instruct one in the 
right way-iweciksapa. 
i-ki'-ci-tu-ka, v. of ituka; to 
beg of one for another-i wecituka, 
imicituka. T., wotikiya. 
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i- k i'- c i- u IJ, v. of iuiJ; to rub on 
for-iweciuiJ. 
i- k i'- c i- wi-st a I) ' v. of yustal); 
to treat with kindness; as a sick per-
son, do .little things for one-iweci-
wistalJ. See ikiciyustaiJ. 
i- k i'- e i- y u- k c a I] ' v. of iyu-
keai); to judge of or form an opinion 
. for one-iweciyukcal), Imimyu-
kcal), uiJkiciyukcaiJpi, iciciyukcaiJ. 
i- k i'- c i- y u - s t a lJ , v. of iyustaiJ, 
. to take care of, as of a sick person-
i weciyustal).. 
i- k i'- co, v. a. to invite to, as to eat 
corn or n1eat-iweco, iyeco, in1ico: 
takudaiJ iwicaweco sni, I have noth-
ing to invite them to. 
i- k i'- h n i, v. pos. to hunt one's own. 
i- k i' -li a, v. pos. of ilia; to laugh at 
one's own-i wakilia. 
i - k i'- h a - li a , v. red. of ikilia; to 
make fun of one's own-i wakilialia. 
i- k i'- k c u, v . pos. of icu; to take 
one's own; to take back what one 
has given-iwekcu, iyekcn, uiJki-
kcupi. 
i - k i'- k i - y e - d a IJ , adv. red. of 
ikiyedaiJ. 
i- k i'- k sam, cont. of ikiksapa. 
i- k i'- k sa n1- y a, v. a. to cause 
one to be wise in reference to his own-
ikiksamwaya; ikiksami<)iya, to make 
one's self wise for one's self 
i- k i'- k sam- y a, adv. wisely, cau-
tiously. 
i - k i' - k s a - p a , v. n. to be wise for 
one's own; to consult-iwakiksapa. 
i - k i'- n i - c a , v. of akinica; to dis-
pute, as about the division of any-
thing-ul)kikinicapi. 
i- k i'- n in, cont. of ikinica: ikinin 
ia, to talk about in a displeasing way, 
to .dispttte about. 
i- k i'- p a IJ , v. a. of kipcuJ; to call to 
one for something-iwakipmJ. 
i - k i'- p a - s m i , v. a. to provoke to 
anger-i wakipasrni. T., cal)zeya . 
i- k i'- pa-z i lJ , v. a. of kipaziiJ; to 
quarrel with one for or on account of 
an ything-i waki paziiJ . 
i- k i'- t u- k a, v. n. to delight in 
anything-imatuka, inicituka. T., 
iyokipi. 
i-ki'-uiJ, v.pos. ofiuiJ; torubonone's 
self-iwalduiJ, iyakiuiJ, u1)kikiuiJpi. 
i- k i'- y a, v. See iciya. 
i'- k i- y a-d a IJ , adv. near to, near 
at hand-miki yadal), niki yadal), 
wicikiyadal), cikiyadm). 
i-ki'-yan-ya, v. to have nearly 
finished-iki yanwa ya, 
i'- k i- y e- d a IJ, adv. nigh to, re-
ferring both to time and place. 
Same as ikiyadaiJ. 
i- k i'- y u- w i, v. a. to bridle or put 
a rope in the mouth of one's horse-
iwakimduwi. 
i- k o'- p a, v. a. to be afraid of, to 
fear, as some event-ikowapa, iko-
yapa, ikoul)papi. 
i- k o'-p e- h d a , v. n. to be in a state 
of fear on account oj-iko11ewahda. 
i- k o'- p e ·- k i- y a, v. a. to cause to 
be afraid of or for-ikopewakiya. 
i - k o'- y a g , cont. of ikoyaka; iko-
:yag 1yeya. 
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i - k o'- y a g- y a , v. a. to fasten to, 
as a horse to a cart, to join one 
thing to another; to clothe, put on-
ikoyagwaya, ikoyagtn)yaiJpi. 
i- k o'- y a g- y a, adv. fastened to: 
ikoyagya hm), standing fastened to. 
i-ko'-yag-ya-ken, adv. fastened to. 
i - k o'- y a - k a , v. n. to adhere to, 
stick to-ikoma yaka: to be fastened 
to, as a horse to a cart. 
i- k p a'- g a IJ , v. reflex. of pagalJ; 
to spare one's self, yield up one's self-
mikpagaiJ. 
i - k p a' - g e , n. the notch in the end 
of an arrow. 
i - k p a'- h u - h u - z a , v. reflex. pos. 
of pahuhnza. 
i - k p a' -lid o - k a, v. reflex. of pa-
lidoka; to pierce through, make a hole 
for one's self, as the rnuskrat-mi-
kpalidoka. 
i - k p a' -lip a' v. reflex. of palipa; 
to throw one's self off, as from a 
horse-1nikpalipa. 
i - k p a' -li p e -li i IJ - c a , n. one who 
throws away everything which he has, 
a squanderer, a spendthrift-mikpa-
lipeliiiJca. T., igluwalipanicala. 
i- k p a'- k pi, v. pos. to hatch o·ut 
one's own. 
i- k p a'- ta-ka, v. pos. T. to lean 
on one's own; to brace one1s own. 
See i pa taka. 
i- k p a'- pta 1J , v. reflex. to turn 
one's self over, roll over-rnikpaptal), 
ul)kikpaptal)pi. See ipaptal). 
i - k p a'- t a IJ., v. reflex. of patal) ; 
to be careful of one's self--nlikpataiJ. 
T., to push along, as a boat with a 
pole; to steer a boat. 
i - k p a' - t a IJ - y a IJ , adv. . taking 
care of one's self, carefully. 
i- k p a'- z o, v. pos. to show one's 
self--mikpazo. 
i- k pi', n. the belly, abdomen. Some-
times it n1ay mean the thorax also; 
but that is more properly called 
"maku." See itpi. 
i- k pi'- h nag, cont. of ikpihnaka: 
ikpihnag iyewaya. 
i - k p i' - h n a g - y a , adv. placed in 
around the body. 
i - k p i' - h n a - k a , v. a. to place 
in · the belly). hoksin ikpihnaka, 
to be pregnant-ikpiwahnaka; to 
place in or pztt around the body, 
as in a blanket when tied around 
one. See itpihnaka. 
i - k p i'- p a - t a I) - h a IJ , adv. in 
aro1;md the body. 
i- k pi'- s ka-y a- w a IJ- k a, v. to 
lie with the belly turned up, as a dog 
does. · 
i- k pi'- z u, v. a. (ikpi and ozu) to 
put in around the body-ikpi wazu, 
ikpiul)zupi. T., ikpiozu. 
i:..kpu'-kpa, adv. ·mixed up, as 
people of different nations dwelling 
together, or as different kinds of 
corn growing together in the same 
field. T., ikpukpeya. 
i - k s a 1n', cont. of iksa pa. 
i'-ksam-ya, v. a. of iksapa; to 
make anything, to do anything, i. q. 
kical) yaiJ -iksan1 way a. 
i - k s a m'- y a , v. a. of ksapa ; to 
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make wise for or concerning-iksam- i'- k u - s a lJ , n. a small kind of mink 
waya. with a light-colored lower jaw. 
i- k sam'- y a, adv. wisely. i'- k u-s a 1J- n a, n. Same as iku-
i- k sa'- p a, v. n. to be wise about sal). 
anything-iwaksapa, iyaksapa, UIJ- i- k u'- s e·- y a, adv. in the way of · 
kiksapapi. i- k u'- t e, n. ammunition; , some-
i'- k s a - p a , 1J. n. to be much engaged thing to shoot with, a gun. I cute is 
about; to be unfortunate, not to ob- the better form. 
tain-imaksapa, iniksapa, ul)kiksa- i - k u'- t k n - t e - k a , v. n. to make 
papi: itnli iksapa, he has been work- trial, to endeavor beforehand to know 
ing for nau,ght. how one can succeed, for instance, in 
i- k s u', n. / the beak or bill of a bird; asking for anything-iwakutku-
i. q. pasu. teka. 
i- k s u'- y a , v. n. to see signs of an i - I a'- z a- t a , adv. or n. T. at the 
enemy; to be frightened by signs- side of; milazata, by my side. 
iwaksuya, ul)kiksuyapi. T., wa- i -I a' .. z a-t a 1J, and i -1 a' -z a.-t a IJ-
kiksuya-lst pers. sing., wan1i- h a IJ , adv. T. from the side of 
ksuya. i -1 e'- g a, v. T. to shine: i. q. 
i-ksin'-ki-ya, v. a. :to make iyega .. 
faces at-iksinwakiya, iksinmakiya. i -1 eli' -1 e-ga, v. red. of ilega. 
T., iteyuksilkiya. i- I eli'- y a, adv. T. in a shining 
i- k t a'- he -1 a, adv,. T. moder- manner. 
ately; carefully. i - m a'- g a - g a , v. n. of magaga; to 
i- k t e', v. of kte; to kill with any- be amused with, cheered by-imama-
thing-i wakte. gaga, inimagaga. 
i- k t e'- k a, n. sometlz ing to kill with, i - m a'- g· a - g a - y a , v. a. to amuse 
as a gun: ikteka rnanica, I have with, enliven by, cheer one-imaga-
nothing to kill with. ga wa ya. 
i - k t o'- m i , n. 1"'. a spider; i. q. i'- n1 a - h e n , adv. within. 
nl)ktomi. i'- m a - h e n - t a IJ - h a IJ, adv. from 
i - k u', n. the chin; the lower jaw of within. 
animals. i'- rna-hen- t u, adv. within. 
i- k u'- k a, v. n. to be decayed by i'- m a-he n-t u-y a, adv. inwards, 
reason of, worn out by; to be boiled within. 
to pieces to,qether with. i'- m a-hen- t n- ya-k en, adv. 
i- k u'- ke-y a, adv. rotten or boiled within, in the inside of 
to pieces with: iknkeya spaiJ, it is i'- m a-hen- w a- p a, adv. towards 
cooked all to pieces T, kukeya. the inside, inwards. 
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i - n1 a' - n i , v. a. of mani; to walk to 
or for a thing-imawani, imaul)-
nipi. 
i- m d a'- rn de, v. 1st pers. sing. of 
iyaya; I went. 
i' -m n a, v. n. to be satisfied, have 
sufficient of-imamna, inirnna, iuiJ-
mnaiJpl. 
i'- n1 n a-ha 1) , adv. satisfied, to sat-
isfaction, enough, sufficiently : ilnna-
haiJ UIJtapi, we have eaten sufficiently. 
. ' 1 - ' d ,-{J; 1 - 1n n a - 1 a lJ - y a 1J , a v. S1{ul-
ciently. 
i'- m n a - h a 1J - y a IJ - k en , adv. 
very much, a greut deal, sufficiently-
imnahaiJyaiJken e6ol), he has done 
enough. 
i'- m na-y a IJ, v. a. to jill, satisfy-
Imnawaya. 
i'- m n a - y a IJ , adv. filled, satisfied. 
i- m n a'- y a IJ , v. a. of mnayaiJ; to 
gather together by means of-imna-
waya. 
i- n1 n i'- C i - y a, v. n. to 1nalce an as-
sembly td-imnimi6iya, imnini6iya; 
they assemble to or for som.e purpose. 
i'- m n i - s t a IJ , n. water runnin,q 
from the mouth: imniHtal) an, to 
drivel, sla11err-imnista1J aman. 
i- m n i'- ~a, n. a rock, rocks. T., 
iiJyaiJlie. See liein1niza. 
I - m n i'- z a - s k a , n. The C'ity of 
Saint Paul, Minn.: so called fro1n 
the white rocks on which the town 
is built. 
I- m n i'- z a-sk a-d a IJ, n. (imniza 
and skadaiJ) the Dakota name for 
Saint Paul; little- white-rock. 
i IJ , and i IJ'- s k e, T. intj., i. q. nol) 
or nol)ske, expressing hesitancy or 
doubt. 
i - n a', n,. mother, my mother. It is 
used only in this form. For the 
second and third persons see "huiJ." 
i - n a', or i - n a li', intj. strange I s~tr­
prising I T., hina and hinu. 
i'- n a - g n a, v. T. to move the lips, 
as in reading to one's self. 
i'- n a - g n a - g n a , v. red. of inagna . 
i - n a'- & u - & e - 6 a ad1 srnongy or b . b ' :~· '1:' 
open, like the soft part of bone~. 
Said when the grease is all boiled 
up with the water or soup. 
i-n a' -ha-ya and i-na' -ha -ha-y a, 
adv. T. loosely, as wood corded 
badly. 
i'- n a-ha IJ, int,j. of assent; truly I 
certainly I to be sure! T., 6il)to. 
i - n a'- h d a- k a , v. n. to stand out, 
as the ribs of a poor animal, to be 
lean, very poor; to spread out, as a 
moccasin. T., naglaglake se. 
i - n a'- hi - n a - h i - n a , intj. of sur-
prise; indeed! T., hinuhinuhinn. 
i - n ali', int:j. See inahinahina. 
i - n a' -li b e , v. See inalima. 
i - n a'- li b e - k i - y a , v. a. to hide 
from, conceal frmn one-inali.bewa-
kiya. T., inalimekiya. 
i - n a.-lib e - k i - y a , adv. in a con-
cealed manner, secretly. 
i-n a' -lib e- y a, adv. secretly, slily, 
covertly. 
i - n a' - li b e - y a - }:1 a IJ , adv. 'ln 
secret, secretly. 
i - n a'- li 6 i , v. a. to pierce and have 
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the hold break otd of anything; to 
have the lwl d break out, as of a 
stirru p-inawalici. 
i - n a' -li c o , v. See nalico. 
i - 11 a'- li d 0 - k a' v. a. to wear a hole 
with the foot by means of something, 
as in one'~ n1occasins or socks: 
haiJpa iiJyaiJ ina walidoka, I have 
worn a hole in my moccasins on a 
stone-ina walidoka. 
i-n a' -lim a, v. a. to hide, keep 
secret, conceal-inawalil?e, inaniJ-
]inlaiJpi. 
i'- n a -l'tln a, v. a. to s~duce, to cmn-
'm'it fornication or ad~tltery with 
one-fnawalibe. See wiina1ilna. 
i'- n a -li n1 a J) - p i , n. seduction. 
i-n a' -lin i, v. n. to be in haste, make 
haste, hurry-inawalini, inaul)linipi. 
i-n a' -lin i- k i- y a, v. a. to cause 
to make haste, to hasten oue-inalini-
wakiya. 
i - n a'- li n i - p i , n. a hastening, 
haste, hurry. 
i-n a' -lin i- y a, v. a. to hasten one, 
make hurry-inaliniwaya. 
i - n a' - li n i - y a IJ , adv. in haste, 
hastily; on an errand: i nalini yaiJ 
wahi, I have come on an errand. 
i-n a' -lip e, n. of nal'tpa; tltat which 
is stepped on and sets Djf a trap, the 
JJan of a trap. 
i - n a' -lip e - d a IJ , n. dim of inalipe. 
i - n a' - k e li - y a, v. T. to make a 
scrapin,q noise, as a wagon brake: 
huinakeliye, a wa,qon brake. 
i'- n a - k i - lib e ·, v. See inakilin1a. 
i'- n a- k i -lim a, v. pos. of inaJ'nna; 
1 
to entice away one's own, as a woman 
whom one has fonnerly had for a 
wife; tawicn inal-ilibe, he has stolen 
away his old wife-inawakilin1a. 
i-n a' -k i 111- y a, ado. of inamya; 
taking refuge in, fleeing to for shelter 
or refu.qe, trusting in: NiciiJk~i ina-
kimya cetll)lliciyapi, we pray to 
Thee, trusting in thy Son. 
i- n a'- ki-p a, v. pos. of inapa: to 
take refuge in one's own; to trust in 
something tl at ~mstainR ROnle rela-
tion to one-inawakipa. 
i-n a.'- k i - t a 1) , ·v. poR. of inataJ); 
to ,r;o o.ff and leave one's own in dan-
,r;er-ina. waki ht1J, in::tulJki taiJpi. 
i-n a'- ki-wi- z i, ·v. pos. of inawizi; 
to be envious of one's own relations; 
to be y'ealous of one's own-inawaki-
WlZI. 
i-n a'- k n- k a, v. of naknka; to 
crush or destroy with the foot-ina-
wakuka. 
i-n a' -1~ e s- y a, adv. T. near by, 
along side of 
i - n a 1n', cont. of inapa. 
i'- na-ma, intj. surpri.~in,q I T., 
huiJhnl)he. 
i - n a'- m n i , adv. T. bfyonrl, over, 
as over the hill from. 
i-n am'- y a, adv. taking refu.r;e in, 
sheltered by: tipi inan1ya waul), I 
am taking refuge in a house. 
i-n a IJ'- p a., v. See inapa. 
i-n a'- p a., v. a. to come out, come 
up out of, as in diving ; to app,ear 
or come out on the other side; to 
get through, live through, as through 
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a winter; to take shelter or refuge · 
in, from a storm or from any evil; 
to trust in-inawapa, inauiJpapi; 
inacipa, I take refuge in thee. 
i - n a' - p t e - c a, v. n. to be prevented 
by; used with sni: inapteca sni, 
not to be prevented by anything-
inama pteca sni. 
i - n a' - p c i IJ - w a IJ g- w a IJ - k a , adj. 
red. of inapcii)wai)ka; every ninth 
i-n a'- pte- t u, adv. prevented by; 
less. 
one. i-n a'- s dog, cont. of inasdoka; 
i-n a'- p c i IJ- w a IJ- k a, adj. the inasdog iyaya. 
ninth. T., inapciiJyniJka. i-n a'- s do- k a, v. to pass on be-
i - n a'- p e - y a, v. a. to cause to come yond; to wear through, wear out a 
ou.t of, cause to appear on the other thing, as, haiJpa inawasdoka, I have 
side; to shoot thro·ugh; . to cause to worn through my 'moccasins; to get 
live through, as through a winter; one's self away, escape, as from 
to cause to tntst in-inapewaya, danger-inawasdoka. T., inasloka, 
inapeuiJyaiJpi. to slip off, as a cover from any-
i- n a'- p e - y a , adv. appearing; thing. See inalidoka. 
trusting in. i-n a'- s do- k a, adv. past: wiyo-
i- n a'- pi - s k a IJ - y a IJ , v. to do tarJhaiJ inasdoka, a little past noon. 
little things to pass away time, to kill i - n a'- t a - k e , n. (i and nataka) a 
time-inapiskai)waya. fastener, i. e., a bolt, _lock, bar; a 
i - n a'- p i - s k a IJ - y a IJ - p i, n. toys, fence, fort, etc. See maliinatake. 
playthings. i - n a'- t a IJ , v. a. to disregard, leave 
i-n a'- pi - s t a IJ - y a IJ , v. Same in danger-inawataiJ, inamayataiJ. 
as inapiskaiJyaiJ. John xiii. 38. 
i-n a'- po-t a, v. a. of napota; to i-n a'- t a IJ , v. a. to 1Jress upon with 
, wear out, as one's n1occasins, by the foot. II en co, siinataiJ, somethin.r; 
mPans of son1ething-inawapota. on which the foot presses, stirrups. 
i-na'-psa-ka, v. a. of napsaka; i-na'-tib-ya, v. T. to roast 
to break off, as a string, with the foot, hurriedly, as meat on coals ; to 
by -means of something-inawa- make cu-rl up. 
psaka. i-n a'- w i- z i, v. to be jealous; to be 
i-n a'- p sa, v. n. to make a noise, envious of-inawawizi, inaui)wizipi. 
as one walking with water in his i-n a'- w i- zi-p i, n. jealousy, envy. 
moccasins-inawapsa. i-n a'- w i- z i- y a, v. · a. to cause 
i-n a'- pta,. v.. a. to wear out a be jealous-inawiziwaya. See na-
thing-inaV\Tapta: hai)pa inapta WIZI. 
iyewaye, I have worn out my moe- i-n a'- y a, v. a. to call mother, have 
casins. See inapota. for mother-inawaya, inauiJyaiJpi. 
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i-n a'- z i lJ , v. n to rise up to one's 
feet, to stand, to go and stand at; to 
stop, come to a stand-inawaziiJ. 
i-n a'- z i lJ - k i- y a, 1i. a. to cause 
to stand, to raise up-inaziiJwakiya. 
i - n i', v. n. to take a vapor-bath, steam 
one's self, to take a sweat-iwani, 
iyani, ul)kinipi; to make a kind 
wakmJ. This consish; in washing 
and stean1ing one's self four tinws 
over hot stones, accornpanied with 
singing, etc. It is done after one 
has killed. an enemy or a royal 
eagle. 
i-n i'- h a lJ, v. n. to be scared, fright-
ened, amazed, astonished-imanihmJ, 
ininihal), nl)kinihal)pi. 
i-n i'- h a lJ- pi, n. amazement. See 
wowinihaiJ'. 
i-n i'- h a lJ - s n i , adv. fearlessly, 
persistently. 
i-n i'- h a 1J- y a·, v. a. to frighten, 
scare, amaze, astonish one-inihal)-
waya, inihal)uiJyaiJpi. 
i - n i'- h a IJ - y a lJ , adv. in amaze-
ment. 
i-n i'- k a- g a, v. to make ''ini." 
i - n i' -1 a , adj. T. still, silent; i. q. 
In1na. 
i-ni'-n a, adv. still, silent: inina 
ymJka, to be still or silent-inina 
rnm)ka. 
i - n i' - n a - y a , v. a. to cause to be 
, silent, make still-ininawaya. 
i-n in'- y a, v. a. to put to silence-
ininwaya. 
. . ' . 1- n 1 - p 1, n. 
i-n i' -t i, v. 
a steaming, sweatin,r;. 
to take a vapor-bath, 
make a little house and sweat in it-
iniwati. 
i-n i' .- t i, n. a sweat-house 
i-n i'- wo-ke- y a, n a sweat-
house; i. q initi. See wokeya. 
i-n i'- y a, v. a. of niya; to breathe 
from; cuwi iwaniya, I breathe 
through a hole in my side. 
i - n m a', int}. See inama. 
i'- n m u , n a cat, the generic term 
for an animal . of the cat kind. T., 
igmu; Ih., ikmu. 
i - n m u' - h d e - s k a , n. the spotted 
wild cat, the genet. 
i - n m u'- li o - t a , n. the gray wild 
cat, catmnount, lynKJ, Felis rufa or 
Felis lynx. 
i - n m u'- s u lJ - k a , n. (inmu and 
sul)ka) the domestic cat. 
i - n m u'- t a lJ - k a , n. the panther, 
Felis pardus. 
i - n o m', cont. of inol)pa. 
i nom'- nom, cont. of inon1nol)pa. 
i - n o m' - n o lJ - p a , adj. every sec-
ond one. 
i-n o 1J'- p a, adj. the second. 
i'- no 1J- p a, n. (i and nol)pa) two 
mouths: mazakal) inol)pa, a double-
barreled gun. 
i-nn', adv. suddenly; i. q. ihnnhm)na. 
T., nl)gnahal)la. 
i'- n u IJ. See inunka. 
i' - n u IJ - k a , v. n. to grow well, as 
grass, by reason of rain or any 
favorable circumstan~e, to thrive. 
See winuka. 
i-nn IJ'- k a, v. 2d pers. sing. of 
iwal)ka; thou liest down. 
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i-n u lJ 1 - k a, v. n. to become large in 
the genital organs-imanul)ka. _ 
i lJ, a terminal (Ih. and T.) of sonre 
verbs, as in "epiJJ kta," for. "epo 
kta;" "ehiiJ Ida," for "ehe kt:-l ; " 
"eyiiJ kta," for "eye kta." Also 
sometimes used by the Si~itol)wal). 
i lJ , v. a. to wear around the shoulders, 
as a blanket, shawl, or cloak-
hiiJtni, hil)ni, ul)kil)pi. 
i 1J - d e1 , n. a flame, a blaze. See 
ide, the better orthography. 
i lJ- k i'- y a, v. a. to cause to wear, 
m; a shawl or blanket-il)wakiya. 
i 1) 1 - k p a, n. the end of anything, 
the small end; the htad or source, as 
of a stream, etc. 
i lJ' - k p a - t a , adv. at the end, at the 
head or source: wakpa iiJkpata yeye 
cil), all al?ng at the sources of a 
stream: above, up stream; i. q. tato-
wam. 
il)'- k pa-t a IJ- h a lJ , adv. from the 
end. 
i I)' - s k a and i lJ I - s k e ' T. intj. of 
hesitancy; let me see I See iiJ. 
i rJ'- s k o - k e - c a , adv. so large. 
i 1J s, pron. he, she, it. Same as is. 
i 1J'- t p a, n. Same as iiJkpa. 
i 1J'- t pa-t a, adv. San1e as iiJkpat~l. 
i lJ' ~ y a IJ , n. a stone, stones. lJ)-
yal)taiJkiJ)yalJyaiJ, Big-Stone Lake. 
liJyaiJCaJ)gnahaiJ oliloka, Pease Isl-
and in the Missouri ·River. 
i IJ'- y a lJ - 6 e-ga, n. a stone }ar; 
ca.rthen pot. 
i lJ'- y a lJ g, cont. of iiJyal)ka: il)yaiJg 
1nde kta, I will go on a run. 
i IJ 1 - y a IJ- h a, n. T. a sea shell. 
i IJ 1 - y a lJ - li e , n. a rocky hill. 
i lJ' - y a lJ - k a , v. n. · to run-wa-
imnaiJka, yainaJ)ka, ul)kinyal)kapi. 
i lJ' - y a lJ - k a - p e1 - n1 n i, n. T. a 
stone war-club. 
. ' 1 IJ - y a lJ - w a - a - n u - n u, n. moss 
on stones, moss. See waanunu. 
i IJ - y u 1) 1 , int,i. lo I behold I iiJyuiJ 
eCOl) yasi l~ol) eCOIJ sni, behold I 
what thmt commandest him to do he 
lu-ls not done. 
i-o1 - b 1 u-1 a, n. T. a sheltered place, 
1vlzere the W'incl does not blow. 
i - 0 1 - h d a - Inn i - y a IJ, adv. follow-
ing armtnd the curves, as of a stream. 
i- 0 1 - h m us, cont. of iohmuza; io-
hmus mal)ka, I keep my mouth sh~tt. 
i - 0 1 - h m u s - y a , v. a. to cause to 
shut· the mouth. 
i - 0 1 - h m u - z a , n. a closed mouth. 
i- o'- k a-pa-z a, v. n. to be pungent 
in the mouth, as pepper-ioniaka-
paza. 
i-o'-ka-taiJ, v. a. tonailonething 
on another; to nail and hold an ax 
on the other side-iowa]r~taiJ. 
i- o'- k a- w i IJ li, adv. followinlJ 
around the circle. See oka wil)g·n. 
i - o'-k p n-k a, adv. with open rnmttlz, 
fuTiously: iokpaka iyalipaya, to fall 
on one talking furiously, as a drunken 
man, or as a dog barking attacks 
anything. · 
i- o'- k p a- k p as, adv. 1novin.r; the 
Ups: iokpakpas yal)ka, to be moving 
the lips, as one talking to himself. 
i-OIJ 1 -si-da, v. a. of OIJsida; to 
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have mercy or compassion on one in 
reference to son1ething; to grant, be-
stow-ioi)siwada, ioi)siniJfiapi, ioiJ-
simada. 
i-oiJ'-si-da-ya, adv. having com-
passion on one in reference to some-
thing. 
i - o' - p a - w i IJ - g e , adj. the one 
hundredth. 
i - o'- s t a IJ , n. of ostai) ; a co'rk, stop-
per for a vial, etc. 
i- o'- s t a lJ -pi , n. Same as iostaiJ. 
i - o'- w a , n. of ow a; something to 
write or paint with, a pen or pencil· 
i- o'- z i n1 - n a- n a , adv. full, run-
ning over. T., ioziblala. See iyu-
zimnana. 
i - o'- z u - d a 1) ' adj. of ozudai); full 
to the brim. 
i - p a', n. the top of anything: paha 
ipa, the top of a hill; lie i pa, the 
head of the Coteau; also, a cape, 
promontory, projecting point. 
i- p a'- be, v. of pabe. Same as 
ipan1ai). 
i - p a'- b e , n. something to rub with; 
as, cal) ipabe, a file; waiJ ipabe, a 
stone to rub arrows with. 
i - p a'- g· a lJ , v. of pagalJ; to push 
aside, aR a tent door, for the pur-
pose of looking out: tiyopa ipagaiJ 
inawapa, I went out by pushing aside 
the door. 
i - p a'-g e-k i- y a, adv. shoving aside. 
i - p a' - g o , n. ( i and pago) some-
thing to carve or grave with, a carv-
ing or grav·ing implement. 
i- p a'- go-y a, adv. passing by, ex-
ceeding in length; said when one 
thing is longer than another; ex-
ceeding in speed, as when one horse 
outruns another. 
i- p a'- h a, v. ipaha iyeya, to raise 
up, as a curtain. 
i- p a'- h do- k a, v. n. to run the 
head against, butt against-imapa-
hdoka. T., ipagloka, to be dislo-
cated, as a joint, by anything. 
i - p a' - h i IJ , v. n. to lean the head 
against, have for a pillow-·· iwapahiiJ, 
iyapahiiJ, ui)kipahiiJpi. 
i- p a'- hi IJ, n. a pillow-n1itipahi1J, 
nitipahiiJ. 
i - p a'- hi IJ - y a , v. a. to have or 
use for a pillow-ipahii)waya. 
i- p a' -lid an, adv. through; ipa-
lidan iheya, to shoot clear through. 
i - p a' - li d o - k a , v. a. to make a 
hole in, punch through. 
i'- p a - li t e , n. T. a bridle, of i, 
mouth, and palita, to tie. 
i- p a' -lite, n. (i and palita) some-
thing to tie up with, a string. 
i-pa'-ka, v. n. to draw back, as meat 
fro1n ribs when cooked, or as husks 
of corn when ripe-ipaka iyeya. 
i- p a'- k c a, n. (i and pakca) a 
comb. T., nasul)pakca. 
i - p a'- k c a - d a IJ , n. a small comb. 
i - p a' - k c a - s b u - d a IJ , n. a fine 
comb. T., nasuiJpakceswula. 
i - p a' - k c a - t a IJ - k a , n. a dress-
ing-comb. 
i - p a'- k i IJ - t a , v. a. to wipe off--
iwapakii)ta. 
i - p a'- k i lJ - t e , n. (i and .pakii)ta) 
• 
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something to wipe with, a towel. 
Hence, napipakil)te, a napkin. 
i- p a'- k i- z a, v. to rub, as one's 
eyes, with the hand-iwapakiZa. 
i- p a'- k o- t e, n. a probe. l-Ienee, 
eal)ipakote or cai)wipakote, a stick 
to probe with. 
i- p a'- k sa IJ , n. a bend in a river, 
etc. Mde ipaksaiJ, Big-Stone Lake; 
Wakpa ipaksaiJ, the Bi9 Sioux River. 
i- p a':.. m a IJ , v. a. of pa1nal) ; to 
rub, rub on, as in :filing-iwapabe, 
ul)kipamal)pi. See ipabe 
i - p a'- rn n a , n. a setting-pole. 
i - p a'- 1n n a- 1~ i - t o IJ, v. a. to pole, 
to use a pole in boating-ipamnawe-
toiJ. T., ikpatal). 
i- p a'- m u IJ g, cont. of ipamul)ka; 
iparrHIIJg icu, to dip up, as water, 
with a vessel-ipamtn)g iwacu. T., 
ipagn1ug. 
i'- pa-m u lJ g, cont. ipamul)g ya-
tkai), to stoop· down and drink from a 
spring-ipanluiJg n1datkai). 
i- p a'- m u IJ- k a, v. n. to be capa-
ble of being dipped up with a bucket. 
Thus it is asked, ~1iniyowe toketu 
hwo, how is the spring? Answer, 
Ipamui)ka, it can be dipped up. T., 
ipagmuiJka. 
i' - p a IJ - h o - y e - y a , adv. T. 
screamingly, above the natural voice. 
See paiJ and hoyeya. 
i - p a'- p o - p e , n. a pop-gun; the el-
der, from which pop-guns are made. 
i - p a'- p s a - k e , n. T. a small knife 
for cutting porcupine quills; i. q. 
icapsake. 
i - p a' - p t a IJ , v. to turn over: i pa-
ptaiJ elipei¢iya, to turn one's self over. 
i - p a'- p u - z a , n. (i and papuza) 
something to W'ipe dry with, a towel. 
i - p a'- s a 1J , v. a. to put on white 
paint with the end of a stick, make 
white clots, to rub on and whiten 
with-iwapasai), imayapasai). . 
i-pa'-sbu, v. ipasbu iyaya, to pass 
through, as through tall grass; ipa-
sbu iyei<5iya, to force one's self into 
a feast or company when not ca1led. 
i - p as'- h a IJ, n. anything that comes 
through and holds, the little iron that 
comes over anrl holds a trap when 
set; a screw. 
i- p a'- si-s a, v. a. to stick in, as a 
needle or pin; to sew; to fasten, as 
with a wiping screw-iwapasisa, 
i ya pasisa, u 1J ki pasisa pi. 
j - p a' - s i - s e , n. ( i_ and pasisa) a 
stitch. See icap'e. 
i- p a'- so-t k a, adj. conspicuous, 
extending up, as a tall tree or steeple. 
i - p a' - s o - t k a - y a, adv. conspicur 
ously. 
i- p a'- spa, v. to ·drive in, as tent-
pins-iwapaspa. _T., okataiJ. 
i - p a' - s t a IJ , n. an instr·ument used 
in dressing skins, a rubbin.r; instru-
ment; i. q. tahaipastaiJ. T., ipaste. 
i- p a'- s dog, cont. of ipasdoka; ipa-
sdog iyeya. 
i - p a'- s d o - k a , v. a. to draw off 
over the head, as a shirt; to live 
throu9h, as through a winter or 
sickness: kitaiJ iwapasdoka, I have 
just lived through. 
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i- p a'- t a, v. a. to embroider, work i- p a'- we li- y a, v. a. to cause to 
quill-u;ork, work with porcupine intersect-ipaweliwaya. 
q_~tills-iwapata. See wipata. i..:. p a'- we li- y a, adv. crossing, in-
i- p a'- tag' cont. of ipataka. tersecting; aside, out of the way; 
i- p a'- tag-to IJ, v. a. to brace out incorrectly: ipaweliya wal)ka, it lies 
or stretch, as in drying hides and across. 
skins-ipatagwatOIJ. i- p a'- w i IJ - t a, v. a. to rub on-
i- p a'- tag- y a, v. a to cause to iwapawil)ta, iyapawil)ta, UIJkipa-
'brace out or up; to sustain, re- wil)tapi. 
inforce- ipatagwaya, ipataguiJ- i- p a'- z i- c a, adv. longer than the 
yaiJpl. rest; said of a tall tree, or any-
i- p a'- ta-ka, v. a. to stretch out by thing relatively long; bulged out, 
means of cross-stirks; to have for a I as a tent when one leans against it. 
staff or support; to lean on, be de- i- p a'-~ i 1J , v. n. to be prevented by 
pendentupon-iwapataka, Ul)kipata- something from proceeding; to come 
kapi. to a stand, not to ce able to go on-
i- p a'- ta-ke, n. (i and pataka) a irnapaziiJ: mde ipaziiJ inaziiJ, he has 
prop or brace, a stick to stretch a skin come to a stand at a lake. 
on; siiJkpe ha ipatake, a stick to i- p a'- z i IJ- y a IJ, adv. prevented by, 
stretch a muskrat-skin on. in opposition, opposing. 
i- p a'- t a IJ, v. a. to mash up one i- p a'- zi-p a, v. a. to stick in, to 
thing with another-iwapataiJ. prick with-iwapazipa. 
i- p a'- t a IJ, n. a prop or brace. i- p a'- zi-p e, n. (i and pazipa) 
i- p a'- t k ti- g a, adv. abreast, in a something that pricks, a 11ricker. 
row, in a phalanx. i- p e'- g a, v. n. to boil, as water. 
i- p a'- t k u li- y a, adv. in a row, See ipiga, which is n1ore com- . 
abreast. monly used. 
i- p a'- t i IJ- z a, v. a. to make firm i'- pi, adj. fitll, satisfied; full of, 
by means of-iwapatiiJza. satisfied with-f1napi, fnipi, fniJ-
i- p a'- t i 1) -· z a, n. (i and patiiJza) pi pi, iwicapi. See wipi. 
anything that makes firrn, sustenance, i- pi'- d a, v. a. to deny to, refuse to 
nourishment. give to, withhold from-ipiwada, 
i- p a' -we- g a, v. n. to bend across7• ipiulJdapi, ipamadi, ipicida: tal~u-
to intersect, come into or cross, as one daiJ ipiuiJdapi sni, he withholds 
road does another. front us nothing, or we refuse to give 
i- p a'- we li, cont. of ipawega: ipa- him nothing. 
weli iyaya, to go across-ipaweli i- pi'- g a, v. n. to boil, as water, to 
imdamde. foam. 
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i - p i'- g a , n. the foam of boiling 
water. 
i- pi'- h d a g, cont. of ipihdaka. 
i - p i'- h d a g - k i - t o 1J , v. a. to put 
on one's girdle, gird one's self--
i pihdagwetol). 
i - p i' - h d a g - t o IJ , v. a. to put on 
a girdle, girded-ipihdagwatol), 
ipihdaguiJtOIJpi. T., ipiyagkitol). 
i- pi'- h d a-ka, v. pos. of ipiyaka; 
to put on one's own ,qirdle---ipiwa-
hdaka, i piul) hdakapi. 
i - p i' - h d a - k e , n, a girdle. See 
ipiyake. 
i- pili', cont. of ipiga. 
i- pili'- y a, v. a. to cause to boil-
ipiliwaya, ipiliuiJyaiJpi. 
i - p i li'- y a , adv. boiling: ipiliya 
hal), to stand boiling. 
i - p i IJ' - t a , v. n. to be defective in 
some part, too short or too little, not 
as is usual. Said of one who is 
w~thout a nose, or of a coat with-
out skirts-imapil)ta, inipil)ta. See 
also iputa1J and ipustaka. 
i'- pi- y a, v. a. to make full, to fill-
fpiwaya. 
i- pi'- y a g, cont. of ipiyaka. 
i - p i' - y a g - k i - 6 i - t o IJ , v. a. to 
put on a girdle for one, to gird one-
ipiyagwecitol). 
i - p i' - y a g - k i - t o 1J , v. a. pos. to 
put on one's own girdle; to be girded-
ipiyagwetoiJ. 
i - p i'- y a g - t o IJ , v. a. to gird, put 
on a girdle; to be girded-ipiyagwa-
toiJ, ipiyagui)tulJpi. 
i-pi'-ya-ka, v. a. to gird one's 
self, to put on a girdle-ipimdaka, 
ipidaka, ipiuiJyakapi. 
i - p i'- y a - k e , n. a girdle, sash. 
i- pi'- y e, n. something to repair 
with. 
i- p o;, n. a su:elling. See iwicapo. 
i-po'-~alJ, v.n. toblow,asthewind; 
to breathe mtt, exhale-iwapogalJ. 
i- p o li', cont. of ipogaiJ: ipoli iyeya, 
to blow on, blow in, blow away-ipoli 
1yewaya. 
i- p o li'- y a, v. a. to cause to blow-
ipoliwaya 
i- p o li'- y a, adv. blowing. 
i-ps i'- c a, v. n. to }nmp down from, 
as fron1 a horse; to }ump, jump 
over-iwapsica, iyapsica, U1Jkipsi-
capi. 
i-ps in', cont. of ipsica: ipsin iyaya. 
i-ps i'- psi- c a, v. red. of ipsica; 
to hop, as a grasshopper. 
i - p s i'- p s i - c a - d a IJ , v. n. dim. of 
ipsipsica; to hop, as do the psipsi-
cadaiJ. 
i - p t e'- g a , n. the end of a lake 
where grass grows. 
i- pte'- g a, v. n. iptega yal)ka, to 
be sad about anything. 
i - p t e' - g a - k a, v. n. to be sad about 
anything; i. q., icaiJtesica-imapte-
gaka. 
i'- pu-s d i, v. n. to be close to, to press 
upon, to touch anything,· as the nose 
presses on the face; to press upon, 
weigh down, as sorrow-fmapusdi, 
fnipusdi. 
i'- pu-s d i- y a, v. a. to cause to 
press on-ipusdiwaya. 
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i'- pu-s d i- y~t, adv. touching. 
Hence, uutkipnsdiya, on the ground. 
i'- p u - s k i - c a , v. n. to be close to, 
to tottch, press on-imapuskica. 
i'- pu-s k i- 6 e- d ::uJ, adv. p_ressed, 
close together. 
i'- pu-s kin, cont. of ipuskica; close 
together: ipuskin i yotai)kapi, they 
sit close together. 
i' - p u - s k i n - y a , v. a. to cause to 
press on-ipuskinwaya. 
i'- p u - s k i n - ¥ a , adv. pressed to-
gether. 
i'- p u - s k i - s k i n, cont. ipuskiskin 
i yeya, to shove up close together. 
i-p u' -spa, v. a. to stick on-iwapu-
spa. 
i - p u'- s p e , n. anything that sticks 
to, a seal, a wafer. 
i- p u'- stag, cont. of ipustaka:- nla-
kipusta.g elipei<)iya, to throw one's 
self flat on the ground. 
i- p u'- s ta-ka, v. n. to be flat, 
wantin.fJ, defective; one who has no 
nose is ipustaka-i1napustaka. See 
ipiiJta and iputaiJ. 
i- p n'- s t a 1) , adv. ipustaiJ yuza, to 
clap up a,r;ainst, as a coal of fire: 
peta ipustaiJpi se en1aceca, it seems 
as if I was held up to the fire. 
i - p u s'- y e , n. T. something to dry 
on or w·it!t, a dryer. See pusya., 
i - p U s'- i I) , n. the outside of Ct bend. 
i- p u'- tag, cont. of iputaka. 
i - p u'- t a - k a , v. a. to touch, to 
kiss-iwaputaka, imaputaka. See 
iiputaka. 
i - p u'- t a IJ , v. n. to be def~ctive, 
wanting, flat, lower or shorter than 
usual-imaputaiJ. See ipiiJta and 
ipustaka. 
i'- p u- z a, v. n. (i and puza) to have 
the mouth dry, to be thirsty-ima-
' . . , . puza, Inipuza, IUIJpuzapi. 
i'- p u - z a - t a , v. n. to die or be dy-
ing of thirst; to be very thirsty, suffer 
frorn thirst-ipuzan1ata. 
i- p u'- zi-t a, v. a. to give when it 
is not wanted, to force upon one-
iwapuzita. 
i- p o', n. of po; steam. 
i - p o'- z a , v. See ipozeca. 
i - p o'- z e - c a , v. n. to be out of 
humor about anything-imapozeca. 
i-s a'- k i ill, adv. both together, with. 
T., isakib, along side of See sakim. 
i-s a'- k i ill- t u, adv. both together. 
i-s a 1J', n. a knife, kn,ives: this be-
longs to the eastern Dakotas; the 
Yanktons say miiJ'-na and the 'ree-
tons, niil' -la. 
I-saiJ'-a-ti, n. (isaiJ and ati) 
, Isanties, or Esanties, the 1iame 
which is applied to the Dakotas of 
the Mississippi and Minnesota by 
those living on the Missouri. Why 
this name has been given to them 
by their brethren is still a matter 
of conjecture; perhaps, because 
they pitched their tents forn1erly 
at Isal)t~mde, or Knife Lake, one 
of those which go under the de-
nornination of Mille Lacs; or, per-
haps, it was given to them because 
they lived nearer the Isal)tal)ka, or 
Big-knives, i. e., the Americans. 
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i-s a IJ'- n a, n. dim. a little knife. 
i- s a IJ'- o - z u - h a , n. (isal) and 
ozuha) a knife-case, knife-sheath. 
T., m-iozuha.. 
i'- sa 1J- p a, adv. beyond that place 
or time; more than. 
i-s al)'- pa-m i- n1 a, n. round-pointed 
knives, table-knives. T., milapaksa. 
i' - s a lJ - p a - t a IJ - h a IJ , aclv. from 
beyond that. 
i-s a IJ'- pe-st o- d a IJ, n. sharp-
pointed knives. 
i-s a IJ'- s k o- p a, n. a crooked knife, 
i. e., a sickle. 
I - s a 1J'- t a - m d e , n. Knife Lake. 
The name of a lake to the east of 
the Mississippi River. 
I-s a IJ'- t a IJ - k a, n. (isa.I) and tal)-
ka.) The name by which the Isal)-
ati Dakotas designate the people of 
the United States. It is said to 
have been given then1 because the 
first Americans who came an1ong 
the Dakotas were officers with 
swords. The Y anktons say Mil)'-
na-hal)' -ska, and tho Teetons, Mil'-
la-hal)' -ska, Long knives: as Isal)-
tal)ka is Large knives. 
i-s a 1J'- y a 1J , v. a. to commun·icate 
the whiting from one's robe to another 
by rubbing against; to have for or ~tse 
as a knife-isa.I)waya. 
I-s a IJ'- y a-t i, n. See Ism)ati. 
i - s a'- p a , v. n. to be blackened by 
anything-imasapa: taku inisapa 
he, w.hat has blackened you? 
i - s a'- p a, n. the name of a stone ~tsed 
for blacking, prob. iron ore. 
i-s b u', n. small stones. 
i-s b u'- d a IJ , n. dim. of isbu; gravel. 
i-s d a'- y e, n. ointment; i. q., takn 
01J sdayapi; wagon grease. 
i - s do'- c a, v. See isdonya, 
i - s d o n'- y a , v. a. to lcno'w by means 
of-isdouwaya, isdonyaya, isdon-
lUJyalJpi. See sdonya. 
i'- s i IJ - y a IJ , adv. out of sight, be-
hind something, concealed: isil)yalJ 
iyaya, he has gone out of sight. 
i'- s k u - y a, adj. sweet-mouthed, flat-
tering; mmtth watering /or-ima-
skuya. 
i'- s k u - y a , n. a flatterer. 
i'-sku-ya-hda, v.n. tohaveone's 
mouth water for anything, as for 
different kinds of food-iskuya-
wahda. 
i'- sku- y e- y a, v. a. to make one's 
mouth water for-iskuyewaya, isku-
. yeuiJyaiJpi, iskuyemayaiJ. 
i- .s to', n. the arm of a person, the 
fore-arm; the fore-leg of an aninutl. 
i - s t o' - h d u - k a - t i 1J , v. pos. to 
stretch out one's own ann. T., isto-
glukatil) . 
i - s t o'- h d u - k s a IJ , v. pos. to bend 
one's arm. T., istogluksal). 
i - s t o'- i - y o - h i - y a , v. to reach 
with the arm. 
. ' k t' k' t 1 - s t o - a - 1 1J - 1 - y a , v. a. o 
cause to stretch out the ann-istoka-
tiiJwakiya. 
i-s to'- o- hi- y a, adv. within arm's 
reach. T., istoiyohiya. 
i - s t o'- p a - k s a lJ , n. the bend of 
the arm. 
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i - s t o'- p a - k s i - z a , v. to bend up 
the ann; to bend up the leg, as a 
lame dog-istowapaksiza. 
i-s to'- y u- k a IJ, v. to have arms-
istoma yukaiJ 
i-s to'- y u- k s i- z a, v. to bend up 
the arm-iston1duksiza. 
is, pron. · he, she, it: is iye, he him-
self. See iiJs. 
i - s a'- h d o - g a lJ , adj. the ei!J hth. 
i- sa' -hdo-hdo-gaiJ, adj. red. every 
eighth one. 
i - s a'- k d o - g a IJ , ad}. Ih. the 
eighth. T., isaklogaiJ. 
i - s a'- k o - w i IJ , adj. the seventh. 
i-s a'- k o-w i IJ -wi IJ, ad}. red. every 
seventh one. 
i-s a'- k p e, adj. the sixth. 
i'- sa- k p e' 1"t. a six-shooter, a pistol. 
i - s a'- k p e - k p e , adj. red. every 
sixth one. 
i - s i', n. Ih. and T. remuneration, 
. . . pay; ~. q., lYUIJWilJ. 
i-s i'- c a, v. n. See isin; also, to be 
bad on account of, to be indured by: 
. ,. "' 
I rna siCa. 
i - s i'- c a - w a - c i IJ , v. n. T. to be 
greedy about. 
i - s i'- h cl a ' v. of sihda; to be angry 
about-isin wahda. 
i- s i' -li c i IJ , adv. T. excitedly. 
i-s i' -lit i IJ, v. n. to be enfeebled by; 
be injured by--iinasilitiiJ. 
i-s i'- k i- c i IJ , adv. angrily. 
i - s i n'' cont. of isica; isin wacil)' to 
covet, desire nwre-isinwacaiJmi, 
Isinwacai)ni. T., isicawaciiJ. 
_ i - s i' - t k i - h d a , v. n. to be angry 
on account of; to be sad about, be 
afflicted far-imasitkihda. 
i - s i' - t k i - h d a - v a, v. a. to make 
angry by; to torment, afflict for-
isitkihdawaya. . 
i - s k a', n. the ankle or tarsus-
miiska. See iskahu. 
i - s k a' - h u , n. the ankle-bones or 
tarsus. Hence haiJpiskahu, mocca-
sin-tops. 
i - s k a'- h u - t o lJ , v. a. to put tops 
on moccasins-iskahu watoiJ. 
i - s k a' - k a lJ , n. the large tendon ex-
tending from the heel up the leg; the 
large tendon in the back of the neck. 
i-s k a IJ', cont. of iskata; petiskaiJ, 
to come near the fire, draw up to the 
fire, to warm one's self--petimaskaiJ. 
i - s k a'- t a , v. a. to play to or for 
anything-iwaskata, iyaskata, UIJ-
kiskatapi. 
i - s k i'- z u - p i, n. fish-hooks. T., 
hoicuwa maza. See hil)skizupi. 
i-sko' -na-gi, n. the small black bony 
substance on the inside of a horse's 
fore-leg, just above the knee, the web. 
i-s I o'- y a, ad}. or n. T. the right, 
the right hand. 
i - s I o' - y a - t a , i - s I o' - y a - t a lJ , 
and i - s I o'- y a - t a lJ - h a IJ , adv. 
T. at the right hand of. 
i s -. n a'- k a , pron. he alone-mis-
naka. 
i s -n a'- I a , pron. T. he alone; i. q. 
isnana. 
is- n a'- n a, pron. alone, lu; alone, 
she alone-misnana, nisnana; UIJ-
kisnaiJpidaiJ, we alone. 
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i s -n a'- s n a - n a 
' nan a. 
pron. red. of is- i - s t a'- g o IJ - g e, n. a blind person. 
i s -n a'- t i , v. n. to dwell alone or in 
a separate house; to have the menses. 
rrhis last, at present, appears to be 
the only 1neaning of the word; it 
is so used because, at such times, 
the Dakota women are not per-
mitted to stay in the house with 
others, but put up a little one for 
themselves outside. 
i s -n a'- t i - p i , n. dwelling alone; 
the menses. 
i-s n i'- k a ·- e s, adv. within a little, 
nearly: isnikaes nikte sni, it came 
near killing thee. T, {snikalis. 
i'- s o-k s o -k a- p i- d a IJ , · n. thick-
lips, a nickname for the Ojibwas. 
i-s' o'- s 'o , ad}. scampering, not easily 
restrained-in1as'os'o, inis'os'o. 
i - s o'- s o - k a, n. T. one who obeys 
cheerfully. 
i - s p a', n. the lower part of the 
arrn-n1iispa.. T., the elbow. See 
is to. 
i_- s p a' - h u , n. the bones in the lower 
part of the arm, the radius and ulna. 
i-s p a'- s e, the point of the elbow. 
i'- s p a - s p a , v. n. · to move the lips, 
as some persons do when reading 
to themselves: ispaspa maiJka, I 
am moving my lips. T., inagnagna. 
See inagna and iokpakpas. 
i - s t a', n. the eye, eyes-miista, 
niista, UI)kistapi. 
i - s t a'·_ g o IJ - g a , v. n. to be blind J. 
·not to be able to see well-istama-. 
gol)ga. 
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i - s t a'- g o IJ - g e - y a, v. a. to make 
blind, to blind-istagoiJgewaya, ista-
goiJgeuiJyaiJpi. 
i - s t a'- h d a - k p a , v. pos. of ista- · 
kakpa; to put out one's own eye-
ista wahdakpa. 
i-s t a' -lie, n. (ista and lie) the ridge 
above the eyes. 
i-s t a' -lie-hi IJ, n. the eye-brows. 
i - s t a' - li e - p e or. i -s t a' -li e -p i IJ , 
n. the eye-lashes. 
i - s t a'- li e - p e - h i IJ , n. I he eye~ 
lashes. 
i - s t a' - li 1n i IJ , adj. cross-eyed. 
i - s t a'- i - y o - h i - y a , adv. as far 
as the eye can reach. 
i - s t a'- k a - k p a, v. a. · to strike and 
put out an eye-istawakakpa. 
i - s t a'- k a - k p a IJ , v. to wink 
the eye-istawakakpaiJ, istauiJka-
kpaiJpi. 
i - s t a' - k a - k p a IJ - k p a, 1J , v. red. 
of istakakpaiJ. 
i - s t a' - k a - k p a IJ - p i - s e , adv. in 
the twinkling of an eye. 
i -s t a'- k p e, v. n. to be blind, having 
the eye put out-istamakpe. T., 
iStakpa. 
i-s t a'- k p e- y a, v. a. 
blind-istakpewa ya. 
to make 
i-s t a'- k s i IJ, v. to be squint-eyed 
or cross-eyed.,.....istamaksiiJ. T., 
istalimiiJ. See istoksiiJ. 
i - s t a'- k s i IJ - k a , n. a squint-eyed 
person. 
i-s t a'- k s i IJ- k s i IJ, v. n. red. of 
istaksiiJ. 
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i - s t a'- m d e s , cont. of istamdeza. 
i- s t a'- m d e s - y a , v. a. to make 
clear-sighted-istan1deswa ya. 
i - s t a' - m d e - z a , v. n. to be clear-
sig hted--istamamdeza. 
i-s t a'- mi-ni-ga-g a, adv. in 
tears, with tears trickling down; ista-
minig·aga ia, to speak with the tears 
dropping down. 
i-s t a'- ill i -n i- h a IJ - p e, n. tears; 
istaminihal)pe au, to cry-istamini-
haiJpe amau. 
i - s t a' - ill i - n i - o - s d o - k a , ad}. 
with water standing in the eyes. T., 
istamini oslo. 
i - s t a' - n a - k a , v. n. to have the 
eye twitch-istamanaka, my eye 
twitches; "I shall see something 
nice." 
i - s t a'- o - h i - y a , adv. as far as 
the eye can reach. T., istaiyohiya. 
i-s t a'- o- z u- h a, n. the eye-lids. 
See istozuha. 
i - s t a'- t p e , v. n. Same as istakpe. 
·~' ·~ . T 1-s t a -w 1-c a-n 1 - y a IJ , n. . sore 
eyes. 
i-s t a'- w i- c a-y a- z a IJ - w i, n. the 
moon in which sore eyes prevail; a 
1noon answering generally to the 
month of March. 
i- s t e'- c a , v. n , to be ashamed, 
ashamed of; to be bashful-irnasteca, 
inisteca, Ul)kist~capi. See wisteca. 
i - s t e n', cont. of isteca. 
i - s t e n'- k i - y a , v. a. to make one 
ashamed, to disappoint one-isten-
wakiya, istenul)kiyapi, istenma-
kiya. 
i-s ten'- y a, v. a. to rnake ashamed, 
dishonor-istenwaya, istenuiJyaiJpi, 
istenilla ya ya. 
i - s t i', n. the under lip. 
i - s t i'- h a , n. the skin of the under 
lip. 
i- s t i'- m a , v. See istiiJnla. 
i-s ti IJ'- be, v. n. Same as istil)ma. 
i-s t i IJ'- m a, v. n. to sleep-
mistiiJ be, nistil) be, Ul)kistii)nlapi. 
Hence, oistil)ma, sleep. 
i-s to'- g i IJ- k i- y a, adv. eyes 
partly closed. 
i - s t o'- h d i - w a IJ - z i - d a IJ , n. a 
fixed look, a gaze. T., oistagliwm)-
zila. 
i - s to'- h rn u s , cont. of istohn1uza: 
istohmus maiJka, I keep my eyes 
shut. See ohmus. 
i-s to'- h rn us -y a, v. a. . to cause 
to shut the eyes-istohmnswaya. 
i - s to'- h m u s - y a, adv. having the 
eyes shut. 
i - s t o'- h m u - z a , v. n. to shut the 
eyes-istowahmuza. 
i-s to'- k s i IJ, v. n. to partly close 
the eyes, to look askance-istowaksiiJ. 
i - s to'- k s i IJ - k i - y a , v. a. to look 
askance at, look at with the eyes 
partly shut-istoksil)wakiya, isto-
ksiiJ maki ya. 
i-s to'- s n i- z a, v. n. to have the 
eyes blinded or dazzled by the light-
istonlasniza. T., istaiyosniza. 
i - s t o'- s n i s - y a , v. a. to dazzle 
the eyes, as a light-istosnismayaiJ. 
i - s t o'- s n u - z a , v. n. Same as 
istosniza. 
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i - s t o'- z u - h a , n. the eye-lids. 
i-s u n', v. isun iyeya, to do more 
than was requisite, to overdo. 
i-s u'- t a, v. a. to fail of accom-
plishing, be unable to do a thing-
isu wata. T., to 1niss in shooting at. 
i-sn'-t e, adv. at random, as it hap-
pens: isu te otaka, very much, i. q. 
stedapi. T., itnses. 
i-s u'- t e- k a, adv. Sarr1e as isute. 
i - s n'- t e - y a , v. a. to cause to fail 
o/-isutewaya, isutemaymJ. 
i-t a'- h d a-lib e, adv. with the 
wind. T;, itaglaliwe. 
i'- t a - h d a - lib e , adv. with the 
W'ind. The word is accented in 
this way when used with a noun; 
as, paha itahdalibe tuJyaiJpi, we go 
to the leeward of the hill. 
i-ta' -h d a-lib e-k i-y a, adv. with 
the wind. 
i - t a'- h d a- h be-y a, f!ldv. with 
the wind. T., itaglaliweya. 
i'- t a-he·· n a, adv. Ih. on this 
side of 
i - t a' - h e - n a, adv. Ih. on this 
side of; since. See itato. 
i - t a'- h e - n a - t a 1J - h a IJ , adv. 
Ih. on this side of. 
i-t a'- he-pi, adv. by the way, be-
tween places. T., itahepiyela. 
i - t a'- h n a g , v. cont. of i~ahnaka. 
i - t a' - h n a g - y a , adv. placed one 
on top of another. 
i - t a'- h n a - k a , v. _a. to place one 
on top of another-ita wahnaka. 
. i - t a'- h n a - k a , adv. placed one on 
another. See ahnaka. 
i-t a' -k a-ha, n. the instep. Hence, 
siitakaha, the top of the foot, instep. 
i - t a'- k a -lip e , n. See .iteakalipe. 
i - t a'- k a - s a m, adv. over the river 
from, opposite to. T.·, koakata. 
i-t a'- k a-s a 1J - p a, adv. over 
against, across the river or lake front 
any place. T., koakatal)hal). 
i-t a'- k a-s a IJ- p a-t a 1J -h a 1J , adv. 
on the other side from. 
i - t a' r k e ' n. the instep; the top or 
piece put in the instep of a moccasin. 
See haiJpitake and hal)paitake. 
i'- t a- k i- h n a, adv. one over an-
other, in layers. 
i' - t a - k i - h n a , n. something worn 
over another garrnent, a vest. 
i- t a'- k u- n i - s n i, v. n. of takuni-
sni; to come to naught. 
i'- tam, adv. soon after: itam yal)-
keya, to be after. 
i-t a IJ', adv. of tal); on the side: ital) 
anog, on both sides. From this we 
have mital)tar)harJ, at my side; mi-
taiJ kiyedal), near me, etc. 
i-t a IJ', v. n. to be vain, proud of, · 
to glory in-imatal), inital), ul)ki-
tal)pi Hence, iwicataiJ, vain-glory-
ing. See wital). 
i - t -a 1J' - a - n o - k a - t a lJ - h a IJ , adv. 
on both sides of 
i-t a IJ'- c a lJ , n. a chief, ruler, head 
one; a lord, master; the principal 
thing-imatal)c~uJ, inital)Cal). See 
otal)Cal) and tal)CaiJ. 
i-tal)'-cal)-ka, n. chiefone, lord, 
master. 
i - t a lJ' - c a lJ - k i - y a, v. a. to have 
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for or acknowled,qe as chief or mas-
ter; to make lord or chief-ital)CaiJ-
wakiya, ital)CaiJmakiya. 
i-t a IJ'- c a IJ- k i- y a, adv. in a 
lordly manner, with authority. 
i- t a IJ'- c a IJ - y a , v. a. to have for 
chief or rnaster-itaiJCal)waya, itaiJ-
cal)UIJyaiJ pi. 
i-t a IJ'- c a IJ- y a IJ, adv. with au-
thority, chief-like. 
i - t a IJ' - i - h d u - k s a IJ , adv. round 
about one. 
i-t a IJ'- k an, adv. without, outside of. 
i-t a IJ'- k i- y e- d a IJ , adv. near to 
one-mitaiJkiyedaiJ. See ikiye-
dal), 
i - t a IJ'- o - k s a IJ , adv. T. around 
about, on all sides; ital)oksalJ ei9i-
tOIJWaiJ, he looked about himself. 
i-t a IJ'- pi, n. pride, vain-glorying. 
i-taiJ'-taiJ, v. red. of itaiJ. 
i-t a IJ'- t a IJ- pi, n. pride, gloryin,q, 
arrogance. See witaiJtaiJpi. 
i' - t a IJ - w a IJ - k a IJ - h d e , adv. up 
hill, ascending: itaiJWaiJkal)hde ya, 
to go up hill. T., ital)wal)kaiJgle. 
i'- t a IJ- w a IJ - k a IJ- h de-y a, adv. 
ascending. T., ital)wal)kaiJgleya, 
up a very steep hill. 
i - t a IJ'- y a IJ , v. n. to grow by reason 
of, as by eating meat; to beproud-
itai)waya. 
i - t a IJ' - y e - s n i , v n. to receive no 
benefit from, to be of no use-irna-
taiJyesni. 
i-t a'- to, adv. on this side of, this 
side of; used in reference to time, 
since. T., itahena. 
i-t a'-t o-k i-ya, adv. on this side of. 
i - t a'- t o - t a IJ - h a IJ , adv. on this 
S'ide of, from this side of. 
i - t a'- t o - w a rn , adv. to the wind-
ward of, on this side of. 
i-t a'- to-w a- p a, adv. on this side 
of, to the windward of. 
i - t a'- t o - w a - p a - t a IJ - h a IJ , adv. 
on this side of. 
i'- t a- w a IJ - k a IJ - h d e , adv. See 
ltaiJ wal)kaiJ hde. 
i - t a'- z i - p a , n. a bow to shoot 
with: mitinazipe, my bow; nitina-
zi pe·, thy bow; tinazipe, his bow. 
i - t a' - z i - p a - i - k a IJ , n. a bow-
string. 
i-t e', v. n. to be made blue or bluish 
by, be made grape-colored-imate. 
i-t e', n. the face-miite, niite. 
i - t ' e', n. the forehead. T., ituhu. 
i - t e'- a - k. a - li p e , n. a cover for 
the face, veil. · 
i - t e' - a - n o g or i - t e'- a - n o-k a-
t a IJ - h a IJ , adv. on both sides of 
the face. 
i-t' e'- c a, adj. slightly warm, luke-
warm, tepid. Said of fluids only: 
lnini it' eca, lukewarm water. T., 
i teca and i tecaka. 
i - t e'- h a , n. T. a halter. 
i'- t e - h a IJ , adv. of tehaiJ ; far from. 
i'- t e -· h a IJ - h a IJ, adv. red. of itehaiJ. 
i'- t e - h ·a IJ - h a IJ - y a IJ , adv. red. of 
itehaiJyaiJ. 
i'- t e - h a IJ - t a IJ - h a IJ , adv. far 
away from. 
i'- t e- h a IJ- y a IJ, adv. far away 
from. 
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i - t e' - h d e - g e - d a lJ , n. stTiped-
face, a name for the raccoon, i. q. 
wica. T., wiciteglega. 
i-t e'- hi IJ, n. the forelock. See 
itoyehiiJ. 
i - t e'- h n a - k a - pi , n. T., itogna-
kapi. See itohnakapi. 
i - t ' e'- h u , n. the frontal bone; the 
forehead. 
i-t e' -li i, v. n. of telii; to be difficult 
to get along with-imatelii. 
i-t e'- k a, adv. T. time for; due, 
as, wal)na hi iteka, now he ought to 
come. 
i - t i'- c a lJ - n an , adv. away out on 
the prairie from, away from a house. 
Tincal)nan is also used. T, manil. 
i-t i'- ma-t a, v. to beg for: he 
itin1ata wahi, I have come to beg for 
that. 
i - t k a', n. a blossom, capsule; an 
egg; the seed of anything ; the 
testicles, i. q. susu. 
i - t k a'- s k a , n. the white of an egg. 
i - t k a'- z i - c e , n. tlte yolk of an egg. 
i'- t k o- kim, cont. of itkokipa; 
meeting; in presence of, before-
Initkokim; itkokim ya, to go to meet. 
i - t e'- 1 a - z a - t a lJ - h a lJ , adv. 
behind the back. 
i-te'-na-sil)-siiJ-ki-ya, v. 
to make faces at. 
T. i'- t k o - k i - p a , v. a. to meet, come 
T. 
i-t' en'- y a, v. a. to make slightly 
warm or tepid, as water-it'ennl)-
yanpi. T., itelya. 
i - t e'- o - w a- p i , n. a photograph. 
T., wiciteowapi. 
i-t e'- o- y u -li o, v. n. to have hair 
stand up on the head. 
i - t e'- s i n - k i - y a , v. to frown; to 
grrin-itesinwakiya, itesinuiJkiyapi. 
i - te'- s i lJ- s i lJ, n. a wrinkledface-
itemasil)siiJ. 
i-t e'- y u- k o- k i- y a, v. T. to 
frrown, scowl. 
i - t e'- y u - s i lJ - k i - y a , v. a. to 
draw ttp the face at one; to grin; 
to /rown-iteyusil)wakiya. 
i-t e'- y u-s i lJ - s i lJ, ad}. face 
wrinkled. 
i - t i'- c a- g a , v. to set up a 'tent for 
a certain purpose-iti wakaga. 
together from opposite directions-
itkowakipa, itkoul)kipapi. 
i-t k o'- k p a, v. n. to be still-born-
itkonlakpa. See also itkotpa. 
i-t k o n1', adv. again, back again, in 
rreturrn, in reply. 
i-t k o n1'- y a, adv. in return. 
i-t k o IJ', v. n. to burn, blaze, as fire: 
peta itkoiJ, the fire blazes. 
i-t k o IJ'- y a, v. a. to make burn or 
blazc-itkol)waya. 
i-t k o lJ'- ya-h a lJ , part. burning, 
al'ive, aH coals. 
i' - t k o lJ ·· z a, adv. even with. See 
itkul)za. 
i - t k o'- p a - t a lJ - h a lJ , adv. in re-
ply, back again. See iyeitkopataiJ-
ha1). 
i-t k o'- t p a, v. n. to be still-born: 
taku itkotpe cil), an untimely birth, 
an abortion. 
i - t k o'- t p e - y a , v~ ~· to cause to 
abort·t or be aborted-itkotpewaya. 
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i- t k u IJ', v. n. to burn, blaze. See 
itkoiJ. 
i'- t k u IJ s, cont. of itkuiJza. 
i- t k u IJ s'- y a , adv. even with. 
i'- t k u IJ- z a, adv. even with. See 
itkoiJza. 
i-to', adv. come, well: ito mde kta, 
well, I will go; ito ecol) wo, come 
do it. 
i - t o'- k a - g a , adv. southward. 
i-to'- k a-ga-t a IJ- h a IJ , adv. to 
the south of, on the south side of, from 
the south. 
i - t o'- k a li , cont. of i tokaga; south-
ward: itokali mda, I am going 
south. 
i - t o'- k ali - k i - y a , adv. towards 
the south. 
i-to', v. n. to become blue by means i-to'- k ali- w a- p a, adv. towards 
of See ite. - the south. 
i - t o g'- e - h a IJ , adv. at the first, 
/ormerly. 
i-to g'- to, adv. T. alternately: i. q. 
itokto. 
i'- t o - h a n, adv. how far from? how 
long from? See tohan. 
i'-t o-h an-han, adv. red. of itohan. 
i'- t o - h a IJ - y a IJ , adv. how far 
from? See tohaiJyaiJ. 
i - t o'- h e - y a , adv. towards: hekta 
itoheya, backwards. 
i'- t o - h n a - k a - p i , n. brooches, 
such as are worn by the men on 
their hair and by the women on 
their gowns. ~., pegnakapi. 
i - t o' - h n a - k e , n. the face, coun-
tenance, visage, ap pcarance, pres-
ence-mitohnake. T., iteoyuze. 
i-to'- ho-rn n i, ad}. dizzy, light-
headed; drunk-itomahomni, itoni-
hon1ni. T., itomni. 
i-to'- h o- 111 n i- y a, v. a. to make 
dizzy or drunk-itohomniwaya, ito-
hornniuiJyaiJpi. T., itomniya. 
i - t o'- i - y o - h i, ad}. each one. See 
otoiyohi. '!·, iyohila. 
i - t o' - k a - g a , n. the south. 
i'- to- k am, adv. before, used either 
in reference to place or time, in 
presence of-mitokam, nitokam, 
wicitokam. T., itokab. 
i'- to- k am- t u, adv. before. 
i'- t o - k a m - t u - k e n , adv. before, 
prior to. 
i'- to- k am- t u- y a, adv. before. 
i-to'- k a- p a, v. n. to be before one 
in birth, be older than-mitokapa., 
he is older than L See tokapa. 
i-to' -k a-pa-tal) -.h aiJ, adv. before, 
from before, from the presence oj-' 
mi to ka pa tal) hal). 
i-to'- ka-t a 111, adv. before the time 
of a certain event. 
i- t o'- k e - c a , v. n. of tokeca; to be 
altered, changed; to be affected by in 
any way-irnatokeca, initokeca. 
i-to'- k e- ca-s n i, v. etaiJhaiJ ito-
kecasni, it is none of his business, or 
it makes no difference to him=-in1a-
tokecasni. 
i'- t o - k i , adv where from ? which 
way from? See toki. 
i-to'- k i- k t a, adv. face to face, 
facing each other. 
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i'- to- k i- y a, adv. which way from? 
i'- to- k i- ya-k a, adv. which way 
from? 
i'- to- k i- ya-p a, adv. which way 
from? 
i' - t o - k i - y a - p a - t a IJ - h a IJ , adv. 
which way from? 
i' - t o - k i - y a - t a IJ - h a IJ , adv. ~n 
what direction from? 
i-to'- k to, adv. See itoto. 
i-to' -1} e- h a IJ, adv. formerly, 
. old. 
i - t o'- k e - )' a s , adv. T. let me 
see; wait a little. 
i - t o m'- t o m, adj. cont. of itomtopa. 
i - t o m'- t o - p a , adj red. of itopa; 
every fourth one. . 
i'- to-n a, adv. of how many? which 
number? See dena, hena, etc. 
i'-to-na-ka, adv. of how many? 
i'- t o - n a- k e - c a , adv. of what 
number? See kanakeca, etc. 
i'- to-na-n a, adv. of a few: de 
itonana en yaiJka, this is one of a 
very few. See denana, etc. 
i-to IJ', v. n. to tell the truth. Not 
in use. See itoi)sni. 
i - t o IJ' - k a , and i - t o IJ' - k a - e , v. 
n. tQ lie, tell a falsehood; i. q_ itoi)-
Sni. T., owewalral). 
i-to IJ'- k am, adv. See itui)kam. 
i-to IJ'- ki-p a, v. pos. of itoiJpa; to 
value, guard, take care of one's own-
itoi)wakipa, itOIJUI)kipapi; itoi)i-
<)ipa, to take care of one's self--itol)-
mi<)ipa; itoi)i<)ipesniyaiJ, not taking 
care of one's self, neglectful of one's 
self. 
i-to IJ'- ki-p e- y a, adv. carefully, 
guardedly. 
i-to IJ'- p a, v. a. to guard, take care 
of; to refrain from, beware of-ito!)-
wapa, itoi)niJpapi, itoi)cipa, itoiJ-
mapa. 
i - t o IJ' - p a , ad;j. careful, prudent. 
i-to IJ'- p e- y a, adv. carefully, pru-
dently. 
i - t o IJ' - p e - y a - h a IJ , adv. care-
fully . 
i-to IJ'- pi-s n i, n. untruth, lies. 
T., owewakaiJpi. See itoi)sni. 
i - t o IJ' - s n i , v. n. to tell an untruth, 
to lie-iwatoi)sni, iyatoiJsni, uiJki-
toiJpisni. Hence, oitoi)sni, a lie; 
oimayatoi)sni, thou liest about me. 
This belongs to the eastern Da-
kotas. The Y anktons and Tetons 
say "owewakaiJ." 
i - to IJ'- s n i - s n i , v. red. of itoi)-
sni; i. q_. itoi)sni wanica. 
i - t o IJ'- s n i - y a l) , adv. falsely. 
i-to IJ'- w a IJ, v. n. of tol)waiJ; to look 
or see with, as with one's eyes-
iwatOIJWaiJ, iyatoiJWaiJ. 
i-to'- o-pt a, arlv. through, by, as 
itoopta ya, to go on past; from one 
to another, as, itoopta wical}u, he 
passes it on to others. T., iyopta. 
i - t o' - o - p t a - i - y a - y a - p i , n. a 
JJU/t:ge. See iyooptaiyayapi. 
i-to'- o-pt e- y a, adv. through, 
straight through, passing on. 
i-to'- p a, ad}. the fourth-imatopa; 
in or of the fourth, as, itopa en za-
ptaiJ, or itopa zaptai), jive in the 
fourth ten, i. e. thirty-fo;e. 
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i - t o p'- t o m , adj. red. 
tom. 
See itom- i-t p u'- t p a, adv. mixed up. 
i - t o p'- t o - p a , ad}. red. of i top a. 
i - t o'- t o , v. n. red. of ito: to be 
made blue by. 
i-to'- to, adv. turn about, alternate-
ly: UIJIDa itoto eCOI)kupi kta, We 
will do it alternately. T., itogto. 
i - t o' - w i - c a - h o - m ll i , n. a turn-
ing round, swimming, as of the head; 
drunkenness j something that t~trns 
round, as a wheel. T., itomnipi. 
i'- t o - y e, n. the face, appearance-
nlitoye, nitoye. 
i'- t o -y e-h i IJ , n. the forelock. See 
itehilJ. 
i'- to-y e- ki-t o IJ, v. pos. to wear 
braids of hair or ornaments in 
front-itoyewetoiJ. 
i'- to-ye-t o IJ, v. n. to have braids 
or ornaments dangling about one's 
face j to wear anything that makes 
one look frightjul-itoyewatOIJ. 
i-t p a' -lido- k a, v. reflex. of pa-
lidoka; to break up thrmtgh, as a 
n1uskrat under ice; to hatch as 
young birds, that is, to break one's 
own shell. 
i - t p a'- t a - k a , v. pos. of ipataka; 
to brace one's own. 
i - t p i', n. the belly, abdomen j the 
chest. See ikpi. 
i-t pi'- h n a-ka, v. a. to put in or 
around the abdomen-itpiwahnaka. 
See ikpihnaka. 
i-t p u'- ta-ka, v. pos .. of iputaka; 
to kiss one's own-iwatputaka. See 
iitputaka. 
i-t u', adv. wildly, without being 
planted or tamed, as, itn icaga, it has 
grown up of itselfj for nothing, as, 
itu ecamoiJ, I have done it for na~tght. 
i - t u' - h u , n. T. a stone used to 
break bones or pound berries j the 
frontal. See it'e. 
i - t u'- h u - w o - b l u , v. n. 
have hair stand up. 
i-t u li', adv. for nothing_, 
tmtsly, withmtt cause. T., 
and otuliciiJ. 
T. to 
gratui-
itulicil) 
i-t u' -li a IJ , v. a. to give, bestow; to 
give for notking, give away, as the 
Dakotas often do-ituwaliaiJ, itu-
UIJliaiJpi. 
i-t u' -li a IJ, adv. grat~titously, w'ith-
O'Ut reward. 
i-t u' -li i IJ , adv. for nothing, gratu-
itously j without cause, falsely. T., 
ituliciiJ and utuliciiJ. 
i-t u'- k a, v. a. to beg, ask onefor-
iwatuka, iyatuka, UIJkitukapi, ima-
tuka, icituka. T., kiciciiJ. 
i - t u'- k a - e s , adv. tr-uly, indeed. 
T., itukales. 
i - t u'- k a - g a , v. a. to make up a 
lie on, tell a falsehood about <;me; to 
do for nothing-ituwakag·a, ituurJ-
kagapi, itnn1akaga. 
i - t u'- k ali , cont. of itukag·a. 
i - t u'- k a s , adv. truly, at any rate. 
i - t u'- k a - s t a , adv. for nothing. 
T., otuyaciiJ. See itu, ituli, etc. 
i-t u'- k i-lia IJ , v. a. of itnliaiJ; to 
make a present of to; to give to one, 
as the Dakotas do when they ex-
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pect to be praised for it-ituwaki-
liaiJ, ituuiJkiliaiJpi, itumakiliai), itu-
ciCiliai). T., otukiliaiJ and utuki-
liaiJ. 
i-tuiJ'-kam, adv. on the back: 
ituiJkam waiJka, he lies on his back; 
ituiJkam ilipaya, to fall backwards. 
_i-t u IJ'- k am- t u, adv. on the back. 
i-t u'- o- co- k a, adv. in the mid-
dle, between. See ocokam. 
i - t u' - o - c o - k a - y a, adv. between, 
-in the middle. See ocokaya. 
i - t n'- o - k i - t a - h e - d a IJ , adv. in 
the middle, between. T., ituotahela. 
i - t u'- s d i , ad}. abundant. 
i - t u '- s d i - y a , adv. abundantly. 
i-t u'- s e s, adv. T. indeed. 
i-tu'-tu, adv. red. of itu. 
i-t u'- t u- y a, adv. red. of ituya. 
i-t u'- u IJ , v. to be in a wild state. 
Hence, ituuiJpi, wild beasts. T., 
otnyauiJ. 
i-t u'- w o- t a-he- d a IJ, adv. far 
front any dwelling. T., makotahela. 
i-t u'- y a, adv. for nothing, without 
cause, gratuitously. T., otuya and 
utuya. 
i-t u'- ya-k en, adv. causele8sly, 
gratuitously. T, ituyaciiJ and otn-
yaciiJ. 
i - t e'- c a , ad}, T. lukewarm, as 
water. 
i - t e 1'- y a , v. a. T. to make warm. 
i - t i IJ s', cont. of itiiJza. 
i - t i 1J s'- y a, v. a. to . make firm by 
means of-iti1Jswaya. 
i-t· i IJ'- z a, v. n. to be firm by reason 
of. 
i - t i IJ'- z e, n. (i and tiiJza) a strength-
ener, a tightener. 
i - t u IJ 0'' - k i - y a v to sus nect con_ -• b ,. . '1:' 
cerning one's self. 
i - t u IJ g' - y a , v. T. to suspect. 
i - t u IJ' - k e - c a, v. n. to be suspected 
of-imatuiJkeca. 
i - u' - n1 a - n a - p c i - w a IJ - k a , ad}. 
See iu1)manapcii)wal)ka. 
i- u 1J', v. a. to rub on, as ointment 
or soap-iwauiJ, UIJkiuiJpi. 
i - u 1J'- ma-n a- p c i IJ - w a IJ - k a, 
ad}. the nineteenth. T., iakenapciiJ-
yu1Jka. See iakenapeiiJwaiJka. 
i- u IJ'- to 1J , v. a. to put grease or 
brains on a skin, in order to dress 
it-iu1)wato1). 
i- u IJ'- to IJ- pi, part. greased, pre-
pared for dressing. 
i'- wa-c i IJ, v. to think of going to-
iwacai)mi. 
i - w a' - c i 1J - k o , v. n. to be impa-
tient about, be out of humor on ac-
count of-iwacil)mako, iwaciiJniko, 
iwaciiJuiJkopi. 
i- w a'- c i IJ -to IJ, v. to be intelligent 
by reason of-iwacil)watoiJ. 
i - w a' - c i 1) - y a IJ , v. a - to trust in 
for or in reference to-i vfaCii)waya, 
i wacii) U1) y a1) pi. 
i- w a'- c i IJ- y a 1J , adv. trustingly. 
i - w a'- c i IJ - z a - t a , v. n to be un-
decided about an ything-i wacii)ma-
zata. 
i - w a'- h n a, adv. slowly. T., iwa-
stel~. See iwahnana. 
i- w a'- h n a - n a, adv. slowly, by 
short stages; carefully. 
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i - w a'- h o - k o IJ - k i - y a , v. a. to 
instruct in regard to, to counsel or 
advise concerning-i wahokoiJ waki-
ya, iwahokoiJuiJkiyapi, iwahokoiJ-
makiya; wiconi owihal)ke wanica 
iwahokoi)ciciya, I counsel thee in 
regard to etm·nal life. 
i - w a' - h o - k o IJ - k i - y a - p i , n. 
instr·ucfrion, counsel. 
i-wa'-ho - ya, v. a. to send word 
to concerning anything; to promise; 
to grant, give by promise; to permit-
iwahowaya, iwahouiJyaiJpi, iwaho-
mayaiJ. 
i - w a'- li a IJ - i - 6 i - d a, v. reflex. to 
be proud of-iwalial)mi6ida. 
i'- w a-lite- d a, v. See fwaliteda-
" . Snl. 
i'- w a - li t e - d a - k a and i'- w a -
lite- d a-ka- e, v. a. to dislike on 
accMtnt of something-·-! walitewa-
dakae. 
i'- w a - h t e - d a - s n i , v. a. to dis-
like on account of son1ething, to dis-
like son1ething in one; to disesteem, 
think lightly of for something-iwa-
htewadasni, fwaliteuiJdapisni. 
i - w a'- i - ~ i - n i - y a lJ , v. reflex. of 
iwakiniya; to be dissat,isjied with 
one's self. 
i'- w a - k a IJ , ad}. talkative, tattling, 
gabbling. 
i'- w a - k a IJ , n. a babbler. 
i'- w a - k a IJ - y a IJ , adv. in a bab-
bling manner. 
i - w a'- k a lJ - y a IJ , adv. supernat-
urally. 
i - w a'- k i - c i , v. n. to dance the 
scalp-dance-iwawakici, iwayakici, 
iwauiJkicipi. 
i - w a'- k i - c i - p i , n. the scalp-
dance. This dance follows the 
bringing home of the scalps of 
their enemies. A circle is formed, 
on one side of which stand the 
young nwn, with their bodies 
painted, with their feathers, in their 
heads, and their drums, rattles, and 
other instruments of music in their 
hands; while on the other side 
stand the young women in their 
best attire, carrying the scalp or 
scalps stretched on a hoop. The 
war-song commences, and the 
women dance around, sometin1es 
advancing towards the men, who 
are stationary, and then again re-
treating, and responding at inter-
vals to th~ music in a kind of cho-
rus. If the scalp is taken in the 
winter, the dance is kept up, fre-
quently by day and night, until 
the leaves grow in the spring. If 
it is taken in the sununer, they 
dance and rejoice over it until the 
leaves fall off, when it is buried. 
i- w a'- k i- co IJ- z a, v. a. of kol)za; 
to influence one, command one in re-
gard to-iwawecol)za. 
i - w a'- 1~ i - c o IJ - z e , n. a com-
mandment, decree. 
i - w a'- k i - n i - y a , v. a. to get out 
of humor wfth, to neglect-iwawaki-
niya, iwayakiniya. 
i - w a'- k t a , n. a mark, sign, pledge. 
i - w a' - k t a , v. n. to be on one's 
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guard, to be on the look out; to 
guard--iwawakta, iwayakta. 
i- w a'- k t a- y a, v. a. to put on 
one's guard, forewarn-i wakta wa ya, 
iwaktauiJyalJpi. 
i- w a'- k t a- y a, adv. guardedly. 
i- w a'- k t e- h d a, v. n. to go home 
in triumph having taken scalps-iwa-
ktewahda, iwakteui)hdapi. 
i- w a'- k t e- h d i, v. n to come 
home in triumph bringing scalps-
hvaktewahdi, iwaktenl)hdipi. 
. ' . . t 1 - w a - n a- g 1 - y e - y a , v. a. o 
trouble one in regard to or with. 
See nagi yeya. 
• I • , t 1 - w a - n a - p 1 - s a IJ - y a IJ , v. a. 
to kill, hurt, or do ~nJury with-
iwanapistaiJwaya. See napistaiJ-
yaiJ. 
i- w a'- ni-t i, v. n. to go and spend 
the winter at for some purpose-
iwaniwati. 
yaka; to look to or have regard for 
one's own-iwal)wahdaka. See itol)-
kipa. 
i- w a 1J li', cont. of iwal)ga; he hval)li 
wahi, 1 have come to inquire about 
that. T., iyul)li. 
i- w a IJ'- i - Q i - h d a-ka, v. reflex. 
to look at one's self; to g'uard one's 
self--iwal)mi9ihdaka, iwaiJnl)ki9i-
hdakapi. See itoiJi9ipa. 
i- w a IJ'- i- h d a g, cont. of iwaiJi-
hdaka: i wal)ihclag waul). 
i- w a IJ'- i -h d a-ka, v. to look at 
one's self in a glass; to watch over, 
guard one's self, to set a guard-iwal)-
nlihdaka, i wal)~ihdaka. 
i-wal)'-ka, v. n. to lie down, go 
and lie down, go to bed-imuiJka, 
inuiJka, uiJkiwai)kapi. T., iyuiJka. 
i- w a IJ'- k a 1n, adv. above-miwaiJ-
kam, niwal)kam, UIJkiwal)kam, wi-
ciwal)kam. 
i' - w a - n i - y e - t u , n. 
ing winter, next winter. 
the succeed- i- w a IJ'- k am- t u, adv. above, up. 
adv. up 
i - w a IJ g', cont. of i wal) ka; taliiiJ ca 
iwal)g n1da, I am going to lie out for 
deer. T., iyn1Jg. See awal)g. 
i- w a I)'- g a, v. a. to inquire of one, 
ask one a question about, call to ac-
co·unt-imuiJga, inuiJga, UI)kiwal)-
gapi, imawaiJga, iciwaiJga. T., 
iyuiJga. 
i- w a IJ'- g: a- pi, n. · inquiry. T., 
iyuiJgapi. See wi wal)gapi. 
i- w a IJ'- h d a g, cont. of iwal)hdaka; 
iwal)hdag uiJyakol)pi, we are guard-
ing our own. 
i- w a IJ'- h d a-ka, v. pos. of iwaiJ-
i- w a IJ'- k am- t u- y a, 
above. 
i - w a I)'- k a m - t u - y a - k e n , adv. 
above. Not much used. 
i- w a IJ'- k a 1J- p a, adv. above one. 
i- w a 1J'- k a IJ- pa-t a, adv. up 
above, above one. 
i- w a IJ'- k a 1J- pa-t a I)- h a IJ , adv. 
from above one. 
i-wal)'-ki-ci-ya-ka, v. tolook 
to or watch over for one-i wai)we-
ciyaka. See wal)yaka. 
i- w a IJ'- k i- c i- ya-k a- pi, v. pl. 
they look to or watch over one an-
other-i wal)UIJ kici yakapi. 
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i- w a IJ'- y a g, cont. of iwai)yaka; 
iwal)yag wahi. 
i- w a IJ'- ya-k a, v. a. to look to or 
at; to survey, examine; to spy out-
iwal)mdaka, iwal)daka, iwa1JUIJya-
kapi. 
i- w a IJ'- ya-k a- pi, n. spies, sur-
veyors. 
i - w a IJ' - y a - k e , n. something by 
which to see, the sight of a gun: a 
telescope or field-glass. 
i- w a IJ'- z i- c a, adv. very much. 
i - w a'- p e - t o g , cont. of i wa peto-
keca. 
i - w a'- p e - t o g - t o IJ , v. a. to mark 
or brand with-iwapetogwatol), 
i wa petoguiJtOIJpi. 
i - w a' - p e - t o - k e - c a , n. a mark, 
szgn. 
i- w a'- sa- z a, v. n. to take hardly, 
get sick over; i wamasaza. 
i- w a'- s' a g, cont. of iwas'aka. 
i - w a'- s ' a g - y a, v. a. to strengthen 
by means of-iwas'agwaya. · 
i - w a' - s ' a - k a , v. n. to be strong 
by reason of or for-i wamas'aka, 
iwauiJs'akapi. See was'aka. 
i - w a' - s ' a - k a , n. strength, the 
source of strength. 
i- w a'- se-c a, v. n. to be rich, in 
provisions eRpeciall y-i wantaseca, 
iwaul)secapi, iwawicaseca. 
i'- wa-s i- c u IJ, v. n. to be talkative, 
to talk badly-imawasicuiJ, iniwasi-
cu,IJ. 
i-w a' -s t e, v. n. of waste; to be better 
by means of-ima waste. 
i- w a'- s t e - d a IJ , adv. slowly, 1nod-
erately, carefu.lly; but little, not 
much: iwastedaiJ yazal), he is not 
very sick. Ih., iwastena; T., iwa-
stela. 
i - w a'- s t e - k a , v. n. to be none 
the better for: he taku ini wasteka, 
thou art none the better for that. 
i- w a'- s t e- y a, adv. better. 
i - w a'- s t e - y a - k e n , adv. a little 
better. 
i- w a'- to- k i- ya-k a- e, v. n. he 
etaiJhal) i watokiyakae, what matter 
is it to him? how does it concern 
him? 
i - w a/- t o - k i - y a - p a - k a - e , v. n. 
Same as iwatokiyakae. T, etai)-
hai)s toka. 
i - w a'- to - k i - y a - p a -s n i , v. n. 
it does not concern one-iwamato-
kiyapasni. 11., iyowaza sni. 
. ' t l . , . 1 - w a - o - r 1 - y a - s n 1 , v. n. to 
be none of one's business: he etaiJ-
haiJ iwanitokiyasni, it is none of 
thy business. 
i - w a~- t o - p e - k i - y a, n. Ih. an 
oar or paddle). any thing to row a 
boat with. See watopa. 
i- w a'- t u- k a, v. n. T. to be tired 
of or on account of anything. 
i-w a' -w i-k u-w a, v. a. to do some-
th-ing to make one angry, to provoke 
one-iwawiwakuwa. T., iwakuwa. 
i- w a'- y a- z a:IJ , v. n. to be sick in 
consequence of-iwamayazaiJ. 
i- w a'- y u-p i- k a, v. n. to be skill-
ful, handy on account of, or in do-
ing-iwanidupika; i. q. iwayupi 
kiQUI). 
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i - w a'- y u - p i - y a , adv. handily, 
nicely, well. 
i-wa'-z i-ya-p a, adv. to the north of 
i- w a'- z i- y a- pa-t a IJ- h a IJ, adv. 
to the north of 
i - w a'- z i- y a- t a, adv. at the north 
of 
i - w a' - z i - y a - t a IJ - h a IJ , adv. 
northward of . 
i - w e', v. n. to bleed by reason of-
Imawe. 
i'- w e , v. n. to bleed at the mouth-
imawe. T., iwehiyu. 
i- we'- c e- y a, v. a. to have regard 
for, do as one cornmands-iwece-
waya, iweceuiJyaiJpi; iweceyesni, 
to disregard-iwecemayesni. T., 
weceya. 
i'- we-hi- y u- y a, v. to raise 
blood, spit blood-iwehiyuwaya. 
i - w e'- s d e - k a , v. n. . to do some-
thing entitling to honor, as· the kill-
ing of an enemy-iwewasdeka. 
To wear or have as the evidence 
bravery; insignia of honor. The 
custom is to wear a split feather 
as a sign of having been wounded 
by the enemy. 
i - w i'- c a - h n a - y a IJ , n. of hna-
yaiJ ; deception. 
i-w i' -c a-h u-p i, n. of hu; sodomy 
This is now a vulgar byword. 
i-wi'-ca-po, n. of po; aswelling, 
inflation on account of 
. , . , f , 
1 - w 1- ca-p u- z a, n. o 1puza; 
thirst. 
i - w i'- c a - s t e -. c a , n. of isteca; 
•kame. 
i - w i' - k c e - m n a , ad}. the tenth. 
See iciwikcen1na. 
i - w i' - k c e - tn n a - ru n a , adj. red. 
of i wikcetnna; every tenth one; 
tithes. 
i- w i 1J'- k t a, u. n. to glory in, be 
proud of-imawil)kta, iniwil)kta, 
UIJki wil)ktapi. 
i- w i IJ'- k t a- k t a, v. red. of iwiiJ-
kta 
i - w i IJ'- k t a- p i , n. a glorying in. 
i - w i IJ'- k t a - y a , v. a. to cause to 
glor'!f in-i wil)kta wa ya. 
i - w i IJ'- k t a- y a, adv. glorying, 
proudly. 
i - w i'- s t a IJ , v. a. to treat well, as 
a sick person-iwawistaiJ. See 
ikici wistal). 
i- ·w i'- t k o, v. n. of witko; f() be 
drunk on-imawitko: taku iwitko, 
something that 'makes drunk, liquor. 
i - w i' - t k o - t k o - k a , v. n. to be-
come foolish by means of 
i - w i'- t k o - y a , v. a. to make drunk 
with-iwitkowaya. 
i'- w i- yo-hi - y a IJ ... pa-t a, adv. 
at the east of 
i'- w i- y o- hi -.y a IJ- pa-t a IJ- h a IJ , 
adv. to the east of 
i- w o'- b 1 u, v. n. T. to bluster; 
blowy, snowy: i. q. ibo1n.du. 
i - w o'- g· a- g; a , n. T. a rifle. 
i- w o' -h d a - ka, v.pos of iwoyaka; 
to speak in reference to one's own-
iwowahdaka . 
i - w o' - h d u - z e , n. the cause of 
taboo. See wohduze. 
i - w o'- h t a - k a , v. n. T. to hit or 
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strike ·against-iwomalitaka; 'i. q., i- y a'- c i IJ- ken, adv. by way of 
iLolitaka. comparison. 
i- w o'- m n i - y a lJ , adv. carefully, i- y a'- c i IJ- pi, n. likeness, resen~-
attentively: i won1niymJ auagoptaiJ, blance. 
he listened (dtentively. T., iktahela. i- y a'- c i 1J - y a lJ , adv. like to, in 
i- w o'- m n i- yen, adv. not hast,ily, like manner, equal to; parabolicaJly, 
leisurely, carefully: iwomniyen eca- metaphorically. 
mol), I did it carefully. i- y a'- c i IJ- y a IJ- ken, adv. some-
i - 'v o'- m n i - y e - t u , adv. slowly, what like. 
carefully. i- y a'- co, v. a. of yaco; to judge 
i - w o'- m n i - y e - t u - k e n ' adv. of, judge on account of, to condemn 
not in haste. /or-in1daco, idaco. T., iyasu. 
i - w o'- s o , n. T. pouting lips. i- y a'- c u IJ - n i , v. n. to leave off, give 
i- w o'- so- k i- y a, v. T to pout, up: iyawacul)ni. See iyakicul)ni. 
push out the lips. See izokiya. i- y a'- d i, v. a. of adi; to climb up 
i- w o'- ya-k a, v. a. to relate or tell on-iyawadi, iyayadi, iyauiJdipi. 
of, to speak in reference to-iwo- Hence, cal) iyadipi, stairs. 
mdaka. See woyaka. i..: y a g'- to IJ, v of iyake; to put a 
i- y a', intJ. of surprise, on n1eeting a feather on an arrow-iyagwatoiJ. 
friend unexpectedly. i- y a'- g e, n. a bunch, a cluster, as 
I'- y a, n. a fabulous creature wor- as of grapes. 
shipped by the Dakotas. i - y a'- li a IJ , v. a. of ahaiJ ; to go 
i- y a'- be, ad:;. individ~tally, singly, or and stand on; to alight down in or 
in little com1Janies, as the Dakotas go on, as birds in a cornfield or on a 
in hunting deer: iyabe uiJyaiJpi, we tree-iyawahaiJ, UIJkiyahaiJpi. 
are going separately. T., aweya. i'- ya-h a IJ, v. a. to put the foot on, 
i- y a'- be-y a, adv. singly, separ- . step on any thing-iyawahal). 
ately, scattered, as in hunting: iya- i'- y a -l1 d a-psi IJ - y a IJ, adv. of 
bey a ul)yaiJpi, we go separately. T, ahdapsiiJyaiJ; bottom upwards. 
a weweya. i - y a'- h d a - p s i IJ - y a lJ , v. a. to 
i' -_ y a-be-y a, adv. scattering turn over upon any thing-iyahda-
around, dispersedly: iyabeya UIJ- psil)waya. 
kodepi, scattering ourselves around i- y a'- h d a-ski- c a, v. n. of ahda-
we hunted. skica; to lie on, press on, cover-
i- y a'- c i- c a, adJ. rough, ruffled iyamahdaskica. 
up, said of hair or feathers. i- y a'- h d a-ski n, cont. of iyahda-
i- y a'- c i IJ , v. a. to liken to, compare skica; iyahdaskin rna yaiJka, it is 
with-iindaciiJ, idaciiJ, urJkiyaciiJpi. p-ressing on me. 
• , . ., k 
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i - y a'- h d a - ski n - y a , v. a. to 
cause to press upon-iyahdaskin-
waya. 
i- y a'- h d a-sk a, v. pos. of iyaka-
ska; to tie one's own to-iyawahda-
ska, iyaul)hdaskapi. . 
i - y a'- h d e , v. n to go or carne to; 
to reach to, extend to; to lead to, as 
a road; to meet, come ~tpon one-
iyamahde, iyaul)hdepi. See iya-
hdeya. 
i-y a' -h d e-h a IJ -p a, n. (iyahde and 
hal)pa) socks. T., hu1Jyako1) huha 
ptecela. 
i- y a'- h de- h u 1J - s k a, n. (iyahde 
and huiJska) socks, stockings. 
i- y a'- h de-to 1J , v. a. to have on 
or over, as, iyahdetoiJ ecol), he does 
it on something else; to knit. 
i - y a' -h d e- t o 1J -y a lJ , adv. on or 
over, having something under: iya-
bdetoiJyaiJ kaksa, to cut one stick 
off on another. 
i- y a'- h de-y a, v. a. to cause to 
reach to; to lead to, bring one to; to 
merit, deserve, bring npori one-i ya-
hdewaya, iyahdeul)yal)pi; iyahde-
i~iya, to bring on one's self-iya-
hdemiQiya. 
i - y a'- h d e - y a , adv. reaching to, 
even to. 
i'- ya-h e, n. the ball and heel of the 
foot. T., siyete iyahe. 
i- y a'- h n a, prep. after, behind, fol-
lowing; with, together with: iyahna 
ya, to go with; al)petu hal)yetu 
iyahna, both day and night. 
i- y a'- h n a- h n a, red. of iyahna. 
i'- ya-h n a- h na-n a, adv. gently, 
carefully. T., iktahela; iwasteglala. 
i - y a' - h n a - k e n , ado. in the man-
ner of following. 
i- y a' -- lip a- y a, v. n. to fall upon, 
to seize, pounce vpon_,, lay hold of vio-
lently-iyawalipaya and iyawalipa-
Inda, iyayalipada, iyaul)hpayapi. 
See alipaya. 
i - y a' -li p e - k i - c i - 6 i - y a , v. a. 
to put or throw on for one, as tn 
putting a load on a horse. See 
iyalipekiya. 
i - y a' - li p e - k i - y a , v. a. to give 
or hand to; to carry around to, as the 
pipe is taken round on great occa-
sions and held for each one to 
smoke; to put on or throw over, as in 
putting on the load of a horse-iya-
lipewakiya, iyalipeul)kiyapi. T, 
'to touch the gro'btnd with and thej~ 
hold up to heaven, as they do be-
fore s1noking the pipe.-w .. J. c. 
i- y a' -lip e- y a, v. a. to carry 
around to; to hand to; to throw over 
or on-iyalipewaya. See iyalipe-
kiya. 
i-y a'- i-h d a-sk a, v. reflex. of iya-
kaska; to tie one's self; to give one's 
self up ~o be bound; i. q. i yai~ihda­
ska-iyanlihdaska, iyanihdaska. 
i'- y a - k a - li p e , n. of akalipa; a 
cover or lid for the mouth of any 
thing. 
i'-ya-kam, adv. beyond, surpassing. 
i'- ya-k am- t u, adv. surpassingly. 
i'- ya-k a- p a, v. n. to be larger 
than, to SU'I]Jass-fyan1akapa. 
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i - y a'- k a- p a-t a IJ-h a IJ, adv. T.l i - y a'- k e , n. the feather end of a 
afterwards; behind. quill, the feather on an arrow. 
i- y a'- k a-pe- i - <) i- y a, v. reflex. i- y a'- k e -no IJ - p a, adf the 
to go be.IJond one's self, to be inte,mper- twelfth. See iakenOIJpa. The ordi-
ate. See iyatahdei0iya. nal numbers from this to eighteen 
i'- y a- k a- p e- y a , v. a. to l!ass, go . will be found under " iake," and 
beyond; to overcorne; to persuade, sue- need not be repeated here, thouglt 
ceed in persuading-iyakapewaya, by some they are all written with 
iyakapeuiJyaiJpi, fyakapemayaiJ. a y inserted. 
i'- ya-k a - p e - y a, adv. more than, i- y a'- k i- c i - y u - h a , v. T. to be 
sttrpassing. attached to, as one horse to another. 
i - y a'- k a - p t a , v. a. to climb, as a i'- y a - k i - c u IJ - n i, v. n. to become 
hill, to reach the top)_. to pass over or tired and leave off, to cease from, 
beyond-iyawakapta, iyaul)kaptapi, give up pursuit-iyawecni)ni, iya-
and uiJkiyakaptapi. yecuiJni, fyaui)kicuiJnipi. See iya-
i- y a'- k a-pte- y a, v. to cause to cul)ni. 
pass up or over-jyakaptewaya. i'- ya-k i- c u IJ - n i- y a, v. a. to 
i- y a'- k a-pte- y a, adv. beyond, cause to leave off or cease from-
going over; going up hill. iyakicuiJniwaya. 
i- y a'- k a-s a IJ - n i , n. one side or i'- ya-k i- c u IJ- n i- y a IJ, adv. leav-
half of anything. See sal)ni. ing off. 
i - y a' - k a - s a IJ - n i - n a , n. one i - y a' - k i - <5 u , v. n. to be much, to 
side only increase. 
i- y a'- k a-sk a, v. a. of kaska; to i- y a'- k i- <) u, adv. much, more than 
tie one thing to or on another, to one needs: iyaki<5u wahnaka, I have 
bind to-iyawakaska, iyaul)kaskapi. put away a great deal. 
i- y a'- ka-t i IJ , v. of akatiiJ : to i- y a'- k i- <5 u IJ - <5 u IJ - k a, n. -one 
rneasure by means of, as with a yard- who does more than is usual; one 
stick-iyawakatiiJ. who keeps on begging. 
i'- ya-k a- w i IJ , v. n. of aka wit); i- y a'- k i- 6 u- y a, v. a. to have 
to exceed, go beyond bounds, overflow, more than one needs-iyakiouwaya. 
as a river its banks. i- y a'- k i- 6 n- y a, adv. 1nuch, a 
i'- y a - k a - w i IJ , adv. more than: good deal, plentifully, in abundance: 
iyakawiiJ iyeya,, to sttrpass; iya- iyakiouya mduha, I have a great 
kawil) iyeya ecanlOI), I have done . deal. 
more than was needful. T., iyakab. i'- ya-k i-de- c e- c a, adv. like, 
i'- ya-k a- w i IJ- y a IJ , adv. sur- alike. f:ee iakidececa. 
passing. i'- ya-k i-de- c en, adv. like. 
• 
:;_(iF.j~r~ .. e ltftgtli 'Wilk. 
i'- y a k i - d e - h a 1J - y a IJ , adv. 
equal distance. 
i'-ya-ki-de-na-ke-ca, adv. of 
equal number. See iakidena.keca. 
i'- ya-k i-de-na-n a, adv. as few 
as. ee denana. 
i - y a'- k i ... g I e - g 1 e , rav. 
and over again, repeatedly. 
i - y a'- k i - n d e , v. n. to 8Urpass, 
overlap, re(l()h l:!eyond the time, as 
.old com lasting ;-until the new 
comes. See akilide. 
i - y a'- k i - h d e , adv. like to, as: 
wetu iyakihde maS.te, it is as warm 
as S!IJ'I'~W«J;._ 
following not 
iyakihdeli owakihaiJ. 
i - y a'- k i - h d e - y a , v. a. to cause 
to reach rourut to; to make surpass-
iyakihdewaya 
i - y a'- k i - h d e - y a_, adv. surpass-
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i- y a'. rn n i, adj. o.f yan1ni; tile third. [ i- y a'- o lJ - p· e- pi- 6 a-s n i- y a IJ , 
i- y a'- m n i- m n i, adj. red. every ado. blamelessly. 
third one. i- y a'- o IJ - p e- y a., adv. in a blarn-
• I • • • I •' 
1 - y a - m n 1 - m n 1 , or 1 - a - m n 1 -
m n i, v. of amnimni, to sprinkle, as 
water on anything; to sprinkle, as 
clothes for ironing-iyawamnitnni. 
i - y a'- m n i - n a , ad(j. only the third 
one. 
i- y a n1'- y a, adv. b~ttting or strik-
ing aga·inst. See iyapa. 
i - y a'- n a - k a , intj. of surprise on 
meeting a friend. 
i-ya'-na-pta, v. a. of anapta; to 
detain, to go before and prevent from 
proceedi.ng- iya'nawapta, ryana-
mapta. 
i'- y a-ni- 6 a, v. n. of anica; to be 
prevented, detained, or hindered by: 
magazu kiiJ he i yamanica, I arn 
prevented by the rain-iyarnanica, 
iyauiJni6api. 
i- y a'- n u IJ- g a, v. n. to become 
hard, callous, unfeeling, as a scarred 
place-·-iyamanuiJga, iyaninuiJga. 
i- y a'- nuiJli, cont. of iyanuiJga; iya-
nur)li iyeya. 
i- y a'- n u IJ li- y a, v. a. to cause to 
become callous-iyanuiJli way a. 
i- y a IJ'- p a, v. a. to p~tsh out, as an 
otter does his nose to breathe. _ 
i- y a'- o IJ- p a, v. a. of aorJpa; to lay 
on, place art; to accuse of; blame 
with-iyawaor)pa, iyatUJ~OIJpapi, 
1yamaol)pa. 
i- y a'- o IJ - p a- p i , n. an accusation. 
i - y a'- o IJ - p e - p i - 6 a - s n i , adj. 
blameless. 
, 
ing or accusing way. 
i-ya'-o-pta, v. Seeiyayupta. 
i-ya'-p'a, v. a. of ap'a; to beat, strike 
against; to beat, as the heart or 
pulse, as, 6al)te iyamap'a, my heart 
beats; to strike or knock against, as 
the foot-iyamap'a, iyauiJp'api; 
iyai~ip'a, to strike one's self--iyami-
(iip'a. 
i'- ya-p' a, v. n. to strike against, as 
the wind against a hill. 
i - y a'- p a ' v. n to ue injured or 
wounded in one's feelings by word or 
action. See iyapaka. 
i- y a'- p a-ka, v. n. to be injured 
or hurt in one's feelings by some-
thing said-iyamapaka. 
i - y a'- p a - s p a, v. n. to be obscured, 
as the sun or moon by clouds. 
T., taiJiiJsni. See apaspa. 
i'- ya-p a-stag, cont. of iyapa-
8taka. 
i'- ya-p a-stag-y a, v. a. to creep 
~tp lfJndfall upon before one is aw< ~ re, 
to take by surprise-iyapastag"vaya, 
iyapastagni yaiJpi, John xii, 35. 
i' - y a - p a - s t a - k a, v. n. to be taken 
uy surprise-iyamapastaka, iyani-
pastaka. 
i' - y a - p a - t o , v. n. to butt against, 
ue struck by; to press on or be 
cramped by, as by a short mocca-
sin-iyamapato, iyauiJpatopi. See 
apato. 
i'- ya-p a-to-y a, v. a. to run 
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i - y a' - s u , v. a. T. to judge, con-
demn for; i. q. iyaco. 
i'- y a-s' a' v. of as'a; to shout a.t, 
shout against-iyawas'a, iyauiJs'a.pi. 
i'- y a- s 1 a- y a , adv. T. plainly, 
clearly: i. q. aslayela. 
i - y a'- t a , v. a. to promise to give, 
betroth to one, as a girl to a man-
imdata, idata. .T., l}u kta eya. 
i'- y a - t a b - y e - 1 a , adv. T. soon 
after. 
i- y a'- t a- h d e , v. n. to go beyond, 
surpass; to go beyond ordinary 
bounds, be excessive. 
i-ya'-ta-hde, adv. full, ru-nning over. 
i - y a'- t a- h d e - y a, v. a. to go be-
yond, surpass; to do more than is 
right, exact too much; to cause to go 
beyond; to be intemperate-iyata-
hdewaya, iyatahdeuiJyaJ;)pi; iya-
tahdeiQiya, he is intemperate. • 
i- y a'- t a- h de-y a, adv. too much. 
. ' k ., . t 1 - y a - t a - u- n 1 - s n 1 , v. n. o 
come to nothing, come to naught. 
i'- y a- tam , adv. soon, soon again. 
See itam. 
i - y a' - t ' a IJ , v. n. to touch with the 
mouth; to light, as a pipe, which is 
done by drawing a few times when 
put to the :fire-imdat'aiJ, idat'aiJ; 
ikiciyat'aiJ, to light a pipe for one. 
i - y a'- t a - s a g , cont. of i yatasaka. 
i - y a'- t a- s a g - y a , adv. stiffly. 
i - y a'- t a - s a- k a , v. n. of tasaka; 
to become hard or stiff on one, as 
skin that has been wet and dried; 
stiff or frozen on-i yamatasaka, 
iyaui)tasakapi. 
i'- y a-t a-ye -1 a, adv. T. person-
ally, it alone. See atayedaiJ. 
i- y a'- w a, v. (t. of yawa; to count 
by or according to, count together-
irndawa, idawa. 
i- y a'- y a, v. n. to have gone-
imdamde, idade, uiJkiyayapi: to 
have gone down, as, wi i ya ya, the 
sun has gone down; to be more than, 
go over; to be more than enough, be a 
surplus, as, OIJge iyaya, there is 
some over; ikiciyaya, to remain for 
or stand to one's credit. 
i- y a'- y e- y ~, v. a. to cause to go 
or have gone, to send-i ya yew a ya. 
i - y a'- y u -li a , v. T. to have an 
attachment for, be a follower of: iya-
yuli waul), I am following him. 
i - y a'- y u li - y a , adv. .T. follow-
ing. 
i - y a' - y u - p t a , v. n. to pass by 
without stopping-iyamdupta, iya-
dupta, iyauiJyuptapi. 
i - y a'- y u - p t e - y a , adv. passing 
by. 
i- y a'- y us, cont. of iyayuza) iya-
yus yuza, to hold anything close to 
another. 
i-ya'-yu-sta.g, cont. of iyayu-
staka, with, together with. 
i-ya'-yu-sta-ka, v. iyayustag 
heyuiJ, to tie up one thing on 
another-iyayustag hemuiJ. 
i-ya'-yu-za, v. a. of yuza; to 
hold to or at-iyamduza. 
i- y a'- y u- z a, n. a holder, as a 
cloth to hold a hot iron with. 
i - y a'- z a , adv. one after another: 
i - y a'- z a IJ , v. n. of yazaiJ; to be 
sck on account of or by means of; to 
be affected by sympathy witk-ima-
yazal), iniyazaiJ. 
i - y a'- z i , v. T. ta be convalescen~. 
i - y a'- z in , cont. of iyazita. 
i - y a' ... z i n - y a , v. ·a. to burn, as 
sweet leaves, to burn incense-iya-
zinwaya. 
i - y a'- z i - t a , v. n. to burn, as 
cedar leaves, to smoke and make a 
pleasant smell. See izita. 
i - y a'- ~ u , n. of azu; something used 
to and dry on: cal}Sa.Sa 
iyepi, they. 
i- y e'- 6 e- c a, adv. like, like as, like 
to, such as, tke same as. See de-
ceca.; heooca, and kakeea. 
i - y e' .. :C e - c a ,- v. n. to be like to-
iyemaceca, iyeniceea, iyeuiJcecapi; 
it is jittin,q, proper: hecamoiJ ltta 
iyececa, it is proper that I should 
do that. 
i .. y e'- 6 e - 6 e -li i lJ , adv. 
i-ye~-~e-kee-ca, adv. 
iyecooa. 
i - y e'- c e - k c e IJ - y a, adv. 
iyeeenya. 
i - y e'- 6-e n , adv. like, in like man .. 
ner. See decen arm --OOeik 
i - y e'- 6 en ... y a , atlv. li/Cc.; a little 
i'- y e - e s , pron. 
i - y e'- g a , v n. to shine, sparkle, 
twinkle, as: the stars. T., ilega. 
i - y e)- h an , adv. at or to the place; 
at '--lhe time appointed. See dehan, 
hehan, and kahan. 
i - y e'- h a n - h a n - t u, 
iyehantu; at the times or places re-
ferred to. 
i - y e!- h an - t u , ruitl. at the ti-me, 
'MW, at the- same time; il is not~! t~ 
time; there, tkus far, so far. ee 
dehal)ttt and kahantu. 
i-ye'-lian-tu-dal), rMMl. 
the-time. 
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i- y e'- han- t n- d a 1J -li i 1J , ad1'. suitable for one, be bejitt~ng or belon.fJ 
exactly at the time. to one; to be the time or opportunity 
i - y e'- han- t u-sn i, adv. not time for one-iyemicihantu, iyeul)kici-
yet. ' hantupi. s(~e iyehantu. 
i -y e'- han - t u- ·y a, adv. at the ! i- y e'- k i - y a, v. a. pos. of i-yeya; 
time. 
1 
to find one's own; to reeognise ~ny 
i- y e'- han- w a- p a, adr. towards i person or thing; to experience, as, 
the time. iyotal)hal) iyekiya, to find it hard, 
i - y e'- h a 1J - h a IJ - k e - (on., adv. red. have diffic·ulty; to put or push one's 
of iyehal)keca. own in, as, ohna iyekiya-r-iyewa-
• i - y e'- h a 1J - h a lJ - y a 1J , adv. red. kiya, iyeul)kiyapi, iyemakiya. 
of iyehaiJyaiJ. i- y e'- k t a-s n i, aclv. T. incor-
i- y e'- h a 1J- k e ·· c a, aclv. so long, rectly, not accordin.rJ to rule. 
of the same length.. See dehal)keca i'- y e- ~ e, pron. he himself, even 
and hehal)keca. he, she herself, etc. T., iyeskalaka. 
i- y e'- h a IJ- y a IJ, adv. so jar; at i'- y e- ~ e s, pron Same as fyelfe. 
the proper time. See dehaiJyaiJ, i- y e'- n a, adv. so 
hehal)yaiJ, and kah~yaiJ. See dena, hena, and 
i- y eli', cont. of iyega. T., ileli. i- y e'- n a-ka, adv. 
i - y e li'- y a , v. a. to cause to shine- i - y e'- n a - k e - c a , 
iyeliwaya. T., ileliya. as many as, as much as-iyemana-
i- y eli'- y e-ga, v. red. of iyega; keca, iyeulJnakecapi. T., iye-
to twinkle. T., ilelilega. nakca. See denakeca, henakeca, 
i- y eli'- y eli- y a, v. a. to cause to and kanakeca. 
twinkle 
i-ye'-i-¢i-ya, v. reflex. of iye-
ya; to find one's self; to put or 
thrust one's self: ohna iyei¢iya, to 
push or crowd one's self in: 
i'- y e- i-t k o n1, adv. T., iye sitkob. 
See iyeitkopatal)haiJ. 
i'- y e- i - t k o- pa-t a IJ - h a 1J, adv. I 
i'- yo- k a- e s , pron. even he. 
iyekales. 
i - y e' - k i - c i -h a n - t u , 1J. n. 
/ 
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i - y e'- s n i , intj you don't say so! j 
it cannot be /-iyepisni. T., iye-
snicas. 
i- y e'- s n i - c5 a, inti Same as iye-
sni. 
i- y e'- y a, v. a. to find anything; 
to put, place, or thrust into: ohna 
iyeya, to thr,ust into-iyewaya, iye-
ul)yaiJpi. See iyei9iya: 
i- y e'- y a, v. a~tx. It is appended 
to verbs commencing with "ba," 
"bo," "ka," "pa," ~'ya," etc., and 
also to some adverbs; and gener-
ally gives emphasis, and e~presses 
quickness or suddenness of action-
iyewaya, iyeyaya, iyeniJyaiJpi. 
i- y e'- y a, or i- y e-ye, v. n. to 
be, exist: wicasta iyeye cil), all men. 
See also hiyeye. 
i ~ y e' - z a - k a , adv See i yezaka-
ken. 
i- y e'- z a-ka-ken, adv. unable, 
failing by a little; said when one 
fails of doing what he has been ac-· 
customed to do: iyezakaken temye 
sni, he was unable to eat it up. 
i- yo', prep. in camp. compounded 
of i and a, with y introduced for 
euphony; to, in, into. 
i -yo'- b 1 u -1 a, n. T. a sheltered 
place 
i- y o'- b 1 u - 1 a, adv. T. sheltered. 
i - y o'- c a - h d a, aclv rattling; said 
of a noise n1ade in the mouth: i yo-
cahda se iyaya, to go down rattling, 
as a bullet when put into a gun. 
i- yo'- co-ka-y a, adv (i ancl oro-
kaya) in the midst of)· all put into 
the mouth; all swallowed up in ; wi-
coiJte kiiJ he woohiye kiiJ e ocowa-
siiJ i yocokaya, death is swallowed 
up in victory 
i - y o'- c o - t k a , n. the two large 
lobes of the stomach. 
i- .yog', cont. of iyoka; iyog iyeya, 
to put on one side, to drive out-i yog 
iyewaya, iyog iyeuiJyaiJpi. 
i- yo g'- y a, adv. aside, away. 
i- yo'- b a-ka n1, adv. after in time, 
subsequent to. See ihakan1 and 
ohakan1. 
i- yo'- h a-ka m- t u, adv. after-
wards 
i - y o'- h a - k a m - t u - y .a , adv. 
afterwards. 
i-yo'- ha-kam-tu-ya-ken, adv. 
a little after. 
i- yo'- h a-k a-p a, adv. s~tbsPquent 
to. See ihakapa. 
i- yo'- h a-ka-pa-t a IJ- h a IJ, adv. 
afterwa;rds .T., i yakapatai)hal). 
i- yo'- h a IJ , 1' . a. of ohaiJ; to boil 
one thing with another-iyowahe, 
iyoui)haiJpi. 
i -yo'- h d a- h d a, adv. rattling; 
iyohdahda se iyaya, to make a uoisP, 
aR a bullet put into a gun, to go 
down with a rattling noise. 
i - y o' - h d a - m n a , ad'!J. ch·cu,i-
tously, round all the crooks and 
turns. 
i - yo'- h d a - m n a- y a IJ, adv. cir-
nritously, particularly: iyohdamna-
yalJ wohdaka, to relate particularly. 
i-y o' -h da-mn i-y a lJ, adv. rou11d 
about, r,ircuitously. 
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i - y o'- h d i , n. a razor-strop ; a 
hone, whetstone. T, miyogli. 
i- yo'- h d i- y a, v. a. to rub back 
and forth, as in whetting or strop-
_ ping a razor-iyohdiwaya. 
i'- y o - h e , n. something wrapped 
around the feet, socks, stockings. . 
i - yo'- h i, adj. each, every one; i. q. 
otoiyohi. 
i - y o'- h i -1 a , adj. T. each one : 
i. q. iyohi. 
i- yo'- hi, v. a. to reach, get to, ar-
rive at, a place-i yowahi: to be 
sufficient for, reach to one, as in a 
division of articles; to be large 
enough for, as a garment-iyomahi, 
iyoul)hipi, iyowicabi. 
i - y o'- h i - k i - y a , v. a. to cause 
to reach or arrive at; to give to 
each one, make go round, as in 
dividing articles; to pay one's debts 
entirely up-iyohiwakiya, iyobi-
ul)kiyapi. 
i - y o'- h i - s n i , v. not to reach to. 
See iyohi. 
i- yo'- b i-s n i- y a IJ, v. a. to cause 
twt to reach to. See iyohiya. 
i- yo'- hi- y a, v. a. to cause to 
reach a place; to extend the hand to; 
to make reach to all; to pay up one's 
debts-iyohiwaya, iyohiuiJyaiJpi. 
i'- yo- h m us, cont. of iyobmuza; 
iyohn1us yaiJka. 
i'- yo- h m us~ y a, v. a. to cause to 
shut the mouth. 
i' -yo-hm u-za, v. n. (i and ohn1uza) 
to have the mouth shut, lay the hand 
on the mouth-iyowahmuza. 
i- yo'- b nag, cont. of iyohnaka; 
iyohnag iyeya, 
i- yo'- h nag- k i :- y a, v. a. to put 
into the mouth of another; to give to 
eat, cause to . eat-iyohnagwakiya .. 
i - y o'- h n a g - y a , v. a. to cause to 
put into the mo,uth, give food to-iyo-
hnagwaya. 
i-yo' -h na-ka, v. a. (i and obnaka) 
to put into the mouth, as food-iyo-
wabnaka, iyoul)hn~kapi. 
i - yo'- h n a- ka , n. a mouthful. 
i - y o'- li a , n. the lower part of the 
face, the side of the face; the jou;l, 
lower jaw of animals. 
i - y o'- li a - c a IJ - d u - h u - p a , 
the common short-stemmed pipe. 
iyoliacai)nOIJpa. 
i - y o' -li a - hi IJ , n. whiskers: iyo-
liahil)sma and iyoliiiJSnla, 1teavy 
whiskers. 
.i - y o'- li a -li a , n. T. water-falls. 
See lialia. 
i - y o'- li d a - t e ... y a , adv. of olida-
teya; underneath. · 
i - y o' - li I o - k e , n . T. the mouth 
of a stream. 
i- yo' -lip a. See iyulipa. 
i- yo' -lip a- y a, v. a. to go in, fall 
into, alight in, as dueks in a pond; 
to join, become partakers of, as in 
joining a church or society-iyo-
walipainda. 
i - y o'- li p e - k i - y a , v. a. Same 
as iyolipeya. 
i- yo' -lip e- y a, v. a. to thrtJw or 
cast into; to cause to fall into, to 
plant, as corn or other grain-iyo-
i - yo'- h d i - i - y o'- k i - 6 a - s k a . 
lipewaya: iyohpei<5iya, to cast one's 
self into-iyolipemi<5iya. 
i- yo'- k a, adj. another, as, wica-
sta i yoka, another man; in another 
place, elsewhere. 
i - y o'- k a - d a , v. a. of okada; to 
empty or pour into, as grain-iyo-
wakada. 
i-yo'-ka-da, n. something into which 
anything is poured to mea.rs,ure with: 
n1azakaiJ i yokada, a gun-charger. 
i-yo'-k a-d u-z a, n. air in motion, 
a breeze. See kaduza and okaduza. 
i - y o'- k a - d u - z a, adj. airy, cool. 
i'- yo- k a- g a, adv. of okaga; down 
stream, south of, below. T., ihutab: 
i'- y o - k a - g a - t a IJ - h a 1J , adv. 
from down stream, south of. 
i'- y o - k a h , cant~ of iyokaga. 
i'- y o - k ali - k i - y a , adv. dOwn 
stream, south. of. 
i'- y o - k a h - w a - p a , adj. down 
stream, in a southerly direction. 
i- yo'- k an, cont. of iyokata. 
i - y o'- k a n - y a, v. a. to warm, 
make hot in-iyokanwaya, iyo-
kanma yaiJ ; to heat with, as a room 
by means of a stove. 
i- yo'- k a- p a, v. of kapa; to sur-
pass-i yowakapa. 
i - y o'- k a - p a s , cont. of iyokapaza. 
i - y o'- k a- p as- y a , v. a. to exert 
an evil influence upon, as on a sick 
person by one's presence, to make 
worse-iyokapaswaya, iyokapas-
mayaiJ. 
i-y o' -k a-p a s-y e-c a, v. a. Same 
as iyokapasya. 
i- yo' -k a-pa-t a 1J -h a 1J, adv. be-
hind, after; younger than-miyoka-
pataiJhaiJ. Same as iyohakapa-
tai)haiJ. T., iyakapatai)haiJ. 
i - y o'- k a - p a - z a, v. n. to be pun-
gent, make smart, as pepper or mus-
·tard seed in the mouth-iyo1naka- . 
paz a. 
i - y o' - k a - p t e , n. of ka pte; some-
thing to dip with, a dipper, ladle. 
i - y o'- k a - s k e, n. of kaska; some-
thing that connects, something to bind 
with. 
i - y o'- k a - t a , v. n. of okata; to be 
warm in, warm- by reason of. 
i- yo'- ka-t a IJ, v. a. of okatai); to 
drive in, as a sail, on something-
iyowakataiJ, iyoui)kataiJpi. 
i - y o'- k a - t k u ... g e, n. of katku~a; 
a nail, screw; tiyopa, iyokatkuge, 
nails; maza iyokatkuge, nails. T., 
a nut of a screw. 
i - y o'- k a - w i 1J - g a , v. to turn 
round and round. 
i- yo'- k a- w i 1J li, cont. of iyoka-
wiiJga. 
i-yo' -ka-zi-ca-hde, adv. stretch-
ing up, on tip-toe: iyokazicahde 
waiJyaka, to see by stretching up. T., 
igluzica. 
i - y o'- k i, v. a. to permit, encourage. 
Not used except with "sni," or in 
a negative form. See iyokisni and 
iyokika. 
i-y o' -k i-c a-s de-c a, v. a. of ka-
sdeca; to sp_lit in two in the middle-
iyoki wakasdeca. 
i-yo'-ki-ca-ska, v. a. of kaSka; 
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to tie together, as two strings-iyo- i- yo'- ki-p i , v. a to please, be 
kiwakaska. pleasing to-iyowakipi, iyouiJkipi-
i- yo'- k i- ca-sk e- y a, adv. tied 
together, connected or following each 
other, as the seasons, without any 
intervening time. 
i - y o' - k i - 6 a - s p a , v. a. of kaspa; 
to divide in the middle-iyokiwaka-
spa. 
i'- y o - k i - h e , v. n. to be next to, be 
second-iyowakihe. 
i'- y o - k i - h e , adj. second, next to. 
i- yo'- k i- he, n. a joint: hu iyo-
kihe, the leg-;joint. See okihe. 
i'- yo- k i- he- ~r a, adv. lengthened 
out, added to, next to, following, suc-
ceeding. See okiheya. 
i- y o'- k i -·hi , v a. of okihi ;' to be 
able for j to come upon, come up 
with-iyowakihi, iyouiJkihipi. 
i- yo'- k i- hi- y a, v. a. to make 
able for-iyokihiwaya. See oki-
hiya. 
i- yo'- k i- hi - y a, adv. ably. 
i- yo'- k i- h nag, cont. of iyoki-
hnaka; iyokihnag hii)hda, at the 
same instant j said of guns fired off 
at the sarne time. 
i - y o'- k i - h n a - k a , v a. of oki-
hnaka; to put or place in together j 
to put in one's own mouth-iyowa-
kihnaka. 
i- y o - k i'- k a , v. a. to forbid, hin-
der. San1e as iyoki£ni. 
i- yo'- ki-n i- h a IJ , adj. of okini-
haiJ; honored for. 
i - y o' - k i - n i - h a IJ - y a 1J , adv. 
honorably. 
pi, iyocicipi. 
i- yo'- ki-p i, v. n. to be pleased 
with, to like j to be contented-iyo-
makipi, iyonicipi, iyoul)kipipi. 
i -yo'- ki-p i- y a, v. a. to please, 
cause to be pleased-iyokipiwaya, 
iyokipiuiJyaiJpi, iyokipimayaiJ. 
i- y o'- ki-p i- y a, adv. delight-
fully, pleasantly. 
i- yo'- ki-p t a, v. pos. of iyopta; 
to go towards home j to advance, go on, 
make progress in any business of 
one's own-iyomakipta, iyonicipta. 
i - y o'- k i - s e , n. of okise; the half 
of anything cut in two. 
i - y o' - k i - s i - c a , v. n. to be sad, 
sorry, grieved-iyomakisi6a, iyoni-
cisiea, iyotn)kisicapi: wacii) iyoki-
sif>a, to be displeased with; have one's 
mind made sad by-wacil) iyowaki-
sica. 
i - y o'- k i - s i - c a - p i , n. sadness, 
sorrow. 
i:-yo'-ki-si-ca-ya, v. a. to rnake 
sad, to sadden. See iyokisinya. 
i - y o'- k i - s i - c a - y a , adv. sadly. 
i-yo'-ki-sin, cont. of iyokisica; 
iyokisin waul). 
i - y o'- k i - s i n - y a , v. a. to sad-
den, grieve, displease, disappoint-
iyokisinwaya, iyokisinniJyaiJpi, 
iyokisinrnaymJ. 
i - y o'- k i - s i n - y a, adv. in a rnan-
ner producing sadness, sadly. 
i - y o - k i' - s n i , v. a. to forbid, pre-
vent, hinder-iyowakisni, iyoul)ki-
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pisni, iyomakisni, iyocicisni. See 
i yokika, anica, etc. 
i- yo'- ki-t a-he- d a IJ , adv. be-
tween. See okitahedal). 
i - y o'- k i - t a IJ - i IJ , n. of otal)iiJ ; 
manifestation. 
i - y o'- k i - t a 1J - i IJ - y a IJ , adv. 
manifestly. 
i'- yo-ki-wi 1J , v. a. to make a 
motion with the mouth, to gest,ure to 
one with the mouth-iyowakiwil). 
i'- yo- k i- y u-s de-c a, v. n. of 
yusdeca; to split in two, be divided 
in customs. 
i'- y o - k i - y u - s d e n, cont. of i yo-
kiyusdeca; divided in customs: :fyo-
kiyusden uiJyakol)pi, we are in a 
divicled state. 
i - y o'- k o - h n a g , cont. See i yo-
kihnag. 
i' - y o - k o - p e - y a , adv. opposite 
to, beyond, in sight: mde iyokopeya 
wal)ka, it lies beyond the lake. 
i'- yo- k o s, adv. in the mean time. 
i'- y o - k o - s a IJ , adv. in the mean 
time. See osal). 
i - y o'- k p a - n i , v. n. to. lack, be 
wanting; to be less than, not enough; 
to fail, not to reach in time, not to ac-
cornplish-iyowakpani, iyouiJkpa-
n1pL 
i - y o'- k p a - n i - y a , v. a. to cause 
to lack, etc.-iyokpaniwaya. 
i.-yo'- k pa-n i- y a lJ , adv. lack-
in.r;, failing of 
i- yo'-]~ o- p a, n. the board on 
which a Dakota rhild is fastened. See 
hoksiyol~opa. 
i- yo'- m da-y e, n. of omdaye; a 
plain extending fromi as fron1 a hill. 
i - y o'- m n i , n. a sheltered place, a 
harbor. 
. ' . 1-yo -mn1-na, n. a she~tered 
place, a harbor. T., ioblula. See 
01nnina. 
i - y o' - n1 n i - y a IJ , adv. in a s hel-
tered place; more particularly, over 
again; iyomniym) ociciyake kte 
sni, I will1wt tell it to you again. 
i - y o'- 111 n i - y e n , aclv leisurPly. 
T., lial)hiya. See iwomniyen. 
i -yo'- 111 n i- y e- t n, adv. slowly, 
carefully. See i womniyetu. 
i - yo' - n a - n i - y a 1) and i - yo'- k a-
n i - y a IJ , v. n. T. to be jarred 
or shaken by so1nething heavy fall-
Ing. 
i- yo'- o-pt a, adv. of opta; through, 
beyond. See iyopta. 
i - y o'- o - p t a - i - y a - y a , ~. to go 
by or beyond, go on /itrther ). to go 
through, pass through. See iyoptai-
yaya. 
i - y o'- o - p t a - i - y a -. y a - p i , n. 
See iyooptaiyeyapi. 
i - y o'- o - p t a - i - y e - y a - p i, n. a 
purge, a cathartic, as rhubarb, salts, 
oil, etc. 
i- y o'- o - p t a- y a, v. 1z. to pass on, 
go beyond. 
i - y o' - p a - s k i - c a , v. a. T. to 
press in, ram in, as in loading a gun. 
i'- yo- p a- 8 tag, cont. of iyopasta-
ka; fyopastag wauiJ, I am excitin,q. 
i'-yo-pa-stag-ya, adv. encour-
agingly. 
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i'- y o - p a - s t a - k a , v. a. to excite, 
incite, encourage-iyowapastaka, 
i youiJpastakapi,i yon1apastaka, i yo-
cipastaka. 
i - y o'- p a - t a , v. a. to patch, sew a 
piece on-iyowapata, iyouiJpatapi. 
i - y o'- p a - z a IJ , v. a. of opazaiJ ; 
to put into the mouth; to put in 
around the waist; to load, as a g\ln-
iyowapazaiJ. 
i - y o'- p a - z a IJ , n. something to 
bind or hold in, as a ferrule ; the 
brass ring that holds in the ramrod of 
a gun; the ramrod itself; the bore of 
a gun. 
i- yo'- p e, v. n. T. to fall and lodge 
on, as one tree on another: i. q. i yepe. 
i- yo'- p e- i- <5 i- y a, v. reflex. of 
iyopeya; to blame one's self, reprove 
one's self; to repent, change one's 
self; to sell one's self--iyopemi<5iya, 
iyopeni)ki<5iyapi. 
i - y o'- p e - i - <5 i- y a- p i, n. a blam-
ing one's self, repentance. 
i - y o'- p e "" k i - y a, v a. to reprove, 
ckide, scolcl, to correct, punish; to 
change for something else, ex-
change-iyopewa.kiya, iyopeui)ki-
yapi, iyoiJemakiya, iyopeCiciya. 
i - y o'- p e - y a , v. a. to chide, re-
prove; to correct, punish; to give in 
exchange for, barter-iyopewa ya, 
iyopeuiJyaiJpi. 
• I T t k 1 - y o - p e - y a , v. a. . o ma e 
lodge on. 
i- yo'- p e- y a, adv. T. lodging on. 
i - y o'- p e - y e , n. the price paid: 
exchange. 
i - y o'- p s a - p s a , v. n. T. to boil 
up in bubbles. 
i- yo'- p sa-ps a-ye, adv. T. red. 
of iyopsaye. 
i- yo'- p sa-y e, adv. T. close to-
gether; i. q. aki psa. 
i - y o'- p t a , v. n. to go on, move on, 
as a cloud; to go forward, advance, 
make progress in anything-imayo-
pta and iyomapta, iniyopta and 
iyonipta, ui)kiyoptapi and iyoui)-
ptapi. 
i- yo'- pta, adv. of opta; through. 
See i yoopta. 
i - y o' - p t a - i - y a - y a, v. n. to pass 
through, pass on. See iyooptaiyaya. 
i - y o'- p t a- i - y e - y a , v. a. to 
cause to pass through. 
i - y o' - p t a - i - y e - y a - p i , n. a 
purge, cathartic; i. q. iyooptaiye-
yapi. 
i- yo'- pte- y a, v. n. to have ac-
quired some skill, made some pro-
gress-i y optewa ya. 
i - y o' - p n - li d i ~ n. wadding for a 
gun. 
i - y o' - p u - li d i - y a , v. a. to use 
for gun-wadding. 
i - y o'- p u - s k i - c a , n. a ramrod. 
T., iyopazai). 
i - y o - p u - s k i - c a , v. a. to ram in 
tight: i. q. iyopaskica. 
i- yo s'. See heniyos. 
i- yo s'- na-n a. See heniyosnana. 
i - y o'- s n i - z a , v. n. to be blinded 
by the sun or snow-iyomasniza. 
See istosniZa. 
i - y o'- s t a IJ , n. of ostaiJ ; something 
i'- y o - p a - ~ t a - k a - i - y o' · w a lJ - k e . 
pushed into the mouth of anything, 
a -Mal-cork, a stopper. See iostaiJ. 
i - y o'- s t a IJ - p i, n. a cork, a stop-
per. 
i- yo'- t a-he- d a 1J, adv. between: 
uiJkiyotahedai), between us. See 
otahedal). 
i - y o'- t a - h e - p i, adv. between one 
place and another. See otahepi. 
i - y o'- t a .. k o IJ s , cont. of iyota-
kol)za; opposite to, over against. T., 
iyotalkol)s. See otakol)s. 
i - y o'- t a - k o lJ s - y a , adv. even 
with, opposite to. 
i - y o'- t a- k o IJ - z a , adv. of ota-
kol)za; opposite to, over against; 
even with. T., iyotalkol)za. 
i- yo'- t a IJ, ciij. great, ,qreater, 
greatest, chief; used in comparing 
one thing with another-imayotai), 
iniyotaiJ, UIJkiyotaiJpi. 
i - y o'- t a IJ , adv. most, ver?- iyo-
taiJ waste, very good, the best,. iyo-
tal) o ksapa, the wisest,. iyotal) sica, 
the worst. See also iyotaiJiyekiya. 
i - y o'- t a 1J - d a, v. See iyotal)daka. 
i- yo'- t a IJ- d a-ka, v. a. to esteem 
most, value most highly-iyotal)wa-
daka. 
i'- yo- t a IJ g, cont. of iyotal)ka; 
iyotaiJg hiyeya. 
0 
i'-yo-tal)g-ki-ya, v.a. tocause 
to sit ~own-iyotaiJgwakiya. 
i - y o'- t a IJ - h a IJ , adv. very much. 
Same as iyotal). See iyotai)haiJi-
yekiya. 
0 
i - y o'- t a IJ - h a IJ - i - y e - k i- y a, v. 
a. to have trouble, have a hard tim.e, 
have difficulty; to trouble, make diffi-
culty or hardship for another-iyo-
tal)haiJiyewakiya. 
i - yo' -t a IJ -li c i IJ, adv. T. chiefly, 
most of all. 
i - y o'- t a IJ - i - y e - k i - y a , v. a. 
to find it dijficult or hard, experience 
difficulty from; to troubl8. make labor 
or difficult for one-iyotaiJiyewa-
kiya; iyotaiJiyemayakiya, thou hast 
given me a hard time. 
i'- y D - t a IJ - k a , v. n. to sit, be sit-
ting; to sit down; to sit up, get UIJ-'-
imdotal)ka, idotal)ka. 
i'- yo- t a 1J- k a-ha IJ, part. sitting. 
i'- yo- t a IJ- k e- h a IJ, part. sitting. 
i - y o'- t a IJ .. y a IJ , v. a. to count the 
• greatesot-iyotai)waya. 
i - y o'- t a IJ - y a IJ , adv. greatly. 
i- yo'- t p ~- n i , v. a. Same as-iyo-
kpani. 
i - y o'- t p a - n i - y a IJ , adv. Same 
as iyokpaniyalJ. 
i - y o'- to - h n a g, cont. of iyotohna-
ka; iyotohnag mda, I go at the risk 
of my life. 
i- yo'- to- h n a-ka, v. n. to hazard 
life; risk one's life, go into danger. 
See aotohnaka. 0 
i- yo'- w a, v. n. to gape, yawn---
iyowawa, iyoul)wapi. T., iyoya. 
i - y o'- w a , n. writing rnaterials. 
See iow~ 
i- yo'- w a IJ g, cont. of iyowal)ke; 
iyowal)gi<)iya, to be in the habit of, 
form a habit, take lessonsfro_m-iyo-
waiJgmi<)iya. See owaiJgya. 
i - y o'- w a IJ - k e , n. 0 habit. 
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i- yo'- was, cont. of iyowaza; iyo- i- yo'- w o- t a IJ - i IJ , n. a place 
was waul) sni I am not near it. from which one can see to a greed dis-
i- yo'- w a-~ a, ado. of owa~a; near tance, as a hill. See owotaiJilJ. 
to, equal to, relatinp to; coucerned in. i- yo'- y a, ·v. n. T. lo pa;Je, yawn; 
i-yo'-wa-~a-ka, adt'. Used with i. q. iyowa. 
the meaning of iyowazasni. I i- yo'- y a g, cont. of iyoyaka; iyo-
. ' , ; . d t 1- y o - w a- z a- H n 1, a c. no near yag waul). 
to, not equal to, having nothing to do i- yo'- y a g- y a, v. a. to displease, 
with: iyowazasni wauiJ, and iyo- offend; to make sick-iyoyagwaya, 
wns wauiJ sni, I am not near to him iyoyagu1Jya1Jpi. 
or it, in any respect, I am not con- i- yo'- ya-k a, v. n to be offended, 
cerned in it). i. q. i'vatokiyapasni. J displeased; to be made sick-iyoma-
i- yo' -w a-z a-s n i-y a IJ, adv. not yaka, iyoul)yakapi. 
near to. i - y o'- y a - k e - c a , v. n. to be sar-
i-yo'- w e-lia-dal), and i-yo' -wi- rowful, distressed-iymnayakeca, 
lia-daiJ, adv. in jest, jestin.r;ly. iyoniyakeca. 
i - y o'- w i - c a·- k i - s i - c e, n. of i -·yo' yam, cont. of iyoyal)pa. 
iyokisica; sorrow, sadness. i- yo'- yam- y a, v. a. to shine on, 
i- yo'- \Vi-ca-y a-ka, n. of iyo-' illuminate, enlighten-iyoyamwaya, 
yaka; sorrow, sadness; sympathy, 1 iyoyamnl)ya~pi, iyoyamn1ayal) . 
irritableness. i - yo'- yam- y a, adv. illuminated, 
i- yo'- w i-lia n, adv. in fun, in in an illuminated manner. 
Jest .. iyowilian epe sni, ~did not 1 i-yo'-yal)-pa, v. n. to shine, give 
say it in jest. light. See alJpa and iyozal)za1J. 
i-yo'-wil], v. Seeiyokiwil). i-yo'-yalJ-pa, n. light. 
i - y o'- w i IJ - k i - y a , v. a. to per- i - y o'- y a IJ - p a - y a , ·v. a. to en-
mit, suffer, connive at; to receive, ac- li.r;hten, shine on-iyoyal)pawaya, 
cept-iyowil)wakiya, iyowiiJUI)ki- iyoymJpamayaiJ. 
yapi, iyowil)makiya. i- yo'- z a. See heiJiyoza and oza. 
i- yo'- w i J)- y a 1) , v. a. to bear, i- yo'- z i, n. of ozi; rest, repose. 
endure). to perm it, connive at). to re- i - y o'- z i - k i - y a , v. a. to cause to 
ceive, accept; to be sufficient for, ac- rest-iyoziwakiya. 
cornplislt, said of medicine in curing i- yo'- z i- y a, adv. at rest. 
disease-iyowil)waya, iyowil)UlJ- i- yo'- z i- z i- y a, adv. red. of iyo-
yaiJpi, iyowil)nutyalJ. ziya; leisurely). iyoziziya yatkal), 
i- yo'- w i IJ- ye-s ·n i, adv. without to sip, drink by draughts. 
leave, contrary to orders). insufficient, i- y o'- z a IJ - z a 1J , n. of ozaiJzai]; 
inoperative, as n1edicine. light. See iyoyaiJpa. 
. ' ~. 'l' 1 - y o - w a s - 1 - y u - c c a 1J ~ y a lJ . 2~9 
. ' , , t I - y o - z a IJ - z a IJ - y a IJ , -v. n. o 
shine, shine into, give light to 
i- yo'- z a IJ - z a IJ - y a IJ, adv. shin-
iug, giv,ing light 
i - y o'- z i b - n a - 1 a , and i - y o'-
z i b-y e -1 a, adv. T. full to the 
brim. See i yuzimnana. 
i - y u'- b e , n. something to rub 
with: maziyube, a file. See iyu-
mal) and yu be. 
i- yu'- c a IJ, v. a. to sift, to shake, as 
in sifting-in1du6ai). See yncal). 
i - y u'- 6 a IJ and w i' - y u - 6 a IJ , n. 
a sieve. 
i - y u'- e- c e- t u, v. a. to perfect. 
make right by means oj-in1duecetu. 
See yuecetu. . 
i- y u'- g e- y a, adj. all, the whole; 
i yug·eya decena waste, all alone is 
good. 
i - y u'- h a , adj. Ih. and T all: 
i. q. i yuli pa. 
i- y u'- ha-y a, adv. T. loosely, 
slovenly. 
i- y u'- h a-ha-y a, adv. T. red. 
of iyuhaya. 
i - y u' - h i IJ - h e , n. a harrow : ~- q 
iyuhi1)te. 
i- y u'- hi IJ- t e, n. of yuhil)ta; any 
thing to rake with, as InaliiyuhirJte, 
a -rake. 
i - y u'- h n1 i - h n1 a , n. of yuhn1i-
hn1a; something that turns a thing, 
a turner, as a water-·wheel. 
i- y u'- h na-y a IJ, v. n. of yuhna-
yaiJ ; to be deceived, as in the pros-
pect of receiving sonlething-ima-
yuhnayal), ipiyuhnayaiJ. 
i - y u'- h o - t a , n. the ·intestin~s, all 
the inside of an animal. 
i- y n' -li c i, v. a. to break out, as 
the eye of a needle-itndulici. 
i- y u' -lid a-t a, v. a. of yulidata; 
to catch hold of with, as with a hook; 
to scratch with-imdulidata. 
i- y u' -lid a-te, n. 0 and yulidata) 
something to catch with, something to 
scratch with. 
i - y u'- li d o - k e , n. of yulidoka; 
sontething to open with, something to 
make a hole with: tiyopa iyulidoke, 
a door-opener, i. e., a key: Ih. the 
mouth of a stream. T., iyuslok~. 
i - y u'- li e - p e , n. o( yuliepa; an 
absorber, a sponge. 
i- y u' -li rn u IJ , n. of yulimuiJ; a 
sling. _ 
i- y u' -lip a, adj. all, the whole. T, 
iyuha. 
i - y u' - li p e , n. of yuli pa; s01nething 
to pzdl down with. 
i' - y u - k a 1J - p i , v pl. they go and 
-remain. The singular of thiR is not 
~o used. See yukaiJ. 
i- y u'- k c a IJ , v. a. of yukcal); to 
understand, have an opinion or under-
standing of; to think, guess). to de-
cide-inldukcal), idukcaiJ, urJkiyu-
kcaiJpi, iciyukcm); imayadukcaiJ, 
thou understandest me. 
i - y u'- k 6 a 1J - k e , n. one who forms 
an opin'ion. 
i- y u'- k c a IJ - k e u, adv. guessing: 
iyukcai)ken aya, to go on guess-
uzg. 
i - y u' - k c a 1J - y a IJ , v. n. to cause 
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to understand-iynkcal)waya, iyu-
kC:alJUIJYaiJpi. 
i - y u'- k c a IJ - y a IJ , adv. thinking, 
having understandin,r; of 
i - y n'- k e - z e, n. of yukeza; a scra-
per. T., icakog·e. 
i - y u'- k i IJ , v. a. to wrench, pry-
imdukiiJ, urJkiyukiiJpi. 
i- y u'- k i IJ- y a IJ, adv. prying. 
i - y u'- k i - p a m, adv. divided. Not 
much used. 
i - y u'- k p a IJ , v. a. of yukpaiJ ; to 
rub up fine, as with the fingers-
imdukpal). 
i - y u' - k p a IJ , n. something to make 
fine with, a 1nill. See ·wiyukpaiJ. 
i-yu'-kpu-kpa, v. a. of yukpu-
kpa; to break up fine and mingle 
together-imd ukpukpa. 
i- y n'- k sa, v. a. of yuksa; to break 
off with, cut off with-imduksa, 
U1J ki yuksa pi. 
i - y u'- k s e , n. something to break or 
cut off with, sn?Jif[~rs. 
i - y u'- ]~ e - g e , n. of yukega; a 
grater. 
i - y u'- m a IJ , n. of yumal). See 
iyube. 
i- y u'- 111 n i, n. of yun1ni; some-
thing that turns rmtnd: tate iyu-
rnni, a whirlwind; cal) iyumni~ an 
auger. 
i- y n n', cont. of iyuta; to eat with, as 
one thing 'vith another. 
i - y u n' - k i - t o IJ , n. something to 
.eat with, sauce. 
i - y u n' - t o IJ , n. something to eat 
with other things, sauce, condiment. 
i - y u tJ', int;j. See irJyuiJ. 
i'- y u IJ , v. to use: hu iyurJ, to use 
one's legs, be on foot; hu fyu1J hiyu, 
to come on foot. T. to rub on, apply, 
as paint or grease. See iurJ. 
i- y u IJ'- g a, v. T. i. q. iwaiJga. 
i - y u 1)'- k a , v. ·T. i. q. hval)ka. 
i'- y u IJ -ken, adv. hu iyui)ken, on 
foot. 
i - y u IJ'- w i IJ , n. remuneration, some-
thing to pay with: iyuiJWiiJ yukaiJ, 
there is pay; iyUIJWil) codal), with-
OUt pay. 
i- y u IJ'- w i IJ -to I) , v. to have the 
means of paNing, have something to 
give for-iyuiJwil)watoiJ. 
i- y u IJ'- w i IJ- y a IJ , v. a. to have 
or use as pay-iyuiJwil)waya. 
i- y u'- p a- g a, v. a. to gather up in 
the hand, as the mouth of a bag for 
tying; to seize, lay hold o/, arrest, 
as a desperate fellow: as iyupali 
icu-imdupaga. 
i- y u'- p ali, cont. of iyupaga; iyn-
pali yuza, to clasp tight, as the n1outh 
of a bag. See yupali. 
i - y u'- p a n1, adv. all together. _T., 
ptayela. 
i- y n'- p a IJ , v. a. to break or rub 
up, as in the hand-inldupaiJ. 
i - y u'- p i - z a , ady'. wrinkled. 
i - y u'- p s e , n. a steering-oar, the 
helm, rudder. T., wasil)te. 
i - y u'- p s e - k i - c i - y u - z a , v. a. 
to hold the helm for one, steer a boat 
for one; to keep one from doing 
wrong, lead him to do right-iyu-
pseweciyuza. 
• 
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i - y u'- p s e - p s e - y a , adv. red. of 
1yupseya. 
i- y u'- p s e- y a, adv. crookedly, zig-
zag. 
i- y u'- p s e- y u- z a, v. to hold the 
helm, steer a boat, hold the paddle 
against the water so as to turn the 
boat, to back water-iyupsernduza. 
T., w~sil)te yuhomni. 
i - y u'- p s e - y u - z e , n. a pilot, the 
one who holds the helm. 
i -y u'- p sa-y a, adv. mixed up, all 
together good and bad. 
i'- y u-ps i-ps i- z a, v. to have 
the lips quiver, as from cold, etc.-
:lmayupsipsiza. T., pute gniyaiJ-
yaiJ. 
i'- y u - p s i - .Z a . See :lyupsipsiza. 
i- y u'- pta, v. iyupta icu, to take 
up with a spade, to dig and take up, 
as in spading-iyupta iwacu. 
I'- y u - p t a -1 a , n. p. T. a society 
like the Omaha dance society.-w. J. c. 
i-yu'-pu-za, v. a. of yupuza; 
to 1nake dry with-imdupuza. 
i - y u'- p u - z e , n. something to make 
dry with, a towel. 
i- y u'- sa-ke, n. T. a gad, a whip. 
i - y u'- s d o - h e , n. of yusdolutl) ; 
somethinlJ to drag alonlJ, a sled. 
lienee, caiJiyusdohe, something to 
haul wood on, a wood-sled. 
i - y u' - s d o - h e - t o IJ , v. to have 
a sled or team-iyusdohewatol). 
i - y u'- s d o - h e - t o IJ - n a, n. some-
thing that trails. 
i - y u' - s k i - t e , n. a bandage : of 
yuskita. 
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i - y u'- s o n, cont. of iyusota; iyuson 
eya ya, all passed by. 
i - y u'- s o .- t a , v. a. of yusota; to 
use all up with, ~tse up for-imdu-
sota, ul)ki yusotapi. 
i- y us'- o- y ali, adv. with difficulty, 
i. q. kitaiJ liiiJ: . iyusoyali pakpi, to 
pick open ~vith diffic~tlty. T., iyuso-
yalicil). 
i- y u'- s d a, n. of yusda; scissors, 
shears. 
i - y u'- s d o - k a, n. of yusdoka ; 
something to pull out with, as a cork-
screw. 
i - y u'- s d o - k e , n. Ih. a key.-J. 
P. w. T., iyitsloke. See iyulidoke. 
i- y u'- s d u-s d u-ta, n. of yu-
sdusduta; something to make smooth 
with, a rubber, polisher. 
i - y u'- s i - c a , v. of yusica. to in-
jure by means of, make bad with-
imdusica. 
i - y n' - s i - c e , n. something that 
makes bad or injures. 
i - y u'- s k a , n. of yuska; something 
by 1neans of which to 'untie a bundle; 
what is gi,ven in return on the occa-
sion of untyi'l}g a bundle of tobacco 
sent from another village or people. 
T'his is a Dakota custom. A bundle 
of tobacco is sent to renew the 
bond of friendship bet\:veen bands 
or villages. If it is untied, blank-
ets, guns, kettles, etc., are sent 
back in return; if they have noth-
ing to give, they cannot untie the 
bundle. 
i- y u'- ski- c a, v. a. to press on and 
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cut ccidentally, as with a knife; to 
wring out of, as out of water-
imduskica. 
i - y u'- ski - c e ' n. of yuskica ; a 
press. 
i - y u'- s k i n , cont. of iyuskica and 
iyuskita. 
i- y u'- ski 1J, v. n. to rejoice, be glad; 
to rejoice in-in1duskiiJ, iduskiiJ, 
uiJkiyuskiiJpi. 
i - y u' - s k i IJ - k i - y a , v. a. to cause 
to rejoice-i yuskiiJ waki ya. 
i- y u'- ski IJ- ski IJ , v. red. of iyu-
skiiJ. 
i - y u' - s k i IJ - s k i IJ - y a 1J , adv. red. 
of iyuskiiJyalJ. 
i - y u'- s k i 1J - y a 1J , v. a. to make 
glad, to gladden, rejoice-iynskiiJ-
waya, iyuskil)maymJ. 
i- y u'- ski IJ- y a IJ, adv. gladly, re-
joicingly. 
i- y u'- ski-t a, v. a. to press 'Upon 
dnd cut with a knife-irnduskita, 
. in1ayuskita. See baskita. 
i- y u'- s I a, n. T. shears, scissors, 
i. q. iyusda. 
i - y u'- s l o - k a , n. T. sometking to 
pull out with; i. q. iyusdoka. 
i- y u'- s n a, n. of yusna; one that has 
lost its mate, an odd one. 
i - y u'- s p a , v. a. of yuspa; to pick 
off from, as a scab-imduspa. 
i- y u'- s p u, v. a. of yuspu; to pick 
off from, as corn from the strings-. 
imduspu. 
i- y u'- s t a IJ , v. a. of yustaiJ; to fin-
ish inside, to finish for-imdustaiJ: 
ekta waki l}a owasii) wiyeya imdu-
staiJ, when I have gone home and 
prepared a place-John xiv, 3. 
i - y u'- t a , v. a to measure, weigh; 
to try, attempt-imdnta, iduta, UIJ-
ki yu t.a pi: cal) i yu ta, to ~measure with 
a stick. 
i- y u' -t a:, v. T. of uta; to taste. 
i - y u'- t a , v. of yuta; to eat with, as 
one thing with another-iwata, 
iyata. 
i- y u'- t a IJ , v. a. to pUtt in grease 
and mash up, to make pemmican-
imdutaiJ, idutaiJ, UIJkiyutaiJpi. 
i- y u'- t a IJ, v. to tempt; to be 
tempted or tried-itnayutaiJ, iniyu-
tal), nl)kiyutal)pi. 
i - y u'- t a 1J , n. the trig/}er of a gun. 
i - y u' - t ' a lJ - t ' a _1) , v. a. of yu t' al) ; 
to touch, feel in several places_-imdu-
t'aiJt'aiJ, uiJkiyut'aiJt'aiJpi. 
i- y u'- t a IJ - y a IJ , v. a. to ternpt, 
try, prove-iyutai)waya, iyuta1)UIJ-
ya1Jpi, iyutai)nlayalJ . 
i- y u'- t a lJ - y a 1J , adv. ternpting, 
trying. 
i - y u'- t ·a - p i , n. a meas~tre; an 
acre; a mile; a bushel; a pound; 
nogiyutapi, a yard. 
i - y u' - t e - k i - y a , v. a. to cause to 
measure ; to adjust, arrange, ap-
point-i yutewaki y a. 
i-yu'-te-pa, v. n. of yutepa; to 
be torn off by anything. 
i- y u'- t e- y a, v. a. to adjust-iyu-
tewaya, iyuteuiJyaiJpi. 
i- y u'- t e- y a, adv. by measure. 
i- y u'- ti-t a IJ , v. a. of yutitaiJ; to 
pull by-i m dn ti taiJ. 
• 
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i - y u'- t i - t a IJ , v. n. to be s~retched 
or pulled by. 
i - y u'- t i - t a IJ - y a IJ , adv. stretched 
by. 
i-yu t'-ki-tol), n. See iyunkitoiJ. 
i- y u' -·t k u- g e, n. T. something 
fasten or lock with, a key. 
smnething to take o·t~ t food wUh, a 
ladle. 
i- y u'- z i- y a, adv. partly in sight; 
said of anything seen over a hill. 
i- y u'- z i- z i- y a, adv. in sight, i. q. 
tai)iiJyaiJ: iyuziziya iyaya, to pass 
along in sight . 
. 't t s . ,, , f ,, t 1- y u: - p u- p a, v. a. arne as 1- y u - z a- z a, v. a. o yuzaza; o 
iyukpukpa. wash with, to be washed with-
i -.y u'- wa-ste, v. of yuwaste; to imduzaza. 
make good or benefit by means of- i - y u'- z a - z a, n. something to wash 
imduwaste. with, as a wash-tub, wash-board, etc. 
i - y u' - w a - s t e , n. 
benefits. 
something that 
i-y u' -w e-ga, v. a. to pass through, 
cross, ford, as a stream-imduwega, 
iduwega, UIJkiyuwegapi. Hence, 
oiyuwege, a ford. 
i- y u'- we h, cont. of iyuwega; iyu-
weli iyaya, to ford ·a stream. 
i- yu' -we li- ya, adv. crossing, ford-
ing. 
i - y u' - w i , v. a of yu wi; to tie, as a 
halter or rope in a horse's mouth-
imduwi. 
i- y u'- w i, v. n. to curl, twist, like 
a vine or curled wood. 
i - y u'- w i , n. anything twisted or 
tied, a vine, a bridle. See nyuw1 
and wiyuwi. 
i- y u'- w i IJ. See iyuiJwiiJ. 
i- y u'- w i- y a, adv. tangled, ~n a 
snarl, as hair or thread. 
i- y u'- z a, v. a. of yuza; to hold on 
or to, to put the hand on and hold-
imduza. 
i- y u' -z e, n. of yuza and yuze; 
something to hold with, a holder; 
i'- y u-z i -m na-n a, adv. full, brim 
full, as a vessel of water, just about 
to run over; at the edge of, as iyu-
zinlnana kagege, to sew close to the 
edge. T., iyo.Zibnala and ·iyozib- . 
yela. See iozimnana. 
i'- y u- z i- m na-y a IJ, adv. by the 
edge of, full. 
i - y u'- z i - p e , n. (i and yuzipa) the 
front lock of a man's hair; some-
thing to pinch or lay hold with, as, 
maziyuzipe, tongs, pincers. 
i - z a' - p t a IJ , adj. the fifth. 
i - z a'- p t a IJ - p t a IJ , . ad}. red. every 
fifth one. 
i- z in', cont. of izita. 
i - z i n'- t o IJ , v. a. to make a snwke, 
to smoke any thing-izinwatoiJ. 
i- z in'- y a, v. a. to cause to smoke; 
to smoke, as a deer-skin-izinwaya. 
See ziya. 
i - z i'- t a , v. n. to smoke, as a fire-
brand. 
i - z o', n. a peniiz,s~ula. 
i - z u'- y a - p i , n. what the Dakotas 
carry with them in going to war, the 
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1Jalladium of the expedition. Son1e- i- z e'- h a IJ , adv. often, frequently, 
ti1nes this is a pipe, and so1netinws repeatedly . . 
the skin of an aninutl. See zu ya. i - z e'- h a lJ - y a IJ , adv. often. 
i- z u'- z a, n. a grindstone, a whet- i- z e'- h a IJ- y a IJ -ken, adv. fre-
:;tone. quently. 
i'- z an - y a, adv. deceitfully, i. q. oie i - z e'- z e - y a , adv. 'mixed up, as 
nol)pa. T., cezizalya. See izata. different kinds together. T., izena. 
i-zaiJ'-zaiJ, v. n. togivelight, as a i-ze'-ze-ya-ken, adv. mixedup, 
candle. See zai)zaiJ. all sorts together. 
i-zaiJ'-zaiJ, v. a. tolight,asacan- i-zi'-ca, v. n. toberichingoods; in 
dle. distinction from waseca or iwaseca, 
i- z a IJ'- z a IJ, n. a light. See ozaiJ- to be rich in provisions.· See zica . 
. zaiJ and petizai)zaiJ. i- z i'- m n a, v. n, to smell like some-
i- z a IJ'- z a IJ- y a, v. a. to light, as thing burning, as fat or bones. 
a candle; to cause to give light- i- z in'- y a, v. a. to cause to be rich-
izai)z3J.)waya. IZinwaya. See zinya. 
i- z a IJ'- z a·IJ - y a IJ , adv. gw~ng i- z in'- y a, adv. richly. 
light for: taliil)ca izaiJzaiJymJ wi- i'- z o g, cont. of izoka. 
cakute, he shoots deer by a light. i'- z 0 g- k i- y a' v. a. to push out 
i'- z a-t a, adj. forked-mouth, double- , the lips at one. T., iwosokiya. 
tongued; said also of a gun which : i'- z o- k a, v. n. to have the lips 
has the upper part of the stock cut p~tshed out. 
off. This form of expression is i'- z o - k i - y a , v. to push out the 
said to have been introduced by mouth at; to twist the mouth; to 
white people. T., cezizata. whistle-iZowakiya. See zo . 
. K. 
k , the twelfth letter of the Dakota al-
1 
some person or thing farther off 
phabet. It is sounded as in En- 1 than is meant by "de" and "he." 
glish. k a, adv. there, yonder. See kan 
k, a prefix, . making the possessive 1 and kakiya. 
form of verbs 'vhich comnwnce k a, adv. Used interrogatively at 
with p: as, pagaiJ to part with; the end of a phrase or sentence, as 
kpagaiJ, to part with one's own. ecol) pica ka, can it be done? 
k a, dern. pron. that; he, :;he, it. k a, a suffix to verbs and nouns. In 
This pronoun is used to denote n1o;5t cases it does not seem materi-
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ally to alter the signification: as, 
wasteda and wastedaka, to love any 
thing; ital)caiJ and itaiJcaiJka, a 
chief one. In sorne cases it helps 
to form verbal nouns: as, o, to hit 
in shooting; waoka, a good marks-
man; in these cases it indicates 
frequency or a habit, and seen1s to 
be equivalent to ce or ece.-'1'. s. w. 
k a, adv. suffix. It is equivalent to 
sni, not, and ·is sometimes used 
ironically: as, waste, good, wasteka, 
not good. 
k a , a prefix to a class of verbs. It 
shows that the action expressed by 
the verb is performed by striking, 
as with the hand, or with an ax, 
club or other instrument; or by the 
actipn of the wind or water. The 
pronouns are prefixed. 
k a , v. a. to mean, signify-waka, 
yaka, UI)kapi, cica, n1aka; UI)nicapi, 
we mean you. T., to ask for, demand. 
k a - a'- i - y o - li p e - y a , adv. T. 
down hill, down .a steep descent. 
k a- a'- o-pt e- c a, v. of aopteca; 
kaaopteca kaga, to lessen. 
k a- a'- o-pt en, v. cont. of kaao-
pteca; kaaopten ecol)' to do less 
than. 
k a- a'- o-pt e- t u, v. to lessen: ka-
aoptetu ecamol), I do less, or I rnalce 
it less. The difference between 
~' kaaoptetu" and "yuaoptetu" is 
the difference between the prefix 
"ka" and the prefix "yu." 
k a- a'- o- .pte- t u- y a, adv. in the 
way of diminishing. 
k a - a'- o - p t e - t u - y a - k e n , adv. 
diminishingly. 
k a- a'- pa-m a -h de, adv. slopin,q 
down hill, gently sloping; kaapama-
hde liil)ca, quite steep. 
k a - a'- p a - n1 a - h d e - y a , adv. 
down hill, sloping: kaapamahdeya 
waiJka, it is descending. See apa-
mahde. 
k a - a' - t a - k i IJ - y a IJ , adv. lean-
i1Ji. See takii)yaiJ and yutakiiJ-
yaiJ. 
k a - a'- t a - k u - n i - s n i , v. a. T. 
'to destroy by striking; i. q. kataku-
. , . 
niSlll. 
k a-bas', cont. of kabaza; kabas 
iyeya. T., kawas. See yubas. 
k a-bas', cont. of kabaza; kabas 
yaiJka, he keeps at it. T., kawas. 
k a-ha'- z a, v. a. to throw up, as 
cattle do earth: maka kabaza, to 
paw up dust. T., kawaza and yu-
waza. See yubaza. 
k a - b a' - z a , v. a. to work at a diffi-
cuit thing, keep at work at a thing 
though hardly able to do so-waka-
baza, uiJkabazapi. 
k a- b 1 a', v. a. T. to cut meat thin 
for drying; wakabla, yakabla, etc. 
See kamda. 
k a - b 1 a'- b I a - p i , n. T. prepar-
ing meat for drying by slicing thin. 
See wakablapi. 
k a- b u', v. a. to beat, as on a drum; 
to knock, as on a door-wakahu, 
UIJkabupi. 
k a- b u'- b u, v. red. of kabu;· to beat 
or knock o.ften-wakabubu. 
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ka- bu'- bu-y a, adv. red. of kabuya; 
knocking. 
ka- bu'-ya, adv. striking, knocking: 
kabuya waul), I keep knocking. 
k a - c a', a negative suffix; not; as, 
wastekaca, it is not good. T., ka-
cas. 
k a- c a', v. a. of kata; to warm, heat. 
See kanya, which seems to be the 
preferable form. T., kalya. 
k a- c a'- e s , int,j. of doubt; is it pos-
sible! See kacas. 
k a- c a IJ', v. a. to shake, clean by 
shaking or blowing, as the Dakotas 
do cal) sasa; to sifi-wakacal). 
k a- c a IJ'- c a IJ , v. a. red. of kacaiJ 
and also of cal) cal) ; to make tremble 
or shake/-wakacal)cal). 
k a- c a IJ'- c a IJ , v. n. T. to trot, as· 
a horse. 
k a - c a IJ'- c a IJ - y a IJ , adv. s hak-
ing. 
ka-caiJ'-caiJ-ye-daiJ, adv. shak-
ing, shivering with cold. 
k a - c a IJ' - h e , v. 11• to shake with 
the cold-,vakacal)he. 
k a- c a 1)'- nan, v. a. to push out 
from. shore with a paddle--waka-
caJ)nan: kacal)nan iyeya, to blow 
out into the ri,ver. See pacal)nal). 
k a-cas', intj. of doubt or hesitation; 
what then! what of i:t! 
k a - c e', pron. tu we kace, any one. 
T., kesa. 
k a - c e g', cont. of kaceka; kaceg 
i yeya, to make stagger by striking. 
k a - 6 e g'- c e g - y a , adv. red. of ka-
cegya. 
k a-ce g'- y a, adv. staggering, in a 
staggering manner: kacegya mani, 
he walks staggeringly. 
k a - 6 e'- k a , v. a. to strike and make 
stagger-wakaceka. 
k a-ce n', adv. tuwe kacen, any one, 
no matter who; tokiya kacen; no 
matter whet·e; about that, some-
where near that, as, opawiiJge kacen, 
about one hundred. 
k a-ce n'- y a, adv. about, nearly. 
k a - c e'- y a ' v. a. of ceya; to make 
cry by striking-wakaceya, n1)ka- · 
ceyapi, nlaka.ceya. 
k a - c i' -1}. a -d a l) ' v. a. of cil}.adal); 
to make small by choppin,r; off-waka-
ci~zadaiJ. 
k a -c i' -]}.a-ye- d a IJ, v. a. of ci~a­
yedaiJ ; to make small by striking-
wakaci~a yedaiJ. 
k a - c i'- s t i I) - n a ' v. a. of cistii)na; 
to make small by cutting. T., kaci-
scila. 
k a - c o'- c o , v. a. to mix up, as 
mortar, to make a noise, as in mix-
ing mortar; to beat up, as eggs-
vvakacoco. See coco. 
k a - c o'- z a , v. a. to make warm by 
striking: wakacoza kta vvaskai) he-
cen wakacoza, I struck him for the 
purpose of warming him, in this way 
I made him warm. See coza. 
k a-d a', v. a. to spill, scatter, to pour 
or throw out; to throw broadcast, to 
sow, as grain; not applied to li-
quids-wakada, yakada, UI)kadapi: 
kada iyeya, and kada ehpeya, he 
goes on scattering. T., kala. 
k a - b u'- b u - y a - k a'- g a . 24·7 
k a-d a'- d a, v. red. of kada; to.spill, 
scatter j to sow, throw broadcast, as 
grain-wakadada: kadada elipeya, 
and kadada iyeya, he scatters along. 
T, kalalala. 
ka-de'-ca-na, adv. Ih. soon, 
pretty soon. See ecadaiJ. 
ka-dem'-de-pa, v. red. of ka-
depa; to notch by cutting-waka-
demdepa. 
k a-de'- -p a, v. a. to cut a notch 
in-wakadepa. See kademdepa. 
k a - d o', n. the diamond in cards. 
It is the French word, carreau. T., 
sapestola (sa and pes to). 
k a - d o m', cont. of kadopa;.,. kadom 
iyaya, to mire. 
k a - d o n1'- d o m , red. of kadom; 
miring, wading, as a horse in mud: 
kad·on1dom iyaya, he goes on wad-
ing. 
k a - d o m'- d o - p a , v. red. of ka-
dopa. 
clean by winnowing-wakaduga, UIJ-
kadugapi, 
k a-d u li', cont. of kaduga; kaduli 
1yeya. 
k a - d u li'- k i - y a , v. n. to cause to 
winnow-kaduliwaki ya. 
k a-d u li'- y a, v. a. to cause to fan 
or winnow-kaduliwaya. 
k a-d u li'- y a, adv. winnowing. 
k a-d us', cont. of kaduza. 
k a-d us'- y a, v. a. to cause to flow-
kaduswaya. 
k a-d us'- y a, aclv. flowing, swiftly: 
kadusya wal)ka, it is flowing on. 
k a - d u'- z a , v. n. to flow, run, as 
water; to run swiftly. Hence, 
minicaduza, swift-running water. 
See duzahai). 
k a'- e, pron. that is he: tuwe kae, 
that o_ne, any one. See dee, ee, hee. 
k a - e'- c a - l a , adv. T. soon, 
presently, in a little while. _See eca-
daiJ and kadecana. 
k a-do n1'- k i- y a, v. a. 
'mire-kadomwakiya. 
to cause to k a - e' - c e - t u , v. a. to make right 
k a - d o m'- y a , v. a. to cause to 
mire-kadon1waya. 
k a- d o m'- y a , adv. m~nng. 
k a - d o'- p a , v. n. to mire, stick in 
the mud-wakadopa. See kalidi. 
k a-d u', v. a. to blow or brush away 
a little with the hand-wakad u. 
k a-d u'- d a IJ- k a, v. of kadu; to 
blow a little j also said of a child 
who walks with difficulty, and puffs 
and blows as he goes along-wa-
kadudal)ka. 
ka-du'-ga, v. a. to fan, winnow, 
or accomplish by striking-wakae-
cetu. 
k a - e' - e s , pron. 
such. 
that one: even 
k a'- e s ' pron. that one: kaes nakul) 
ope kta, even he will go along. 
k a-g 1 a', and k a-g l a' -1 a, adv. T. 
by, near by j i. q. kahda. 
k a - g 1 i', v. T. i. q. kahdi. 
k a- g m i', v. a. T. to cut all down, 
clear away, as timber or grass, 
make bare-wakag1ni, yakagmi. 
k a'- g a , v. a. to make, form j to 
cause to be, be the cause or author of; 
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to execute-wakaga, yakaga, ui)ka-
gapi, makaga, nicaga, cicaga. 
k a - g a n1', cont. of kagapa; kagam 
iyeya, to make spread out or open by 
cutting. 
k a - g a m'- y a , adv. gaping open, 
as a wound. 
ka-gan'-ga-ta, adv. red. of ka-
gata. 
ka-gaiJ', v. n. to open, make an open-
ing in; to come through, as the wind 
through one's clothes; kag·aiJ hiyu-
mayaiJ, it blows through my clothes. 
k a- g· a IJ'- g a IJ- y a IJ, adv. red. of 
kagaiJ yaiJ. 
ka-gaiJ'-yaiJ, adv. open, spread out. 
k a - g a'- p a , v. a. to cut, spread 
open by cutting; to spread open-wa-
kagapa, UIJkagapapi. 
k a - g a'- t a , adv. spread out, as the 
hands or fingers. See yugata, 
kazata, etc. 
k a - g at'- k i - y a , adv. spread out, 
stretched out, as the hand or arm. 
T., kagalkiya. 
ka'-ge, v. a. Same as kaga. 
k a - g e', v. a. to skim off, as grease 
from a pot-wakage, ui:)kagepi: 
kage yuza, to gather in the hand, to 
hold in a bunch. 
k a-ge'- g e, v. a. to sew; to sew or 
mend together, as an old kettle-
wakagege, UIJkagegepi. 
k a - g i', v. to stop one's -progress, to 
be in one's way, as a river; not to be 
able to proceed-wakagi, unkagipi, 
malragi, nicagi. See icagi. 
k a- g i'- s n i, adv. without obstruc-
tion : kag·isni i ya ya, to pass on with-
out obstruction. 
k a-gi' -ya, v. a. to hinder, obstruct, 
make go slow-kaghvaya, kagiul)-
yaiJ pi, kagima yaiJ. 
k a- g i'- y a, adv. hindering: ka-
giya waul). 
k a-go', v. a. to rn.ark, to make 
marks, cuts, or gashes in one's flesh, 
as in n1ourning; to draw a .line; 
also to vaccinate-wakago. See 
also icago. 
k a - g o'- p a , v. a. to strike one 
asleep, to wake partly up and make 
snore-V\rakagopa. See gopa. 
k ~ - g u g', cont. of kaguka; kagug 
1yeya 
ka-gug' -ya, adv. kagugya hnaka, 
to lay up to dry. 
k a- g u'- k a, v. a. to lengthen· a little 
by striking; to sprain, strain, as a 
tendon-wakaguka. 
k a-ha', v. kah~1. ·iyey,t, and kahn, 
elipeya, to put out of the way, shove 
aside; to blow down, drive along, as 
the· wind does; to turn up, as the 
brim of one's hat. 
k a-han', adv. to this, at this, thus 
far. See dehan, ehaiJ, hehan, and 
iyehan. 
ka-han'-han, adv. red. of kahan. 
k a- h an'- t u , adv. to that, so far, 
so long. See dehai)tu, ehaiJtu, he-
haiJtu, and iyehaiJtu. 
k a-han'- t u- ~ e, adv. this once, 
now then. 
ka-han'-tu-ya, adv. sofar. See 
dehaiJtuya and iyehal)tuya. 
/ k . . ' k t. ., a-gam- a-11ml -yaiJ-yalJ. 
k a - h a tJ'- h a IJ - k e - c a , adv. red. 
of kahai)keca. See dehanhai)keca, 
hehaiJhai)keca, and iyehaiJhai)keca. 
k a - h a IJ'- h a IJ - y a IJ , adv. red. of 
kahaiJyaiJ. 
k a- h a IJ'- k e - c a , adv. so long. 
~ee deha:f]keca, hehaiJkeca, and 
iyehaiJkeca. 
k a - h a IJ'- n a , adv. · only so far, so 
long. See dehal)na, ehaiJna, and 
hehaiJna. 
k a-ha IJ'- y a IJ, adv. thus far. See 
dehaiJyaiJ. 
k a - h a IJ'- y a IJ - k a, adv. some dis-
tance off, as in counting relation-
ship. See akahal)yal)ka .. 
ka-ha'-ya, v. a. to push rf,own; 
to push or turn up. 
k a -h b a', v. a. to p.ound out, thresh, 
as -grain-wakahba, UIJkahbapi. 
T. uses "nakaiJ." 
k a -h d a', v. a. of ahda; to take home 
to one -wakahda, ul)kahdapi. 
k a- h d a', v. n. to stretch out at full 
length, uncoil, as a snake: kahda 
. wai)ke, he lies uncoiled. 
k a- h d a', adv. by the side of, near 
to: wakpa kahda, by the river. T., . 
kaglala. 
k a - h d a'- y a , adv. by the side of 
ka-hde'-ga, v. a. of hdega; to 
mark across, make . in stripes or 
figures, make rough-wakahdega. 
k a·-h d e'-h d e-ga, v. red. ofkalide-
ga; to mak.e stripes across by cutting. 
k a - h d e'- h d e - z a , v. red. of ka-
hdeza. 
ka-hde'-za, v. a. of hdeza; to mark 
across or around by cutting, make in 
stripes or fi,qures-wakahdeza. 
k a- h d i', v. a. of ahdi; to bring home 
to one-wakahdi, ul)kahdipi, ma-
kahdi. 
k a - h d o g'; cont. of kahdoka; ka-: 
hdogiyeya. 
k a - h d o'- k a , v. a. to dislocate, put 
out of}oint by striking-wakahdoka. 
k a- hi', v. a. of ahi; to bring -to one, 
to have brought to -one-wakahi, UIJ-
kahipi., makahi, nicahi, cicahi. 
k a - h i', v. a. to stir; to rummage-
wakahi. 
k a - h i n', cont. of hahil)ta; kahin 
iyeya, and kahin elipeya, to brush 
or sweep off.. 
k a-hi IJ'- t a, v. a. to sweep or brush 
'U({J, as a -floor-wakahii)ta, UIJka-
hii)tapi:. to drive or sweep off, as the 
wind does dust. 
k a - hi IJ'- t o - k a m , adv. forward, 
in advance, as of a traveling party; 
kahil)tokam hdi, to come home before 
the rest; kahil)tokam mani, to walk 
in advance; kahiiJtokam ya, to go 
before, prepare or break the way. T., 
kaitokab and kaitokabya. See 
itokam. 
k a -hi IJ'- to - k a - p a , n. one who 
walks before See kahil)tokam and 
tokapa. 
k a - h m i'- h m a , v. a. to roll along, 
make roll by striking-wakahmihma. 
T., kagmigma. See kahomni. 
k a-h m i' -y a IJ -y a lJ, v. a. to make 
round by striking, as a ball-waka-
hmiyaiJyaiJ. See ka.mima. 
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k a- h m u IJ', v. to spin or twist with 
the extended hand; wakahmul). 
ka-hn a', v. a. to shake off, as fruit 
from a tree, by striking-wakahna, 
nl)kahnapi. 
k a - h n a' - y a IJ , v. a. of hna yaiJ ; 
to miss in attempting to strike-wa-
kahna yaiJ. See kasna. 
k a- h o'- h o, v. a. to strike and 
knock loose, as a tooth, or stick set 
in the ground-wakahoho. 
k a- h o'- h o - d a lJ , v. Same as ka-
hoho. 
k a - h o'- m n i , v. a. to turn around, 
as a wheel, by striking; to spin, as 
a top-wakahomni, ul)kahomnipi: 
to turn, as water or wind does a 
mill-wheel. See kahmihma. 
k a- h o'- to 1J, v. a. to make bawl 
out by striking-wakahotoi). 
k a- h u'- h n s, cont. of kahuhuza; 
kahuhus 'iyeya. T., kahuiJhUIJS. 
. k a- h u'- h us- y a, adv. shakirtg; 
kahuhnsya hal), it stands shaking. 
T., kahnl)huiJsya. 
k a - h u' - h u - z a , v. a. to shake, as 
a tree or house, by striking-wa-
kahuhuza, U1Jk~huhuzapi: to shake, 
as the wind does trees, etc. T., 
kahul)hnl)za. 
ka-hu'-knn, adv. down: kahu-
kun iyeya, to put down by strik-
ing. 
k a - h u'- k u n - w a - p a, adv. down 
a little. 
k a - h u'- t e, v. a. to wear to a stump 
by striking, as an ax-wakah u te, 
UJ)kahutepi. 
k a - h u' - t e - d a IJ , part. worn to a 
stump. 
k a- h u'- to- s k a, v. a. to make 
large at one end, as a hutinacute-
wakahutoska. See hutoske. 
k a li , cont. of kaga; kali a ya, to con-
tinue making. 
k a-li a', v. a. to curl, to knot; to 
make rough or notch by striking-
wakalia. 
k a - ]i. a', n. a curl, a knoi. 
k a - li a g', cont. pro b. .. of kaliaka, 
which is not_ now used: kaliagpi-
casni, untamable, ungovernable, as a 
wild horse. 
k a- li a'- li a , v. n. red. of kalia; to 
curl up, as fla:me; to spa-rkle or send 
up sparks. 
k a- li' a'- k p a , v. a. to notch, make 
a hollow place by cutting with an ax-
wakali'akpa. 
k a-li a tn', cont. of kaliapa; kaliam 
aya, to drive along, as cattle or 
horses. 
k a - r1 a m' - li a - p a , v. red. of ka-
hapa; to beat against and make a 
rustling no,ise, as the wind blowing 
against grass. 
k a-li a 1J'- hi- y a, adv. of lial)hiya; 
a little slower, slowly. 
k a-li a'- p a, v. a. to drive along; 
to whip, dTive by whipping-waka-
liapa, nl)kaliapapi. 
k a - li ' a'- t p a , v. Same as kali'a-
kpa. 
k a-lib a', v. a. (ka and liba) to make 
sleepy by shaking-wakaliba. 
k a-lib o g', cont. of kahboka; ka-
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h bog i ya ya, it has drifted o.f{; blown 
off, carried along, either by wind or 
tide. 
k a- h b o g'- y a , v. a. to cause to 
drift; to w~ve, as a flag-kah bog-
way a. 
k a -l't bog'- y a, adv. drifting, wav-
ing. 
k a - li b o' -lib o - k a , v. red. of ka-
liboka. 
k a-lib o'- k a, v. n. to drift along, 
as wood on water, to be driven along 
by the current; to wave in folds, as 
a flag. 
k a - h b o'- k a , n. a drift, a float. 
k a' -li c i , v. a. to gap, break a gap in, 
· as in the edge of an ax-wakalici, 
yakalici, UIJ kahci pi. See kamni. 
k a-li c i' -li c i, v. red. of kalici; to 
break out gaps fron1 the edge of an 
ax-wakahcihci. 
k a- h c i'- y a , v. a. to cause one to 
break a ,qap in an ax-kahciwaya. 
ka-lida', v. a. to rattle, or make 
sound by striking; to ring, as a 
bell~wakalida, UIJ kalida pi. 
. k a - li d a'- g a IJ , v. n. to lengthen 
out, become long, extend: kalidagalJ 
yeya, to give away what has been 
given one. 
k a - li d a li', cont. of kalidagaiJ ; ka-
lidah aya, it lengthens out. 
k a - h d a'- li d a , v. red. of kalida; 
to rattle-wakalidalida. 
k a- h d a' -li d a - g a IJ , v. red. of 
kahdagaiJ. 
k a - h d a'- li d a h , cont. of kahda-
lidagalJ. 
k a- h d a' -lid ali- y a, adv. length-
ening out: kalidalidafiya aya, to be-
come long or lengthen out, as the 
days. 
ka-lida'- t a, v. a. to dig under, 
undermine, make large at the bottom, 
as a corn-hole; to get one's :fish-
hookfast on anything-wakalidata. 
T., kalilateya. 
ka-lida'- y a, v. a. to cause one to 
ring or rattle-kalida wa ya. 
ka-lida'- y a, v. n. to fall off, as a 
stic·king plaster; to come off, as paint 
or plaster, in scales, to scale off. 
k a - li d e'- c a , v. a. to tear open by 
smiting; to split open; to break in, as 
the skull, to fracture; to break or frac-
ture the skin by striking-wakalide-
ca, UJ)kalidecapi. T, kalileca. 
k a - h d e' -li d e - c a , v: red. of ka-
hdeca; to break in, as the skull, to 
fracture-wakalidelideca. 
k a - li d e n', cont. of kalideca; ka-
1 lid en i yeya. 
k a-lid en'- y a, v. a. to cause to 
fracture-kalidenwa ya . 
k a-lid i', v. n. to mire, stick in the 
·mud-wakalidi. See kadopa. 
k a -li d i'- li d i , v. red. of kalidi. 
k a - I\ d i'- y a , v. a. to cause to 
mire-kalidi way a. 
k a-lido g', cont. of kalidoka; ka-
lidog iyeya, to knock a hole in, to 
shoot a hole in. 
k a - li d o g'- o - s t a IJ - p i, n. Ih~ a 
vest. 
k a - li d o g' - y a, v. a. to cause to 
make a hole in-kalidogwaya. 
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k. a- li d o' -li d o - k a, v. red. of ka-
lidoka. 
k a -li d o'- k a , v. a. to cut or break 
a hole in anything with an ax, club, 
etc, or by striking; to break open; 
to make a mortice, cut a hole with a 
chisel; to dress an animal by cutting 
the flesh fro1n the bones. Hence, 
takalidoka, the flesh of a deer with-
out the bones. T., kaliloka. See 
kasdoka. 
k a - li e m', cont. of kaliepa; kaliem 
ehpeya, to empty by lading out, used 
only of liquids. 
k a - li e'- p a , v. a. to bail out, throw 
out, as water until it is all gone-
wakaliepa. 
k a -li e'- y a- t a , adv. of lieyata; 
back, on one side: kalieyata iyeya, 
to shove or throw back or to one side. 
k a- li i'- c a , v. a. to wake np by 
str iking-wakaliica. 
k a-lii'- g· i- c a, n. T. one who 
does nothing well. 
k a - l't i'- g i - e e - c a , n. T. one 
very unskillful; i. q., wayusiceca. 
k ali-in', adv. of kaliita; bent for-
ward, stooping down; kaliin inazilJ, 
to stoop down, dodge, to stand bent 
forward, as a hunter does when ap-
proaching his game-kaliin ina-
wazil). T., patus. 
k a h-i'- t a, adv. kal'tita se mani, 
to walk with the head down. See 
patusya. 
k ali-i'- te-e a, adv. not well made, 
unfinished; i. q. kaliitesni. T., ka-
liigica. 
kali-i'-te-sni, adv. not well: 
taku ]~ag·api soka siea ecol)pi kilJ 
he kaliitesni, what is made clumsily 
and badly is called kaliitesni. 
k ali- k i'- y a, v. a. . to cause to 
make-kahwakiya. 
k a-li I i', v. T to mi~·e: i. q. kahdi. 
k a - li l o g'- o - s t a lJ , n. T. a gar-
ment made without sleeves, a vest. 
See kalidogostalJpi. 
k a-lim i lJ', n. an inside corner; a 
bend in a river, a bay; a point of 
land, etc. 
k a-lim i IJ', v. a. to bend by strik-
ing-wakalin1iiJ. 
k a-li n1 u IJ', v. a. to rnake buzz, to 
whirl and ca~tse to make a noise-
wakalimnlJ. See kahmuiJ. 
k a-li 111 u IJ' -lim u l) , v. red. of ka-
hmul). 
k a - li m u IJ' -lim u IJ - y a IJ , adv. 
buzzing. 
k a-li n1 u IJ'- y a IJ, adv. whirring, 
buzzing. 
k ali- n i'- g· a, v. a. to choose, make 
choice of, select, elect; to appoint-
wakaliniga, yakahniga, Ul)kahni-
gapi, 6i6aliniga, n1akalinig·a. 
k ali n i l't', cont. of kaliniga; kalinili 
icu, to take one's choice. 
k ali -n i li'- k i- y a, v. a. to cause 
to cl1oose-kaliniliwakiya. 
k ali-nih'- n i- g a, v. red. of kali-
niga .. 
k ali- n i li'- n i li, cont. of kalinili-
niga. 
kah-n i li'- y a, adv. choosing. 
k a -li o n', cont. of kaliota; kalion 
, 
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aya, to make rough marks; to make 
prints, as in walking on burnt 
pran·w. T., naliol. 
k ali- o'- y a, v. n. to sail, glide in 
the air, as a hawk. T., kasa kil)-
ya:JJ. 
k ali - o'- y a, adv. gliding: kalioya 
iyeya, to throw, toss, fling. T., ka-
liol iye:va, to toss or throw away. 
k a -lip a', v. a. to cove1· (see aka-
lip a); to throw or knoc~ clown any-
thing hanging up; to strike, take 
down, as a tent-wakalipa, ul)ka-
lipapi; wihdalipa. 
k a-lip a' -lip a, v. red. of kalipa; 
to strike and make pieces fly of(, as 
from wood or ice; to make chips-
wakalipalipa. 
k a- lip e'- k i - y a , v. a. to cause to 
knock down-kalipewakiya. 
k a-lip u', v. a. to knock off, as some-
thing sticking; to knock down, as 
swallows' nests; to scale o.ff--wa-
kalipu, ul)kalipupi. 
k a-lip n' -lip u, v. red. of kahpu. 
k a-lip u'- y a, adv. scaling off, fall-
ing off 
k a - lit a'- k a , v. See icalitaka. 
k a-lit a lJ', v. n. to soak up; to soak 
in, as grease in wood; to spread, as 
disease in the bod y-makalitaiJ : 
kalital) iyaya, it has penetrated. 
k a-lit a IJ'- k a, v. to be attached to, 
have an affection for, as one anin1al 
has for another. T., iyakiciyuha. 
k a-lit a IJ'- y a IJ , v. a. to cause to 
spread, as grease. 
k a -li t a'- t a , v. to enfeeble, make 
unwell by striking-wakalitata; to 
be enfeebled-nlakalitata. 
k a-lit u'- t e- s n i, adv. not well 
made; i. q. kaliitesni. T., kaliig·iea. 
k a-li u', v. a. to peel, as bark; to 
peel off, take off the rind from any 
hard substance-wakaliu. 
k a-li u'- g a, v. a. to break up or 
break in, as the skull, by striking; 
to stave or knock in, as a barrel 
head; to break or smash, as an 
egg-waltaliuga: pa makaliuga, 
he has broken in my skull. 
k a -li u li', cont. of kaliuga; kaliuli 
iyeya. 
k a - li u li' - k i - y a , v. a. to cause to 
break or knock in-kaliuliwakiya. 
ka-liu'-liu, v. red. of kaliu; to 
r;nake rough by breaking the bark or 
skin in many places-wakaliuliu. 
k a-li u' -li u- g a, v. red. of kaliuga; 
to smash, as EJggs. 
k a-li u li'- y a, adv. breaking or 
staving in. 
k ali - y a', n. of kaga; 'make, kind, 
sort. 
k ali - y a', adv. made like, like: wa-
kiyedal) kaliya, in the form of a 
dove. 
k a- i', v. a. of ai; to take to one-
wakai, Ul)kaipi, Inakai, cicai. 
k a- i'- c a lJ, v. n. T. to lean against. 
k a - i'- c a IJ - y a IJ , adv. T. lean-
ing against. i. q. kaicil)yalJ. 
k a - i' - c i - c u - y a , adv. cross~ng 
each other; crookedly. 
k a- i'- c i IJ - y a IJ , adv. of icil)yalJ; 
leaning against. 
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k a- i'- de , v. of ide; to rnake blaze, 
as the wind does fire. 
ka-i'-ge-z u-ya, adv. crowding in. 
k a- i'- pa-t k u- g a, 'V. a. of ipa-
tkug·a; to strike into a line. 
k a - i'- p a - t k u li - y a , adv. in a 
line fronting: kaipatkuhya aya, 
they go into a line. 
k a - i'- p u - s t a g - y a , adv. T. 
crowding, pressing against. 
k ., " . . . . a-I-sta-nli-ni-o-ge-I-ye-
y a, v. to bring tears into one's 
eyes, as the wind does-kaistamini-
oge iyemayaiJ. T., kaistaminiozu. 
k a - i' - H t o - 111 i - n i - i ~ - i - y e - y a , 
v. to brin.u fc(t'f'S into one's eyes, as 
the wind does-kaiston1iniis iye-
mayaiJ. T, kaiStaminiharJpihi-
yuya. , 
k a- i'- s u-ta, v. kaisuta hil)hda, 
to st,umble, make q miss step-kaisuta 
n1ahil]hda. • 
k a·- i'- s u-ta- t a, v. kaisutata 
iyaya, to slip, miss stejJ, stumble-
kaisutata i1ndamda. 
k a- i'- t a lJ - w a 1J - k a lJ - h de, adv. 
up hill, ascending. See itm)w~uJ­
kaiJhde. 
k a - i'- t a lJ - w a lJ - k a lJ - h d e - y a , 
adv. ~tp kill; kaitarJWHJJkm)hdeya 
wm)ka, it lies 'in an ascendin,r; 1nan-
ner. T., kai yakapteya. 
k a - i'- t e - k p a s , cont. of kai te-
kpaza; kaitekpas iyeya. 
k a- i'- t e- k pa-z a, v. a. to bring 
darkness over for a little while by 
smiting, to stun by str-iking-wakai-
tekpaza. 
k a- i'- t e m , adv. diagonally, not 
straight. 
k a - i'- t e m - y a , adv. crosswise, 
slanting, diagonally: kaitemya ka-
ksa, to cut diagonally. 
ka - i'- t e- p a , v. a. to cut diago-
naZly-wa.kaitepa 
ka-i'·tko-kim, adv. wit'ktkeface 
tow01rds one, meeting. 
k a - i'- t k o - k i m- y a , adv. facing 
See itkokim. 
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moderately: kaiyotal) yeya, to make 
one do more by forbidding-kaiyo-
tal) yewaya. 
k a- i'- yo- t a lJ g, cont. of kaiyo-
tal)ka; kaiyotaiJg hdilipaya, to fall 
down in attempting to be seated. 
k a - i'- y o - t a IJ - k a, v. kai yo tal) ka 
hdilipaya, to fall down when being 
seated. 
ka- i'- yo-was, cont.ofkaiyowaza; 
kaiyowas iyeya, to cause an echo by 
striking. · 
k a - i'- y o - w a - z a , v. a. to make 
an -echo by striking, 1nake resoundr---
wakaiyowaza, ul)kaiyowazapi. See 
yaiyowaza. 
k a'- i..: y u- z e- y a, adv. T. a little 
way off: kaiyuzeya icu, to reach/or. 
k a - k a', pron. and adv. tlwi, there. 
k a' - k a , adj. stiff, rattling, as a stiff 
hide when beaten; sounding dull, 
as a bell smnetimes does. See ka-
keca. 
ka-kag', cont. of kakaka; kakag hiJJ -
hda, to sound, rattle, like an old ket-
tle when shaken with stones in it. 
k a - k a g'- y a and k a'- k a g - y a , 
adv. rattling, as an old kettle -when· 
shaken; rattling, as an empty wa-
gon. 
k a-ka g'- ya-k en, adv. rattling. 
k a - k a' -·k a , v. a. to mak6 a dull 
noise by beating an old kettle or a 
stiff hide-wakakaka. 
k a-ka IJ', v. a. to hew, as a log, to 
adze; to knock off, as fruit-waka-
kal), ul)kakaiJpi. See kahna and 
kasna. 
k a-ka IJ'- k a 1J, v. T. to cut notches 
in or knobs on. 
k a-ka IJ'- pi, n. the pigeon cherry. 
T., caiJpakakaiJ. See ca1Jpa. 
k a-ka IJ'- pi-n a and k a-ka lJ'-
pi- d a lJ, ·n. See kakalJpi. 
k a-ka'- t i IJ, v. a. to straighten out 
by striking-wakakatiiJ. 
k a - k a'- w a , v. a. to make open by 
striking-wakaka wa. 
k a- k 6 a', v. a. to comb, as hair, to 
disentangle- wakakca, yakakca, 
uiJkakcapi. 
k a'- k e - c a , adv. in thi& manner, 
thus, so: kakeca epee ~ni, I did not 
think it was so. See clececa, ececa, 
he ceca, i yakidececa, and i yececa. 
k a' - k e - c a, adj. stijf, making a noise 
when felt or handled, as parclunent. 
See k{tka. 
k a'- k e n , adv. so, thus: kaken 
ecol) wo, do it in this manner. See 
decen, ecen, hecen, iyakidecen) etc. 
k a'- k e n - y a , adv. thus, so. 
k a - k e s' - t o 1) , v. a. to make barbed, 
as an arrow-kakeswatol). 
Jc a - k e s', adv. UI) rna tuJrte J{akes, 
whatever one, no matter which; to-
kotu kakes, at random. 
k a'- k e- t u, adv. in this way, so, 
thus. See decetu, ecetu, hecetu, 
ancl iyecetu. 
k a'- k e- t u- y a, adv. so, thus. 
k a- k i', v. a. of aki; to have taken 
h01ne to one-wakaki, Ul)kakipi. 
k a'- k i , adv. there, yonder. See 
deci and heci. 
k a- k i'- ki-t a:, v. a. to tnake tough 
• 
m UI_, I:U:I2~' 011~"-Z 
wak:akiiJea, 
C'api. 
k a- k i IJ s', cont. of kakil)za; kakil)s 
iyeya. 
k a - k i IJ s'- k i IJ - z a , v. red. of ka-
kil)za. 
k a- k i IJ'- t a, v. a. to scrape, clean. 
See kakiiJ ca. 
k a - k i IJ' - z a , v. to make creak, as 
the wind does trees; to creak, as a 
cart-wheel not greased. 
k a- k i'- p a, ·v. of kapa; to surpass, 
excel one-kawakipa, kaui)kipapi. 
ka-ki' -pas, and ka-ki' -pas-pas, 
adv. T. wrinkled, loose fitting. 
k a - k i s'' cont. of kakiza. 
k a - k i s'- y a ' v. a. to irriflict, make 
suffer; to punish, inflict punish-
ment-kakiswaya. 
k a-k is'- y a' adv. afflicted, suffering. 
k a - k i s'- y a - k e ll ' adv. in a state 
of suffering: kakisyaken waul), 1 
am suffering 
k a'- k i - y a , adv. yonder, there. 
See deciya and heciya. 
k a'- k i - y a - t a IJ - h a IJ, adv. from 
yonder place; on this wise, in this way, 
by this means. See deciyatai)haiJ, 
eciyatai)hai) and heciyatai)hai). 
k a - k i'- y o - t a IJ, adv. in that di-
rection. See deci y otaiJ and heci-
y<;>taiJ. 
as weeds from a 
k a - k o g', cont. of 
hii)hda. 
ka-kog'-ya, adv. rattling. 
k a- k o g'- ya-k en, adv. Tattling. 
k a- k o'- k a, v. a. to rattle, as a cow-
bell ;- to make rattle by striking-
wakakoka. See kakaka. 
k a- k o'- k am, adv. around, across, 
before: kakokam ya, to go around, 
to hedge up the way, as in chasing 
buffalo-kakokam mda. See ako-
kam. 
ka-ko'-ko-ka, v. red. ofkakoka. 
k a- k o IJ'- k o IJ - t a, v. a. red. of 
kakoi)ta; to hollow out in grooves or 
ridges-wakakoi)koi)ta. 
k a - k o IJ' - t a, v. a. to cut in ridges-
walcakoi)ta. See kakul)ta. 
k a- k o'- y a-li a IJ - n a , adv. hur-
rying, hastening a little: - kakoya-
liai)na ecamoiJ, I have done it in 
somewhat of a hurry. T., koko-
yela. See koyaliaiJ and koya-
liai)na. 
k a- k p a', v. a. to shoot throutJh, as 
an arrow through an animal; to 
strike, make a hole in, as, kal)kakpa, 
to cut a vein, to bleed a person. 
k a- k p a IJ', v. a. to beat fine, mash 
• 
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up; to w·ink, as the cye-wakakpaiJ. 
Sec istakakpaiJ. 
k a -·k pi', v. a. to crack or break, as 
a nut-wakakpi. 
k a - k s a', v. a. to cut off with ar~; ax 
or by striking-wakaksa~ yakaksa, 
ur)kaksapi. Sec baksa, naksa, pa-
ksa, yaksa, and yuksa. 
k a - k s a'- k s a , v. red. of kaksa; 
to. cut off often; to cut up, as wood 
for the fire-wakaksaksa. · 
k a- k s i'- z a, n. a ravine, hollow, 
low place, gully, with or without 
water. T., op.alici. See osmaka. 
k a- k sa', v. a. to wind, as yarn; to 
fold up-wakaksa, ul)kaksapi. 
k a- k sa', adv. coiled up: kaksa 
wal)ka, it lies coiled up. 
k a- k sa'- cl a IJ , adv. coiled up. 
k a- k s a'- k s a , adv. red. of kaksa; 
coiled ·up, in coils, rolled round. 
k a- k sa 1)', v. a. ·to bend, bend up-
w akaksaJ), uiJ kaksarJ pi. 
k n,- k sa rJ'- k sa IJ, adv. crookedly, 
in a zi.rJzag 1nanner: kaksal)ksal) iiJ-
ymJka, he runs crookedly. 
ka-ksi'-ksi-za, v. red. of kaksiza. 
k a - k s i s'' cont. of kaksiza; kaksis 
iyeya, to double up. · 
k a - k s i ~'- y a , v. a. to cause to shut 
up-kakb'is wa ya. 
ka- ksi'-za, v. a. to bend up, double 
ua_J by striking; to shut up, as a 
pocket-knife-wakaksi.Za. 
k a- k t a IJ', v. a. to bend by striking-
wakaktaiJ. ' 
ka-k tal)' -k tal), v. red. of kaktaiJ. 
k a- k t a IJ'- y a IJ , adv. bending. 
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k a- k t i'- h a IJ, adv. stumbling, tot-
. tering. T., · kacekcel. 
k a - k t i' - h a IJ - h a 1J , adv. red. of 
kaktihaiJ ; stumbling, tottering.: ka-
ktihai)hai) rnani, to walk in a st(t[j-
gering manner. Sec kacegya. 
k a- k t i'- h a IJ - h a IJ - y a IJ , adv. 
stumblingly. 
k a - k t i' - h a IJ - y a 1J , v. a. to cause 
to stumble along-kaktihal)waya. 
k'a- k u', v. a. of aku; to start to bring 
home to one-wakaku, nl)kakupi, 
makaku. 
k a- k u'- k a, v. a. to pound to pieces, 
make rotten by poundfng-wakaku-
ka, ul)kakukapi. 
k a- k u IJ'- k u IJ - t a, v. a. to cut in 
ridges-wakakuiJ kul)ta. 
k a - k u 1J' - t a , v. a. to cut a groove 
in-wakakul)ta. See kakol)ta. 
k n,- k u IJ'- t k u IJ- t a, v. a. Scuno 
as lml:ul)knl)ta. 
k a-]~ o'- g a, v. a. to make a []rating 
noise-waka~cga. 
k a - ~ e s', cont. of ka]~cza; ka~es 
iyeya, to blow off and leave bare and 
hard, as when the wind blows the 
snow from the ground. 
k a -1~ e'- z a , v. n. to leave hard and 
bare, as the wind does the ground. 
See kal~oza. 
k a-~ o'- g· a, v. a. to scrape, as a 
turni p-waka)~oga. 
k a-~ o li', cant of ka~oga; tipsiiJlla 
ka~oli yutapi, scraping turnips they 
eat them. 
k a - ~ o s', cont. of ka~oza; ka~os 
iyeya. 
.. 
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k a - ~ o'- z a, o. (t. to make hard, to 
1f'uve hard and bare, as the wind 
does the ground; to ?eat hard--
'vaka~oza. See kal~eza. 
k a-m d a', v. a. to make smooth by 
cutting; to slice up, as meat for dry-
ing; to cut up, aB bread-wakatnda, 
ui)kamdapi. T., kabla, to open, as, 
i~ta wakabla, I open my eyes. 
k a- n1 d a'- g a, v. to spread out, as 
wings: liupahu kan1daga, he spread 
hi.s wings. 
k a - m d a h', cont. of kamdaga; ka-
ludali iyeya. 
k a m d a'- pi, n. something cut ~tp 
·in slices or thin pieces, as meat for 
drying. 
k a -- 1n d a s', cont. of kamdaza; ka-
mdas iyeya. 
k a - n1 d a'- s k a , v. a. to jlat~en by 
/)('ating-waka1ndaska, UIJkan1da-
~'kapi. T., kablaska. 
k a -- m d a s'- k i - y a , v. a. · to cause 
to rip or u·urst open-kmndaswakiya. 
k <l ·· Ill d as', COnt. of kamdaza; ka-
mdas inaziiJ, to stand astride of any-
thing. 
k a - 1n d a s'- y a , v. a. to cause to 
s traddle-kan1 daswa ya. 
k n - rn d a' - y a , v. a. to 'make level 
• >1' smooth by beatin,r;; to spread out., 
as a piece of cloth; to open or 
sprf'ad · out, . as the hand-waka-
mdaya. T., kablaya. 
k a - tn d a'- z a , v. a. to make rip 
· open or burst by striking or throwing 
clown, as a bag of corn-waka-
mdaza. See akamdaza. 
• 
k a - n1 d a'- z a , c. a. to spread open, 
as the legs; to stracldle-waka-
Indaza. See akamdaza. 
k a- 111 de'- c a, v. a. to break by 
throwing down or striking, as glass, 
plates,· · etc.-wakamdeca, yaka-
mdeca, uiJkan1decapi. T., kableca. 
k a - m cl e'- m d e - c a, v. a. red. of 
kamdeca; to break to pieces-waka-
mdenldeca. 
k a - m d e'- m d e n , cont. of ka~nde­
mdeca. 
k a - m d e n', cont. of kamdeca; ka-
mden iyeya, and kan1den elipeya, 
to throw down and break to pieces. 
k a - n1 d e n' - k i - y a , v. a. to cause 
to break-kamdenwakiya. 
k a-m den'- y a, v. a. to cause to 
break to pieces. 
k a - n1 d e s', cont. of kamdeza. . 
k a- 111 des'- y a, v. a. to cause to ue 
clear, cause to clear off, as the wind 
· does fog. 
k a-m de'- z a, v. n. to become clear) 
clear off, as a fog clears away: 
aiJpao kan1cleza, when things are 
again visible, daylight, the dawn. 
k a - n1 d e' - z e - s n i , v. n. to be un-
able to see·; said when there is a fog 
or darkness, and thing~ are not 
visible: kan1deze~ni elipeya, to 
stun, knock senseless. T., kableze 
sni, to strike and make frantic. 
k a·- m d u', v. a. to pound fine; to 
stir ~tp and granulate, as sugar, to 
rnake fine by stirrin,q-wakarndu, 
nl)kan1dupi. T., kablu. 
k a-m d u', v. n. to blossom, open out, 
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as flowers; to decrease, as the 1noon I such as :.u:e always dangling, 1nade 
after 'its full: kamdu icu, it is de- . of a triangular shape. T., owiiJpi 
creasin,q. T., nableca. 1 or oiiJpi. 
k a-m d n'- k i- y a, v a. to cause k a 111- p e'- s k a, n. T. white ware, 
to make .fine-kamduwakiya. chinaware. See kaiJpeska. 
k a- n1 d u' -1n d u, v. red. of kamdu. k an, adv. there, yonder, i.e. kakiya. 
k a- 1n d u'- p i , n. something fine, as See den and hen. 
powdered sugar. k an, cont. of kata; kan icu, it be-
k a - m d u' - y a , v. a. to · cause to comes hot. 
make .fine-kamduwaya. k a'- n a, pron. pl. these, those See 
k a- m i' -· m a , v. a. to make round, dena and hena. 
as a wheel, with an ax-wakamima. ka-na'- k e, adv. leaning, likely to 
See kahmiyalJyaiJ. fall; i. q·. owotaiJna yaiJke sni_. 
] ., . . . , t ] ' k ~ d <:a-ll!l-lll-o-ge.,.I-ye-ya, v .. o (a-na- e-ca, a v. so many, 00 
bring te.ars in one's eyes, as the wind · much, all these. See denakeca and 
does. See kaistaminiogeiyeya. henakeca. 
k a-m n a', v. a. to collect, gather; k a- n a'- k e- s eli, adv. so many. 
to get, procure, obtain; to break out, T., kanakelicil). 
as a piece from the edge of an ax; lea-n a'- ke-y a, adv. likely to fall: 
to rip, as a seam, come open-wa- kanakeya hiyaya, it has vecOJne 
kamna, yakamna, nl)kamnaiJpi. leaning. · See panakeya, etc. 
See 1nnayaiJ and kalici. k a-n ·a'- k i- y a, adv. all these, so 
k a- rr1 n a'- k i- y a, v. a. to cause many, in so many ways. 
to get or obtain-kamnawakiya. ka-na'- n a, adv. only these, only 
k a - n1 n a'- y a IJ , v. a. to cause to get so many. See denana ancl henan a. 
or obtain-kamnawaya, kan1naul)- k a-ni'- c a, v. a. (ka and nica) to 
yaiJpi. cut off clean, as limbs from a tree; 
k a-m n i', v. a. to make level or wakanica. See kasota. 
clear away, as a place to put a tent; k a - n m i'- n m a , v. a ~o roll, make 
to brrak a piece out, as from the edge roll, as a ball, by striking-waka-
of an ·ax-·wakamni. T., kagn1i nmnnna. T., kagrnigma. ·See ka-
and kalici. See kapinza. hmihma. 
k a - m ·n i'- k i - y a , v. a. to cause to k a n - y a', v. a. of kil,ta; to warm or 
clear away, etc. heat by the fire-kc.lJnvaya: kaui-
k a-m n i'- m n i, v. n. to hang (iiya; to wann one's self 
loosely, dangle, swing, as a blanket k a IJ, n. a 1)ein, artery; a sinew, 
on one's shoulders. tendon, i. q. takaiJ; the nerves; a 
k a- m n i'- m n i - n a , n. ear-drops, corcl, string. See ikai). 
' 
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k a lJ , adj. aged-makaiJ, nikaiJ, 
ul)kaiJpi. 
k a IJ - d i', n. the buffalo-fish. 
k a IJ- g i', n. the raven. 
k a IJ - g i'- k a - g a - p i , n. a half-
dollat·, so called fron1 its mnblern, 
the eagle, which the Dakotas thought 
was a raven. The Yanktons apply 
this to a 25-cent piece. T., sokela. 
k a IJ - g i' - t a - n1 e , n. T. coal. 
K a IJ - g i'- w i - 6 a - s a , n. p. the 
Crow Indians. 
k a 1J- h a IJ', adv. dangling, tattered, 
old. 
k a lJ - h a 1J' - h a IJ , adv. dangli1rg, 
tattered, ragged. 
k a lJ- he', v. n. to shell out, as ripe 
grain. 
k a 1J - h e'- 6 a , adj. ragged, tattered, 
as one's clothes-makai)heca. 
k a IJ - h e'- z a , ad}. poor, distressed, 
feeble, sick-. makal)heza. T., ol)-
Hika. See wakai)heza. 
k a TJ - h e'- fa - k a , adj. Same as 
kat)heza .. 
k a 1J - i'- c a-k p e, n. (kal) and kakpa) 
lt lancet. 
k a 1J -i' -6 a-t p e, n. (kal) and katpa) 
a vein-cutter, a lancet. 
k a TJ - i'- t a , v. to die of old age-
kal)imata. 
k a 1)'- i- ya-p' a, n. the pulse, the 
ueating of the pulse. See iyap'a. 
k a 1J- k a'- k p a, v. a. to cut a vein, 
bleed one-kal) wakakpa. 
k a lJ - k a 1J ', adj. go~tged, uneven. 
· k a IJ - k a'- t p a , v. a. Same as kal)-
kakpa. 
k a IJ - k e'- t a 1J - k a , n. 
red-headed woodpecker. 
keca. 
the large 
· T., kaiJ-
k a 1J- k i'- c a- k p a, v. a. to strike a 
vein for one, bleed one-kal)weca-
kpa, kal)yecakpa, kal)ul)kicakpapi, 
kal)rnicakpa, kal)cicakpa. 
k a IJ - k i'- 6 a - t p a , v. a. San1e as 
kaiJkicakpa. 
k a IJ'- n a- h m u lJ- k i- y a, v. a. to 
draw up tight, as a bow-string-
kal)nahmui)wakiya. 
k a IJ' -na-t i- p a, v. n. to draw ·up, 
to cramp, as the nerves or muscles. 
k a 1J- p e'- s k a, n. rouud, white 
medals, slightly citrved, worn by the 
Indians on their necks; Ih., kaiJ-
peska waksica, china ware; an ex-
crescence growing on trees, fungus. 
See caiJkal)peska. KaiJpeska mde, 
J(anpaska Lake, on the Coteau des 
Prairies, at the head of the Big 
Sioux River; KaiJpeska Wakpa, 
Laramie River. 
k a IJ - s u', n. plum-stones: i. q. kar)ia 
su ; playing-cards ; any small ca.rd 
or ticket. 
k a lJ - s u'- k u - t e , v. a. to shoot 
plum-stones, to gamble; to play 
cards-kal) su waku te. 
k a lJ- s u'- k u- t e- pi, n. shooting 
plwn~-stones, gambling; playing cards. 
Hence miniliuha kal)sukutepi,play-
ing-cards. 
k a IJ'- t a , n. a plum, plums. 
k a IJ'- t a- h u and k a IJ - t u'- h u, n 
plum-bushes 
k a IJ- y e', adv. inwards, towards 
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the center, towards a river or lake or 
fire from one; opposed to lieyata. 
k a I)- y e'- h a I), adv. See kayehaiJ. 
k a lJ- y e'- k i- y a, adv. inwards, 
below. 
kal) -ye'-la, adv. T. near: kal)-
ye: i. q. kiyela, kiyena. 
kal) -ye'-na, adv. Ih. near. 
k a I) - y e' - t a , . adv. or n. before, in 
front of: mikal)yeta, in front of me. 
k a I)- y e'- t a IJ - h a IJ , adv. on the 
inside of: See ikm)yetal)hal). · 
k a I)- y e'- w a- p a, adv. within, 
towards the center. 
KaiJ' ~ ze, n. p. the I{ansas or Kaws. 
k a- o'- 6 i - k p a - n i, adv. unequal, 
of different sizes. 
k a - o'- 6 i - k p a-n i- y a~, adv. un-
equally: kaocikpaniyal) kagapi, 
they are made not alike. 
k a- o'- c i- pte- c a, adv. not equal. 
k a - o'- c i - p t e n, adv. ~unequal, one 
large and one small, dimin~ishing or 
~ncreasing in size. 
k a- o'- c i - p t e n - y a , adv. une-
qually. 
k a - o'- c i - p t e - t u , adv. unequal 
in size, etc. 
k a- o'- c i_- t p a- n i , adv. Same as 
kaocikpani. 
k a- o'- h d a-psi I), adv. bottom 
side up, turned over: kaohdapsiiJ 
elipeya, to turn bottom ?Jtp. 
k a- o'- h d a- psi TJ - y a lJ , adv. 
turned over, bottom side up. 
ka-o'-hmi-hma, v. to make roll 
over and over by striking. See kao-
nminma .. 
k a- o' -li a I) - k o , v. a. of olial)ko; 
to strike and make work fast-waka-
olial)ko. See kakoyalial)na. 
k a- o' -lim i, v. a. to whirl, throw 
obliquely-wakaolimi. Same as 
kaolimiiJ. 
k a~ o' -lim i I), v. a. to cause to move 
obliquely-w akaolin1iiJ. 
k a- o' -lim i l)-y a I), adv. obliquely: 
kaolimiiJ yaiJ iyeya, to throw ob-
liquely. 
k a - o~- li p a , v. a. to break through 
by striking, break in, as one's skull; 
to cut a hole in, as in making a 
canoe-wakaolipa. 
k a - o' -li p e - k i - y a , v. a. to cause 
to knock a hole in-kaolipewaki ya. 
k a - o' -lip e - y a , v. a. to cause to 
strike through. 
k a- o' -lip e - y a , adv. in the man-
ner of strriking throu,r;h. 
k a- o h'- y a, adv. leaning, sloping, 
twisting: kaoliya ewahnaka, I 
placed it sloping. See yuol:iya. 
k a- o'- k's a, v. a. to cut or pound a 
hole in, as into a corn-hole or in 
ice; to ureak through-wakaoksa. 
k a- o'·- k sa, v. n. to fall off or over, 
as a bank; fall in: i. q. kaosba. 
k a - o' - k s e - y a , v. a. to cause to 
break in-kaoksewaya. 
k a - o'- k t a I) , v. a. to bend and 
pound into-wakaoktal). 
k a- o'- k t a I)- y a I), v. a. to cause 
to bend into-kaoktai)waya. 
k a- o'-k fa I)- y a lJ, adv. bending into. 
k a - ~~- m n i , n. a calm place in a 
lake or river. See iyomni. 
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k a- o'- m n i- i- c n- y a, n. a whirl- k n - o'- t i IJ - z a, v. a. of otiiJza; to 
ing round. Said of the wind ed- drive or pound in tight, as a pin-
dying, or whistling, or whirling wnkaotii)za. 
nnder a lee shore. j k n - o'- w o- t a 1) - i 1J , v. to clear 
k a- o'- rn ni-na, n. of ornnina. a off, lH~come so that things can l.Je sen1 
ca!rn place; in a calm place. See at a Ji. tam·f. See owotal)iiJ. 
iyomnina. k a- o'- w o- t n 1)- n a, v. a. of owo-
k a- o'- n n1 i-n m a, v. a to roll, tal)na; to strai,r;ldfn, make straight 
make roll-wakaonminn1a. See ka- by striking in any 'vay-wakaowo-
ohn1ihn1a. tal)na. 
k a- o lJ'- s p e , v. of ol)spe; to train k a- o'- z e- z o, v. n. to swing, dan-
or teach, aR a horse-wakamJRpe. gle. 
k a- o lJ'- spe-s 11 i, adj. unb~ained, k a- o'- z e- z e- y a, ado. swinging, 
untaught. . dangl-ing: kaozezeya yaiJkn, it is 
k a- o lJ'- z e- b o- s d an, adv. (ka swinging. 
ol)ze and bosdan) heels up: kaol)- k a- p' a', v. a. to beat or thresh off, 
zebosdan iyeya and lutol)zebosdan as corn; to pound up, as meat-
elipeya, to knock the other end up. wakap'a, uiJkap'api. See kapaiJ. 
k a - o' p o, v. T. to raise a d~tst, as k a - p a' and k a - p e', v. a. to pass 
in sweeping. See kapo. by in running, as kapa il)yai)ka, to 
ka-o'-sba, ·v. kaosba hiiJlipaya, to. runpast one; to excel, surpass in 
fall off, as from a bank into a river. anything, as in height; to go be-
k a- o'- s n1 a-ka, v. a. to make an yond, to transgress-: kawapa, kaulJ-
inden~ation by striking-wakaosma- papi, kamayapa. 
ka: kaosmag iyeya. See osrnaka. k a- p a'- k o, v. n. of pako; to become 
]r n-o'- spa, v. a. to strike and crooked. 
!Jrufse in-wakaospa: kaospaiyeya. k a- p a 1)', v. a. to beat or thresh 
k :; - o'- s p o- y a, v. T. to. weigh off--wakapalJ. See kap'a. 
down: i. q. aspoya. See kaspeya. k a- p a IJ'- p a IJ , v. a. to beat soft, 
k ~ - o'- s p e-ye - t o 1J , v. T. to make mellow-wakapal)palJ. 
weigh anything. See iyuta. k a- p' a'- p 'a, v. red. of kap'a; to 
k n,- o'- t a IJ , v. ct. to pound tight- ' beat or thresh, as grain. 
wakaotaiJ k a-pe', v. a. of pe; to sharpen by 
k a - o'- t a IJ - i IJ , v. a. of otal)il); to pounding, to upset, as an old ax-
make manifest or apparent..-wakao- wakape. 
tal)iiJ. k a-pe'- m n i, v. a. of pemni; to 
k a - o'- t i IJ s, ront. of kaotiiJza; ka- make crooked or awry by striking-
• ot1IJH iyeya. wakapemni. See kaskopa. 
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k a - p e' - m n i - m n i - y a IJ , adv. 
dangling. 
k a-pe'- m n i- ya IJ, adv. crookedly; 
dangling, swin,qing, as scissors tied 
by a string. 
k a- p' e'- p' e. v. n. T . to skip, as 
anything on water. 
k a-p' e'-p' e-ya, v. a. to make skip. 
k a - p ' e'- p ' e - y a, adv. skipping. 
k a-pe'- s to, v. a. of pesto; to make 
sharp-pointed with an ax-waka-
pesto. 
k a - p e'- y a , v. a. of kapa; to go or 
pass beyond, do more; to cause to 
surpass-kapewaya. 
k a- p e'- y a , adv. beyond, further, 
greater than, surpassing:. Atewa ye 
. cil) he mikapeya taiJka, "My Father 
is greater thmrt I," John xiv, :?8. 
k a- p ' i IJ', v. n. to be indisposed or 
unwilling to do a thing; to be tired: 
mani kap'~IJ, to be indisposed to walk; 
ecoi) wakap'iiJ, I am unwilling to do 
it; ie kap'iiJ, he is tired of talking-
w~kap'iiJ, UIJkap'iiJpi. 
k a~ pi IJ s', cont. of kapiiJza. 
k a- pi l) s', cont. of kapiiJza. 
k a- pi IJ'- z a, v. a. to make squeak 
or squeal, as a squirrel, by strikin-,r;-
wa.kapiiJza. 
k a- pi IJ'- z a, v. a. to clear away, 
as brush, grass, etc.-wakapiiJza. 
T, kagmi. See kamni. 
k a- p o', v. n. to swell, as 9ne's 
flesh-makapo, nicapo. 
k a- p o'- g a IJ, v. n. to puff out, to 
swell and become tight, as a bladder 
that is blown. 
k a - p o li', cont. of ka pogaiJ ; ka poli 
1yeya. 
k a - p o li' - y a , v. a. to make swell 
out, as anything filled with air-
kapohwaya. 
k a- p o li'- y a, adv. rising, swelling 
out. 
k a- p om', cont of kapopa; kapom 
iyaya, to burst with a noise; kapom 
iyeya, to-cause to burst. 
k a - p o'- p a , v. a. to make a popping 
noise; to -strike and make burst-
wakapopa. 
k a - p o'- t a, v. a. to pound to pieces, 
as a garn1ent; to rend, tear in pieces, 
as wind does clothes-wakapota. 
k a- p o'- t p o - t a , v. red. of kapota . 
k a - p s a g', cont. of kapsaka; ka-
psag iyeya, and kaps_ag elipeya, to 
ureak "Violently. 
k a- p sag'- y a, v. a. to cause to 
break-kapsagwa ya. 
k a - p s a g'- y a , adv. broken, as a 
string. 
k a- p sa'- k a, v. a. to break, as a 
Htring, by striking; to break of it-
seif-wakapsaka, Ul)kapsakapL · 
k a- p sa JJ'- p sa IJ , v. n. to dangle, 
swing back and forth; to sway to and 
fro, as a lirnb in water. 
k a - p s a'- p s a - k a , v. red. of ka-
psaka. 
k a-psi'- c a, v. a. to make jump bJI 
striking-wakapsica, uiJkapsicapi 
k a-psi n', cont. of kapsica; kapsin 
iyeya. Also used as a contraction 
of kapsii)ta. 
k a - p s 1 TJ'- p s i 1J · t a. , v. a. to whip, 
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correct by whipping, chastise-waka-
psii) psi I) ta. 
k a-psi IJ'- t a, v. a. to whip, .flo.q; 
to correct, as a child, by whippin,q-
.wakapsiiJta·, ul)kapsil)tapi: kapsil)-
tapi se nl), he appears as if he had 
been whipped. 
k a-psi'- psi- c a, v. red. to make 
;'u_mp much by striking-wakapsi-
psica. 
k a- p sY- psi n, cont. of kapsipsica; 
kapsipsin iyeya, to throw out and 
make skip about, as in fishing. 
k a- p so IJ', v. a. to upset and spill, 
as a vessel of water; to ove·rturn 
and fall out, as from a canoe-waka-
psol). 
k a- p so IJ'- p so IJ, v. red. of kapsol). 
k a- p s u 1)', v. a. to knock mtt, as a 
tooth; to dislocate, as a joint, by 
striking-wakapsni); to shed, as a 
deer his horns. l-Ienee, the Decem-
ber moon is called TahecapsuiJ wi, 
Moon when the deer shed their horns. 
k a - p s u IJ'- k a , v. a. to make round 
or knob-like-wakapsul)ka. 
k a- p s u IJ'- p s n IJ, v. red. of ka-
psul). 
k a - p s u IJ'- y a IJ , v. a. to cause to 
knock out of place-kapsnl)waya. 
k a-pt a', v. a. to lade or bail out, as 
water frmn a boat-wakapta, ya-
kapta, nl)kaptapi. See kage. 
k a-pt a IJ'- pta IJ , v. a. to turn over 
and over-wakaptaiJptal). 
k a-pt a IJ'-ya IJ, v. a. to cause to fall 
over; to turn over, upset, as a canoe-
wakaptaiJyalJ, UlJkaptaiJyaiJpi. 
k a-pt a IJ'- ya IJ, adv. turning over. 
k a-pt a IJ'- y e- y a, v. a. to cause 
to fall over, to overturn-kaptaiJye-
'ivaya. 
k a-pt a'- pta, v. n. to fall to P'ieces, 
as son1ething rotten. 
k a-pt n' -pt us, cont.ofkaptuptnza; 
kaptnptus iyeya. 
k a - p t u'- p t u - z a, v. red. of ka-
ptuza; to crack often by striking. 
k a - p t u s'' cont. of kaptuza; kaptus 
1yeya. 
k a - p t u H' - k i - y a , v. a. to cause 
to 1nake crack-kaptu~wakiya. _ 
k a - p t u'- z a , v. a. to split or crack 
by striking, but not to split open-
wakaptuza, uiJkaptuzapi. 
k a - p, o', v. a. to strike and make. a 
smell, whether good or bad; to stop 
or cease from, as in gambling, and 
distribute the articles staked-wa-
kapo. T., to raise a dust, as in 
sweep1ng. 
k: a - p 0 s' -p 0 - z e - d a 1) ' adv. red. 
of kapozedmJ. 
k a- p o'- z a, adj. light, not heavy. 
J{ a- p o'- z a, n. p. those who trav-
eled unincumbered with much bag-
,qage: the name of the Little Grow's 
band of Dakota Indians; Kapos,ia, 
or Little f!row' s village. · 
k a - p o' - z e - d a IJ , adj. dim. Zig ht, 
not heavy. 
k a - p o'- z e - I a , T., and k a - p o'-
ze-n a, Ih. adj. light, not heavy. 
k a-s a', v. a. to bury in the snow, 
cover over with snow-wakasa, nl)-
kasapi. 
L--- ._..-.____.........,.._~-·--· ~- -
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k a- s ' a', v. n. to whistle or moan, as 
the wind. T., to sail or glide in the 
air, as birds. 
k a - s a g', cont. of kasaka; kasag 
1yeya. 
k a - s a'- k a , v. a. to switch, whip-
wakasaka. 
k a - s a k'- s a - k a , v. red. of kasaka; 
to whip-wakasaksaka. 
k a - s a m' - y e - d a IJ , adv. heavily : 
kasamyedal) hil)l'tpaya, to ·fall 
heavily. 
k a-s a 1J'_, v. n. to whiten or wash off, 
as the rain does paint. See kasepa. 
k a - s a IJ', v. a. to shavr;, off, as the 
beard or hair; to- whiten by scrap-
ing~ wakasaiJ. T., kasla. 
Jr a-s a IJ'- sa IJ , v. red. of kasaiJ; to 
scrape and whiten-wakasaJ)saiJ. 
k a - s b a', v. a. to make lint; to curry-
wakasba, UI)kasbapi. 
k a-s b a'- s b a, v. red. of kasba. 
k a-s b u', v. a. to cut into small 
strips, cut into dangles, make fringe-
wakasbu, Ul)kasbnpi. 
k a-s b u'- k i- y a, v. a. to cause to 
cut 'into strips-kashuwakiya. 
k a - s b n'- p i , n. · dangles, fringe. 
See akamda. 
k a-s b u'- s b u, v. red. of kasbn; 
to c-ut into strings and let hang-wa-
kasbnsbu. 
k a - s cl a' - t a, v. to steal up to by pad-
dling, as to ducks; to paddle softly-
wakasdata. 
k a- R de'- c a, v. a. to split, as wood, 
with an ax-wakasdeca, Ul)kaRde-
capi. 
k a - s d e m', cont. of kasdepa. 
k a-s de m'- y a, adv. tapering, 
wedge-like. 
k a - s d e n', cont. of kascleea; kasclen 
1yeya. 
k a - s d e n'- k i - y a , v. a. to cause 
to split-kasdenwaldya. 
k a - s d e n'- y a , v. a. to cause to 
split-kasdenwaya. 
k a-s de'- p a, v. a. to make taperin,r;, 
to make like a wed.r;e-wakasdepa. 
k a-s de'- s de- c a, v. a. red. of ka-
sdeca; to split up fine, as wood-
wakasdesdeca. 
k a - s d e'- s d e n , cont. of - kasde-
sdeca. 
k a - s d i', v. a. to strike and force 
some out, as fron1 a bladder full of 
grease; to sharpen, as a stick, with 
an ax-wakasdi. See kapesto. 
k a - s d i'- s d i , v. red. of kasdi. 
k a-s d i'- t k a, v. a. of sditka; to cut 
in notches, make knobs on-wakasdi-
tka. T., kakaiJ kal). 
k a - s d i'- t k a - t k a , v. Ted. of ka-
sditka. 
k a.:. s d i'- y a , v. a. to ca'use one to 
press out-kasdiwaya. 
k a - s cl o'- h a 1J , v. n. of sclohaiJ ; to 
waft or drive along, as the wind 
does clouds. T., kaslohaiJ, to slide 
· down hill. 
k a - s d o' - h a lJ - h a l) , v. red. of ka-
sdohaiJ. 
k a-s e'- p a, v. n. to wash off, as the 
rain does paint. See kasal). 
k a-s' i 1J', adv. · appearing, in sight. 
See aokasil) and okasiiJ. 
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k a-s' i IJ'- s 'i 1J , adv red: of kas'ilJ; 
appearing now and then. 
k a-s' i IJ'- s 'i 1J - y a 1J, adv. appear-
ing at times, occasionally seen: ka-
s'il)s'iiJyalJ iyaya, he passes along in 
sight sometimes. 
k a-s' i IJ'- y a IJ, adv. in sight, pm·tly 
visible, ·pro}ecting, as a cork in a 
bottle. 
k a - s k a', v. a. to bleach by striking 
o1· dragging-wakaska. 
k a-s li: a', v. n. to clear off, as clouds, 
smoke, or fog; to become clear. 
k a - s k a'- h a 1J , n. dregs. 
k a-sk am', cont. of kaskapa; ka-
skam iyeya, to strike o.fl with the 
hand. 
yuza, to clasp in the arms-kaskin 
mduza. 
k a - s k i n' - y a , v. a. to ca~use to settle 
down, to press down-kaskin wa ya. 
k a - s k i'- t a , v. to press, to clasp: 
kaskita yuza, to embrace. 
k a- sku', v. a. to peel off, as bark 
with an ax; blaze, by cutting off 
bark from a tree: cal) kasku ya, to 
.go blazin,q trees, as in making a road 
thi·ough woods-wakasku. 
k a - s tn a g', cont. of kasmaka; ka-
smag 1yeya. 
k a - s m a' - k a , v. a. to indent or 
make concave by strikin,q-waka-
smaka; to make a track, as a wagon 
does. See kaosmaka. 
k a-sk a'- p a, v. a. to strike, as with k a-s n1 i lJ'- y a lJ , v. to make bare; 
the hand, strike hands together: to b~ow all off and leave bare, as the 
nape hdaskapa, he strikes his hands wind does in taking off the snow. 
together. k a-s m i IJ'- y a 1J - y a 1J , v. red. of 
k a-sk em', cont. of kaskepa; ka- kasmil)yal). 
sken1 iyeya. k a- s n a', v. a. to make ring or sound 
k a-sk em'- k i- y a, v. a. to cause by striking; to make ring, as the 
to bail out, as water from a canoe- wind; to knock or shake off fruit or 
kaskemwakiya. leaves from a tree: i. q. kahna-
k a- s k em:- y a, v. c~. to cause to wakasna, ul)kasnapi. 
bail out. k a - s n a'- s n a , v. red. of kasna; to 
k a- s k e'- p a, v. a. of skepa; to pad- make ring; to tr·im or cut off all the 
dle or bail out, as water from a ca- limbs from a tree and leave it bare-
noe: also v. n. to leak, as a vessel; wakasnasna. See snasuana. 
to go dry, as a well-wakaskepa. k a- s n i', v. a. of sni; to put ot,•t or 
See kuse, kaliepa, and kaskepa. extinguish fire by beating; to cool 
k a-ski'- c a, v. a. to press, press food by shaking it-wakasni, UIJ-
down on; to embrace-wakaskica, kasnipi. 
ul)kaskicapi: taha kaskica, to press 1 k a-s n i'- s n i, v. red. of kasni. 
packs of furs. See kaskica. 1 k a-son', cont. of kasota; kason 
k n ::; kin', cont. of kaskica; kaskin iyeya, to use all ~tp. 
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k a-so'- t a, v. a. to use up by strik- I k a-~ a', con;j. (ka and esa) T. and 
ing; to kill off, as cattle; to cut all Ih. though, although: someti_mes it 
off, as trees, to make prairie of wood- has the form of ever; as, tuwe 
land; to use up-wakasota, uiJka- kasa, whoever, taku kasa, whatever: 
sotapi. See kanica. i. q. kasta. 
k a-so'- t a, v. n. to clear off, as the k a- s ' a g', cont. of kas'aka. 
sky, be clear from cloudb: kasota k a-s' a g'- y a, v. a. to cause to 
au, it is clearing off. See kaska. · strike feebly-kas'agwaya. 
ka-spa'-ya, v.a.ofspaya; towet, ka-s'a'-ka, v. a. tostrikewithtoo 
moisten-wakaspa ya. little force to penetrate; to discour-
k a-sp e'- y a, v. a to make sink; to age-wakas'aka . . 
balance, weigh-kaspewaya: ka- k a-s' a'- k a, ady'. overloaded. 
speya ehnaka, to place in a balance, k a - s d a', v a. to cut off, make bare, 
to balance or weigh; to put so as to as, pa kasda, to shave the head; to 
hold to its place, as something placed mow, a~ grass, make bare by mowing-
to hold a book open. See kaospeya. wakasd.a, ui)kasdapi. See pezi-
k a-s p e'- y a, • adv. balancing, ready kasda. 
to sink; kaspeya yaiJka, it is in a k a-s d a'- s d a; v. red. of kasda. 
balance. k a - s d a'- y a, v. a. to cause to make 
k a-stag', cont. of kastaka; kastag bare-kasdawaya. 
elipeya, to throw on and make stick, k a-s de' -c a, v. a. Ih. to split: i. q. 
as n1ud. kasdeca. 
ka- s t a'- k a, v. a. to throw on, as ka- s dog', cont. of kasdoka; kasdog . 
mud, to throw so as to make stick__.. iyeya. 
wakastaka. k a-s do'- k a, v. a. to Jcnock off or 
k a-s t a IJ'- k a, v. a. to moisten by out, as the helve from an ax-wa-
pmmding-wakastal)ka. kasdoka, niJkasdokapi; to fall out, 
k a-s to', v. a. to smooth down, to as an arrow that has been shot into 
stroke, cornb, as hair or grass-wa- an animal. T., kasloka, to clean 
kasto, uiJkastopi: kasto iyaya, to out, as a pipe. See · kalidoka. 
drag or trip along. k a-s dun', cont. of kasduta; kasdun 
k a-s to'- s to, v. red. of kasto; to iyeya, to cause to glance off; kasdun 
strol:e, make smooth. iyaya, to glance off, as an ax. 
k a-s to'- y a, adv. smoothly. k a-s cl u'- s c1 u-ta, v. red. of ka-
k a-s u k'- s u-ta, v. red. of kasuta. sduta; to polish; to smooth by strik-
k a - s u'- t a, v. of suta; to pound and ing, to planish-wakasdusduta. 
make hard or tmtgh. k a-~ d u'- t a, v. a. to strike and 
k a H, con}. if, although. See kaes. make glance o.ff-wakasduta. 
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ka-se', v. n. to strike or rub against-
k / . / / rna .ase, 1nease. 
k a- s e'- c a , v. a. to make dead or 
dry by striking, to deaden by cultin,q 
around, as a tree-wak aseca. 
k a-sen'- k i- y a, v. a. to cause to 
deaden-kasen waki ya. 
k a- s e'- y a , v. a. to rub against,· 
fend off; to obstruct-kasewaya. 
k a- s e'- y a , adv. hitting against, 
touchin,q. 
k a- s i'- c a , v. a. of siea; to spoil or 
make badly by striking-wakasica. 
k a-s i'- c a-ho-w a- y a, v. a. to 
cause to cry out by striking-waka-
sicahowaya. 
k a-s i m', cont. of kasipa; kasim 
iyeya. 
k a-s' i IJ', v. n. to bend backwards-
makas'iiJ, nicas'il). 
k a-s' i IJ'- y a. I), adv. bent back-
wards: kas'iiJyaiJ HIJ, he is bent 
backwards. 
k a-s i'- p a, v. a. to knock or cut 
off close, .as branches fron1 a tree, 
legs from a chair or pot, or rivets 
fron1 a knife-wakaBipa; to brr>ak 
off, as the wind does limbs fron1 a 
tree. 
k a - s k a', v. a. to tie; to bind, im-
prison-wakaska, Ul)kaskapi, cica-
. ska, 1nakaska: kaska hnaka, to put 
in bonds or in prison-kaska wa-
hnaka. 
k a-sk a'- h a lJ·, part. tied, bound. 
k a-sk e' - h a 1) ~ v. a. of skeha1); to 
make skip about by striking-waka-
skehm). 
k a - s k e rn', cont. of kaskepa; ka-
skem elipeya, to strike out, to pres::; 
out by striking, as water from any-
thing. 
k a - s k e'- p a , v. a. to strike and 
press out, as water-wakaskepa. 
See kaskepa. 
ka-ski'-ca, v. a. to press by striking, 
to pound or batter out, as dotheR-
wakaskica. See kaskica. 
ka- skin', ront. of kaskiea; kaskin 
1yeya. 
k a-ski'- 8 k a, v. a. to rnutkP- rough 
by striking-wakaBkiska. 
k a - s k o'- k p a , v. a. to hollow 
out, make concave, cut out, as a 
trough- wakaskokj:m, nl)kasko-
kpapi. lienee, cal)kaskokpa, a 
trough. 
k a-sk o'- k p a- k p a, v. red. of ka-
skokpa. 
k a - s k o m', cont. of kaskopa; ka-
skorn i yeya. 
a-s k·o,- p a, v. a. to make crooked 
or twisted by striking or falling-wa-
kaskopa. See kapemni 
k a-sk o'- s k o- p a, v. red. of ka-
skopa. 
k a- 8 k o'- t p a, v. a. Same as ka-
skokpa. 
k a - s k o'- t p a - t p a , 1J. red. of ka-
skotpa. 
k a-sua', v. a. to miss in attr>mptin,q 
to strike-wakasna, Ul)ka~napi. 
k a- 8 n a'- s n a, 1J. red. of kasna. 
k a - s n i'- s n i - z a , v. a. red. of ka-
sniza; to strike, as a fire, and ca~tse 
to send forth spm·ks-wakasnisniza. 
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k a-s n i'- z a' v. a. of sniza; to uwke 
wither by. striking-wakasniza. 
k a - s o'- s a, v. a. to stir up, make 
turbid; make into batter-w aka-
sosa. 
k a- s p a', v. a. to separate, cut loose 
from; to cut in two, as a pair of 
blankets; to . cough and spit, to ex-
pectorate-wakaspa, u1)kaspap1; ki-
caspa, and kicicaspa, to wrestle. :t., 
kiciksaiJ. 
k a-sp a'- pi, n. See kaspapidal). 
k a - s p a'- p i- d a IJ , n. a small piece 
of money, a ten-cent piece, dime. 
k a - s p e'- p i - c a - s n i , adj. not 
capable of being separated. 
k a-sp e'- y a, v. a. to cause to 
separaie or break off; to cause to ex-
pectorate-kaspewaya. T., toiJ ka-
speya. 
k a - s p u', v. a. to cut off a piece by 
striking, c·ut off, as a bulge from a 
tree, etc.-. wakaspu, u1)kaspupi. 
k a- s p u'- s p u , v. red. of kaspu; to 
break up in pieces, as ice or tallow, 
by striking-wakaspuspu; to break 
up, as the wind does ice. 
k a - s p u'- s p u , n. pieces of lead 
-mtt and rounded in the mouth, slugs. 
k a - s t a'' conj. (ka and esta) though, 
although: tuwe kasta, whoever or 
nobody; taku kasta, whatever or 
nothing; toketu kaSta, at all events, 
at any rate; hecetu kasta, let it be 
so. I h. and T., kasa; also kesa. 
k a-stag', cont. of kastaka; kastag 
yeya, to throw, as a hutinacute-
kastag yewaya. T., kaliol yeya. 
k a - s t a' - k a , v. a. to strike, beat, 
whip; to kUl-wakastaka, yaka-
staka, Ul)kastakapi. 
k a-s t a 1)', v. a. to pour out; to 
throw away; said of liquids only-
wakastarJ, uJ)kastaiJpi. See kada. 
k a - s u s' cont of kasuza. kasus 
' . ' 
1yeya. 
k a-s u'- sus, cont. of kasusuza; ka-
susus iyeya, to bruise or mash down. 
k a-s u'- sus- y a, adv. battered, 
bruised. 
k a-s u'- s u- z a, v. a. red. of kasuza. 
k a-sus'- y a, v. a. to cause to batter 
or bruise-kasuswaya. 
k a-sus'- y a' adv. brruisedly, bat-
teredly. 
k a-s u'- z a, v. a. to bruise, to bat-
ter, to mash, to crush-wakasuza. 
See k::iliuga. 
k a'- t a, adj. warm, hot; applied 
both to persons and things-nla-
kata, nikata. 
k a-t a', adv. together: kata iheya, to 
assemble together-kata ihenJ)yaiJpi. 
ka-ta'-ga, v. of tage; to make 
waves and foam, as the wind does 
by blowing on water. 
ka-t ali', cont. of kataga; katali tol), 
to 1nake waves. 
ka-t a'- k i 1J , v. a. of takiiJ; to 
strike and cause to lean-wakatakiiJ. 
ka-t a'- k i 1J- y a IJ , adv. of taki1)-
ya1J ; leaning: kataki1) yaiJ ·hal), to 
stand leaning. 
ka-ta' -ko-ha1), v. luitakoha1) yuza, 
to mnbrace-katakoha1) mduza. 
k a - t a' - k u - n i - s n i , v. a. (ka and 
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takunisni) to beat to pieces, de-
stroy-wakatakunisni. 
ka-t a IJ', v. a. to pmtncl on-wa-
katai), UIJkata1Jpi: to press on, as 
water on a paddle or wind on a sail. 
ka-t a 1J'- i 1) , v. a. of tai)iiJ; to make 
apparent, to clear off, as anything 
covered up-wakatai)iiJ. See ka-
otai)iiJ. 
ka-t a IJ'- k a, v. a of tai)ka; to beat 
out large, to enlarge-wakatai)ka. 
k a - t a IJ' - k a - y a , v. a. to make 
large-wakatai)ka ya. 
ka-ta' -om, cont. of katam)pa; lean-
ing at an an.rJle of forty-five degrees. 
T., kataob. 
k a - t a'- om - y a , . adv leaning. 
k a-t a'- o IJ- p a, v. to lean. See 
kataom and oi)pa. 
k a - t a'- p a , v. · T. to ·~;/zake and 
'make dry, as the wiud does clothes. 
ka-t a'- psis, cont. of katapsiza; 
katapsis iyeya. 
k a - t a' - p s i - z a , v. a. to cause to 
rise, as bubbles in water, hy throw-
ing 8omething in-wakatapsiza. 
T., katapsiza. 
ka-t a'- t a, v. a. to shake off, as 
dust, ete., from a heel; to urush off 
with the hand or a bTu::;h- wakatata, 
UI)katatapi. 
ka-t a'- t a- p a, v. reel. of katapa. 
ka-t' a'- t' a, v. a. to make blunt or 
batter by striking-wa.kat'at'a. 
k a- t' a'- z a, v. of taza; to rnakc waves, 
as the wind does. See kataga. 
k a - t e'- h a IJ , adv. of tehaiJ ; far, at 
a distance. 
k a - t e'- h a IJ - y a IJ , adv. at smne 
distance, a little distance off. 
k a - t e m', cont. of katepa; kat em 
1yeya. 
ka-te'- p a, v. a. to cut to a stump; 
to cut tapering-wakatepa. 
k a - t i'- 6 a , v. a. to scrape of{, as 
snow-wakatica, l.1IJkaticapi. 
k a - t i"'- c a , v. n. to be obstructed, 
as the nostrils. 
ka-t i k'- ti-c a, v. a. to thicken by 
stirring-wakatiktica. 
ka-ti n', cont. of katica; katin iyeya. 
k a - t i IJ ', adj. straight, straightened 
out, as the arm-makatiiJ. See 
botii), natiiJ, and patiiJ. 
ka-t i 1)', adv. T. in -the way of, 
obstntctingly, as, katiiJ yai)ka. 
ka-t i IJ'- k i- y a, v. a. to stretch out, 
straighten out: isto katii)wakiya, I 
;,t~raightcn out my arm. 
ka-t i IJ'- y a I) , adv. directly, con-
tinuously, without sto]J. 
ka-t k a', v. n. to choke or be choked, 
as in eating, to stick in the throat-
rnakatka, nicatka. 
ka-t k e', v. Same as katka. 
k a - t k e'- y a , v. a. to cause to 
choke-katkewaya. 
k a - t k i' - t k a , v n. to collect ~n 
little b'unches o1· lumps, as rneal 
thrown in, in rnaking rnush. 
k a - t k i'- t k a - t k a , v. n. red. of 
katkitka; to gather into bunches or 
lumps, be tangled, as locks of hair. 
ka-t k u', adf cut short, short, rather 
short. 
ka-t k u'- d a IJ, adj. short: oi)lido-
. . 
lid_a katkudaiJ seca, the coat see·ms 
to be very short. 
ka-t k u'- g a , v. a. -to cut short, 
cut into short pieces-wakatkuga. 
Hence, tiyopa iyokatkuge, nails. 
T., kaptuga. 
k a - t k u li', cortt. of katkuga; ka-
tkuli iyaya, to go round and get on 
the other side, to go by a short cut-
katkuli imdan1d.a. 
k a - t k u li'- y a , adv. going.around. 
ka-t k u IJ s', cont. of katkuiJza. 
ka-t k u IJ'- t k u IJ- t a, v. See ka-
kuiJtkuiJta. 
ka-t k u IJ'- z a. v. a. to cut off 
square-wakatkuiJza. 
ka-tku'-tku-ga, v. red. of ka ... 
tkuga. 
k a - t o', v. a. to strike and not make 
an indentation; to knock or rap on 
a door-wakato. 
k a - t o'- h a IJ , v. (kato and hal)) to 
stand and tap, as a woodpecker on 
a tree . 
ka-t o'- k a rri, adv. before, ahead. 
See kahil)tokam. 
ka-t o' -k a 1n-w a-p a, adv. ahead, 
in advance of 
k a - t o'- k a - p a, adv. ahead. See 
kahil)tokapa. 
k a- t o'- n ~ - w a lJ g - k i - y a , v. a. 
to make gallop slowly-katonawaiJg-
wakiya. T., katonaul)gkiya. 
k a - to'- n a - w a IJ - k a , v. n. to 
gallop slowly, as a horse. T., ka-
tonanl)·ka. 
k a- t o'- t o , v. red. of kato; to knock 
or beat on, as on a door; to clear off, 
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as bushes, trees, etc., from a field-
wakatoto. See kasota. 
k a - t p a', v. a. to strike and knock 
out, as an eye; to strike, as in bleed-
ing, i. q. kaiJ katpa; to strike through, 
as in shooting with an arrow, i. q. 
katpa iyeya-wakatpa, ui)katpapi. 
See kakpa. 
ka-t p a lJ', v. a. to bruise, mash up 
· by beating; to wink, as the eye-
lids-wakatpaiJ. i. q. !rakpaiJ. 
ka-tpaiJ'-tp·aiJ, v. red. of ka-
tpaiJ. 
k a - t p a'- t p a , v. red. of katpa; to 
strike and knock out pieces-waka-
tpatpa. 
ka-t pi', v. a. to crack, as nuts, by 
striking-wakatpi. i. q. kakpi. 
ka-t u'- k a, v. a. to knock oil, as 
fur; to destroy by smiting-waka-
tuka. T., kasla. 
k a - t u'- t k a, v. a. to break in small 
pieces, pound up fine-waka tu tka. 
k a - t a', ~-=-- (ka and ta) to kill by 
striking, strike dead, to st~m-wa­
kat.a, yakata, ul)katapi: kata iyeya, 
to shoot down, kill by shooting; kata 
elipeya, to knock over r!ead. 
ka-t a'- g a, v. a. to shake and make 
dry, as the wind does a wet cloth. 
T., katatapa. 
ka-t i 1J s', cont. of katiiJza; katiiJs 
iyeya . 
ka-t i IJ'- s' a, adv. of tiiJs'a; at rest, 
firmly, solidly. 
ka-t i IJ s'- y a, v. a. to caus~ to be 
solid or at rest. 
ka-t i IJ'.: z a, v. a. of tiiJza; to pound 
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tight, make tight, 1nake firrn-waka- k a- w c li', cont. of kawega; kaweli. 
tii)za. 1yeya. 
ka-t o'-: ~a, v. a. to d'ull or make k a-we l'1'- we- g a, v. red. of ka-
blunt by strikin,r;-wakat;oza. wega. 
ka-t u 1)'- k e- 6 a, v. Sec at-uiJ- k a- we l't' - w eli, cont. of lunveli-
keca. wega; kaweliwel'1 iyeya, to fracture / 
k a-u', v. a. of au; to bring to one, or break in several places. 
to be in tltc act ojbrin9ing to-wakau, k a-we li'- y a, v. a. to cause to 
. UI)kaupi; cicau, makau. break-kaweliwaya. 
k a- w a'. See yukawa. k a-we li'- y a, adv. bt·eaking. 
k a- w a'- c i ·, v. a. (ka and waci) to k a- w i'- h nu-n i, v. a. to destroy 
cause to dance by striking, to spin by by striking, to break in pieces-wa-
whipping, aR the boy~ do their kawihnuni. 
topo-wakawnci. k a- w i lJ'- g a, v. n. to turn in one's 
k a- w a'- h a 1J , part. opened. course; kawiiJg·a iyaya, he went 
k a- w a lJ g', cont. of kawmJka; ka- tur·ning-wakawil)ga. See pawirJ-
wal)g elipoya. T., kamJg. g·a, yawilJga, and yuwii)ga. 
k a- w a IJ'- k a, v. a. ·to cut down, k a- w i l'J l'1', cont. of kawii)ga. 
fell, as trees-wakawmJka; to blow k a- w i lJ s', cont. of kawii)za; kawilJH 
down, a8 the wind does trees, iyoya and kawilJS elipeya, to beat 
hou8es, ete. T., kaulJka. down, mat down;. 
k a- w a 1)'- k a-ka, l'. n. T. to be k a- \Vi lJ s'- w i 1J s, cont. of kawins-
jollcd or lwunccd up awl down, as in wilrza. 
a wagou; kawm)kaka yemaya. k a- w i 1) s'- w i lJ s- y a, adv. 1/Uttted 
ka wa1)'-kan, ado kawnlJkan iye- down 
y a, to knock upwanls. Sex~ wa1)kan. k a- w i lJ H'- w i lJ - z a, v. 'red. of ka-
1 a w a 1J'- k an- w a- p a, adv. a wil)za. 
l"ttl up. k a- w i lJ s'- y a, v. a. to cause to 
k a w a' ''a k a, v. n. of was' aka; mat down-kawilJswaya. 
b made trong by packin,q or em·- k a- w i IJ s'- y a, adv. beaten down, 
rying loads-maka was' aka. fallen down. 
k a- w a'- s t e, v. a. to make well by k a- w i IJ'- z a, v. a. to beat down, 
striking or cutting with an ax·. mat down by striking, as grass, etc.-
k a-we'- g a, v. a. to lHeak by str-ik- wakawil)za. 
ing, but not entirely off; to break, k a - w i'- t a- y a adv. of witaya; 
as an ~1x-helvo; to break down- together: kawitaya iheya, to as-
wairaweg·a, UIJkawegapi; to break, se1nble together, flock together. 
as the wind does trees. k a - w o'- o - t a IJ - i lJ , v. n. to be-
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come light; to clear away, as a stonn 
or anything that obstructs vision. 
See kaowotaiJilJ and kataiJiiJ. 
k a' y a , v. a. of aya; to take to one--
wakan1da, yakada, UlJkayapi, ni-
caya. 
k a y e'- g a , v. a. to nwke shine by 
striking, as a fire. T., kaleliya. 
See iyega. 
ka-ye'- h a 1J, adv. before, out in 
front: kayehal) ecOIJ, to do before 
another; ka yehal) nazil)' to stand 
out in front; ka yeluuJ i(!ihnaka and 
kayehal)i6iya, to put one's self for-
ward. .T., ikokab. See katJyehaiJ. 
ka-yo'- d a lJ, ado. See kayowe-
dal). 
k a - y o'- I a - w a - c i - p i , n. .T. a 
danae of the fVinnebagos; also 
called HotaiJke wacipi; i. q kayo-
wedalJ wacipi 
ka-yo'- t a IJ, adv. Saine as kayo-
dal) 
k a · y o'- w e ~ d a 1J , add, zigzag, in 
all kinds of shapes: kayowedmJ 
ki6nt), to make figures, as children 
do when playing in the snow; ka-
yowedaiJ wacipi, a kind of dance. 
T., yuglaskiiJskiiJ. 
ka-yo'- yo, ado. yielding, .r;iving 
when struck or pressed on: kayoyo 
• se ap'a, he strikes (ts if it yielded un-
der the stroke. 
k a- z a', v. a. to pick to pif!ces, as the 
takal), or sinew, used by the Da-
kotas in sewing-wakaza. 
k a'- z a , n. a unit, an atom, a par-
ticle, a grain; kaza wal)zidal), one 
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gra·in or particle; kaza nol)pa, two 
grains. See snkaza. 
k a- z a'- 11111 i, o. a. to uncover or 
open out, as anything covered; to 
open out, as a door-wakazarnni, 
yakaza1uni. See yuza1nni. 
k a- z a lJ', v. a. to hurt, stun by 
striking, render motionless; to. part, 
to separate, as grass in passing 
through --- wakazaiJ, Ul)kazal)pi. 
See kagaiJ. 
k a - z_ a lJ'- y a 1J , ad'v. parting. 
ka-za'-pa, v. a. to cut off meat from. 
bones; said also when, in flaying a!l 
anitna1, the fa,t is left on the skin-
wakazapa,·ul)kazapapi. Hence, ka-
zapapi, meat cut off from the bones. T., 
to strip meat off clean, strip bare, tear 
ojf the periostettm, as they do from 
the ribs of aniluals. See kagapa. 
k a- z a'- z a, v. a. to cut in strips; 
to gash-wakazaza, Ul)kazazapi. 
k a- z a'- z a - p i , n. the ermine, i. q. 
hitnl)kasal); so called because the 
skin is cut up into strips to wear 
on the head. 
k a- z e', v. a. to lade or dip out with 
(t spoon or ladle-wakaze, yakaze, 
UlJkazepi. See kage, kapta, etc. 
k a'- ze-d a IJ, adf s~zallow, as wa-
ter: 1niui kazedar), the water is shal-
low; i. q. puzedarJ. Ill., kazena. 
k a- z i', ll n. to jill up, as a pipe-
stern with water, etc.; to have the 
sense of fullness, so as not to be able 
to swallow: Cal)te kazi, the heart is 
full-caT)te makazi: kazitol), to pro-
tect a skin drying, stretched in a 
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tent, by hangi;1g son1ething before 
it. T., ka.zaiJ; caiJte kazmJ is used 
when one has swallowed too tnuch 
smoke. 
k a- z i 1'- y a, v. T. to stretch out, 
straighten: kazili9iya, he ~tretched 
himself out. See pazica, yazica, 
yuzi ca, etc. 
k a- z o', v. a. to mark; to throw back 
the arms-wakazo, ul)kazopi. See 
kago. 
k a- z o n', cont. of kazol)ta; to iiJeave 
in, as in making baskets, etc. 
k a- z o IJ'- t a, v. a. to weave, as 
cloth, to twist in, as in making bas-
kets or snow-shoes, i q. yaiJka-
wakazol)ta, yakazol)ta, ul)kazol)-
tapi. 
k a- z u IJ'- t a, v. Same as kazol)ta. 
k a- z a', v. a. to split a little, to make 
gape-wakaza. 
k a- z a'- h a I)' v. a. 9f zahal); to make 
open out by striking; to press open-
wakazahal). 
k a- z a'- h a IJ - h a IJ , v. red. of ka-
zahal). 
k a- z a'- k a , v. a. to strain or knock 
open; to press open, as a wound-
wakazaka. 
k a - z a n', cont. of kazata; kazan 
iyeya. 
k a- z a IJ'- z a IJ, v. n. of zal)zaiJ; to 
become light, as clouds after rain. 
k a- z a IJ'- z a IJ - k a, v. n. Same as 
kazal) zal). 
k a - z a'- t a , v. a. to make forked by 
cutting with an ax-wakazata. See 
kagata. 
k a- z a'- z a, v. a. to wash by pulling 
back and forth-wakazaza. 
k a- z a'- z a, adv. clearly: kazaza 
wal) yaka, to see clearly. T., za-
zayela 
k a - z i tn', cont. of kazipa; kazim 
iyeya, to shave off quickly or by a 
stroke. 
k a- z i m'- zi-p a, v. red. of kazipa. 
k a- z i'- p a, v. a. to shave with a 
knife or drawing-knife, to plane-
wakazipa, uiJkazipapi. 
k a- z o', v. n. to purge, have a diar-
rhma-wakazo. 
ka-z o'-pi, n. a purging, a diarrhma. 
k a- z u IJ', v. a. to pull up, as birds 
do corn; to come out or moult, as the 
quills of geese, etc. See kapsul). 
k a- z u'- z u , v. a. to blot out, efface; 
to pay off, as one's debts; to for-
give; to knock to pieces; to come to 
pieces, as a wagon, cart, etc., in 
hauling-wakazuzn. v. n. to break 
up, as ice in the river. 
k c a, adj. loose, disentang~ed, straight. 
See kakca, etc. 
k c a-ha IJ', part. coming loose, un 
tying of itself. 
k c a lJ . · See yukcal). 
k c a IJ'- k a, n. one who fails of do-
ing what he said he would. 
k c a IJ'- k c a IJ- k a, n. anything tlult 
is tall, i. q. hal)ska. 
k 6 a- w a'- h a IJ , pctrt. come untied. 
k d. Santee words commencing with 
"hd" commence with ''kd" in 
Yankton; as, kda, i. q. hda. They 
need not generally be repeated. 
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k d a'- y a, v. n. Ih. to scratch, rub. k e n u IJ'- y a IJ , v. to know partly, 
k d i- yo', v. i. q. hduwe: Ih., kdi to suspect; i. q. tuiJgya-kenuiJ-
yo n1ni kta, J will go for my own. waya. 
k e , particle. It is s01netin1es used k e - n u'- n u - z a, n. T. the soft-
as the sign of the future tense of shell turtle: i. q. kezol)ta. 
the first person; as, hecanlOlJ ke k e-pa', 'V. 1st per~;. sing. of keya. 
epca, I thought I would do that. k e'- p a, n. (keya and pa) a tor-
k e, n. T. a turtle: i. q. key a. toise's head. 
ke-ca' andke-ca'-la, n. T. a ke-pca', v, 1st pers. sing.; I 
long-haired dog.-T. L. R. thought that: hecece kta kepca, I 
k e- c a 1J'- k i 1J , v. a. to think of as thought that it would be so. 
such, to regard as-' kecal)wakiiJ, ke- k es-t o 1J', v. n. to be barbed, have 
cal)yaki:q, keca:qu:qki:qpi, keca:qma- a barb, as a fish-hook. 
yakiiJ, keca:qcicilJ. See oca:qki:q. k e s, con}. although. It is always 
k o- c i :q', v. to think that-kecm)mi, used in reference to past time. 
keca1Jni, u:qkeciiJpi. See eci:q. k e- sa.', adv. T. tuwe kasa, who-
k o - c i'- y a , v. a. to say to one that ever: i. q. kasta. 
it is HO and so-kewakiya, keu:qki- k e-ta'- g i- k a, n. T. a fool: i. q. 
yapi, kemakiya, keciciya, keniciya. caguka. 
See eci ya. k e'- y a , n. the large tortoise; a 
k e- co :q', v. to do that: taiJya:q ke- roof, i. q. wakeya. 
COlJ i<)idaca, he thinks he has done k e'- y a, adj. sloping, like a roof: 
that well. See ecoJ). keya hal), it stands roof-like. T., 
k e - g l e'- z e - 1 a, n. T. a spotted keil)yaiJhaiJ. 
or striped htrtle. k e'- y a, v a. to mnke a roof of-
• k o- h a', v. ~d pers. sing. of keya. kewaya. 
k e'- h a , n. (key a and ha) a tor- k e - y a', v. to say that-kepa, keha, 
toise-shell. ul)keyapL "Koya," "keci:q," and 
k eli- l} e'- g a, v. n. to have a rat- "kecai)kiiJ," are fr01n "eya," "eci.IJ," 
tliug in the throat, as anything and "ecaJJkirJ." Those of the latter 
choked to death-wakeli~eg.a. See class indicate that the subject of 
l}olil~oga. the preceding verb is identical with 
k e ·- k to'- pa-w i lJ - g e, arl:f. a the person who says or thinks, 
thousand: kektopawil)ge wikce- whic~h those of tho former class do 
mna, ten thousand. See koktopa- not: as, 1nde kta eha, I will go, 
wiiJge and opawi:qge. Probably thm~ saidst ;. mde kta keha, thou 
koktopawil)ge was the original saidst that I would go; ecaJTIOIJ kta 
form, from kokta and opawiiJge. eciiJ, I will do it, thought he, or he 
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thought he WOUld do it; eCalllUl) kta 
keciiJ, he thought that I wozdd do it. 
k e' ya-h a 1J, part. sloping, roof-
like. T., keilJyahmJ. 
k e'- ya-y a, 'V. pos. of eyaya; to 
have takeJt anything to one's own 
home. 
k e- z e', n. tl~e baru of a fish-hook. 
k e- z o lJ'- t a, n. the soft-shelled tor-
toise. T., kenunuza. 
k e- z u 1J'- t a, n. Same as kezol)ta. 
k i , prep. in eomp. to, for, of It is 
often prefixed to verbs or incorpo-
rated in them: as, kte, to kill, kikte, 
to kill for one; kaga, to make, ki-
caga, to make for or to one; ecol)' 
to do, ecakicOIJ, to do to one. When 
prefixed to verbs of motion com-
mencing with a vowel, the i is 
dropped: as, kau, fron1 ki and au; 
keyaya is probably from ki and 
eyaya. 
k i, pron. pos. in eomp. meaning one's 
own; as, okide, to seek one's own. 
k i, a prefix to some verbs, which in-
dicates that the action is perforrned 
through the middle of the object;. as, 
kibaksa, to cut in two in the middle. 
k i, v. n. to arrive at one's house or 
where one lives; this is used when 
the person speaking is away fi·otn 
the home spoken of-waki, yaki, 
Ul)kipi. 
k i , v. a. to take from one by force, to 
rob-waki, yaki, UI)kipi, n1aki, ni-
ci, cici. 
k i - a' - p e , v. a. to wait till one 
reaches home-kiawape. 
k i - b a', v. pos. of ba; to blame one's 
~elf or one's own; to sU;ffer in conse-
quence of one's own course-wa-
kiba, urJkibapi. 
k i - b a'- k i - y a , v. a. to caMs~ to 
blame one's self--kiha waki ya. 
k i - b a'- k sa, v. a. to C'Ut in two in 
the middle, as a stick-kibawaksa, 
ki La u lJ ksapi. 
k i - b a' - p s a - k a , v. a. to cut a 
cord or string in two in the middle-
kibawapsaka. 
k i - b a' - s ' a ' n. one who is lazy' gets 
along with diffic~tlty and blames him-
self much. 
k i- b a'- s de - c a, v. tt. to slit or 
saw in the middle-kibawasdeca. 
See okibasdeca. 
k i - b a'- s p a , v. a. to C'Ut ~in two in 
the middle, as an apple-kibawaspa. 
k i - b I e'- z a, adj. T. convalescent j 
i. q. kamdeza. 
k i - b o'- k s a , v. a. to shoot in two 
in the middle-kibowaksa. 
k i- b o'- p sa- k a, v. a. to shoot off 
in the rniddle, as a cord. 
k i - b o'- s p a , v. a. to shoot in two, 
as an apple-kibowaspa. 
k i- 6 a', prep. in camp. for, frorn: as, 
opetoiJ, to buy; opekicatoiJ, to buy 
from. 
k i- c a', v. pos. of ka; to rnean one's 
own; to ask for or dtJmand one's 
, , k', \. own-weca, yeca, u1J ICapL 
k i'- ca-d a, v. a. of kada; to sp,ill, 
as grain, for another-wecada, U1J-
kicadapi. 
k i'- c a- g a, v. a. of kaga; to make 
k e'- y a - h a IJ - k i - c a'- s p a . ·277 
to or for one: wowapi kicaga, to 
write a letter to one- wecaga, ye-
caga, UIJkicagapi, micaga, cicaga. 
k i - c a'- g a , v. pos. of kaga; to 
makefor one's self-wecaga, etc. 
k i- c a'- g a' v. n. of caga, to become 
ice again. 
k i - c a'- g o , v. of kago; to make a 
mark for one; to vaccinate. 
k i'- c a- h d a, v. of kahda; to fall 
out or ztnroll for one-micahda, ni-
cahda . . 
k i'- e a-hi, v. of kahi; to rwnrnage 
for one-wecahi, HIJkicahipi, tni-
cahi. 
lect or gather together for one; to 
earn for one-wecamna, micamna. 
k i- c a IJ', v. to call on the dead when 
wailing for them, as in crying, "]\fi-
cil)ksi, n1icil)ksi," my son, my son!-
wecai), UIJkicaiJpi. 
k i'- c a IJ- pta, v. a. to comfort one; 
to_ take sides with, desire to help one-
wecalJpta, lU)kicm)ptapi. Hence, 
wicakicaiJpte, a comforter. 
k i - e a 1) 1 - y a l) ' v. a. to work; 1o 
till, cultivate, as the ground-waki-
t-aJ)n1da and wakicmJyaiJ, yaki-
em)da, Ul)kicmJyalJpi. See ahtani 
and litani. 
k i - c a'- k c a, v. of kakea; to romb k i'- ca-ps a g, ront. of kicapsaka; 
or curry one's own-we<5akea. kicapsag iyeya. 
k i'- e a- k i 1) - e a' v. of kakii)ca; to k i' - e a- p sa- k a' v. of kapsaka; to 
srrape, as a fish, for one-we(~a- cut in tzco, as a string, j(lr one-
kil)ea, urJkicakil)rapi. \veeapsaka., HlJkieapsakapi. 
k i'- e a- k p a, v. of kakpa; to strikr k i - <~ a'- p s a-ka, v. a. to cut in 
into for one: km) kieakpa, to cut a two, as a string, in the middle-ki-
vein for, i. e., to bleNl one. · wakapsaka. · 
k i'- c a- k sa, v. of kakHa; to rut in k i - <-.a' p sa 1J, 1J. a. to shake for or 
hro for one, as a stick, with an a.r - to one: pa kietlpsm), to bow the head 
we~.aksa, UIJkica1umpi. to one-wecapsmJ. 
k i- e a'- k Sa, 1.'. a. to cut in two 'in k ]'- C :1- p S U 1) , V. of kapstU); to 
the middle with an ax or by strrikin.rJ; I knork oN:r and spill out, as water 
to break, as a law, to disobey-ki- for one-,vecapsn1). 
wakaksa, kiui)kaksapi. . I k i'- e a -p s u l) , 1!. of kapSni); to 
k i'- e a- k u- k a, 11. of kaknka; to I str,ike or knork o._(f; ns a horn, for 
pound to pieces or destroy for one, 1 one-weeapHnlJ. 
as clothing-we~aknka. I k i'- e a-pt a, v. Smne as ki~al)pta. 
ki'-ea-n1cle-{-.a, 1J. of kamdeca; ki'-ea-sdo-ca, v. of kasdera; to 
to break for one by striking, as brit- split in two for ono-we~asdeea. 
tle ware-wecamdeea. T., kiea- k i'- ca-s p a; v. of k8~pa; to divide 
bleca.. for one-weeaspa. 
k i' - c a- m n a, 'V. of kamna; to col- k i - c a'- s p a , v. a. to cut ·in two in 
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the middle, as an apple-kiwaka-
spa, kiul)kaspapi. 
k i'- ca-t p a, v. Same as kicakpa. 
k i'- ca-w e-ga, v. of kawega; to 
partly break or fracture for one-
wecawega. 
k i'- ca-w i- h nu-n i , v. of kawi-
hnuni; to destroy for one-wecawi-
hnuni. 
Jr i - c i', prep. with, together with: 
kiCi mda, I lJO with him. 
k i'- c i , prep. 'in cmnp. for: kicica-
hdi, to bring home for one. 
k i - c i', prep. in comp. to each other. 
This makes the reciprocal forn1 of 
verbs: as, ccakicicol)pi, they do to 
each other; wastekicidapi, they love 
each other. · 
k . , ., ] . , . 1- c 1 -a - t a - y e - c 1 - c 1 - y a, v. 
T. to meet face to face ; to meet 
squarely - kiciatayeweciya. See 
itkokipa. 
k i- c i'- c a, v. n. to be with? together 
with, followin,g with, on the same side 
with ; to have for a companion : ki-
cica wota, of the same age with-
wecica, UI)kicicapi, llllClCa. 
k i - c i'- c a , n. T. a friend, or his 
friend or companion. See kicu wa. 
k i'- c i- c a · d a, v. of kada; to pour 
out or spill for one-wecicada, mi-
ci6ada. 
k i'- 6 i- c a- g a, v. of kaga; to make 
anything for another-weci6ag·a, 
uiJki6icagapi. In use there is a dif-
ference between "kicaga" and "ki-
ci6aga." If. one writes a letter to 
another, he uses "kicag·a "; if he 
writes for or in the place of another, 
he uses "kicicag·a." 
k i'- c i - c a - g· e - g; e , v. of kagege; 
to SPW anything for one-v;recica-
g·eg·e, niJkicicageg;epi, ~~licicag·eg·e. 
k i'- c i - c a - h d a , v. of ahdu; to 
take to one's home for hinl-,\'eti<-.a-
hd.a, micicahd.a, uiJkiticahdapi. 
k i'- c i- c a- h d. i, v. of ahdi; to bring 
to one's home for bim-wecicahdi, 
uiJkicicahdipi. 
k i'- c i- c a-hi, 1i. of ahi; to bring to 
a place fur one-weci~alti, UIJkici-
cahipi. 
ki'-ci-ca-hiiJ-ta, v. of kahiiJta; 
to sweep for one-wecicahiiJta, nl)-
ki6icahil)tapi. 
k i'- c i- c ali- n i- g a, v. of kaliniga; 
to choose or select for one-wecicali-
niga. 
k i'- c i - 6 a - li u - g a , v. of kanug·a; 
to fracture for one, break in, as the 
skull or a barrel-head., for one-
weCicaliug·a. 
k i' - c i - 6 a - li u - li u - g· a , v. red. 
of kicicaliuga. 
k i- c i'- c a- i, v. of ai; to take to a 
place/or one-wecicai, uiJkici6aipi. 
ki'-ci-ca-kaiJ, v. of kakaiJ; to hew 
for one--vveCicakal), micicakaiJ. 
k i'- 6 i - c a - k c a , v. of kakca; to 
comb, as hair for one-weci6akca. 
k i'- c i - c a - k i , v. of ald; to have 
taken to one's home for hinl-we6i-
caki, Ul)kicicakipi. 
k i'- c i- e a- k i I) - c a' v. of kakil)ca; 
to scrape for one-weeicakil)6a. 
k i' - c i c a- k sa, v. of kaksa; to cut 
• 
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off, as a stick, for one-wecicaksa, 
micicaksa, cicicaksa. 
k i'- c i- c a- k sa- k sa, v. red. of ki-
Cicaksa; to cut up, as fire-wood, 
for another-wecicaksaksa. 
k i'- c i- c a- k u, v. of aku; to be 
bringing son1ething home for one-
wecicaku, lU)kiCicakupi. 
k i'- c i - c a - k u - k a , v. of kakuka; 
to pound to pieces for one-wecica-
kuka, n1icicakuka. 
k i'- c i - c a- m d e - c a , v. of ka-
Indeca; to break ~tp for one, as 
dishes, by striking-wecican1cleca. 
T., kicicableca. 
k i'- c i- ca-s de-c a, v. of kasdeca; 
to split, as wood for one-wecica-
sdeca. 
k i'- c i - c a - s d e - s d e - c a ' v. red. 
of kicicasdeca. 
k i'- c i- ca-s d a, v. of kasda; to c~d 
or make bare for one, as in ·nlow-
ing-wecicasda. 
k i'- c·i -·ca-sk a' v. of kaskh,; to tie 
or bind for one-wecicaska, UIJ-
kicicaskapi. 
ki'-ci-ca-spa, v. of kaspa; to 
deliver from, to relieve or free from 
one; to separate for one-weCica-
spa, UIJ.kicicaspapi. 
k i'- c i - c a - s t a - k a, v. of kastaka; 
to smite for one-wecicastaka, UlJ-
kiCicastakapi. 
k i'- c i - c a - s t a IJ , v. of kastalJ ; to 
pour out or spill for one-wecica-
staiJ, UI)kicicastai)pi. 
k i'- c i- c a-u, 'IJ. of kan; to br,in,r; 
· for one-wecicau, mici~au. 
.. 
k i'- c i- ca-w e-ga, v. of kawega; 
to break or partly break for one-. 
wecicawega, Ul)kicicaweg·api. 
k i - c i' - c a - w o - t a , n. one of the 
same age. 
ki'-ci-ca-ya, v. of kaya: to take 
or carry to a place for one-weci-
camda, yecicada. 
k i- c i'- ca-y a, v. of kicica; to have 
for a companion-kicicawaya. 
ki'-ci-ca-zul)-ta, v. ofkazulJta; 
to weave for one-wecicaztn)ta, Ini-
Cicazul)ta . 
k i'- c i - c a - i u - z u , v. of kazuzu; 
to pay for anything for another; to 
erase for one; to forgive one-we-
cicazuzu, niJkicicazuz~pi. 
k i'- c i - c' i I) ' v. of cil) ; to desire or 
ask for, for another-weciciiJ, nli-
ciciiJ. 
k i- c i'- c i IJ - y a IJ, v. to go with, be 
with, accompany, as one's friend-· 
weciciiJyalJ. T., kicicaya. 
k i- c i'- co-pi, v. recip. of kico; to 
call each other-uiJkicicopi: kicico 
wotapi, a feast in which a general 
invitation is given. 
k i'- c i- cu-te, v. of kute; to shoot 
anything for another-wecicute, 
micicute. 
k i - c i'- c u - t e - p i , v. recip. to 
shoot each other, as in the wakal) 
waci pi-UIJ kicicu tepi. 
k i'- c i- ¢ i lJ , v. of ~iiJ; to carry or 
pack fm· one-weci¢iiJ. 
k i- c i'- g e- pi, v.recip. of kige; to 
quarrel with each other-ulJkicigepi, 
yecjgepi. T., akoyekiciya. 
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k i'- c i- h a IJ , v. of hal); to be or 
rernain for one-rnicihaiJ, niciha1J: 
rnazaska zaptal) rnieihmJ, five dol--
lars are due me. See ikieihal). 
k i'- 6 i- h de, v. of hde; to place or 
set for one-wecihde .. 
k i'- c i- h de- d a IJ , v. to revenge, 
punish-wecihdeda1J, micihdedarJ. 
k i - c i'- h d e - y a , ad?). one by one: 
kicihdeya au, they come one at a time 
or one after another. T, ieiyakigle 
and iciyakiglegle. 
k i'- c i- h do - hi, 17. of hdohi; to 
. bring one's own to hin1, 1·etnr,n it-
wecihdohl. 
k i'- c i - h d o - i , 1). of hdoi; to have 
taken one's own to him- wecihdoi. 
ki' - ci-hdo - ya, v. of hdoya; to 
take one's own to him-weeihdoya. 
k i'-c i-h i - y o - h i, v. 1'. to ,qo and 
fetch for one: i. q. kihuwe- weci-
hiyohi 111da, I go to bring for him. 
k i ' - c i - h n a - k a , v. of hnaka; to 
lay away or lay up for one- weci-
hnaka, ul)kicihnakapi . 
k i - c i'- h n a - n a, adv. alone with 
any one or anything. '1~, kici-
snala. 
k i' - (~ i - li a , v. of lla; to bury for 
one-wecilla. 
k i'- e i -1i a 1) - y a 1)' v. of J•taiJyalJ; 
to fail or becmne worse for one, as 
one's sick chilcl-n1iciha1JymJ. 
k i - c i' - li 111 u 1J - g· a - p i , v. rrecip_ 
of limuiJga; to bewitch each other-
HI) kicilimuiJgapi. 
k i' - c i- k p a- 111 n i, 1J. of pa111111; 
to divide anwng themselves. 
ki'-ci-ksu-ya, v. of kiksuya; to 
'recollect for one-weciksuya, mici-
ksuya 
k i - e i'- k s a I) ' v. T. to wrestle 
with. See kiksalJ and kiihduspa. 
k i - c i'- k t e - p i , v. recip. to kill 
each other-uiJkiciktepi. 
ki'-ei-kn-za, v. T. of kuza; 
to be sick for one, as one's child: 
i. q. kikarJ heza. 
k i- e i 1)', v of eil); to desire one's 
own; to des'irc for <'ne; to desire of 
one. See okieilJ. 
ki - <~ilJ' - ilJ, v.pos. ofkilJiiJ; tothrow, 
as stones, at onr.'s own- weeil)iiJ, 
lnJki eiiJiiJpi. 
k i'- e i - p a, v. a. to assist one, as 
with something to carry on a game 
in gan1 bling; to espouse, reserve, as 
a girl with the intention of marry~ 
ing her; to keep for one- wecipa. 
See kipa. 
k i' c i - p a be, v. of pa111al); to 
.file for one- wecipabe. T., kici . 
patne. 
k i' - c i - p a - g· a 1) , v. of pagaiJ; to 
part with for one-wecipagalJ. 
k i - c i' - p a- g· a 1J- pi, v. recip. to 
part with each other, as a 1nan and 
his wife-niJkicipagaiJpi. 
k i' - e i - p a - g o , 1J. of pago ; to carve 
for one-weeipag·o. 
k i'- e i - p a - ld ' v. of pahi; to pick 
or ,qatlter up for one-wecipahi, Ul) -
kieipuhipi, n1ieipahi. 
k i' - C l - p a- h m U 1) , V. of pahnlUIJ j 
to twist, as a string, for one-weci-
pahmulJ. 
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k i'- c i- p a- k c a, v. of pakca; to k i- c i'- pa-z i IJ- pi, v. recip. of ki-
comb out straight for one-wecipa- paziiJ; they oppose each other-UlJki-
kca. cipaziiJpi. 
ki'-ci-pa-kil)-ta, v. ofpakil)ta; ki'-ci-pa-~u-zu, v. of pazuzu; 
to wipe for one-wecipakilJta, ul)- to erase for one-wecipazuzu. 
kicipakiiJtapi. k i'- c i-p e-h a IJ, 1.J. of pehaiJ; to fold 
ki' -ci-pa-mde-6 a, v. of pamdeca; up for one-wecipehaiJ, uiJkicipe-
to break for one-wecipan~deca. T., hal) pi. 
ldcipableca. k i'- c i- p e-m n i, v. n. of pemni; 
k y- (~ i - p a-m n i , 1.J. of pamni; to to becmne crooked or twisted joT 
divide for one---weeipan1ni, UIJkici- one-n1icipemni. 
pan1nipi. k i- e is', cout. of kiciza; kicis wa-
k i- C i'- p a- lTI ll l -pi, 1.J. rec-ip. to Cil)pi, th(lf 1.V((1Jt to fl.qht. 
divide among tltemsellJes-ul)kicipa- k i -cis'- k i- y a, v. a. to cause to 
mnipi, yecipmnnipi. T., kicikpa- fight. 
mnipi. See kicikpan1ni. k i' -.c i -so lJ, v. of sm); to braid joT 
k i'- c i -· p a lJ, v. of pal); to call to one-wecismJ. 
one for m1other-wecipaiJ, ulJkic.i k i'- e i-s u-ta, ·v. n. of suta; to be-
paiJpi. come hard or .firm for one-mici-
k i'- c i- pa-ps o IJ , v. of papsol); to suta, ·uiJkicisutapi. 
spill or pour out for one, as water - k i'- e i- ~ i- c a, v. n. of sica; to be-
wecipapsol). come bad to or for one-n1icisica. 
k i'- C j - p a - S 11 U 1) , V. of pasn Ul) ; to k i · C i s' -11 a - Jl a , pron. with him, 
roast, as meat, for one weCipa- her, or it alone-·wecisnana, yecis-
Sl1Ul). 
ki'-ci-pa-su-ta, v. ofpasuta; to 
knead or make st{{f, as bread, for 
one-wecipasuta. 
k i'- c i - p a-t a, v. of pata; to cut 1.tp 
or carve for one-wecipata. 
k i'- e i -pa-t a l) ' 1J. of patal); to 
take care of for one-weeipatalJ, 111)-
kicipataiJpi, n1ieipatm). 
k i'- c i - p a - z o , 1). of pazo; to point 
to for one-weeipazo, UlJkicipazopi. 
k i'- c i - p a- z a- z a, 1J. of pazaza; 
to wash out for one, as a gun-we-
cipazaza. 
nan a. 
k i- c i'- ti-d a IJ, v. to side with one, 
to be of the same opinion, to be on the 
same side of a question--kiciwati-
dai). T., iciva. 
k i'- ci-t o ;J , "'1). of tm); to have or 
acqnire for one; to bear or have a 
child to or jtJr one-wecitmJ, nlici-
tmJ: kieitoiJpi, born to one. 
k i'- e i. t-u- k a' v. to beg for one-
wecituka. T., kicicilJ. 
k ]'- e i- ·wa-Ste, V. n. of waste; fO 
be good or become good forr one-mi-
ciwaste. 
. ' 
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k i- c i'- y a-co-pi, v. recip. of ya-
co; to }udge or conde,mn each other-
UIJkiciyacopi. T., kiciyasupi. 
k i'- c i- y a-lid e -c a, v. of yalideca; 
to tear in pieces with the mouth for 
one-weciyalideca. 
k i'- c i- y a-lid e-lide- c a, v. red. 
of kiciyandeca. 
k i'- c i - y a - li e - p a , v. of yaliepa; 
to drink up for one-weciyaliepa. 
k i'- 6 i- y a-lit a-ka, v. of yalitaka; 
to bite for one-weci yalitaka. 
k i'- c i- ya-m n a, v. of yamna; to 
acquire for one by talking-weciya-
lnna. 
"k i'- c i - y a IJ - k a , 
to be or exist for 
See kicihaiJ. 
v. n. of yaiJka; 
one-rniciyaiJka. 
k i'- 6 i - y a - o - n i - h a IJ , v. of ya-
onihal)·; to praise for one-weciya-
onihaiJ. 
] ., ". t . f c 1 - c 1 - y a - o - a IJ - 1 IJ , v. o yao-
tai)iiJ; to make manifest for one-
weciyaotal)iiJ. 
k i'- c i- ya-p a, v. of yapa; to hold 
in the mouth for one; to suck for one, 
as in conjuring-weciyapa. See 
kiyapa. The Dakotas, in their 
powwowing or con}uring, shake their 
gourd-shell and other rattles over 
the sick person, singing with all 
their might as an accompaniment. 
When this ceases, they apply their 
mouths to that part of the body 
which seems to be more especially 
affecteJ by the disease, and draw 
out, as they say, that which is the 
cause of the sickness, whether that 
be matter or spirit. Undoubtedly 
this process does often answer as 
good a purpose as cupping or leeeh-
Ing. 
k i'- c i- ya-p o- t a, v. of yapota.; 
to tear up with the mouth joT one-
weciyapota, miciyapota. 
k i'- c i-y a-p s a-ka, v. of yapsaka; 
to bite off, as a string, joT one-"'e-
ciyapsaka. 
k i'- c i - y a - s u , T. v. of yasn; to 
y"udge or condemn for one. 
k i'- 6 i- y a-sp a, v. of yaspa; to 
bite off a piece for one-weciyaspa, 
nliciyaspa. 
k i'- c i- y a-t a IJ, v. of yatal); to 
praise for one-weciyatal), miciya-
taiJ. 
k i'- c i - y a - t a IJ - i lJ , v. of yatal)iiJ ; 
to make manifest or declare for one-
weciyatal)iiJ. 
ki'-ci-ya-vva, v. of yawa; to 
count for one; to account to one-
weciyawa, Ul)kiciyawapi. 
k i'- c i - y u - c a IJ, v. of yucaiJ ; to 
sift for one-weciyucaiJ, miciyu-
cal). 
k i'- c i- y u- g a IJ , v. of yugaiJ; to 
husk, as corn, for one-weciyugaiJ. 
ki'-ci-yu-ga-ta, v. of yugata; 
to open out, as the hand, for one-
weciyugata. 
k i'- 6 i - y u - h a , v. of yuh a; to have 
for one, keep for one-weciyuha, 
uiJkiciyuhapi. 
ki'-ci-yu-hm nl), v. of yuhmuiJ; 
to twist for one. 
k i' - c i - y u - h o - tn n i , v. of yu-
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homni; to turn round for one-we-
ciyuhomni, lniciyuhon1ni. 
k i'- c i- yu-h u- h u- z a, v. of yn-
huhnza; to shake for one-weciyn-
hnhnza. T., kiciynhniJhnl)zn,. 
k i' -6 i-y n-li d e-6 a, v. of yulhleca; 
to tear for one-weciynlideca. 
k i'- c i - y u - li d o - k a , v. of yn-
lidoka; to open or make a hole for 
one-weciynlidoka. 
k i'- c i - y u - k c a 1J , v. of yukcaiJ ; to 
form an opinion about anything for 
another-weciynkcal). 
k i'- c i- y u- k p a 1) , v. of ynkpmJ; 
to grind, as grain, for one-weciyu-
kpaiJ, miciyukpaiJ. 
ki'-ci-yu-ksa, v. of ynksa; to break 
off for one-weciynksa, 1niciyuksa. 
k i'- c i - y u - k s a IJ , v. of ynksal) ; 
to bend for one. 
k i'- ~ i- y n- 111 a IJ , v. of ynmal); to 
grind, as an ax, for one-·weciyu-
maiJ. 
k i'- c i- y n- rn <la-y a, v. of ·_yn-
mdaya; to spread out for one-we-
ciyumdaya. 
k i'- c i- y u- m d u , v. of yun1dn; 
to plow or break up for one-we-
ciyumdu, miciynnlda. 
· k i'- c i- y u- o- t a, v. of yuota; to 
multiply for one-weciyuota, ui)ki-
ciyuotapi. 
k ., /. f 1 - c 1 - y n - o - w o - t a 1J - n a , v. o 
yuowotaiJna; to straightenforone-
weciyuowotm) n a. 
k i'- c i- y u-p o- t a, v. of yupota; 
to wear out or destroy for one-we-
ciyupota. 
k i' -c i-y u-ps a-ka, v. of yupsaka; 
to break, as a cord, for another-
weciyupsaka. 
k i'- c i- y n- p s n 1J, v. of yupsnlJ; 
to pull out or extract for one, as 
a tooth- weciyupsni), n1iciyn-
psni). 
k i'- c i- y u-s a IJ - p a, v. of yu-
saiJ pa; to increase or extend for 
one-weci yusaiJpa. 
k i'- c i - y u - s a - p a , v. of yusapa; 
to blacken for one. 
k i'- c i - y n - s k i - s k i - t a, v. red. of 
ki ci yuski ta. 
k i'- c i- y u-s ki-t a, v~ of yuskita; 
to bind or wrap 1tp for . one-weci-
yuskita. 
k i'- c ~- y n- so-t a, v. of yusota; 
to use up for one-weciyusota, nli-
ciyusota. 
k i'- c i- y u-s to, v. of ynsto; to 
make smooth for one-weciyusto, 
miciyusto. 
k i'- c i- y u-sn- t a, v. of yusuta; 
to make firrn for one-weciyusuta. 
ki'-ci-yu-sa-pa, v. of ynsapa; 
to defile for one-weciyusapa. 
l ., ,. 'd l f { 1 - c 1- y u - s o- c a, v. o yu-
sdoka; to pull off for one, as 
clothes-weci yusdoka. 
k i'- c i- y u - si-c a, v. of yusica; to 
make bad or spoil for one-weciyu-
sica. 
k i'- c i- y n- s i -lit i IJ , v. of yusi-
litiiJ; to enfeeble for one; to in}u,~e 
for one-weciyusilitiiJ. 
k i'- c i - y n - H k a , v. of ynska; to 
loosen for one-weci yuska. · 
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k i'- c i - y u - s n a , v. of yusna; to 
make a mistake for one-weciyu-
sna. 
ki'-ci-yu-spi, v. of yuspi; to 
gather or pick off, as berries, for 
one-weciyuspi. 
k i'- c i- y u-s t a IJ , v. of yustaiJ; to 
finish or perfect for one-weciyu-
staiJ. 
k i' - c i - y u - t a , 1J. of yuta; to eat 
anything for one- weciyuta, rni -
ciyuta. 
k i - e i' - y n - t a, v. to eat with one-
kiciwata. 
k i'- e i- y u-ta-pi, v. recip. to eat 
one another. 
k i'- c i - y u - t a - k n - n i ~ s n i, v. of 
yutaknnisni; to destroy for an-
other-weeiyntakunisni. 
ki'-ci-yu - t·'aiJ.;- v. of ynt'aiJ; to 
touch for one- weciynt'aiJ, nliciyu-
t'aiJ. 
k i'- c i- y u-ta IJ - i IJ, v. of yutm)iiJ; 
to manifest for one- weCiyntaiJi1J. 
k i' - 6 i - y tl- t a IJ - k a., v. of yn-
tm)ka; to eularpe J'o·r another-we-
ciyutm)ka. 
k i' - 6 i - y u- te-e a' v. of ynteca; 
to ma1ce new for one-weciynteca.. 
k i'- c i - y u- t e- h a ]J , 'l'. of ynte-
hal) ; to makP a delay for one-we-
eiyntehal). 
ki' - ei-yn-t.o-kaJ), v. of ynto-
kaiJ; to put in another place or re-
move for one-weciyutokal). 
k i' - e i- y u- t 0- k e- c a' 1J . of yn-
tokeca; to make d{fferent fot· one-
we-ciyutokeca. 
k i'- c i- y u- t p a lJ, v. of yutpaiJ. 
Same as kiciyukpaiJ. 
k i' - c i - y u - w a - s ' a - k a, v. of yu-
was'aka; to make strong for one-
weciyuwas'aka. 
ki'-ci-yu-wa-ste, v. 9f yu-
waste: to make good for one-weci-
yuwaste, miciyuwaste. 
k i'- c i- y u- we- g a, v. of yuwega; 
to partly break for one, as a stick-
weciynwega. 
k i'- c i- y n- z a, v. of yuza; to hold 
for one. 
k i' - C i- y U- Z a- ITI 11 i 1 V. of yuza-
lllni; to open out or · uncover for 
one-weeiynzan1ni, n1iciyuzamni. 
k i c i'- y n - z a - p i, v. recip. to hold 
earh other, to take each other, as n1an 
and wife: waka1J kiciyuzapi, mar-
riage. 
k j' - e i - y U - Z a , 'V. of ynza; to make 
mnsh for one-weciyuza, n1iciyuza. 
l ., , . , , f , , \: 1 - e 1 - y u - z a - z a , v. o yuzaza; 
to wash for one. · 
k j' e l - J ll - Z U l) , V. of yuzUIJ ; fo 
Jmil out by the Toots for one-weci · 
yuzuiJ. 
1 ., ,. . , , f , , ( 1 - e 1 - y n - z u - z u , 'IJ. o yuznzu; 
to tear down or tear to pieres for 
one-weeiyuzuzu. 
k i - e i'- z a' 1J. of kiza; kiei kiciza, 
to quarrel or .fitfhl with one-kici 
weciza. 
k i- 6 i'- za-p i , n. a fighting, fight. 
k i - e o'' v. a. to call to a feast, invite; 
to call to any asRmnbly or for any 
pnrpose-wet-o, yeco, uiJkicopi, 
. mico, nico, cico. 
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k i -co 1J'- z a, v. See kicui)za. 
k i'- c u , v. of ~u; to restore to one, 
give to one what belongs to him-
ween, yecu, Ul)kicupi, mien, nicu, 
cicu. According to analogy thi::; 
should be ki('.u, but it is not. 
k i- cuI)' - 11 i' 'lJ. to leave Q[f, austrtin 
from what one wm; about to do; 
to give over, be discouraged; to c;;cuse, 
not press anyf~;trtlwr-wecur)ni. See 
iyacuiJni and iyakicul)ni. 
k i - c u lJ'- n i- y a IJ, adv. carelessly, 
not hf}artily: kicuTJniyaiJ epa, I said 
it but did not wish it. 
k i - c u 1)' - s k e , ado. half full. 
k i - c u 1J'- s k e - h a lJ , adv. half 
full, as a ves::;el. 
k i- c u lJ'- z a, /v. to determine ,in re-
gard to-_ wecuiJza. 
k i- c u'- w a, n. a, friend, i. q. koda. 
Used chiefly by the Sissetons and 
sorne of the Tectons of the Mis-
soun. See kicica. 
ki - cu' - wa, v. pos of kuwa; to 
follow up, purstte, as in giving nwd-
icine to one's child-wecuwa. 
k i - <5 a', v. pos. of ~a; to dig one's 
own; to eli[] for one-we<)a. 
k i'- (! i IJ , v. pos. of ~il) ; to carry or 
1Jack one's own, as one's own child, 
or one's own corn, etc.-we<)iiJ, 
UI)kiQiiJpi. 
k i- 0 o IJ', v. Sarne as ki<)nl). 
k i - <) u IJ', v. a. to pttt on or wear as 
clothes; to use-we(!nl), ye('.ul), UlJ -
ki<)uiJpi: tawacil) ki<)nl), to have 
one's own way, be stubborn; oie ki-
QUIJ, to use language. 
k i - <) n IJ' - k i - c i - c i -y a , v. a. to 
put on for one, help one to put on, 
as clothes- ki(',mJweciciya. 
k i - (! n TJ'- k i - y a, v. a. to cattse to 
1ntt on-ki<;.uJ)wakiya. 
k i- (', u lJ' - y a, v. a. to cause to put 
on- ki('.ulJwaya. 
ki - d a', -v. of da, to ask; to ask or 
beg of one-wakida, yakida, ul)ki-
dapi, makida 
ki-d a', v. pos. of da, to think, 
esteem. See wastekida. 
ki-d a'- k a, v. San1e as kida. See 
wastekidaka. 
ki - d e' - de, ad·v. jw,t as ,it happens: 
kidede wohdaka, he talks at ran-
dom; kidede on1awani, I walk with-
out any pMrpose. 'This appears to 
be used when one has no determi-
nation to do or not to do a thing. 
ki - d o'- w a lJ , v. of dowarJ; to sin,g 
to, as to a child-wakidowar). 
k i- g 1 a', v. n. T. to have gone home; 
i. q. kihda. 
ki - gni', v. n. T. to,rJohome; wa-
gni, I go home; yagni, you lJO home. 
k i - gnu' - n i , v. T. to lose one's 
own-wegrntnl. 
k i'- g e, /o. a to scold, vex, quarrel 
with-wakige, yakige, ul)kigepi, 
lnakige, cicigc. 
k i- h be', v. to resemble. Same as 
kihnut. 
k i - h c1 a' or k i IJ - h d a', 'V. n. to 
have gone home. It generally re-
fers to past ti1ne, though it may be 
used in the future. In all the per-
sons except the third, "ya" is in-
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serted, as if from kiyahda-waki-
yahda, yakiyahda, uiJkiyahdapi. 
k i - h d a'- p a , v. to dress or paint, 
as tho face and bod y--wehdapa, 
UI)kihdapapi. .T., saiQiy~t. 
k i h de', D. Same as kihda. 
k i- h de', v. of hde; to place for, 
make ready for one; to place or lay 
up one's own-wehde, uiJkihdepi. 
See kihnaka and kioiJpa. 
k i- h de'- g a, v. a. to overtake one-
wehdega, yehdega, uiJkihdegapi, 
mibdega. See ehdega and eki-
hdega. 
k i- h de'- y a, v. a. to send off 
home-kihdewaya. 
k i - h d u' - s p a, v. pos. to break in 
two one's own-kiwahduspa, kiuiJ-
hduspapi. 
k i - hi', v. n. to be fledged. as young 
birds; to become large enough to pro-
vide for one's self. See UI)cihi. 
k i- hi'- y a, v. a. to raise, as a child, 
train up to manhood-kihiwaya, ki-
hiul)yaJJpi. T., uiJcihiya. 
k i- hi'- y e- y a, v. a. to shoot an ar-
row as far as one can-kihiyewaya, 
kihiyeul)yal)pi. .T., kiiiJyeya. 
k i - h i'- y o - y a - p i , n. a bow-shot. 
k i - h m a.', v. n. to look Uke, resem-
ble, i. q. kinma-·wehma, and wa-
kihma, yehn1a. 
k i- h n a', v a. to C(Jjress, fondle, as a 
child; to comfort-wehna, yehna, 
UIJkihnapi. T., kigna. See ki-
hnayaiJ. 
k i - h n a g', cont. of kihnaka; kihnag 
wahi, I came to lay away. 
k i - h n a g' · y a , v. a. to cause to lay 
up one's own-kihnagwaya. 
k i- h n a'- h n a, v. red. of kihna. 
k i- h n a'- k a, v. a. of hnaka; to lay 
up for, keep for one; to lay up one's 
own; to put of{, stop proceedings-
wehnaka, yehnaka, urJkihnakapi. 
T., kignaka. See kihde. 
k . h ' . t 1 - n a - y a IJ , v. a. o ca,ress, to 
fondle-wakihnayaiJ. T., kigna-
yaiJ. See kihna. 
k i- h n u g', cont. of kihnuka; ki-
hnu.g iyaya, to go under water, 
dive-kihnug imdamde. 
k i - h n u g' - k i - y a , v. a. to cause 
to dive-kihnugwakiya. 
k i- h n u'- k a, v. to dive-wehnuka, 
yehnuka. 
k i - h n u'- n i, v. n. of hnuni; to be 
bewildered, not able to remember how 
to do a thing-wakihnuni. T., ki-
gnuni and wacil)gnuni. 
k i- h n u'- n i- y a, Y. a. to bewilder, 
cause to make a mistake-kihnuni-
waya, kihnunimayar). 
k i- h u 1J'- n i, v. n. to get through, 
-reach home-wakihul)ni, ul)kihtn)-
D1JH. Soc ihnl)ni. 
k i'- h u- we, ·v. of huwo; kihuwe 
ya, to ,qo to bring something for 
another-kihuwe mda. T, kici-
hiyohi. 
1{ i-lia TJ', v. of lhuJ; ·to do to one, to 
treat one in any way-wakili.m), 
makiliaiJ. T., okil'lm). See kiskaiJ. 
ki-lial)'-na, v. dim. of kiliaiJ; 
kiliai)na liiiJca, to do only a little/o-r 
one. 
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k i · 11 a lJ' - ~ i - c a , v. n. to be bad or 
stormy weather, to Y(tin or snow. T., 
osicecake. 
k i-lia IJ'- s i - k s u- y a, v. to kuow 
by one's feelin/}S that 'Unpleasant 
weather is coming-kilhu)si waksuya. 
.. k i-lia rJ'- y a IJ, v. of liaiJyaiJ.; to be 
likely to die to or for one, as one's 
child-nlakiliaiJyaiJ, niciliaiJ yaiJ. 
T., kiciliaiJyaiJ. 
k i -lido', v. pos. of lido; to growl 
over one's own, as a dog over his 
bone. 
k i -li o', v. See akilio. 
k i- i'- h d a- k sa, v. reflex. of ki-
caksa; to injure one's self--kinli-
hdaksa, kinihdaksa. 
k i - i'- h d u - s p a , v. reflex. to free 
one's self, to wrestle. Perhaps this 
is only used in the plural; as, 
kiihdnspapi, they wrestle at arms' 
len/}th-kiuiJkihduspapi. T., iglu-
spa. See kiciksaiJ. 
k i- i IJ'- y a IJ- k a, v. n. of iiJyaiJka; 
to run with one; to ntn with some 
object in view. 
k i- i IJ'- y a IJ- k a- pi, n. a run-
ntn/}, a race. 
k i- i IJ'- y e- y a, v. T. to shoot or 
make fly an arrow: i. q. kihiyeya. 
k i - i IJ'- ~ e - y a - p i , n. T. a bow-
shot. 
k i- k a 1J'- he-~ a, v. n. pos. of kaiJ-
heza; to be sick for or to one, as one's 
child-makikai)heza. T., kicikuza 
k i - k a' - t a IJ - k a , n. a species of 
duck, about as large as the mallard, 
with a sharp bill. 
ki-ki'-hcla, orki-kiiJ'-hda, v. 
n. to go home and leave one, as 
one's dog or horse-nutkikihda, ni-
cicihda, UI)kikihdapi. T., kicikigla. 
k i- k i'- t a, adj. tough, elastic. T., 
Ljigzica. 
k i- k sa 1n', cont. of kiksapa. 
k i- k sa'- p a, v. n. of ksapa; to be-
come wise; to consult-wakiksapa. 
ki-ksu'-ya, v. a. to remember, 
recollect; to be conscious, have a feel-
or sense of-weksu y a, yeksu ya., 
ui)kiksuyapi, n1iksuya, niksuya, 
ciksuya. 
k i - k s u'- y e - k i - y a , v. a. to 
cause to rementber-kiksuyewakiya. 
k i- k s u'- ye-s n i, v. n. to be 'Un-
conscious, to be numb; as nape we-
ksuyesni, my hand is numb. 
k i- k s u'- y e- y a, 9V. a. to cause to 
remember-kiksuyewa ya. 
k i- k sa IJ', v. a. to violate, coJnmit a 
rape on; to take without leave-wa-
kiksai), niJkiksaiJpi. T., kisleya. 
See kiciksaiJ and kisdeya. 
k i - k s a IJ'- p i , n. rape. See wi-
kiksaiJpi. T., wikisleyapi. 
k i- k t a', v. n. to awake from sleep; 
to be awake-wekta, yekta, uiJki-
ktapi. 
k i - k t a'- h a 1J , 1Jart. awake: kikta-
haiJ ul), to keep awake. 
ki-kte', v. a. of kte; to kill one's 
own; to kill for one-· wekte, yekte, 
UIJ kiktepi, rnikte. 
k i- k to', v. a. to take a boat to, brin.fJ 
over the ri ver-wakikto, tnakikto. 
k i - k t o' - y a , v. a. to cause to come 
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over,ferry over-kiktowaya: kikto-
i~iya, to ferry one's self over. 
k i - k u'- s e , v. pos. of knse; to 
leak out for one-makikuse, ni6i-
kuse, uiJkikusepi. 
k i- k n'- t e, v. of kute; to shoot any-
thing for another, as dncks-wa-
kikute, Ul)kikutepi, makikute. 
k i- k n'- z a. v. JJOs. of kuza; to be 
sick for one; to have one sick, as a 
child-makikuza. 
ki-m a'- k a, v. to be rmwwed, as an 
old field that has becorne good 
agatn. 
k i'- In a- rn a, n. the butterfly. T., 
kimimela ancl gtnitnela. 
k i'- m a - n1 a - n a , n. Same as ki-
n1ama. 
k i- m de'- c a, v. n. of mdeca; to 
break up, as a gathering of people. 
T., kibleca. 
k i - 1n d e'- z a , v. n. of 1ncleza; to 
become clear-headed r~qain, to recover 
from a dnmken jit-wakimdeza and 
wemdeza. T, kibleza. 
ki-m i'- 111 e -I a, n. 1: the butter-
fly; i. q. kimama. 
k i -· rn n a'- h a IJ , v. n. to fall o.lt; to 
rip off for one-maki1nnahm). See 
rnna and n1nahar). 
k i- 11111 i', v. of ntni; to spread out 
one's own to dry in the sun-wemni, 
yen1ni, ul)kimnipi. 
ki-n a-ha TJ', conj. ~f, when. See 
kiiJhaiJ. 
k i - n a'- k s a , v. a. of naksa; to break 
in two with the foot, to break in the 
middle-kinawaksa, kinaut)ksapi. 
l k 1 n a' - p a , v. to come or go forth 
out of; to /wve passed through in go-
'ing home-wakinapa. See inapa 
k i - 11 a'- p s a - k a , v of napRaka; to 
break in two in the middle wttlt the 
foot, as a string-kinawapsaka. 
ki-n a'- p t u- z a, v. of naptuza; to 
split or crack in the middle with the 
foot or by frost- kina,vaptuza. 
ki-n a'- spa' v. of naspa; to- break 
({{f abmtt half with the foot-kina-
waspa. 
k i - n a'- z i 1) ' v. (ki and nazil)) to 
reach home and stand; to stand again 
in one's place, recover one's position-
wakinawazirJ, yakinayaziiJ. 
ki-n be', v. See kiHma. 
ki-n i', v. n. of ni; to live again, to 
return to life, as one dead; to revive, 
recover from fainting, etc.-wakini, 
Ul)kinipi. 
k i' - n i - h a 1J , or k i - n i' - h a lJ , v. a. 
to honor, respect, rcTerence, have 
confidence in-wakinihaiJ, nl)kini-
haiJpi. 
k i' n i - h a IJ - p i , part. honored, 
resper:ted. 
k i'- n i - h a IJ ~ n i - y a IJ, adv. dis-
honorably. 
k i'- n i - h a 1J - y a IJ , ado. honor-
ably, respecf.lully 
ki-n i'- k i- y a, v. a. to cause to 
live again-kiniwakiya. 
k i - n i'- w a IJ , v. n. of ni wal) ; to swim 
hmne, swim back again-wakiniwal). 
T., kinowalJ. 
ki-n m a', v. a. to be like, to resem-
ble in any respect; to look like in 
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features or form). to be like in char-
acter, as a child resembles its pa-
rents-wakinbe, nl)kinnUtiJpi, ma-
kinbe, nicinbe: atkuku kinrna, he 
resembles his father. See kihma. 
k i - n o'- w a IJ , v. T. of nowarJ ; to 
swim home, swinL back. 
k i - n n'- k a lJ , or k i lJ - n n'- k a lJ , 
adv. separately, between two, di-
vided, each having a part: kinukal) 
ehnaka, to divide, place in two piles. 
ki-n u'- k a lJ - k i- y a, adv. sepa-
rately. 
ki-n u'- k a IJ - y a IJ , adv. sepa-
rately. 
ki-n u IJ' k a, v. n. to grow, jlonrish. 
ki-n u lJ'- k a, v. T. 2d. per. sing. 
of kiyuiJka; thou liest down. 
k i lJ , clef art. the. When "a" or 
'' al)" changed to '' e" precedes, kiiJ 
becomes cil). 
k i 1)'- 6 a, adj scraping. See yn-
kii)ca. 
k i IJ-c a' -h a 1J , part. bare; fallen o..f!; 
as hair from a dead anitnal, or as 
scales. 
k i IJ - c a' - w a - h a lJ , part. Same 
as kii)cahaiJ. 
k i 1J - h a IJ' conj. u; when. After 
''a" or "aiJ" changed to ''e," it 
becomes "c.ir)hal)." See kinalUU). 
k i 1J- h a IJ s', adv. and yet, if. 
k i 1J- h d a', v. Ree kihda. 
k i IJ- i IJ', v. a. to throw at: iiJyHJJ 
OIJ kiiJiiJ, to pelt with stones, to stone-
wakiiJiiJ, makirJiiJ, niciiJiiJ. 
k i IJ s , cont. of kil)za. 
k i J) s-ki IJ'- z a, v. red. of kil)za; to 
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grate or gnash, as the teeth; to. 
squeak, as shoes do. 
k i TJ'- s k o- k e- c a, adv. so large. 
See tiiJskokeca. 
k i lJ' ,. s k o- s k o- k e- c a, adv. red. 
of kiiJskokeca. 
k i IJ'- s k o- s k o- y a, adv. red. of 
kirJskoya. See til)skoskoya. 
kiiJ' -sko-ya, adv. thus far armtnd. 
k i IJ - s 1 e'- y a , adv. T. grating, 
as a wagon on snow. See kiiJza. 
k i IJ - s k a', n. I h. an c1 T. a horn 
spoon; spoons; a large kind of tor-
toise. See tukiha. 
k i lJ- y a IJ', v. n. to fly, as birds do: 
kiiJyaiJ iyaya, it has flown. 
k i 1J - y a IJ' - p i , n. those that fly, 
birds. 
k i lJ- y e', v. Same as kiiJyaiJ: ta:ku 
kiiJye CiiJ, birds. 
k i IJ'- z a, v. n. to creak, to grate. 
ki-or)'-pa, v pos. of OIJpa; to lay 
or place on one's own. 
ki-p a', v. a. to keep for one, as a 
puppy or girl, to keep what one has 
bespoken for him-wakipa, nl)ki-
papi, n1akipa. See kicipa. 
ki-pa'-kiiJ-ta, v a. of pakiiJta; 
to cleanse away for one, wipe off--
wakipakil)ta, UIJkipakil)tapi. 
ki-p a'- m n i, v. a. of pamni; to 
·divide or distribute to-wicawaki-
p~unni. 
ki-p a 1J', v. of par); to call to one-
wakipaiJ, nl)kipaiJpi. 
ki-p a'- t a, v. pos. of pata; to cut 
up one's own, as n1eat: i. q. kpata. 
k i - p a'- t a IJ , v. of pataiJ ; to keep for 
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one; to 1nash up, as food-waki- one'sownagain,as 
patal). we:sdipa. 
ki - p a'- ti-t a lJ , v. of patitmJ; to k i-s n a'- h a IJ , v. n 
push with all one's might, i. q. sagi- 1 
6iyapi-wakipatitmJ. one-makisnahaiJ. 
ki - p a'- y a, v. n. See kipayeca. ' k i-s o', v. pos. 
k i - p a'- y e - 6 a , v. n. to rise up · a hide; to cut up one' 
again, recover itself, as grass bent kiciso and kicisoso. 
down. k i - s o l)', v. pos. of SOIJ • ··~fjjjlif;•t8~·~~~~ 
ki-p a'- z o, v. of pazo; to point to own-wesoi) and wak.~ ;. r:.-m~~~J~~~~·:'!:~t~};~;-,. 
for one, to show to one-wakipazo, and yakisoiJ, uiJkisoiJpi 
makipazo. k i-s o'- t a, v. n. ·of sota; 
ki-p a'- z i IJ, v. a. of paziiJ; to stand 'Upforone-makisota,nU:~i$J~¢:2 
up against, rebel against, oppose bosota, yasota, yusota, 
one-wakipaziiJ, nutkipazirJ. I etc. 
ki-p a'- z i lJ - y a TJ , aclv. opposing. k i-s p a'- y a, v. n. of spaya; 
ki - p i': v. n. to hold, contain, C(trry, or become wet for on~e.;_·IW:LkiillOflL:t& 
as a ·vessel, cart, etc.; to be large orJlidolida nici pa) a, thy tt.nllKL ·~~,M,.. 
·enough to admit an ythiHg; to be large k i - s de'- y a, or k i-s den 
enough for, as a coat; to be sufficient to annoy, vex, continue to 
for-1nakipi, nicipi, UIJkipipi. See 1 urge one; to make ashamed, tQ.nttt;.fttL•J.'Ii 
okipi. dishonor-kisdewaya. T., ki~llAlrA:! 
ki-p i' - y a, v. a. to cause to jit-- k i- Hi'- c a, v. a. to ch k, · 01J:008lti1·,;~~· 
kipiwaya; to go down well, as a bul- put a stop to; to forbid, cot:nmMtl .' '~? 
let that fits the gun. stop; to drive or kick out, s a ifl'tiJ• ..,:,,:-r.: 
ki - p i' - y a, (tdv. jittinyly, fitly, from the house-wak" i 
properly: kipiya ecanlOlJ, I have 
done it fitly. 
k i - p s i' ~ c a , v. to y'untp down from, 
alight front, as fro1n a horse-waki-
pswa. See psica.. 
k i-s a 1)', v. n of saiJ; to become whit-
ish for one-JnakisalJ. 
k i-s a'- p a, v. n. of sapa; to become 
black or bare again, as the ground 
by the disappearance of snow. 
k i-s a'- p a, n. bare gro·und. 
ki-sdi'-pa, v. of sdjpa; to lick ·up 
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k i'- t a 1J , adv. scarcely, hardly. 
ki'-taiJ-e-ciiJ-yaiJ, adv. slightly, 
just able: kital)eCiiJy<UJ okihi, he was 
}'ttst able to do it. 
ki-t a IJ'- i IJ , v. of tal)iiJ; to appectr 
or be visible for-n1akital)iiJ. 
ki-t a IJ'- i IJ - s n i., v. n. to be lost 
for one-n1akitm)ii)sni. 
k i'- t a 1J - n a , adv. a little, very little, 
in a slight de,gree: kital)na waste, 
but a little good. 
k i'- t a IJ - s e , adv. with difficulty. 
ki-t a IJ'- y a IJ , adv. continuously; 
insistin.rJ upon 
k i - t a 1J'- y e-li c i IJ, adv. T. poorly, 
not thoroMghly. See kitm). 
ki-t a'- t a, v. a. to shake; i. q., ka-
tata. 
k i - t a'- t a , aclv. T. near together, 
frequently, in close succession. 
ki-t o lJ', v. to put on, as clothes; 
to be clothed with, to wrar, as wa-
paha kitOIJ, to wrar a hat-wetoiJ 
and wakitol), lHJkitOIJpi; to use, as, 
oie kitol), to use words 
ki-t u'- k a, v. a. to beg of, ask of-
wakituka, n1akituka, CiCituka. T., 
kila. 
k i'- t a, v. n. of ta; to die or be dead 
joy one, as one's child-makita. 
k i- n IJ'- n i, v. n. to l)e hurt. See 
kiu1JniyaiJ. 
k i - u IJ'- n i- k i - y a, v. ct. to hurt, 
nl(Jure anything- kiu1Jniwakiya, 
kiuiJnimakiya. 
k i- u lJ'- n i- y a 1J , v. ct. to hurt, in-
jure-ki UIJ ni wa ya, ki UI)ni U1J ya1J pi, 
kiul)nimayaiJ. 
k i- u IJ'- y a IJ , v. T. to lose for one, 
lose what belongs to another-waki-
UIJyaiJ. 
k i - w a'- k a lJ - h e - z a , v. n. to de-
sire to be with, to be on good tenns or 
be intimate with-waki wakaiJ heza. 
See wakaiJ heza. 
k i - w a'- n i , v. n. to be winter anew; 
said of snow squalls in the spring. 
See wanikisapa, waniyetu, etc. 
ki-waiJ'-ka, v. n. (ki and wai)ka) 
to .r;o home and lie down, go and sleep 
at home; to sleep going lwme or on 
the way home-wakimul)ka, yaki-
nul)ka. T., kiyniJka. 
ki-wi'- t a- y a, adv. of witaya; to-
gether, assembled together. 
k i'- y a, v. aux. to cause, to make to 
be: ecol) kiya, to cause to do; te 
kiya, to cause to die; satnkiya, to 
make black. rrhe place of the pro-
noun is before the "kiya." 
k i'- y a, v. aux. ]?OS. of ya or yaiJ. 
k i'- y a, adn. towards, as in ekta-
kiya; separately, in dzfferent wa.lJs, 
in rlzfferent places, as, yarr1niki ya 
yakOlJpi, they are in three different 
]Jlaces. ' 
k i' -y a-d a IJ, adv. near, nearto. See 
kiyedal) and ikiyadat). 
k i'- ya-h d a, v. to hat'e gone home. 
This is used only in the first and 
second persons-wakiyahda, yaki-
yahda, UlJkiyahdapi. See kihda. 
ki-ya'-hda-pta, v. pos. ofkiya-
kapta; to have passed over, as a hill, 
in going home-wakiyahdapta. 
k i - y a' - k a - p t a , v. n. to have 
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passed over, as a hill, in going hame-
wakiyakapta or wakiyawakapta. 
k i - y a'- k s a , v. of yak sa; to bite 'in 
two in the middle-kirndaksa, kituJ-
yaksapi. 
k i'- y a-1 a, T.,- nnd k i'- y a-n a, Ill. 
adv. ne(tr to, not far ojf,- L q., ki-
yadalJ. 
k i- y a'- 111 n a, v. of yamna; to 
acquire for another by talking-wa-
kiyamna, 1nakiyamna. T., kiciya-
mna. 
k i- y an'- y a, v. to be nearly jinish-
ing-kiyannlda. T., kiyela ya. 
Cornpare linl)hikiya and yu~taiJ. 
k i y a'- p a, v. of yapa; to s~tck for, 
take in the motttth and suck, a.s the 
Dakota conjurers do in the case of 
a sick persou-wakiyapa, tnaki-
yapa, UlJkiyapapi. See kieiyapa. 
k i- y a'- pa-p i, n. drawing with 
the nwuth. 
k i- y a'- t a TJ - i 1J, v. a. of yatmJilJ; 
to make manifest to or far-wakiya-
taiJiiJ. 
k i - y a'- y a , v. n. to go by or near 
a place-kiyawaya, kiyayaya. 
k i- y a'- y a, v. of iyaya; to go by or 
pass. Part., went, gane-ui)kiya-
yapL 
k i'- ye- d a 1J, adv. near, near to. See 
ikiyedal), kiyadan, and kiyala. 
ki-yo'-hi, 'V. (ki and iyohi) to 
reach hame-wakiyohi, yakiyohi, 
ul)kiyohipi. 
k i'- yo- k i- z u, v. n. to tttnite. See 
together, cause to wnite; to add to-
gether sum up-kiyokizuwaya. 
k i'- y o - k i - z u - y a , adv. together, 
·unitedly. 
k i'- y o - t a lJ - k a , v. n. (ki and 
i yotaiJka) to arrive and remain at 
!tome. Said, by the person who 
arrives or by another person, when 
away hom the place-wakimdo-
tal)ka, yakidotai)ka, uiJki yotaiJ-
kapi. 
k i - y u'- g a lJ , v. a. of yugaiJ ; . to 
OJJen for one, as a door~wakiyu­
gmJ. 
k i - y u'- g a - t a, v. a. of yugata; to 
open as the hand to, to stretch out 
the hand to,. to imJJlore, as in wor-
ship-wakiyugata. 
ki-yu'-ha, v. of yuha; to have or 
keep for one-walfiyuha, UIJkiyu-
hapi. T., kiciyuha. 
k i- y u' --li a, v. a. to copulate, as 
the male and female of animals. 
lienee, Taki yulia wi, the moon when 
the deer COJndate, answering to No-
vernber. 
k i - y u'- k a IJ , v. a. to make room 
for, as in a tent, give 1jlace to,. to 
pass by or away from, leave unmo-
lested-wakiyukaiJ, nl)kiyukaiJpi, 
nutkiyukaiJ, ciciyukaiJ. See tiyu-
kaiJ and yukaiJ. 
k i- y u'- k sa, v. of yuksa; to break 
in two ant's own,. to break or violate, 
as a law or custom-kirnduksa and 
wakin1duksa, kiduksa, ul)kiyu-
ksapi. i yokizu, kokizu, and okizu. 
k i' - y o - k i - z u - y a , v. a. to put K i- y u'- k sa., n. p. a band Q{ Da-
k i - y a'- k s a - k o g . 
kotas, W apasha' s band. So called, 
it is said, frotn the intermarrying 
of relations an1ong them. 
k i- y u'- s e, v. a. to hate one, do 
evil to one-wakimduse, yakidnse, 
Ul)kiyusepi, makiyuse, ciciyuse. 
k i- y u'- s k a, v. a. of yuska; to loose, 
untie, unharness; to release from 
prison or conjinement-wakiyuska 
and wakimdnska, yakidnska, nl)-
kiyuskapi. 
k i- y n'- spa, 1'. a. of ynHpa; to 
break into piN'es, dinidf, as brr~Hl; 
to divide, ~1s in aritlunetie; to dr-
li.ver or jrff, as from a trap or evil 
of any kinu-kitnduspa and waki-
mduspa, kidnHpa and yakiuu~pa, 
UlJkiynspapi, nutkiyn~pa. 
k i- y n'- H pa-p i, 11. a dividing, de-
livering; in arithnH~tic, division. 
k i- y u'- s p a - p i - h a lJ - s k a, 11. 
long division. 
k i - y u'- s p a - s p a , 1J. rerl. of ki yn-
spa. 
k i - y n'- t e , 1l. a strait or rlwnnrl; 
an isthmus. See okiynte. 
ki-yu'-we-g·a, v. of iyuweg·a; 
to cross, as a stremn, in lJOiu,r; 7wmt'-
wakimduwega. 
k i- y u'- z a, v. a. of ynza; to hold 
to one-wakiynza. 
k i - y u'- z a - m n i , v. a. of ynza-
mni; to open to or for one; to 1m-
cover for one-waki ynzmnni. 
k i- y u'- z a- z a, v. of yn~aza; to 
wash one's own; to wash for an-
other-waki yu~aza. 
k i'- z a, v. a. to fight, quarrel with-
wakiza, Ul)kizapi, makiza, ciciza. 
See okic{ze. 
k i- z o', v. a. of zo; to whistle for, call 
by whistling; wakizo. See iwoso·· 
kiya and izoka. 
k i- z o'- z o, v. to whistle for, to call 
one's own by whistling, as one's 
dog-wakizozo. 
k m a , n. Ih. waln,ids: i. q. hn1a. 
T., gn1a. 
k n. Yankton words beginning with 
"kn" will be found under "hn." 
f. ,r;., knaska; i. q. hnaska. 
k n i , v. 1 h. i. q. hda. 'rhe sign 
of the future changes kda into kni; 
aH, "vakni kta, I will go homf. See 
llll1l. 
k o , conj and, too, also. See kokta, 
koya, aurl nalnn). 
k o, in camp. qwick: wa{oil)ko, quick 
tempP7'Nl; olh:UJko, quick at work. 
See kohmJ, kohm)na, kokedalJ, and 
koyalh11Jita.. 
k o- a' -ka-t a, anrl ko- wa' -ka-t a, 
arlv. Ih. and 7~ tl1P othPr side, 01'fr 
or across, aH a river: i. q. akasm)pa. 
k o - a'- k a - t a 1) - h a 1) , adv. T. 
over the rivfr; from the other sidf'. 
k o · d a', n. the particular friend of 
a Dakota n1an. The Teetons say 
"kola" and "kicn wa. ''-n1i takoda, 
nitakoda, takoclakn. 
k o - d a'- k i- c i- ya-p i, n. friendship. 
k o- d a'- y a, v. a. to have for a par-
tic~tlar friend-kodawaya, kodmna-
yaiJ. 
k o g, cont. of koka; kog hil)hda, to 
make a sound, to rattle or ring. 
• 
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k o- h a IJ', adv. soon, quickly, now. k o- k a'- o- z n- h a, n. an empty 
T., koyaiJla. barrel. 
k o- h a IJ'- n a, adv. soon, very soon, k o- k a'- p a, adu. Smne as kokam. 
too soon, early. See kokohal)na and k o- k a'- p a- h m i- h m a, n. (koka 
koyal"u:uJna. and pahmihma) a !..·e,q tltat is rolled, 
k o- h a lJ ~', aclv. siuce tlzat, so that. i.e., a barrel. T., kokapagn1iymJ. 
ko-hda'-mna, adv. around, over: ko-ka'-pa-talJ-halJ, adc. bya 
kohumnna icu, to put or take around; near way, across. T., akokabya. 
surrounding. See ihdnk~mJ and k o'- ke-d a IJ , aclv. quickly, raJJ-
ok~mJ. idly: oicali kokedar), of quick 
k o- h d a'- 111 na-y a lJ, v. a. to sur- growth; oyalie koked~uJ, it boils 
round, restrain, cut off 1·etreat-ko- away fast. See ko and kokokai). 
hdamnawaya. k o'- k e -1 a, v. T. to make a noise, 
k o- h d a'- n1 n i , adv. around, sur- to rattle, as dishes. 
-rounding: kohdan1ni ya, to sur- k o'- k i - 6 a-lido- k a, v. n. to be 
round. opened through on uoth sides: ko-
k o- h d a'- 111 n i- y a lJ, v. a. to go , kicalidog iyaya. 
around, surround; i. q. kokan1ya- k o'- k i- ca-s p a, c. to dig two holes 
kohdanu1iwaya. into one; to shoot ttcice in the same 
k o- h d i', adj. clear, translucent. plaa-kowecaspa. See okicaspa. 
k o- h d i'- h d i, adj. red. of kohdi. k o'- k i- 6 i- w a-~ i lJ , adv. See 
'rhe flint-corn is so called from its kokiciyasiiJ. 
translucency. k o'- k i- 6 i- y a-li Jan, adv. linked 
k o'- k a, n. the sound of a bell, a together, as the links of a chain; 
ringing. See kokela. entangled, as the horns of a deer in 
k 0- k a'' n. a keg, uarrel, box: calidi brush. 
koka, a powder-key. k o'- k i- c i- y a-s i lJ, adv. uniting, 
k o- k a'- J a 1J, n. dim. of kok{t; a coming together and flowing on, as 
small ke_q. two streams in one; stuck or fast-
k o- k a' -1 a, n. T a ke,q. ened together, as dogs after copulat-
k o - k a'- 1 a , cttdv. T. empty; ~- q. ing; used also of potatoes in a 
cokadmJ. bunch. See okiciyasilJ. 
k o- k a n1', adv. beyond, across, by a k o- k i'- p a, v. a. to fear, be afraid of 
1u:ar way, before one; i. q. {lkokatn. one-kowakipa, koyakipa, koui)-
k o- k a n1'- t u, adv. uy a near way, kipapi, komakipa, konicipa, koci-
across. 
k o - k a In' .:. y a , v. 
by a near way. 
to go across, go 
cipa. See kopa. 
k o-k i'- p a- pi, part. feared. Hence, 
wokokipe, fear. 
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k o- k i'- p e- k i- y a, v. a. to cause k o- k t a' and k o- k to', adj. T. 
to fearr-kokipewakiya. 
k o- k i'- p e- y a, v. a. to cause 
to fear, make afrrtid of-kokipe-
waya. 
k o- k i'- p e- ya-h a IJ , adv. fear-
ing, fearful, afraid: kokipeyahm) 
wauiJ, I am fearful. 
k o'- k i-s p a, v. n. to join, ~tnite. 
T., iciyakaska. See ospaye. 
k o'- k i - s p e - y a , ·l'. a. to cause to 
join-kokispewaya. 
k o'- k i- z u, v. n. to comP togPther 
See iyokizu, kiyokizn, and okizn. 
k o'- k i - z u - y a , c. a. to cause to 
unite together. 
k o'- k i- z u- y a, adv. unitedly. 
k o'- k o, adv. red. of ko. 
k o'- k o- d a 1J, adv. lil'ely. T.J ko-
koyela. See kokedaiJ. 
k o- k o g'- y a, ado. of kokoka; rat 
tling. 
k o'- k o- h a 1)- n a, adv. li?,ely. SPe 
koha1Jna 
k o- k o'- k a, 1'. n. 
stiff skin. 
k o - k o' - y a - li a IJ - n a , n. Ill. a 
chicken, fowls; i. q. al)paohotm)lW. 
T., kokoyalial)la. 
k o- k o'- y a IJ - n a, adv. red. of ko-
ya.l)na. See kokohal)na. 
ko-ko'-ye-la adv. T. inGquif'k ~ ' 
succession. 
k o- k o'- z u- h a, n. (kok{t and o~n­
ha) an empty cask, uarrel, or keg. 
T., kokaozuha. 
k o'- k t a, adv. also, besides. . St>P 
ko and koya. 
one thousand. 
k o'- k t a- y a, adv. besides. 
k o -k to' - p a- w i lJ - g e , adj. a thou-
sand. See kektopawil)ge. 
k o 1) , v. to desire, to covet-wakOIJ, 
yaltOI), Ul)k01Jpi. 
k o IJ , n. mother- in-law; kol) ku, his 
or her mother-'in-law. See kuiJ. 
k o lJ'- k o lJ - t a, Smne as kOIJ-
tkoi)ta. T., knJ)tkn1Jta. 
k o lJ'- t a- h a 1J, part. uneven, ridged. 
k o IJ'- t k o 1J - t a, adj. uneven; with 
rir~qes. Hence, caiJ hakOl)tk01)ta, 
a wash-board. 
k o 1)- y a IJ', l'. n. to start in sleep-
wakoiJyaiJ: kmJyaiJ hil)hda, he 
startPd suddenly. T' ska.l) hil)gla. 
k o 1]'- z a, v. to dffermine, influence; 
to prPlend, as, \Vitko kOIJza, to pre-
tend to ue druuk-wakm)za, ya-
kol)Za, Ul)km)zapi. 
k o'- p a , 11. a fearful place; fear. 
T., okope. 
k o'- p a, acU. insfcure, Pxposed to be 
killed by an ozemy; in fear: kope 
\V~Hll), I am in fear. 
k o'- p e- h d a , v n. to be afraid, be 
in fear-kopewahda, kopeyahrla, 
kopetu)hdapi. See kokipa. 
k o'- p e- y a, v. a. to make afraid-
kopewaya.. T., wakokipekicag·a. 
k o'- p e - y a, adv. insecurely. 
k o s, cont. of koza; nape kos waul), 
I am beckoning with my hand. 
k o- sa IJ'- t a, adv. .from one to an-
nther: kosai)ta wicawa~u, I gm:e 
away 'What was given to me. 
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k o s - k o'- z a, v. red. of koza. 
k o s- y a', v. a. to cause to wave or 
make a signal-koswaya. 
k o - s k a', n. a young man-koma-
ska, koniska, kouiJ~kapi. T., ko-
ska1a and ko~ka1aka. 
k o - H k a'- 1 a, n. T. a youth, young 
man; one younger than a koska: 
i. q. koskana and koskadaiJ. 
k o - s k a'- n a , n. Ih. a youth: ko-
Hka tai)ka, a man in thf pri?ne of 
life. 
k o - s k a'- s k a - p i, n. red. of koska. 
k o · ski IJ'- y a IJ , n. one wlw begins 
to think himself a young man. 
k o - w a'- k a - t a , adv. T. and I h. 
over the river, across tltf river: i. q. 
koakata. 
k o - w a' - k a - t a IJ - h a IJ , ad1'. from 
beyond the river. 
k o'- y a, conj. and, too, also. See 
ko and kokta. 
k o - y a g', cord. of koyaka; koyag 
waul), I am wearing; koyag hal), 
standing clothed, hitched up, har-
nessed. 
k o - y a g' - k i - y a , 1). a. to cause 
to put on or wPar--koyagwakiya, 
koyagmakiya. 
k o- y a g'- y a, v. a. to cause to put 
on; to attach to-koyagwaya. 
k o- y a'- li a 1) , v. n. to be quick ,in 
doin.fJ a thing, to hasten, hnrYy-ko-
yawalim), koyayalim), koyauiJ-
]iai)pi. 
k o- y a' -11 a I) - n a, aclv. quickly, 
immediately. See ko, kokodaiJ, ko-
yaiJna, etc. 
k o - y a'- k a, v. a. top ut on or wear, 
as c1othes-komdaka, kodaka, ko-
uiJyakapi, komayaka. 
k o - y a'- k a - p i , part. clothed: 
taku koyakapi, clothing. See wo-
koyake. 
k o- y a IJ'- n a, a(lv. quickly). i. q. 
kohaiJna. See kokedmJ and koko-
yaiJna. 
k o - y a'- n o IJ , or k o - y a'- n u I) , 
v. n. to be of quick growth, preco-
ciou::;-koyanlanOlJ, koyaninOIJ. 
k o- y a lJ'- n u lJ , adj. T. cigorous; 
le lecala tuka koyaiJDUlJ heol) lila 
tm)ka, this is of not long ago, but is 
rigorous, and so is laJ:qe.-T. L. H. 
k o- y e' -1 a and k o- y a IJ' -1 a, adv. 
1'. promptly, quickly. See kohal) 
and kovalJDa . 
.; 
k o'- z a, v. a. to strike at, shake at; 
to wave, as a signal, urandish, as a 
sword-wakoza, Ul)kozapi: sina 
koza, to wave one's blanket; nape 
koza, to ?,oat'e the hand. 
k o- zag'- z a 1, adv. T. striking 
together: kozagza1 tnani, to walk 
striking the knees. 
k p a, a pos. prPfix. Verbs that take 
'' pa" as a prefix, nlake the posses-
sive fonn by aucling ''k" 01' "t," 
as, pag·m) or kpagaJ). See tpa. 
k p a, v. n. to swPll, as riee does, 'tn 
cooking. 
k p a, arlj. durable, lasting, not soon 
eatPn up, as son1e kinds of food; 
for instanee, riee. See tpa. 
k p .a, adj. punched out: noge kpa, 
elect/: ista kpa, blind. See tpa. 
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k p a- g; a IJ', v. pos. of pagai); to spare I k p a IJ, ad:j. fine, as flour. See ba-
or give away one's own-wakpagai), kpaiJ, yukpaiJ, etc. See tpaiJ. 
niJkpagai)pi. See tpagaiJ. k p a IJ' -· n a, adf fine, soft. 
k p a-ha'- ha-p i- k a, n. one who k pa-ps o IJ', v. pos. of papson; to 
is put forward in company-n1akpa- spill over one's own-wakpapson. 
hahapika. k pa-p t a', v. to leave a cornpany be-
k p a-hi', v. pos. of _pahi; to pick up fore it breaks ttp, to free one's self 
one's own-wakpahi, niJkpahipi. and. go away while the others re-
k p a- h m o IJ', or k p a- h m u IJ', v. main-wakpapta. 
pos. of pahn1ol); to twist one's own- k pa-p u'- z a, v. pos. of papuza; to 
wakpahmm). 1nake one's own dry by wipin,q-wa-
k p a - li d e'- c a , v. pas. of palhlera; kpapuza. 
to make a hole in one's mf'n, to lance- k pa-s no IJ', v. pos. of pasnOIJ; to 
wakpalideca. 1'0rtsf oup's own n1eat-wakpasn01). 
k p a- Ji p a', o. poss. of palipa; to la,11 k pa-s u' - t a, 17. po.-.·. of pasuta; to 
down or put off' oup's own load- wa- make hard by knead-ing one's own 
kpalipa. bread-wakpasuta. 
k p a- k i IJ'- t a, 1'. pos. of pakiiJta; k p a'- t a, u. pos. of pata; to cut 1J;p 
to wipe one's own-wa.kpakilJta, UIJ- or earN~- one's own nwat-wakpata. 
kpakirJtapi. :r., kipata. See tpata. 
kpa-kpi', 1'.pos. ofpakpi; torrark kpa-taiJ', l'. po8. of pata.IJ; to take 
or break one's own, as a chicken rare of one's men, think murlt of so 
breaking its shell. as to spare or not use it np- wa-
k p a- k s i'- z a, l'. pos. of paksiza; kpatmJ, yakpatm), mJkpataiJpi. 
to double up one's own-wakpa k pa-t a'- t. a, 1.'. 11. T. to be numb 
ksiza. or asleep: siha wakpatata, mJJ foot 
k p a- k u'- k a, 1'. pos. of paknka; is aslePp. 
to wear out one's own lJ.lf rrubui1t.rJ- k p a'- z a, arU. dark. See okpaza. 
wakpakuka. k p a - z a lJ', v. pos. of pazm); to part 
k p a- m a lJ', 17. pas. of parnm); Jo or srparatc onr's own -·wa.kpazaiJ. 
file one's own-,vakpainmJ. k p a-~ a'- i a, 17. pos. of paza~a; to 
k p a- 111 cl e'- e a, 17. pos. of pmndee.a; wash out onr's ow11, as one's own 
to break in }Jierrs one's awn-wakpa- gnn-wakpa~aia. 
n1deea. See tpamdeca. k p a- i u'- z n, v. pos of pazuzn; to 
kp a-n1 n i', v. pos. of pamni; to divide rnb mtt one's own-wakpazu.Zn. 
out one's oum-wakpamni, niJkpa- k p e, adj. See kpa a11d tpe. 
n1n1p1. k p e- h a lJ', 1'. pos. of pehaiJ; to fold 
k pa-m n i'- pi, 1z. ct distribu,tion. up one's own-. wakpehaiJ. 
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k p u- k p a', adv. mixed ~tp, as water 
and grease in soup. See pukpa 
and tputpa. 
k p u- k p e'- y a, adv. mixed 1tp, all 
kinds together. 
k pu-s p a', o. pos. of puspa; to glue 
or seal one's own-wakpuspa. 
k pu-t a'- k a, v. pos. of putaka; to 
touch one's own. See ikputaka. 
k s a , adj. separated. See baksa, 
kaksa, yuksa, etc. 
k sa'- h a 1J , part. broken in two 
itself 
k s a - k s a'- p a , adj. red. of ksapa. 
k s a n1 , cont. of ksapa. 
k sam- y a', ~'. a. to makr> wise-
ksamwaya. 
k sa n1- y a', adv. wisely, pru,dently. 
k sa n1- y a'- h a lJ , adv. wisPly. 
k s a'- p a , adj. wise, prudnd, having 
understanding-waksa pa, yak sa pa, 
uiJksapapi. 
k s a- w a'- h a 1), part. broken in two. 
k s i'- z e- e a' adj. grum, growling, 
i. q. waeil)ko-maksizeea. 
k s u'- we, 'V. n. to be hurt. See ksu-
weya. 
k s u'- w e - y a, 1J. a. to hurt or in-
}ure the flesh or body of any one-
ksuwewaya, ksuwe1naym). 
ksu' -ye-y a, v. a. to hurt, in}ure, in-
flict pain upon-ksuyewaya. Same 
as ksuweya. 
k s a , adj. bent, rolled. See yuksa. 
k s a' - d a lJ , ad}. bent. 
k sa'- k a, adf bent ttp, as an aged 
person, decrepit-maksaka. 
k sa IJ, adf crooked: ksa and ksm) 
were probably the same root. See 
yuk8mJ. 
k sa IJ - k sa IJ', red. of ksaiJ. 
k sa lJ- k sa 1)', 'O. n. to wriggle, as a 
fish. 
k sa 1)- k 8 a 1J'- y aiJ, adv. crookedly. 
k 8 a IJ- y a IJ', v. a. to make crooked, 
to crook, bend-ksm)waya. 
k sa 1J- y a 1J', adv. crookedly. 
ks a- w a'- h a IJ, part. rolled up. 
k s i - k 8 a', adj. numb, stiff with cold. 
T., ksikseea. 
k s i- k sa IJ', adj. crooked. See pa-
ksiksal). 
k s i - k s €'- c a , adj. T. uumb; nape 
maksikHeca, my hands are numb. 
k s i - k H i'- i a , adj. red. of ksiza. 
k H i H , cont. of ksiza; ksisi<:idaka, to 
re9arrl onp's sPlj as bent up. 
ksi' -ia, adj. bent, doubled 1tp. See 
yuksiza, etc. 
k s i - z a'- h a IJ , part. herd up, cloub-
lecl up. 
k s i- z a'- wa-h a 1), part. bent up. 
k t a and k t e , v. aux. shall or will. 
'I'he usual sign of the future tense. 
k t a , v. to wait for, to neglect doing 
and expect another to do-wakta, 
yakta. See alda, wakta, ape, etc. 
k t a'- e, adv. of kta and e; in m-de1' 
that; n8ed in the turning of a sen-
tence, as, hecarnOIJ ktae OIJ wahi, I 
came that I might do this. 
k t a'- k a , v. to wait, expPct another 
to act-waktaka. 
k t a 1), adj. crooked, curved. See yu-
ktaiJ. 
k t a 1) - k t a 1J' ~ ad}. rrooked. 
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k t a lJ - k t a IJ'- k i- y a, adr. crook-
edly, in&irectly, zigzag. 
k t a IJ- k t a IJ' -y a 1J, adv. crookedly 
k t a lJ - y a IJ', arlv. crookNlly. 
k t e, v. Same as kta. 
k t e, 1J. a. to kill anything-wakte, 
yakte, Ul)ktepi, makte, nikte, rikte: 
tin wicakte, to kill our of one's own 
people, commit 1nunler; akicita kte, 
to kill as a soldier, thnt is, to execute 
a sentence on one, by breaking his 
gun, cutting up his blanket or tent, 
or killing his horse. See kata. 
k t e'- d a IJ , v. a. to overcome, be vic-
torious over; to win, bNd in ,qam-
bling-waktedal), UlJktepidal); to lx• 
overcome-maktedmJ. See ohiya. 
k t e- k i'- y a, l'. a. to canse to kill-
ktewakiya. 
k to , adv. why? what of it? This 
is chiefly used in an~wering queR-
tions; as, he6tn01J he, didst than do 
it? hal) hecamol), kto, yes, I did 
it; why ?-.-perhaps; inrlred; yes; 
n1iye kto, it is I indeed. T., kiHto. 
k to'- k a, adl'. T. indrrd, surely: 
L q. kto. 
k n , suffix pron. his, hrrs, etc. 
k u, v. n. to comr towards home, to be 
cominr; home; to be coming back-
waku, yaku, Ul)knpi. See u and 
hdi. 
k n'- c e- d a lJ , adv. low, low· down, 
near the ground: wi kncedm), the 
sun is low. See ]rntaJ)haiJ. 
k u'- c e- e -· d a lJ , adv. low down: 
i. q. kncedmJ. · T., knciyola. 
k n'- c e - y e - d a IJ , k u'- t e - y e -
d a lJ , and k u'- c e- ye-n a, adl'. 
low down, low of stature, short 
k n- k a', adj. 1·otten, tender, worn 
out, as clothes; spoiled, as meat. 
k n- k o'- y a, 1J. a. to make rotten, to 
wear out-kukewaya. 
k n- k e'- y a, adv. Totten, spoiled, 
decayed, fallen to pieces: knkeya 
spal), fo be cooked too m1tCh. 
k n - k u'- s e, n. a hog, hogs). pork. 
k n - k n'- 8 e - i - h d i , n. hog's lard. 
k n - k u'- s e - s i lJ , n. fat p01·k, pick-
led pork. 
k n- k n'- y a, adv. red. of kuya; 
under, below. 
k u n , adv below, under, beneath, 
down: knn kn, come down. 
k n lJ , 1'. T to covet: i. q. kol). 
k n lJ , ?2. mother-in-law: nikul), thy 
mother-in-lmo; kniJku, his or her 
mother-iu-lazc. See Ul)ci. 
k UIJ'- k si-t k n and k u IJ'- k i-s i-
t k u . See kuiJ si. 
k n lJ' -1 a, 1). T. to desire, to covet-
wakuiJla. 
k u 1J s- y a', arlv. of kni)za; pretend-
'Lng. 
k u 1) s- y a'- ken, adv. pretending. 
k n lJ'- s i, ~n. grandmother: niknl)si, 
thy grandmotlleF; knl)Hitku, knl)ksi-
tku, and kniJkisitkn, his or her 
grandmother. See nlJCi. 
k n 1J'- t k i- y a, adv. downwards. 
See kutkiya. 
k u lJ' - t k u IJ - t a , arlj. T grooved. 
See koi)tkol)ta. 
k n lJ - y a', v. a. to have for rnother-
in-law-knl)waya. 
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k u IJ'- z a, v. Same as kol)za. 
k u-se', v. n. to leak, as a vessel. 
k u-s de'- c a, n. the king-fisher. 
K u - s d e'- c a - w a - k p a, n. p. the 
Loup fork of the Platte River. 
k u - s e'- y a , v. a. T. to put in the 
way of 
k u-se'- y a, adv. • T. in the way 
of: i. q. kaseya. 
kus-ku'-za-pi, adj. red. pl. of kuza. 
k u'- t a 1J -h a IJ, adv. low down. See 
kuce<lmJ and kuyataiJlUtiJ. 
k u- t e', v. a. to shoot anything with 
a gun or arrow; to shoot at; wa-
kute tnka wao sni, I shot at it but 
did not hit it: to shoot with the 
1nedicine-bag. When a person is 
introduced into the secret society 
called ''the Sacred Dance," he is 
shot, or pretended to be shot, by 
the beads or claws which are con-
tained in the 1nedicine-bags of the 
members. 'Vhen the missile is 
extracted. by the same conjuring 
process, and not until then, <lo they 
live again. This is their story-
waknte, niJkntepi, 6icute: wicawa-
kute, I shoot them; kikute, to shoot 
for one; kir.ientepi, they shoot each 
other. 
k u'- t e - y e - d a IJ , adv. San1e as 
kuceyedaiJ. T., kuciyela. 
k u'- t k i - y a, adv. downwards. See 
kuiJtkiya. 
k u'- w a, v. imp. come here: kuwa 
wo, ku wa po. This is used in the 
imperative only. 
k u'- w a , v. a. to follow after, chase, 
hunt, as, siiJkpe ku wa, to hunt 
musk-rats; to chase, puT sue, as ku wa 
an1au, he chases me; to treat or act 
towards one, as taiJyaiJ kuwa, to 
treat well, sicaya kuwa, to treat ill, 
persecute). to pursue, pTosecute, as 
work-wakuwa, Hl)kuwapi. See 
ki<!ltwa. 
k n- w a'- c i lJ , 17. to think of comin,q 
home. 
k u - w a'- s t e - ~ t e , v. to hop. See 
ipsi6a and psipsica. 
k n'- y a, adv. belmo, lJeneath, under, 
1tnderneath, down. See kukuya and 
knn. 
k n'- y a-t a lJ- h a IJ, adv. from be-
low. SPe kutaiJhaiJ. 
k u'- z a , adj. lazy, idle-makuza, 
niknza. 
k u'- z a , v. n. .T. to be dumpish, 
sick; sometimes said of one about 
to die; wal)na kuza, now he. ~is slow: 
n1akuza, I am sick. 
k u- z i'- t a, v. to die or be dying 
of laziness, to be very lazJJ-kuzi-
mata. 
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~, the thirteenth letter of the Dakota ~ e- h a IJ', adv. when. This always 
alphabet. This sound is made by refers to past time. It becomes ~e-
fixing the organs so as to make haJJ after "e" which lws taken the 
"k," and then pressing the back place of "a" or "alJ." T., Is:olJ hm). 
part of the tongue against the roof l5- e l't, cont. of 15-ega. 
of the mouth and withdrawing it ]s: eli -15- o'- g a, v. red. of l5-ega; 
suddenly, which n1akes what n1ay scrapin.fJ along. 
be denon1inated a click. The other ]s: e tt- ]s: c li', cont. of ls:elil~eg;a; \zeli-
consonants of this clasH are ~. , p, t. 1~el"t ya, to go scraping along. 
~a, conj. an(l When ''a" or ''mJ" l~eli-l~e]i'-ya, culv. ina scrapin.rJ 
final in words immediately preced- manner: 1~elils:eliya mda, I go scrap-
ing is changed into "e," "~a" be- ing along. 
comes "~a." T., na. ]s: e I, adv. T. there; i. q. kiT) el: 
1} a, v. a. to dig, as the ground- nutlipiya ~el, in the heavens. 
wa.l~a, ya~a, lllJ]~api; i<)i~a, to dig 1~ e s, cont. of l~eza. 
for one's se7f-n1ici()a; kici(!a, to rlig 15- e s- l5- e'- z a, adj. red. of ~eza; 
f()r another-wcci(!a. .smooth, trodden down. See ona~eza. 
~a- as', adv. even if, indeed. T., ~ e s, aclv. emphatic; n1iye ~es, as 
~eyas. for nze. See l5-e. 
~a-es', adv. even if. l5-e'-ya, adv. even, all; that kind; 
15- a- e s'- to s, adv. at any rate. T, i. q. kil) eya: heca ~eya n1a~zu, he 
~eyastos. ,r;ave me of that kind. 
~a'- is, conj. or. l5- e'- y as, adv. although, so, even so. 
~a s , adv. even: hee 15-as, even that See l5-aas. 
one. T., 15-es. 15- e- y as'- to s, ttd'v. at any rate, 
~ e, v. (/;. to dig. Sa1ne as ~a. even if. See l~aestos. 
~ e, adv. as for: he l~e, as for that. l5- e'- z a, adj. hard, smooth, trodden 
Perhaps it is used for emphasis. T., hard. 
l5-es. l5- i IJ , v. a. to carry, bear, carry on 
~ e'- c a, int:j. expressive of unbelief; the back, usually with a strap round 
indeed! T., kakesa. the head or breast-wal~il), ya~iiJ, 
~ e'- g a, v. to grate, scrape. See H1Jl5-ilJpi; ki('ilJ, to carry one's own: 
bo~ega. kici<)il), to carry for another. 
• 
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~ i IJ -k i'- y a , v. a. to cause to carry-
]}_iiJwaki ya. 
~ i lJ'- na-p a, v. T. of ~ilJ and 
napa; tr rtm away with, as a horse 
with a wagon. 
~ o'- g a , v. n. to rattle, make a rat-
tling noise. 
~ o li , cont. of ~oga; ~oli i yeya. 
~ o li - ~ o'- g a , v. red. of ~oga. 
~ o li - ~ o li', cont. of ~olil}oga. 
~ o li - ~ o li' - y a , v. to cause a rat-
tling noise-~oh~oli wa ya. 
]} o li- ~ o li'- y a, ado. rattling. 
~ o IJ , pron. dem. that. Both ~OIJ 
and cil~OlJ refer to the past, to son1e-
thing done or said before, or to 
some person or thing nrentioned in 
a previous sentence: as, wicasta 
~Ol)' that man; hepe cil}ol)' I said 
that. T., QOI) is used for ci~Ol). 
~ o IJ'- h a 1J , adv. Ilt. and T., i. q. 
l~ehaiJ; when. 
1$: u' v. a. to give anything to one-
·wal}u, yal}u, UIJ~upi, rna~u, ni<5u, 
ci9u: wicawa.J~n, I have given to 
them; kicn, to give one his own. 
~ u - k i'- y a , v. to cause to give-
~uwakiya. 
I~ u IJ, pron. dem. San1e as l}ol). 
~ u'- s i, v. to command to give-J}u-
wa~i. 
~ u - w a' - c i lJ, v. to be disposed to 
give-I~u wacal)nli. 
L. 
1 , the fourteenth letter of the Dakota 
alphabet. This letter is found only 
in proper names introduced into 
the language, and in the Titor)Wal) 
dialect, where it is used altogether 
for "d" and sometimes for "n." A 
few exarn pies are here given. 
1 a , dim. termination: i. q. na and 
daiJ. 
I a, v. to demand, i. q. da; kila, i. q. 
kida-wala. 
1 a b-y a', adv. hard, difficult; much, 
intensely: Iabya ecol)' he did with 
might. 
1 a/- k a, v. i. q. daka-wa1aka. 
I a - k a'- e s, adv. indeed, i. q. nakaes. 
L a - k o'- t a , n. p. Dakota. 
l a'- p a , ad:f. snwoth, level. 
I a'- p e - I a , adJ. level, as a floor. 
1 a-tka 1)', v. i. q. datkaiJ - n1la-
tkal). 
1 a- w a', v i. q. dawa-rnlawa. 
1 a - z a'- t a, adv. T. by the side of, 
behind. 
1 a' - z a - t a IJ - h a lJ , ad v. behind, 
back from; i. q. dazatal)hal). See 
ilazatal)hal), which should be in 
accord with this in its meaning. 
I e, JWOJt. this, i. q. de. 
1 e, i. q. ye, the sign of the impera-
tive. Not so used here: the wom-
en's form for imp. sing. is "na" or 
"ye ": the precative form is "ye.''-
w. J. c. 
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1 e - c a'- I a, adv. lately, a l-ittle while; 1 i - I i'- t a , adj. warm, hot; i. q. 
i. q. decana. didita. 
1 e'- ce-ca, adv. like th~s, i. q. I o, particle, i. q. do. 
dececa. 1 o , n. food. 
1 e'- r. e 1 and 1 e'- c e IJ 1 , ctdv. thus, 
i. q. decen. 
1 e'- c i- y a, adv. here: i. q. deciya. 
1 e- c i'- yo- t a lJ, £tdv. in this direc-
tion, i. q. deciyotalJ. 
1 e- han', adv thus far, now; i. q. 
de han. 
1 e- h a lJ'- k c- c a, adv. so long, i. q. 
dehal)keca. 
1 e- h a IJ'- y a 1J g, adv. somewhere 
else: lehaiJymJg iyaya, he has gone 
off. 
1 e - li i IJ' -1 a, v. to forbid, think much 
of; i. q. teliiiJda. 
1 e- k s i', n. uncle; i. q. dek8i. 
I e 1 and 1 e IJ 1, adv. here; -i. q. den. 
1 e'- n a , pro. these; i. q. dena. 
1 e-n a'- k e I, adv. so many. 
1 e-n a'- k c -1i c i 1J , adv. all these. 
1 e-ta IJ'- h a 1J , adv. from this, i. q. 
detal)hal). 
1 e' - t u , adv. 
1 i' -1 a, adv. 
here, i. q. detu. 
very, ~. fJ.. unut. 
lo-cil)', v. n. to be hungry-IowaCirJ. 
1 o- g u'- t e, n. the hollow of the 
flank: i. q. nigutc. 
1 o - k s i', n. i. q. doksi. 
1 o - k s u', n. the opening of the ear 
1 o -1 i' -li a IJ, v. to prepare food, cook. . 
1 o - 1 o b' - y e - 1 a , adj. soft, very 
soft. 
1 o - 1 o'- p e - 1 a , adj. withered, soft, 
pliant, flabby; 
1 o - I o' - p i - y e , n. a pantry, a wctre-
house. Sec dotopiye. 
1 o - t e', n. i. q. dote. 
1 o-w a IJ', v. to sing; i. q. dowal) .. 
1 u- h a', v. 2d pers. thou hast; i. q. 
duha. 
1 u - 1 u'- t a and o - I u'- 1 u - t a , adj. 
hot: i. q. odidita. 
1 us, adv. swiftly; Ius ya, to go. 
quickly: i. q. dus. 
lu'- t a, adj. scarlet; i. q. duta. 
1 u' - z a - h a lJ , adj. swift; i. q. 
duzahaiJ. 
N_I. 
m , the fifteenth letter of the DaJ,·ofa, n1 a , or m ali , intj. of calling; look 
alphabet. here! attend! 
m a, pr-on. objective; me. It is also 11scd m a - c a', n. the red of the morrting, 
with ·a class of neuter and adjccti vc the aurora. 
verbs, when it is translated by t.he 111 a'- g a, n. a c~tltivated spot, garden, 
nominative I; and with some nouns field. 
it is used as the possessive, ·my, mine. m ·a- g a', n. a goose, geese. 
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ma-ga' - ga, v. n. to be amused. 
ma-g a' -g a- k i- ya, v. a. to amuse, 
comfort one-magagawakiya. 
ma-g a'- g a - y a , 'V. a. to amuse, 
divert one-n1agagawaya; tnaga-
gaic5i ya, to amuse one's self--maga-
gamic5iya. 
m a'- g a - h u , n. cornstalks. 
m a - g a'- k s i - c a , n. a duck, ducks, 
the generic name. 
m a - g a'- p a lJ - p a lJ - n a , n. the 
brand-goose or brant. So called 
from its peculiar voice, i. q. ma.ga-
seksecadal). T., n1agasekseeala. 
m a - g i'- c a - m n a ' n. ( maga 
kan1 na) a hoe, hoes. 
m a - g i'- n a - t a - k e ' n. (mag a and 
nataka) a fence, rails. 
m a - g i' - y u - h i l) - t e' n. ( maga 
and yuhil)ta) a rake; a har-
row. 
m a - g i'- y u - m d u , n. ( maga fJfid 
yumdu) a plow. 
m a - h e n', prep. within, in, into. 'E, 
n1ahel and mahel)l: rnahel eol)pa, 
to put or place in. 
m a - h e n'- u IJ - pi , n. something 
'Worn within, . a shirt, chemise. 
m a- g a'- s k a, n. Ih. and T. 
swan. 
a n1 a- he n'- w a - p a , adv. inward, 
towards the interior. 
m a - g a'- s a - p a, n. ( maga and sapa) 
the common. wild goose. 
m a - g a'- s e - k s e - c a - d a lJ , n. the 
brant. Same as nlagapaJ)pal)na. 
Said to be two species of the small 
goose.-A. 1.. R. 
m a - g a'- t a , adv.. at or in the field 
m a - g a'- t a IJ - k a , n. ( n1aga and 
tal)ka) the swan, swans. Maga-
tal)ka-ota-mde, Swan Lake: 
M a- ga'-w a- k p a, n.p. The Lara-
mie River. 
. ' , . m a - g a - z u , n. ratn. 
. , / t . m a - g a - z u , v. n. o ratn. 
m a- g a'- z u - k i - y a , v. a. to cause 
to rain-n1agazu wakiya. 
m a - g a'-z u - m i - n i, n. rain-water. 
m a - g a'- z u - y a , v. a. to cause to 
rain-magazuwaya. 
n1 a- g i'- c a- hi IJ - t e, n. (maga and 
kahil)ta) a rake; a harrow. T., 
nialiicahiiJte. 
111 a - h e' - t a IJ - h a lJ , adv. 
within; on the inside. 
m a-he'- ta-t a lJ- h a lJ, adv. 
within. 
from 
}'rom 
m a - h e' - t u , adv. within, inward, 
deep; i. q. tetnahetu. 
m a- he'- t u - y a, adv. within, deep; 
i. q. temahetuya. 
m a - he'- t u - y a - k e n, adv. within. 
m a li , in~j. of calling attention; look 
here! listen! T., n1a! 
m a li , cont. of 1naga and maga. 
m a l't- a' -ka-t a, v. tohoe,ascorn-
maliawakata. 
mali -·a'- w a lJ- g la-ke -l a, n. T. 
the locust, grasshoppers. 
lll ali- c i J)'- c a, n. (maga and ciJ)ca) 
the young of geese and ducks . 
mali- i'- c a-hi IJ- t e, n. (maitt and 
kahil)ta) a rake; a ha,-row. See 
Inagicahil)te. 
m a li - i'- <:, e , n. Ih. a plow. 
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m ali - i'- k c e - k a, n. land, soil, com-
mon land. See makikceka 
mali- i'- k c e- y a, (~dv. on land, as 
opposed to water. See makikceya. 
m a li - i'- n a - t a - k e , n. ( rnaga and 
nataka) a fence, rails. See nlagi-
natake. 
m a li - i'- y u - h i lJ - t e, n. ( n1aga and 
yuhil)ta) a rake, a harrow. See 
nragi yuhil) te. 
m a li - i' - y u - h i IJ - h e , n. Ih. a 
harrow: i. q. iyuhirJhe. 
m a li - i'- y u - lll d u ~ n. ( maga and 
yumdu) a plow. 
mali- k i'- cal) - y a I)' v. ( ma.g;a (tnd 
kicm)yaiJ) to work or till a field. 
m ali - p a'- z 0 ' n. ( maga and pazo) 
a corn-hill, potato-hill. 
m a-li. pi'- li p i - y a , n red. of ma-
lipiya; scattering clouds. 
ma-li pi'- y a, n. the clouds; the 
sky; heaven, the heavens. 
m a - li p i' - y a - s a - p a , n. black 
clouds. 
n1 a-lip i'- y a- s o - k a, n. thick 
clouds. 
111 a- l"t pi'- y a-sp u-s p u, n. lon.r; 
broken clouds. 
111 a -·lip i' -ya- t a lJ -i 1J, n. T. north-
ern lights, aurora borealis. 
l\f a- l't pi'- y a- to, n. p. The Ant~ 
palwes. 
n1 a-li p i'- y a - t o , n. the blne sky. 
n1 a - li p i'- y a - t o - l a, n. T. claar 
sky, blue sky: i. q. InalipiyatowmJ-
zica. 
m a - li p i'- y a - t o - w a IJ - z i - c a, n, 
the blue sky, the firmament. 
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m a li - t a'- n i , n. an old field. See 
tal)ni, tal)nika, etc. 
1n ali-t e'- c a, n. (maga and teca) 
a new field; a breaking. 
n1 a-ka', n. ground, earth; the earth; 
a season, a half year, as a sununer 
or winter. See o1naka. Consider-
able discussion has taken place in 
regard to the proper pronunciation 
of this word Sorne say it should 
be written nlal)-ka'; but it appears 
rather to be rna-k'a'. 
rn a - k a', n. the skunk or polecat, 
Viverra mephitis. . See nlal)ka. 
ma-ka'-a-n1a-ni, adv. T. afoot: 
i. q. hniiJytuJ. 
m a - k a' - c a - li l i , n. T. coal: i. q. 
karJgitame. 
m a - k a'- c e - g a, n. an ectrthen ves-
sel or pot, such as the Dakotas are 
said to hase made and used before 
their iutercoun;e with white people. 
nt a - k a.'- d a - p a , u. sticky clay. 
m a-ka'- g· i, n. brou;n earth. Ma.-
kagiyuzapi, the na1ne of a. strean1 
emptying into the l\linnesota frmu 
the we~t, helow Big Stone Lake. 
111 a-ka'- h de , adv. encl on the 
ground. Same as 1nakehde. 
n1 a-ka'- he-y a, v. a. to have a 
desire to kill or destroy, to think that 
one will kill, have· a presentiment of 
killing or destroying. T. to finall.IJ 
accomplish what one has long desired. 
See CaiJ Iii ya. 
t.n a-ka'- lit a lJ- y a, v. a. to kill or 
destroy very much-niakalital)waya. 
n1 a - k a'- i - w a - z a , v. T. to paw 
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up the ,qround, as a horse or 1nad n1 a-ka'- s i lJ -to-m n i, adv. See 
bull. nu1kasito1nni. 
m a - k a' - i - y u - t a , v. to measure m a - k a' - s i - t o - 1n n i , ctdv. all the 
land, survey. world over. See makowal)6a. 
n1 a - k a'- i - y n- t a- p i, 1t. lt me as ur-
i·ng-chain, 0urveyor's chain: an acre 
of grou1ul. 
m a-ka n', aclv. (maka and akan) 
on the ground: makan iwm)ka, to 
sleep on the ground. 
m a-ka IJ',· n. tamarack roots. 
m a-ka I)'- 0- pi- y e' n. a basket 
Probably so called because the 
Dakotas supposed that willow baH-
kets were made of tamarack roots. 
T., psawognake. 
m a - k a'- o - b a - s p e , n. 
of ground. T., 160 acres. 
m a - k a' - o - b o - li p e , n. 
mound. 
an acre 
a survey 
n1 a - k a'- o - h a IJ - z i, n. the shading 
of the earth, i. e. dusk. 
m a - k a' - o - i - y u - t e , n. a quarter 
section of land. T., one acre of land. 
m a - k a'- o - w a - k e - y a , n the 
name of a sacred feast and cere-
monies connected with going to 
war; when, it is said, they carry 
into the tent pulveljzed earth, and 
make hills like the gophers. 
m a-ka'- p a, n. a swamp, where 
the surface of the earth lies on 
water. T., wiwila kapal)pm). 
111 a- k ~- p a',. n. a skunk's head. 
m a-ka'- sa IJ, n. whitish or yellow-
ish clay. 
m a-ka'- sa IJ - p a, n. ne;r;t year, 
next season. 
In a - k n'- s i - t o - n1 n i - y a IJ , adv. 
the world over. See n1akowm)caya. 
n1 a-ka'- t a, aclv. at the ground, on 
the ground, on the floor: makata 
nnu)ka, I lie on the ground. 
m a - k ~t' - t o , n. bhte earth. Maka-
tooze, the JJ!Iakato or Blue Earth 
River: The original form was Ma-
kato-ynza. 
m a - k a' - w a - k s i - 6 a , n. earthen 
plates or dishes. See waksi6a. 
m a - k a' - w a - s e , n. . T. red earth 
used as paint.. 
111 a - k a' - w a - s e - s a , n. red earth, 
used by the Dakotas as a paint 
instead of vermillion; i. q. wase. 
T., makawase. 
n1 a- k e'- h de, adv. on end: cal)-
peska n1akehde inaziiJ, to kneel. 
Same as makahcle. T., makagle. 
111 a - k e' - h d e - y a , 1;. n. to fal[ 
down, as a long stick, endwise: cal)-
peska nutkehdeya inaziiJ, to kneel. 
rn a - k i'- c i - 111 a, n. 11• ( maka and 
icima) la0t year; a yearling, as a 
colt or other avlimal. 
In a- k i'- c i-n o TJ , v. of nutl101J; to 
steal anything for another-nlawe-
cinOlJ; nlalll)ki6illOl)pi, they steal 
from each otlzer. 
1n a - k i'- k 6 e , n. See makik6eka. 
111 a - k i'- k 6 e - k a , n. the land, as 
oppor-;ed to water; soil, as opposed 
to clay or gravel. See ma1iikceka. 
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In a - k i'- k c e - y a , adv. on land. m a- k o'- c e- i- w a IJ -ya-k a- pi, 
See maliikceya. 
m a - k i'- n a - s p e, n. a spade. See 
makipapte. 
m a- k i'- no IJ , v. of InanoiJ; to steal 
anything from one-tnawakinot), 
mayakinOIJ. 
111 a - k i'- p a - p t e, n. T. a spade. 
See n1akinaspe. 
In a- k i'- p n- s d i, adv. (maka and 
ipusdi) with the face on the ground, 
prostrate, prone. 
rna- k i'- p u ·- s d i- y a, adv. bowed 
down to the growul. 
m a- k i'- pu-s k i- c a, v. n. (1naka 
and ipuskica) to presson the 
ground, lie flat on the ground, lick 
the dust. 
n. T. surveyors. • 
111 a - k o'- c e - o - w a - p i, n. a nwp, 
maps. See tnakowapi. 
n1 a - k o' - li d o - k a , n. a hole in thr 
ground, a cave, cavern. 
ill a- k o IJ'- c a- g· e, n. 
seasons. 
a season, the 
n1 a- k o'- s k an, n. a place where no 
one dwells, a desert place. See lie-
woskan, etc. 
n1 a -ko' -skaiJ, adv. Ih. and T. for 
naught, in vain; i. q. itnya See 
otlunakoskaiJ. 
111 a- k o'- s kan-t u, adv. in a des-
ert place. 
m a- k o'- s k a 11- t u- y a, adv. away 
from any dwelling, away on the prai-
m a- k i'- pu-s k i u , cont. of nutki- rie. 
puskica; makipuskin elipei<:iya, to n1 a- k o'- s kan-t u - ya-k en, a(Zv. 
throw one's self on the ground. 1 in a desert place. 
n1 a - k i'- s a IJ - p a , n. the next sea- tn a - k o'- s 111 a - k a , n. ( waka awl 
sort, i q. JuakasaiJpa. osm<-1;ka) any low place, a ditch. 
m a- k i'- w a IJ -ya-k e , n. a com- 111 a- k o'- si-c a, n. any prevalent 
pass; a su!fveyor. di~ease, an epidemic, as the sma1l-
rn a- k i'- ya-k a-s a lJ - 11 i , n. a pox; i. q. nwkoce siea. 
side or pa.rt of a country. See i ya- 111 a- k o'- t a-he- d a IJ , adv. ( maka 
kasm)ni. and otahedmJ) away from a ll.'f 
n1 a- k i'- y u-ta lJ , n. ( 1naku and 
1 
dwellin,r;, iu the desert, on the jJrairic. 
iyutaiJ) a saddle girth. 1 See l"lewotahedmJ. 
m a- k i'- y u-ti lJ - z a, n. a 0ur- .1 nt a- k o'- \Ya-k i- ('. i- p a, n. a 
cingle, girth. place a little hollawing, a slight Ito!-
n1 a- k o'- c e, n. a country, l~ place: low or depression in the pn~irie. 
makocazeyate warnca, a place n1 a- k o'- w a IJ - c a, n. all tlte ear( 11'. 
without a name; n1itamakoce, my See makasitomni. 
co·untry. T. also, a season, a i 111 a- k o'- w a IJ - c a -_y a, adv. all 
year, a time of year.-w. J. c. See , over the earth. See nlakasitornui-
omaka. I yalJ. 
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m a - k o'- w a - p i , n. a map of a 
coun~ry, maps. 
m a- k u', n. the breast, the forepart 
of the thorax. 
nia-kn'-a.-gna..:ke, n. T. an (~pron. 
See ahnaka. 
m a - k u'- a - k a-li p e, n. an apron, 
a woman's kerchief T., Inakua-
gnake. 
m a- k u'- h u, n. the breast-bone, 
sternum. 
m a - k u' - i - y u - s k i - t e , n. a 
child's swa~dling-band. 
m a - k u' - i - y u - t a IJ , n. a girth; 
i. q. nutkiyutaiJ. 
n) a- ill a', n. a woman's breast, m'illc; 
nuun/nut or mother. It is a singular 
fact that with the ·Dakotas, n1arua 
rneans milk, and papa, meat. 
m a'- n i, v. n. to walk-mawani, 
mayan I. 
n1 a-ni'- c a, n. the gopher, a species 
of Diplostoma. T, wahil)heya. 
ma-n i'- c a, v. n. 1st pers. sing. of 
nica; I have none-ninica. 
n1 a - n i'- c a - p a - m d u, n. gopher--
hills. T., wahil)heya pablu. 
1n a'- ni-h a 1), part. walking. 
ill a'- 11 i- k o 11, adv. walking. 
In a'- n i- k i- y a, v. a. to cause to 
walk-mani waki ya. 
In a-ni :q_', adv. abroad, away front 
the house. T., manil. 
1n a'- n i-n i-n a , n. bed-bugs, i. q. 
taku mani nina. T., wablnskasasa. 
m a'- n i - s k u - y a , n. a species of 
plant; pro b. the honeysuckle. T., 
cal)wiskuye. 
ma-n o IJ', v. a. to steal anything-
tuawanOJJ, tnayanol), tnaul)DOIJpi. 
This is by some written 1nanu. 
ill a- no IJ'- pi, n. a stealing, theft. 
ma-nu', or ma-il UIJ', v. See ma-
ilOJJ. 
n1 a IJ , intj. look here! See rna and 
mali. 
n1 a lJ , v. to build a nest and hatch 
young ones, as birds do; to fly about, 
hover, sail around, as birds over a 
carcass. See arnal) and be. 
m a 1J, adj. sharp, i. q. pe. See yu-
nlaiJ. 
111 a 1J - c a', n. the aurora. T., hal)-
walutlJ. See Inaca. 
111 a 1J- k a', n. a skunk. See maka. 
n1 a IJ- k a', v. n. 1st per. sing. of 
yaiJka. 
m a s'- c a IJ - y a - p a, n. T. ( n1aza, 
car), and yapa) bridle bits. 
n1 a s - c e' - g a , n. See illazacega. 
n1 a s - i' - g m u lJ - k e, n. T. a trap: 
i. q. illazalitakiyapi. 
n1 a s - w a'- k s i - c a , n. tin plates : 
i. q. mazawaksica. 
ill a s - i' - w a lJ - y a - k e n. T. a ~ ' 
telescope, a microscope. 
m a - s t e', adj. warm, hot, applied 
to the weather; ma.ste liiTJCa, very 
warm: n1aste au, it becomes warm, 
said of the sky clearing off. ~ 
m a - s t e' - a - g 1 e - h a lJ , n. T. sun-
stroke. 
ma-st e'- i-t a, v. n. to be killed 
by heat; to be struck by the sun. 
1n a-s t e'- na-p ta-p t a, n. hot 
waving air, as on a hot day. 
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m a - s t e'- o - s n i, n. clear and cold; 
cold and bright. 
m a - s t e'- s t e , ad}. red. of rnaste. 
ma-st e'- y a, adv. in a warm state, 
warmly. 
ma-st e'- ya-k en, adv. warmly, 
hotly. 
m a - s t i IJ' - 6 a , n. the rabbit, Lepus 
cuniculus: tinmastil)6a, the prairie 
rabbit or hare. T., mastil)cala. 
Ma-st i IJ'- c a, n. the Cree Indians. 
m a - s t i 1)'- e a - 1 a, n. T. the rabbit. 
rna- s t i 1)'- p n- t e, n. a bush bear-
ing red ediblP brrries, the leaves of 
which. are son1etimes used by the 
Dakotas for tobacco: the bPrr'iP-s 
thernselves, the buffalo brrry, or 
rabbit berry. 
n1 a - t a'- p i - l't a, n. T. a toad. See 
natapel\a. 
ma-t a'- w a- z e- z e- c a, n. moss. 
m a - t e'- t e , n.. of tete; the sidf or 
rim of a boat, thf part 11ear thr er~qe; 
a brow or projection, as of a hill. 
See watete. 
ma-t k a', n. stirky earth. See nla-
ka and tkapa. 
1n a - t k a', n. T. fhf opossum. 
ma-t k a'- sa, n. red rarth. 
tn a-to', n. the gray or polar bear, 
Ursus maritirnus. 
rr1 a-to' -11 o- t a, n. the grizzly bear, 
a species of the Drsus Americanus. 
1n a-t n'- s k a, n. the rraw-fish. 
M a- V\' a'- ta-d a IJ, n. the JJ!fandan 
Indians. T., Miwatani. 
Ma -wa' -tal) -na, n. San1e as Ma-
watadaiJ. 
m a - y a', n. a steep place, a bank, as 
of a river. 
1n a- y a', ad}. steep: nutya liil)6a, 
very steep. T., mayalicake. 
Ma-ya' -w a-kal), n. the Chippewa 
River which joins the Minnesota, 
from the north, about fifteen miles 
below Lac-qui-parle. 
m a'- z a, n. metal of any kind; 
goods, merchandise. 
m a' - z a - a - s p e - i - ¢ i - y e , n. ( ma-
za and aspeya) an anrhor. T., 
wataieaspe., 
m a' - z a -b 1 a - s k a - p e - s t o -1 a, n. 
T. ( n1aza, nlClaska, and pes to) a 
sharp-pointed shovel. 
m a' - z a - e a l't - i - c a - z o , n. T. 
( maza, eaga, anrl icazo) skates. 
m a' -z a- e e-ga, n. (maza and eega) 
an iron pot or kettle. Generally 
eega alone is used. 
m a' - z a - e e H - k i -k a, n. .T. metal 
buttons, 
n1 a'- z a - h n - h n , n. ( n1aza and 
hnhu) brarrlets, ann-bands. T., 
napoktm). 
rr1 a'- z a - l't d a - li d a , n. a bell. 
In a'- z a - 1'1 t a - k i - y a - p i , n. ( ma-
za and litaka) "bitin,(j iron": a 
trap, traps, strel-traps, snrh ~s are 
used in catching the otter, etc. T., 
eabigtnm)ke. 
111 a'- z a - e a 1J - k u , n. T. maza and 
cm)ku) a railroad. 
m a' - z a - i - 6 a - k o - k e , n. a cow-
bell. Con1n1only used with the 
'' 1naza." See ieakoke. 
' . , m a - z a - 1 - c a - s n a, n. a cow-bell. 
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m a'- z a - i - c i - c a - 11 i - li a, n. iron 
in links, a chain. T, rnazaiCicalialia 
m a'- z a- i- c u, n. a g~m-screw, the 
spiral 'vire which is w~ed to draw 
wadding frorn a gun. 
m a' - z a - i - y o - k a - t a 1) , n. ( maza 
and i yokatmJ) nails. 
n1 a' - z a - i - y o - k a - t k u - g· e , n. a 
nail, nails. T., a nut, iron nuts for 
bolts. See, also, tiyopa iyokatkug·e 
and iyokatkng;e. 
m a'- z <L - i - y u - t a - p i , n. ( rnaza 
and iyuta) a steel-yard; an iron 
square. T., nwzawiynte. 
m a'- z a-ka ·· g· a, n. (maza and 
kaga) a worker in metal, rt blark-
smith. Ih., 1nazkape. 
n1 a'- z a-ka 1), n. (maza and wakmJ) 
a g~tn See InazawakmJ. 
n1.a'- z a-ka 1J- ce-ca, n. the butt 
of a gun: also the gun hammer. T., 
mazawakalJ ~upnte See ceca. 
m a'- z a-ka 1J- e- co 1) and n1 a'- z a-
k a lJ - i- y e - y a, v. to shoot a gun; 
mazakm) hoHdoka, to firr off a .r;~tn. 
T., n1azawaka1J uta. 
m a'- z a-ka 1J -i-n o 1) - p a, n. 
(rnazakm), i, and nm)pa) a double-
barreled gun. 
m a' - z a - k a IJ - i - y o - p a - z a 1J , n. 
the tubes or ferrules which hold in 
the ramrod.; the ramrod. See iyo-
pazalJ.• 
m a' - z a - k a lJ ~ i - y o - p u - li d i , n. 
gu'(t-waclding. See iyopulidi. 
111 a'- z a - k a lJ - i - y o - p u - s k i -c e, 
n. ct ramrod. T, rnazawnkm) iyo-
pazaiJ. See iyopuskieu . 
1n a'- z a - k a IJ - n a - w a - t e , n. the 
plate of a gun-lock. See na wate. 
m a' - z a - k a IJ - n o - g· e , n. a gun-
lock, especially the pan; the nipple. 
See noge. · 
m a' - z a - k a 1) - n o - g e - y u - li p a , 
n. (n1azakaiJ, noge, and iyulipa) the 
whole of a gun-lock. 
' l . m a - z a - r a 1J - o - y u - w 1 , n. 
inside work of a gun-lock. 
ynw1. 
the 
See 
n1 a'- z a - k a lJ - p a- h u , n. the breech 
of ct .r;un. See pahu. 
m a' - z a - k a IJ - p t e - c e - d a lJ , n. 
( mazakmJ and ptecedalJ) a short 
gun, a pistol T., n1azawakm) pte- . 
cela: also isakpe and hutela. 
m a' - z a - k a IJ - t a 1) - k a, n. ( maza-
kal) and tm)ka) a.r;reat.r;un, a can-
non. T., mazawakm) hu)ka. 
m a'- z a- k i 1) - s k a, n. T. art iron 
spoon, spoons: i. q. n1azkil)Hka. 
m a'- z a - m d a - s k a , 11. ( rnaza and 
n1daska) flat iron; a spade, shovel, 
etc. T., mazablaska. 
m a'- za-n a- p c n- p e, n. finger-
rings. T., nraza. napsiobli. See 
napcupe. 
' , t" . fi 1n a - z a - o - c e - 1 , n. an ~ron re-
place, a stove. See oceti. 
n1 a'- z a - o - k a - z e - z e , n. skates: 
maza okazeze ki~tn), to skate. T., 
mazacaliicazo. See okaze. 
' . m a - z a - s a g - y e , n. an ~ron cane, 
a sword. T., miw kai) and miwa-
km)la. 
1na' -za-sa-pa, n. (tnaza and sapa) 
black metal, iron. 
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m a' - z a - s k a, n. ( n1aza and ska) 
white metal, silver; money; a dollar. 
m a'- z a - s k a - h a 1J - k e, n. a half-
dollar. T, mazaska okise. See 
hal)ke. 
m a'- z a-sk a-ka-spa-pi: d a IJ, 
n. a twelve-and-a-half or ten~cent 
piece, a shilling, dime. T., kaspapi. 
See kaspapidal). 
m a' - z a - s k a - m i - n i - li u - h a , n. 
bank notes. T, mini]iuha mazaska 
See mini]inha. 
m a'- z a-ska-t a 1)- k a, 11. a dollar. 
T, mazaska wal)zina. 
m a' - z a - s k a - w a - n a - p i 1J. , n. a 
silver 'medal. See wanapilJ·. 
m a'- z a - s k a- z i, or n1 a'- z a-s k a -
n1 a- z a- z i, n. yellow silver, gold. 
n1a'-za-su, n. lead; a bullet, bullets. 
m a'- z a - s u - i - s d o - y e , n. ( 1naza, 
su, and isdoye) somethin.rJ to 1nelt 
lead in. See sdoya. 
m a' - z a - s n - i - y o - k a - s t a lJ , n 
(rnaza, su, and iyokastalJ) bullet-
molds. See okastal). 
m a - z a - s a , n. red metal, copper. 
m a'- z a -·s do-ya-p i, n. pewter, 
so called because used for running 
on the bowls of Dakota pipes. 
m a' - z a - s k a IJ - s k a lJ , n. T. ( nutza 
and skal) skal)) a clock; a watch. 
tn a'- z a - s k o - p a , n. ( maza and 
skopa) a concave medal for the neck, 
used as the badge of a soldier. 
m a'- z a-t a-sp n, n. metal buttons. 
T., mazaceskika. See taspu. 
1n a' - z a - t a - s p n - d a 1J , n. metal 
buttons. See taspudaiJ. 
rn a' - z a - t u - k i - h a , n. an iron or 
metal spoon. Ih. and T., mazkil)ska. 
See tukiha. -
m a'- z a - w a - k a 1J , n. a gun. See 
mazakal). 
m a'- z a - w a - k a 1J - u - t a, v. T. to 
shoot off a· gun. 
In a' - z a - w a - k s i - c a , n. tin or 
iron pans. See waksica. 
' . t m a - z a - w I - y u - e , n. a carpen-
ter's square. 
n1 a'- z a- ya-h o-t o I)-pi, n. (Inaza 
and yahotol)) a trumpet. 
1n a'- z a-ya-p i IJ- za-p i, n. brass 
instruments. 
' , . n1 a - z a ·- y a - z o - p 1 , n. brass in-
struments. 
111 a'- z a- z i, n. yellow metal, brass. 
In a z'- c a I) - y a - p a , n. T. ( maza, 
cal), and yapa) bridle-bits: i. q. 
mascal)yapa. 
n1 a z - i'- g m u 1J - k e, n. T a trap. 
m a- z i' -p a- be, n. (maza and ipabe) 
a file. T., mazipame. 
tn a z - i' - p a - b 1 a - p i and m a s - i'-
pa- bla-pi, n. T. sad-irons, 
fiat-irons. 
n1 a z - i'- p a - n1 d a - y e , n. sad-
irons. See pan1daya. 
m a - z i'- y a - p ' e , n. (maza and i ya-
p'a! a hammer. 
m a-~ i'- y u- be, n. a file: i. q. 
mazipabe. T., 1naziyun1e. 
m az'-i-yu-wi, n. (mazaandiyuwi) 
T. brielle-bits. 
m a - z i'- y u - z i - p e , n. ( maza and 
iyuzipe) pincers; tongs. T, ima-
soyuspe. 
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m a z- k a'- p' e, n. (n1aza and kap'a) 
Ih. a blacksmith. See mazakaga. 
m a z- k i IJ'- s k a, n. Jh. and T. an 
iron spoon. See kiiJska. 
m a z- o 1)'- s p e, n. ( n1aza and ol)spe) 
an ax. 
111 a z - o' - p i - y e , n. a store, a store-
house. See opi:ye. 
m a z - y u'- h a, n. T. a chief See 
11aca. 
n1 d a, v. 1st ·pers. sing. of ya; I go. 
m d a, a pr·e.fix. Verbs commencing 
with "y<-t" change it into "nula" to 
forn1 the first person singular, and 
into "<la" for the second; for which 
the correspon<ling Teeton words 
are '' bla" and "la." 
m d a . See kmuda. 
m d a - l"t a'' acv. broad at one end, 
taperin,q. 
m d a- 111 d a'- t a, n. high levelland, 
the divide or high land between two 
strearns. T., blowa1Jzila. 
m d a s , cont. of 111daza. 
m d a - s k a', adj. flat, as, cal) mda-
ska, boards; broad at one end. T., 
blaska. See omdaska. 
m d a-sk a'-ska, adj. red. of 111daska. 
m d a-sk a'- y a, adv. flatly, on the 
flat sidr. See 0111daskaya. 
rn d a'- y a, adj. level, plain. T., 
oblaya. See on1daya. 
m d a'- y e, n. a plain. T., oblaye. 
m d a - z a', adv. 
mdaza. 
ttn strips. See ba-
111 d a - z a' - h a IJ , part. ripped open 
of itself, torn open. 
m d a - z a'- w a - h a IJ , part. San1e 
as mdazahaiJ. 
rn de, n. a lake. T., ble. 
m d e - c a', adj. broken. See ka-
111deca and 6mdeca. 
m de-c a'-h a IJ , part. broken of itself 
m d e - c a'- li m i 1J , n. ( mde and ka-
lh11iiJ) a bay. T., bleokalinlhJ. 
n1 cl e - c a'- w a - h a IJ , part. broken 
of itsflf 
m de'- d a IJ , n. a little lake, a pond. 
111 d e'- g a , n. tlze pelican. 
M de'- h d a- k i 1)- y a IJ, n. p. (mde 
and hdakiiJYaiJ) Lac Travers, Lake 
Traverse; so called fron1 its 1 ying 
in a direction crosswise to Big· 
Stone Lake. 
M de -i- y e'- d a 1J , n. Lac-qui-parle. 
This word was evidently supposed 
by the French to mean the talking 
lakP. If that be the meaning, it is 
not apparent why the name was 
given. It is suggested that it is 
"tnde iyahde," changed into "mde-
iyedaJJ," referring to the fact that 
the river is connected by the lake. 
111 de- k i'- y n- t e, n. ( mde and ld-
yute) an isthmus; a straU or chan-
nel in a lake. 
See otndaye. 
m d a'- y e - d a 1J , adj. 
T., o bla yela. 
n1 d e - m d e'- c a, adj. red of mdeca. 
lrvel, plain. n1 de- m de'- c a-ha IJ, part. red. 
of n1decahm). 
111 d a'- y e - y a , adv. evenly. T., 111 d e - 111 de'- c a - w a - h a IJ , part. 
oblayeya. 'reel. of mdecawahaiJ. 
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in d e - m d e s'- y a, v. red. of mdes-
ya; n1den1desi<.Siya, to amuse or re-
gale one's self. 
M de- rn i'- n i-s o- t a, 1z. Clear 
Lake, which lies about thirty-five 
miles from Traverse des Sioux, on 
the olu road to Lac-qui-parle. 
m des, cont. of rndeza. 
m d e - s a', adj. clear, not fuddled: 
mclesa waul), I am not drunk. See 
mdeza. 
m de-s a'- h a IJ, part. rlfar-si,qhtNl, 
clearly. 
m des- y a', v. a. to makf clear, 
cause to recm,er from stupiditJ!-
tndeswaya. 
m des- y a', adv. clfarly. 
m des- y a'- ken, arll'. clearly. 
m de - t a IJ'- h n lJ - k a, n. a lParlfr 
of ct war party or rmy nfllfr party. 
T., blotar)lnnJka. See znyer.iiJ. 
m de-y a', n. 1\Ideyatm)ka, Otter-
tail Lake. 
rn de-y a'- t a, ado. at the lake. 
This is used by the Dakotas in re-
• ferring to Lake Superior, which 
they used to Yisit. 
m de'- z a, adj. dPar; clcar-sightrd, 
as, ista rndeza; sober-1nmnd eza, 
nimdeza. Se.e 1nclesa. 
m d e' - z e - d a IJ , adj. clear, as wa-
ter: mini rndezedal), clear umter. 
m do, 1t. an esculnlt root eaten by 
the Dakotas, i11 appearance and 
taste something like sweet potatoes, 
the Dakota tam do; potatoes, the 
w asicUl) tanldo. T., blo. 
n1 do, n. a ridge or range of hills: 
T., blo; W aziblo owakipamni, Pine 
Ridge Agency. 
m d o g - y a 1J'- k a , v. n. to remain 
at home when others go out to hunt-
Indogrna1)ka, mdognai)ka, nldogmJ-
ya1)kapi. 
111 d o'- h u , n. potato-tops. 
n1 d o - k a', n. the male of animals. 
rn d o - k a', ad}. male, used only of 
animals, birds, etc., not of rnen. 
m d o - k a'- s k a , v. n. to hickup-
ntdowakaska. 
111 do- k a'- t a, adv. at the water, by 
thr shore. T., bleyata; hutata. 
m d 0- k e'- e 0- ka-y n' 11. mirl-
swnmrr. T., blokeeokaiJyalJ. 
n1 d o - k e' - h n lJ , n.. last summer: 
n1dokeha1J irin1a, snmmer before 
last T., hlokehm). 
rn d o - k e'- t n, n sunm7Pr, this sum-
mrr, nfxt summPr. T, bloketn. 
n1 do- k i'- h c1 a-ka, 1J. n. to 1novc 
'ill the summer-n1dokiwahdaka. 
T., bloketn· ehaiJ iglaka.. See 
ihdaka. 
n1 do'- ki-t a, v. n. to be tiTnl or 
weary, as by walking-1ndowakita, ' 
nH1ol ~1Jkit~pi . T., watnka. 
n1 d o'- k i - t e - y a , v. a. to makf 
tired or weary, to tirP, weary, fa-
ti,que-n1dokitewaya, Jndokiten1a-
ymJ. 
111 d o'- t e , n. thr mouth or .ftmction 
of one 1"iDer with anothPr (a nan1e 
comn1only applied to the country 
about Fort Snelling, or mouth of 
the Saint Peters; also the name ap-
propriated to the establishment of 
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the Fur Company at the junction Jin i'- c i, pron. and prep. of kici; with 
of the rivers, written 1Iendota); me, for me. T. means only for me: 
the outlet of a lake. T., iyoliloke. e. g., n1iei nl), is in my stead or for 
m do-w a IJ'- z i- d a 1) , n. high ta- me: with me is "kici maul)."-
ble land; the top of a ridge. T., blo- \V. J. c. See niCi. and ici. 
'vm)zila: i. q. mdamdata. m i- 0 i', pron. reflex. myself, as, 111i-
n1 do'- z a, n. the loon. T., hul)tka. 
1 
~ikte, I kill myself; for myself, as, 
m d u, adj. powdered, pulverized, miQicag;a, I nwke for myself, or I 
fine: agnyapi mdu, flour; n1aka make myself See niQi and i¢i. 
n1dn, dust. m i- h nag', cont. of rr1ihnaka; mi-
m d u -111 d u', adj. red. of mdu; mel- hnag wan1J. 
low and dry, as apple~ or turnips. 111 i- h n a'- k a, v. a. _to put in ttnder 
m d u- n1 d u', v. 1st pers. sing. of the girdle, as a knife or hatchet; to 
yunHln. wear round the loins-1niwahnaka. 
n1 d u- w a'- h a J), part. crnmbled T., n1icignaka. See nliUIJpa. 
down, not hard. m i'- h n a - k a , v. of kihnaka; he 
n1 i, pron. pos. in camp. rny or lays up for me. 
miur; me; for 1JW or to me, as 111 111 i' -1 a, n. T. a knifr. M i' -1 a-
mikte, hr kills for me. See ni. h a lJ - s k a, n. T. i. q. Mina-
111 i- L e', a(U. round, C'ircular: i. q. hm)ska. See isal). 
n1ima. 
111 i- e a', pron. and prep. in comp. of 
ki~a; as in opmnicatm), he buys from 
me. T., for me; ·open1i('atoiJ, he 
buys for me.-w. J. c. 
111 i'- c a , n. a small species of wolf: 
cont. for micaksica. 
m i -6 a', n. the lean meat OJ1 the side of 
an auimal near the rump, thr small of 
the back; the lean meat of the tkigh. 
mi-ca'- h u, n. the bone nem· the 
hip-bone. 
m i' - 1 a - p a - k s a , n. T. a case-
knife. 
rr1 i' - 1 a - p i - H 1 a , n. T. a case-
knife. 
111 i'- n a , n. lh. a knife. 
M i' - n a - h a lJ - s k a , n. Ih. long 
knife, an American: i. q. Ism)tm)ka. 
rn i'- na-y u- k s i- za-p i, n. Ih. 
a pocket knife. T., _miyuksiza. 
m i'- n i, n. water. 
111 i'- n i- a- p a-lit a, v. T. to carry 
zcater in a skin. 
. ' / . m1 -ea-ga, 
to or fm· me. 
v. of kicaga; to make m i'- n i - a - p a - lit a , n. 
tle for water. 
a skin bot-
111 i'- c a- k s i - c a, n. a small wolf m i'- ni-b o- s d i, n. a syringe. See 
See rnica, miyaca, and rniyasleca. miniibosdi. 
m i'- c, a-pe- c a, n. T. i. q. wi- m i'- ni-b o- t a, v. n. to be drenched 
c.apeca. with water. Said also when water 
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comes much into a tent-1ninibo- m i'- n i -li u- ha-c a IJ- no IJ -p a, n. 
n1ata. T, mini wota. a cigarette. 
m i'- ni-b o ·-li a, n. Ih. a gulch, m i'- n i -l1u- h a- i- pa-t i IJ , n. T. 
a ravine made by wate?~. T., wa- starch. See patiiJ. 
·kogla. m i'- n i -li u- h a- i- yo'- w a, n. T. 
m i'- ni-b o- z a 1J, n. mist, fine rain. a pen, pencil. See iyowa. 
T., miniwozela. 111 i' .,.ni-li u-ha-ka lJ -H u-ku-te-p i, 
m i'- n i- ca-d u- z a, n. rapid wa- n. playing-cards. See km)snkutepi. 
ter, strong current.· m i'- n i - li n - h a - m a - z a - s k a , n. 
m i'- n i- ca-s i lJ - y a 1), n. T. rip- T. paper money 
pling water. m i'- n i - 11 n - h a - o - w a - p i , n. 
m i'- u i- e a- h d a, adv. by the uNder. painted cloth, calico; a letter, a lJook. 
m i'- n i- c o- eo, adv. .T. slushy; See owapi. 
i. q. waspaiJla. m i'- n i- ]1 n- ha-s k a, n. white 
m i'- n i- 9 a- pi, n. ( tnirri and ]~a) cotton or muslin; white paper, 1m· it-
T. a well of water: i. q. Jnni0api. 117/J paper. 
~'[ i'- n i- d u- z a, n. the Saskatcha- 111 i'- n i -1'1 u- ha-s k a-so- k a, n. 
wan River. bcd-tirking. 
mi'-ni-he-ca, v. n. to be smart nli'-ni-l'tn-ha-ska-zib-zi-pe-
or active:__maminihera, ni1niniheea, d a lJ , n. fine muslin. 
nl)niiniheeapi. T., hiliheea. n1 i'- n i - 11 n- ha-t o -li c a, n. blue 
m i'- ni-h en-he- e a, v. rerl. of cloth as distingnished fron1 green. 
1niniheea. m i'- n i ·- 1·1 n - h a- w i- y u - n1 a, n. 
m i'- ni-h en - y a, adv actively, 0and-paper. See yumal). 
industriously. 111 i'- n i- i- b o - s d i, n. a syringe; 
m i'- ni-h e- y a , v. a. to nwke act- a squirt-gun. 
ive: ntinihei9iya, to make one's self 111 i'- n i- k a- a-t a- z a, n. T. of 
act~ive, to be indM.s-trimts-niinihetni- mini and taza; waves. 
0iya. See rnniheya. M i'- n i- k a lJ- ye-w o- z u, n. p 
In i'- n i- hi lJ - t k a lJ - li a - k a, n. the name of one of the bands of 
• water-moss, that which grows under Teeton Sionx; the Minneconjonx: 
water. n1eaning those who plant near the 
n1 i'- ni-h i- ya-y a, n T. a flood water. Some of them pronounce 
of water. their na.n1o thns: ~H-ni-ko' -o-zu. 
m i'- n i -lido -. k a, n. a fountain n1 i'- n in, adv. (mini and en) in the 
or spring of water, a well. water. 
n1 i'- n i--Ii u- h a, n. linen or cotton n1 i'- ni-na-ga-g a, v. to struggle, 
cloth, calico; paper. as anything shot in the water. 
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n1 i'- n i n - t a , v. n. 
drowned-mininmata. 
to drown, be m i' - n i - t a - a. a 
b ' 
n. foarn, froth, 
m i'- n in- t e- y a, v. a. to drown, 
• cause to dTown-rninintewaya. 
m i - n i - o' - k a - b I a - y a , n. T. 
water spread out. 
n1 i'- n i - o - m n i, n. an eddy. See 
m1n1yon1ni. T., owamniyomni. 
m i'- ni-o-ta, v. n. to drown, be 
drowned-mini01nata. 
m i'- n i- o- t e- y a, v. a. to drown, 
cause to drown-miniotewaya. 
m i'- n i- 0- w a l) - e a, n. all over 
watfr, thP ocfan: i. q. miniwm)ca. 
rn i'- n i -o-we, n. a sprin.r;, fount-
ain of water: i. q. miniyowe. T., 
ominiowe. 
mi'-ni-sa-pa, n. (1nini and sapa) ink. 
mi-ni-sku'- y a, n. (n1ini and sku-
ya) salt, probably so ca.lleJ he-
cause salt was first found by then1 
in springs or lakes. 
m i'- n i - s k u - y a , n. vinegar. 
m i - n i - s k u'- y a - o- h n a - k a - p i, 
n. a salt-cellar. See ohnaka. 
M i'- n i - s o - t a , n. the JJ[innesota 
or Saint PetPrs River. It 1neans 
whitish watp1·, and is the nan1e also 
of the lake called by white people 
Olear Lake. 
m i'- n i - H a, 11,. IJ"ed 1vafr1,., i. e., 'lDi1"le, 
cider, ale. 
mi'-ni-s'e-s'e, 1). n. T. to sprinkle, 
rain gently. 
m i'- n i - s i - e a , n. bad water, i. e., 
whisky. 
M i'- n i - s o - s e , n. hwbid water, 
i. e., the Missouri River. 
spittle. 
m i'- ni-t a 1J , v. n. to flood. 
m i'- ni-t a lJ , n. (mini and tal)ka) 
a floorj, high water. 
m i'- ni-t a lJ- ka-y a, adv. with 
water spread over. 
m i'- ni-t a lJ- y a, v. a. to cause to 
.fiood-rninital) wa ya. 
m i'- n i - w a - k a lJ , n. (mini and wa-
kal)) water-spirit, i. e., whisky. 
n1 i' - n i - w a - k a 1J - t i - p i , n. c~; 
whisky-shop, gro,q,qery. 
1n i'- n i- w a- tn n u- ]"ta-d a 1) , n. 
snails, periwinkles. 
m i' - n i - w a IJ - c a , n. the sPa, the 
ocean: i. q. rniniowm)ea. 
m i' - n i - w a lJ - c a - w a - t a , n. T. 
a ship: i. q. wita wata. 
m i'- n i - w a - t i - c o - g a , n. T. the 
scum on stagnant water; water-moss. 
1n i'- n i - w i - t o - y e, n. frog-spittle, 
the green that collects on stagnant 
water. T., n1initola. 
1ni'-ni-ya-tka1), n. (mini andiya-
tkm)) a drinkinp-vPssel, a tin cup. 
m i'- n i- y a-t k e, n. Same as mi-
niyatkal). 
m i'- n i - y o - ]i p a 1) - y a lJ , v. to 
soak in water. 
rn i'- n i- yo- m n i, n. an eddy, 
whirlpool: i. q.' miniomni. 
111 i'- n i - y o - p a , adj. wet, saflt-
rated with water, as wet wood. T., 
spaya. 
m i' - n i - y o - w a lJ - c a , n. water 
spread all over, i. e., the ocean: i. q. 
miniowai)ca. 
., . t ' ., ~ 
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m i'- n i- yo-we, n. a spring, fount- a pad: 1nin1Jpa kitol), there is a pad · 
ain of water: i. q. n1iniowe. under it. /., wagnagtol). 
1n i'- n i - yo-we- h de-pi, n. a n1 i- w a'- k a IJ, n. Ih. a sword. 
well of water. 1\1 i- w a'- t a lJ - n i, n. T. the Man-
ill i'- n i- y u-s pa-s pa-y e -1 a, n. dan~: i. q. 1\1awata1JlUt. 
T. water holes. 111 i'- y a- c a, n. T . the prairie wolf 
1n i'- n i - y u - s p e - d a lJ , v. to per- See 1nicaksica. ,. 
spire -nntch: miniyuspedaiJ waskaiJ, n1 i- y a'- R 1 e - c a, n. T. a small 
I work perspiring much. T., tnini- kiJtcl of wolf--the cayote. See mi-
yuspa1a. caksica. 
n1 i'- n i- z i, n. (1nini and zi) bile, 1n i'- y e, pron. I; me. See iye 
which accunu1lates in the stomach. and niye. 
n1 i'- o- g 1 a-s i 1) , n. T. a mirror. n1 i- y e', pl. irnperat. tennination, as, 
See llllliohdasil). ecOIJ lniye, do ye 'it. T., pi ye; that 
m i'- o - gle, n. .T. a whet-stone; is the plural tern1ination "pi" and 
probably of 1nila, knife, and ogle the precative "ye." 1\Ir. Cleveland 
or egle, to place. See n1ihnaka. thinks these were, probably, cor-
tni-o'-zu-ha, n. T. a knife-sheath. rupted bytheSanteesinto "tniye"; 
ill1S, pron. I: n1is tniye, I my~elf. Yanktons and others into "biye." 
See is aJUl nis. In the Lord's Prayer, we say, 
n1 is- n a'- k a, pron. I alone. See "VVaulJlitanipi kiiJ ul)kicicaznpi 
isnaka. ye ''; hut we do not say, in next 
nliR - na'-ka - se,pro.andadv. T., clause: "l~a taln1 1vawiyutat) kiiJ 
nlisnakase iynha bluhe kta, as if I ekta Ul)kayapi sni piye," Lut ,, lll)-
were the only one that I should have kayapi sni ye.''-w. J. c 
all: nisnakase, isnakase. n1 i'- y e- c i lJ. See ntiyecil)ka. 
111 is- n a' -n a, pron. I alone, I only. rn i' - y e- e·i lJ- k a, pron. I m.1Jse7J, 
T., n1isnala See isnana and nis- I alone without aid or couusel. T., 
nana. miyeculicil); lniyeculieil) ecamOJ) 
n1 is- n a'- sa-n i- c a, adv. on my kta, I will do it alone: 1ni yecu}'u~ilJ 
side. kaga yo, make it yourself-' -iye{~ll-
In i-t a', pron. preji;1;; my, mine. licil). 
m i - t a'- h e , n. Ih. a tomahawk. m i'- y e - c i 1J - k a - h a 1J , pron. I 
See cal)lipi and OlJSpedai). al01'te. 
ill i-t a'- w a, pron. my, mine. See 
tawa and nitawa. 
m i - u IJ'- p a , n. somethin,r] laid on 
the back to keep a pack from hurting, 
n1 i'- y e - l~ e , pron. even I, such a 
one as I. See niyel}e. 
ill i'- y e -1} e s, pron. I myself. 
m i'- y e s , pron. L 
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111 i- yo'- g la-s i IJ , n. T. a 'Jnir- ~ have never seen one. It may also 
ror, looking-glass. See n1ioglasil). · he used for wolverine. 
m i'- yo- g 1 i, n. T. a razor-strop; m n i. See ynmni. 
whet-stone. 1 rn n i , v. a. to lay up to dry, spread 
M i- yo'- g l u- z e, n. p. T. Whet- I out in the sun to dry-wmnni, ya-
t 1 I • • • s one L ,r;ency. nnn, UIJmnrpL 
n1 i - y o'- k a-s i lJ , n. the ::>mall of n1 n i, v. Ih. and T., I st pron. of ya, 
the back. to go; rnni kta, I will go; ni kta, 
111 i'- y n- k s i- z a, n. T. a pocket- thou wilt go. 
knife. Ih., minayuksizapi. rn n 1, n. Ih. for mini. 
rn n a. See yurnna, etc. n1ni' -ci-ya, v. to assemble, as to a 
m n a, n. black-haws. feast, etc.; to make a feast or call 
m n a-ha lJ', n. a rrip. an assembly-mnimiciya, rnniniciya, 
m n a-ha lJ', part. ripped of itself. I n1uin1)kiciyapi. 
m n a-ha IJ'- h a IJ, reel. of rnnahmJ. · rn n i - 0 a'- pi, n. a well. 
n1 n a'- h u , n. black-haw bushes. rn n i'- g a. See ynmniga. 
rn n a - li c a' -li c a, n. the prairie 111 n i - h e'- 6 a , v. n. See miniheca. 
lily. ni n i - h e n'- y a, adv. See 1nini-
n1na-ki'-ya ., v.a. totake ,upa henya. 
collection for one; to gather one'::; m ni-h e'- y a, v. a. See rniniheya. 
own. rn n i'- y a - p a - t a IJ - h a IJ , adv. Ih. 
111 n a IJ'- k a, v. 1st pers. sing. of next to the river, by the water. 
ye:tl)ka; to braid, plait. 111 n i- v o'- h d a- , i lJ , n. a looking-
Inn a- w a'- h a IJ, part. rr-ipped. glass; window glass. See miogla-· 
n1 na-y a IJ', v. a. to gather together, 
1 
sir). 
collect-mnawaya, mruturJyaiJpi. 1 nr n n'- g a, v. to cntnch, as a horse 
m n a- y a IJ'- pi, n. a collecting, col- does in eatiug corn. 
lection; l:arvest rn u u li, cont. of n1nug·a. 
n1 na-y e'- k i- y a, v. (~ to cause 1 11111 u li'- m n n- g a, v. red. of mnu-
to collect -·- mnayewakiya. , g·a. See yan1nnmnuga. 
m n a'- z a, n. a lion; limzess. It is n1 n L~ li ~ y e' -1 a, aclv. T. in a 
doubtful to what anitnal this n:une crunching way. 
properly belong8; but it is used by tn n n- m n u'- g a-ha, adj. T. soft, 
the Dakotas for lion, although they as bone not forn1ed; cartilagenous. 
• 
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N. 
n , the sixteenth letter of the Dakota 
alphabet. It has the sound of En-
glish n in nmne, not, etc., and, except 
in a few cases, occurs only in the 
beginning or middle of a syllable. 
n a, a prefix to verbs. It cornn1only 
indicates that the aetion is done 
with the foot; but it is also used to 
express the effects of frost, heat, etc. 
n a , v. imperat. only; take it: na wo, 
na po. T., used by wonwn and 
children: i. q. ye. 
n a , conj. T. and, moreover, also: 
i q. ]}a. 
n a, suffix diminutive. Ih., i. q. dai). 
n a , adverbial exclamation. here; na, 
icu wo, here, take it, said when pass-
ing the pipe around. T. L. Riggs 
thinks it is not a verb as used by 
Teetons. 
n a- a'- ga-g a, 'V. to plunge, said 
of fish plunging in water: naagaga 
skai), it plays plunging about 
n a- a'- h d a-psi IJ, v. of ahdapsiiJ; 
to kick over-naawahdapsiiJ. 
n a- a'- h d a-psi IJ- y a IJ, v. of ahda-
psiiJyai); naahdapsiiJyaiJ iyeya, to 
kick anything over. 
n a- a' h rn us, cont. of naahmuza. 
n a- a'- h n1 u- z a, v. n. to draw up, 
as a person dying-naawahmuza. 
T., natib a ya. 
n a - a'- k a - m n i , v. naakan1ni 
i yeya, to cause to btwst or spread 
out, as one's moccasins. T., nabla 
iyeya and napota. 
n a - a' - k a - s ' i IJ , v. :to bend back-
wards: naakas'iiJ i ya ya. T., naka-
s'iiJ. See kas'iiJ. 
n a- a'- m da-y a, v. to make level 
by trampling on-naawarndaya; to 
become level or plain; to su'ell ont 
full T., naablaya. See amdaya. 
n a- a'- t i IJ - z a, v. a. to tread down 
harcl-naawatinza. 
na-b a g', cont. of nabaka; nabag 
iyeya, to kick out the foot. T., na-
gwag. 
n a - b a g'- b a - k a , v. red. of na-
baka. 
n a - b a'- k a , v. n. to kick out the 
foot; to struggle-nawabaka. T., 
nagwaka. 
nab- k a IJ', n. T. (nape and kalJ) 
the cords of the wrist. 
na- bla'-ya, v. T. i. q nan1daya. 
n a - b u', v. a. to drum with the foot, 
beat. on the ground, stamp-nawabu, 
naui)bnpl. 
na-b u'- b u , v. red. of nabu; to# 
make a noise by stamping-nawa-
bubu. 
n a- c a', n. T. a chief See 1pazyu-
ba and i taiJ ca1J. 
n a - c a 1n'- c a 1n . See nacapcam. 
n a - c a IJ'- c a IJ , v. of cal)caiJ; to 
make shake with the foot; to shake-
na wacal) cal). 
• 
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n a-cap'- c a n1, cont. of nacapcapa; n a- {1; a'- g a, v. reel. of naga; to 
nacapcaln ya, to go on a trot. T., splash with the foot-navvagaga; to 
yucabcab. spatter or fly out, as grease on the 
n a-cap'- cam- y a, 'V. a to cause / fire. T., to be scorched or cooked 
to trot-nacapcannyaya. on the outs,ide. 
n a-cap'- ca-p a, v. n. to trot, as n a- f!; a'- g a- k e 11, adv. standing 
a horse. T., yucabcapa. open, as a wound. T., nazaliakel. 
n a-ce', adv. perhaps: i. q. nice. n a- tz; a'- ga-y a, adv. nagagaya 
n a-ce' -c a, adv perhaps, probably, spaiJ, partly cooked. 
it 'may be. n a - g a'- g a - y e - l a , adj. T. par-
• n a- c e g', cont. of naceka; naceg tially. 
1yeya.. 
n a - c e g' c e g , cont. of nacegceka. 
n a - c e g'- c e - k a, v. red, of naceka. 
n a - ce'- k a, v. a. to make stagger 
by kicking-nawa.ceka. 
n a-ce'- k i- ~ k u lJ , v. n. to lie with 
one's back to the fire-nacewesku1;. 
T., cai)kahu okaltkiya. 
n a-ce n', adv. perhaps, abottt that. 
n a-ce u'- y a, adv.· probably. 
n a-ce'- y a, v. a. (na and ceya) 
to make cry by kicking-nawaceya. 
n a- c i'- ~ a, v. Same as naci]s.admJ. 
n a - c i' -ls. a - d a l) ' v. of cil~adal) ; 
to make small by trampling-na-
wacil~adaiJ; to become less by dry-
ing. 
n a - c i' ~ s t i lJ - ll a ' v. a. of cistil)na; 
to make less by trampling on-na wa-
cistiiJna. T., naciscila. 
n a - g l a'- g l a , ad:j. T. moving, as 
the ribs of a buffalo. 
na-g n1 u' and na-g m u IJ', v. n. T. 
to twist of itself. 
na-g a tn', cont. of nagapa; nagant 
i yeya. T., nagal. 
n a - g· au', cont. of nagata; nagan 
iyeya. T., nagal. 
11 a- g· an'- g· a-t a, v. red. of nag·ata. 
T., nag;algata. 
na-g· a'- p a, v. a. to strip off the 
skin of anything with the foot-na-
wagapa. 
n a - g a'- t a , v. n. to stretch out the 
foot--nawagata. 
n a - g i', n. the soul, spirit of a per-
sou; manes, shades, ghosts (the Da-
kotas suppose several to belong to 
one person); the shadow of any-
thing-nlinag·i, ninagi, UI)nagipi, 
wicanag·i: nagi i ya ya, he is gone to 
the spirit-land. 
na-g i'- y a, t'. n. to go to the spirit-
woTld: nagi mda, I go to the land of 
spir,its. 
n a - g i'- y a - t a , or w a - n a - g i'-
y a - t a , adv. at or in the spirit-
land. 
na-g a', v. n. to gape open, as a na-g i'- y e- y a, v. a. to trouble, 
wound: naga iyeya, to cause to vex, bother one-nagiyewaya, na-
spread open. T., nazal. giyemayaiJ. 
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na-g o'- go, v. to scratch, as a cat; 
to stick on, as mud on one's foot. 
n a - g u'- k a , v. a. to sprain, as 
one's ankle. 
n a g - w a g', cont. of nagwaka. 
n a g -w a'- k a , v. _T. to swing or 
dangle the feet. 
n a-ha li', or n ~- h a IJ li', adv. yet; 
used with sni, not yet. 
n a-ha' -li i IJ , adv. See nahaiJliiiJ. 
n a - h a' - i - y e - y a , v. to kick out 
of the way: naha i yew a ya, I kick 
out of the way. T., nakab iyeya. 
n a-ha IJ', conf T. and, then; also; 
besides; of na l~nd hehm). 
n a - h a IJ' - li c i lJ , adv. Ih. yet. 
n a-ha IJ' -li i lJ , adv. yet; nalutl)liil) 
sni, not yet: nahar)liil) ecamOIJ sni, 
I halYe not yet done it. T., na-
hal)lica. 
n a- h a IJ' -li i IJ - k e- s n i, adv. not 
yet, not time yet. T, nahmJliceke 
sni. 
n a- h b a', v. n. to fall off, as quill-
work or the feathers of at!. arrow. 
T., naswa; nasba. 
n a- h d a', v. n. to 'Uncoil of it0elf. 
T., nagla. 
n a - h d a'- k a . See iuahdaka. 
n a- h c1 a'- k a - y a, ado. st,ickin,q out, 
as the ribs of an anin1al: nahda-
kaya wipi, it i0 so fitlt that its ribs 
stick mtt. T., naglakeya. 
u a- h d a'- k i IJ- y HIJ, rtdv. set cross-
wise or turned m~t, as the foot: silm 
nahdakil)yaiJ iyeya, to turn the foot 
out. 
n a - h d a' - p s i IJ - y a IJ , v. nahda-
voL. vn--21 
psiiJyaiJ iyeya, to turn bottom up with 
the foot. See naohdapsilJyarJ. 
n a- h d a'- p t us, cont. 'of nahda-
ptuza: nahdaptus iyaya. 
n a - h d a'- p t u - z a, v. n. to fly back, 
as a bow that is bent, or as a tree 
that is pulled and let go. 
n a - h d e'- h d e - z a, v. n. to be check-
ered or marked. 
na-hdo'-ka, v. a. to knock and 
inJure, as the joint of one's leg-
nawahdoka. T, nagloka, to slip 
out of place, as a joint. 
n a- hi n', cont. of nahil)ta; nahin 
i yeya, to scrape off with the foot. 
n a - b i IJ ', v. irnperat. S_ee na. 
n a-hi lJ'- t a, v. a. to wipe ofl with 
the foot-na wahirJta. 
n a- h 1n i'- h m a, 'V . a. to roll with 
the foot~nawal.nniluna. T., nagnlj-
gma. See naolnnihma. 
n a - h n1 i' - y a IJ - y a IJ , v. a. to make 
roMnd with the foot-nawahmiyalJ-
yalJ. T, nagmiyarJyalJ. See na-
houini. 
n a - h 111 u 1]', v. n. to curl or crisp, 
as bark or burnt leather. T., na-
gmuiJ. 
11 a- h 111 U 1)- hIll 1L IJ', V. red. of lla-
hnllllJ. T., rwgmugnlUIJ. 
n a- h n1 u IJ'- y a lJ , adv. curled: na-
lnTIHlJYHlJ wal)ka, it lies curled . up. 
T., nagnnuJyarJ. 
n a- h n a', v. a. to knock off with tl1e 
foot, as fruit-nawahna. T., nagna. 
n a- h n a'- y a IJ , v. a. to stumble, 
miss step; to miss in trying to kick-
nawahnayaiJ. T, nagnayaiJ. 
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n a - h n u'- h n u, v. n. to swell up. 
T., nulinuge. 
n a- h o'- h o, v. a. to shake ot· make 
loose with the foot-nawahoho. 
n a - 1 t o'- n1 n i , v. a. to turn round 
with the foot-nawahomni. T., na-
lmliymJyaiJ. 
n a- h u'- h us, cont. of nahuhuza; 
nahnhus iyeya. T., nahul)hul)s. 
n a- h u'- h u- z a, v. a. to shake or 
rock with the foot-nawahuhuza. 
T., nahuiJhUIJza. 
n a- li a', v. n. to becmne rough, as 
one's hands when chapped by the 
wi nd-namalia; to stand up ort end, 
as grains of corn when boiling. 
n a -l't a n1', cont of naliapa; naliam 
iyeya, to scare or drive away by 
stwnpin,rJ. T., nal\[tb. 
n a - li a m'- li a - p a , v. red. of na-
liapa. 
n a-li a IJ'- hi- y a, adv. slowly: i. q. 
i wastedal). 
n a-li a'- p a, v. a. to scare away by 
stampi11,g-na waliapa. 
n a-lib a', v. a. to put to sleep by 
rocking with the foot-nawaliba. 
T, naliwa. 
n a- ti be', v. See nalima. 
n a - h b e'- y a - h a IJ , adv. secretly. 
T., nalin1alahal). 
u a-li c i', v. a. to break md a piece 
with the foot-na waliCi. 
n a-li co', v. n. to come loose or un-
tied, as one's moccasins or leggins. 
T., naska. See inalico, to pull up: 
ol)zooge inalico iyeya wo, pull up 
your pants. 
n a-li co'- k a, v. n. to come loose, as 
one's leggins. See naicoga. 
n a - li c o'- y a , aclv. loose, untied, 
as the strings that hold up one's 
leggins. 
n a - li d a', v. a. · to rattle with the 
foot-nawalida. T., nalila. 
n a-lid a'- g a IJ, v. n. to open, spread 
out, be Pnlarged. T, nalilagaiJ. 
n a - li cl a' - li d a , v. red. of nalida. 
n a-lid an', v. cont. of nalidata. 
n a - li d a' - t a , v. a. to scratch with 
the toes-nawalidata. 
11 a - li d a'- y a , v. n. to peel off, come 
loose, fall off, as a sticking plaster. 
n a-lid e'- c a, v. a. to rend, tear open 
with the foot-nawalideca, naul)lide-
capi. T., nalileca. See onalideca. 
n a - li d e'- li d e - c a , v. red. of na-
lideca. 
11 a - li d e n', cont. of nalideca; na-
liden iyeya. 7~, nalilel. 
n a-lid i', v. to trample in. 
n a - li d o g', cont. of nalidoka; na-
lidog iyeya. 
n a - li d o'- li d o - k a , v. red. of na-
lidoka. 
n a-lido'- k a, v. a. to make a hole 
with the foot). to wear a hole in the 
foot by walking-nawahdoka. T., 
naliloka. See onalidoka. 
n a-lie'- y an , cont. of nalieyata; . 
nalieyan iyeya. 
na-lie'-ya-ta, v. a. to kick off to one 
side-nawalieyata: nalieyata iyeya. 
n a - li i'- c a , v. a. to wake one up 
with the foot, by tmtching or by walk-
in,q-na waliica. 
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n a- li i n', cont. of naliica; naliin n a-lip u' -lip u , v. red. of nal"liHt; to 
1yeya. 
n a-lii' -y e -y a, v~ naliiyeya iyeya, 
to kick to pieces, to destroy: naliiyeya 
1yewaya. 
n a-lim a', v. a. i. q. nalibe; to hide, 
canceal-nawalibe, nau1)limal)pi. 
See analima, to hide on, as in speak-
ing; and inalilna, to hide in, as 
one's actions. 
n a-li n1 a'- n a, adv. secretly, slyly, 
covertly. T., nalimalahaiJ. 
n a-li n1 i 1)', v. a. to turn out or make 
tztrn out, as one's moccasins-na-
walimiiJ. Compare naolimiiJ. 
n a-li o 1', cont. of naliota; T., oye na-
liol iyaya, he makes tracks as he goes. 
n a-li o 1)', v. a. to heclr anything; to 
listen to; to attend to, abey-nawalioiJ, 
nayaliol), nauiJliOIJpi; nan1ayaliol), 
thou hearest me. See nog,optm). 
n a-li o 1J'- k i - y a, v. a. to cattse to 
hear, relate, and make lzear-nalimJ-
wakiya. 
n a - li o IJ'- y a, v. a. to cause to hear-
nalioi)waya, nalim)maymJ. 
n a - li o'- t a , v. ;-)ee naliol. 
n a-lip a', v. a. to touch or sf'f rdl a 
trap with t!w .frJot, throw down with 
the faat-nawalipa. 
n a- lip a IJ'- y a IJ , l?. to moisteu with 
thefaat-nawalipaiJYaiJ anclnal'tpaiJ-
waye. 
n a - lip e'- y a, v. a. to cause to make 
fall with the faat-nalipewaya. 
n a-lip u', v. a. to knock off with the 
foot anything sticking---- nawalipu; 
to fall off of itself. 
fall off, as anything that has been 
stuck on. 
n a-lit a g', cant of nalitaka; nalitag 
1yeya. 
n a -li t a'- li t a - k a , v. red. of na-
litaka. 
n a -11 t a'- k a, v. a. to kick any-
thing - nawalitaka, nayalitaka, 
naul)litakapi, namalitaka. 
. ' " . t l n a - 1 - c o - g a , v. n. o come oose, 
to slip down, as one's leggins.· See 
nalicoka. 
n a - i'- c o li, cont. of naicoga; naicoli 
iyeya, to cause to come untied ancl 
slip down, as one's leggins: opposed 
to inalico-naicoli iyewaya. 
n a- i'- 9 i -lib e, v. reflex. See nai-
<5ililna 
n a- i'- 0 i -li tn a, v. reflex. of nahma; 
to hide one's self-nami<5ilibe. · 
n a -i lJ s', conj. T. or; i. q.]s:a is. 
n a - i'- p a - t k u - g a , v. nai patkuli 
iyeya, to kick into a 1·ow or line. 
n a- i'- t pi-s k a, v. naitpiska el'lpe-
ya, to kid~; over, as a dog, on its back 
T., naikpiska. 
1t a- i'- t n IJ - k am , v. 11aitnl)kam 
elipeya, to kick over backwards. 
n a- i'- yo-was, cant.ofnaiyowaz t; 
nai yo was iyeya. 
na-i'-yo-wa-za, v. a. to cau -e 
(tn echo by stampiu,q-na waiyow<lZ~L 
n a'- k a, adv. now, lately, but a shorl 
time ago, to-day: n{tka ecanlOIJ, J 
(tid it jttst now. T., lecala. 
n a'- k a, v. n. to twitch, as the eye 
or flesh son1etimes does iuvolun-
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taril y: iHta Inauaka, my eye twitches. 
See wicanaka. 
n a-ka'- as, adv. indeed, truly. 
n a-ka'- e H, adv. truly, indeed, of 
course. T., lakas. 
n a-ka b', cont. of nakopa; nakab 
ryeya. 
n a-ka'- h a, adv. now, lately, to-
day, referring to the past. T., le-
cala See n{Lka. 
n a - k a' - h a - li c i IJ , adv. T. at 
this moment. 
n a - k a'- h a s , adv. at last, after a 
long time. 
n a - k a 1'1', aclv. just now, lately. 
n a - k a' - li c i IJ , adv. of n{tka; T. 
fust now. 
n a-ka IJ', v. to pound or beat out, 
thresh. 
n a-ka'- p a, v. to kick, as a ball-
nawakapa. 
n a - k a' - p o - g a IJ , v. n. to rise, 
swell up, as bread rises. 
n a-ka'- p 0' v. to swell, as the 
stotnaeh. .. 
n a-ka s', adv. indeed, truly. T., 
nakes See nakaas. 
n a-ka'- s 'i IJ , v. T. to bend back-:-
ward. See naakas'iiJ. 
n a-ka'- t i lJ , v. to straighten with 
the foot; to straighten tlw foot-na-
wakatiiJ; to become stra·ight of itself. 
n a-ka'- w a, v. to spring open; to 
kick open~na waka wa. 
n a - k c a', v. to untie or loosen with 
the foot-nawakca; to conw loose 
itself T., naksa. See nalito. 
n a- k e'- nu-n a, adv. d·uringa short 
time, a little while: nakenuna wani, 
I have lived but a little while. 
n a- k e s', adv. Ih., at last: T., just 
now; indeed, truly. 
n a- k e'- y a, v. n. to slope. See keya. 
n a- k e'- y a, adv. sloping, leaning, 
not level. See kanakeya, etc. 
n a- k i'- c i- b u, v. of nabu; to drum 
with the foot for one-nawecibu. 
n a- k i'- c i- h rn u lJ, v. of nahmuiJ; 
to twist or become twisted for one-
namicihmuiJ. T, nakicigmuiJ. 
n a- i' -c i- hu-h u- z a, v. of nahu-
huza; to shake/or one-nawe6ihu-
huz~. T., nakicihuiJhul)z~. 
n a - k i' - 6 i - h u - h u- z a-p i , n. see-
saw~ng. 
n a - k i'- 6 i - li m a , v. of nalima; to 
conceal for one-nawe6ilibe, nauiJ-
kiciliinaiJ pi. 
n a - k i'- 6 i -li o IJ , v. of naliol); to · 
hear for one-nawe6iliol) ; naki-
ciliol) pi, they hear each other. 
n a - k i'- 6 i - li t a - k a, v. of nalitaka; 
to kick for one-nawecilitaka; naki-
cilitakapi, they kick each other. 
na-ki'-ci-ksa, v. of naksa; to break 
off with the foot for one-nawe6iksa. 
n a- k i'- c i- k u- k a, v. of naknka; 
to wear out with the foot for one-
nawecikuka. 
n a- k i'- 6 i- k s i IJ , v. of nakiksirJ; 
to stand up for one in danger, stand 
by one-nawe6iksiiJ. 
n a- k i'- 6 i- m d a- y a, v. of na-
nldaya; to make level by tra·rnpling 
on for one-nawe6in1daya. T., na-
kiciblaya. 
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n a- k i'- c i- m d e- c a, v. of na-
mdeca; to break, as a plate, for one 
with the foot-.na wecinldeca; to 
break for one by freezing, etc.-na-
micimdeca. T., nakicibleca. 
n a- k i'- c i- p a, v. of napa; to flee 
from any person or thing-nawe-
cipa, namicipa. 
n a- k i'- c i- p a IJ , v. of napaiJ; to 
trample or tread out, as grain, for 
one-nawecipaiJ. 
n a - k i'- c i - p o - t a , v. of napota; 
to wear out, as n1occasins, for one-
nawecipota.. 
n a- k i'- c i-ps a-ka, v. of na.psaka; 
to break, as a cord, with the foot for 
one-na wecipsaka. 
n a- k i'- c i - s u - t a, v. of nasuta; to 
tread hard for one-nawecisuta, na-
nl)kicisutapi. 
n a- k i'- c i - s p a ' v. of naspa; to 
kick off for one anything stick-
ing-na wecispa. 
n a - k i'- c i - t a - k a , v. of nataka; 
to fasten or lock for one-na weci-
taka. 
n a - k i'- c i - t a IJ - p i , v. recip. of 
natal) ; to kick each other, as boys in 
play-nauiJkicitaiJpi. 
n a- k i'- c i- we- g· a, v. of nawega; 
to break, as an ax-handle, for one, 
by treading on it-naweciweg·a. 
n a - k i'- c i - w i - z i - p i , 1). recip. of 
na wizi ; they are ;'ealo us of each 
other-naul)kiciwizipi. 
n a - k i'- c i - z a , v. of naza or nakiza; 
to tread out for one; to hztll for one, 
as rice, by treading-naweciza. 
11 a- k i'- c i- z i 1J' v. of nazii); to 
stand for one, stand in one's place-
lHl wecizil). 
n a - k i' - c i - z i 1J - k a , v. t{) stand 
up for one, stand by on e-n a weei-
zil)ka. 
n a- k i'- h m u lJ, v. of nahmuiJ; to 
become twisted of itself for one-na.-
makihnlUIJ. T., nakicigmuiJ. 
n a- k i' -11 be, v. See nakilima.. 
n a- k i' -li 1n a, v a. pas. of nalinut.; 
to hide or conceal one's awn~nawa­
kilibe, natn)kilima.IJpi. 
n a- k i' -li o IJ , 1'. pas. of naliol); to 
hear one's own, as what one has said 
or is reputed to have said-na.wa-
kiliol) and naweliol). 
n a- k i'- k i IJ - y a, aclv. tenderly, 
soft: nakikil)ya spal), it is well 
cooked. T., nakil)tkilya. 
n a- k i'- ki-t a, v. n. to be maile 
limber or tender by boiling; to trattn-
ple and make limber-nawakikita. 
T, nakil)tkil)ta .. 
n a - k i'- k s a , v. pos. of na.ksa; to 
break one's own with the foot-na-
weksa and na waldks~. 
n a- k i'- k s i IJ, v. a. to defend one's 
self-naweksiiJ. See anakiksil). 
n a- k i'- 1n da-y a, v. pos. of na-
mdaya; to trample one's own level--
nawakimdaya. T., nakib]aya. 
n a - k i'- n1 d e - c a , v. pos. of na-
mdeca; to break one's own by tread-
ing on it-nawakimdeca. T., na-
kibleca. 
n a - k i'- m n i , v. pos. of namni; to 
turn back to one's ltame-nawakitnni. 
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na-kin', cont. of nakii)ca and na- na-ki'-ta-ka, v. pos. ofnataka; 
kii)ta; nakin iyeya, to scrape off to fence, fasten, bolt or bar one's own-
• with thefoot. navvakitaka. 
na-kil)'..,ea, v. a . to scrape off, as na-ki'-we-ga, v.pos ofnaweg;a; 
hair, with the foot-nawakii)ea, na- to brffrk or splinter one's own with 
uiJkil)capi. the fect-nawaki weg·a. 
na-kiiJ'-ta, v. a. tobrushoffwith na-ki'-wi-zi, v. a. of nawizi; to 
the foot-nawakii)ta. be endous of, }ealoas qf-nawaki-
n a- k i IJ t'- k i 1- y a, adv. T. ten- wizi, nan1akiwizi. 
derly. n a- k i'- z a' v. pos. of naza; to tread 
n a- k i IJ t'- k i IJ- t a, v. n. T. to out one's own rice. 
be rnade tender· by boiling; to be- n a- k o g', cont. of nakoka; nakog 
come limber: i. q. nitkikita. 1yeya. 
n a- k i'- p a, v. pos. of napa; to flee n a- k o'- k a, v. a. to rattle, as a 
or retreat towanls home, turn back bell, with the foot-nawakoka. 
for fear-nawakipa. n a- k o'- k o- k a, adj. 1·ough, as a 
n a- k i'- pa-y a, v. n. to straighten country: lie nakokoka, a rough hill. 
up of itself, as grass that has T., lioski~ki. 
been trampled down. n a- k p a', n. the external ear, auricle; 
n a- k i'- p c a, v. pas. of napca; to the ears of animals: i. q. natpa. 
swallow down one's own, as one's n a- k p a', v. n. i~ta nakpa, to become 
spittle-nawakipca. blind. T., istagoiJg·a. 
n a-k i' -p s a-ka, v. pos. of napsaka; n a- k p a', v. to crackle, as fire. 
to break with the foot one's own See nakpakpa. 
string-nawakipsaka. n a- k p a'- a- z o g- k i- y a, v. n. to 
n a- k i'- p so IJ, t'. pas. of napsoi); to prick up the ears, as a horse, at any-
spill over one's own with the foot- thing. T., nakpa ynwal)kal) iki-
nawakipsorj. kcu. 
n a- k i'- pu-s k i- c a, v. a. to press n a- k p a'- a- z o- k i- y a, v. See 
close together with the feet-nawaki- nakpaazogkiya. 
puskica. See kipuskica. n a- k p a'- g i- c a, n. the marten: 
n a- k i'- s do- k a, v. pos. of na- i. q. natpag·ica. . 
sdoka; to extricate one's self from, n a - k p a'- g i - c a- d a IJ , n. a small 
kick off one's own moccasins. T., marten: i. q. natpagicadal). 
nakisloka. n a - k p a'- i - y o - t a - h e - 1 a , adv. 
n a- k i'- s n a, v. po8. of nasna; to T. between the ears. 
n~iss one's footing, to slip-nawaki- n a- k p a'- k p a, v. n. to crackle, as 
sna. wood burning. 
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11a-kpaiJ', n. tllesinewso(thewrist. 
See napkal). 
11 a- k pi', v. a. to crack, as a nnt, 
with the foot-nawakpi: i. q. natpi. 
n a- kp i'- i- y u-ta- k e, n. T. an 
ear wrapper, semi, tippet. 
n a - k p i' - k p i , v Ted. of nakpi; to 
make successive sounds, a~ a gun 
sometinws does in hanging fire. 
n a- k sa', v. a. to break off, as a stick, 
with the foot-nawaksa, naui)ksapi. 
n a- k sa'- k sa, v. red. of naksa. 
n a - k s a'- y a , v to cause to break 
with the foot-naksawaya. 
n a- k s i'- z a, v. n. to split or crack 
of itself; i. q. napsiza. 
n a- k sa', v. n. to coil, roll up, as 
anything burnt. 
n a- k sa'- d a IJ, v. n. See 11aksa. 
n a- k sa IJ, v. a. to crook or bend 
with the foot-nawaksm). 
11 a- k sa IJ'- k sa lJ , v. red. of naksaiJ . 
n a - k s i'- k s i - z a, v. red. of 11a-
ksiza. 
n a - k s i s'' cont. of naksiza; naksis 
iyeya, to bend up, as one's legs. 
n a- k s i'- z a, v. to double up any-
thing with the foot, bend ~tp the leg; 
to double up itself-nawaksiza. 
n a- k t a IJ', v. a; to bend with the 
foot-na waktaiJ. See naoktaiJ. 
n a- k t a IJ'- k t a IJ , v. red. of naktaiJ. 
n a- k t a IJ'- y a IJ , v. a. to cause to 
bend with the foot-naktal)waya. 
n a- k t i'- he- c a, v. n. to stumble, 
trip, miss step, knock the feet together 
in walking-nawaktiheca. T, li.i-
cahmJ; siiciyapapa. 
• 
n a - k t i' - h e - y a , adv. tripping, 
stumbling; naktiheya mani, to 1calk 
stumblingly. T., li.icahmJyaiJ. 
n a - k u'- k a , v. a. to wear out with 
the jeet-1·awakuka. 
a- k u IJ', con). and, also. 
a -1 e'- g· a, v. T. to make shine 
by kicking: i. q. nayega. 
a ~ 1 e li', cont. of nalega. 
n a - 1 e li' - y a , v. T. to make shine 
or sparkle with the foot. 
n a- 1n d a', v. n. to split off straight. 
na-mda'-ga, v. n. to swell out, but·st 
open, as corn boiling. T., nablaga. 
n a- 1n d ali', cont. of nan1daga; na-
mdali iyaya. 
n a - m d a s', cont. of namdaza; na-
mdas iyeya. 
n a-m d a'- s k a, v. a. to flatten with 
the foot-nawaindaska. T., nabla-
ska. 
11 a - m d a'- y a , v. to make level or 
smooth with the foot; to become lPvel, 
spread out-na wan1da ya. T., na'-
blaya. 
n a - m d a'- z a, v. to kick open, make 
burst by kicking-11awamdaza; to 
burst, as a kettle, by freezing, to burst 
open, as hominy, by boiling, or as 
one's entrails, etc. T., 11ablaza. 
11 a - m d e' - c a , v. to break, as g 1 ass, 
etc., with the foot-nawanlder.a; to 
break, as earthenware or glass, by 
freezing. T., nableca, to O]Jen out, 
as flowers, blossom; to · crack open, 
as seed. 
11 a-m de'- m de- c a, v. red. of na-
mdeca . 
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n a-m den', cont. of namdeca; na- n a-m n i', v. n. · to turn back when 
1nden iyeya. going on ay"ourney, to give out gomg-
na-mden'-ya, v. a. to cause to nawamni. 
break with the foot-namdenwaya. n a- 111 n i'- g a, v. n. to shrink, draw 
n a- n1 de'- z a, v. n. to hull, as corn up, full itp, as cloth 
does, by being boiled in ashes. n a-m n i li', cont. of namniga; na-
T., naslaya. nlni1i iyaya. 
n a -· 111 d u', v. a. to pulverize, tread n a - n1 n i li'- k i - y a , v. to make 
up fine-nawamdu shrink, to full up. 
n a-m d u', v. rt. to become dry and n a- 111 n i li'- y a, v. ,a. to cause to 
.fine, as sugar stirred up; to wear shrink, to full up, as cloth-na-
o.ff, as a gun-lock, so that it will n1niliwaya. 
not stand cocked. n a- 111 n i'- 111 n i, v. red. of namni; 
n a-m d u'- m d u , 1J. rNl. of na- to swing, as one's blanket. T, ka- . 
mdn. 111111111111. 
n a - m cl n'- y a . v. n. to break or 
wear off, as a gun-lock, so that it 
will not stand; to be plain or mani-
fest, as tracks not long since made; 
to blossom. 
n a- m d u'- y a, v. a. to cause to 
wear off, as a gun-lock, so that it 
will not stand cocked-namdu-
waya. T., natepa. 
n a 1n- k a' -w i IJ, v. (nape andkawiiJ) 
to beckon w-ith the hand, wave the 
lzand-namwakawiiJ. T., nape 
koza. See napkawiiJ. 
n anl- k i'- e a- w i IJ ' v. a. to beckon 
to with the hand-nan1wecawiiJ 
' nammicawilJ. T., nape kicoza. 
n a - rn n a', v. to rip, as the sewing 
of one's moccasins-11awamna; to 
rip of itself. 
n a - n1 n a'- m n a , v. red. of namna. 
n a - m n a' - y a IJ , v. a. to cause to 
rip, as one's 1noccas1ns-namna-
waya. 
n a'- n a , int:j. This is said to be 
used by the women when i·unning 
after a boy they are unable to 
catch, n1eaning, well, well! I will 
do it sonw time! used by wo111en 
also in handing anything: red. of 
na, take it; here it is. 
n a'- n a , adv. alone, only; used with 
the pronouns n1is, nis, is, nlJkiH. 
T., nala. 
n a - n a'- k e - y a , v. a. to push and 
make slope or lean with the foot-na-
wanakeya. See 11akeya, etc. 
na-n i', v. a. to touch or y"og with 
the foot, rouse up-na wani. 
n a - n i'- 11 i , v. red. of nani; to }og 
with the foot, wake up-nawanini. 
n a IJ- k a', v. 2d pers. sing. of ymJ-
ka, to be. 
n a IJ'- k a, v. 2d pers. sing. of ya1J-
ka, to weave. 
n a 1J- k p a', n. See nakpa. 
n a- o'- h d a-psi IJ, v. naohdapsiiJ 
. a· , , , • 
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ehpeya, to kick anything over bot-
tom up. 
n a- o'- h d a-psi 1J- y a 1J, adv. kick-
ing over: naohdapsiiJy~uJ iyeya, to 
kick over. See nahdapsiiJYalJ. 
n a- o'- h d u-ta, v. naohdnta iye-
ya, to close up or cover with tllf foot. 
n a- o'- h m i- h m a, v. to roll any-
thing with the foot-naolunihma 
. 1yeya. T., naog1nigma. See na-
onm1nn1a. 
n a- o'- h m us, cont. of naohn1nza; 
naolnnus iyaya. T., naognuu:;. 
n a- o'- h m u- z a, 1J. to close u:p 
itself; to close or shut up, as a flower 
does; to close 'ltp or cover with the 
foot-naowahnn1za, naoul)lunnzapi. 
T., naogn1uza. 
n a - o' -li a 1J - k o , v. a. to quicken 
one's n1ovements by kickin.r; hitn-
naowalim)ko. See ol'mi)ko. 
n a- o' -li 111 i lJ , v. n. to glance off 
sideways, as a hutinacute: naolirnilJ 
1yaya. 
n a- o' -lip a, v. n. to press or sink 
down into, as into mud or water; to 
break through, as into a corn-hole. 
n a- o' -lip e- y a, v. a. to ca~tse 
to sink down into, to make break 
through-naolipewaya. 
n a- o'- k i- y u- t e, v. T. to close 
t~p or heal, as a wound. 
n a- o'- k sa, v. to break through, as 
when walking on ice or crusted 
~now-naowalnm, naoul)ksapi. See 
naksa. 
n a- o'- k s i 1J , v. n. to turn in the 
toes, as in walking'--naowaksil): 
naoksiiJ 1nani, to walk with the toes 
tnrned in. T., naowil)li mani. 
n a - o'- k t a lJ , v. a. to bend into 
with tlze foot-naowaktal). See na-
ktaiJ. 
n a- o'- k t a 1J - y a 1J , adv. bent in: 
naoktmJyaiJ wm)ka, it lies bent in. 
n a- o'- m n u- m n u- z a, v. red. of 
naomnuza . 
n a- o'- m nus, cont. of naomnnza: 
naomnns 1yaya 
n a - o'- 111 n n - z a , v. a. to nwke 
creak or sound, as when one walks 
on n0w l y fonnt>d ice-naowa-
11ll1UZa. 
n a- o'- n rn i-n 111 a, v. a. to roll, as 
a ball, etc., with the foot-Bawao-
nminma anrl naowan1nintna. See 
naohn1ihma. 
na-OlJ'-ze-bo-sdan, v. naOlJ-
zebosdan iyeya, to kick bottom UJJ-
wards; nam)zebosdan iyei<)iya, to 
turn a somfrsault. See Ol)ze and 
bosdan. · 
n a - o' - p i - z e - l a , 
fitting. 
ad11. T. loose 
n a - o'- p o , 1'. n. to warp; to draw 
together, as a flower, to sh~d up. 
n a - o'- ~ d i, v. n. to press up around, 
as when one sits down in soft mud. 
n a - o'- ~ d i - y a , aclv. puffed up 
around: naosdiya po, swelled up full. 
n a - o'- 8 i lJ , v. a. to make into a 
hard /,:not by kicking, as a horse his 
traces--11ao wa~1IJ. 
n a - o'- s i lJ - y a J) , adv. in the man-
ner of a hard knot: naosiiJyaiJ iya-
ya, to becmne a hard knot. 
.. , 
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ri a- o'- t i 1J s, cont. of naotilJza; na-
otilJS iyeya. 
n a - o'- t i 1J s - y a , v. a. to cause to 
press down tight in, a~ a horse's 
foot-naotil)swaya. 
n a - o'- t. i 1J - z a , v. a. to press in 
tight with the foot-naowatiiJza, na-
OU1Jti1Jzapi. 
n a- o'- w i IJ - g a, v. to turn in the 
toes: naowiiJh n1ani, to walk with toes 
turned in. See naoksil) and nasacla. 
na-p a' i v. n. to ntn away, .fiee-
nawapa, nayapa. 
na-p a'- h de, v. a. (nape and ahde) 
to place the hand on, bear down on 
with the hand-napawahde. 
n a - p a' - h u 1J - k a and n a - p a' -
h u 1J- k e, n. (nape and l)ul)ka) 
the thurnb. 
na-p a'- k a-ha, n. the back of the 
hand. 
' 'd , . f n a - p a - P. a - s e - c a - p 1 , n. o 
nape; the distance from the end of 
the thumb to the end of the middle 
finger when stretched out, a span. 
n a - p a'- t a , adv. by the hand: na-
pata yuza, to hold by the hand. 
n-a-p a'- t u- z a, v. a. of patuza; to 
kick and make bend: napatus iyeya. 
na-pe a', 1}, a. to swallow, as food-
nawapea, nauiJpcapi: . 
na-pe a'- pea' v. red. of napca; 
napeapea iyeya. 
11 a - p e a'- y a ' 1;, a. to cause to 
szcallow-napcawaya. 
n a - 1) e i IJ' - w a IJ g - w a 1J - k a , adj. 
reel. of napriiJWHIJka; nine and nine, 
by nines. T., napcilJyulJgyuiJka. 
n a - p e i lJ' - w a IJ - k a , num. adj. 
nine. T., napciiJyul)ka. 
na-pe o', n. the lean meat near the 
back bone, the longissimus dorsi. See 
na-pa'-ko, v. n. to bend up of itself tanapeo. 
na-pa'-ko-ya, adv. · roundfdup: na-pco~' -ka, n. (napeandcokaya) 
napakoya po, swelled up. the 1jalm of the hand. 
n a - p a'- n u lJ - k i lJ , adv. with both n a - p e ·o'- k a - y a, n. T. the mid-
hands: napannl)kiiJ yuza, to take dle finger. 
hold of with both hands. T, nape n a- - p c n'- p e, n. a finger, fingers: 
nupiiJ.· maza napcupe, finger-rings. .T., 
na-p a 1)', v. a. to trample fine; to napsn and napsuhu. 
tread out, as grain-nawapalJ. na-p c u'- p e-o-lid a, n. Si. fin-
na-p a lJ'- p a 1J , v. red. of napaiJ. ger-rings. 
na-p a'- p a- g a, v. n. to snap or n a - p e', v. See napa. 
crackle, as corn parching, or as 11 a-pe', n. the hand _: the fingers; 
sinews thrown into the fire. the fore-foot of anin1als. 
na-p a'- p ali, cont. of 
napapali iyeya. 
' }' . n a - p a - p a 1 - y a , v. a. 
as corn-napapah·waya. 
napapaga; 
to parch, 
n a - p e'- a - p a - h a , v. to raise the 
hand to strike anything: napeapaha 
n1akuwa, he follows me with his hand 
raised. 
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h a - p e'- h d u - ~ a - ~ a , v. to wash 
one's own hands. 
na-pe'- lie- y a- t a- h e - cl a 1) , 11. 
(little- far- back- hands) the mole. 
There are no moles in the Dakota 
country. 
n a-pe'- i- p a-hi 1) , v. of nnpe and 
ipahiiJ; to lie with the head on fl/(' 
hand 
na-pe'-ki-co-za, v. of napekoza; 
to wave the hand to-n a pewecoza. 
n a-pe'- k o- z a, v. to ware the 
Jzand-napewakoza. See nan1ka-
wiiJ and napkoza. 
na-pe'- k s i- k sa, v. to "lwve tlzr> 
hands n11tmb or stiff with cold-na-
pemaksiksa. 
na-pe'- m n i, v. n. of pmnni; to 
twist of itself 
n a - p e'- o - c o - k a - y a , n. the 
middle finger. · 'T., napecokaya. 
n a- p e' - o -h n a -k a, n. a han clful. 
n a- p e'- o - s, t a 1) - n a , n. (nape and 
osta1J) a thimble. T., napostmJ. 
See napostaiJna. 
n a - p e' - o - s t a lJ - p i - d a 1) , n. a 
thimble, thimbles. 
na-p e'-s n i- k a-ga-p i, n. (make-
no-flight) the name of a dance ancl 
feasts connected with it, in which 
they covenant not to flee in battle. 
n a - p e' - t o - k a - h e - y a , n. the 
fore-finger. T., waepazo. 
n a - p e'- y a, v. a. to cause to flee, 
to drive off or away-napewaya, 
napeu1JyaiJpL 
n a - p e'- y e - k i .. y a , v. to stretch 
out the hand to. 
na-pe' -y e-y a, v. to-stretch out the 
Jzand-napeyewaya. 
na-p i'- ca-sk a, v. (nape and ka-
ska) to tie to the hands of one. 
T., napiicaska. 
n a - p i' - c a - s k e - y a , adv. tied to 
the hand, i. e., always with one, fol-
lowing one ahout: napicaskeya uiJ, 
to accompany constantly. 
na-p i'- co- z a, v. See napekoza. 
na-p in', adv. they two, both. T., 
nuphJ. 
n a - p i n'- t n , adv. alike, equal, as 
two tl"1ings. T., nnpi1)tn 
na-p i 1)', adj. satisfying, strong, rich, 
oily; as some kinds of food. This 
word expresses that property in 
food which nutkes one soon sat-
isfied. 
na-p i 1J'- k p a, n. (nape and hJkpa) 
mitt ens; gloves. 
na-p i IJ'- k p a- y u- ga-g a, n. 
gloves. 
na-p i IJ'- pi 1) , adj. Ted. of napilJ. 
na-p i 1J'- t p a, n. mittens. Same 
as napi1Jkpa. 
na-p i IJ'- y n 1) , arlv. with the hands 
or anns alone, without weapons: na-
pilJYHIJ e.odm), tvitlwut anything in. 
the hand. 
n a - p i 1~' - z a , v. n. to creak, make 
a creaking noise. 
11 a -pi'- skal)' v. n. to put the hand to 
for edl, lay hands on; to move the hand 
about on; to touch with evil design. 
n a - p i'- s k a 1) - k i - y a , v. a. to 
cau.se to move the hands on-napi-
skm)wakiya. 
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n a - p i'- s k a IJ - y a IJ , v. a. to hurt 
or destroy anything, to kill, espe-
cially what is not one's own-na-
piskal)waya. See napistaiJyaiJ. 
n a - p i' -s t a IJ , v. n. Same as na-
piskaiJ. 
n a- p i'- s t a IJ - k a , n. T. one who 
accomplishes much. 
n a - p i'- s t a IJ - y a IJ , v. a. to lay 
violent hands on, to hurt, in}ure, or 
destroy aiJythiiJg-napistaJ)waya, 
11apistal) uiJy arJpi. 
na-p i'- w i- cos, cont. of napiwi-
coza. 
na-p i'- w i- co- z a, v. to beckon to 
with the hand, to make gestures. T., 
napekicoza. 
na-p i'- y u IJ, adv. See napiiJyuiJ. 
na-p i'- y u- z e- c a, v. to take a 
thing into one's own hands, to do it 
one's self--napimduzeca. 
11 a p- k a IJ', n. (nape and kaiJ) the 
sinews of the wrist: i. q. nakpaiJ. 
11 a p - k a'- w i IJ , v. n. (nape and ka-
wil)) to beckon with the hand-nap-
wakawiiJ. T., napkoza. 
n a p - k i'- c a - w i IJ , v. a. of na pka-
wil); to beckon to one-napwecawiiJ. 
nap- k i'- co- z a, v. a. of napkoza; 
· to wave the hand to-. napwecoza. 
n a p - k o'- z a, v. to wave the hand~ 
11apwakoza. 
na-p o', v. n. 
soaked. 
to swell, as corn 
n a - p o b'- y a - p i , n. T. fire-
crackers. See napopa. 
n a - p o'- g a IJ , v. n. to ferment, as 
yeast. 
n a - p o'- h n a , n. what is in the 
hand, i. e., a handful. 
na-po'-hna-ka, v. a. to put into 
the hand-napowahnaka. 
n a -. p o'- h n a - k a , n. a handful. 
See napeohnaka. 
n a - p 0 li'' cont. of napog'al) ; napoli 
1yeya. 
n a - p o l't'- y a , v. a. to cause to fer-
1nent, to leaven, make light-napoli-
waya. lienee, OlJ napoliyapi, 
leaven. 
n a - p o'- k a - H k e , n. the wrist. 
n a - p o'- k a - s k e- e n- i- y e- ya-p i, 
n. wristlets. 
n a - p o'- k t a 1J , n. T. a bracelet. 
na-p om', cont. of napopa; napon1 
hil) hda., to burst with a noise; napon1 
iyeya, to cause to burst and make a 
noise. T, napol. 
na-p on', cont. of napota; napon 
iyeya. T, napol. 
n a - p o n'- p o - t a , v. red. of na:.. 
pota. 
n a - p o 1J ', v. n. to become fine, crum-
ble up of itself. 
n a - p o'- p a , v. n. to burst, as a 
boiler, or as a gun. 
na-p o'- p a-ba-g a, v. a. to rub 
in the hands-napowapabaga. 
n a - p o' - s t a IJ , n. T a thimble, 
thimbles. 
n a - p o'- s t a IJ - n a , n. (nape and 
ostai)) a thimble. T., napostai) . 
See napeostai)na. 
n a - p o'- s t a IJ - p i - d a IJ , n. a thim-
ble, thimbles. 
n a - p o'- t a , v. a. to 'lvem- out with 
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the feet, as shoes, etc.-nawapota, canoe; to make a canoe dip water-
nani)potapi. nawapsm); nai<)ipsoi), to throw one's 
n a - p o t'- p o - t a , v. red of napota. self out. 
T., napolpota. [ na-psu', and na-ps u'- h u, n. T. 
n a - p o'- w a ·· y a , v. n. to spread or the fingers. 
open out, as a flower. na-ps u'- k a- z a, n. (nape and su-
n a - p s a g', cont. of napsaka; nap sag kaza) the fingers. 
iyeya. na-ps u rJ', v. a. See napsoi). 
n a - p s a' - k a , v. a. to break, as a 1 n a - p s u IJ ', v. a. to put out of joint, 
cord, with the foot-nawapsaka, as a foot or leg-nawaps~liJ. 
naurJpsakapi. na-p t a', v. a to sp1·ain, as one's 
nap-s a IJ'- n i, n. (nape and sai)ni) leg; to wear o.ff--nawapta. See 
the hand on one side, one hand of a hunapta. 
person. na-p t a' -li p a- y a, adv. napta-
n a- p sa'- p sa- k a, v. red. of na- lipaya wai)ka, to lie on the belly rest-
psaka. ing on the arms. T, nape ipahiiJ, 
na-ps i'- c a, v. n. to skip or jump na-p t a IJ'- y a IJ, v. to kick over-
about-nawapsica. nawaptaiJyaiJ; to turn over of it-
n a - p s in', cont. of nap sica; nap sin self. 
iyaya T., napsil. n a- pta IJ'- y a lJ -ken, adv. in the 
n a-psi n'- y a , v. a. to make jum1J- manner of turning over. 
napsinwaya. T., napsilya. na-pte' -ca, aclv. less. T., aopteca. 
na-ps i'- p s i- c a, v. red. of na- na-p ten', cont. of napteca. T., 
psica; to dance abour--nawapsi- · aoptel. . 
psica: to spatter out, as hot grease n a - p t e n'- y a , adv. less. T., aop-
when water is dropped into it. telya. 
na-ps i'- psi n, cont. of napsipsica; na-p ten'- yo- d a IJ , adv. less, di-
naps1ps1n 1yaya minislwd. T., aoptelyela. 
na-ps i'- psi n- y a, v. a. to make nap-to'- k a-he-y a, n. the fore-
skip or dance about-napsipsinwaya. finger. T., waepazo: i. q. napeto-
na-psi'-yo-lili, and na-psi'-o- kaheya. 
li I e, n. T. a finger-ring, a r'ing. na-p t u'- p t u- z a, v. red. of na-
n a-psi'- z a, v. n. to split or crack ptnza. 
of itself na-p t us', cont. of naptuza; naptus 
nap-s k a'- s n i, adj. of unclean 1yaya. 
hands; a sinner. na-p t u'- z a, v. n. to crack, split of 
n a-psoiJ', or na-psuiJ', v. a. to kick itself or by the action of heat or cold. 
over and spill; to throw out of a I n a -I/ i IJ', v. a. to wear around the 
• 
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neck, as a kerchief -or neck orna-
ment, beads, etc.-nawapi1J. 
n a - p i 1J' - k i - y a , v. a. to cause to 
wear on the n~ck-napilJwakiya. 
See warial)iTJ. 
n a- pi 1J'- pi, n. cal) na11iiJpi, an 
ox-yoke. See ptetawanapiiJ. 
n a- s a' and 11 a- s e', v a. to hunt 
buffalo, to surround. and kill, as they 
do in a buffalo hunt-nawasa. 
See wanase. 
n a - s d e'- c a , v. n. to crack or split 
of itself, as wood. T, nasleca. 
n a - s d e n', cont. of nascleea; nasden 
1yaya. T, naslel. 
11 a-s den'- y a, v. a. to cause to 
split or crack-nasdenwaya. 
n a - s d e'- s d e - c a , v. ,red. of na-
sdeca. 
n a-s d i', v. n. to hiss, as wet wood 
burning. 
n a- sa i'- s d i' v. red. of nasdi. 
na-sa', v. JL to stand e-rect, as hogs' n a-s em', cont. of nasepa; nasen1 
bristles. iyaya, to go scraping along, cleaning 
na-sa', adj. sharp, prickly. off, urushing off. T., naskeb. 
n a- s' a', v. n. to simmer, nwke a n a - s e n1'- s e - p a, v. red. of na-
slight noise, as water before boiling. sepa. 
n a - s a' - k i - y a , v. to make stand n a - s e' - p a , v. n. to leak out, escape 
erect; to bristle up. of itself. 
na-sa'- t i IJ , v. nasa til) iyeya, to n a- s k a', v. n. to bleach, become 
stretch out, as an animal when white. 
dying; to uecome straight. n a-sk em', cont. of naskepa. T, 
na-sa'- t i 1) - t i lJ, v. red. of nasatiiJ; naskeb. 
nasa til] til) i yaya1 to go straight, as a n a-sk e'- p a, v. of skepa; to leak 
hutinacute. out. 
n a-s b a', v. n to fall off, as quill n a-ski'- c a, v. to press down with 
work: i. q. naliba. the foot-11awaskica; to go down or 
n as- c a 1/- w a- p a' n. T. a uri- urcome less of itself. 
clle: i. (_J. tnascaiJyapa. n a-ski n', cont. of uaskica; naskin 
n.a-sda', v. a. to grease with the iyaya,· to auate or go down, as a 
foot-nawasda. swelling. T., naskiL 
n a-s dan', cord. of nasdata; without n a-ski'- t a, v. a. to tread on and 
noise, stilly. T., naslal. press down-nawaskita. 
n a-s d a'- s dan, cont. of nasdasdata. 11 a- B I i'- y a, adv. T. ooz~ng out, 
n a-s d a'- s da-ta , v. re_d. of na- as sap fro1n a tree. 
sdata. n a-s 111 i lJ'- y a IJ , v. a. to scrape off 
n a-s d a'- t a, v. a. to go softly UJ_J to w-ith the foot-nawasmil)yaiJ. 
anythiug, to crawl' up to-nawa- n a-s ri1 i IJ'- y a IJ - y a 1) , v. red. of 
sdata, nasmilJyalJ; to scrape or wear off 
• 
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with the feet and leave bar e-n a wa- n a - s u 1'- p a - k c a - s w u -1 a, n. T. 
smuJyaiJyai). a fine comb. 
11 a-s n a', v. to rnake a rattling n a-s u 1)', v. See naSOIJ. 
noise ·with the feet; to shake off 
1
u a-s n'- s u- z.a, v. red. of nasuza; 
with ' the foot-. nawasna: to j{lll off to snap, as ice forming. 
of itself, as rice when the tying n a-s u'- s d a, adj. bald-headed. 
breaks. n a - s u'- t a , v. a. to trample hard--
n a - s n a'- s n a , v. red. of nasna ; 
nasnasna n1ani, to make a tinkling 
as one walks. 
na-son', cont. of nasota; nason 
1yeya. T., nasol. 
n a-so IJ' or n a-s u IJ', v. n. to st·retch 
out the feet and legs-nawasoi], 
naUIJSOIJpl. 
n a-so IJ'- so IJ , v. reel. of naSOIJ; to 
struggle-nawasol)SOIJ. 
n a- so IJ'- y a IJ , adv. in a struggling 
manner. 
n a-so'- t a, v. a. to ~tse up; to de-
stroy with the feet-nawasota, naUlJ-
sotapi. 
n a - s p a' - y a , v. a. to wet with the 
feet; to wet the feet-nawaspaya. 
n a-s t a IJ'- k a, v. a. to moisten with 
the feet-na wastalJ ka. 
n a - s u', n. the ~tpper part of the 
head; the brain. 
n a - s u'- c i lJ - c a , n. the brain, or 
that part of it which commwnicates 
with the spinal marrow. 
n a-s u'- d a lJ , n. dim . of nasu; the 
cerebntm; the cerebellum. T., na-
sula. See nazute. 
n a - s u'- h u , n. the skull, cranium. 
T., natahu. 
n a - s u l'- p a - k c a, n. T. a comb: 
i. q. ipakca. 
nawasuta. 
n a - s u'- z a , v. n. to splinter or fly 
off, as a piece of a bone; to snap, 
as water freezing. 
n a-s w a', v. .T. to fall off, as feathers. 
11 a-s a', v. n. (na and sa) to become 
red, to blush: ite nasa hil)hda, his 
face colored up. 
na-sa;- d a, v. to turn out the toes, 
as in walking; nasada n1ani, to walk 
turning out the fect-nawasacla. 
, ' t f , , na-sa n1, con. o nasapa; nasam 
i yeya. T., nasa b. 
n a-sam'- y a, v. a. to cause to soil with 
tlze feet-nasarnwaya. T., nasabya. 
na-sa'- p a, v. a. to soil, blacken, 
defile with the fect-nawasapa. 
n a-s be', v. See nasma. 
n a-s d a', v. a to make bare with the 
feet-na wasda. 
n a- s d a'- y a, v. n. to come off, as 
the hull from corn when boiled. 
n a-~ d i', v. n. to ooze out, as s::.,p 
fro1n trees, or j nice from 1neat 
roasting. Seo nasliya. 
n a- ~ d o g', cant of na~doka; uasdog 
iyaya, to ru1t or flee au;ay; naHdog 
hdicu, he starts off home in haste. 
n a-s d o'- k a, 17. a. to pull off, as 
one's pantaloous; to escape, fly out, 
as the cork of a bottle-nawasdoka. 
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n a-s dun', cont. of nasduta; nasdun n a-sk a'- h a 1J and n a-sk a'- w a-
iyeya. T, naslul. h a IJ, part. untied, loose. 
n a-s d n'- s d u n, Qont. of · nasdu- n a- 8 k a IJ'- s k a IJ , v. a. to shake or 
sdnta. T., nasluslul. move a9out with the foot-nawaskaiJ-
n a-s d u'- s d u-ta' v. to slij_J often; skm). 
to rnake smooth with the foot-na wa- n a - s k a'- t o 1J - t o lJ - t a lJ - k a , n 
sdusduta. the bull-frog. T., gnaskataiJka. See 
n a-s d u'- t a, v. n. to slip, slide, slip tol)tol)tal)ka. 
down-nawasduta. T, nasluta. n a-sk i'- c a, v. a. to press with the 
n a - s e'- c a , v. a. to make wither by foot, press out by trampling an-na-
trampling on, as grass-nawaseca. waskiea. See naskica. 
n a-s e n'-y a, v. a. to cause to trample n a-ski'- cu-te, n. (naska and 
on and make wither-nasenwaya. ieute) little arrows, used in shoot-
na-si'- c a, v. a. to defile, spoil with ing fi·ogs. T, gnaskaicute. 
the feet-nawasica, naul)sicapi. n a-ski n', cont. of naskica; naskin 
n a-s i'- c a- ho-w a - y a, v,. a. to iyeya. T., naskil. 
rnake cry out by kitking-nawasica- n a-ski'- s k a, v. a. to make rmtgh, 
howaya. as ground, by trampling on it-na-
n a-S i 111', COnt. of nasipa; nasim waskiska. 
ryaya. T, nasi b. n a- 8 k o'- k p a, v. a. to indent, 
n a - s i n1'- s i m , red. of nasim; na- make a hollow place with the foot-
sirusin1 iyeya. T., nasibsib. nawaskokpa. 
na-si IJ'- s i lJ , v. n. to pace, as a n a-sk o' - p a, v. to twist with the 
horse. foot-nawaskopa; to twist or become 
na-si lJ'- s i lJ , n. a scar, a burn. crooked of itself 
ua-silJ'-siJ)-ya, adv. crisped: na-sko'-sko-pa, v. red. of na-
nasii)siiJya spaiJ, cooked to (t crisp. skopa. . 
n a - s i'- p a , v. a. to break off, as n a- s k o'- t p a , v. a. Sarne as na-
branches of a tree, by steJJ]Jing on skokpa. 
them; to ptd out of }oint, as one's n a-s rna', v. ft. to hollow out or deeJJen 
knee-nawasipa. with the feet-nawasbe. See nasbe. 
n a-sk a', v. a. to untie with the n a-s n a', v. n. to 8lip, mis8 one's 
foot-nawaska. faoting-uawasna. 
n a - s k a', v. n. to come untied of it-j n a - s n a'- s n a , v. red. of nasna. 
self n a-s n i'- z a, v. a. to trample on and 
n a-sk a', n. a frog. See also hnaska. kill. as grass-nawasniza. 
n a-sk a'- c a IJ - d i'- d a IJ , n. · the n a- s n u IJ'- z a, JJ. n. to become in· 
tree-frog. Jured of itself; to become withered. 
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n a-so'- sa, v. a. to foul or make 
t'urbid, as water, with the feet-na-
wasosa. 
n a-sp a', v. a. to break off anything 
with the foot; to take anything from 
a trap-nawaspa. 
n a - s p a'- s p a , v. red. of naspa. 
n a-sp e'- y a, v. a. to cause to break 
off with the foot; to break off a piece 
by shooting, as from a gun-naspe-
waya 
n a-sp i', v. a. to break off, as fruit, 
with the foot- na.waspi. 
n a - s p n', v. a. to break off with the 
foot, as pumpkins-nawaspu. 
n a-sp u'- s p u ' v. red. of naspu; to 
break off pieces, break in pieces with 
the foot, as tallow-na waspuspu; to 
come to pieces, as in boiling. 
na-sus', cont. of nasuza; nasus 
1yeya. 
11 a - s u'- s u s, cont. of nasusuza. 
n a - s u'- s u - z a ' v. red. of nasuza; 
to bruise or rnash by trampling on-
nawasusuza. 
n a-s u'- z a, v. a. to bruise or crush 
with the foot; to crack off a piece, as 
from a leg-bone-nawasuza. 
n a - t a', n. T. the head. See pa. 
11 a-t a', v. nata iyeya, to kick out 
of the way; to kick up. 
n a - t a' - c o - k u - li p u - li p u , n. T. 
dandruff: i. q. natakpulipu. 
na-t a g', cont. of nataka; natag 
iyeya, to fasten; natag hal), lo stand 
fastened. 
n a- t a' - g u , v. n. T. to be bald-
headed. 
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n a - t a'- h a - I a , n. T. the scalp. 
na-t a'- h u, n . T. the skull, cra-
nium: i. q. nasuhu. 
na-t a'- k a, v. a. to fasten, as a 
house, to bolt, bar or barricade; to 
fence, as a field-na wataka. 
n a - t a'- k p u - li p u , n. T. dand-
ruff. 
Na-t a'- m de-c a, n. p. The Flat-
heads. . The Bannocks. 
na-t' a IJ', v. a. to touch with the 
foot-nawat'aiJ; to make an attack, 
go after and rush upon, as on ene-
mies. See a natal) . 
11 a-t a IJ'- i IJ - s n i, v. a. to walk or 
run off, to go off, as fatigue or par-
tial sickness: nataiJil)sni iyeya-
na watarJ il)sni. 
u a-t a IJ'- k a, v. n. to enlarge, be-
come larger. 
na-t'aiJ'-t'aiJ, v. a. red.ofnat'aiJ; 
to feel after with the feet-nawat'al)-
t'arJ: also, to rush upon. 
na-t a'- om, adv. leaning, inclined. 
T., nataob. 
na-t a'- o n1- y a, adv. leaning: nn--
taomya haiJ, it stands leaning. 
na-t a'- p e-li a, n. a toad. T., na-
tapilia and Inatapilia. See naska. 
n a- t a'- s l a, adj. T. bald-headcrf. 
na-ta''-ta, v. a. to shake off, <1:-i 
dust from one's feet or blanket-
nawatata. 
n a - t e m', cont. of natepa; natmn 
iyeya. T., nateb. 
na-te m'- y a, v. a. to cause to wear 
off, as one's horse's hoof-natem-
waya. T., nat.ebya. 
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na-te'- p a,. v. a. to wear off with I na-t p ~t'- g i- c a, n. the marten, 
the foot, wear short, as a hoof or Mustela martes. Same as nakpagica. 
shoe; to wear out-nawatopa. na-t p a'- g i- 6 a-d a IJ, n. the mar-
n a - t e'- p a, adj. worn off; worn out. ten. 
11 a- t i'- c a, v. a. to scrape with the n a -· t p a IJ', v. a. to br,uise or mask 
foot). to pctw, as a horse-nawatic~\. up fine with the feet-nawatpaiJ. 
11 a- t i'- k t i - c a , v. n. to thicken by n a - t p a IJ'- t p a lJ, v. red. of natpaiJ. 
boiling; to trample, make thick by n a - t p i', v. to crack by treading on-
tramping. nawatpi; to crack of itself, as fire 
na-t i m', cont. of natipa; n~tin1 snapping: i. q. nakpi. 
iyaya. T., natib; natib aya, to na-t pi'- t pi, v. red. of natpi; to 
draw up, as a hide in drying. crack or snap, as fire burning. Said 
na-t i m'- ti-p a; v. red. of natipa. also of many guns fired off about 
na-t i m'- y a, v. a. to cause to draw the same time. 
up-natimwaya. T., natibya. n a-t pi'- yo- t a -he- d a IJ, adv. of 
na-t in', cont. of natica; natin iyeya. natpa; between the ears. See iyo-
T., natil. tahedaiJ. 
na-t i IJ', v. n. to become stiff, as a na-t p o'- t a, v. pos. of napota; to 
dead ponwn. T., wotiiJ. wear out one's own moccasins, etc.-
na-t i'- p a, v. n. to draw up, as nawatpota. 
leather, 1neat, etc., when put on na-t p u'- t p a, v. n. to mix together, 
the fire, to crisp; to cramp, contract, as in boiling. 
as n1uscles. na-t u', n. corn-silk; the hair on the 
na-t i'- t a IJ, v. a. to pull, pull back- side of the head. 
wards or forwards by bracing the na-t u'- k a, v. a. to stamp off and 
feet! as a horse in pulling-na,va- destroy, as fur__:_nawatuka. 
titm), naul)tital)pi. n a-t u'- t a, v. n. to smart, as one's 
na-t k u', v. a. to break square off feet by traveling: siha namatuta, 
with the foot-nawatku: hu nawa- my feet smart. 
tku seca, it seems as if I had broken na-t n'- t k a, v. a. to knock pieces 
my leg. off with thefoot-nawatutka. 
na-to'- to, v. a. to make a noise by na-t a', v. a. to kill by kicking-na-
knocking with the foot; to clear off, wata 
as brush, etc.-nawatoto. n a- t e'- ki-n i- 6 a, v. of nata and 
n a - t p a', n. the external ear, the ear kini ca ; to annoy, to vex, to worry; 
of anin1als. Same as nakpa. to beg to death. 
n a-t p a', v. noge natpa, to become n a-t i IJ s', cont. of natiiJza; natiiJS 
deaf by sickness. 1yeya. 
n a - t e'- p a - n a z - o IJ'- s p e - o - p e - t a IJ - k a . 3 3 9 
na-t i IJ'- z a, v. a. to press hard 
with the foot-na watiiJza. 
na-t u IJ'- k a, v. n. to refuse to go, 
hesitate, hold back, as a horse un-
willing to go-nawatuiJka. 
na-t u 1J' - k i- y a, v. a. to make 
afraid, make hesitate-nat.u1Jwakiya. 
n a- w a'- n i- c a,' v. a. to trample to 
nothing, to destroy by trampling on-
nawawanica. 
n a- w a'- n in, cont. of nawanica; 
nawanin iyeya, to walk or run off 
~ickness or fatigue; to destroy or 
annikilate, as by the bursting of a 
boiler. 
n a- w a IJ g', cont. of nawal)ka: na-
waiJg iyaya. T., nayuiJg. 
n a- w a IJ g'- k i- y a, v. a. to cause 
to gallop, as a horse-nawal)gwa-
kiya. 
n a · w a IJ'- k a, v. n. to gallop, as a 
horse does. T., na yul)ka. . 
n a- w a IJ'- k an, v. nawal)kan hi-
y u, to spring up, as the boards of a 
floor. 
n a- w a'- t e, n. the temples; the 
ends of a house; the lock of a 
gun. 
· n a - w a' - t e - s k a - d a IJ , n. a kind 
of small duck with a white spot on 
each side of the head. 
n a - w e'- g a , v. a. to break, as a 
stick, with the foot, but not entirely 
off.-na wa wega. 
n a-we li', cont. of nawega; naweli 
1yeya . . 
n a- w e li'- y a, v. a. to cause to break 
with the foot-naweliwaya. 
n a - w i'- c a - s I i, n. T. the measles 
or rash. 
n a - w i'- c a - t i - p a , n. cramping, 
cramps. 
n a- w i'- h n u - n i , v. a. to destroy 
with the foot-nawawihnuni. 
n a- w i IJ', v. n. to scrape the foot; 
to sail around, as an eagle. 
n a - w i IJ s', cont. of nawil)za; na-
wil)s iyeya. 
n a - w i I] s'- w i IJ - z a' v. red. of na-
Wll)Za. 
n a- w i IJ ~'- y a, v. a. to cause to 
trample down-nawil)swaya. 
11 ~L - w i IJ'- Z ~', v. a. to tran~ple dowJl, 
as grass, to mat dowrt-nawawil)za. 
n a- w i'- z i, v. to be }ealous, envi-
ous- nawawizi. 
u a- w i'- z i- s'a, n. a}ealous person. 
n a - y e'- g a , v. a. to make shine or 
spaTkle by kicking, as when oue 
pushes up the fire with his foot-
nawayega. T., naleliya. 
u a-ye li', cont. of nayega; nayeli 
i yeya. T., naleli. 
na-y eli'- y e .-g a, v. reel. of na-
y ega; to kick or punch up the fire 
with the foot. T., nalelilega. 
n a- z a r)', v. to hurt 7' to stun b.IJ 
kicking. 
n a z- o IJ'- s p e, n. T. an ax. See 
mazol)spe. 
n a z - o IJ' - s p e - c i - l~ a - l a, n. T. 
a hatchet. 
n a z - o lJ' - s p e - i - h u - p a, n. T. 
an ax-helve. See ihupa. 
n a z - o IJ' - s p e - o - p e - t a IJ - k a , n. 
T. a broad-ax. See ope. 
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n a- z a', v. a. to mash up 
by tramplin.q on-nawaza. 
kiza. T., inaliuliuga. 
or crush n a - z u' - z u, v. a. to kick to pieces-
See na- nawazuzu; to cmne to pieces of 
itself. 
n a- i a n'' cont. of nazata; nazan 
iyeya. T., nazal; nazal iyeya, to 
spread or gape open, as a wound. 
n a- z a'- t a' v. a. (na and zata) to 
make forked by kicking-nawazata. 
n a - z a'- t a - k a - h u , n. a small 
b~tsh, something like the cal)sasa. 
n a- z a'- z a, v. a. to wash out with 
the feet, trample out; to wash out by 
boiling-na wazaia. 
, ., , t fl n a- z 1 - c a, v. n. o run away, ee, 
retreat. 
n a - z i'- c e - y a , v. a. to cause to 
flee-nazicewaya. 
n a - z i m'' cont. of nazi pa; nazim 
i yeya. T., nazi b. 
na-zi n', cont. of nazica; nazin 
iyaya. T .. nazil. 
n a'- i i IJ , v. n. to stand, rise up; to 
stand still, stop; to stand on the 
ground, to get down, alight, as from 
a horse-nawaziiJ, nauiJziiJpi. 
n '2./ - z i 1J - h a 1J , part. standing : na-
ziiJ hal) nazil)' to rise up and stand. 
n a'- z i 1J - k i - y a , v. a. to cause to 
stand, to raise up, lift up-nazil)wa-
kiya. 
na-zi'- p a, v. a. to prick or pinch 
with the toes; to punch or touch with 
the foot. 
n a - z u' - t e , n. the occipital bone; 
base of the skull; the back of the 
head; the cerebellum: i. q. nasudaiJ. 
n a - z u'- t e - o - s k o - k p a , n. the 
hollow of the neck behind. 
n i , pron. in co1np. thee, thou; thy, 
thine, your, yours. · See rna and n1i. 
n 1, v. n. to live-wani, yani, UIJnipi, 
wicani. l-Ienee, wiconi, life. 
n i'- c a, v. n. to be destitute of, have 
none of-manica, ninica, uiJnicapi, 
wanica. 
n i- c a', v. of ka; he means thee. 
n i - c e', adv. perhaps. See nace. 
Nice is objected to, as it is so often 
used obscenely. 
n i - c e'- c a , adv. Ih. probab~y: i. 
q. naceca. 
n i'- c i, pron. and prep. with thee; 
for thee. T. for thee, but not with 
thee, as, niciyaiJka, it remains for 
thee: kici niuiJ, it is with thee. See 
kici and mici. 
n i - d e', n. water, in the sacred 
language; i. q. mini. 
n i'- en or n i'- yen, adv. anew: 
teca nien toiJpi, born again, regen-
erated. 
n i - g e', n. the paunch, stomach. 
n i- g u'- t e, n. the flank: nigute 
oskokpa, the hollow of the flank. T., 
logute. 
n i - h a IJ', adv. fearful; nihal)sni, 
not afraid. See inihaiJ. 
ni-h a IJ'- y a 1J , v. a. to scare-ni-
hal)waya. T., inihaiJyaiJ. 
ni-h i IJ'- c i- y a, v. n. to be fright-
ened, scared: to cry or scream, as in 
fright; to hurry-nihil)miciya, ni-
hiiJniciya, nihiiJuiJkiciyapi. 
; , . , 
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n i - h i IJ'- c i -.y a - k e n , adv. 
fright. 
in n i'- s k o - t a IJ - k a - d a IJ, adv. so 
small. 
n i - k i'- y a , v. a. of ni; to cause to 
live-· niwakiya. See niyaiJ. 
n in, cont. of nica; tuwe nin UIJ kiiJ, 
he who has none. T., lil. 
n i'- n a, adv. very, very much, al-
ways intensive. T., lila. 
n i'- n ali, adv. See ninaliiiJ. T., 
lilali. 
n i'- n a -li i 1J, adv. 
lilaliciiJ. 
exceedingly. T., 
n i'- n a - n a , adv. very: ninana ia, 
to speak loud and fast, speak earn-
estly. T., liglila. 
n i - n i', adJ. coagulated, curdled, 
quivering, said of thick sour 
milk: asaiJpi nini, curdled milk, 
curds. 
n i IJ , in t:j. T. may it be, would that 
it were Nitokicol)ze u niiJ, Thy 
J(ingdmn come: i. q. nul)we. 
n i lJ - t p a' - h u , n. the haunch or 
hip-bone. See nitpahu. 
n i - p o', ad:j. dead. This is pro ba-
bly Ojibwa, but frequently used 
by the Dakotas when speaking 
with white people who do not un-
derstand their language. 
n i - s e'- h u, n. the hip-bone, os ilium. 
n i'- s k o, adv. so large. See nisko-
keca, hiiJsko, and tiiJsko. 
n i'- sk o- ke-ca., adv. so large. See 
hil)skokeca and tiiJskokeca. 
n i'- s k o - y a , adv. so far around. 
See hil)skoya and til)skoya. 
n 1 s , pron. thou, thee: ni~ niye, thozt 
thyself. See is, mis, and uiJkis. 
n i'- s k o - d a IJ , adv. small, only so 
large. T., niskola. See hiiJskodaiJ 
and til) skodal). 
n i'- s k o - s k o - d a IJ , adv. red. of 
niskodaiJ. 
n i-s k o- y e- d a lJ, adv. only so far 
around. 
n i s -n a'- n a , pron. . thou alone; 
nisnaiJpidaiJ, you alone. T., nisnala. 
See isnana, misnana, anduiJkisnana. 
n i - s t u'- s t e , n. T. the rump, the 
heavy part near the tail: i. q nite. 
ni-t a', pron in comp. thy, thine; 
your, yours: nitasul)ke, thy dog. 
See ta, 1nita, and UIJkita. 
n i - t a' - w a, pron. thy, thine; your, 
yours. See tawa, mitawa, and Ul)-
kitawa. 
n i - t e', n. the lower part of the back, 
the rump. T., nistuste. 
ni-t e'- he-pi, n. T. a petticoat. 
n i - t e'- h u 1 n. the os sacrum. 
ni-to'-ske, n. a white woman's 
dress, long gown: nitoske kitol), to 
put on white woman's clothes. T, 
cuwignaka. 
n i - t p a'- h u, n. the hip-bone. San1e 
as nisehu. 
n i'- s k o - s k o - k e - c a , adv. red. u i'- u IJ , v. to be living: ni waul), I 
of niskokeca. am alive. 
n i'- s k o- t a IJ - k a, adv. 
See hil)skotal)ka. 
so large. n i - w a IJ ', v. n. to swim-wani we, 
Ul)niwaiJpi. T., nowal). 
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n i- we'- k i- y a, v. a. of niwaiJ; to 
cause to swim-niwewakiya. T., 
nowal)kiya. 
n i - y a', v. n. to breathe-waniya, 
yaniya, UI)niyapi: niya sni iyaya, 
to die; niya sni mata llUlJ seca, I 
a·m out of breath. See ni. 
n i- y a', n. breath,. life. See oniya. 
n i - y a'- k e , ad}. alive; ni yake 
yuza, to take alive; niyake kte, to 
strike but not kill, as an ene~ny: 
niyake kte gli, he cmne home, hav-
ing struck an enemy.-w. J. c. 
n i- y a'- k e 1~ , adv. alive, ·in a liv-
ing manner. 
n i- y a IJ', v. a. of ni; to ca~tse to live, 
make live, revive, as a sick person; 
to let li,ve, miss or fail of killing, as 
an enemy or game-niwaya, niuiJ-
yaiJpi, nimayalJ. See nikiya. 
n i- y a lJ', adv. audibly, with a loud 
voice: eya niyalJ, to say with a loud 
voice. 
n i- y a lJ' -li i IJ, adv. yet. See hi-
naliil). T., nahal)lica. 
n i- y a IJ' -li i i)- k e- s n i, adv. not 
yet time, too soon. T., nahal)liceke 
sni. 
n i- y e', v. to cause to live. See 
niyaiJ. 
n i'- y e, pron. thou, thee; niyepi, 
you. See iye, miye, and UIJkiye. 
n i'- y e - c u - li c i lJ , pro. T. you at 
any rate. 
n i'- y e- e s, pron. emphatic; thou, 
thee, you. See iyees. 
n i'- y e - k a - e s , pron. rven thou. 
T., niyekales. See iyelc<:.es. 
n i'- y e- ~ e, pron emphatic; thee 
thyself, yo·u yourself, even you. T., 
niyel~es. See iye~e, miye~e, and 
uiJkiyel}e. 
no'- c e. See nul)ce. 
n o'- g e , adj. scabbed ; swollen, en-
larged, and hardened. See nulJg·a. 
n o' - g e , n. the ear; the sense of 
hearing, as noge ninica, thou hast 
no ears (in this sense it is used in 
reference to other things as well as 
men and animals) ; the pan of a 
gun-lock, as, mazakaiJ noge-mi-
noge. 
no'-ge-a-zog-ki-ya, v. toprick 
up the ears, as a horse, at a!ly 
sonnd T., nog;e yuwm)kaiJ iki-
kcu. 
n o'- (y e - i - v n - t a - p i n the dis-
b J ' 
tance from the ear to the end of the 
fingers· when the arm is stretched out, 
a yard. This is the co1nmon yard-
stick of the traders. 
n o'- g· e - k p a , adj. deaf, hard of 
hearing-nogemakpa. 
no'- g· e- k p e- y a, v. a. to make 
deaf-nogekpewa ya. 
n o' - g e - o - li d o - k a, n. the orifice 
of the ear; the touchhole of _a gun. 
no'- ge-t p a, ad.j. See nogekpa. 
no'- ge-t p e- y a, v. See noge-
kpeya. 
n o - g i'- y u - t a - p i , n. a yard 
See nog-eiyntapi. 
no'- go-pta 1J, ad}. (noge and ptalJ) 
''turning the ear towards:" listen-
ing, attending to; nogoptal) mal)ka, 
I am attending to it. 
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n o g -s u' - h u - t e , n. 
the ear. 
T. base of 
noli -.no'- g e, ad}. red. of noge. 
. noli-paiJ', n. of noge and paiJ; 
the ringing of the ear; lit. the 
calling of the ear, i. e. the sound; 
noli rnapaiJ, noli nipaiJ: when one 
has a ringing of the ear, they 
say, "He will soon hear from 
afar."-w. J. c. 
n u'- n i, v. to wander, rniss the road 
and wander about, get lost). to be mis-
taken about a thl.ng-wanuni, ya-
nuni, UIJnunipi. See hnuni and 
wacil)hnuni. 
n u'- n i -· y a, v. a. to cmtse to wan-
der-nuniwaya, nuniuiJy::-uJpi. 
n u'- n i- y a IJ , adv. wandering, lost. 
n u IJ, v. 2d pers. sing. of uiJ, to 
use. 
n o m , cont. of noiJpa; two. 
nob. 
T., n u IJ, cont. of nul) we; let it be so, 
n o m'- n a - n a , ad}. 
two. T., nobnala. 
yamnina, etc. 
two alone, only 
See to1nnana, 
n o 1n'- n o m , ad}. two and two, by 
twos. See totntom. 
expressive of desire; so be it, amen. 
It is often equivalent to the ~ign 
of the future tense; as, mda nulJ 
he, shall I go? token ecamOIJ TIUlJ 
taiJiiJ· sni, what I shall do is not 
apparent See niij. 
n o m'- n o IJ - p a , red. 
twos. See toptopa. 
no IJ. See _nuiJ. 
of noiJpa; by n u IJ'- g a, a·d}. callous. Said of 
n o IJ . See noiJske and nuiJske. 
iiJske. 
no IJ -.C e'. See nul)ce. 
T., 
no IJ'- p a, adj. . two, twice. See 
top a. 
no IJ'- p a- k i- y a, adv. twice, in 
two ways. See topakiya, yamni-
kiya, etc. 
no IJ'- s k e or n u IJ'-s k e, intj. ·ex-
pressing ignorance or want of rec-
ollection; let me see I what do you 
call it? T., iiJske; IIJ. 
no-w a IJ', v. n. T. ~ swim: i. q. 
ni wal)-wanowal). 
n n'- g e , adj. T. swollen, enlarged, 
and hardened. See noge. 
n u- k s i', n. ears, as the long ears 
of a dog. See nakpa. 
any hard place, formed by a burn 
or otherwise, on the skin-rna-
nuiJga. T., iyanuiJga: i. q. noge. 
n u IJ'- k a, v. 2d pers. sing. of wal)-
ka; thou liest down. T., 2d pers. 
sing. of yniJka. 
n u 1J- k as', n. a step-son or step-
daughter: nnl)kasku, his or hm· 
step-son or step-daughter. This is 
said to be used only by the gen-
eration passing away, that is, by 
old people. T., tawagaiJ; tawa-
gaiJku. 
n u IJ - k as'- y a, v. a. to have for 
nui)kas-nniJkaswaya. 
gaiJya. 
T., tawa-
n u IJ - s e', adv. almost, nearly; ta 
11UI)Se, about to die. 
n u IJ'- s k e . · See nol)ske. T., il); 
iiJske. 
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nuiJ-we', v.n. letitbeso,expressive nu-piiJ'-ca-ska, adv. T. both 
of desire; may it be so, amen. T., niiJ. together. 
n nl)- y a IJ', v. a. to tame, domesti- n u-p in', ad}. T. both: ~. q. na-
cate, as anin1als-nnl)waya. Hence, p1n. 
wanuiJyaiJpi, tame cattle. T., ni- n n ·- s n u IJ'- z a, ad}. wrinkled pit-
ya1J: waniyaiJpi, tame cattle. ted, not smooth. T., pispiza. 
~-
1J , the seventeenth letter of the Dakota I 
alphabet. It occurs only after a 
vowel, and has the sound of the 
French nasal n in bon. 
0. 
o, the eighteenth letter of the Dakota 
alphabet, with the sound of English 
o in no. 
o , a prefixed prep. It is a contrac-
tion of ohna, okna, and ogna, 
n1eaning in, into, and prefixed to 
verbs makes the locative form in 
o': as kastaiJ, to pou.r out, okastaiJ, 
to pour into; hal) to stand, ohaiJ, to 
stand in. 2d. As a contraction of 
OIJ, for, it is prefixed to verbs, 
n1eaning for, for the p~~rpose of; as, 
· okuwa waBte, it is good for follow-
ing; that is, easily followed. 
o, a prefix, forn1ing nouns of verbs; 
as, baspa, to cut off, o baspe, a piece. 
o, v. a. to shoot, to hit when shoot-
ing-wao, yao, Ul)l}opi: wakute 
eca wao ece when I shoot I hit. 
o - a'- a , v. n. to mold; i. q. aa. 
o - a' - a , n. mold. 
o - a'- de, n. a load of ·wood in the 
anns. T., oakBu. 
o - a'- g 1 e , n. T. the end of the 
pipe-stem which is put in the pipe. 
o- a'- h de, n. a place of holding or rest-
ing aga/tnst, as the shoulder where 
the gun is held. T., oagle. See ahde. 
o- a'- he, n. something. to stand on. 
T., owahe. 
o - a'- h ·e - c e - c a , ad:j. better ,.pretty 
well, said of one sick See ahececa. 
o-a'- he-hde, n. a foundation. T., 
owaheglepi. 
o-a'-hi-ya-ye, n. of ahiyaya; a 
goin,r; or taking round; a tune, the 
aiT of a tune 
o- a' -lit a-· n i, n. of a]itani; trans-
gression. See woalitani. 
o :.. a' - i - e , n. of aia; counsel; slander. 
o- a'- i- e- ti-p i, n. a council-house. 
T., owoglake tipi. 
o - a'- k i - li a IJ , n. of akilimJ ; starv-
ing. See akiliaiJpi. 
o- a'- ki-n i- c a, n. of akinica; dis-
puting. 
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o- a'- k i- y e- d a IJ, adv. of akiye-
daiJ; near, not far: e. g., yapi kiiJ 
otehaiJ, kupi kiiJ oakiyedaiJ, the 
going is far, the coming is near. 
o - a'- k s u , n. T. a load ; an arm-
ful: i. q. oade. 
o- a'- p 'e, n. of ap'a; strokes, stripes, 
beatings; the striking of a clock, an 
hour. 
o - a'- s i - c a , adj. of asica; unpleas-
ant, disagreeable, as a country, the 
weather, etc. T., oiyokisica. 
o-a'-si-ca-ya, adv. of asicaya; 
unpleasantly. 
, , • A: 1 d f ,. o- a - s 1- \.) a- y a- r en, a· v. o asi-
cayaken; disagreeably. 
o - a'- s i - c e - c a , adj. See oasice-
caka. 
o- a'- s i-ce-ca-k a, adj. unpleasant, 
disagreeable, as the appearance of 
a country, etc. See asicecake and 
osicecake. 
0- a'- sin- y a' adv. of asinya; not 
satisfied or pleased with, unpleasant-
ly: oasinya niJyakoiJpi, we are un-
comfortably situated. T., oiyoki-
silya. 
o- a'- sin -ya-k en , adv. of asin-
yaken ; unpleasantly. 
0 - a' - s k a - d a I) ' adv. of askadal) ; 
near, short, as a road; short, as 
tilne; al)petu oaskadal), the days 
are short. T., akokabya. 
o - a'- y a - s t a lJ , n. of a yastal) ; a 
stop, stopping, as in talking. 
o - a'- y a- t e , n. of ayate; a guess. 
o - a' - y u - s t a IJ , n. of a yustaiJ ; a 
stop, cessation from. 
o - b a' - h o IJ or o - b a' - h u IJ , n. of 
bahoiJ; a cut, gash. T., owahol). 
o- b a' -lid a-ye, n. of balidaya; 
something to peel off in. 
o - b a' -li d o - k a , v. a. to cut a hole 
in, when shaving, as in n1aking a 
dish-obawalidoka. T., owaliloka. 
o - b a' -lido - k e , n. of balidoka; a 
hole cut or made with a knife. 
o - b a'- p o - t e , n. of bapota; a cut-
ting ttp, destroying by c~ttting. 
o - b a'- s d e - c e , n. of basdeea; a 
split, splittin,r;. T., owaslece. 
o - b a'- s d e n , cont. of o basdeca : 
o basden waste, good to split. T., 
owasleL 
o - b a''- s k u , v. to pare ~n any·-
thin g-o ba wasku. 
o - b a'- s k u , n of basku; a paring. 
o - h a'- H m i IJ , n. of basnliiJ; some-
thin/! to shm;e off into. 
o- b a'- H p e, n. of baspa; a piece rut 
off: obaspe vvm)ziclmJ, one piPce, as 
of pork or n1eat of any kind. 
o - b a'- t n - t k a , v. to make chips 
or shavin,qs in a place-obawatn- . 
tka. 
o - b e', n. a litter, brood; a division, 
class, sort. Compare optaye and 
ospa ye. T., owe. 
o - b I a'- y a , adv. T. level. See 
omdaya. 
o - b I a' - y e , n. T. a plain, a level 
place. See omclaye. 
o - b I a.' - y e - I a , adv. T. level. 
o - b I o' - t o IJ , adj. T. cornered. 
o - b 1 o' - t o IJ , n. T. a corner : i. 
q. omdotol). 
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o'- b I u - I a , n. or ad}. T. calm, 
sheltered, protected: wai)na obi uia, 
now it is calm: Ie obiula, this is a 
sheltered place: i. q. om nina. 
o- b o'- h a, v. oboha iyeya, to knock 
into. T, .owoha. 
o - b o'- li e i - li e i , n. a string or 
bunch of beads ; any bunch that 
dangles: i. q. bolicilici. T., opalite. 
0 - b o'- n d 0 - k e ' n. of bolidoka; a 
hole made by p1~mching. 
o- b o'- p o - t a, v. a. of bopota; to 
shoot to pieces in anything-obo-
wapota. 
o- b o'- s dan , n. height. 
sial. See bosdan. 
T., owo-
o - b o'- y a - y a , n. a bunch of beads. 
T., woyaya, a string of beads. 
o- b o'- z a, v. oboza hil)hda, to rise 
up with a rush, as in case of an 
excitement. See boza. 
o- b o'- z a-ka, v. to rush: ituli 
o bozaka, the rush was for naught. 
0- e a'- g' a' v. n. of eaga; to freeze or 
become ice in. 
o-ca' -hde, n. of eahde; a step. T., 
eagle; eagle yuta, to pace, meas?tre 
by stepping. 
o- c a IJ'- k n, n. . a road, street, way. 
See caiJku. 
o- c a IJ'- wa-n i- c a, n. place where 
there is no timber, pr-airie. 
o- b o'- s da-ta, n. height. T., o- c a IJ- z e, v. n. ocal)ze kokeia, 
owoslata. se~ bosdata. 
o- b o'- s d a-t n, n. he~qht, perpen-
dicularity. See bosdatu. 
o- bo'-ski-ea, v. a. of boskica; 
to punch or rant hard in a hole-
. obawaskiea. 
o- bo'.-skin, cont.ofoboskica; obo-
skin iyeya. 
o- b o'- ski, v. to make faint, obliter-
ate, as the rain does tracks. 
o - b o'- s p e , n. of bospa; a piece 
shot or punched off. 
o - b o'- t a IJ , v. of botaiJ ; to rarn or 
pound hard in a hole-obowatal). 
o - b o'- t. a , v. a. of bot a; to punch to 
death in, as in a hole-obowa.ta. 
o- b o'- t. e, n. a killing or punching 
to death in. 
o- b o'- t. i IJ - z a, v. a. of bot.iiJza; to 
pound in hard and tight-obowa-
tiiJza. 
easily made angry. 
o- C a'- Z e, n of CaZe; kind, SOJ"t, 
species, name. 
0-6 e'- s eli' v. of 6esdi; to 6esdi in: 
ocesditipi, a privy. 
0 - 6 e'- t i ' n. of 6eti ; a jire-pla.ce, 
place where the fire is made; a chim-
ney : rnaza oeeti, a stove. 
o'- c i - li i IJ - y a IJ - p i , v. recip. of 
oliiiJymJ; they are offended at each 
other, they feel themselves slighted. 
o'- c i- kalJ, a.dv. having .room, roomy: 
6eikal) sni, without room, crowded. 
o'- e i - k p a - k p a - n i , ad}. red. of 
oeikpani ; some longer and some 
shorter. T, aoeikpakpani. 
o'- e i - k p a - n i , adj. not equal in 
length. T., aoeikpani. 
0 - c i'- \~ a - d a I) ' ad}. of ci4:adalJ ; 
small within: ti oci4:adaiJ, a small 
room. 
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o - c i' -]} a - y e - d a IJ , ad}. of cil}a- o - c i'- s t i - I a , adv. T. little, for a 
yedal); small inside, of small dimen- little while. 
sions. 
o'- c i m, adv. afterwards, after awhile, 
at length. 
o'- c i - m d a - g a - h e , adv. abreast, 
in a line. T.; ociblagahe. 
o- c i- m d a- g a IJ, adv. abreast. 
o'- c i- n1 d a-ge- h a IJ , adv. in a 
row, abreast. 1'., ocil) blagehal). 
o'- c i- rr1 d ali, cont. of ocimdagalJ. 
0 - c i 1)', n. of cil); desire, wish, dis-
position. 
o- c i 1)', v. a. to desire, beg, ask for: 
taku ocil) wahi, I have come to ask 
for something-owaciiJ. See wociiJ. 
o- 6 i IJ'- b 1 a-ge- h a IJ, adv. T. 
abreast. 
o- c i 1)'- i- y n -1 i, n. T. a ladder. 
o- c i lJ'- s i-6 a, v. n. to be cross, bad-
ternpe1·ecl, ill-disposed-ociiJnlasica. 
o- c i 1J'- si-c a- y a, adv: evilly dis-
posed. 
o- c i 1J'- yo- p e- y a, v. a. to please, 
make glad by giving to or in any 
other way, to reward. It is said to 
be used in case one is appointed to 
a difficult service, and well re-
warded fori t-ocinyopewa ya, ociiJ-
yopeul)yal)pi, ocil) yopemayal). 
o - c i IJ' - y o - p e - y a , n. a reward 
of honor or service. T., iynl)WiiJ. 
o'- c i- pte- c a, ad}. shorter than. 
o'- c i- pte n, adv. ~wt equal to, lack-
ing. 
o'- c i- pte- t u, adv. . uneq~tal in 
length, or otherwise. T., aoCiptetu, 
smaller than 
0 - c i'- s t i- y e- d a I)' adv. of cistiye-
dal); for a little while. T., ocisciyela 
o'- c i - t k 0 1) s ' cont. of ocitkol)za; 
wicasta ocitkOJ)S WaCil)pi, men think 
alike. 
o'- ci-t k o IJ - z a, adj. equal, alike, 
of the same size or length: cal) oCi-
tkol) za, trees of the same height. 
o'- 6 i-t pa-n i, adj. unequal. 
o'- c i - t i lJ - z a, v. n. to be crowded · 
together; i. q. 6cika1J Hni. 
o'- c i- ya-k a- pi , v. pl. of oyaka; 
i. q. okiciyakapi. 
o- c i'- yo- p e- y a, v. See ociiJyo-
peya. 
o'- c i- y .n- s t a IJ , v. of oyustal); to 
be one in another, as kettles; to l)(] 
doubled, as a blanket. 
o'- c i- y u - s t a IJ - H t a IJ , v. red. to 
be placed one inside of anotlzPr, as 
kettles 
o - c o'- k a - k a , v. n. of coka; to br> 
empty, not full, as a house, of per-
sons; there is room. T., okaJ). 
0- co'- k a 111 ' adv. of cokam. in tlzc 
middle. 
o - c o'- k am ~ t u , adv. in ·the midst. 
T., cokabtu. 
o- co'- ka-y a, adv. of cokaya; in 
the middle: ti ocoka ya, in the mid-
dle of the house. 
0 - c 0 s'' cont. of ocoza; ocos lllal)ka, 
I am in a warm place. 
o- cos'- y a, adv. in a warm condition. 
o- co'- wa-s i IJ, adv. all, the who~e, 
all together. T., ataya. See owasil). 
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o- co'- z a, adj. 
ct warm house. 
warm tn: ti ocoza, o d'- o - t a , adj. red of ota; much of 
various kinds. 
o- co'- z a, n. of coza; warmth, 
heat. 
0- c u', v. n. of en; to become damp in; 
to have drops of water inside. 
o d or on, cont. of yuta; od waste, 
good to Pat, good to taste. . T., oyul. 
o - d a'- k o n , cont. of odakota. T., 
olakol. 
o - d a' - k o n - k i c i - y a - p i , n. 
friendship, peace. See dakonkici-
yapi. 
o- d a'- k on- y a, adv. friendly, 
peaceably. T., olakolya. 
o - d a'- k o - t a , n. friendship, alli-
ance, fraternity. T., olakota.. See 
dakota. 
o-de', v. a. to seek for, kunt for any-
thing-owade, oyade, lU)kodepi. 
T., ole; taku ole yahi he, what have 
you come for? 
o-de'- z a, v. of deza; to urinate in 
anything-owadeza. T., oleza. 
o- cl e' - rf. a, n. the bladder; a cham-
ber-pot. T., wicaleza and taleza: 
olezapi. 
o- c:l i'- d i-t a, v. n. of did ita; to be 
warm in, as in a house where it is 
uncomfortably hot: ti odidita, a hot 
house. T., olnluta. 
o - d i'- d i - t a , n. heat. 
o- don', cont. of odota; taku odon 
· wahi, I have come to bon-ow some-
thing T., olol. 
o- do'- t a, v. a. to borrow any-
thing-owadota, oyadota, H1)kodo-
tapi. T., olota. 
o - d o'- w a lJ , n. of dowal) ; a song, 
hymn, tune. 
o - d u' · t e , n. the large muscle or 
flesh on the thigh. 
o - d u' - z a - h a IJ , n. of duzahal); 
swiftness. 
o- e'- ce-ca, v. n. to be a little bet-
ter ; i. q. ahececa. 
o - e'- c e - c a - k a , v. n. to be like 
one, as a son is like his father, in 
appearance, derneanor, etc.; to be 
better, as a sick person-oemace-
caka. T., ahececa and iyececa. 
See owececaka. 
o - e'- c e n - y a , adv. so, however. 
T., esa and yesa. 
o - e'- c o 1J , n. of ecol); doing, work: 
oecmJ waste, good doing it. 
o- e'- co 1J- k a, n. one who does a 
thing very nnwh. 
o - e'- eo lJ -1 a, v. T. to do fre-
qur17tly at some place; to go often 
for a special purpose; as to fre-
quent a bawdy-house. 
0 - e'- e 0 1) - n a ' n. gambling, a lot-
tery. Son1etimes written oecona. 
T., yekiyapi. 
o - e' - h a - k e , n. of ehake; the last. 
o - e'- h d e , v. a of ehde; to set or 
place in-oewahde. 
o- e'- h de, . n. of ehde; a setting 
down; a saying, a verse, a sentence. 
o - e'- h n a - k a , n. of ehnaka; a 
placing down, a stop, period. 
o - e'- t i , n. of eti; an encampment 
ahead. 
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o - e' - y a - k e - y a, n. 
ing a story, a relation. 
the act of tell- o'- g e - k i - t o lJ , v. pos. of ogetol); 
o - e'- y e, n. of eya; a saying, verse, 
sentence. 
o-e'-yu-lipa, n. of yulipa; aplacc 
of resting or throwing down bur-
dens. 
0 - g 1 a'- l a , n. T. The natne 
of one of the clans of Teeton 
Sioux: i. q. ohdada, to scatter one's 
own. Ih., Okdada. 
o - g 1 a'- y a , v. T. to thr·ust into, 
as a stick into a tube. 
o - g 1 a'- y e - y a , v. T. to shove 
into. 
o'- g 1 e , n. T. ; and o' - k d e , Ih. 
a shirt or coat: ~. q. ol)liohda and 
Ol)lidolida. 
to put clothes on one's own-ogewe-
tol). 
o'- g e- pi, n. clothes. T:, heyapi. 
See. heyake and wokoyake. 
o'- ge-t o 1J , v. a. to put on clothes, 
have clothes on-ogewatol), ogeul)-
tOlJpi: ogei<5itol), to clothe one's self. 
o'-ge-zn-ya, v. ogezuya yuza, 
to take hold of one's clothes. 
o'- g e- z u - y a, adv. together with; 
among. 
o'- g i Ij- g i IJ , v. n. to nod: ogiiJ-
giiJ yaiJka, he is nodding. See pa-
kapsal). 
o- g i'- y a, v. of gi; to paint yellow. 
o- g u', v. n. of gu; to burn in, as in 
a kettle. 
o'- g le-i-sto-w a-ni- c a, n. T. o- g u', n. scraps, cracknels; dre~f}s, 
a vest, that is, a coat without arms. as coffee grmtnds. 
o- g I u', v. n. T. to befall one- o- g u'- gu-y e, n. a brand, mark 
owag1u. burnt iyt. 
o- g I u', n. T. luck, fortune; og1u o- g u'- k e, n. tallow-scraps. 
waste, good fortune. 0- g u IJ'- g a' v. n. to be half asleep 
o- g m u IJ', v. T. to gurgle, as a and awake, to slumber, doze-oma-
bad egg. gulJga, oniguiJga. 
o'- g n a, prep. T. in: i. q. ohna: o- g u'- y a, v. a. to cause to burn in, 
ognapasi, to follow after in: i. q. aR meat-ogu wa ya. 
opas1. o'- h a, v. n. to stick to, adhere, as 
o- g n a'- k a, v. a. T. to place in: feathers-omaha. 
i. q. ohnaka-owagnaka. o'- h a, n. of ynha; a straight place in 
o'- g a IJ, n. something that is open, a river, the distance between two 
as open cloth. T., gaiJgaiJ1a. bends, a reach: 6ha hal)ska, a long 
o- g a IJ'- g a IJ, v. n. to be full of straight place. 
holes. T., gaiJgaiJ1a. o- h a'- k a 1n, adv. afterwards. See 
o'- g e , n. clothes, covering; a sheath. ihakam. 
o'-ge-ki-ci-tol), v. toclothefor o-ha'-kam-ya, adv. after. See 
one-ogeweci toiJ. ihakamya 
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o - h a'- k a p a , ado. 
See ihakapa. 
afterwards. o' -It a lJ- z i, n. shade, defense from 
the heat,. shadow. 
o - h a'- k a - p a - t a 1) - h a IJ , ado. 
afterward:; See ihakapatalJhHIJ. 
o - h a'- m n a , adj. smelling of the 
skin. 
o- h a IJ', intj. 
and hm). 
oh, yes I See ahmJ 
o- h a 1)', adv. when, in the past, at 
what tirne. 
o- h a IJ', v. n. ( ohna and haiJ) to 
stand in. 
o- h a IJ', v. a. to p~d on socks or 
moccasins, to wear; to boil, as corn, 
meat, etc.-owahaiJ, oyahm), urJ-
kohal)pi. 
o'- h a 1) , v. to try, attempt,. to ap-
ply one's self, study-6wahe, 6ya-
haiJ, 6ni)haiJpi. 
o'- h a 1J, n. a straight place in a 
river. See 6ha. 
o'- h a IJ- h a IJ, v. to speak lightly of, 
to jest. 
o- h a IJ'- h a IJ , adv. rred. of 9hai). 
o'- h a IJ - h de, v. See 6hm)hdeya. 
o' - h a IJ - h d e - y a , v. a. to keep 
near one, follow about, as a colt its 
mother; to love-ohaiJhdewaya, 
ohaiJhciemayaiJ. 
o'- h a IJ - li a IJ - n a , n. the mornin,r;,. 
i. q. ha1)lht1)na. T., ohihal)la. 
o'- h a IJ - g 1 e - l a , adv. T. ut the 
middle,. through the middle. 
o - h a IJ'- k e - t. a , adv. T. at the 
last, finally,. i. q. UI)haiJketa. 
o- h a IJ'- pi, part. boiled. 
o- h a IJ'- s k a, n. of hal)ska. length. 
o- h a IJ'- s ka-y a, adv. in length. 
o'- h a IJ - z i , v. n. to be shade on-
onudml)zi. 
o'- h a lJ - z i - h d o - p i, n. something 
set up for a shade, as the branches 
of trees or bushes; an arlJor,. a 
porch ,. an urnb rella. 
o'- h a lJ - z i- y a, v. a. to shade, 
make a shade on-ohaiJzi way a, ohaiJ-
. . 
ZlHIJyetiJpl. 
o - h b a' - h a 1J , part. fallen to pieces 
in, as a barrel in a corn-hole. 
o- h <l a'- d a, V.JJOS. of okada. 
o- h da g', cont. of ohdaka: he ohdag 
wahi, I hai'e come to tell that. 
o -l1 d a 1'1'- 11 i- g a, v. pas. of okali-
nig·a ; to under:;tand one's own 
affairs-owahdalinig·a. T, okigla-
linig·a-oki weglalinig·a. 
o- h d ali'- n i li, cont. of ohdaliniga: 
ohdaliuili n1a1) ka. 
o : h d a'- k a , v. pas. of oyaka; to 
tell of one's own-owahdaka, UIJ-
kohdakapi. 
o - h d a'- k i IJ - y a 1J , n. of hdaki1)-
ymJ; width, breadth. 
o - h J a'- p g i IJ - y a IJ , adv. lJottom 
upwards, turned over. T., oglapBi1)-
ymJ. See ahdapBiiJYaiJ. 
o- h d a'- pta, v pas. of oyapta and 
okapta; to leave some of one's own-
owahdapta. 
o - h cl e', v. a. of lule; to set or place 
in-owahde. See ohnaka, ozu, 
etc. 
o'- h d e, n. a coat,. suspenders. T., 
6eBkiyntaJJ, suspenders. 
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o - h d i.' - h a 1J , v. n. to fall in any-
thing endwise. 
o- h d i'- he-y a, v. a. to cause to 
fall in endwise-ohdihewaya. 
o- h d u'- g e, v. pos. of oyuge; to 
lJ~'t on, wear one's own-· owahduge. 
T., ogi6itoiJ and ki6uiJ. 
o - h d n'- s o - t a , v. n. to go off, 
leave, be all gone, as ducks in the 
f~tll of the year. T., 6glusota. See 
yusota. 
o'- h d u - t a , v. n. to be closed up. 
o'- h d u - t e - y a , v. a. to close up-
6hdutewaya. 
o - h d u'-: z e , v. _pos. of oyuze; to 
dip out from into one's own dish-
owahduze. 
o - h e', v. Same as ohaiJ. 
o- he', n. a place; a niche, a bed; 
the old or former place-n1it6he. 
o'- he, n. of yuha; a having: 6he 
waste, it is good having; 6he waste-
kae, useful. T., oyuha. 
o'- h e , n. of ohm) ; a boiling: 
6he waiJzichtiJ, one boiling. T, 
owehe. 
o - h e'- h d e - p i , n. ct bedstead, bed. 
T., oyuiJke rtnd oyuiJke ihupa. 
o- hem'- y a, adv. not quite full, 
almost full. 
o -he'- y u IJ , v. a. 
ol1emtUJ, ohenuiJ. 
o - h e'- y u IJ , n. 
yuiJpi, 1/)rappers. 
to wrap up in-
See heyuiJ. 
a wrapper: ohe-
o'- hi, v. n. ~o hang over, as hair 
over one's face, or grass over a 
path: i. q. cai)ku pezi kaohdute-
yapi. T., okahi. 
o'- hi, v. a. to be able to reach to, tall 
enough to reach up to, lon,q enough to 
reach down to-6wahi, 6uiJ hi pi; to 
reach to one, be large enough for-
6mahi. 
o'-"hi-d a l) ' v. dim. of obi. 
o' - h i - h a lJ - 1 a , n. T. the morn-
tng, during the forenoon. 
o'- h i - k a , n. one whose hair is 
always hanging over his face. T., 
okahika. 
o- hi'- k a, n. one who has ability, 
one who is able to accomplislt. 
o-hi'-ki-ya, v.pos. of ohiya; to 
win back one's own; to give ::;ome-
thiug to another of what one has 
won, to win/or another-ohiwakiya. 
o'- hi- n a-pe, n of hi napa; a lJlace 
of egress. 
o- hi IJ' -lip a- y a, v. ( o and hil)-
lipaya) to fall into; to fall from, 
forsake-omahiiJlipaya. 
o - h i IJ' - 1'1 p a - y e - y a , v. a. to 
cause tp fall into - ohiiJlipayewaya. 
o'- hi - n i , adv. See 6hi1)ni. 
o'- hi lJ - n i , adv. always. 
o'- h i lJ - n i - k i - y a , v. a. to cease 
from, to finish-6hiiJ ni \vakiya. T., 
ihunikiya. 
o'- hi IJ - n i- y a, v. ·a. to finish-
oiliJ)niwaya. T., ihuniya. 
o'- h i lJ - n i - y a lJ , adv. always, all 
along, all through. 
o- hi'- ti-d a, v. a. to consider furi-
ous-ohitiwada: ohitii6ida, to think 
one's self terrible, to bluster, to swag-
ger, to bully-ohitimi6ida. T., ohi-
t11nka, to consider brave. 
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o- hi'- t i- k a, v. n. to be furious, ter-
rible, brave-omahitika, onil1itika. 
See wohitika. 
o- hi'- t i- y a, adv. furiously, terri-
bly, sava,qely. 
o- hi'- y a, v. a. to get the better of 
one in any way, to overcome; to 
gain, win, acquire in a game-ohi-
waya, ohiuiJyaiJpi. 
o'- hi- y a, v. a. to cat~se to reach 
to-6hiwaya. 
o'- hi- y a, adv. reaching to; hang-
ing over, as hair. 
o'- hi - y a , n. the hair that hangs 
down on the face. T, okahi ya. 
o'- h i - y e , n. a string or strand of 
beads; one length of anything. 
o - h i'- y e - y a , and o - h i'- y e -
k i - y a , v. a. to cause to win-
ohiyewaya.' 
o-hi'-yu, v. of hiyu; to cOJne through, 
as water through a roof, to leak; to 
come into, comethroughon-on1ahiyn 
o - h 111 u IJ', ad}. faint, not very ap-
parent, as tracks in snow on which 
n1ore has fallen. 
o-hm u IJ'- h m u IJ, ad}. red. of 
obmuiJ; indistinct, as conversation 
not plainly heard. 
o-hm n IJ'- h m n lJ- y a IJ, adv. tn-
d,istinctly. 
o- h 1n u IJ'- y a IJ, adv. faintly, not 
appaTent. 
o-hm ni)'- y e- c a, adj. partly visible, 
as a chicken peeping out of its shell. 
o'- h 111 u s, cont. of 6hn1uza; i olnnuR 
waul), my mouth is shut. T., ngrnus; 
lotogmus yuza, to hold by the throat. 
o'- h m us- y a, v. n. to shut, cause 
to shut-6hmuswaya. 
o'- h m u- z a, v. n. to be shut or 
closed: ista ohn1uza, eyes shut. 
o- h n a', prep. in, into, on, upon. T, 
ngna; Ih., okna. See alma and 
ehna. 
o- h n a g', cont. of ohnaka; ohnag 
wasi, I told him to pLtt it in. 
o - h n a'- h n a, prep. red. of ohna. 
o-h n a' -h n a-ka, v. red. of ohnaka. 
o - h n a' - h n a - k a - p i , n. sorne-
tllin,q in which things ore put or laid 
a way, a chest; a coffin. See cai)o-
hrwhnakapi. T., canwogna. 
o - h n a'- k a , prep. in, 1tpon: nape 
ohnakn, hrt the hand. 
o - II n a'- k a , v. a. to put in, place in 
anything. T., ognaka. See ahnaka, 
elmaka, hnaka, ouiJpa, etc. 
o- ](n a'- k a- pi, n. a placing in. 
o - h n a'- n a, adv. napohnana, only 
_ a handful. 
o- h n i'- h c1 a, v. 11. ( o ancl hnihda) 
to ,r;o on a journey, tTavel from place 
to place -owahnihcla, UIJ kohnihda-
pi. T., ognigla. 
o - h n i'- h d e, part. going from place 
to place: ohnihde ya, to go from place 
to place. 
o - h n i'- h d e - k i- y a, v. a. to cause 
to go from place to JJlace-ohnihde-
wakiya. T., ogniglekiya. 
o- h n i'- h d o - y a , v. a. to sencl 
hither and thithcr-ol1nihdewaya. 
o- h n i'- h d o- y a, adv. ,r;oing from 
one place to another: ohnihdeya 
waul), I am going abolft. 
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o - h 11 i'- h d e- y a- p i, n. those sent, 
messengers, apostles . . 
o- h o'. See ohoka. 
o- h o'- d a, v. a. to respect, honor, 
worship-ohowada, ohoul)dapi. 
o-ho'-da-ka, v. a. to respect, 
hmw1·, worship-ohowadaka, oho-
Ul)dapika. 
o- h o' -lip a, v. a. of holipa; to cough 
and spit into-ohowalipa. T., ota-
liose. 
o -li' a'- k a, adj. gray, black uppfar-
ing through the white, all colors inter-
mingled. 
o -li a'- k a, v. n. to be stuffed with 
foorl, swfeited ,· to be injured pr 11lade 
sick by food -omaliaka. 
o -li a'- k a, acij." hurtfitl, i?~jnrious, 
as sotne kinds of food. 
o -1"1 a'- k a, adj. T. forked: as a 
streatn. 
o -li a'- k a, n. the forks of rt stream. 
o- h o'- k a, n. one who is respectable o -li a'- nr n a, v. n. to smell moldy; 
or honorable. T., oholapi. i. q. aamna. 
o- h o'- ki-d a, v. pos. of ohoda; o- ]i a lJ', v. to do, to work-owalhuJ, 
to honor one's own. T, ohokila. UIJkolhuJpi. Seo o8kan. 
o- h o'- m n i, adv. armtnd, ro~tnd o -li a IJ', n. work, action, custom-
about: ohornni ya, to go armtnd. I rnioliaiJ, niolhnJ, lUJkolimJpi. 
o- h o'- 111 n i - k u- w a, v. to hint o' -li a IJ, ~'- n. to be slow, to be loug i;t 
at; go round about in regard to- doing-onu1lhu]. 
ohon1ni maknwa. o -l"t a 1J'- h a 1J- h a 1J, v. n. to do odd 
o- h o'- m n i- y a 1J , aclv. around, I things, to play pranks, cut r:apers ,· to 
ttmtnd about. J do baclly-olimJwahmJhaiJ. 
o - h u IJ' - k a lJ - k a 1 J , n. 
myths; i. q. hiturJkai)kapi. 
I 
stories; o- li a lJ'- h a lJ - h a lJ - k a, v. San :u 
o'- hu-t a, n. the place where tlw 
water meets the land, the ed,r;e ur 
shore. See hutc1. 
as olimJha1JhalJ. 
o -· l"t a 1j'- k i - h a lJ - h a IJ , v. to pl({y 
prauks upon oue, to do lHtdly to-
oli<UJwakihmJ hmJ. 
o'- hu-t a 111, adv. at the shore. T., o- li a 1J'- k o , v. n. to lJe quick in 
ohuta. See hntam. doing anything, handy-o1im]tnak1~, 
I 
o'- hu-t a- p a, adv. 
shore. See hutapa 
o'- h u - t a - t a , adv. 
at the ed.r;e or oliai)niko. 
o -1"1 u IJ'- k o- )'a, arlv. quickly. 
at the shore. <_:>-liaiJ'-ko-ye-dalJ, adv. quit/,·-
See hutata 
o- h u'- t e, n. of hute; the root, the 
bottom. T., hute. 
o -li' a', ad}. gray, blade and white,. 
white specks on a black ground. T., 
]iota. 
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1y, suddeuly. 
o -li a lJ'- pi , v. n. ( oliaiJ and pi) to 
begenero~ts, liberal-olial)lnapi. Se ~; 
olim)waste. 
o -li a lJ'- pi- y a, adv.. generously, 
liberally. 
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o- li a lJ' - s J a-t a, ·v. n. ( olialJ and 
sclata.) to be slow in one's move-
menl:i, to work slowly and deliber-
ately-olial)rnasdata. T., oli'al)-
slate. 
o- ]i a IJ;- s i- c a, v. n. to be stingy 
or -illiberal; to be of a mean or cross 
disposition-oliai)masica. See oliaiJ-
waste. 
o - li a IJ - s i' -. c a , v. n. to be ill-be-
haved. 
o - li a IJ' - s i - 6 a - y a , adv. 
o - li a IJ'- s i n - y a, adv. 
wickedly. 
badly. 
badly, 
o - li a IJ' - s i n - y a , v. a. to make 
stingy, make bad-olial)sinwaya, 
oliaiJsinuiJyaiJpi. 
o -li a IJ'- s u IJ - k e- c a, v. n. ( olialJ 
and sui)ka) to behave ill, act like a 
dog; to eat up or destroy provisions, 
or anything that is valued or stored 
up for use, and to which one has 
no right; to be selfish-owalial)-
sui)keca, UI)koliai)SUI)kecapi. T., 
oli'aiJ.SUIJkeca, also when one who is 
much trtttsted in dies, he is said to be 
oli\tiJSUIJkeca. 
o - li a IJ'- t e - h a IJ , v. n. ( oliaiJ and 
tehai)) to be long in doing a thing-
oliai)tnatehaiJ. 
o·-li a lJ'- wa-ste, v. n. to behave 
well, be good, be generous-oliaiJ-
n1a waste. See oliaiJsica. 
o -li a IJ'- y a IJ , v. n. to do, work, 
act-owali.aiJrnda, oyalial)da, UI)ko-
liaiJyaiJpi. 
o'- li. a IJ - y a lJ , v. a. to cause to be 
slow, to hinder-oliai)waye. 
o - li a 1/ - y e - y a , v. a. to cause to 
do-olial)yewaya. 
o' - li a - y a, v. a. to fill up, as a hole 
with brush, etc.-oliawaya, oliauiJ-
yalJpi. T., oliaya. 
o - li' a'- y a , adv. in a grayish or 
mixed manner. Said of putting 
paint on the face. T, liolya. 
o -li 6 i' -11 6 i, adv. hanging, dangling. 
o - li 6 i'- li 6 i - y a , adv. ttn bunches. 
o -li c i'- li c i - y a , v. T. to make 
dangle. 
o -li d a' -li d a, adj. loose, Tattling, as a 
small bullet in a gun. T., olilagaiJ. 
See olidagalJ and olitalitadal). 
o-lida' -lida-ye-dal), adv. loosely, 
as knitting; not stretched, as a cord. 
T., olilag·aiJ la. 
o -lid a' - t e , adv. under, beneath. See 
olilate. 
o -lid a'- t e- y a, adv. beneath, un-
der: olidateya iyaya, it has gone 
underneath. T., olilateya. 
o -lid a'- t e- y a-t a IJ- h a IJ , adv. 
from beneath. 
o' -li d o -li d a , n. See ol)lidolida. 
o -lido'- k a, n. a hole in anything, 
an aperture. T., oliloka. 
o -lie', n. a J:~ill: olieyahe and olie-
yawahe, a hill that is much visited, 
as Pilot-knob near Fort Snelling. 
See paha and lie. 
o' -lie- y a, v. n. to have but little 'in. 
See alie. 
o -li. i 1J'- y a IJ , v. to pout, be out of 
humor about, to be dissatisfied with 
one's portion or treatn1ent; to slight, 
refuse-owaliiiJyaiJ, ul)koliilJyalJpi. 
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o -li I :;t'- g a lJ , adJ. T. not fitting, o -lip a IJ'- k i- y a, v. a. to dip into, 
loose. Said of a. small thing in a sop or soak in; to wet or soak, so as 
large place. to take off the hair-olipaiJwakiya. 
o -li 1 a'- g a 1) -1 a, adv. T. loosely. o- h p a IJ'- y a lJ , v. a. to cause to 
o:. li I a'- g a 1J- y e -I a, adv. T. moisten or soak in; to soak, as a 
loosely. skin for dressing-olipal)waya. 
o -li I a'- t e , adv. T. i. q. olidate; o -lit a' -11 t a- d a lJ , adj. loose, not 
under, as, maya olilate cal)ku stretched tight, as a slackened bow-
iyaya, the road goes under the hill or string. 
bank. o-lita'-lita-ye-dal), adv. loosely, 
o -li I a'- t e - y a , adv. T. under, not stretched. Same as olidalida-
beneath: i. q. ol1dateya. yedal). 
o -li I e', and o - li l i'- s e , adv. T. o -lit a'- n i, n. of litani; work, labor-
crowded about, as people around a mitolitani, nitolitani : tolitani, his 
tent to see a dance. work. T., wowasi. 
o-lilo'-ka, n. T. a hole: i. q. o'-lita'-ye-tu, n. of litayetu; the 
olidoka evening. 
o -lim i' -lim i- y a IJ, adj. crooked. o li'- y a, adv. obliquely, from corner 
o -lim i'- y a 1J , adj. crooked. to corner, sloping, as the characters 
o-lin o'- g a, n. the corners that are in writing See kaohya, yuoliya, 
usually fenced off on each side of the etc. 
door in a Dakota lodge. T., Ul)- o- i'- c a- g a, v. n. of icaga; to grow 
gnaga. in anything; to growup-oilnacaga, 
o -lin o'- g a- t a, adv. in the corners oinicaga. 
of the tent near the door; down at o- i'- ca-ge, n. of icaga; a growing, 
the side of a tent, close under. T., creati(ln; interest on money lent. 
uiJgnagata. o- i'- c a-hi-to lJ, v. a. of icahi; to 
o - li n o'- g i - c a - d a lJ , n. a bird mingle, m'iX together in, as tobacco 
like a small owl. and bark, in anything-oicahiwa-
0-lino'-gi-ca-dalJ, n. an imagi- 1 tol). · T., icahitol). 
nary being worshipped by the Da- 1 o - i'- c a - h i - y e , n. of icahi ya; a 
kotas. Same as Cal)otidaiJ. See mixt'lltre, ·a .mixing: oicahiye warJzi -
Holinogicadal). T., UIJgnagicala. dal), one mixing. 
o-lio', intj. expressive of disbelief; o- i'- c ali, cont. of oicaga; oicaJ·J 
not so I T., holi. kokedal), of quick growth; oi6al'1 
o -lip a', v. n. to gather together, flock tehal), of slow growth. 
together, as geese, etc. o - i' - c a li - w a IJ - k a - l a , adj. T 
o -lip a IJ', v. n. to be wet or· moist in. growing easily. 
• 
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o - i' - c. ali - y a, v. a. to yield, pro-
duce). to make grow; to cause to pro-
duce, as interest-oica1iwaya. 
o- i'- 6 a- z o, n. of icazo; a marking, 
a mark; credits, taking things on 
. credit, giving credit. 
o- i'- c i - m a - n i, n. of iCinutni; 
traveling, a traveler). oicimani wa-
nica, there is 1w one traveling). a 
company of travelers . 
o - i'- c u - w a, n. of ku wa; tools 
all kinds. 
o - i'- c u - w a -· 8 t e , adj. of icu and 
waste; good to take, acceptable. 
o - i'- ~ i - h d e , n of hde; what one 
has laid up, property. T., wakigle; 
waldgnaka. 
o - i'- ~ i - h i , v. reflex. of okihi; to 
be able for one's self, be rich; to get 
for one's self, be seljish-otni~ihi. 
o- i'- 0 i - k pa-n i, v. Sarne as oi-
~itpani. 
o - i'- ~ i - t p a - n i , v. reflex. of old-
tpani; not to be able to take care of 
one's self or family, to be paor-omi-
9itpani. 
o'- i- 0 i-t i lJ- z a, v. reflex. of otil)za; 
to have command of one's self--onli-
0itiiJza. 
o - i'- <5 i- w a, v. reflex. of owa; to 
write one's self: caze oi(iwa, to sign 
one's own name. 
o'- i - 0 i- y a, v. reflex of okiya; to 
help one's self 
o- i'- de, v. n. of ide; to blaze in. 
o - i'- d e , n. a flame. 
o - i'- e , n. of ia; a word; a saying 
or speech. 
o - i' - e - k i - c a - t o IJ , v. a. to speak 
to, John x, 6-oiowecatol). 
o- i'- e- k i - <5 u IJ , v. n. to command, 
enforce obedience-oiewe0mJ. 
o- i'- e- ki-t o IJ , v n. to 'USe lan-
guage, speak-oiwetol) . 
o- i'- e- y a, v. n. to use words, to 
speak-oiewaya. 
o - i'- g 1 a g, cont. of oiglaka; oiglag 
UIJpi, they are moving. 
o - i' - g 1 a - k a , v. T. to rnove ; be 
moving, as a fan1ily or camp. See 
ihdaka and nl)hdaka. 
o - i' - g l a - k e , n. T. a moving 
party. 
o - i'- g 1 u - s k a IJ, v. n. T. to have a 
relapse, become sick again. 
o- i'- h d a-ka, v. reflex. of oyaka; 
to 1nake one's self known, tell one's 
own nan1e; to co1ifess-omihdaka. 
T., oiglaka. 
o - i'- h d o - y e . See ihdoya. 
o - i' - h d u - g e , v. Yeflex. to put on 
one's self--omihduge. 
o- i'- h d u- h a, v. pas. to have one's 
self; to be a citizen-on1ihduha. 
T., oigluha. 
o- i'- h d u- ha-p i, n. citizenship. 
T., oigluhapi. 
o - i' - h d u - s o - t a , v. reflex. to use 
one's self Ltp, to go all away, said of 
the ducks all leaving. See ohdu-
sota and ihdusota. T., oiglusota. 
o - i'- h c1 n - 8 i - c a , v. Tejlex. to in-
jure one's self in the estimation of 
others, get one's self into dif/iculty-
on1ihdusica. T., oiglnsica. See 
ihdusica. 
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o- i'- h d u- z e, n. of ihduza; what o'- i IJ - k p a, n. the end of any-
one puts on, clothing. thing. See iiJkpa. 
o- i'- he - y a, v. a. of iheya; to shoot o' ~ i IJ - k pa-t a/ adv. at the end. 
inta-oihewaya. See iiJkpata. 
o- i'- he-y e, n. the place where the o'- i IJ - k pa-y a, adv. at the begin-
shot is sent. ning, in the first place. 
o- i'- h u IJ - n i, v. a. of ihul)ni; to o- i IJ'- n a, n. ear-J·ewels. T., owil)la. 
land in or at-oiwahul)ni. See oil). 
o- i'- h u IJ - n i, n. a lancling, har- o- i IJ'- pi, n. ear-rings, }ewels. T., 
bor, port: oihul)ni waste, a good OWllJPl. 
landing. o- i IJ'- pi - d a IJ , ear-drops, }ewds. 
o- i'- k pa-t a, v. n. of ikpi and ta; to o- i 1J'- t a lJ- k a, n. a large ear-dray. 
·be still-born. o'- i IJ - t p a, n. the end of anything; 
o- i'- k pa-t a, n. T an abortion. i. q. oil)kpa. .,. 
o- i' -1 e -1 e -l( e, n. T. a thief. o'- i IJ - t pa-t a, adv. at the end; 
o- i'- na-p a, v. of inapa; to go or i. q. oil)kpata. 
come out into-oinawapa. o- i'- p a- k sa IJ , n. a bend, crook, 
o- i'- na-pe, n. a place of coming angle. See ipak~mJ. -
out. o - i' - p a - k t a IJ , n. T. a bend in 
o- i'- n a- p e- d a 1) , n. dim. of oi- a stream: i. q. oiynktmJ. 
nape. o- i'- p e- y a. n. T. a sheltered 
o- i'- n a-pe- y a, adv. appearing, place; a warm place out of the 
as the sun1mits of hills that first wind: i. q. obln1a. 
become bare of snow. o- i'- pi-ya-k e, n. of ipiyaka; the 
o- i'- na-t a-ka, v. of nataka; to place around which the girdle is put, 
lock in, as in a house-oin~ wataka. the waist. 
o-i'-na-ziiJ, n. ofinaziiJ; astand- o-i'-pu-ta ke, n.ofiputaka; akiss. 
ing place, starting place. 
1 
o- i'- s e, n. the outer corner, as of a 
o- i'- na-zi IJ - t a, n. the place of \ house. 
standing, the goal. o - i' - ~ t a - w a IJ - z i - I a , n. T. a 
o- i IJ', v. to wear, as rings, in the ears J steady gaze, a fixed look. 
or nose-owaiiJ, oyail), UI)koilJpi. o- i'- s t i lJ -be, n of istilJ be; a place 
T., owiiJ. to sleep in, a bed-room. T, oiStii)me. 
o- i IJ', n. an ear or ~ose }ewel. T., o- i'- s t i IJ- m a, n. of istil)ma; a 
OWIIJ. becl-room. 
o- i IJ'- k i- y a, v. a. to cause to wear, o- i'- to IJ - s n i , v. of itol)sni; to lie, 
as jewels-oiiJwakiya. T., owil)- tell a lie respecting one-oiwatOIJsni. 
kiya. T., owewakm); owewakm)kaiJ. 
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o - i'- t o IJ - s n i , n. a lie, falsehood. 
T., owewakal)kaiJ. 
o - i'- t o IJ - s n i -1 a 1J , adv. lying, 
falsely. T., owewakal)kaiJyaiJ. 
o- i'- y a-be, n of iyabe; a disper-
sion, a hunting. 
o- i'- y a-be-y a, ·v. a. to 1nake a 
hunting excursion-oiyabewaya. 
o - i' - y a - b e - y e , n. a hunting, 
hunting-ground. 
· o- i'- ya-h a lJ , v. n. of iyahal); to 
alight down in. 
o-i'-ya-hde, 1.:. n. of iyahde; to 
reach to, reach from one to another. 
o- i'- ya-h de-y a, v. a. to cause 
to reach to-oiyahdewaya See 
iyahdeya. 
o-i'-ya-hde-ya, adv. reachingto. 
o-i'-ya-he, n. of iyahaiJ; a light-
ing down in. 
o - i'- y a-lip e- y a, v. T. cai)-
noi)pa oiyalipeya, to hold up the 
pipe to, as the Dakotas do to the 
Great Spirit before sn1oking. 
o- i'- y a-lip e-ye, n. what can be 
thrown over the back of a horse, as, 
oiyalipeye wal)zidm), one load: 
cai)duhnpa oiyalipeye, the end of 
the pipe-stem that is held 'in the mouth. 
T., oyape. See iyalipeya. 
o- i'- ya-k a-sk a, v. a. to tie into-:-
oi ya wakaska. See i yakaska. 
o - i'- y a - k a - s k e, n. a tying into, 
a knot. 
o- i'- yam, cont. of oiymJpa. 
0 - i'- y a - n i - e a ' v. n. to ue pre-
vented in-oiyarnanica. See 1ya-
nica. 
. ' . ; o - 1 - y a - n 1 - c e , n. prevention j 
costiveness. 
o- i'- y a-ni n, cont. of oiyanica. T., 
oiyanil. 
o- i'- y a-ni n - y a, v. a. to prevrnt, 
bf' the cause of prevention: oiyanin-
i((iyo sni wo, John xx, "27' do not be 
yourself prevented, do not stand in 
yottr own way, "be not faithless." T, 
oiyanilya. 
o-i'-yal)-pa, v. of iyaiJpa; to 
breathe ont of, as an otter out of a 
hole; oi y~u11 waiJ ka, he lies breathing 
out of the hole. T., oniya yuiJka. 
o- i'- y a IJ- p e, n. a hole or breath-
, ing place. T., oni ya oliloka. 
o - i'- y a IJ - p e - d a IJ , n. a hole, as 
of a muskrat. 
o-i'-ye-ki-ye, n. of iyekiya; 
recognit.ion. 
o - i'- y e - y a , v. See oieya. 
o - i'- y o - b 1 u - y a and o - i'- y o -
b 1 u - y e - I a , ad./. or n. T. a 
calm j oiyobluya hiyeya, it grows 
calm. See ioblnla and iyoblula. 
o- i'- yo-h nag, cont. of oiyohnaka; 
oiyohnag tonana, a few mouthfuls. 
o- i'- yo- h n a-ka, n. of iyohnaka; 
a mouthful, very little. 
o- i'- yo- l'tl o- k a, n. 1'. the mouth 
of a stream/ j an opening into. See 
iyoliloke. 
o'- i - y o - li p a -y a, v. to fall into-· 
oiyowalipmnda. See iyolipaya. 
o'- i - y o - li p e - y a , v. a. to throw 
or cast into, to go into, as into a river 
at a ford-oiyolipewaya. See iyo-
lipeya. 
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o'- i- yo-lip e-ye, n. a place of 
going into, a ford. T., oiyolipaya. 
o'- i - y o - k i - p i , adj. pleasant, 
agreeable. 
o'- ~ - y o - k i - p i , v. n. to be pleased 
with-oiyomakipi, oiyonicipi. See 
iyokipi. 
o'- i - y o - k i - p i - y a , adv. pleas-
antly, agreeably. 
o' - i - y o - k i - s i - c a, adj. T. disa-
greeable, as the weather; unhappy~ 
feeling badly-oiyotnakisica. 
o - i'- y o - k p a - z a , n. T dark-
ness. See okpaza. 
o-i'-y o-k pas-ya, adv. darkly. 
o-i' -yo-k pas-ya, v. a. to make dark. 
o- i'- yo- p e-ye, n. of iyopeya; 
payment for anything; what is given 
in exchange; money, as, oiyopeye 
manica, I have no money. 
o- i'- yo- t a IJ- k e, n. of iyotai)ka; 
a seat, a sitting place. 
o - i'- y n - k t a IJ , n. of yuktaiJ ; a 
bend. T, oipaktaiJ. 
o- i'- y u- ski - t e, n. of iyuskita; 
a place where a hand goes round. 
o- i'- y n- vv e- g· e, n. of iynwega; 
the place of crossin,r; a stream, a ford; 
the name of Traverse des Sioux. 
o - k a' - c a - g i and o- k a' - c a - g u , 
v. See okadya. T, ogu. 
o- k a'- d a, v. a. to lay eggs, as fowls 
do: l\1agaokada wi, the moon when 
the geese lay eggs, April and sonle-
times May; to pour out into, as grain 
of any kind; to scatter in or on, 
sow, plant-owakada, UlJkokadapi. 
T, witka tm), to lay eggs. 
o - k a'- d a - d a , v. red. of okada. 
o - k a' - d a - i - h e - y a , v. to loacl a 
gun in haste without a wad-okad a-
ihewaya. 
o- k a'- d us, cont. of okaduza. 
o- k a'- d us- y a, adv. airy. 
o- k a'- d u- z a, v. n. to blow through 
or into, blow on one-omakaduza. 
See kaduza. 
o - k a'- c1 u - z a , n. air in motion, a 
draught of wind. 
o - k a d' - y a or o - k a n' - y a , 1-'. 
okadyagi and okadyagu, to be 
scorched in. T., ogu. 
o - k a'- g l a - y e - 1 a , adv. T. near 
to, close by. 
o - k a'- g a , n. things made in the 
same manner, kinds; a bundle of 
arrows made alike. 
o -lr a'- g a, v. a. to make afte,- a 
model, copy-owakaga, UIJ kokagapi. 
o - k a'- g a , v n. to stick into, as 
something sharp: wicape omakaga, 
a prickle sticks in me. 
o'- k a-g a, n. the south. T., itokaga. 
o'- k a- g a, adv. southwards; down 
stream, since the streams in the 
Dakota country run southwards. 
T., itokaga; hutabya. 
o - k a'- g a - p i , n. a copy, model, 
image. 
o'- k a- g a - t a IJ - h a IJ , adv. front 
the south; from below, down stream. 
T., itokagataiJhal). 
o - k a'- g e , n. of kaga; something 
that is made. 
o- k a'- g e- g e, n. of kc"Lg;eg·e; a place 
where anything is sewed, a seam. 
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o- k a'- g e- z n - y a, aclv. whilst, 
between, beyond: malipiya okag;e-
zuya, among or beyond the clouds. 
Ree ieag·ezu Y0>· 
o'- k a- h d a, adv. of kahcla; by the 
side of; okahda 1nda. T., okagla 
and ieagla; okaglayela, nem· to, 
close by. 
o- k a' r hi, v. n. T. to hang over, 
as the hair over the face. 
o - k a'- hi - k a, 11. T. one whose 
hair hangs over the face; one who 
has bangs. 
o - k h'- h i -· y a , v. a. T. to makP 
hang over. 
o - k a' - h i - y a , adv T. hanging 
over. 
o- k a l"l', cont. of okag·a: okali waste, 
of ,r;ood form. 
o'- k a h, cont. of okaga; to tlw smtth; 
okali UIJYHlJpi, we go southwards. 
T., itokali. 
o'- k a- lib o g, cont. of 6kaliboka. 
T., kaliwog. 
o'- k a-lib o g- y a, v. a. to cause to 
float down stream-6kalibogwaya. 
T., kaliwogya, to make .float in the air. 
o'- k a-lib o- k a, v. n. of kaliboka; 
to float along, to be borne on the water 
or in the air. T., kali woka, to float 
on the air. See okalipa. 
o'- k a - li b o - k a , n. a drift, a float; 
a waif T., kaliwoka. 
o- k a' -lid e- c a, v. a. of kalideca; 
to tear a hole in, tear in pieces, to 
/radure-owakalideca. 
o- k a' -lid e- c e, n. a rent, a frac-
ture. 
o - k a'- li d e n , cont. of okalideca; 
okaliden i yeya. 
o- k a' -lido g, cont. of okalidoka; 
okalidog iyeya. 
o- k a' -lido- k a, v. a. to make its 
way through, as water throngh 
cloth, to cmne through-omaka-
lidoka. 
o - k a'- li d o - k e , n. of kalidoka; a 
hole broken through. 
o' -k ali-hi-ya-y a, v. T. to float 
by; to drift. 
o'- k a l"t- k i- y a,- adv. southwards, 
dozen stream. T, itokalikiya. 
o - k a'- h tn i lJ , n. a conwr; a bay. 
See mderalhniiJ. 
o- k a'- h n i -- g a, v. a. to understand, 
comprehend-owakal"miga, oyaka-
linig·a, Ul)kokalinig,api; onw.yaka-
]'mig·a, thou comprehendest me. See 
okiealinig·a. 
o - k ~i'- li n i li , cont. of okaliniga. ; 
okalinili wa~te, easy to understand; 
okalinilipica, comprehensible j oka-
linil'tpi6t sni, not capable of being 
understood. 
o- k a' -lin i li- k i- y a, v. a. to cause 
to understancl-okalinili waki ya. 
o- k a.' -lin i li- y a, v. a. to make to 
comprehe·nd, explain to one-oka-
liniliwaya.. 
o- k a' -li o, v. n. to travel around 
much, wander about-owakalio, 
Ul)kokaliopi. T., okaliwoka. 
o-ka'-lipa, v. a. of kalipa; to make 
fall into by striking-owakalipa. 
o- k a' -lip a, v. n. to float down on, 
as on a nver. See okali.boka. 
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o- k a'- lip a-lip a, n. caJJ okn1'tpa- o- k a'- n1 d a, n. of karnda; a piece 
lipa, chips. cut off broad and flat, as meat cut 
o- k a' -lip u, v. a. of kal\pn; to k~nock for drying; a slice. 
or brush off into-owakal"tpn. o- k a'- rn da-y a, adv. of karr1daya; 
o- k a' -lit a IJ , v. n. of ka1HmJ; to without obstruction, expanded; plain, 
soak in, become soaked. lPl'el; freely, as iu discntusing. 
o- k a' -lit a lJ - y a IJ , v. a. to dip in, o- k a'- n1 da-y e , n. a level place, 
sop ttcp, sponge-okalital)waya: to ct plairt. T., oblaye. 
soak in, absorb. See okapon. o- k a'- m de- c a, v. a. of kamcleea; 
o- k a' -lit a IJ - y e, n. a sponge; i. q. to break to pieces in anything-ovva-
n1iui iyul'tepe. kamdecn. 
o'- k a 1i- ,,..a- p a, ado. southwanls. o- k a'- 111 de-c a, v. n. to break 
o-ka'-li"ro-ka, v n. T. tojfoat forth, spread out, as in hesheh;: 
in the air. See okaliLoka and mini okanHleca, the water has spread 
okalio. ont. 
o'- k a li - y a , v. a. 1'. to ca·use to o - k a'- 111 d e - c a- h a lJ , part. broken 
float down strearn. ~n. 
o'- k ali..: y a, ado. T. jloatin,q. o- k a'- m de-c e, n. a breaking in. 
o- k a'- k a 1), v. of kakaiJ; to hew itt i ·o- k a' -n1 den, cont. of okatnde6l: 
anything-owakakal). okm11clen iyeya, to break or crush 
o- k a'- k a- p a, v. a. to catch, as a to pieces in. 
ball in a ball-elnb or in the hand- o- k a'- n1 d n, v. n. . to Ulow into, 
owakakapa. as the wind does. Compare ka-
o- k a'- k i IJ , v. to peep into. See n1du. 
aokakilJ and aokasilJ. o- k a'- rr1 d n- y a, adv. airy, admit-
o- k a'- k is- y a, adv. T. abusively. tin.c; air: oka1nduya hal), standing 
o- k a'- k p a 1) , v. n. to be broken open so as to admit air, a~ a door, 
up ~n etc. 
0 - k a'- k s a ' v. a. of kaksa; to cut a 0 - k a'- m 11 a ' v. to avoid, to .(/0 
hole into or throu/}h, as in ice; to around; okamna ecol), to do in a 
break through in, to fall in-owaka- crowd. 
ksa. o- k a'- m n a, adv. T. avoidin,q, 
o - k a'- k s e , n. pieces cut out, cut- eschewing 
tings; a notch cut in. 0 - k a'- m n a ' acu. open, as a wood 
o- k a'- k sa IJ , adv. around about, where there is no unrlerbrush 
by a roundabout way. o- k a'- n1 n a, n. of kamna; a gath-
o .. k a'- k s e , n. of kaksa; a roll of ering, collection:. okamna waste, it 
riLLon or cloth, a skein of thread. is good gathering. 
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o - k n'- m n a - y a IJ , adv. going o - k a'- p e , n. what is pmmded at 
round, avoiding, taking care, picking once. 
one's steps, as in walking: okannut- o'- k a-pe, n. the mark or boundary, 
yaiJ n1ani, he walks carrfully. as in ball pia ying. T., wasabglepL 
o- k an', cont. of okata. T., okal. - See kapa or kape. 
o- k an'- y a, v. a. to heat in-okan- o'- k a-pe- y a, v. a. to throw over 
waya. See kanya. the mark-okapewaya. T., ekapeya. 
o- k an'- y a, adv. by the heat, heat- o- k a'- p o, v. to make swell in by 
ing: okanya spal)yal), to toast, cook striking. 
by the heat; okan ya gi, to scorch in o - k a'- p o n , cont. of okapota; 
anything; okanya gu, to be scorched to float on: walipaya mini oka-
uy holding nrar the fire. T., i yo- pon iyaya, the household stuff has 
kal ya. floated off. T., okapol, to soak in 
o- k a IJ', v. n. there is romn, room water. See okalitaiJyaiJ. 
for; it is not crowded-omakaiJ, UIJ- o- k a'- pon-y a, _ v. a. to cause to 
kokmJpi: okaiJ sni, there is no roorn. float on-okaponwaya. T., oka-
Soe ocikaiJ, kiyukaiJ, etc. polya, to put in water to soak. 
o- k. a l)', n. of lutiJ; old age. T., kaiJ. o- k a'- po-t a, v. n. to be borne 
o- k a lJ'- o- hi, v. to live to be old, upon, float on water; to soak. 
reach old age-okal)owahi. T., kaiJ o- k a'- p t a, v. a. 1. to leave, re-
ihuni. serve; to pass over, miss. See oya-
o- k a IJ' -t a, aclv. at old age; at the pta, oyupta, etc. 2. to dip out into, 
- last, at tl~e end: okal)ta waste, good lade out. Soo kapta-owakapta, 
in the end. uiJkokaptapi. 
o- k a IJ'- t e- h a IJ , v. n. ( okaiJ and o - k a'- pta-pi, n. what is left, 
tehm)) to be long becoming old, bear leavings, remnants. 
old age well. o - k a'- p t e , v. to lade out into. 
o - k a IJ'- t e-li i , v. n. ( okm) and See okapta. 
telii) to be long becoming old. o- k a'- s b u , n. of kasbu; T. 
0- k a'- p a' v. n. to be spoiled by fringe: sina kasbupi, a shawl with 
standing in a vessel. fringe. 
o- k a'- p a IJ , v. of kapaiJ; to pound o- k a'- s d a- c e- d a IJ , adj. gentle,. 
in-owakapaiJ. mild. See walibadaiJ. 
o- k a'- p a IJ, n. sornething used for o- k a'- s da-ta, v. n. to stick in, as 
pounding in, as a mortar. a splinter. 
o - k a'- p a - z a , v. to make smart, o - k a' - s d e - e a, v. a. of kasdeca; 
as pepper does the 1nouth- on1a- to split within anything-owaka~ 
ka paz a. sdeca. 
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o-ka'-sdo-hal), v. n. of kasdohmJ; 
to 1nake a trail by being dragged along 
in T., oyuslohal). 
o - k a'- s.d o - h e , n. a mark of any-
thing dragged along, a trace, a trail. 
T., icag'o; oyuslohe. 
o- k a'- s do- s do, v. a. to bntise, 
mash or crush in-owakasdosdo. 
o'- k a-s i IJ , v. to look into. See 
aokasil), kas'iiJ, and okakiiJ. 
o - k a'- s l o - h e , adj. T. bold; im-
modest. 
o- k a'- s p e- y a, 1.J. to make sink 
into; to itnmerse. 
o- k a'- stag, cont. of okastaka; 
okastag iyeya and okastag elipeya, 
to throw on or in, as n1ud. 
o - k a'- s t a - k a , v. a. of kastaka; 
to throw on or in, make stick on, as 
in clan bing a honse-owakastaka. 
o-ka'-sto, n. of kasto; a trail 
in tl1e grass as that made by an 
otter. 
o- k a'- s' a g- y a, adv. hindering, 
preventing, prevented uy; 6kas'agya 
waul), I mn hindered. See kas'agya. 
o'-ka-H'a-ka, v.n. tobeprevented 
by, have to stop and ?·emPdy-6ma-
kas'aka. T, iwas'akesni. 
o- k a'- sa- k a, v. n. to be accus-
torned to, to be hanlened by, not af-
fected by, as by annoyances-oma-
kasaka. T., wakis'agki~uiJ. 
o'- k a - s e, v. n. to touch. See 6ka-
seya. T., ipnskien .. 
o'- k a- 8 e- y a, adv. touching, nem· 
to: ti okaseya, near the house. T., 
ikalJyela. 
o'- k a - s e - y e - d a IJ , adv. close to: 
okaseyeyedal) okatal), to drive a 
nail up to the head. T., ipuskilya; 
nhntaglezela. 
o - k a'- s k a , v. a. of kaska; to tie 
into, as a scalp in a hoop; to fasten 
up, as a green hide to dry-owa-
kaska, u1)kokaskapi. 
o- k a'- s k a I), v. n. to be injured in-
ternally, as a "'vornan during preg-
nancy-omakaskal): oihdaskaJJ, to 
hurt one's self inwardly. See oyn-
skm). 
o - k a' - s k a 1) - t o 1) , v. a. to brin.rJ 
forth before its time-okaskal)wa-
tol). 
o - k a'- s k a IJ - t o I) - p i , n. an abor-
tion. 
o- k a/- s k e, n. of kaska; a binding, 
tying, fastening up: okaske waSte, 
/fOOd to tie, good to catch. 
o'- k a - s k e , adj. large at one end 
and small at the other. 
o'- k a - s k e, n. T. the large end of 
. a thing. 
o- k a'- ski , v. n. to be mashed in, 
or 7Jecome .felly, cUi berries carried in 
a vessel; to pound or mash in. 
o - k a' - s k i - c e , v. n. T. to be 
mashed in, made jelly of 
o - k a'- s n a . v. a. of kasna; to miss, 
to pass O'cer, as a day; al)petu 
okasna sni yahi, thou comest every 
day-owakasna, nl)kokasnapi. 
o- k a'- spa, v. a. of kaspa; to stri}e 
a pir>ce off in; to Pxpectorate in-
owakaspa. 
o- k a'- s p e, n. a piece struck ajf. 
I 
.. 
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o- k a'- s ta-ka, v. a. of kastaka; to 
smite one in a place, as in a honse-
owakastaka. 
o - k a'- s t a - k e , n a smiting, pun-
ishment. 
o - k a'- t i lJ s, cont. of okatilJza; oka-
tilJs iyeya. 
o- k a'- t i IJ - z a, v. a. to po~tncl in 
tight, make tight, fill up-owaka-
tilJza. See katilJza. 
o- k a'- s t a lJ, 'L'. a. ofkastnl); to pour o- k a'- w i lJ- g a, ·v. n. of kawil)g·a; 
into, jill into, said of liquiJs-owa- to go round and round at a distance: 
kastal), tuJkokastarJpi. okawhJg·a waul) l5=a wahdi, I have 
o- ka-t a', v. a. to cover up in, as fire been rowul and come home. 
in a Atove-owakata. See akata. o- k a'- w i IJ li, cont. of okawil)ga; 
o- k a'- t a, v n. of kata; to be u·ann okawiiJli ya, to go round and round. 
inside: tiokata, a warm house. See as the :::;un does . 
iyokata. o- k a'- w i lJ li- y a, adv. round and 
o- k a'- t a, n. heat. round. 
o- k a'- t a IJ, v. a. to drive in, as a o- k a'- z a, n of kaz{t; an atom, a 
nail or pin, to nail, rnake fast with I particle, a string or thread, as of 
nails-owakatal) See iyokataiJ j takmJ. See kaza. 
and katmJ. 1 o - k a'- z e, v. n. okaze ki~uiJ, to 
o - k a'- t k a TJ , v. See okatkiiJ. l skate, slide on the ice-okaze we(.ln). 
0- k a'- t k i l)' v. n. of tkil); to becmne T., ealiieaze ki~tU). 
darnp, contract dampness, as a pack o- k a'- z e , v. a. of kaze; to dip out 
of fnrs; said also of dan1p warm 1 into-owakaze, nl)kokazepi. 
weather, as, hal) okatkiiJ, the night o'- k a - z o- z e, 'V. n to swing, as 
is damp. T., ocu; ospayo. anything suspended from a cord, 
o- k a'- t k n, ·v. to break through, as o'- k a- z e - z e- y a, adv. swinging, 
through ice-owakatku. T., ka- i dangling. See kazezeya. 
oksa. See katku. o'- k a- z i- c a- h de, adv. some dis-
o- k a'- t k u - g e, n. something that I tance off, far off: okazicahde icu, to 
turns and makes fast, a s,crew, a take by reaching or stretching one's 
'nut of a bolt; a screw-dricer: oka-
1 
arms to. T., kaiyuzeya. See iyo-
tknge nahomni, he has screwed his kazicahde. 
legs, said when one is very tired. o'- k a- z i- 6 a- h de-y a, adv. sorne 
- See katkuga. distance off. 
o- k a'- to lJ, v. n. to abound; to en- o- k a'- z a- y a, adv between, in the 
large in one's operations. forks of See kaza. 
o- k a'- t e, n. of kata; to ueat to death o'- k c a IJ, n. of yukealJ; compreherul-
in; okate sica, it is difficult beating ing, understanding; okcal) waste, 
him to death, as a~ything in a hole. 
1 
easy of comprehension. T., iyukcaiJ. 
o - k a' - s t a - k a o - k i'- c a- s k a. 365 
0- k a e'' V. Ih. i. q. ohclC.. 0- k i'- h 0- p t n- z a, v. a. of bo-
o'- k de, n. Ih. a shirt, a coat: "'· q. ptuza; to split in the middle by 
oiJliohda. See 6hdo. shooting or punching-okibowa-
o- k i', a pr3jix to verbs, Hignifying ptuza. 
through the middle: this is rna de n p o - k i'- c a-li a, v. a. to tie one thing 
of two prepositional particlet'i frotn ' to another-okiwakalia. 
ohna and ki. o- k i'- c a-li n i- g a, v. a. of oka-
o - k i'- b a- k sa , v a. of baksa; to l"n1ig·a; to understand, to cmnpre-
cut with a knife tlzrmtgh the middle- hend-okiwakaliniga. 
okibawaksa. o- k i'- 6 a- k sa, v. a. of kaksa; to 
o- k i'- ba-m d a- z a, v. a. of ba- cut in two in the middle, as a stick, 
rndaza; to rip open in tlw middle- with an ax-old wakaksa 
okibawamdaza. o- k i'- ca-m d !t- z a, v. a. of ka-
o- k i'- ba-rn de- 6 a, v. a. of ba- mdaza; to rtd or r-ip open in the 
mdeca; to break through the middle, 1 middle-okiwakamdaza. 
as a plate by cutting on it-okiba- o- k i'- 6 a- rn de- 6 a, v a. of ka-
\vanldeca. mdeca; to break in two in the middle, 
o - k i'- b a- p t u - z a, v. a. of ba- as a plate, etc:, by striking-oki wa-· 
ptnza; to crack in tl1e middle with a kamdeca. 
kni/e-okihawaptn~a. o- k i'- c a IJ- y e ,· n. of kiemJymJ; 
o- k.i'- ba-s c1 e-6 a, v. a. of basdera; u:ork; tillage, c1tltivation: okicm)ye 
to .slit, rip dozen, as a log or hoard, ota, complicated, as a piece of niech-
in the 1n'icldle, with a saw-okibawa- an1srn. 
sdeca. o- k i' ·- 6 a- p t us, coni, of okiea-
o - k i'- b a- H p a, r. a. of ba~pa; to ptuza: okieaptns i yeya. 
cut in two in the middle, or halve o-ki' -<~ a-ptu-~a, l'. a. of knptnza; 
with ct knife, as an apple-ok.iba- to rrack or ::;plit in tlze middle by 
waspa. strikin.r;-oki wakaptu/.a. 
o- k i' -- ba-H p u, o. a. of baspu; to o - k i'- c a--s d e- e a, v.· a. to split in 
halve, as a potato, ete., with a kn ·ife._ ttoo, as a log, iu lhl' middle-okiwa-
okib~waspn. kasdeca T, okicasleca. See iyo-
o'- k i- be , n. a seam, a joint. T., kicasdera 
okime. See okihe. o- k i' · <~a- s d en, cont. of okica-
o'- k i- be , v. n to join, meet, go sdeca; okirnsden 1yeya. T., oki-
round, encircle. caslel. 
o'- k i- be-y a, v. a to cause to go o- k i'- c. a- s k a , &. a. of kaska; to 
round or encircle-okibe\Yaya. tie into, knot, tie knot.s-okiwakaska. 
o'- k i- be-y a, adv encircling. See iyokie~u~ka. 
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o - k i'- c a - s p a , 1). a. of kaspa; to 
smite in two in the 1niddle-oki wa-
kaspa. See iyokicaspa. 
o - k -i,- 6 a - s t a IJ , 'V. of okastal) ; to 
pour one's own into: to pour into for 
one--owecastaiJ. 
o- k i'- c i- ca-st a lJ, v. of okastmJ; 
to pour into for one, as into a vial, 
etc.-owecicastaiJ. 
0 - k i'- c i - c i I) ' v. of ocil) ; to desire 
of one for another-oweciciiJ: oki-
ciciiJpi, they desire of each other. 
o-ki'-ci-6i-ya, v. of okiya; okici-
Ci yapi, they talk together, make peace. 
o - k i'- 6 i - c o , n. of kico; inviting 
each other, feasting. 
o-ki'-ci-de, v. of ode; to seek any-
thing for another-· owecide, 6rni-
cide. T., okicile. 
o-ki'-ci-do-ta, v. of odota; to 
borrow of one for another-oweci-
dota: onicidota, he borrows of thee; 
okicidotapi, they borrow of each other. 
1:, okicilota. 
o - k i'- c i - g e - p i, n. of kige; scold-
in.r; each other). mutual recrimination. 
T., ahoyekiciyapi. 
o- k i'- 6 i- h a IJ , v. of oh~uJ; to boil 
anything for another-owcciharJ. 
o-ki'-ci-hna-ka, v. a. of ohnaka; 
to put or place in for one-owoci-
hnaka, omicihnaka. 
o- k i'- c i IJ , v. of oCiiJ; to ask or de-
sire of one, beg something of one-
owakiciiJ, omakicil), uiJkokiciiJpi. 
o-ki'-ci-pa, v. of opa; to follow 
for anything, obey, as commands-
owecipa, UI)kokicipapi. 
o-ki'-ci-wa, v. of owa; to write 
for one-oweciwa. 
0 - k i'- c i - w a - s t e ' adj. of waste; 
good together, as two things eaten 
together. 
o'-ki-6i-ya, v. of 6kiya; to help 
another: 6kiciciyapi, they help each 
other. 
o- k i'- c i- ya-p t a, v. of oyapta; 
to leave a part of one's food for 
him. 
o - k i'- 6 i - y a - s i IJ , v. n. to cling 
to each other, as several potatoes 
hangiug together; said also of 
dogs fastened together .after copula-
tion. See okiyasil). 
o - k i'- 6 i - y n - s i IJ - p i , v. reG'ip. of 
oyusiiJ; to fall out with one another, 
quarrel. 
o - k i'- c i - y u-s t a IJ, v. of oyustaiJ ; 
to put one into another for one, as 
one kettle into another-oweciyn-
staiJ-, omici yustal). . 
o - k i'- c i - y u - z e, n. of yuza; tak-
ing each other, as in 1narriage. See 
oynze. 
o - k i'- 6 i - z o , n. of kiciza; war, 
jig ht,ing a battle. 
o - k i'- c i - z i , v. to whisper to one 
another. 
o- k i'- 6 i- zi-p i, n. whis1Jcring. 
_ o- k i'- 6 i- z i-ya, adv. whisperingly. 
o- k i'- 6 i- z u, v. a. of ozu; to jill for 
another, plant for another-owe-
cizu 
o - k i' - <) u - n i - c a , v. n. to be made 
angry, to.be offended: cal)te owe<)u-
nica, my_ heart is disturbed. 
o - k i' - c a - s p a - o - k i' - li a 1) - s u 1J - k e - ~ a . 367 
o- k i'- 0 u- n in, cont. of oki¢u- o'- k i- h o, n. a}oint, as of a finger, 
nica. etc. See 6kibe. 
o- k i'- Q u- n in- y a, v. a. to pro- o'- k i- he, adf next to, following, 
voke. to anger, to offend-oki<)unin- second. See iyokihe and 6kihm). 
waya; cal)te oki<5uninmayaya, thou o'- k i- h e - y a, adv. secondly, 
hast made me angry. after. 
o- k i'- <) u IJ , v. to put paint on one's o- k i' -hi, v. a. to be able, to be able 
self: maka oki9u1J, to daub one's self for, able to accomplish-owakihi, 
with earth-owecuiJ. T., kiQUIJ. ul)kokihipi, omakihi. See 6hi and 
o - k i'- d e, v. pas. of ode; to seek for ohika. 
one's awn-owakide, UI)kokidepi. o- k i'- hi-d a 1J, v. dim. of okihi. 
o - k i'- d o - t a, v. of odota; to bar- o - k i'- h i - k a , v. n. to be able; 
row anything of one-owakidota, okihika hecil)hal) eCOlJ sni, if he is 
UlJ kokidotapi, OciCidota. able to do it, Why does he not? 
o- k i'- g 1 a-lin i- g a, v. reflex. T. o- k i'- hi - k i- y a, v. a. to make 
i. q. okihdaliniga-oweglaliniga. able for-okihi waki ya. 
0- k i'- h a 1)' v. pas. of ohal); to put 0- k i'- hi-pi-c a' avdj. that can be 
on, wear one's own, as one's own done, possible: okihipica sni, impas-
moccasins-owakihal). sible. 
o- k i'- h a 1J , v. pas. of ohaiJ; to o- k i'- hi- y a, v. a. to render able, 
boil one'8 own; to boil for one- cause tn be able far-okihiwaya, oki-
owakihe. See okicihal). hiu1Jya1Jpi. 
o'- k i - h a 1J , v. a. to follow or be o - k i'- h i - y a , adv. according to 
after one, in traveling; to follow in ability. 
years, be younger than-owakihal), o - k i'- h n a - k a, v. pos. of ohnaka; 
OU1Jkihal)pi: wa.niyetn yamni oma- to place one's own in. 
yakihmJ, thou art three years younger o- k i'- h n u lJ- k a, v n. of kihnUJJ-
than L See okihe. ka or kihnuka;· to dive or put 
o'- k i- h a 1J, v. n. to grow again, as one's head under water in a vessel 
anything cut off. or bath. 
o- k i'- h d a-lin i- g a, v. reflex. to o- k i' -li a 1J, ·v. of oliaiJ; to do to one, 
know or understand what pertains eornn1onl y used in a bad sense-
to one's self--owehdaliniga. See owakilimJ. 
ohdaliniga and okaliniga. o- k i' -li a IJ - s n lJ - k e - c a, -v. (t. to 
o- k i'- h de, v. pos. of ohde. do badly to, treat like a do,q; to de-
o- k i'- h de-to 1J -to 1J , adv. 2n stray what one has depended on, as 
layers. T., okignagtoi)tOlJ. See food; not to give food to-owald-
okimdahal). lial)snl)keca, ul)kokilialJSUl)kecapi. 
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o- k i' l'1 a 1) - y a l) , v. of onmJyaiJ; I o- k i'- k s u, v. pos. of ozn; to plant 
to do to, act towarcls-owakiliaiJyaiJ, or sow one's own, as a field-owe-
Ul)kokiliaiJyaiJpi. k~n, nl)kokiksupi. T, okizu. See 
o- k i' -lip a, v. to rest, remain in oksu. 
the same place, not to remove-owa- o- k i'- m d a- h a.l), adj. many-
l:ilipa., Ul)kokilipapi. coated, as an onion; in layers or 
o- k i'-li pa-p i, n. a resting, a rest: leal'cs, as a book. T., okignag-
al)petu okilipapi, the clay of rest, the tm)tmJ. See okihdetm)tOIJ. 
Sabbath. o- k i'- m d a-wa-h a 1J, adj. Same 
o- k i' -lip e- k i- y a, v. a. to cause as okimdalutl). · See ytnnda. 
to lie by or rest-okilipewakiya. o- k i'- 1n do-to lJ -to lJ , ad}. of 
o- k i' -lip e- y a, v. a. to cause to o111clotm); havin,r; many cortters, 
lie by or rest-okilipewaya. an.r;ular. T., oblotol)tOIJ. 
o- k i'- k p a-ni, v . . a. to be ~tnable o - k i' - n1 i-n i- he - c a, v. n. of mi-
for a thing, be inqwtent-owaki- 11ihe61; to be smart in doing a.ny-
kpani, nl)kokikpanipi: i. q. oki- tbing. T., okibliheea-owakibli-
tpa,ni. heea. 
o- k i'- k pa-n i- y a, v. a. to render o'- ki-n a-ha lJ, adv. Ih. pe'rhaps. 
unable-okikpanhvaya. It oceurs at the be.qinning of a 
o- k i'- k pa-n i - y a IJ, adv. not be- clause. See 6kini anrl naeeca. 
in{} able, incompetently: okikpani- o- k i' -n a- k sa, v. a of nnksa; to 
YfPJ wan1J, I am zinable. break an);thing in two in the middle 
o- k i'- k sa. n1 , cont. of okiksapa. with the foot-okinawaksa. 
o- k i'- k sa tn- y a, adv. wisely: o- k i'- n a - m d a- p; a, v. n. of na-
okiksmnya 'vaniJ, I am actin{} wisely. mdaga; to burst open,· as eorn in 
o-ki'-ksam-ya, v. a. to cause to hoiling. 
e.rperifnce or knon·-okiks::unwaya: o- k i'- u a- n1.d a- z n, 1'. n. of na.-
okiksanli('iya, to make one's seif wise. uuh1za; to burst, as eorn in boiling 
o- k i'- k sa-p a, v. n. of ksapa; to o- k i'- n a- m cl e- c a, r. a. to lJreak 
be wise in respect to; to have gained in two, as a plate, ote., 7Jy tramplin.r; 
wisdom b.IJ experience-owakiksapa. on it-okina watndeea. See na-
o- k i'- k s u- y e, n. remembrance. n1rleen. 
o - k i'- k s n- y e, v. a. of kiksuya ; o- J~ i'- n a- m cl en , cont. of okina-
~ to remember; okiksnye waSte, it i::; mclera; okinamden iyeya. 
easily remembered. o - k i'- u a p t n s, cont. of okina-
o- k i'- k s u, v. pos. to fill one's own; ptuza. 
to p~d into one's own, as into one's o- k i'- na-p t n- z a., v. n. of na-
poeket. ptuza; to crack or 7nust open. 
o- k i' -li a IJ- y a 1J - o- k i'- pi- y a. 369 
o- k i'- n a-s d e- c a, v. n. of na- o- k i 1J'- h a 1J , v. n. to cease from: 
sdeca; to split or burst open length- okiiJ hal) wanica, without rest, 'Un-
w~se. 
0 - k i' - n a - s p a ' v. a. of naspa; to 
divide in the middle, break o.ff--oki-
nawaspa. 
o'- ki-n i, adv. perhaps, possibly. 
T., owekinahal)s. Used at the be-
g-inning of a clause. See okinahaiJ 
and naceca. The latter word is 
used at the end of a clause. 
o- k i'- n i, v. a. to share, Tece'ive a 
part in a division; to obtain a share, 
in any way, where there is a small 
amount-owakini, UI)kokinipi. 
o- k i'- ni-h a IJ , v. a. T. to single 
out, either for praise or blame-
owakinihaiJ. 
o- k i'- n i - h a IJ , ad,j. of kinihmJ; 
honorable. 
o- k i'- n i - h a IJ - y a IJ , ailv. hon-
orcGl; honoravly; okinilm1JymJ UIJ, 
to be honored; selected, singled out; 
okinibal)yaiJ 1naku wa. 
ceasing. 
o- k i TJ'- y a IJ , v. n. of kiJ)yaiJ; to 
fly in. 
0- k i IJ'- y a I]' adj. okiiJyaiJ waste, 
docile, gentle. T., okul). 
o- k i'- p a, v. pos. of opa; to go in 
one's own boat, to follow or obey 
one's own, to follow, as one does 
the habits or trade of his father: 
atkuku oliaiJ okipa, he follows his 
father's b usiness-owaki pa. 
o - k i' - p a - k s a , n. a band; a di-
vision or bar, as in n1usic. 
o - k i'- p a- t a , v. a. of pata; to join 
one to the other, to patch on-- oki-
wapata. T., oyaskabtoiJ. 
o- k i'- pa-t a- pi, n. patch-work. 
o- k i'- p e, v. Same as okipa. 
o- k i'- p e- c a, v. n. to do as one has 
been accustomed to do-owakipera. 
o - k i' - p e - k i - y a , v. a. to cause to 
follow one's own-okipewakiya. 
o'- k i - n i li, adv. suddenly 
ignulnuJht 
T., o- k i'- p e- 1n n i, v. pos. of opemni; 
to wrap around one's own-owaki-
o'- k i - n i- li i IJ , adv. suddenly. 
o- k i'- u i - k i- y a, v. a. to give a 
share of, cause to partake-okini wa-
kiya, okinimakiya. 
o- k i'- n i- y a, v. n. of niya; to 
gasp, breathe as one dying-owa-
kiniya, UI)kokiniyapi. T, cnwi 
okiniya. 
o- k i'- n i- y a, v. a. See okinikiya. 
o - k i'- n i - y a, n. the breast, as that 
part from which one breathes. .T., 
maku. 
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o- k i'- p e- y a, v. a. to cause to fol-
low one's OW?l-okipewaya. 
o- k i'- p e- y a, adv. follow,ing: oki-
peya ·waul). 
o- k i'- pi , v. of kipi; to be large 
euouglz for, to hold, admit, receice-
otuakipi, onicipi, UIJkokipipi. 
o - k i'- p i , adj. capacio?Jts, holding 
much. 
o- k i'- pi- y a, adv. admitting, re-
ceiving. 
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o - ki' - sa-pa, v. n. of kisapa; to ' o - ki'-t,e-ye-la, adv. T. too large, 
bcc01ne bare, as a spot of ground, bulky. 
while the snow remains arotntd. o- k i'- u lJ- n i- y a lJ, v. of kiurJni-
o- k i' - s e, n. a part, the half; half ymJ; to be injured internally. T., 
of anything cut i11 two, as a potato. kiHlJuiyalJ. 
See iyokise. o- k i' - u lJ - n i- y e, n. an injury, a 
o - k i'- s e- I e- y a, adu. T. side- wound. 
wise: okiseleya ymJka, to sit side- o- k i' ·- w a, v. pos. of owa; to write 
wise, as a white ·woman rides. one's own, as one's nanle-owa-
o- k i'- so-t a, v. n. of sota; to be kiwa, ur)kokiwapi. T., oi<)iwa. 
used up, all gone. o- k i'- w a 1J- k a, v. pos. of owal)-
o- k i'- s ta-ka, v. n. to be CJ~jcebled ka; to resemble one's own. See 
by or on accottnt of: witko okistaka, owa1Jgya. 
to be enfeebled by debauch; ·istiiJnut o - k i'- w a lJ - z i -1 a, aclu. T. ·uni-
okistaka, to be feeble or listless, as form, alike. 
when just awakened from sleep. o'- k i- y a, v. a. to help, assist one 
o- k i'- t a-he- d a 1J , ad'u. between. in anything-6wakiya, 6tn)kiyapi, 
T., okogna. See iyokitahedalJ, 6makiya, 6ciciya. 
ituokitahedal), and otahedm). o- k i'- y a, v a. to talk with; to court, 
o- k i'- t a-he-pi, adu. between one as a nmn courts a woman; to make 
place and another. T, iyokogna. peace with-o,vakiya, Ul)kokiyapi, 
See okootahela and otahepi. ociciya. 
o- k i'- t a IJ- i 1J, v. n. to appear, be o- k i'- y a g, cont. of okiyaka; he 
conspicuous, as a hill. See otal)ilJ. okiyag wahi, I have come to tell him 
o - k i'- t a IJ - i 1J , n. manifestation, per- that. 
spicttity: okital)il) wa~te, a good o- k i'- ya - k a., v. a. of oyaka; to 
·manifestation. - tell anything to one-owakiyaka 
o- k i'- t a IJ - i 1J - y a 1J , adv. mani- and owakin1daka, oyakidaka, UIJ-
festly, gloriO'USly. kokiyakapi, onw.kiyaka, ociciyaka. 
o-ki'-tpa-ni, v. Sanw as oki- o-ki'-ya-pta, v. of oyapta; to 
kpani. leave, as food, for one-owakiyapta. 
o - k i'- t p a - n i .:. y a , v. to cause to o - k i'- y a - s i lJ , v n to stick to-
be unable. Sanw as okikpani ya. gether, as potatoes growing on the 
o- k i'- t p a - n i- y a 1J , adv. Same same root. See okiciyasil). 
as okikpani ya1). o - k i' - y a - s k a - p a , v. n to stick 
o - k i'- t a , v. n. to be tired W'ith, fa- on, stick together, cleave to, to fall in 
tiguecl or worn out by; to be made and uecOJne flat, as an animal that is 
sick by-owakita. poor. See askapa and oskapa. 
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o - k i' - y a - t a - k e - c a , adj. lean, 
i. q. stodaiJ or CistiiJna. Cornpare 
ostake sni. 
o- k i'- y u- t e, v. n. T. to T~eal up, 
as a wound; to grow ·over, as bark 
cut on a tree. See ohduta. 
o'- k i - y u - t e ,_ n. a strait or channel. 
o- k i'- z i, v. n. to heal up, recover 
from a hurt or wound-ornakizi, oni-
Cizi, ui)kokizipi. See ozi, asni, etc 
o- k i'- z i- k i- y a, v. a. to cause to 
heed up-okiziwakiya. 
o- k i'- z i- y a, v. a. to cause to heal, 
make weU-okiziwaya, okizin1aya1J. 
o - k i'- z a - t e , n. the dividing or 
forks, as of rivers: Wakpa okizate, 
the junct,ion of the Yellow Stone and 
the Missouri Rivers. 
0- k i'- z u' v. of ozu; to sow 01' plcwt 
one'satl'n; toplantforone; tofillup, 
as a bag ; to nwet, as two parties-
owakizu. See okicizu and okiksu. 
o'- k i- z u , v. n. to ue ~tnited. See 
kokizu. Iyokizn is also used T., 
icikoyaka. 
o'- k i- z u- y a, v. a. to ca,use to 
unite-6kiznwaya. T., icikoyagy~. 
o'- k i- z u- y a , adv. unitedly, to-
gether. T., kokizuya. See icag·e-
.Zuya and okokizuya. 
o - k o', 1z a crack, a hole, an aperture, 
as in a house. 
o-ko'-da-ki-ci-ye, n. a league, 
covenant, communion, fellowship .: a 
church, society, community. T., oko-
lakici ye See koda and takoqa. 
o- k o'- g n a, adv. T. between. See 
okitahedaiJ. 
o- ko' -ki-pe, n. danger, fear. See 
wokokipe. 
o - k o'- k i - p e - y a , adv. in fear. 
T., okokipeyakel; okokipeyakel ia, 
to speak insultingly. 
o- k o'- k i- z u- y a, adv. in the 
aggregate, collectively. See okizuya. 
o- k o'- I a- y a, v. T. to have for 
a friend: i. q. koda ya. 
o - k o IJ', n. desire. See koiJ. 
o- k o lJ'- k a, n. one who desir·es or 
is covetous. T., okoi) s'a. 
o'- k o lJ - w a IJ - z i - d a IJ, ad(j. un-
changing, always the same, express-
ive of oneness, . as being of one 
mind-okoi)mawai)zidaiJ. T., okoiJ-
wai)zila. 
o- k o JJ'- z e, n. a rule, a law. T., 
wowasukiye. See wokoi)ze. 
o - k o'- o - t a - h e -I a , adv. T. ( oko 
and otahela) between. See okogna 
and otahedaiJ. 
o - k o'- p e , adj. T. afraid. 
o - k o'- p e , n. of kope; fear. See 
okokipe. 
o- k o'- p e- y a, adv. seen through 
a hole, as one seen through an 
opening in the bushes; in danger: 
okopeya nazil), he stands in danger. 
See oko . 
o - k o'- t o lJ , v. there is a hole. 
o- k o'- to lJ- y a IJ , n. an openin,r; 
or conununication; expanse, space. 
This word is used for the expanBo 
of the heavens or the firmament. 
o- k p a'- g i, 11· pas. of opagi; to fill 
one's own pipe with one's own to-
bacco-owakpagi: i. q. otpagi, 
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o'- k p a - n i, v. n. to be lacking; less 
than. See otpaui and iyotpani. 
o'- k p a 8 , cont. of okpaza; okpa8 
icu, to become dark. See otpas. 
o'- k p a 8- y a, v. a. to darken, make 
clark-okpa8wa ya. T., oi yokpas-
ya. See otpa8ya. 
o'- k pas- y a: adv. darkly, in the 
clark; okpasya wanka, it lies in the 
clark. T., oiyokpasya. 
o' -kpa-za, v. n. to be dark: okpaze 
liiJ)ca, it is very dark. 
o'- k pa-z a, n. darkness, night: i. 
q. otpaza. 
o'- k p e, v. to meet ancl assist in car-
rying ct load: okpe ya, to go to assist 
one; to go to meet; wicokpe UIJ-
ymJpi, ancl okpo wicniJymJpi, we 
go to their assistance: i. q. 6tpe. 
o- k p u'- k p e, n. of kpukpa. T. 
dregs, lees. 
o'- k s a , v. n. to break off, as a stick, 
in a hole. See oynksa. 
o - k s a'- h a lJ ,. part. broken off in, 
fallen in, as a corn-hole. 
o - k s a'- h o , part. Same as oksa-
hmJ. 
o'- k s a - k a , v. See oksa. 
o'- k s e , n. anything broken off short. 
o'- k sa 1J, adv. around, rowul about: 
11ital) oksai), arotttncl thee. 
o- k u lJ s'- to lJ , adv. openly, mani-
festly. T., taJ)iiJymJ. 
o - k u lJ s'- t o 1J - y a 1J , adv. openly, 
manifestly, according to custom: 
okuiJsto1JyalJ tawicu tm), to take a 
wife according to the C'ustom. 
o- k u'- to, n. of kute; a shooting, a 
shot; okute waiJzidaiJ, one shot; 
okute waste, a poocl shot. 
o- k u'- w a, v. a. of kuwa; to chase, 
follow after anything-owakuwa. 
o - k u'- z a , v. n. of kuia; to be lazy 
or sick on accmmt oj-o1nakuza. 
See iknza, to be sick on account of 
o - k u'- z e , n. laziness. See wieo-
kuze. 
o -1~ a', v. a. of l~a; to dig into, dig 
through-owal5-a, nl)kol}api. 
o - l5- a'- p i , n. a digging into. 
o -:I} e', n. a digging, a 1nine. 
o- ~ i lJ', n. of ~il); a pack, load; 
something to carry or pack in, as a 
blanket or sack. 
o -1} i IJ', v. of l}ilJ; to carry in-
owal~ilJ. 
0 -1~ i'- p e' n. something staked, the 
prize. 
o' -1}. o, v. to stick to or on, as feathers 
or down: pa mag·{t hil) oma~co, 
fec~thers st,ick to my head). to gather 
ctrmtnd for something to eat, a::; 
crows about a 
6nil}.o. 
o- k s u', v. pos. of ozu. T. to load, 
as one's gun-oweksu See okiksu 
and okizu o- ~ o', n. a noise, h'um, bttzz, bustle 
a flaw, something o -:I} o'- 8 e, n. T. disturbance, tu 
mult: i. q. owodytatmJ. 
o - k t e' - t o 1J , n. 
flawed. 
o- k u IJ', ad}. T., oln~IJ waSte, gentle, 
mild. See okilJyaiJ. 
o - ]~ o'- y a, v. n. to make a noise or 
bustle-o~owaya, ol}.ouiJyaiJpi. 
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o- ]~ u', v. a. to lend anything to onc-
owalrn, nl)kol~npi, omal~u, oci<5u, 
onic;u. 
o -1~ n', v. a. of l5n; to give to, as food; 
give a portion to; dot ol~u, to give 
something to eat-owal~u. 
o - l a b'- y a , adv. T. very much. 
o - I a b'- y a - k e l , adv. T. exceed-
ingly. 
o - l a'- k o l , cont. of oiakota; olako1 
kaga, to make a treaty. 
0 - 1 a' - k o I - y a , v. T. to have for 
a friend: i. q. kodaya. 
o - 1 a' - k o - t a , n. T. a covenant, 
treaty; peace. 
o-le', v. T to hunt, seek for; i. q. ode. 
o - I i'- I i - t a, adj. T. warm, hot in-
side, as a roorn: i. q. odidita. 
o - l i' - I i - t a , n. T. heat. 
o - 1 u' - I u - t a , n. T. heat: i. q. 
oiiiita. 
o 111 , prep. of opa; with, together with. 
"Kici" is used when speaking of 
one-0111, when more than one is 
spoken of; as, he kici waul), I was 
with him; hen a 0111 waul), I was with 
them. T., ob. 
0 - rn a'- h a , n. p. the Omaha In-
dians: forn1erl y called " Mahas " 
by w bite 111en: i. q. Oyatenol) pa. 
o'- n1 a - k a , n. a season, half a year; 
winter or summer; a year. 
o- n1 a' -k i lJ -ca, n. T. a deer's lair. 
o-m a'- n i , v. of mani; to walk in or 
according to, as in a road or accord-
ing to a command, to travel; to ride 
as well as to walk-omawan:i, oma-
UIJnipi, and UI)komanipi. 
o- 111 a'- n i, n. a walk; omani hm)-
ska, a long walk. 
o- n1 a'- n i-ke n, adv. wctlking: 
omaniken waul), I arn out 'Walking. 
T., omaniyakel. 
o - m a'- w a - h e - t o IJ , n. the pa-
rents of a nttan· and woman who are 
~tnited in marriage call each other 
omawahetol). 
o - 111 a' - w a - h e - t o IJ - k i - c i - y a , 
'V. reflex T. to have each other for 
om a wahetol). 
o - m a'- w a - h e - t o IJ - y a , v. a. to 
call one omawahetol)-omawahe-
torrwaya. 
o'- 111 a-s t e' v. n. of maste; to be 
hot in. 
o'- n1 a - s t e , n. heat, warmth; the 
sunshine; where the sun shines. 
o - m d a'- s k a , n. of 111daska; the 
flat side of anything. T., oblaska. 
o - m d a'- s k a - y a , adv. on the flat 
side, flat: omdaskaya wm)ka, it lies 
flat. T., oblaskaya. See mda-
skaya. 
o- n1 d a'- y a , adj. of mdaya; 
level. 
o - n1 d a'- y e , n. a level place, a 
plain, a valley. T., oblaye. 
o - m d e'- c a , adj. cornered, ec~r;ed, 
as a board. See omdetol) and 
on1dotm). 
o - m d e' - c a , n the edge, as of a 
board or blanket, the edge or bit of 
an ax, etc. T., obleca 
o'- m d e - c a , v n. to be scattered or 
distributed here and there. See oyu-
mdeca. 
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o - m d e'- c a - b a IJ , part. broken into 
fragn~ents ). scattered, as a people. 
o - rn d e'- 6 a - h e - y a, v. a. to scat-
ter-omdecahewaya. 
o - 111 d e' - c a - .y a , adv. on the side, 
with the sharp part up, not on the 
flat surface: omdecaya wal)ka, it 
lies on the side. T., oblecaya 
o'- m den, cont. of 6mde6a. T., oblel. 
o'- rn den-y a, adv. scattered. T., 
oblelya. 
o' - m d e i1 - y a - k e n, ad11. in a 
scattered condition. • 
o - m d e s', cont. of omdeza. 
o- 111 de s'- y a, adv. clearly, brightly, 
soberly. T., oblesya. 
0 - m d e'- t 0 I) ' adj. square-edged. 
See omdotoiJ. T., oblotoiJ. 
o - m d e'- z a, v. n. of mdeza; to be 
clear, sober-omamcleza. 
o - m d o'- t o IJ , ad:f. cornered, hav-
ing corners: yan1ni omdotol), three-
cornered, a triangle; topa omdotoiJ, 
a square. See on1cleca and on1detol). 
o-m do'- to IJ , n. a corner of any-
thing, an angle). hntlunJ omdotoiJ, 
square root: omdotm) topa, some-
thing with four corners, a squaTe. 
T., oblotol) and on1lotol). 
o - m i'- n i - o - w e, n. T. a spring 
of water, a fountain: i. q. 1ni11iowe. 
o-m l o'- to IJ, adj. T. i. q. omdotoiJ. 
o'- inn a, v: a. to SJJlell-o,vamna, 
oni)mnapi. 
o'- 111 n a , n. smell: omna waste, an 
agreeable smell. 
on1'-na-na, adv. (onr and nana) 
alone with. T., obnala. 
o-m n a'- y a IJ , v. of mnayaiJ; to 
gather into-omnawaya, omnauiJ-
yaiJpL 
o'- m n i , n. mini omni, an eddy. 
T., owam11iomni. See iyumni. 
o'- ill n i , adv. round and round: 
6mni waul). T., ohon1ni. 
o - m n i'- c a , n. beans. See OIJ-
mni6a, which is said to be the 
proper orthography. 
o-m n i'- c a- h m i- y a 1J - y a IJ , n. 
"round beans": peas. T., ornnica-
gmigmela. ·see o1)mnica. 
o- n1 n i'- c i- y e, n. of nrni6iya; an 
assembly, a feast: om11iCiye kaga, 
he makes a feast. 
o - m n i' - h e - 6 a , v. n. to be active 
in doing anything-omamnibe6a, 
onimnihe6a. T., okibliheca. See 
mnihe6a. 
o- ill n i'- he- c a, n. activity, indus-
try. T., woblihe6a. 
o-m n i'- rn n i, n. of on1ni; some-
thing that goes round and 'round, a 
whirlpool. T., wamniyomni. 
o'- m n i - n1 n i , n. T a place 'Where 
the wind whips around. 
o'- m n i - rn n i , adv. round and 
round: omnimni wauiJ ]}a wahdi, 
I have been round and come home. 
T., oyurnnil!lni. 
o'- n1 n i - m n i - k a, v. n. to be desti-
tute of undergrowth or brush; i: q. 
woliiiJsbe sni. T, woliesmasni. 
o'- m n i - n a , · n. a calm place, a 
shelter: 6mnina akitapi, they are 
seeking for shelter. T., oblula. See 
ioblula, iyomni, and iyon1nina. 
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o'- 1n ni-na, adv. calmly, in a calm i o-n a'- k a 1) , v. a. to strike and knock 
place where the wind blows not, I off into, as into a canoe, to tread 
sheltered: omnina UIJyakoi)pi, We off in-on a wakal). 
are in a sheltered place. o-n a'- k i- k s i IJ, v. a. of nakiksil); 
o rr1- on1', prep. red. of om. T., obob. to take shelter or refuge in or be!~ind, 
o'- n a, n. Ih. a flame, a blaze; i. q. as behind a tree in battle-onawa-
ide. ksi1J, onauiJkiksiiJpi. T., inakiksilJ. 
o-n a'- g lo-g· e, v. n. T. to rattle o- 11 a'- k p a, v. n .. of nakpa; to burst 
in the throat, as one about to die. within something. 
o - n a'- li d a - t e , n. of nalidata; a o - 11 a'- k s a , v. a. of naksa; to break 
scratch. into or through, as in walking on 
o-n a' -lid e- c a, v. a. to tear a hole ice-onawaksa. 
in a hole-onawaliJeca. 0- n a'- k s e' n. a breaking in. 
o - n a'- h d e - c e , n. of nalideca; a o - n a'- k s a l) , n. of naksai); a bend, 
rent. crook. 
o-n a' -lido- k a, v. a. to make a o-n a'- k s i 1J , v. See onakiksii). 
hole either in the gronnd with the o-n a'- k t a I) , v. n. to bend into of 
foot or in the fopt by walking-ona- itself. See naktarJ and naoktaiJ. 
walidoka. o-n a'- k t a IJ, n. a·bend. 
o - 11 a'- li d o - k e , n. of nalidoka; a o - n a'- ~ e s , cont. of ona~eza. T, 
hole made in the foot or with the onatos. 
·foot. o- 11 a'-~ e s -1~ e- z a, v. red. of ona-
o- n a' -li o IJ , v. of 11alioi); to hear ~eza. T., onatostoza. 
what is reported; to hear of or con- o-n a' -1~ e- z a, v. a. to make smooth 
cerning-onawalioi), onau1Jlioi)pi. by stamping on-onawa~eza. T., 
o - n a'- li o 1) , n. hearing: onnllOIJ onatoza. 
waHte, it is good hearing. o-n a'- ~r o s, cont. of ona1}:oza. 
o-n a.' -li o IJ - k i- y a, v. a. to rause o-n a'-~~ o s- ~ o- z a, v. red. of ona-
to hear of, to communicate to concern- l}:oza. 
ing-onaliol)wakiya. o-n a' -l~ o- z a, v. n. to trample on 
o- 11 a' -li o IJ- pi, n. hearing. and make hard-onawa1~oza. 
o-n a' -li ·o IJ- y a, v. a. to cause to o-n am', cont. of onapa; onam iyaya, 
hear; to communicate to; onalim)- it has taken refuge in. T., onab. 
n1ayaye, you have told me. o-n a'- p a, v. a. of napa; to flee to, 
o-n a' -lit a-ka, v. of nalitaka; to. take refuge in-on a wapa, onaulJ-
kick ·,in-onawalitaka. papi. See onakiksiiJ. 
o-n a' -lit a- k e, n. a wo~tnd made o-n a'- p o li- y a, v. n. T. to swell 
by kicking. out, puff up, as bread rising. 
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o - n a'- p o li - y e , n. leaven. See o - n a'- t o s - t o - z a , v. red. of ona-
OlJlUtpoliyapi. Inapoliye is also 
used T., winapoliye. 
o-n a'- po-p a, 1;. n of napopa; to 
bw:·st within something. 
o - n a'- pta lJ . See m)naptai) and 
ui)naptai). 
o - n a'- s e, n. tlzf lniffalo chase: onase 
wai)zidm), one clwse. See wanase. 
o'- n a-s dog, cont. of 6nasdoka; 
6nasc1og iyaya. 
o' - n a - H d o - k a , 10. n. of nasdoka; 
to leave behind, run off and leave-
6nawasdoka, 6na.ui)sdokapi. 
o-n a'- s do- k a, v. a. to pull off 
in, as shoes in the nlud-onawa-
sdoka. 
o-n a'- s k a IJ , v. n. to become sick 
again, to relapse-onawaskai). See 
okaskmJ and oyuskaiJ. 
o - n a' - s ' o , v. n. T. to pace, as 'a 
horse. 
o - n a' - s ' o - l a , n. 
horse. 
T. a pacing 
o-na'-s'o-s'o, v. red. of onas'o. 
o'- n a - t a g , cont. of 6nataka; 6na-
tag iyeya. 
o'- n a - t a - k a , v. a. of nataka; to 
fasten, bar, bolt, lock, as a door, to 
fasten, as a fence; to fasten up in-
onawataka, onatu)takapi. 
o - n a'- t a - k e , n. a cage, a pen. 
o- n a'- t i I) H, cont. of onatil)z_a; ona-
tilJH iyeya. 
o-n a'- t i 1J - z a, w. a. of natil)za; 
to make finn by treading on-ona-
watiiJza, onanJJtiiJzapi. 
o ·· ·n a'- t· o s, cont. of onn1oza. 
toza. 
o - n a'- t o - z a, v. T. to make smooth 
by stamping on.: i. q. onal$:eza. 
,,. , · f ,, t 
o - n a - z a - z a , v. n. o nazaza; o 
. cleanse or wash out, as clothes, by 
boiling. 
0- n a'- z i 1) ' v. of nazil); to stand in; 
to take refuge in or at-onawazirJ. 
o-n i', n. of ni; life; toni, his life. 
o-n i'- h a 1) , 1.J. n. to remain, be re-
nza1n~n_q. 
o - n i' - l1 a I) - s n i - s n i , ad v. T. re-
maining: onihai)snisni hel yaiJka, 
he stays there constantly. 
o-n i'- h a I) - y a IJ , adv. rema~ntng. 
o - n i'- s k o - k e - <5 a , adj. so large. 
See ii)skokeca. 
o-n i'- y a, v. of niya; to breathe into; 
to breathe out of-owaniya. 
o-n i'- y a, n. breath, breathin,r;, life: 
oniya waste, good breatking. 
o - n i' - y a - o - li 1 o - k a , n. T. a 
breathing hole. 
o-n i'- ye-t o 1J , 1J. n. to be ajferted 
by some internal hurt or disease; to 
have the lungs affected, as in pul-
Inonary eonsnnlption-oniyewa-
toi): 
on'- o- t a, ac~i. reel. of ota. T., olota: 
i. q. oclota. 
o-n u'- n i , v. n. of nuni ; to wander 
. . 
~n-owantu1I. 
o - n u'- n i - y a , v. a. to cause to wan-
der 'in a place-onuniwaya. 
o-n u'- n i-va lJ , adv. wanderingly, 
lost. 
o - n u' - n i - y a - t a , adv. wandering. 
:, 
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o IJ , prep. for, on accotmt of; of, as, 
m:1za 01) kag·:1pi, it is made of iron; 
with, when used with the cause or 
instrument. 
o 1J , pron. 1st pers. sing. we. Sec 
UIJ. Formerly some of the mem-
bers of the Dakota n1ission wrote 
this "OIJ," an(l 1nany of the InJians 
do so still. 
o IJ - c i', n. a granr1mother. See 
UI)Ci. 
0 1)'- c i- hi ' v. n. to ve able to takf 
care of one's self, ve grown up, of 
age-ol)macihi. See uiJcihi. 
o IJ'- 6 i- hi-s n i, v. not to be able 
to take care of one's self,· to be la.zy. 
o IJ'- 6 i- hi- y a, v. a. to bring up to 
self support-oi)6ihi waya. 
o IJ - 6 i'- s i, n. ct mother-in-law. See 
uiJcisi. 
o IJ - 6 i' -- s i- c a- d a IJ , n,. a crow. 
See uiJcisicada1). T., oiJcisicala. 
o 1)'- 6 i- k pa-n i, v. n. to be poor, 
not able to sustain one's self; i. q. 
takudal) okihi Hni ; to be Za.zy-oi)-
rni~ikpani and 01)111::\,()ikpani, oi)ni-
Qikpani, 61)u1)(',ikpanipi. 
.o IJ'- ~ i- k pa-n i - y a 1) , adv. in a 
destit-ute rondition: oiJ(',ikpaniymJ 
waul), I am barlly off; lazily. 
o IJ'- ((i-t pa-n i , v. n. Sarne as 
OIJ6ikpani. 
o IJ'- 6 i-t pa-n i - y a 1J , adv. San1o 
as OIJ¢ikpaniymJ. 
0 I)'- Q u l) - n i - e a' v. n. to be de-
layed, be preventfd; to wait until tlw 
thing cannot vedone-Ol)ma(',tn)nicn, 
OIJni('ulJnica: i. q. niJQ01Jni6a. 
o IJ'- ~ u IJ - n in- y a, v. a. to stop, 
keep from doing, prevent, hinder-
OIJ(/ul)ninwaya: i. q. UIJ('.o1)ninya. 
T., OIJ(',unilya. 
o lJ'- e- c i- y a-t n 1J - h a IJ , adv. by 
means of; on account of 
o IJ'- e- t a 1) - h a 1J , adv. therPforP; 
for that cause. See hem)ctai) hm) . 
• 
on'- g l o- g; e, n. T. a sl1 ,irt. 
o IJ'- g e', n. some, a part, portion r~/J, 
applied to 1iqnids and things which 
eon1e nnder tho denomination of 
dry 1neasnro. The YanktonR :1pply 
this to persons, as the Santees use 
"apa," which the former do not 
use.-J. P. w. T., yug·e. 
o IJ - g e'- d a IJ , n. ct little part, a 
small quantity. T., yug·ela. 
o IJ'- h a 1)- k e-ta, adv. See UIJhi:11J-
keta. 
o lJ' - li cl o -1"1 d a an cl o YJ' -li d o - h d a , 
n. a coat, mantlet, shirt. T, OlJ-· 
gloge. See ohclo, 6kcle, and OlJ-
wilidolida. 
o lJ - ,k a 1J', conJ· 1'., yuiJkaiJ. See 
lliJka1). 
o IJ- k a lJ s', conj. T., yulJkmJs See 
nl)kal)s. 
']" ~· ~] . . o 1) - c 1 - e, 1- s c a-t a- p 1 , v. rec~tp. 
of OIJskata; to jest, joke, or banter 
each other, as persons within cer-
tain degrees of affinity are at lib-
erty to do mnong the Dakotas. 
o 1J'- k i-- 8 ka-t a, v. a. of Ol)Hkata; 
to talk as one pleasfs with, hoast, bra}, 
joke with one-m)wakiskata. 'This 
privilege is allowed only between 
brothers-in-law and sisters-i11 law. 
' 
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o IJ- m n i'- c a, n. Dakota ueans; 
tuberous roots of the wild pea vine: 
i. q. omnica. They grow wild in 
the valleys and low grounds, having 
a vine-like top. 'rhe beans grow 
on the roots, and are dug up in the 
fall and spring; beans of all kinds. 
o IJ - m n i' - c a - g m i - g 1n e - I a , n. 
T. peas. 
o IJ - n1 n i' - c a- h rr1 i - y a lJ - y a IJ , n. 
rmtnd beans; peas: i. q_. Olnnica-
hmiyaiJyalJ. 
o lJ'- na-poli-ya-p i, n. of na-
poliya; .leaven. 
o IJ - n a'- p t a IJ , ad}. sideling: lie-
OIJnaptal), or liol)naptal), a side hill. 
See UIJnaptaiJ. 
0 IJ'- p a' v. a. to place or lay any 
long ob}ect in a reclining attitude: 
eal)kaliol)papi, a log laid across, a 
uridge-waOI)pa, UI)l}.Ol)papi: to keep 
Qr reserve, as a puppy or girl, etc. 
See UIJpa, ohde, ohnaka, and ozu. 
o 1J - s e' - y a - k a - d a IJ , n. a kind 
of small duck, the teal. T., siyaka. 
o 1J- s p e', v. n. ~o know how to do a 
thing, know how to read or write, 
etc-ol)maspe, OIJnispo, UlJkOlJRpepi. 
See ol)wicaspe and woOlJspe. 
o I)- s p e', n. an ax. 
o IJ- s p e'- a-pa-t a IJ- h a 1J , adv. 
Ih. at the right hand; i. q_. otapa-
tal)hal). This would semn to he 
from OIJspe, to know how. T., islo-
yatal)haiJ. It is curious that while 
the name for left-hand ( eatka) is the 
same in all the three clialectR, that 
for right-hand is different in each. 
o IJ - s p e'- c a 1J- d u-h u-p a, n. ( 01)-
Hpe and 6n)duhupa) a pipe-hatchet. 
1\ 01Jspecano1Jpa. 
o IJ - s p e' - c i -k a -1 a, n. T. a hatchet. 
o 1J - s p e'- d a 1J , n. dim. a small ax, 
a hatchet. T., OIJspecil}.ala. 
o 1J - s p e' - d a 1J , v. dim. of OIJspe. 
o IJ - s p e'- i- h u-p a, n. ( OIJspe and 
ihupa) an ax-handle. T., nazol)-
. speihupa. 
o 1J - s p e'- k a,. v. San1e as OIJspe. 
Somotin1es this is used in the sense 
of onspe sni, not to know how. 
o 1J - s p e'- k i- ·y a, v. a. to cause to 
know how, to teach one anything-
OIJspewakiya, OIJspeul)kiyapi, 01J-
spmnaki ya, OIJspeniciya, OIJspeci-
ciya: OIJSpeiQiciya, to teach one's 
self, to learn-ol)spemi<5i6iya, OlJ-
speni~ici ya, OIJspetil)kiQiciyapi. 
o lJ'- s i, add. poor, miserable-01)-
masi, Ol)lll)Sipi. See Ol)sika and 
01Jsiyeca. 
o lJ'- s.i- d a, v. a. to have mercy on, 
to pity-oi)si wada, Ol)siul)dapi, 01J -
sinutda, onsicida. 
o IJ'- s i-da, intj. used by wotnen to 
infants; poor thing! 
o n'- s i u a - k a, v. a. to have mercy 
on, to pity-ol)siwadaka, ol)siuiJda-
kapi: i. q_. o1)sida. 
01J'-si-liaiJ, v. n. (oiJsi and lialJ) 
to be hwnule, to act humuly-OlJSi-
·walialJ. 
o IJ'- s i - lia 1J - k a, v. n. to be humble, 
to try to excite c01npassion, to fawn-
Ol)siwalimJka: i. q_. m)siliaiJ. 
o 1J' - s i - li a IJ - p i, n. kumility. 
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o lJ'- s i- k a, adj. poor, destitute, mis-
eraule-QIJma~ika, OI)lli~ika, Ol)Ul)-
sipika: i. q. Ol)Si. 
o rJ'- s i- ki-d a, pos. of OIJsida; to 
have mercy on one's own-OJJKiwa-
kida, OIJsiuiJkidapi. 
o IJ'- s i- ki-d a-ka, v. pos. Same 
as OJ)sikida-ol)~i wakiclaka 
o 1J'- s i - k i -li a lJ , v. a. of OIJsilial); 
to hrumble one's self to another, act 
humbly towards-m)si wakilial). 
o lJ'- s i- y a, adu. poorly, miserably. 
o 1J'- s i- y e- c a, adj. miserable-
OIJsirnayeca. See orJsi. 
o IJ'- ska-t a, v. n. to talk a'S one 
pleases, brag, }est, as brothers-in-law 
and · sisters-in-law are privileged 
to do among the Dakotas-ol)wa-
skata, Ol)Ciskata. See Ol)kiskata 
and UIJ ska ta. 
o 1) - s p a', n. . a 1Yiece of anything. 
o 1J -spa'- d a IJ, n. d'im. a little 
piece. 
ol)-spa'-·spa, n. Tecl. of OJJspa; 
piece8, little pieces, crumus. 
0 1)'- t. OJ) ' v. n. T. to ue injured-
Ol)matm). See tol). 
o 1J'- to IJ- y a 1) , v. a. T. to hurt, 
to wound, to injure. 
o lJ - w e'- y a , ~JJ.,. T. provisions : 
~. q wal)eya. 
OlJ'-wi-ca-spe, n. of 01Jspe; lear·n-
v?g. 
o lJ - w i' -lid Q -1'1 d a, n. a coat. See 
ol)liclolida. 
o 1) - w i'- y u-ta-pi , n. (OJ) and 
iyuta) sometlling to 10eigh or meas-
ure ·with. 
o lJ - z e ', n. the rump, buttocks, the 
anus. 
o lJ - z e'- h u , v. to copulate. 
o lJ- z e'- i- h u, v. to commit sodomy. 
p IJ - z e'- k n a-ka-t a lJ- h a lJ , adv. 
Ih. from behind. See dazatal)hm). 
o lJ - z e'- k t e , v. T. to give birty to 
another child while still nursing one. 
See Ol)zeta. 
o IJ'- z e-o- g e, n. pantaloons: i. q. 
Ol)ZOOgo. 
01)-ze'-o-ka-s'tal), v. to ,r;h.'e 
an in:jection-onzeowakastaiJ. 
o 1) - z e'- o - k a - s t a lJ - p i , n. an 
injection. 
Ol)-ze'- o-ki-ca-stal), v. a. to give 
an injection to one-ol)zeowecastmJ. 
o lJ - z e'- p i - z e - 1 a , v. T. to be 
the oldest of two infants, one of which 
was born before the other was weaned. 
Ol)-ze'-ta, v. n (ol)ze andta.) This 
word is used in reference to a child 
whose mother has again becon1e 
pregnant-01)zen1ata. What can 
have originated the use of this 
-coarse but curious form of speech "? 
A. Renville says that it probaLly 
arose frotn the fact that children 
weaned under such circumstances 
are likely to becon1e emaciated: 
seat dead; said of a woman who 
~ecomes pregnant while she has 
an unweaned child. Perhaps it 
was because it was considered 
necessary in this case to procure 
an abortion. She would be unable 
to walk and carry two children at 
the smne time.-T. s. w. 
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o 1J - z e'- y u - h In u - z a , v. a. 
shut up or hold shut the m)ze. 
to o- o'- k s u, n. T. a load; ooksu 
o IJ - z i'- b o- s dan, adv. head over 
heels: Ol)Zibosdan nazil), and onzi-
bosdan ym)ka, to turn a somersault, 
stand with the heels up; to be wrong 
end ?Jtp; to be in a flurry, not know 
what one is about. T., OIJzi woslal. 
See kaoi)zebosdan 
o IJ - z i IJ'- t k a, n. musk. 
kpe ol)zemna. 
o IJ - z i lJ'- t k a-m n a, v. n. 
of musk. 
T., siiJ-
to smell 
o IJ'- zo-o- g e, n. i. q. ol)zeoge. 
T., oi)zoge. 
o IJ - z i IJ' - z i IJ - t k a , n. the rose, 
roses, rose-buds. T., also toma-
toes. 
o lJ - z i IJ' - z i IJ - t k a - h u , n. rose-
bushes. 
o - o', n. of o; a wound, a place where 
one is shot. 
o- o'- he , n. of ohaiJ; a boiling, 
enough to boil at once, as, oohe wm)-
zidaiJ, one boiling. 
0 - o'- h e - n o 1) - p a, n. p. the nan1e 
of a clan of 'reeton Sioux. The 
Two J(ettles-two boilings. It is 
said to have originated in a boy's 
asking for meat enough to £11 two 
kettles. 
o- o'- hi- y e, n. of ohiya; victory. 
See woohiye. 
o- o'- k i- y e, n. of 6kiya; an assist-
ant, a servant. T., taokiye. 
o - o'- k i - y e - y a , v. a. to have for 
an assistant or servant-ookiye-
waya. T., taokiyeya. 
wmJzila, one load: i. q. oade. See 
oksn. 
o- o IJ'- p a, v. of OlJpa; to p ·nt or 
place in-owaol)pa, OnlJk.OIJpapi. 
T., n1ahel eol)pa. 
o- o'- o- k a-s t a IJ , n. of okastmJ; 
the Balsam of Life, so called be-
cause poured into wounds; i. q. 
wiconL pezihuta. 
o - o'- p e - t o IJ, n. of opetoiJ; tiyopa 
oopetoiJ, a toll-gate. 
o- o'- t a lJ - i lJ , v. n. of otaiJiiJ; to 
be manifest through. 
o- o'- w a, n. of owa; a letter, char-
acter, as the letters of the alphabet, 
a figure or mark of any kind: oowa 
yukaiJ, and owapi, figured, as cal-
ico 
o - o'- w a - p t a - y a , n. ( oowa and 
ptaya) the alphabet. 
o - o'- y a - k e , n. of oyaka; the act 
of telling a story, a relation, a nar-
rative. T., woyake. 
o - o'- z n , v. of ozu; to plant in-
oowazu. 
o- o'- z n, v. n. to fall in, as the sides 
of very old people sometimes do. 
o'- p a, v. n. to go with, follow; to 
pursue, as, opa aya; to go to, attend, 
as a school or tneeting, to be present 
at; to be a member of, as of an asso-
ciation or church; to go in, as in a 
canoe-owapa, oyapa, OUlJpapi, 
and ni)kopapi; omapa, onipa. 
o- p a'- ba-g a, v. a. of pabaga; to 
roll over anything in the hands, -rub 
hi the hands-owapabaga .. 
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o- p a' - g· i, v. a. to fill or cram a o- p a'- 1n n a, v. n T. to rip, as a 
pipe with tobacco-owapagi, UlJko- sean1. 
pagipi. 
o' - p a - g i , n. a p:peful of tobacco; 
opagi wa1)zida1), one pipeful. 
o- p a'- h a, n. a swelling, a protu-
berance. T., nog·e; nuge. 
o- p a'- h a , v. to push; maya opaha, 
to push over a bank-owapaha. 
o - p a'- hi , v. ·of pahi; to gather or 
pick into-owapahi, nl)kopahipi. 
o - p a' -li c i , n T. a ravine, a hol-
low; the heads of creeks among the 
bills. 
o - p a'- li de - c a , v. of pahdeca; to 
tear in-owapalideca. 
o - p a' - li d e - c e , n. a rent. 
o- p a' -lido- k a, v. of pa~doka; w 
pierce in; to wear holes ·in, as a sick 
n1an's bones do when they come 
through the flesh-owapalidoka, 
omapalidoka. 
o - p a'- li d o - k e , n. a hole. 
o - p a'- lit a ·' v. of palita; to tie or 
bind in-opa walita. 
o- p a' -lit a, v. a. to gaze at, look at 
steadfastly-opa walita, opanl)litapi: 
opalita kuwa, to keep ,gazing at. T., 
ayuta: ayul kuwa. 
o - p a' - li t e , n. a package, a bun-
dle 7' ct bale of blankets; a bunch of 
be[Lds. 
o - p a rn', cont. of opapa; opan1 ya 
and oparn i ya ya, to crawl out from 
under the edge of a tent T, pagalJ 
ryaya. 
o - p a' - rn n a , n. 
bushes or weeds. 
a clump,- as of 
T., wapamna. 
o - p a' - n1 n a , n. T. a rip or rend. 
o - p a'- m n i, n. of pan1ni; a distribu-
tion. T., kpamnipi. See wopamni. 
o- p a 1J'- g a, v. n. to be bulky; to 
hinder or impede one, as cumber-
son1e clothes do-ornapal)ga .. 
o-palJ'-ge-ca, v. n. to be hin-
dered by bulky articles, to be bulky-
omapa1Jge6a. 
o- p a 1J li'- y a, v. a. to hinder, im-
pede-opal) li wa ya. 
o- p a 1J li'- y a, adv. bulky, not com-
pressed. 
o-pal) li'-ya-kel, adv. T. bulkil!J. 
o - p a 1J li' - y e - I a , adv. T. not well 
arranged; bulkily. 
o - p a'- p a , n. the lower ed;r;c of a 
tent. T., opapuiJ. See opepa. 
o- p a'- pa-t a lJ- h a 1J , adv. from 
under the bottom of a tent; opapa-
tal) hal) n1ano1), to steal from under 
the side of a tent. T., opapulJtalJ-
hal). See opepa.tm)h~uJ. . 
o- p a'- p o lJ , n. the border of any-
thing, the stripe of a blanket. See 
opapu1J. 
o- p a'- p so lJ , v. of papsm); to pour 
out into, spill into-owapapsOlJ. 
o- p a'- p s u lJ, v. See opapsm). 
o- p a'- pta 1J , v. of paptal); to turn 
over 7' opaptm) iyeya. 
o- p a'- pta IJ -pta lJ , v. n. to roll 
over and over in anything. 
o- p a'- pta 1) - y a lJ , v. a. to roll 
anything on ~or· into-owapaptaiJ-
yalJ. 
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o - p a'- p u IJ , n. the border or edge 
of anything, as of a blanket, book, 
etc.; the list or selvage of cloth; 
the stripes or points that are put 
into white blankets to show their 
size; opapuiJ liota, gray list; opa-
pmJ ska, white list; lie opapuiJ, the 
edge of the Coteau, des Prairies. See 
opapoiJ. 
o - p a'- p u IJ - t a IJ - h a IJ , adv. from 
under the edge. 
o - p a'- s e rn , cont. of opasepa; opa-
sem hnaka, to lay away with care. 
o - p a'- s e - p a , v . a. to keep with 
care-owapasepa. 
o- p a'- s i, v. of pasi; to follow after 
in, as to follow one in a road-
owapasi. T., ogna pasi. 
o - p a' - s p a, v. to push under, as in 
the 'vater; to press down into the 
water. 
o - p a'- s b o - k a , v. to push in, as 
a stick, and stir. 
o - p a'- s u - s u - z a , v. to mash up in. 
See pasuza. 
o - p a'- t a IJ , v. a. to push into; to 
mash up in-owapataiJ. See oka-
taiJ. 
o - p a'- t i - c a, v. a. to stick or push 
in or ~~nder, as a handspike-owa-
patica. See ·pagopatica. 
o- p a'- tin, cont. of opatica; opatin 
iyeya, to push under, as a crow-bar. 
T., opatil. 
o'- pa-t k o IJ s- y e -l a, adv. T. in 
line, fronting one way,facin,r; one way. 
o - p a' - w i IJ - g e l • num. ad;j. one 
hundred, 
o - p a'- w i IJ - g e - g e, adv. by hun-
dreds. 
o - p a' - w i IJ li - w i IJ - g e , adv. by 
hundreds . . 
o - p a'- w i - w i , adv. T. tangled to-
gether, in a mass. See pawiwi. 
o - p a'- w i - w i - s e , adv. T. shak-
ing as a mass of anything. See 
pawiwise 
o - p a'- w i - y a , adv. T. many ·to-
gether, as a herd. 
o- p a'- y a, adv. T. along in; cal)ku 
opaya, along in the way; wakpa 
opaya, etc. 
o - p a' - z a lJ , v. a._ to put into or un-
der, as into a sheath or belt; to put 
under and over, to interlace, as in 
· n1aking baskets-owapazaiJ. 
o - p a'- z a IJ - y a IJ , adv. running 
unaer. 
o - p a'- z a 1J - z a lJ , 1J. red. of opa- · 
zaiJ; to weave iJtto-owapazal)zaiJ. 
o - p a'- z o , n. a protuberance: i. q. 
opaha. 
o-pa'-zoi)-ta, 'V. a. to wrap 
around, wind up in, as a dead hody 
in a winding sheet-owapazm)ta. 
o'- p e , v. San1e as 6pa. 
o - p e', n. of pe; the edge, the sharp 
part of anything, as the edge of a 
knife or ax. 
o-pe'- han, n. the outside or lower 
border of a tent: opehan iyaya, he 
went out un(ler the bottom. 
o - p e'- h a n - t a IJ - h a IJ , adv. from 
under the bottom of a tent: opehan-
tal)hal) icu, he took it out from under 
the bottom, 
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o-pe' -· h a 1J, v. of pehai); to fold up 
in-owapehal), UIJkopeluuJpi: ope-
haJJ ehnaka, to lay away folded up 
in. 
o - p e' - h o , n. of pehal) ; a fold; a 
bolt of cloth. 
o - p e'- k i - c a - t o IJ , v. of opetOIJ ; 
trJ buy anything from one; to buy 
for one-opewecatoiJ, opeuiJkica-
toiJpi. T. to buy for one only. 
o - p e'- k i - c i - to IJ , v. of opetoiJ; 
to buy for another-opewecitol), 
opemicitol). 
o - p e'- k i - t o lJ , v. pos. of opetol); 
to buy or purchase one's own, re-
deem-opewakitoi), opeui)kitoiJpi. 
o - p e'- k i - t o IJ - p i, pa1~"t. redeemed, 
redeeming. 
o - p e'- k i - t o IJ - y a IJ , v. a. to cause 
to redeem-opekitoi)waya. 
o - p e'- 1n n i , v. a. to wrap around, 
as a garment-o.wapemni, nl)kope-
mnipi: to be wrapped up in. See 
pemn1. 
' . d o - p e - m n 1 - y a IJ , a v. wrapped 
around. 
o-pe'- p a. See opapa. 
o - p e' - p a - t a IJ - h a IJ , adv. from 
under the bottom of a tent: i. q. opa-
pataiJhaiJ. T., opapuiJtal)haiJ. 
o-pe'- to IJ, v. a. to buy, purchase 
anything; to hire-opewatoiJ, ope-
UIJtOIJ pi: op~toiJpi, purchased, hired. 
o-pe'- to IJ- y a IJ, v. a. to cause to 
buy-opetol)waya. 
o'- p e- y a, v. a. to cause to go with-
6pewaya. 
o'- p e- y a, adv. with, together. 
o- pi' - i- 0 i - y a, v. reflex. to form 
an opinion and act for one's self, get 
reacly: token opimic)iye kta he, 
how shall[ do? 
o - p i'- k i - d a , v. n. to be sat-isfied 
· with, as with food-opi wakida, 
opiul)kidapi. This word is used 
also whenn1osquitoes bite severely 
and fill themselves with blood. 
See pida. 
o - p i'- k i - d a -k a , v. Same as 
opikida-opiwakidaka. 
o- pi'- yo, v. n. of piya: opiye siCa, 
bad to doctor or make well. 
o - p i'- y e , n. a place where· things 
are put away ancl kept, as, tnazopiye, 
a store-house; dotopiye, a granary: 
a roll of anything, as of cloth, rib-
bon, etc.; also a box, case, or crate, 
anything for packing goods in. 
o - p i' - z e - c a , adj. wrinkled, as an 
old· person. 
o- p o', v. n. 
o'- p o, v. n. 
shrunken. 
to be swelled--omapo. 
to be warped, to ue 
o- p o'- g a lJ, v. a. to blow in 'Upon, 
to blow out from-owapogaJJ. See 
pogaiJ. 
o- p o li.', cont. of opoga1J; opoli 
iyeya, to blow awc~y, blow from tho 
1llOUth. 
o- p o' -lid i , v. a. to stuff anything 
· into, as an old coat into a broken 
window. See opugi. 
o'- p s o 1) - p s o IJ , v. a. to draw back 
and forth in the water, to rinse. T, 
rniniyolipaya. See oyupsoi)pSOIJ. 
o'- p s u IJ -p s u IJ, v, See opsoiJpSoiJ, 
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o'- pta, adv. throttgh, ac~ oss. See o -v o s'- y a, adv. T. clear and 
aetoopta, i yoopta, etc. cold. 
o'- pta-pta, adv. red. of opta; o -p o'- z a, adJ. Same as oposa. 
through and through. o s, n. of oze or yuza; a hand's 
o - p t a' - y e , n. a flock, as of geese breadth. 
or ducks; a herd or drove of ani- o- s' a'- m n a, adJ. sour smelling; 
n1als ; a company· of men. See 
ospaye. 
o'- pte; n. of yupta; what is left, 
leavings. T., okaptapi. 
o - p t e'- c a , adv. less. T., aoptetn. 
o'- pte-he- c a, adv. almost empty, 
5::tid of vessels. 
o - p t e n', adv. less. T., aoptel. 
o - p t e n'- i - <5 i - y a , v. reflex. to 
cease from, as fron1 anger or strife, 
become gentle-optenmi<5iya. 
o-pt e'- t u, adv. less than. T., 
aoptetu, less in size. 
o- p u'- g i, v. a. to push into, as hay 
into moccasins; to stuff, fill, as with 
hay, etc.-owapugi. See opohdi. 
o - p u'-g i - t o lJ, v. a. to put in stuff-
ing, as in moccasins-opugiwatol). 
o- p u' -lid i, v. See opohdi. 
o- p n'- ski- c a, v. a. to press down 
in-owapuskica. See kipuskica. 
o- p u'- skin, cont. of opuskica. T., 
opuskil. 
o - p u'- t a - k a, v. of putaka; to touck 
in-owaputaka. See yut'al). 
o - p u'- t k a IJ , v. a. to dip into, put 
in, as the fingers; sop, as bread, 
etc.-owaputkaiJ, 
o - p o', n. fog, steam. 
o- p. o'- sa, adJ. clear and cold, with 
particles of snow in the air. T., 
oposya. 
i. (_]. sicamna. 
o'- s a IJ , adv all, through the whole: 
aiJpetu osaiJ, all the day. T., 
ataya. 
o- ~a IJ'- k a, adJ. without leaves, as 
a tree. T., osn1ismika. 
o- sa IJ'- k a-ka, ad;". red. of osal)ka. 
o'- sa IJ -sa IJ, adv. red. of 6sal). T., 
alataya. 
o- s d a', v. of sda; greased in any-
thing. · 
o- s do'- c a, v. to know; takudaiJ 
osdoce sni waul), I know nothing 
about it, or I am innocent of it. 
T., oslolya. See osdonya. 
o- s do'- h a IJ , v. n . to slide; osdo-
haiJ lti0uiJ, to slide on a board or sled 
or one's feet-osdohaiJ we0uiJ. See 
sdohaiJ, yusdohal), etc. 
o - s d o'- h a IJ , n. a drawing or 
sliding in. 
o- s don'- y a, v. a. to know, be ac-
q·uainted with or privy to anything-
osdonwaya. T., oslolya. 
o - s d o n'- y e , n. knowledge. 
o - s e'- y a - k a - d a IJ , n. i. q. OI)se-
yakadaiJ. T., siyaka. 
o'- s i IJ , v. to hate. T., oyusil)ka. 
~ee oyusil). 
o - s i lJ'- s i IJ , v. n. to leave a mark, 
as tears drying on one. See yuo-
SIIJSIIJ. 
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o - s k a'- k a , ad} bare, as a tree 
whose leaves are fallen off; open, 
as a country without thickets. T., 
osmisn1ika. 
0'- s k a ll1 ' cont. of oskapa. 
o'- s k am-y a, adv. sticking to, ad-
/wring. 
o'- s k an, adv. desert-like: til)ta 
oskan, an uninhabited place. T., 
makoskal). See liewoskan. 
o'- s k a n - t u, adv. desert-like, away 
frorn trees or dwellings. T., ma-
koskal)tu. 
o'- s k a- p a, v. n to stick ,in, adhere 
to; to climb up, as up a pole; i. q. 
otkapa. See adi. 
o'- s k a- pi, n. ornamental work, 
sueh as is put on pipe-stems. See 
ipatapi. 
o'- ski- c a, adj. of yuskica; tight, 
drawn around, as a garment. T., 
otiiJza. 
o'- ski- c e- d a IJ , adj. tight, well 
fitting. 
o'- ski-ski-t a' v. red. of oskita. 
o'- ski - t a , v. to bind up in, as a 
child. See oyuskita. 
o- sku'- y a, adj. sour, turne(l sour, 
as milk. 
o- s I o 1'- y a, v. T. to know of: i. q. 
osdonya 
o'- s m a-ka, n a ditch, {t hollow, 
a ravine. 
o- s m i'- s n1 i- k a, adj. T. bare, as 
trees, of leaves. 
o - s n a'- z e, n. a scar: also o- s n a'-
ze-ca. 
o- s n i', n. cold weather. 
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o - s n i', adj. cold in, as, ti osni, cold 
in the house. 
o - s n i' - k e , adj. cold. 
o - s n i' - s n i , red. of osni ; very cold. 
o - s n i' - t a - w a - n a - p i 1J , n. T. 
( osni and wanap.ilJ) a tippet, scarf 
o- so', v. T. to cut open, as the skin 
of an ani n1al, in preparing to skin 
it-owaso. 
o- so'- t a, v. col. of yusota; to be all 
gone, as a con1pany starting away. 
o- spa 1)'- spa 1J -he- 6 a, n. See 
uspal)spal)heca. 
o-spa'-ya, v. of spaya; to become 
damp in. 
o'- s t a g , cont. of 6staka. 
o'- stag-y a, v. a. to make stick 
on-6stagwa ya. 
o'- s ta-ka, v. n. to stick on or in, 
as dirt on a plow or mud in a 
house; to stick on, as flesh-6ma-
staka; takudal) ostake sni, very 
lean. T., otkapa. 
o - s t a'- k a , v of staka; to be feeble 
on account of, to be debilitated; 
is til) rna ostaka, he is feeble by reason 
of sleep. 
. o - s t a lJ' - 111 n a , n. the smell of ct 
carcass soon after the anirrutl has 
died; the smell of tainted meat. 
o - s u' - k a I - y u - z a , v. T. to take 
one's choice, take the best. 
o - s u'- k an , adv. taking a thing 
without having bestowed labor on ,it, 
or acquired a proper right: osukan 
m d uza, I took it without permission. 
o - s b e', n. depth. T., osme. See 
wosbe. 
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o - s b u', v. n. 
T., o8'e. 
to ilrop in, as water. o'- s k a n, n. motion, movement. See 
oliaiJ. 
0- s b n', 1l. a drop. T., os'e. 
o- s b u'- s b n, 1J. n. reel. of osbn. T., 
os'es'e. 
o- s b u'- y a, v. a. to cause to drop 
into, as water-osbuwaya. T., 
os'eya. 
o- s b u'- y e, n. something into which 
water, etc., is made to drop, a, trough, 
etc. 
o - s cl o' - k a - h a IJ , part. 
in, a8 an arrow point; 
peeling o.f{, as baric 
o - s cl o'- k a - h e , ]Jart. 
osclokalutl). 
pulled off 
coming off, 
Sanle as 
o- s' e', v. n. T. to drop into: i. q. osbu. 
o- s' e'- y a, v. n. T. to make drop 
in, a8 water. 
o - s i'- c a , ad}. . bad with, as one 
kind of food with another. 
o - s i'- c e - c a , adj. or v. n. 
it storms. 
stormy; 
o - s i' - c e - c a - k a , ad}. unpleasant, 
as rainy weather, not pleasing, as a 
country. See osiceca. 
, ., , , k. k t o - 8 1 - c e - c a - 1 - s n -· y a , v. o 
know by one's feelings when bad 
wNdher is coming. 
o- s i 1'- ye-o -li a lJ, v. T. to cwt badly 
o - H i n'- 1"1 a lJ - k a , v. n. to do badly, 
steal, etc., act wickedly-osinwahal)-
ka. T., osilyeolia1J. See olim)sica. 
o- A i'- t k i- h d a, v. n. of sitkihda; 
to be angry with. See caiJniyeya. 
o- s i'- t k i- h da-y a, v. a. to make 
angry, ca~tse to su.ffer-osit.kihda-
waya. 
o' - s k a n -. s i n - y a, v. a. to impede 
one's progress, prevent from moving 
freely-oskansinwa ya. 
0- s k a'- t a' v. of skata; to play in-
owaskata. 
o - s k a' - t e , n. play, diversion. See 
wicoskate. 
o - s k i IJ' - <5 i - y a , v. T. to busy 
one's self about-oskiiJmi<5iya. See 
oskan. 
o- ski IJ'- <5 i- y e, n. T. an occu-
pation. · 
0 - s k i'- s k a ' adj. of skiska; com-
plicated, intricate, confused, difficult. 
o- ski'- s ken-ya, adv. confusedly. 
o- ski'- s ke-y a, v. a. to make 
complicated or confused, create diffi-
culty, perplex-oskiskewa ya. 
o- ski'- s ke-y a, adv. crookedly, 
with difficulty. 
o - s k i'- s k i , n. broken land, bad 
country. 
o- s k o'- k p a, n. a concavity. 
o- sku'- m n a, adj. sour, spoiled, as 
food. 
o- s me', n. T. depth: i. q. osbe. 
o'- s n a , n. of yusna; a piece that is 
dropped, a scrap, a crumb. 
o'- s n a - p i , n. crumbs, scraps. 
o- s n i'- y a IJ - y a IJ , v. n. to move 
about, as worms in the stotnach. 
0 - s 0 g'- y a ' adv. of sogya; thickly. 
0- so'- k a' ad}. of soka; thick. 
o- so'- k a, n. thickness. 
o - s o'- t a , ado". of sota; smoky, filled 
with smoke, as a tent. 
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o - s p a'- y e , n. a drove, a herd con-
sisting of different kinds of ani-
mals; a company separated fron1 
the main body. See obe and 
optaye. 
o - s p a'- y e - t o IJ - t o ~, adv. T. in 
droves. 
o - s p e', n. of yuspa; a breaking o.f(: 
a piece, a part of a section of land. 
T., oyuspe. 
o'- s t a IJ , v. a. T. to put in place of; 
to put in, as a cork-owastaiJ, ova-
staiJ. 
o'- s t a IJ, v. n. to be on, as a hoop, 
or in, as a stopper; to be in agree-
ment with; to be in place of See 
oyustaiJ. 
o'- s t a IJ - h a IJ , part. . being in or 
on. 
o - s t a IJ'- h a IJ, n. a running, watery 
sore. 
o - s t a IJ' - h a lJ , v. n. T. to ooze out, 
as water fron1 a sore. 
o - s t e', ad}. deformed-olnaste, 
oniste. See ostek:a. 
o - s t e', int.j. T. of surprise, incre-
dulity. 
o- s t e'- d a lJ, adj. deformed. 
0- s t e'- h d a' v. a. ( oste and hda) 
to mock, speak evil of, call bad names, 
revile-ostewahda. 
o-s t e' -h d a-p i, n. contempt, oppro-
brimts language. . 
o- s t e'- k a, adj. defective in some 
part, deformed-om asteka. 
o- s t e'- y a, adv. imperfectly, 
clumsily; by chance, accidentally; 
osteya ecoiJ, he did it imperfectly. 
o- s t e'- ya-k en, adv. deformedly. 
o- s t i', intj. T. oh, ah, alas; it ex-
presses strong disappointment and 
regret; as, osti, walJzini yuspiiJ kte 
sni, alas I he will not catch a single 
one. 
o - s u IJ g'- y e ; adv. very much, 
violently. T., osniJgyela. 
o - s u IJ'- k e - c a - d a IJ - k a , n. a 
very little thing. 
o'- t a, adj. much; many-ui]kotapi: 
wicota, a great company. 
o- tab', cont. T. of otapa: otabaya, 
to trail, follow tracks. 
o - tab'- tab , red. of otab. 
o-ta'-go-sa, v. of tagosa; to spit 
into anything-otagowa~a, otago-
UIJsapi. T., otaliosa and otasosa. 
o -· t a'- h e - d a IJ , adv. . between. See 
iyotahedal) and tabedaiJ. 
o - t a'- h e -1 a , · adv. T. off to one 
side; away from others, said of one 
who has deserted his company and 
gone off alone. "\Vith this nlean-
ing it is not proper to apply the 
word to our Savior, as Mediator or 
daysman, as lVIr. Cleveland says. 
But with ns it appears quite proper 
to say of flim, "otahedm) ymJka." 
o- t a'- he -pi, ado. between places. 
T., iyokogna. See iyotahepi ancl 
tahepi. 
o - t a'- ]i o - s a , n. T. a spittoon 
o' -ta-ka, adj. 1nany, much. See ota. 
o'- t a- k i- y a, adv. oftentimes, fre-
quently. 
o'- t a- k o IJ s, adv. opposite to, over 
against. See iyotakol)s. 
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o'- t a- k o IJ - z a, adv. over against, 
oppo0ite to. See iyotakoiJza. 
o- t a'- k u-y e, n. of takuye; brother-
hood, relationship, fr·iendship. 
o'- t ' a IJ, v. to to-uch, lay hold of, seize. 
See oyut'aiJ. 
o- t a IJ'- 6 a IJ, n. of tal) cal); the chief, 
the greatest. See itaiJCal). 
o- t a IJ'- c a IJ - k e, n. the greatest in 
nnn1bers, as the greatest herd, the 
largest war-party. 
o - t a IJ' - c a IJ - k e - y a , adv. in the 
greatest numbers. 
o - t a IJ' - d a , v. to have, to keep : 
otal)da sica, bad to keep; otal)da 
waste, good to keep. T, oyuha. 
o - t a IJ '- h d a-k i IJ - y a I) , n. breadth. 
T., oglakiiJyaiJ. See tal)hdakil)-
yaiJ. 
o- t a IJ'- i IJ, v. n. of taiJiiJ; to be mani-
fest: taku otal)il), smnething that is 
manifest. 
o- t a IJ'- i IJ- k a, v. n. to appear, be 
manifest: taku otmJil)ka, something 
is manifest: sometilnes this is used 
in the sense of otaiJiiJ sni, as, taku 
ohtl)il)ka, or takudal) otal)il) sni, 
there is no news. 
o- t a IJ'- i IJ- y a IJ , adv. manifestly. 
o- t a IJ'- k a , n. of tal)ka; greatness, 
largeness.· 
o- t a IJ'- k a, . ad}. large, broad. 
o- t a IJ'- k a-d a. v. a. to have in 
the greatest estimation-otai)ka w ada. 
T., tal)kala. 
o- t a IJ'- k a-d a-ka, v. a.. to esteem 
most highly-otal)kawadaka. T., 
tal) kalaka. 
o- t a IJ'- ka-y a, adv. largely, ex-
tensively, 
o - t a IJ'- k a - y a - k a , n. greatness. 
o - t a lJ'- n a , v. n. to be proud, 
vain-·omataiJna. T., wital)tal). See 
ita!). 
o - t a IJ' - t o IJ - k a , arJrj. large, pro-
digious. 
o- t a IJ'- to IJ- y a IJ- k e 1, adv. T., 
otal)toiJyal)ke1 ia, to speak in a dis-
satisfied way. 
o- t a IJ'- y a IJ, n. well being. 
o- t a'- p a, v. of tapa; to follow after 
one, as in a road-otawapa, otauiJ-
papi. 
o - t a'- s o - s a , v. T. to spit in, to ex-
pectorate in-otawasosa. See ota-
gosa. 
o - t a'- s o - s e , n. T. a spittoon. 
o - t a'- t k o IJ - z a , ad}. T. square; 
equal to; parallel. See otkoi)za. 
0 - t a'- w a , n. p. the Otos or Otawas. 
See Hotawa. 
o - t a' - w a IJ - z i - d a IJ , n. two alike, 
a pair of one kind. 
o - t a' - w a - t e - c a , v. n. to be will-
ing to do. T., otawate1ya. See ota-
watenya. 
o - t a' - w a - t e 1 - s i - c a, ad}. T. un-
endurable. 
o- t a' -wa-t e 1-s i 1-ya, adv. T. ex-
ceedingly bad. 
o - t a'- w a - t e 1 - y a , v. T. to be 
willing. 
o- t a'- w a-ten, cont. of otawaten-
ya: otawaten waste, it is pleasant 
to do; otawaten sica, it is unpleasant 
to decide on doing. 
o;- :t a - k o IJ - z a - o - t o IJ'- w e . 3R9 
o- t a'- w a-ten- y a, v. n. to be 
willing to do-otawatenw.aya. 
o - t a' - w a - t e - s i - c a , ad}. great, 
fearful, n?tmbPrless. 
o- t a'- z a, n. of taza: waves. T., 
kaataza. 
o - t e'- h a IJ , adv. far, a long dist-
ance: yapi kilJ otehaiJ, kupi kiiJ 
oakiyedaiJ, the going is far, the com-
ing back is near. · See tehaiJ. 
o- te'- halJ, v. n. to be long about any-
thing, long in doin.r;-omatehaiJ kta. 
o- t e'- h a lJ- y a, v. a. to hinder, 
ca~tse to be lon,r; about a thing-ote-
hal)waye. 
o - t e'- li i , n. a thicket of bushes or 
brush; misery, difficulty. 
o- t e'- hi- k a, adv. very hard to 
endure; trying, difficult. 
o- ti', v. n. to dwell in-owati, UIJ-
kotipi. 
o - t i', n. a house, du-'elling. 
o - t i IJ t' - o - s k a , n. T. an open 
place in the woods. 
o - t i' - w i - t a , n. an old encamp-
ment, where there has been a cluster 
of tents. T., otiwota. 
o - t i' - w o - t a , n. an old encamp-
ment. See otu wi ta. 
o'- t k a m , cont. of 6tkapa. 
o' -t k a rn- y a, v. a. to make stick on, 
daub, as with pitch-6tkamwaya. 
o'- t k a - p a , v. n. to stick on, as 
pitch, snow, or rnud-6matkapa. 
See oskapa and ostaka. 
o - t k e', v. n. to hang from, be lodged 
on, be suspended from anything, as 
a tree. See tke. 
o - t k e'- y a , v. a. to hang up, sus-
pend anything-otkewaya, otkeuiJ-
yalJPI. 
o- t k e'- ya-h a IJ, part. hanging ?tp. 
o- t k i lJ', v. n. T. to become damp ht. 
o- t k o IJ s·', cont. of otkoi)za: otkm)s 
yu ksa, to break off even. 
o- t k o lJ'- s e -I a, adv. T. evenly. 
o- t k o IJ'- z a, ad}. even, equal, par-
allel. See otatkoi)za. 
o - t o', ad}. cont. of otoiyohi; each 
one: i q. owasiiJ. 
o- to'- i- yo-hi, ad}. each one, 
every one. T., otoiyohila; iyohila. 
o - t o'- k a - h e , n. the beginning: 
otokahe ekta, at the beginning. 
o'- to- k a-he, n. that which goes 
first. 
o - t o'- k a - h e - y a , n. the first, the 
beginning. See tokaheya. 
o- to'- k a-he-y a, adv. at the be-
ginning. 
o'- t o - k a - t a, adv. before, foremost. 
o - t o' - k i - h e , ad}. Ih. the next. 
T., iyokihe. 
o - t o'- k s u , v. of toksu; to haul or 
transport in, as in a cart-otowaksu, 
otouiJksupi. 
o- to'- k s u, n. hauling, transport-
ing: otoksu waste, it is good haul-
ing. 
o- to IJ', v. a. to put on and wear, as 
leggings or pantaloons-owatoi). 
o- to~- w a IJ , v. of toi)waiJ; to look 
into-owatoiJwaiJ, niJkotoi)waiJpL 
o- to IJ'- we, n. a cluster of houses 
or tents, a village, a town, a city. 
See tm)waiJyaiJ. 
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o -to IJ'- y a 1J , adv. of tmJyaiJ; sup- o- t u'- k i-lia IJ , v. T. to make a 
purating. present to one-. otuwekiliaiJ: i. q. 
o- to'- sa, ad:j. blunt, round, not cut itukiliaiJ. 
u11: otosa HpmJ, cooked wlwle; said o- t u'- m a- k o- s k a IJ, adv. T. in 
of anything rooked without draw- va,in; without cause. See otuya-
ing the entrails. T., otosya. See ciiJ, ituli, etc. 
otoza. o- t u'- t k a, n. crumbs, fragments. 
o - t o s'- y a , arlj. T. blunt, 'ro~tnd. o - t u'- w i - t a , n. an old encamp-
o -to'- to , aclv. 1·cd. of oto. ment. See otiwita and otiwota. 
o- to'- to- d a 1J, adv. clear of brush, o - t u'- y a, adv. T. ~n va~n. 
long grass, etc. o- t u'- y a- c i IJ , adv. Ih at ran-
o - to'- :l; a , aclj blunt, round, cylin- dam: i. q. ituyacil). T., a. in vain, 
drical, auything round and long; not for naught. 
split, as, <!a1J otoza, a round sNrk. o- t a', v. n. of ta; to die in any place; 
See otoz<l. to have the stmnach overloaded, to die 
o- t p a'- g· i, v. pas. of opag·i; to fill 
one's own pipe-owatpagi: i. q. 
okpag·i. 
o'- t pa-n i, v. n. to lack, be wanting. 
Hence, caiJtotpani, to long for: i. q. 
okpani. 
o' - t p a - n i - y a IJ , adv. less, lack-
ing; not yet, beforehand: otpaniyaiJ 
wahi, I have come too soon. 
o'- t p a s, cont. of otpaza: otpas icu, 
to become clark: i. q. okpas. T., 
oiyokpas. 
o'- t pas- y a, v. a. to make dark-
otpaswaya: i q. okpasya. T., oi-
yokpasya. 
o'- t pas- y a, adv. darkly, obscurely. 
o'- t pa-z a, v. n. to be dark. T., 
oiyokpaza. 
o'- t pa-z a, n. darkness, night. 
Same as okpaza. 
o'- t p e , v. Same as okpe. 
o - t u' - li a IJ , v. T. i. q. i tulia I) ; 
to yive azcay, make a pre: cnt . 
• 
of a su,rfeit-omata. 
o - t e', v. n. to di~, be dying: ote 
telii, hard to die, tenacious of life. 
o- t i 1)', v. n. to roar, as thunder; 
to make a noise, as the ice crack-
. 1ng. 
o- t i IJ s', cont. of otiiJza; otiiJs 
yaiJka. 
o - t i 1) s'- t i IJ - z a , red. of otiiJza. · 
o- t i 1) s'- y a, adv. tightly, firmly. 
o- t i 1) s'- ya-k e l, adv. T. firmly, 
tightly. 
o- t i IJ'- z a, v n. to be tight or fast 
in, said of clothes that are too 
8mall and of food that sticks in 
the throat; to be too little or too 
large-oniatiiJza. See itiiJza. 
o - t o'- h n a g , cont. of otohnaka. 
o - t o'- h n a g - y a , adv. at the risk 
of life. 
o - t o'- h n a - k a , v. n. to risk life, 
be foolhardy, ue willing to die-oto-
wahnaka. See otoohnaka. 
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o - t o'- o - h n a - k a, v. a to be will-
ing to die, to dare, risk life-otoowa-
hnaka. 
o- to'- z a or o- to'- z a, adj. blunt; 
stubbed; cylindr'ical. See otoza. 
o-n 1J', 1' . n. of 111), to be; to be in-
o-w a', v. a. to paint, sketch, figure, 
write-owawa, nl)kowapi. 
o - w a'- 6 e - k i - y a, v. of wacek\ya; 
to pray in. 
o - w a' - c e - k i - y e - t i - p i , n. a 
prayer-house, a church. 
owanl). 0- w a'- c i' v. of waci; to dance in-
0- n IJ', n. of niJ; to be; condition, owawaci, owanl)cipi. 
state; place. o - w a'- c i , n. a dance. 
o-n IJ', n. of ul), to use; a load of a o-w a'- c i 1J- k sam, cont. of owa-
gun; a dose of medicine; what is cil)ksapa. 
used at once; ammunit,ion. o-w a'- c i·l) - k sam- y a, adv. ?n-
o- u 1) 1 - e a-ge' n. likeness, form, telligently. 
kind, growth-on1Jmacag;e, ouiJni- o-w a'- c i 1J - k sa-p a, adj. of wa-
eage. cilJksapa; intelligent, wise, under-
o-n .lJ'- h d a-ka, v. n. of Ul)hdaka; standing-owacil)nlaksapa. 
to be rmoving: oul)hdaka nl)pi, they o-w a'- h de, n. the set of a gun-
are moving or camping. T., oiglaka. cock. See oahde. 
o-n 1J'- h d a- k e, n. a moving party. o-w a'-h e, n. of ohaiJ, v. n.; T. some-
T., oiglake. thing to stand on: i. q. oahe. 
o-n 1J'- p a, v. a. to lay in and bind o-w a'- he- g 1 e- pi, n. T. a 
up, as an infant on a board-owa- foundation. See oahehde. 
nl)pa. See uiJpa, aol) pa, ozu, etc. o - w a'- h i - n a - p e , n. of ahinapa; 
o- lflJ'- p a, n. T. one bound in, an the springing up of vegetables, 
infant. water, etc. 
o-n 1J'- y a IJ , v. n. to be or exist in, o-w a'- hi-na-pe - y a, v. a. to 
dwell in; to reign over, govern- cause to spring up-owahinape-
OUl)Waya, OUl)UIJyaiJpi. 
o- u 1J'- y e- k i- y a, v. a. to cause to 
elwell in; to cause to rule over-OUIJ-
yewakiya. 
o - u IJ' - y e - y a , v. a. to cause to 
dwell in, give power to-ouiJye,vaya, 
oniJyeuiJyaiJpi. 
o-n'- y e, n. of uya; the coming, 
springing up, as of the grass; a 
quarter of the heavens: tate onye 
ropa, the four quarters of the wind. 
waya. 
o - w a'- li a m - y a , v. ( owasiiJ and 
liatnya) to scare all away-owa-
liamwaya. 
o- \V a' -li am-y a, n. one who 
scares away. 
o - w a'- li 1 a - g a IJ , v. T. to en-
large, as by cutting a hole with a 
knife: i. q. walidagaiJ. 
o-w a' -li 1 a-ye, n. T. parings, 
as ot an apple. See obalidaye. 
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o-w a'- 1·1 pa-n i, adj. of wahpani; 
poor, m ism·avle. 
o-w a'- ]i pa-ni-c a, adj. of walipa-
nica; poor-omawalipanica. 
o-v.ra'-1\pa-ni-ya, v. a. to make 
poor-owa.Jipaniwaya. 
o - w a' -lipa-n i- y a lJ, adv. poorly, 
1uiserably. 
o-w a'- k a lJ- k a lJ, v. T. ~- q. 
owewakal) 
o-wa' -k i- be, n. a seam, a joint. T., 
waki1ne: i q. okibe and okihe. 
o - w a'- k i - c o lJ - z e , n. a law, a 
ruje. T., wowasukiye. See wold-
cm)ze and woope. 
o-wa'-ki-ya, v. a. of owa; to 
cause to write, etc.-o wa waki ya, 
owatn)ki yapi. 
o - w a'- k i - y e , v. a. of okiya; to 
speak to or with; to speak harshly to, 
to reprimand; to offend-owawa-
kiye, owatu)kiyepi, owamakiye, 
nwaciCiye. 
o-wa'-kol)-ze, n. of kol)za; de-
termination. See · wokol)ze, woki-
COIJ ze, etc. 
o-wa'-kpa-m11i, n. an Indian 
agency; place of distribution. T, 
owakipa1nni. 
o-w a'- ma-n o IJ, v. of manol); to 
steal in or frmn any place-owa-
mawanol). 
o - w a' - m a - 11 o IJ , n. a thief. 
o - w a'- m n i - y o - m 11 i or o - w a'-
m n i - o - m n i , n. T. an eddy, a 
whirlpool. 
o - w a' - n a - s a - p i , n. T. a place 
of chasin,g buffalo. 
o - w a'- n a - s e , n. of nasa; a place 
of chasing buffalo; the. buffalo-chase. 
o'- w a - n i - y e - t u, n. winter. See 
waniyetu. · 
o'- w a 1) - c a , adv. all over. 
o'- w a 1)- ca-y a, adv. everywhere, 
all over; all together. 
o - w a IJ g', cont. of owal)ka. 
o - w a IJ g' - i - c a - h i IJ - t a, n. T. 
a broom: i. q. owal)kaicahil)te. 
o-w a IJ g'- y a, v. a. to resemble, imi-
tate, take lessons from one; to fol-
low the example of-owal)gwaya, 
owal)gniJyaiJpi: owaiJgi¢iya, to 
form. a habit, be in the habit of. 
o-w a IJ g'- y a, adv. through all, 
thrmtgh the middle. T., ohaiJglela 
and ohaiJgleyela. 
o - w a IJ'- k a , v. n. to resemble, be 
like-omawal)ka, oniwal)ka. 
o-w a IJ'- k a, v. n. of wal)ka; to lie 
in a place-omul)ka, ul)kowal)kapi. 
T., oyuiJka. 
o - w a IJ'- k a , n. a place to lie on, a 
place where persons sleep; a floor; a 
place of pitching a tent, the ground. 
T., oyuiJke and owal)ka. 
o-w a IJ'- k a - i - c a - h i IJ - t e and 
o - w a 1)'- k i - c a - h i lJ - t e , n. 
something to sweep with, a broom. 
See icahiiJte. 
o - w a IJ'- k a - i - h u - p a , n. T. a 
bedstead. 
o - w a IJ k' - i - p a - k i IJ - t e , n. a 
mop, floor-cloth. See ipakiiJte. 
o - w a IJ k'- i - y u - h i IJ - t e , n. a 
broom. T., owal)gicahil)te. See 
iyuhii)te. 
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' t f k ' ~' 1 d T l o -· w a 1) - y a g , ron . o owal)ya a: o -wa-s a g- y e- a, a v. . a -
owa1Jyag waHte, beautiful; owa1)- most finished, nearly complete. 
yag sica, ugly. T., 6wa1Jyag. o-w a'- s' a-ka, v. n. of was'aka; 
o- wa 1J'- ya-k a, v. a. of walJyaka; to be strong for the accomplishment 
to look upon-owal)lndaka: owm)- of anything-owamas'aka. T., 
yake waste, good to look upon, hand- 6was'aka. 
some. T., 6wal)yaka. o-w a'- s a-ka- d a IJ , adj. cheap, 
o-w a 1J'- y a- k e, n. a sight, a sllm:V; easily purchased. T., 6wasakela. 
a V'tswn. T., 6wmJyake. o-w a'- s t e, n. of waste; something 
o-w a IJ'- ya-k e- k a, n. some- good with another thing. T, iwaste. 
thing delightfu-l to l.Je seen. o - w a'- s t e- c a, adj. See owaste-
' 0- w a 1)'- y e-ye' n. a place to look caka. 
out at, a window, port-hole, a loop- o-w a'- s t e- c a-ka, adj. pleas-
hole. ant, as a pleasant place, pleasant 
o-w a IJ'- y e-ye-to 1J , v. to have weather. 
windows, having port-holes. See o'- wa-ste- k a 1, adv. T. pick-
toi), v. a. ing, choosing; owastekal icu, to take 
o-w a IJ'- z i, adv. at rest, at leisure: the pick of 
owaiJ zi yalJ ka, to be at rest. See o-w as'- y a, v. a. of owaza; to bring 
owal)zidaiJ. near to, cause to be near: commonly 
o-w a IJ'- z i - d a 1J , adv. at rest, dis- use with the negat~ve, as, owas-
engaged, unemployed: owal)zidal) waye sni. 
yal)ka, to be une,mployed; owal)zi- o - w a'- t e - c a, adv. almost. See 
dal) mal)ke sni, I am not at leisure. wawateca. 
o'-wa1J-zi-la, aclv. T. alike, the o-wa'-u-ye, n. ofuya; thegrow-
same: i. q okm)WaiJzila. ing, springing up of things. 
o-w a'- pi, part. figured, written. o-w a'- y a-t p a IJ , n. of yatpmJ; 
o-w a'- s i 1J , adj. all, every one; the what is chewed fine, as the musk-
whole, the greater pa1"t. T., oyasil). rat's food. T., owayakpaiJ. 
o-w a'- s i 1J - s i 1J , adj. red. of owa- o-w a'- yu-h i. See wayuhi. 
s1IJ. T., 6yasi1JSl1J. o-w a'- y u-sn a, v. of yusna; to 
0- was', cont. of owaza: owas waul) sacrifice in any place-owamdu-
sni, I am not ncar to, not affected by. sna. T. owauiJya1J or owayu-
o'- wa-s' a g, cont. of 6was'aka. lltata, according to the kind of sac-
o'- wa-s' a g - 1 a-ka, v. T. to rifice. 
esteem easy of accomplishment. o - w a'- y u - s n a, n. a place of sacri-
o- w a'- s ·a g- to 1J , adj. easily pu.r-1 flee, an altar, a propitiatory. T., 
chased. T., 6wasakela. • owauiJyal) and owayulitata. 
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n - w a'- y u- t p a 1J, n. of yutpaiJ; 
what is ground up fine . T., owayu-
kpaiJ. 
o - w a'- z a , v. n. to be near to; to be 
concerned in: owaza sni, not near. 
See iyowaza sni. 
o - w e', n. a foot-print, track, trail-
miowe, nl)kowepi. T., oye. 
o'- w e , n. a spring ·or well: mini 
owe, a well or spring of water. See 
m1n1yowe. 
o - w e', n. T. a class; divisiort; or-
der: i. q. obe. 
o-we'- ce-ca- k a, v. n. to be like 
another in demeanor, appearance, 
etc.-owemacecaka: i. q. oecece-
caka .. 
o - w e'- k i - n a - h a IJ s , adv. T. per-
ha]JS. 
o-we'- k i- w a- k a IJ, v. of owewa-
km); Ih. and T. to lie about one. 
o - w e'- n a - p e , n. the place of 
egress; coming out of: of inapa. 
o - 'v e'- s d e - k e , n. a war-prize, as 
a pipe; a badge of honor. The 
Teetons give no war prizes, but 
the victor on his return must give 
away all his property.-w. J. c. 
o - w e'- s t e, v. n. to use a by-word-
owe waste, owenl)stepi. 
o - w e'- s t e , n. a cant phrase. 
o - w e' - s t e - k a , n. a by-word. 
o-we'- ste-p i, n. by-words, cant 
phrases 
o'- we- c i IJ - h a lJ , adv. in succes- o-we'- s t e- y a, ad11. in the man-
sion, in Indian file, in an extended line. : ner of a by-"'word-owesteya ia. 
o'- we-· c i IJ - h a IJ- h a IJ , adv. red. o- 'v e'- s u IJ - k e- c a, v. n. to be 
of 6wecii)haiJ. J unable to escape, unable by any effort 
o'- we- c i IJ - h a IJ - y a IJ, adv. in to extricate one's self--owewasuiJ-
Indian file. keca, oweui)suiJkecapi. 1'., to do 
o'- w e - h a IJ - h a lJ , v. n. to jest, badly and persist in denying it, after 
make fun-6wewahaiJhai). See it is known). to protest innocence in 
aowehaiJ. the face of discovery. See oliaiJSUIJ-
o'- we- h a 1J - h a IJ- y a IJ , adv. jest- keca and UIJQOIJnica. 
ingly. o-we'- w a-ka IJ , v. n. Ih. to lie, 
o-we' -he, n. T. a boiling: i. q. ohe. . to tell an untruth; i. q. itol)sni-owe-
o - w e'- h e - c a, n. T. i. q. iheca: n1a wakaiJ. See hituiJkakaiJ and 
an arrow thrown for a mark for oth- iewicaka. 
ers to shoot at. 
o - w e'- h e - c a - k u - t e , v. T. to 
play oweheca. 
o - w e'- k i s , adv. 1'. perhaps, it 
may be. 
o-w e'- k i - n is, adv. 1'. perhaps. 
See okinahaiJ. 
o - w e'- .w a - k a IJ - k a IJ , v. n. T. 
to lie, tell a falsehood). to pursue a 
crooked course-owewawakaiJkaiJ: 
i. q ie wakai)kaiJ. 
o - w i' -c a li- k o- k e - d a IJ , adj. p1~e­
cocious, as a child who walks early. 
See o· calikokedaiJ. 
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o - w i' - 6 a 11 - t e - h a IJ , adj. of slow 
growth or development-owicalinut-
tehaiJ. See oicalitehm). 
o - w i'- c a - k u - z a , n. of kuza; 
laziness, debility. T., an w1 health.lJ 
locality. 
o'- w i- c a- z i, n. of ozi; 1·pst. T., 
ozii¢iyapi. 
o-w i'- h a IJ - k e, n. of ihai)ke; the 
end of time, the end of space; the 
end of anything, as of a lake. 
o - w i' - h a IJ - k e - ~ n i - y a lJ , ad v. 
endlessly, effrnally. ~ 
o-w i'- h a lJ - k e-ta, adv. at the 
end. 
0 - w i' - h a IJ - k e - w a - n i - c a , n. 
(no end, without end), the Eternal 
One, Jehovah. 
o - w i' - h a IJ - k e - w a - n i - c a , ad}. 
endless. 
o - w i'- h a IJ - k e - w a - n i n , adv. 
always, ever; interminably. 
o-w i'- h a 1J- ke-y a, .v. a. to bring 
to an end, destroy-owihai)kewaya, 
owihaiJ keni) yaiJ pi. 
o - w i'- h e - c a , n. an arrow laid 
down or. placed to shout at; a mark 
to shoot at, a target. T., oweheca. 
See owiiJ he ca. 
o - w i' - li a IJ , v. n. to graze in, as 
cattle in a field. 
o-w i'- k e, v. Used only with sni. 
See owikesni. 
o - w i' - k e - s n i , v. n. to be strong, 
not to fa·il, as the strength of a per-
son; to accrumulate without being 
used, as property-on1awikesni. 
T., yuowi sni: wa kis'aka. 
o - w i IJ', v. n. T. to wear as an 
ornament: i. q. oil). 
o'- w i lJ - g e , n. a curl, as of hair: 
pesdete 6whJge, the curl on the top 
of the head. See ynwii)ga. 
o-w i lJ'- he- 6 a, n. an arrow shot 
as a mark to shoot at; a target. T., 
oweheca. 
o-w i IJ'- k i- y a, v. T. to crtuse to 
wear jewels: i. q. oii)kiya. 
o - w i lJ'- pi , n. T. ear-rings. 
0- w i 1) s', cont. of owirJza. 
0- w i l) s'- k i -ca-t 0 IJ ' v. a. to lay 
or place down a bed for one-owilJH-
wecatOIJ, owii)SmicatOIJ. 
0 - w i IJ s'- k i - y a ' v. a. to make a 
bed of, strew or spread down for a 
bed-owiiJ s waki ya. 
0- w i I) s"- t 0 I) ' 11. to have a bed-
owii)swatOIJ. 
0- w i IJ s'- y a' v. a. to make a bed 
o}-owiiJswaya. See owiiJskiya. 
o-w i IJ'- z a, n,. something spread to 
lie down or sit on, a bed; a floor. 
See owal)ka. 
o - w i rJ' - z a , v a. to make a bed of, 
use for a bed-omiiJza, oniiJza, UIJ-
kowiiJzapi. 
0 - w i IJ' - z a - a -k a - li p e ' n. a bed-
quilt. 
o- w i IJ'- z a- o -ki-p a-ta-p i , n. 
T. a bed-quilt of patchwork. 
o-w i'- t k o, v. n. of witko; to be 
drunk with- omawitko. 
o-wi'- tko-tko, adj. foolish. 
o-wi'- tko-tko"-ya, adv. foolishly. 
o' - w i - t k o - y a , adv. acting fool-
ishly from choice, playing the fool. 
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o'- w i - t k 0 - y a - k e n ' adv. fool- 0 - w o'- t a J) - t a I) - n a ' ad}. red. of 
islzly. 
o - w o'- b o - p t e , n. of bopta; the 
place from which a tipsiJ)na or Da-
kota turnip has been dMg. Owobopte 
.wakpa, the river Pomrne de Terre, 
a branch of the }finnesota, which 
joins it from the north, a few miles 
above Lac-qui-parle. T., owopte. 
o - w o'- d n - t a- t o IJ , v. n. to make 
a noise or bustle. T., ol}oya. 
o-w o'- d n -ta-t o IJ, n. noise, bustle, 
clamor. T, ol~ose. 
o - w o'- d u - t a - t o lJ - y a IJ , adv. 
clamorously. T., o~oyase. 
o - w o'- g 1 a - k e , n. T. a place of 
counciling. 
o - w o' - g 1 a - k e - t i - p i , n. T. a 
council-house. 
o - w o'- p t e , n. T. the place from 
which a turnip is dug. 
o - w o'- s m a , n. dense leaves. T, 
rai)wapewoli.esma. 
o-w o'- t a IJ - i IJ, adj. of taiJiiJ; clear, 
manifest: owotaiJiiJ sni, not clear, 
foggy, hazy, smoky. 
o - w o'- t a IJ - i IJ , n. clearness, ap-
pearance: owotaiJiiJ sni au, a hazi-
ness is coming on. 
o-w o' -.t a IJ- i IJ- k a. 
taiJiiJ. 
o - w o'- t a IJ - 1 a , adj. 
i. q. owotai)na. 
Same as owo-
T. straight: 
o-w o'- t a IJ- n a, adj. straight, not 
crooked; right, }ust; having done no. 
wrong, upright-mnawotai)na and 
omaowotal)na, oniwotal)na, lU)ko-
wotaiJpidmJ. T., owotal)la. 
owotm)na. 
o-wo'-te, n. of yuta; a place to eat in. 
o - w o' - t e - t i - p i , n. a hotel. 
o- y a', v. n. and v. a. to stick to, 
corne off on, as whitewash; to stain, 
sully-01naya; owicaya; i. q. owa. 
o- y a', n. lh. the arms; the legs, 
limbs. 
o- y a'- g i, v. a. · to impede, as high 
grass does in walking; to scratch; 
to affect, as choke-cherries do the 
throat-omayagi. 
o- y a'- g i- y a, v. a. to cause to im-
pede, as by sending one into the 
brush-oyagiwaya. 
o- y a'- g i- y e -I a, adv. T. im-
peded by. 
o- y a'- h do-h do, v. n. to rattle 
in the throat, have a rattling in the 
throat-omdahdohdo. T., onaglo-
glo. 
o- y a' -lido -li. do- k a, v. to begin · 
to speak, as a child-onldahdo-
lidoka. 
o - y a' -li. d o - k a , v. a. of yahdoka; 
to bite a hole in anything; to use lan-
guage-onldalidoka. T, oyaliloka, 
to make a mark with the teeth, to 
bite in. 
o - y a'- li. d o - k a , n. a hole bitten in. 
o- y a' -lie, v. n. to dry up, evapo-
rate, as water; to fall or diminish, 
as water in a stream; said also of 
a vessel when a little is taken out. 
o- y a' -lie- k o- ke-d a IJ, adj. boil-
ing away fast; said of a pot or kettle. 
See kokedmJ. 
o'- wi-t k o- ya-k en- 0- y a'- t e- ya-m n i. 397 
o- y a' -lie- y a, v. a. to cause to 
boil away or evaporate-oyaliewaya. 
o - y a'- li I o -li l o g, cont. T. oya-
lilolilog ia, to talk like a baby. 
o - y a'- li l o - k a , v. T. to make a 
mark in with the teeth; to indent. 
o- y a'- k a, v. a. to relate anything, 
tell, as a story; to introduce one, 
tell his name-orndaka, odaka) UIJ-
koyakapi, ociyaka. 
o - y a'- k o IJ - pi , 'V. pl. of yakoiJpi; 
they are in a place. T., ouiJyaiJpi. 
o- y a'- k sa, v. a. of yaksa; to bite 
anything off in-omdaksa. 
o - y a'- k s a - k s a , v. red. of oyaksa. 
o - y a'- k s e . n. a biting off. 
o - y a'- ]}. o - g a , v. T. to bite or 
gnaw off in. 
o- y a'-]}. o- z a, v. T. to bite off 
short, as a horse does. 
o - y a'- m a , v. T. to gnaw in. 
o- y a IJ'- k a, n. of yaiJka; a place, 
seat; a place of residence. T., 
oyaiJke. 
o - y a'- p e, n. of yap a; the snzall end 
of a pipe-stem which is taken into the 
1nouth. 
o- y a'- p e, v. T. to put or take 
in the mouth, as a pipe-blapa, 
lapa, oyapapi. 
o- y a'- pta, v. a. to leave, have over 
and above what one eats-omdapta, 
Ul)koyaptapi. 
, t . o - y a - p a - p 1 , n. remnants, 
crunttbs. 
o - y a' - s a - k a , ad(j. dried hard on 
or in, withered. 
o - y a'- s i IJ, ad(j. T. all: i. q. owasiiJ. 
o - y a'- s i IJ - s i IJ , adj. T. red. of 
oyasilJ. 
o - y a'- s k a, v. a. to clean off by 
passing through the mouth-omda-
ska: pahiiJ oyaska, to draw porcu-
pine quills through the mouth. 
o - y a'- s i - c a , v a. of yasica; to 
speak ill of, give a bad character to-
omdasica. T., sicaya oyake. 
o - y a'- s i IJ - s i IJ , v. n. T. to itch; 
to feel as if it wanted to be rubbed-
oma yasiiJsiiJ. 
o-ya'-ski-ska, v. of yaskiska; 
to speak unintelligibly-mndaskiska. 
o- y a'- tag, cont. of oyataka. 
o - y a'- t a g - y a , v. a. to cause to 
stick or drag heavy, as a sled on bare 
ground-oyatagwaya. 
o- y a'- ta-ka, v. n. to stick or drag 
heavily. 
o- y a'- t' a IJ, v. a. to bite or press on 
with the teeth-omdat'aiJ. T., oya-
liloka. 
o - y a'- t a IJ - i IJ , v. n. to show, mani-
fest, testify-omdataiJiiJ, ui)koya-
taiJiiJpi. 
o-ya'-t'aiJ-t'aiJ, v. red. of oyat'aiJ. 
o - y a' - t e , n. a people, nation, tribe, 
band. 
0 - y a'- t e - n o IJ - p a , n. p. The 
Omahas: lit: "two nations." They 
camped at times in two concentric 
circles.-J. o. D. 
0 - y a'- t e - y a - rn n i , n. p. The 
name given to · the Ponkas: lit. 
"three nations." The Ponkas some-
times camped in three concentric 
circles.-J. o. n. 
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o - y a'- t k a IJ, v. a. of yatkaiJ ; to 
drink in anything-omdatkaiJ. 
o - y a' - t k a IJ - t k a IJ , v. T. to co me 
to a head, as a sore. 
o- y a'- t k a- p a, v. n. of otkapa; 
to stick on or in anything. 
o - y a'- t k e , n. drink; a draught or 
drink of anything. 
o- y a'- to-to, v. T. to eat off 
clean, as a horse does the grass. 
o - y a'- t a , v. a. of yata; to bite to 
death in-omdata. 
o-ya'-ta-ge, adj. of yataga; rough, 
rough£ ned. 
o - y a'- t· e , n. a biting to death. 
o- y a'- w a, v. (t. of yawa; to count, 
to read; to read or count in-onl-
dawa. Hence, oyawa tipi, a school-
house. 
o - y a'- y a , v. red. of oya; to be 
nntsty, moldy, as hay. See oaa. 
o- y a'- z a, n. of yaza; things str·uug 
on together, a string of beads, a bunch 
of fish. 
o- y a'- z a, v. T. to string, as beads-
oblaza. 
o- y a'- z a IJ , v. n. to be sick for, 
sick in consequ~nce of-ornayazalJ. 
See yazal). 
o - y e', n. a track, foot-print, rnark 
or track left by anything: i. q. owe. 
o - y u'- b I a - y e , n. T. a page of 
a book: i. q. yumdapi. 
o - y u' - c o - k a - k a, v, T. to take 
all out of, as the load of a gun. 
o - y u'- g e , v. a. to put on or wear 
anything-ornduge. T., kicuiJ. 
See oge. 
o- y n'- h a, v. of yu~a; oyuha wa-
ste, good to have. 
0- y u'- hi' v. to impede; i. q. cal)ku 
pe~i aohdute yapi. T, oyag;i. See 
ohi. 
o - y u'- hi , v. T. to scatter about, 
to spread, as hay, for n1an y horses 
to eat. 
o- y u'- hi-hi, v. red. of oyuhi: 
oyuhihi elipeya yo. , 
o- y u' -lid a, v. a. of yulida; to ring, 
as a. bell, in a place-omdulida. 
lienee, n1azalidalida oyulida, a bel-
fry. 
o- y u' -· lid a-lid a, v. red. of oyu-
licla 
o - y u'- l't d a - t a , v. a. of yulidata; 
to S'Cratch in-omdulidata. 
o - y u'- li d a - t e , n. a scratch. 
o- y n' -l"r de-c a, v. a. of yulideca; 
to tear in, as in an old hole-omclu-
lideca. 
o - y u'- li d e - c e , n. ct rent. 
o- y u' -1"1 do- k a, v .. a. of yulidoka; 
to bore or make a hole in, to make holes 
in, as hard snow does in horses' 
legs-ornd ulidoka. 
o - y u'- li d o - k e, n. an openin,q. 
o- y u' -li i, n. of ynlii; a pi·mple, a 
·rough place. 
o - y u' -li p a, v. a. of y ulipa; to put 
or pull down in-on1clulipa. 
o - y u'- li p e, n. a throwing down. 
o- y u'- k p u- k p a, v. to crumble 
~n. 
o- y u'- k sa, v. a. of yuksa; to break 
off, as a stick, in a hole-omduksa, 
urJkoyuksapi. 
o - y a'- t k a IJ - o - y u'- s t a IJ. 399 
o - y u'- k t a IJ , v. a. of yuktaiJ; to 
bend anything into something else-
omduktaiJ. 
o - y u'- k t a IJ . n. a bend, a crook. 
o- y u'- k t a IJ- y a IJ, adv. bent into. 
o-y u'-k u IJ -t a, v. T. to pick in, as 
in nose or ears. Cornpare pakota. 
o- y u 1', cont. of oyuta; T., oyul 
waste, good to eat. 
o- y u'- m de-c a, v. a. of yurndeca; 
to divide out, scatter, break to pieces 
'Withinsomething-omdumdeca. T., 
oyubleca. 
o - y u' - rn d e - c e , n. a breaking in. 
o- y u'- m den, cont. of oyumdeca; 
oyumden iyeya: oyurnden ehnaka, 
to open out. T., oyublel. 
o- y n'- n1 n i-m n i, adv. round and 
rou·nd: i. q. 6n1nimni. 
o- y u IJ g', cont. of oyuiJka. 
o - y u'- p t e , n. pieces left in cutting 
out a gannent, scraps, remnants. 
o - y u s', coat. of oyuza. 
o- y n'- s i IJ , v. a. to fall out with 
one, hate, not to be on speaking terms 
with-omdusil), nl)koyusiiJpi. See 
OSIIJ. 
o - y u'- s i IJ ·_ k a , 
o -y u' - s i IJ - y a IJ , 
with. 
v. 
adv. 
T. to hate. 
out of humor 
o-yu'-ski-ta, v.a. of yuskita; to 
wrap up in, as a babe in its blank-
ets-omduskita. 
o- y u'- s p a, v. a. Ih. and T. to 
hold, to catch, to take hold of: i. q. 
yuza-on1dnspa and o1nluspa, o<lu-
spa and oluspa. See yuspa. 
o-yu'-spa-ya, v. a. of yuspaya; 
to make wet with the hands in any-
thing-omduspaya. 
o- y u IJ'- k a, v. T. to lie down in-
oinui)ka. 
o - y u'- s p e - k i - y a , v. a. to cause 
to lay hold of one-oyuspewakiya. 
a o- y us'- y a, adv. laying hold of. 
o- y u'- 8 i- c a, V.-lt. of ynsica; to do 
wrong in respect of-omdusica. 
o- y u 1J'- k a, n. <?f yuiJka; T. 
place to lie down: i. q. owar)ka. 
o- y u lJ'- k a- i- h n- p a, n. T. a 
bed with legs, a bedstead. 
o - y n'- p a IJ - g a , adj. of yu pal) ga; 
loose, not tied tight. T., nagh1, 
untied. 
o- y u'- po-t a, v. a. of yupota; to 
tear to pieecs in-omdupota. 
o - y u'- p o- t e, n. a torn place, a rent. 
o - y u'- p s o lJ - p s o lJ , v. to spill or 
sprinkle, as water on a floor. 
o - y u' - p t a , v . . a. to cut out in: to 
cut out of-orndupta. See yupta. 
o- y u'- pta-pta.:- pi, n.; scraps, 
remnants. 
o - y u'- s i - c e , n. that which in-
jures. 
o- y u'- s k a lJ , v. to relapse-OJni-
hduskal). See okaska.IJ. 
o- y u'- sua, v. a. of ynRna; to let 
drop or fall iuto; to waste-omdusna. 
o- y u'- s n a, n. smnething dropped, 
crumbs, scraJJS. 
o- y u'- s t a lJ , v. a. of yustaiJ; to 
finish within, as a honse; to put one 
into another, as buckets, or as a 
cork into a bottle-orndustaiJ, UIJ-
koyustaiJpi. See ostaiJ. 
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o - y u' - t ' a IJ , v. a. to to ttch, feel-
onldut'aiJ. 
o-yu'-t'aiJ-t'alJ, v. red. ofoyn-
t'alJ; to feel-onidut'aiJt'aiJ. 
o-yu'-te, n. eating, food. T., oyul; 
woyute. See woyute. 
o- y u'- t e, n. T. the parts just 
above the hips. 
o - y u'- t k o - g a, v. a. T. to fasten, 
as a hort;e, in a stall; to lock, as a 
do or-o bl u tkoga. See nataka. 
o-yu'- tko-ga-lut1J, part. fastened, 
locked. 
o - y u'- t k o 1J - z a , v. a. to make 
equal, break off and rnake equal 
with sonwthing else-orndutkol)za. 
T., otkorJza ynksa. See yutkuiJ-
za. 
o - y u'- t k o IJ - z e , n. something that 
makes equal. 
o-y n' -t pu-t p a, v. a. of yntputpa; 
to crumble and scatter about in-
omdntput}>a. T., oyukpukpa. 
o- y u'- t, a, v. a. of yuta; to kill in-
omduta. 
o- y u'- t i 1J- z a, v. a. of yutirJza; to 
make firm in-omdutiiJza. 
. o - y n'- t i lJ - z e , n. a strengthener. 
o- y u'- w i, ad}. T. vine-like. 
o - y u'- z a 1J , v. a. to spread out, as 
a curtain-oinduzalJ. 
o - y u'- z e , v. a. of yuze; to take or 
dij_J out food into-on1duze. 
o-yu'-ze, n. of yuza; a taking, 
catching; oyuze waste, good catch-
ing. See oze. 
o- y u'- z e- k i- y a, v. to cause to 
lay hold of. 
o - y u - z u IJ - t a , v. to thrust into, 
as the hand into a pail. 
o'- z a, adj. both. T., deni yoza and 
heni yoza. See deuaoza and hena-
oza. 
o'- z a IJ , n. a curtain: 6zaiJpi, cur-
tains, as bed-curtains. 
o'- z e, v. of yuza; to catch: oze 
waste, good to catch j oze sica, bad 
to catch: to take or get. Hence, 
~fakatooze (earth-blue-take), the 
Blue Earth River. T., oyus; 
oyuze. 
o'- z e , n. of yuza; a hand's breadth: 
oze waiJzidaiJ, one taking hold of; 
caiJte oze, the feeling of the heart, 
purpose. 
o' -z e - k i - y a, adv. taking hold of: 
cai)te ozekiya, the heart taking hold, 
thought. T., oyusya. 
o'- z e - y a , adv. in the manner of 
holding: cai)te ozeya. T., oyusya. 
o'- z e - y e - k i - y a , v. to cause to 
hold the mind John xiii, 2. Per-
. haps this should have been 6ze-
kiya. T., oyuskiya. 
o- z e'- z e, v. n. to swing, be hang-
. ing: ozeze hiyeya. T., zeze . 
o- z e'- z e- y a, adv. swmgzng. T., 
zezeya. 
o'- z i, v. n. to rest-omazi, lllJkozipi. 
o'- z i , n. rest. See owicazi. 
o - z i'- k i - y a , v. n. to rest, take 
rest-ozi waki ya. See asniki ya. 
o - z i n' - y a , v. a. to make a snwke, 
to fitrnigate-ozinwaya. T., ozilya. 
See zinya. 
o- z i IJ'- t k a, n. See OIJZiiJtka. 
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o- z i'- t a, v. n. to smoke. See izita. 
o'- z i- wa-n in, adv. continually, 
without rest. 
o- z i'- y a, v. of ozi: to rest, take rest: 
ozii<5iya, to rest one's self--ozimi-
<5iya. 
o- z o', n a cape or headland; a 
penins~tla: i. q. izo 
o- z u IJ'- t e, n. of zul)ta; what is 
connected, connection. 
o- z u'- y e, n. of zuya; war i a war-
party, an army. 
o'-zalJ-zalJ, n. light, a light. 
o'- 7. a lJ - z a 1J - h de- pi, n. a win-
dow, windows; a looking-glass. T., 
ozalJzalJglepi. 
o-za/-te, n. of zata; a fork, the 
forks of a road or stream. 
o- z i', v. a. to whisper about-o,vazi. 
o- z i lJ'- z i IJ - t k a, n. See OIJzirJ-
zil)tka. 
0- z i'- z i ' v. red of ozi; to whisper 
about-owazizi, UlJ koi.izipi. See zizi. 
o- z i'- z i- y a, adv. in a whispering 
manner. 
o- z i' -z i-y a-hal), adv. whispering. 
o- z n', v. a. to plant or put in the 
ground, as corn, ete., to sow; to 
load, as a gun-owazu. See azu, 
ezu, oul)pa, etc. 
o'- z u, v. n. to be jidl of days, to be 
old, abmd to die of old age-6mazu, 
6nizu. T., kalJ. 
o - z u'- d a IJ - y a , v. a. to fill full-
ozudaiJ wa ya. 
o - z u g' - z u - d a IJ , adj. red. of ozu-
· daiJ ; used In reference to ves-· 
sels. 
o- z u'- h a, n. a sheath or case for 
anything, as, isal) ozuha, a kni/(}-
sheath; an empty ba,q; something that 
contains or covers, a box, barrel, etc.: 
calidi ozuha, a powder-flask j tasusu 
ozuha, a bullet-pouch; kokozuha, an 
empty cask. 
0- z u'- k i- ci-t 0 I)' v. of ozutol); 
to fill a bag.for one-ozuwecitol). 
0 - z u'- k i - t 0 I) ' v. pos. of ozutol); 
to fill up one's own bags, etc.-ozu-
wakitol) and ozuwetol), OZUUI)ki-
tol)pi. 
o - .Z u'- l a , adv. T., i. q. ozudaiJ: 
ozu}a llUI) se, almost full. 
o - z u'- p i , part. filled; planted; 
loaded, as a gun. 
o - z u'- p i , n. something to plant or 
sow, seed_ 
o- z u'- s n i, adv. not full. 
o- z u'- to IJ , v. a. to fill up into 
sacks, etc.-ozuwatol). 
o- ~ u'- to IJ -pi, n. filled bags. .. 
o - 7. u' - y a , v. a. to fill; load, as a 
gun; to cause to fill or plant-ozu-
way a. 
o - z u' - z u , v n. to fall to pieces in 
any place. See zuzu, kazuzu, yu-
o - z u', n. ammunition. zuzu, etc. 
o - z u' - d a IJ , ad}. full, filled full- o - z u'- z u - h a I) , part. fallen to 
omazndal): ista maka onizndal), pieces in. 
thine eye is full of dust. Ih., ozuna. o - z u'- z u - w a - h a IJ , part. fallen 
T., ozula. to pieces in. 
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P. 
p, the nineteenth letter of the Dakota p a - a'- z i, adv. paazi iyeya, to push 
alphabet. It has the sanw sound as aground. See azi. 
in English. p a - h a' - g a , v. a. to roll or twist 
p a, a prefix to verbs denoting that in the hand-wapabaga, UIJpaba-
the action is done by pushing or gapi. T., pawaga. 
drawing, rubbing or pressing with p a- b a'- z a, v. a. to annoy or vex by 
the hands or armB. The pronouns pushing. 
are prefixed. p a - b e', v. to file. Same as pamal). 
p a, n. the head of rnan or benst- T., parne. 
nutpa, wicapa: the pr.incipal part of p a-bo'- t u- k a, n. See paiJbO- / 
anything: the no~e, as pa we hiyn, tuka. T., hahol)ta opiye. 
the nose bleeds. See nata, natahu, p a- b u', v. a. to drum on with the 
nasu, etc. jingers-vvapabu. 
p a, v. n. to fall~ as snow: wapa, it p a - b u'- b u, v. red. of pabu. 
snows. See wa and hiiJhaiJ. p a- b u'- y a, v. a. to cause to make 
p a , v. a. to bark at, as a dog does: a drumming noise with the hand-
sul)ka tnapa, a clog barks at rne; pabuwaya. 
8urJka papi, the dogs bark. T., papa. p a- c a IJ'- 6 a IJ , v. a. to push and 
p ' a , ad}. bitter. make tremble, as one's arm by hard 
p a- a'- h d a-psi IJ , aclv. paahda- pushing-wapacal)cal). 
psirJ elipey~, to turn bottom upwards p a- 6 a IJ'- n an, adv. shoved off: 
by pushing, etc. See ahdapsil), pa6aiJnan iyeya, to shove out, as a 
naahdapsil), etc. boat from the shore. 
p ~ - a'- h d a- psi IJ - y a IJ , adv. bottom p a - c e g', cont. of paceka; paceg 
upwards, overturned by pushing, etc : iyeya. 
paahdapsiiJyalJ iyeya, to turn bottom p a- 6 e g'- 6 e g, cont. of pa6eg6eka; 
'upwards. See ahdapsiiJyaiJ, naa- pa6eg6eg iyeya, to push aside a·nd 
hdapsiiJyaiJ, paohdapsiiJy<:uJ, ete. make stagger. 
p a- a' -li o , adv. paalio i yeya, to p a- 6 e g'- 6 e- k a, v. red. of pa-
brush up, as the hair frou1 the fore- 6eka; to make stagger-wapaceg-
head. T., ipalio. See alio. 6eka. . 
p a- a'- w a-~ i IJ , n. Ih. a saddle, p a- 6 e'- k a , v. a. of 6eka; to push 
pack-saddle. See a~iiJ and 8uktmJ- and make stagger-wapa6eka, ul)pa-
kaa~iiJ. 6ekapi. 
P- pa- ha'-i -ca-sto. 
p a-6 i'-~a-d a lJ, v. a. of ci}s:adaJJ; to 
ffliJkrJ- small bfJ rubbing-wapaci].ta-
dQIJ. 
pa-cis'-ci-la, v. T. i. q. pacistiiJna. 
p a- 6 i'- s t i lJ -·n a, v. ~ of Cistil)na; 
to make small by rubbing or pressing-
wapacistil)na. T., paciscila. 
p a - 6 o'- -6 o , v. a. of coco; to rub 
soft, as mortat.--wapa.OOco. 
p a-- -6 o'- k a - k a , ~ a. to empty, 
push tl!·draw all ou~wapacokaka. 
See coka. 
pa-co'-za, v. a. of coza; to make 
warm by rubbing-wapaeoza.. 
P a - d a'- n i , n. p. fhe Pawnee or 
Pani Indians. 
to rival,. seek 
T. i. q pahdoka. 
v. T., i. q. pa-
pagam 
p a- g a lJ', v. a. to part with, giv~ 
away, spare; to open, as a door, with 
the han~wapaga.IJ, Ul}pagaiJpi. 
p a- g a IJ'- g a lJ , v. red. of pagaiJ. 
p a - g a xJ'- y a , v. a. to cause to give 
away; to cause to open-pagai)waya. 
p a- g a IJ"- y a 1J, adv. p01rting with; 
opening. 
p a- g a'- p a, v. a. to push off with 
the hand, as the skin of an' animal-
wapagapa. See yugapa, etc. 
p a - g e', n. tke diaphragm; the ph-
domen. See ikpi, nige, and tezi. 
p a - g o", v. a. to carve, engrave--
wapago. 
p a - g o'- k i - y a , 
p a - g o'- p a- t i n , cont. of pagopa-
tiea; ~agopatin iyeya. 
p a- g u g', cont. of paguka; pagug 
iyeya.: 
pa-gu'-ka, v. a. to sprain by rub-
bing, etc. ; to !f'ub down, as in dress-
ing skinS.-wapagnka. 
p a - g u IJ'- t a , n. See pagOJJta. 
p a'- h a, n. the kai'r of the head; 
the scalp. '.l'., pehil). See pahil). 
p a- h .a', n. a mound, k~ 
p a - h a', v. a.t to raise to s~wa­
paha. See apaha. · 
pa-ha'-i-ca-sto, n. 
1:, pehii.Ji.SUtO. 
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p a - h a'- i - y e - y a , v. a. to push 
aside; to oppose, reject. T., pato-
kaiJ iyeya. 
p a - h a' - p a - z o - d a IJ , n. a prom-
inent or conspiczwzlls hill. 
p a- h a'- t a , adv. at or on the hill, 
to the hill: pahata mde kta, I will 
go on the hill. 
p a-ha'- y a, adj. piled up, project-
ing, prominent. 
p a-ha' -y e-1 a, adv. T. abundantly. 
See iyakiQuya. 
p a - h b a', v. a. to shell off, as corn, 
with the hands-wapah ba, uiJpa-
hbapi. See pahna. 
p a - h b e'- z a , v. a. to make some-
what rough by rubbing-wapahbeza. 
Sec pahdeza. 
p a- h b u', v. to push into, bury, as 
in a barrel of corn: pahbu iyeya. 
T., pasbu and paswu 
p a- h d a'- ka-y a, adv. spreading 
out, scattering, as a herd of buffa-
loes when chased. T., abebeya 
and awewoya. See hdakeya, na-
hdakaya, yuhdaka, etc. 
p a - h d a'- k i IJ - y a IJ , adv. push-
ing or crowdin.g to one side. T., 
paglakiiJyaiJ. 
pa-ltdo'-za, v. a. ofhdeza; to make 
spotted or ringed by rubbing-wapa-
hdeza. See pahbeza and dote-
hbeza. 
p a- h do'- k a, v. a. to dislocate, 
push out of joint. !'·' pagloka. 
p a-hi', v. a. to pick up, gather 
up, gather together~ wapahi, uiJpa-
hipi. 
p a-hi n', cont. of pahiiJta: pahin iye-
ya, to brush off quickly and complete-
ly-pahin iyewaya. T., pahiiJl. 
p a' - h i IJ , n. the hair of the head. 
T., pehilJ. See paha. 
p a- h i IJ', n. the porcupine, the quills 
of the porcupine, used by the Da-
kotas in ornamental work. 
p a-hi IJ'- t a, v. a. to rub, brush, or 
wipe o.ff-wapahiiJta, uiJpahiiJtapi. 
T., pakiiJta. See pawil)t~. 
p a'- hi - y u , v. T. to bleed at the 
nose: i. q. pa we hiyu. 
p a - h m i'- h rn a , v. a. to roll with the 
hand; to roll by pushing against-wa-
pahmihma Hence, caiJpahmihma. 
T., pagmigrna. See pann1inrna. 
p a - h m i'- y a IJ, v. a. to make round, 
like a ball, with the hands-wapa-
hmiyaiJ. ·see hmiyaiJ. 
p a- h m i'- y a IJ- y a IJ, v. a. to make 
a ball with the hands-wapahmi-
yaiJyaiJ 
p a- h 111 o IJ', v. a. of hnlOIJ; to twist 
with the hand; to twist, as yarn, 
with a wheel-wapahmoi), ·uiJpa-
hnlOIJpi. 
p a - h n1 o lJ'- k a, v. to twist. See 
pahmol). 
p a- h m o IJ'- pi, n. a hank or skein 
of yarn. 
p a- h m u IJ', v. a. See pahmol). 
p a - h n a', v. a. to shake off, as fruit, 
with the hand; to shell off, as corn, by 
rubbing-wapahna. T., pagna. 
p a- h n a'- ski IJ- y a IJ, v. a. of hna-
skiiJyaiJ; to make fu-rious by pushing 
about-wapahnaskiiJyaiJ. 
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p a- h 11 a'- y a IJ, v. a. of hnaya1); to 
deceive with the hand, make deceptive 
,qestures-wapahnaya.IJ. T., pagna-
ymJ. 
p a- h o'- h o , v. a. to shake or mo?Je, 
make loose by pushing, as a tooth-
wapahoho: pahoho sni, immovable. 
p a - h o' - h o - s n i - y a lJ , adv. im-
movably. 
p a- h o'- m n i, v. a. to push any-
thing round-wapahomni. 
p a- h o'- to lJ, 1'. a. of hotoiJ; to cause 
to make a noise, as iron by filing, or an 
ani1nal by stabbing-wapahotol). 
p a' - h n , n. the skull-bone. See 
nasuhu and natahu. 
p a - h n', n. the ?ar.r;e part or .head of 
anything; as, cm)dnhupa pahu, the 
bowl of a pipe; mazakal) pahu, the 
breech of a gun j OlJspe pahu, the 
pole of an ax; mdo pahu, the root 
of a Dakota potato; tipsil) na pah u, 
the upper part of the tipsil)n~; wa-
mnaheza pahu, the buttft.end of a 
corn-cob. See ipa. 
p a- h u'- h n s, cont. of pahnhuza; 
pahuhus iyeya. T., pahui)hnl)s. 
p a - h n'- h u s - y a , v. a. to cause to 
shake with the hand-pahuhuswaya 
T., pahul)hUlJsya. 
p a- h n'- h n- z a , v. a. of huhuza; 
to shake by pushing, as a tree-wapa-
hnhuza. T., pahui)hnl)za. 
p a- h n'- k n n, adv. (pa and hukun) 
clown: pahnkun iyeya, to bow the 
head, push the head down; to P'USh 
or shove down. T., pahukul. See 
pakncedaiJ, pamahdedai), etc. 
p a - h u'- t e , n. the ridge of the nose 
at the base, between the eyes. 
p a - h u' - w a - t e - z i , n. the butt-
end of a gun, when very large. T., 
pahntai)ka. 
p a-li a', v. a. to make rough by rub-
bing-wapalia. 
p a-ha', v. n. to bud: cai)wapa 
palia, buds. 
p a - li a' - h a , v. n. to be rough, as 
ice sometimes is. 
p a - li a'- t k a , v. a. to make rough, 
'rztb against the grain-wapaliatka. 
p a-li c i', v. a. to tear out a piece, 
pick out a piece-wapalici. 
p a - li c i'- li c i, v. red. of palici. 
p a-lid a'- g a IJ, v. a. to enlarge, to 
cause to lengthen out-wapalidagaiJ. 
p a - li d a' - g o - z u , n. the internal 
parts of the nose, the nasal fossce. 
T., palilate. 
p a - li d a n', cont. of palidata: pa-
n dan iyaya, to go scratching or 
scraping along. 
p a-lid a'- t a, v. a. to scratch or scrape 
along-wapalidata. 
pa-lida' -te, n. the root of the nose: 
i. q. palidagozu. T., palilate. 
p a - li d a' - y a , v. a. to peel off, pull 
off, as the skin of a potato-wapa-
lidaya T., yulilaya 
p a-lid e'- c a, v. a. to tear, pull to 
pieces-wapalideca. 
pa-hde'-lide-ca, v. red. of palideca. 
p a - li d e n', cont~ of palideca; pa-
liden iyeya. T., palilel. 
pa-lidi', v. a. to stick in the ground, as 
a stake orstick-wapalidi. T., palili. 
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p a-lid i', n. the excretion ofthenasal p a-lip a'- g a, v. to pop, to burst 
fossce. 
p a - li d i' - li d i , v. red. of palidi. 
p a-li u i'- y a, v. a. to cause to push 
'into the .c;round-palidiwaya. T., 
pal'1liya. 
open, as pop-corn: i. q. papaga. 
p a-lip e'- y a, v. a. to cause to 
throw down-palipewaya. 
p a - li p u', v. a. to pick off, break off 
in small pieces; to tear down, as 
p a - li d o g', cont. of palidoka; 
1'1clog i yeya. 
pa-. birds' nests-wapalipu. 
pa-lido'-ha1), v. palidohaiJ iyeya, 
to push clown, as one's co~t sleeve: 
i. q. pm;clohal). 
pa-lido'-lido-ka, v. red. ofpalidoka. 
p a-li J o'- k a, v. a. to make a hole 
in, pie1'ce, run through, bore, as the 
ears-wa palidoka. T., paliloka. 
p a - li e'- y a m , cont. of palieyata: 
palieyam iyeya, to push aside. T., 
palieyab. 
p u -li e'- y a - p a , v. to shove aside. 
See palieyata. 
p a-lip u' -lip u, v. red. of palipu. 
p a - li p n' - y a , v. a. to cause to pick 
o.ff--palipuwaya. 
p a - li t a', v. a. to tie up, make into 
bundles or paclcs-pa walita, pauiJ-
litapL The "pa" in this word is 
not a prefix. 
p a-lit a'- k a, v. a. to bind in bun-
dles-pawalitaka. See heyuiJ. 
p a - li t a' - p i , n. a bundle, a pack, 
packs of furs. 
p a-lite'- c a, n. the sucker, a kind 
of fish. 
pa-lie' -ya-ta, v. palieyata iyeya, p a-lite'- y u- k o- k i- y a, v. T. 
to push back or out to one side. to frown. 
p a -Iii'- y a·· y a, adv. roughly, not well p a- lin'- g a, v. a. to break through 
made, not smooth, as anything rasped. or push a hole in, as in a kettle-
p a - li 1 a' - t e , n. . T. the internal 
parts of the nose: i. q. pahdate. 
p a-li I a'- y a, v. T. to 1Jeel off of itself: 
i q. palida ya. 
p a - li I a'- z i IJ - 6 a , v. T. to sniff 
or snuff the nose. See yuzil)ca. 
p a-lim i lJ'- s e, adj. left-handed. 
T., catka. 
p a-lip a', v. a. to throw, as a horse 
his rider; to take down, as anything 
hanging up; to lay down or put off, 
as one's load; to scrape off, as the 
flesh that sticks to a hicle-wapa-
]jpa, uiJpalipapi. 
wapaliuga. 
p a -li u li', cont. of paliuga; paliuli 
iyeya . 
p a - li n'- li u - g a , v. red. of pa-
liug·a. 
p a- i 1J'- y a 1J- k a, v. a. of i1)yaiJka; 
to shoot or throw a stick through a 
hoop when rolling, pttsh through with 
the hand-wapaiiJyaiJka: paiiJyaiJ-
ka ki(!nlJpi, the garne of shooting 
through a hoop. 
p a- i'- p n- s k i- c a, v. a. of ipu-
skica; to press down on with the 
hand-wa paipuskica. 
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p a- i'- pu-s kin, cont. of paipu- p a'- k a IJ, v. n. to prevent: m1n1 
skica; paipuskin iyeya. T., paipu- pakaiJ, to be prevented by water, as 
skil. 
p a- i'- t k o lJ s, cont. of paitkol)za. 
p a - i'- t k o TJ - z a , v. a. T. to make 
even by pressing; to strike off level, 
as a measure of grain: i. q., pao-
tkol)za. 
p a- i'- t pi-s k a, adv. paitpiska 
elipeya, to throw over on the back 
belly up, a~ a dog. T., paikpiska. 
pa-i'-wa-~te-daiJ, adv. of iwa-
~tedm); slowly: paiwa~tedal) iyeya, 
to shove along slowly. T., paiwa-
stela 
p a- i'- w a-s t e- y a, adv. 
gently. 
slowly, 
p a- i',... ya-p a-to, v. n. of i yapato; 
to be _pushed by: paiyapato ihemi-
~iye. 
p a - i'- y a- p a- t o - y a , v. a. to ob-
struct, push against-paiyapato-· 
way a. 
p a - i' - y o - w a - z a , v. a. to 1nalce 
edw by striking with the hand--
wapaiyowaza. 
p a-ka', v. a. to split or cut a slit in 
for an arrow head. 
p a-ka', v. paka iyeya, to push down 
or break down, as the -ribs of an 
animal. 
p a - k a' - h u TJ - k a , v. n. T. to nod, 
bow the head. See pahukuiJ, etc. 
p a-ka m', cont. of pakapa: pakam 
iyeya, to throw or toss, as a ball. 
T., pakab. 
p a-ka lJ', v. a. to respect, lionor-
vvapakalJ. T., ohola. See ohoda. 
1n a JOUrney. 
p a - k a lJ'- k a , v. to honor, respect-
wa pakaiJka. 
p a-ka IJ'- y a IJ, adv. prevented by, 
impassable: pakal)yaiJ ya, to go 
round, as a lake. 
p a - k a' - p a , v. a. to toss, strike a 
ball that is thrown and send it back; 
to strike and stab before falling; to 
pushaway-wapakapa. T., kakapa. 
p a'- k a-p sa lJ, v. a. (pa and kapsal)) 
to nod or bow the head, nod assent-
pawakapsai). T., pakahul)ka. See 
ogiiJgliJ. 
p a-ka'- t i IJ , v. a. of katiiJ ; to 
straighten out, as the arm when bent 
at the elbow-wapakatiiJ. 
p a - k a'- w a , v. a. to open out with 
the hand, as a gun-pan-wapakawa. 
pa-kca', v. a. to comb, disentangle, un-
tie-wapakca, uiJpakcapi. T., kakca. 
p a - k e s', cont. of pakeza: pakes 
pamm), to make a noise by filing 
anything. T., pal}es. 
p a - k e' - z a , v. a. to make a noise 
by rubbing, as in filing-\vapakeza. 
T., pa~ceza. 
p a - k i'- c a - p s a IJ , v. a. of paka-
psal) ; to bow or nod the head to 
one- pawecapsaiJ. T., pakica-
huiJka, \vhich is from pakahul)ka. 
p a - k i'- h n u lJ g , cont. of paki-
hnul)ka; pakihnuiJg iyeya. 
p a- k i'- h n u lJ- k a, v. to push un-
der water, make dive. 11., opaspa. 
See kihnuka. 
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p a- ki' -lit a, v. pos. of palita: to t-ie 
up or bind together one's own, to pack 
up-pawakilita, payakilita, patn)-
kilitapi. 
p a-kin', cont. of pakil)ta; pakin 
i yeya, to wipe or bntsh all off.....:_ 
pakin iye\vaya. T., pakil. 
p a- k i lJ', v. a. to set up slanting, as 
a stick pointing in the direction 
one is going-wapakil). Hence, 
cal)pakil), a stick thus set up, a guide-
stick. 
p a- k i IJ', v. n. to stand leaning: 
pakil) iyaya, to bow down the head-
pakiiJ irndamda. See yuki!). 
p a- k i IJ s', cont. of pakil)za. 
p a- k i lJ s'- k i lJ- z a, v. red. of pa-
kil)za. 
p a- k i IJ'- t a, v. a. to wipe, as dishes, 
rub off, cleanse-'i'\'apakil)ta, UIJpa-
kiiJ ta pi. See pahiiJ ta. 
p a k i IJ'- y a IJ, adv. T. bent over: 
pakil)yai) mani. 
p a - k i IJ'- z a, v. a. to make creak by 
rubbing-wa pakiiJ za. 
p a - k i'- p u - s k i - c a , v. n. to be 
pressed tight together. See pakipu-
skita and yukipuskica. 
p a- k i'- p u-s k i n, cont. of pald-
puskica: pakipnskin iyeya, to press 
together; pakipuskin ehnaka, to lay 
on for the purpose of pressing down. 
T., pakipuskil. 
p a - k i' - p u - s k i - t a , v. n. to be 
pressed together. 
p a - k o', adj. crooked, bent round. 
p a- k o', n. the outside of a bend. 
See kalimiiJ. 
p a - k o n', cont. of pakota; pakon 
1yeya. 
p a - k o'- t a , v. a. to dig or take out 
1narrow from a bone, to probe-wa-
pakota. T., pako. See oyukul)ta. 
p a - k o'- z a , v. to push back and 
forth. T., paslo iyeya na yuta-
hena icu. 
p a - k p a', v. a. to pierce, gouge out, 
as an eye-wapakpa: i. q. patpa. 
p a- k p a IJ', v. a. to crush, make fine 
by pressing-wapakpaiJ. 
p a- k p a IJ'- k p a IJ; v. red. of pa-
kpaiJ. 
p a- k pi', v. a. to pick a hole, break 
a hole, as a young chicken in its 
shell; to hatch; to crack open; to 
mash, as a louse or flea: i. q. patpi. 
p a- k pi'- k pi, v. to prick holes in, 
as in bread before baking. 
p a- k sa', v. a. to break off, as a stick, 
with the hand, break intwo-wapaksa. 
pa-ksa'-ksa, v. red. of paksa. 
p a- k sa', v. to fold, as a blanket. 
See kaksa. 
p a- k sa', adj. bent down, like an 
old person-mapaksa. 
p a- k sa IJ', v. a. to bend, make bend 
by striking or pushing-wapaksal). 
p a-k sa lJ' -k sa lJ, v. red. of paksal). 
p a - k s a'- y e - I a , adv. T. ~n a 
bent conditiqn. 
r a-k s i' -k sa I)' adj. crooked, zigzag. 
pa-ksi'-ksi-za, v. red.ofpaksiza. 
p a- k s i IJ', n. the kidneys, reins- , 
mapaksiiJ, wicapaksil). Ih., the fat 
that is on the kidneys. See azolJ-
tka and aznl)tka. 
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p a - k s i IJ' - s i IJ , n. 
lard. Ih., paksiiJ. 
kidney-fat, leaf- I p a - ~ o s'- ~ o - z a, v. red. of pal}oza. 
p a - k s i s'' cont. of paksiza; paksis 
iyeya. 
p a - k s i'- z a , v. a. to bend or double 
up, as the arn1 at the elbow; to 
double up anything-wapaksiza. 
p a- k t a IJ', v. a. to bend around with 
the hand-wapaktaiJ. 
p a - k t a IJ'- k t a IJ , v. red. of pa-
ktaiJ. 
p a - k t a IJ'- y a IJ , v. a. to cattse to 
bend. 
p a- k t a IJ'- y a IJ, adv. bent armtnd. 
p a'- k u - c e - d a IJ, adv. head down: 
pakucedal) yuza, to hold the head 
down, to apply one's self diligently. 
See pahukun. 
p a - k u' - k a , v. a. to rub to pieces, 
wear out by handling-wapakuka. 
p a- k u'- s k e, n. T. the whip-poor-
will: in Lakota it seerns to say, 
wo-ko-gli, wo-ko-gli, clearness, 
translucency I 
p a- k n~- w i - s k a, n. the whip-poor-
will. T., pakuske. 
p a-~ e'- g a, v. a. ·to scrape with the 
hand, with glass, etc.~wapa~ega. 
p a - ~ e li', cont. of pa~ega; pa~eli 
iyeya. 
p a-~ eli'-~ e-ga, v. red. ofpa~ega. 
p a - ~ e s', cont. of pa~eza; pa~es 
.iyeya. 
p a - ~ e s'- ~ e - z a, v. red. of pa~eza. 
pa-~e'-za, v. a. to scrape, make 
smooth by scraping-wapa~eza. 
p a - ~ o s', cont. of pa~oza; pa~os 
iyeya. 
p a-~ o'- z a, v~ a. to r·ub and make 
smooth and hard-wapa~oza. 
p a - rr1 a' - h d e - d a IJ , adv. head 
bowed down, prone: pamahdedaiJ 
uiJ·, to go w-ith the head down, as in 
sorrow. 
pa-m a'- k o n1, adv. head down, 
prone, headlong: pamakom yaiJka. 
See ahdaskin. 
p a - m a IJ', v. a. to file, rub, polish-
wapabe, yapabe, uiJpamaiJpi. See 
pabe. 
p a- m cl a s', cont. of pamdaza; pa-
mclas iyeya. 
pa' -mda-ska, adj. flat-head: OIJspe 
pamdaska, a flat-headed ax, in dis-
tinction from the club-heads used 
by the Dakota wornen. 
blaska. 
T., pa-
p a- n1 d a'- s k a, v. a. of mdaska; to 
press out flat, to flatten-wapanlda-
ska. 
pa-m d a'- y a, v. a. of 1ndaya; to 
spread mtt, make level; to iron, as 
clothes; to make s'lnooth-wapa-
mdaya, uiJpamdayapi. T., pa-
blaya. 
pa-m d a'- z a, v. a. to burst open, 
tear open, as a bag, by sitting on it-
wapamdaza. See 1ndaza. 
pa-m de'- c a, v. a. to crush, break, 
as brittle ware, by pressing-wapa-
mcleca T., pableca. 
p a - m d e' - n1 d e - c a , v. red. of pa-
mdeca. 
p a - m d e n', cont. of pamdeca; pa-
m den iyeya. T., pablel. 
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p n, - 1n d e n'- y a , v. a. to cause to 1 p a lJ'- g a , acl:j. bulky, aR bu:ffalo-
crush-pamdenwaya. robes, stuffed, filled full. 
pa-m d n', v. a. to bruise fine, crush p a IJ'- g; e- e a, adj. bulky, puffed 
to powcler-wapamdu, niJpamdnpi. out-mapaiJgeca. 
T., pablu. p a IJ- g i', n. the artichoke, Helian-
p a- n1 i'- n1 a, v. a. . to make round thus tubcros~ts. 
by filing or 1·ubbing-waparnin1a. p a 1) - g i'- h u, n. the stalk of the 
See pahmihma. artichoke. 
p a'- n1 i- 111 a, adj. (pa and n1ima) P a 1J '- k a, n. p the Ponkas. See 
round pointed: isal) p{tmima, a case- Oyate yan1ni. 
knife. See mibe. p a 1J- k e'- s k a, n. T., i. q. panpe-
p a-m n a', v. a. to rip, as on0's coat- I ska: crockery, China-ware. 
sleeve-wapamna. p a IJ'- p a lJ, v. red of pal); to yell, 
pa-m n i', v. a. to divide, make a make a noise, shout, as the Dakota 
division, distribtde anythiug-wa- ~young nten do-wapaiJpaiJ. 
pan1ni, ul)pan1nipi. pal) -pal)' -na, adJ. soft, as a deer-
p a- m n i'- m n i, v. red. of pamni. I skin or cloth. This n1ay be 
pa-n a'- k e, adv. panake iyeya, to from "pal)na," which is not now 
push over on one side. San1e as used. 
pa-n a'- ke-y a, adv. of nakeya; p a IJ - p e'- s k a, n. round white or-
lying on one side after being pushed naments for the neck, slightly curved: 
over: panakeya iyeya. ral) paiJpeska, the excrescences that 
p a- Fi i', v. a. to push or jog one with .r;row on trees. Same as kal)peska. 
the elbow-wapanl. T., paiJkeska, large shells; white 
pa-n i'- n i , v. a. to push or jo!Jwith ware. 
the elbow or hand; to waJ. e out of p a 1J - p o'- s k a-d a 1J , n. dim. of 
sleep by jogging-wapanini. pmJpeska. 
pa-n 111 i'- n n1 a, v. Thi~ form is p a 1J - p e'- s k a- w a- k s j - c a, n. 
used by the l\1dewaka.lJt01JWa1JR. white-ware, China-ware. 
See pahmihnut. p a 1J ~- p a IJ'- z a, adj. soft, bunchy. 
pa-n u 1J'- g a, v. a. to sprain, as the pal) B- p a IJ'- ze-d a I) , adj. soft, 
ann or hand-wapanniJg;a. as furs, bulky. 
p a IJ , v. n. to cry aloud, rall, yell, !tal- p a IJ ~'- y a, adv. bulky, bunchy. 
loo-wapaiJ, UlJpaiJpi. See kipalJ. p a 1]'- y a 1J , adv. cryin,q out. 
p a 1J - b o'- t n - k a, n. an Indian p a 1J - y a 1)'- h a 1J , adv. crying out, 
woman's bag, in which she keeps yelling: pmJyaiJhaiJ eya. 
her sewing apparatus; a work-l)({g, p a IJ' - z a , adj. puffed up, soft, 
a reticule. T., halioiJta opiye. bunrhy; one who is lazy-mapaiJza. 
p a IJ' - z e - 1 a , adj. T. puffed out, 
bulky. 
p a- o'- g 1 a- y a, adv. T. singly, 
one by one. 
p a- o'- h d a-psi IJ, adv. roUed over, 
scattered about: paohdapsil) elipeya, 
to t·urn an object bottom up by P'Ush-
ing it. See paahdapsiiJ. 
pa- o'- hda-psiiJ -yaiJ, adv. turn-
bled over, topsy-turvey: paohda-
psiiJyaiJ iyeya. See ahdapsiiJyaiJ, 
ohdapsiiJyaiJ, etc. 
p a- o'- h d n- t a, v. a. of ohduta; to 
dose up or over, as a hole, by rub-
bin,q-wapaohduta. 
p a - o'- h d u - t e - y a , v. a. to cause 
to close up by rubbing-paohdute-
waya. 
p a- o'- k a- g 1 a- l a, adv. T. to 
an extraordinary degree. 
p a - o' - k a - g a , adv. 1: exceed-
ingly, extravagantly. 
p a- o'- k i- he, n (pa and okihe) 
T. the bridge or ridge of the nose, 
bone and cartilege. 
p a - o'- k i - y a - s k a - p a , v. n. to 
be bent in, jammed in. 
p a- o'- p o, 1'. n. to warp; to push 
and make a hollow place. T., naopo. 
p a- o'- p n- ski - c a, v. a. to press 
down into. See pakipuskica. 
p a- o'- pu-s kin, cont. of paopu-
skica; paopuskin iyeya. 
p a- o' -spe. v. a. to push under, as in 
water-wapaospe: paospe iyeya, 
to push under, push out of sight. 
p a ... o'- t k o IJ s, cont. of paotkol)za. 
T., paitkoi)S. 
, 
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p a - o'- t k o IJ - z a , v. a. to press in 
full, make even full, strike off level, as 
in measuring grain-wapaotkoiJza. 
T., paitkol)za. See tkoiJza. 
p a - o'- t i IJ s, cont. of paotiiJza; pao-
tiiJs iyeya. 
p a - o'- t i IJ - z a , v. a. of otiiJza; to 
press in hard and tig ht-wa pao-
tiiJza. 
p a- o'- z e- z e, v. n. to swing, dan-
gle, hang, as berries. T, kaozeze. 
p a- o'- z e- z e- y a, adv. swinging, 
dangling. See ozezeya. 
pa-p a', v. T. to bark, as dogs; to 
bark at one: sul)ka mapapa. See pa. 
p a'- p a, n. Ih. and T. dried meat; 
i. q. wakablapi. See mama and 
waconica. 
pa-pa'-ga, v. n. to pop, as co.rn 
in parching: i. q. palipaga. 
pa-p ali'- y a, v. a. to parch, as 
corn-papaliwaya, papaliniJyaiJpi. 
Hence, wapapaliyapi, parched corn. 
pa-piiJ' -kpa, n. T. (pa and iiJkpa) 
the point of the nose. 
p a- p i IJ'- z a , v. to prick, prick or 
dot all over: papil)zapi se. T., pa-
kpikpi. 
pa-p om', cont. of papopa; pap01n 
iyeya, to make burst. T., papob. 
pa-p o'- p a, v. a. to make burst or 
pop by squeezing or pressing-wapa-
popa: papopapi se, said of quilt-
ing that is puffed up in little 
bunches. 
pa-p o'- wa-y a, v. a. of powaya; 
to rub or brush up, as fnr or nap on 
a hat or bl~nket-wapapowaya. 
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pa-ps a g', cont. of papsaka; pa- pa-p u'- z a, v. a. of puza; to rub 
psag 1yeya. dry, wipe dry-wapapuza. 
pa-ps a g'- y a, v. a. to ca~tse to p a- H b n', v. a. to cut into strings; 
break, as a cord-papsagwaya. to make rattle, as corn, by pushing 
pa-p sa'- k a, v. a. to break in t(;()O in-wapasbn. 
with the hand, as a cord-wapa- pa-s b n'- pi, n. fringe. 
psaka, uiJpapsakapi. pa-s b u'- s b u, v. red. of pas bu. 
pa-psoiJ', v. a. to pour out1 spill, pa-sbu'-ya, v. a. T. to make 
throw out, as a liquid-wapapsol). rattle by pushing. 
pa-ps u lJ', v. See papsol). pa-s b u'- y a, adv. .rattling. 
pa-ps u lJ'- p s u IJ -1 a, v. 1'. to p a- H dan', cord. of pasdata. T., 
rub and make smooth and rmmd, as paslal. 
an arrow shaft. pa - s d a'- t a, v. a. to set up a pole 
pa-p s u IJ', v. a. to put out of joint or 
1 
in the ground, to dr,ive in, as a stake 
dislocate, as one's arm-wapapsul) . or tent-pins-wapasda.ta. T., pa-
p a-pt a IJ', v. a. to turn over-wa- slata. See palidata. 
paptaiJ. p a- s de'- c a, v. a. to split by strik-
p a-pt a IJ'- pta lJ, v. red. of pa- ing or rubbing-wapasdeca. T., 
ptaiJ ; to roll over, wallow about- pasleca See palideca. 
wapaptaiJptaiJ. pa-s den', cont. of pasdeca; pasden 
pa-p t a IJ'- pta IJ- y a IJ, adv. wal- iyeya. T., paslel. 
lowing about. p a - s d e'- s d e - c a , v. red. of pa-
p a - p t a IJ'- y a IJ, adv. rolling about: sdeca. 
paptaiJyalJ iyeya, to roll over, roll pa-s do'- h a IJ , v. a. to push or 
away. shove along-wapasdohal). T., pa-
p a-pt u'- p t u- z a, v. reel. of pa- slohaiJ. See palidohal). 
ptuza. pa-s do'- h a IJ- h a lJ, ·v. red. of 
pa-p t us', adv. curled up,· paptus pasdohal). 
iwal)ka. pa-s em', cont. of pasepa; pasem 
pa-p t us', cont. of paptuza; paptus iyeya. T., paseb. 
iyeya. p a- s e'- p a~ v. a. to r~tb off, as 
pa-p t us'- y a' v. a. to cause to whit.e-wash-wapasepa. 
crack or split-paptuswaya. pa-s i', v. a. to follow after one, fol-
p a-pt u'- z a, v. a. to split, to crack low in Indian file·, follow, as a leader; 
by working with the hands-wapa- to chase-wapasi. 
ptuza. p a - s i' - p i - k a , . n. one who is fol-
p a - p u s', cont. of papuza; pap us lowed, a leader; a spokesman-- nla-
iyeya. pasipika .. 
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pa-s i'- sa, v. a. to pin together; to pa-s n a', v. a. to make rustle; to 
stick in, as a needle or pin-wapa- shake down and make rustle, as 
s1sa. lea ves-wapasna. T., yusna. 
p a'- s k a, adj. white-headed. pa-s n i', v. a. to extinguish, as a 
pa-s k a', v. a. to bleach; to rub and fire-brand, by pushing it into the 
make white-wapaska. T., naska. ashes-wapasni. 
pa-s k i'- c a, v. a. to press down on pa-s no IJ', v. a. to roast, as meat, 
with the hand-wapaskica. See on a spit or stick-wapasnoiJ, uiJpa-
paskica. snoiJpi. 
pa-s kin', cont. of paskica; paskin pa-s n u IJ', v. a. See pasnol). 
1yeya. · pa-spa'-ya, ·v. a. to make wet, to 
pa-s I o'- h a IJ -pi , n. T., i. q. sponge-wapaspaya, uiJpaspayapi. 
hutinacute. This word is also used with the 
pa-s I u 1', cont. T. of. pasluta. vulgar meaning of tawil)tol). 
pa-s I u'- s I u-ta, red. of pasluta. pa-st a IJ', v. a. t(l soak and take the 
pa-s 1 u'- t a, v. T. to push out of, hair off, as from a hide-wapasbtl). 
as dirt from a pipe-stem. T., olipaiJyaiJ. 
pa-s I u'- t a, v. a. T. to commit pa-st a IJ'- k a, v. a. to moisten; in 
mastuTbation-wapasluta. a vulgar sense, tawiiJtOl). See pa-
p a-s I u'- k a, n. T. masturbation; spaya. 
pnanism. pa-st a IJ'- k i- y a, v. a. to cause to 
pa-s mag', cont. of pasmaka; pa- take off the hair, as in dressing a 
sn1ag 1yeya. skin-pastal)wakiya. 
pa-s m a'- k a, v. a. to make a hol- pa-st~', v. a. to smooth, brush down, 
low in by pushing, to indent--wapa- as hair-wapasto, uiJpastopi. T., 
s1naka. kasto. 
pa-s m i', v. a. to do little things to pa-st o'- s to, 'V. red. of pasto; to 
irritate, provoke, pick a quarrel brush down: pastosto i ya ya, to go 
with-wapasmi, UIJpasmipi. T., dragging along and brushing down, 
• yusigla kta kuwa. a~ a wounded anirrwJ brushes down 
., k S J T k pa-s m 1 - a, v. a. arne as pa- t 1e gra~s. ., astosto. 
sm1. pa-st o'- y a, v. a. to cause to brush 
pa-s m i IJ'- y a IJ, v. See pasmil)- down-pastowaya. 
yaiJyaiJ. pa-st o'- y a, adv. brushing down 
pa-s m i IJ'- y a IJ- y a IJ, v. a. to rub pa-s u', n. the nose or snout of ani-
or scrape off, make smooth or clean; mals, sometimes also of 1nan; the 
to make smooth, as a gun-bore- beak or bill of birds; the external 
wapasmil}yal}yaiJ. nose. 
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pa-s u'- m d a-sk a, n. (pasu and 
mdaska) a broad-billed duck. 
pa-s u'- s k o- p a, n. (crooked-bill) 
the snipe; the prairie curlew, a bird 
witl1 a very long bill, which in one 
species is crooked, and hence the 
name. 
pa-s u' -ta, v. a. of suta; to make stiff 
and hard by kneading, as dough- · 
wapasuta. T., patiiJza 
pa-s a', v. a. of sa; to 1nake red by 
rubbing-wapasa. 
p a - s ' a'- k a , v. a. to push or strike 
with too little force to penetrate-
wapas'aka. 
p a - s b o'- k a , v. n. to come up, over-
flow. T, apaswoka. 
pa-s b u', v. n. to come up or out. 
p a'- s d a' adj (pa and sda) bald-
headed. T, nata sla. 
pa-S d a', V. a. of sda; to make bare, 
rub off, as hair-wapasda. 
p a - s d a'- y a , v. a. to huB, as corn 
in making hon1iny, to make horn-
iny-wapasdaya, uiJpasda yapi. 
pa-s d a'- ya-p i, n. corn hulled 
by b'Jiling in ashes, hominy. 
p a - s d o'- k a , v. a. to push or shove 
off, as one's coat sleeve-wapa-
sdoka. 
p a - s i'- c a ' v. a. of sica; to spoil 
with the hands or by rubbing, soil, 
in:iure-wapasiea. 
, ., , h f p a - s I - c a - o - w a - y a , v. a. o 
sicahowaya; to make cry out by 
pushing with the hand; to push or 
punch and make cry out-wapasiea-
howaya. 
p a - s i'- li t i IJ, v. to make badly; to 
do ·incorrectly. 
p a - s i n1', cont. of pasi pa; pasirn 
iyeya. T., yusib. 
p a - ~ i In'- s i n1 , red. of pasim. 
p a-Hi In'- si-p a, v. red. of pasipa. 
p a - s i IJ', n. a bunch on a tree. T., 
cal) nuge. 
p a - s i'- p a ' v. a. to break off with 
the hand, as the branches of a tree, 
close to the body, or as pins; to 
push out of Joint-wapasipa. 
pa-s k e'- p a, v. T. to rub off, as 
water. 
pa-s k i'- c a, v. a. to press out with 
the hand-wapaskica. See paskica. 
pa-s k i'- s k a, v. a. to disarrange by 
rubbing-wapaskiska. 
p a -ski'- t a, v. a. to press, squeeze 
out by pressing-wapaskita. 
pa-s p a', v. a. to break off a piefe, 
cut off a piece; to take out the dirt, 
as in washing; to wash out, ati a 
stain-wapaspa, niJpaspapi: paspe 
sni and paspapi sni, indelible, as a 
stain. 
pa-s p a'- spa, v. Ted. of paspa. 
p a - s p e'- k i - y a , v. a. to cause to 
bTeak off; to cause to come out, as a 
stain-paspewakiya. 
pa-s p e'- y a, v. a. to cause to come 
out, as ~t stain, etc.-paspewaya. 
p a s p u', v. a. to break off, as a bulb 
or excrescence, break off, as some-
thing bulbons-wapaspu. 
pa-s p n'- H p u, v. a. red. of paspu; 
to break or ctd in pieces, as a cake 
of tallow-wapaspuspu.· 
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p a - s u s'' cont. of pasnza ; pas us 
1yeya. 
/,~, d f ,, r a - s u - s u - z a ' v. re . 0 pasuza: 
to mash up, break in pieces, as 
bones-wapasusuza. 
pa-s u'- z a, v. a. to crush with the 
hand; to break or mash by punch-
ing-wapasuza. 
pa-t a', v. a. to cut out and sew up, 
as in ma~dng a tent-wapata. 
p a'- t a, v. a. to cut up or carve, as 
n1eat; to cut in pieces, as an animal~ 
wapata, ul)patapi. 
p a'- t a, n. a grove of timber; i. q. 
taskozu. 
pa-t a', adv. together, crowded: pata 
iheya, they crowd together. T., wi-
taya. 
p a - t a g', cont. of pataka; patag ina-
wazil), I stand, unable to proceed on 
account of son1ething. 
p a - t a'- k a , v. T. to dodge about; 
to run here and there; to come to a 
stop and then dart off in another di-
rection, as a wild horse; to come to a 
stand; to touch: hence, ipatake, a 
brace: to be hindered. See putaka. 
pa-t a IJ', v. a. to esteem highly; to 
take care of; to be unwilling to part 
with-wapatal). 
pa-t' a IJ', v. a. to push against with 
the hand; to feel for by pushing with 
anything, other than the hand: the 
idea in the prefix '' pa" is that of 
pushing.-w. J. c.-wapat'aiJ. 
pa-t' aiJ' -hal), part. pushing against. 
p a - t a IJ'- i 1J , v. a. to rub and make 
appear-wapatal)iiJ. 
pa-t a IJ'- i 1J - s n i, v. n. to rub off, 
to obliterate-wapatal)il)sni. 
pa' -tal) -ka, adj. large-headed. T., 
nata tal)ka. 
pa-t a lJ'- k a, v. a. to push out, make 
larger by pushing-wapatal)ka. 
pa-t' a IJ'- t' a lJ , v. red. of pat'arJ; 
to feel for by punching. 
pa-t' a IJ'-e aiJ -y al), adv. punching 
for, as for turtle eggs in the sand; 
pat'aiJt'ai)yaiJ kuwa. See pazi. 
pa-tarJ'-yaiJ, adj. reserving,keeping. 
pa-t' aiJ'- y a I), adv. pushing against. 
p a'- t a- p i , n. a cutting up of meat, 
carving. 
p a'- ta-w a IJ - z i- d a IJ, adv. di-
rectly, in one path, with one purpose, 
unchangeable. T., pat'aiJwaiJzila. 
p a - t e' - c a , v. a. to make new, rub 
~tp and make new ~gain-wapateca. 
p a - t e' - p a , v. a. to wear off by 
rubbing-wapatepa. 
p a - t i' - c a , v. a. to scrape off, as 
snow fron1 the ground; to work up 
by pressing on, as dough when 
sticky and soft; to shove, to push-
wapatica. 
pa-t in', cont. of patica; patin iyeya. 
T., patil; patimahel patil iyeya, to 
shove into the house. 
pa-t i IJ', adj. stiff, as a new ribbon, 
firm, not springing or yielding; stiff-
ened with the cold-mapatiiJ. See 
katiiJ and satiiJ. 
p a - t i IJ' - · y a , v. a. to cause to be-
come sti.ff-patil)waya. 
p a - t i' - t a I) , v. a. to push against, 
push along-wapatitai). 
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p a - t i'- t a IJ - y a IJ , adv. pushing 
a.qainst. 
p a. - t k a' -s a- d a IJ , n a small species 
of tortoise. See keya, etc. 
p a - t k u', v. a. to break off square-
wapatku. 
p a - t k u'- g a , v. a. to break in two 
by striking; to break in two by push-
in,q or punch~ng-wapatkuga. 
pa-t k u li', cont. of patkuga; patkuli 
iyeya. 
pa-tkn'-tku-ga, v. red. of patkuga. 
p a - t o'- k a 1J - i - y e - y a, v. T. to 
push aside. 
pa-t p a', v. a. Same as pakpa. 
pa-t pi', v. a. to break out of the 
shell, as anything being hatched: 
i. q. pakpi. 
pa-t n s', cont. of patuza; patns in-
aziiJ, to siand bent forward. 
p a - t u s'- y a ' v. a. to cause to bend 
forward or stoop, to make bow 
down-patuswaya. 
pa-t n'- i. a, v. n. to bend over, lean 
forward, stoop down-wapatuza. See 
pakucedaiJ, patnahdedaJ), etc. 
p a - t a', v. a. to press to death, kill 
by lying on-wapata. 
pa-t a'- t a, v. n T. to be numb; 
. to be asleep, as a li1n b. See kpatata. 
pa-t i IJ s', cont. of patiiJza; patiiJS 
1yeya. 
pa-t i IJ s'-tiiJ -za, v. red. of patiiJza. 
pa-t i IJ'- z a, v. a. to make stiff by 
kneading, as in n1ixing up bread; 
to press down tight-wapatiiJza. 
p a-u IJ'- k a, v. T. to push and 
make fall down: i. q. pawal)ka. 
pa-w a IJ'- k a, v. a. to push down-
wapawai)ka. T., patn)ka. 
pa-w a IJ' -kan, adv. pawm)kan icu, 
to shove up. 
p a'- w e , v. to bleed at the nose. 
p a - w e'- g a , v. a. to break with the 
hand, as a stick, but not entirely 
off; to break by pushing against; to 
break by falling on-wapawega: to 
intersect, .as one road another. See 
. . 1pawega. 
pa-w eli', cont. of pawega; paweli 
1yeyn. 
p a -wel"t'-we-ga, v. red. of pawega. 
p a - w e li'- y a , v. a. to cause to 
break; to break by pushing against-
pawel"twaya. 
p a- w i', adv. many, as a great many 
rrwggots. T., opawiwi. See pa-
wtse. 
p a - w i'- h n u - u i , v. a. to rub to 
pieces, to destroy-wapawihnuni. 
pa-w i'- k a, adv. many: itn pawika. 
p a- w i IJ li'- y a, adv turning out of 
a straight direction. 
pa-w i I) s', cont. of pawil)za; pawil)s 
iyeya. 
p a - w i l) s'- w i l) - z a ' v. red. of pa-
wii)za; to bend down, to make shake. 
pa-w i IJ'- t a, v. a. to rub-wapa-
_·wiiJta. See pahiiJta and pakiiJta. 
pa-w i IJ'- z a, v. a. to bend or press 
down, as grass. 
pa-w i'- s e, adu many, as nmg-
gots. This word seems to convey 
the idea of crawling over each 
other, as a moving mass. See pa-
wiwi and pawiwise. T., opawiwi. 
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pa-w i'- t a- y a, v. a. of witaya; to I pa-z a IJ', v. a. to part or ::;epa,rate, 
assemble, collect-wapawitaya. . as in running the fingers or a con1b 
pa-w i'- w i, adv. red. of pawi; zn through the hair; to spread out or 
crowds. See opawi wi. divide, as the hair-wapazaJJ. Seo 
pa-w i'- wi-se , adv. shaking: pa- pagaiJ. 
wiwise iyaya, to shake, as the hair pa-z a IJ', v. (~. to hurt or kill by 
of a badger when walking. The striking-wapazaiJ. 
idea of motion seems to be implied. pa-z a IJ', adv. T. with the head 
See opa wi wise. only concealed, as a hen in the 
pa-w i~- ya-k p a, v. a. of wiya- bushes; pazal) lipaya. 
kpa; to rub and make shine, to JJol- pa-z a IJ'- y a IJ, v. a. to hurt or kill 
ish-wapawiyakpa. by striking-wapazai)yaiJ 
pa-w i' • y a-t p a, v. a. Satne as pa-z a IJ'- y a IJ, adv. spread out, as 
pawiyakpa. curtains; spread over, as a booth: 
p,.a- w o'- s l a l, cont. of pawoslata; pazaiJyaiJ iwai)ka, to sleep under a 
pawosial iyeya, to 1·un up, as a booth. T., pazaiJyalJ iyuiJka, to 
flag. 
p a - w o'- s 1 a - t a , v. T. to push 
up straight: i. q. pabosdata. 
p a - y a'- t a , adv. in or at the head: 
payata o, to shoot in the head: pa-
yata icaksa, to gather in a ~roll 
around the neck, as an Indian souw-
times does his blanket. T., nata 
ekta. 
pa-y e'- g· a, v. a. to make shine 
uy rubbing-wapayega. T., pa-
lel"1ya. 
pa-y e s', cont. of payeza. 
pa-y e'- z a, v. a. to ntb, to ::;cour-
wapayeza. 
pa-z a', v. a. to stick ztp bushes, as 
tho Dakotas do to sleep u1tder 
when on a journey; to make (t 
booth-wapaza. T., initi yuktaiJ. 
p a - z a', n. the saered name for 
wood. 
p a'- z a, adj. bitter, as gall. 
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sleep ztnder the bntsh; the idea is, 
not concealed. 
p a'- z e- c a, adj. bitter. 
p a'- z e- z e, v. n. to swing, nod. 
See ozeze and paozeze. 
p a'- z e- z e - d a IJ, adv. swinging, 
nodding, letting the head drop, as in 
sleep. 
p a'- z e- z e-ya, adv. swinging. See 
ozezeya. 
p a' - z o - z e - y e - d a IJ , adv. nod-
ding, as in sleep. 
p a'- z i, n. yellow-head. T., nataz1. 
p a - z i', v. a. to pzish into, as a sti~k 
into tho sand in hunting for tor-
toise eggs-wapazi. T., pat'm;t'aJJ. 
p a - z i'- c a , v. a. to rub, roll out or 
stretch with the hand j to stretch uy 
pressin.rJ against-wapazica. 
p a - z i g'- z i - c a , v. red. of pazica. 
pa-z o', v. a. to show, present any-
thing to view-wapazo, UIJpazopi. 
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pa-z o'- k i-ya, v. to cause to sltow-
pazowaki ya. 
pa-z n n', cont. of paztn)ta; pazun 
owatol), l wear it only run up. T., 
pazul. 
pa-z u IJ'- t a, v. a. to sew or run 
up at the sides some distance from 
the edge, as leggings-wapazUlJta. 
pa-z a' or pa-z a IJ', adv. through: 
paza cap'a, to stab through. T., 
i h UlJ n i y al) . 
pa-z a 1'. T. cont. of pazata. 
' 1' ' t T d f p a - z a - z a - a . . re . o pa-
zata. 
pa-z a 1J', adv. See paza. 
, ' , pa-zaiJ ~ya, adv. through and 
through. 
pa-z a'- t a, v. a. to make forked 
by punching or thrusting something 
into-wapazata. 
pa-z a'- z a, v. a. to wash, as a gun, 
by pushing and pulling-wapazaza. 
pa-z i rn', cont. of pazipa; pazim 
iyoya. T., _ pazib. 
pa-z i n1'- zi-p a, v. red. of pazipa. 
pa-z iiJ', v. to prevent. See ipazil), 
kipazirJ, wipaziiJ, and wapazil). 
p a - z i'- p a , v. _ a. to prick with a 
pin; to press against and make pene-
trate. See yazipa and yuzipa. 
pa-z o'- d a 1J , n. a high knoll or 
kill, the toJJ of a hill. 
pa-z o'- y a, adv. hill-like, swelled 
up. 
pa-z u'- z u, v. a. to ntb out, cross 
out, erase-wapazuzu. 
p c e'- c e - n a , adj. Ih. short: i. q. 
ptecedal). T., pcecela. 
p c el-y o'- I a, adv. T. briefly, for 
a little time. 
p c e- p 6 e 1'- y e -1 a, adv. 'red. of 
pcelyela. 
p c e- y a', v. a. to etd and dry meat 
of any kind-pcewaya. T., kabla-
ya. See wapceya. 
p e, adv. modal, plural ending, old 
form for ''pi." 
p e , .Jhe precatory plur. imp. ter-
mination of verbs, used com-
monly by women, as, ecol) pe, do 
ye do it. 
p e , n. the top of the head. 
p e , adf · sharp, as edged tools; 
pointed. 
pe-a'- g 1 a-ta-t a, v. T. to use 
all up, to exhaust one's supply by giv-
ing to others: i. q. wozuha glatata-
peawaglatata. See hdatata. 
p e - c o'- k a lJ - y a 1J , n. T. the 
scalp-lock. 
P e - c o' - k a 1J - y a 1J - h a 1J - s k a , 
n. p. the Chinese; a Chinaman. 
p e' - c o - k a - y a k i - s o 1J - p i , n. 
the scalj_J-lock. T., pecolu1.1Jya1J. 
p e - c u s', cont. of pecuza: wi po-
cus ·wal)ka, there are sun dogs. 
T., wi acei<5iti, the sun builds his 
own fires. 
pa-z u lJ', v. a. to push clown and p e- c us'- y a, adv. wi pecusya 
pry up, as a root; to pull up, as waiJka; said when mock suns are 
ducks do grass roots iu water- observed. 
wapazuiJ. p e- c u'- z a, ·n. sun-dogs, mock-suns. 
p a - z o'- k i - y a - p e- s d e'- t e . 
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p e'- g n a - k a , v. T. to wear in the 
hair or on the head: i q. pehiiJ gnaka. 
p e'- g n a-ka-pi , v. T. ornaments 
worn in the hair or on the head, as 
brooches, feathers, etc. 
p e - g e', n. the side or height of a 
V08Re1. T., CUWl. 
p e-h a lJ', v. a. to fold up anything-
wapehaiJ: pehal) ehnaka, to fold up 
and lay away. 
p e- h a IJ', n. the crane, of several 
speCies. 
p e- h a IJ'- g i-da IJ, n. the gray or 
sand-hill crane. 
p e- h a IJ'- h a IJ, v. red. of pehaiJ; 
to writhe or move about, as one does 
with the stomach-ache-wapehai)-
haJ) 
p e - h a IJ'- k a - d a IJ , n. a small 
slender bird which frequents the 
water. Same as siyukaJ)sasa. 
p e- h a IJ'- sa IJ , n. the large white 
crane. 
p e - hi lJ ', n. T. the hair of the head: 
i. q. pahiiJ. 
p e- hi lJ'- i- 6 a-s to, n. T. a hair 
brush. 
p e - h i 1)"- i - s l a - y e , n. T. hair-
oil; grease for the hair. 
p e - li ll i'- g a , v. n. to be red hot, 
heated to a white heat. 
pe-lini'-ga, n. that which is heated 
to a red heat. Compare pesniza. 
p e - li n i l'1', cont. of peliniga. 
p e- 1i n i' -lin i- g a, v. red of pe-
liniga. . 
p e-li n i li'- y a, v. a. to heat red 
hot-peliniliwa ya. 
p e- k s u', n. a kind of acorn. T., 
uta. 
p e - k s u' - d a IJ , n. a species of 
acorn; a kind of grass with a red 
flower. 
p e I , cont. of peta; n. T. fire. 
p e 1-i' -1 e- ya-p i , n. T. something 
to Zight a fire with; kindlings. 
p e 1- k a IJ', adv. T. near the fire. 
p e- n1 n a', v. n. to smell of fire; as 
if pet mna. 
p e - m n a', adj. smelling of fire, 
smelling burnt. 
p e - m n i', adj. warped, twisted, 
crooked. 
p e- n1 n i', v. n. to warp, twist; to 
become crooked, become entangled. 
p e - n1 n i'- m n i , v. red. of pemni. 
p e-m n i'- y al), adv. crookedly, per-
versely, twisting. 
p e - m n u'- m n u - g a , n. the pit of 
the stomach. See also pimnumnuga. 
T., sipute. 
pe-n a' -k p a-k p a, v. n. (peta and 
nakpakpa) to crackle, as a fire. 
pe-n a'- t pa-t p a, v. n. to crackle, 
' emit spar·ks, as fire. This and the 
preceding word nuty perhaps be 
used as nouns, rneaning small 
sparks. 
p e - p e', ad}. red. of pe; prickly, 
jagged. 
p e - p e'- y a , adv. prickly, sharp, or 
rough, as a frozen road: pepeya 
hiyeya. 
p e - s d e'- t e , n. the top of the 
head; the comb of a rooster. T., 
peslete. 
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p e - s d e'- t e - o - w i IJ - g e , n. the 
curl of hair on the top of the head. 
pe-s I e'- t e, n. T. i. q. pesdete. 
pe-s I e'- t e-s a, n. T. the red comb 
of a chicken cock. 
p e'- s t o , adj. sharp-pointed. 
p e'- s to- d a I) , cuU. ::;harp-poiuted. 
T., pcstola. 
p e' - s t o - I a , n. T. the diamond 
in cards. 
pe' -sto-ya, adv. .in ct sharp-lJOWlted 
manner. 
p e'- s t o - y e - 1 a , adv T. i. q. pe-
stoya. 
Pe' n. p. the Kwapas. 
the air-bladder of a fish. 
~JP.eltitttes used for n1aking 
~:mevna.n1e col)peska. 
sparks of jire. 
~7.~i.l of peta, as in petiskal), etc. 
T., pel. 
p e'- t a , n. fire. 
pe-t a'- g a, n. burning coals. 
p e- t a'-g a- i -c e - o 1J - p a, v. to broil 
on the coals-petaga icewaOIJpa. 
pe-t an', adv. on the fire: petan 
elipeya, to throw on or in the fire. 
T, pehuJl. 
pe-tan'-na, adv. inthefire. 
pet- i'- s k a 1J, v. n. to draw near 
the fire, warm one's self--petima-
skal). T., peliskal). 
pet'- i- z al) -zal) and p e-ta' -i -zaiJ-
zal)' n. a torch, candle, lamp T., 
pelizal) zal). 
pet- i'- z a lJ - z a 1J- i- h u-p a, n. a 
candlestick, lamp. T., pelizal)zal) 
ihupa. 
p e t - i' - z a IJ - z a 1J - i - y u - k s e , n. 
candle-snujfe1.·s. T., pelizaiJzaiJ iyu-
kse. 
pet -ka' -hda, adv. (peta and kahda) 
near the fire, by the fire. T., pel-
kalJye wzd pelicagla. 
pet - k i' - y e - d a TJ, adv. (peta and 
kiyedaiJ) near the fire. T., pel-
kal)yeia. 
p e - t u'- s p e , n. a fire-brand. 
p e - t u' - s t e , n. a fire-brand. 
p e' - w i - w i - I a, n. T. the soft spot 
in the cranium of infants. -
p e -- y o'- h a lJ , n. a line r·unning 
over the middle of the head frorn the 
forehead, the parting of the hair. T., 
peyohal)Ia. 
p e -yo'- h a lJ -1 a, n. T. i. q. pe-
yohal). 
p e - y o'- z a IJ , n. the place which is 
left on the head by separating the 
hair: i. q. peyohal). 
p e- z i', n. grass, herbs, hay. 
p e - z i'- h i lJ - k p i - I a, n. T. moss. 
p e- .Z i-h u'- t a, n. grass-roots, herbs; 
medic·ines of all kinds. T., pezuta. 
pe-zi-lllt'-ta-i-ya-tke, n. some-
thing to drink medicine out of; tea-
cups. T., pezuta iyatke. See ya-
tkal). 
p e -z i -h u' - t a - i - y o -k a- s t a 1J , n. 
something to pour medicine into; a 
coffee-pot, tea-pot; a syringe. 
p e - z i - h u' - t a - s a - p a , n. black 
. medicine, i. e. coffee. T., pezuta 
sap a. 
, · 1 ' t "'· "' b a a· p e -z 1 - 1 u - a- s 1 - c a , n. a nw l-
cine, i. e. poison. T., pezuta sica. 
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, . 1 ' . /' /' t p e - z 1 - 1 u - t a - w 1 - c a - s a, n. a 
medicine man; a physician. T., 
pezuta wicasa. 
p e - z i - h u' - t a - z i, n. yellow medi-
cine; rkubarb. T., pezutazi. 
P ,. l ' . k . 0-Zl- lU-ta-Zl-. a-pl-Wa-
k p a , n. p. the Yellow Medicine 
River, which joins the Minne-
sota fron1 the Coteau des Prai-
ries, about thirty miles below 
Mdeiyedm). See ]}a and wakpa. 
p e - z i' - li o - t a , n. a kind of grass 
or herb of a whitish or grayish ap-
pearance, which grows abundantly 
on the prairies; wild sage. In our 
translations this word is used for 
hyssop. 
p e - z i'- i - c a - s d a, n. (pezi and ka-
sda) a scythe. 
p e - z i'- i - n a - k s e, n. T. a mow-
ing machine. 
p e - z i'- i - t o - k s u , n. (pezi and 
toksn) a hay-rack. 
p e- z i'- i- yu-h i 1J - t e, n. a hay-
rake. 
p e- z i'- k a-s d a, v. to cut hay or 
grass, to mow-pezilvakasda. T, 
pezikasla. 
pe-zi'-o-ka-sla, n. T. a1Jlace 
to cut hay, a meadow. 
p e - z i' - o - n a - k s e - y a- p i , n. T. 
a place to cut hay in. 
p e- z i'- n IJ- k c e -1 a, n T. (pezi 
and niJkce) the sand burrr. 
p e - z i'- u 1J - k c e - k c e - I a , n. T. 
sand burrs. 
pez'- o- wiiJ -za, 1~. (pezi and owiiJza) 
grass-bedding in a tent. 
p e - z u'- t a - g m i - g m e ..: 1 a , n. T. 
'' rownd medicine," pills. 
p i , the common plural termination of 
verbs, nouns, pronouns, adjectives, 
and sometimes adverbs and prepo-
sitions. In the TitOIJWaiJ clialee.t 
the "pi" often becomes "pe" be-
fore "ye lo," when the "ye" is 
lost: e. g. "hecoiJpe lo" for "he-
coiJpi ye lo."-w. J. c. 
p i , adj. good. This word is pro ba-
bly obsolete, but wordH formed 
from it are in use, as, ynpi, etc. 
p i , n. the liver-n1api, wicapi: tapi, 
the li1jer of animals. 
p i'- c a , an auxiliary verb with the 
force of can. It conveys the idea 
of power or possibility, as ecoiJpica, 
that can be done. 
pi-e a', adj. good. 
p i - c a'- k a , an auxiliary verb, some-
tiines with the force of pica, and 
sometinles with that of pica sni. 
'"rhe ".lut" may in so1ue cases be 
interrogative. 
p i - 6 a'- k a , adj. a _ little good: i. q. 
kital)l1a waste: a little better than 
some other. 
p i - 6 a'- I a - k e , adj. 'P. more per-
fect than son1e other; picalake ciiJ 
he icu yo, take the best one. 
pi - e a'- s n i, 'l'. it cannot be, it is 
-iJnpossible. 
pi- 6 a'- y a, adv. well. 
p i - d a', v. n. to be glad, thankful j 
to 1~ejoice-piwada, piui)dapi. T, 
pila. 
pi - J a'- d a , v. red. of pida. 
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pi- <1 a'- k i- y a, v. a. to make glad, 
malt_e thankful-pidawakiya, pida-
m)kiyapi: pidamakiya, he has made 
me !Jlad, I am thankful. T., pila-
kiya. 
pi- d a'- y a, v. a. to 11wke glad-pi-
dawaya, pidamJymJpi. T., pilaya. 
pi- d a'- y a, adv. gladly. 
pi'- g e - s e , adv. T. with a noise, 
a one in diving into water. 
i y a, v. 1·ejlcx. of piya; to 
' s lj, get rready-pimi-
i~iyapi. 
v. to give thanks 
piwecida. T., pi-
r thankful with or 
rt with one in 
Th re seems to 
"to give thanks 
'' W opila :' is not 
forms wopila ~u, 
eciya, etc., are not understood. 
'rhe on1 y expression of this idea 
is in the full form, pilayapi oglaka. 
IIowever, it is contained in such 
fonns as, pilamayaya, you 1nake me 
thankful, i. e. I thank yoM.-w. J. c. 
pi- k i'- c i- y a, v. of piya; to mend 
for one-piweciya. 
pi- k i'- d a, v. n. to be thankful, 
glad-pi wakida. 
pi- k i'- y a, v. a. to con}ure, to 
pow-wow over the sick, as the Da-
kotas do; to mend or make new 
one's own-piwakiya, piuiJkiyapi, 
pimakiya. 
p i - k i'- y a- p i, part. cordured, con-
juring; mended. T., WHlJiyapi. 
p i - k s u'- d a IJ , n. a kind of acorn. 
See peksudaiJ. 
p i - k s u'- t a , n. a species of prairie 
grass-the blue joint. 
pi 1- i'- Q i- y a, v. reflex. T. to 
make one's self thankful. 
pi- 11111 u'- m n u- g a, n. the pit of 
the stomach. T., sipute. 
pi IJ s- pi IJ'- z a, n. the prairie dog, 
an animal about the size of a mink 
or a large ground squirrel, which is 
found near the l\fissonri, and is said 
Ly the Dakotas to plant jts own 
field. 
pirJs-pilJ'-za, v. red. of pil)za; 
to squeal, as a ground squirrel when 
caught. 
pi- 8 I e'- c a, n. T. the spleen: i. q. 
pisnize. 
pi IJ s- pi IJ'- ze-d a IJ , adj. · thin, 
scattering, as hair or grass. 
pi 1J'- z a, v. n. to creak, as a shoe. 
T., kiiJza; kil)skil)za. 
pi IJ'- ze-d a IJ, n. the prairie dog. 
pi IJ'- z a, adj. destitute of hair: 
i. q. smi. 
pi-pi'-ya, adv. red. of p1ya; 
well, anew, tho_rmtghly. 
pis-pi'- z a, v. T. to nzake a noise 
with the lips, as in whistling for a dog. 
p i - s k a' - t e , n. a small species of 
cranberry.-s. w. P. See potpaiJka. · 
pi'- s k o, n. the night-hawk. 
pi'- s k o- t a-ha IJ- p e, n. lit. ''the 
night-ha·vvk's moccasin," the lady's-
slijJper, a flower; m-ushrooms, fun-
gus: i. q. wicaiJlipi hiiJlipaya. T., 
nutkacaiJnakpaiJ. 
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P 1• - s.-. It 1.'- z' e , n,. t
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,e s~I}Jleen. See ·' ' .:~ · · 7 l d · ' ~ , r p 1 - z a, aoJ. wrtn,; e , -map1za. 
tapisnize. T., pisleca; tapisleca. p o, the plwral tennination of verbs in 
pis-pi'- z a, adj. red. of piza; the imperative mood. This is prob-
wrinkled-mapispiza. nbly formed from "pi" and "wo." 
pis-pi'- ze-d a 1J, adj. wrinkled p o, v. n to swell, puff out-n1apo, 
or shrivelled, as one's hands from wicapo. 
being long in water, withered- p o- g an', adv. on the nose. 
1napispizedal). p o'- g a IJ , v. n. to spread out, as a 
pi- y a', v .. a. of pi, good; to make bladder when blown; to blow, as 
anew, mend up, repair-piwaya, with the n1outh. 
piul)y::uJpi. T. to conjure the sick. p o- g a'- s k e, n. the external part 
See pikiya. of the nose, the sides of the nostrils: 
pi'- y a, adv. well, anew: piya i. q. pol"wske . T., poge osn1aka. 
hduha, to have -again, recover one's p o g·- c a IJ'- t e, n. T. the sept,um 
own; pi ya kaga, to mend, make or partition of the nose: i. q. poli-
anew. cal)te. 
pi'- y a- e -h a 1J -k e-c a, adv. taller, p o'- g e, n. the nose-1napoge, ni-
longer than. poge: nostril; used also for outside 
pi'-ya- e- h al)-na-ke-cil)-hal), of nose. 
adv. presently: i. q. ehakedal)ke Po'- ge-lid o- k e, n. p. the Nez 
cil)hal), soon, again: after a pause; Perce Indians. 
restirJ,g and then going on afresh. p o'- g e - o -lid o- k a, n. the nostrils. 
p i - y a'- e - h a 1J - n a - s e , adv. a p o'- h a - h a - s e, adv. shaking. Said · 
little longer. of a buffalo shaking his head; po-
p i'- y a- i- y n- k c ~ IJ , v. to take hahase i1Jya1)ka, · he runs shaking his 
another view of; to change one's head. 
mind. 
p i - y a'- y a , v. n. to run well, as a 
~anoe or hutinacute. 
pi- y e'. v. See piya. 
p i - y e'- d e s, adv. notwithstanding; 
heedlessly: i. q. iyowinyesni. Said 
of one who does not listen to what 
is said to hirn. See iniha1J sni. 
pi- y e'- pi-c a, adj. reparable: pi-
yepica sni, that cannot be repaired. 
p i - z i', n. the gall-mapizi. See 
tapizi. 
p o'- h d-: -co-d a 1J , adv. (pa and 
ohde) head covered: i. q. posmico-
da1): sina pohdicoda1J hil)mi, I wear 
my blanket over my head. T., po-
smicola. 
p o'- h m i- co-d a 1), ad1_;. Same 
as pohdicoda1). 
p 0 l"t- a'- s k e' n. (pog·e and aske) 
the outside of the nostrils: i. q. pog-
aske. 
p 0 li'- e a l) - t e ' n. the cartilage be-
twepn the nostrils: i. q. pogcal)te. 
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p o li- i'- y a, adv. T. crouching 
down: poliiya ym)ka, to sit doubled 
up with hands over the knees. 
p 0 n -y n'- s k i ' n. the inside of the 
nose, the nostrils. 
p o'- k i -- 111 n a-m 11 a, 1.J. a. of po-
nmannut; to shake the head at one-
powaki mnmnna .. 
p o- k p a lJ'- k a, n. See potpaiJka. 
p o I - p o'- t a , ad}. T. red. of pota; 
worn out. 
pol- p o'- t a I) - h a lJ, part. 1~ fidl 
of holes. 
p om, cont. of popa; porn iyaya and 
porn l1iiJ hda., to b1trst out, snap sud-
denly. T., pob. 
p o'- m n a - n1n a , 1). to shake the 
head-powamnan1na. 
p o'- m n a - n1 n a - k i - y a , v. a. to 
shake or wag the head at; to cause 
to wag the head- pomnamnawa-
kiya. See poptaiJptai)kiya. 
p o 111- y a', adv snapping, popping. 
p om- y e 11', adv. with a snap: pom..: 
yeli iheya, to shoot and kill imme-
diately: pomyeh i yeya. 
p o m - y e'- hi 1) , adv. snapping. 
p o n , cont. of pota. T., pol. 
p o IJ- p o IJ', ad}. rotten, as wood. 
p-o IJ- p o IJ'- n a, adj. rotten, soft, as 
rotten wood. T., pn1Jpu~Ja. 
p o'- p a , v n. to burst. See napopa. 
po-p o', v. n. red. of po; to swell, 
puff out. 
p o - p o'- p a , adj. full of pith: ti-
psii)na popopa, a stringy turnip. 
po-p o'-p e-s e, adv. Said of nap on 
a blanket and of fine fur on a robe. 
p o - p o' - t k a , n. the screech-owl. 
p o - p o'- t k a - d a IJ , n. the screech-
owl. 
p o'- pta IJ -pta 1J, v. n. to shake 
the head, signify dissent-powaptaiJ-
ptaiJ. See pomna1nna. 
p o'- pta IJ -pta 1J - k i- y a, v. a. to 
shake tlze head at; to cause to wag 
the head at-poptaiJptal)wakiya. 
See apoptal)ptai). 
p o'- ski- c a, v. to clasp around the 
neck. See poskin. 
p o'- skin, cont. of poskica; by the 
nf'ck. T., poskil. 
p o'- s k i n - i - y a- k a - s k a , v. a. 
to tie round the neck, as a halter. 
p o' - s k i n - k t e , v. to kill by chok-
ing-poskinwakte. T., yuta. 
p o'- skin - t a, v. . to die by being 
strangled. 
p o'- s k i n - y u - t a , v. to put 
to death by hanging. T, pana-
kseya. 
p o'- skin- y u- z a, v. to take by 
the throat). to put the arms around 
the neck of one, to emb1·ace-poskin-
n1duza. T., lotogmus yuza See 
adokso and kaskita yuza. 
p o'- s d i - s d i , v.. to have one's face 
always covered: posdisdi waul). T., 
poslisli. See pohdicodaiJ and po-
smicodaiJ. 
p o - s u i'- s d i - k a, n. one who keeps 
his face covered with his blanket: i. q. 
poslisli s'a. 
p o'- s i 1J , v. n. to sniff, snujf up the 
nose; make a face at-powasil). See 
palilaziJ)ca and iteyusil)kiya. 
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p o' -. s i IJ - s i IJ , v. 
make faces at. 
red. of posiiJ; to p s a , n. a kind of r·ush or water 
p o'- s I i - s 1 i - s ' a , n. T. one who 
lceeps his face covered. 
p o'- s n1 i- co-d a IJ, adv. head cov-
ered, as with a blanket: sin a po-
smicodai) hiiJmi, I wear my blanket 
over my head. See posdisdika. 
p o'- s t a IJ , v. T. to wear as a hat 
or head covering-powastal). 
p o'- s t a IJ , n. a hood, a child's cloak 
with a hood. See tapoStal). 
p o'- t ~t , ad}. worn out; spoiled. See 
bapota. yu pota, etc. 
p o'- t a-ha IJ, part. worn out, full 
of holes. T., potahe. 
p o - t a'- w a - h a IJ , part. full of 
holes .. 
p o- t k a IJ'-k a, n. cranberries. Same 
as potpaiJka. See piskate. 
po-t p a IJ'- k a, n. cranberries, the 
Oxycoccus macrocarpus. 
p o - t p a IJ'- k a - h n , n. the cran-
grass, someti1nes used in making 
mats: Psa-mcle-wai)ke-CiiJ-wakpa, 
the little stream that empties into the 
~1innesota just below Little Rock. 
p s a' - k a , ad}. broken. See yu-
psaka. 
p s a - k a'- h a IJ , part. broke1~, as a 
string; said also of the heart. 
p s a - k a' - w a - h a IJ , part. broken, 
as a string. 
I • , I t p sa -o-w 1 lJ- z a, n. rustt mas. 
p sa-ps a'- k a-ha 1), part. red. of 
psakahalJ. 
s a - p s ~' - k a- w a- h a IJ , _part. red. 
of psakawahaiJ. 
p s a'- w a - p a - h a , n. palm or chip 
hats. T., psawapostaiJ. 
p s a- w o'- g n a- k a, n. T. a basket. 
p s e , n. snow-shoes. T., psohaiJpi. 
p s e' -lit i IJ , n. the ash 
p s e-pa'- to IJ- n a, n. sharp-tofd 
snow-shoes. T., psohaiJpi pespe-
stola. berry-stalk. 
po-t p o'- t a, red. of pota; worn out. p s e- y a'- pi, n. the water-ash, so 
T., polpota. called because nRed for making 
p o - t p o'- t a - h a lJ , part. red. of 
potahaiJ; full of holes, torn, ragged, 
as a worn-out gartnent. T., pol-
potahal). 
p o - w a'- y a , n. nap, fur. 
po-w a'- y a, adj. having nap. 
p o - w a'- y e - d a lJ , adj. having 
nap; sa powayedm), red flannel. 
p o'- z a IJ - z a 1J , 'IJ. to snuff up, as 
an animal snuffs the wind; to 
snu.ff or scent, as a dog does. See 
posiiJ. 
snow-shoes. 
p s i' - c a , adj. ju.mping. Bee yu-
psica, ipsica, etc. 
psi n, cont. of psica: psin iyaya, to 
jump or hop away. T., psil. 
psi 1J , n. 1·ire, wild rice: psiiJ ati, 
to pitch a tent at the rire; psil) ska, 
white rice, barley. 
p s i 1J - 6 a', n.. a bulbous esculent root 
which grows in marshes, about tlw 
size of a black walnut with the 
hull on. 
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p s i IJ - c i IJ'- c a , n. tt bulbous escu-
lent root n1uch used by the Dako-
tas of the lower Minnesota. It is 
about as large as a hen's egg, and 
grows on the margin of rivers and 
lakes. T., siptola. 
psi IJ- s k a', n. white rice; barley. 
psi-psi'- c a, v. red. of psica; to 
}ump much, to skip. 
p s i - p s i'- c a - d a IJ , n. the grass-
hopper. T. 1 gnugnuska. 
p s i - p s i' - c a - 1 a - s. a - p a , n. T. 
the black }umper; the field cricket. 
psi-psi n', cont. of psipsica; psipsin 
ya, to go }~tmping or skipping along. 
T., psipsil. 
p so'- h a IJ, v. (pse and ohaiJ) to 
put on or wear snow-shoes-psowa-
haiJ, psoulJhaiJpi. T., psohaiJpi 
kicniJ. 
p s o'- h a 1J - p i , n. T. snow-shoes. 
p so- ka', n. a species of fish some-
what resen1bling the pike. 
p s.o'- k sa IJ, n. a kind of round-
toed snow-shoes. 
p s o IJ - p s o IJ', adj. rounded off, hav-
ing the corners taken off; loose, not 
firm. T., psoiJpsoi)la. 
p s o 1J - p s o 1J' - n a , adJ. rmtnded, 
having the corners taken off; said 
also of teeth on edge, as, hi psoiJ-
psol)na. 
p so IJ - p so IJ'- y e -1 a. adv. T. 
loosely, not securely; likely to fall, as 
a lamp placed on the edge of a 
table. 
p s u IJ - p s n 1J'- n a, adj. Same as 
psoiJpsol)na. T, psul)psul)yela. 
/ t / / . psa, v. n. o sneeze-wapsa, nl)psapL 
p sa-ps a', adv. psapsa se, huddled 
together 7' p~apsa se iyaya, to make 
a noise as v1.:hen anything is poured 
into a vessel. See apsapsa. 
p sa-y a', v. a. to cause to sneeze-
psawaya. 
psi 1J , n. leeks, onions. 
p s i IJ - c a', n. the flying-squirrel. 
p s u IJ , adj. shed, fallen off, as horns; 
drawn mtt. See yupsnl), kapsuiJ. 
p s u 1J - 11 a IJ', part. fallen off, dislo-
cated. T., psni)wahal). 
p s n IJ - k a', adj. round, short, and 
thick. 
p s u 1J- k a', n. a bulge, a knot on a 
tree ; a pill. 
p s u 1J - k a' - d a IJ , n. any tiny round 
thing. 
p s u IJ -k a'-k a, n. tiny round things, 
pills. 
p s u 1J - k a'- y a , adv. in a bunch, in 
a heap, as an animal curled up; 
psnl)kaya wal)ka: i. q. puski. 
p s u 1J - k a'- y a - k e n , adv. in a 
bunch, drawn up together. 
p s u IJ - k a' - y e - 1 a , adY. T. in a 
bunch. 
p s u IJ - w a'- h ~ IJ , part. dropped 
out,. fallen off. See psui)haiJ. 
pta. See yupta. 
p t a - h a IJ', part. cut off, cut out. 
pta lJ. See yuptaiJ. 
pta lJ , n. the otter. In the sacred 
dialect it is called "he pal) " 
pta 1J- h a', n . an otter skin. 
pta 1)- pta IJ', adj. unsteady, rock-
. . 1ng, as a canoe. 
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p t a lJ - p t a IJ' - n a , adj. unsteady, 
tottering. 
Ptal)-silJ'-ta, n.p. the name ofthe 
village at the upper end of Lake 
Traverse. Lit. Otter's tail. By 
a rule·, the reason of which is not 
apparent, the " sil)te " becomes 
"" "S 1. A "t SIIJta. o, a so, 1n vapSIIJ a. 
p t a IJ' - t a - c a IJ - k u , - n: an otter's 
trail; the tra.ils of small anima;ls in 
general. 
pta 1J'- y a IJ , adv. flurried. See 
cal) teptal) y al). 
p t a 1J - y e'- t u, n. aittumn. To 
sumn1er and winter the Dakotas 
count five n1onths each, and to 
spring and autumn but one each. 
p t a - v,v a' - h a IJ , part. cut off, fallen 
off. Same as ptahal). 
pta'- y a, adv. together, collectively: 
ptaya niJyaiJpi kta, we will go to-
gether. See witaya ancl optaye. 
pta'- y e -1 a, adv. T. together. 
pte, n. a cow, the female buffalo. 
T1he bison or buffalo is colloquially 
termed ''pte," irrespective of sex. 
The counterpart is "tatal)ka." 
p t e'- a - s a lJ - p i , n. cow's milk. 
pte'- a-s a IJ - pi- i- h d. i , n butter. 
p t e'- a - s a lJ - p i - n i - n i , n. thick 
mille, curdled 1nilk. T., asal)pinini. 
p t e' - a - s a IJ - p i - t a - s a - k a , n. 
cheese. T., asal)pisamna. 
p t e' - a - s a 1J - p i - w i - g 1 i , n. T. 
btttter; oil of milk. · 
p t e'- c e - d a IJ , ad}. short-rna pte-
cedal). lh., pcecena; T., ptecela 
and pcecela. 
p t e'- c e - y e - d a IJ , adv. for a 
short time. T., pcelyela. 
p t e' - g 1 e - s k a, n. T. cattle, tame 
cattle, so called from being of dif-
ferent colors. 
p t e'- g a , n. a marsh, a low place, a 
swampy place. 1~, wi wila. 
pte- g a IJ'- n i- ca-d a lJ, n. the 
wren. ,. 
p t e - g o'- p e - c a , n. a kind of 
hawk, so called because it frequents 
n1arshes. See cetaiJ, etc. 
pte- h a'- hi lJ- s n1 a, n. Ih. and T. 
a buffalo Tobe; buffalo skin; hair 
thick. 
p t e - h a'- s 1 a , n. T. a hide with 
the hair taken off. See sda. 
pte-he'- c a -1 a, n. T. a calf. 
See ptezicadalJ. 
p t e - h i IJ' - c a - 1 a , n. T. a calf: 
i. q. ptehecala. 
p t e - h i IJ' - p a - li p a , n. T. tags 
of buffalo hai1~; old matted hair fall en 
from buffalo See palipa. 
pte-hi IJ'- s n1 a, n. T. a thick or 
long haired buffalo. 
p t e - h i IJ' - s n1 a - h a , n. T. a 
buffalo robe. 
pte li- w i'- t a, n. (ptega arz.d · wita) 
firm ·land surrounded by a marsh, a 
swamp-island. 
p t e n - y e'- d a IJ , adv. for a short 
time. T., pcelyela. 
p t e - p t e' - c e - d a IJ , adj. red. of 
ptecedal). 
p t e - t a'- m a - k a , n. a lean cow. 
p t e - t a' - w a - n a - p i IJ , n. T. an 
ox-yoke. 
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pte'-ta-wo-te, n. lit. "buffalo's 
food": a prairie plant which bears 
}uicy berries 
pte- w a'-~ i I) , n. T. work-oxen. 
p t e - w a' - n u I) - y a I) - p i , n. tame 
cattle. See nuiJyalJ, to tame. T., 
pte-waiJ' -ni-yaiJ-pi. 
p t e - w o'- y a - k a , n. T. the large 
grasshopper without -wings, some-
times found in the west. It would 
seem that they tell of buffalo. 
p t e - w i'- y e , rt. a cow. 
pte- wi' -ye-n a, n. Ih. and T. a cow. 
pte-zi'-ca-dal), n. (pte and eil)r,adal)) 
a calf. T., ptehecala and ptehii)cala 
p t e - z i' - c e - n a , n Ih. a calf 
p t i IJ'- h a IJ, n. last autumn: ptil)-
halJ icima, the fall before last. See 
ptm)yetu. 
p t u -l"t a', v. n. to crumble down. T., 
kaoksa. 
p t u - h a'- li a , v. red. of ptnlia. 
p t u - p t u' - z a , red. of ptuza. 
p t u - p t u'- z a - h a lJ , part. red. of 
ptuzahmJ. 
p t u - p t u'- z a - w a- h a lJ , part. red. 
of ptuzawahaiJ. 
p t u'- z a , adj. split, cracked. See 
yuptuza. 
p t u -z a'-. h a 1J , part. cracked of itself. 
p t u :- z a'- w a - h a lJ , part. cracked 
of itself 
p u'- g· a , v. n. T. to snort, a:;; a 
horse when frightened. 
p n- k p a', ad}. boiled up, not clear, 
rnixed ·up, said of water or soup 
which contains floating part.icles. 
See kpukpa. 
p u lJ - p UlJ' - 1 a , adf . T. rotten, as 
wood. 
p u - s a', adJ. dry: pus a ehnaka, to 
lay aside to dry or season: i. q. puza. 
pu-s k em', cont. of puskepa: pn-
skem okastal), to strain or jilter-
puskern owakastal). 
pu-s k e'- p a, v. a. to strain or 
filter-wapuskepa. T., to pour all 
out,_ to empty. 
pus - k i'- y a., v. a. to dry or cause 
to dry, as wet clothes or fruit-pus-
wakiya, pnsnlJkiyapi: puskiciciya, 
to dry for one-pusweeiciya. 
p n- spa', v. a. to stick on, glue; to 
seal-wa puspa. 
p u - s p e'- k i - y a , v. a. to cause to 
glue or seal-puspewakiya. 
pu-s p e'- y a, v. a. to cause to seal 
or glue. · 
p u s - p u'- z a , ad}. red. of puza. 
p n- stag', cont. of pustaka; pustag 
i w m) ka, to sqztat down; pus tag eli pe-
i~i ya, to get down so as to hide, bow 
down, squat down. 
p n - s t a g' - t u - k e n , adv. squat-
ting down. 
p n- s t a'- k a, v. n. to squat down-
whpustaka. See patuza. 
p u s - y a', v. a. to dry, cause to dry-
pnswaya, pusnl)yalJpi. 
pus- y a', adv. in a drying mannPr. 
pus- y a' - k c I, adv. T. in a dry-
ing manner. 
p n- ski', ado. in a bunch: i. q. 
psnl)kaya ymJka. T., pstuJkayela. 
p u - s k i'- (>, a , 'l?. a. to press or rub 
out with the hand-wapuskica. 
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' p n - ~ k i'- d a lJ, adv. di11~. of puski. 
pu-s kin', cont. of puskica; puskin 
· ymJka. T., puskil. 
pu-skin'-ya, adv. pressed, squeezed 
p u tag', cont. of putaka; putag 
ilipaya, to fall down with the hands 
on the ground. 
pu - t a'- k a, v. a. to touch, as with 
the hand when one falls-wapu-
taka. See pataka. 
p u - t e', n. the upper lip; the snout 
or nose of an anin1al. 
pu-t e' -hi 1J, n. T. the mustache. 
pu-t c' -11 n i- y a 1J- y a 1J, v. n. to 
have the lips quiver with cold. 
P u'- t e - w a - t a , n p. the Potowat-
omies. 
P u'- t e - w a- t a- d a IJ, n. p. Same 
as Putewata. 
pu-t i IJ', n. See putiiJhiiJ. 
p u - t i IJ'- h i IJ , n. the beard, espe-
cially what grows on the upper 
lip, the mustache. T., putehiiJ. 
p u - t i IJ'- i - c a - s 1 a, n. T. a 
razor. 
p u - t p a', adj. Sa1ne as pukpa. 
pu-t p e'- y a, adv. scattering, scat-
- tered over. T.~ pukpeya. 
p u'- z a, adj. dry, thirsty; dry, as 
cloth, ground, etc., not wet; shal-
low, as a strean1, run dry; pnza 
sni, dry cold. See puzedaiJ and 
1puza. 
p u- zan', cont. of puzata; puzan 
iyaya: puzan iyayeya, to run one 
ashore; to show that one has told a 
falsehood. T., puzal. 
p u - z a n'- z an , 'red. of puzan ; pu-
zanzan iyekiciciyapi and puzanzau 
iyayekiCiyapi, they run each other 
aground. 
p u - z a'- t a , adv. on dry land. 
p u'- ze-d a IJ, adj. shallow, as a 
stream of water; nearly ·ary. 
p u'- z e - n a , adj. Ih. shallow, as 
a stream of water: i. q. kazedaiJ. 
P.. 
11 , the twentieth letter of the Dakota al-
phabet.- It has a click or explosive 
sound like that of 6, ~' and t. 
l] e ' n. the elm; pe cal)' elm-wood; 
pe ikceka, the common water-elm; 
pe itazipa (bow-elrn) the rock-elm; 
pe tutupa, slippery-elm. 
p e - i'- k 6 e - k a, n. the common elm. 
pe-t u IJ'- tuiJ - p a, n. T. the slip-
pery-elm: i. q. petutupa. 
p 0 - t u' - t u - p a , n. the slippery-
elm. 
p o, n. fog, mist. 
p o, ad}. foggy, misty. 
p o'- p o , adj. red. of l}O; foggy. 
p o- sa', adj. foggy, not clear; said 
when the air is filled with particles 
of snow. 
p o'-z e-c a, v. n. to be out of humor-
nlapozeca. T., isikciiJ. 
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s. 
s, the twenty-first letter of the Dakota 
alphabet, having the soft sound of 
the English c. When marked 
thus ( s'), the sound is prolonged. 
s ' a , an auxilim·y suffix to verbs, sig-
nifying frequency of action, or a 
habit formed, as, wai s'a, wakage 
s'a. It frequently gives verbs the 
force of nouns of the agent; as, 
wan1anoi), to steal; wamanoiJ s'a, 
a thief 
s 'a, v. n. to hiss, as a serpent; s'a 
wai)ka, lies hissing. 
s 'a, v. n. to roar, as the waves: s'a 
wal)ka. T., s'ayela. 
sa b, cont. of sapa. 
sa b-y a', adv · T. darkly, blackly; 
sabya yuiJka. 
s a b - y a', v. a. to blacken-sab-
waya. 
s a b - y a' - p i , n. T. a target, a 
ttnark to shoot at; something blackened 
and set up for a guide: sabyapi 
kntepi. 
S a g - d a' - s i IJ and S a g - d a'- s a , 
n. the English, the name which 
tho IJakotas give to the British, the 
inhabitants of Red River, etc. This 
word is probably fron1 son1e other 
Indian language. T, Saglasa. 
sag- y e', n. something used in walk-
ing, a stajf: carJ sagye, a cane). 
rnaza sagye, a sword. T., nliwa-
kai). 
s a g - y e'- k i - to IJ , v. to use a staff 
in walking, as an old person-sag-
yewotoi) 
s a g - y e'- t o IJ , v. to ~tse a stojj-
sagyewatoi). 
sag-ye'-ya, v.a. to use anything 
for a sta.ff--sagyewa ya. 
sa k, cont. of saka; sakowasiiJ yu-
tapi, eaten raw. 
sa'- k a , ad;'. raw, uncooked; hard, 
dried; as, waconi saka, dried meat. 
See tasaka. 
s a'- k a ·· d a IJ , ad}. green, limber. 
l-Ienee, ca.IJ s3:kadaiJ, a switch. 
s a'- k a - y u - t a - p i , n. what is 
eaten raw, i. e., melons, cucumbers. 
T., spaiJ sni yutapi. 
sa-ki ru', aclv. both, two, both to-
gether. T, sakib; nupiiJ sakib, two 
side by side. 
s a - 1<:. i 1n'- t u, aclv. two together. T., 
saki btu. 
sa-ki t:n'- t.u- k on, adv. both to-
gether. 
sa k'- o-w a - s i lJ, adv. entirely raw. 
T., ~pal) sui. 
sa rn, adv. cont. of saiJpa; more, 
br>.tJoml, more tlwn: scun iyaya, to go 
beyond, surpass; sam i yeya, to rnake 
go over or beyond. 
sam , cont. of sapa. T., sa b. 
sa 1:n'- i - y e - y a, adv. more than. 
s ' a - 111 n a', adf .T. smelling sour; 
stinking. 
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sa n1- sam', adv. red. of sam. 
sa n1- sa IJ'- p a, adv. red. of saiJpa. 
s a n1 - y a', v. a. of sapa; to blacken, 
color black-samwaya, samui)yaiJpi. 
T., sabya. · 
s a m - y a', adv. beyond, further; 
hlack, dark; T., sabya: samya wal)-
ka, it lies darkly; T., sabya yuiJka. 
s a n1 - y a'- h a IJ , adv. dark, black-
ish, as water at a distance. T., 
sabyahal). 
s a m - y a'- k e n , adj. blackish; in 
sight, far off. 
s a IJ , adj. whitish or yellowish: maka 
sa.IJ, white earth: hi sal), to show tl~e 
teeth. 
R a IJ - k s a IJ'- k i - t o IJ , v. n. to wear 
or put on a skirt-sai)ksai)wetoi): 
T., cuwignakakiQUI). 
s a IJ - k s a IJ'- n i - c a , n. a Dakota 
woman's skirt. T., cuwignaka. 
sa IJ- k sa IJ'- y a, v. a. to use for a 
skirt, make a skirt of-sal) ksal)wa ya. 
T., en wignagya. 
s a 1J - n i', adj. of one side, on one 
side: nape sal)ni, one hand; s1 
sal)ni, one foot. 
sa IJ- n i'- c a, adv. on one side. 
sa IJ- n i'- n a, adv. of only one side. 
T., saniia. 
sa 1J- n i'- na-t a I)- h a 1J, adv. from 
Qnl y one side. 
s a IJ - o'- k p u - k p a , adf T. gray; 
black and white mixed: i. q. sal)o-
papa. 
sa IJ'- o- pa-p a, adj. gray hairs 
here and there in one's head, turning 
gray. T., sal)okpukpa. 
sa IJ'- p a, adv. more, rnore than, 
over; beyond: wikcemna sal)pa 
nol)pa, two more than ten, i. e., 
twelve; kital)na sal)pa, a little more; 
8al)pa waste, better. 
sa 1J'- pa-t a lJ - h a lJ, adv. from be-
yond. 
sa IJ p'- 8 a IJ- p a, adv red. of 8a1Jpa. 
s a IJ - t o'- h u , n. a species of grass 
with a hard round stalk and strong 
blade. 
8 a·IJ - y a IJ', v. a. to whiten, white-
wash-sa.I)waya. 
sa IJ- y a IJ', adv. whitish: anpao 
8aiJyaiJ hinapa, the dawn appears 
brightly. 
8 a'- p a, ad}. black-n1asapa, nisapa. 
s a' - p a - t a IJ - k a , n. T. the spade 
in playing-cards. 
S a' - p a - w i - c a - s a , n. p. the Ute 
Indians. 
s a'- p a - y u - g a - g a , n. T. the 
club in playing-cards. 
sap-sa'-pa, adj. red. of sapa. 
s a'- t a, n. the horizontal stick placed 
in a tent on which the kettle is hung. 
T., cegi yokaske. 
sa-t i IJ', adj. stretched out strai,r}ht, 
as in death. See both), katiiJ, etc. 
sa-t i IJ'- t i IJ , adj. red. of satiJJ. 
sa-t i IJ'- y e -I a, adv. T stretched 
mtt, as one dead. 
s a t - i'- y a - k a - s k e, n. that which 
ties up the sata: also sat a oiyaka-
ske. 
s' a-ye'- I a, adv. T. roanng, as 
waves: mini kaataza s'ayeia, the 
waves roar. See s'a wanka. 
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s b a. See yusba. T., swa 
s ba-haiJ', part. ravelled. T., swahaiJ. 
s b a ·_ k a', ad}. T. ragged: i. q. 
swaka. 
s b a - w a' - h a IJ , part. ravelled out 
s bu. See kasbu. T., swu. 
s b u, adv. sbu se ihaiJ, to fall down 
with a rushing sound, as corn poured 
out 
s b u'- d a IJ , n. a grain; a small piece, 
a particle. 
s b u- h a IJ', part~ crumbling. T., 
swuhaiJ. 
s b u'- I a and s w u'- 1 a , adj. f. 
small, fine . 
. s bu-s b u', red. of shu. 
s b u'- s b u -1 a and s w u'- s w u -1 a, 
ad} T. red. of s hula. 
s b u - w a"- h a IJ , part. crumbling, 
crumbled. 
s c e-pa IJ', n. T. i. q. i6epaiJ. 
s c e-pa IJ'- k u 2 n. T. her sister-in-
law. 
s c e - p a IJ'- y a , v. T. to have for 
sister-in-law. 
S c i'- I i , n. p. T. the Pawnee In-
dians.· The Pawnee · Loups call 
then1selves ''Ski~ -di." See Scili. 
s d a , 11-. grease, oil, ointment, sal·ve, 
etc. T., sla. 
s d a- k i'- y a, v. a. pos. of sdaya; 
to grease, anoint-sdawakiya, sda~ 
uiJkiyapi. T., slaki ya. 
s d a'- o - z u - h a , n. an oil-bag. T., 
isla ye ozuba 
s d a'- t a , ad}. slow, feeble: olhtiJ 
sdata, slow at work; oie sdata, slow 
of speech. 
s d a'- t e - c a , adj. feeble-nJasda-
teca. 
s d a- y a', v. a. to grease anything, 
to anoint-sdawaya, &dauiJyaiJpi. 
T., slaya. 
s da-y a'- o- z u - p i, n. a rifle-gun, 
so called from its greased wads. 
T., iwogaga. 
s d e' - e a . See kasdeca.-
s d e - 6 a'- h a IJ , pari. split of itselj. 
s d e - e a' - w a - h a IJ , part. split of 
itself. 
s d i , adj. tapering. 
s d i , v. a to ltiss, as wet wood on 
tlw fire, a snake, etc. See nasdi 
and sdi. 
s d i m , cont. of sdim iyeya. 
T., slib. 
s d i m - k i'- y a , v. a. 
lick-sdin1wakiya. T., slibkiya. 
s dim- y a', v. a. See sdimkiya. 
sd i'- p a, v. a. to lick, lick up any-
• thing-wasdipa, UIJsdipapi. T., 
slipa. 
s d i - s d i', v red. of sdi. 
s d i - s d i'- p a , v. red. of sdipa. 
s di-s u i'- y a, adv. red. of sdiya; 
sdisuiya apa, to sl1·ike u·ith a switch-
ing sound. 
s d i-t k a', adj. tapering; rounded off. 
s d i - t k a'- t k a, a(lj. red. of sditka; 
knobbed, having knobs or grooves 
running round. 
s d i- y a', adv.. hissing. 
s do-c a', v. n. to know. T., slolya. 
· See sdonya. 
s d o - h a IJ', v. n. to crawl-wasdo-
haiJ, tu)sdohaiJpi. T., slohaiJ. 
. ·
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s do-h a IJ'- h a IJ , v. red. of sdo- se-c e'- c a, adv. it seems as, as if 
haiJ; to crawl along, as in getting it was. T., selececa. 
near ducks: sdohal)hal) ilipaya s e'- c e- c i- ~ o IJ, adv. I had 
1nda, I go creeping along. thought so. T., selecece QOIJ. 
s don- k i'- y a, '11. pos. of sdonya; s e'- e- ce-ca, adv. as if it was, 
to know one's own-sdonwakiya, it seems as if T., selececa. 
sdontu)kiyapi. T., slolkiya. s e'- hi IJ- g 1 a, ailv. T., wal)laka 
s don- k i'- y e- y a, v. a. See sdot- sehiiJgle cil)haiJ, if you happen to 
kiyeya. see him. 
sdon-ya', v. a. to know, have se'-ksen, adv. like.· 
knowledge of any thing or person- s e -1 e', adv. T. like; as though. 
sdonwaya, sdonyaya, sdonuiJyaiJ- s e -1 e'- c a, adv. T. like as. 
pi, sdonmayaiJ, sdonciya. T., s e -1 e'- c e - c a, adv. T as if, it 
slol va. seerns so . 
.J 
s d o n - y e'- k i - y a , v. a. · to cause s e -1 e - c e - c e - 6 o IJ, adv. T. I 
to know-sdonyewakiya, sclonye- had thought so. 
UIJkiyapi. T., slo1yekiya. sen- y a', adv. like, as though. T, 
s d o n - y e' - y a , v. a. to cause sele. 
to know-sdonyewaya. T., slol-· sen- y a'- ken, adv. as though, like. 
yeya. s e' - w a - c a lJ - n1 i , v. I think it is 
s do- s do'- d al), ad}. soft, as grease. so. This form is used when speak-
See sdosdodaiJ. ing of something that is not dis-
s dot- k i'- y a, v. See sdonkiya. tinctly recoHected. 
s dot- k i'- y e- y a, v. a. to cause se-w i'- n1 n a, ad}. rancid, as fat 
one to know something that pertains that has stood long. 
to himself; to alarm, m; an enmny s e- y a', adv. like as. T., se; selc. 
or garne; to ]JUt on o{~e' s guard- s e - y a' - k e n , adv. like as. 
sdotkiye·waya.. T., slolkiyeya. s i, cont. of silut; as siksa, club-footed. 
s dot- y a', v. See sdonya. si - c a lJ', n. the outside of the thiglt. 
s e, a particle, used at the end of S i -e a 1J'- gu, n. p. the Brules; burnt 
senten~es to give emphasis to what thighs . 
.. 
is said. Perhaps it should be re-
garded as an in1personal verb, it 
appears so, it scefns to me so, I 
thought: hecetu se, so it seems. 
s e , adv. like, as though. 
s e'- c a , adv. as though, seemingly, 
I thought so. 
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s i- e a 1) 1 - 0- pi - y e' n. of sical); a 
side pocket, as in one's pantalo6ns 
or coat; any pocket. 
si-c a'- p sa lJ, v. to shake the foot-
siwakapsal). See kapsal)psal). 
s i - 6 o'- c o - d a IJ , adj. red. of sico-
daiJ. 
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s i - 6 o'- d a 1J, adj. bare-footed. See s i - i'- c i - y a - p a - p a , v. red. of 
sicokadaiJ. snmyapa. See ap'a. 
si-c o'- g a 1J , n. the calf of the leg. 
s i - c o'- g i IJ , n. T. i. q. sicogaiJ. 
s i - c o'- k a-d a IJ , adj. bare-footed-
sicoinakadaiJ. 
s i - i' - n a - t a IJ , n. stirrups; panta-
loon straps. 
s i- i'- pu-s i IJ , n. the ball of the foot. 
s i - i'- t a - k a - h a , n. the top of the 
s i - c o' - k a - k a - d a 1J , adj. 
sicokadal). 
red. of 
1 
• foot, the instep. 
s i - i - v u'- t a , n. a foot measure. 
s i - i'- y u - t a IJ , n. stirrups. si-c u', n. the sole or bottom of any-
thing: sicu wanica, without a bot-
tom, bottomless, unfathomable. 
s i - c n' - h a , n. the sole of the foot, 
shoe or 1noccasin. 
si-c u'- p sa IJ - p sa IJ , v. n. to wag 
the tail, as a dog. T., sil)tnpsal)-
psal). 
si-cu'-ta, adv. at the bottom or 
lower part of anything. 
s i- c u'- to 1J . See asicutol). 
s i'- g I a - p s a 1J - p s a IJ , v. T. to 
swing the feet. See kapsal)psal) 
ancl sicapsal). 
s i - h a', n. the foot, feet of man ; the 
feet of ani1nals, but especially the 
hind feet, the fore feet being 
"nape "-Inisiha, nisiha, UlJsihapi. 
8 i - h a'- s a - p a , n. p. the Blackfeet 
Sioux. 
s i - k s a', adj. club-footed. 
s i - m a' - z a - i - 11 a - li t a - k e , n. T. 
spurs. 
s i n - w a', v. n. Ih. to have the 
temper stirred up.-J. P. w. 
s i 11 - w a' - p a - k i - y a , v. to paddle 
a canoe by one's self, as in hunting 
muskrats-sin wapa wakiya. 
s i IJ - k p e', n. the muskrat, Mus z·ibe-
thicus: i. q. siiJtpe. 
s i IJ - k p e' - i - c a - p e, n. a rn·uskrat 
spear. 
s i IJ- k p e'- i- c u- w a, n. spears, 
traps, axes, etc.; anything used in 
killing muskrats. 
s i 1)- k p e'- on- z e - m n a, n. 1nusk. 
s i IJ - k p e'- t a - w o - t e, n. calamus, 
sweetjlag, the Acorus calamus. 
s i IJ - s i IJ', adj. besmeared, slimed, as 
s i - h i' - y o - t a IJ - i - y e - k i - y a, with fish; dried on, glued or glazed 
v. n. to be troubled about the feet, to over. See sisil). 
have no moccasins. See iyotal)iye- s i 1J- t e', ,n. the tail of an ani1nal. 
kiya. s i IJ - t e'- h a IJ - s k a, n. T. a 
s i .. h u', n. the bones of the foot; the young buck, a rowdy. 
toes. s i 1J - t e' -li d a, n. the tail-rattler, 
s i - li a' - p e , n. the hollow of the foot. i. e. the rattlesnake. 
T., sioliape. S i 1J - t e'- li d a- w i - c a- s a, n. p. 
s i - i'- c i - y a - p a , v. T. to strike the Snakes: the Comanches. 
the feet touether in walking. . s i IJ - t e' -li 1 a, n. T. i. q. sil)telida. 
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s i lJ - t e'- p o - li a , n. Ih. a species 
of wolf. See sul)ktokeca. 
s i lJ - t e'- s a - p e - n a , n. the black-
tailed deer; the prince of American 
deer. 
s i lJ - t e'- s k a , n. 
rabbits, etc., are 
called. 
white-tail; deer, 
sometimes so 
s i IJ - t e'- s d a , n. the opossum; rats. 
T., hitul)ktal)ka. 
s i IJ - t o'- m n i , adv. See sitornni. 
s i lJ - to IJ'- p a- h u, n. the tail bone; 
the os coccyx in man 
s i IJ - t p e', n. the 'muskrat. Sarne 
as sil)kpe. 
s i IJ - t p e'- t a - w o - t e, n. Sanw as 
siiJkpetawote. 
s i - o'- li a - p e , n. T. the hollow 
the foot. 
s i - o' - k a - z u IJ - t e , n. , 
spaces between the toes. 
kaza. 
T. the 
T., sryo-
si-p a', n. the toes, the end of the birJ 
toe. 
s i - p a'- h u IJ - k a , n. the !J reat toe. 
The TitOlJWcUJ use sipahur)ka fur 
the toes in general. Sipalnn)ka 
tal)ka, the big toe; sipahm)ka 6il5-a-
la, the little toe; sipahnr)ka iyokihe, 
the toe next the great toe: sipa-
hul)ka cokaya, the middle toe; and 
sipahnl)ka ci~ala iyokihe,. the toe 
next the little one.-w. J. c. 
si-p a'- k si-ze , n. the lower part 
of the leg of animals : the kind toes of 
animals. 
si-p i IJ'- k p a, n. (sipa and irJkpa) 
the toes ; the jointsof the foot, 
si-p i IJ'- t p a, n Same as sipiiJkpa. 
s i - p u' - t e , n. the breech or lower 
part of a gunstock, the end of the 
pahu; the screw in the end of. the 
barrel, the breech-screw. 
si-s a IJ'.- n i, n. one foot, the foot on 
one side. 
si-s i IJ', n. Mr. Renville considers 
this word synonyrnou·s with "wi wi," 
a swa.rnp, and as the source whence 
the Sisitol)wal)s derived their name. 
But n10re recent authority makes 
"sisirJ :.· to be i. q. hogaiJmna or si-
cannut. Thus the SisitOI)WaiJ vil-
lages were "sisil)" on account ot 
the old fish-bones and putrid fish 
lying about ,.-rhey lived chiefly 
on fish. Se~ sil)sil). 
S i - s i' - t o IJ - w a IJ , n. p. a band OJ 
the Dakotas living at Swan Lake, 
Little Rock, at the Two Woods on 
t.Le Coteau, aud at Lake Traverse. 
They probably number about three 
thousand. 
s i- sa'- s t e, u. the little toe of ani-
uw.ls ~ ucl nuu1. 
si-t o'- rn 11 i, adu. all over, through-
out: i. q. si1Jton1ui. See oeowm;i1J. 
s i -to'- 111 11 i - y a lJ , adu. all over 
si - t o lJ'- p a- h u , 1l. the tail UOJie. 
See siT)tOlJpahu. 
s i - y e'- t e , n. the heel. 
s i - y e' - t e - i - y a - h e , n. t lze bal t 
ofthe heel. 
s i - y o' - k a - z a , n. T. the spaces 
between the toes: i. q. siokazul)te. 
s i - y o' - i a IJ , n. between the toes : 
i. q. siokazui)te. 
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s i - y u' - k a IJ , n. 
heel. 
the tendon of the s k e'- p a, v. n. to leak out slowly, 
s i - y u'- k a IJ - s a - s a - d a IJ , n a 
bird having slender reddish legs; the 
pelmiJkadmJ. 
s i- y u'- k a- z a, n. the toes. See 
sipa ancl sipahul)ka. 
s k a , adj. white; clear, as, mini ska, 
clear wate·r: clean, new, as, hiiJ ska, 
new hair; p ·ure in any respect: taku 
ska, nothing. 
s k ad, cont. of skadai); taku skad. 
s k a'- d a I), adj .. dim. of ska; white: 
taint skadal), nothing: Skadal)-ti, a 
common name for Traverse des 
Sioux, SkadaiJ having been the 
Dakota name of Mons. Proven-
9alle, an early trader in that place. 
T., skala. 
s k a IJ, v. n. to dissolve, disappear, 
melt away, as snow: wa skaiJ. 
s k a 1)'- y a IJ , v. n. to melt, thaw. 
s k a-sk a', v. red. of ska. 
s k a - s k a'- d a IJ, n. white beads. T., 
sipto skaska. 
s ka - y a', v. a to whiten, make any-
thing white. 
s k a'- y a, adv. white; wa skaya 
wal)ka, the snow lies white. 
s ka-y a'- k e l, adv. T. purely, 
undefiled; skayakel UIJ, to be pure; 
chaste, as a saintly person. 
s k a - y e'- I a , adv. purely; whit-
ish. 
s k e n1, cont. of skepa. T., skeb. 
H k e m - y a', v. a. to draw all out, as 
a fluid, to exhaust-. skemwaya. T., 
Hkebya. 
escape, pass away by evaporation, as 
fluids. 
s k e ~ s k e'- p a , v. red. of skepa. 
ski'- c a . See kaskica. 
s k i - c a' - h a IJ , part. pressed down, 
close. 
s k i - c a'- w a - h a IJ , part. pressed. 
s k i - s k a', n. the wood-duck. 
s k i - s k i'- c a , red. of skica. 
s k i - s k i' -c a-h a IJ , part. all pressed 
together. 
ski-s k i'- c a- w a - h a IJ , part. 
pressed together. 
ski-ski'- t a, red. of skita; to be 
marked, as a log by W{)rms under 
the bark. See yuskiskita. 
s k i - s k i - t a , n. a strip of land 
pressed or hemmed in, an isthmus. 
s k i' - t a , . adj. tied, bound, fastened, 
as a child on a board. See yuskita. 
s k u , adj. broken out a little. See 
basku. 
s k u'- m n a, adj. sourish; savory; 
smelling badly or sour, as the scalp 
when dirty. 
sku'- sku, red. of sku; shaved off: 
pa skusku. 
sku-sku'-ya, adj. red. ofskuya. 
s k u' - y a , adj. sweet; sour; salt. 
rrhe radical idea lnay be that of 
having taste or savor. 
sku'- y e- y a, v. a. to make salt, 
give taste to-skuy~waya, skuyeul)-
yaiJpl. 
sla-ki'-ya, v. T. to anoint one's own. 
s 1 a - k i' - y a - p i , n. T. ointment i 
grease for greasing. 
• 
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s 1 a'- y a, v. T. to grease; to anoint: s n a-ha IJ'- h a 1J , red. of snahal); 
i. q. sdaya. falling off, rustling. 
sli-hiiJ'-gle, n. T. the report sna-~:;na', red. ofsna; to ring, rattle. 
a gun. 
s l i IJ' :- h i IJ - g l a , v. T. to fire a 
shot). slil) wahiiJgla. n. a shot fired, 
report of a gun. 
s l o 1- i'-Q i-y a, v. reflex. T. toknow 
one's self. 
s n a - s n a'- n a , adf bare, as a tree 
when its leaves have all fallen off. 
s n a - s n a' - w a - h a IJ , part. red. of 
snawahaiJ. 
s n a- w a'- h a IJ, part. ringing, rat-
tling. 
s l o l - y a', v. T. 
sdonya. 
to know: i. q. s n a'- z a, v. n. to draw up, as burnt 
skin; to be scarred. 
s l o 1- y e'- i - c; i - y a , v. 
one's self known. 
T. fomake 
s m a g , cont. of smaka. 
s m a g -s m a g'- y a , adv. red. of 
smagya. . 
s n1 a g- y a', adv. indented, concave: 
smagya wal)ka. 
s 111 a g - y a'- k e n , adv. indented. 
s n1 a'- k a, ad}. hollow, concave. 
s m a'- k a, n. a hollow, a sunken 
place. See osmaka. 
s m i , adj. See smismi. 
s m 1 IJ . See basmiiJ. 
s m i-s n1 i', adj. clear of limbs, as a 
tree, stripped. See smiyalJ. 
s n1 i-s n1 i'- y a IJ, adv. T. destitute, 
deprived of everything. 
s m i - w a'- h a IJ , part. fallen off bare. 
s rn i'- y a IJ . See sJniyaiJyaiJ 
s m i - y a IJ' - y a IJ or s m i IJ - y a IJ -
y a IJ , adj. clean, nothing extrane-
ous sticking to, bare, smooth, as a 
worn blanket: tal) smiyaiJyaiJna, 
alone, having no relatives. 
s n a , v. n. to ring. See kasna. 
s n a-ha IJ', part. ringing, rustling; 
as leaves falling in autumn. 
s n a' - z a , n. a scar 
s n i , adJ. cold, as the weather, or as 
ice; gone out, as a fire: peta sni, 
the fire is oitt; sni kaes, although it 
is cold. 
s n i, n cold; sni au, cold is coming:· 
sni a ya, it grows cold. 
s n i-s n i', adj. red. of sni; hal) sni-
sni, cold nights. 
s n i'- ya-h o- t a, v. n. to take cold, 
draw in the cold by breathing-·sni-
mdahota, snidahota, sninl)yaho-
tapi. 
s n i- y a IJ', v. sniyal) nya, to becmne 
cold, grow cold, said of the weather 
changing to cold. 
s n i'- y a 1J - t a , v. to die without ap-
parent cause; to die suddenly. 
s o . See soso. 
so, adv. T a question-mark; ~- q. 
he, h wo ; hee so, is that it? 
s o k - s o'- t a , adj. red of sota: ista 
soksota, clear eyes. This word is 
used in reference to the clPar blne 
eyes of some ehildren. 
s o l , cont. of sota; T. 
son, cont. ofsota; son iyeya .. T., sol. 
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~ o n - k i'- y a , v. a. from the root 
sota, used up, expended; to use up or 
destroy for. one, aH to burn up fence-
tails or woocl for ·one-sonwakiva, 
sonmakiya. T., solkiya. See ka-
sota, yusota, etc. 
son-y a', ariv of sota; sonya iyaya, 
to become a little whitish or clouded. 
s o 1J , v. a. to plait or braid, as hair; 
to braid, as corn in strings-\vasoi), 
Ul)S01Jp1. 
so 1)'- pi , 17. braids, strin,qs of corn. 
so -so', 1). a. to cnt into strings, as 
a hide-WaSOfW, Ul)SOSOpi: ral)te 
masmmpi Reea, it seems as ~f my 
heart was cut into strings, i. e., I mn 
.rrreatly afflicted. 
so-so'- pi, n. a strip or string cut 
from a hide. 
so'- t a, adj. clear, but not perfectly 
so; slightly clouded, but not turbid; 
of a milky whitish appearance; sky-
colored: W akpa minisota, the Min-
nesota River; Mde n1inisota, Clear 
Lake: used up. See kasota, yu-
sota, and sonkiya. 
so-t k a'- z i, ad}. smoked, as an old 
tent. See sotkazi. 
spa lJ , adj. soft, as melting snow. 
s p a lJ , v. n. to become soft, melt, as 
snow: wa spalJ. See spalJ. 
spa lJ- ya lJ', v. a. to cause to thaw, 
as snow-spal)wa ya. 
s p a - s p a'- y a , red. of spa ya. 
s p a'- y a , v. n. to be wet, as clothes, 
wet with ~water, moist, damp-maspa-
ya, ul)spayapi: to sink in water, to 
drown: spaya iyaya. See stal)ka. 
s p a'- y e - y a, v. a. to wet, cause to 
be wet or moist-spayewaya. 
s p e'- y a, v. a. to sink, make sink. 
See aspeya. 
s t a g , cont. of staka 
stag-y a', v. a. to make feeble-
stagwaya. 
stag-y a', adv. feebly, languidly. 
s t a g - y a'- k e n, adv. feebly: stag-
yak en waul). 
stag-y e' -1 a, adv. T. feebly. 
s t a' - k a , adj. feeble, languid, with-
out appetite, weary, not able to 
wa7k-mastaka. See npeca and 
stnsta; also Stasta. 
s t a'- k a , v. n. T. to be sick: i. q. 
wa yazal)-mastaka . 
s t a lJ, adj. moist, wet. See pastal). 
T, spaya. 
s t a l) ' adj. purple, grape-coloreij: sa 
stal), dark red; ha stal), dark com-
plexioned. 
s t a lJ' -lf a ·, adf purple. See stal). 
s t a lJ- k a', adj. mo~st. 
s t o , adj. smooth, lying smooth, as 
hair. See kasto. 
s t o'- d a lJ , ad}. small and neat-
mastodal). See Cistil)na and oki-
yatakeca. 
s t o - s t o', adj. red. of sto; smooth, 
lying flat. 
s t o - y a', v. a. to make smooth, smooth 
down-stowaya. 
s t o - y a', adv. smoothly. 
s to-y a'- ken, adv. smoothly. 
s to-y e' -1 a, adv. T. smoothly. 
s t u - s t a', adj. tired, weary, unable 
to move-mastusta. See staka. 
1 . ' 1 ' j son- c1 -ya-swa- ta. 4R9 
s t u - s t e'- y a , v. a. to cause fa- s n 1) - k a'- k n, n. his or her youn,qer 
tigue, to weary-stustewaya. brother. 
:-; n, n. the seed of anything, grain; s n 1J - k a'- y a, v. a. to have for 
bullets: su walJzidaiJ, a bullet; rna- younger brother-sunkawaya, sui)-
zasu, lead. k~uiJyaiJpL · 
:-; n, adj. good. Probably obsolete. s n IJ'- t a, n. a stern: cai)dnhupa 
See yasu, su ya, co, and pi. SUI)ta, a pipe-stem; cai)kasni)ta, the 
s u - c i'- k c i - \ca-d a lJ, n. shot. T., spinal marrow. T, sni)te. 
sukpal)la suI) - z i lJ'- c a or suI) - z i'- c a, n. 
su-ci'-kci-~a-dai)-se-ca, n. pep- T. the yellow hammer: i. q. zni)-
per, allspice. T., yamnnn1nugapi. zii)ca. 
s u- k a'- z a, n. a .rJrain of anything, su-s L e'- c a, n. the ant-eater, the 
a particle, onr, tllr smallest part. mosquito-hawk. T., :-;usweca. 
Hence, na.psnkaza, the fin.r;ers. :-; n- s be'- c a-ka-ga-p i, n. a 
:-;n-kpa'-la or sn-kpa1J'-la, n. cross. See_cal)susbeca. 
T. shot: i. q. snCikei~admJ. S n- so'- n i , . n. p. the Shoshones. 
s u- k p a'- n a, n. Ih. shot. Perhaps Su-su' -ni is better. 
s u- k s Tt'- t a, aif;j. red. of suta. su-s u', n. the testicles: susu eli pe-
R u- m a'- n i- e a, n. any kind of . ya and susu basdoka, to castrate. 
wood that has become dead and very s u-ta', adj. hard, not yielding to tlze 
harrl. T., caiJ seca. touch; strong, capable of endurance; 
s u J), n. cont. of sni)ka; misuiJ, my jirt·m; strong, as coffee or tobacco-
youn,r;er brother, used in addressing masuta, nisb.ta, UIJsutapi: cal)te 
him. suta, coura,r;eous; stubborn. 
s u IJ , v. to braid. See sol). s u-ta'- y a, adv. firmly, hard. 
s u 1J'- k a, n. a younger brother either s u-ta'- ya-k en, adv. firmly. 
of a 1nan or woman. Certain s u- to IJ', v. n. to ripen, have seed; 
cousins are likewise so called- to be ripe, fit for use, as corn, etc. 
misui)ka, nisniJka. s u- y a', adv. of su; rightly, well. T., 
s n IJ - k a'- k i- c i- ya-p i, n. breth- · tal)yaiJ. See ayucoya and piya. 
ren, those relateil as brothers-sui)- s w a - k a', adj. T. ragged: i. q. 
kauiJkiciyapi. sbaka. 
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~ , the twenty-second letter of the Da-
kota alphabet, with the sound of sh 
in English. \Vhen n1arked thus 
(~') its sound is prolonged. 
s, intj. hist I i. q. si; but the sibi-
lant, with no vowel sound, is used. 
~ a , arlj: red 
sa, conj. Ih. and T. i. q. esta and 
esa. 
s' a, v. n. to shout-was' a, yas'a, 
UlJS'api. 
~ • ' ~ • >11 t t . s a g - 1 - ~~ 1 - y a, v. reJ1,ex. o res razn 
one's self-sagmi~iya. 
S a - g 1 a'- s a , n. p. T. an English-
man; the English: i. q. Sagdasil). 
s a - g I o'- g a lJ , num. ad}. T eight. 
s ' a g - s ' a' - k a , n. corn boiled with-
out hulling. T., catipaslaye sni 
ohal)pi. 
sag- y a', v. See sagi~iya. 
sa- h do'- g a lJ , num. ad}. eight. T., 
saglogalJ. Ih., .sakdogalJ. 
sa- h do'- g a lJ- n a, adv. only eight. 
sa- h do'- h do-g a lJ, adv. by eights. 
'T., saglogal)gal). 
s ' a'- h i lJ - h d a, v. - to burst out with 
a shout. , 
Sa-hi'- ye-n a ·, n. p. the Chey-
ennes. 
s a'- i - a , v. n. to speak a strange 
7 anguage--sai waa. 
s a' - i - a - p i , n. a foreign or un-
known language. 
sa'- k n , adj. easy. See bo~~ka., 
ka~nh1, wasakadm) 
s'a'-ka, adj. strong. See .was'aka, 
yus'aka. 
s' a'- k a, adj. difficult, hard. See 
s'akeca. T., teliika 
sa - ke', 11. the nails of the fingers 
and toes; the claws of birds and 
boasts; tlzp hoof<? of anin1als. 
s' a' - k e - c a , a(?j. hard to deal with, 
sevPrP, austere-mas'akeca, m)s'aka-
pika. T., teliika.. 
sa- k e'- h a lJ - s k a, 11. long-claws, 
a name given to the griz.dy bear. 
sa-ki'- y a, v. a. to paint red, to 
redden, as the Dakotas do scalps-
sawakiya, sanl)kiyapi. ~. to make 
glad by gifts. 
s a - k o'- w i lJ , num. adj. seven. 
sa- k o'- w i l) - n a' adv. onlyseven. 
sa- k o'- w i lJ- w i lJ, adv. by sevens. 
s a'- k p e , num. adj. six. 
Sa'- k p e- d alJ, dim. of sakpe; Little 
Six, the name of a Dakota chief at 
Til) ta tol) we. 
sa'- k p e- k p e, adv. by sixes. 
s'ak-s'a'-ka, n. of s'aka, hard; 
corn boiled without being hulled. See 
s'ags'aka. 
sam- y a', v. a. of sapa; to soil, to 
dejile-samwaya. T., sabya. 
s am - y a', adv. dirtily. 
~ a IJ , n. the vagina. 
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sa IJ'- h a IJ , con}. Ih. i. q. estaiJ-
haiJ, although. 
sal)- hal) s', adv. T. well; oh well! 
olial)koya ma~u sai)hal)s, well, hur-
ry and give it me. See sehaiJ s. 
sa lJ- k e', n. a step-mother; a father's 
other wife. 
s a lJ - k e'- y a , v. a. to have for 
sal)ke-sal)kewaya. 
sa.'- p a, ad}. dirty, defiled, black-
ened-masapa: nape nisapa, thy 
hands are dirty. 
s n, - p e' - s t o - 1 a , n. of pes to; the 
diamond in cards. See kaJo. 
s a p - s a' - p a ' adJ. red. of sapa. 
sa-sa', ad}. red. of sa; red. 
sa-sa'- y a, v. a. to dye or paint 
red-sasawaya. 
sa-sa'- y a, adv. redly. 
s a - s t €', n. the little finger: sisaste, 
the little toe; the little toe or nail of 
birds and beasts 
sa- s t e' -1- yo- k i- he, n. that 
which is next to the little finger, the 
third finger. 
s a - t a' - c a lJ - t e , n. T. the heart 
in playing-cards. See tacal)ta. 
S a - w a'- 1 a , n. p. the Shawnees. 
sa-y a', v. a. to make red, to paint 
red-sawaya. 
sa-y a', adv. redly. 
Sa-y e'- d a l), adv. Ted dish: saye-
Ual) nazilJ. 
s b e , adj. deep, as water; dense, as 
foliage; thick set, as hair. T., sme. 
See sma. 
s be'- y a, adv. deeply, densely. T., 
smeya. 
s b e - y a'- t a , adv. in the deep. T., 
smeyata. 
s b u, v. n. to drop, as water or any 
other liquid. T., s'e. 
s bu-s b u', v. Ted .. of sbu. T., s'es'e. 
s bu-y a', v. a. to drop or cause to 
drop, ~s water-sbuwaya, sbuul)-
• 1.., ,, yaiJpi. ., s eya. 
s b u - y a'- p i, n. a drop, drops. T., 
S7eyapi. 
S c i'- 1 i , n. p. the Pawnees, so 
called by the Teeton Sioux, as diR-
tinguished from the Rees-pro h-
ab1y n1eaning incorporated. Seo 
Scili. 
s d a , adf bald, bare, naked: nasu 
sda, bald-headed; pasda yapi, corn 
made bald, i.e., hominy. See kasda. 
T., s1a.. 
s d a-s d a', adj. red. of sda. T., 
slas1a. 
s d a - y a', v. a. to make bare-sda-
waya, s<lauiJyaiJpi. T., slaya. 
s <1 a- y a', adv. nakedly, witlwut -
covenng. 
s da-y a'- t a, adv. in an open place. 
sda-ye'-hna, adv. openly, exposed, in 
full view, uncovered, without a house, 
defenseless: sdayehna hal), standin.r; 
out, unsheltered; sdayehna Wai)ka, to 
sleep out. T., s1ayegna, also clearly, 
so as to be easily understood. 
s d a - y e'.,.. h n a- y a IJ , adv. unshel-
tered. T., s1ayegnaya1J. 
s d i , adj. many. T., ota. 
s d i, adv. hissing, fizzing. Said of 
the noise sometimes made by £sh 
in water. See sdi. 
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s do, v. n. to fuse, melt, as metals. 
T., slo. 
8 d o - k a', n. a kind ()f spotted duck. 
8 d o'- k a . See ka8doka. 
8 d o - k a' - h a 1J , part. out of place, 
as an ax-head off the handle, or an 
eye out of its socket. 
8 d o -k a'- w a - h a 1J , part. Same as 
8dokaha1). 
8do-8do', v. red. of 8do. T., 81o81o. 
8 do- s do', adj. soft. as fat, melted. 
s d o - s d o'- d a lJ , n. the soft fat 
parts in an animal. T., paksiiJ. 
Sp,e Rdm;dodmJ. 
s d o'- s d o - d a lJ , n. the mPadow-
lark: sdosdodal) ki~o, to whistle to 
the meadow-lark. 
s d o - y a', v. a. to fuse, melt, or smelt 
metals-8dowaya, sdoui)yal)pi. T., 
sloya. 
8 do- y a' -pi, n. that which is melted: 
sdoyapidal) and maza 8doyapi, 
pewter. 
8 d n n- y a', v. a. to cause to slip. 
T., slulya. 
s d u - 8 d u' • t a , adj. slippery, as a 
road; smooth, as ice, etc. T., slu-
8luta. 
8 d n'- t a, adj. slipping. 'See yu-
sduta, na8duta. 
8 ' e , v. n. T. to drop, as water. 
See ~bu. 
8 e'- c a , adj. dry, dead, as wood, 
rotten. 
8 e- h a 1) s', adv. T. denoting im-
patience: luha hecil)hal) ma~u yo 
seha1)8, if you have it, give it to me 
at any rate. See saiJha1)8. 
se-ha1)8'-ka, adv. T. at any 
1·ate: seha1)8ka hihal)na e(-anlOI) kte 
lo, at any rate I will do it to-morrow. 
s e - h a IJ 8' - k a - 1 a - k a ' adv. T., 
8eha1)8kalaka ohal)koya llTaya.lpl 
8ni wamatehal), it is a long time, so 
now give it me quickly. 
8 e - h a 1) 8'- t u - k a ' adv T. well, 
but. 
s e - k 8 e'- c a ' adj. red. of seca. 
8 en- y a', adv. withered; dried or 
dry_in_q, seasoning: senya hiyeya. 
T., 8elya. 
sen - y a', 17. a. to make dry, cause 
to wither-senwaya: 8enya ehnaka, 
to lay up to season. T., 8elya. 
s e'- p a 1J, n. Ih. i. q. icepa1J. See 
see pal). 
s i , v. a. to command, bid; to ask. 
This word is always preceded by 
another verb, as, ecol) si, eye 8i, 
etc.-wasi, ya8i, ul)sipi. 
8 i , v. imperat. stop, be still. 
s i , inij. kist! hark! Used to call 
attention privately. See s. 
8 i'- c a, adJ. bad, ugly; bad, wicked-
masica, nisica, UJ)Sicapi. 
8 i- c a'- ho-w a-y a, v. n. to scream 
out, to moan-8icaho"'amda, sicaho-
wada. 
si-ca'-ho-wa-ya, adv. T. moanin,q, 
screaming: sicahowaya waul). 
s i - c a'- k i - h o , v. a. to 1lo one's 
work badly-sicawakilio. 
s i - c a' - m n a , adj. bad smelling. 
8 i - c a'- w a - c i 1J, adv. thoughtlessly, 
hurriedly: sica waci1J wau, I came 
in haste or thoughtlessly. 
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~ i - c a' - w a - c i IJ , v. n. T to be 
frightened; to hurry overmuch; to 
scream out. 
si-c a'- y a, adv. badly, not well. 
s i - c a'- y a - k en , adv. badly. 
s i - c e' -· r a , n , ·children, fam.ily-
Initasiceca. T., wakal)heza. 
s i'- c e- d a, v. a. to esteem as bad, to 
hate-sicewada, siceuiJdapi. T, 
sicela. See walitedasni. 
s i'- 6 e - a a-ka' 'iJ. to think bad, to 
hate-sicewadaka, sic.eyadaka, si-
c.eni)dakapi, sicccidaka. 
s i' - c e - k i - c i - cl a - pi , 1J. yecip. 
hating each othe'r. 
~ i' - c e - ki - d a' 1J. pos. of siceda; 
to hate one's own-sicewakida. T., 
sicekila. 
s i'- c e- ki-d a'- k a' v. pos. of si-
cedaka; to hate one's own-sicewa-
kidaka. 
8 i - c i' - t a 1J - k a , adj. passionate-
sicimatal)ka. T., waciiJke. 
si-c i'- t e, adj. T. (sica and ita) vet·y 
bad; woYthless; lit. dead of badness. 
si-c i'- y a, 1J. n. to be angry-sici-
waya. T, cal)zeka. 
si-c i'- y e- k i- y a, v. to mourn 
for-siciyewakiya. T., wasigla; 
s i- (:, e'- s i, n. a woman's male cousin; 
si¢esitku, her male cousin. 
s i - ¢ e'- s i - y a , v. a. to have for or 
call si¢esi-si¢esi wa ya. 
s i - <5 e'- y a ' v. a. to have for si¢e-
si¢ewaya. 
8 i- h d a', v. n. to be or become angYy, 
take offense at-· sinwahda, sinyahda, 
sinuiJhdapi. In this word an n is 
introduced before the pronouns. 
See sinwa. 
s i - h d a'- pi , n. anger, wyath. 
s i - h J a' -y a, v. a. to rnakeangYy,pro-
voke-sihclawaya, ~ihdaulJyaiJpi. 
s i - ]\ a 1).,, v. n. to behave badly-s i-
waliaiJ. T., silliaiJ. 
s i-lia IJ'- y a 1J , adv. behaving badly. 
T., silliaiJyalJ. 
s i li- c i IJ'- y a IJ , adv. T. sternly, 
srJverely. 
sili-ciiJ' -yaiJ ke1, adv. T. crossly. 
s i-' - h t i IJ , adj. feeble, stupid, lazy, 
sick-masilitiiJ, nl)silitiiJpi. T., siJJ-
litiiJ, bad; pooYly made, impeyfect. 
s i -lit i IJ'- y a, v. a. to enfeeble-
silitii)waya, sihtil)mayaiJ. 
s i -lit i IJ'- y a I) , adv. feebly. T., 
sii)litii) yaiJ. 
s i k- s i'- c a' adj. 1·ed. of sica. 
s i k- s i'- c a- 'y a, adv. badly. 
aceya. 
si-c o'- k i- y a' v. a. of sica and s i k - s i 1', cont. yed. T. badly: siksil 
is taku tokol)ka, he does veYy badly. 
s i k - s i 1' - o - li a 1J , v. T. to act 
badly; do wickedly. 
okiya; to speak evil to. 
s i - ¢ e', n. a woman's byother-in-law; 
a ·woman calls her husband's 
brother and her sister's husband, 
siQe: si¢ec,u and si¢ekn, heY brother-
in-law. 
s i- ¢ e'- k u, n. See si¢e. 
s i k - s i 1' - o - li a 1J - k a , n. T. one 
who does badly 
s i k- s i IJ'- y a' adv. red. of siiJya; 
badly. II 
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sil-Ia', v. T. to esteem bad-sil- si-na'-o-pa-pnl)-ska, n. 1vhite 
wala. See siceda. list and stroud. 
s i 1- y a', adv. T. badly. 
s i I- y a'- k e I, adv. T. badly. 
s i l - y e'- I a , adv. T. sadly, badly. 
s i - n a', n. a blanket, a cloak or shawl, 
anything worn as a blanket. Henok 
thinks this should be written sil)-
na, but, as A. Renville does not 
agree with him, the shorter orthog-
raphy is preferred. 
s i - n a'- a - p a - li d a - t e , n. ribbon, 
ferret. 
s i - n a'- a- p a-li d a-te-so k- so -k a, 
n. cotton ferret. 
s i - n a' - a - p a - h d a - t e - z i b - z i -
p e - d a IJ , n. silk ribbon. 
s i - n a'- c a IJ - k o- he , n. T. a blan-
ket with bead-work across the middle. 
S i - n a'- g 1 e - g I e - g a , n. p. the 
Nava}os. 
s i - n a'- h i IJ - s m a, n. Ih. a buffalo 
robe. 
si-n a' -li o- t a, n. the common white 
blanket. 
s i - n a'- i - k c e - k a . n. 
falo robe. 
T. a buf-
s i - n a'- i - p a - t a - p i , n. T. a 
robe ornamented with quill-work. 
si-na' -ka-su-pi, n. T. a fringed 
shawl. 
s i - n a'- o - k i - p a - t a , n. T. a 
quilt made of pieces. 
s i - n a' - o - p a - p u IJ - c i - s t i lJ - n a , 
n. a blanket with a small border, save-
list cloth. 
s i - n a' - o - p a - p u IJ - h o - t a , n. 
gray-list cloth. 
s i - n a' - o - p e - h e , n. T. a bale of 
blankets. 
, • I • b l if s 1 - n a - o - p 1 - y e , n. a a ,e o 
blankets. T., sina opehe. 
S i - n a' - S a, , n. a red blanket. 
s i - n a'- t o , n. blue skirt . cloth; a 
blue or ,qreen blanktt. 
s i - n a' - t o - z i b - z i - p e - d a IJ , n. 
blue broadcloth. 
si-n a'- w a-to-pe- k i- y a, v. to 
go by sctils, to sail-sinawatopewa-
kiya. 
, . ' k. . s1-na -wa-to-pe- 1-ya-p1, 
n. sails. 
s i - n a' - z i b -z i - p e- d a 1J , n. broad-
cloth. 
s i - n a'- z a IJ - .Z a IJ , n. a red blanket. 
T., sina liota sa. 
sin- y a', adv. badly, sadly. T., 
silya. 
sin- y a'- ken, adv. badly, sadly: 
caiJte sinyaken. T., silyakel. 
s ' i IJ , int}. T. begone I 
s i IJ , n. the fat part of animals, es-
pecially fat meat, as, kukuse sil)' 
fatpork; the sappy part of wood. 
s i IJ- 1i t i IJ', ad}. T.. bad, imperfect. 
s i IJ -lit i IJ'- y a, v. T. to in}ure. 
s i IJ - 1i t i IJ'- v a IJ , adv. T badly, 
imperfectly. 
s i IJ - h d a', ad}. See sihda. 
s i IJ - k p a IJ'- k a, n. See silJkpaiJ-
kahu. 
s i IJ- k p a 1)'- k a- h u, n. the name 
of a root that, it is said, grows in low 
grounds. 
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s i lJ - t a', n. the tamarack or hackma-
tack, the American larch. This is 
probably so called because the gum 
is hard, i.e., sil) tasaka. rrhe origi-
nal name seems to have been 
"n1akaiJ."-s. w. P. 
s i IJ - t a'- k a , n. the striped bass. 
s i IJ - t k a' - h u , n. the hip-bone, the 
OS ilium. T., sil)tkal)hu. 
s i IJ - t p a IJ'- k a, · n. a root that 
grows, it is said, in low ground: sil)-
tpaiJkahu, the stalk and root above 
referred to. 
s i IJ - s i IJ ', adj. wrinkled. 
s i IJ - y a IJ' - t a - k a - d a IJ , n. the 
name of a small bird which fre-
quents the rice lakes. 
si-p a'. See kasipa, yusipa. 
s i - p a' - h a IJ , part. broken off close, 
as the limbs of a tree, the teeth of 
a cornb, pins, etc. 
s i - p a' - w a - h a IJ , part. Same as 
sipahal). 
s i - p t o', n. beads. 
s i - p to'- 1 a , n. T. i. q. psil)cil)ca. 
s i - p t o' - p t o , n. beads. 
s i - p u' - t e , n. T. the pit of the 
stomach, i. e., below the navel. 
s i - s o'- k a , n. the robin. 
s i - t k i' - h d a , v. n. to be angry; to 
be afflicted; sitkihda waul). 
s i- t k i'- h d a - y a , v. to make an-
gry; to afflict, to punish-sitkihda-
waya. 
si-t k i'- h da-y a, adv. in trouble, 
angrily, vexed: sitkihdaya waul). 
s i - u'- t a - k a -li p e or s i - yo' - t o-
a-ka -lip e·, n. an apron. 
~ i - y a'- k a , n. the teal, a kind of 
duck. The siyaka are divided into 
siyaka tal)ka, mde siyaka, and 
wakpa siyaka. 
s i - y a'- k a ' n. a boil: siyaka o, hit 
by the siyaka, which results in a 
boil-si yaka rnao. We have not 
been able to ascertain the origin 
of this expression. 
g i'- yo, n. the grouse or prairie hen, 
the Tetrao cupido. 
s i- yo'- t e, n. T. the knees; the lap. 
s i- yo'- to, n. the knees, the front 
part of the legs; the lap-rnasiyoto. 
T., siyote. 
s k a . See yuska 
s k a, conj. T. but: i. q. tuka; esta. 
/ 
s k a , s k e , and s k e t , adv. or v. n. 
T. eya ske, thourfo he says; or 
n1ore likely as a verb, it is said that 
he says.-T. L. R. See skeli. 
s k a-ha IJ', part. come untied of 
itself 
s k a l , T. cont. of skata. 
s k a 1'- w a - y u - p i - k a , ac?j. T. 
skillful at games. 
S k all, cont. of skata; skau UlJpi. 
T., skal. 
s k an- k i'- y a, v. to cause to ]Jlay-
skanwakiya. T., skalkiya. 
s k a 1J , v. n. to do, to act; to move 
about: token yaskaiJ he, what art 
thmt doing?-waskarJ, uJ)skalJpi: 
sk~UJ hil)hda, to jump 01' flutter about, 
as a bird when caught. See hal). 
s k a rJ'- k a- pi IJ , adj. lazy, unwill~ 
ing to move about. 
s k a lJ' - k a - p i IJ - p i , n. laziness. 
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~ k a IJ - k i'- y a , v. a. to cause to 
move about-skaiJ waki ya. 
s k a IJ - s k a lJ ', v. red. of ~kaiJ ; to 
stir, move about, change place. 
s k a IJ - s k a lJ'- y a lJ , v. a. to cause 
to move about-skal)skal)waya. 
s k a IJ - s k a IJ' - y a IJ , adv. movi,ng, 
in nwtiort. 
s k a lJ- y a IJ', adv. moving. 
s k a'- t a, v. n. to play-waskata, 
ul)skatapi. 
s k a - w a'- h a IJ , part. come untied 
of itself 
s k e and s k e - 1 o', v. n. T. they 
say; it is reported: ta wicn tol) kta 
Hke lo, they say he is goin,r; to marry. 
See ska and skeli. 
R k e -c a;, n. the fisher. 
s k e-c a'- t a IJ - k a, n. the wolverine. 
s k e - d u'- t a , n. the name of a small 
red bird. 
s k e'- h a IJ , adj. wild, prancing, as 
a horse; ambitious. 
s k e'- h a lJ - h a IJ , ad}. red. of ske-
lla_l); }umping round, frolicsome. 
s k e'- he , ad}. San1e as skeluuJ. 
s k e - h e'- c a , n. an animal that is 
wild or unsteady. 
s k e'- h e - s n i , adj. gentle. 
s k e- he'- y a, v. a. to make wild, 
make prance about-skehewaya. 
s k e'- he-y a, ado. ambitiously. 
s k e'- I i , adv. T. i. q. skelo. 
s k i - 6 a'. See yuski6a. 
ski- 6 a'- h a IJ , part. squeezing, 
pressed. 
ski- c a'- wa-h a IJ, part. pressing, 
squeezed. 
s k i IJ - c i' - y a , v. to move one's self, 
be industrious: i. q. nlinihei<5iya-
skiiJnli6iya. See skaiJ. 
s k i - s k a', adJ. rough, not smooth 
and level. 
ski-Hke' -ya, v. a. to nwke rough-
ski~kewa ya. 
ski-s k e'- y a, adv. roughly. 
s k o - k p a', ad}. hollowed. out, con-
cave. 
s k 0 lll ' cant of skopa; skom i ya ya. 
T., skob. 
s k o m - y a', v. a. to make crooked-
~1-cnnwaya T., skobya. 
s k 0 lll- y a'' adv. crookedly; skom ya 
waiJka. 
sko' -pa, adf crooked, warped; con-
cave. 
s k 0 - s k o'- p a ' ad}. red. of skopa. 
s k o - t p a', ad}. hollowed out, concave. 
sku, v. n. to be wholly or partially 
roasted; to be covered with red spots, 
as one who lies too close to the fire 
·in cold weather-nuu~kn, nisku. 
s k u - n1 n a', adj. tainted, as 1neat; 
sour. 
S k u' ·- t a - n i , n. p. the Kootenai. 
~I i , v. n. T. to ooze out, as gum, 
under the action of the SlUt. See 
lidi. 
s I i'- y e I a, adv. T. whizz,ing, as 
a bullet in the. air. 
s 1n n, adj. deep, as water; dense, as 
foliage; thickly set, as hair. 
S 111 a - ~ Ill a', adj. red. of Sllla. 
s 1n i , ad}. bare; i. q. hiiJ wanica: 
pa smi; said of a head with only 
a. few scattering hairs. See smi. 
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~ 11 a . See yu~na. 
~ n a, acw. T. here, now; used with 
other adverbs; as, dehai) sna, here 
now; lehal) sna, letu sna, etc., ai)-
petu waiJzi sna, some days, i. e., oc-
casionally. 
s 11 a - h a lJ ', part. dropped, missed. 
s n a - w a' - h a IJ , part. dropped. 
s n i, adv. of negation; not, no. It 
follows verbs, nouns, pronouns, 
adjectives, adverbs, etc. 
s n i - s n i' - z a ' adj. red. of sniza. 
s n is- y a', v. a. to make wither or 
dry up-sniswaya, snisul)yaiJpi. 
s n i s -y a', adv. withered. 
s n i- y a IJ'- y a IJ, adv. abundantly. 
s n i'- z a., ad}. withered, dead, dried 
'UJJ, as leaves by the sun; blurred, 
indistinct: istomasniza. 
s n u IJ- s n u IJ'- z a, adj. red. of 
snul)za 
s n u IJ'- z a, adj. blurred, indistinct, 
as, istosnuiJza. T., sniZa. 
s 0 g' cont. of soka. 
s 0 g - s 0 g'- y a' adv. red. of sogya. 
s o g - y a', adv. strongly, fi-rmly, 
thickly: sogya awacilJ, to think in-
tently. 
so g- y eli', adv. strongly, firmly; 
greatly, m1Jtch. 
so'- k a, adj. th-ick, applied to solids. 
s o'- k a - 1 a , n. T. a quarter of a 
dollar: lit. a small thick piece. 
s o - k s a 1J' - k a - d a lJ , n. a species 
of duck, much srnaller than the rna1-
1ard duck, the teal. 
s o -k s a IJ' - k a-t a IJ - k a, n. a la-rge 
species of the teal. 
s 0- k so'- k a' ad}. red. of soka. 
s o l , T. cont. of sota. 
s o 1 - a' - n i - n i , n. T. soot, smut. 
s o 1- n a'- g i , n. T. soot. 
so 1- y a', v. T. to make smoky. 
~ 0 n' cont. of sota. 
s o n - n a'- g i , n. (smoke-ghost) soot. 
See sotkazi. 
son-y a', v. a. to smoke, make smoky-
sonw~ya. T., solya. 
so IJ g- z o'- ya-k a, n. See sul)zo-
yaka for the better orthography of 
this word. 
so IJ - g i'- d a IJ , n. See suiJgidaJ). 
so IJ'- k a, n. See sui)ka. 
so IJ- p a', n. See suiJpa. 
so IJ -so IJ' -1 a, n. T. a mule. 
so IJ -so IJ' -1 a- i- k pi-s k a, n. T. 
a white-bellied mule, i. e., a donkey. 
s o IJ'- s o IJ - n a , adj. long-eared, 
hanging down, as the ears of many 
dogs do; dogs whose ears hang down. 
l-Ienee, suktal)ka SOI)SOI)na, a mule. 
T., SOIJS01)1a. 
s o lJ - t e', n. · the hole by which a bea-
ver goes in and out. T., wasol); 
caboti o1i1oka. 
~ o'- sa, c~dj. t,urbid, muddy, as wa-
ter. 
so'- s e, adj. San1e as sosa: :Mini-
~ose, the JJI-issouri River. 
so- s e'- y a, v. a. to make tw·bid or 
muddy, to stir up-sosewaya. 
so- s e'- y a, adv. turbidly. 
so- s k a', 11,. a species of pine; a 
small kind offish: i. q. lwska. 
s o' -t a ' n. smoke. 
so'- t a, v. n. to smoke, as a fire. 
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s o - t k a'- z i, n. soot. See sonnagi. 
so-t k a'- z i, adj. smoked black, 
sooty. See sot~azi. 
sot- o'- i u, ad}. smoky, full of smoke, 
applied to a. hazy atmosphere. 
spa. See yuspa. 
spa- h a IJ', part. broken off. 
spa IJ , adj. cooked, as food; burnt 
or frozen, as the face or parts of the 
body, by heat or cold: noge ma-
spaiJ, my ears are frozen; siha ni-
spaiJ, thy feet are frozen. See spaiJ. 
s p a 1J - k a'- g a - p i , n. Ih. green 
corn dried: i. q. waskuya. 
s p a 1J - k i'- 6 i - c i - y a, v. a. to cook 
for one-spaiJweciciya. 
s p a IJ - k i'- y a , v. a. pos. to cook 
one's own food; to cook for another-
spaiJwakiya, spaiJUI)kiyapi. 
spaiJ'-sni, adj. T. raw, not cooked: 
i. q_. saka. 
s p a IJ' - s n i - y u - t a - p i , n. Ih. 
stag, cont. of staka. 
stag-y a', v. a. to mash up; to make 
JJreserves-stagwaya. 
stag-y a'' adv. free from ice: stagy a 
wal)ka. 
s t a'- k a , adj. free from ice, as a 
river or lake when the ice has 
broken up and run out: beaten, 
broken. See kastaka. 
s t a IJ . See kastaiJ, yustaiJ. 
s t a IJ, adj. blackish, dark-colored. T., 
saby::-t. See staiJ. 
s t a 1J , v. n. to become black, as ber-
ries, by the heat of the sun. 
staJ)' -hal)' conj. although: hi staiJ-
hal) sdonwaye sni, though he 1nay 
have come I do not know it. T., ye-
~al). 
s t a 1J- h a IJ', v. n. to ooze out, as 
water fron1 a sore, to be sore and 
exude water. T., ostaiJhalJ. See 
li.di 
and 7~ anything eaten raw: ~. q. s t a - s t a', adj. weak, brittle: i. q_. 
sakayutapi, melons. waiJkadaiJ. See staka. 
spa IJ - y a IJ', v. a. to cook, as food- s t a-s t a'- d a IJ·, adj. brittle. 
spal)waya, spal)uiJyaiJpi. s t a-s t a'- k a' add. reel. of staka. 
spa- w a'- h a IJ, part. broken off. s t e, adj. dcfonnetl. See ostcka, 
s p 0. See spa. ostehda, waste, etc. Ste and lite 
s pi . See yuspi. have good 1neanings as well as 
s p i-1~ a IJ', part. fallen off, as berries. bad ones in Dakota, Ponka, Win-
s pi- w a'- h a lJ, part. San10 as spi- nebago, and other cognate lan-
luuJ. gnagos. See walitedasni. 
s p u . See yuspu. s t o - cl a', u. of ste; to think there i::; 
s p u - h a 1J', 1mrt. See spn wahmJ. much or many, to rate high-stewa-
s p ll- W a'- hal) , part. fallen off of da, StOUl)dapi. 
itse!j, as anything that adhered. ste-da' -pi, n. a great many, much. 
s t a, con}. although. T. sa, esa, and s t e- i'- 9 i-da, v. reflex. to think 
yesaiJ. See esta. much of one's self. 
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s t e - y a', adv. deformedly. 
stu- c a', v. n. to thaw, as anything 
that has been fi'ozen. T., stnlya. 
See stun ya and stu ta. 
stu 1- y a', v. T. to thaw out: i. q. 
stul)ya. 
stun- y a', v. a. to thaw, cause to 
thaw-stunwaya: stuniQiya, to thaw 
or warm one's self--stunmiQiya. 
s t n IJ- k a', ad}. unripe, as fruit. 
stu IJ- k a' -1 a, adj. T. soft, mellow; 
not ripe yet, as corn in the milk. 
s t u - s t a', adj. soft, as the flesh of 
an an irnal when hard chased, want-
ing flavor. See stasta, etc. 
s t u - s t e'- y a , v. a. to chase so as 
to make weary and render the meat 
fla v orless-stustewa ya. 
stu'- t a , adv. thawed, warmed: 
nape n1astuta, my hands are 
warmed. See stuca. 
suk-ciiJ'-ca, n. ayoungwoif~ See 
suiJkcil)ca. 
s u IJ , n. the large feathers of birds' 
wings. 
s u IJ g, cont of su1)ka. 
s u lJ g - a'- ~ i 1J , n. a saddle; a sad-
dle blanket. See suktaiJkaaLciiJ. 
s u 1) g - h u'- d a 1J , n. a short-legged 
horse, a 1Jony, a small horse. 
s u 1J g - h n' - p t e - p t e - c e - d a IJ , n. 
a short-leg,r;ed dog or horse. 
s u IJ g -i'- c a- p s i IJ - t e , n. a horse-
whip. 
s u 1) g - i'- e a - s k e' n. a picket-pin j 
anythiu,r; to fa::;ten a horse with. 
s u lJ g- i' - k t e, n. lit. that by rmeans 
of which a wo7f i::; killed: poi::;on; 
strychnine. See suiJkigmul)ke. 
s u IJ g - i' - u a - li t a - k e , n. T. a 
spur. 
s u IJ g - i'- n a- 7. i- p a, n. T a spur. 
s u 1J g - i'- k a lJ , n. harness. 
s n IJ g - i'- p a -lit e , n. a bridle. 
s u IJ - g I e'- s k a , n. T. a spotted 
horse. 
suk-cil)'-ca-dal), n. a colt. See SUIJg-nl'a'-ki-ci-ma, n. T .. a 
sul)kcil)cadaiJ. young horse. 
s uk-taiJ' -ka, n. (sul)ka and htl)ka) 
the horse, horses. Ih. anJ T., SUJJ 
kawakal). 
s u k - t a 1)'- k a - a - ~c i 1) , n. a saddle 
for a horse; a pack-saddle. T., cmJ-
wnJ~iiJ. See SU1Jga~iiJ. 
s u k - t a lJ' - k a - i - i - y u - w i , n. a 
horse-bridle, a rope for a horse's 
mouth. 
s u k- t a IJ'- k a - s o IJ - s o IJ - n a , n. 
a mule, a jackass. 
s u k - t a IJ'- k a - w a - n a - p i IJ , n. 
a horse-collar. 
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H u lJ g - 1n a' - 11 i - t u , n. 
s u IJ g - m d o'- k a , n.. 
the horse or do.rJ. 
T. a wo(f 
the male of 
s u IJ g - n a li' - p o - g e , 
brown-eared horse. 
n. T. a 
s u 1) g - o'- i - n a - z i 1) , n. 
s u IJ g - o' - n a - s i IJ , n. 
horse. 
a ::;table. 
a pacw,r; 
s u 1J g - w a' - ~c i IJ - i - h u - p a , n. the 
apparatus for packing on .a horse or 
dog, pronounced often suiJgwa~uiJ­
hupa and sul)gwa~iiJhupa. It is 
made by placing the ends of two 
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or rnore poles (usually tent-poles), 
together, and inclining them at an 
angle of some forty or fifty degrees. 
The ends fastened together are 
placed on the back of the horse 
or dog, with a strap around the 
breast. Behind the horse's tail 
cross-pieces are tied, on which 
loads are packed and children 
placed. The Sisitol)WaiJS and 
IharJktol)wal)s of the prairie keep 
large dogs for tb e purpose of pack-
ing. T, hupahetuJpi. 
s u lJ g - w i' - y e , n. a mare; a 
bitch. 
s u IJ k- c i lJ'- c a- c1 a lJ, n. a colt. 
s u ·lJ k- i'- c a- p s i IJ - t e , n. a horse-
whip. 
s u IJ k- i'- g m u lJ- k e, n. T poi-
. son; anything to ·use zn trapping 
wolves: i. q. sul)gikte. 
s u lJ k -· o'- n a - s o - l a , n. T. a 
pac·ing horse. 
s u lJ k - p a'- d a IJ , n. See sur)lipa-
clarJ. 
s u lJ k- t a IJ'- k a, n. (sur)ka and 
taiJka). See suktaiJka. 
s u 1J k - t a' - w a - n a - l! i lJ , n. T. a 
horse collar: i. q. ·sm)kawakal)ta-
wanapiiJ. 
s u 1J g - w i'- y e - d a 1J , n. 
surJgwiye. 
dim. of s u IJ k- t a'- wa-n a -11 i 1J- n a, 
the name of a snttall bird. 
n. 
s u lJ g - w i' - y e - 1 a , n. T a mare. 
s u IJ - g i'- d a IJ , n. the fox. 
s u IJ -lip a'- d alJ, n. a puppy, a little 
dog. 
s u lJ'- k a, n. a dog, comrnonly; a 
horse; an ox or cow, occasionally. 
This latter use obtains only iu the 
·language of the braves or warriors 
of the nation-ruitasul)ke, . nita-
~hn)ke, tasuJ)ke. See SOIJka. 
s u IJ - k a'- k i- i - n a-lit a- k e, n. 
T. lt spur. 
s u 1)'- k a - w a - k a lJ , n. Ih. and T. 
a sacred dog or SlYirit-dog, i. e., a 
horse: i. q. stu)ktm)ka. 
s u rJ'- k a - w a - k a lJ - t a - w a - n a -
I! i IJ , n. c~ horse collar. 
s u IJ - k c e', n. a b~tlboMs esculent 
root that grows in swarnps. 
s u lJ k - c i 1J' - c a , n. a young wolf. 
Se~ sukciiJca. 
s u lJ k - t o'- k o - c a , 
dog, i. e., the wolf. 
n. the other 
T., sul)gmanitu. 
, k ., . 
s u 1J · ~w 1 - y e , n. a mare: z. q. 
snl)gwiye. T., surJgwiyela. 
s u IJ - p a', v. n. to moult, shed, as 
geese their feathers: i. q. SOIJpa. 
s u IJ - p a' -lid i -lid i, v. to have the 
fec~thers partly grown. Said of 
geese, etc., when their feathers 
have grown so that tl1ey are al-
nlost able to fly; i. q. ecaclal) 
kihipi Ida. T., surJtoto. 
s u lJ - t o'- t o , v. n. T to have the 
fea-thers partly grown. 
s u lJ - z o'- y a g, cont. of sul)zoyaka; 
· sul)zoyag icu, to make a loop, noose, 
or lasso; suiJzoyag iyakaska, to t·ie 
a noose or running knot. 
s u IJ - z o'- y a - k a, n. a noose: i. q. 
SOIJgzoyaka. T., zozoyagtol). 
s u - p e', n. guts, intestines, 
s u lJ g- w i'- y e - t a- c i IJ'- c a-ha. 451 · 
s u - p e' - c o - w o - z u , n. a SlJecies 
of duck, so called because its en-
trails are always fulL 
s u - p e'- o - s i - c a, ad}. T. hard to 
digest; clisagree·ing with one. 
s n - p e'- o - s i - c a , n. T. anything 
hard to digest. 
s u - p u' - t e , n. T. a gun-stock. 
sup- t a lJ'- k a, n. (supe and tal)ka) 
the large intestines. 
su-s k a', adj. slow, ta-rdy, good for 
nothin,q, worthless-1nasuska, nisu-
ska. T., skal)kapilJ. 
su-s k a'- k a, n. a worthless fellow. 
s u-ta', v. . to miss, fail of, to be un-
able to obtain-suwata, suul)tapi: 
to miss, as in -shooting at anything; 
to fail of getting, suwate, etc. 
su-te'- y a, v. a. to cause to fail or 
miss-sutewaya. 
T. 
t . the twenty-third letter of the Dakota 
alphabet. 
t a, n. the moose. This 1nay prop-
er! y be considered as the generic 
tenn for all nuninating animals, 
since it enters into the con1position 
of the names of n1ost of then1; as, 
taliilJCa, deer; tata1Jka, buffalo, etc. 
t a, a prefix to such nouns as signify 
the various n1em ben; of the body, 
lin1iting then1 to the corresponding 
parts in nnninating animals; as, 
cezi, the tongue, tacezi, Ct bujfalo 
tongue; pa, the head, tapa, a deer's 
head. . 
t a , prep. in comp. at, to, on). suf-
fixed to nouns it giYes them the 
force of adverbs; as, 111aka, the 
earth; makata, on the ground. See 
also "ata" and "yata." 
t a , pron. in comp. his, hers, its; 
with "pi" at the epd of tb~ notln, 
theirs, 
t a, adj. o·ne of, a pair: tawal)zidal), 
one pair; tanOlJpa, t(;vo pai-rs. 
tab, cont. of tapa. 
t a L - i' - c a - k a - p e , n. T. a ball-
club. 
t a b ·- i' - c a - p s i - 6 e , n. T. a ball-
club. See takicapsica. 
ta-b 1 o'- h u, n. T. i. q. tamdohu. 
t a - c a lJ'- t a, n. ( ta and car)te) the 
!tenrt of the buffalo, the ox, etc. 
t a- c e'- s cl i, n. the dung of rumi-
·Jtating animals, especially the b n f-
falo; the "Bois de vache" of the 
French. 
t a-ce' - z i, n. the tongue of r·wni-
nating animals, el;pecially the bnf-
falo. 
t a- 6 i 1]'- 6 a, n. the young of deer, 
a fawn. T.' tacil) cal a. 
t a - c i 1J'- c a - d a 1J , n. a fawn, a 
lamb. 
t a- c i lJ'- c a-ha, n. a fawn-skin~ 
calf-skin, 
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t a - c i rJ'- c a - 1 a , n. T. the young 
of deer. 
ta-d o', n. fresh meat, the fresh meat 
of run1inating anir~:al8, as the deer 
and buffalo. 
t a - d o'- h d e - s k a , n. the windpipe 
of the buffalo. T., -taglogleska and 
taglogloska. 
t a - d o'- t a - h u , n. the neck; neck-
bone of animals. 
ta-g lo' -g le-ska and ta-g lo' -glo-
s k a, n. T. the windpipe in animals. 
t a'- g a , n. mini taga, froth, joan~ 
ta-g· e', n. froth, foam, spittle, scum: 
tage elipeya, to skim, throw off the 
scum. 
t a - g i'- c a , n. a species of tortoise. 
2. the hump of the buffalo; the b'uf-
falo itself. 
ta~gi'-ca-ha, n. abuffalorobe; chiefly 
used by the Sisitol)walJS and lhal)k-
tOTJWaiJs: i. q. ptehasina. So called 
fron1 the hump. T., sina ikceka. 
ta-g· o'- sa, v. n. to spit, expecto-
rate-tagowasa, tagoul)sapi. T., 
taliosa and tasose. 
t a- g u', n. an old buffalo bull, a poor 
scabby bull, whether old or not, a 
singed bull. 
t a - h a', n. a deer-skin. 
t a - h a' - b a -li d o - k e , n. the slits 
cut in a hide by which it is stretched. 
t a-ha'- d a IJ , adv. i. q. lu.tlladal), 
canto tahadal) sni.-A. L. R. 
t a - h a' - k a - 1 a - 1 a , n T. ( taha 
and · kalala, to dangle) a woman's 
buckskin dress, usually ornamented 
with fringe, etc. 
t a-ha rJ', n. a man's brother-in-law, 
a wife's brother, and a man's sister's 
husband; my brother-in-law: nita-
hm), thy brother-in-law. 
t a- h a rJ '- k i- c i -y a-p i , n. brothers-
in-law. 
t a- h a lJ'- k u, n. his brother-in-law. 
t a-ha IJ'- s i, n. a man's male cous'in, 
my cousin. This does not include 
a father's brother's sons, who are 
brothers-nitahal) si. 
ta-luuJ' -si-tku, n. his 1nale cousin. 
t a -lut lJ'- s i ·- y a, v. a. to sustain 
the relat,ion of male cousin to one-
tahaiJ si wa ya. 
t a - h a IJ'- y a , v. a. to have for 
brother-in-law, sustain the relation of 
tahaiJ to one-tahal)waya. 
t a - h a/- s a - k a , n. dried skin, 
parchment; a skin with the hai1· taken 
off, but not yet dressed. 
t a'- h d o - h u , n. the soft maple, 
Acer rubntm. 
t a - h e'- c a- p s u IJ - w i, n. the moon 
in which the deer shed their horns; 
December. See kapsulJ. 
t a - h e'- d a IJ , adv. on this side of. 
See otahedaiJ. 
t a-he'-d a lJ- t a IJ- h a 1J , adv. on 
this side of. 
t a - h e'- n a , adv. Ih. on this side: 
i. q. itato; this way; tahena u wo, 
come this way. See tahepi. 
t a-he'- na-t a lJ- h a lJ ~ adv. Ih. 
from this side of 
t a-he'- pi, adv. by the way, on the 
road, between one place and another. 
T., tahena. See otahepi. 
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t a- h e'- pi- y a, adv. between places, 
in the space between the earth and 
heaven. 
t a-hi 1)', n. buffalo or deer's hair. 
t a-hi 1J' -- i- p a- k i 1J- c e, n. T. an 
instrument for scraping skins. 
t a - h i IJ'- i- p a-s t a 1J , n. an instru-
ment for scraping or c-urrying skins. 
t a - h i 1J '- p a- g· u-k e, n. pemmican; 
the knee-bone used as a pemmican 
stone. 
t a - hi 1J'- s p a, n. an awl, awls. 
t a - h n' - h n - t e , n. T. the nape 
of the neck 
t a - h u'- i - c o s - y a , n. a scarf Ol' 
comforter. See icosya. 
t a- h u'- k a, n. the hide of a buffalo, 
a green hide. 
t a - h n'- k a - w a - t a , n. 
hide boat. 
a bull-
t a - h u 1J' - s k e , n. T. stockings : 
his or her stockings 
t a- h u'- o- g I e; n. T. a cape or 
ruffle See ogl~. 
I . ' , , . l 1 t a - 1 1 IJ - H p a - c 1 - . ~ a - ct a IJ , n. a t a- h u'- s k a, n. a shirt-collar; pa-
needlr, needles. per collars. · 
t 1 . ', ,. 1 I a - 1 1 1J - s p a - e 1 - 5- a - a , n. 
a needle. 
T. ta-hu'-ska-i-na-p.i1J, n. a neck-tie 
t a - h u' - t o - s t a lJ , n. the nape, the 
prominent articulation of the neck 
behind. T., tahuhute. 
t a - hi 1J'- y e - t e , n. of hiiJyete; the 
shonlder of animals. 
t a - h i 1J' - y o - k i - b e , n. the }oints 
of animals. T., okihe. See okibe. 
t a - h o' - c o - k a , n. a court or 
open place. See hocoka. 
t a -· h o' - k a - s k e , n. cross bars in-
side of a tent on which a skin is 
fastened to dry. 
ta-ho'-ka-ta, n. a spider's web; the 
pins ~~sed in stretching a skin; of taha 
and okat:.UJ. T., nl)ktoini taok.aske. 
t a - h o'- k a - t a 1J , v. ( taha and aka-
tal)) to stretch out, as a hide, with 
pins-tahowakataiJ. 
t a - h o'- m n i , n. the hoop on which 
a scalp or ltide is stretched. 
t a - h u', n. the back of the neck. 
t a - h u' - a - k a - li p e , n. T. a cape 
for the neck. 
t a -li a 1)'- h i lJ - h d a , v. n. of tage; 
to froth or foam, as when anything 
is thrown into water. 
t a'- li c a, n. cont. of ta1iiiJca. 
t a'- li c a - s u IJ - k a, n. Jh. . sheep: 
lit. deer-dogs. T., talica snl)ka1a. 
t a'- 11 i 1J - c a , n. the commml deer, 
Cer,vus capreolus. 
t a'- ]i i IJ - c a - h a , n. a drer-skin. 
See taha. T., ta1icaha. 
t a' -li i 1J - c ft- s k a, white deer, i. e., 
sheep. T., ta1ica sni)ka1a. 
t a' -Iii IJ -ca-R a 1J -1 a, n. T the 
antelope. 
t a' - li c a - w a - n i - y a 1J - p i , n. T 
- sheep. 
t a' - li i 1J - c a - w a - n u lJ - y a lJ - p i , 
n. tame deer, i. e., sheep. 
t a - h u'- am , adv. 
neck. 
wjth outstretched t a'- h i IJ - w a - n n 1J - y a 1J - p i , n. 
sheep. T., talicawaniyalJpi. 
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t a- l't o'- ~a, v. T. to expectorate; 
'i. q. tagosa. 
t a - li p a', 1t. the lower part of the 
neck and l.Jreast of ani1nals; the part 
l.Jetwecn the slwulde1·s of a nuu1; the 
;nnscle across tlw al.Jdomen. 
t a - l't p a' - p a - y a - t a , n. T. be-
tween the shoulders. 
t a - l't p i'- y o - g· i IJ , n. ground-cher-
ries. T., anl)yeyapi. 
ta-l't pi'- yo- g·i lJ, adj. ripe, fully ripe: 
i. q. sutOl); tali pi yog;iiJ sni, not rijJf. 
tali-to IJ', y. of tag'e; to have scum. 
ta-li u'- h a, n. · the srTapings of 
hides or skins. 
ta-l\ n'- ~ d a-ha, n. a swmner Tobe. 
T., tawelaha. 
t a -J·t n'- w a- p a -1"1 p e, n. the flesh 
that stick.-/to a hide. 
t a'- k a , v. a. to roast off the hull, 
as of rice; to roast, as coffee-wa-
tAka, nT)tftkapi. 
ta-ka b'- k a b, cont. of takabkapa; 
takabkab iyeya, to play ba-ll by 
str'iking and knocking. 
ta-ka 1)', n. the sinew taken from 
the back of the deer and buffalo, 
which iR used by the DakotaR for 
thread, n1aking bows, etc. 
ta-ka lJ'- g i, n. the knfe-pan~ the 
patella. T., cal)kpehu 
ta-ka lJ'- he - e a, 'i~. raspberries. 
t a - k a 1J' - h e - e a - h u , n. raspber-
ry bushes. 
t a- k a 1J '-i-t a- z i- p e , n. a bow the 
back of which is overlaid with sinew. 
t a - k a'- p o - p a - p i , n. }Jlaying ball 
by striking. T., tabkabkah iyeyapi. 
ta-ka'- psi- c a, v. to play ball by 
taking up the ball in the club and 
throwing it-tawakapsica. 
t a-· k a'- p s i- c a- p i , n. ball-playing. 
t a - k i'- c a - p o - p e , n. a ball-club 
for striking. T., tabicakape. 
t a - k i'- e a - p s i- c a, n. a 7Ja7l-cl ub, 
a stick with a hoop at the end, in-
terlaced so as to hold and carry 
the ball in readiness to be thrown. 
T., tabir.apsica, a shinny s·tick with 
crook on the end for ratchimg the ball. 
t a k- i' -1'1 a IJ, 'V. (takn and ihaiJ) 
takilim) yahi he, what have you come 
to do? T., takole. 
t a- k i lJ', 1J. n. to lean: takil) iyaya, 
to dodge. T., pakilJ iyaya. 
t a- k i 1)'- y a lJ , adv. leaning, not 
perpendicular: ·wi takil)ymJ ya, said 
of the snn when it is half way up 
to the meridian. T., wi kil) ata-
kil)yal) ya. 
t a -1c i'- y n -l'1 a- w i , n. the moon 
wlzrn the deer copulatf; November. 
See kiyulia. 
t a- k o'- c1 a, n. Used with the pro-
nouns; ns, mitakoda, my friend; • 
· nifakoda, thy friend; takodaku, his 
friend. See koda. 
t a- k o'- d a- k i- 6 i- ya-p i, n. par-
ticular friends. 
t a - k o'- d a - k u , n. his partic~tlar 
friend. 
t a- k o'- da-y a, v. a. to have onefor 
a particular friend-takodawaya. 
tak'-o-le, v. T. (taku and ole) 
tak ole yahi he, what have you come 
for? 
t a - li o'- s a - t a - 1 e' - z a . 455 
t a - k o'- n1 n i, adv. nevertheless, still, 
always, at any time, ever: with sni 
following, at no time. 
t a - k o s', n. a son-in-law or daughter-
in-law, my son-in-law, etc.; nephews 
and nieces by marria,r;e. 
t a - k 0 s'- k u ' n. his or her son-in-
law or daU(]hter-in-law. 
t a- k 0 s'- y a' v. a. to have for son-
in-law · or da~(qhter-in-law-takos­
waya. 
t a -k o'- z a, n. a grandchild, my 
grandchilcl-n1itakoza, nitakoza. 
t a - k o'- z a - k p a - k n , n. his or 
her grandrhild. Takozakpa is not 
used alone. 
t a - k o'- z a - t p a - k u , n. 
her grandchild. 
his or 
t a- k o'- z a- y a, v. a. to have for 
grandrhild-takozawaya, takoza-
UlJYaiJPL 
t a- k p e', v. a. to come upon, attack; 
son1etimes used in good sense, to 
visit-tawakpe, tanl)kpepi: takpe 
hi, to come to attack; takpe i, to have 
befn to attack; takpe ya, to go to at-
tack; takpe u, to be coming to attack. 
t a - k p e'- y a , adv. attacking. 
t. a'- k u, n. something. 
t a'- k u, interrog. pron. what? taku 
yaei1J he, what clast thou want? 
t a - k u', n. a rflative, kindred. See 
takuya. 
t a'- k u- c a, pron. interrog. what? 
t a'- k u - d a 1J , n. dim. of taku; a 
trrijle, nothing, mostly followed by 
sni, as, takuda1J waci1J sni, I want 
nothing. T., takuni. 
t a'- k u- d a-s n i, v. a. to count as 
nothing, not to regard _; to be patient, 
submissive in s~ifferring-taknwada­
sln T., takuni sni. 
t a - k u'- k i - c i - y a - p i , n. rela-
tives, relationship. 
t a'- k n - k u , n. red. of taku; small 
articles, trinkets. 
t a' - k n - m a - n i - n i - ri a , n. moths 
and other small grubs. 
t a - k u'- m n a , 1J. n. to ha1.'e taste or 
smell .: takumna sni, to be without 
smell, tastr, or aroma; unpalatable. 
t a'- k n - n i, n.. T. a trifle, noth-
ing; generally followed by snL 
t a'- k u- n i-s n i, n.' nothing. 
t a'- k n- n i-s n i, v. n. to come to 
nothing, fail, pe1~ish-nuttaknnisni. 
T., ataknni sni. 
t a'- k n - n i - s n i - y a 1J , adv. gone 
to nothing, pPrishing. 
t a' - k u - s a - s a , n. bfd -bu,r;s; any 
rfd thing. T., wn blnska~·asa. 
1'~ a'- k u - ~ k a 1) - s k a 1) , n. one of 
the Dakota ,r;ods, tlze moving god or 
gael of motion. T. a familiar spirit: 
Takusknl)skmJ mitawa, my familiar 
spirit: i. q. W asiCUl); which see. 
t a'- k u - ~ n i , n. nothin,q. 
t a' - k u - s n i - s n i , n. small arti -
cles: trifles, as, taknsnisni omdn,ka, 
I tell little things. 
t n - k u'- y a, v. a. to lzat·e one for a 
relation-taknwaya, takunlJymJpi, 
takumayalJ, takuciya. 
t a- k u'- y e, n. a relative-rnita-
kuye, U1Jkitakuyepi. 
t a - 1 e'- z a , n. T. i. q. tadeza. 
• 
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ta'- rna-he, .n. the pike, a kind of fish. 
t ::\' -· tn a - h e -c a or t a- 111 a'- h e- 6 a, 
adj. poor, lean, not fat-matama-
heca, uiJtamahecapi. 
t a'- m a-hen , adv. See tal)mahen. 
T., tamahel. 
t a'- tn a - h e n - h e - c a , adj. red_ of 
tan1aheca. 
t a'- m a-hen- y a, adv. poorly, not 
in a fat state. 
t a'- m a-ka, adj. poor, lean: pte 
tamaka, a lean cow. 
t a -1n d a', n. See tal)tnda. 
t a'- rn d o - h u , n. the shoulder-blade 
of animals. T., tablohn. 
t. a - 1n d o'- k a , n. the male of the 
common deer, a buck. T., tabloka. 
t a n1- k i'- y a, v. a. to say much to 
nne abmtt anything, to blame, talk 
roughly to-tamwakiya, tatnul)ki-
yapi, tammakiya. The rritOT)Wal) 
does not change the "m" in this 
a11d tan1ya: lila wahokoi)kiya. 
t a - m n i', n. the womb ; the after birth 
or sack which envelopes the fmtus. 
t a- n1 u IJ'- k a, v. 1st perR. sing. of 
tawaiJka. 
tam-ya', v.n. totalkearnestly,vocifer-
ate; to complain, murmur, blame one-
tannvarnda, tamyada, tamn1JyaiJpi. 
t a - n a' - g· i - d a IJ , n. a species of 
humrning-bird. 
t a - n a' - k p a - h e - c a , n. a species 
of flag with a large root growing 
in water. 
ta-n a' -k p a IJ, n. the fleshy part on 
the leg below the knee of an animal; 
the cords in the legs of aNimals. 
t a - n a' - s u - d a IJ , n. the brain of 
animals. 
t a - n a' - t p a - h e - c .a , n. Same as 
tanakpaheca. 
t a - n a'- t p a - h u - t e , n. San1e as 
tanakpaheca. 
t a - n a' - w i - t i - c e , n. the little 
bulbo1ts piece of meat ~n the fore-
leg. 
t a - n i', ad}. old. ·See taiJni. 
t a 1J' - i - c e - 1 a , n. T. (tal) cal) n i-
~.ala); small insects; gnats, mosqui-
toes, etc. 
ta-n i'- g· e, n. the paumch of a 
buffalo, etc. 
t a - n i' - g' e - 111 i - n i .: a - y e , n. T. 
a pouch for carrying water, made of 
the paunch of the buffalo. 
t a - n i'- h a 1) , adv. long ago. See 
tmJnihalJ. 
t a - n i li' - y n - s k n , v. to empty the 
_ pa~mch of a lm.ffalo, etc. 
t a - n i'- k a , adj. old. See tal)-
nika. 
t a - n i'- y a , rn. his or her breath or 
lif('. Soc woniya. 
t a 1J , cont. of tal) em); as, tal)tOIJ. 
tal), ('ant. of tm)ka; as, 111inital). 
t' a IJ . See ynt'aiJ, pat'al), etc. 
t a IJ , prep. or adv. suffixed; a:;; . in 
heeiyataiJ. 
t a lJ , n. the side of an animal, the 
meat taken off tlw ribs: tal) waiJzi-
dmJ, one piece of meat. T. a side 
of the beef, including the bones; tal) 
wal)zila, one side or half the animal 
cut down the middle of the back-
bone.-w. J. c. 
t a;- m a-he- t a 1J- k an'. 457 
t a IJ - a'- t a - y ·e - d a IJ , adv. indi-
vidually, directly, in person: tai)a-
tayedai) hdazuzu, to pay each one 
for himself. T., iyatayela. 
t a IJ- c.a 1)', n. the body-mitm)cal), 
UIJtaiJCaiJpi; the body or principal 
part of anything, as of a tree, etc. 
See itaiJCaiJ, otaiJCaiJ, etc. 
t a lJ - c a IJ'- k a, n. the chief, the 
principal T, naca; itm)caiJ. 
t a 1J - c a IJ'- ki- y a, v. a. to make 
great; to prefer, consider chief-
tal) cal) waki ya. 
t a IJ - c a lJ'- to I) , 1J. to have a body; 
to be ripe, fun grown. 
t a IJ - c o'- c o - d a IJ , arid. red. of tal)-
codal). 
t a IJ - c o' - d a lJ , add. naked, nearly 
naked, poorly dad: tm)codaiJ waul). 
See sicodaiJ. 
t a IJ- co'- k a, adj. See tm)cokadaiJ. 
t a IJ - c o'-k a-d a IJ, ailf naked, with-
otttt clothing-tal)cmnakadal), tal)-
coul)kapidalJ. 
t a I) -co' -1 a, ac~f. T. naked: i. q. 
taiJcodai). 
t a IJ- d a', v. a. to love, honor, respect; 
to be patient-bu)wada, bu)nl)dapi. 
T, ohola; lcinihm). See ohoda. 
t a lJ - d a'- k a, v. a. Same as tal)da. 
t a J)- h a lJ', prep. from; as, heciya 
tai)hai). See etal)hm). 
t a lJ - h cl a'- k i IJ - y a lJ , adv. cross-
wise, across son1ething else. 
t a 1) - h d n'- s ' a- R ' a- s e- c a , v. to be 
fr·ightened, as at a ghost, frightened at 
anything; to be made sick by seeing 
anything-bn)mah~uR'aR'a Reca. 
t a I)- h d u'- s' a-s' a- y a, adv. in 
a state of /right. 
t a IJ - i lJ ', v. n. to appear, be manifest, 
be visible-mataiJiiJ. 
t a 1J - i lJ'- i IJ , v. n. red. of tal)iiJ; to 
appear occasionally, as one passing 
under a hill, or as the sun through 
clouds. 
t a IJ - i lJ' · i IJ - y a IJ, adv. red. of taiJ-
iiJyarJ; ap1Jearing occasionally: tal)-
. . . 
IlJ1lJ)'alJ 1yaya. • 
t a 1J - i IJ' - s n i , 11. n. to be lost, to 
have disappeared. See, also, kital)-
ii)sni. 
t a lJ - i lJ' - s n i - y a l) , adv. out of 
sight, lost. 
t a IJ -:- i lJ'- y a lJ , adv. manifestly, 
openly, without concealment. 
t a IJ - i'- y o - h i - c1 a IJ , adv. each 
one, every one. T, tal)iyohila. 
t tt IJ' - i - y o - h i - n a, adv. Ih. each. 
t a IJ'- k a, adj. lm!JP, ,r;reat in any 
way-n1ahu)ka, nit:--u)ka, nl)tmJ-
kapi. T., alRo pronounced tliaiJ' -lea. 
t a IJ' - k a, n. a woman's younger sis-
fr>1"-nlitm)kn, nitm)ka, t~IJkaku. 
t a 1J -- k a' - k i - c i - y a - p i , n. they 
who are sisters. 
t a lJ'- k a- k i - y a, ndv. largely: ho 
tnl)ka.kiya, wiih a loud voice. 
t a lJ - k a'- k n , n. lwr younger sister. 
t a lJ- k a 1', aclv. T. witlw~d, ozet of 
doors: i. q. tm)ka.n. 
t a lJ'- k a -1 a, v. T. to consider great. 
t a lJ- k an', aclv. without, out of doors: 
tal)kan iyaya, to go out; tm)kan 
iyeya, to turn out, put out of doors. 
T., tal)kal. 
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t a lJ - k a'- t a, adv. out of doors, out-
side . 
. t a lJ - k a' - y a , v. a. to have for a 
ymmger sister-tal)kawaya. 
t a IJ'- ka-y a, v. a. to tonshler great-
tm)ka'ivaya. T., ta1Jkala. 
t a 1)'- ka-y a, adv. greatly, to a great 
extent: tm)kaya waul). 
t a lJ- k e', n. a man's older sister; 
my older sister-Initm)ke, nitm)ke. 
t a lJ - k e'- k u J. n. his older sister. 
t a IJ - k e'- y a, 1). a. to lwof for older 
sister-tal) kewa ya. 
t a lJ- k i IJ'- k i lJ -y a lJ, ruU. red and 
pl. of ta1)ka and ta1Jki1JY~UJ; 1'ery 
large. 
t a lJ - k i 1J'- y a 1) , adj. 1Jery great, 
large. 
t a 1J- k i 1J'- y a 1J - y a lJ , adj. red. of 
tm)kiJ)ymJ. 
t a 1)- k i'- y a- c1 a IJ , adv. near to 
one-Initm)kiyada1J. T., tm)kiyela. 
t a 1) - k j'- y e - I a , adv. T. near to 
one. See kiyala. 
t a 1J - k H i', n. a man's younger sister; 
my younger sister-mitnl)kHi, ni-
tal)kHi. 
t a 1J-k s i'- t k u, n. his yonnper sister. 
t a 1J - k s i- y a, v. a. to lzm,e for 
youn,r;er sister-tal)ksiwaya. 
tal)'- k t a 1J - k a, adj. red. of tmJka. 
t a IJ'- k t a 1) -ka-y a, adv. red. of 
tal)kaya; larpely. 
t a IJ'- k u, n. San1e as tm)keku. 
t a IJ'- 111 a-he l, adv. T i. q. tal)-
nlahen. 
t a 1)'- n1 a-hen , adv. in the body, 
within. T., tm)mahel. 
t a 1J'- nt a- h e n - t a IJ - h a 1J , adv. 
from within. 
t a 1)- n1 d a', n. round snow-shoes.; 
tm)mdoha1J, to put on or wear round 
snow-shoes. T, psohal)pi. 
t a 1)- n1 d as', cont. of ta1)n1daza; taiJ-
Indas wm)ka, to lie on the side, as 
animals. 
t a 1J - 111 d a'- s ka-y a, adv. taiJ-
nHlaskaya wm)ka, to lie on the side, 
lie fiat. 
t a lJ - 111 cl a'- z a, 1J. to spread the 
knees apart. T.,. kablaza. See 
ta1)Indas. 
t a 1J - n a'- k e - k i - y a. , adv. on the 
side; with the head on one side: ta1J-
riakekiya wal)ka, it lies on its side. 
t a lJ - n a'- k e - y a , adv. on the side ; 
with lzr'ad turnNl to one side, as a 
drowsy person: tmJnakeya wm)ka. 
See nakeya 
t a 1J'- n a- p a, v. n. to twitch, as the 
flesh of an anin1al, jerk involun-
tarily. T., nagnaka. 
t a1J'- na-pa- ki- ya, v. a. to shTU/J up, 
as the shonlders-tm)napawakiya. 
t a 1J'- na-p a- p a, 1J. rrd. of tal)-
napa. 
t a IJ - n i', ad}. old, worn out. 
t a 1J - n i', adv. of old: tm)ni hecece 
kta epca, I long tlwug ht it would be 
so; before; already. 
t a 1) - n i' - c i 1J - c a , n. 
calf. T., hecenicela. 
a yearling 
t a 1J'- m a-he 1- tal) - h a IJ, adv. 
from within the body. 
T. t a 1) - n i' - h a 1) , acl v. long ago, of 
I old. T., ehal)na. 
t a 1)- k a'- ta-t. a 1) -to IJ'- k a. 459 
t a lJ - n i'- h a 1J - t a 1J - h a IJ , adv. of 
old, a long time ago. T., ehmJna-
tal)haiJ. 
t a 1J - n i'- k a , adj. old, worn out, 
ancient. 
t a 1J - n i' - 1 a , adj. T. old. 
t a lJ - n i'- n a, adj. old. T., tal) nil a. 
t a 1J - n i'- n a , adv. long ago, of old. 
T., ehal)na. 
t a 1J - n i'- n a - k a , adv. of old, for-
merly. 
t a 1J - n i'- n i , acij. red. of tm)ni ; 
worn out. 
tal) -o' -ksa1J, adv. arounrl about, sur-
rounding; U1Jk.ital)oksm)pi, around 
?itS. 
t a 1J - o'- w a - s i 1J , n. the whole body. 
T., taiJCal) ataya. 
t a 1J- p a', n. the white birch, Betula 
populifolia; tlw bark of the 1Jirrh. 
T., cal)hasaiJ. 
t a IJ - p a' -c a 1J - k a- g i -c a, n. spumk 
taken from the birch. 
t a IJ - p a'- h n, n. the 1.ohite birch tref. 
t a IJ - p a' - s a - s a - c1 a 1) , n. a small 
species of birch. 
' 1 / . , t a 1) - p a - w a - ( H 1 - c a , n. dishes 
made out of the tal) pa. 
t a lJ - p a'- w a - t a , n. a birch-bark 
canoe. T._, cm)hawata. 
t a 1J- sag', cont. of tal)saka, which 
is not used: tm)sag ta, to die of 
fright; to be much alarmed, to faint-
tal) sag 1nata: tm)sag ta elipeya, to 
frighten 1)ery 11Mtch. 
t a 1J - s a g' - t~ e - y a , v. a to /rig hten 
very m~tch-taJ)sagtewaya. 
taiJ-SalJ'-ni, n. onesideofthebody. 
ta1J'-si-to-n1ni, n. the whole body. 
t a 1J'- si-t o-m n i- y a 1J , adv. all 
over the body. 
t a lJ - s lTI i'- y a 1J - y a 1J, adv. alone, 
deprived of everything: tal)snli ymJ-
ymJ mm)ka, I am deprived of all. 
T., sn1istniyal). 
t a 1J - s 111 i' - y a lJ - y a IJ - k a, n. one 
who is alone, without relations. T., 
wablenica. 
t a lJ- Hi'- c a, adj . . ttgly, deformed-
taiJmasica. T., oHteka. 
t a IJ- s i lJ', n. the fat on the ribs. 
t a 1)- ~ n a', adj. alone, single, unnwr-
ried, ivitlwut one's family: taiJ~na 
watu), I am alonr>; wicatm)~na, an 
unmarried · man; wital)sna, a single 
woman, a 11irgin 
t a 1J- H n a'- n a, adj. alone, without 
one's ./amily: tal)Hnana Ul)hipi, we 
have come alone. 
t a lJ'- t a lJ - h n. lJ, adj. j}·om tlw body; 
nerw to one. 
t a 1J - t a lJ'- y a lJ, arlv. reel. of talJyalJ. 
t a 1) - t e'- c a , n. a sper-ir>s of red 
berry that grows on a clin1 bing 
plant. . 
· t a 1J - t e' - c a - h u , n. the vine pro-
ducing thr> taJ)teca. 
t a 1J- to lJ', v. n. to have a body, be in 
the lJody; to be substantial,' as SOlllG 
kinds of food. T. to be ripe, as 
fruit. 
t a IJ -to IJ'- k a, adj. increasing in 
bulk, as rice, etc., by cooking; 
furnishing m·uch nourishment for the 
quantity; very much so; exceedingly; 
exceptionally good. 
, 
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t a IJ -to :u'- s n i , v. n. to have no t a lJ - z a'- n i - k e, adv. T. well, in 
bocly, as a spirit; to be unsubstantial, good health. 
as some kinds of food. t a lJ - z a'- n i - y a- k e , adv. with-
t a 1J -to lJ'- s n i- y a IJ , v. a. to an- out infuring: tal)zaniyake kata, to 
nihilate-tal)tol)sniwaya. kill without injuring the skin or flesh. 
t a 1J -to IJ'- s n i- y a IJ , adv. with- t a IJ - z a'- n i- y a IJ, adv. whole, not 
out body, unsubstantially; destitute, wow~ded. 
as after giving away property on ta-o', v. a. to wound by shooting, 
the death of one. wound, but not ~ill-tawao. 
t a IJ -to lJ'- y a lJ, adv. 1Jis·ibly, bodi- ta-o rn b', cont. of taol)pa. T. lean-
ly: tm)tol)ymJ hal), it stands visibly 7' ing to one side. 
a great deal. ta-o'..., k i - y e, n . his disciple or 
t a IJ- to lJ'- y a 1J- k e 1, adv. T. ex- assistant-n1itaokiye: taokiyeya, 
cessivPly; intemperately: tm)tOl)- to hm;e for one's servant or helper. 
ymJkel ia, to speak angr-il;lf. ta-o lJ' - p a, v. to !Pan to one side. 
t a lJ - vV a'- s t e , ' adj. of fine form, See atamJ pa. 
handsome-tal)mawaste. ta-o'- pi, part. wonnded; a wounded 
t a IJ- y a tn', adv. tal) yam ia, to · person or animal. 
take one's part, speak for one; i. q. ta-o'- pi, n. T. a wound. 
iciya. ' ta-o'-niJ-ye, n. his dwelling. 
t a IJ'- y a lJ, adv. well: taiJyal) UIJ, ta - o'- y a-te, n. his people-mita-
to be well 7' tal)yalJ ecol), to do any- oyate. 
thing well 7' btiJyalJ iyei9iya, to be t a' - p a, n. a dee1"'s head. 
fortunate. ta-p a', v. a. to follow ajte1- one who ' 
t a lJ'- y a lJ -ken, adv. well. ha::; gone; to follow, as game; to 
t a 1)- y a'- t a- k i -y a, aclv. towards pursuf', a::; an enemy-tawapa. 
one: hu)yatakiya hiyn, to come t a'- p a, n. a ball, such as the Da-
towarcls one. kohls u::;e in playing. 
t a IJ - y e l't', cont. of tal) yel'tiiJ. t a - p a'- g a , n. the diaphragm of 
t a J) - y e'- 1·1 c i lJ , adv. T. very wcl1, deer, etc. 
excerxl/in.r;ly well: i. q. tal)yeliilJ. ta-p a' -lido- g e- z n; n the holes 
t a lJ - y e'- k e 1, adv. T. whole, in an animal's head commuwicating 
without injury. with the nostrils; an edible plant 
t a lJ- y e' -1 a, adv. T. well. having a pocl sotnewhat like that of 
t a IJ - y e'- li i 1J , adv. very well. T., the Datura strmnoniwn or James-
tm)yelicil). town weed T., tapalilate. 
t a IJ - z a'- n i, adj. healthy, in health, t a- p a' -l'tl a - t a, n. T. i. q. tapa-
sound, not injured in body. lidog·ezu. 
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t a - p a'- k s i lJ , n. the kidneys of 
b~{tfalo, etc. T., tazoiJtka. 
t a - p a' - z a - h u , n. a SJJecies of 
plant having a pod. · 
t a - p e'- t e, n. the upper part of the 
back across the shoulders. T., ta-
petu. 
t a .. p e'- te-pa, adv. at the back. 
T., tapetupa. 
t a - p e'- t e - p a - t a IJ - h a IJ, adv. at 
or on the back. T., tapetupatal)haiJ 
and tapetutaJ)han. See ilazataiJlUtiJ, 
which iR-, i. q. tapetutal)haiJ, but in-
correctly given as meaning "from 
the side of" 
t a - p e t'- o - g n a - k a , v. T. to 
JJUt or place on the back. 
ta-p o'- s k o- h n a-ka, v. n. w 
put anything on one's back under the 
blanket-taposkowahnaka. T., ta-
petu ognaka. 
ta-ps i' -p s i-z a, v. red. of tapsiza. 
t a- p s i s', cont. of tapsiza; tapsis 
hiiJhda, to bubble up, as water when 
anything is thrown in, or sponta-
neously. 
ta-ps i'- z a, v. n. to bubble up, come 
up, as bubbles on water. 
t a - p t a'- h e - z a, n. black currants, 
Ribes jlm:idztm. See captaheza. 
ta-p u IJ', n. See tapoiJ. 
t a - s a g', cont. of tasaka; tasag hna-
ka, to expose for the purpose of hard-
en in g. 
ta-pe'- t u, n. T. the back, the t a-s a g'- y a, v. a. to cause to hard-
upper part of the back. 
ta-pe' -tn-o-gna-ka, v. T. i. q. 
tapetognaka. 
t a- p e' - t u - o -g n a g- y a, and t a-
pet'-o-gnag-ya, adv. T. placed 
on the back. 
ta-p e'-t n-p a, adv. 
t a - p e'- t u - t a , adv. 
back. 
T. at the back. 
T. on the 
t a - p i', ·n. the liver of animals. 
ta-p i'- s l e- c a, n. T. the spleen 
of animals. 
t a - p o', n. the dtiodenwn; one o/ tlze 
stomachs of rum·inating animals; the 
crop of fowls. See tatapo. 
ta-p o IJ', n. the cheek 
ta-p o IJ'- h u, n. the cheek-bone. 
ta-p o'- p o- s k a, n. T. tadpoles. 
ta-p o'- pu-s k a, n. tadpoles. T., 
tapoposka. 
en-tasagwaya. 
t a - s a g' - y a , adv. in 
state: tasagya hnaka, 
in a hard stabe. 
a hardened 
to lay away 
t a - s a'- k a , adj. 0tlf{, hard, frozen, 
hardened bJJ cooling, whether at a 
ternperature above oi· below the 
freezing 11oin t; . · hard, as tallow; 
cold, as, uape matasaka, m.y han(.ls 
are cold. 
t a - s a' - k a - e a IJ , n. a kind of 
wood, a species of hard pine. 
t a-~ a'- p a, n. the black bear, in the 
sacred dialect. 
t a - s e', intj. of contradiction or dio-
cTeclit, as, tase, wimatko ~ni, why 
no, . I am not drunk: tase hepe 
kacas, that I said so is absurd: 
it is followed by ka, kakeca, or 
kacas.-w. J. c. 
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ta-sk a', n. taska wanul)ymJpi and 
taliil)ca ska wannl)yaiJpi, sheep. 
T., talica snl)ka. 
t a - s k a'- k p a , n. the woodlouse. 
ta-sk a'- t p a, n. the woodlouse. 
t a-sp a IJ', n. the red haw; apples. 
So used now by the Yanktons aud 
Teetons.-J. P. w. 
t a - s p a 1J'- g i , n lemons; oranges. 
t a - s p a IJ'- h u , n. the hawthorn; an 
apple tre-e. 
t a - s p a IJ'- s d o - s d o - d a IJ , n. the 
dwarf red haw. · 
t a - s p a IJ'- t a IJ - k a , n. the c-rab 
apple, Pyrus coronaria; the common 
apple, Pyrus malus. 
t a - s p a IJ' - t a 1J - k a - h u , n. the 
crab tree; the ap]Jle tree. 
ta- s u' -su-o-z u- ha, n. a slwt-1Jouch. 
ta- sa'- k a, n. the hoofs or nails of 
deer. T., tasake. 
t a - s i'- s a - k e , n. the nails or 
hoofs of animals, used by the Da-
kotas for rattles. This was prob-
ably tasisake originally. 
t a - s i'- y a - g n o i) - p a , n. T. i q. 
tasiyakapopopa. 
t a-s i'- ya-k a, n. the 1Jylorus or 
lower orifice of the stomach of nani-
nating animals; the large intest-ines. 
t a - s i'- y a - k a - p o - p o - p a, n. a 
species of bird. T., tasiyagnmJpa. 
t a - s k a'- c1 a I)' n. the vox-elder, 
.Acer negundo. Same as cm)suska. 
t a -· s k o'- z n , n. a grove of timber, 
thickly timbered land. 
t a - s n a'- h e - c a , n. 
9 ro und-sg_uirrel, 
the prairie 
t a - s 11 a' - b e - 6 a - li o - t a , n. the 
gray ground-squirrel. 
t a-sp u', n. the stem, as of a purnp-
kin; a knob, a button. See maza-
tm\pu. T., ceskika. 
t a - s p u'- d a IJ , n. a knob, a button, 
the head of a pin .. 
t a - s o'- s e , v. T. to spit: i. q. 
tag·osa. 
t a'- t a or ta-t a', adj. dull, blunt, 
bruised up. 
ta-t a' -lip a, n. the breast and neck 
of animals: i. q. talipa. 
ta-t a'- 111 n i, n. that which sur-
Touncl::; the fwtus, the womb of ani-
mal::;: i. q. tan1ni. 
ta-t a 1J'- k a, n. the male buffalo, the 
Bos, or Bison americanus; the com- , 
mon ox. 
t a - t a'- p o , n. the duodenum of ru-
minatiJig animals; the omas-um or 
third ::;tomach. See tapo. 
t a - t a' - w a - m d u - s k a , n. the 
horse-fly. 
ta-t a'- w a.: 111 d u-s k a-d a. IJ , n. 
the horse-fly. 
t a - t o', n. air in motion, wind. 
t a - t o'- d a 1J - s e - c a, n the essence 
of peppermint. 
t a - t o'- i - y u - m n i , n. a whirl-
-wiizd. ' 
t a - t e'- k a- s ' a , v. the wind whis-
tles. 
t a - t e'- o lJ - u• a - h o - 111 n i, n. (tate, 
OIJ, nahomni) T. a wind-mill. 
t a - t e' - o - u - y e , n. a quarter of 
the heavens: tate ou ye top a, the 
four quarters of the heavens, 
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t a'- t e- y a, v. T. to hunt; tate 
aya, to ,qo on a hunt with a lar;ye 
party; used when a whole camp is 
moved.along.-w. J. c. 
ta-te'- y a IJ- p a, v. n. it blows; 
the wind blows. 
t a - t e'- y a IJ - p a , n. wind. 
t a - t i IJ' - g I e - s k a ·, n. T. intesti-
nal worms. 
t a'- to, n. cumfrey, a root with a 
long branching stalk, the stem of 
which is eaten by the Da}:rotas; 
possibly also the ginseng root. 
t a - to'- h a IJ, adv. up stream. T., 
tatowab. See tatowam. 
t a - to'- h e - k i - y a , adv. against 
the wind, or current, ·up stream. 
t a - t o'- h e - y a , adv. against the 
wind, up strearn: tatoheya UIJyaiJpi, 
we ,qo up stream, or against the wind. 
ta-t o'- k a, n. the big horned antelope. 
Perhaps the goat of the Rocky 
Mountains, or theAnteloperupicapra. 
t a - t o'- k a - d a IJ , n. the gazelle or 
prairie antelope, tlte Antelope dorcas, 
smnewhat smaller than the com-
mon deer. They go in companies, 
and arc very fleet. 
ta-t o'- w a 111, cont. of tatowapa; 
up stream: tatowam UIJyaiJpi. T., 
tatowab. 
t a - t o'- w a - p a , adv. up strea_m, 
up the r'iver. 
t a - t o' - w a - p a - t a IJ - h a IJ , ad-v. 
from above, from up stream .. 
ta-t p e', v. to carne to, come upon, 
attack, 1nake an attack on-tawatpe, 
taul)tpepi. T., takpe, 
t a - t p e'- hi , v. to come to attack-
tatpewahi. See takpe hi: etc. 
t a - t p e' - i , v. to have been to at-
tack-tatpewai 
ta-t p e'- y a, v. to go to attack-ta-
tpemda: tatpe iyaya, to have go~e 
to attack; tatpe u, to come to attack. 
t a - t p e'- y a , adv. attacking. 
ta-u IJ'- k a, v. T. to be be willing 
to do: i. q. tawal)ka. 
t a'-w a, pron. his, hers, its-tnitawa, 
nitawa. 
ta-w a'- 6 i IJ , n. the mind, will, un-
derstanding, disposUion, purpose, 
thoug ht-mi ta wa6il). 
t a - w a'- 6 i IJ - h a IJ - s k a , adj. T. 
patient, long suffering. 
t a - w a'- 6 i IJ - h a IJ - s k e - y a , adv. 
1Jatiently. 
t a - w a'- 6 i IJ - h i IJ - y a IJ'- z a , adj. 
morose. 
t a - w a'- 6 i IJ - k i - Q u IJ , v. n. to be 
resolute; obstinate, have a mind of 
one's own-tawa6il)we-5uiJ. 
ta-w a'- 6 i IJ- k i- Q u IJ'- y a IJ , adv. 
resolutely. 
t a - w a' - 6 i IJ - s u - t a , adj. firm, 
resolute, not easily influenced. 
t a - w a'- 6 i IJ - s n - t a - y a, adv. res-
olutel.IJ. 
t a - w a' - 6 i IJ - s i - c a, adj. of a bad 
disposit-ion-tawa6il)masica. 
t a . w a"- c i IJ - w a n - k a - 1 a ad?. 
- . ' 'J 
T. fickle, easily influenced. 
t a - w a'- c i IJ - w a - s t e , adj. of a 
good dispositian--tawaciiJmawaste. 
t a - w a' - g a IJ , n. a step-sou; a step-
father; a;n;y step relation. 
• 
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t a - w a'- g a IJ - k u , n. kis step-so1t t a - w a'- t en - y a , v. a. to be will-
or step}atlzer. ing for anything, desirous to do or 
t a" w a'- g a IJ- y a, v. a. to have for szrffer-tawatenwaya, tawatenuiJ-
tawag·a.IJ-tawag·aiJwaya. ymJpi. See tawal)ka. • 
ta-w a'-]\ e- c a, 1't. a sweltilt;J, a t a'- wa-s i, n. a helper; a help-
vubo; the groin. mate; a friend. T., tawowasi. 
t a'- w a- i - 6 i- y a, v. reflex. to own t a'- w a- si-t k u , n. his or her 
one's self; to ve free. helper or friend. 
t a' - w a - i - <5 i - y a - p i , n. freedom, 
liberty. 
t a - w a' - k o IJ - z e , n. his influence 
or purpose. This is used for the 
Spirit of God-nitawakol)ze T., 
tawokol)ze. 
t a - w a' - 111 n i - p a , n. the seven 
stars in the constellation Taurus. 
T, tayamnipa. 
ta-waiJ'-ka, v. n. to be w·illing to 
undertake, disposed to do or attempt. 
Generally this is used in the neg-
ative, as, ta Wal)ka sni, not to be dis-
posed to-tanlUI)ka sni. T, taul)ka. 
See ta waten ya. 
t a- w a lJ'- z i, n. one of anything, 
a pair: tanol)pa, two of anything, 
two pairs; tayan1ui, three pairs. 
t a'- wa-s e, n. T. a woman's fe-
1iwl e friend: i. q. kola. 
t a'-· w a - s e - t k u , n. T. her fe-
male friend. 
t a/- w a - s e - y a , v. to have for 
female friend. 
ta-w a'- t e- c a, v. See ta,vatenya. 
t a - w a' - t e 1 - s i - c a , adj. T un-
end'IJtrable, excessive. 
ta-wa'-ten-ki-ya, v.a. to be willing 
to have such a thing happen to one-
tawatenwakiya, tawatenciciya. 
ta' -wa-si-ya, v. a. to have.for help-
cr-tawasinraya. T., tawowasiya. 
t a'- wa-y a, v. a. to possess any-
thing, have for one's own-tawa-
waya, tawauiJycuJpi. 
t a - w a' - ~ u - z u - h e - c a, n. intes-
tinal worms, lumbrici. T, tatiiJ-
gleska. 
t a'- w e - I a - h a , n. T. a summer 
rove; a robe fron1 au anitnal killed 
in Hpring or sun1n1er: i. q. taliu-
sdaha. 
ta-w i'- c·u, n. his wife. See tawilJ. 
ta-w i'- cu-t o lJ, v. to have a wife, 
be married-tawicuwatoiJ, tawicu-
UlJtOIJpi. 
t a' - w i' - u a - p c e , n. the gullet of 
animals. 
t a'- wi-no- li c i IJ , n. T. his wife. 
t a' - w i- u o- lit i IJ , n. a man's sister-
InitawinolHiJ), nitawinolitiiJ. T., 
tmJksitku. 
t a'- w i-n o -li t i 1J- y a , v. a. to have 
f.or tawinolitilJ-tawinolitii)waya. 
ta-w i JJ', n. a wife, used only with 
the prououus: tnitawii)', my wife; 
nitawilJ, thy wife. 
ta-w i lJ'- y a, v. a. to have sexual 
intercourse with a wornan-ta wiiJ-
vvaya, tawiiJn1aymJ. 
t a- w a'-g a IJ - k u -. t e- h a IJ '- w a lJ - k a n - t u - y a- k e n . 4 65 
t a - w i' - t o IJ , or t a - vY i IJ' - t o lJ , 
v. a. to have sexual intercourse with 
a woman-tawiwatol), tawiuiJtOlJpi. 
The former orthography is pre-
ferred.-
t a - w i'- y e - d a lJ , n. the fern~ale of 
the c01nmon deer, a doe or hind. 
· ta-w on', n. something to eat, food: 
tawon mani6a: ta\von tol), to have 
food. T., ta woyute. 
t a - w o' - k o IJ - z e , n. his influence 
or purpose. See tawakol)ze. 
t a - w o'- w a - s i , n. T. his helper 
or servant: i. q. tawasi. 
ta-w o'- wa-s i- y a, v. to have for 
helper, etc.: i. q. ta wasi ya. 
t a - w o'- y u ·- t e , n. his food. 
t a- y a'- m ni-p a, n. T. the Seven 
stars in Tqurtts. See tawamnipa. 
t a - z u'- k a , n. white walnuts, but-
ternuts. 
t a- z n'- k a- h u, n. the butternut 
tree, white walnut, the Juglans cine-
rea. 
t a'- z a, n. waves. T., n1inikaataza. 
t a'- z a, ad}. rough, as water agi-
t:-.. ted; nina taza, very rough. T., 
kaataza. 
t a- z o IJ'- t k a, n. T. the kidneys 
in animals: i. q. tapaksil). 
t a- z o'- p a- vv i- w i, n. waves with-
out white caps 
t a- z u'- s k a, n. the ant, ants, the 
ern met. 
t e, adj. blue stained. See ate. T., 
to. 
t e b .) k i' - c i - c i - y a , v. T. to eat 
up for one. See temki y a. 
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t e b - k i'- 6 i - y a - p i , v. they eat 
each other up. 
t e b - k i'- y a , v. pos. T. to eat up 
one's own: i. q. temkiya. 
t e b-y a', v. T. to eat up. See 
ternya, etc. 
t e'- c a , ad(j. new-mate6a, niteca, 
uiJte6api. 
t ' e'- 6 a, adj. warm, lukewarm, tepid, 
as water. See it'eca. 
t e'- c a - y a , adv. newly. 
t e'- ca-y a, v. a. to make new, re-
new-teca wa ya. 
t e'- 6 a-ya-k en, adv. newly. 
t e'- h a IJ , adj. far; long, used both 
in regard to tin1e and place: tehal) 
wai, I have been to a great distance; 
tehal) wal)mdaka, I saw i~ a long 
time. See tlial)ka. 
t e'- h a lJ - h a IJ , adv. red. of tehal). 
t e'- h a IJ - t a I) - h a I) , adv. fronz 
afar. 
t e'- h a IJ - t u , adv. far off, to or at a 
great distance. 
t e'- h a I) - t u - y a , adv. afar, far 
off. 
t e'- h a IJ - t u - y a - k e n , adv. far 
off. 
t e - h a IJ'- w a IJ - k an, adv. high up, 
very high. T., tehai)wai)kaiJL 
t e'- h a 1J- w a lJ- k a lJ I, adv. T. ki.r;h 
up. 
te-hal)'-wal)-kan-tu, adv. very 
high. 
t ~- h a I)' - w a I) - k a n - t u - y a, adv. 
very high. T, tehai)wai)kal)ltuya. 
t e- h a IJ'- w a lJ - k a n- t u- y a-k e u , 
adv. loftily, high up. 
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t e-li i', adj. dijjicult, ltanl to be doue 
or endured 
i e -I\ i' -li i- k a, adj. red. of teliika. 
te-lli'-l'ti-ya, adv. red: of teliiya. 
t e -l'ti'- ka' adj. hard to do 01' uear, diffi-
cult; dear, costly, valuable; hard to get 
along with, ?.uzreasonable-matellika. 
t e - li i'- k e - c1 a , v. a. to think hard 
or difficult; to value very much-te-
liikewada, teliikent)dapi. 
t e-li i'- ke-d a-ka, v. Same as 
teliikeda. 
t e-li i'- k e- k i- d a, v. pos. of te-
liikeda; to value one's own-teliike-
wakida. 
t e - li i'- k e - k i - d a - k a , v. San1e 
as teliikekida. 
t e-li i' -1 a, v. T. to love, value very 
hi,r;hly; to be unwilling to part with. 
t e- 1'1 i lJ'- d a, v. a. to forbid any 
one's doing or having a thing, for-. 
uid any course of conduct, prohibit, 
hinder j to value very rn'uch, to be 
:.;paring of-tewaliiiJda, teyaliii)da, 
teuiJliil)dapi. T., teliila. 
t e - li i' - s 1 o l - y e - k i - y a , v. T. 
to p~tnish, to cause to suffer. See 
sc1onyekiya. 
t e-li i'- y a, adv. hardly, with dif-
fic~tlty; badly: teliiya ecoi), to do 
with difficulty, to do badly; telii sni 
ecoi), to do a thing easily. 
t e li i'- ya-k en, adv. with difficulty. 
te-lii' -ya-k u-w a, v. a. to follow after 
for evil, to treat badly, to persecute. 
t e -li rn i'- s o , n. a leather string, a 
thong. This is Santee; other bands 
or dans use "wikaiJ." 
t e - li p i, n. a skin with the hair taken 
off worn as a blanket. T., ptehasla. 
te-tna'-hel, adv. T. i. q. temahen. 
t e -1n a'- hen, adv. of mahen; deep, 
lar within. T., temahel. 
t e- 1n a'- hen- t u, adv. fitr down, 
deep down. T., temaheltu. 
t e-m a'- hen- t u- y a, adv deeply, . 
deep down. T., temaheltuya. 
t em- k i'- c i- y a, v. of temya, to 
eat up provisions of any kind for 
another-temweciya. 
t e m - k i' - y a , v. a. to eat up one's 
own; to eat up another's or for an-
other-temwakiya, temul)kiyapi, 
temmakiya. T., tebkiya. 
t e-m n i', v. n. to sweat; to pant, 
give out, always including the idea 
of sweating-ternamni, tenimni, 
teui)mnipi. 
t e - n1 n i'- t a , v. n. to sweat very 
profusely, to die of sweating: ternni 
mata nuiJ seca, it seems as if I 
should die of sweating. 
t e tn-t e'- p a, adj. red. of tepa. 
t e IIi- y a', v. a. to eat all up, to de-
vour; temwaya. T, tebya. 
t e'- p a , ad}. root form; worn off, 
as in batepa, katepa. 
t e - p a' - h a lJ , part. worn off. 
t e - s d a g', cont. of tesdaka. 
t e - s d a g'- k i - t o IJ , v. to put on 
or wear a crown or fillet on the hearJ,-;-
tesdagwetol). 
t e - s d a g'- t o IJ , v. ( tesdag and to I)) 
to put on or wear a fillet around. the 
head-tesdagwatol). See W[\,te"' 
sdake, 
• 
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t e - s d a'- k a, v. · to wear, as a crown 
or fillet, around the head ~tewa­
sdaka .. 
t e - t e', n. the rirn of a kettle, the 
rim or lip of anything. T., icete. 
t e - t e', ad;". reel. of te; blue, ,qrape-
colored. T., tosapa. 
t e - t e'- n i - c a, n. the blue }ay. T, 
zitkato. 
t e- w a 1)'- h a 1J - k an , adv. high up. 
T., tehal)waiJkaiJl. 
t e - w a IJ' - h a IJ - k a n - t u, adv. up 
high. 
t e -· w a IJ'- h a 1J- kan-t u- y a, adv. 
high up. 
t e - w a 1)'- h a IJ- kan-t u- y a- k e n, 
adv. up high. 
t e- w a IJ'- k an, adv. high up~ T., 
tehm) WaiJ kaiJ l. 
t e -- w a lJ - k a n - t u , ad v. high up. 
t e- w a IJ '-k a IJ - t u -y a, adv. high up. 
t e - w a'- p a , n. an esculent root, 
growing in the water, which the 
Dakota~ boil and eat. 
te-\va' -pa-a-lie, n. a plant some-
what like the tewapa, but not eaten. 
te-wa'-pa-hu, n. thestalkofthe 
tewapa. 
t e - w i'- e a- nl 11 i ' n. of tenlni; 
sweating. 
t e' - y a , n. when a man has more 
than one wife, one calls the other teya. 
t e- y a - k i - c i - y a - p i ' n. those 
who stand in the relation of teya to 
each other. 
t e'- y a - k u , n. her teya. 
t e'- y a - y a , v. a. to have one for 
teya-teyawaya, teyamayaiJ. 
te-zi', n. 
animals; 
belly. 
the stomach or paunch of 
the gizzard of fowls; the 
t e - z i g' - z i - c e , n. T. the fat 
around the paunch. 
t e - z i'- k s i - z e , n. the fat around 
the paunch. T., tezigzici. 
t li a IJ' -k a, ad}. T. i. q. tal)ka, large. 
The "li" sound is introduced be-
tween "t" and its vowel quiet fre-
quently by the Titol)warJ; perhaps 
with the idea of giving emphasis. 
I arn more inclined, however, to 
regard it as a conventionality. I 
give some examples: tlio, i. q. to, 
blue; tliokeca, i. q. tokeca, different; 
tliehaiJ, i. q. teha1J, far.-w. J. c. 
t i' v. n. to live, dwell, abide-wati, 
UI)tipi. 
t i , n. a house. See tipi. 
t i'- a - n o - k a - t a IJ - h a lJ , adv. on 
both sides of the house. 
t i- a'- w a IJ- ya-k a, v. to stand 
guard about a ho~tse; to stay at home 
and watch the house: i. q. beyaiJkecJ .. 
t i- b 1 o', n. T. i. q. titndo. 
t i- b 1 o'- k u, n. T i. q. timdokn. 
t i'- e a . See patica, to scrape off 
ti-c a'- bu-d a IJ, n. the pheasant. 
ti-c a'- g a, v. to put up a te·nt, pi! eft 
a tent; to l.Juild a house-tiwakaga, 
tiul)kagapi. 
t i - c a'- h a IJ, part. scraped off; fall-
ing off of itself. 
t i'- c a - n i - c e , n. See ticanice-
taiJka. 
t i-' c a- n i- c e - t a IJ - k a, n. a species 
of curlew. 
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t i - c a'- t k n , n. the part of the tent 
or house opposite the do.or, the place 
of honor. 
t i - c a'- t k u - t a , adv. opposite the 
door. 
t i -c a'-- wa-h a lJ, part. scraped off; 
falling off, aR hair fron1 a soaked 
hide. 
t i - c e', n. the top of a tent or house, 
the comb; the hole where the smoke 
goes out: tice iyakaska, to tie up to 
the top of a tent. 
t i - c e'- i IJ - k p a, n. the top of a tent, 
the ridge-of a house. 
t i - c e' - s k a , n. the top of a tent, the 
ridge of a house. 
t i - c e'- s k a - o - li d o - k a , n. the 
hole at the top of the tent by which 
the smoke escapes. 
t i'- d a IJ, v. kici tidmJ, to. take sides 
with one on a question, to be on the 
same side in a game: misnana wati-
dm), I am alone, that is, no one takes 
· my side-ul)tipidaiJ. T., tila. 
t i'- h a IJ - m d e, v. See tihal)mdeya. 
t i'- h a TJ- m de-y a, v. to have been 
acquainted with in a former state of 
r:ristence-tihaiJnl~ewaya. T., ce-
kpata UIJ slolya. · 
t i- h de', v. to have a family; to 
make a home. T., tigle. 
ti-hdo'-ni-ca, v. toforbidone's 
house, to prevent others from coming 
in-ti wahdonica. 
t i - g 1 e', v. T. to be married; to 
have a house to live in. 
t i - h u'- li a , n the poles of a tent 
left stundin91 the skeleton of a tent, 
t i - h u'- li a- k a, n. T. the skeleton 
of a tent; the frame of a house. 
t i'- li a - h a , n. the ma'(typlies or 
mnasurn of animals. T. tiliamnamna. 
t i' - li a - n1 n a , adj. T. havi1"~,q 
~manyplies. 
t i' - li a - n1 n a - m n a ; n. T. the 
omasum or manyplies, next i.n size 
to the taniga. The four divisions 
are according to size, respectively, 
taniga, tiliamnamna, tatapo, and 
in1namnahica.-w. J. c. 
t i li - m u IJ'- g a , n. T. th.e house 
fly, flies. See tulimaga. 
t i - k t i'- c a, arij. thick, stiff, as mush; 
sticky. Hence, cai)haiJpi tiktica, 
molasses. 
t i I , cont. of ti en. T. 
t i' -1 a, v. of ti. T. to dwell; hel 
watila, I live there; to take sides with. 
See tidal). 
t i -1 e' -h a )) - y a g, and t i- I e'- h a IJ -
y a I) k, adv. T. i. q. titokaiJ; ti-
lehaiJyag iyaya, he has gone to an-
other house. 
t i In, cont. T. for tin. 
ti'-n1a-hel, adv. T. inside the 
house; within. 
t i'- m a - h e n , adv. within, in the . 
house or inclosure. T., timahel. 
t i'- n1 a - h e - t a I) - h a IJ , adv. from 
within. 
t i'- 1n a - h e - t u, adv. within. 
ti-m a'- t·a, v . · to ask for, beg: 
timata hi, to come begging. 
t i - n1 d o', n. a woman's elder brother, 
my elder brother: nitimdo, thy elder 
brother. T., tiblo. 
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t i - Ill <J 0 1 - k U 1 n. her elder brotlzer. 
T., tibloku. 
t i - m d o'- y a , v. a. to have for elder 
brother-tin1dowaya. T., tibloya. 
t i- n1 l o', n. T. i. q. tim do. See tiblo. 
tin, adv. cont. ( ti and en) in the 
house: tin yaiJka, he is in the house; 
also, cont. of tii)ta, as, tinmastiiJca, 
the hare. T., til. 
t i'- n a- z i - p e n. of itazipe; his 
bow-mitinazipe, 11itinazipe. T., 
titazipe. 
t i 11' - e a IJ - n a n , adv. out on the 
p1·airie. T., tiilieyapaya. 
tin'- k t e, v. to kill in the house, to 
commit homicide, in distin~tion from 
killing 111 war-tinwakte, tinwi-
cakte. T., tiokte. 
tin'- In a-s t i IJ'- c a, n. the hare, 
rabbit of the prairie, the Lepus timi-
dus. T., n1astiiJska. 
tin'- w a- k i- y e- d a IJ , n. the 
house-pigeon; the turtle dove. T., 
wakiJ)yela. 
t i 11'- w i- c a- k t e, v. a. to commit 
rnurder- tinwicawakte. Also, a 
murderer. T., til wicakte. 
tin'- w i- c a- k t e- pi, n. murder. 
t i IJ - g l e' - s k a , n. T. a fawn. 
t i IJ'- g' a, v. n. to press, to be in labor, 
as a wmnan 111 childbirth. See 
tiiJga. 
t i IJ'- s k o, ad~'. how large? See 
hil)sko. 
t i 1J' - s k o - k e - c a , adv. how big ? 
how large? See hil)skokeca. • 
t i IJ'- s k o- s k o- k e- c a, adv. red. 
of tiiJskokeca. 
t i 1J'- s k o- s k o- y a, adv. red. of 
tii)skoya. 
til)'- s k o-y a, adv. how far around? 
how extensively? See hil)skoya. 
t i IJ'- s k o- d a IJ , adv. of what siz~? 
how small? See hiiJskodaiJ. 
t i IJ'- t a, n. land without timber, the 
prai-rie.· 
t i IJ'- ta-m a-ko- bla- bla-y a, adv. 
T. timbered land with open spaces. 
t i IJ' -·tan, adv. on or at the prairie. 
t i lJ'- ta-o- s k a n , adv. on the 
prairie, far from dwellings. 
t i IJ'- ta-p a, adv. belonging to the 
prairie; as, til) tapa wicasta, men of 
the prairie; til) tapa ia, to speak as 
the men of the prairie do. 
tiiJ'-ta-ta, adv.' at or on the prairie. 
t i IJ'- ta-t a- p a, adv. at the prairie. 
t i IJ'- ta-w a- p a, adv. on or to-
'loards the prairie. 
t i lJ - o' - p t a, adv. across the prairie. 
t i IJ t - o' - s k a , n. T. an opening 
in the woods. 
ti IJ t-o'- s k a-sk a- y a, . adv. T. 
with open spaces 
t i IJ t-o'- s k a IJ, adv. on the prairie; 
far from dwellings. 
t i IJ'- z a, adj. firm, tight: otil)za. 
t i- o'- k o, n. a house yard. 
t i- o'- k t e, v. T. to kill; to com-
mit murder: i. q. tinkte. 
t i- o'- t a-he -1 a, aclv. T. among 
the houses. 
t i- o' -1 e, v. T. to hunt a house for 
lodging or for a meal; tiole mni kta. 
t i- o'- n a-ki-p a, v. to flee to the 
house. 
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t i - o' - s p a - y e , n T. a band; a 
clan; a party under one chief. . 
t i'- p a. See yutipa. 
ti-p a'- h a 1J , part. drawn up, 
·cramped; crisped. 
t i'- p a-hi 1J, n. of ipahiiJ; his pil-
low. 
t i - p a'- w a - h a IJ , part. drawn up, 
cramped. 
t i '- p i , n. a tent, house, dwelling, 
abode. See ti. 
t i' - p i - w a - k a IJ , n. a sacred house, 
a ch~trch. 
t i'- psi IJ , n. See tipsii)na. 
t i'- psi lJ - l a, n. T.: i. q. tipsii)na. 
t i'- psi l) - 1 a-s a-s a, n. T. rad-
ishes, beets. See paiJgis~sa. 
t i'- p s i 1J - n a , n. the Dakota turnip, 
a bulbous root n1uch eaten by the 
Dakotas in the beginning of surn-
Jner. It grows on the high dry 
pra1nes. T., tipsil)la. 
t i'- psi IJ - n a-sk a, n. the white 
turnip. 
t i'- p s i IJ - n a - z i , n. the rutabaga. 
t i'- s k a - k a lJ , n. of i~kaka1) ; the 
large sinew in the neck of ani-
mals. 
t i'- s k o - n a - g i , n. of iskonagi 
(the ghost of the leg) ; the bunch of 
hair growing on the inside of a deer's 
leg. 
t i'- s t i , n. of isti; the lower lip of 
animals: also, his lower lip. 
t i - t a'- k u - y e , n. T. a relative. 
See takuye. 
ti-t a'- zi-p e, n. T. his bow. 
See tinazipe. 
T i'- to IJ - w a lJ , n. i. q. tii)ta-to1)-
wa1) ; the name of the bands of Da-
kotas living on and beyond the Mis-
souri, the Teetons. They probably 
compose a 1najority of the whole 
nation. Their language differs 
from the dialects of the other 
bands, especially in their use of l 
for d. 
t i' - t o 1J - w a IJ - s e , adj. proud, 
haughty, because the Teetol)s are 
thought to be so. 
t i - n 1)'- n a - p t a IJ - y a IJ , n. of UIJ-
naptalJ; the sides of a house, sides 
of the roof. 
t i- w a'- he , n. a household, includ-
ing persons as well as things. See 
tiyohe. 
t i - w o'- t a - h e - d a IJ , adv. of ota-
hedaiJ; away from any house. T., 
tiotahela. 
t i- y an', cont. of tiyata. 
t i'- y a IJ- k a, int_j. T. wait! hold 
on! i. q. hinyaiJkaba. 
ti-y a' -ta, adv. at the house, at home. 
t i- y a'- t a- k i- y a, adv. towards 
the house: tiyatakiya wahde kta-, I 
wUl go towards horne. 
ti-y e' -pa, n. T. a door: 'i. q. tiyopa. 
t i- y e' -pa-t a, adv. T. at the door. 
t i- yo'-b 1 e-c a and t i- o'- b 1 e-c a, 
n. T. an A tent, or a square tent; 
not a Dakota tent. 
ti-yo'-gna-ka, n. T. i. q. tiyo-
hnaka. 
t i- yo'- he, n. a household; a place 
where a house once stood, a deserted 
house. See tiwahe. 
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t i- yo'- h n a-ka, n. (ti and ohna- t i- y n'- k a 1J, v. of yukal); to leave 
ka.) the hm"sehold. T., tiyogna.ka. the house. Said when the women 
t i- yo'- ki-t a-he -d a 1J, adv. be- and· children leave the tent for the 
tween houses. See okitahedal). uwn to feast in. See kiyukal). 
t i- yo m', cont. of tiyopa. T., tiyob. t k a, v. a. to scrape. the hair off a 
t i- yo m'- i-n a-ta-ke, n. a door hide-watka, Ul)tkapi. 
lock. T., tiyobinatake See na- t k a, adJ. T. heavy: i. q. tke. 
taka. t k a , conJ. cont. of tuka; but. 
t i- yo m'- y a, v. a. to have or use t k a b'- y a, adv. T. stiffly: i. q. 
for a door-tiyomwaya. · darnya. 
t i- yo'- p a, n. a door, the place of t k a'- e s, con}. T. but, alt}wugh. 
entrance; that which covers the en- t k a'- p a , ad}. adhesive, clammy. 
trance in a Dakota tent, a door. T., See oskapa. 
tiyepa. t k e, arl(j. heavy. 
t i - y o'- p a-g 1n i- g 111 e - 1 a and t i - t k e'- i - y u - t a, v a. to take up 
ye'-pa-gmi-gme-la, n. T. and feel the weight, to weigh-
a door knob. tkeimduta. See tkeuta. 
ti-yo'-pa-i-yo-ka-tku-ge, n. tke-tke', ad}. red. of tke. 
a nail, nails.; screws. So called t k e- u'- t a, v. a. to weigh any-
perhaps frmn their being first used thing-tkeuwata. 
among the Dakotas only in mak- t k e - u'- t a- pi, n. a pound; meas-
ing doors. T., tiyepa iyokatkuge. ures of weight; weights·: OlJ tkeu-
t i- yo'- pa-t a, adv. at the door. tapi, scales, a steel-yard. T., witke-
T., tiyepata. ynte. 
t i- yo'- s I o -1 a, n. T. a cricket, t k e'- y a, ·adv. heavily: tkeya ~iiJ, 
crirkets. shP carries heavily. 
t i - y o'- s p a - y e , n. a band, a di- t k e'- y a w a - ~ i 1J - k i - y a, v. . to 
vision of a tribe: i. q. tiospaye. load heavily, to overload. 
t i - y o'- t i , v. to set up a soldiers' t k i IJ , adj damp, said of a less de-
lor~qe-tiyouiJtipi. gree of wet than is denoted by 
t i- yo'- ti-p i, n. a soldiers' lodge. ''spay a.'' 
This is established for the purpose t k i 1J'- y a 1J , ad}. damp, as clothes. 
of making laws and providing for t k i lJ'- t k i IJ, red. of tkil). 
their execution. The object is t ki-t k a', adj. slushy, as snow 
generally to regulate the buffalo when soft. 
chase. t ki-t k a'- t k a, adJ. red. of tkitka. 
t i- yo'- to IJ- w a lJ, v. (ti and otm)- t k o IJ- sa', n. a cipher, in arithnw-
waJ)) to look into a house. tic. 
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t k o IJ -sa', adj. even, just, exactly: 
wikcen1na non1 tkol)sa, }ust twenty. 
See tkorJza, tkuiJsa, and otkoiJza. 
t k o IJ -s e' -d a IJ, add: even, in num-
bers, as .twenty, thirty, etc. 
t k o 1J s'- y e -1 a, adv. T. evenly. 
t k o IJ' - z a , arl:j even. See tkol) sa· 
t k u. See yutku, natku, etc . . 
t k u'- g a . See katkuga. 
t k u - g a'- h a lJ , part. broken off. 
t k u- g· a'- wa-h a 1) ' part. uroken off. 
t k u 1) - s a', ad:j. even, }ust so much. 
See tkm)sa and tkniJza. 
t k u 1) -sa'- y a, adv. evenly. 
t k u IJ s- y a', adv. evenly. 
t k u IJ'- z a, adj. even, square with. 
t k u - t k u', red. of tku .. 
t k u - t k u'- g a , red. of tkuga. 
t k u- t k u'- g a-ha IJ, tJart. broken 
off in several.places. 
t k u - t k u' - g a - w a - h a IJ , part. 
broken off. . 
t k u - w a'- h a IJ , part. broken off, as 
a spoon-handle, flawed: tkuwahe se 
mahil)hda; said when one's legs are 
very tired and refuse further support. 
to, adv. interrog. cont. of tokeca; 
why? This is usecl at the end of 
the sentence; as, ecal101) sni to, 
why don't yo?Jt do it? 
to and to'- i, adv. T.: i. q. tos, 
yes; used by men conunonly. 
to, adj. blue; green, and the inter-
mediate shades. 
t o for t a , pron. Used in some 
cases when the noun comn1ences 
with wo, as wocal)niye, anger; to-
cai)niye, his anger. 
t o , n. T. the noise made by a 
blow. 
t o'- c a IJ - t e - p t a IJ - y e , n. of wo-
cai)teptaiJye; his wrath. T., tocal)-
nlye. 
t o g , cont. of toki and tokeca. 
t o g'- e - li p e - k i - y a , v. a. to lose 
anything, throw away one knows 
not where-togelipewakiya. T., 
tokielipekiya. 
t o g' - e - li p e - y a, v. a. to lose any-
thing-togelipewaya, togelipeuiJ-
yaiJpi. 
t o g' - g l a, add. T. dirty; indecent, 
unkempt. 
t o g - h d a', v. a. to count as a 
stranger, not to be familiar with, to 
be shy of-togwahda, toguiJhdapi: 
toghda sni, to be familiar with. 
t o g' - i - a , v. T. to talk a strange 
"language: i. q. saia. 
to g - t o g'- y e , adv. red. of togye; 
in di.fferent ways. 
tog- y e', adv. in a different manner, 
differently. 
to-han', adv. when, at what time? 
T., tohaiJL See dehan, dehaiJ, 
ehaiJ, iyehan, etc. 
to-han'- han, adv. red. oftohan; 
at what times? T., tohaiJlhaiJL 
to'- h a IJ- s n a, adv. T. sometime. 
to-han'-tu, adv. when? T., to-
haiJltu. · See dehaiJtu, ehal)tu, 
kahantu, etc. 
to-han'- t u- k a-s t a, adv. when-
ever, at any time. T., tohaiJltukasa. 
t o - h an'- t u - y a- k a- ~ t a , adv. 
whenever. 
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t 0- hal)', adv. ho'w far, to what to'- i- yo-ki-t a I) -i I) _, n. his mani-
place, where? T., toha1)l. See festation. 
dehaiJ, hehaiJ, kahm)·, etc. ./ to- k a', adv. at the first. See toka-
t o- h a 1J'- h a IJ, adv. red. of to hal); hey a. 
at what places? how far? t o'- k a , n. an enemy, one of a hostile 
t o - h a IJ' - h a IJ - k e - c a , aclv. red. nation. 
of tohal)keca. to'- k a, adv. See t6kadaiJ: t6ka 
to- h a IJ'- h a IJ - y a IJ , adv. red of ecamol) sni, I cannot do it. 
tohaiJyan. to'- k a and to'- k a- e, adv. Ih. and 
to-haiJ'-ke-ca, adv.- how long? T. why? how is it? 
usually referring to space. See to~- k a-d a IJ , adv. with sni follow-
dehm)keca, helutl)keca, etc. ing, in no way; as, t6kadal) ecamoiJ 
to- h a IJ 1', adv. T. when, where? sni, I could do it in no way. T., to-
to- h a lJ'- t u- k e s, adv. wherever, kani. 
at any place. t o - k a' - d a lJ , and t o - k a' -n a, n. a 
to- h a IJ'- y a IJ, adv. how long, to small wolf-the swift. T., tokala. 
what time? lww far, to what place? to- k a g'- e- h a IJ , adv. at the first, 
See dehaiJyaiJ, kahaiJyan, etc. formerly. T., tokagohal). 
to'- he, n. his place, his camp; his to- k a g'- o- h a IJ , adv.- T. at the · 
office or position. first. 
t o'- h i IJ - g 1 a, v. n. T. to 1~esound. t o - k a g'- o - h e - e - h a lJ , adv. T. 
to'- hi lJ- n i, adv. when? This word at the beginning. 
is an interrogative, always refer- to- k a'- h a IJ , v. n. to travel fore-
ring to past tirr1e; as, tohil)ni yahdi rnost, to be foremost-t.okawahai). 
he, when didst thou come home? T., tokahe. See otokahe. 
With '' ~ni" following, it is used to- k a'- he , n. the first, the begin-
affinnatively, and rneans never; as, n~ng. See otokahe. 
tohiiJni ecan1ol) ~ni, I never did it. to ~ k a'- he , v. T. to be first; to go 
T., toi)wel. See ohil)ni. before. 
to'- ho-w i IJ - n i, adv. See tohil)ni, to- k a'- he- k i- y a, ·v. a. to cause 
which seems to be the better or- to go before-tokahewakiya. 
thography. to- k a'- he-y a, n the first. 
to' -li a IJ , n. his acts. See oliaiJ. to- k a'- he-y a, adv. at the first, 
to' -li c a, adj. T . bhte, as distin- before: tokaheya ya, to go before. 
guished from green. t o'- k a - h u , n. the thistle, Carduus 
to'- n ta-n i ' n. his or her work- lanceolatus. 
n1itolitani, nitolitani. 8-ee wico- to- k ali', adv. at the ji·rst. 
litani. T., wowa~i ta wa. to - k a' -li c i IJ , adv. T. at the first. 
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to- k a' -li i IJ , adv. at the first, the 
very first. T., tokaliciiJ. 
t o'- k a - li o IJ or t o'- k a -li a IJ , v. n. 
to lose, to suffer loss: what has br?come 
of it? 
to - k a'- li t a , n. See tokalitayetu. 
t o - k a' - li t a - y e - t u , n. the first 
of the night, dusk. 
to'-ka-huiJ, adv. T. lost, misplaced. 
t o'- k a - i - a - p i , n. a foreign lan-
guage; enenrty's language. 
to'- k a- k i- c i- ya-p i, n. enemies, 
those who are at vaTiance with earh 
other. 
to' - k a- k i- co 1J , 1J. of tokm); to 
to, for one: tokamiyecol), what hast 
than done with it for me ?-toka we-
COl), takacicoiJ, John xiii, 12. 
·t o'- k a - k i - li a IJ and t o'- k a - k i -
]i o 1J , v. to suffer in}ury or loss; 
to lose something: tokarnakilioiJ, to-
kanicilioiJ. 
to- k a' -1}: e- h a 1J , a.dv. at the jz1rst. 
See tokagehalJ. 
t o - k a' - l a , n. T. a small gray fox: 
i q. tokadaiJ. 
to- k am', cont. of tokapa; kahin to-
kam ya, to go before, break the road. 
T., tokab. 
to'- k a-m o IJ , v. I st pers. sing. of 
tokoiJ. 
to'- k a-n o-g e, n. (enemies' ears), a 
species of red fungus growing on logs. 
to'- k a-no IJ, v. 2d pers. sing. of 
tokol). 
to- k a 1J', n. another, as, another 
person: tokaiJ tawa, it is another's 
·See tokeca. 
to- k a 1J', adv. in another place, else-
where; another way: tokaiJ UIJ, to 
be somewhere else; tokaiJ ehnaka, to 
put someu:here else. 
to- k a IJ'- k a 1J, red. of tokaiJ. 
to k a IJ'- t ·a IJ - h a IJ , adv. from 
another source, place, or person. 
to- k a IJ'- y a IJ, adv. having refer-
ence to another place. 
t o - k a'- o - li d o - k a , n. See toka-
wolidoka and tokayulidokeca. 
to- k a'- p a, n. the first, first born, 
Pldest-matokapa, nitokapa, UI)to-
kapapi. 
t o - k a' - p a - t a lJ- h a lJ, adv. ahead, 
bPfore; i. q. tokata tai)haiJ. 
to- k a 8', adv. T. perhaps. 
to'- k a-~ n i, adv. T. for no reason; 
in vain. 
to- k a'- t a, adv. before, ahead, 
forward; futurf, yet to come: to-
kata ilu1IJ, to be yet future. See 
toka 
t o - k a'- t a , n. the future: tokata 
ekta. 
t o - k a'- t a m, adv. cont. of tokatapa: 
tokatam yeye cil), in future, what 
is ahead. T., tokatab. 
to- k a' - ta - p a, adv. in advance, in 
futrttre. 
t o - k a' - t a - p a - t a 1J - h a 1J , adv. 
ahead, future. 
t o - k a' - t a - w a - p a , adv. in ad-
vance, ahead. 
t o - k a' - t o IJ - p i , n. first birth, one's 
birth 
t o - k a' - w o - li d o - k a , n. an in-
ventor. See tokaolidoka. 
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t o'- k a - y a , v. a. to count one as 
anenerny-t6kawaya, t6lutulJYaiJpi, 
t6kama y alJ. 
to- k a'- y .u-li d o-k e-c a, v. to in-
vent anything-tokamdnlidokeca. 
to k'- c e I and to k'- c e lJ I, adv. 
T. perhaps; I don't know. 
to'- k e, adv. how? John .ix, 8. 
to'- k e- c a, adj. different, another: 
wicasta tokeca, a.nother man-n1a-
tokeca1 nitokeca, ui)tokecapi: to-
nlakeca, tonikeca, tonl)kecapi-
with this nse of the pronouns it 
expresses the idea of how am I? 
etc. See tokaiJ and tokeca. 
to'- k e- c a, adv. why, wherefore? 
tokeca hecanoiJ he, why dicl you do 
it? hetaiJ hal) tokeca, it makes no 
difference. T., toka (why) and ca 
(and) : toka ca ecanon sni he~ 
why is it and (that) you have not 
done it? Query-Is not the San-
tee the same, with the final "ca ,, 
gradually smoothed. by nse frotn 
"6a" to "ca" ~-,v. J. c. 
to'- k e- 6 a- c a, adv. T. slowly; 
unconcernedly. 
to'- k e - c a- c e , adv. why? 
to'- k e- c a- e , adv. why? 
t o'- k e - c a - k a - c e n , arlv. for no 
reason. 
to'- k e- c i IJ , adv. any how. 
t o'- k e - c i IJ - c i )J , adv. any how, 
as one.. pleases: tokecil)cil) wauiJ, 
I do just as I please. See token-
. ciiJcilJ. 
to'- k e- c i IJ - c i lJ - y a IJ , adv. as 
pleases. 
to-ke li', adv. however, at any rate, 
at all events, any how: tokeli da esta 
ciyahna waul) kta, go where you 
will I will be with yott; tokeli ecanol) 
esta duhe kte sni, do as you will you 
shall not have it. 
t o'- k e - li c i IJ , adv. i. q. tokeliiiJ. 
to'- k e-li. i lJ , adv. howsoever. See 
tokeli. T., tokeliciiJ. · 
to-kel', adv. T. how? 
t o'- k e n , adv. how1 in what way? 
T, tokel. 
to'- ken- c i IJ- c i 1) , adv in any 
way, as it happens: i. q. tokeciiJciiJ. 
t o'- k e n - k e n , adv. red. of token. 
t o'- k e n - k e n - t n , adv. in what-
ever way. 
t o'- k e n - k e n - t u - y a , adv. in 
what way ~oever. 
to' -ken -tken, adv. See tokenken. 
t o'- k e H, adv. indeed. See tokiiJs. 
to'- k e s, adv. tokes he niye se wa-
cal)mi, I thought that was you; tokes 
he miye mi<5ica, as though I meant 
myself, that is, I do not mean myself. 
to'- k e- sa, adv. T. i. q. tokesta. 
to'- k e- s k e, adv T. how; in 
whatsoever way. 
to'- k e-st a, adv. of assent; pres-
ently, at any rate: tokeSta ecamoiJ 
kta, I will do it presently. T., to-
kesa See toksa. 
to'- k e- t u, adv. how is it? as it is: 
toketu kil) ecen Ollldake kta, I will 
tell it as it is; toketu he, how is it? 
what is the matter? toniketu, how is 
it with thee? used in inquiring of 
one who is sick, how are yott? to-
• 
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• 
ketu taryii) sni, l'OW it is is not nwni- I t 0 - k i IJ', adv. oh that, I wish; tokii) 
fest, an expression often used when 
1 
mclnhen, oh that I had it. An "n" 
a thing is doubtful: toketu kakes, follows the use of this word, com-
as it happe;~s; toketn kaSta, at all monly at the end of the sentence 
events, at any rate; toketu kasta or phrase, as in '' mduhen" of the 
mde kta, whatever happens I w-ill go. above example. In TitOIJWaiJ the 
T., toketu kacil. See tokeca. "n" is "niiJ "; as, tokiiJ he bluha 
to'- k e- t u- y a' adv. toketuya nil), ecai)nli. 
kasta, in whatever way; toketuya t 0- k i I) s', adv. well, with difficulty: 
kes, at random: toketuya kakes. tokiiJs ma\u1: tokiiJs he niye se wa-
t o'- k i , adv. where? somewhere: cal)nli, I thought that was you. 
to]d skadai), nowhere. See tokiya. to- k i lJ B'- e s- e s, adv. T. at the 
to- k i'- c i - 9 o IJ, v. of tokiQOIJ; to first. 
take vengeance on for one-toweCi- to- k i IJ s'- ya-k e I, adv. T. care-
QOIJ, touiJkiciQOIJpi. lessly, without care. 
to- k i'- c i- k s u, v. of toksu; to to'- k i-s k a-d a IJ, adv. nowhere: 
transport for one-toweciksu, toni)- told skad. See skad and tolddaiJ. 
kiciksupi. to'- k i- y a, adv. where? in what 
t o'- k i - c o IJ - z e, n. of wokicoi)ze; place? See toki. 
his law or determination. to'- k i- y a -1 a, adv. T. where? 
to-ki'-QOI), V. a. to revenge, takeven- when followed by sni, nowhere. 
geance on-toweQOlJ, toui)ki9oiJpi. to'- k i- yam, adv. cont. of tokiya-
t o'- k i - d a IJ , adt'. where; used pa; where? in what direction? T. 
with sni, nowhere: tokiddi) mde kte tokiyab. 
sni, I will go nowhere; tokidaiJ wai to'- k i- ya-p a, adv. where? 
sni, I went nowhere 11_, tokiyala. to'- k i- y a-tal) -haiJ, adv. whence, 
See tokiskadaiJ. frmn what place? See deciyataiJ-
t o'- k i- e-li p e- k i- y a, v. a. (told haiJ, eciyataiJhalJ, heciyataiJhaiJ, 
and elipekiya) to drop somewhere, kakiyataiJhaiJ, and totaiJhaiJ. 
lose anything-tokielipewakiya. to'- k i- ya-w a- p a, adv. where, 
t o'- k i - e -lip e - y a , v. a. ( toki and in what place? 
elipeya) to lose, drop somewhere- t o - k i - y o'- p e - k i - c i - y a - p i , n. 
tokielipewaya, tokielipeuiJy~uJpi. barter, exchange. 
See togelipeya. to- k i- yo'- p e- k i- y a. v. a. to 
t o'- k i - i - y a - y e - s' a, n. cne who barter, exchange one thing for an-
is gone much; a strumpet: i. q. ina- other with one-tokiyopewakiya: 
limaiJpi . T., tig1esni s'a : witko- tokiyopeciciya, I exchange with 
wil)la. thee. See iyopekiya. 
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to- k i- yo'- p e- y a, v. a. (toki and 
iyopeya) to barter, exchange one 
thing for another-toldyopewaya, 
tokiyopeul)yal)pi. 
t o - k i'- y o - t a IJ , adv. in what di-
rection? how or in what ntanner it is 
or will be: toki yo tal) tai)iiJ sni, it does 
not appear how it is. See deCiyotaiJ, 
heciyotaiJ, and kakiyotaiJ. 
to-ki'-yo-tal)-hal), adv. in what 
direction, from what course? See 
deciyotai)haiJ and beciyotaiJhaiJ. 
to'- k o IJ, v. a. to do-· tokamol), 
tokanoiJ, tokuiJ~OIJpi: takudal) to-
~kamol) sni, I am doing nothing. 
t o - k o IJ' - p i - c a , adJ. T. useful, 
good for something. 
to- k o'- y u-s t a IJ, v. a. to displace, 
dislocate, put one in the place of 
another-tokomdustaiJ, tokomayu-
staiJ. 
- to'- k s a - p e, n. of woksape ; his 
wisdom-nitoksape. 
to k'- sa, adv. Ih. and T. presently, 
by and by, before long: i. q. tokesa. 
to k'- s t a, adv. See tokesta. 
t o - k s u', v. a. to transport, carry, 
draw; to go back and bring-towa-
ksu, touiJksupi. 
to k - t o g'- y e, adv. red. of togye; 
in different ways. 
t o k - t o g'- y e - k e l , adv. T. ~n 
different ways. 
t o k - t o'- k e - 6 a , adj. red. of to-
keca; dijferent. 
t o m , cont. of topa; four. T. to b. 
tom'- n a - n a 7 adv. only four. T., 
tobnala. 
tom'- to n1, adv. red. of tom; by 
fours, four and four: i. q. toptopa. 
T., tobtob. 
to'- n a, adv. how many? which? 
tona ee he, which are they? See 
dena, hen a, i yena and kana. 
t o'- n a g - n a , adv. how many? 
otoi yo hi tonagna yuba pi kta, how 
many shall each o,~e have? 
to'- nag-nag, adv. how many? 
tonagnag yuhapi kte. 
to'- nag- n a- k e- c a, adv. red. of 
tonakeca; how many? 
to'- n a g- n a - n a , adv. red. of to-
nana. T, cokconala. 
to'- n a-ka, adv. how many? nito-
nakapi, how manv a.re there of you? 
See hen aka and i yenaka. 
t o'- n a - k e - c a , adv. how ma-ny 9 
how much?' See dena.keca, hena-
keca, iyenakeca, and kanakeca. 
t o - n a'- k e - <5 e - y as, adv. T. how 
many soever. 
to'- n a- k i- y a, adv. how many, 
how many times? in how many ways? 
See henakiya and kanakiya. 
to'- n a - n a , adv. a few: ton ana 
liiiJ, very few; ni)tonanaiJpidaiJ, we 
are few. T., conala. See denana, 
henana, and kanana. 
t o' - n a IJ g - n a IJ g , cont. See to-
nagnag. 
to IJ , v. a. to have, to give birth to, as, 
ciiJca tol), to have a child, to possess, 
acquire-watol), UIJtOlJpi. 
to 1J, v. n. to form pus, to suppurate: 
toiJ kta. 
to I) , n. matter, pus: toiJ yuke kta. 
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tOlJ'-hai), v. a. to be afraid of- tol)-we'-ya, n. T aspy; aguide. 
toi)wahai), toi)Ul)haiJpi~ toi)mahaiJ. to IJ- y a IJ', v. n. to suppurate. 
tol)'-he-ca, v.a. tobeafraido/,as tol) - zaiJ', n. a man's niece: i. q. 
of a person or animal-tol)waheca. tnzaiJ. The w01neu say "tozaiJ." 
to lJ' - k a-sp a, v. to expectorate. to'- o-pe, n. his law-mitoope, 
See kaspa. 1Ji toope. See woope. 
to lJ'- k c e or t u IJ'- k c e, n. T. t o'- p a, num. adj. fo~tr. 
excrement: i. q_. cesdi. See UI)kce. to'- p a- k i- y a, adv. in four ways, 
to lJ' -1 a, v. T. to have, possess: four times. See koi)takiya, etc. 
i. q. toi)na. top'- to- p a, adj. red of topa. 
to IJ'- n a, v. dim. of toi); to have; See tomton1. 
used in speaking of children-wa- to- s k a'- d a IJ, n. the common wood-
toi)na, yatoi)na T, toi)la. peeker. See hai)ketai)ka, etc. 
to I)'- pi, n. birth-rnatolJpi, UI)tOrJpi. to- s t i' - ca-d u, n. See tusticadu 
to1J -ska', n. a nephew,-my nephew- aml tuskicadu. T., icaln. 
n1itoi]ska, nitol)ska. The women to s, adv. yes, yea. Used by both 
say ''toska." men and women. See to and hal). 
t o I) - s k a'- k u , n. his nephew. t o - s e', ·adj. T. dull, blunt. 
toi)-ska'-ya, v. a. to have for to-se'-ya-kel, adv. T. bluntly. 
nephew-toi)skawaya. to- s k a', n. a nephew, my nephew-
to IJ'-: to IJ, v. red. of toi). mitoska, nitoska. This form is 
to I)-to IJ'-t a IJ -k a, n. the bun-frog, used by the wo.men. See toi)ska. 
Ran a ocellata. T., gnaskatai)ka. to- s k a'- k u, n. her nephew. 
to lJ- w a 1J', v_. n. to look, see-wa.tol)- to'- s k a lJ - s k a IJ , n. of woskai)-
warJ, Ul)tOI)WaiJpi. See WaiJyaka. ska1); his moving about; his king-
to lJ - w a IJ'- h a IJ , part. looking, dom-nitoskai)skaiJ. See tokicoi)ze. 
seeing: toi)wai)hmJ maiJka. to-ska'-ya, v. a. to have for to-
t 0 l)- w a l)' - y a I)' v. n to make a ska-toskawaya 
village, dwell at a place-toi)WaiJUIJ- to- s u', n. a tent-pole, tent-poles. 
yaiJpi. T., otoi)weya. T. also has tusu. 
to IJ -we l', adv. T. once on a time. to-t a IJ'- h a IJ , adv. whence, from 
See tohii)ni. what place? from what time? See 
to IJ -we'- y a, v. a. to cause one to tokiyatal)hai), detai)haiJ, etc. 
see, give sight to-toi)wewaya. to-to', ad}. -red. of to. 
to 1J -we'- y a, v. n. to go to see, to to-to'- d a IJ , n blue beads; green 
go as a S.PY, go before a war party' beads. T., sipto toto. 
to spy out the enerny-tol)wen1da, to'- w a- k a IJ , n. his wakai) or 
tcn)weuiJyaiJpi spirit. See wowakalJ, 
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to- w a'- n a- k e- c a , adv. :iO many, 
how many soe 1Jer; 00 much, by how 
much. See tonakeca. 
to- w a IJ'- z i- c a, n. the blue sky, 
all blue. T., malipiya tola. 
to'- w a- o lJ - s i-da, n. of wowaOIJ-
sida; his mercy-nitowaor)sida. 
to'- wa-s' a-~ e' n. of wowas'ake; 
his power or strength-nitowas'ake. 
t o'- w a- s t e ' n. of wowaste; his 
goodness-ni to waste. 
to'- w i- ca-ke, n. of wowicake; 
his truth-nitowicake. 
to'- w i lJ- z e, n. of owirJza; his 
bed-mitowil)ze, nitowiiJze. 
to - y a', v. a. to dye or paint any-
thing blue or green. 
to'- y a, adv. in a blue or green man-
ner. 
to-y a'- k e 1, adv. T. i. q. toya-
hen. · 
to-y a'- ken, adv. in a blue or 
green form. T., toyakel. 
to- z a r)', n. a niece; my niece when 
the person i~ addressed-· -mitozmJ, 
nitozal). This form is used by the 
women. See tol)zaiJ and tuzal). 
t o - z a lJ'- k u , n. her niece. See 
tozaiJ. 
to - z a IJ'- y a , v. a. to have for a 
niece-tozal) wa ya. 
t p a, pos. prefix of son1e verbs, as, 
pagaiJ, tpagaiJ; patal), tpatal). See 
kpa. 
t p a , adj. durable; having the prop-
• 
erty of swelling; said of things that 
increase in bulk by hoiling, as corn, 
rice, etc. See kpa 
t p a and t p e , adj. noge tpa, deaf; 
i8ta tpa, blind. This probably con-
veys the idea of putting out or 
piercing. See katpa and kpa. 
p a- g a IJ', v. pos. of pagaiJ; to 
leave or separate from one·s own; 
to spare or part with one's own--
watpagaiJ, yatpagai), UIJtpagaiJpi. 
Same as kpagaiJ. T, kpagaiJ; and 
so of all the rest. 
t p a - hi', v. pos. of pahi ; to gather 
or pick 1tp one's own-watpahi, UIJ-
tpahipi. Same as kpahi. 
t p a- n1 de'- c a, v. pos. of pamdeca; 
to break in pieces one's own-watpa-
nldeca. T., kpableca. San1e as 
kpan1deca. 
t p a lJ, adj. soft, as dressed leather; 
fine, as flour: i. q. kpaiJ·. 
t p a IJ'- n a, adj. soft, fine: i. q. 
kpal)na. T., kpaiJla. 
t p aiJ' -tp~IJ- n a, ad;'. red. of tpal)na; 
soft. 
tpaiJ-yaiJ', v.a. todress,as skins, make 
soft, tan, as leather- tpal)waya, 
tpaiJuiJyaiJpi. Same as kpapyaiJ 
t pa-s p a', v. to put out of sight, 
push under, as in water: i. q. pa-
ospa-watpaRpa See atpaspa 
t p a s - y a', v. a. to make dark-
tpas way a, tpasul) yaiJ pi. 
t p a'- t a, v. pos. of pata; to carve 
or cut up one's owrn, as a slaugh-
tered animal-watpata, UIJtpatapi: 
i. q. kpata. 
t pa-t a', v. a. pos. of pata; to join 
together as skins in rnaking one's 
own tent-wat.pata. T., kipata. 
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t 1) a-t a IJ', v. a. pos. of patal); to 
keep choice, set store by one's own, 
be sparing of it-watpatal), UIJtpa-
taiJpi. See kpatalJ. · 
t p a'- z a, ad} dark: i. q. kpaza. 
t p a'- z a , n. darkness. See otpaza. 
t p e . Same as tpa. 
t p e'- y a, adv. tpeya hal), said of a 
hole which runs in ~traight: tpeya 
ap'a, to strike anything and make a 
sound. 
t u - k a IJ', n. See tul)kal). 
t u - k as', adv. b·ut. See tukaes. 
T., tkaes. 
t u - k a' - w a - h a lJ , part. spoiled, 
said of furs. T, tuktukawahal). 
t u - k i', n. T. a shell. 
t u - k i'- h a , n. a spoon, a ladle: 
rnaza tukiha, a metallic spoon. T. 
a shell. 
t u - k i'- h a - s a IJ , n. muscle shells; 
muscles, oysters. 
t p i , ad}. breakin_q open. See patpi t u- k t a'. Sarne as tukte; not in 
and pakpi. 
t p i-h a lJ ', part. cracked open of itself 
t pi-t pi'- h a IJ, part. red. of tpihal). 
t pu-t p a', ad}. mixed up, slightly 
• turbid, as water: i. q. Indezedal) sni. 
See kpukpa. 
t p u - t p e'- y a, adv. in a roiled man-
ner. 
t p n - t p u'- w a- h a IJ and t p u- w a'-
h a lJ , part crumbled. 
t u li- n1 a'- g a, n. bees; wasps, hor-
nets, etc . T., also tulin1u1Jga. 
t u li - rn a' - g a - c a lJ - h a l) - p i , n. 
honey. T., tulimaga tol)kce. 
t u li - m a' - g a - c e - s d i , n. bees-
wax; honey; molasses. T, tulima-
ga cesli. See cesdi. 
t u li - n1 a' - g a - t a IJ - k a , n. the 
humble-bee. 
t u ]i- m u lJ'- g a, n. T. bees, wasps, 
etc : i. q. tulimaga. 
t u- k a', conj. but: i. q. tka. 
t u'- k a. See katuka. 
t u- k a'- e s, adv. but. T., tkaes. 
t u - k a'- h a lJ , part. spoiled, de-
st-royed, said of furs. 
common use. 
t n - k t a'- d a lJ , adv. See tuktedaiJ 
t u - k t e', pron. interrog. which? 
UlJina tukte, which of the two? tukte 
ehal), when? tukte e, which is it? 
t u - k t e'- d a IJ , adv. with the nega-
. ti \'e Hni, nowhere: tuktedal) Ul) sni, 
it is nowhere T, tukteni and tu-
ktelna. 
t u - k t e'- k t e , pron. red. of tukte. 
t u - k t e' -k t e n, adv. red. of tukten; 
sometim,es, o.nce in a while, now and 
then; in some places. 
t u - k t e 1', adv. T. somewhere. 
t u- k t e 1'- n a, adv. T with sni 
following, nowhere. 
t u- k ten', adv. (tukte and en) 
where? in what place? 
tu-kte'-ni, adv. T i. q. tuktedal) 
t u - k t e'- t u , adv. at what place? 
t u - k t u'- k a - w a - h a lJ , ad}. T 
spoiled, as furs. 
t u k t u lJ'- n1 a, adv. T either one 
of two. 
t u -1 a', inti T. exclamation of sur" 
JJrise or protest; for shame I 
tpa-taiJ' 
t u r.n, n. the whistling or whizzing 
sound made by a flying bullet. 
t u IJ- k a IJ', n. a father-in-law: ni-
tnl)kaiJ, thyfather-in-1aw; tuiJkai)ku, 
his father-in-law: ct grandfather. In 
the sacred language, a stone, and 
the moon. See tukaiJ, tuiJkai)si, 
and tnl)kaiJsidaiJ. 
t u 1J- k a IJ'- k i-s i-t k u, n. his or 
her grandfather. T., tunkal)sitku. 
t u IJ- k a IJ'- k si-t k u, n. Same as 
tuiJkaiJkisitku. 
t u 1J- k a lJ'- k u, n. his or her father-
in-law. See tul)kal). 
t u IJ - k a IJ'- s i, n. 1ny father-in-law: 
nitul)kaiJ, thy father-in-law). niturJ-
kaiJsi, thy grandfather). nitni)kaiJ-
sipi, you.r father-in-law. 
t u IJ - k a IJ'- s i- d a 1J , n. a grand-
father, my grandfather: nitm)km)8i, 
thy grandfather: the President. T., 
tnl)kal)8ila. 
tnl)-louJ'-si-dalJ - ya, v. n. tolwve 
for grandfather-tniJkaiJRinmJwaya. 
t u 1J - k a 1J'- s i -1 a, n. T. a gran(l-
father; the President of the United 
States; the Supreme Being; God. 
t u lJ- k a lJ'- si-n a, n. Ih. San1e 
as ttuJkal)sidmJ. 
t u lJ - k a IJ'- s i - t k u , n. his or her 
grandfather. 
t u lJ - k a lJ'- s i- y a, v. a.. to have/or 
tnl)lutiJsi-tnl)km)si way a. 
t u lJ - k a IJ' - y a , v. a. to have for 
tuiJka1)-tU1J kaiJwa ya. 
t u IJ- k c e', n. T. See tol)kce. 
t u IJ- w a lJ', n. a style of arrows-
n1itui)wai), nitul)WalJ. 
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t u IJ - w e 1', adv. T. when; tui)wel 
yahi so, when did you come? See 
toi)wel. 
t u IJ - w i'- c u , n. his or her a·unt. 
See tuiJwiiJ. 
t u IJ - w i'- c u - y a , v. a. to have for 
one's aunt-tul)wicuwaya. 
t u IJ - w i IJ', n. aunt, my aunt; ni-
tuiJWiiJ, thy aunt. This word has 
the sense of aunt in English, 
though a 1nother's sisters are called 
''ina," mother. 
t u IJ - w i lJ' - y a , v. a. to have for 
aunt-·-tul) wil) wa ya. 
t u IJ- z a IJ', n. a niece, my niece-
mitui)zaiJ, nitnl)zaiJ. "Tul)zat/' 
and '' t~zaiJ " are both in good 
usage. A n1an'a brother's children 
and a won1an's sister's children are 
considered as children, and are not 
called "toiJska" and "tuiJzalJ." 
t u lJ -· z a IJ'- k u , n. his niece. 
t u lJ - z a IJ'- y a, v. a. to have for 
niece-tU1) zal) wa ya. 
t n - p .a lJ'- k a , n. the black bass. 
t u-sda', n. the leech. 
tu-sk i'- ca-d u, n. a fan. T., 
icadu. See tnsticadu. 
t u - s t i' - c a - d u , n. a fan; a wing. 
t n- s u', n T. a lodge-pole. See tosn. 
t u-ta'~ oil(j. smarting, chapped by 
the wind: ite matuta, my face is 
chapped. -
t u - t k a', n. small insects. See wa-
tutka. 
t u - t k a' - d a IJ , n. small insects. 
t u- t k a'- t k a, n. small articles, 
trinkets. 
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t u - t u'- p a , adj. sUp pery, ro _p y, t u' - w e - k a - I e s and t u' - w e-k a-
slirny. Hence pe tutupa, the slip- sa, pron. T. whoeveT. 
1Jery elrn. t u'- we- k a-s t a, pron. whoever. 
t u' - w a, pron. Ih. and T. who: T, tuwekales; tuwekeQeyas. 
i. q. tu we. t u' - w e - n i , pron. T. nobody. 
t n' - w e, pron. interrog. who? rarely t u'- w e - s k a and t u'- w e - s k a -
which? d a IJ, n. nobody. T., tnweni sni. 
t u'- 've-da lJ, pron. used with t u'- we-ta-w a, pron. whose? 
sni following; no one, nobody: tu- t u'- we-we, pron. red. of tuwe. 
wedaiJ ecol) sni, no one did it. T., t u- z a IJ', n. a niece, my niece-mi-
t.uweni. tuza!J, nituzaiJ: tuzaiJku, his niece. 
I t u'- we -li c a, pron. who indeed? See tui)zaiJ. 
tu'- w e-ka-ksa and tu'-we-ka- tu-zaiJ'-ku, n. his niece . . SeetuzaiJ. 
k e- sa and t u'- w a-ka- k sa, t u- z a IJ'- y a, v. a. to have for 
int}. T. oh pshaw I absurd! I niece-tuzal)waya, tuzai)uiJyaiJpi. 
'"J'. 
t , the twenty-fourth letter of the Dakota 
alphabet. It has the click or explo-
sive sound of t, and corresponds to 
"Q," "1~,'' and "p." 
t a, v. n. to die; to faint away, lose 
consciousness temporarily-mata, ni-
ta, niJtapi. 
t a' -g a , ~dj. rough : bitter, astrin-
gent, as oak bark. 
t a'- hi- y u- y a, v. n. to be still-
born. 
t a li - t a' - g a , adj. red. of taga; 
rough, not smooth. 
t a'- n n IJ - s e , adv. about dead. 
ta-t a', adJ. palsied, withered, numb-
matata. 
ta-t a'- k a, adj. palsied-matataka. 
~ e, v. n, to die. See ta. 
t e - c a', adj. dead: ho teca, dead 
fish. 
t e'- c a - k i s and t e' - c a - k i s -y a , 
adv. in a dying state. See kakisya. 
t e'- c a - y a and t e'- c a - y a - k e n , 
adv. in a dead state. 
t e - c a'- z e - y a IJ, adv. half dead. 
T., tannl)se. 
t e- h o'- wa-y a, v. n. to cry out 
badly, to scream-watehowamda. 
t e- h o'- wa-y e- y a, v. a. to cause 
to cry out-tehowayewaya. 
t e- k i'- n i- c a, v. n. to contend 
with death; to be doubtful whether 
one dies or lives: temakinica. 
t e - k i'- y a , v. a. to cause to die-
tewakiya. 
t e - k o', v. See tekol). 
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t e- k o IJ', v. to wish one dead, to 
imprecate-tewakoiJ. T., tekol)za. 
t e - k o IJ'- z a , v. T. to wish one 
dead; to determine one's death, as a 
medicine man is supposed to -do. 
t e- y a', v. a. to cause to die-te-
waya. 
t e- y .a'- s u, v. T. to condemn to 
die. 
t e - y a'- s u - p i, part. T. condemned 
to die. 
tiiJ, v. n. Ih. and T. to die: i. q. 
ta. This forn1 usually, perhaps 
always and only, occnrs when fol-
lowed by "kta,'' the sign of the 
future, as, matiiJ kta, nitiiJ kta, tiiJ 
kta, for mate kta, etc. 
t i IJ'- g a, v. n. to snivel, to grunt; to 
labor, as a woman in travail-wa-
tiiJga, UIJtiiJgapi. 
t i IJ - s' a', adv. fast, tightly, fixedly, 
permanently. See tiiJ za. 
t i 1J - s' a'- d a I) , adv. firmly, perrna-
nently, established: tiiJs'adaiJ mal)ke 
sni, I am not established. 
t i IJ s- y a', v. a. to make firm-tiiJs-
waya: tiiJsi<5iya, to restrain one's 
self-tiiJ smi <5i y a·. 
t i IJ s- y a', adv. firmly. 
t i IJ s - y a'- k e 1 , adv. T. formly, 
. bravely. 
t i IJ'- z a, adj. stijf, as mud; firm, 
hard, fast; brave, as caiJte tiiJza. 
See tiiJs'a. 
t 0 s'- y a ' adv. of toza; bluntly. 
t o'- z a , adj. dull, pointless. 
t u IJ g- y a', v. a. to suspect, have a 
suspicion of a thing-tuiJgwaya, 
tuiJguiJyaiJpi. 
t u IJ'- k a , v. See tuiJkeca. 
t u IJ'- k e- c a, v. n. to be suspicious; 
to be suspected-matuiJkeca. 
t u 1J- k i'- y a, v. T. to suspect con-
cerning one's self. 
u. 
u, the twenty-fifth letter of the Da-
kota alphabet, with the sound of 
English '' oo," as in t1Won. When 
preceded by '' y," or followed by 
a nasal "IJ," it is somewhat modi-
fied. 
u , v. n. to come, to be coming-wau, 
yau, UIJkupi. 
u - g n a' - h e - 1 a , adv. T. sud-
denly: i. q. ihnuhal)na. See UIJ-
knuhal)na and UIJgnahal)la. 
u- g e', n, T, sorne: i. q. oiJge. 
u - li I a'-: g 1 a , v. n. T. to, be torn 
or broken.; to be ragged. 
u - k a', n. the skin, hide, especial I y 
the skin of a living anin1al 
u-ki'-ta, v. pos. of uta; to try, 
prove, as any new thing-tnva-
kita, uuiJkitapi. T., igluta. 
k ., t t u - 1 - y a , v. a. o cause o come-
uwakiya. 
u - k u'- h u , intj. When a deer is 
brought into camp, the children 
shout "ukuhu": i. q. wahdias'api. 
• 
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n- k u'- hu-h u, intj. \Vhen an elk HI) - c i'- si-c a-d a IJ , n. the crow, 
i8 brought in they sing "ukuhn- crows, the Corvus americanus. 
hu."- s. w. POND. u IJ- 6 i'- s i- c1 a 1J , n. dim. of u1Jcisi. 
u'- n1 a , n. hazel-nuts. u lJ - c i'- s i - y a , v. a. to have one 
u'- 1n a- h u, n. hazel-bushes. for UlJCisi-nl)cisiwaya. 
u- n1 a IJ', adj. ·the one, the other. u IJ - 6 i'- y a, v. a. to have for nl)ci-
See nl)ma. UIJciwaya. 
n- m a IJ'- n a, adj. See UlJinana. u IJ'- 9 o IJ- n i- c a, v n. to give up, 
ll - n1 a lJ '- n a - p 6 i IJ - w a 1J - k a, adJ. yield, not try to escape; to be pre-
See uiJmanapciJ)walJka. T., ake- vented, penned up-ul)ma((o1)ni6a. 
napCilJyni)ka. See OIJQU1Jni6a. 
nl), v. n. to be: en UIJ, to be ~n- UlJ-QOIJ'-nil-ya, v. a. T. to ab-
wanlJ, yaul), u1Jyako1)pi. struct, prevent. 
u IJ , v. a. to use anything, have for u IJ'- 9 o IJ - n in, v. n. cont. of UIJ-
use-muiJ, nul?, uiJkniJpi. QOIJnica. 
u lJ , pron. in camp. we, us. u IJ'- Q o I) - n in- y a, v. a to ab-
nl)'-ea, v. a. to mock, imitate, Tidicule struct, preventfromescaping,frighten 
one-u1)wa6a, U1Jll1Jr.api, nl)maca. so as to make unable to escape-
u lJ- c i', n. a grandmother, my grand- uiJ90lJninwaya. 
1 mother; mkui)si, thy grandmother: u IJ'- 9 o lJ- n i n-y a, adv. prevented: 
kUl)ksitku, his 01' her grandmother; UlJ~Ol)ninya nazil). .T., Ul)60I)Dilya. 
the sun, in the sacred language. A UIJ'-QUIJ-ni-ca, v. See UlJQOlJnica. 
woman calls her mother-in-law u lJ'- (i u IJ - n in- y a, adv. See UIJ-
"UI)Ci." 
u lJ - c i'- c1 a lJ , n. . dim. of UIJCi. 
u lJ'- 6 i- hi, v. n. to have attained one's 
growth; to be able to take care of one's 
se/f-uiJtna6ihi, niJnicihi, uiJuiJci-
hipi: with the negative "Bni," Ul)Ci-
hi~ui, to be incapable, la~y, indolent. 
u 1)'- 6 i - h i - y a , v. ct. to cause to 
sustain one's self; to raise, train UJJ 
to rnanhood-uiJ cihi wa va. 
.) 
u IJ - c i'- s i , n. c~ nwtlter-in-law, my 
1nother-in-law: nikui)si, thy mother-
in-law. This is said to be the proper 
word for mother-in-law, but short-
ened by the women into "UIJci." 
QOIJninya. 
u 1J - g n a', int,j. T. bew(tre lest. 
u 1) - g n a' - g a , n. T. the place 
fenced off on each side the door of a 
Dakota lodge: i. q. olinoga. 
u IJ - g n a'- g a - t a , adv. T. at or 
in the u1Jgnaga; by the door: i. q. 
olinogata. 
u lJ - g n a' - g i - c a - l a , n. T. a bi1·d 
like a small owl. See Holinogica-
dalJ and OlinogicadaiJ. 
UIJ-gna'-hal), adv. T. i.q. ihuhal). 
See ihnuhal). 
u IJ - g n a' - h a IJ -li c i IJ , adv. T. pos-
sibly, it rnay be so. 
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u IJ - g n a'- h a IJ -1 a, adv. T. sud-
denly; i. q. ihnuhal)na. 
u lJ'- h a 1) - k e-ta, adv at length, 
after a while, at the end. T., 
ohanketa. See ihal)keta and UIJ-
nahmJ. 
u lJ'- h d a-ka, v. n. to rnove, be 
mov,ing about; to travel about with a 
family, pitching one's tent at short 
stages: Ul)hdaka waul), I wn rnov-
ing; nl)hdaka uiJyakoiJpi, we are 
camping. T., iglaka. 
UIJ-liee'-g·i-la, n. T. probably 
the mastodon, or other large ani-
nlal, whose petrified remains are 
found in Dakota Territory. 
u IJ - li 6 e'- g· i - I a - h u , n. the bones 
of the u1Jlicegila. See ul)ktelii. 
u 1J'- k a IJ , con}. and. T., yuiJkal). 
See m)kmJ. 
u lJ'- k a 1) s, con}. if; the sign of 
the subjunctive mood, and usi1ally 
of past time. T., yul)lUtl)S. 
u 1J'- k 6 e, v. n. to defecate; to break 
wind-nl)wakce, ulJUIJkcepi. 
u IJ'- k 6 e, n. faxes; breaking wind. 
1'., tmJkce. 
u 1J - k c e'- k c e - n a , n. the cactus. 
u 1J- k c e' -li i , n. Ih. i. q. ul)ktelii. 
u IJ - k 6 e' - k i - li a , n. the magpie. 
u 1) - k 6 e'- p a - g m i - g m a , n. T. 
the beetle. 
u 1) · k 6 e' - p a - h m i - y a lJ - y a IJ , n. 
the beetle, the tumble-bug. 
u IJ- k i', pron. in comp., with "pi" at 
the end of the word; we; us. 
u lJ - k i s', pron. we, ourselves. See 
is, mis, and nis. 
u lJ - k i s'- n a - 1 a , pron. T. -~. q. 
HlJkisnana. 
n 1) - k i s'- n a - n a ' pron. dual; we 
two (done: plnr., ul)kisnaiJpidmJ. 
See isnana, misnana, etc. 
n 1J - k i'- t a, pron. pos. in comp., with 
"pi" at the end of the word; ours. 
n 1) - k i'- ta-w a, pron. dual; ours, · 
that is, thine and mine. 
n 1J - k i'- t a - w a - p i , pron. plur. 
ours. See tawapi. 
u lJ - k i'- y e, pron. we, we two; us. 
See iye, n1iye, etc. 
u 1J - k i'- y e- ~{ e, pron. we ourselves. 
U1J-ki'-ye-pi, pron. plur. we; us. 
u 1J - k n u'- h a IJ - n a, ado. Ih. sud-
denly: i. q. ihnuhal)na. See ugna-
hela. 
u IJ'- k s u , n. a woman's work-bag; 
i. q. pmJ botuka. T., nl)ksula. 
n 1J'- k su-d a IJ , n. dim. of ul)ksu; 
a reticule. 
u 1) - k s n' - l a , n. T. a reticule 
n1)'- k s u - I a, n. T. a hood or case · 
for a baby. 
U lJ - k t e'- li. i , n. the Dakota god of 
the waters; a fabled monster of the 
deep; the whale: an extinct ani~mal, 
the bones of which are said to be 
so1neti1nes found by the Indians, 
probably the mastodon. See UIJ-
liceg·ila. 
u 1) - k to'- m i , n. the spider; also 
a fabulous creature, a Dakota god. 
u IJ - k t o'- 1n i - t a - o - k a - s k e , n. 
a SJJider's web. 
u IJ- k u IJ'- pi, v. pl. we are: i. q. 
ul)yakoiJpi. 
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u IJ'- m a, ad}. the one, the other: UIJ-
nut tukte, which of the two? nl)ma 
itoto, one after the other, turn about. 
See unlal). 
u IJ'- n1 a- e- c e- t k i- y a, adv. on 
the contrary. 
u 1J' - m a - e - c j - y a-t a 1J - h a lJ , adv. 
from the other side; on the contrary. 
u IJ'- m a -1 a, adj. T. i. q_. Ul)mana. 
u IJ'- ma-n a, adj. with ''sni" fol-
lowing, neither: Ul)mana iwaCU sui, 
I took neither. T., Ul)n1ala. 
u IJ'- m a-n a- p c i 1) - w a IJ- k a, num. 
adj. nineteen. T., akenapciiJyuiJka. 
u IJ' -1 a, v. dim. T. to be; to use. 
u IJ'- n a, v. dim. of UIJ, to be, and nl), 
to use. T., UIJ la. 
u 1)'- n a-ha 1J, adv. at last; i q_. UIJ-
hal)keta: soon, shortly. 
u IJ'- n a- p t a 1J, ad}. sideling: lie 
nl)naptal) and liul)naptal), a side hill. 
uiJ'- n a- ptal)- y al), adv. slantingly. 
u 1)'- p a, v. a. to place or leave, as 
a boat; to raise for one's self, as a 
dog or girl-wanl)pa, nl)kul)papi. 
See ol)pa, ool)pa, etc. 
u IJ'- p a, v. n. to smoke, as tobacco-
Ul)lnul)pa, UlJllU1Jpa, UlJ~UIJpapi 
See cal)nUl)pa. 
UIJ-p al)', n. T. the female elk: i. q_. upa1J. 
u 1) - p a 1)' -· h a , n. T. elk skin. 
u 1J -p a 1J '-hi 1J - s k e , 1't. T. elk teeth. 
u IJ'- pi, v. pl. of UIJ; they are. 
u 1J- psi'- z a, n. T. i. q_. upsiZa. 
u 1) - p s i s -y a ' adv. rmuddy. 
u lJ - s i 1)', n. the small end of a por-
cupine quill; the large quills in the 
porcupine's t~il. 
u lJ- s t a IJ', v. imperat. stop, quit. 
Used only in this form. T., ayu-
stal). 
u 1J - t k a IJ'- n a , adv. much. T., 
yutkal)la. See utkal)na. 
u lJ - w e'- y a , n. Ih. provisions for 
a journey: i. q_. wal)eya. 
u lJ - y a, v. T. to lose, waul) bla, 
yaul)la.-T. L. R. 
u IJ'- y a 1J , adv. T. without, as UIJ-
ymJ wahi, I come without it; out of 
sight, lost; UIJyaiJ iyaya, it has gone. 
u lJ- y a'- k o lJ, v. dual, we two live to-
gether, especially as man and wife. 
u 1J- y a'- k o 1J- pi, v. 1st pers. plur. 
we are. 
u lJ- z i IJ'- c a, n. a fledgling; a bird 
before the tail has grown. 
u - p a IJ', n. the female of the elk, or 
Cervus alces. T., uiJpaiJ. 
u - p i', n. the tail of a bird; the lower 
border of a garment. 
u-p i'-h d e-ga, n. a balmoral skirt. 
u - p i' - z i - c a , n. a yellow-tailed 
h{lrwk. 
u-p i'- z a - t a , n. the .forked-tailed 
swallow. 
u-ps is'- y a, adv. muddily: upsis-
ya wal)ka. 
u-ps i'- z a, n. mud. T., UIJpsiza. 
. u - s k u' - y e - c a , n. the acorns of 
the white oak: uskuyeca cal), the 
white oak. 
u-s k u'- y e- c a- h u, n. the white 
oak, Quercus alba. See utuhu. 
u-s p a IJ'- s p a lJ- he- c a, n. the 
iron wood or hornbeam, perhaps the 
Ostrya virginica. 
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u - s do' -n i-y a, n. a mineral_spring; 
mineral sediment deposited · from 
~(Jatert as sulphate of iron or cop-
peras. This word would seem to be 
fornled fi~om "u " to come "sdo " to 
. ' ' ' 
melt or liquefy, as metals, and" niya," 
to breathe, as if the metal came out 
liquefied by the earth's breath. 
u - s d o'- w i - w i , n. a swamp with 
a yellow sediment. See wi wi. 
u-s i', v. a. ( u and si) to command to 
come, send-uwasi. 
u-staiJ', v. imperat. only; stop. 
See UI)starJ. 
u'- t a, n. an acorn., acorns, black oak 
acorns. 
u'- t a , v. a. to try, taste anything, 
to attempt, try to do a thing-uwata, 
UIJ k uta pi : to t·ry, as a gun in firing 
it off; to fire off T., iyu ta. 
u'-t a-h u, n. an oak tree. See utuhu. 
u'- t a - h u - c a IJ , n. T. Ofl,k wood. 
u-ta m', n. a load or charge of a 
g·un, plural, ntapi, loads: ota utam, 
a gun of many charges-a repeater: 
ota utapi. 
n - t k a IJ'- n a , adv. 11nuch, a great 
deal. T., yutkal)la. 
u- t k a IJ'- t k a IJ- n a, adv. red. of 
utkal)na. T., yutkai)tkai)la. ~ 
u - t u'- h u , n. the black oak, Quer-
cus nigra. See uskuyecahu. 
u- t u' -li a I) , v. T. i. q. itulial). 
u- t u'- li c i IJ , adv. T. in vain. 
u- t u'- k i-lia 1) , v. T. i. q. itukiliaiJ. 
u- t u'- y a, adv. T. i. q. ituya. 
u- t u'- y a- c i IJ, adv. T. for na~tght. 
u'- w a , v. imperat. come. Used by 
wornen. 
u- y a', v. a. to cause to go; to send, 
to start-uwaya, uyaya. 
u- y a', v. n. to come; to become: 
sniyaiJ uya, it is becoming cold; to 
grow, spring up, as grass. 
u- y e'- k i- y a, v. a. to cause to 
grow or spring up-uyewakiya. 
n- y e'- y a, v. a. to cause to come-
uyewaya. 
w. 
w , the twenty-sixth letter of the Dakota 
alphabet, having the same sound 
that it has in the beginning of 
words in English. 
w a , pron. ~n camp. L 
wa, n. snow. 
w a, v. n. to snow. See wapa. 
w a, an abbreviation of waliar)ksica. 
w a, a prefix. When used with 
verbs it usually puts thmn in 
the absolute or intransitive state, 
that is, the verb is changed into 
an adjective, or neuter, or pass-
ive verb; as, waol)sida, merciful, 
frorn ol)sida, to have mercy upon. 
In some cases it forms of then1 
nouns denoting the agent or 
actor. Indeed, the absolute forms 
may all be so used; as, wanikiya, 
a savior. When prefixed to nouns, 
it makes their signification more 
general. 
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w a , a prefix. T. i. q, ba, a prefix: 
it indieates that the aetion is done 
by a sawing motion, as with a knife 
or saw. 
w a- a'- b I e s, cont. of waableza. 
wa-a'-hleza, v. T. i. q. waan1deza. 
w a- a'- c a IJ - k s i , v. n. of C<:tl)ksi; 
to be ill-tempered, out of humor; to 
be threatening every one-waacm)-
waksi. T., waacal)zeka. 
w a- a'- c a 1J - k s i -y a, ddv. in a cross, 
surly manner. T., waaem)zeya. 
w a- a'- e a lJ- z e- k a, v. n. T. to 
be ill-tempered. 
'" l 11• tin w a - a - c a lJ - z e - y a , ac v. " 
a surly manner. 
w a - a'- g l a , v. T. i. q. waahda. 
wa-a'-hda, v. of ahda; to take 
7wme-waawahda. T., waagla. 
w a - a'- h d o - c a , v. to take home; 
one who takes home-waawahdeca. 
w a- a'- h d i , v. See w{thdi. 
w a - a'- h o - t a lJ - k a , n. one who 
bawls out, one who vociferates-waa-
bowataiJka. See hotal)ke 
w a - a'- h o - t o IJ , n. something that 
makes a noise, as thunder • etc. 
w a - a'- h o - y e - y a , v. of hoyeya; 
to reprove, scold. 
w a - a'- i - a , v. of aia; to talk about, 
to slander; to try, as a case in 
court-waawaia, waauiJkiapi. 
w a- a'- i-a-pi, n. a talking against, 
slander; consultation; a trial in court. 
w a - a' - i - a - t i - p i , n. a council-
house ; a court-house. 
w a- a'- i- e- s' a, n. a slanderer, a 
tattler. 
·w a- a'- k a- g a, v. of akaga; to add 
to; to transgress; to make a lie on; 
to l.Jlaspheme-waawakaga. 
w a - a'- k a - g a - p i , n. making on, 
blasphemy. 
w a- a'- k a -1i p a . v. of akalipa; to 
cover-waa wakalipa. 
w a- a'- k a-lip e, n. a covenng. 
See wo~kalipe. 
w a'- a-ka-t a, v. to cover with 
snow: i. q. kasa. 
w a- a'- k i- c a- g· a, v. T. to play 
}okes on ; make sport of 
w a - a'- k i - 6 i - y a - t a 1) - i IJ n. 
., ' 
of kiCiyatm)iiJ; manifestation. 
w a- a'- k i - k to lJ - z a, v. of aki-
ktOIJza; to forget-waawektoi)za: 
See w{tkiktm)za. 
w a- a'- k i- k to IJ- za-p i, n. for-
getfulness. See wakiktoi)zapi. 
w a - a'- k i n , cont. of waakita. T., 
waakil. 
w a- a'- k i - n i - 6 a , v. of akini6a; 
to dispute; one who disputes-waa-
wakinica. 
w a - a'- k i - n i - 6 a - p i , n. disputa-
tion. 
w a- a'- ki-nin, cont. of waakini6a; 
waakinin UIJpi, they are disput'httg. 
T., waakinil. 
w a- a'- ki-nin- y a, adv. in the 
way of disputing. T., waakinilya. 
w a - a' - k i - t a , v. of aki ta; to hunt, 
seek-waawakita. 
w a - a'- m d e s , cont. of waamdeza. 
w a - a'- n1 d e - z a, v. to be observing, 
to be clear sighted-waa wamdeza. 
T., waableza. 
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w a- a'- n a- go- pta IJ , v. of ana-
g·optaiJ; to listen to, obey, l.Je ol.Jedi-
ent-waanawagophtiJ. T., also 
waanogoptaiJ. 
w a - a'- n a - g o - p t a lJ - y a lJ , adv. 
obediently: waanagopta~JY<UJ wan1), 
I am obedient. T., waanogoptmJyalJ 
w a- a'- n a- k i- k 8 i 1) , v. of anaki-
ksii); to expose one's self for others, 
take the place of danger-waanawe-
ksii), waanaul)kik~ilJpi. 
w a - a'- n a - k i - k 8 i 1J - y a lJ , adv. 
exposin,rj one's self for others. 
w a- a'- na-sa- p a' v. of anasapa; 
to defile, soil 7Jy tramplin,q on-waa-
nawasapa. 
w a - a'- n a - s d o - k a, n. something 
that flies out or refuses to stay in, as 
a cork, etc. 
wa-a'-na-tal), v. of anatm); to rush 
on, make an attack-waanawatal). 
W a - a'- n a - t a 1J , n. (one who 
makes an attack); a. distinguished 
Sisitm)waiJ chief who was killed in 
1839; a county of 1\finnesota. 
w a- a'- n a- z i 1) ' v. of anazil); to 
stand and shoot the irnage of tltat 
which is supposed to be tlte cause of 
the disease. This is a part of the 
ceremony of Dakota conjuring-
waanawazj1J, waanaul)ziiJpi. 
w a- a'- nu-n u, n. moss. T., pezi 
hil)kpila. 
w a- a'- p 'a, v. of ap'a; to strike-
waawap'a. 
w a - a'- p a - t o - y a , v. of apa-
toya; to hinder, obstruct-waapa-
towaya. 
w a - a'- p e , v. of ape; to wait, be in 
waiting-waawape. 
w a- a'- s' i lJ, v. of as'iiJ; to covet, de-
sire what is another's; to stay where 
others are eating, expecting to share-
waawas'ilJ. 
w a- a'- s k am, cont . . of waaskapa. 
T., waaskab. 
w a- a'- skarn- y a, v. of askamya; 
to cause to stick on, make aclhere-
waaskamwaya. 
w a - a'- s k a n1 - y a - p i, n. sticking 
plaster. 
w a- a' - s k a - p a , v. of askapa; to 
stick on. 
w a - a' - s k a - p e , n. something that 
sticks, a sticking plaster. 
w a- a'- s n i- y a IJ , v. of asniymJ; 
to heal, make well-waasniwaya. 
w a- a'- s n i- y a lJ , n. a healer, heal-
~ng. 
w a - a' - s ' a - k a , v. n. to be loaded 
with or coated, as the tongue 111 
sickness. See was'aka. 
w a- a'- sa-p a' v. of asapa; to be 
dejiled-waamasapa. 
w a - a'- s a - p e , n. a blotter. 
w a- a'- t a 1)- k a . See w~\tm)~a. 
wa-a'-ta-ya, 1'. of ataya; to be 
lucky, fortttnate-waatawaya. 
w a - a' - t a - y e - s ' a, n. a fortunate 
one, as a good hunter. 
w a- a'- to 1)- vv a IJ, v. of atoi)WalJ; 
to l.Je observing-waawatol)Wal). 
w a - a'- t o IJ - w e , n. an observer. 
w a - a' - w a - c i 1) ' v. of a wacil) ; to 
think abmtt, consider, be thoughiful-
waa wacai) mi. 
, 
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w a- a'- wa-c i IJ- y a IJ , v. a. to w a- a'- z i 1- to IJ, v. T. i. q.' waa· 
cause to think or consider; one who ziiJt01J. 
makes others think-waawacil)waya. w a- a'- z in-to IJ , v. of azinto1); to 
w a- a'- w a IJ- h d a g, cont. of waa- burn incense to or for-waazinwa-
wal)hdaka. tol). T., waaziltol). 
w a- a'- w a IJ- h d a-ka, v. of awal)- w a- b a'- ga-p a, v. of bagapa; to 
hdaka; to watch over one's own- skin animals, be in the habit of tak-
waawal)wahdaka. See wawal)- ing off skins-wabawagapa. T., 
hdaka. wawagapa. 
wa-a'-wal)-hda-ke, n. one who wa- ba'-go, v. of bago; to carve, 
watches over, a shepherd, a bishop. engrave-wabawago. 
w a- a'- w h IJ- y a g, cont. of waa- w a- b a'- h b a, v. of bahba; to cut 
waiJyaka. of(, as in shelling corn with a 
w a- a'- w a IJ- y a g- k i- ya-p i, n. knife-wabawahba. T., wawagna. 
one who is employed to oversee, a w a- b a'- h be- z a, v. of bahbeza; 
steward. to make rough; to haggle-wabawa-
w a- a'- w a IJ- ya-k a, v. of awal)- hbeza. 
yaka; to oversee, watch over, take w a- b a'- h d a, v. of bahda; to make 
care of-waawal)mdaka. uncoil by cutting. 
w a - a'- w a IJ - y a - k a , n. some w a- b a'- h n a , v. of bahna; to make 
spiritu,al being who watches the Da- fall off by cutting. 
kotas to do them hurt. w a - b a'- h n a - y a IJ , v. of bahna-
w a- a'- w a IJ -ya-k e, n. a watchman. yaiJ ; to miss in trying to cut-wa-
w a- a'- y a, v. of aya; to take or bawahnayaiJ. 
bear to- waamda. w a - b a'- h u IJ , v. of bahuiJ; to cut, 
w a- a'- y a-t a, v. of ayata; to gash-wabawahniJ. 
guess, predict, foretell-waamdata. w a- b a'- h u IJ - h u IJ , v. red. of 
w a- a'- y a-t a IJ - i 1J , v. of ayatai)- wabahuiJ; to cut, as a piece of meat 
iiJ; to proclaim, make manifest, bear nearly off, in many places: waba-
witness-waamdataiJiiJ. hul)huiJ wal}u, I gave it to him to 
w a- a'- y a-t a IJ- i IJ, n. a witness. cut in pieces. 
w a - a'- y a - t a IJ - i IJ - y a IJ , adv. w a - b a'- h u - t e - d a IJ , v. of bahu-
testifying. tedai) ; to wear off to a stump, as a 
w a- a'- y a-te, n. a prophet. knife-wabawahutedal). T., wa-
'v a- a'- y u-p t a, v. of ayupta; to watepa. See wabatepa. 
answer-waamdupta. w a- b a'.-li d_ a- g a IJ , v. of balida-
w a- a'- y u-p t e, n. one who an- gaiJ; to make large, to cut so that it 
swers. becomes larger-wabawalidagaiJ. 
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w a - b a'- li d a - y a , v. of balida ya; 
to pare, to cut off the rind or skin-
wabawalidaya. See wabasku. 
w a - b a'- li d a ~ y e - d a IJ , n. par-
ings. 
w a- b a' -lid e- c a, v. of bali.deca; 
to tear in attempting to cut-waba-
walideca. 
w a - b a'- li d o - k a , v. of balidoka; 
to cut holes-wabawalidoka. See 
wabasd0ka. 
w a- b a' -li u, v. of baliu; to peel, 
pare-wabawaliu. See wabasku. 
w a- b a'- k e - z a , v. of bakeza; to 
make smooth with a knife; to trim off 
the feather, as in making arrows-
wabawakeza. T., wawal~eza. See 
waba~eza. · 
w a'- b a - k e - z e , n. a board on 
which to trim the feather in making 
arrows. 
w a - b a'- k o IJ - t a , v. of bakoiJta. 
See wabakoi)tkoi)ta. 
w a- b a'- k o IJ- t k o IJ, adj. cut or 
notched, as a piece of meat given to 
a child. 
w a- b a'- k o IJ- t k o IJ- t a, v. of ba-
koi)tkoi)ta; to cu.t or notch-waba-
wakoiJ tkoiJ ta. 
w a- b a'- k p a lJ, v. of bakpalJ; to 
cut up .fine-wabawakpalJ. 
w a- b a' -k sa, v. ofbaksa; tocutoff--
wabawaksa, wabaunksapi. 
w a- b a'- k t a lJ, v. of baktai); to cut 
so as to make crook-wabawaktai). 
w a- b a'-\{ e- z a, v. of ba~eza; to 
make smooth by cutting-wabawa-
~eza. See wa bakeza. 
w a - b a'- m d a , v. of bamda; to cut 
in slices-wabawamda. 
w a - b a'- m d a - m d a - z a , v. red. of 
waban1daza. 
w a - b a'- m d a - z a, v. of bamdaza; 
to rip open or up-wabawan1daza. 
wa-ba'-mde-ca, v. ofbamdeca; 
to cut up, break to pieces with ·a 
knife-wa ba wamdeca. 
w a - b a'- m n a , v. of bamna; to rip 
with a knife-wabawamna. 
w a- b a'- pe-st o, v. of hapesto; to 
shave to a point-waba wapesto. 
w a - b a'- p o - t a , v. of bapota; to 
destroy by cutting-wabawapota. 
w a- b a'- p sa- k a . 1'. of bapsaka; 
to cut off, as cordb -wabawapsaka. 
w a - b a'- p t a , v. of bapta; to cut 
out, pare around-wabawapta. 
w a' - b a - p t e , n. a cutting-board. 
T., awawapte .. 
w a - b a'- p t e - 6 e - d a IJ , v. of ba-
ptecedai); to cut off short-waba-
waptecedal). T., wawaptecela. 
w a- b a'- p t u- z a, v. of baptuza; 
to crack or split with a kni/e-waba-
waptuza. 
w a- b a'- s k u , v. of basku; to pare, 
as potatoes-wabawasku, wabaui)-
skupi. See wabalin. 
w a- b a'- s m i IJ, v. of basmiiJ; to 
make bare with a knife-wabawa-
smnJ. 
w a - b a'- s d a , v. of basda; to shave 
o.ff--wabawasda. 
w a - b a' ~ s d o - k a , v. of basdoka; 
to cut out of-wabawasdoka. See 
wabalidoka. 
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w a - b a'- ski - t a, v. of haskita; to 
cut, gash-wabawaskita. 
w a - b a'- s p a , v. of baspa; to cut off 
pieces-wa ba wasp a. 
wa-h a'- s p u', v. of baspn; to cut 
in pieces-wa ba waspu. 
w a- b a'- s pu-s p u, v. red. of wa-
baspu; to cut up in pieces, as tallow-
wabawaspuspu. 
w a-# h a'- t a- k u-s n i, v. of bata-
kusni; to destroy. 
w a - b a'- t e - p a , v. of hatepa; to 
cut of]' short-waba"\-vatepa. See 
wabahntedaiJ. 
w a- h a'- t p a IJ , v. San1e as waba-
kpmJ. 
w a - b a'- t a , v. of bata; to kill. 
w a - h e', n. of be ; a hatchi"ng-place. 
w a - b l e'- n i - c a, n. T. an orphan j 
i. q. wamdenica. 
w a - h 1 o'- s a , n. T. i. q. amdosa. 
w a - b 1 u'- s k a , n. T. a ~nake j a 
b~tg j an insect. i. q. wamduska. 
wa- b1 n'-ska-sa-sa, n. T. bed-bugs. 
wa-bo'-ce-ka, v. wabocegiyeya,to 
make stagger by shooting. T, wa wo-
ceka. N OTE.-All words change in 
TitOIJwaiJ, the prefix "bo" to" wo." 
w a - b o'- 9 o , v. of ho9o; to churn-
wabowa<)o. 
w a-bo'- h a- i- y e- y a' v. of bo-
haiyeya; to make tumble over by 
shooting 
w a - b o'- h i IJ - t a , v. of bohi1)ta; to 
sweep all off by slzooting-wabowa-
hiiJta. 
w a-bo'- hna, v. of bohna; to knock off, 
as fruit, by shooting- wabowahna. 
w a-bo'- h n a-sk i-IJ - y ~ IJ , v. of 
hohna~kiiJYaiJ; to make crazy by 
punching or shooting-wabowahna-
skiiJyaiJ. 
w a - b o'- h n a - y a 1J , v. of bohna-
yaiJ; to miss in shooting-wabowa-
hnayaiJ. 
w a- b o'- h o- h o , v. of bohoho; to 
rnake loose by shooting-wabowa-
hobo. 
w a - h o'- h u - h n - z a , v. of bohu-
huza; to make shake by shooting-
wabowahuhnza. 
w a - b o'- li e i ' 1). of bo1iei ; to shoot 
or pnnch out pieces-wahowa1iei. 
wa- bo' -1ido-ka, v. of bo1idoka; to 
shoot or punch holes-wahowa1idoka. 
T, wawoliloka. See wabosdoka. 
w a - b o'- li 111 i IJ , 11. of bo1ilnil); to 
11utke crook by shooting-wabo-
·wa1imilJ. See waboktal). · 
w a - b o'- 1i p a , v. of bolipa; to shoot 
on the wing. 
w a - b o'- k p a IJ , v. of bokpaiJ; to 
pound .fine-wabowakpaiJ. · · 
w a-bo'- k sa, v. of boksa; to break 
off by shoot-ing or punching-wabo-
\vaksa. T., wa-woksa. 
w a- b o'- k t a 1J , v. of boktal); to 
bend by shooting or po~mding-wa­
bowaktm). See wabolinliiJ. 
w a - b o'- k u - k a , v. of bokuka; to 
destroy by pounding or shooting-
wabowakuka. 
w a-bo'- 111 da-y a, v. of borndaya; 
to make spread out by shooting or 
punching-wabowamdaya. T., wa-
wob1aya. 
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w a-bo'- m d a- z a, v. of bomdaza: 
to tear open by shooting, etc.-. waho-
wamdaza. T., wawoblaza. 
wa- bo'-mde-ca, v. of borndeca; 
to break in pieces by shooting or 
punching-wabowarndeca. T., wa-
wobleca. 
w a'- b o-m d u , v. the snow flies. 
T., wa'woblu. 
w a- b o'- rn d u , v. of bomd.u ; to 
pound fine, to pulverize-wabowa-
mdu. T., vvaw6blu. 
w a-bo'- p a IJ, v. of bopaiJ; to pound 
fine, as hominy-wabowapaiJ. 
w a - b o'- p a lJ - p a IJ , v. of bopaiJ-
p~LIJ; to make soft by pounding. 
w a - b o'- p e - n1 n i , v. of bopemni; 
to twist by shooting, etc.-wabo"ra-
pemni. 
w a-bo'- po-t a~ v. of bopota; to 
shoot or pound to pieces-wabowa-
pota. 
w a-bo'- p s a-ka, v. of bopsaka; to 
shoot off, as strings-wabowapsaka. 
w a- b o'- p t a, v. of bopta; to dig up 
by striking with a stick endwise, as 
in digging tipsil)na-wabowapta. 
T., wawopta. 
w a - b o'- p t u - i a , v. of boptnza; 
to crack by pounding or shooting-
wabowaptuza. 
w a - b o'- s d a - t a, n. a kind of loug 
beads, large in the 1niddle, worn by 
the Dakotas. 
w a - b o'- s d e - c a , v. of bosdeca; 
to split by shooting-wabow~sdeca. 
w a - b o'- s n i , v. of bosni; to blow 
out, extinguish-wabowasni . 
w a - b o' - s o - t a , v. of bo~ota; to 
exterminate by shooting-wabowa-
sota. T., wawosota. 
w a-bo'- sa - k a, v. of bosaka; to 
shoot or punch with too little force to 
penetrate-wa bo wasaka. 
w a - b o'- s d a , v. of bosda; to shoot 
off bare-wabowasda. 
w a-bo'- s do- k a, v. of bosdoka; 
to shoot or punch out, as an eye-
wabowasdoka. T., wawosloka. 
See wabolidoka.. 
w a-bo'- ski, v. of boski; to pound, 
as corn not well dried-wabowaski. 
w a - b o'- s n a , v. of bosna; to miss 
in shooting-wabowasna. T., wa-
wosna. 
w a - b o'- s p a , v. of bospa; to shoot 
off a piece-wabowaspa. 
w a - b o'- s u - z a , v. of bosuza; to 
shoot to splinters. 
w a - b o'- t a - k u - n i - s n i, v. of bo-
takunisni; to shoot to pieces or de-
stroy--wabowatakuuisni. 
wa-bo'-ti-ca, v. of botica; to 
snatch away, rob-wabowatica. T., 
wan1anor). 
w a - b o'- t i - c e , n. a robber. T., 
wamanor) s'a. 
w a- h o'- t par), v. of botpaiJ. San1e 
as wabokparJ. 
w a-bo'- t p·i, v. of botpi; to crack, 
as nuts, by pounding with a pestle-
wabowat.pi. T., wawokpi. 
w a-bo'- t a, v. of bota; to kill by 
punching. 
wa- bo'-tiiJ-za, v. of botiiJza; to 
pound tight-wabowatiiJza. 
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wa-bo'-we-ga, v.of bowega; to 
break or fracture by shooting, etc.-
wabowawega. 
w a- b o'- z a- z a , v. of bozaza; to 
wash out by punching-wa bowazaza 
wa-c an'- k i- y a., adj. of cal)teki-
ya; kind, benevolent. See wac~U)t­
kiya. 
w a - c a n' - s i n - y a , v. a. of can-
sinya; to make sad-wacansinwa-
ya. T., wacal)silya. 
w a- c a IJ'-g a, n. a species of sweet-
smelling grass. 
w a - c. a IJ' - t e - s i - c a, adj. of cal) te-
·sica; ~mhappy-wacal)temasica. 
w a- c a IJ'- t e- sin- y a, v. a. to 
make sad-wacal)tesinwaya. 
w a - c a IJ t'- k i - y a , ad}. of cal)te-
ki ya; benevolent- wacan waki ya, 
wacanyakiya, wacanul)kiyapi. 
w a - c a IJ t' - k i - y a - p i , n. benev-
olence. 
wa-c a lJ t'-o-h n a-ka, v. of cal)t-
ohnaka; to be generous, affection-
ate-wacai)towahnaka. 
w a - c a IJ t' - o - h n a - k a , adj. gen-
erous ; affectionate. 
w a - c a 1J t' - o - h n a- k a- p i, n. gen-
P-rosity; affection. 
w a - c a 1) t'- o - k p a - n i , v. of cal)t-
okpani; to desire much, long for; to 
be_ i1rtpatient-wacai)towakpani. 
wa-c a I) t'- o- t pa-n i, v. Same 
as wacal)tokpani. 
w a- c a IJ'- z e- y a, v. of cal)zeya; 
to make angry. 
w a - c a s'- t 0 I) ' v. of castol); 
1wme: ,qive names-waca8watol). 
to 
1V a-CaS'- t 0 I), n. a namer, one 
who names. 
"r a - e a' - z e - k i - y a - t a , v. a. to 
mention the names of deceased 1·eZa-
tives to one, and beg for their sakes-
wacazewakimdata. 
_,,, t f _,, 
w a - c a - z e - y a n , con . o wacaze-
yata. 
_,,, t f ,, 
w a- c a - z e- y a - a , v. o eaze-
yata; to ask for. or beg in the name 
of the dead-wacazemdata. 
w a'- c e- he, n. See waciiJbe. 
wa-c e'- hi IJ , n. the long slender 
feathers grow~ng near the tail of an 
· eagle, etc. 
w a - c e' - k i - y a ' v. of ceki ya; to 
pray to, ask for help, pray for assist-
ance in war, etc.-wacewakiya, 
waceul)kiyapi. 
w a- c e'- 0 1) - p a ' v. of ceol)pa; to 
10ast, as corn in the ear; one who 
roasts corn-wacewaoiJpa. 
Wa-c e'- u 1J- p a, n. p. the name 
of a clan of the Y anktons and Si-
caiJg·u.-J. 0. D. 
w a- c e'- o 1J -pa-p i , n. roasting- corn. 
w a - c e'- t u I) - h d a' v. of cetuiJ-
hda; to doubt, disbelieve; one who 
a7ways doubts-wacetu1)wahda. 
w a - c e' ·- t u IJ - h d a - p i , n. unbe-
lief, doubting. 
wa-ce'-tuiJ-hda-ya, adv. doubt-
ingly. 
w a - C i', v. n. to dance-wa waCi, 
w a - c a IJ '- z e- z e - k a, n. 
made angry, 
one easi1y wayaci. 
w t:"t - c i IJ,' v. 1st pers. sing. of cil). 
• 
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w a-cii]', v. n. to think, purpose-wa-
CcUJmi, wacal)ni, waUIJCilJpi. This 
word requires an other verb in the 
infinitive mood to precede, as ecol) 
wacaiJmi, I thought to do. 
w a - c i lJ' - b I e - z a , v. n. T. to be 
clear-headed; smart; quick to com-
prehend: i. q. waCil)mdeza. 
wa-c i IJ'- ca-d a IJ, n. a young 
bear, a cub. T., mato Cil)cala. 
w a - c i IJ' - c i - ~ a - y e - d a IJ , ad}. 
jickle-mindedr--wacil)maci~ayedaiJ. 
w a - c i IJ' - c i - s t i - y e - d a IJ , adj. 
.fickle-minded-waciiJmacistiyedaiJ. 
T., wacil)cisciyela. 
w a- c i IJ '- h a- h a-d a IJ , ad}. cow-
ardly, easily alarmed-wachjmaha-
hadaiJ. 
w a' - c i IJ - h e , n. the head-dress of 
a Dakota man; anything standing up 
on the head, as feathers; a plume: 
i. q. wacehe. 
w a'- c i IJ - h e- s a p - s a- p a, n. black 
plumes, ostrich feathers. 
w a'- c i IJ - h e - y a , v. a. to use for 
a plume-wacil)hewaya. 
w a - c i IJ' - h i .IJ - y a IJ - z a, ad}. cruel, 
morose- wapiiJtnahiiJyaiJza. See 
wahiiJyaiJza. 
w a- c i IJ '- h 11 u- h 11 u - n i , ad}. red. 
of wn,ciiJhnu11i; wandering in mind, 
bewild~red, oblivious-waciiJmahn u-
hnuni. 
wa-c i IJ'- h nu-n i, ad}. wander-
ing, bewildered-wacii)mahnu11i. 
w a - c i IJ'- h n u - n i - y a , v. a. to 
cause one's mind to wander, to bewil-
der-waciiJhnuniwaya 
w a- c i lJ '- i -b o- sa-k a, v. n. to be out 
ofheart about, to be discouraged-wa-
Cil)ibowasaka. T., wacirJiwosaka. 
w a - c i IJ'- i - w o - s a g , cont. of wa-
cil) i wosaka. 
wa-c i IJ'- i- w o- sag- y a, v. T. 
to discourage. 
wa-c i lJ'- i- w o-sa-ka, v. n. T. 
to be discouraged, be out of heart. 
wa-c i IJ'- i- yo-ki-p i, v. n. to 
be contented, satisfied with-waciiJi-
yowakipi. 
wa-c i IJ'- i- yo-ki-p i- y a, adv . 
contentedly. 
, . ' . 1 . , . , W a - C I I) - I - J 0 - {I - S I - C a , V. n. 
·to be displeased with; to be sad on 
account of, to regret-waciiJi yowa-
kisica; waciiJiyowicawakisica, I 
am displeased with them. 
w a - c i IJ'- i - y o - k i - s i n - y a, adv. 
displeased with. T, waciiJiyoki-
silya. 
wa-c i IJ'- k a, v. Sarne as waciiJ. 
w a- c i IJ'- k ~- c i- y u- za-p i, v. 
recip. . having regard for each other. 
See waciiJkiyuza. 
wa-c i IJ'- k i- y a, v. pos. of wa-
ciiJyaiJ; to trust in, as in anything 
laid up for one's own use; to trust 
to or have confidence in, as a friend, 
- Jesus Ohrist,our Saviour, etc-wa-
CII)wakiya. 
w a - c i IJ'- k i - y u - z a, v. a. to think 
of, hold in the mind, either for good 
or ill-wacil)wakiyuza. 
w a - 6 i I)' - k 0 ' adj. ( wacil) and ko) 
easily rnade angry, ill-natured, pas-
. sionafe-wacil)mako, wacii)UI)kopi. 
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w a -c i rJ'- k o - k e - l a, adj T eas-
ily 11iade angry. 
wa-c i IJ'- k o- pi, n. passionateness. 
wa-c i lJ'- k o - y a, aclv. passion-
ately: crossly. 
w a- 6 i IJ'- k sam, cont. of waciiJ-
ksapa. T., wacil)ksab. 
w a- 6 i IJ'- k sam- y a, aclv. wisely, 
discreetly. 
wa-c i IJ'- k sa-p a, ach·. intelligent, 
Wise-wacil)maksapa, WaCll)Ul)ksa-
papi. 
w a-(>, i TJ' -· o- a-ye, n. inclination: 
wacil)ioaye manica, I am discour-
aged. 
w a- 6 i lJ'- o- z e, n. of wa6il)ynza; 
thought, thinking. 
wa-CiTJ'-pi-ya-hna-ka, v. (wa-
6il), piya, and hnaka) to take an-
other view of a thing, be of another 
mind. 
w a - c i TJ'- s i - 6 a , adJ. bad disposi-· 
tioned. 
w a - 6 i TJ'- t a lJ - k a , ad). patient, 
magnanimous, long-suffering, endur-
ing long-wacil)matal)ka. 
w a- c 1 TJ'- to lJ , v. to hm'e ~tnder-
stmzdin.rJ, have a mind of one's own, 
be wise-wacil)watol). 
w a- 6 i lJ'- to 1J- h nag-y a, v. a. to 
comfort, usually' by giving to the 
afflicted; to cause to have a different 
1'iew-wa6i1JtOIJ hnagwaya. 
wa-c i IJ'- to lJ · h n a- k e, n. ( wa . 
cjl), tol), and hnaka) a comforter. 
T., wakica1Jpte. 
w a - c i lJ - t o lJ - s n i, v. n. to be fool-
ish-wa6iiJ watoi)sni. 
w a - 6 i IJ' - t a , v. n. 
minded, forgetful. 
to be feeble-
w a - c i 1)' - t a - t a - k e , n. one who 
is feeble -minded. 
w a- 6 i 1)'- "'IV i- k i- 0 n 1J - s n i, v. n. 
to be indifferent about. . 
~a- 6 i lJ'- y a 1), v. a. to trust in, de-
pen(l ~tpon; to believe in; originally, 
to drsire, to wish for-wa6il)waya, 
wa6intn)yal)pi, wacii)nutyaiJ, wa-
r.il)ciya. See waeiiJkiya. 
\V a - 6 i lJ' - y a IJ , adf confiding : 
'":lcilJYaiJ wauiJ. 
w n- r i1J'- y alJ- pi, n. trusting in, con-
fidr nee, faith; trusted in, trustiness. 
w a- 6 i 1)'- r e- k i- y a' v. a. to ca·ttse 
to trust in-wacil)yewakiya. 
w a - 6 i lJ' - y e - p i - 6 a, n. something 
that can be trusted in: wacii)yepica 
sni, that cannot be trusted in. 
wa-c i IJ'- y e- y a, v. n. to purpose, 
set the mind to; to cause to tntst in. 
wa-c i lJ'- z a-t a, adj. forked mind, 
i. e., undecided, hesitating-wacil)- · 
mazata 
wa-c i'- pi , n. of waCi; dancing, the 
dance 
w a-~ o'- k a, n. low land Tying near 
a rioer or lake without timber. 
Wa-C 0 1 - k 0 1) , V. of CukOl); to desire 
to take life-wacowakm), wacoma-
koi)pi. 
wa-co'- k o IJ -pi, n. a desire of 
taking life. 
wa-co'- n i - 6 a, n. of 6onj6a; dried 
meat, especially dried buffalo or deer 
meat; venison; wild meat of any 
kind, fresh or dried 
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w a - c o'- n i - c a - k a, n. T. wild 
· meat dried. 
w a - c o'- n i - s a - k a, n. hard dried 
meat. 
w a- c u'- t u - h u , n. of cutuhu; the 
ribs or knees of a boat; the ribs of 
a bear. T., waltucuhu; matocuhn. 
wa-d a', v. of da; to ask, beg-wa-
wada: also 1st pers. sing-. of da. 
w a - d a'- d a , v. red. of wada. 
w a - d a'- d a - k a , n. a beggar. 
wa-d a'- k o- t a-s n i, ad}. of da~_o-
ta; not caring for relations, without 
natural a.ffection-wadamakotaBn l. 
T., olakolwicaye sui 
w a - d i'- t a, adj. brave-wmnadi ta. 
See wad'itaka. 
wa-di'- ta-ka, adj. brave, coura-
geous-wanladitaka and wadimata-
ka, wadinitaka, wadiui)takapi. .T., 
ca;I) te tiiJ za. 
w a d - i - y o'- p e - y a , v. a. to ac-
cu~e one of doing what another has 
done-wadiyopewaya. 
w a'- c1 o-w a 1J, v. abs. See adowai). 
wa-d u n'- y a, v. of dunya; to dye 
red or scarlet-wadun way a. T., 
walulya. · 
w ~ - d n n'- y o, n. a dyer of scarlet. 
T., walnlye.' 
w a - d u'- t a , n. a red Toot used for 
dyeing scarlet. 
w a- e' -· k t a-s 11 i, adu. waektasni 
icn, to take the wrong one; to accuse 
falsely. 
w a- e'- k t a-s 11 i- y a 1J, adv. ~m­
properly, falsely. 
w a- e'- pa-z o, n. T. the fore-finger. 
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wa-g 1 a'- n1 n i, v. T. to go after 
what one has left. See hdarnni. 
wa-gle'-ksn1J, n. T. thewildtu-rkey. 
wa-g 1 i'- yo - y a, v. T. to go after 
one's own; i. q. wahduwe. 
w a -· g 1 u'- b a - h a - k a , adj. T. 
saving, frugal, parsimonious. 
w a - g 1 u' - h a - h a - k e - c i IJ , n. a 
parsimonious person. 
w a'-g 1 u-li e, v. n. T. to be a hanger-
on with one's relations. 
vV a'- g 1 u - li o , n. p. the Loafer 
Band of the Oglalas. 
wa-gl u' -la, n. T. maggots, worms: 
i. q. warnduda1J. 
w a - g 1 u'- s n a , v. T. for to drop 
one's own: i q. wahdusna. 
wa-g 1 u'- z a, v. T. to take back 
what one has given. 
w a - g m e'- z a , n. T. corn: i. q. 
wamnaheza. 
·w a g 1n e'- z a- h u, n. T. corn-stalks. 
wa-g m u', n. T. pumpkins: i. q. 
wamnu.• See wakmu. 
w a' - g n a - w a- u lJ - y a 1) - p i , n T. 
an altar; a place on which offerings 
are made. 
w a' - g n a - w a - y u -1i t a- t a - p i , n. 
T. an altar for sacrifice; especially a 
l'Jlace on which li-ving ones are offered 
w a.'- g a, n. the cotton-wood: wag· a 
ca11, the cotton-woocl tree, tlte Popu-
lus canadensis. 
w a - g· i'- y o - g; i , n. There are two 
birds bearing this name, one of. 
which is probably a species of 
thrush; both are so called frou1 
their song. 
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wa-gi'-yo-gilJ, n. grottnd cherries. 
w a' - g· o lJ , n. rush mats; Chippewa 
tents. T., psa owil)za. 
w a - g u'- g e - c a , n. round heavy 
snow; sharp snow, crusted; har-
dened snow. 
. ' . t t w a - g u - g u - y a , v. a. o cause o 
burn, to scorch-wagugu wa ya. 
wa-g n'- y a, v. ·a. to scorch-wa-
guwaya. 
wa-h a'. n. a bear-skin T., matoha. 
w a - h a'- c a 1J - k a , n. a shield. 
, w a - h a'- c a 1J - k a - s- k a -1} i IJ , v. 
T. to be generous; liberal; benevo-
lent; especially to give much away 
when one cannot well spare it. In 
old tilnes the one moBt ohitika in 
the n1atter of giving to the poor, 
etc , was said to have the "ska" 
or ~tnsullied shield: wahacal)ka ska 
wa]}iiJ, I give freely, &c. 
w a - h a' - k a - k t a , n. the last, the 
youngest T, hakakta. See wo-
hakakta .. 
w a- hal) g'- y a, v. a. to destroy-wa-
hmJgwaya, wahaiJguiJyaiJpi. See 
ihaiJgya. 
w a - h a IJ g'- y e - c a , n. one who 
destroys everything. 
wa-h a r)'- pi, n. of hal) pi; broth, 
soup of any kind 
w a - h a'- p a - li p a , v. to flesh a 
robe or skin-wahawapalipe, etc. 
w a- h d a'- t a , v. of hdata; to steal 
up to, as to game-wawahdata: 
also the 1st pers. sing. of hdata. 
w a - h d a' - t a - p i , n. stealing or 
crawlin~q up to, as to game. 
wa-hde'-ca, v. tobeinsympathy 
with, aH the Dakotas say a rnother 
is with her absent children, when 
they think about her. The In-
dians assert that mothers feel pe-
culiar pains in their breasts when 
anything of in1portance happens 
to their absent children, or when 
about to hear frorn them. This 
feeling is regarded as an omen-
wawahdeca, waul)hdecapi. See 
wakihdeca. 
w a - h d e'- c a - p i, n. the sympathy 
that is said to exist between a mother 
and her absent children, producing 
peculiar sensations in , the breast. 
wa-h d i', v. 1st peis. sing. of 
hdi. 
w a'-h d i, v. of ahdi; to bring home-
wawahdi, waui)hdipi. 
w a' - h d i - a - s ' a - p i , n. the shout 
that is. made by the children when 
meat, etc., is brought into the camp. 
wa-h d u'- h a, v. of hduha; to have 
one's own, to keep-wawahduha: 
also the 1st pers. sing. of hd11ha. 
w a - h d u'- h a - h a - k t e - c a , adj. 
parsimonious-wa wahduhahakteca. 
T, wagluhahaka. 
wa-h d u'- h a- h a-k t e- c e- c i IJ, 
n. one who is parsimonious: wa.-
hduhahapiktececil), parsirn,ony. 
wa-h d u'- we, v. of hduwe; wa-
hduwe ya, to go to bring one's own, 
without specifying what. 
wa-h e'-li a-ka, n. the ''heliaka" 
and "ui)ktelii" are sometinws so 
called. 
.. , . . h., 
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wa-h e'- ~ i- 0 n IJ , v. pos. to pack 
up or tie one's own-wahew(· ·ui). 
See waheyuJJ. 
wa-h e'- k tam, cont. ofwahektapa; 
at the stern. T., walhektab. 
w a - h e'- k t a - p a , 'l'. to pilot or 
steer a boat of any kincl-wahekta-
wapa. T., walsil)te yuhomni. 
wa-h e'- k ta-p a, n. a pilot, helms-
1nan. 
w a - h e'- k t a - p a - t a IJ - h a IJ , 1t,. 
the stern of a ~oat, at the stern. T., 
walhektapataJJ hal). 
w a - h o'- s d o - y o , n. a smooth 
shining horn. 
wa-h e'- y u IJ, v. of heyniJ; to 
pack ~tp in bundles-wahernul), \Va-
henuiJ. 
w a - h e'- y u IJ - p i , n. p'acking up. 
\V a,- hi', n. See waiJhi. 
wa-h i'- b u, v. Same as hibu, I 
come. T., hibu. 
wa-h i1- h b u, v. 1st pers. sing. 
of hiyu. Same as wahibu. 
wa-h i'- n a - w a- p a , v. 1st pen;. 
si11g. of hinapa; double pronoun. 
wa-hiiJ', n. hairs: wahir)l1clapi, 
the hair that is sometimes attached to 
a pipe-stem. 
w a - h i IJ' - c a - c i - c e , n. a smooth-
ing instr.~une,nt ·ztsed in dressing 
hides. 
wa-h i lJ' -h o, v. T of hil)hal); it 
snows : fu tnre, wahiiJ hilJ kta. 
w· a - h i 1J' - h e - y a , n. T. the go-
phe-r: i. q. manica. 
w a- h i IJ '- h e- y a-p a- b l u 1 n~ T. 
gopher hills! 
"T a hi IJ'- p a-lip a, n. T. a flesh-
• 1 y-knife or chisel used in prepar-
ing green hides for drying. 
1v a - h i IJ' - p e - y a , n. cobwebs. 
wa-h i IJ'- s k o, n. the long-grained 
or southern corn; so called because 
the grains resetnble the canine 
teeth of animals: i. q. hil)ske. 
w a - h i IJ'- t k a , n. an instrument 
u.sed in scraping hides; a bit of steel 
fastened to an elk-horn handle and 
used as a hoe on 'the flesh side, mak-
ing it the same thickness. 
Wa-h i IJ'- w a- k p a, n. the Ar-
kansas River.-J. P. w. 
w a - h i 1J'- y a IJ - z a, adj. morose-
wamahiiJyaiJza. T., wawahiiJyaiJ-
zeca. See waciiJhilJyaiJza. 
wa-h i 1J' -y a-z i-ce, n. down, fur, 
such as is used by the Dakotas in 
their sacred ceremonies. 
w a - hi IJ'- y u IJ - t o IJ , v. See wa-
iiJyuiJtOIJ. 
w a - h i IJ'- y u - z a, n. T. a brace-
let. See napoktaiJ. 
\V a - h i' - p a - s p e , n. T. tent-pins: 
i. q. hutipaspe. 
w a - h i'- s n a - h e - c a , n. soft new 
snow. See wagugeca. 
wa-h i' '7 t i- h d a, v. of hitibda; to 
be fastidious, to loathe; a fastidious 
person-wahitiwahda. 
\Va-hi'-yo, v. abs. ofhiyo; T.: i.q. 
vvahuwe. 
w a - h i'- y o - hi , v. T. to go for l 
go to get, without mentioning what. 
w a - h i' - y u , v. of hi yu; to start to 
come-wahihbu. T., hiyu. 
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w a - h 1n u', n. Sis. San1e as wa-
Innu, wagmu, and wakmu. 
wa-h 1n u IJ g', cant of wahmul)ka: 
walnnul)g mda, I arn going trapping. 
wa-h m u 1)'- k a, v. of hmni)ka; to 
t1-ap, hunt with traps-wa·wahn1niJ-
ka: also 1st pers. sing. of hrnul)ka. 
w a - h m u lJ'- k a - p i , n. trapping· 
w a'- h n a g , cont. of wahnaka. 
w a'- h nag-to 1J, n. something put 
with another thing: wahnag codal), 
one thing alone; wah nag tol) ]}u, to 
give, as a blanket, with a gun ; a 
pad, as on a horse's back when sore. 
w a'- h n a-ka, v. of ahnaka; to place 
on, put on, as poultices on sores, 
ete:-wawahnaka. See wakici · 
hnaka 
wa-h n a'- k a, v. 1st pers. sing. of 
hnaka. 
w a'- h n a - w o - s n a - p i , n. ( ahna · 
and wosna) an altar for sacrifice. 
T., wagrutwau1Jya1Jpi, or wagna-
wayulitatapi,-according as the sac.-
rifi~e is inanimate or animate. 
w a' - h n a - w o - t a p i , n. ( ahna and 
wotapi) something to eat from, a table. 
wa-h n a'- y a 1J, v. of hnayaiJ; to 
deceive-wawahnayalJ: also 1st 
pers. sing. of hnayaiJ. 
w a- h n i'- h d a, v. of hnihda; to 
travel; to go aboutfrorn place to place: 
wahnihda waul), I am traveling. 
w a - h n i'- h d e - 6 a , n. one who is 
always traveling. 
wa-h n u 1J'- k a, n. the red-headed 
woodpeclcer. See kal)ketal)ka and 
toekadal). 
w a-: h o'- co- k a, n. an area sur-
row~ded by tents. P1:obably not 
used by the Indians generally. 
Thii; hocoka or wahocoka was 
formerly used by the Dakotas, ac-
cording to what men of different 
tribes have told me. I have the 
order in which each camped. The 
Winnebagoes did not have it. The 
Omahas, Ponkas, Iowas, and kin-
dred tribes observed it during the 
summer hunt.-J. o. D. See ho-
coka. 
w a - h o' -lip i, n. nests. See holipi. 
w a - h o'- k i - y a , v. a. to send word 
ta-wahowakiya, wahoul)kiyapi. 
See wahoya. 
w a - h o'- k o 1J - k i - y a, v. a. to in-
struct, counsel, advise one-waho-
kol)wakiya, wahokol)uiJkiyapi• 
w a - h o'- k o 1J - k i - y a - p i , n. in-
stntction, counsel, advice; counselled. 
w a- h o'- s i , v. of hosi; to carry 
word; always used with another 
verb, as, wahoBi i, wahosi hi, wa-
hosi ya, etc. ; to bring or carry news. 
w a - h o'- s i - w a - k a 1J, n. a for-
mation used by some for angel, 
messenger. See ohnihde and ohni-
hdeyapi. ] ' ". . rr ~v a - 1 o - s 1 - y a - p 1 , z't. __ . one 
sent with a message.· wahosiyapi 
wakaiJ, sacred messengers, the apo::J-
tles of Christ. 
w a - h o'- y a , v. a. to send for one, 
to send word to one, to promise 
something to one-wahowaya. 
wa-h o' -ya-p i, n. sending word to. 
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wa-h u'- a-t a- y a, v. See wahu-· w a-li a 1)'- k a, v. to do difficult 
wataya. things well-wawalial)ka. 
wa-h u'- k e- z a, n. a spear, snch w a-li a lJ'- k s i- 6 a, n. the black 
as is used in spearing muskrats; a bear, the U rsus ·american us: ~. q. 
war-spear. See hnliaka. wasapedaiJ. See mato. 
w a - h u' - n o 1) - p a , n. a biped; an \V a - li a lJ' - k s i - c a - t a - h a - z a, n. 
appellation of rnan, not 1nuch used. a kind of berry growing on small 
wa-h u'- to-p a, n. qttadrupeds, bushes resembling the whortle-
but used only for the dog and wolf, berry. 
in the sacred dialect. See huha- w a-li a IJ' -1 a-s e, n. T. a proud 
topa. or vain person. 
'" a - h u'- w a - p a , n. corn, an ear w a - li a'- p i , · n. burying; something 
of corn; sonwtimes corn in bags. buried. 
See wamnaheza. w a'- h 1 a , adj. mild, gentle. 
wa-h n' - \Va-t a- y a, v. n. to find w a'- lib a-d a IJ, adj. gentle-rna-
one's self all at once unable to pro- walibadal), niwalibadal), ul)waliba-
ceed, to be u1wble to escape from pidm). T., waliwala. 
fright, or some other canse-wa- w a' -lib a-ka, ad}. mild, gentle,-
hnwata\vaya mawalibaka: wicasta wahbaka, a 
wa-h u'- w a-t a-ye- y a, v. a. to gentleman; wiwalibaka, a lady. T., 
frighten, or in some way make una- waliwaka. 
ble to escape-wahnwataye\vaya. w a'- lib a- y a,· adv. mildly, gently. 
w a-li a', v. of lia; to bury-wawalia, w a' -lib a- y a, v. of libaya; to make 
wanl)liapi: also 1st pers. sing. of lia. sleepy-waliba'Yaya. 
w a- li am'- y a, v. of liamya; to w a' -lib a-ye- d a 1) , adv. mildly, 
frighten or _scare away-walimn- gently: walibayedal) waul), I am 
waya. T., waliabya. conducting mildly. T., waliwayela. 
w a-li a 1J'- d a, v. a. to esteem, think w a-lie a', n. the generie name for 
highly of one-walial)wada. flowers: walica kamdu and walica 
w a-li a IJ' -li a 1J- i- 9 i-da, v. reflex. namdu, to unfold or blossom. 
to be self-sufficient, self-important- w a - li c a'- li c a , n. red. of walica; 
walim)lial)mi9ida.. flowers, blossoms. 
·w a-li a IJ'- i- 9 i- d a, v. reflex. of w a-li c a'- z i- z i, n. yellow flowers, 
waliaiJda; to think highly of one's the sunflower. 
self, be proucl-walial)mi9ida. wali-ciiJ'-ca, n. the aspen or small 
w a li a IJ'- i - 9 i - d a - p i , n. pride. cotton-wood, the Pop·ul~ts canadensis. 
w a-li a lJ'- i-t e- y a, v. a. to tire w a-lie'- c a, n. round white hail; 
one out-walial)ite,vaya. snow-flakes, round like shot. 
• 
• 
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w a - li e t'- a - z u , v. a. to discharge 
freight, unload, as a vessel-waliet-
awazn. 
w a-lie t'- a- z u-p i, n. ~tnloading. 
w a -l"t o'- y a-t a- i- yo- y a, v. to 
push back; one who pushes others 
back. 
w a - li n a' - li n a , n. the coffee-n~tt. 
w a-li n a' -li n a- h u , n. the coffee-nut 
tree. 
w a - li n a' - w a - h e - c a , adj. lean, 
poor; ill-looking, but n1ueh better 
than it looks: wahn<nvaheca tuka 
waste, it is good although it looks 
badly. 
w a - li p a'- li o - t a, n. T. a brown 
bird that follows cattle: the cow-bird. 
w a-li p a' -li o- t a , n. _T. a species 
of blackbird. 
w a- l"t p a'- n i, adJ. J_Joor, destitute. 
w n - li p a'- n i - c a, adj. poor, desti-
tute, having no walipaya-mawa-
lipanica, ui)walipanicapi. 
· w a-lip a'- n i- ~a, v. a. to consider 
poor; to feel compassion for, have 
1nercy on -wal"tpaniwacla 
w a-lip a'- n i- y a, v. a. to make 
poor, cause to be poor-.walipaniwa-
ya, walipanimayalJ. 
w a -lip a'- n i- y a lJ , adv. poorly, in 
a destitute 'Way. 
w a - li p a lJ' - y a lJ , t·. T. to soak 
and take off the hair: i. q. 'Yalq,i 1 -
yalJ. 
w a - li p a'- t a lJ - k a , n. T. tl e 
common blarkbiTcl: i. q_. zitl·atmJka 
w a-lip a,·- y a, n. anythin.rf nnC' l{as 
of movable goods, baggage. 
w a -li p a'- y e - c a , n. baggage. 
w a -li p e', n. a _leaf, leaves; tea. 
w a-lip e'- c a lJ -1 i, n. T. a leaf 
used for tobacco: a small vine which 
runs on the ground like wintergreen, 
the leaf of which is used for tobacco. 
W a - li p e'- k u - t e , n. the Leaf-
shooters; a band of the Dakotas 
who lived chiefly on the headwa-
ters of the Blue Earth and Can-
non rivers. They are now with 
the l\fdewakal)tol)waiJ at tho San-
tee Reservation, Neb. 
wa-li pe'-mda-.tSka-ska, n. winter-
greens. 
w a - li p e'- p e - z i - h u - t a , n. leaf-
n~edicine, i. e., tea. 
w a - li p e'- t a IJ - k a , n. large leaf, 
i. e., cabbage. 
W a - li p e - t o IJ - w a IJ , n. a band 
of the JJakotas, who resided chiefly 
at_ the Little Rapids, at Lac-qui-
parle, and at the lower extremity 
of Big Stone Lake, but are now 
on the Lake Traverse Reservation. 
w a-lip o'- p a, n. the large species 
of willow. 
w a' -lit a-ni, v. of alitani; to trans-
gress a 'tttsage or custorn, to omit a 
ceremony; to do wickedly; to sin-
w:twalitani, wayalitani, waul)lita-
11 .l i. 
r ·1 l"t t a'- n i-s a, n. a transgressor; 
, ·inner. 
w h' lit a-ni- y a, v. a. to cause to 
f.t·ansgrcss t>r sin-walitaniwaya. 
w a-lite', adj. good. See walitesni 
ruul waste. 
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w a - li t e'- c1 a , v. to esteem, good; 
used only in the negative. 
w a-lite'- d a-ka, v. a. to dislike: 
i. q. walitedasni. 
w a- li t e'- d a - s n i , v. a. to dislike, 
auominate-walitewadasni, walite-
UI)clapisni, walite6idasni. 
w a - lit e'- k a , adj. bad: i. q. wa-
htesni. 
w a-lite'- s n i, ad}. had, worthless, 
wicked-mawalitesni. 
w a- ]i u 1J'- t e- y a, v. T. to tire 
one out. 
w a-lin'- p a- k o- z a, n. wing-flap-
pers, i. e., fowls, domestic fowls. 
w a - li w a'- k e - 6 a , ad}. T. mild, 
gentle: i q. walib::tka. 
w a- h w a' -1 a , adf T. gentle, mild: 
i q. walibadal). 
w a - li 'v a' - y a , adv. T. gently: 
i. q. walibaya. 
w a-li w a'-ye-1 a, adv. T. mildly, 
gently: i. q. wali ba ye daiJ. 
'v a- i'- 6 a- g a, v. of icaga; to grow, 
produce. 
w a- i'- c ali- y a, v. a. to cause to 
produce, to create-wai6aliwaya. 
w a - i'- 6 ali - y a - p i, n. that which 
is created. 
W a - i'- 6 ali - y e, n. the Creator. 
w a - i'- 6 i- a, v. of aia; to slander. 
T., waaia. 
. ' , . . w· a - I - c I - a - p 1 , n. slander. 
• I ·' • ' w a - I - c I - e - s a , n. a tattler, a 
slanderer. 
w a- i'- 6 j -li a-n a' n. a Jester, an inso-
lent fellow; one who does evil to others, 
and laughs at the mischief he has done. 
1 
w a - i' - 6 i - li a - li a - p i , n. insolence. 
w a - i' - c i - w a IJ - g a - p i, n. mutual 
inrptiry. T., wiki6iyu1Jgapi. See 
iciwaiJga. ~ 
wa -i'-6i-ya, v. ofi6iya; to assist, 
take one's part; an advocate. T., 
wawimya. See wawi6iya. 
w a- i'- 6 u, v. of icu; to take-wai-
wacu. 
w a - i'- c u - c u - k a , n. a pilferer. 
wa-i'-cu-cu-kte-ca, v. lode-
sire to take, to covet; one who covets. 
T., waicucukteliciiJ. 
w a - i'- c u - c u - p i - k t e - c e - c i IJ , 
n. covetousness. T., waicucupikte-
celi6iiJ. 
w a- i'- 9 i- g 1 u ~lit a-t a , v. T. to 
offer a sacrifice for one's self. 
w a - i'- 9 i - h d u - s n a , v. · 1~ejlex. of 
wayusna; to sacrijirJe one's self; to 
let one's self fall--wami9ihdusna. 
See waihdusna. 
w a'- i - 6 i - li t a - n i, v reflex. of wa-
li tan i ; to sin against one's self--wa-
Ini9ihtani. NOTE. -See awai<:i-
litani: TfJ transgress any , law or 
custom is to a-walitani the law or 
custom, and the person so doing 
is said thereby to become awai9i-
litani: e. g, if he vows to dance 
the sun-dance and fails to do it, 
he a walitani's the custom of his 
people, and, having broken his 
vow, is awai6il.Hani; in conse-
. quence he may expect to suffer 
some misfortune, as retribution for 
his offense; and then he is said to 
he -nroalitnni akipa. Hence to 
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break God's law is to aw{tlitani 
the law of God, and having vowed 
in baptism to keep it, he is also 
thereby awaiQilitnni, and any rnis-
fortune befalling hin1 thereafter 
would be considered as a w6a-
litani, or retribution visited upon 
hin1 in consequence of his having 
become awalitani as regards one 
of God's la-vvs.-w. J. · c. 
w a-i'- e 1-g 1 e, n. T.: i. q., waien-
hde 
w a - i'- e n - h d e , n. of ienhde ; one 
who casts ~tp to another; an accuser. 
T., waielgle. 
w a- i'- en-hi- y e-y a, v. of ienhi-
yeya; to -cast up to-waienhiye-
waya. T., waieliyeya, to reply to 
one who is talking badly. 
w a - i'- g lu - li t a - t a , v. T. to 
offer one's self in sacrifice, as our 
Sa vi our did-wamigl ulitata. 
w a- i'- h d u - s n a, v. reflex. of wa-
yusna; to sacrifice one's self--wa-
mihdu~na. 
w a- i'- h du-st a 1J, v. reflex. of 
yustaiJ; to finish what JJertains to 
one's self--wamihdustaiJ. 
w a - i' - h d u - s t a IJ - k e, n. one who 
has finished what pertains to himself. 
w a- i' -li p e - y a , v. of ailipeya; to 
throw on, place on, impute to; to 
leave to, when one dies, as prop-
erty; to give to others; to sacrifice; 
give to the gods-wailipewaya. 
w a- i' -lip e- ya-p i, n. leaving to, 
bequeathing; an heir; a sacrifice. 
w a - i' - h p e - y e , n. a t c stator. 
w a-i'-1 e-p i, n. T. of ile; matches. 
w a- i IJ'- y u IJ -to IJ , v. of iiJyuiJ-
t01J; to rub brains, grea.se, etc., on 
hides to prepare them for dressing. 
T, wahi1JyniJtOIJ. 
·w a- i'- pi- d a , n. of ipida; one who 
forbids or refuses to part with what he 
has. T., wawipila. See wawipida. 
w a - i'- s t e - c a , adj. bashful. See 
wisteca. 
w a - i' - s t e n - y a , v. a. to put to 
sharne-waistenwaya. T., wawi-
stelya. 
wa-i'-ya-pe, v. of iyape; to lie 
in wait. See wawiyape. 
w a- i'- ya-p e- pi, n. an ambush. 
T., wawiyapepi. 
., 1 . , . 
w a - 1 - y a - t a - g e - 1 - Q 1 - y a , v. 
T. reflex. to be intemperate; to overdo 
one's self. 
w a- i'- y a-t a- h de, v. to have 
exceeding much-waiyamatahde. 
T., wawiyakapeya. See wiyatahde. 
w a - i' - y a - t a - h d e - y a, v. to ex-
ceed, go beyond; to be intemperate; 
to crowd from behind; to u1·ge on 
over much-waiyatahdewaya. T, 
iyatagleya. See wiyatahdeya. 
w a- i'- y e- k i- y a, v. of iyekiya; 
to recognize-waiyewakiya. 
w a - i'- y e - y a , v. of iyeya; to 
find-wa1 yew a ya. 
. , , 
w a - 1 - y e - y e ..: c a , n. one who 
finds much. 
w a -k a'- a - s 1 a , v T. to uncover, 
lay bare. 
w a - k a'- a - z a - z a , v. T. to lay 
bare, to uncover, as by sweeping. 
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w a- k a'- b 1 a- p i and "\V a- k a'- b 1 a-
ya-p i, n. T. meat cut up for 
drying. See wakmnda. 
w a-ka'- b 1 a- y a, v. T. to cut 
in tldn slices, as meat for drying. 
"\V a-ka'- c e- y a, v. of kaceya; to 
make cry by striking 
w a - k a'- d a IJ , n. the roach, sun-
fish. 
w a - k a' - d a IJ - h i - y u - z a - p i , n. 
a kind of fish, perhaps the perch. 
So called because the teeth and 
~wn1e of the small bones of the 
head are put in gourd sliel1t:;, which 
are used as rattles in their pow-
wowing, and in rnaking t.heir sa-
cred feasts and dances. 
w a - k a'- d u - g; a, v. of kad uga; to 
fan; fanning, blowing-/ wawaka-
duga: also ·1st pers. sing. of ka-
duga 
wa-kad'-ya-pi, n. of kadya; 
coffee or tea; anything to be warmed. 
w a - k a'- g a , 11. of kaga; to make-
wawakag·a:. also 1st pers. sing. of 
kaga 
w a - k a'- g· a - p i , n. an image, pic-
ture, something made; a brand, as on 
an animal. 
w a - k a' - g e - g e , v. of kagege; to 
sew-wawakagege, wauiJkagegepi: 
also 1st pers. sing of kagege. 
w a-ka'- g i, v. of kagi; to hinder or 
prevent by one's presence, as to keep 
one from speaking or from doing 
something; to be feared; to be re-
vered-wawakagi, wamaka.g;i; also 
1st pers. sing. of kagi. 
w a - k a'- g i , n. ' one who restrains by 
his presence. 
w a-ka'- g i- y a, v. a. to hinder, 
ollstntct, keep others from going fast--
wakagi waya. 
w a - k a'- g i - y a , adv. slowly, pre-
venting, detaining. 
w a - k a'- h a - i - y e - y a , v. to put 
oul of the way; one who pushes things 
out of the way. See kaha. 
w a-ka' -hi, v. ofkahi; to rumrnage-
wawakahi: also 1st pers. sing. of 
kahi. 
wa-ka'-hi-ka, n. onewhorummages. 
w a-ka'- hi 1J - t a, v. of kahii)ta; to 
sweep-wawakahiiJta: also 1st pers. 
sing. of kahii)ta. 
wa-ka'-hn1i-hma, v. of kahmi-
luna; to roll-\va wak~hmihma: also 
1st pers. sing. of kahmihma. T., 
wakagn1igma. 
w a- k a'- h m i - y a IJ - y a IJ, v. of ka-
hmiyaiJyaiJ; to make round-wawa-
kahmiyaiJyaiJ; also 1st pers. sing. 
of kahnliyaiJyalJ. T., wakagmi-
yaiJyaiJ. 
w a-ka' -h m o lJ, v. SeewakahmuiJ. 
w a- k a'- h In u IJ , v. of kahmuiJ; to 
spin, twist-wawakahmuiJ: also 1st 
pers. sing. of kahmui). T., waka-
gmuiJ. 
w a - k a'- h m u IJ - p i , n. spinning. 
w a - k a' - h o - h o , v. of kahoho; to 
shake, rnake loose-wa wakahoho: 
also 1st pers. sing. of kahoho. 
w a-ka'- ho-m n i, v. of kahon1ni; 
to make turn round-wa wakahom ni: 
also 1st pers. sing. of kahomni. 
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w a-ka'- hu-h u- z a, v. of kahu-
hnza; to shake by striking-wawa-
kahuhuza: also 1st pers. sing. of 
kahuhuza. 
w a - k a'- h u 1J - h u 1J - z a , v. T. : 
i. q. wakahuhuza. 
w a-ka' -li a- p a, v. of kaliapa; to 
drive along-wawakallapa: also 1st 
pers. sing. of kaliapa. 
w a-ka' -lid a, v. of 1\:alida; to rattle7• 
to rummage-wawakalida: also 1st 
pers. sing of kalida. 
w a - k a' - li d a - k a , n. one who pil-
fers m~tch. T., wakalilaka. 
w a-ka' -lid e- c a, v. of kalideca; 
to break open, to fracture-wa wa-
kalideca: also 1st pers. sing. of ka-
lldeca. 
w a-ka' -lid i- y a, v. of kalidiya; 
to make mire-wakalidi wa ya. 
w a - k a'- li c1 o - k a , v. of kalidoka; 
to make a hole in-wawakalidoka: 
also 1st pers. sing. of kalidoka. T., 
wakaliloka. 
wa-ka'-lie-pa, v. of kaliepa; to bail 
out-wa wakaliepa : also 1st pers. 
sing. of kaliepa. T., vvakaskepa. 
w a-ka' -·li i- c a, v. of kaliica; to 
. waken up by striking-wa wakaliica: 
also 1st pers sing. of kaliica 
w a - k a li'- n i - g a , v of kaliniga; 
to choose-wawakaliniga: also 1st 
pers. ~ng. of kallniga. 
w a-ka' - lip a, v. of kalipa; to throw 
down-wawakalipa: also I st pers. 
sing. of kalipa. 
w a'- k a - li p a , v. of aka1'tpa ; to 
cover-wA wakah pa. 
w a-ka' -lip n, v. of kahpu; to tear 
dotcu; to strike and make fall j to 
strike and loosen from itsfastenings-
"vawakalipu: also 1st pers. sing. of 
kahpu. 
w a - k a' - h t a - k a , v. n. to be easily 
hurt, touchy, nervou.s- wamaka-
litaka. T., wakaliteke. 
w a - k a'- h t. a - k e - c a , n. one who 
is made sick by a little matter, one 
who is nervous-wamakahtakeca. 
w a - k a'- li t a - k a - k a , n. T. one 
who is nervous, fretful, dissatisfied 
with everything. 
w a-ka'- h t e-ke, v. T.: i. q. wa-
kalitaka. 
w a-ka'- h t a lJ , v. n. of kalitalJ; to 
absurb. 
w a-ka' -lit a IJ- k a, adj. absorbent, 
absorbing. 
w a-ka'- h t a IJ- y a lJ, adj. rough, 
roughened, as corn pulled open by 
the birds. 
w a - k a'- h u , v. of kaliu; to peel off, 
as bark-wawakahu: also 1st pers. 
sing. of kaliu. 
wa-ka'-liu-ga, v. of kahuga; to 
break, as the skull, kettles, etc.-
wawakaliuga: also 1st pers. sing. 
of kahuga. 
w a - k a'- h u - g e - c a , n. one who 
kills much game. T, wigni wayu-
pika. 
w a- k ft' -lin IJ- t a, v. of kaliul)ta; 
to make rough, as the birds do by 
tearing open the husks of corn. 
w a-ka' - i - de , v .. of kaide; to make 
blaze-wawakaide. 
'W a- k a'- h u - h u - z a - w a - k a IJ". 
wa-ka'-i -paiJ-palJ, n. T. a harrow. 
w a-ka'- k a IJ, v. of .kakaiJ; to hew; 
to beat or strike off; as berries, to 
hammer on, strike, 'as in shaping a 
stone-wawakakaiJ : also l st pers, 
sing. of kakaiJ. 
wa-ka'- kca, v. of kakca; to comb, 
to disentangl~ wawakakca : also 
1st pers. sing. of kakCa. 
w a - k a'- k i IJ - 6 a , v. of kakiiJca; to 
scrape- wawakakil)Ca: also- 1st 
pers. sing. of kakil)ca. 
w -ka-'-kis-J'a, ~.of kaki.S;a; to 
eause to sujfet"'-. wa"kakiswaya. 
wa-ka'-ko-ka, v. of kakoka; to 
make rattle-wawakakoka: also 1st 
pers. sing. of k;akoka. 
w a ,.. )t a'- k p a -I) , v. of kakpa.IJ ; to 
p(HJ,_Nll jine-w.awakakpaD: -als.& 1 st 
pers. sing. ot kakpaiJ. 
w a-ka'- k sa, v. of kaksa; to cut&jf 
with an ax-wawaltaksa: also 1st 
pers. sing. of kaksa. 
w a - k a'- k s a , v. of kaksa; to roll 
up-wa wakaks;t. 
w a - k a'- k s a IJ , 'V. of kaksaiJ ; to 
bend-wa wakaksal) : also 1st pers. 
sing ... of kaksaiJ. 
w a - k ar- k s i - z a ' v of kaksiza; to 
double ~p-wawakaksiZa: also 1st 
pers. sing. of kaksiza. 
w a - k a'- k t a IJ , v. of kak.taiJ ; to 
make bend-wawakaktaiJ: alsri 1st 
pers. sing. of kaktan. 
w a - k a'- k u - k a , v. of kakuka; to 
pot~nd to pieces, destroy-wawaka-
kuka: also 1st pers. sing. of ka-
kukac. 
w a - k a'- m d a , v. o£ kamda; to 
slice-wawakamda: also 1st pers. 
sing. of kamda. T., wakabla. See 
wakablapi. 
w a-ka'- m da~ y a, v.'Of kamdaya; . 
to ma~ level, spread out-wawa-
kamdaya; also 1st pers. sing. of 
kamdaya. T., wakablaya. 
w a - k a'- m a a - z a ' ·v. of kanldaza; 
to rip open-wawakamdaza: also 
1st ~~rs. sing. of kan1dazre. T., 
wakablaza. 
w a- 'k a'- m d ~ - c a;, v. of kamdeca; 
to dash to pieces-wawakamde6a: 
also 1st pers. sing. of kamaeca.. T., 
wakableca. 
w a - k a'- m d 1i, v. of kamdu; to pul-
. vetize-wawakamdu: also 1st pers. 
sing.'-:uf kamdtr. 1l, wakablu. 
wa-ka'-mna, v. ofkamna; t<J col-
lect, gather togetlier-wawitka.mna: 
also 1st pers. sing of kamna. 
w a - k a'- m n a - k a, n. one who col-
lects. 
w a - k a'- m n a IJ - p i , n. gathering 
togdher, collecting. 
w a- k ~,-m n i , v. of kamni; to make 
mellow, prepare, as a field-wawa-
kamni: also 1st pers. sing. of ka-
mni T., yupaiJpaiJ. 
w a-\ an', adv. above. See wal)kan. 
T., wakaiJl. 
w a - k a IJ', adj. spiritual, sacred, 
consecrated; wonderful, lncompre-
hensible; said also of women at the 
menstrual period-mawakal), ni-
wakaiJ, ul)wakal)pi. T. NoTE.-
mysterious: incomprehensible; in a 
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peculiar state, which, from not being 
understood, it is dangerous to meddle 
with; hence the application of this 
word to women at the menstrual 
period, and from hence, too, arises 
the feeling atnong the wilder In-
dians that if the Bible, the Church, 
the Missionary, etc., are "wakaiJ," 
they are to be avoided, or shunned, 
not as being bad or dangerous, but as 
wakalJ. The word seems to be the 
only one suitable for holy, sacred, 
etc., but the common acceptation 
of it, given above, makes it quite 
misleading to the heathen.-w . . T. ·c. 
w a - k a IJ', n. a spirit, something 
consecrated: Taku wakaiJ and Wa-
kaiJ taiJka, the Great Spirit. 
w a-ka lJ'- d a, v. a. to reckon, as 
holy or sacred; to worship-wakal)-
wada, wakaiJUIJdapi. T., wakal)la. 
w a-ka IJ'- d a-ka, v. a. Same as 
wakal)da. 
w a-ka IJ'- c- co IJ, v. to do tricks 
of jugglery-wakai)ecanlOIJ. 
w a - k a lJ' - e - c o IJ - p i - d a IJ , . n. 
m.agic, tricks of Jugglery. 
wa-kaiJ'-ha, n. a bear's skin. T, 
n1atoha. 
w a-ka IJ'- h d i, n. the lightning. 
Ih., wakaiJkdi. T., wakal)gli. 
w a - k a IJ'- h e - z a , n. children: 
i. q. siceca. 
w a-ka IJ'- i- <5 i-da, v. reflex. of 
wakaiJ da; to esteem one's self holy 
or wakaiJ; to b~ proud-wakal)mi-
¢ida. 
w a - k a IJ' - i - <5 i - d a - p i , n. pride. 
'v a - k a lJ'- k a , n. an old woman-
watnakal)ka . . 
w a-ka IJ'- k a-d a IJ, n. Same as 
wakal)ka. T., wakaiJkala. 
w a - k a IJ'-k a - g a , v. to make wa-
kaiJ, perform acts of worship accord-
ing to the ideas of the Dakotas-wa-
kai)wakaga. 
w a - k a IJ'- k a- t o - p a - s n o IJ , n. 
the lumbar vertebrce; so called be-
cause the old women roast that 
part. See pasnOIJ. 
w a-ka IJ'- k i- c i- y u- za-p i, n. 
taking each other sacredly, i. e., mar-
riage according to law. · 
w a - k a lJ'- k i - d a , v. pos. of wa-
kaiJda; to regard one's own as sa-
creil-wakal)wakida. 
w a-ka IJ 1', adv. T.: i. q. wal)kan. 
w a - k a IJ'- l a , v. T. ~o esteem sa-
cred: i. q. wakaiJda. 
W a - k a IJ'- s i - c a , n. the Bad 
Spirit; the devil. 
w a - k a IJ' - t a - c a IJ - p a , n. a spe-
cies of wild cherry. See caiJpa. 
wa-kaiJ'-ta-ko-pa-za, n. wood, 
of all kinds, in the sacred lan-
guage. See paza. 
w a- k a IJ'- t a - k o - z u , n. water, 
in the sacred language. See also 
''nide." 
W a - k a IJ'- t a IJ - k a , 'Jfi. the Great 
Spirit, the Creator of all things and 
the ,qod of war. 
w a- k a IJ'- w a - c i - p i , n. the sa-
cred dance. This is the nan1e of a 
secret society an1ong the Dakotas 
which purports to be the deposi-
• 
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tory of their sacred mysteries. 
The medicine-sack is the badge of 
n1e1nbership. With the claws or 
beads contained in this they pre-
tend to ·shoot n1ysteriously, and 
cause death. The n1aking of a 
sacred dance is a great occasion. 
The high priests of the ceremonies 
Rpend the night previous in heat-
ing stones, in sweating and singing, 
and holding communion with the 
spirit world. In the dance, those 
who belong to the society appear 
in· their best attire, gaily painted, 
and drum, sing, dance, and feast 
together. 
w a -k a 1J' - w o- h a 1J , v. to mak(J a sa-
cred feast-wakal) wowahe. 
wa-kal)'-wo-haiJ -pi, n. asacred 
feast. This is made by such as be-
long to the wakaiJwacipi, and is pre-
ceded and accompanied by drum-
ming, singing, etc. 
w a - k a lJ' - w o - li p a , n. meteoric 
stones, a meteor. 
w a-ka lJ'- y a IJ, adv. sacredly, holily, 
mysteriously: wakal)yarJ yuza, to 
take a wife or husband after the Chris-
tian mode. See wakaiJkiCiyuzapi. 
w a - k a IJ' - y u - z a , v. to take a wife 
after the manner of Christians-wa-
kal)mduza. 
w a - k a'- o - lip a , v. of kaolipa: to 
break through-wawakaolipa; also 
1st pers. sing. of kaolipa. 
w a- k a'- p a , v. of kapa; to excel, ex-
ceed, surpass-wakawapa, wakauiJ-
papi. 
w a-ka' -pa, v. ofkapa; to poundoff--
wa waka pa: also 1 st pers. sing. of 
kapa. See wakapalJ. 
w a-ka' -p a 1J, v. of kapalJ; to pound 
off, as corn-wawaka pal); also 1st 
pers. sing. of kapalJ. 
w a - k a' - p a 1J - p an , v. of kapal)·-
palJ ; to po,~tndsoft-wa wakapaiJpalJ: -
also 1st pers. sing. of kapal)palJ. 
w a - k a'- p a 1J - p i , n. pounded 
meat mixed with 'marrow or fat, 
pemmican. 
w a - k a'- p a - p i , n. pemmican. 
w a - k a' - p c e - c e -1 a , v. T., ~. q. 
wakaptecedal). 
w a - k a'- p e - m n i , v. of kapemni; 
to twist-wawakapemni: also 1st 
pers. sing. of kapemni. T. · to 
swing around, as a rope in the hand 
before throwing it 
w a-ka'- pe-st o, v. of kapesto; to 
sharpen-wawakapesto: also 1st 
pers. sing. of kapesto. 
w a-ka'- p e- y a, v. to excel, cause 
to excel-wakapewaya. 
w a-ka'- p o- g a lJ, v. of kapogal); 
to make swell out; to enlarge by blow-
?,ng. 
w a - k a'- p o - p a , v. of kapopa; to 
make burst-wawakapopa; also 1st 
pers. sing. of kapopa. 
wa-ka'-po-ta, v. of kapota; to 
pound to pieces-wa wakatopa; also 
1st pers. sing. of kapota. 
wa-ka'-psa.-ka, v. ofkapsaka; to 
break in two, as a string-wawaka-
psaka: also 1st pers. sing. of kapsa-
ka. 
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w a-ka'- psi- c a, v. of kapsica; to w a-ka'- s de-c a, v. of kasdeca; to 
make hop-wawakapsica: also 1st split-wawakasdeca: also 1st per.s. 
pers .. sing. of kapsica. sing. of kasdeca. 
wa-ka'-psiiJ-psii)-ta, v. of ka- wa-ka'-sdi, v. of kas~i; to strike 
psiiJpsii)L:'l; to. whip-wawakapsiiJ- and make fly oul; to make spirt out by 
• psil)ta; also 1st pers. sing. of ka- striking, as matter frotn a sore-
psiiJpsiiJta. wawakasdi. 
w a- k a'- p s o IJ , v. of kapSOIJ; to w a - k a'- s d i - t k a , v. of kasditka; 
spill-wawakapsoiJ: also 1st pers. to make knobbe~wawakasditka. 
sing. of kapsoiJ. w a-ka'- s do-h a IJ, v. n. to drive 
w a - k a' - p s u 1J , v. of kap~uiJ.;. to along, as the wind does a boat. 
qislocate-wawakap~UIJ; also 1st w a-ka'- s k a, v. 1st pers. sing. 0f 
pers. sing." of kapsuiJ. kaska, to wltiten. . 
w a-ka'- pta, v. of kapta; to dip w a'- k a-sk a, v. of akaska; to eat 
out-wawakapta: also 1st pers.sing. greedily, eat long-wawakaska. 
of kapta. w a-ka'- sk e-pa, v. of kaskepa; 
w a-ka'- pte- c e- d a IJ , v. of to .bail out. 
kaptecedai); to cut off shorter- w a-ka' -:Ski- c a, v. of kaskica; to 
wawakapteceda.IJ: also 1st pers. prP.ss C!r pound tight-wawakaskica. 
sing of kaptecedazy. T., waka- w a :- k a'- ~ m a- k a , v. of kasmaka; 
pcerela. to indent by pounding-wawaka-
w a k:a'-p t u- z a, v. of kaptuza; to smaka. 
split or crack-wawakaptuza; also w a-ka'- s m i lJ- y a IJ- y a IJ, v. to 
1st pers. sing of kaptuza. make bare, as the wii1d does the 
w a-ka'- sa, v. of kasa; to bury in ground by driving off the snow. 
the snow-wawakasa w a-ka'- s n a, v. of kasna; to make 
w a'- k a-s a IJ- sa IJ, n. See waka- ring; to shake off, as the wind does 
sal)sal)na. leaves from a tree: also I st pers. 
w a' -k a-s a IJ -sa IJ -n a, n. the snow sing. of kasna. 
bird. T., istanicatal)ka. w a-ka'- s n i ' v. of kasni; to extin-
w a-ka'- s b u, v of kasbu; to cut in guish--wawakasni: also 1st pers. 
strips-wawakasbu: also 1st pers. sing. of kasni. 
sing. of kasbu. T., wakaswu.' w a-ka'- so-t a, v. of kasota; to use 
w a- k a'- s b u - p i, n. dangles. T., up, expend, make an end of-wa wa-
wakaswupi. kasota: also 1st pers. sing. of ka-
w a'- k a - s d a- t a, v. to do a thing sota. 
slowly-wawakasdata. T., wayu- w a-ka'- s to, v. of kasto; to smooth 
~· ·~ 
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w a - k a'- s a - k a , v. of kasaka; to 
strike with too little force to pene-
t-rate-wawakasaka: also 1st pers· 
sing. of kasaka. 
"\V a-ka'- sa-p a , v. to make black 
or dirty by smiting-wawakasapa. 
w a - k a'- s d o - k a , v. of kasdoka; to 
knock off, as an axe from the han-
dle-wawakasdoka; also 1st pers. 
sing. of kasdoka. 
w a-ka'- s d u-ta, v. of kasduta; to 
make glance, as an axe-wawaka-
sduta: also 1st pers. sing. of ka-
sduta, 
w a - k a' - s e - c a , v. of kaseca; to 
deaden-wawakaseca: also 1st pers. 
sing. of kaseca. 
w a-ka'- s e- y a, v. of kaseya; to 
obstruct-wakasewa ya. 
w a - k a'- s i - c a- h o-w a- y a, v. of 
kasicahowaya; to cause to cry out by 
smiting-wa wakasicahowaya. 
. wa-ka'-si-pa, v. of kasipa; to break 
off, as limbs from a tree-wawaka-
si pa: also 1st pers. sing. of kasipa. 
w a - k a'- s k a , v. of kaska; to bind-
wawakaska: also 1st pers. sing. of 
kaska 
wa-ka'-ski-ca, v. of kaskica; to 
press, pound-wawak~skica: also 
1st pers. sing. of kaskica. 
w a-ka'- s ko-k p a, v. of kaskokpa; 
to hollow out, as a trough-wa wa-
kaskokpa: also 1st pers. sing. of 
kaskokpa. 
1v a - k a'- s k o - p a , v. of kaskopa; to 
cut crookedly-wawakaskopa; also 
J st pers. sing. of kaskopa. 
w a - k a'- s k o - t p a , v. Same as 
· wakaskokpa. 
w a -· k a'- s n a , v. of kasna; to miss 
in striking-wa wakasna: also 1st 
pers. sing. of kasna. 
w a' -ka-so-ta, ad}. blackened with 
smoke. 
w a'- k a - s o - t e-s n i, adj. clean, not 
defiled, pure: wakasotesni waul), I 
am undefiled. 
w a'- k a - s o - t e - s n i - y a IJ , adv. 
purely, undejiledly. 
w a - k a'- s p a , v. of kaspa; to cut off 
a piece; to expectorate-wa wakaspa: 
also 1st pers. sing. of kaspa. 
w a - k a'- s t a - k a , v. of kastal~a; to 
smite-wawakastaka: also 1st pers. 
sing. of kastaka. 
w a - k a'- s t a IJ , v. of kastaiJ ; to pour 
out-wawakastalJ: also 1st pers. 
sing. of kastaiJ. 
w a-ka'- s u- z a, v. of kasu~a; to 
crushbystriking-wawakasuza: also 
1st pers. sing. of kasuza. 
w a- k a'- t a lJ - n i , v. of katai)ni; to 
u·ear out by striking-wawakatai)ni: 
also 1st pers. sing of katal)ni. 
wa-ka' -ta-ta, v. of katata; to shake, 
as a bed-wawakatata: also i st 
pers. sing. of katata. 
w a-ka'- te-pa, v. of katepa; to cut 
to a stump-wawakatepa: also 1st 
pers. sing. of katepa. 
w a-ka' -ti-ca, v. of katica; to scrape 
off--wa wakatica. T., to mix up, as 
mortar. 
w a-ka'- t k a, v. ofkatka; to choke-
wamakatka.-
• 
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vy a-ka'- t k u- g a, v. of katkuga; to 
cut up short. 
w a-ka'- t k u lJ -z a, v. of katkul)za; 
ta- cut off square-wawakatkul)za. 
w a - k a'- t o - t o , v. of katoto; to 
knock, as on a door; to clear off, as 
land for plowing-wawakatoto. 
wa-ka'-tu-ka, v. of katuka; to spoil 
by striking, as furs-wawakatuka. 
w a-ka'- t u- t k a, v. of katutka; to 
break into small pieces-wawakatu-
tka. 
w a-ka'- t a, v. of kata; to kill by 
striking-,va wakata. 
wa-ka'-til)-za, v. of katilJza; to 
pound in tight-wawakatilJza. 
w a-ka'- u lJ- ka, v. T. i. q. wa-
kawal)ka. 
w a-ka'- w a lJ- k a, v. of kawal)ka; 
to chop . down, as timber; to blow 
down, as the wind does trees. T., 
wakaul)ka. 
w a-ka'- we- g a, v. of kawega; to 
break or fracture-wawaka wega. 
wa-ka'-wi-hnu-ni, v. of kawi-
hnuni; to destroy-v\rawakawihnuni. 
w a-ka'- w i lJ- z a, v. ofkawil)za; to 
bend down by striking-wa-,vakawil)-
za. 
w a - k a'- z a lJ , v. of kazalJ ; to strike 
and make sick-wawakazaiJ. 
w a - k a'- z e , v. of kaze; to lade or 
dip out, as food from a kettle; to 
lade or dip out, as 1neat or other 
solids-wawakaze. 
wa-ka'-zol) -ta, v. to weave-
wa,vakazol)ta: also 1st pers. s1ng. 
of kazoiJ ta. 
w a - k a'- z a - z a, v. of kazaza; to 
wash by drawing back and forth in 
the water; to see well-wa wakazaza: 
also I st pers. sing. of kazaza. 
w a - k a'~ z i - p a , v. of kazipa; to 
sltave-wawakazipa. 
w a - k a'- z u lJ , v. of kazuiJ; to tear 
up by the roots. 
w a - k a'- z u - z u , v. of kazuzu; to 
pay off; to erase; to forgive-wa wa-
kazuzu: also 1st pers. sing. of ka-
zuzu. 
w a - k c a lJ' - y a lJ , v. to observe and 
report: wakcalJyalJ ya, to go to spy 
out; wakcal)yalJ hdi, to come home 
and make report of what one has 
learned, as in the case of a man 
sent out by the hunters to discover 
where the buffalo are. T., tol)we-
yagli. 
w a- k c a lJ'- y e- y a, v. a. to cause 
to go and spy out-wakcal)yewaya. · 
w a - k c e'- y a , v. T. to hang over 
tlte fire to roast. See wapceya 
w a - k c e'- y a - p i , n. T. the ribs 
of an animal, the roasting piece; be-
cause the ribs are generally so 
cooked. See wapceyapi. 
w a - k d u'- h a , v. abs. Ih. i. q. wa-
hduha. 
wa-kdu'-lie, v. n. Ih. to live with 
one's wife's relatives: wawakdulie. 
W a- k d u' -lie, n. p . the loafer band 
of Brule Sioux; to live with connec-
tions by marriage; a band of Oglalas. 
T., W aglulie. 
w a - k e'- y a , n. a skin tent, a Da· 
kota lodge. See wokeya. 
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"'r a- ke'-ya, v. a. to have for a tent-
wakewaya. 
w a - k e'- y a - s k a , n. a linen or 
cotton tent. 
w a - k i' , v. 1st pers. sing. of ki, to 
arrive at home, and of ki, to rob. 
w a- k i' , v of ki; to rob-wawaki. 
w a - k i'- c a IJ - p t a, v. a. to comfort, 
console -wawecal)pta: wawicaki-
caiJpta, he comforts them. 
w a - k i'- c a IJ - p t a , adj. compas-
sionate. 
w a - k i'- c a IJ - p t e , n. a comforter. 
w a - k i'- c i - g I u - li t a - t a , v. T. 
to offer something of one's own, as a 
saerifice, for another; as God gave 
His Son for the world. 
w a- k i'- c i- h n a-ka, v. of hnaka; 
to lay away for one-wawecihnaka. 
w a'- k i- c i-h n a-ka, v of ahnaka; 
to lay on for one, apply a p-oultice or 
cataplasm to one-wawecihnaka. 
• k ., ". ' T t w a - 1 - c 1 - tOJ - y a lJ , v. . o 
offer sacrifice for one. 
w a' - k i - c i - z u , v. a. to lay on a 
poultice for one-.wawecizu, wami-
cizu. 
w a - k i'- c o IJ - z a , v. a. to p~trpose, 
determine for one; to resolve to do to 
or for one--wawecOIJza. 
w a- k i'- 6 o IJ - z a , n. one who de-
termines or decides. 
w a- k i'- co IJ- z e, n. T. a leader 
or chief; on~ who decides. 
w a- k i'- 9 u IJ -pi, n. what is taken 
and used by all, common property. 
w a- k i'- g I e, n. T. what one has 
laid up; stores. 
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w a - k i'- g I u -li t a - t a , v. T. to 
sacrifice one's own. 
w a - k i'- g n a - k a , n. T. i. q. wa-
kigle. 
w a- k i'- g e, v. of kige; to scoldr--
wawakige: also 1st pers. 'sing. of 
kige. 
w a - k i'- h d a - k a , n. dressed skin, 
leather, such as is used to make and 
mend moccasins with. 
w a - k i' - h d e- c a, v a. to have a ft!el-
ing for, or be in sympathy with an 
absent friend, that causes a nervous 
sensation in the breast or an invol-
untary twitching of the muscles, 
said to be premonitory of what is 
to happen to the person-wawe-
hdeca, wawicawehdeca. See naka. 
w a - k i'- h n a g , cont. of wakihnaka ; 
wakihnag wahi, I have come to lay 
away. 
w a- k i'- h n a-ka, v. of kihnaka; to 
store away one's own-wawehnaka, 
wauiJkihnakapi. 
w a - k i'- h n a - k a- p i , n. what ~s 
laid up, an inheritance. 
w a'- k i -lit a-ni' v. of walitani; to 
sin against. T., awalitani: See un-
der wai9ilitani. 
w a- k i'- k a IJ- he- z a, v. a. of kal)-
beza; to conciliate by presents or by 
fawning, to make friends with by suo-
mission to-waki wakaiJ heza. 
w a- k i'- k s u- y a, v. of kiksuya; 
to remember; to hold communion with 
and receive commu,nications from su-
pernatural beings, as the. Dakotas 
pretend to do; to call to remem-
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brance a dead friend-waweksuya, w a- k i IJ'- y a IJ- to IJ- w a IJ- pi, n. 
waul)kiksu yapi. T., to see signs of T. heat lightning; lit. the thunder 
enemies; to be frightened by sign$. bird's look. 
w a- k i'- k s u - ya-p i , n. remem- w a- k i IJ'- y e -1 a, n. T. the pigeon; 
bering the past; having dreams or a dove. 
visions. 
w a'- k i- k to 1J- z a, v. of akiktol)za; 
to forget-wftwektoi]za. 
w a'- k i 1. T. cont. of wakita. 
w a- k i' -1 a, v. T. to ask or beg of 
ono-wawakila 
w a- k i'- n1 na-y a IJ, n. of mnayaiJ; 
one who has collected much, one who 
is rich. 
w a' -ki-n i-c a, v. of akinica; to dis-
pute-wawakinica, waul)kinicapi. 
w a'- k i - n i - c a - p i , n. disputation, 
contest. 
w a- k i'- n i - h a IJ, v. 1st pers. sing. 
of kinihaiJ. 
w a'- ki-nin, cont. of wakinica; 
wakinin UIJ. 
w a- k i'- n i- y a, v. n. to be touchy, 
get out of kumor-wawakiniya. 
w a- k i IJ'- i lJ , v. of kil)ilJ; to throw 
at, to stone-wawakiiJiiJ: also 1st 
pers. sing. of kil)il). 
w a- k i IJ'- y a IJ, v. of kiiJyaiJ; to fly, 
aH birds. 
w a- k i 1J'- y a lJ , n. of kil))'aiJ; the 
thunder; the cause 'of thunder and 
lightning, supposed by the Dakotas 
to be a great bird. 
w a- k i IJ'- y a IJ - h o- t o lJ , v. the 
thunder utters his voi~e; to thunder. 
vv a- k i IJ'- y a lJ- n a, n. birds, fowls. 
wa-kiiJ'-yaiJ-pi, n. of kilJyaiJ; 
tlws..e that fly, birds. 
w a- k i'- pa-z i IJ , v. of kipaziiJ; to 
oppose - wawakipaziiJ: also 1st 
pers. sing. of kipaziiJ. 
w a- k i'- pi, n. robbery, spoiling. 
See wawicakipi. 
w a - k i'- p s a - p s a, adv. thick, close 
together. T., itupsapsase. See aki-
psapsa. 
w a'- k i - s o IJ , v. of akisol) ; to put 
edging around quill work-wawa-
kisol). T., oksaiJipata. 
w a - k i'- s ' a g , cont. of walds'aka. 
w a - k i - s ' a g - y a , v. a. to make 
endure-wakis'agwa ya. 
w a- k i'- s' a g- y a, adv. enduring. 
w a - k i'- s ' a - k a , adj. capable of 
endurance, strong to endure hardship 
or suffering, not easily exhausted or 
overcome, indefatigable-wamaki~­
aka, wanicis'aka. See was'aka. 
w a - k i' - s ' a - k e , n. st'rength. 
w a - k i'- s d e - y a , v. of kisdeya ; 
to annoy, vex; one who annoys-
wakisdewaya. T., nagiyeya. 
wa-ki'-sko-kpa, n. a bucket made 
of bark, a basket, a pitcher, etc. 
w a - k i'- s k o - t p a , n. Same as 
wakiskokpa. 
wa'-ki-ta, v. of akita; to seekfor; 
to look for-wawakita, waul)kitapi. 
w a- k i'- t a IJ , v. of kitaiJ; to insist 
upon; to persist in doing-wawaki-
tal): also 1st pers. sing. of kitaiJ. 
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w a - k i'- t a IJ - k a, n. one who in-
sists upon. 
w a- k i'- t e- hi, ad}. stingy, covet-
ous-wamaki telii. 
w a - k i'- t o IJ - t o IJ - k a, v. n. to be 
frugal, economical; one who is fr?Jtgal, 
etc.-wawakitoi)toi)ka. T., waglu-
hahaka. 
w a- k i'- t u- k a, v. of kituka; to beg 
of-wawakituka: also 1st pers.sing. 
of ki tuka. T., wakila. 
w a - k i'- u i) - n i - y a , v. of kiuiJ-
niya; to · injure, lzurt-wakiuiJni-
waya. 
w a- k i'- u IJ -y a IJ, v. T. to sacrifice 
or rnake an offering to one; to sacri-
fice one's own. 
w a' - k i - y a , v. T. to talk about, 
discuss; try, as a case in court. 
w a' - k i - y a - p i , n. T. a trial. 
w a'- k i - y a - t i - p i , n. T. a conrt 
house; a council ho·use. 
w a' - k i - y a - w i - c a - s a , n. T. a 
lawyer; a Congressman. 
w a - k i'- y a- z a IJ , v. pos .. of waya-
za1J; to ue~ome sick fo'r one, as one's 
child - wamakiyazaiJ, wanjciya-
zaiJ, wauiJkiyazaiJpi. 
w a- k i'- y e, n. birds. See wakiiJ-
ymJpi. 
w a- k i'- y e - d a IJ , n. a p ~geon, 
Jnge.Jns. 
w a- k i'- y u-se, v. of kiyuse; to 
oppose, to hate. 
w a- k i'- y u-s k a, v. of ki yuska; to 
loosen, release-wawakiyuska and 
wawakin1dnska: also 1st pers, sing. 
of kiyuska. 
wa-ki'-yu-sna, v. a. to sacrifice to, 
offer to in sacrifice-wawakiyusna, 
wauiJkiyusnapi, waciciyusna. T., 
to drop for one. See wakiyulitata. 
w a - k i'- y u - s n a - p i , n. sacrific-
ing to. T., wakiyulitatapi, and wa-
kiuiJyaiJpi. 
w a - k i'- y u - z a , v. a. to take away 
the clothes of one who comes horne in 
triumph. This is done when the 
braves first come home in triumph; 
and their blankets n1ay afterwards 
be taken from them on each occa-
sion of painting the scalps red, 
which ceremony is con1monly per-
formed four tin1es. Hence to take 
advantage of-wawakiyuza, wawi-
cakiyuzapi. 
w a - k 1n a'- h e - z a , n. Ih. corn: 
i. q. wamnaheza. T.. wagn1aheza. 
w a- k m u', n. p?unpkins. Ih. i. q. 
wamnu. T., wagnn1. 
w a - k o'- g 1 a ' n. T. a gully, mauo 
by the action of water in a ravine. 
wa-ko'-ki-pa, v. of kokipa; to 
be afraid, fectrful-wakowakipa. 
vv a- k o'- ki-p e- k i- 6 a- g a, v. a, 
(wakokipa and kicaga) to make 
afra,id, frighten into a measure-
'vakokipewecaga, wakokipen1icag·a .. 
w a- k o'- n i- y a, n. a fountain or 
spriFtg of water. . T, m1n1yowe. 
w a- k o IJ', v. of koiJ; to desire-wa-
wakOIJ : also 1 st pers. sing. of koiJ 
w a- k o IJ' -1 a, v. T. to covet. 
w a- k o IJ'- z a, v of koi)za; to influ-
ence, todetermine-wawakoiJUl.: also 
lst pers. sing. of kol]za. 
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"\V a- k o IJ'- z e, n. influence: nita-
wakol)ze, thy influence or spiTit. 
w a- k o'- y a g- y a, v. of koyagya; 
to put on, to clothe; to cause to p~tt 
an-"vakoyagwaya. 
·w a- k o'- ya-k a, v. of koyaka; to 
put on clothes-wakomdaka, wa-
kouiJyakapi. 
w a - k o'- y a. - k e - c a , n'. one who 
puts on clothes, one who dresses up, 
a fap~wakoma yalcoca. 
w a- k p a', n. a stream of water, a 
river: i. q. watpa. 
w a - k p a'- d a IJ , n. a small stteam, 
a rivulet, a creek: i. q. "\vatpadaiJ. 
T., wakpala; also, a ravine, although 
there is no water. 
wa-kpa'-la, n. T i. q. wakpadaiJ. 
w a - k p a' - 1 a- h o - g a 1J , n. T. the 
sunfish. 
w a-k p a' -t a 1J -ka, n. T. of kpataiJ: 
one who is economical. 
w a- k pi'- c a- h d a, adv. by the side 
of a stream. See watpicahda. 
w a - k p o' .. h n a , adv. on ~he stTeam. 
T., wakpa ogna. 
"\V a- k p o'- pta, adv. across the 
stream. 
wa-kpu'-kpa, n. dust, motes ofdu.st; 
i. q. watusekseca and watpntpa. 
vY a- k p u'- k p e- c a, n. anything 
scattered about, dust. 
w a - k s i'- c a , n. a dish, a bowl, a 
pan, a plate. 
k I'., I' • w a - s 1 - c a - o - p 1 - y e , n. a cup-
board. 
w a - k s i' - c a-s k a- d a IJ , n. earthen 
plates. 
w a - k s i IJ'- o - p i - y e , n. a cup-
board-dish cupboard. 
w a - k s i'- s k o - k p a , n. T. soup 
plates; saucers. 
w a- k t a', n. a sign, a mark. T., 
waktawicaye. See wowakta. 
w a - k t a', v. n. to look out for, watch 
for, be on one's guard-wa wakta, 
wanl)ktapi. See akta. 
w a- k t a'- ken' adv. on the look out 
for, guardedly. 
w a - k t a'- y a , v. a. to put on one's 
guard, to warn-waktawaya, wa-
ktau1Jya1Jpi. 
w a- k t a'- y a, adv. on one's guard, 
warily, prudently. 
w a - k t a'- y a - k e n , adv. on the 
look out. 
w a - k t e', v. l st pers. sing; of kte. 
w a- k t e', v. of kte; to kill, to have 
killed and scalped, to triurnph-wa-
wakte, waul)ktepi: wakte ahda, they 
go horne in triumph; wakte ahdi, they 
cmne home in tri~tmph; wakte hi, to 
come in triumph; wakte hda, to go 
home in triumph, having taken sca~1s; 
wakte hdi, to come home bringing the 
scalps of enemies; wakte ki, etc. 
'v a- k to'- h d a g, cont. of wakto-
hdaka. 
w a - k t o'- h d a g - k i - y a , v. a. to 
cause to tell how many scalps one has 
taken-wakdohdagwaki ya. 
w a - k t o'- h d a - k a , v. pas. ( wakte 
and ohdaka) to tell over one's own 
warlike exploits, tell how many scalps 
one has helped to take-waktowa-
hdaka. 
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w a - k t o' - k i - c i - y a - k a , v. ( wa- w a - ~ i lJ' - ~ i IJ - n a - s e , n. like a 
kte and okiciyaka) to tell to one pack, i e. a square. 
the warlike deeds of another/or hin1- w a- k i IJ' -1 a-s e, n. 1·. like a pack; 
waktoweciyaka.. i. e., a sq·uare or cube. 
wa-kto'-ki-ya-ka, v. (wakte wa-~iiJ'-pi, n. a burden, a 
and oki yak a) to tell to one of war- pack. 
like exploits-waktowakiyaka. w a -1.} u', v. of l}u; to give-wawal}u, 
w a- k to'- ya-k a, v. (wakte and waul)l}npi: also 1st pers. sing. of 
oyaka) to tell what one has done in l}u. 
killing enemies-waktorndaka. w a -1.} u'- pi, n. .giving; receiving. 
w a- k n IJ'- z a, v. See wakol)za. w a 1 , T. cont. of wata; a boat. 
w a- k u'- t e, 1J. of kute; to shoot, to w a 1- c e'- t e, n. T. the bottom or 
ue shooting-wawakute, waul)kute- keel oj a boat. 
pi: wakute n1cle kta, I will go shoot- '\V a 1- he'- k tab, cont. T. adv. at 
ing: also 1st pers. sing. of knte, to the stern. 
shoot, as fowls. w a 1- he'- k ta-p a, n. T. the stern 
w a - k n'- t e - p i , n. shooting. of a boat. 
wa-kn'-wa, v. of kuwa; to hunt, wal-i'-ca-ske, n. T. an anchor. 
hunt for furs, as those of n1uskrats, w a 1- i'- ca-s p e, n. T. a tool for 
otters, etc.: hunting-wawakuwa, hollowing out a canoe. 
wanl)knwapi·: also 1st pers. sing. of w a 1- i'- to-pe, n. T. an oar, a 
kuwa. paddle. 
w a - k u'- w a - p i, n. hunting, as for \V a 1- o'- i - h u - n i , n. T. a boat 
furs. landing. 
wa-l~a', v. of }}a; to dig-wa\val}a, wal-o'-i-na-ziiJ, n. T. a boat 
waul)l}api: also 1st pers. sing. ofl}a· landing. 
w a - l~ e'- d a IJ , n. the places from w a 1- p a', n. T. the bow of a 
which squirrels dig up food. boat. 
w a -1.} i IJ', v. of }}in; to pack, carry w a 1- s i IJ'- t e, n. T. the rudder of 
on one's back-wawal}iiJ, wauiJ}}in- a boat. 
pi: also 1st pers. sing. of }}in. w a 1- s i IJ' -t e- yu-h o-mn i, v. T. 
w a - ~c i lJ ', n. a pack, a burden. to steer a boat. 
w a -1.} i IJ'- c a IJ - k i- ca-sk a, n. a w a 1- s i IJ'- t e- y u- z e, n. T. a 
place of deposit for meat, etc., in helmsman. 
the woods. w a 1- t e' -t e, n. T. the rim or gun-
w a -1.} i IJ'- k i- y a, v. a. to cause to wale. 
pack or carry on the back, as a horse- w a 1 - t u'- 6 u - h u , n. T. the ribs 
wal}ii)wakiya. of a boat. 
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w a - m a'- k a - s k a lJ , n. creeping 
things, the generic name for vermin. 
The western Sioux use this word 
for game, especially the buffalo. I 
should rather conclude that it had 
been the generic word for the ani-
mal kingdom -all things that move 
upon the earth.-J. P. w. 
w a-m a'- ki-n o IJ , v. of makinoiJ; 
to steal from one-wamawakinol), 
wamauiJkinoiJpi. 
w a - m a'- k o - h n a - k a , n. of maka 
and ohnaka; the contents of · the 
world; the whole creation, animate 
and inanimate. 
w a - m a'- n i - c a , n. the generic 
name for carnivorous animals. T. 
wamakaskaiJ. 
w a - n1 a' - n i - t i , n. a bear's den. 
T., rnato oti. 
w a- n1a'- n OIJ, v. of manOIJ; to steal-
warn a wan OIJ, wamauiJUOIJpi. 
w a-m a'- n o IJ -p i , n. stealing, theft. 
w a - rn a'- n o IJ - s ' a , n a thief 
wa-ma'-n u, v. See wamanoiJ. 
wa-mde'-ni-ca, n. an orphan, a 
fatherless or motherless child-wa-
mamdenica, wauiJmdenicapi: wa-
mdenica elipeciyapi sni, "I will not 
leave you orphans." T., wablenica, 
without relatives. 
w a'- m de- z a, v. n. to see clearly-
wawamdeza, wayarndeza. T., wa-
bleza. 
w a '- m d e - z a , n. an inspector. 
w a-m d i', n. See wal)mdi. 
w a - m d o' ... k a , n. the he-bear. T., 
rnato bloka. 
w a'- rn d o - s k a , n. a species of 
blackbird with white on its wings; 
the wapagica. 
w a' - m d o - s a , n. a species a/black-
bird with red on its wings 
w a - m d u'- d a IJ , n. maggots. T., 
waglula. 
w a - m c1 u'- s k a , n. snakes; ser-
pents. 
w a - m d u'- s k a - d a IJ , n. snakes; 
worms; bugs. 
w a- n1 d u'- s k a-s a-s a, n. red 
bugs, i. e. bed bugs. T., wabluska-
sasa. 
w a'- n1 i-n i, n. snow-water. 
wa-mi'- ·ni-tu, n. T. a whale 
w a- m n a'- d a , v. a. to honor, re-
spect, fear; to consider brave or 
energetic- wamnawada, wamna-
Ul)dapi. See ahopa, akta, kini-
haiJ, etc. 
w a-m n a'- d a-s n i, v. a. to have 
no respect for one's ability-wamna-
wadasni. 
w a - m n a'- h e - c a , n. an ortr, a 
paddle. T., walitope. 
w a-n1 n a'- h e-z a, n. maize, Indian 
corn. See wakmaheza, etc. . T., 
wagmeza. 
w a - m n a'- h e - z a - h u , n. corn-
stalks. 
w a-m n a'- he- z a-k i-c i-i-c a-ge, 
n. a blue flower that appear:s abMd 
the time corn is ripe. 
w a-m n a'- i- 6 i-da, v. reflex. of 
wamnada; to be proud, to think much 
of one' sown abilities-wamnami6ida. 
w a- m n a' - i - 6 i - d a - p i, n. pride. 
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w a - m n a'- y a IJ , v. of rnna yaiJ; to 
gather, collect-wamnawaya, wa-
mnauiJyaiJpi. 
w a - n1 n a'- y a IJ , n. a collector; in 
the Dakota churches, a deacon. 
w a - n1 n a' - y a IJ - p i , n. gathering, 
harvest; a collection. 
w a'- na-b u, v. of anabu; to make 
a drumming noise with the foot on 
the ground-wanawabu. 
w a'- na-b u- b u' v. red. of wanabn. 
wa-n a'- c a IJ- c a IJ, v. of nacai)CaiJ; 
to shake with the foot-wanawacaiJ-
cal). 
w a-m n i', v. of mni; to dry by wa-n a'- c e- k c e- k a, v. of nace-
spreading out, as shelled corn-· kceka; to make stagger by kicking-
wawamni: also 1st pers .. sing. of wanawacekceka. 
·mni. 
w a'- m n i- m n i, v. of amnin1ni; to 
sprinkle; one who sprinkles-wawa-
Inntmnl. 
w a' - 1n n i - o - ni n i , n. a small worm, 
perhaps a chrysalis; a whirl of wind, 
a hurricane. 
w a - 111 n u', n. 
squashes, etc. 
wagmu. -
gourds; pumpkins, 
See wakmu, etc. T., 
w a - n1 n u'- h a, n. gourd-shells. The 
Indian rattle is usually made of a 
gourd-shell. T., wagmuha. 
w a - m n u'- h u , n. pumpkin vines. 
w a - In n u'- li. a· , n. large beads; 
small spiral shells; snails. 
w a-m n u' -11 a-d a IJ , n large beads; 
snail-shells. 
w a - m n u'- s a - d a IJ , n. a kind of 
bird, the snipe. 
w a - m n u'- t a IJ - k a , n. pumpkins. 
T., wagrnutai)ka. 
w a - 111. u IJ' • t a , n. an ear of corn 
well filled and flat at the end. 
w a'- n a, adv. See wai)na. 
w a - n a' - b a g - i - y e - y a, v. of na-
b aka; to kick away, kick out the 
foot. 
wa-na'-ce-ya, v. of naceya; to 
kick and make r..ry-wana waceya. 
w a - n a'- c e - y e - s ' a , n one who 
kicks and makes cry. 
w a - 'n a g'- b a g- i - y e - y a , v. T. 
to kick out of the way. 
w a - n a g'- b a - k a , v. T. to kick 
out the foot. 
w a - n a'- g i , n. of nagi ; the so~tl 
when separated from the body; a 
ghost, the manes_; a shadow. 
w a -n a' - g i - t a - c a IJ - k u , n. the 
milky way. 
w a - n a' - g· i - t a - g o - s a , n. ghost-
spittle; a kind of exudation found 
around some plants; cuckoo-spittle; 
heavy dew. T, wanagitaliosa. 
w a - n a' - g i - t a - n1 a - k o - c e , n. 
the world of spirits. 
w a - n a' - g i - t i - p i , n. the house of 
spirits, the abode of the dead, hades. 
wa-n a'- g i- y a-t a, adv. in the 
world of spirits, at the spirit-land, to 
the abode of spirits: wanagiyata mde 
kta, I will go to the spirit-land. 
wa-n a'- g i- y e- y a, v. of nagi-
yeya; to annoy, trouble, vex-wana-
giyewaya. 
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w-a n a'- g n- k a, v. of naguka; to 
.sprain-wan a waguka. 
w a- n a'- h a-· i -· y e - y a, v. of naha 
i yeya; to knock down with the foot, 
to kick aside. 
'va-n a'- hi 1J- t a, v. of nahil)ta; to 
scrape off with the foot-wanawa-
hil)ta. 
wa-n a'- h 1n u IJ , v. of nahmul); to 
cu,rl or twist up . 
wa-n a'- h n a, v. to kick off, as 
fruit-wanawahna. 
1va- na'-hna-yaiJ, v. toslip,slide, 
deceive. 
w a- n a'- h n a - y e , n. slipping, de-
ception. 
wa-n a'- h o- h o , v. of nahoho; to 
make loose with the foot-wanawa-
hoho 
'v a- n a'- h o - m n i , v. of nahomni; 
to t'urn round with the foot-wana-
wahomni. 
w a - n a'- h o - t o IJ , v. of nahotol); 
to cause to make a noise by lcicking-
wana wahotol). 
wa-n a'- h n- h u- z a, v. of nahu-
huza; to shake with the foot-wana-
wahuhuza. T., wanahnl)hnl)za. 
wa-na'-lia-pa, v. of naliapa; to 
scare away by walking; one who 
frigldens game-wanawaliapa. 
w a' - n a - li b e , v. of analima; to con-
ceal-wanawalibe. T., wanalime. 
wa-n a' -li c a, n. T. flowers, es-
pecially c~tltivated flowers. 
wa-n a' -li c i, v. of nalici; to break 
out a piece with the foot; to break out 
pieces, as from a horse's hoof. I 
wa-n a' -lid a, v. of nalida; to rattle 
with the foot-wan a wanda . 
w a - n a'- li d a - t a , v. of nalidata; to 
scratch with the foot; one who 
scratches with the foot, as a cat-
wanawalidata. 
w a - n a'- l\ d e - c a , v. of nalideca; 
to tear with the foot; one who tears-
wana walideca. 
wa-n a' -lido- k a, v. of nalidoka; 
to wear holes in the feet by mean,s of 
something-wana walidoka. 
wa-n a' -lie- y a-t a, v. of nalie-
yata; to kick out of the way: wana-
lieyata iyeya. 
wa-n a' -lii- ca, v. of naliica; to waken 
up with the foot-wanawal1ica. 
wa-n a' -11m a, v. of nalima; to con-
ceal-wa.na wali1na. 
w a'- n a-lim a, v. of analima; to con-
ceal; to deny a charge - wana-
walima. T., wanalime. 
w a - n a' -li o IJ , t'. of naliol); to hear, 
hearken, obry- wanawaliol). See 
anagoptaiJ and akta. 
wa-n a' -li o 1J, adj. hearkening, obe-
dient. 
w a - n a' - li o IJ - p i , n. the act of lis-
tening, hearkening. 
wa-n a' -li o IJ - s n i, v. to be disobe-
dient, not to hearken to-wan a wa-
liol)sni. 
wa-n a' -lio IJ -s ni- yaiJ, adv. heed-
lessly • 
w a-n a' -li p a , v. of nalipa; to knock 
or shake down, as one may do by 
walking on an upper floor-wana-
walipa. t# 
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w a' - n a - li p a , v. to kick or cast 
about snow with the feet, as buffaloes 
and horses do. 
w a - n a' -lip e - c a , v. Satne as wa-
nalipa. 
w a - n a' -lip u , v. of nalipu; to kick 
off pieces. 
w a- n a' -lit a - k a, v. of nalitaka; 
to be in the habit of kicking-wana-
walitaka. 
w a - n a' - i - 9 i - li m a IJ - p i , n. those 
who conceal themselves; hypocrites: 
i. q. wanakillmaiJpi. 
wa-n a'- k a-ka, v. of nakaka; to 
make rattle with the foot, as icicles, 
stiff hides, etc--wanawakaka. T., 
wanakakaka. 
wa-na'-kas, adv. cont. of wana-
kaza; long ago. T., ehaiJna. 
w a - n a'- k a s -w o - t a, ad}. aged-
wanakasma wota. 
w a - n a'- k a - t i IJ , v of nakatiiJ ; to 
stretch out with tlte foot-wanawa-
katiiJ. 
w a - n a'- k a - z a, adv. long ago. T., 
ehai)na. 
w a - n a' - k a - z a - t a IJ - h a IJ , adv. 
long since, of old, of a long time. 
w a'- n a - k i - li m a and w a'- n a -
k i - li b e , v. of anakilin1a; to con-
ceal- wanawakilibe, wanaui)ki-
limai)pi. 
w a'- n a - k i - li n1 a IJ - p i , n. hypo-
crites; i. q. wanai9ilimai)pi. 
w a' - n a - k i - k s i IJ , v. of anakiksiiJ ; 
to interpose and defend one by tak-
ing his place in danger-wana-
woksiiJ, wanamiksii). 
w a - n a'- k i - z a , v. of nakiZa ; to 
tread out, as rice-wanawakiza. 
w a - n a'- k o - k a , v of nakoka; to 
~rattle with the foot-wan a wakoka. 
w a - n a'- k p a , n. bears' ears: i. q. 
wanatpa. T., mato nakpa. 
wa-n a'- k sa, v. of naksa; to break 
off with the foot-wana waksa, wa-
naui)ksapi. 
w a - n a'- k s a - k s a , v. red. of wa-
naksa. 
w a - n a' - k s e - y a , v. T. to har-
vest grain; to mow grass. 
w a - n a'- k s i - z a , v. of naksiza; to 
double up with the foot-wan a wa-
ksiza. 
w a - n a' - k t a IJ , v. of nak tal) ; to 
bend with tlte foot-wan a waktaiJ. 
wa-na'-ku-ka, v. of nakuka; to wear 
out with the feet-wanawakuka. 
'va-n a'- k u- k e- c a, n. one who 
wears O?!(;t moccasins badly. 
w a - n a'- m d a- s k a , v. of namda-
ska; to flatten with the foot-wana-
wamdaska. 
wa-n a'-=- n1 da-y a, v. of namdaya; 
to spread out with the foot-wana-
wamdaya. 
w a - n a'- 111 d a - z a , v. of namdaza; 
to burst open. 
w· a - n a'- m d e - c a , v._ of namdeca; 
to break in pieces with the foot-
wana wamdeca. 
w a - n a'- 111 n a , v. of namna; to rip 
with the foot, as moccasins-wana-
wamna. 
w a - n a'- m n a - k a , n. one who rips 
his moccasins much. 
• 
• 
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1v a'- n a IJ, adv. See wai)na. 
wa-n a'- o -lip a, v. of naolipa; to 
break into with the feet-wanawao-
lipa. 
wa-na'-o-ksa, v. of naoksa; to 
break through, as through ice in 
killing muskrats-wanawaoksa. 
wa-n a'- o- k t a IJ, v. of naoktai); 
to bend into with the foot--wana-
waoktaiJ. 
1v a-n a'- o- t i IJ- z a, v. of naotiiJza; 
to · tread in t~qht-wanaowatiiJza. 
wa-n a'- p a, v. of napa; to flee-
wanawapa. 
wa-n a'- p a IJ, v. of napaiJ; to tread 
out, as grain-wanawapaiJ. 
wa-n a'- p a IJ - p a IJ , v. of napaiJ-
paiJ ; to make soft by treading-wana-
wapaiJpaiJ. 
wa-n a'- p c a, v. of nap6a; to swal-
low-wanawap6a: wanap6a iyeya. 
w a - n a'- p e - y a , v. to drive off, 
cause to flee; one who makes flee-
wanapewaya. 
w a - n a'- p i - c a - g e - y u - z a , v. 
(wanapa, i6aga, and yuza) to have 
it in one's power to make all flee; to 
be feared by all-wanapi6agemduza. 
w a - n a'- p i - s k a IJ - y a IJ , n. Ih. 
a toy, a plaything; amusements, 
shows. ' 
' . '1 T w a - n a - p 1 - s { a 1J - y a IJ , v. . 
to play with, as children with toys; 
to exhibit, perform, as a circus. · See 
wanapistaiJyaiJ. 
wa-n a'- pi-s t a 1J - y a IJ , v. of na-
pistaiJyaiJ; to destroy or injure every-
thing-wani pistal)wa ya. 
w ~ - n a.' - p o - h n a - k a , v. to put 
or hold ht the hands . 
wa-n a'- p o li- y a, v. of napoliya; 
to leaven, cause to rise-wanapoli-
waya. 
w ~- n a'- p o 111- y a, v. to cause to 
burst-wanapomwaya. 
w a - n a'- p o - p a , v. of napopa; to 
burst. 
wa-n a'- po-t a, v. of napota; to 
wear out with the feet-wanawapota. 
w a - n a' - p o - t e - 6 a. , n. one w hn 
wears out with the feet-wanawapo-
teca. 
w a - n a'- p s a - k a , v. of napsaka; 
to break, as a string, with the foot-
wanalvapsaka. 
w a - n a'- p s o IJ , v. of napsoi) ; to 
spill by kicking, kick over-wana-
wapsoi). 
wa-n a'- p t u- z a, v. of naptuza; · 
to split or crack. 
w a - n a' - p, i IJ , n. a medal; a neck-
lace of beads; a handkerchief; any-
thing worn around the neck, a com-
forter, etc. 
w a - n a'- p, i 1J - k i - 6 a - t o IJ , v. a. 
to put on, as a wanap,iiJ; to cause to 
wear a necklace, etc.-wanap,iiJwe-
6ato1). 
w a - n a'- p, i IJ - m d a - s k a ~ n. a 
necklace of beads interwoven. 
w a - n a'- p, i IJ - y a , v. a. to have or 
use for a wanap,il)-wanap,il)waya. 
wa-n a'- sa, v. of nasa; to hunt by 
surrounding and shooting, as buffalo; 
to chase buffalo-wanawasa, 1Va-
naui)sapi. See howanasAkiyapi. 
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' . w a - n a - s a - p 1 , n. the buffalo 
chase. 
w a - n a'- s d a - t a , v. of nasdata; to 
crawl up to. 
w a - n a'- s d e - c a , v. of nasdeca; 
to split. 
w a - n a'- s e - y a , v. to ,qo on a buf-
falo hunt; to make a surround. 
w _a - n a'- s n a , v. of nasna; to make 
ring with the feet-wana wasna. 
w a - n a'- s n i , v. of nasni; to tram-
ple out, as fire. 
wa-na'-sa-pa, v. of nasapa; to 
defile with the feet-wanawasapa. 
w a - n a'- s d a , v. of nasda; to make 
bare with the feet. 
w a - n a'- s d 0 - k a ' v. of nasdoka; 
to pull off, as pantaloons-wanawa-
sdoka. 
w a - n a' - s e - c a ' v' of naseca; to 
trample and make dry, as grass-
wan a waseca. 
wa-n a'- si-c a' v. of nasica; to in-
}ure with the feet-vvanawasica. 
w a - n a'- s i - p a ' v of nasipa; to 
ureak off with the feet- wan a wasi pa. 
' ' I . ' f 'I . " t I w a - n a - s r 1 - c a , v. o nas nca; o 
press with the foot; one who presses 
with the foot-wanawaskica. 
w a - n a'- s n a ' v. of nasna; to miss 
with the foot; wanasna iyeye s'a, 
one who kicks. 
w a - n a'- s n i - z a , v. of nasniza; to 
t'rample down, as grass, and make 
wither-wana wasniza. 
w a - n a' - s 0 - s a ' v. of nasosa; to 
foul, as water, with the feet-wana-
wasosa. 
wa-na'-spa, v. of naspa; to break 
off with the feet-wanawaspa. 
w a- n a'- s p u ' v. of naspu; to break 
off, as in trampling on pumpkins--
wanawaspu. 
w a - n a'- s u - z a ' v. of nasuza; to 
bruise with thefeet-wanawasuza. 
wa-n a'- ta-ka, v. ofnataka; to fas-
ten up-wanawataka. 
w a'- n a - t a IJ , v. of anataiJ; to run 
upon, to attack-wanawataiJ. 
w a - n a'- t e - p a , v. of natepa; to 
wear off short with the foot-wana-
watepa. 
w a' - n a - t i - c a , v. of natica; to 
scrape away, as snow; ·to paw, as a 
horse--wanawatica. 
w a - n a'- t i - p a , v. of natipa; to 
cramp. 
w a - n a'- t i - t a IJ , v. of natitaiJ; to 
pull or push against-wanawatitaiJ. 
w a - n a'- t p a , n. a bear's ears : i. 
q. wanakpa. 
w a - n a'- t u - k a , v. of natuka; to 
stamp to pieces, as fnrs; one who de-
stroys by stamping-wanawatuka. 
T., wanakuka. 
w a - n a'- t a , v. of nata; to kick to 
death-wana wata. 
wa-n a'- u IJ- k a, v. T. to kick 
and make fall down. 
wa-n a'- w a IJ- k a, v. of nawai)ka; 
to kick down; to start off on the gal-
lop, as a herd of buffalo. T., wa-
n~ni)ka. 
wa-na'-we-ga, v. of nawega; 
to break with the foot-wanawa-
wega. 
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w a'- n a- w i IJ, v. of anawiiJ; to tell w a'- n i -1~ a -1 a, n. T. i. q. wani-
what is not true, to conceal-wana- ~aclaiJ. 
wawiiJ. T., analilne. wa-n in', cont. of wanica: owihal)ke 
wa-n a'- w i IJ -z a, v. of nawiiJza; to 'vanin wiconi, life without end. 
bend down with the foot, as grass- w a - n i IJ g'- n i - c a , adj red. of wa-
wana wa wii]za. nwa. See wanignica. 
wa-na'-za-za, v. of nazaza; to wa'-ni-stii)-na, n. alittle,verylittle. 
wash by boiling, as clothes. wa-n i'- t i, v. to spend the winter, 
, , , t t 't wa-n a - z a- z a- y a, v. a. o cause o w~n er. 
to wash out or come clean by boiling- w a - n i'- t i - p i, n. a winter encamp-
wanazaza way a. ment. 
wa-n a'- zi-p a, v · of nazip.a; to wa-n i'- n IJ, v. to winter, spend the 
pinch or scratch with the toes-wa- winter. 
nawazipa. . wa-n i'- y a, v. of niya; to cause to 
wa-n a'- z lt- z n' v. of naznzu; to live-waniwaya. 
kick down, kick to pieces: one who wa-n i'- ya-k a-t a IJ- k a, n. the 
kicks to pieces-wanawazuzu. hen hawk, a species of kite. 
w a - n i - c a', n. meat of all kinds : w a - n i' - y a IJ - p i , n. T. domestic 
wanica waciiJ, I desire meat. T., animals: i. q. wanuiJyaiJpi. 
waconica. See coni ca. wa-n i'- y e, n. one who makes live; 
w a - n i' - 6 a , adj. of nica; none, with- the Saviour. 
out any-manica, ninica, niJnicapi. wa-n i'- ye-t u, n. winter, a win-
w a'- n i- c a, v. of anica; to refuse to ter; a year. · See kiwani. 
give up-wawanica. vv a - n u', adv. See wanuiJ. 
'va-n i'- ca-d a IJ, adj. none, very wa-n n IJ', adv. by chance, accident-
little. ally: 'vanuiJ ecoiJ, to do by accident; 
wa-n i g'- n i- c a' adj. red. of wani- wanm) ecol)pi, an accident. 
ca. w a - n u IJ li', adv. by accident. 
wa-n i'- h a IJ, n. last winter. wa-n u IJ'- ken, adv. accidentally. 
wa-ni'-ki-sa-pa, n. awinterin wa-nuiJ'-yaiJ, v. of nuiJyaiJ; to 
which the ground is not covered with tame, domesticate-wanuiJwaya. 
snow. T., waniyetu kisapa w· a-n u IJ'- y a lJ- pi, n. tame ani-
wa-n i'- k i- y a, v. of nikiya; to save, mals, domestic cattle. T., waniyaiJ-
cause to live-waniwakiya. pi. See woteca. 
wa-n i'- k i- y a, n. one who makes w a IJ, art. indef a or an. 
live; the Saviour. · w a IJ , inf(j. look I see I 
w a'- n i- ~a-d a IJ , n. a very little. w a IJ , n. a large blackish snake five or 
T .. wani~ala. six feet long. T., wal)to. 
I 
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w a IJ , n. cont. of wal)zu, a quiver; and 
of waiJhiiJkpe, an arrow. 
w a IJ- a'- pe-s n i-, adv. T. without 
wounding: wal)apesni kte, to kill 
without wounding. 
w a IJ'- c a, num adj. one; i. q. vval)-
zidaiJ. 
w a IJ'- 6 a, adv. once. 
w a IJ'- c a - d a IJ , adv. only once. 
w a IJ'- c a g, cont. of wal)cake. 
w a 1J'- c a- h n a, adv. at once, im-
mediately. 
w a 1J'- c a- k ca-d a IJ, adv. red. of 
waiJ cadaiJ ; a few times; now and 
then once; once apiece. 
w a IJ'- ca-ke, adv. at once. 
waiJ'-ci, adj. T. one: i. q. wal)zi. 
w a 1J- e'- y a, n. what is prepared 
for eating on a journey, provisions. 
T., OIJweya. See ul)weya. 
w a IJ- b d a'- k a, v. pos. of waiJyaka; 
to see one's own-waiJwahdaka, wal)-
UlJ hdakapi. 
· w a 1J - h i', ·n. ( wal) and hi) a flint, 
flints: perhaps so ealled from the 
fact that arrow-heads were formerly 
1nade of flints. 
w a lJ -hi IJ'- k p e , n. an arrow, ar-
rows-tiwal) hiiJkpe, niti wal) hil)kpe, 
miti wal) hinkpe 
·w a IJ - h i IJ' - k p e - k i - h i - y e - y a -
pi, n. a bow-shot. T., waiJhiiJkpe 
kil)il) yeyapi. See kihiyeya. 
w a IJ - h i IJ' - k p e - o - i -n -a - z i n , n. 
T. the notch in the end of an arrow. 
w a 1J- hi 1J'- t p e, n. Same as waiJ-
hiiJkpe. 
w a IJ - h i' -s a , n. gun caps. 
w a IJ - h i'- s a - d a IJ , n. gun caps, 
percussion caps. 
w a IJ - h i' - y n - z a , n. flat arm or 
wrist-bands. 
w a 1J - i- y a', intj. of surprise; indeed! 
used on n1eeting one unexpectedly. 
T., hol)hol)he! 
w a 1J'- i- y a-lip e- y a, . v. n. to 
shoot arrows. 
I • I k • t w a IJ - 1 - y u - e - z e , n. an ttns ru-
ment for making arrows. 
w a IJ - k a', v. n. to be; to Ue, as a 
lake, field, or log; to lie down; to 
spend the night; to continue, as, ya 
waiJka, to keep going on--mnl)ka, 
nul)ka, nl)wankapi. T., iyul)ka. 
w a IJ'- k a. See cal)wal)ka. 
w a IJ' - k a - d a 1J , adj. weak, tender; 
soft, brittle, easily broken or torn-
Inawai)kadaiJ. T., wal)kala; Ih, 
waiJkana 
w a 1J - k a' - h a 1J , part. lying down, 
fallen down. T., yuiJkaharJ. 
"\V a 1J - k a' - h e - y a , v. a. to throw 
down, cause to fall--wal)kahewaya. 
T., yul)kaheya. 
w a 1J'- k a -1 a, adj. 1'. i. q. wal)ka-
dal). 
w a 1)- k an', adv. above, 11p high. T., 
wal)kal)L 
w a lJ - k a n'- t a lJ - h a 1J , adv. jJ'om 
above. T., "\Yal)kal)ltal)hm). 
w a IJ - k an' -ta-t a 1J - h a IJ , adv. 
from above. 
w a IJ - k a n'- t i - p i , n. an upper 
room, up stairs. T., wal)kal)ltipi. 
·w a 1J -k an'- t k i- y a, adv. upwards. 
wnl)-kan'-tu, adv. up above, high up. 
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w a IJ - k an'- t u- y a, adv. high up. 
w a IJ- k an'- t u- y a- k e n , adv. up 
high. 
w a IJ - k a IJ 1', adv. T. i. q. wal)kan. 
w a IJ- k a IJ 1'- t n, arm. T. i. q. 
wal)kantu. 
w a 1)'- k a IJ- y e -1 a, adv. T. loose, 
free .to turn. 
w a IJ'- k a - p i , n. a lying down, an 
encampment. T, yuiJkapi. 
w a IJ - k i'- c i - y a - k a - p i , v. reci1j· 
of waiJyaka; to see each other. 
w a IJ - 111 d i', n. the royal or war-
eagle, the Faleo imperialis or Aquila 
heliaca. T., waiJ bli. 
w a IJ - 1n d u'- d a IJ , n. T., wag1ula. 
See wan1dudaiJ, the better orthog-
raphy. 
w a IJ- m d u' -s ka, n. See wamduska. 
w a IJ- n1 d u' -s k a-d a IJ, n. See wa-
In d uskadaiJ. 
w a IJ - 1n 1 i', or w a IJ - b 1 i', n. T. i· 
q. wal)mdi. 
w a IJ - In 1 u'- 1 a , or w a IJ - b l u' -1 a, 
n. T. i. q. wai)mdudaiJ. 
w a 1)- 111 1 u'- s k a -1 a, or w a 1)-b l u'-
ska-1a, n. T. i. q. waiJmduskadaiJ. 
w a 1J'- n a, adv. now, quickly; lately, 
already: wal)na ecamol), I have now 
done it; waiJna ecammJ Ida, I will 
now do it. 
w a IJ'- n as, adv. now. 
w a IJ'- s k e, n. the family name of 
a fourth child, if a daughter. 
w a lJ - s k e'- p a , n. an arrow-head 
not barbed. T., kestol)sni. 
w a IJ - s m a'- h i , n. an iron arrow-
head. 
w a IJ'- to, n. T. a blackish blue 
suake. See waiJ. 
w a IJ- y a g', cont. of waiJyaka; wal)-
yag hi, to carne to see; waiJyag 
iheya, to see all at once, to perceive, 
discover. 
w a IJ- y a g'- k i- y a, v. a. to cause 
to see any thing-wal)yagwakiya, 
'val)yagn1akiya. 
w a IJ - y a g' - y a , v. a. to cause to see 
or perceive-wal)yagwaya. 
w a IJ- y a'- k a, v. a. to see or per-
ceive anything; to have seen-waiJ-
mdaka, wal)daka, wai)uiJyakapi, 
w·al)ciyaka. See tol)waiJ. 
'v a IJ - y e', v. wal)ye y.a, to go to see 
or examine; i. q. wakcaiJyaiJ. 
w a IJ- y e'- c a, n. rushes; the light-
ning bug, the fire-fly. 
w a IJ- y e'- y a, v. a. to shoot arrows; 
to shoot in the sacred danc~-waiJye­
waya. T, waJ)hiiJkpe yeya. 
w a IJ - y u'- go, v. a. to make the 
crooked marks on arrows, which ate 
considered essential to their good-
ness. See yugo. 
w a IJ- y u'- go-d a IJ, n. the striped 
li.~ard. T., agleskala. 
w a IJ - y n'- g u - k a , v. to draw an 
arrow out of the quiver. 
w a IJ'- y u- k p ~ IJ , v. to shoot an 
arrow. 
w a 1)'- y u- k p a IJ - h a IJ, v. to shoot 
arrows one after another-wal)mdu-
kpaiJhaiJ. 
' 1 ~ T t d w a IJ- y u - a-s a, v. . o raw 
and shoot a bow; to shoot arrows frorn 
a bow. 
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w a IJ'- y u - t p a IJ - h a IJ , v. See 
waiJyukpaiJhai) . 
w a IJ - z i', num. adj. one; also used 
for an indefinite number, some. 
w a IJ - z i'- c a , adj. one. 
w a IJ - z i' - c a , adv. in one way; as, 
hecetu wal)zica, in the same state, 
withm.d change. 
w a IJ - z i'- d a IJ , num. adj. one-ma-
waiJzidai), UIJWaiJzipidaiJ: wai)zi-
pidaiJ, they are one. Ih., wal)zina. 
T, waiJzila. 
w a IJ - z i'- d a IJ - k e n , adv. in one 
manner. 
w a IJ - z i'- d a IJ - k i - y a, adv. in one 
way. 
w a IJ - z i g'- z i , adj. red. of wai)zi; 
some. 
w a IJ - z i g' - z i - d a IJ , adj. red. of 
waiJzidaiJ; some. 
w a IJ - z i g'- z i - I a, adj. T. one by 
one; singly; one apiece. 
w a IJ - z i'- i - t o - k t o or w a IJ - z i'-
i-to-to, adv. turn about, i. q. 
uiJrna itoto. T., wai)ziitoktog. 
w a IJ- z i'- k s i, adj. red. of waiJzi; 
some. T., wal)zigzi. 
w a 1J - z i'- I a , num. ad}. T. i. q. 
wai) zi dal). 
w a lJ - z i'- n a , num. adj. I h. one. 
w a lJ'- z u, n. a quiver: wal)zu \diJ, 
to carry a quiver. 
w a IJ'- z u- ya-p i, n. a name given 
to the skeca, fisher, Mustela cana-
densis, as the skin of that animal 
alone, it is said, was formerly used 
for making quivers; any skin Jtsed 
to make a quiver. 
w a- o', v. of o; . to hit in shooti1?tg-
wa wao: also 1st pers. sing. of. o. 
w a- o'- ho-d a, v. of ohoda; to honor, 
worship-waohowada. 
w a- o'- k a , n. a marksman; a good 
hunter-wa waoka. 
w a- o'- k i- hi, v. of okihi; to be able, 
to have ability-waowakihi. 
w a - o'- k i - hi - k a , n. one who is 
able-waowakihika. 
w a- o'- k i - hi - y a , v. a. to make 
able-waoldhi wa ya. 
w a- o'- k i-h i-y a, adv. ably, power-
fully. 
w a - o'- k i - y a, n. one who commu-
nicates with or commands. 
w a- o'- k i- y a, v. of 6kiya; to help, 
aid--waowakiya. T., wawokiya. 
w a - o'- k i - y e , n. a helper; a law-
yer. 
w a- o'- ~ u, v. of o~u; to lend-wa-
owa~u. 
w a- o IJ'- s p e, v. of OIJspe; to know 
how-waol)nlaspe, waoi)nispe. 
w a- o IJ'- s p e- k i- y a, v. of 01Jspe-
kiya; to teach-waoiJspewakiya. 
w a - o 1J'- s p e - k i - y a, n. a teacher. 
w a- o IJ'- s i-da, adj. merciful, gra-
cious-wam)siwada, waol)siuiJdapi. 
w a- o'- p o, n. T. light snow fly-
ing in the sunlight. 
w a- o'- s t 0- h d a' v. of ostohda; to 
speak evil of, call bad na1nes ; to re-
vile, to slander-waostewahda. 
w a- o'- w a - k i- y e , v. of owakiye; 
to speak with-waowawakiye. 
w a- o'- y u-s i 1J , v. T. to hate, to 
be out of humor with. 
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w a - o' - y u - s i IJ - k e , n. 
wlw hates. 
T. one 
w a- o'- z i- z i, v. of ozizi; to whisper; 
n whisperer-waowazizi. 
w a- p a', v. of pa; t~ bark, as a dog. 
w a- p a', v. n. to snow; it is snowing. 
T., wahil)he. 
w a - p a'- g a - p a , v. of pagapa; to 
push off, as the skin of anirr1als- 1 
wawapagapa: also 1st pers. sing. 
of pagapa. 
wa-pa'-go, v. of pago; to carve; 
one who carves or engraves-w a-
wapago: also 1st pers. sing. of 
w a- p a', adv. towards, at: wal)kan pago. 
wa.pa, upwards; tokata wapa, for- w a- p a'- go-y a, v. a. to cause to 
wards; til)ta wapa, at the prairie. carve. 
vv a'- p a, n. a bear's head. T., rna to pa. w a - p a'- h a, n. a hat, cap, bonnet; 
w a'- p a, n. leaves; caT)wapa,foliage: a covering for the head: wapaha 
cal)wapatowi, the month of May. ki0mJ, to wear one's hat; -vvapaha 
wa-pa'- ba-g a, v. of pabaga; to roll, hclu~doka, to take off one's hat. T., 
twist: also 1st pers. sing. of pabag'a. a headdress of feathers. See wapo-
w a- p a'- be , v. of pan1a1J; to file- ~taiJ. 
wawapabe: also 1st pers. sing. of w a'- p a-ha, n. the shaft or pole on 
pabe. T., wapmne. which are tied feathers of various 
w a- p a'- b u, v. of pabu; to beat, colors, used in the Dakota dances; 
drum--wawapabu: also 1st pers. c~ standard, a banner, a flag. 
sing. of pabu. w a- p a'- h a- i- y e- y a, v. of pa-
w a- p a'- c a lJ- c a 1J, v. ofpacal)Cal); haiyeya; to push down. 
to make shake: also 1st per3. sing. w a- p a'- h a - k a- m n i- m u i -1 a, 
of pacaiJ cal). n. T. a war bonnet with feathers 
w a- p a'- c a IJ - n a n- i- y e- y a, v. dangling clown the back. 
to shove out from the shore, as a boat. w a'- p a-ha- ka-111 u i- n1n i -1 a, n. 
See pacal)naniyeya. T. a standard with a tuft of feathers 
w a- p a'- c e - k a , v. See wapace- dangling. 
kceka. w a - p a'- h a - k i - t o IJ , v. to wear 
w a - p a'- c e - k c e - k a , v. of pace- a hat; one who wears a hat, i. e. a 
kceka; to push and make stagger- white man, as distinguished from an 
wawapacekceka: also 1st pers. sing. .Indian. T., wapostal) ki<5uiJ. 
of pacek ceka. w a - p a' - h a- 1n i - 1n e - 1 a , n. T. 
w a - p a'- g 1n i - g m a , v. T. i. .q. a rmtnd war-bonnet. 
wapahtnihma. wa-pa'-ha-o-ge-dal), n. ahand-
w a- p a'- g a lJ , v. of pagaiJ; to part kerchief, cornmonly pronounced 
·with; to open-wawapagaiJ: also 1st "wapaog,odal)." So called fro1u 
pers. sing. of pag·aiJ. being tied around the head. 
• 
• 
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W a'- p a-ha-s a, n. of wapaha; the w a- p a'- h na-y a lJ, v. of pahna-
hereditary name of the Dakota chief yalJ; to miss, as in attempting to 
at the lowest village on the Miss is- stab: also 1st pers. sing. of pahna-
sippi, comn1only pronounced by yal). T, wapagnayalJ . 
the Dakotas W{tpasa; and as the w a- p·a'- h o- h o, v. of pahoho; to 
name of a county in Minnesota, shake or make loose. 
written, with some want of judg- w a- p a'- ho-m n i, v. of pahomni; 
ment and taste, Wabashaw. to turn round-wawapahornni: also 
w a- p a'- h b a, v. of pahba; to shell, 1st pers. sing. of pahomni. 
as corn-wawapahba. w a- p a'- ho-t o IJ, v. of pahotol); 
w a- p a'- h be- z a, v. of pahbeza; to make cryout-wawapahotol): also 
to make rough-wawapahbeza: also 1st pers. sing. of pahotoi). 
1st pers. sing. of pahbeza. w a- p a'- hu-h u- z a, v. of pahu-
w a - p a'- hi , v. of pahi ; to gather or huza; to shake with the hand-wa-
pick up-wawapahi: also 1st pers. wapahuhuza: also 1st pers. sing. of 
sing. of pahi. pahuhuza. T., wapahui)huiJza, to 
w a- p a'- h i lJ - t a , v. of pahii)ta; to shake by pushing against. 
brush o.ff--wawapahil)ta: also 1st w a- p a' -li a-tka, v. to ntb against 
pers. sing. of pahii)ta. the grain: also 1st pers. sing. of 
.wa-pa'-hi-pi, n. gathering, picking up. paliatka. 
wa-p&,'-hmi-h1na, v. of palnni- wa-pa'-lici, v. ofpalici; to tearout 
lnna: to roll-wawapahmihma: also 1 pieces: also 1st pers. sing. of palici. 
1st pers. sing. of pahn1ihma. T., w a- p a'- h d a- g a I) , v. of palida-
wapagmigma. gan; to enlarge: also 1st pers. sing. 
w a- p a'- h m i lJ- y a IJ- y a IJ, v. of of pahdagaiJ. 
pahmilJyalJyalJ; to 1nake rouncl- w a- p a' -lid a-ka, n. one who is a 
wawapahmil)ymJyaiJ: also 1st pm·s. good hunter-wawapahdaka. 
sing. of pahmil)yalJyaiJ. w a'- p a-lid an -to I) , v. to work 
w a- p a'- h n1 u lJ , v. of pahinUlJ; to with ribbon; to embroider-wapa-
twist-wawapahrnuiJ: also 1st pers. lidanwatoi). 
sing. of pahmui). w a'- p a- h da-ta, v. of apalidata; 
w a - p a' - h m u IJ - k a , n. one who to embroider. 
twists, a spinner. w a- p a' -lid e- e a, v. of palidoe,t ; 
w a- p a'- h m u IJ- pi, n twisted to tear, rend-wawapahdeca: al so 
thread, yarn. I st pers. sing. of palideca. 
w a- p a'- h n a-sk i lJ - y a lJ , v. to w a· p a' -lid i, v. of pahdi ; to push 
make crazy: also 1st pers~ sing. of into the ground-wawapahdi : also 
pabnaskiiJyalJ. 1st pers! sing. of palidi, 
vo~. vu--34 
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w a- p a' -lido- k a, v. of palidoka; 
to make holes, to pierce-wawapa-
lidoka : also 1st pen;. sing. of 
palidoka. 
w a- p a' -lim in, v. of palimi:g; to 
~nake crooked. 
w a - p a'- li p a , v. of palipa; to throw 
down-wawapalipa: also 1st pers. 
sing. of palipa. 
wa-pa'-lipu, v. of palipu; to pick 
off--. wawapalipu: also 1st pers. 
sing. of palipu. 
w a- p a' -lit a, v. of palita; to tie in 
bundles-wapawalita, wapauiJlitapi. 
w a - p a' - li t a , n. a b~tndle, a pack. 
w a- p a' -li u ·· g a, v. of paliuga; to 
break holes in-wawapaliuga: also 
1st pers. sing. of pahuga. 
w a- p a'- ka-t i IJ , v. of pakatiiJ; to 
straighten out. 
w a - p a'- k a - w a , v. of paka wa; to 
open out. 
w a-pa' -k c a, v. of pakca; to comb-
wa wapakca; also 1st pers. sing. of 
pakca. 
wa-pa'-ke-za, v. of pakeza; to 
·make smooth and hard: also 1st 
pers. sing. of pakeza. 
w a - p a' - k i IJ , v. to set up in the 
ground, as a stick leaning in the di-
rection one is going; to set up a 
sign post-wawapakiiJ: also 1st 
pers. sing. of pakiiJ. 
wa-pa'-kiiJ-ta, v. of pakiiJta; to 
wipe-wawapakiiJta: also 1st pers. 
sing. of pakiiJta. 
w a- p a'- k i IJ- z a, v. of pakil)za; to 
make creak. 
w a - p a'- k o - t a , v. to probe or dig 
out-wawapakota: also 1st pers. 
sing. of pakota. 
wa-pa'-kpa, v. to pierce-wawapa-
kpa: also 1st pers. sing. of pakpa. 
w a - p a'- k p i , v. to pick open, as 
eggs: also 1st pers. sing. of pakpi. 
w a - p a'- k s a , v. of paksa; to break 
off with the hand-wawapaksa: also 
1st pers. sing. of paksa. 
w _a - p a' - k s i - z a , v. to make dou-
ble up-wawapaksiza: also 1st pers. 
sing. of paksiza. 
w a - p a'- k t a IJ , v. to crook, make 
crook-wawapaktaiJ: also 1st pers. 
sing. of paktaiJ. 
w a- p a'-~ e-ga, v. to scratch: also 
1st pers. sing. of pa~ega. 
w a- p a'-~ e - z a , v. to make hard ~nd 
smooth-wawapa~eza: also lstpers: 
sing. of pa~eza. 
w a- p a'- m a IJ, v. of panlaiJ; tofile-
wawapamaiJ: also 1st pers. sing. of 
panlaiJ. 
w a - p a'- m d a - s k a , v. to make 
flat-wawapamdaska: also 1st pers. 
sing. of pamdaska. T., wapablaska. 
w a- p a'- m da-y a, v. of pamdaya; 
to make smooth, to iron, as clothes-
wawapamdaya: also 1st ·pers. sing. 
of pamdaya. T., wapablaya. 
w a- p a' -m d a- z a, v. to make burst 
by pre~sing-_ wa wapamdaza: also 
1st pers. sing. of pamdaza. 
w a - p a'- m d e - c a , v. to crush, 
break topieces-wawapamdeca: also 
1st pers. sing. of pamdeca. T., wa~ 
pableca. 
• 
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w a -p a'- m d u, v. to pulverize-wa-
wapamdu: also 1st pers. sing. of 
pan1du. T., wapablu. 
w a- p a'- m i- n1 a, v. to make round-
wawapam1ma: also 1st pers. sing. 
ofpamima. 
w a - p a'- m n a , n. a bunch, as of 
grass or shrubs. 
w a - p a'- m n a , v. 1st pers. sing. of 
pa:_mna: 
w a- p a'- m n i, v. of pamni; to serve 
out, to distribute-wawapamni: also 
1st pers. sing. of pamni. 
w a- p a'- m ni-p i, n. a distribution. 
w a - p a'- n a - k e - y a , v. 1st pers. 
sing. of panakeya. 
w a- p a'- n i-n i, v. 1st pers. sing. 
of panini. 
w a - p a' - o - g e - d a IJ , n. a hand-
kerchief T, itepakil)te 
w a- p a'- o- h d a-psi IJ- y a IJ, v. of 
paohdapsiiJyaiJ; wapaohdapsinyalJ 
iyeya, to turn bottont uptoards. 
w a- p a'- o- h d u- t a, v. to close up: 
wapaohduta iyeya: also 1st pers. 
sing of paohduta. 
w a - p a'- o- k sa, v. to pttsh or break 
through: also 1st pers. sing. of pa-
oksa. 
w a - p a'- o - s p a , v. to push ttnder, 
as in water: also I st pers. Hing. of 
paospa. 
w a- p a'- o- t i I) - z a, v. to press in 
tight: also 1st pers. sing. of paotiiJ-
za. 
w a- p a-'- o-w o- t a IJ, v. to make 
straight: also 1st pers. sing. of pao-
wotal). T., wapaowotal)la. 
w a- p a'- p a 1:i - y a , v: of papaliya; 
to parch, as corn-wapapaliwaya. 
w a- p a'- p ali-ya-p i, n. of papali-
ya; parched corn. 
w a-p a'-p o-p a, v. to burst open, as 
corn: also 1 st pers. sing. of papopa. 
wa-pa'-psa-ka, v. of papsaka; 
to break, as cords: also 1 st pers. 
sing. of papsaka. 
w a- p a'- p so IJ , v. of papsol); to 
spill, as water-wawapapsoiJ; also 
1st pers. sing. of papSOIJ. 
w a - p a'- p s u IJ - k a , n. a provision 
ba,q, a small bundle. 
wa-pa'-ptu-za, v. to split or crack: 
also 1st pers. sing. of paptuza. 
wa-p a'-pu-za, v. of papuza; to 
make dry by wiping-wawapapuza: 
also 1st pers. sing. of papuza. 
w a- p a'- s da-ta, v. to set up, as a 
pole in the ground-wawapasdata: 
·also 1st pers. sing. of pasdata. 
wa-pa'- ·sde-ca, v. ofpasdeca; to 
split-wawapasdeca: also 1st pers. 
sing. of pasdeca. 
w a - p a'- s k a , v. to make white by 
rubbing-wawapaska: also 1st pers. 
sing. of paska. 
w a - p a'- s m a - k a , v. to indent-
wawapasmaka: also 1st pers. sing. 
of pasmaka. 
' . t w a - p a - s m 1 1) - y a IJ - y a IJ , v. o 
make bare and clean: also 1st pers. 
sing. of pasmiiJyaiJyaiJ. 
w a - p a'- s no IJ, v. of pasnol); to 
roast, asn1eat-wawapasnol), waui)-
pasnoiJpi: also 1st pers. sing. of 
pasnoiJ. 
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wa-pa'-snul), v. See wapasnoi). 
w a- p a'- s t a lJ, v. to soak off hair-
wawapastai): also 1st pers. sing. of 
pasta!). T., walipaiJyaiJ. 
w a - p a'- s t a IJ - k a , v. of pastai)ka; 
to moisten-wawapastai)ka. 
w a - p a'- s t o , v. of pasto ; to brush 
down-wawapasto. 
w a - p a;- s t o - k a , n. one who is 
gentle-wawapastoka. 
wa-pa'-sa-ka, v. ofpasaka; to push 
or stab with too littleforce-wawapa-
saka: also 1st pers. sing. of pasaka. 
w a - p a'- s a - p a , v. of pasapa; to 
defile-w a wa pas a pa. 
w a - p a'- s i - p a , v. of pasipa; to 
break off close, as the limbs of a 
tree-wawapasipa: also 1st pers. 
sing. of pasipa. 
w a - p a'- s k i - c a , v. of paskica; to 
press: squeeze-wa wapasldca. 
w a - p a'- s k i - s k a , v. of paskiska ; 
to make Tough. 
·w a- p a'- s k o-k p a, v. of paskokpa; 
to nzake hollow, to cut or dig mtt. 
w a- p a'- s k o- p a, v. of paskopa; to 
make twisting. 
w a - p a'- s k o - t p a , v. Same as 
wapaskokpa. 
w a - p a'- s n a , v. of pasna; to miss-
wawapasna. 
w a - p a'- s p a , v. of paspa; to push 
away; to break off; to wash out, as 
stains; that which is capable of being 
washed out-wawapaspa: also 1st 
pers. sing. of paspa. 
. 
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wa-pa -su-za, v. o pasuza; o 
crush-wawapasuza: also 1st pers. 
sing. of pasuza. 
wa ·-pa'-ta, v. ofpata; to cut up, as 
a butcher does an animal-wawa-
pata: 1st pers. sing. of pata. 
w a - p a'- t a.IJ , v. of pataiJ; to push; 
to mash; to be saving of-wawapa-
taiJ: also 1st pers. sing. of pataiJ. 
w a - p a' - t a IJ - k a , n. one who is 
savttn.r;. _ T, wakpatal)ka. 
w a - p a' - t a- p i , n. meat cut up; the 
act of cutting up meat. 
w a- p a'- ti-c a, v. to scrape away, 
as snow-wawapatica: also 1st 
pers. sing. of patica. T, wapallii)ta. 
w a-p a'- t i IJ -z a, v. to prt5ss hard-
wawapatiiJza: also 1st pers. sing. 
of patiiJza. 
w a - p a'- t o - y a, v. to obstruct, bear 
down on-wapatowaya. 
w a-p a'- we- g a, v. to break or frac-
ture-wav.rapawega: also 1st pers. 
sing. of pa wega. 
w a - p a'- w i - h n u - n i , v. to de-
stroy-wawapawihnuni: also 1st 
pers. sing. of pawihnuni. 
wa'-pa-wi;Q-ta, v. of apawii)ta; 
to r'ub on, to plaster: what is put on 
as 1Jlastering-w{twapawil]ta. 
w a- p a'- w i lJ- z a, v. of pawil)za; to 
bend down, as grass: also I st pers. 
sing. of r)awil)za. 
w a'- pa-y e, n. grease, meat; sea-
soning of any kind. T., wicahiya .. 
yutapi. 
'v a- p a'- s p u , v. of paspu; to break w a'- p a - y e - y a , v. a. to use for 
qt[--wawapaspa $easoning-wa:payeway&. 
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w a - p a-' - y e - z a- h a, n. T. a 'rival; 
a }ealous person. 
w a- p a'- z a IJ, v. to separate, part, 
as hair-wawapazal): also 1st pers. 
sing. of pazaiJ. 
w a - p a'- z e - z e , v. 1st pers. sing. 
of pazeze. 
wa-pa'-zo, v. of pazo; to show-
wawapazo: also 1st pers. sing. of 
pazo. 
w a- p a'- z o IJ- t a, v. to sew up with 
a running t7wead, to baste-wawapa-
zol)ta: also 1st pers. sing. of pa-
zol)ta. 
I • l w a - p a - z o - p I , n. a snow, an ex-
hibition. 
w a- p a'- z a- z a, v. of pazaza; to 
wash-wawapazaza: also 1st pers. 
sing. -of pazaza. 
w a- p a'- z i lJ, v. n. to be prevented, 
not to be abl~ to accomplish-wama-
pazil) 
w a- p a'- zi-p a, v. of pazipa; to 
pinch-wawapazipa: also 1st pers. 
sing. of pazipa. 
w a- p a'- z u IJ, v. of pazul); to dig up 
with the bill, as ducks feeding under 
·water. 
wa-pa'-zu-zu, v. of pazuzu; to 
erase; to demolish-wawapazuzu: 
also 1st pers. sing. of pazuzu. 
w a-p 6 e'- y a, v. of pceya; to cut and 
dry meat-wapcewaya, wapceul)-
yaiJpi. T., wakablaya. 
w a- p c e'- y a - p i, n. drying meat of 
any kind. 
w a - p e', v. to snow. T., icamna. 
See wapa. 
w a-pe' -h a 1J, v. tofold-wawape-
hal): also 1st pers. sing. of pehm). 
w a- R e'- p e- k a, n. prickles, briers, 
thorns; the prickly ash. 
w a'- p e - t o g - t o g- y a, adv. mar-
vellously, miraculously. 
w a' -pe-t o g-t o-k e-c a, n. signs, 
marks; miracles, wonders. 
w a'- p e - t o g - t o IJ , -v. a. to m,ar k 
any thing,-have a sign-wapetog-
watol), wapetognl)tol)pi. 
w a'- p e - t o g - t o IJ - p i , n. marks, 
signs. 
w ~/ -pe-t o g-y a, adv. marvellously. 
w a' - p e - t o - k e - c a , n. a sign, a 
mark, a bound; a miracle. 
"\V a'- pi, adj. lucky, fortunate-wa-
Inapi, wanipi, waul)pipi. 
w a - p i'- d a , v. n. to be thankful, 
glad-wawapida. See pida and 
wopida. 
w a - p i' - d a - p i , n. gratitude. 
w a - p i' - d a - p i - s n i , n. ingrati-
tude. 
wa-pi'- d a-s n i, v. n. to be 'Un-
thankful, ungrateful-wawapidasni. 
w a'- p i - k a , ad;j. skillful. 
w a' - p i - k e , n. ~ne who is fort~mate. 
wa-pi'- k i- y a' v. to put up and 
lay away things well, to rearrange-
wapiwakiya. 
w a'- p i - s n i , ad}. 
' . d w a - p I - y a , a v. 
' . w a - p 1 - y a , v. a. 
nate-wapi way a .. 
unfortunate. 
fortunately. 
to make fortu-
wa-pi'- y a, v. to cony"ure the sick, 
to powwow in the Indian way-wapi- , 
waya. See pikiya. 
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vv a'- pi-ya-p i, n. con}uring . . 
wa-pi'- y e, n. a con}urer, an Indian 
doctor. 
w a - p o'- b 1 e - c a , n. T., wa paha 
and o bleca; a war bonnet with feath-
ers standing ou-t around the head and 
hanging down. 
w a- p o'- g e- h n a-ka, n. .a nose 
jewel. 
w a- p o'- s t a IJ, n. Ih. and T., a hat 
or cap; a bonnet. See tapostaiJ. 
vv a - p o'- s t a IJ - g m i - g m a , n. T. 
a cap. 
w a - p o' - B t a IJ - g m i - g m e - I a , n_ 
T., a cap. 
w a-pus' -a-sp a IJ, ad}. well cooked, 
well done, cooked dry. T., wapus-
yaspaiJ. 
w a - p u s'- a - s p a IJ - y a IJ , v. to 
cook thoroughly- wapusaspal)wa-
ya. 
w a- p u'- s k e-pa, v. to filter: also 
1st pers. sing. of puskepa. 
wa-pu',spa, v. of puspa; to glue, 
to seal-wawapuspa: also 1st pers. 
sing. of puspa. 
w a- p u'- s ta-ka, v. of pustaka;· to 
swap down-wawapustaka: also 1st 
pers. sing. of pustaka. 
w a-pus'- y a-sp a IJ , ad}. cooked 
. thoroughly. 
w a - p u s'- y a - s p a IJ - y a IJ , v. T 
to ·cook thoroughly. 
w a'- p u - t a - k a , v. of aputaka; to 
touch with the hand, press upon-
wawaputaka. 
wa-s a b' -g I e, v. T. toplacefor a 
landmark. 
w a - s a b'- g 1 e - p i , n. T. ( sapa 
and gle) the mark or boundary, as 
in pia ying ball, i. q. 6kape. 
'v a - s a g' - k d e , v. n. I h. to erect 
landmarks. T, wasabgle. 
w a - s a g'- k d e - p i , n. Ih. a land-
mark. 
wa-s am' -h de, v. to place up some-
thing black for a sign or scarecrow-
wasamwahde. 
w a - s a 111'- h d e - y a , adv. in the 
manner of a scarecrow. 
wa-s am'- y a, v. of samya; to black-
en-wasamwaya. 
w a - s a m'- y a - h d e .,. p i , n. some-
thing placed for a scarecrow. T, 
wasabglepi. 
wa-s a IJ'- k a, n. T. arrows bef01··e 
they are ready to be used. 
wa-s a IJ'- y a IJ , v. of sal)yaiJ; . to 
whiten-wasal)wa ya. 
wa-saiJ'-yaiJ-hde-pi, n. a scare-
crow, any thing white pur; up to scare 
away birds. 
w a - s a' - p e- - d a IJ , n. the black 
bear; i. q. walial)ksica. T, rna to 
sap a. 
w a - s a s', cont. of wasaza. 
w a - s as'- k i - y a , v. T. to care for 
tenderly . 
wa-s as'- y e -I a, adv. T. mildly, 
gently. · 
wa-sa'-za, v. n. to be nervous, 
easily excited; to be convalescent--
wamasaza. 
w a - s a'- z e- c <t , n. one who is easily 
made sick; one who is getting well; 
i. q. wakalitakeca-wamasazeca. , 
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w u-sda'- y a, v. of sdaya; to @il, to w a-'s k u'- y e- c a; n. fruit of all 
grease-wasdawaya. kinds. T., vvatokeca: 
wa-s d i'- p a, v. of sdipa; to lick- wa-s n a', n. lard, grease, tallow. 
wawasdipa: also 1st pers. sing. of wa-Rn a'- p o- h d i., n. pimples. 
sdi pa. w a - s n a' - t a - s a ~ k a, n. tallow ; 
w a - s d o - c a , v. of sdoca; to know. hardened grease. 
wa-sdon'-ya, v. of sdonya; to wa-so', v T. to cutastriporstring, 
know-wasdonwaya, wasdonuiJ- as fro~ a hide. 
yaiJpi. T., waslolya. wa-s o'- s o , v. red. to cut in 
w a - s d o n'- y a - p i , n. knowledge. strips. 
T.~ waslolyapi. wa-SOIJ', v. ofsoi); tobraidinstrings, 
wa-s don'- y e, n. one who knows. as corn or hair-wawasOIJ: also 1st 
wa-s don'- y e- y a, v. a. to cause pers sing. of SOIJ. 
to know-wasdonyewaya. T., wa- wa-sp a IJ' -1 a, adv. T. slushy. 
slolyeya. wa-sp a IJ'- t a-ha- z a, n. service 
wa-s e', n. red earth, vermilion: berries. 
W aseyuzapi, Vermilion River. wa-sp a IJ'- t a-he- y a, n. ( wa 
w a -· s e' - k i - <5 u IJ , v. to paint red; spaiJ and heya) small black bugs or 
to put on vermilion. grubs-which appear when the snow 
wa··se'-yaiJ-ka, v.n. to have aspot melts off: hence the name. 
on one'sface, etc.-wasemayaiJka. wa-st u' -s t e- y a, v. to weary one 
wa-s e'- y a IJ- k a, n. a pimple. -wastustewaya. T., watukakiya. 
w a - s i'- c u , n. the keel .or bottom of See wastusteya. 
a boat. wa-s u', n. hail. 
wa-s i'- c u- h a, n. the bottom of a wa-s u'- h u -:-1 a, n. T. Iroquois, 
boat; the bottom of a· bear's foot. used for necklaces. 
w a- s i IJ'- t e , n. See walsii)te. w a- s u'- k i- y a, v. a. to hold sacred, 
w a - s i IJ' - t e - y u - h o - m n i , n. a to honor. This is from su, well, and 
steering oar. kiya, to cause; 2d, to divine: 3d, to 
w a'- s k am-y a, v. of askamya; to decree, make a decree.-J. P. w. 
make stick on, as a plaster-wa- w a- s u'- t o 1J, v. of sutoiJ; to get ripe, 
skamwaya. T., waskabya ripens, as grain or fruit. 
w a' - s k a m - y a - p i , n. a pitch w a - s u' - t o IJ - p i , n. harvest. 
plaster. w a - S u' - t o IJ - w i , n. the moon iJn 
w a'- s k a-pe, n. sticking plaster. which corn ripens, answering to Au-
w a - s k u'- y a, n. Sa~tee only. green gust. 
corn boiled and afterwards shelled w a- s u'- y a_, v. T. to make a law; 
and dried; sweet corn. to judge, condemn. 
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wa-s'ag', <;ont. of was'aka: was'ag 
hil)hda, to become strong j was'agi<5i-
ya, to strengthen one's self 
w a - s' a g'- y a, ·v. a. to make strong-
was'agwaya, was'agul)yaiJpi. 
w a- s'a'- k a' adj. strong-wamas'a-
ka, wanis'aka, "'~aul)s'akapi. 
wa-s' a'-ka, adv. T. almost; nearly: 
was'aka ecol) tka, he almost did it. 
w a - s a'- k a - d a IJ , arl;j. cheap; easy, 
opposed to teliika. 
w a - s a' -k a - y e - d a IJ , adv. easily, 
cheaply. 
w a - s e , n. T., a woman's female 
friend; corresponding to kola, a 
man's male friend. 
w a - s e' - k i - c i - y a , v. T. to have 
each other for special friends. 
w a -se'- y a, v. T. to have for friend. 
w a - s e' - c a, adj. . rich, especially in 
provisions- wamaseca, waniseca, 
waul)secapi. 
w a - s e'- s a, n. red paint, vermilion. 
See wase. 
w a - s i', v. n. I h. and T. to do, to 
work: to command-wawasi: i. q. 
htani. 
w a - s i'- c a- h o - w a- y a , v. to cry 
out badly, to moan, to groan-wasi-
cahowamda. 
wa-s i-ce-d a-ka' v. of sicedaka; 
to dislike; one who dislikes-wasice-
wadaka. 
W a - s i'- c u IJ , n. Frenchmen, in 
particular; all white men, in gen-
eral. It is said that this word is 
nearly synonymous with "wakaiJ" 
-W amasicul), w anisiCUIJ. See 
wicasa, wicasta, and ikcewicasta. 
T., a familiar sp irit; some 'mystt;-
rious forces or beings which are sup-
posed to communicate with 1nen: nli-
tawasicul) he omakiyaka, tny famil-
iar spirit told me that; i. q., taku-
skal) skal). 
W a-si'- C UIJ- Cil) -ca, n. a half-breed. 
w a - s i'- c u IJ - h 0- k si- d a IJ ' n. a 
French boy; the conunon nan1e for 
Canadians in the Dakota country; 
ctny one who labors. 
W a-s-i'- c u IJ -li i IJ -c a, n. a French-
man from France. '1'., WasicuiJ-
ikceka. 
W a - s i' - c u IJ - w a - k a lJ , n. the 
name given to missionaries ·and 
ministers of the Gospel generally, 
including all who are not Indians. 
Same as wicastawakaiJ. 
wa-s i'- g 1 a , v. T. i. q. wasihda. 
w a - s i' - g I a - k e , n T. one who 
gets angry easily. 
wa-si'-hda, v. to mourn for the 
dead, put on mourning; to paint one's 
self black, as in mourning-wasin-
wahda, wasinul)hdapi. 
w a - s i'- h d a , n. mourning habili-
ments. 
wa-s i'- h d a-ka, n. one who gets 
angry at eveTy thing See sihda. 
w a - s i'- h d a - y a , adv. in mourn-
ing. 
wa-s i' -li aiJ' v. of silial); to . act wick-
edly-wasiwalial). T., siksiloliaiJ. 
w a - s i'- k t e, n. pulmonary con-
sumption, any lingering disease. See 
wasil)kte. 
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w a - s i lJ', n. fat not fried out, fat w a - s ( e'- d a , v a. to esteem good, 
meat, pork. T., tallow. to love-wastewada, wasteul)dapi, 
w a - s i lJ - k t e , n. pulmonary con- wastecida. T., waStela. 
sumption, a lingering disease. w a- s t e'- d a - k a, v. a. to love-wa-
W a-s i 1J'- ,~a -k p a, n. p. the South stewadaka. T., wa~telaka. 
Platte River. wa-ste'- d a-ka-pi, n. love; one 
wa-s i lJ'- y a lJ- se-c a, n. a spe- who ~s loved. 
cies of fish with red fins. w a - s t e'- li i lJ - c a , adj. very good. 
wa-s i'- t k i- h d a, v. to be angry. wa-st A'- i- 6 i-da, v. reflex. of wa-
w a-s i'- t k i- h da-y a' v. of sitki- steda; to love one's self, to be selfish; 
hdaya; to distress or make angry; one to be proud-waStemi6ida. 
who makes angry. w a- s t e'- k a, adj. good-little good, 
wa-s k a IJ'- s k a 1)- y a 1)' v. of skm); doubtfully good. 
to cause to move; one who ca1~;ses to w a - s t e'- k i - 6 i - d a - p i , v. recip. 
move or.live-waskal)skal)waya. loving each- other; wastekicidakapi, 
wa-s k i'- t a, v. T. to mark, c1-tt, loving one another. 
engrave; i. q. bago. w a - s t e' -ki-d a, v. pos. of wasteda; 
w a'- s n a-he- c a, n. soft snow, to love one's own-wastewakida. 
snow that falls in soft flakes. See w a - s t e'- k i - d a - k a, v. pos. of wa-
wahisnaheca. stedaka; to love one's own-waste-
w a - s n i s'- y a , v. to cause to wither; wakidaka. 
one who oauses to wither-wasnis- wa-ste' -1 a-ka, v. a. T. i. q. 
waya. wastedaka. 
, • ' , lj" w a - s n 1 - z a , ac . withered. See 
sniza. 
wa-s o lJ', n. See wasul). 
wa-sp a lJ'- k a, n. cooked food. 
wa-sp a 1) 1 - y a I) ' 1}. of spal)yal); to 
cook, as food-waspal)waya. 
' ' T . b ' w a- s p u , v. . . ~. q. aspu. 
w a - s p u'- s p u , v. T. red. to cut 
off in small bits. 
wa-ste', adj. good; pretty-mawa-
ste, Ul)wastepi. See oste, walite, 
pi, etc. 
w a - s t e'- c a , ad}. See wastecaka. 
w a - s t e' - c a - k a , adj. good, well 
disposed. 
w a - s t e'- m n a , adj. of waste and 
omna; sweet smelling, odoriferous. 
wa-ste'- m na-y a, v. a. to per-
fu.me, to embalm-wastemnaway.a, 
• wastemnamayal). 
w a - s t e'- s t e , adj. red. of waste. 
wa-ste'- s t e- y a, ad·v. red. of wa-
steya. 
w a - s t e'- y a , v. a. to make good-
wastewaya. 
wa-ste'- y a, adv. well, in a good 
manner. 
w a- s t e'- y a - k e n , adv. well. 
w a - s t u'- c a , v. to thaw. T., wa-
stulya. 
• 
• 
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wa-stun'-ya, v. of stunya; to 
thaw, cause to thaw, as any thing 
frozen-wastunwaya. T., wastul-
ya. 
wa-st u IJ'- ka-1 a, n. T. corn boiled 
and dried. 
w a- s t u'- s t e - y a ' v. of stusteya; 
to weary out-waStustewaya. 
wa-s u IJ', n. the den or hole of ani-
nlals who live in water, as the bea-
ver, etc.; a bear's den. 
wa-s u IJ'- p a, v. of SUIJpa; to moult 
or shedfeathers. 
w a - s u IJ' - p a - w i , n. the moon in 
which geese, etc., shed their feathers; 
July. 
w a - s u'- t a , v. T. to shoot and 
miss. 
w a.'- t a, v. of yuta; to eat-wawata, 
wayata, waul)tapi: wota is the form 
used in the third person: also 1st 
pers. sing of yu ta. 
w a - t a', n. old hard snow. See wa-
hisnaheca, wateca, etc. T., wagu-
geca. 
w a'- t a, n. a canoe, a boat: cal) wata, 
a dug-out; wata tal)ka, a large boat; 
· peta wata, a steam-boat; wita wat.a, 
a ship. 
w a - t a'- k p e , v~ of takpe; to attack, 
attempt to seize-watawakpe; wata-
kpe mda. 
w a-tan', adv. (wata and en) in the 
boat. T, wata el. 
wa-tan'-·o-pa, v. (wata en and 
opa) to embark. 
w a - t a IJ', n. bait, used in fishing, 
etc . 
w a - t a IJ' - i 1J - s n i , add. lost. 
w a-t a IJ'- 1( a, n. one wlzo is great 
or rich. 
w a - t a IJ' - k a - d a , v. a. to esteem 
great-watal)kawada. T., watal)-
kala. 
w a-t a IJ'- k a- i- 6 i-da, v. reflex. 
to esteem oneself highly, to be proud--
watal)kainicida. T., wataiJkaicila 
w a - t a IJ' - k a - i - 6 i - d a - p i , n. 
pride, haughtiness. 
w a'- t a lJ - t o IJ, v. T. to be lucky or 
fortunate: i. q. wapi. 
w a'- t a IJ - t o IJ - s n i - y a IJ , adv. T. 
~tnluckily. 
w a-t a IJ'- y a' v. a. to use a thing 
for bait-wataiJwaya. 
w a:- t a IJ'- y e - y a , v. T. 'to be skill-
ful in shooting-watai)yewaya. 
w a - t a'- p a , v. of tapa; to purs1!'e-
watawapa. 
w a' - t a - p e - t a, n. T. a steamboat: 
i. q peta wata. 
w a t a'- t p e, v. Same as watakpe. 
w a - t a' - t p e - y a - p i , n. attacking, 
an attack. 
w a-t a'- w a-ten- y a, v. of tawa-
ten ya; to be willing to do or suffer-
watawatenwaya. 
wa-ta'-wa- ya, v. of tawaya; to 
own, possess-wata wa wa ya. 
w a' - t e - c a , n. snow lately fallen. 
See wata and wasnaheca. 
w a - t e' - c a , n. a part of one's food: 
wateca hduha, he ~as food. 
w a - t e'- li i - k a, adj. difficult, hard, 
as a man In his dealings; dear, as 
goods, etc. 
/ 
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w a-te'- li 11)- d n, v. of teli11)da; to w a-to', n. grass, green grass,_weeds. 
withhold what one has; not to give w a-tog'- h d a, adj. wild, hostile. 
away; to be stingy: one who withholds See watokda. 
-watewali11)da. w a-to'- g I a, adj. T. wild, un-
w a - t e'- li i IJ ~ d a- p i' n. parsimony. trained, skittish: i. q. skehe. 
w a-te m'- k i- c i- c i- y a, v. of tern- w a-tog'- y a, v. a. to take ven-
ya .; to erd up for one-watemweci- geance, to retaliate-watogwaya. 
ciya. w a-to'- h a, n. (wata and yuha) a 
w a-te m'- k i- y a, v. pos. of watem- portage. 
ya; to eat up one's own; to eat up for W a-to' -lit a-t a, n. p. the Otos: 
one-watemwakiya, watemmaki- i. q. Hotawa. 
ya. w a-to'- i- hu-n i, v. n. to come to 
w a - t e 1n'- y a , v. of temya; to eat all land with a boat. 
up,· to devour: one who eats up, as a w a-to'- i- hu-n i, n. a landing-
wolf, etc.-watemwaya, watemu1)- place. 
yaiJpi. T., watebya. .w a-to'- k a, n. the bow of a boat. 
w a-ten', v. tokiiJ aguyapi waten, See watokapa and watopa. 
oh! that I had bread to eat. See w a-to'- k a-ha IJ, v. n. to stand in 
yu~a and tokiiJ. T., wata niiJ. the bow of a boat: one. who stands in 
w a-te'- p a, v. T. to wear off short: the bow of a boat-watokawahaiJ. 
worn out. w a - to'- k a - p a , n. of tokapa; the 
w a-te'- s d a g- ki-t o IJ , v. n. to first-born; the birthright; the bow of 
wear a fillet or garland around the a boat: one w lw sits in the bow of a 
head-watesdagweton. boat-watomakapa, watonikapa. 
w a - t e'- s d a g - t o IJ , v. n. to have w a - t o' - k a - p a - t a IJ - h a IJ , adv. 
or wear a garland or civic crown- on or at the bow of a boat. 
watesdagwatoiJ. w a-to'- k d a, adf Ih. wild, hos-
w a-te'- s d a- k e, n. a fillet, a tile: i. q. "\Vatoghda. 
wreath, a civic crown, any thing w a - t o' - k e - c a , n. of tokeca; a 
wrapped around the head. · different kind of food frmn what one 
w a - t e'- t e , n. the rim or edge of a has been accttstomed to. T. fruits; 
boat, the gunwale. See matete. · vegetables. 
w a-te'- z i, n. the stomach of a bear. ·w a-to'- k i ·- 6 o IJ, v. abs. of toki<5oiJ; 
w a-te'- z i- k s i -z a, n. the omentum to take vengeance. 
fat; ''fat that covereth the inwards." w a - t o'- k i - 6 o IJ , n. an avenger. 
w a-tka', v. of tka; to scrape, as w a-to'- k s u, v. of toksu;· to carry, 
hides-wawatka: also 1st pers. transport-watowaksu, watoul)ksu-
sing. of tka. p1. 
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w u- to'- k ~u-p i, n. transportation. w a-t ):J o' -pta, adv. across a stream: 
w a-tom', cont. of watopa: watotn 'i. q_. wakpopta. T., wakpa opta. 
mda. w a -: t p u'- t p a , n. dust: i. q. wa · 
w a-to IJ', v. of torJ; to have,possess- kpukpa. . T ., wakpukpa. 
wawatol): 1st pers. sing. of toi). w a- tu'- k a, adj. faint, weary, ex-
w a-to IJ'- k a, n. one who is rich. hausted-wamatuka. 
w a-to'- p a, v. to paddle a canoe- w a-t u'- ka-y a, v. to make tired, 
watowapa, watual)papi: ite hekta to. weary. 
watopa, to row. See watoka. w a - t u 1'- k a, n. T. sweepings; lit-
w a - t o'- p a - p i , n. rowing, pad- tle bits. 
dling. w a-t u'- ~ e- k se-c a, n. dust, dirt, 
w a - t o'- p a - p i - w i , n. the moon sweepings; manure. T., watulka. 
in which the waters become navigable, w a - t lt'- t k a , n. small animals; 
.April. Same as magaokadawi. ·little things. 
w a-to'- p e- k i- y a, v. a. to rnzake \va-tu'- t k a-d a IJ , n. small ani-
paddle or row-watopewakiya: sin a tnals. T., wamakaskaiJ. 
watopekiya, to sail. w a-t u'- t ka-t k a, n. trifles. See 
w a-to' -to - y a·, adv. grass-like, tutkatka. 
green. See wato. w a-te'- c a, adj. gentle, mild, docile, 
w a-to'- y a, adv. greenly. tractable. T., wawateca. 
w a - t p a', n. a river, a stream, a w a - t e'- c a - k a , adj. Same as wa-
creek; the bow of a boat, co1npounded teca. 
of wata and pa; the outside and bot- w a - t i'- y u - w i , n. running vines. 
tom of a canoe or boat: i q. wakpa. w a - t u IJ g'- y a , v. a. to try to pre-
w a-t p a'- d a IJ , n. a brook, a rivu- vent-watuiJgwaya. Perhaps this 
let. ' word may also be used in the sense 
w a-t pi'- c a- h d a, adv. by the side of "tuiJgya," to suspect, have an in-
of a stream. distinct knowled._qe of See ituiJkeca. 
w a - t p o'- h n a , adv. on a stream, w a - u'- k a , n. the skin of a bear. 
by a stream. T., matoha. 
wa-tpo'-ki-zu, n. thejunctionof 'va-ul)', v. of uiJ; to be; to be well 
streams: watpokizumdote, the tnouth o.ff--wawaul): also 1st pers. sing. 
of a river. of UIJ. 
w a-t p o'- k i- z u- y a, v. a. to cause w a-u IJ'- 6 a, v. of ul)ca; to mock, 
the junction of streams-watpokizu- imitate-waul)waca, wanl)nl)capi. 
waya. w a-u IJ'- c a, n. a mocker; a monkey. 
wa-tpo'-pa, adv. inastream. · T., wa-urJ'-ca-daiJ, n. a mocker; a 
wakpa opaya. monkey. 
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wa-nl)'-ka, v. to live well; one 
who lives well-wawaui)ka. 
w a-u IJ'- u IJ - k a, n. one who wan-
ders about, a vagabond. 
w a-u IJ'- y a IJ, v. T. to offer sac-
rifice, as . n1oney or other in ani-
mate things: 2. to lose-wawaul)-
yaiJ. 
w a n IJ' - y a IJ - p i , n. T. a place 
for c1ttting up meat. 
w a'- wa-c i I)' v. of awacil); to think 
of~wawacal)n1i. 
w a- w a'- c i IJ-k t a- y u- z a, or w a-
w a - c i IJ - e - k t a- y u - z a , v. n. 
to be kind, forbearing, long-suffer-
ing-wa wacii)ktamduza. 
w a - w a'- g n a , v. T of wagna; 
to cut of(, as in shelling corn. 
w a- w a'- ga-p a, v. T. i. q. wa-
bagapa. 
w a- w a'- h a, n. furs, peltries. 
w a- w a'- h a, a. T. the ''points" on 
a blanket : this word originally 
meant a buffalo robe, and in trading 
with the whites a blanket which 
was valued at two robes was called 
wawaha llOIJpa, etc., sina wawahe, 
blanket points. 
w a - w a'- h i - y a 1J s - k a - I a -k a , 
adj. T . morose, cross. 
w a - w a' - h i - y a 1J - z e- c a, n. '1'. a 
morose person. 
w a - w a' -li p a - n i - y a IJ , v. of wa-
lipaniyaiJ; to make poor-wawa-
lipaniwaya. 
w a - w a'- k i - p a- z i IJ , v. n. to rebel 
against, oppose; to be a rebel-wa""' 
wawakipazil), wawanvkipaziiJpi. 
' 1 • , • • w a - w a - { 1 - p a -· z 1 IJ - p 1 , n. oppo-
sition-, rebellion. 
w a - w a'- k i - p a - z i IJ - y a IJ , adv. 
rebelliously. 
w a - w a'- 1} e - z e , n. T. a board on 
which to trim feathers. See waba-
l}eze. 
w a - w a'- k p a IJ - s n i , adj. T., of 
kpaiJ, fine, active, stirring, as a 
tnan; nervous, quick stepping, as 
a horse; fleet, as a dog: wa w a-
makpalJ sni. This word appears 
to be and is in the negative form 
•only.-T. L~ R. 
w a- w a'- m n a-d a, v. of wamnada; 
to respect, honor, have a high opinion 
of; one who respects-wawamna-
wada. 
w a - w a'- m n a - d a - s n i , n. one 
who respects nothing. 
w a - w a'- n i - c a, n. one who is noth-
ing, an insignificant fellow. 
w a - w a'- n i - c e - c a , v. there is 
nothing. 
vv a- w a'- te-pa, v. T. to wear off 
to a stump. 
vv a- w al)'- y ag, cont. of \VawaiJyaka; 
wawaiJyag n1de kta, I will go to see. 
w a- w a IJ'- ya-k a, v. of waiJyaka; 
to look on, see-wawai)mdaka, wa-
wal)daka, -wawaiJUIJyakapi. 
w a- w a IJ'- y a.- k e, n. a looker-on. 
w a-\V a'- pi- d a- k i-y a, v. ofpida-
kiya; to make glad; one who makes 
glad-wa wapida waki ya. 
w a - w a' - s i - c u IJ - k e , n. T. one 
who imitates or tries to be like a whitr; 
mq,n~ 
I 
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w a - w a'- s i - c u IJ - y a IJ, adv. of wa-
sicuiJ.; like a white man; said of a 
good dog that finds much gan1e. 
w a - w a' - s i- c n IJ - y a IJ - k a, n. one 
who finds nJ,uch, as gan1e. 
w a. - w a' - s i - t k i - h d a , v. n. to be 
'v a - w i' - c i -li a-li a- p i , n. a laug k-
ing-stock; ·adultery: wawicilialiapi 
ecanol) kte sni, thou shalt not com-
mit adultery: making light of sin. 
w a- w i' - c i- y a, n. of iciya; an ad-
'Vocate. 
angry, vexed; one who is angry. See w a- w i'- d a- k e, n. of idake; a 
sitkihda. master, a king, a ruler; a kingdom. 
See wowidake. w a- w a'- s i-t k i- h d a- y a, v. of 
sitkihdaya; to 1itake angry-wawa-
sitkihdawaya. 
w ~- w i'- b a I) g- y a, v. of ihal)gya; 
to destroy-wawihal)gwaya. 
wa-wa'-~e-ca, adj. T. genae; mild. 
w a - w a' - ~ e - c a - k a, n. T. one who 
is kind, as a gentle horse. 
w a - w a' - t e - c a , adv. nearly, al-
most, i. q. isnikaes: wawateca eca-
moiJ kta, I had almost done it. ·T., 
isnikales. 
wa-wa'-yu-sna, v. ofwayusna; 
to sacrifice; one who sacrifices, a 
priest-wawan1dusna. T, waulJ-
yaiJ and wayulitata. 
w a- w i'- c ali- y a, v. of icaliya; to 
cattse to grow, to form; to create-
wawicaliwaya. 
W a - w i'-- c a li - v e , n. a maker, a 
former; the Creator. 
w a'- w i - c a IJ - k s i , v. n. of cal)ksi; 
to be cross, ill-natured-wawicaiJ-
waksi. 
w a - w l' - \1. a l) g - -y e, n. a destroyer. 
w a-wl'-n a, v. of i\\a; to laugh at-
wawiwalia. 
w a- w i' -li a-li a, v. red. of wawilia. 
w a - w i' -li a - k a, n. one who makes 
sport, a jester. 
w a- w i' -li a- pi, n. jesting, making 
sport. 
w a- w i' -li a- y a, v. a. to cause to 
laugh at-wawiliawaya. 
w a - -w i'- n a - li n i , v. of inalini ; to 
be in haste. 
w a- w i' -- n a- h n i- y a lJ , v. to hasten, 
cause to hurry-wa winalini wa ya. 
w a - w i' - n a - k i - li n i , v. to be in 
haste, to do beforehand-· wawinawa-
kilini. 
w a - w i' - n a - k i - li n i - k a , n. one 
who is in haste. 
w a' - w i - c a I) - k s i-k a, n. 
ler, a contentious person 
w ~\hi-y al) zeca. 
a wrang- w a - w i' - n i - h a IJ , adj. of inihaiJ ; 
T., wa- fearful, afraid; inspiring fear: wa-
w a' -w i-c a IJ -k s i-ya, adv. crossly, 
rougJ.zly. T., wawahiyaiJsyakel. 
w a- w i'- ci-lia -li a, n. mze who 
commits adultery; one who sins against 
others and makes light of it. 
wini\la1) mal)ka. 
w a - w i' - n i - h a IJ - y a IJ , n. to make 
afraid-wa winihal)wa ya. 
w a-wi'- ni-haiJ -y a I), adv. fearfully. 
wa-wi'-pi-da; v ofipida; notto 
g'ive, to refuse-wawipiwada. 
• 
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w a- w i'- pi- i- <5 i-da, v. reflex. of w a- w i'- y a-lit a-ka, v. of ya-
wa.wipida; to think more of one's self · litaka; to bite. 
than of any one else, said of a wo- w a- w i'- ya-k a- p a, v. T. to over-
Ulan who is unwilling to marry- come; to beat in an argument. 
wawipimi<5ida. w a- w i'- ya-k a-pe- y a, v. T. to 
w a- w i'- s t e- c a, ad}. modest, exceed, go beyond: wawiyakapei<5iya, 
ashamed. See wisteca, the better to exceed one's self, to be intemperate. 
form. w a- w i'- ya-p e, v. of iyape; to lie 
w a- w i'- s ten- y a, v. to make in wait-wawiyawape. 
ashamed-wawistenwaya. w a- w i'- ya-y u -li a, n. one who 
w a -w i'- s t e n-ya, adv. ashamedly; . follows. 
bashfully. w a - w i ' - y a - y u li - y a , adv. T. 
w a- w i'- t k o- y a, v. of witkoya; following. 
to make drunk-wawitkowaya. w a- w i'- y a_- p e, n. an ambush. 
w a - w i'- t o IJ - p a , v. of itol)pa; to w a - w i' - y a- y u li, cont. T. follow-
be careful-wawitol)wapa. ing, as a colt its rnother. 
wa-wi'-tol)-pa-pi, n. carefulness. wa-wi'-ye-ki-ya, v. ofiyekiya; 
w a- w i'- to IJ -pa-p i-s n i, n. care- to recognize-wawiyewakiya. 
lessness. w a- w i'- y e- y a, v. of iyeya; to 
w a- w i'- w a IJ- g a, v. of iwal)ga; find-w~wiyewaya. 
to inquire, ask questions. T., wawi- w a- w i'- y e-ye- c a, n. one that 
yulJga. finds much, as a good dog. 
wa-wi'-waiJ-ga-pi, n. inq~tiring. wa-wi'-yo-hi, v. of iyohi; to 
w a- w i'- w a lJ li , cont. of. wa wi- reach to, extend to, arrive at; to be 
waijga: wawiwal)li mda, I go to sufficientfor-wawiyowahi. 
inquire. T., wawiyuiJli. w a- w i'- yo-hi- y a, v. a. to cause 
w a- w i'- w a IJ li-t u- ken, adv. ~n to reach to-wawiyohiwaya. 
an inquiring manner. w a- w i'- yo-hi- y a, adv. reach-
w a - w i'- w a IJ 11 - y a , adv. inq·uir- ing to, arriving at. 
ingly. w a- w i'- yo-ki-p i, v. of iyokipi; 
w a- w i'- y a- <5 i lJ , v. of iyaCiiJ; to to be pleased with--wawiyomakipi. 
liken to, to use parables-wawi- w a- w i'- yo-ki-p i- y a, adv. joy-
mdacil). fully, gladly, pleasingly. · 
w a - w i'- y a - c i IJ - y a IJ , adv. jig- w a - w i'- y o - k i - s i - c a , v. of i yo-
uratively. kisica; to be sad-wawiyomakisica. 
w a - w i'- y a -lit a g - i - a, v. to find w a - w i'- y o - k i - s i n , cont. of wa-
fault-wawiyalitagiwaa. T., waya- wiyokisiea ; sad: ·wawiyokisin 
litagia. waul), I aJm sad. 
• 
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w a- w i'- yo- k i-s in- y a, v. of iyo-
kisinya; to make, sad-wawiyoki-
sinwaya. 
., k. , . d w a - w 1 - y o - 1 - s 1 n - y a , a v. 
sadly, sorrowfully. 
w a- w i'- yo- p a- s ta-ka, . v. of 
iyopastaka; to encourage; urge on. 
w a- w i'- yo- p e- k i- y a, v. of iyo-
pekiya; · to sell; to reprove-wawi-
yopewakiya. 
wa-wi'-yo-pe-ya, v. of iyopeya; 
to reprove-wawiyopewaya. 
w a- w i'- y u- k a- k i- z a, v. of yu-
kakiZa; to make su.ffer-wawimdu-
kakiza. 
w a- w i'- y u- k c a IJ , v. of iyukcaiJ; 
to}udge, to examine-wawimdukcaiJ. 
'v a- w i'- y u-k c a 1J -k a, n. one who_ 
examines and }udges. 
w a - w i' - y u 1J - g a , v. T. i. q. wa-
wiwaiJga. 
w a - w i' - y u 1J - g a - p i , n. T. in-
quiring. 
w a - w i' - y u IJ li , cont. T. 
"\V a - ,-y i'- y u IJ li - t u - k e I , adv. T. 
inq~tiringly. 
w a - w i'- y u - p i - y a, adv. well, ex-
pertly. 
w a- w i'- y u-ta IJ- y a IJ, v. of iyu-
taiJyaiJ; to tempt: taku wawiyutaiJ-
yaiJ UIJ kiiJ, the tempter; temptation. 
w a- w i'- y u-ta 1J- y e, n. one who 
tempts. 
w a- w o'- c e- k a, v. T. i. q. wa-
boceka 
w a- w o' -li i IJ- y a IJ, v. of oliiiJyaiJ; 
to be dissatisfied w#h-w~wowahiiJ­
yaiJ~ 
w a - w o' - k i - c a - h n i - g a , adj. of 
quick understanding. 
w a - w o'- k i - h i , v. of okihi ; to be 
able-wawowakihi 
wa-wo'-ki-hi-ka, n. one who 
is ablt: wicasta wawokihika, a man 
of ability. 
w a - w o'- k i - h i - y a , v. to make 
able-wa wokihiwa ya. 
wa-wo'-ki-ya, v. of 6kiya; to 
help; to be with, to accompany-wa-
wowakiya. 
'v a - w o'- k i - y e , n. one who helps; 
help. See ookiye. 
w a - w o IJ'- s p e - k i - y a . See wa-
OIJspekiya. 
w a- w o' - p a IJ , v. T. to pound fine. 
w a - w o' - s l a - t a, n. T. hair-pipe, 
used for ornament. 
w a- w o'- s t e- h d a, v. of ostehda; 
to call bad names; one who speaks 
evil of-wawostewahda. 
w a - w o'- y a - k a , v. of oyaka; to 
relate; one who relates, a narrator-
wawotndaka. 
w a - "'' o'- y u - s p a , v. T. of oyu-
spa; to seize; to arrest, as a prisoner. 
w . a - w o'- y u - s p a , n. T. a police-
man. 
w a - w o'- y u - s p a - p i, n. T. mak-
ing arrests. 
wa-wo'-zi, v. of azizi; to tell se.., 
cretly: wawowazi. 
wa-y a'- a-t a IJ- i IJ , v. of yaatal)-
iiJ ; to make manifest, proclaim-
wamdaataiJiiJ. 
~a-ya'-a-scla, v! of yaasda; ta 
gra;;e, 
, 
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wa-y a'- a-s da-y a, adv. of yaa-~ wa-y a'- co-y a, adv. in the man-
sdaya; explaining, unfolding. ner of fudging. 
w a- y a'- a - s k a-d a IJ, v. of yaaska- 1 w a - y a'- c o - z a , v. of ya6oza; to 
daiJ; to speak of as near-wamdaa- make warm by biting, etc.-wamda- -
skadai). 6oza. 
w a - y a' - b a - z a , v. of ya baza; to 
bite, as dogs do in playing with one 
another. T., wayawaza. 
wa-ya'- ba-za, v. of yabaz.a; to 
bite or gnaw at, as dogs. T., waya-
wa.za. 
wa-y a'- 6 a IJ- c a IJ , v. of yacai)-
cai); to make shake with the mouth-
wamdacai)6aiJ. 
wa-y a'- 6 e- k c e ·_ k a, v. of yace-
kceka ; to make stagper by biting, 
etc.-wamda6ekceka. 
w a - y a'- 6 e - y a , v. of ya6ey~; to 
make cry by scolding, etc.-wamda-
ceya -
w a - y a'- c i -1} a - d a IJ , v.. See wa-
ya6istil) na. 
w a - y a' - c i s - c i -I a , v. T. to un-
derrate. 
wa-y a'- ci-s t i IJ - n a, v. of yaci-
stiiJna; to speak of as small, to u.n-
derrate-wanldacistii)na. T., wa-
yacis6ila. 
w a - y a'- co , v. of yaco; to }udge, 
condemn-warndaco. Ih. and T, 
wayasu.-J. o. D. 
w a - y a'- c o , n. a J·udge: i. q. wa-
yasu. 
wa-ya'-co-co, v. of yacoco; to 
make soft by biting, to chew-wamda-
coco. 
w a- y a'- c o - 6 o - k a , n. one who 
always gives his opinion. 
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w a- y a'- e - c e - t u , v. of yae6etu; 
to accomplish or bring to pass by 
speaking-wamdae6etu. 
wa-ya'-gmi-yaiJ, v. T. i.q.wa-
yam1ma. 
w a - y a'- g a , v. of yaga; to bite off, 
as husks. 
wa-ya'-ga-pa, v. of yagapa; to 
bite off the skin or husk; one who 
bites, as a horse. 
w a - y a'- h a - h a - k e , n. one who 
causes to waver by biting. 
w a - y a'- h a - h a - y e - d a IJ , v. of 
yahahayedaiJ; to make waver or to 
re·nder unstable by biting-wamdaha-
hayedaiJ. 
wa-ya'-ha-i-ye-ya, v. to throw 
down by biting, as one horse does 
another. 
wa-y a'- h b a, v. of yahba; to shell 
off with the teeth-wamdahba 
wa-y a'- h d a, n. of yahda; to draw 
out or uncoil, as a dog does when 
eating the fat from entrails. 
wa-y a'- h c1 a-he-y a, adv. of ya-
hdaheya; continuously, connectedl.IJ: 
wa yahdaheya ia. 
wa-y a'- h do- k a, v. of yahdoka; 
to put out of }oint with the teeth. 
wa-y a'- hi 1J- t a, v. of yahil)ta; to 
brush away with the mouth: one who 
names every point in his speech ancl 
thus brushes it away-wamdahiiJta. 
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wa-y a'- h 111 i- h n1 a, v. of yahnli-
hma; to make roll with the rnouth-
wanldahmihma. T., wayagmign1a 
See wayann1inma. 
·w a - y a' - h rr1 i - y a lJ - y a lJ , v. to 
make round with the mouth-wa-
mdahmiyaiJyalJ. 
w a - y a' - h n a - s k i 1J - y a 1J , v. to 
make crazy by talking to-wanlda-
hnaskilJyalJ. T., wayagnaskiiJyaiJ. 
wa-y a'·· h na-y a IJ, v. to miss with 
tJze mouth, to deceive, to tell a false-
hood-w::undahnayalJ. T., waya-
gnayalJ. 
wa-y a'- h nu-n i, v. to make wan-
der in mind by talking to, to confMse-
wamdahn uni. 
wa-y a'- h o- h o, v. of yahoho; to 
make loose by biting-wamdahoho. 
wa-y a'- ho-m n i, v. of yahomni; 
to t~urn one armtnd by talking, per-
suade one to change his opinions-
warndahomni. 
w a - y a'- h o - t a , n. a species of 
wild rye; tares: oats. 
w a - y a'- h o - t o lJ , v. of yahotol); 
to make cry out by viting-wamdaho-
tol). 
wa-y a'- hu-h u - z a, v. of yahu-
huza; to shake with the mouth-wa-
rnJahuhuza. T., wayahul)hnl)za. 
w a - y a' - h u IJ - h u lJ - z a , v. T. to 
shake with the mouth. 
w a - y a' - h u - t e - d a lJ , v. to bite 
off shm·t. 
w a - y a'- li a - p a , v. of yaliapa; to 
scare up by talking, as garne-wa-
Uldaliapa. 
wa-ya'-liba, v. ofyaliba; to make 
sleepy by talking to-wamdaliba. 
wa-y a' -li c i, v. of yalici; to bite out 
a piece--wamdalici. 
wa-y a' -lid a, v. of yalida; to rattle 
with the mouth. 
wa-y a' -lid a-t a, v. of yalidata; 
to scratch with the teeth. 
w a - y a' -li d e - c a , v. of yalideca; 
to tear with the teeth-wamdalideca. 
w a - y a'- li d o - k a , v. of yalidoka; 
to bite a hole in-wamdalidoka. 
w a - y a'- li e - p a , v. of y ali epa; to 
drink all up-wamdaliepa. 
w a - y a'- li e - y a - t a , v. of yalieya-
ta; to put one back by talking; one 
who disparages others by what he 
says-wamdalieyata. 
w a - y a'- li i - c a , v. of yaliica; to 
waken up, cause one to awaken by 
speaking to hin1-wamdaliica. 
w a - y a'- li i - y a - y a , v. of yalii ya-
ya; to be awkwqrd in doing any thing 
with tke mouth, as in singing, mak-
ing a bullet round, etc.-wanldalii-
yaya. 
w a - y a'- li p a , v. of yalipa; to throw 
down with the mouth-watndalipa. 
w a, - y a'- lip u , v. of yalipu; to bite 
off any thing that had been glued 
on-wamdalipu. 
w a - y a' -lit a - k a , v. of yalitaka; to 
bite ; to abuse by speaking evil of: one 
that bites, as a dog-wamdalitaka. 
w a - y a'- li u , v. of yaliu; to peel off 
with the teeth-warndaliu. 
w a- y a' -li u- g a, v. of yaliuga; to 
crush with the teeth-wamdaliuga. 
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w a- y a'- i - d e , v. of yaide; to blow w a - y a'- k e - z a , v. to make smooth 
and -make blaze -wmndaide. T., with the mouth. 
waile. w a - y a'- k i IJ - z a , v. to grit or 
w a - y a'- i - li a , v. of yailia; to make ,grind the teeth, as a cow. T., higla-
laugh by talking; one who }ests and kii)za. 
makes others laugh. wa-y a'- k o- ke-d a IJ , v. to 1nake 
wa-y a'- i-n a-lin i, v. · to ·hasten, active bytalkingto-wan1dakokedal). 
make hurn;-wamdainalini~ wa-y a'- k o- k o- k a, v. to 1nake 
w a- y a'- i-n i- n a, v. of yainina; to the teeth rattle-wamdakokoka. 
put to silence by speaking-wamdai- w a - y a'- k o IJ - t k o IJ - t a , v to 
nina. indent or notch with the teeth-wa-
w a - y a' - i - n i n - y a , adv. putting mdakol)tkol)ta. 
to silence: wayaininya ia. wa-y a'- k o- y a-li a IJ- n a, v. to 
wa-y a'- i-s t e- c a, v. to make hasten one by speaking to him. T, 
asham.ed by talking to. wayainaliniya. 
wa-y a'- i- yo- k a, v. of yaiyoka; wa-y a'- k p a IJ, v. of yakpaiJ; to 
to set aside by counter argument; one masticate-,vamdakpaiJ. 
who in argument refutes what has been w a - y a' - k p i , v. of yakpi; to crack 
said by others. T., wawiyakaj-nt with the teeth, as a louse-wamda-
w a- y a' -i- yo-w a, v. of faiyowa; kpi. 
to nzake yawn by tctlking. T., iyo- wa-y a'- k sa., v. of yaksa; to bite 
yaya. o.ff--wamdaksa. 
wa-y a'- i- yo- 1v a- z a, v. to speak wa-y a'- k sa- k sa, v. red. of wa-
of as pertaining to. yaksa. 
wa-y a'- k a, n. a captive taken in wa-y a'- k sa-p a, v. of yaksapa; 
war, a prisoner: wayaka ahdi, to to make wise by instructing, to teach-
bring home a capti-ve. wan1daksapa. 
w a - y a'- k a - k a , v. of yak aka; to 1v a - y a'- k s i - z a , v. of yaksiza; to 
champ, ~s a horse. T., wayatata. dmtble up w'ith the teeth-wamdaksi-
'v a - y a'- k a - p a , v. of yakapa; to ia. 
catch in the mouth-wan1dakapa. wa-y a'- k t a IJ, v. of yaktaiJ; to 
wa-y a'- ka-t i IJ , v. to strai.fJlden bend with the teeth-wamdaktaiJ. 
with the mouth. wa-y a'- k t a IJ- y a IJ , adv. bend-
wa-y a'- k a- w a, v. of yakawa; to ing with the teeth. 
open with the mouth. w a y a'- k u - k a , v. of yakuka; to 
wa-y a'- k c a, v. of yakca; to untie bite to pieces-wamdakuka. 
with the mouth, to· disentan,9le-wa- ·wa-y a' -1} e-ga, v. of ya~ega; to 
mdakca, gnaw-wamda~ega. 
• 
• 
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w a - y a'-]} e - z a , v. of yal}eza; to 
bite smootll-wamdal}eza. 
wa-y a' -1} o- g a, v. of yal}oga; to 
gnaw-wamda~oga. 
w a - y a'- m d a - s k a , v. of ya1nda-
ska; to make flat with the mouth-
wan1damdaska. 
wa-y a'- m da-y a, v. of yamdaya; 
to make level with the mouth-wa-
n1da1ndaya. 
w a - y a' - m d a - z a , v. of yamdaza; 
to bite or tear open with the teeth-
wan1damdaza. 
wa-y a'- m de-c a, v. of yamdeca; 
to break, crush, or tear in pieces with 
the teeth-wan1damdeca. 
wa-y a' -m d e-z a, 1J. ofyamdeza; · to 
cheer up by speaking-wamdamdeza. 
wa-y a' -m d u, v. of yamdu; to chew 
fine-wamdamdu. 
wa-y a'- m d u- n1 d u, v. red. of wa-
yanldn. 
wa-ya'-mi-n1a, v. ofyan1ima; to 
make round in the mouth-wamda-
mirna. T., wayagmiymJ. 
·w a·- y a'- n1n a, v. of yamna; to rip with 
the teeth; to gain by talking-wa-
n1damna. 
'~a- y a'- m n u- g a, v. to grind, as 
in eating parched corn-wamda-
tnnuga. 
wa-y a'- m n u- ni n u- g a, v. red. of 
wayamnuga; to gnaw, as a dog does 
bone. See yamnumnuga. 
wa-y a'- n mi-n n1 a, v. of yanmi-
nma; to roll with the mouth -wa-
mdannlinma. See wayahrnihma. 
w a - y a' - o - c i - p t e - c a , v. of yao-
ci pteca; to lessen; to count less, to 
depreciate-wamdaocipteca. 
w a - y a' - o - c i - p t e n , cont. of wa-
yaocipteca. 
w a - y a'- o - c i - p t e n - y a , adv. 
,. counting less . 
w a - y a'-· o - c i - p t e - t u , adv. in a 
lessening manner. 
w a - y a' - o - c i - t p a - n i , v. to speak 
of as unequal,· to make unequal with 
the mouth. T., wayaokpaniyaiJ. 
w a - y a' - o - g a IJ , v. to bite a hole 
in. T., ya6liloka. 
w a - y a'- o - h d a - p s i IJ - y aiJ , v. of 
yaobdapsiJ)yaiJ; to root over, as a hog 
does any thing: wayaohdapsiiJyaiJ 
iyeya. T., wayaptaiJ iyeya. 
wa-y a'- o -li a IJ - k o, v. of yaoliaiJ-
ko; to make quick by speaking to-
wanidaoliai)ko. 
wa-y a'- o- k sa, v. of yaoksa; to 
bite through-warndaoksa. 
wa-y a'- o- k t a IJ, 1J. of yaoktaiJ; to 
bend into with the teeth-wamdaoktaiJ. 
w a - y a'- o-n i- h a IJ, v. of yaonihaiJ; 
to praise, to honor-wamdaonihaiJ. 
w a - y a'- o - n i - h a IJ - y a IJ , adv. 
praising. 
wa-y a'- o-pt e I - y a, v. .T. to 
make less with the mouth. 
w a - y a'- o - t a IJ , v. to exhort-wa-
mdaotaiJ. T., also to praise; i. q. 
yaonihaiJ. 
wa-y a'- o- t a IJ- i IJ, v. of yaotai)iiJ; 
to make manifest; one who makes 
manifest-wamdaotai)ilJ. 
"\Va-ya'-pa, v. of yapa; to hold in 
the mouth-wamdapa . 
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w a - y a'- p a - k o , v. of yapako; to 
vend with the teeth-wamdapako. T. 
wayaktal). 
wa-ya'-pe-n1 ni, v. of yapemni; to 
twist with the teeth-wamdapemni. 
w a- y a'- p e - s t o , v. of yapesto; to 
bite to a point-wamdapesto. 
wa-ya'-pi, v. See wayapika. 
wa-y a'- pi-ka, v. n. to be fluent, 
to speak a language well, to be elo-
quent-wamdapika, wadapika. 
w a - y a'- p i - y a , adv. fluently. 
w a - y a'- p o - p a , v. of yapopa; to 
make burst by biting-wamdapopa. 
w a - y a'- p o - t a , v. of yapota; to 
tear in pieces with the mouth, to rend; 
one who tears in pieces with the teeth, 
as a dog-wamdapota. 
w a - y a'- p s a - k a , v. of yapsaka; 
to bite off, as eords-wamdapsaka. 
wa-Y. a'- psi- c a, v. of yapsica; to 
make hop by biting-wamdapsica. 
wa-y a'- p so 1J, v. of yapsoi); to 
spill with the mouth-wamdapsoi). 
wa-y a'- p s u IJ, v. Same as waya-
psoi). 
wa-y a'- p s u IJ , v. of yapsul); to 
shed, as a horse his teeth. 
w a - y a'- p t a IJ - y a IJ , v. of yaptal)-
yaiJ ; to turn over with the mouth, 
roll over-wamdaptaiJyaiJ. T., to 
root over, as a hog the ground. 
w a - y at - p t e - c e - d a IJ , v. of y a-
ptecedal); to bite off short. 
wa-y a'- p t u - z a, v. of yaptuza; to 
split, as a tooth-wamdaptuza. 
wa-y a'- s b a, v. to pick off with the 
tP.eth-wamdasba. 
wa-y a'- s de-c a, v. of yasdeca; to 
split with the teeth. 
wa-y a' -s d o-ha IJ, v. of yasdohai); 
to drag along with the mouth, as a 
wolf or other animal does his 
prey. 
wa-y a'- s d u-ta, v. to pull out 
with the teeth, as a dog does. 
wa-y a'- s k a- p a, v. ho wayaska-
pa, said of the creaking noise 
made by fish when they come to 
the top of the water. T., to make 
a noise, as in kissing; to kiss. See 
howaskapa. 
w a - y a'- s k e - p a , v. of yaskepa; 
to drink all out. • 
w a - y a'- s k i - c a , v. of yaskica; to 
press on with the mouth-wamda-
skica. 
w a-ya' -ski-t a, v. to press on with 
the mouth, make tight-wamdaskita. 
w a - y a'- s k u , v. of yaska; · to peel 
off with the teeth, bite off the skin or 
rind-wamdasku. 
wa-y a'- sku-sku, v. red. of wa-
yasku; to bite off the rind or hull-
wamdaskusku. 
'v a - y a'- s m a - k a , v. of yasmaka; 
to bite and make indentations. 
wa-y a'- s m i IJ, v. of yasmiiJ; to 
gnaw off, as dogs do. 
' . t w a - y a - s m 1 IJ - y a IJ - y a IJ , v. o 
be eaten off smooth. 
w a - y a'- s n a , v. of yasna; to make 
ring with the mouth; to ravel-wa-
mdasna. 
w a - y a'- s n i , v. to make go out by 
talki!f!g, talk u,ntil the fire goes out. 
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w a - y a'- s o - t a , v. of yasota; to eat 
all up, as food; to use up, as words 
-wamdasota. 
' t " wa-y a -so- e- c a, n. one who 
eats up much. 
wa-ya'-spa-ya, v. of yaspaya; 
to wet with the mouth-wamdaspaya. 
v.r a- y a'- s t a 1J- k a, v. of yastal)ka; 
to moisten with the mouth. 
w a - y a'- s to , v. of yasto; to lick 
down, as one cow does the hair of 
another. 
wa-y a'- s u, v. of yasu; to 1nakegood 
with the mmdh, by speaking, etc.-
·wamdasu. T., to jtttdge; pronounce 
sentence; to condemn . 
. 
w a - y a'- s u, n. T. and Ih. a judge. 
wa-y a'- s u-ta, v. of yasuta; to 
make firm with the mouth, to establish 
or decree-wamdasu ta. 
wa-y a'- sa-p a, v. of yasapa; to 
soil with the mouth. 
w a-ya' -sda, v. of yasda; to graze off, 
make bare, as cattle do by grazing. 
wa-y a'- s do- k a, v. of yasdoka; 
to bite out. 
wa-ya'-si-ca, v. of yasica; to 
speak evil of, to curse-wamdasica, 
wauiJyasicapi. 
w a - y a'- s i - h d a , v. of yasihda; to 
make angry by talking to. 
w a - y a'- s i- lit i IJ , v. of yasilitiiJ; 
to enfeeble by biting or talking to-
wamdasilitiiJ. T., to spoil or make 
bad with the mouth; to talk badly 
about; to find fault with. 
wa-y a'- s i- lit i IJ - k a, n. T. one 
who always finds fault. 
w a - y a'- s i - p a, v. of yasipa; to bite 
off close. 
w a - y a'- s k a , v. of yaska; to untie 
with the mouth. 
wa-r a'- s k a I)- s k a I)' v. of ya-
skal)skal); to cause to move with the 
mouth. 
w a - y a'- s k i - c a , v. of yaskica; to 
chew and press with the mouth, as in 
chewing to bacco-wan1daskica. 
w a - y a'- s k i - s k a , v. of yaskiska; 
to bite and malce rough; to get into 
difficulty by talking; to make diifi-. 
culty by talking; to misrepresent-
wamdaskiska. 
wa-y a'- s k o-k p a, v.ofyaskokpa; 
to gnaw out a hollow place-wan1da- , 
skokpa. 
w a - y a'- s k o - p a , v. of yaskopa; 
to make warp or twist with the mouth. 
wa-y a'- s k o-t p a, v. Same as wa: 
yaskokpa. 
w a - y a'- s n a , v. of yasna; to miss 
or let fa,ll from the mouth; to make 
mistakes in talking; to stammer-
wamdasna. 
w a - y a'- s p a , v. of yaspa; to bite off . 
pieces-wan1daspa. 
wa-y a'- s pi, v. of yaspi; to pick 
off fruit, as birds do. 
w a - y a'- s p u , v. of yaspu; to pick 
off with the mouth something that 
has been stuck on. 
w a - y a'- s p u - y a , v. of yaspuya; 
to tickle by biting, as lice or fleas. 
w a'- y a-s t a IJ, v. of ayaStaiJ; to 
complete with the mouth, as eating or 
speaking-wamdastaiJ. 
w a - y a'- s o · t a - w a - y a'- w a IJ - k a . 551 
'", f "' t w a- y a - s n - z a , v. o yasuza; o 
c1·ush with the mouth. 
wa-ya' -ta, v. 2d pers. sing. of wota. 
wa-ya'-ta, v. of wota; to chew-
wamdata. 
wa-ya'-ta-ta, v. T. to champ, 
as a horse. 
, t k . " . f ... w a - y a - a - u - n I - s n I , v. o ya-
tak unisni; to destroy with the mouth-
vvamdatakunisni. 
w a - y a'- t a IJ , n. a blister, blister 
salve. 
w a - y a'- t a IJ - i IJ , v. of yatm)iiJ ; to 
1nake manifest-wanldatm)iiJ. 
wa-y a'- t a IJ- k a, v. of yatal)ka; 
to speak of as large-wran1data1)ka. 
wa-y a' -te- h a IJ, v. to speak of as far. 
w a - y a' - t e - h a IJ - h a IJ , v. to speak 
slowly-wamdatehaiJ hal). 
wa-ya'-te-lii-ka, v. of yateliika; to 
speak of as dijficult-wamdateliika. 
wa-y a'- t e- k on- z a, v. (wayata 
and kol)za) to chew the cud, as cows. 
w a - y a'- t e - p a , v. of yatepa; to 
wear off the teeth-wamdatepa. 
wa-y a'- ti-t a IJ , v. of yatitaiJ; to 
pull with the teeth-wamdatitaiJ. 
w a - y a'- t k a IJ , v. of yatkaiJ; to 
drink-wan1datkal), waueyatkaiJpi. 
w a - y a'- t k e - k i - y a, v. a. to cause 
to drink; to give medicine to-waya-
tkewakiya. 
w a - y a'- t k o IJ - t k o IJ - t a , v. See 
wa yakol)tkol)ta. · 
w a - y a'- t k o IJ - z a, v. of yatkol)za; 
to make equal-wamdatkoi)za. 
wa-y a'- t k u IJ- z a, v. See waya-
tkoiJza. 
wa-y a'- tog- y a, adv. wayatogya 
ia, to speak of other things. 
wa-y a'- to- k a IJ, v. of yatokal); 
to speak off as in another place-wa-
mdatokaiJ. 
wa-y a'- t o-k e-c a, v. ofyatokeca; 
to alter, change, speak of as dijferent-
wamdatokeca. 
wa-y a'- t p a IJ, v. of yatpaiJ; to 
chew up .fine~wamdatpaiJ, wauJ)-
yatpaiJpi. T., wayakpaiJ. 
w a- .y a/- t p n- t p a' v. of yatputpa; 
to bite up into crumbs-wamda-
tputpa. T., wayakpukpa. 
wa-y a'- t u- k a, v. of yatuka; to 
nibble off, as hair, etc.-wan1datuka. 
wa-y a'- t u-ta, v. to make smart 
by biting-wamdatuta. 
w a - y a'- t u - t k a , v. to bite off in 
little pieces-wamdatutka. 
w a - y a'- t a , v. of yata; to bite to 
death-wamdata. 
wa-ya'-tiiJ-za, v. of yatiiJza; to 
make firm with the mouth; to estab-
lish, declare. 
w a - y a'- u IJ - k a , v. . to bite and 
make fall, as a beaver does trees. 
wa-ya'-wa, v. of yawa; to read; 
to count-wamdawa, wauiJyawapi. 
wa-y a'- wa-h i IJ- y a IJ- z a, v. of 
yawahiiJyaiJza; to bite and make 
cross: wayawahiiJyaiJsya kuwa, to 
keep biting for the purpose of making 
cross. 
w a - y a'- w a - k a IJ , v. to speak of 
as sacred-wamdawakaiJ. 
w a - y a'- w a IJ - k a , v. to bite down, 
as a beaver does trees. 
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"'" a - y a' - w a - p i , n. reading; nu-
meration, arithmetic. 
w a - y a' - w a - s ' a - k a , v. to call 
strong-wmndawas'aka. 
w a - y a'- w a - s a - k a - d a IJ , v. to 
speak of as easy or cheap-wamda-
wasakadaiJ. 
wa-y a'- wa-ste, v. of yawaste; 
to bless-wamdawaste, wadawaste, 
wauiJyawastepi. · 
wa-y a'- we- g a, v. of yawega; to 
break partly off with the mouth-
wamdawega. 
w a- y a'- w i- c a-k a, v. to call true-
wamdawicaka. 
w a - y a'- w i - c a - s t a - s n i , v. to 
speak of as wicked-wamda wica-
stasni. 
wa-y a'- w i- h nu-n i, v. of yawi-
hnuni ; to destroy with the mouth-
watnda wihn uni. 
w a - . y a'- w i IJ - z a , v. to bend down 
with the mouth-wamdawil)za. 
wa-y a'- z a, v. to string, as beads-
wamdaza. 
w a - y a'- z a - m n i , v. of yazaruni ; 
to uncover with the mouth. 
w a- y a'- z a IJ , v. of yazaiJ ; to be 
sick- wamayazaiJ, waniyazaiJ, 
wauiJyazaiJpi : wayazal) hil)hda, 
to be taken sick suddenly. 
w a - y a' - z a IJ - h d a , v. to become 
sick, to feel sick-wayazal)wahda. 
w a - y a'- z a IJ - k a , v. to be sick-
wamayazaiJka: wayazal)ke cil), one 
who is sick. 
w a - y a'- z e , v. of yaze; to take out 
food with the mouth, as a dog. 
'v a- y a'· z i-:- c a, v. to stretch any-
thing with the mouth-wamdazica. 
wa-y a'- z o- k a, v. of yazoka: to 
suck, as sugar or candy-wamda-
zoka. 
~· 
w a - y a'- z o IJ - t a , v. of yazol)ta; to 
connect, as language-wamdazoiJ-
ta. T., to praise an undeserving 
person. 
' , w a - y a - z a, v. to crush or bite 
up. 
,, , f ,, t 
wa-ya -za-za, v. o yazaza; o 
wash or make clean with the rnouth, 
as a wolf or dog does by licking 
bones. 
wa-y a'- zi-p a, v. of yazipa; to 
bite, as mosquitoes do. 
wa-y a'- z o, v. of yazo; to blow on 
instruments-wamdazo. 
wa-ya'-zu-zu, v. of yazuzu; 
to demolish with the mouth, as an 
argument by counter argument; 
to tear in pieces, as a dog does 
anything with his mouth; one who 
demolishes with his mouth-wamda-
zuzu. 
wa-y e', v. a. T. to hunt: waye 
omani, wayei, etc. 
w a - y e' k i - y a - p i , n. T. gam-
bling. See oecol)na. 
w a - y e'- k i- y a-s ka-t a, v. T. to 
play for stakes, to gamble. 
wa-y u'- a- k i-lia IJ, v. of yuaki-
liaiJ ; to make starve. 
w a - y u'- a - k i - p a m , adv. sepa-
rately. See yuakiparn. 
wa-y u'- a-m da-y a, v. of yua-
mdaya; to make level. 
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w a - y n'- a - s d a - y a , v. of yua-
sda ya ; to make manifest; to un-
cover-wamduasda ya. 
w a - y u'- a - s k a - d a 1J , v. of yna-
. skadal) ; to make near. 
wa-y u'- a- z i, v of yuazi; to run 
aground, as a boat. 
w a- y u'- b a - z a , v. of yu baza ; to 
· trouble, annoy, vex; to twist, roll-
wamdubaza. 
wa-y u'- b o- s da-ta, v. of yubo-
sdata: to set upright. 
w a- y .u'- b u, v. of yubu; to make a 
drumming noise. 
wa-y u'- bu-b u, v. red.ofwayubn. 
w a- y u'- c a IJ , v. of ync.aiJ; to sift--
warn ducal). 
wa-y u'- c a IJ- c a 1J, v. red. of wa-
yucai); to shake, sift. 
wa-yu'-ce-ka, v. Seewayucekceka. 
w a - y u'- c e - k c e -k a , v . of yuce-
kceka; to make stagger-wamduce-
kceka. 
w a - y u'- c e - y a , v. of yuceya; to 
make cry. 
wa-y u'- c i- ~a- d a IJ , tJ. of yuci-
~ad-aiJ ; to make smaU, to compress-
wamduci~adaiJ. 
w a - y u'- c i - s t i IJ - n a , v. to make 
small-wan1ducistiiJna. T, wayu-
ciscila. 
wa-y u'- co, adv. of ayuco; well, 
neatly: wa yuco sni, carelessly. 
wa-y u'- co- c o, adv. red. of wayuco. 
wa-yu'-co-ka-ka, v. of yu-
cokaka; to take out, entpty, as 
the load from a gun-wamduco-
kaka. T., oy{u5okaka. 
wa-y u'- co-y a, adv. well. See 
ayucoya. 
wa-y u'- co- z a, v. of yucoza; to 
make warm by kindling a fire-wa-
Inducoza . 
w a - y u'- e - c e - d a IJ , v. of yuece-
daiJ; to purify-wamduecedaiJ. 
w a - y u'- e - c e - t u , v. of yuecetu; 
to make rig'kt, fulfil, accomplish-
wamduecetu. • 
w a - y u'- e - c i , v. of yueci; to turn 
wrong side out-wan1dueci. 
w.a- y u'- g a, v. of yuga; to open out 
or p~tll off, as in husking corn-
wamduga. 
w a - y u'- g a IJ , v. of yugaiJ ; to 
open-wan1dugai). 
w a - y u'- g a - p a , v. of yugapa; to 
take off the skin, as from an animal, 
to .fiay-wamdugapa. 
wa-yu'-ga-ta, v.ofyugata; tospread 
out, as the hands-wan1dugata. 
wa-y u'- go , v. of yugo; to make 
crooked grooves, as in arrows. 
wa-y u'- go-d a IJ, n. See waiJyu-
godaiJ. 
w a - y u'- g u - k a , v. of yuguka; to 
stretch, strain; to sprain-wamdu-
guka. 
w a - y u'- h a - h a - k a , n. of yuba; 
one who possesses much-wamduha-
haka. 
wa-y u'- b a-ha-ye-d a IJ , v. of 
yuhahayedaiJ; to make unsteady- . 
wamduhahayedaiJ; to make un-
steady-wamduhahayedaiJ. 
w a - y u'- h a - i - y e - y a, v. of yuba 
i yeya; to throw or push down. 
• 
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wa-y u'- h b a; v. of ynhba; to shell 
o.fJ-wamduhba. 
wa-y u'- h be- z a, v. of yuhbeza; 
to make rough.' 
w a - y u'- h d a , v. of yuhda; to un-
twist, uncoil-wamduhda. 
wa-y u'- h do- k a, v. to dislocate-
wamduhdoka. 
w a - y u' - h e - c a , n. one who pos-· 
sesse.§ much-wan1duheca. 
w a - y u'- h i , v. of yuhi; to drive off, 
as gan1e-wa1nduhi. .T., to arouse, 
startle, etc. 
w a - y u'- h i - k a , adj. T. disturb-
ing; troublesome. 
wa-y u'- hi 1J- t a, v. of yuhil)ta; to 
sweep o.fJ-wamduhil)ta. 
wa-yu'-hmi-hma, v. of yuhmi-
hma; to roll-wamduhmihma. 
w a - y u'- h m i- y a IJ- y a 1J, v. of yu-
hmiyaiJyaiJ; to make round-·wa-
mduhmiyaiJyaiJ. 
wa-y u'- h m u IJ, v. of yuhmuiJ; to 
twist-wamduhn1UIJ. 
w a - y u'- h n a , v. of yuhna; to shake 
of(, as fruit. 
w a- y u'- h n a - s k i IJ - y a 1J , v. of 
yuhnaskil)yalJ; to make crazy-wa-
mduhnaskiiJyaiJ. 
w a - y u'- h n a - y a IJ, v. to miss, de-
ceive. 
wa-y u'- h nu-n i, v. of yuhnuni; 
to make wander. 
w a - y u'- h o - h o , v. of yuhoho; 
to catch and hold loosely, as something 
too large to grasp-wamduhoho. 
w a'- yu-h o-m n i, v. of ayuhomni; 
to turn round on. 
w a'- y n- ho-t a, v. tode'siremuch-
as food-wamduhota. 
w a - y u'- h o - t o IJ , v. to cause to 
make a noise. 
wa-y u'- hu-h u- z a, v. of yuhu-
huza; to shake-wamduhuhuza. T., 
wayuhnl)hUI)za. 
wa-yu'-hu-te-daiJ, v.ofyuhu-
tedal) ; to make short, wear to a 
stump-wamduhutedal). T., hute 
okm)yela yutepa. See okal)yela 
and otehaiJ. 
w a - y n'- li a IJ - c1 i - t a , v. to make 
quick or active. T., wayuolial)ko. 
See yulial)dita. 
w a - y u'- li a IJ - h i , v. to make slow, 
to retard. See yulial)hi. 
wa-yu'-lia-tka, v. of yu~atka; 
to make rough, 
wa-y u' -lid a, v. of yulida; to make 
rattle. 
w a - y u'- li d a - g a IJ , v. of yulida-
g·al) ; to make larger, to enlarge. 
w a - y u'- li d a - t a , v. of yulidata; 
to scratch; to dig under. 
wa-y u' -lid e- c a, v. of yulideca; 
to tear-wan1 d ulideca. 
wa-y u' -lid o-k a, v. of yulidoka; to 
make a hole; to open-wamdulidoka. 
wa-y u' -lie- p a, v. of ytl.liepa; to 
drain off;" to absor_b. 
w a - y u'- li e - y a - t a , v. of yulie-
yata; to shove aside, puslt back. 
wa-yu' -lii-ca, v.ofyuliica; to waken 
one up, cause to awake-wan1duliica. 
w a - y n' - li i - y a - y a , v. of yulii-
yaya; to be awkward, to bungle-
wamduliiyaya. 
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'va-yu'-lii-ya-ya.-ka, n. a bungler. 
w a - y u'- li m i , v. of yulimi ; to make 
crooked. 
w a - y u'- lim i IJ , v. of yulimilJ; to 
throw off sideways. 
wa-y u' -lim u IJ, v. of yulimui); to 
make buzz. 
wa-y u' -lip a, v. of yulipa; to lay 
down, throw down; to buy a wife-
wamdulipa. See wolipa. T., "to 
buy a wife" is Wil)yalJ cil).-W. J. C. 
wa-y u' -lip u, v. of ynlipu; to pick 
off pieces. 
w a - y u' - li t a - t a , v. a. T. to offer 
sacrifice; to kill in sacrijice-wa.blu-
litata: generally used of animate 
objects, as wauiJyaiJ is of inani-
mate ones. 
w a - y u' - li t a - t a , n. T. a priest; 
one who offers sacrifice: wa yulitata 
ital)CaiJ, a chief priest. 
w a - y u' - li t a - t a - p i , n. T. sacri-
fices; animals or things offered in 
sacrifice. 
wa-y u'- lit a IJ- y a IJ, v. of yulitaiJ-
yaiJ; to make rough. 
w a- y u'- lit u - t a , v. of yulituta; to 
make rough, break the grain of a skin 
in dressing-wamdulituta. 
wa-y u' -li u, v. of yuliu; -to peel-
wamduliu. 
wa-y u'- hu-g a, v. of yuliug;a; to 
break holes in-wamdnliuga. 
wa-y u' -li u IJ - t a, v. of yuliuiJta; 
to make soft or pliant, as a skin by 
rubbing-wan1duliul)ta. 
wa-y u' -li u IJ - w i IJ , v. of yuliuiJ-
wiiJ ; to cause to putrefy. 
wa-y u'- i- c i- c a-hi, v. of yuici-
cahi; to mingle. 
w a - y u'- i - d e , v. of yuide; to make 
blaze. 
wa-yu' -i -na-lini, v. of yuinalini; 
to cause to hasten-wamduinalini. 
w a - y u'- i - s t e - c a , v. of yuisteca; 
to make ashamed. 
wa-y u'- i- yo- k a, v. wayuiyog 
, iyeya, to push aside, put out of the 
way. T., yutokaiJiyeya. 
wa-y n'- i- yo-w a- z a, v. of yui-
yowaza; to cause an echo. 
'v a - y u'- k a - k i - z a , v. of yuka-
kiza; to make suffer-wamdukakiza. 
"v a- y u'- k a IJ, v. of yukaiJ; to shake 
off, as dew. 
wa-yu'-ka-pa, v. of yukapa; to 
catch in the hand, as a ball-wamdu-
kapa. 
"v a - y u'- k a - t i IJ , v. of yukatiiJ ; to 
straighten out. 
wa-y u'- k a- w a, v. of yukawa; to 
open out, push back-wamdukawa. 
wa-yu'-kca, v. of yukca; to un-
fold, untie-wan1dukca. 
wa-yu~-kcal), v. of yukcaiJ; to 
examine, investigate-warnd ukcal). 
w a - y u'- k e - c a ' v. n. of yukal); 
there is some. 
wa-y u'- k i IJ- c a, v. of yukil)ca; 
to scrape. 
wa-y u'- k i lJ- z a, v. of yukil}za; 
to make creak-wamdukil)za. 
wa-y u'- ki-p a- z a , v. of yuki-
paza; to double or fold up. 
wa-y u'- ki-p e- h a 1J, v. of yuki-
pehal) ; to fold up. 
,: . 
• 
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'v a - y u'- k o - k a , v. of ynkoka; to w a - y u'- ~ e - g a , v. of yn~ega; to 
rattle. srratch. 
w a - y u'- k o - k e - d a J) , v. of yuko-
kedaiJ; to make active. 
w a - y u'- k o - k o - k a , v. of yuko-
koka; to rattle. 
w a - y u'- k o - p e- h d a , v. of yuko-
pehda; to frighten. 
w a - y u'- k o - y a - li a IJ - n a , v. to 
make hasten. 
wa-y u'- k p a IJ, v. of yukpaiJ; to 
makejine,pulverize,grind, as grain-
warndukpaiJ, wadukpaiJ, "\VaUIJyu-
kpaiJpi. See wokpaiJ and wayu-
tpaiJ. 
w a - y u'- k p i , v. of yukpi ; to crack. 
w a - y u'- k s a , v. of yuksa; to break 
off--wamduksa, waduksa, wauiJ-
yuksapi. See woksa. 
wa-y u'- k s e, v. a. T. to break off, 
as ears of corn; to harvest, as corn. 
w a - y u'- k s a - k s a , v. red. of wa-
yuks~ , 
'"a~yn'-ksa-pa, v. of yuksapa; 
to make wise; one who makes wise, 
an instructor-wamduksapa. 
wa-y u'- k sa, v. of yuk~a; to roll 
up. 
wa-y u'- ~ e ~ z a, v. of yn~eza; to 
make smooth. 
w a - y u'- ~ o - g a , v. of yu~oga; to 
scratch, make ro·ug h. 
wa-yu'-~o-za, v. of yu~oza; to 
make smooth. 
w a - y u'- m a - h e n - i - y e - y a , v. 
. to put or pv.sh into. 
wa-y u'- n1 a IJ, v. ofyumaiJ; to whet, 
file, grind, as edged tools-wa-
Indube. 
w a- y n'- m d a - s k a , v. of yumda-
ska; to make flat. 
wa-y u'- n1 da-y a, v. ofyumdaya; 
to spread out, make level-wamdu-
mdaya. 
w a - y u'- m d a - z a , v. of yumdaza; 
to rip open. 
w a- y u'- m d e - c a , v. of yumdeca; 
to crush, break in pieces-wan1du-
1ndeca. 
wa-y u'- m d u, v. ofyumdu; to make 
mellow; toplough-wamdumdu, wa-
dumdu. See womdu. 
wa-y u'- m i- m a, v. of yumima; 
to rnake round by grinding-wa-
mdumima. wa-y u'- k sa-d a IJ, v. of yuksa-
daiJ; to bend up. w a - y u'- m n a , v. of yumna; to rip. 
to w a'- y u- m n i, v. of ayun1ni; to turn 
round on. 
w a - y u'- k s a IJ , v. of yuksal); 
bend. 
wa-yu'-ksi-za, v. of yuksiza; to 
double up. -
wa-y u'- k t a IJ, v. of yuktal).; to 
bend-wmnd uktaiJ. 
w a- y u'- k u - k a , v. of yukuka; to 
spoil, wear out . 
wa-y u'- m n i- g a, v. of yun1niga; 
· to make shrink or draw up. 
wa-y u'- n a-ke-y a, v. of yuna-
keya; to turn on one side. 
w a - y u'- n a - z i IJ , v. of yunaziiJ ; 
to cause to stand up-wamdunaziiJ. 
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wa-y u'- n i- y a-s n i, v. of yuni- j wa-y u'- o- ki-n i-h a IJ, v. of yuo-
yasni; to suffocate, to strangle-wa- kinihaiJ ; to make honorable. 
II}duniyasni. 
wa-y u' .. n mi-n m a, v. of yu-
nminnla; to roll. T., wayugn1igma. 
w a - y u'- o - 6 IlJ - s i - 6 a , v. of yuo-
cil)sica: to make cross. 
w· a- y u'- o- 6 i- pte- 6 a, v. of yuo-
ci pteca; to make of different lengths. 
T., wayuoptetu. 
w a - y u'- o - 6 i - p t e n , cont. of wa-
yuocipte6a. T., wayuoptel. 
w a - y u'- o - 6 i - p t e n - y a , adv. 
diminishing in size. 
wa-y u'- 0- c i- pte- t u' v. to make 
longer and shorter, to lessen- wa-
mduociptetu. 
w a- yu' -o~c i-t k o IJ -z a, v. of yuo-
citkol)za; to makeequal. T., wayuo-
. tkol)za. 
w a - y u'- o - 6 i - t. p a - n i , v. of yuo-
citpani; to make unequal. T., wa-
yuocikpani. 
w a - y u' - o - h d a - p s i lJ - y a IJ - i -
y e- y a, v. to turn bottom up. 
wa-yu'-o-lia-lia, v.ofyuolialia; 
to fill up, as holes. T., okata, of o 
and kata. 
w a - y u'- o - li a 1J - k o , v. of yuo-
nal)ko; to make hasten-wamduo-
liai]ko. See wayulial)dita. 
wa-yu'-o-limiiJ, v. of yuolinliiJ; to 
1niss, to throw on one side of the 
mark. 
w a- y u'- o -lip a , v. of yuolipa; to 
break through into. 
wa-y u'- o-k a-lib o-k a, v. of yuo-
kaliboka; to cause to float. 
w a - y u' - o - k o IJ - w a IJ - z i - d a lJ , 
v. of yuokol)WaiJzidaiJ; to make into 
one, to unite. · 
wa-y u'- o- n1 de-c a, v. of yuo-
mdeca; to scatter abroad, to dis-
perse-wamduonldeca. 
wa-y u'- o-n i- h a I) , v. of yuoni-
hal) ; to honor; to be respectful-
wamduonihal). 
w a - y u' - o - n i - h a IJ - y a lJ , adv. 
respectfully. 
w a - y u'- o - s 'i lJ , v. of yuos'iiJ; to 
hate-wamduos'iiJ. T., wa6yus'iiJ. 
w a - y u'- 0 - s i I) ' v. of yuosil) ; to 
tie in a fast knot-wan1duosil). T., 
wayuoseya. 
w a- yu'- o- t a, v. ofyuota; to multi-
ply-wamduota. 
wa-y u'- o-t a IJ -i IJ, v. of yuotaiJiiJ; 
to make manifest-wamduotai)iiJ. 
wa-y u'- o- t i I)- z a, v. of yuotiiJza; 
to make tight in-wamduotiiJza. 
w a- y u'- o - w o - t a IJ , v. of yuo-
wotaiJ; to straighfen, to make up-
r-ight-wamduowotaiJ. 
w a- y u'- o - w o - t a IJ- n a, v. Sanw 
as wayuowotaiJ. 
wa-y u'- p a- k o, v. of yupako; to 
make crooked. 
wa-y u'- p a IJ - g a, v. of yupal)ga; 
to tie up loosely, make puff out-wa-
mdupaiJga 
w a - y u' - p a IJ - g e - c a , n. one who 
ties nothing up well, one who ties so 
thdt it always puffs out-wamdu-
paiJgeca. 
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wa-y u'- p a IJ - p a IJ , v. of yupaiJ-
paiJ; to make soft- walndupaiJ-
paiJ. 
w a - y u'- p a IJ - p a IJ - n a , v. See 
wayupaiJpaiJ. 
wa-y u'- pa-t u- z a, v. of yupa-
tuza; to bend down 
\Ya-y u'- p e- h a IJ, v. of yupehmJ; 
to fold ~tp. 
w a - y u'- p e - m n i , v. of yupemni; 
to twist. 
w a- y u'- p i , v. n. to be skillful,_ in-
genious-wamdupi, wadupi, wauiJ-
yupipL 
w a-y u'-pi-ka, v. n. to be expert, skillful, 
dexterous-· wamdupika, wadupika. 
·w a - y u'- p i - y a, adv. skillfully, ex-
pertly, well. 
wa-y u'- pi-ya-h a IJ, adv. well, 
skillfully. T., wayupiyakel. 
wa-y u'- p o - p a, v. of yupopa; to 
cause to b'urst. 
w a- y u'- po-t a, v. of yupota; to 
wear out, cutup-wanldnpota,waUIJ-
yupotapi. 
w a - y u'- p o - t e - c a , n. one who 
wears out or uses ttp much. 
w a- y u'- po-wa-y a, v. of yupo-
wa ya; to brush up, as fur. 
wa-y u'- p sa- k a, v. of yupsaka; 
to break, as cords-wmndupsaka. 
wa-y u'- psi- c a, v. of yupsica; to 
make jump-wan1dupsica. 
wa-y u'- p so lJ , v. of yupsoiJ; to 
spill out-wamdupsol). 
wa-y u'- p s u IJ , v. of yupsuiJ; to 
pull out by the roots, to dislocate-
wamdupsul). 
wa-yu'-pta, v. of yupta; to cut 
out, as clothes-wamdupta. 
w a'- y u-p t a, v. of ayupta; to an-
swer-wanldupta 
wa-y u'- pta IJ - y :1 TJ, v. of yuptaiJ-
yalJ; to tttrn over-wamduphtl)· 
yaiJ. 
w a'- y u-p t a lJ,... y a IJ, v. of ayu-
phtl)yal); to turn back on one, re-
dound on one's self or one's relatives. 
w a- y u'- pta- y a, n. of ynptaya; 
one who collects. 
w a - y u'- p t e - c e - d a IJ , v. of yu-
ptececlaiJ; to shorten. T., wayu-
pcecela. 
wa-y n'- p tu-lia, v. of yuptulia; 
to pick to pieces. 
wa-yu'-ptu-za, v. of yuptuza; 
to crack, split. 
wa-y u'- sa IJ, v. of yusal); to whiten, 
to whitewash. See waynska. 
w a - y u'- s a - p a , v. of yusapa; to 
blacken. 
w a - y u'- ~ b a , v. of yns ba; to pick 
in pieces. 
wa-y u'- s b u, v. of yusbu; to make 
(t noise, as in handling shelled 
corn. 
wa-y u'- s de-c a, v. of ynsdeca; 
to split-wamdusdeca. 
wa-y u'- s do-h a lJ, v. of yusdo-
hm); to draw along-wamdusdo-
hal). 
wa-y u'- s c1 u-ta, v. of ynsduta; 
to pull out-wamdusduta. 
w a - y n' - s e - p a , v. of yusepa; to 
rub o.ff, as dirt or paint-wamdu~ 
sepa. T., wayutepa. 
/ 
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wa-y u'- s k a, v. ofyuska; to whiten, 
make white; to clear one who has 
been charged with a cri1ne, to 
acquit-wamduska. See wayusal). 
w a-yu' -s k a-p i, n. onewhohasueen 
cleared from charges laid against hint. 
w a - y u'- s k e ..: p a , v. of yuskepa; 
to draw all out, to exhaust. 
w a - y u'- ski - c a , v. of yuskica; 
to press; to be neat and tidy; to 
surpass all others: one who is 
feared by or restrains others-wa-
mduskica. 
w a- y u'- ski - t a , . v. Same as wa-
yuskica; to bind, press. 
w a - y u'- s k u , v. of yusku; to shear 
off close, pare, shave o.ff--wamdusku. 
w a- y u'- sku - s k u , v. red. of wa-
yusku. 
w a - y u'- s I a - t a , v. T. to do v 
thing slowly, deliberately. 
w a - y u' - s I a - s I a - t a , v. red. T. 
to do a thing slowly, deliberately. 
See wakasdata. 
w a - y u'- s 111 a - k a , v. of yusmaka; 
to hollow out; to indent. 
wa-y u'- s n1 i IJ , v. of yus1ni1); to 
pick off, make bare. 
wa-y u'- s n a, v. of yusna; to ring, 
to rustle, as leaves falling; to ravel 
out-wamdusna. 
wa-y u'- s n i, v. of yusni; to make 
cold, to extinguish. 
wa'-yus-o, v. of ayuso; to wade 
after; to pare off--wanlduso. T., 
to pare off, to cut in strips or strings. 
But "to wade after" is copa hiyo-
hi ya.-w. J. c. 
I 
w a'- y us- 0 s- 0' v. red. of wayuso. 
w a - y u'- s o - t a , v. of yusota; to 
spend, use up, consume-wamdu-
sota. 
w a- y n'- s t o , v. of yusto; to smooth 
down-wamdusto. 
wa-y u'- s to- k a, n. one who makes 
smooth. 
wa-y u'- s u, v. of yusu; to 1nake 
good-wamdusu. T., yuwaste. 
wa-y u'- s u-ta, v. of yusuta; to 
make strong, to establish-wamdu-
suta. 
w a - y u'- s a , v. of yusa; to make 
red. 
wa-y u'- s' a g- y a, v. a. to over-
load, as an animal-wayug'agwaya. 
T., tkeya wa~iiJkiya. 
w a - y u'- s ' a - k a , v. of yus' aka; to 
be overloaded--wa1ndus'aka. 
w a - y u'- s a -p a ' v. of yusapa; to 
soil-wamdusapa. 
wa-yu'-sda, v. of yusda; to make 
bare, cut o.ff--wamdnsda. 
wa-yu'-sdo- ka, v. of yusdoka; 
to pull out. 
wa-y u'- s d u-s d u-ta, v. of yu-
sdusduta; to make slippery. 
w a - y u'- s e - C. a , v. to make dry up 
or wither. 
' I'. I' f ,. i' t w a- y u - s 1 - c a , v. o yuslCa; o 
1nake bad, to spoil-wamdusica. 
'"a- y u'- s i -lit i 1J , v. of yusilitiiJ; 
to enfeeble-wamdusilitiiJ. T., to 
make bad; to injure in any way. 
' ~: 'k ". " " T f w a - y u - ;:; 1 - s 1 - c e - c a , n. . o 
wayusica; one who does nothing 
well. 
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wa-y u'- s i lJ - s i IJ ~ v. of yusil)~iiJ; 
to tickle-wamdusil)sil). 
wa-y u'- s i 1J - y e- y a, v. of _yusil)-
yeya; to frighten- wayusil)ye-
waya. 
·wa-yu'-si-pa, v. of yusipa; to 
brealv off close. See wayutkuga. 
1v a- y u'- s k a, v. of yuska; to untie. 
vv a- y u'- s k a lJ - s k a lJ , v. of yu-
skal) skal) ; to cause to move or stir 
about-wamduskal)skaiJ. 
w a - y u'- s k e - h a IJ , v. of yuske-
hal); to make wild or unsteady, to 
ca~tse to prance-wamduskehal). 
w a - y u'- s k i , v. of yuski; to plait-
wamduski. 
w a - y u'- s k i - s k a , v. of yuskiska; 
to make rough; to make difficult or 
confused; to make 1f~ischief--wa­
mdnskiska. 
wa-y u'- s k o-k p a, v. ofyuskokpa; 
to hollow out. 
wa-y u'- s k o- p·a, v. of yuskopa; 
to make tu;isting. 
w a - y u'- s k o - t p a , v. Same a~ 
waynskokpa. 
·w a - y u'- s n a , v. of yusna; to drop, 
let slip, make a mistake-wamdusna. 
w a - y u'- s n a , v. a. to sacrifice, 
offer sacrijice-wamclusna, wadu-
sna, wauiJyusnapi. See wosna. T., 
·wauiJyaiJ and wayuli.tata. 
wa-y u'- sna-p i, n. sacrificing. 
T., wanl)yaiJpi and wa yu1itatapi. 
,, , f ,, t w a - y u - s o - s a , v. o yusosa; o 
make turbid. 
w a - y u'- s p a , v. of yuspa; to break 
off JJieces-wamduspa. 
wa-y u'- s pi, v. of yuspi; to pick 
off, as berries-wan1duspi, wadu-
spi, wauiJyuspipi. See wospi. 
w a - y u'- s p u , v. of ynspu; to pick 
off anything st'uck on-wnmduspu. 
wa-y u'- s p u- y a, v. of yuspuy~a; 
to scratclz-wanld uspu ya. 
wa-y u'- s t a lJ , v. of yustaiJ ; to 
finish-wamd us tal). 
w a-yn'- sta1) -ka, n. one who finishes. 
wa-yu'-su-za, v. ofyusuza; to crush. 
1v a - y u'- t a , v. of yuta; to be eaten 
up, as by wolves; to eat up; one 
who eats all up-wawata, waul)tapi. 
See wota. 
wa-y u'- t' a IJ, v. ofyut'aiJ; to_ touch. 
w a - y u'- t a IJ , n. a servant; a master 
of ceremonies. T., · one who passes 
the food around. 
wa-y n'- t a lJ -co-d a lJ , v. of yu-
tal) codal) ; to make naked. 
wa-y u'- t a lJ - i lJ , v. of yutal)iiJ; to 
make r;n.anifest, to expose-wamdu-
ta1)il). 
wa-yu' - tal)-ka, v. of yutal)ka; 
to make large. 
wa-y u'- t a lJ - k i- y a, z;. of wa-
yutaiJ; to have for cook or master 
of ceremonies: wayutal)wicakiyapi, 
servants. 
wa-y n'- t a 1J- n i, v. of yutal)ni; to 
"loear out, make old-wamdt~tal)ni. 
w a - y u' - t a lJ - n i - k a , n. one who 
wears out 1nuch. 
wa-y n'- t' a lJ - t' a lJ , v. red. of yu-
t ' a 1) ; to feel all over. 
w a - y n'- t a lJ - t o IJ - s n i , v of yu-
tal)tm)sni; to make an end of, destroy. 
, ,. ,. , k 
wa-yu -su)-SII)-wa-yu -wal)- a. 5Gl 
wa-y u'- t a IJ - y a, v. of wayutal); 
to make master of ceremonies at a 
/east-wayutal)waya. 
w a - y u' - t e - 6 a , v. of yu tee a; to 
make new, to renew-wamduteca. 
wa-in'- t e- h a IJ , v. of yutehal); 
to make long, to be slow. 
w a - y u'- t e - h a IJ - h a IJ - k a , v. to 
be always long in doing a thing-
wamdutehal)hal)ka. 
w a- y u'- t e-li i- k a, v. of yu-
teliika; to make dif/icult-wamdute-
liika. 
wa-yu'-te-pa, v. of yutepa; to 
wear off. T., also to rub off, as 
paint~ etc. See wayusepa. 
w a - y u'- t e - p e - 6 a , n. one who 
wears off. 
wa-y u'- t i- 6 a, v. of yuti6a; to 
scrape away, as a horse does snow 
by pawing. 
wa-yu'-ti-pa, v. of yutipa; to 
cramp, draw up. 
wa-y. u'- ti-t a IJ , v. of yutital); to 
pull. 
wa-y u'- t k o l)-z a, v. ofyutkol)za; 
to make even-wamdntkol)za. T., 
wa yuotkol) za. 
wa-y u'- t k u- g a, v. of yutkuga; 
to break off square. T., to break off,· 
but "to break off square" is 6tkol)s 
yuksa.-w. J. c. 
wa-y u'- to- k a IJ , v. of yutokal); 
to put in another place, to remove-
wamdutokal]. 
wa-y u'- to-ke- c a, v. of yuto-
ke6a; to make different, to alter-
wamdutoke6a. 
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wa-y u'- t p a IJ, v. of yutpaiJ; to 
make fine, to grind-wamdutpaiJ, 
w~uiJyutpaiJpi. T., wayukpaiJ. 
See wotpaiJ and waynkpal). 
wa-y u'- t pu-t p a, v. of yuputpa; 
to pick to pieces, to make crumble-
·wamdutputpa. T., wayukpukpa. 
w a - y u'- t p u - t p e- 6 a, n. one who 
cr~tmbles up or makes fine. 
w a -·y u'- t u-ta, v of yututa; to 
make smart by rubbing-wamd u-
tuta. 
wa-y u'- t u- t k a, v. of yututka; 
to break into small pieces. 
wa-y u'- t a, v. of yuta; to kill, choke 
to death-wan1duta. 
wa-y u'- t i lJ- z a, v. of yutiiJza; to 
make firm-wanldutiiJza. 
w ~- y u'- wa-c i IJ -to lJ , v. of yn-
waCil)tOI]; to make intelligent. 
wa-y u'- wa-h i lJ - y a lJ - z a, v. to 
make morose or ill disposed. See wa,-
cil)hiiJyaiJza, yuwacii)hil)yal)za and 
wayawahil)yal)za. 
w a - y u'- w a - lib a- d a IJ , v. of yu · 
walibadal); to ·m.ake gentle or mild-
wanlduwalibadan. 
w a - y u'- w a - li p a - n i - c a , v. of 
yuwalipanica; to make poor-wa-
mduwalipanica. 
w a - y u'- w a - li t e - k a , v. to makP 
unable to do well, to incapacitate; i. q. 
OIJspesni daka. 
wa-y u'- w a-ka IJ , v. of yuwakmJ; 
to make sacred, to consecrate-wa-
mduwakaiJ. 
wa-y u'- w a IJ- k a, v. of yuwal)ka; 
to throw down. T., wayuuiJka. 
. I 
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w a - y u'- w a IJ - k a n - i - c u , v. to 
·lift up: wayuwal)kan iyeya, to raise 
or pry up. 
wa-y u'- wa-s' a-ka, v. of yu-
was'aka; to make strong, to invig-
orate-wamduwas'aka. 
w a - y u'- w a - s a - k a - d a IJ , v. of 
yu wasakadaiJ ; to make cheap or 
easy-wamdu wasakadal). 
w a - y u'- w i - t a IJ - t a IJ , v. to make 
proud. See yuwital). 
wa-y u'- wi-t a- y a, v. of yuwi-
ta ya; to gather together, to collect-· 
warnduwitaya. . 
wa-yu'-wi-tko, v. of yuwitko; 
to make drunk-wamdu witko. 
w a - y u'- w i - t k o - t k o - k a , v. to 
make foolish. 
' , ' k , . . w a - y u - w a - s a - e - s n 1 , v. to wa-y u' -w i- y e-y a, v. of yuwiye-
make weak-wamduwas'akesni. 
wa-yu'-w.a-ste, v. of yuwaste; 
to mal.w good, to improve-wamdu-
waste, waduwaste, vvauiJyuwastepi. 
See wayusu. 
wa-yu'-we-ga, v. ofyuwega; to 
break partly o.ff--wamduwega. 
wa-y u'- w i, v. of yuwi; to wrap 
around. 
w a - y u'- w i - c a - k a , v. of yu wi-
caka; to make true. 
' • A: 't , . f w a - y u - w 1 - v a - s a - s n 1 , v. o 
yu wicastasni; to make bad, debase, 
corrupt-wamd u wicastasni. 
wa-y u' -w i-h nu-n i, v. of yuwi-
hnuni; to destroy-wamduwihnuni. 
wa-y u'- w i IJ- g a, v. of yuwil)ga; 
to turn around. 
w a - y u'- w i IJ - g e - c a , n. one who 
turns about. 
wa-yu'-wil)-ta, v. of yuwil)ta; 
to spread out the hands to; to stroke-
wamdu wil)ta. T., to stroke; to 
spread out the hands to one in saluta-
tion only (for any other purpose 
they use kiyugata ). 
wa-y u'- w i IJ- z a, v. of yuwil)za; 
to bend down. 
ya; to make ready-wamduwiyeya. 
w a - y u'- z a , v. of yuza; to take; to 
take the clothes of those who come 
home in triumph-wamduza. See 
wakiyuza. 
wa-y u'- z a-m n i, v. of yuzamni; 
to uncover--wamduzan1ni. 
w a - y u'- z a IJ , v. of yuzaiJ; to part 
or separate, as hair on the head. 
w a - y u'- z e , v. of yuze; to lade or 
dip out from a kettle-watnduze. 
w a - y u'- z i - c a , v. of yuzica; to 
stretch-warnduzica. 
wa-y u'- z o IJ - t a, v. of yuzol)ta; 
to make connected; to decide-wa-
nlduzol)ta. T., icikoyagya, to make 
connected; but iyukcaiJ, to decide. 
w a - y u'- z u 1J - c a·, v. Same as wa-
yuzol)ta. 
w a - y u'- .Z a , v. of yuza; to stir up; 
to make m·ush or hasty pudding-
wamduza. 
w a - y u'- z a - k a , v. of yuzaka; to 
pull open-wamduzaka. 
,, , f ,, t 
w a - y u - z a - z a , v. o yuzaza; o 
wash, as clothes ; to do a washing-
wamduzaza, waduzaza, wauiJyu-
zazapi. See wozaza. 
, 
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w a - y u'- z i IJ - c a , v. of yuzil)ca; to 
pull or blow, as the nose-wamdu-
zil)ca. 
w a - y u'- z i - p a , v. of yuzipa ; to 
pinch; one who pinches-wanldu-
zipa. 
w a - y u'- z u IJ , v. of yuzuiJ; to pull 
out by the roots-wamduzuiJ. 
,, , f ,, t w a- y u - z u - z u , v. o yuzuzu; o 
tear down, to demolish-wamduzuzu. 
w a - z.a'- z a , v. n. to dangle; to be 
fringed. See kazaza. 
w a - z a'- z a - p i, n. fringe, dangles. 
w a - z i', n. a pine, pines. 
W a- z i' -lie, n. the Cypress Moun-
tains. 
w a - z i l'- y a , v. a. T., to burn, as 
incense-wazilwaya. See zinya. 
w a - z i'- s a - k a, n. ( wazi and saka) 
a species of pine, perhaps the pitch 
pine, the fir. . 
w a- z i'- s e, n. like pines; giants. 
W a - z i'- y a , n.. the northern god or 
god of the north; a fabled giant who 
lives at the north and blows cold 
out of his mouth. H~ draws near 
in winter and recedes in ::;tnnmer. 
. By so1ne W aziya is confounded 
with Heyoka, but he seems to be 
a different being. This is now be-
come the designation of 8ant(¥J 
Claus. 
vv a- z i'- ya-p a, adv. 
to the north. 
at the north, 
w a - z i'- y a - p a - t a lJ - h a IJ , adv. 
northwards; frmn the north. 
w a - z i'- y a - t a , n. at the pines, the 
north. 
w a - z i'- y a - t a IJ - h a IJ , adv. at the 
north, from the north. 
w a - z i' - y a ~ t a - t a IJ - h a IJ , adv. 
from the north. 
W ., . , , th a - z 1 - y a - w 1 - c a - s a , n. e 
name of a branch of the Assini-
boins. 
w a - z u', v. 1st pers. sing. of zu. 
wa'-zu, v. of azu; to lay up to dry, 
as rice, etc.; to apply externally, as 
a poultice-wawazu, w.auiJzupi. 
w a'- z u - d a IJ , n. the hoards or de-
posits of squirrels, etc. 
w a - z u IJ'- t k a , n. the name of a 
small yellow bird. ( 
w a- z u IJ'- t k a-d a IJ, n. Same as 
wazul)tka. 
, , . . . , . 
w a - z u - p 1 - w 1 or w 1- w a- z u -p 1 , 
n. the moon in which the Indians lay 
~tp rice, answering nearly to October. 
w a - z u'- s t e - c a , n·. strawberries. 
w a - z u' - s t e - c a - h u , n. straw-
berry vines. 
w a- z u'- s t e- ca-s a- w i, n. the 
moon in which strawberries are ripe; 
June or July. 
w e , n. blood . 
\Y e , ad}. bloody. 
we, v. n. to bleed: poge mawe, my 
nose bleeds. 
we, sign of the i·mperat. sing.; used by 
the wo1nen; as, ecol) we, do tlwu it. 
we, pron. con1pouuded of'' wa" and 
"ki." See Grammar, Pronouns. 
w e'- c e - y a , v. a, to have regard 
for one, to consult one's wishes-
wecewaya, weceuiJyaiJpi. T., to 
follow, as a leader. 
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we'-ga, adj. broken. See yuwega, etc. 
we- g a'- h a IJ, part. broken, but not 
entirely off. 
we- g a'- w a -l1 a lJ, pctrt. broken, but 
not off; thus clistinguished from 
ksawaluuJ. 
w e'- h a lJ , n. last spring: wehaiJ 
icima, the spring uefore last. 
w o h' - w e h - w e h , intj T. used 
by the won1en in calling a dog. 
w e'- h n a , prep. among. See ehna. 
we-i'- 9 i- y a, v. rrf T. to bleed 
himself. 
w o - k i'- 6 i -y a , v. a. T. to bleed 
each other. 
w e - s d e'- k a - p i , n. the wearing 
of honors, espeeially the feathers, 
signs of honorable 'Wounds. · 
we'- t u, n. spring, the spring of the 
year; next spring. See wehaiJ. 
we-we', adj. red. of we; bloody. 
W e'- w i ~ 6 a - s a , n. The Bloods. 
we- :y a', v. a. to shed blood, make 
bleed; hence to put to death-we-
waya, weuiJyaiJpi. 
w e' - y o - t a - n i - c e and w o' - t a -
n i - c e , n. a clot of blood. 
w i, n. the sun; the mom.z: wi hi-
napa, the sun rises; wi iyaya, the 
sun has set~· aiJpetu wi, the day-
sun; haiJyetn wi, the night-sun or 
moon ( T., hal) he pi wi). 
w 1 , n. a moon, a lunar month. The 
na1nes of the n1oons are as fol-
lows: 
1. Wi-telii, Jmiuary; the hard moon. 
2. Wicata-wi, February; the raccoon 
moon. 
3. IstawicayazaiJ-wi, 11Iarch; the 
sore-eye 11won. 
4. Magaokada-wi, April; the moon 
'in which the geese lay eggs: al8o 
eallod \Vokada-wi; and some-
tirnes W atopapi-wi, the moon 
when the streams are again navi-
gable. T.,11agaksica-agli-wi,the 
moon when the ducks come back. 
5. W oiupi-wi, May; the planting 
moon. See cal)waptol)-Wi. 
6. Waiustecasa-wi, JU/ne; the moon 
when the strawberries are red . 
. T., TipsiiJla-itkalica- wi, the 
moon when the seed-pods of the 
Indian t'urnip mature; and Wi-
pazoka·-,vaste-wi, the moon when 
the wipazoka (berries) are good. 
7. CaiJpasapa-wi and WasuiJpa-wi, 
July; the moon when the choke-
cherries are ripe, and when the 
geese shed their feathers. T., 
CmJpasapa-wi and Takiyulia-
wi, the deer-rutting moon. 
8. Wasutol)-wi, August; the harvf}st 
moon. T., ICaiJ ta-sa-wi, the 
moon uJ hen plUlms are red. 
9. Psil)hnaketu-wi, September; _the 
moon when t·ice is laid up to dry. 
T. , Cal)wapegi-wi ( cal)wapa, 
gi, and wi), the moon in which 
the leaves become brown. 
10. Wi-wazupi, October; the drying 
rice moon; sonwtimes written 
Wazupi-wi. T., Cal)wape-ka-
sna-wi, the moon when the wind 
shakes off the leaves; and W a-
yuksapi-wi, corn-harvest moon. 
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11. Takiyulia-wi, Novenzber; the 
deer-rutting moon. T., Wani-
yetu-wi, the winter moon. 
12. TahecapsuiJ-wi, December; the 
moon when the deer shed their 
horns. T., 'VanicokaiJ-wi (wa-
niyetu cokaiJyaiJ wi), the mid-
winter moon See coka ya. 
w i, cont. of wiiJyaiJ or winoliil)ca; 
as in wihdastaka and wiinalima. 
w i, some verbs commencing with 
"i" make the absolute forrn by 
prefixing "w," instead of '' wa;" 
as, ihaiJmna, wihm)mna. 
w i' - a - c e - i - ¢ i - t i ( wi and aceti). 
n. T. sun-dogs; there are sun-dogs; 
a ring around the moon; there. is a 
ring around the moon. 
w i' - a - h i - n a - p a , v. to have the 
sun rise on one. 
w i - a'- i -c i - i - ¢ i - t a , 1'1!-. T. sun-
dogs. 
w i- c a', pron. in camp. ""\Vith active 
verbs this represents the third pers. 
plur. objective, them; as, wica-
wakte, I killed them: but when 
used with neuter verbs and ad-
jectives· it generally forms what 
may be regarded as abstract nouns; 
as, caiJCaiJ, to s.hake, wicacal)CmJ, 
the ague; waste, good, wicowaste, 
goodne.ss. 
w i - c a' - a - k i - li a IJ , n. starrving, 
famine. 
w i - c a'- a - t k u - _k u , n. a father, 
their father. 
w i - c a'- b. a - p i , n. blame. 
w i'- cab -w o-t a-p i, n. T. a table-
fork. See wicape and wota. 
w i'- c a- c a IJ, n. T of kacaiJ; a 
sieve. 
w i - ? a' - c a IJ - c a IJ , n. 
• , ' .t.. t WI-ca -u_aiJ- e, n 
heart. 
the agu.e. 
the hztman 
w i'- a - t a - o m - y a , adv. when the w i - c a' - c a IJ - t e - o - z e , n. the 
sun is leaning; afternoon. thought of the heart. 
w i'- bo-p e, n. a mortar, a hom- w i- c a'- c a- z e, n. names, names 
iny-block. of persons. 
w i'- b o - p e - i - h u - p a, n. 
w i - c a', n. the raccoon, 
a pestle. w i- c a'- c e, n. the penis. 
Procyon w i- c a'- c e -I·t pi, n. hurnan flesh. 
lotor. 
w i- C a1 , n. a male of the human 
species, a man-wimaca, winica, 
wiuiJcapi. 
w i - c a', adj. male, pertaining to sex; 
human. This adjective is prefixed 
to nouns that have reference to 
man. When the noun begins with 
a vowel, tho ''a" in wica is dropped; 
as, ista, an eye, wicista. 
. / ' , h fit w 1- c a - c e-pa, n. uman a ness, 
obesity. 
w i - c a' - c e - s d i , n. the excrement 
of the raccoon: also the human ex-
crement. 
w i-c a'-c e-ya, n. weeping, crying. 
'vi - C a'- C e - Z i, n. the Jtuman ton,q~tte. 
w i'- c a - c i - c e , n. an instrument 
u.sed in brushing up the fur of skins. 
See katica. 
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w i - c a'- c i lJ - c a , n. children. 
w i - c a' - c u - w i - t a , n. the sense 
of cold experienced by human beings. 
See cuwita. 
w i- 6 a'- d a, v. a. to believe, put con-
fidence in; to agree to--wicawada, 
wicayada, wiC.anl)dapi, wicmnada. 
w i- c a'- d a-ka, v. a. to believe-
wicawadaka, wicaul)dapika. 
w i - c a'- d a - p i , n. belief, believing). 
faith. 
w i - c a'- d a - p i - c a , ad.i. worthy 
of belief 
w i- c a'- da-y a,· v. a. to cause one 
to believe). to persuade-wicada-
waya. 
w i - c a'- d e - z a , n. human 1-trine. 
wi'-ca-du-ge, n. of kaduga; a 
fan to winnow with. 
w i - c a'- g n a - s k a , n. T. pooseber-
ries; wicagna~kahn, gooseberry 
bushes. 
w i- 6 a'- g 1 a-t a, n. T. the women 
who follow the rnen in singing at the 
war dance or other like dances See 
ahdata. 
w i'- ca-ge, n. of kaga; an instru-
ment to make with. 
w i'- 6 a - g e - g e, n. of kagege; any-
thing to sew with-thread. 
w i'- c a - g o , n. of kago; an instru-
ment to mark with. 
wi'-6a-gu-ke, n. Same as wi-
caci6e . 
w i - c a'- h d_ e - s k a , n. gooseberries. 
T., wicagnaska. 
w i - c a'- h d e - s k a - h u , n. the 
gooseberry bush, Ribes grossularia. 
w i - c a' - h i , n. human teeth. 
w i' - c a - h i , n. something to mix 
with, as a mush-stick. 
w i' - c a - h i 1J - t e , · n. of kahil)ta; a 
broo'rn, a rake. 
w i'- 6 a-hi- y a, v. of icahiya; to 
mingle-wicahi wa ya. 
w i'- 6 a - h i - y a - y u - t a - p i , n. T. 
cucumbers; seasoning, spices, etc. 
w i - c a'- h n a - k a - pi , v. dead 
bodies laid up; tombs; burial-places. 
T., wicagnakapi, bodies laid up on top 
of the ground or on scaffolds. See 
wicahapi. 
w i - 6 a'- h n a- y e , n. of hnayaiJ; 
deception. 
w i - c a'- h o , n. the human voice. 
w i - c a'- h u , n. human bones. 
w i - 6 a' - h u - h a , n. the limbs of the 
body. 
w i - c a'- h n - h u , n. a human skele-
ton. 
w i - c a'- h u 1J - k a-k e, n. ancestors. 
w i- 6 a'- h u IJ- k u, n. a mother, 
mothers. 
w i - c a - li a - p i , n. T. of ha; bodies 
interred; graves, tombs. Not prop-
erly used of burial on the surface 
of the ground or on scaffolus. 
w i - c a' - li n IJ - li a IJ , n. T. the small-
pox. See lial), scab 
w i- c a'- ]i b a, n of liba; drowsiness. 
w i' - c a - li. b o - k e , n. a paddle, i. q. 
wamnaheca. T., walitope. 
w i - c a - li c a -1 a , n. T. an old man; 
an old male of any kind. 
w i'- 6 a-lid e- c e, n of kalideca; 
something to tear or bruise with. 
, 
• 
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w i'- c a - li d o - k e , n. of kalidoka; 
something to make holes with, as a 
gimlet. 
w i- c a' -li c a, n See wicaliii)ca, 
w i'- c a -lie- p e, n. of kaliepa; a ladle. 
w i - c a'- li i IJ - c a , n. an old man-
wimacaliil)ca and wican1aliiiJca, 
winicaliiiJca and wicaniliil)ca, wi-
ul)caliii)capi. See V\Ticalicala. 
w i - c a' -lim u lJ - g a, v. T. to shoot 
or send by magic son1ething (as a 
knife, nail, or bullet) into one, as 
the Dakota wizards pretend to do. 
To rfmove snch things by magic is 
wokab iyeya. 
w i- c a' -lim u 1) - g· a, n. T. one who 
practices such shooting, a magician. 
w i -c a' -1'1 m u lJ -go - s' a , n. T. one who 
practices such shootin.r;, a magician. 
w i'- c a- l't p e, n. an instrument to 
throw down with. See kalipa. 
w i'- c a - li p u , n. of kalipu; an in-
strument to pick off with. 
w i'- c a-li u- g e, n. ofkaliuga; some-
thing to break in with. 
w i- c a' -lin 1) - w i 1J , n. of linl)WiiJ; 
putrfjaction. 
w i · C a'- i , 1tt. tl~e hu1tta1~ mo1,tfh. 
w i- c a'- i- h a, n. the human lips. 
w i - c a - k a', v. of ka, to mean; he 
means .them. 
w i - e a'- k a ' v. n. to speak tr-uth, to 
be true- wica waka, wicaul)kapi. 
w i- c a'- k a-hi-ya-y a, v. of kahi-
ya ya; to carry round to them, to sing 
to them. 
w i- c a'- k a-li a- p a, n. of kaliapa; 
a driver, one who drives. 
w i'- c a - k c a , n. of kakca; a c·urry-
comb. 
w i - c a'- k e - d a , v. a. ( wicaka and 
da) to esteem true, to believe-wica-
kewada; wicakei¢ida, to believe 
one's self true, to continue to affirm. 
w i - c a' - k i - c a 1J - p t e , n. of ki-
cal)pta; one who consoles, a coru-
forter. 
. " ' l. ,.. ~ , , . 
"\V 1 - c a - r 1 - c 1 - u a - z u - z n - p 1 , n. 
for:r;iveness. 
w i ... c a'- k i- c i -1 o-w a lJ, v. T. of 
lowaiJ; to wail or sin_g for, as for 
those who have gone on the war 
path, etc. See wiwakol)za. 
w i - c a'- k i - c o - p i, n. of kico; call-
ing, inviting. 
w i - c a'·- k i - g e - p i , n. T. of kige; 
quarreling. 
w i- c a- k i IJ- c e, n. of kakil)ca; 
something to scrape with, a scraper. 
w i - c a - k i'- p i , n. robbery. 
w i'- c a- k i s -y a , v. to cause to 
sujfer-wicakiswa ya. 
w i- c a'- k i- y a- p a, v. See ki-
yapa. 
w i'- c a - k i - z e , n. of icakiza; dis-
tress, suffering. 
w i'- c a- k o-k e, n. of kakoka; a rat-
tle, a rattler. 
w i'- c a- k p e, n. a lancet; i. q. kal)-
icakpe. See wicatpe. 
w i - c a'- k s a - p a , n. wisdom. See · 
wicoksape. 
w i'- 6 a - k s e , n. of kaksa; an in-
strument to c·ut off with. 
w i - c a'- k t e - p i , n. killing. 
w i - e a'- k t e - s ' a , n. one who kills. 
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w i- c a'-]} u-p i, n. gwzng. 
w i'- ca-m de-c e, n. of kamdeca; 
an instrument to bTeak in pieces with, 
as a sl~dge. 
w i - c a'- n a - k a , n. tremor. See 
naka. 
w i- c a'- n a- k s e - ca-p i, n. of na-
kseca; the cholera. 
w i - c a'- n a - s u, n. the human brain. 
T., wicanasula. 
w i- ('a'- n i, v. and n. T. they live j 
life j prosperity j used of many, as 
wiconi is of one. 
w i - c a' - n i - t e , n. the loins. 
w i- c a'- no- g e, n. human ears. 
w i- c a 1J'- lip i , n a star, the stars. 
wi-caiJ'-lipi-hiiJ-lipa-ya, n. the 
falling of the stars-applied to 1833. 
w i- c a 1)' -lip i-t a IJ - k a, n. large 
stars. The name given to both 
Venus and Jupiter, as the morning 
and evening stars. 
W i - 6 a IJ' - li p i - y a - m n i , n. three 
stm·s-the name given to General 
Crook. 
w i - c a'- o - li a IJ - k o , n. T. of oliaiJ-
ko; dexterity. 
w i - c a'- p a - h a, n. the human scalp. 
w i- c a'- p a- h u, n. the human skull. 
w i - c a'- p a - k s i 1J , n. the human 
kidneys, the reins. T., wicasaazol)tka. 
wi'-ca-p'e, n. ofcap'a; apiercer; 
the spines or beard of one or more 
species of grass or weed ; a fork, a 
table-fork. See wicabwotapi. 
w i'- c a - p ' e - c a , n. a kind of grass 
armed with a long sharp beard. T., 
1nicapeca. 
wi'-ca-p'e-dal), n. di1n. of wicape. 
w i - c a'- p i , n. the human liver. 
w i- c a'- p o, n. a swelling. 
w i - c a' - p o - g e , n. the human nose. 
wi'-ca-po-te, n. ofkapota; an in-
str·ument to rend with. 
w i'- c a - p s i - c e, n. of kapsica; any-
thing to make jump with. 
w i'- c a - p s i IJ - t e, n. a whip. See 
icapsiiJ te. 
wi'-ca-saiJ,n. a razor. T., putiiJi-
casla. See icasalJ. 
w i'- c a - s d e - c e , n. of kasdeca; 
something to split with, a wedge. 
wi'-ca-ski-ce, n. of kaskica; a 
press. 
"'\Vi'- c a- s p e -y e , n. a weight, a 
balance; sea les. T., scales, weights, 
etc, are witkeyute. 
w i' -~ c a - s t o , n of kasto; anything 
to smooth u·ith, a brush. 
w i- ca' -sa, 1t. Ih. and T. i. q. wicasta. 
"'\V i. - c a' - s a - i - k t e , n. T. poison. 
w i - c a'- s a - k e , n. hwnan nails. 
. ~,~ "k T w 1 - c a - s a - y a - t a - p 1 - a , n. . 
See wicasta yatapi. 
w i'- c a - s d a , n. of kasda; a scythe. 
T., pezicasle. See icasda. 
w i' - c a - s k e , n. SOJ?~etking to tie 
with, bonds. 
w i'- ca-sk i-ce, n. a press. 
w i - c a'- s t a , n. man, a man; man-
kind-wimacaSta and wicamasta, 
winl)castapi. See wicasa and wa-
sicniJ. 
w i - c a' - s t a - a - k a n - t u , n. ·one 
of human kind, a mortal, distin-
guished fron1 the dead and spirits. 
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w i - c a'- s t a - i - h d a - w a , n. one 
who counts himself a man.: a chief 
w i- c a'- s t a-s n i, adj. un1nanly, 
mean, wicked-wicanuuHasni and 
w i'- ca-t p e, n. a lancet. See icatpe 
and wicakpe. 
w i'- 6 a-t pi, n. of katpi; something 
to crack with. 
wimacastasni, w16ani8tasni and w i- c a'- t u- t e , n. chapping, as of 
winicastasni, wicaurJstapisni. the hands. 
w i- c a'- s t a-s n i- y a lJ , arl1'. un-
m{lnly, wickedly. 
w i - c a' - s t a - t a IJ - k a, n. a middle-
aged man. 
w i - 6 a'- s t a - w a - k a IJ , n. a min-
isteT. (In 18 I 1 this was applied 
to Indian n1inisters, as wasiCHlJ 
wakal) ~vas to white ministers.-
J. 0. D.) 
w i - e a'- s t a- y a-t a- p i, n a chief, 
a ntler, a sachem. 1...,he Dakota 
chiefs have little autho1·ity, not 
much honor, and no emolument. 
T., wicasayatapika. 
w i - c a' - t a -k u - n i - s n i ' n. a e-
struction. See wicota.knnisni. 
w i - c a' - t a IJ - c a IJ , n. the human 
body. 
w i - c a' - t a IJ - k t a IJ - k a , n. the gull. 
w i - c a' - t a IJ - k t a IJ - k a - d a 1J , n. 
the gull, somewhat larger than a 
p1geon. 
w i- c a'- ta-w i, n. the raccoon moon, 
February. 
w i'- c a - t i - c e , 'it. a thing to scrape 
with, a scraper. 
w i - c a'- to- k a, n. a male captive; 
a man-servant. T., toka wicasa. 
w i - 6 a' - t 0 - k e - e a ' n difference; 
the dead. w i - 6 a' - t a , n. 
w i' - 6 a - t e , n. 
with. 
an instr-ument to kill 
w i' - 6 a - t i IJ - z e , n. something to 
make tight with, a screw or nail. 
·w i - 6 a'- u lJ -pi, n. a ~man's shirt. 
w i' - c a - w e - g e , n. something to 
· bTeak with. 
w i - c a' - w i - h o - Ul n i , n. a lewd 
fellow, a whore-mornger-wicawima~ 
hornni. T., witkowiiJ wastelaka. 
w i - c a' - w i - t k o - w i IJ - 1 a , n. T. 
a man who takes many women in suc-
cession, but does not keep any of them 
long. 
w i - c a'- w o - li a, n. a man who lives 
with his wife's relations, literally a 
b~tried man~wicawolia waul). See 
wi wa yulia. T., a son-in-law, ~. q. 
takosku. 
'vi - c a'- y a, adv. manly. T., wi-
casa tal) ka se. 
w· i. - c a' - y a - 6 o - p i , n. of yaco; 
condemnation; pronouncing sentence. 
T., wi6ayasnpi. 
• A: ' t . w 1 - v a - y a - , a IJ - p 1 , n. praise, 
compliments. 
w i - c a'- y a - z a IJ , n. a being sick, 
a sickness. 
th·ings different. w i - c a'- y n - h e , n. a niaster. 
w i - c a' - t o - k t o - k e - c a , n. red. w i - c a' - y u - w a - li p a - n i - c a , n. 
of wicatokeca. making poor. 
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w i- c a'- y u- w i IJ - t a.-pi, n. hon- w i- c i IJ'- pi, n. desiring women. 
oring, as the Dakotas do at feasts, w i- c 1 lJ'- s k a IJ , v. T. to be flirting 
calling the maker of the feast by or courting while busy at some kind 
so1ne name signifying relationship of work. 
or friendship. T., stroking in or w i- 6 i IJ'- y a IJ - n a, n. a girl, a 
brfore the face, in token of respect or damsel, a little girl, applied also to 
friendly greeting. to young women: wi6iiJyaiJpidmJ, 
w i'- c a- z o, n. a pen, a penr:il. girls-wimaciiJyaiJna. T., wiciiJ-
w i'- c a- z i- p e, n. of kazipa; some- can a. 
thing to smooth or shave with, a plane. w i- c i'- sa- h do-g a lJ, num. ailj. 
w i - c e'- s k a, n. the hole in the top the eighth: i. q_. icisahdogaiJ. 
of a tent. w i - e i' - H a - k d o - g· a 1J , num. adj. 
w i- 6 e'- s k a- i- pa-s i- H e, n. the Ih. thr eighth. 
pins that fasten a tent in front. w i- e i'- sa- k 0- w i lJ' nwn. adj. the 
w i- c 1'- a-t k u - k u , n. See w1- srventh: i. q_. icisakowiiJ. 
caatkukn. w i- c i'- 8 a -kpe, nwrn. adj. the sixth: 
w i- c i'- c a- g· e, n. a grm,cth of men, i. q_. i6isakpe. 
a generation. w i c -i s'- n a - n a , adj. none with 
w i- c i'- 6 a-sk e, n. T., strips of one, alone. 
blanket, or ornamented strips of any w i' ci-s n i- y a IJ, adv away o./f, 
thing, worn o-ver the shoulders and not near anything: • Wieisn1ymJ 
trailing on the ground. elipeya, to throw off at a distance, to 
w i'- c i'- 6 i IJ - c a, n. Same as WI- lose. 
caciiJca. w i c- i'- spa, n. the fore-arm; the 
w i'- c i'- m d e - z a , n. clearness, distance frmn the elbow to the end of 
pleasantness. the middle finger, a cubit. 
w i - 6 i'- n a - p c i IJ - w a IJ - k a, num. 'v i c -i'- s t a , n. the hu1nan eye. 
adj. the ninth. T.2 wicinapciiJyuiJ- · w i 6- i'- s t i IJ -be, n. sleep; they 
ka. are asleep: wi6istiiJ be hiyeya, they 
w i - c i'- n o 1J - p a , num. ad}. the are all asleep. See wi6oistiiJ be. 
second. w i c -i'- t e , n. the human face, the 
w i- c i IJ', v. to desire women, hunt 
after wornen-wiwa6iiJ 
w i- c i IJ'- 6 a, n. a girl. 
w i - 6 i IJ'- ca-d a IJ , n. a little girl: 
wicii)capidaiJ. 
w i - 6 i IJ'- c a - I a , n. T. a girl. 
w i - c i !J' - c a~ n a , n. Ih. a girl. 
countenance. 
w i c -i'- t e - g I e - g a , n. T. the 
?-accoon: i. q_. i teh degadaiJ. 
w i c -i' - t e - o - w a - p i , n. T. the 
picture of a face; a photograph, etc. 
w i c -i' - t o - k a - p a , n. the eldest 
born. 
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w i- 6 i'- to-p a·, num. adj. the fourth: 
i. q. itopa. 
w i 6 · i'- t p i , n. the human stomach. 
T., _wi6ikpi. 
w i- 6 i'- w i- k 6 e-m n a, num. adj. 
the tenth: i. q. iwik6ernna. 
w i- 6 i'- ya-m n i, nurn. adj. the 
third: i. q. iyamni. 
w i - 6 i'- y e , pron. one's seif; them-· 
8elves. 
w i'- 6 i- y e- 6 a, v. n. not to lay to 
heart; not to think about; it is of no 
use-wimi<)iye6a. This is one of 
the words to wh-ich we ha,~e long 
endeavored to attaeh an intelligi-
ble idea, but in vain. The ~ean­
ings given are sin1ply approxi-
mative. See wi6iyesni. 
w i'- 6 i- y e- c a- e, v. Same as ·wi-
ciye6a. 
W i- c i'- y e- 1 a, n. T the name 
applied by the Tetons to the Yank-
ton and Yanktonnais Dakotas. 
w i'- 6 i - y e- s n i , v. n. wini6iyesni 
ake nakul) den yahi, not caring,. 
thou hast come back again. 
w i - 6 i' - y o - k i - p i , n. excellence, 
beauty, pleasantness. 
• I' ., k 
w 1 c - 1 - y u lJ - a, n. T. bed-time. 
See i waiJka. 
wi-6i'-za-ptal], num. adj. the fifth. 
w i - c o'- a - h o - p e , n. of ahopa; 
law, custom, ceremony. 
w i- 6 o'- a- i - e, n. of aia; slander. 
·wi-6o'-a-yn-staiJ, n. of uyn-
staiJ ; leaving off. 
w i- 6 o'- be, n. of obe; a cornpmzy. 
T, wi6owe. 
w i - 6 o'- b i - I i - h e - 6 a , n. T. See 
wi6omnihe6a. 
w i- 6 o'- 6 a IJ.- n i- y e, n. of 6aiJni-
yaiJ; anger, malice. T., wi6ocaiJ-
zeka. 
w i - 6 o'- 6 a I) t - a - h d e ' n. of 6al)t-
ahde; evil intention, malice. 
w i - 6 o'- 6 a IJ - t e , n. the human 
heart. See wi6a6al)te. 
• , , I' t . t w1-co -cal)- e-1-yu- aiJ-ye, 
n. temptation. See wowiyutal)ye. 
w i- 6 o'- 6 ·a IJ -te-o- z e, n. thought, 
purpose. T., wi6o6al)teoynze. 
w i- 6 o'- 6 a IJ- t e- p·t a IJ - y e, n. of 
6al)teptal)yalJ; passion. 
wi-6o'-6al]-te-si-6a, n. sadness. 
w i - 6 o'- 6 a IJ - t e- w a-s t e, n. glad-
ness. 
• I' ' I' t d' w 1 - c o - c a lJ - e - y u - z e , n. 'tS-
position, wish. 
w i - 6 o'- 6 a lJ t- i- h e- y e, n. desire, 
covetousness. 
\V i - 6 o'- 6 a IJ t - i - y a - h d e - y e, n. 
what is desired. 
w i - 6 o'- 6 a - z e ·_ y a - t e' n. of caze-
yata; traditions. See wicoie. 
'" i - 6 o'- 6 e - y a , n. of 6eya; crying, 
weeping. T., wi6a6eya. 
'" i - 6 o'- 6 0 - k 0 I) ' . n. of cokol) ; 
threatening, 'intending evil. 
w i - c o'- 6 u - w i - t a , n. the feeling 
of coldness. 
w i- co'- d u- z a-he, n. of duzahal); 
swiftness. 
w i - 6 o'- e - c e - t u ' n. of ecetu; 1~p­
rightness. 
. ~, 1" I' t f w 1 - c o - e - \: 1 - c e - u - y e , n. o 
ekicetuya; restoration. 
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w i -co'- h a IJ , adv. into the rrowd- w i'- co- k a IJ -hi-ya-y a sam 1-
pro b. wica and ohna. ya-y a, n. T. afternoon. See 
w i- co'- h ni-h de, n. traveling. wita]diJymJyaiJk~. 
wi-co'-liaiJ, n.ofolial); worlr,cus- wi'eo-kaJJ-hi-ya-ya-ya.IJ-ka, 
tom, habit. adv. T. just at noon. 
w i- co' -li·t a-ni, n. of litani; labor, w i -co'- k a IJ -hi- y u- i- 6 i- y a, v 
work. T., wowasi; wowasi ecoiJpi. T. to come in unasked: i. q. ipasbu-
wi-co'-i-ca-ge, n. of icaga~ a iyei~iya. 
generation , w i'- 6 o- k a'- y a, n. Ih. noon . 
. / '. f. d . ,( 'l" ,. 't WI-CO -1-e, n. o 01e; a wor, .a "\VI-vO- ri-CI-yu-wa-s e, n. a 
speech. T, also a story, le.r;end, blessing, peace 
etc. w i - 6 o'- k i - 6 i - z e , n. of ki6iza ; 
w i -co'- i- h d a-t a IJ , n. of ihda- fighting. I 
taiJ; boasting. w i - 6 o'- ki-p a- z i IJ, n. of kipaziiJ; 
w i- 6 o'- i - n a-lin i, n. of inalini; opposition. 
haste, hurrying. w i- <~ o'- k o IJ - z e, n. influence, law; 
w i- co'- i-s t"i IJ- be, n. of istiiJma; _ a kingdom. 
sleep. ·See wicistil)be. wi-co'-ksa-pe, n.ofksapa; wisdom . 
. wi-co'-i-tol) -pe, n. of itoiJpa; wi -eo'-kn-ze, n. of kuza; lazi-
carefulness. ness. T., sickness. See wokwze. 
w i- co'- i-to IJ - s n i , n . of itol)sni; w i -co'- k u - z i-t a, n. dying of 
a lie, a falsehood. T., wicoowewa- laziness. 
kaiJ. w i- co'- m n i- c i- y e, n. of mni-
w i- co'- i-t n- k a-ge, n. of itu- ciya; an assembly. 
kaga; falsehood,- calumn.1J. T., wi- w i- co'- n1 ni-h e- c a, n. of mni-
coie otuya kage heca; activity. T., wicobiliheca. 
w i- co'- i- yo- k i-s i-ce , n. sor- w i- co'- n i , n. ( wica and oni) life, 
row. present but eRpeciaily to come; a 
w i- co'- i- y p- p e-i-6 i-y e, n. re- life-time: wiconi owihal)ke wanica, 
pentance. eternal life. 
w i - c o'- k a - g i , n. of kagi ; a kin- w i - c o'- n i - p e - z i - h n - t a, n. the 
drance. . balsam of life. 
w i - c o'- k a - g i - y e , n. an obstruc- w i - 6 o'- n i - w o - w a - p i , n. the 
tion. book of life, the Bible. 
'vi- co'- k a- k i - z e , n. of kakiza; w i - co IJ'- t e , n. ( wica, OIJ and ta) 
suffering. death. 
w i'- co- k a IJ -hi- ya-y a, n. · T. w i- co'- o IJ - s i-ke , n. of OIJsika; 
noon. poverty. 
•. 
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w i -co'- o-pe, n. law, custom. w i- co'- n I) , n. a family, all that 
w i- co'- o- u I)- h d a-ka, rt. of UIJ- arc related by blood. This word, 
hdaka; amovingparty. T.,oiglake. and also "wicotakuye," we have 
w i - c o - o - w e - w a - k a lJ , n. T. a used for covenant. See wicowazi. 
lie, a falsehood.-vv. J. c. w i- 6 o'- u IJ - h d a - k a, n. of ul)-
w i - c o'- o - w e - w a - k a IJ -k a lJ , n. hdaka; a moving. 
I h. deceit: 2. q. wohnaye.- w i- co'- w a- c i I) , n. thought . 
.J. o. D. ... w i- c o'- w a- c i I) - k o , n. of wa-
wi-co'-o-wo-tal)-na, n.ofowo- cil)ko; badternper. 
tal)na; righteousness. w i- co'- w a-lib a- d a I) , n. gen-
. " ' d " tl w 1 - c o - o - y u - m e - c e , n. a eness. 
breaking in pieces, separation. w i- co'- w a-ka I)-he- z a, n. de-
w i- co'- s u-ta, n. of suta; finn- bility. 
ness, strength. w i- co'- w a-n1 n a-d a-s n i, n. dis-
w i - c o'- s i - c e , n. of sica; evil. respect, contempt. 
w i - c o'- s i - li t i IJ , n. of sil:UilJ ; de- w i - c o'- w a - s ' a - k e , n. human 
bility. T., imperfection; badness strength. 
w i -co'- s k a I) - s k a I) ' n. of skal)- w i- co'- wa-ste' n. of waste; good-
skal) ; moving, motion; used for gov- ness. 
ernrnent, reign. w i- co'- w a- z i, n. a family, kin-
w i- co'- ska-te, n. of skata; play. dred. See waohecoiJ. 
w i - c o'- s k i - s k e , n. of oskiske; w i - c o - w e - p i , n. T. relatives; 
difjic'iJtlty, distraction. family 7' ancestry. See wicobe. 
w i- co'- t a, n. many persons, a mul- w i- co'- w i- c a- s t a-s n i, n. vil-
titude. lainy. T., wicowicasasni, mischief, 
w i - c o'- t a - k u - n i - s n i , n. de-
struction .. 
w i - c o'- t a - k u - y e , n. of taku ya; 
relationship, brotherhood. 
1-v i- co'- ta-w a- c i I) , n. disposi-
tion. 
w i - c o'- t e - c a , n. of teca ; new-
ness. 
w i- 6 o'- t i, n. a village, i. q. otol)we; 
a camp. 
w i- co'- to-ke- t u, adv. how is it? 
wicotoketu tal)il.) sni, how it is is 
not appar&nt. 
• 
meanness, etc. 
w i - 6 o'- w o - h c1 a - k e , n. r;·elat·ing 
stories, biography. 
w i - co'- w o - y tt- k e , n. of oyaka; 
decla1~ation, narration, doctrine We 
have used this word .for chapter. 
1-v i - c o'- y u - t a - k u - n i - s n i , n. 
that which causes destruction. 
w i - 6 o'- y u - t k o I) - z e , n. that 
which makes equal. 
w i - c o'- z u n - y e , n. of znl)ta; con-
nectedness, relationship. T., ota-
kuye. 
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W i- C 0'- Z i-Ce, n. of zica; riches. \Vi'- b J a-S ta-ka, V. pos. to beat 
T, wizice. one's wife- wiwahdastaka. T., 
w i- co'- i u- d a IJ, n. of ozudaiJ; full- wikte. See hdastaka. 
ness; full of people. w i'- h d a- w a, v. of ihdawa; to count 
w i- (! i'- c ali, adv. uneasily: ·wi9i- one's self--wiwahdawa. 
eali yal)ka: according to habit, in w i'- l1 d i, n. of ihdi; oil, grease. 
his own way. T., iyaye kinil \Vi'- h d. u- k e a 1J , v. of ihd.ukcarJ; 
w i- <5 i'- 6 a li-e ali, adv. red. of wi('i- • to understand one's own or one's self, 
eali. These words are used when to form an opinion-wiwahdukcaiJ. 
one, getting uneasy and wishing \Vi'- hi -·na-p a, n. the S'Un rising, 
to leave, pulls his blanket up, rises the east. 
and walks about, but says nothing. w i'- hi- n a- p a- t a IJ - h a IJ, adv. 
w i'- 0 i IJ , n. of ~~hJ; the strap which from tl1e east. 
the Dakotas use in packing. wi-hi1j'-pa-spa, n. T. a tent-pin. 
wid'-wi-ta-ya, adv. red. of wi- wi'-hi-ya-ye-dal), n. a clock, 
taya; in groups, assembled in differ- a watch. 1:, Inazaskai)skaiJ. 
ent places: wid witaya yakoiJpi. w i'-- h In UIJ - k e, n. of hmuiJka; the 
w i'- d u n - y e , n. anything to color rainbow; a trap, a snare. In this 
red with, cochineal. T., wilulye latter sense, however, it is not 
wi'-ha-ha, adJ. }ovial, good natured. much used. T., wigmuiJke, a rain-
\V i'- h a- h a- k a , n. one who is Dow; but mas-igmuiJke, a trap or 
pleased with trifles. snare. 
w i'- h a-ha-y a, adv. wihahaya w i' -h n i, v. ofihni; to hunt, as deer-
icu, to tak~ trifles gladly. wiwal1ni. 1:, wigni. 
'v i - h a'- k e , n. the jifth child, if a I w ~,- h n i - p i , n.. a chasing deer. 
daughter; so called, pro.bably, from· w 1~- h n u, v. of 1hnu; to munnwr; to 
its usually being the last. T., wiha- reproach, accuse; to be displeased 
kakta. with-wiwahnu. 
w i'- h a IJ - m d e , v. Same as wi-
hal)mna. 
w i'- h a IJ - m de-s' a, n. a dreamer. 
w i'- h a IJ - m n a, v. of ihal)mna; to 
dream- wiwahal)mna, wiui)haiJ-
mnaiJpL 
w i '- h a IJ - m n a IJ -pi , n. a dreaming. 
1v i'- h d a-lip a, v. pos. to strike or 
take down one's own tent-wiwa-
hdalipa. T., glalipa. See kalipa. 
w i'- h n u - p i , n. a murmuring. 
w i - h o' -Inn i, n. t~wning round; a 
prostitute. T, turning round; but 
a prostitute is wihonu1iwilJ 
w i- h u'- t a_, u. the lower border of 
a tent, 
w i- h u'- t a-i-n a-ta-ke, n. some-
thing used to fasten up around the bot-
tom of a tent, as grass. 
w i- h u' - ti-p a-sp e, n. tent-pins . 
• 
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w i' -li a IJ , v. of ilia1]; 
grass, like cattle. 
to graze, eat w i'- i - y a - p a - li i - c e , n. the fast-
w i' -li a IJ- k i- y a, v. a. to ca~tse to 
grraze; to keep cattle-wiliaiJ waki ya. 
w i'- h a lJ -pi, n. a feeding, as cat-
tle, a grazing 
enings of a tent at the top. 
w i' - i - y a-ta-p i, n. a girl betrothed 
or given to one without his asking for 
her. T., wiiJyaiJ wical}upi. See 
iyata. 
w i' - li a IJ - w i - 6 a - k i - y e , n. a w i'- i - y a - y a , v. the sun sets; sun-
grazier. 
w i -li i'- p a, n. Sisit. See wiliupa· 
w i' - li 1n u IJ - g e , n. witch-medicine; 
'i. q. OIJ kicilimuiJgapi. 
w i' -lip e- y a, v. a. to throw away a 
woman; leave a wife-wilipewaya. 
T., to give away things after a death 
in the family. 
w i'- li p e - y a - p i , n. T. the prac-
tice of giving away proJJerty on· the 
death of a member of the family. 
w i -li u'- p a, n. the flaps of a tent. 
. T., wi pipa. 
w i- i'- c i - h n i, v. to scold or whip 
a woman-wiiwecihui and wiiwaki-
hni. 
w i- i'- h n i, v. to maltreat a woman 
-wii w ahni. See ihni. 
w i'- i-n a- h 1r1 a, v. to cottceal a wo-
mcin, take her off; to commit fornica-
tion-wiiuawalibe, wiinaur)limal)pi. 
w i'- i - y a-lip a - y a, v. T. to com-
mit rape, to force a woman: i. q. 
wiki8leya. 
w i'- i- y a- o lJ - p a, v. to charge a 
man or woman wUh infidelity, accuse 
in reference to a woman-wiiyawa-
ol)pa, wiiyaur)l}ol)papi. 
w i'- i - y a - o IJ - p a - p i , n. charging 
with infidelity or with having had 
illicit intercourse. 
• 
down. 
w i'- i- ya-y u -li a , v. to leave home 
and take a wife at another village and 
live with her friends-wiiyamdulia. 
w i' -i- y a- yu-lii- y a, adv. with the 
course of the sun, from east to west. 
·w i'- k a l - y e , n. T. a tea-kettle; 
a coffee-pot. 
w i'- k a IJ ·, n. Ih. a leather cord, a 
packing-strap; i. q. telimiso. 
vv i' - k a - w a 1J - k a - h u, n. T. about 
7 or 8 a. m. 
vv i'- k c e- k c e- y a, adv. T. for 
nothing; to no purpose: wikco-
kceya o1nani, to walk abottt aim-
lessly. 
w i - k 6 e'- 1n n a , num. adj. ten : wi-
kcen1na nOIJpa, twenty, etc. 
w i'- k i- 6 a IJ - y e, n. tools, imple-
ments. 
\V i'- k i - c i - y u 1J - g· a - p i, n. T., of 
iyulJga; a questioning of one another. 
w i'- k i- ~ u 1), adv. T. waCil) wi-
ki('.u1Jsni, one who is indifferent. 
w i- k i'- k ~a lJ , v. to co1nmit a rape 
-wi wakiksm). 
w i - k i'- k ~ a lJ - p i , n. rape. 
w i- k i'- 8 de, v. to offer -indignities 
to women-wi wakiscle. T., wikisle. 
\Vi- k i'- 8 J e- pi, n a molesting or 
taking liberties with women . 
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wi-ki'-sde-sde,v. ·red.ofwikisde. wi-ku'-ci-ye-la, n. T. towards 
w i - k i'- s d e - y a , v a. to offer iu- sunset, late in the afternoon. 
sults to a woman-wikisdewaya. wi-ku'-wa-yab-ya-ya, n. T. 
See wiiyalipaya. about three p. m. 
w i- k i'- s k a 1) , v. T. to play with w i'- 111 a-ka-he-y a, n. that whirh 
a n·oman, but not in a bad seuse: tempts, tltat which leads one to ki11 
i. q. ·wikiskata. any thing. T., that which enaUles 
'IV i - k i'- 8 k a lJ -pi, n. T. playing one to earn or accomplish much. 
or romping with a woman. wi'-n1a-hel-i-ya'-ya, n. T. sunset. 
wi-ki'-ska-ta (wi and kiskata), wi'-n1na-sni, ad;j. not having 
v. T. i. q. wikiskaJJ. known women. See wipemnasni. 
'vi- k i'- s I e- ya-p i , n. T. rape. win, cont. of wil)ta; win nl), it is 
w i'- k i- y u-ta, v. to beckon to, talk creeping. T., slohal). 
uy signs-wiwakiyuta w i'- ll a-lim a' v. of inalima; to hide, 
w i- k o', n. cont. of wikoska. conceal. ~·ee wiinalima. 
· w i'- k o- p a, v. of ikopa; to fear, be w i'- n a-li o lJ , v. of naliol); to hear, 
afraid-wikowapa. to be able to hear-winawaliol): wi-
w i'- k o - p e - c a , u. one who is to be nalio1J sni, deaf 
feared. w i'- n a - k a - p o , n. T. hops; yeast. 
w i'- k o-pe-s n i- y a IJ, ado. with- w i'- n a-ki-wi- z i, v. to be ;jealous 
out fear, securely. or envious of-winawakiwizi. 
w 1- k o'- s k a, n. a young woman- w i'- na-p c e, n. T. the esophagus. 
wimakoska, wi UJJ koskapi. This w i'- u a - p i - s k a IJ - y e , n. T. a 
word, like koska, had a bad tnean- toy, toys, playthings. See inapiskaiJ-
ing in T., and should be avoided: yalJpt. 
'visaiJ yaza1), "a woman who is wi'-na-poli-ya-pi or wi'-na-
koska, or affected with the venereal p o li- y e, n. T. of napogaiJ; yeast. 
disease."-w. J. c. w i'- na-t a- k e, n. of ina take; a 
w i- k o'- s k a- I a - k a, n. T. a fastening, a lock. 
young woman; i. q. ·wikoska. w i'- n a- w i- z i , v. to be }ealous or 
w i- k o'- s k a·- t a 1) - k a, n. a devel- envious-winawawizi, winaul)wizi-
oped wmnan. p1. 
w i'- k sa-p a, v. of iksapa; to com- wi-n a'- w i- z i-da lJ , n. the cockle-
prehend well, to have experience-wi- bwrr, or clot-b~trr, a species of Xan-
waksapa. tl~ium,. 
w i'- k t e, v. to beat a woman-wi- w i'- n a- w i- zi-p i, n. }ealousy. 
wakte. T., to beat one's w~fe. See wi-n a'- w i- z i-s' a, n. a }ealous 
·wihdastaka. person; of a J·ealous disposition. 
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w i - n o'- li c a , n. Ih. and T. an old 
woman: In Ih. and T. wiiJ ya1J is 
used for woman. T., winolica is 
· never used of a middle-aged woman· 
w i - n o' - 1:i c a - l a , n. T. an old 
woman. 
w i - n o' - 1:i i IJ - c a , n. a woman, wo-
men. 
w i - n o'- n a , n. the first-born child, 
if a daughter. T., witokapa. 
wi-no'- z a-t a, n. See winuzata. 
wi-n u', n. a name given to a wo-
1nan who is a captive from another 
people. T., wi-wayaka. 
w i'- n u - k e , n. something that rnakes 
grow, as manure on a field, andfood 
for man. T., wicali y e. 
w i - n u'- z a - t a , n. the lower part 
of a tent or house in the inside. 
w i 1) , adj. female, woman, wife; i. q. 
winoliii)ca. This is commonly suf-
fixed to the names of ·women. 
w i IJ'- g a, v. root. , bending. 
w i IJ li , cont. of wiiJ ga. 
w i IJ li - y a , adv. in a bent manner. 
Vir i IJ'- k t a, n. a hermaphrodite; i. q. 
wiiJyaiJi<)ida. T., wiiJkte. 
w i IJ'- kt a- pi, n. sodomy. T., wiiJ-
ktepi. 
w i IJ'- n a, ad}. dim. of wi1). 
'v i IJ s, cont. of wii)za. 
w i IJ s - k i'- y a , v. a. to make bend, 
bend down-wii):hvakiya. 
w i IJ s- w i IJ'- z e- d a lJ, adj. limber, 
· pliant, not stiff; tenaer. 
w i IJ'- t a, v. n. to creep, crawl, as a 
child-wawii)ta, UIJWii)tapi. See 
WlU. 
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w i IJ'- y a IJ, n. Ih. and T. a woman; 
plur. wiiJyaiJpi. See winolica. 
T., wii)YaiJ witkowiiJ se UIJ, one who 
takes 11tany wives but is constant to 
none 
w i IJ'- y a IJ, adf female-wimayaiJ, 
w1n1yaiJ. 
w i IJ'- y a IJ - 6 i IJ , v. . T. to buy a 
wife: i. q. wiiJya1J opetoi). 
w i IJ'- z a. See yuwii)za. 
w i IJ- z a'- h a IJ, part. bent down, as 
grass. 
w i IJ - z a'- w a- h a 1J , part. bent down. 
w i- o'- k i- he- d a IJ, n. See wiyo-
kihedaiJ. T., wowapi. 
w i - o' - k i - y a , v. of oki ya; to court 
or talk with a woman; to gratify lust 
-.wiowakiya, wioyakiya. 
w i - o'- k i - y a - p i , n. courting. 
w i - o'- w a , n. a painted tent. T., 
tiowapi. 
w i'- p a - g u - k e , n. of paguka; a 
bone or iron ~tsed for scraping down 
skins in the process of dressing. 
w i'- p a-lite, n. T. string; any 
thing used for tying; a bridle. See 
ipalitc. 
w i'- p a- 111 da-y e, n. of pamdaya; 
something to smooth with, smoothing 
irons, flat-irons. 
"vi' - p a - ski - 6 e , n. of paskica; a 
press). a washboard. 
w i'- pa-t a, v. of ipata; to ornament, 
work with porcutJine quills-wi wa-
pata, wini)patapi. 
,;v i'- p a - t a - p i , n. q~till-work, em-
broidery. 
w i' - p a - t i I) , n. T. starch. 
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w i - p a'- z u - k a , n. a species of red 
berry growing on small bushes, 
which is good to eat: the service 
berry, sometimes called June berry. 
w i - p a'- z u - k a - h u , n. a small 
bushy shrub used by the Dakotas for 
making arrows, ar-row-wood _: the ser-
vice berry bush. 
w i'- p a - z a - z a , n. of pazaza; soap. 
T., ha--i pazaza. 
w i'- p a - z i IJ , v. to be prevented from 
succeeding in what one attempts to do 
by having lost a friend, etc.-wima-
paziiJ. When the Dakotas are un-
successful in :fi~hing or hunting, 
they attribute the fact to tlie pret-
ence of ghosts who scare away the 
fish or the deer. In some instances 
they think it is their own spirit 
which is already leaving the body, 
and they regard it as an omen of 
approaching death. 
w i' - p e , n. of pe; sharp instruments, 
arms; weapons of any kind, fire-
arms. 
w i'- p e - n1 n a ~ s n i , adv. T. with-
mtt being wounded; dead but not 
wmmdecl; dead without apparent 
cau::>e. Con1pare win1nasni. 
w i'- p e - o - li d o - k a , n . a wound 
'made by a spear. 
. wi-pe'- ya, v. T. to sell a woman or 
girl irt marriage, as the Dakotas do. 
w i - p e'- y a - p i , n. T. a woman 
or girl thus sold. See wiiyatapi. 
w i'- pi, v. n. to be full of food, to 
be satisfied-wimapi, winipi, wiuiJ-
pipi. 
w i - p i' - p a , n. T. tent-flaps : i. q. 
wiliipa. 
w i'- pi- y a, v. a. to fill, cause to be 
full-wipiwaya; wipii<)iya, to satis-
flf one's self with eating-wipi1ni<)i ya. 
w i'- p i - y a , adv. full. 
w i'- p u - s p e , n. of puspa; a seal, a 
'tuafer. 
w i'- sa 111- y e, n. any thing which 
gives a black hue, blacking. 
w i'- sa IJ - y e, n. ·whiting. 
w i'- s i - t e - t o IJ - n a , n. a harlot, a 
whore. See witkowiiJ. 
w i'- s k u - y e , n. any thing which 
fastens colors, sueh as alum or cran-
berries. T., anything which sweetens 
or sours other things. 
w i - s n1 a'- hi , 11-. 11• an arrow-head. 
w i'- s p e- y a, v. to cast anchor-
wispewaya. T, walicaske elipeya. 
See speya. 
wi'-spe-ye, n. an anchor. T., 
walicaske. 
w i - s a IJ ', n. the '' mons veneris ;" the 
vagina: i. q. Sal). 
w i'- sa-y e, n. any thing used in 
coloring red. 
'"' i' - s i , n. Ih. and T. hire, pay 
for work, remuneral'ion. 
w i - s' o'- s' o, adj. hasty, quick-
winlm~' os' 0 . 
w i-s' o'- s' o -·k a, n. one who is 
hasty. 
w i'- s t e - c a , adj. modest, bashful-
wimasteca, winisteca 
w i' - s t e n - k i - c i - y a - p i , n. the 
being ashamed of each other. T, 
wistelkiCiyapi. See· wistenkiya. 
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w i' -.8 ten- k i- y a, v. a·. to be bash-
ful or reser-ved, to be ashamed of, as 
a Dakota n1an is of sonw of his 
wife's relations, especially the fe-
males, and a woman of her hus-
band's relations, especially the 
n1ales. By this custon1, which is 
universal, they are not permitted 
to mention the nan1es of these con-
nections, nor to look thern in the 
face or communicate directly with 
then1-wistenwakiya, wistenmaki-
ya. T., wistelkiya. 
w i'- s t e n - k i - y a - p i , n. the cus-
tom above spoken of 
w i' - s t e n - y a , v. n. to cause to be 
asharned-wistenwaya. .T., wistel-
ya. 
w i' - s t e - s t e - c a , acl:j. red. of wiste-
ca; modest. 
w is- w i', in"fj almost, nearly; oh! 
i. q_. wawateca and isnikaes. 
w i' - t a , n. an island. 
w i' - t a - k e , n. T. a frying-pan. 
w i' - t a - k i IJ - y a lJ - y a IJ - k a , n. 
afternoon. T ., wicokal)hiyaya san1 
iyaya and witai)unaptaiJhiyaya. 
w i'- t a- k i- y a, adv. together, en 
masse. 
w i'- t a IJ , a,dj. proud, elated-.-wi-
nlataiJ. See ita1), wowitm), and 
yutal). 
wi-t a IJ'- s n a, n a maiden, one 
who is without a husband, one who 
lives alone: wital)sna UIJ. 1\fr. Ren-
ville has used this word to design<1te 
jigs, but with dou btfnl propriety. 
Witansna tal)ke, an old maid, 
wi-tal)'-sna-hu, n. a name given 
by Mr. Renville to the jig-tree. 
w i'- t a lJ- t a IJ , v. red. of wital); 
proud, vain-wi n1a taiJ tal) . 
':vi'- t a 1J - t a 1J - k a , n. ()ne who is 
proud. 
w i'- t a 1J - t a 1J - p i , n. vain-glory, 
pride. 
w i'- t a 1J- t a IJ- y a 1J , v a. to make 
proud. • 
w i'- t a IJ- t a IJ - y a IJ , adv. glorying. 
W i'- ta-p a-ha, n. p. a tribe of In-
dians-the I(iowas. 
w i'- t a - "\V a - t a , n. a ship. T., 
miniwal)ca wata . 
i - t a'- w a- t e n - y a , v. to be will-
ing. See tawatenya. 
w i'- t a- y a, adv. together, ~n com-
pany. See pta ya. 
vr i'- t a - y a - i - h .e - y a , v. to as-
semble together-witaya iheni)yaiJpi. 
w i'- t e- h a-ka, n. one who is dis-
satisfied with every little tking. T., 
wakalitakeka. 
wi-t e'- s d a g- ki-t o IJ, v. the moon 
or sU'n wears a crown; said of the 
halo son1etimes observed. T., wi-
acei9iti. 
w i'- t k a, n. of itka; an egg; a testi-
cle. .T., a testicle is "susu." Wi-
tka es kaliug'e sni, slowly, !Jentl.IJ; 
so as not to break even eggs. The 
phrase comes fron1 the habit of 
carrying eggs for long distances. 
w i'- t ka-t o 1J, v. T. to lay eggs, 
as fowls. 
w i' - t k e - u - t a , n. a steelyard, 
scales, T., witkeyute, 
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wi-t k o', n. a kind of fish with a 
thick short body, the do,g-jish. 
w i - t k o', adj. drunk, drunken; 
foolish-wiinatko, winitko, wiuiJ-
tkopi. 
\V i - t k o'- k a - g a , n. tke fool-ma-
ker; an imaginary being worship-
ped by the Dakotas, and said to 
visit then1 in drean1;;. 
wi-t k o'- k o IJ- z a, v. n. to pretend 
to be drunk-witkowakoi)za. -
w i - t k o' - p i , n. drunkenness. 
w i - t k o'- t k o, adj. foolish-wima-
tkotko, wiuiJtkotkopi. 
w i - t k o'- t k o- k a, n. a fool-wi-
matkotkoka. 
w i - t k o'- t k o - p i , n. foolishness. 
w i - t k o'- t k o - y a , adv. foolishly. 
w i - t k o '- w i IJ , n. a foolish wo-
man, a harlot. T., witkowiiJwaste-
laka, a lewd fellow: i. q. wica wiho-
mni. See wisitetol)na. 
w i - t k o'- w i IJ - n a , n. Same as 
witkowiiJ. T., witkowiiJla. 
w i - t k o'- y a , v. a. to make drunk-
witkowaya, witkoniayaiJ. 
1v i - t k o'- y a , adv. foolishly, like a 
dr,unken man. 
wi-t k o'- ya-h a IJ, adv. foolishly, 
sillily. 
w i - to'- k a , n. a female captive. T., 
toka wiiJ yaiJ. See winu. 
w i'- to IJ - p e - s n i, adv. T. with-
out fear or regard for anything: i. q. 
kagisnisni. See itoiJpa. 
w i'- t o - y e , n. something that dyes 
blue or green; green or blue blanket-
ing. 
w i'- w a - k o IJ - z a , v. a. to wail for 
those who have gone out on a' war party 
-wiwa~akol)za, wiwicayawakol)-
za. T., wicakiCilowaiJ . . 
w i'- w a IJ- g a, v. of iwaiJga; to ask 
questions, to inquire-wiinuiJga, wi-
UIJWaiJgapi, wimawaiJga. T., wi-
yuiJga. 
w i'- w a IJ - g a - p i , n. questions. 
w i '- w a IJ li, cont. of wiwaiJga; wi-
wal)li wahi, I have come to ask ques-
tions. T., wiyuiJli. 
w i'- w a IJ li - t u - k e n , adv. in an 
inquiring way. 
w i'- w a IJ li- y a, v. a. to cause to 
inquire-wi warjli wa ya. 
w i'- w a·IJ - k a IJ - t u- y a, n. T. wi-
wal)kaiJtuya u or hiyu, about 9 a.m. 
w i- w a'- s t e, n. See wiwasteka. 
w i - w a' - s t e - k a , n. a beautiful 
woman, a lady. 
w i - w a'- y a , adj. boggy, marshy. 
See wiwiyela. 
w i- w a'- y u -li a, v. to live with the 
relatives of one's husband; a woman 
who lives with her husband's relations 
-wiwamdul1a. See wicawolia and 
· wiwolia. 
w i - w a'- z i - c a , n. a widow. 
w i- w i', n. a bog,. a quagmire. T., 
wiwila. 
w i' - w i - c a - h n u - p i , n. accusa-
tion, blaming. 
. ' . , . . 
w 1 - w 1- c a- w a IJ - g a- p 1 , n. ques-
tions. T.; wiwicayuiJgapi. 
w i' - w i - c a - z i - c e , n. riches. 
w i - w i~- l a , n. T. a spring, a 
bog: i. q. wiwi. 
• 
• 
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w i- w i'- y a, adj. T. springy, boggy, 
marshy. 
w i - w i'- y e - I a , adj. T. ditto. 
w i - w o'- li a , n. T. i. q. wiwa-
yulia. 
wi'-wo-sta-ke, n. T. a blunt 
arrow, such as boys use. 
w i - w o'- t i - k i - y a , v. T. See 
wotikiya. 
w i'- y a - c i IJ , v. of iyaciiJ ; to liken 
· to, compare to or with-wimdacil), 
wi UIJ yacil) pi. 
w i'- y a- c i IJ- i- a- pi, n. parables, 
similitudes. 
w i'- y a- 6 i IJ- pi, n. likeness, re-
semblance, similit,ude. 
w i'- y a- c i IJ- y a 1J, adv. parabolic, 
in the form of similitude. 
w i'- ya-h a 1J, v. of iyahal); to alight 
in, as birds. 
wi'-ya- ka, n. a quill, a feather of 
the wing or tail of geese, etc. 
wi-ya'-ka, n. sand. T., casmu, 
casmuska. 
w i' -ya-k a-sk a b-ye, n. T. muci-
lage; solder. 
w i'- y a - k a - s k e , n. a band, i. q. 
telimiso. 
w i - y a' - k p a, v. n. to shine, glisten. 
w i- y a'- k p a, ad}. bright, glisten-
ing. 
w i- y a'- k p a- k p a, red. of wiya-
kpa. 
w i- y a'=- k p a~ pi, n. brightness. 
w i - y a'- k p a - y a , adv. brightly. 
w i'- y a- o lJ- p a, v. of iyaol)pa; to 
blame, charge with-wiyawaol)pa. 
See wiiyaol)pa. 
w i'- ya-p e, v. of 1yape; to lie in 
wait-wiyawape. 
w i' - y a - s p a - p i , n. the moon is 
nibbled; an expression used in ref-
erence to the moon when it has 
cornn1enced waning. . 
w i- y a' - s p u - y e - d a 1J , n. a large 
species of field-mouse with a pointed 
nose, which is said to eat up the 
moon. 
w i'- y a-t a- h de, v. to have exceed-
ing much-wiyatamahde. T., iya-
kapeya-iyakapeya ehas bluha, I 
have more than I need. 
w i'- y a - t a - h d e - y a , adv. having 
m11;ch, s~wpassingly. 
w i'- y a -t a - o m - y a , n. See wi-
ataomya. 
w i - y a'- t e - c a , n. a species of red, 
sour berry, growing on bushes five 
or six feet high: a species of cran-
berry. 
w i' - y a-t k a 1J , n. a drinking vessel, 
a cup. T, miniyatke, the better 
form. 
w i'- y a-t k e, n. Same as wiyatkal). 
w i- y a'- t p a, adj. bright, glittering: 
i. q. wi yakpa. 
w i - y a'- t p a - t p a , _adj. red. of wi-
yatpa. 
w i - y a'- t p a - y a , adv. brightly. 
. ' t t t w 1 - y a - p a - y a , v. a. o cause o 
glisten. 
w i'- ya-y a, adv. ready: wiyaya 
hnaka, to make ready. See wiyeya. 
w i'- ya-y u-s ki-t a, v. to bind 
around-wi yamduskita. 
w i'-y a-yu-s ki-te, n. a bandage . 
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w i'- y e, n. the female of animals. 
w i'- y e, adj. female, used only in 
reference to animals. 
w i'- y e - d a IJ , di1n. of wi ye; the fe-
male of anitnals, birds, etc. 
w i' - y e - 1 a , n. T. a female ani-
mal: i. q. wiyedmJ and wiyena. 
w i'- y e- y a, adv. ready, prepared; 
wiyeya nlaiJka, I am ready; wi-
yeya hnaka, to make 'ready, pre-
pare. 
w i - y o'- c o - k ·a rn - t u , n. the mid-
dle inoon, ·applied to January and 
July. 
w i'- y o- hi, v. of iyohi; to reach 
to! to be sufficient for. See iyohi, 
etc. 
w i - y o' - h i - y a IJ - p a , n. the east, 
the sun-rising. 
w i - y o' - h i - y a IJ - p a - t a, adv. at 
the east, eastward. 
w i - y o'- h i - y a IJ - p a - t a , n the 
east: wiyohiyaiJpata eciyatal)hal), 
from the ewst. 
w i - y o' - h i - y a IJ - p a - t a IJ - h a IJ , 
adv. from the east. 
w i'- yo-lip e- y a, v. of iyol1peya; 
to put or throw into, as 1neat into a 
kettle to boil-wiyolipewaya. 
w i - y o' -li p e - y a - t a , n. the west, 
where the sun sets; at the west. 
w i- yo' -lip e- y a-t a- k i- y a, adv. 
westward; towards the west. 
w i - y o'- lip e - y a - t a IJ ·- h a lJ , adv. 
from the west. 
w i ~ y o'- li p e - y a-t a- w i- 6 a-s t a, 
n. the man of the west, a naine 
given to the thunder. 
W i'- y o - k e - z e - p a - h a, n. p. the· 
Bijou Ilills. So called from the 
~tones found there, with which ar-
rows are marked in zigzag lines.-
w. J. c. See wiyukeza. 
w i- yo' -ki-he-daiJ, n. wan'tpum; a 
flag, a banner; a flag of peace. Used 
only by the Santees. T., a flag or 
banner is wowapi. 
w i' ~ y o - k i - h e - h e - 1 a , n. · T. 
wampum, like the wasuhula, but 
straight; nnwh used by the Oma-
has. 
w i- yo'- k i- y a, v. to court a wo-
man. Same as wiokiya. 
w i - y o'- k i - y e - d a IJ , n Same as 
wiyokihedal). 
wi'-yo-pe-ki-ya, v. ofiyopeki-
ya; to sell-wiyopewakiya. 
w i'- yo- p e- y a, v. of iyopeya; to 
sell, trade-wiyopewaya. 
w i' -yo- p e-ye, n. a seller, a mer-
chant; someth~ng to trade for, mer-
chandise. T., a trader; but merchan-
dise is m aza. 
w i - y o' - t a IJ - h a IJ , n. noon; the 
south. T., wicokal)hiyaya. 
w i - y o' - t a IJ - h a lJ -i-n a- s d o -k e , 
n. afternoon, past noon. 
w i- yo'- t a IJ -he- c i lJ , n. noon. 
w i'- y o - w a , n. paint, something to 
mark or write with; ink, etc.: a pen. 
T., a pen, maza wiyowa; . a pencil, 
caiJwiyowa. See wowapiicage. 
w i - y o'- y a IJ - p a , n. the east: i. -q. 
wi yohiyaiJpa. 
w i'- yo- z a IJ- z a lJ, v. of iyozaiJzaiJ; 
to shine. 
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w i' - y n - c a 1J , n. a sieve; a riddle. 
T.; wicacal). See iyucal). 
w i' - y u - c a 1J - c a 1J , n. a sieve. 
w i'- y u - h a , v. of yuha; to obtain, 
possess; to have or be with a wornan 
-wimduha. 
w i' - y u - h i 1J - t e , n. T. a rake. 
w i'- y u -li d o - k e , n. an 01Jener, a 
key. See iyulidoke. 
w i'- y-u- k c a 1J, v. of iyukcal); to 
understand, have an opinion; one who 
forms an opinion-wimdukcal). See 
wokcaiJ. 
w i' - y u - k c a IJ - p i , n. forming an 
w i' - y u - s k i 1J - s k i 1J - n a , n. the 
chickadeedee, the black-cap titmouse. 
w i' - y u - s k i 1J - y a 1J , v. a. to cause 
to rejoice-wiyuskil)waya. 
vv i' - y u - s k i IJ - y a 1J , adv. rejoic-
ingly, gladly. See iyuskiiJ. 
w i'- y u - s 1 a , 'n. T. an instrument 
for shearing). shears. See yusda. 
w i'- y u-ta, v. of iyuta; to meas-
1tre; ~o weigh-wimduta, WIUIJyu-
tapi. T., to make signs; to talk by 
signs-wiblnta. 
w i' -yu -t a, v. ofyuta; to eat one thing 
with another-wiwata. 
1 opinion. w i'- y n- ta-p i, n. a measure. 
w i'- y u - k e - z a, n. · T. the instr~t- w i' - y n - t e , n. a measure; a steel-
ment for making the zigzag or wind- yar·d. 
ing marks on arrows. 
w i'- y u - k i 1J - c e , n. smnething to 
scrape with, a sc'raper. 
w i'- y u - k p a lJ , n. a mill to g'rind 
with; i. q. iyukpalJ. 
w i'- y u IJ - g a, v. T. See wi wal)ga. 
w i'- y u - s d o'- h a 1J , n. a sled; a 
slt:!tigh. 
w i'- y u-s do-:- he, n. Same as wi-
yusdohaiJ. See iyusdohe. 
w i'- y u - s k i - t e , n. a bandage; a 
press. 
w i'- v u-s k i-ce, n. a press. 
w i'- y u-s k i 1J , v. of iyuskiiJ; to re-
joice, be glad-wirndn~kiiJ, wiuiJyn-
skiiJpi. 
w i'- y u-s k i 1J - k i- y a, v. a. to 
ca~tse to rejoice. 
w i'- y u - s k i IJ - p i , n. reJmmng. 
vv i'- y u-s k i 1J- ski 1J , v. red. of wi-
yuskiiJ. 
w i'- y u -·t p a 1J , n. a mill. Same 
as wi yukpaiJ. 
w i'- y u - w i , n. a vine. 
w i' - y u - z a -·z a , n. something to 
wash in, as corn; a colander, a bas-
ket; a tub. 
w i - z i', n. an old smoky tent, or part 
of one. 
w i' - z i - c e , n. · incense, as cedar 
leaves, etc. T .. wizilye. 
w i - z i'- d a 1J , n. an old smoky tent. 
w i'- z in- y a , v. to offer incense-
wizinwaya. T., wizilya. 
w i- z i'- p a 1J, n. Ih. and T. the raw-
hide sack or satchel made by western 
Sioux. The native trunk or carpet 
bag, a case made fron1 untanned 
hide·, to serve as a trunk. A half 
a buffalo hide, if large, will make 
two small wizipans. The hide is 
fleshed and pinned to the ground 
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to dry in the sun. Sueh painting 
as is desired is done at once on the 
upper side, while the hide is green. 
When dry the hair is scraped off, 
and the cases are made, folding and 
lacing the ends together. Usually 
a hide makes but two wizipans-a 
side for each. Bull's hides are com-
monly used. 
w i - z i'- p a I) - h e- c a, n. Ik. and T. 
a black bag; a common satchel. 
w i - z i' ·· p a IJ - s a - p a , v. a satchel. 
w i'- z i - y e , n. something to color 
yellow with. 
w i'- z i - c a , n. T. riches. 
w i'- Z i- C a, aa!J·. of iZiCa; ;;~ich-wi­
mazica. T., zica. 
w o, n. food. Se~ woyute. 
w o , the sign of the imperat. sing. used 
by men; as, ecol) wo. T., also yo, 
the more con1mon form. 
w o , a prefix. 1. Verbs comn1encing 
with "o" make their absolute form 
by prefixing '' w" instead of '' wa, '' 
the ''a" being dropped; as, oyaka, 
to tell, woyaka; wozu, etc. 2. 
"Wo" prefixed to verbs and ad-
jectives generally converts them 
into abstract nouns; as, wowa-
ste, goodness; wokiksuye, remem-
brance. 
w o , a. T. prefix to verbs, signify-
ing that the action is done by shoot-
ing, punching, pounding with the 
end of a stick, or by blowing. It 
is also used when the action of 
rain is expressed. The pronoun's 
place is after the prefix See bo. 
w o' - a - c a - k s i IJ , n. of acaksil) ; a 
stepping over. This has been used 
for the Passover. 
w o'- a - h d a '· n. a taking home. 
w o'- a- h d i, n. a bringing home. 
w o'- a - h e - c o IJ , n. family connex-
wns. See wowahecol). 
w o'- a-hi, n. a bringing 
w o'- a - h o - p e , n. of ahopa; a cere-
mony, a custom; a law, a command-
rnent: woahope wikcemna kiiJ, the 
ten cmnmandrnents. T., see, also, 
wowasukiye. 
w o' - a - 11 t a - n i , n. of alitani; a 
transgression of superstitious cus-
toms; sin. T., amisfortune;whenone 
meets with unlooked-for trouble he 
is '' woalitani akipa." Perhaps this 
does not mean that he has "met 
with misfortune," but that his "sin 
has found him out." See wai<5i-
litani. ''A transgression of cus-
toms, a sin," is woahope awalita-
nipi and awaiQilitanipi. 
w o' -a- i, n. the act of taking to a place~ 
w o'- a- i- e, n. of aia; a talking about, 
slander. 
w o'- a - i -li p e - y e , n. of ailipeya; 
leaving to; a will, a testament; that 
which is left to one, a legacy. 
w o'- a - k a - g e , n. a making on, 
blasphemy._ 
wo'-a-ka-lipe, n. of akalipa; a 
covering. 
w o' - a - k e - y e , n. a curtain, a 
sc1·een, something thrown up around 
like a tent. T., a wakeyapi. See 
wakeya. 
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w o'- a - k i - li o , n., of akilio; a habit; 
a trade. T., wicoliaiJ. 
w o'- a- k i -k to IJ -z e, n. of akiktoiJ-
za; forgetfulness. 
w o'- a- k t a, n. of akta; regard, but 
not used without sni. 
w o'- a - k t a - s n i , n. disregard. 
w o'- a - n a - g o - p t a IJ , n. of anago-
ptaiJ ; obedience. 
w o'- a-n a- go-pta IJ - y a IJ, adv. 
obediently. 
w o'- a-na-lib e, n. of ana1ima; con-
cealment; a secret. T., woana1ime. 
w o'- a - n a - li n1 a , n. San1e as wo-
analibe. 
w o'- a-pe, n. of ape; waiting for, 
expectation, hope. 
w o'- a - n a - p t e , n. of ana pta; a 
stopping, restraint; something astrin-
gent. 
w o'- a - s n i, n. of asni; recovery from 
sickness. T., woasnikiye 
w o'- a- s a - p e , n. of asap a; defile-
ment. 
w o' - a - t a - k u - n i - s n i , n. of taku-
nisni; destruction. 
w o'- a - w a - c i IJ , n. of awaciiJ; 
thinking on, faith. 
wo'-a-ya-te, n. of ayate; predic-
tion. 
wo'-a-yu-pte, n. of ayupta; an 
answer. 
w o'- b a - s p e , n. of baspa; a piece 
cut off. 
w o' - b i - 1 i - h e - 6 a, n. .T. activity; 
industry. 
w o' - b 1 e - c a , n. T. a breaking 
open, a splitting apart. 
w o'- bo-p t e, n. See owobopte. 
w o'- c a n - s i - c e , n. · sorrow. See 
caiJtesica and cansinya. 
w o'- c a IJ -li i - y a, v. n. of cai)liiya; 
not to be prevented from succeeding 
in any thing by any event, as the loss 
of a friend, etc.; to be lucky-wo-
cai)liimayaiJ. 
w o'- c a IJ- k s i, n. of caiJksi; ill hu-
mor. 
w o'- c a IJ - n i - y e , n. of cai)ni yalJ ; 
malice, wrath, anger. T., wocm)-
zeka. 
w o'- c a lJ t - a - h d e , n. of cai)tahde; 
evil intention against, mal,ice; the ob-
}ect of evil purpose. 
w o'- c a IJ - t e, n. of cai)te. See its 
use in the following words. 
w o'- .c a IJ- t e- i - y u-ta IJ- y e, n. 
temptation. 
w o'- c a IJ - t e - k i - y e , n. love. See 
wocai)tkiye. 
w o'- c a IJ - t e - p t a IJ - y e , n. an-
ger. 
w o'- c a IJ - t e - s i - c e , n. sorrow. 
w o'- c a IJ - t e - w a - s t e , n. glad-
ness. 
w o'- c a IJ t - i - h e - y e , n. 
desire. 
ardent 
w o'- c a IJ t - i - y u - t a IJ , n. tempta-
tion. 
w o'- c a IJ t - k i - y e , n. love, benev-
olence. 
w o' - c a IJ t - o - h n a - k e , n. com-
passion. 
w o' - c a IJ t - o - k p a - n i , n. a long-
ing for. 
wo'-CaiJt-o-tpa-ni, n. a. longing for. 
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w o- c a'- z e- y a-te, n. ihe naming w o' -e-h d a-k u, n. of ehdaku; deliv-
of things; in Dakota singing, the erance. 
words that follow "hi-hi-hi." w o'- e-li p e- y e, n. of elipeya; 
w o' - c e - k i - y e , n. of ceki ya; cry- putting or throwing away. 
ing to, prayer, petition. w o'- e- k i- c e- t u, n. renewal, resur-
w o'- c e- t n IJ- h d a, n. of cetuiJhda; rection. 
unbelief. w o' - e - y e , n. T. a speech, word, 
w o'- c e-ye, n. of ceya; crying. See or saying. See iapi. 
wicaceya. w o'- g l u- z e, n. T. a giving and 
wo'- c iiJ, v. of ocil); to bep, ask for; to taking it back again. 
be beggi11g, on an errand: wociiJ wahi, 1v o- g n a', v. a. T. to shell off by 
I have come to ask for something; shooting or punching. See bohba. 
wokici1J and \YokicicilJ, to ask of one. w o'- g n a-ka- pi, n. T. a basket 
w o'- c i 1J -pi , n. T. begging. or receptacle. See wohnaka. 
w o··- co- k o 1J, n. of cokmJ; a threat, wo'-e-ki-ce-tu-ye, n. restoration. 
a curse. w o'- g n a - y e , v. a. T. to 1niss in 
vv o'- cl a, v. to beg food; begging. shooting. See bohna yaiJ. 
w o'- d a-s' a, n. a beggar. w o'- g a, v. to husk, as corn-wa-
w o'.:. de, v. of ode; to seek for-wo- n1duga, wauiJyugapi. 
wade. ·w o'- g a IJ , n.. a snow-drift. T., wa-
. vv o'- don, cont. of wodota; wodon wotaikeya. 
wahi, I have come to borrow. T., w o'- ga-p i, n. the act of husking 
wolol. corn. 
w o'- do-t a, v. of odota; to borrow, 
borrowing; to hire-wowadota, wo-
ul)dotapi. J'., wolota. 
w o'- <1 o - t a - p i , n. borrowing. 
w o'- d n - t a , n. the round of an an-
imal when dried. See odute. 
w o'- d u- z a-he, n. swiftness; also 
one who is swift See wicoduzahe. 
w o'- e - c e - t u , n. of ecetu; fulfill-
ment. 
vv o'- e- co IJ, n. work, doing. 
w o'- e - c o IJ - n a , n. gambling. See 
oecolJna. T., wayekiyapi. 
w o'- e- co IJ - y a IJ , v. to do; one 
who is always doing-woeco1) wa ya. 
w o'- g i , n. of gi ; brownness. 
w o'- g n, n. seraps, as of tallow tried 
out. 
w o'- h a - k a - k t a , n. the youngest, 
the last: i. q. wahakakta. 
wo'- hal), v. o+ ohalJ; to cook, boil; to 
nwke a feast-wowahe, woui)haiJpi. 
w o'- h a IJ - p i , n. a boiling; a feast: 
wakaiJ wohaiJpi, a sacred feast. 
w o'- h d a- h d a-ka, v. reel. of wo-
hdaka. 
w o'- h d a - k a , v. of ohdaka; to con-
verse of or detail one's own affairs; 
to talk-wo\vahdaka, wonl)hdakapi. 
T., woglaka, also means to counsel. 
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w o'- h d a - k a - p i , n. telling one's 
own affairs. T., woglakapi, counsel-
ing. 
w o'- h d e - 6 e , n. an omen, ct pre-
sentiment: wohdece mdnha. T., 
taku inihm)wicaya. 
w o'- h d u - z e , n. something sacred 
or forbidden, as the heart, etc., of 
animals. vYhen a young man en-
gages to hold anything as "lVO-
hduze" he nn1st not eat of it until, 
by killing an enemy, the taboo is 
taken off. It is something ab-
stained fron1 and considered sa-
cred, including the idea of an oath 
or sacrament or binding of one's self. 
Hence the word is used for baptism 
and the Lord's supper, to the par-
takers of which many things are 
forbidden to be done. T., i¢i6oi]-
zapi; woicicol)ze. See woglnze. 
w o'- h d u- z e- t·o TJ , v. a. to set 
apart, consecrate. 
w o'- h d u- z e- y a, v. a. to have 
for wohduze-wohduzewaya. 
w o'- he, v. See 'vohal). 
wo'-he-ki-ya, v. a. to causp, to cook: 
to have for a cook-wohewakiya. 
w o' ~he- k i- ya-p i, n. a cook: wo-
hewicakiyapi, cooks. T., wohela, 
a cook. 
w o'- h e - y u IJ , n. of heyuiJ ; a pack-
age, a bundle, as of dried 1neat. 
w o'- hi lJ -lip e- y a, v. a. T. to 
shoot and make fall j to punch over. 
See boha. 
w o'- hi-t i, add. furious, terrible. 
w o'- h i - t i - d a , v a. bo regard as 
furious-wohiwada: wohitii0ida, to 
think one's self terrible-wohitimi-
0ida~ See ohitida. 
w o'- h i - t i - d a - k a , v. Same as 
wohitida. 
w o'- hi-t i- h d a, n. of hitihda; 
something loathed. 
w o'- hi-t i- k a, ad}. of ohitika; ter-
rible, furious, violent j energetic-
·womahitika, woul)hltipika. 
w o'- hi-t i- y a, adv. furiously, vio-
lently). energetically. 
w o'- hi- y a, v. to overcome, con-
quer. See ohiya. 
'v o'- h 1n u lJ - k e , n something to be 
trapped, as beav~r, etc. 
w o'- h n a, prep. in. See ohna. 
w o'- h n a-ka, v. of ohnaka; to put 
or place in-wowahnaka. 
w o'- h n a - y e , n. of hna yalJ ; deceit. 
w o'- ho-d a, v. of ohoda; to honor. 
See woohoda. 
w o' -li a, n. of lia; a place to bury 
in, a corn-hole or other place of de- . 
posit in the ground, a cache j a cellar, 
a pit j something buried. 
w o'- li a - k a , n. of oliaka; something 
that hurts or in}ures, whether exter-
nally or internally j something eaten 
that does not agree with the stomach j 
poison. See wota. T., snpcosi6a. 
w o' -li a - k a , v. of oliaka; to be poi-
sonecl-womaliaka. T., supeosica-
supeomasica, etc. 
w o' - h i IJ - y a IJ s - y a , adv. 
crossly j sternly. See hiiJyaiJsya. 
T. w o' -lido- k e- e a, n. one who in-
vents, an inventor. 
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w o' -li e - s m a , ad(j. T. thick, as w .o'- i - <5 i- c o I)- z e, n. T. of kol)za; 
grass or underbrush; dense. a resolution; a sacra·ment; a bind· 
w o' -lie-s ma-s n i, adj. T. desti- ing one's self by an oath or resolu-
tute of undergrowth, as a forest; not tion. See wohduze. 
thick, as grass growing thinly. w o'- i- <5 i- h de, n. one who lays up 
w o' -li i IJ- y a IJ , v. of oliiiJyaiJ; to for himself; substance. See hde. 
· be dissatisfied with, to take offence w o'- i - e n - h d e , n. a castin,q up to, 
at-wowaliiiJyalJ. charging with. 
w o'- li i IJ - y a IJ - p i , n. dissatisfac- w o'- i - h a IJ - m d e , n. a dream. 
tion, offence. w o'- i - h d a - k a , v: reflex. of wo-
w o' -lila, v. T. to ring, as a bell- hdaka; to declare one's self, declare 
wowalila. See yulila. one's purposes; to vow-womihdaka. 
w o' -lip a, v. a. to carry presents to w o'- i- h da-ta lJ, n. of ihdataiJ; 
give in exchange for a wmnan, to buy boasting. 
a wife---,wowalipa and wan1dulipa. w o'- i- h n u, n. murmur~ng. See 
Buying is the honorable way of wowihnu. 
taking a wife among the Dakotas. w o'- i - li a , n. of ilia ; something 
Usually they pay about the value laughable. 
of $40-a horse, four or five guns, w o'- i-lia-d a lJ, n. something that 
or six or eight blankets. causes laughter. See wowiliadaiJ. 
w o'- lip a - p i, n. buying a wif~. T., w o'- i - n a -li a, n. raillery. 
wiiJyaJ)ciiJpi w o'- i-lia- y a, adv. laughably, lu-
w o' -lit a-ka, v. a. T. i. q. bolitaka. dicrously. 
w o'- i - c a- g e, n. of icaga; a growth; w o'- i - li a - y a - k e n , adv. ludi-
a creation. crously. 
w o'- i- c a IJ- k s i, n. of ical)ksi; ill- w o'- i- k i- k sa-p e, n. of ikiksapa; 
temper. experience. 
w o'- i - c a IJ - s i- c a, n. T. sadness; w o'- i - k o - p e , n. T. . of ikopa; 
a cause of sadness. See woka- fear; anything frightful or dis-
hake. couraging. 
w o'- i - c a - z o , n. of icazo ; debt; w o' - i - k s a - p e , n. something dijfi-
credil. cult. 
w o'- i-c a-.Z e, adj. 
wicasta woicaze. 
a great variety. 
many, very many: w o'- i- k sa-p e- c a, n. that which 
T., many kinds; is difficult. 
w o'- i - c a - z e - k a, adj. very many. 
T, same as woicaze. 
w o'- i - c u , n. of icu; a receiving. 
w o' - i - l a - k e , n. T. a servant; an 
instrument; anything rnade to serve 
for a definite purpose. See wowi-
dake. 
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w o- i' -1 e, v. a. T. to make blaze by 
blowing: i. q. boide. 
w o'- i- ma-g a-g a, n. T. an amuse-
ment. See in1agag·a. 
w o'- i-m n a IJ -k~, adj. T. powerful, 
strong; capable. 
w o'- i - n a - lib e , n. of inalima; con-
cealment. 
w o'- i-n a-pe, n. See wowinape. 
w o'- i- p u- z a, n. of ipuza; thirst. 
w o'- i-s tiiJ- be, n. of istiiJma; sleep. 
w o'- i - s t i IJ - m a , n. of istiiJ rna ; 
sleep. 
w o'- i-t o IJ- p e, n. carefulness. See 
wowitoiJpe. T., a surprise; a cause 
for wonder. 
w o'- i-to IJ - p e- y a, adv. T. an-
grily-woitoi)peya ia, to speak 
angrily; insecurely, in danger-woi-
tol)peya egle, to place insecurely, as 
a lamp. 
w o'- i-to IJ - s n i, n. of itoiJsni; a 
lie, falsehood. T., owewakaiJ, wico-
owewakaiJ. 
w o'- i - t u - k a - g e , n. of itukaga; 
a falsehood. 
·w o'- i - y e - c e - t u , n. fulfillment, 
'Uprightness. 
' 0 k. , 0 , w o - 1 - y o - 1 - s 1 - c e , n. sorrow, 
sadness. 
· w o'- i - y o - t a IJ - i - y e'- k i - y e, n. 
difficulty. 
w o'- i - y u - ski IJ , n. gladness. See 
wowiyuskiiJ. 
wo-k a b'- i- y e- y a, v. a. · T. to 
remove what has been sent into 
another's body by magic or the wi-
calimuiJga process. 
wo'-ka-ga, v. of okaga; to make like. 
w o'- k a-ge, n. of kaga; anything 
made, forms. 
w o' - k a- g e , ad}. stuck full of splint-
ers or briers-womakage. T., wo-
kaga. 
w o'- k a - g i , n. of kagi ; a hindrance. 
w o'- k a - g i - y e , n. one who ob-
strttcts. 
w o'- k a - li a - k e , n. the cause of 
sadness or evil: wokaliake wan in 
vvauiJ, I have no cause of sadness. 
T., woicai)sica. 
w o'- k ali- n i- g a, v. okaliniga; to 
understand-wowakaliniga. T., wo-
kicaliniga. 
w o'- k ali - n i - g e , n. of kaliniga; 
choice. 
w o'- k a - k i s - y e , n. the cause of 
suffering. 
w o'- k a-k i-z e, n. of kakiza; suffer-
ing, misery. 
w o'- k a - 111 n a ·, n. of kamna; a gath-
ering, a hoard. 
w o'- k a - p a IJ , n. pounded meat; a 
meat-block. T., wokapaiJpi. 
wo-k a'- pa-z a, n. pungency, any-
thing pungent,. as pepper. 
w o'- k a- p o, n. of kapa; going be-
yond, transgression; one who catches · 
a ball. 
w o'- k a-s da-ta, v. of okasdata.; 
to stick in, as a splinter-womak.a-
sdata, wonicasdata T., okasleca. 
w o - k a'- s d a - t e, n. a splinter. T, 
wokaslece. 
w o'- k a - s e , . n. of kasa; a deposit in 
the snow. 
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'v o'- k n - s e - y e , n. something op-
posing, a hindrance. 
w o'- k c a IJ , v. of yukcaiJ; to judge, 
runderstancl, form art opinion, decide-
warndukcal). 
w o'- k c a IJ, n. wicasta wokcaiJ, a 
prophet. 
w o'- k c a lJ - k a , n. one who under-
stands things. 
w o'- k e - y a , n. a shelter, a cover, a 
booth. See wakeya and keya. 
w o'- k i- c a-lin i- g a, v. T. to de-
tect, see through, understand, as the 
deception or untruthfulness of 
another. See okicaliniga. 
w o'- k i - c a 1J - p t e , n. of kicaiJpta; 
comfort, consolation. 
w o' -k i - c i - c 1 -y a - p i , n. talking 
to each other, friendly intercourse. 
wo'-ki-ci-ze, n. of kiciza; fighting. 
w o'- k i - c i - i u , n. of wozu; to sow 
or plant for one-wowecizu. 
w o'- k i- co IJ- z e, n. law, gover·n-
ment, kingdom. See kicoi)za and 
kol)za. 
w o'- k i- d a- pi, n. the act of req_uest-
~n.q. 
w o' ·· k i - k s u - y e , n. of kiksu ya; 
remern~bran ce. 
w o'- k i - k s a IJ , n. rape. See wi-
kiksaiJ. 
w o'- k i- k t a, n. of kikta; watching, 
waking. 
w o'- k i - m n a IJ - k a , adj. liberal, 
large; good, wise, honored. T., wide 
awake, on the alert, as a wol£ 
w o'- k i - n i, v. of okini; to get a share, 
acquire~wowakini, woniJkinipi. 
w o'- k i - n i - h a IJ , n. of kinihal) ; 
honor, respect. 
w o - k i IJ' - c a , v a. T. to m.ake sting 
or smart by shooting. See bokii)ca. 
wo-k i IJ t'- k i IJ- c a, v. red. of above. 
See botnkaka. 
w o' - k i - p a - i i IJ , n. opposition, re-
bellion. 
w o'- k i - t a IJ , n.. a little of any 
thing; wokitaiJ maya~u, thu·u hast 
given me very little. See kitaiJ, ki-
taiJ na, etc. 
w o'- ki-t a 1J , n. of kitaiJ; obstinacy. 
T., wawilioiJpisni. 
w o'- ki-t a IJ - i IJ , n. of okitaiJiiJ; 
manifestation. 
w o'- k i - t a IJ - i 1J - y a IJ , adv. glo-
riously. 
w o'- k i - t a IJ - y a IJ, adv. obstinately, 
perseveringly. T., wanalioiJpisniyaiJ. 
1v o'- k i - u - n i , n. T a hurt, an 
~nJury. See OIJtOIJyanpi. 
w o'- k i- y a, v. of okiya; to speak 
with, talk with; to make peace-wo-
wakiya, wouiJkiyapi. 
w o' -ki- y a, v. of 6kiya; to help. See 
wawoldya. 
w o'- k i- y a g, cont. of wokiyaka; 
wokiyag w·ahi, I ha,ve come to an-
nounce to one. 
w o'- k i- ya-k a, v. of okiyaka; to 
tell to one, declare to-\vowakiyaka 
and wowakin1daka, woyakiyaka 
and woyakidaka, wouiJkiyakapi. 
1v o'- k i - y a - p i, n. making peace, 
peace, a covenant. T., olakol kag·api. 
w o' ·· k i- y e, n. peace. See wooki-
ye. ~., olakota. 
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w o' - k i - y e - a - i - e - w i - c a - k i -
y a - p i , n. ( wokiya and aiekiya) 
councillors. T., wakiya wicasa. 
w o'- k i - y u - 1i e , n. of ki yu1ia; cop-
ulation. T; kiyu1iapi. 
w o'- k i- y u-s k e, n. of kiyusl{!·:t; 
setting free, deliverance. 
w o'- k i ~ z i, n. of oki~i; healin,q; 
salve. 
w o~- k i- z i- y a, v. to heal-woki-
ziwaya. 
w o'- k i - z i - y e·, n. a healer; that 
which heals, salve. 
wo'-ki-za, v. of woza; to make 
hasty-pudding for one-wowakiza. 
T., wokiciza. 
w o' -k o- ki-p e, n. of kokipa; fear; 
the cause of fear. 
wo'-ko-ki-pe-ya, aclv. fearftflly. 
w o' - k o lJ , n. of koi) ; desire, some-
thing desirable. 
w o' - k o IJ - k a , n. something desired. 
w o' -k o lJ- z e, n. of kol)za; a decree, 
law, inflttence. 
wo'-ko-ya-ke, n. of koyaka; 
clothing. See heyake and ogepi. 
w o'- k o- z e, n. of koza; a swinging, 
a brandishing. 
w o'- k p a lJ, v. of yukpalJ; to grind, 
as grain -warndnkpa1J: vvokpalJ 
wahi, I have com& to grind. See 
wotpalJ. 
w o'- k p a lJ - t i - p i , n. a grinding 
mill. 
w o'- k sa, v. of ynksa; to break off, 
to pull, as corn-wan1duksa, wa-
uiJyuksapi. 
w o'- k s a - p e , n. of ksapa; wisdom. 
w o'- k s a - p i , n. pulling corn, har-
vest; those engaged in harvesting, 
reapers. 
w o' - k s a - p i - w i , n. the harvest 
moon, A ~tgust. 
w o'- k t e, n. of kte; a killing. 
w o'- k t e - k a , n. one who kills much. 
w o' - k t e - y a , v. a. to have for the 
purpose of killing things, as a gun or 
dog-woktewaya. 
w o'- k u- z e, n. of kuza; idleness, 
laziness. T., sickness, ind,isposition. 
w o' - k u - z i - t e , n. laziness. 
w o' -]} e , n. of l}.a; a diggintJ; a place 
dug to bury in. 
w o'- 1}. i IJ , n. of l}.ilJ ; a pack; a carry-
ing. See wa~dl). 
w o'- 1}. i lJ - y u - t e - y a , v. a. ..T. to 
overload. 
w o' -]} u, v. of o~u; to give food to; 
to lend-vvowal}.u. 
w o'- 1}. u - p i , n. a lending, givin,q to. 
w o' -1 a - k o - t a , n. T. peace ; friend-
ship. 
w o'- rnd u, v. of yurndu; to pulverize, 
to plaugh-wamdurndu. T., wob1u. 
w o'- m n a, v. of on1na; to smell, per-
ceive smell; to have smell-wowa-
mna .. 
w o'- rn n a - k a , n. any thing that 
givfiS forth much ado~. 
w o'- m n a-~ 1L i, adj. P'Ure, clean, 
inodorous; i. q. wirnnasni and wii)-
lnW:t~ui. Said of one who is un-
lnarried Sec witaiJSna and wotiye-
rnnasni. 
w o'- 1n n a - y e , n. of mna yalJ ; a col· 
· lection 
.· 
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· ~ o'- m n i - c i - y e , n. an assembly. 
See wicon1nici ye. 
w o'- n1 ni-h e- c a, n. activity. T., 
wo biliheca. See wicomniheca and 
miniheca. 
w o n , cont. of wota: won mani, he 
walks eating. T., 'vol. 
wo'-na-ke, v. of naka; a tremor, 
an omen. 
w o'- n a - s e , n. of nasa; a hunting 
of buffalo. 
w o' - n a - t e , v. T. to beat as in a 
race; to excel: i. q. kapa. 
w o'- na-te, v. to stop giving to one, 
to withhold-wonawate, wonama-
yate. T., hehal)yela ayustal). 
w o'- n a - t e - y a , v. a. not to give to 
ol\e as one has ·been accustomed to 
do-wonatewaya. 
W o'- na-te- ya, V. a. T. to cause 
to excel, e~c. 
w o'- n a - t i - c e , v. n. not to have 
received any thing; to be disappointed 
-wonan1atice. T., wonatape. See 
iyohisni. ( 
w o'- ni-h i 1) - c i- y e' n. of nihil)ci-
ya; fright. 
w o - n i'- y a , n. spirit, life, breath: 
Woniya Wakal), the Holy Spirit. 
won'- k i- y a, v. a. of wota; to cause 
to eat, to f~ast-wonwakiya. T., 
wolkiya. 
w o'- n u- k a, ad}. fertile, as land, 
producin,q well: maka wonuka, fer-
tile land. T., owozu waste. 
won'- y a, v. a. to cause to eat, to 
make a feast: "\Vonwicawaya, I cau!e 
them to eat. T., wolya. 
w o'- o- h d a- k e, n. of ohdaka; a 
declaring of one's own rights or in-
tentions. 
w o'- o- hi- y e, n. of ohiya; victory. 
w o'- o- k a -lin i- g e , n. of okalini-
.. ga; the understanding of things, COJn-
prehension. wookicaliniga. 
w o'- o - k i - h i , n. of okihi; power, 
ability. 
w o' - o - k i - t a 1J - i 1J , n. manifesta-
tion. 
"\V o'- o - k i - y e , n. of oki ya; peace. 
T., wookiye kaliya, at peace, quiet, 
as a people not at war; peaceably. 
w o'- o - k i - y e , n . . of 6kiya; help. 
w o'- o ~ k i - z i , n. of okizi; healing. 
w o'- o-m n a, n. smell, that which 
produces smell. 
w o'.- o 1J - s p e, n. of OlJSpe; a pre-
cept, a lesson. 
w o'- o IJ- s p e-k a, n. something that 
teaches, a lesson. 
w o'- o 1J - s p e- k i- y e, n. of OIJspe-
kiya; teaching. 
w o'- o-pe, n. of opa; law, custom. 
See woahope. 
w o' - 0 - s k i - s k e ' n. of skiska; con-
fus ·ion, difficulty, complexity. 
w o'- o- t a IJ - i IJ , n. of otai)iiJ; mani-
festation, news. 
w o'- o-w o- t a IJ- n a, n. of owotal)-
na; righteousness, uprightness. 
w o; - o - z i - i - <: i - y e , n. rest, re-
pose. T., woasnikiye. See oziya. 
'v o'- 0- z i- z i' n. of ozizi; whispering. 
w o'- p a - g e, n. somethin,q bulky, for 
which there is no room. Compare 
palJga. T. See okiteyela. 
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w o'- p a - g i , n. something stuffe~ 
( T., opugitoiJ); the noise made by a 
blow (T.,to). 
w o'- p a - g i - y a , adv. in a stuffed 
manner. T., opugitoiJyaiJ. 
w o'- p a-ka IJ, v. n. of pakaiJ; to be 
honored; i. q. ohodapi-womapa-
kai). T., okinihaiJ. 
w o'- p a- k i IJ - t e, n. of pakii)ta; 
wiping. 
w o'- p a - n1 n a - y a IJ, adv. collected 
together. 
w o'- p a - m n i , n. a pile, a share, a 
distribution. See wakipamni and 
wapamn1p1. 
wo'-pa-ni-ca, v. n. to be easily rnade 
angry, to be sensitive or irritable-
wopamaniCa. T., 1vacai)zezeka. 
w o'- p a - s m i , n. of pasn1i ; spite, 
anger. T. See wowicasasni. 
w o'- p a - s n o IJ , n. of pasnoiJ ; a 
roast, a :roasting of 1neat 
w o'- p a - t a , n. of pata; a place for 
cutting up meat; the act of cutting 
up meat. 
w o'- p a - t o - y e , n. a hindrance. 
w o'- pa-z i IJ , v. n. of paziiJ; to be 
prevented by, to be made unsuccess-
ful-womapaziiJ. 
1v o' - p e - m n i , n. a rolling up; an 
acc,umulation. See pen1ni. 
w o'- p e-m n i-k a-g· a-p i, n. some-
thing made into a ron; a pie, pies. 
w o'- pe-t o IJ , v. of opetol); to buy, 
to b~ty and sell, to trade-wopewa-
tol), wopeul)tOIJpi. 
w o'- p e - t o IJ , n. a trader, a mer-
chant. 
vor~. vn- -38 
w o'- pi- d a, n. of pida; thanks; }oy, 
gladness. T., pilapi. wopida ~u, 
wopida eciya, etc., have no cor-
responding T. forms. They are 
equivalent, I suppose, to pila kiiJ 
oglaka, pilayapi kiiJ oglaka (or 
okiyaka), and the like.-w. J. c. 
w o' - p i - d a - k i - y e , n. something 
that makes glad. T.,' ipilaye. 
w o'- pi-da-y a, v. a. to make joy 
or gladness-wopidawaya. T, pi-
laya. 
w o'- p i - d a - y e , n. something that 
makes glad. 
w o'- p i - k a , ad}. T. skillful in 
making anything. See wayupika. 
w o'- p i - y e, n. of opi ye ; a case, a 
bag, a box, a medicine sack; a store-
house; any place in which things are 
kept. 
w o'- pi- y e- y a, v. a. to have for 
. . 
a wop1ye-wop1yewaya. 
w o'- pta, v. of yupta; to cut out, as 
clothes. T., oyupta. 
w o'- pte, n. scraps, cuttings.· T, 
oyupte. See woptulia. 
w o'- pte- 6 a, n. one who cuts out 
clothes. T., oyupte. 
wo'-pte-ea, adj. what can be 
measured or counted See wopte-
casni. 
w o'- p t e - c a - k a , add, immense, 
abundant. 
w o'- p t e - c a - s n i , ad}. immense, 
innumerable, immeas~trable: taku wo-
ptecasni. 
w o'-p t u -li a, n. T. remnants; leav-
ings; chips; scraps. 
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w o'- sa IJ - k a, n. a place where 
nothing can be obtained, a country 
destitute of game. T, wamakaskaiJ 
wanica. 
w o'- s a- p a , n. of sap a; blackness. 
w o' - s d e - c a , n Ih. cracked corn. 
wo'-sdo-he, n. Ih. a drag, a sled. 
w o'- s d o - h e - d a IJ , n. paths made 
by squirrels in the grass. 
w o'- s do n-y e, n .. ofsdonya; knowl-
edge. 
wos'-i-cu, v. a. T. to take by force. 
w o- s k a', v. a. T. i. q. boska, to 
wash off, as rain does whitewash, 
etc. See bozaza. 
w o'- s k a , n. one who makes whit(! 
T., waska) ; ornamental work ( T., 
wipatapi). 
w o'- s k a - k a , n. one who makes 
white or works moccasins. 
w o - s k a'- p a , v. T. to rniss fire: 
said when the cap explodes but 
does not ignite the charge. Same 
as boskapa. 
w o'- s k a- pi, n. quill-work. T., wi-
patapi. See oskapi. 
w o'- s k u - y e , n. of sku ya; taste, 
savor. 
w o'- s rn a - k a , n. T. a valley. See 
osmaka and kaksiza. 
w o'- s p a - y e , n. wetness. See 
spay a. 
w o'- s u - k a n - y u - z a , v. to take 
openly when one has no right. See 
osukanyuza. T., owastekal icu; 
taiJiiJyaiJkel manoiJ. 
w o'- sa, n. of sa; redness. 
w o'- s ' a - k a ~ adj. overloaded. T., 
'vo]}.iiJyuteyapi. See yus'aka. 
w o'- sa-p a, n. of sapa; anything 
that blackens or defiles. 
w o'- s i - c e ' n. of sica; evil, badness, 
the cause of disease. ~ 
w o'- s i - h d a ' n. of sihda; anger: 
w o'- s i -li a I] ' n. of silial); wicked-
ness. T., sicayaoliaiJyaiJpi. 
w o'- s i -lit i IJ ' n. of silitil); feeble-
ness, debility. T. i q. wasice. 
w o'- si-t k i- h d a' n. of sitkihda; 
affliction, displeasure. 
wo'-si-tki-hda-ya, v. toajftict; 
to make angry. 
w o'- ska-te, n. of skata; play. See 
wicoskate. 
w o'- ski- c a, v. of yuskica; to press. 
w o'- ski-s k e, n. of oskiske; trouble, 
confusion. 
w o'- s n a , v·. of yusna; to sacrifice; 
to drop-wowasna. 'T., wauiJyaiJ; 
wayulitata. 
w o'- s n a , n. something offered to the 
gods, a sacrifice. 
w o'- s n a - k a - g a , n. one who offers 
sacrifice, a priest. T., wauiJyaiJ-
kaga; wayulitata-kaga. 
w o'- s n a- k i- y a, v. a. to cause to 
sacrijice-wosna waki ya. 
w o'- sna-p i- k a- g a, n. a priest. 
w o' -· s p a IJ - k a , n. of spaiJ ; some-
thing to cook in. T., wospaiJ-
yaiJpL 
w o'- s pi, v. of yuspi; to pick, as 
w o'- s u - k i - y e , n. Ih. 
tion. See su. and yasu, 
comple- berries-warr1duspi. 
. w o - s t e', intj. T. horrible! 
/ 
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w o'- s t e - k i - d a , v. to consider 
difficult-wostewakida. T., oteliila. 
w o'- s u IJ g-ya, adv. violently; very; 
i. q. nina. T., osulJgyela. 
w o'- t a, v. of yuta; to eat-wawata, 
waul)tapi: askatudal) lnawota tnka 
nina wawata heol) matal)ka, I have 
been eating only a little while, but have 
eaten much, and therefore I am large. 
w o'- t a - k p e , n. of takpe; an at-
tack, an assault. 
w o'- t' a lJ , v. of yut'aiJ; to touch, to 
feel; anything that feels about for 
food, as the raccoon. 
w o'- t a lJ - d a , n. respect. T., yu-
onihaiJpi. 
w o'- t a IJ - i IJ , v. of otal)il); to be ap-
parent. 
w o'- t a IJ - i IJ , n. news. 
w o' - t a IJ - i IJ - w o - w a - p i , n, a 
newspaper. 
w o'- t a IJ- k a, v. n. to be in need 
oj-won1atal)ka. T., icakis UIJ. 
w o'- t a lJ - k a , n. largeness, anything 
large- cal) wal)zi wotal)ka: a great 
matter, as, wogupi heceena woawa-
cil) wotal)ka. 
w o' - t a - p i , n. 
w o' - t a - t p e , n. 
wotakpe. 
eating. 
an attack. See 
w o'- t a -w e, n. armor; weapons con-
secratedbyreligiousceremonies; what-
ever is relied upon in war. 
w o'- t a - w e - w o - h a IJ - p i , n. the 
q;rmor feas.t. This feast is usually 
made by young n1en who wish to 
kill an enemy. They cry r;tnd 
howl _frig-htfully, 
w o'- t e- c a, n. wild beasts, cattle, 
ruminating animals. This tern1 in-
cludes such as are granivorous and 
herbivorous. T., wamakaskaiJ. See 
wantnJyal)pi. 
w o- t e'- 6 a, n. of teca; newness. 
w o' - t e - h n i , v. See wotihni. 
'v o'- t e-li i, n. something hard to be en-
dured, difficulty, trouble. See otelii. 
w o'- t e-li i-ke, n. dif/icttlty. 
w o'- t e - k t e - h d a , v. n. to be hun-
gry- wotektewahda, wotekteul)-
hdapi. T, locil). See akiliaiJ. 
w o'- t e - k t e - h d a - p i , n. hunger. 
T., lociiJpi. 
w o'- ti-c a, n. of tica; scraping or 
pawing, as an ox or horse does 
snow. 
w o' - t i - h n i , v. of ihni; to hunt large 
animals, as deer and elk-· wotiwa-
hni, wotiuiJhnipi. 
w o'- t i - h n i - p i , n. the hunting of 
deer, etc. 
w o'- t i - k i - y a , v. T. to ask of 
one for another; i. q. ikicituka: wi-
wotikiya, to askfor a wife for another 
man-woti wakiya. 
w o - t i' - t i , adv. T. irresolutely; 
unsteadily: wotiti mani, to walk ·un-
steadily or as a blind man; wotiti 
ecoi), to do hesitatingly; wotiti ina-
zil)' to stand undecided. 
w o' - t i - y e - m n a - s n i , ad}. T. 
pure; clean, as a person or a house. 
See womnasni. 
w 0 t'- k i - y ~ ' v. 
w o- to', v. n. T. 
boto, 
See · 'vonkiya. 
tq miss .fire, See 
• 
• 
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w o' - 't o - k i - Q o IJ , n. of tokiQOlJ ; re-
venge. 
w o'- to IJ, n. of tol); property. T., 
·woyuha. 
w o'- t p a IJ, v. of yutpaiJ; to gr'ind, 
as gra.in-wamdutpaiJ. See wo-
kpaiJ. 
w o'- t p a IJ -ti-p i, n. a grist rnill. 
w o'- t a, v. to be dead of food, to have 
eaten too much, to be surfeited-wo-
mata.. See woliaka. 
w o' - t e , n. death. 
w o'-:- t e - y e , n. the cause of death. 
w o'- w a, v. of owa; to mark, to paint, 
to write-wowawa, woyawa. 
w o'- w a - c i , n. of waci; the dance, 
dancing. 
w o' - w a - e i IJ - k 0 ' n. of wacil) ko ; 
irascibility. 
w o' - w a - c i IJ - t a IJ - k a , n. pa-
tience, perseverance. 
w o'- w a - c i IJ - y a IJ , n .. of waciiJ-
yaiJ ; trusting in, reliance 'upon, 
faith. 
w o'- w a - c i IJ - y e , n. Same as wo-
waciiJyaiJ. 
w o'- w a- h d e - c e , n_ a twitching, 
an omen. T., taku inihm)wicaya. 
See wahdeca. 
w o' - w a - h e - c o IJ ~ n. kindred, re-
lat-ionship; names expressing rela-
tionship. See takuki6i yapi. 
w o'- w a - h o - k o IJ - k i - y e , n. of 
wahokoi)kiya; instruction, advice. 
w o'- w a-lib a-d a IJ, n. of waliba-
daiJ; gentleness, meekness. 
w o'- w a - li p a - n i - c a , n. of wa-
lipanica; poverty. 
wo'-wa-lita-ni, n. See woalitani. 
w o'- w a - :l"l t e - d a - s n i , n. of wa-
litedasni; dissatisfaction. 
w o'- w a-lite- d a-s n i- y a IJ, adv. 
not plea~ed with. 
w o'- w a-lite - s n i, n. a hated 
thing; a disgrace. 
w o'- w a-ka IJ, n. of wakaiJ; some-
thing supernatural. This wonl we 
have used for holiness. 
w o'- w a - k a - s o - t e- s n i, n. of wa-
kasotesni; p~wity. 
w o' - w a - k i - c o IJ - z e , n. of waki-
eOl)Za; law, government, influence. 
w o'- w a - k i - t a IJ , n. of wakitalJ; 
something that is contended for 
w o'- w a·· ki-t a lJ- y e, n. that which 
causes obstinacy or determination, res-
olution. 
w o'- w a - k o IJ - z e , n. of wakoi)ze; 
detenninatior~; law, rule, fustice. 
w o'- w a- k t a, n. of wakta; a mark, 
a sign; circ~urnspection. 
w o'- w a - m a - n o IJ , n. theft. 
w o'- wa-In n a-d a, n. of wamnada; 
respect. _ 
w o'- wa-n i- k i- y e, n. of w~niki­
ya; salvation_ 
w o'- w a IJ- ya-k e, n. a vision, a 
sight, a show. 
w o'- w a - o lJ - s p e , n. of waoi)spe; 
precept, instruction 
w o'- w a - o IJ - s p e - k i - y e, n. in-
struction. 
w o'- w a- o lJ - s i-da, n . . of waoi)si-
dq,; mercy; pity, kindness. 
w o'- w a -p e - t 0 g - t 0 IJ ' n. of wa-
petogtol); a mark, a sign. 
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w o' -w a-pe-t o-k e-c a, n. a sign, 
a wonder, a miracle. 
w o'- w a - p i , n. of ow a; a painting 
or carving in hieroglyphics; a paint-
ing or representation, a picture; a 
writing, a letter; a book. T., a flag, 
r banner or signal: wowapi pawoslal 
iyeya, to run up a flag. "A letter" 
or "book" is n1iniliuowapi, though 
wowapi is slowly con1ing into use 
here for these also.-w. J. c. 
w o'- w a - p i - i - c a - g e , n. some-
thing used to paint or write with, a 
pen or pencil. See ·wiyowa. 
w o'- wa-pi- k a- g a, v. to write, 
to make a book-wowapi wakaga. 
w o'- w a - p i - k a - g a , n. a scribe, 
a clerh. 
wo' -wa-pi-o-hni-hde, n. a news-
paper. W otaiJii)-wowapi is better. 
' . I . ' 11 w o - w a - p 1 - o - {. 1 - z a - t e , n. . 
a flag of truce. 
w o'- w a - p i - w a - k a IJ , n. 
book, the Bible. 
the holy 
w o'- w a - p i - w i - c o - n i , n. the 
book of life. Wiconi-wowapi 1s 
thought to be the better form. 
w o'- w a - s u - k i - y e , n. Ih. a 
law; a prophecy. T., a rrule; law; 
regulation; determination to be fol-
lowed as a law. 
w o'- w a - s' a g - y a, adv. strongly. 
w o'- w a- s'a- k e' n. of was'aka; 
strength. 
w o'- wa-s i, n. Ih. and T. labor, 
work: i. q. wolitani. T., also a 
worker or servant. See wicolitani. 
w o'- wa-ste' n. of waste; goodness. 
w o'- w a - s t e - d a - k e , n. love, com-
placency. 
w o'- w a - w o- k i - y e , n. of wa wo-
kiya; help. 
w o'- w a - y a - z a 1J , n. of wa yazaiJ ; 
sickness, disease. 
w o'- w i - c a - d a , n. of wicada; be-
lief, faith. 
w o'- w i -ca-d a- y a, v. a. to cause 
belief, to persuade-wowicadawaya. 
w o'- w i - c a - h n a - y e , n. decep-
t,ion. · See wohnaye. 
·w o'- w i- c a-lit a g- n i- c a, v. n. 
(icalitaka and nica) to be irritable, 
easily provoked; to be unwilling to be 
touched-wowicalitagmanica. T., 
wowicalitake wanica. 
w o'- w i-c a-k e, n.of wicaka; truth: 
wowicake eciyatal)haiJ, of a truth, 
truly. 
w o' - w i - c a - k e - y a - t a IJ - h a IJ , 
adv. of a truth, truly. 
w o'- w i- ca-sa-s n i, n. T. spite; 
mischief; meanness. 
w o'- w i- c i 1J , n. See wiciiJpi. 
w o'- wi-d a g- y a, v. a. to make a 
servant of, to have for a servant, to 
cause to serve-wowidagwaya, wo- . 
widaguiJyaiJpi, wowidagmayaiJ. 
w o'- w i - d a - k e , n. of idaka; a ser-
vant. T, woilake. 
w o'- w i- h a IJ -m de, n of ihai)mna; 
a dream, dreams. 
w o'- w i- h a IJ- m n a, n. dreams. 
w o'- w i- h n u, n. of ihnu; murmur-
ing. 
w o'- w i -li a , n. of ilia; something 
laughable. 
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w o'- w i - li a - d a IJ , n. fun; som~­
thing laughable. 
w o'- w i IJ- y u IJ- y a IJ- pi, n. tools, 
instruments. 
w o'- w i - li a - li a, n. 
ing fun. 
laughing, mak- w o'- w i - s t e - c e, n. of isteca; 
shame. 
w o' -wi -lia -lia-ki -ya, v. to laugh 
at one's own-wowilialiawakiya. 
w o '- w i - li a-li a - y a, adv shame-
fully. 
wo'- w i-lia IJ, n. T of wiliaiJ; graz-
ing. 
w o'- w i-lia- y a, adv. laughably. 
w o'- w i-lia-ya-k en, aav .. 'ridic-
ulously. 
w o'- w i - 1n a - g a - g a , v. n. of ima-
gaga; to be cheerful or merry-wo-
wimamagaga, wowinirnagaga. T., 
also an amusement. See woimagaga. 
w o' - w i - m a - g a - g a , n. of imaga-
ga; something cheering. 
,v· o'- w i - n a - li n i , n. of inalini; 
haste. 
w o'- w i - n a - k i - w i - z i , n. of ina-
ki wizi; }ealousy. 
w o'- wi-n a-pe, n. of inapa; a 
refuge, a retreat. 
vv o'- w i - n a - p e - y a , v. a. to have 
for a refuge. 
w o'- w i - n a - w i - z i , n. of ina wizi; 
}ealousy, envy; the ca11,se of envy. 
w o'- wi-n i- h a IJ , n. of inihal); 
sornething frightful, fear. 
w o'- w i - n i - h a IJ - y a IJ , adv. fear-
fully. 
w o'- w i I)- k t a, n. of iwiiJkta; glad-
ness; glory. 
w o'- w i IJ - y u lJ - y a IJ , v. a. to use 
as an instrument-wowi1)JUIJ way a. 
See iyuiJ and wowiyul)yaiJ. 
w o'- w i - s t e n - y a , adv. disgrace-
fully, shamefully: wowistenya eca-
IDOI), I have acted shamefully. 
w o' - w i - s t e n - y e , n. the cause of 
shame. 
w o'- w i-s u- t e, adj. of isute; very 
much: taku wowisute. T., lila ota. 
wo'-wi-su-te-ka, ad}. very mu[;h. 
w o'- "\Vi-s u- t e - y a,· adv. very 
much, abundantly. 
w o'- wi-t a IJ , n. of ital); honor, 
glory; pride. 
w o'- w i - t a IJ - y a IJ , v. a. to glory 
in-wowital)waya. 
w o' - w i - t a IJ - y a IJ , adv. honor a-
bly, gloriously. 
wo'-wi-toiJ- pe, n. of itol)pa; 
something to be feared or guarded 
against; danger. 
, . s w o - w 1 - y u IJ - y a IJ , v. ee wo-
WliJYUIJyaiJ. 
w o'- w i - y u - s k i IJ , n. of i yuskiiJ ; 
gladness, rejoicing. 
wo' -wi- yu-s~riiJ-yaiJ·, adv. gladly,· 
re}oicingly. 
w o'- w i- y u-ta IJ, n. of iyutal); 
temptation. 
w o'- w i - y u - t a IJ - y e , n. tempta-
tion. 
w o'- w i- z i- 6 e, n. of wizica; riches. 
w o'- y a- 6 o, n. of yac--o; judgment, 
condemnation. T., woyasu. 
w o'- y ad- y a. See 'Vool)spe Ita-
kibna, p. 97, l. 8. 
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w o'- y a g, cont. of woyaka; woyag w o'- y u- k 6 a IJ, n of yukCaiJ; opin-
wahi, I have oome to tell. ion, ;"udgment. 
wo'-yag-ki-ya-pi, n. T. awit- wo'-yu-o-ni-haiJ., n. T. anhonor; 
ness; one made to testify. honor 
w o'- ya-k a, v. of oyaka·; to tell, re- w o'- y u-s k a, n. ornamental work, 
late, declare, publish-womdaka, such as cutting strips into skin, 
woul)yakapi. and winding them with quill~. 
w o'- y a - k a - p i , n. a declaration, w o'- y n - s u , n. of yus u; a making 
a narration. 1·ight, finishing. T., yuecetu; waste 
w o'- ya-k e, n. a relation, a decla- kaga. 
ration, a vow. wo'-yn-su-ta, n. of yusnta; a 
w o'- y a - p t a - p i , n. of oyapta; making firm. 
leavings, fragments of food. w o'- y u - s d a- y e - h n a , n. See 
w o'- ya-p t e, n. See woyaptapi. sda yehna. 
w o'- y a-s u, n. of yasu; finishing, w o'- y u-s i-ce, n. of yusica; that 
i. q. yacopi. See woyaco. which makes bad. 
w o'- y a-t a IJ , n. of yataiJ; praise. w o'- y u-s i -lit i IJ , n. that which 
w o'- y a-t k e, n. of yatkaiJ; drink. nzakes feeble. T., that which in;"ures 
w o'- y a-ta-g a, n. of yataga; some- or makes bad. 
thing astringent. w o'- y u - s k i - s k e , n. of yuskiska; 
w o'- y a - w a , n. of ya wa; a count- that which causes difficulty. 
ing. w o'- y u - s n a , n. of yusna; missing, 
w o'- ya-w a-s t e, n. of yawaste; letting fall; sacrificing. 
blessing, praise. w o'- y u - s t a lJ , n. of yustm) ; finish-
w o'- ya-w a-t a IJ- k a, n. a great ing, completion, perfection; putting 
count, a million. T., kokta sica. one in another. 
w o'- ya-y a, n. T. a skein; a w o'- y up t e, n. of yuta; something 
bunch, as of be ads or thread ; a to eat, food. 
string, as of beads. w o'- y u- t e- y a, v. a. to have or 
w· o'- ye-t a IJ - i IJ , v. n. T. there use as food-woyutewaya. 
are tracks. w o'- y u- t k o IJ- z e, n. of yutkol)za; 
w o'- y u- e- c e- t u, n. of yuecetu; finishing, perfecting. T.,..also making 
a making right. equal. 
·w o'- y ':1- h a, n. of yuha; posses- w o'- y u- t p a IJ, n. T., woyukpaiJ. 
sions, property. See vviyutpaiJ. 
w o'- y u - li t a 1J - y a IJ , n. small w o'- y u - w a - s t e , n. of yn waste; 
burrs of several varieties of plants, that which makes poorl. 
probably species of Xanthium. w o'- z a IJ- n i, n. of zani; health. 
• 
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\V o'- z e , n. of yuze; taking out, lad-
ing out of a kettle. 
w o' - z e - p i , part. laded out. 
w o'- z i , n. See zi. 
w o'- z a, v. of vuza; to mash; to stir, 
as mush, to make rnush-wowa.za 
and wamduza. 
w o'- za-p i, n. something mashed 
and stirred up; hasty-pudding, m1;f;Sh: 
also a stew of any kind mixed; 
caiJpa wozapi, kaiJta wozapi. 
w o'- z a- z a, v. of yuzaza; to wash, 
do a washing-wamduzaza. 
w o' - z a - z a - p i , n. washing. 
w o'- z i-ce~ n. of zica; riches. 
w o'- z u , v. of ozu; to sow, to plant--
wowazu, woyazn, WOUI)ZUpi. 
w o'- z u , n. a sower. 
w o'- z u- h a, n. an empty bag, a sack, 
a case. See ozuha. 
w o'- z u - h a - d a IJ , n. a small 
bag. 
w o - z u - h a - g 1 a - t a- t a , v. a. T. 
to exhaust, use all up, as one's sup-
pi y by giving to others: i. q. pea-
glatat.a-wozuhawaglatata. 
w o'- z u-p i, n. seed for planting ( T., 
iw6zu; wozupi su); sowing or plant-
ing; a field or garden ( T., wozupi). 
w o' - z u - p i - w i , n. the planting 
moon, May. 
wo' -zu-ti, n. a/arm-house; afarmer. 
wo'- z n- t 0 I) ' v. of ozutoi); to fill up .. 
into bags or sacks-wozuwatoiJ. 
w o'- z u - t o IJ - p i , n. a bag or sack 
filled, a bag of corn. 
w o'- z u- z u, v. of yuzuzu; to take 
to pieces; to demolish; to unpack-
wowazuzu and wan1dnzuzu. 
w o'- z u- zu- pi, n. taking to pieces. 
wuh, int}. T. of surprise; ohl 
w u h'- w u h - w u h , inij. Used by 
the Dakota women in calling a dog. 
T., wehwehweh. 
Y. 
y, the twenty-seventh letter of the Dako-
ta alphabet, with the common sound 
of "y" in English. 
y a , a prefix. 
1. It is prefixed to a large class of 
verbs, and signifies that the 
action is done with the mouth, 
by biting, talking, etc.; as, ya-
ksa, to bite off. · 
2. It is prefixed to adjectives, and 
sometimes n_ouns, n1aking of 
then1 verbs signifying to speak 
of as such or to make so with 
the mouth; as, waste, good, 
ya waste, to call ,qood, to bless; 
wicasta, man, yawicasta~ to 
speak of as a man. In these 
cases the different persons 
are formed as in ya, to go. 
y a , v. aux. causative; to cause, to 
make. This is suffixed to verbs, 
adjectives, etc.; as, ecoiJya, to 
cause to do; samya, to make black; 
was'agya, to make strong. The 
place of the pronoun is before the 
''ya." 
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y a , v. aux. suffix to nouns; to have 
for, regard as; as, tiyopa-ya, to 
have for a door; isal)-ya, to have for 
or use as a knife. It is also used in 
cases of relationship; as, ate-ya, to 
have for father-atewaya, ateul)-
. yaiJpi: tal)ksiwaya, she is rny sister 
or I have her for sister. 
y a, pron. in comp. thou, you. 
y a, v. n. to go, to start, to proceed-
mda, da, nl)yaiJpi. T, n1la, }a-
future, n1ni kta, ni kta, yilJ kta. 
y a, exclamation of scolding, used by 
T., won1en. · 
y a or y a 1J , an adverbial termination 
of adJ'ectives and an adverbial or par-
ticipial .terrnination of verbs; as, sica, 
bad, sicaya, badly; yuktal), to bend, 
yuktaiJyaiJ, bending. T., also yakel. 
y a- a'- do s-d o-z a, v. of adosdoza; 
yaadosdoza se iyeya, to say some-
thing that makes another feel uncom-
fortable, to injure one's feelings. T., 
yacal)tiyap'a iyeya. 
y a- a'- o-pt e- c a, v. a. of aopteca; 
to speak of as being small, to under-
rate-mdaaopteca. 
y a - a'- o - p t e n , cont. of yaopteca; 
yaaoptep. iyeya. 
y a- a'- o-pt en- y a, adv. in a de-
preciating manner. 
y a - a'- o - p t e - t n , v. a. of aoptetu ; 
to speak of as less, to underrate-
mdaaoptetu: 
y a - a'- o - p t e - t u- y a, adv. under-
rating. 
y a- a'- s d a, v. n. to graze, as cattle. 
See asda. 
y a - a'- s d a - y a, v. a. to make bare, 
as a falsehood ; to unfold, tell, ex-
plain; to make bare with the teeth-
nldaasda ya. 
y a - a'- s k a - d a 1J, v. a. of askadal); 
to speak of as near-mdaaskadal). 
T., yakiyela . 
y a - a'- s k a - s k a - d a 1J , v. red. of 
yaaskadaiJ. 
y a - a'- s k a - y a - k e n , adv. speak-
ing of cts near. 
y a - a'- s k a- y e- d a IJ , v. a. to speak 
of (ts near-mdaaskayedal). 
y a - b a'- g a , v. a. to turn about with 
the nwuth, to twist; to b-ite or vex, as 
one dog does another; to vex or an-
noy by begging·-mdabaga. T., ya-
wazeca. See yabaza, pabaga, etc. 
y a- b a'- g a-ka, v. a. to annoy, to 
beg oj-1ndabag·aka. 
y a- b a'- z a, v. a. to annoy, as one 
dog does another by biting. See 
yabaga, yubaza, etc. 
y a- b a'- z a, v. a. to bite or gnaw, 
as a horse does wood. 
y a - b i' - 1 i- h e - c a , v. a T. to make 
active by talking to. See miniheca. 
y a-bo'- s c1 an, v. of bosdan; to set 
up with the mouth: yabosdan yapa 
and ya bosdan ehnaka, to hold up-
right with the mouth. 
y a- b u', v. a of bu; to growl, to speak 
or S'tng with a hoarse voice-mdabu. 
T., also to make any loud but indis-
tinct noise or a disagreeable noise, as 
children with horns, etc. 
y a- b u'- b u, v. red. ofyabu; to speak 
with a hoarse rough voice-n1dabubu. 
• 
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y a- b u' -ya, adv. hoarsely: yabuya 
ia, to speak with a hoarse voice. 
, ,, f', t y a- c a IJ - c a IJ , .v. a. o cal) cal); o 
make shake with the mouth. 
y a-ca IJ t-i-ya-p'a-i-ye-ya, 
v. T. to say something to hurt 
another's feelings: i. q. yalos iyeya. 
See yaadosdoza. 
y a - c a IJ' - z e - k a , v. a. T. to make 
angry by talking to. 
y a-ce'- k a, v. a. See yacekceka. 
y a-ce'- k c e- k a, v. a. to bite and 
make stagger-mdacekceka. 
y a-ce'- y a, v. a. of ceya; to make 
cry by talking to or biting-mdaceya, 
mayaceya. 
y a - c i'- ~ a - d a I) ' v. a. of ci~adal) ; 
to count small; to make small with 
the mouth; to undervalue-mdaci-
~adaiJ. 
ya-ci'-stil)-na, v. a.ofcistiiJna; 
to speak of as small-mdaCistii)na. 
T., yaCisciyela. 
y a - c o', v. a. to judge, condemn, fine-
nldaco, daco, uiJyacopi. See yasu. 
y a-co'- co, v. a. to chew up fine-
mdacoco. 
y a-co'- k a, v.a. to judge, to condemn 
(T., same 1neaning); to make empty. 
y a - c o'- k a- k a , v. a. to empty by 
eatin,q out the inside, as dogs do a 
dead anin1al. 
y a - c o'- n a - 1 a, v. a. T. to speak of 
as few. 
y a - c o'- p i , n. condemnation; i. q. 
woyaco. T., yasupi. 
y a - c o'- y a , adv. condemning. T., 
yasuya. 
y a-co'- ya-k en, adv. in the way 
of condemning. T., yasu yakel. 
y a-co'- z a, v. a. to call warm, to 
make warm with the mouth-mda-
coza. 
y a - d e m' - d e - p a , v. a. to bite 
notches in-mdademdepa. 
y a-d u' -z a-ha IJ, v.a. to callswift--
mdaduzahaiJ: also 2d pers. sing. of 
duzahaiJ. 
y a- e'- c ali, adv. Same as yae-
cayali. T., yawicakeya se. 
y a- e'- ca-y ali, adv. deceptively; 
ironically: yaecayali oyaka, to tell 
a thing not as it is, to make a state-
ment of which the very reverse is 
true-yaecayali omdaka. 
y a- e'- c e- d a IJ, v. a. to speak of 
as right, tomakerightwith themouth-
mdaecedaiJ. 
y a- e'- c e n- y a , adv. yaecenya 
oyaka, to tell a thing_ as it ought to 
be told. 
y a- e'- c e- t u, v. a. to consummate 
by speaking; to speak correctly-mda-
ecetu. 
y a- e'- c e- t u- J a, adv. speaking 
correctly. 
y a- g a', v. a. to peel off with the 
teeth ; to husk with the mouth-
mdaga. 
y a- g a' -·g a, v. red. of yaga; ya-
gaga iyeya. 
y a-gam', cont. of yagapa; yagam 
iyeya. 
y a- g a n'- g a - t a , v. a. to make 
forked with the mouth, to prevari-
cate-mdagangata. 
y a - b u'- y a - y a - h m i'- c a . 603 
y a- g a IJ', v. a. to·suck out or open-
mdagaiJ. 
y a- g a'- p a, v. a. to bite off, as the 
skin or bark from anything-p_lda-
gapa. 
y a- g a'- t a, v. See yagangata. 
y a-ge', v. a. to drink ~tp, as water 
from a spring-1ndage : to gather 
with the mouth, as an ox does grass. 
y a - g e'- g e , v. a. to gather with the 
nwuth, as an ox does grass. 
y a - g i'- t a , .v. ho yagita, to make 
the voile hoarse by :;peaking. See 
hogita. 
y a- g; o', v. a. to make a mark with 
the teeth-n1dago. 
y a - g o n1', cont. of yagopa; yagon1 
yatkaiJ, to sip, as water: yagom 
icu. 
y a-go'- p a, v. a. to suck up, to make 
a noise with the mouth, as in eating 
soup, etc.-mdagopa. 
y a- g u'- k a, v. a. to strain, as one's 
neck, by biting anything-mdaguka. 
See yuguka. 
ya-h a', v. n. to prick or run into, as 
beards of rice or porcupine quills-
mayaha, wicayaha. T, yahaiJ. 
ya-h a' .. h a, n. See yahahadaiJ. 
y a - h a'- h a - d a IJ , v·. a. to shake or 
rnove with the mouth; to move one in 
his purpose by talking to, to per-
suade-nldahahadaiJ. See yuha-
hadaiJ. 
y a - h a' - h a - y e- d a IJ , v. a. to rnove 
by talking to, to shake in one's pur-
pose-mdahahayedaiJ: cai)te yaha-
hayedai). 
y a - h a' - i - y e - y a , v. a. to throw 
down with the mouth, to turn aside 
with the mouth.· 
ya-h b a', v. a. to shell with the 
. ·mouth, to bite off--mdahba. 
ya-h be'- z a, v. a. to bite and make 
rough-n1dahbeza. See yuhbeza. 
ya-h bu'- ya- i- ye- ya, v. to push 
into with; the nose and make a noise, 
as into a barrel of corn. 
ya-hda', v. a. to bite off, as a dog 
does the fat fr01n entrails; to 1tncoil 
with the mouth. 
y a - h d a'- h d a , v. a. to uncoil, as a 
dog does entrails, with the mouth. 
y a-hda'-he-ya, adv. yahdaheya 
ia, to set in order; to lay open, explain. 
y a' - h d a' - k a , v. a. to bite off and 
make toothed or notched, as a beaver 
does-mdahdaka. 
y a - h d a'- k i 1J - y a IJ , v. a. of hda-
kil) yaiJ ; to go across in one's speech, 
to contradict one's self, to tell what is 
false-mdakdakiiJyaiJ. 
ya-h d a'- pi-s e, adv. fluently,plainly: 
yahdapise oyaka. 
y a - h d o'- k a , v. a. to put out of 
place by · means of the teeth-mdahdo-
. ka. See yalidoka and yasdoka. 
ya-h in', cont. of yahiiJta; yahin 
i yeya, to eat all up. 
ya-h i lJ'- t a, v. a. to brush away 
with. the mouth, to eat all up-mda-
hiiJta. 
h ., y a- m1, v. a. 
as grass, etc. 
y a- h m i'- c a , v. 
in the mouth. 
to clear off, to bite off, 
to catch by the hair 
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ya-hmi'-hma, v. a. to roll with 
the mouth-mdahmihma. 
y a - h m i'- pi - s e, adv. rounded off, 
as a bunch of grass or weeds whose 
tops have been bitten off. 
y a - h m i'- y a IJ - y a lJ , v. a. to make 
round in the mouth, as bullets-Inda-
hmiyaiJyaiJ. See yamima. 
ya-h n a', v. a. to shake off, as fruit, 
with the mouth-mdahna. 
y a - h n a'- y a I) , v. a. to miss with 
the mouth, as in atten1pting to catch 
in it; to miss with the mouth, tell a 
falsehood- mdahnayarJ: also 2d 
pers. sing. of hnayaiJ. 
ya-h n u' -n i, v. a. of hnuni; to cause 
to wander in mincl by talking to, to 
confuse-m dahn uni. 
y a - h o'- g i l - y a, adv. T. hoarsely. 
y a - h o' - g i - t a , v. n. T. to become 
hoarse from singing-blahogita. To 
become hoarse from speaking is igla-
hogita. 
y a - h o'- h o , v. a. to shake or make 
loose with the mouth-mdahoho. 
y a- h o'- ho-y a, adv. shaking with 
the mouth. 
y a- h o'- m n i , v. a. to turn one 
round by argz.tment, to make one 
change his views, to convert-mda-
honlni, n1ayahornni. 
ya-h o'-t a, v. to draw in with the br6ath, 
to inhale, as cold air, dust, etc -mda-
hota: sni dahota, thou hast taken cold. 
y a - h o'- t o IJ , v. a. of hotol); to bite 
and make cry out-n1dahotol). 
ya-h u'- h us 1 cont. of yahuhuza: 
yahuhus iyeya. T., yahnJ)hUIJS. 
ya-h u'- h u -.z a, v. a to shake with 
the mouth; to shake one's resolution 
by talking to-mdahuhuza. T., ya-
huiJhuiJza. 
y a - h u'- t e - d a IJ , v. a. to bite off 
short, to wear off to a stump, as the 
teeth-lndfl,hutedaiJ. 
y a-li a-li a, ~'. a. to tangle with the 
teeth-m dalialia. 
y a-li a'- k p a, v. a. to bite and 
make rough-mdaliakpa; z. q. ya-
liatpa. 
y a -li a m', cont. of )raliapa; yaliam 
i yeya, to scare away, as game, by 
talking. 
y a-li a lJ'- hi- y a, adv. of lial)hi; 
making slow by talking to. 
y a-li a IJ'- i-t e- y a, adv. making 
weary by talking to. 
y a-li a'- p a, v. to frighten or scare 
up, as game, by talking-mdaliapa. 
See kaliapa. 
y a-li a'- t p a, v. a. to make rough 
with the teeth-mdaliatpa; i. q. ya-
liakpa. 
y a - li b a', v. a. to make sleepy by 
talking to-mdaliba. 
y a - li c i', v. a. to tear out a little 
piece with the teeth-n1dalici. 
y a - li c i'- li c i , v. red. of yalici. 
y a-lid a', v. a. to make rattle with 
the mouth-1ndalida. 
y a - li d a'- g a IJ , v. a. to enlarge with 
the mouth. 
y a - li d a'- li d a , v. red. of yalida. 
y a -li d a n', cont. of yalidata; ya-
l'tdan ia, to speak as one does who is 
starving to death. 
y a - h m i'- h m a - y a -li t a g'- y a . 605 
y a -li d a'- t a , v. to speak as one 
dying of hunger is said to spoak-
mdalidata. T., akilial] tiiJ kta s-e 
hotal)il) sni. 
y a-lid a'- y a, v. a. to bite or peel 
off the skin, or rind of any thing with 
the teeth; to tell a lie-mdaliclaya, 
dalidaya. 
y a - li d e'- c a , v. a. to tear with the 
mouth, to bite to pieces-mdalideca, 
uiJyalidocapi. 
y a-li d e' -li d e - c a , v. red. of ya-
lideca. 
y a -li d e n', cont. of yalldeca: yahden 
1yeya. 
y a - li d o g', cont. of yalidoka: ya-
lidog iyeya. 
y a - li d o'- li d o - k a , v. red. of ya-
lidoka; to bite and tear, as dogs do 
-mdalidolidoka. 
y a - li d o' - k a , v. a. to bite a hole in, 
to bite open, to 1nake an impression on 
with the teeth-n1dalidoka, dalidoka, 
uiJyalidokapi. See yahdoka. 
y a - li e m', cont. of yaliepa; yaliem 
iyeya, to drink up at once. 
ya-liem'-he-pa, v. red. of yaliepa. 
y a - li e'- p a , v. a. to drink up, as 
water, etc. -mdahepa, daliepa, UIJ-
yaliepapi. 
y a-li o'- y an, cont. of yalieyata: 
ya.lieyan iyeya. 
y a-lie'- y a-t a, v. to put aside 
with the mouth or in speaking, to re-
ject-mdalieyata, mayalieyata. 
y a-lii'- c a, v. a. to waken one up 
with the mouth· or :t:Jy talk.ing-rnda-
liica. 
y a - li i n', cont. of yaliica: yahin i ye-
ya. 
y a-lii'- ya-y a, v. to be awkward 
with the mouth, as in speaking or 
nutking a bullet round in the mouth 
-nld~tlii )ra ya. 
y a-li l e'- c a, v. T. i. q_. yalideca. 
y a-li l o'- k a, v. T. i. q. yalidoka. 
y a -lim i lJ', v. a. to crook or turn 
aside with the mouth; to distort-
mdalimii). 
y a - li m i IJ'- y a lJ , adv. turning 
aside with the nwuth: yalimil)yaiJ 
ehnaka. 
y a-li n1 u IJ', v. to make a humming 
or rattling noise with the mouth: ya-
limuiJ se yutapi. 
y a-lip a', v. a. to throw any thing 
down with the nwuth-mdalipa. 
ya-h p a' -lip a, v. red. of yahpa. 
y a-lip a lJ', v. a. to moisten or soak 
in the mo·uth-mdalipaiJ. 
y a-lip a IJ' -lip a IJ , v. reel. of ya-
lipaiJ; to make soft with the mouth, 
as a quill or takal)-mdalipmJlipaiJ. 
y a -li p e'- y a , v. a. to c(J;use to throw 
down with the mouth-yahpewaya. 
y a-lip u', v. a. to bite off, as any 
thing sticking on, bite off in small 
pieces, as gun1-mdalipu. 
ya-lipu'-lipu, v. red. ofyalipu. 
y a - li t a g', cont. of yalitaka: yalitag 
1yeya. 
ya-h tag'- k i- y a, v. a. to cause 
to bite anything-yalitagwakiya. 
y a-lit a g'- y a, v. a. to cause to 
bite-yalitagwa ya. 
y a-lit a g'- y a, adv. biting . 
• 
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y a - li t a'- k a , v. a. to bite, to take 
hold of with the teeth-mdalitaka, 
dalitaka, nlJyalitakapi. 
y a-li u', v. a. to peel off, as the hull 
or rind, with the teeth-mdaliu. 
y a - li u'- g a , v. a. to bite into; to 
crush with the teeth-·n1daliuga. 
y a-li u'- ga-p i, n. T nuts, be-
cause cracked with the teeth, es-
pecially peanuts. 
y a -li u li', cont. of yaliuga: yaliuli 
1yeya. 
y a - n u li'- k i - y a ' v. a. to cause to 
crush or bite into-yaliunwakiya. 
y a-li u' -lin a-g a, v. a. of liulinaga; 
to speak evil of, to destroy one's char-
acter, as if burnt up-mdaliulinaga. 
T., yaatakunisni. · 
y a - n u' -li u - g a ' v. red. of yaliuga. 
y a - n u n'- y a ' v a. to cause to crush 
with the teeth-yahuliwa ya. 
y a-li u IJ' -li u IJ - t a, v. red. of ya-
liui)ta. 
y a-li u IJ'- t a, v. a. to draw through 
the mouth and make pliable, as sinew 
for sewing and bark for tying-
nldaliul)ta. 
y a- i'- de, v. a. of ide; to make blaze 
by blowing with the mouth-mdaide. 
y a- i' -li a, v. of ilia; to make laugh 
by talking to-mdailia. 
y a - i - n1 n i - z a , v. a. T. to speak 
of as if (it) were a rock. 
y a- i'- n a-lin i, v. a. of inahni; to 
make hasten by speaking to-mdai-
nalini. 
y a - i'- n a - li n i - y a, adv. hasten-
ing by speaking to.. 
y a- i'- n in, cont. of yainina; yainin 
elipeya, yainin iyeya, and yainin 
ya, to put to silence by argument. T., 
yainil. 
y a - i'- n i - n a , v. a. of inina; to put 
to silence by speaking to-n1dainina. 
T., yainila. 
y a- i'- s t e- c a, v. a. of isteca: to 
make ashamed by speaking to-mdai-
steca. 
y a - i'- s t e 1- y a , v. a: T. Same. 
y a - i'- s t e n- y a , adv. making 
ashamed by speaking to. 
y a - i'- t o - k a IJ , v. a. T. ~. q. ya-
iyoka. 
y a - i'- t p i - s k a - e - li p e - y a , v. 
(itpi, ska, and elipeya) to make 
turn over on the back, as a dog, by 
speaking to or biting. 
y a- i'- yo g, cont. of yaiyoka; yai-
yog iyeya, to put aside with the 
'mouth, reject. · 
y a- i'- yo- k a, v. a. of iyoka; to put 
aside, reject-mdaiyoka. 
ya-i'-yo-wa, v. a. of iyowa; to 
1nake yawn by speaking-mdai yow a. 
T .. yaiyoya. 
y a- i' -yo-was, cont. of yaiyowaza; 
. . ya1yowas 1yeya. 
., " t f . y a- 1 - y o - w a s , con . o yaiyo-
"raza: yaiyowas ie sni, he does not 
speak to the point. 
y a - i' - y o - w a - z a , v. a. to make 
echo by speaking-mJaiyowaza. 
y a - i'- y o · w a - z a , n an echo. 
y a- i'- yo - w a- z a, v. a. of iyo-
waza; to speak of as nea1·, to speak 
to the point See yaiyowaza~ni 
y a--lit a'- ka-ya-k o'- k o- k a. 607 
y a - i' - v o - w a - z a - s n i , v. a. not 
., oJ 
to speak to the point-mdaiyowa-
zasni. 
y a- i' -y o-y a g, cont. of yaiyoyaka; 
. . ya1yoyag 1yeya. 
y a- i'- yo-ya-k a, v. a. of iyo-
yaka; to make sad by speaking to. 
y a-ka', v. a. io split with the mouth, as 
the feather end of a quill-n1daka. 
ya-k a'- k a, . v. a. to champ, as a 
horse his bit. 
ya-k a' -k i s-ya, adv. making suffer 
by scolding: yakakisya ia. 
y a - k a' - k i - z a , v. a. of kakiza ; to 
make suffer by scolding or biting-
mdakakiza. · 
ya-k am', cont. of yakapa; yakam 
iyeya. T., yakab. 
y a - k a IJ'- y e -1 a , v. T. to speak 
as near: i. q. yakiyela. See ya-
askadal). 
ya-k a'- p a, v. a. to catch in the 
mouth anything that is tossed-
mdakapa. 
ya-k a'- t i lJ , v. a. to straighten or 
bend out straight with the· mottth-
mdakatiiJ. 
ya-k a'- w a, v. a. to open or push 
back anything with the 11W'ltth-mda-
kawa. 
ya-k c a', v. a. to untie with the nwuih, 
disentangle-n1dakea, nl)yakcapi. 
ya-k e I, adv. tenni~2ation very com-
mon in T. 
ya-k i'- ki-t a, v. a. to make limber 
or pliable by biting, as in making 
moccasins-. mdakikita. T., yapal)-
paiJ, 
ya-k i Jj s', cont. of yakiiJza; yakil)s 
ryeya. 
y a - k i lJ s'- k i IJ - z a , v. red. of ya-
kiiJza. 
y a - k i IJ' - z a , v. a. to make a grat-
ing or creaking noise with the teeth, 
to gnash-. mdakil)za. 
y a - k i'- p e - h a IJ , v. a. of pehaiJ ; 
to double or fold up with the mouth, 
so as to n1ake the ends Ineet-
mdakipehaiJ. 
y a - k i'- p u - s k i - c a , v a. to press 
close together with the mouth-mda-
kipuskica. -
ya-k i'- pu-s kin- y a, adv. put-
t-ing close together. 
y a - k i'- y e - I a , v. T. i. q. yakal)-
yela. 
ya-ki' -- ye-la-kel, adv. T. ofthe 
foregoing verb. 
ya-k o g', cont. of yakoka; yakog 
iyeya. 
ya-k o'- k a, v. a. to rattle with the 
teeth, chatter, ,gnash-mdakoka. 
y a - k o'- k e - d a; IJ; v. a. of kokedal); 
to make active by talking to-mda-
kokedal) . T, yabiliheca. 
y a- k o'- k i - p a, v a. of koki pa; to 
make afraid by talking to-mclakoki-
pa 
y a - k o'- k o g, cont. of yakokoka. 
y a - k o'- k o g - y a , v. a. to r.:ause 
to make a clw&tering with the teeth-
yakokogvvaya. 
y a - k o'- k o g - y a , adv. chattering. 
y a - k o'- k o - k a , v. a. red. of ya-
koka; to rattle the teeth, chatter, 
9nash~mdakokoka. • 
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ya-k o IJ'- pi, v. pl they are-uiJ-~ ya-ks a', v. a. to bend up with the 
yakOIJpi, dakanoiJpi. Perhaps the mouth-1ndaksa. 
singular rna y be yaiJka. T., uiJpi. ya-ks a'- d a IJ, v. a. San1e as yaksa. 
ya-k o IJ'- pi-s' a, n. inhabitants. ya-ks a'- k sa, v. red. of yaksa. 
T., uiJpis'a. y a- k s a IJ', v. a. to bend with the 
ya-k o'- p e- h d a, v. a. of kopehda; mouth-n1daksal). 
to make onr: afraid by talking to- ya-k sa 1) 1 - k sa I)' v. red. of yaksal); 
nldakopehda. to bend or curl up. 
ya-k o'- y a-li a IJ- n a, v. a. of ko- ya-ks i' -ks i -z a, v. red. of yaksiza. 
yalial)na; to make hasten by talking ya-ks is', cont. of yaksiza; yaksis 
to-mdakoyalial)na. iyeya. 
y a - k p a', v. a. to bite md, bite y a - k s i'- z a , v. a. to double up with 
through-mdakpa: ista yakpa, to the teeth 
bite out the eye, make blind. See ya-k t a IJ', v. a. to bend with the 
yatpa. mouth-ni~aktaiJ. See yaoktaiJ. 
ya-k p a'- k p a, v. red. of yakpa. ya-k t a IJ'- k t a IJ, 11. red. of yaktaiJ; 
ya-k pal)', v. a. to chew fine, masti- to bend in several places with the 
cate- mdakpaiJ, dakpaiJ, uiJya- mouth. 
kpaiJpi: i. q. yatpaiJ. ya-k t a IJ'- y a IJ, v. a. to cause to 
ya-k p a IJ'- k p a IJ, v. red. of ya- bend with the mouth-yaktal)waya. 
kpaiJ. ya-k t a IJ'- y a IJ, adv. bending with 
ya-k p a IJ'- y a 1J, adv. chewing fine. the mouth. 
ya-k pi', v. a., to crack with the teeth, ya-k u'- k a, v. a. to destroy with 
as lice, etc.-mdakpi: i. q. yatpi. the teeth, bite to pieces-mdakuka. 
ya-k pi'- k pi, v. red. of yakpi. ya-k u IJ'- t k u IJ- t a, v. a. to bite 
ya-k p u'- k p a, v. a. to bite in small notches in-mdakuiJtkuiJta. 
pieces, to crumble up with (he teeth- y a - ~ e'- g a , v. a. to make a grating 
mdakpukpa: i. q. yatputpa. noise with the teeth, to gnaw-mda-
y a- k sa', v. a. to bite of(, as a stick- ~ega. See ya~oga. 
mdaksa, daksa, nl)yaksapi. y a-~ eli', cont. of ya~ega; ya~eli 
ya-ks a'- k sa, v. red. of yaksa; to 1yeya. 
bite off often-mdaksaksa. y a - ~ e li'- ~ e - g a , v. red. of ya~e-
y a - k s a'- p a , v. a. to make wise by ga. 
talking to-mdaksapa: also 2d pers. y a-~ e s', cont. of ya~eza; ya~es 
sing. of ksapa. 1yeya .. 
y a - k s a'- y a, v. a. to cause to bite y a - ~ e s'- ~ e - z a, v. red of ya~eza. 
o.ff--yaksawaya. y a-~ e'- z a, v. a. to make smooth 
ya-ks a'.- y a, adp. biting off. with the teeth-mda~eza. 
.. 
k ' . ' . ya- OIJ -p1-ya-n1nu -1nnn-ga. 609 
y a -:I} o'- g a, v. a. to bite or gnaw 
off, as something hard-mdal}oga. 
y a -:I} o li', cont. of yal}oga; ya~oli 
1yeya. 
y a-]} o li' -]} o-ga, v. red. of ya~oga. 
y a-]} o s', cont. of yakoza; yakos 
iyeya. 
y a-~ o s'- ~ o- z a, v. red. of ya~oza. 
ya-~o'-za, v. a. to make smooth 
with the mouth; to eat all off smooth, 
as grass-mda]}oza. See yal}eza. 
y .a - 1 o s'- y e - y a , v. T. i. q. ya-
adosdoza se iyeya. 
y a- n1 a', v. a. · to gnaw-1ndama. 
ya-1na'- hen-i-ye-ya, v. a. to push 
into with the mouth. See 1nahen. 
ya-m d as', cont. of · yamdaza; ya-
mdas i yeya. 'I;'., yablas. 
y a- 1n d a'- s k a, 11. a. of n1daska; to 
flatten with the mauth-1nclan1daska. 
T., yablaska. 
y a - tTI d a'- y a , v. a. of n1da ya; to 
make level with the teeth-mdamda-
ya. T., yabla ya. 
y a- m d a'- z a , v. a. of mdaza; to 
tear open with the teeth-·n1damdaza. 
T., yablaza. 
y a -n1 de'- c a, v. a. to breal; or crush 
with the teeth-mdamdeca. T., ya-
bleca. 
ya-m de'~ n1 de-c a, v. reel. of ya-
mdeca. 
y a - n1 d e'- m d e - z a , v. red. of y a-
nldeza. 
ya-m den', cant of ymndeca; ya-
n1den iyeya. 
ya-m des'- y a, adv. checringlg: 
yamdesya ia, to SJJcak checringly. 
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y a - m de'..: z a , v. a. of mdeza; to 
make sober by talking to; to enlighten, 
cheer-mdamdeza. T., yableza. 
y a -In d u', v. a. to make fine by chew-
ing-mdamdu. 
ya-m d u'- m d u, v. red. of yamdu. 
y a - m i' - m a , v. a. to make ro·und, 
as a wheel, with the 1nouth-rnda-
m1ma. See yahmiyaiJyaiJ. 
ya-rn n a', v. a. to acquire by talk-
ing, or in any way w'ith the mouth, 
to gain-n1dam na. See kamna. 
y a - m n a'- k i - y a, v. a. to cause to 
gain by talking-yan1nawakiya. 
y a - n1 n a' - y a IJ , v. a. to cause to 
gain with the nwuth-yamnawaya. 
y a'- m n i , num. adj. three. 
ya-rn n i', v. 2d pers. sing. of 
mnJ. 
y a- n1 n i', v. a. to turn or change the 
course or plan of one by speaking 
to or with: n1damni. 
y a- n1n i'- g a, v. a. to make shrink 
by bitin,r;-n1damniga. 
y a'- m n i-k i- y a, adv. in three differ-
ent ways. See topakiya. 
y a'- m n i- n1 ·n i , adv. by threEs, 
three each. See ton1tom. 
y a'- n1 ni-na, adv. only three.~ T., 
yamnila. See tomnana. 
y a- 111 n i'- z a-ka, v. a. to speak of 
any thing a~ if it were a rock-rnda-
mnizak~. T., yaimniza. 
y a- n1 n u' -Inn n-g a, v. a. to crunch, 
crush, grind, champ, or mc~ke a noise 
with the teeth, as in eating; to gnaw, 
as a dog a bone, etc,-rudantnu ... 
mnuga, 
• 
• 
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ya-m n u' 11111 u- ga-p i, n. the 
hackberry tree; so called because 
anitnals crunch its berries; the Cel-
tis crassifolia. I h., also black pepper. 
T., also pepper. 
y a n ' cont. of yata; as, caieyata, ca-
zeyan, in the name of T, yal. 
y a - n a'- k e - y a , v. a to t'l{;YJt a~ide 
with the mouth; to give a one-sided 
account of any thing-mdanakeya. 
See kanakeya, nakeya, etc. 
y a - 11 a'- i i I) ' v. a. of nazil); to ca~tse 
to stand by spea~ing-mdanaziiJ. 
y a- 11111 i'- n n1 a, v. a. to roll with 
the mouth-n1danrninnut: i. q. ya-
lnnihnla. T., yagmign1a. 
y a IJ , an adverbial or participial term-
ination. 
y a 1J , or y a , v. 0 causative suffix to 
verbs. 
y a IJ- k a', v. n. to be, exist, having 
reference to place-mal)ka, naiJka, 
u1Jy{tl)kapi. Perhaps also yakm)pi, 
urJyakoiJpi, etc., belong to t~is 
word. 
y a IJ'- k a, v. a. to weave, as snow-
shoos, or as in basket-making-
rnnttl)ka, IUliJka, nl)yal)kapi. T., 
kazOIJ. 
y a- o'- c i- k pa-n i, v. See yaoci-
tpani. 
' ,. t , t t y a- o - c 1- p e- c a, v. a. o coun 
less, make less, under-estirnate-1n da-
oCi pte ca. See yaaQpteca. 
y a- o'- c i- pte n, cont. of yaocipte-
ca. 
y a - o' - c i - p t e n - y a , adv. speak-
ing of as less or unequal. 
y a - o'- c i - p t e - t u , v. a. to count 
lcss-ntdaociptetu. See ociptetu 
and yaaoptetu. 
y a - o' - c i - p t e - t u - y a, adv. speak-
ing of as less. 
y a- o'- c i- pte- t u- ya-k en, adv. 
5jJectkiug of as wteq_ual. 
y a - 0 1 - ci-t pa-ll i' v. a. of ocitpa-
ni; to nwke unequal with the mouth-
mdaocitpani, daocitpani. T., yao-
Cikpani. 
y a- o'- h d a-psi IJ, v. yaohdapsiiJ 
elipeya, to turn over wit?~ the mouth. 
y a - o'- h d a - p s i 1J - y a IJ , adv. of 
ohdapsiiJ yaiJ; turning over with the 
mouth: yaohdapsiiJyaiJ iyeya. 
y a- o'- h m us, adv. of ohnuts; yao-
lnnus se ia, to talk with the rnouth 
full. ·T., yaogmus. 
y a- o'- li a IJ - k o, v. a. of olial)ko; 
to hasten one by speaking to-mdao-
lial)ko. 
ya-o'-lilo-ka, v. a. T. tobiteahole 
in. See yali.doka 
y a- o' -lim i IJ , v. yaolirnil) iyeya, 
to say anything sideways, to speak so 
as to hit one obliquely; to hint, in-
sinuate: See olimi yaiJ. 
y a- o' -lip a, v. a. to bite into-
nldaolipa. 
y a- o'- ki-n i- h a 1), v. a. of okini-
hal) ; to honor with the mouth, to 
praise-n1daokinihal). · 
y a - o'- k s a , v. to bite thro,ugh-
Indaoksa, daoksa. 
y a - o'- k s a- k s a , v. red. of yaoksa. 
y a. o'- k t a IJ, v. a. to bend in with 
the mouth, See yaktal). 
.; 
I 
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y a - o'- k t a lJ - y a lJ , adv. be,ndiug 
with the mo~uth. 
y a- o'- ni-h a IJ , v. a. to pn~ise, 
honor-mdaonihal). See nihalJ, ini-
haiJ, okinilutl), etc. 
y a- o'- n i -lut lJ- y a 1J, (tdv. pnttswg. 
y a- o'- p o, 'r. a. to compress by bit-
ing-lndaupo. 
y a ... o'- p o IJ , v. T. to bite o.fl and 
blow away, as flowers; to spread, as 
news, by telling it-blaop.oi). 
y a- o'- t a, v. a. of ota; to speak of 
as many, to ntultiply- n1da.ota, 
daota, uiJyaotapi. 
y a- o'- t a lJ - i lJ , v. a. of otaiJilJ; to 
make manifest, proclaim-nldaotal)-
iiJ, uiJyaotalJinpi. 
ya-o'-tai)-ilJ-yaT), adv. declarin.r; .. 
y a - o'- t i I) s, cont. of yaotiiJza; yao-
t,iiJs i yeya. 
y a- o'- t i I) - z a, v. a. of otiiJza; to 
1Jress in tight with the mouth-nldao-
tir)za. 
ya-p a', v. a. to take in the mouth, 
as a pipe i11 stnoking; to hol(l in the 
mouth, as a dog does a bone; to 
bite-n1dapa. 
y a - p a'- k o , v. of pako; to bend or 
twist with the mouth. 
ya-p a lJ'- p a lJ - 11 a, v. l~. of paiJ-
palJna; to make soft with the mouth-
mdapalJ pal) na. . 
y a- p c e'- c e -1 a, v. a. T. t(} shorten 
with the rnouth; to speak of as slwrt: 
i. q. yaptecedal). 
ya-p e', v. a. of pe; to bite sharp: 
yape sni, to make dttll, as the teeth, 
by biting-mdapesni. 
ya-p e'- h a 1J , v. a. of pehaJ); to fold 
up with the teeth-n1dapehm). 
ya-p e'- rr1n i, v. a. of pen1ni; to 
twist, turn, or rnake crooked with the 
mouth-n1dapmnni, dapmnni. 
ya-p e'- 11111 i- y a lJ , adv. t,wisting 
tcith the teeth. 
ya-p e'- H to, v. a. to make tJlwrp-
po'inted with tlte tecth-mdapesto. 
ya-p i', v. a. of pi; to declare good-
nJdapi, dapi. T., yawaste. 
y a' -pi, v. pl. of ya; they go. 
ya-p i IJ'- z a, v. a. of pil)za; to make 
squeak wUh the mouth-n1dapi1Jza. 
ya-p i IJ'- i a, v. a. of piiJza; to pull 
out long hairs from a skin with the 
teeth-mdapirria. 
y a - p o n1', cont. of yapopa ; yapon1 
iyeya. T., yapob. 
y a - p o n', cont. of yapota; ya.pou 
iyeya. T., yapol. 
ya-p o'- p a, v. (t. of popa; to 11utke 
pop, as in blowing a leaf-mda-
popa. 
ya-p o'- t a, u. a. of pota; to tear in 
pieces with the mouth-1ndapota, 
dapota, tnJyapotapi. 
ya-pot'-po-ta or ya-pon'-po-ta, 
v. red. of yapota. 
y a-po'-wa-ya, 'V. a. of powaya; 
to blow up or make rou,r;h, aH n~1 p or 
fur-1ndapowaya. 
ya-ps a g', cont. of yapsaka; yap~ag 
iyeya. 
ya-ps a g'- y a, v. ct. to cause to 
bite o.ff-yapsagwaya. 
ya-ps a g'- y a, adv. biting off, as 
cords. 
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y a - p s a' - k a , v. a. of psaka; to bite 
off, as a cord or string-mdapsaka, 
niJyapsak~pi. 
y a - p s a'- p s a - k a , v. red. of y~­
psaka. 
y n - p s i'- c a , v. a. of psica; to cause 
to skip or jwrnp by biting-1udapsica. 
y a- p s i n', cont. of yapsica; yapsin 
iyeya. T., yapsil. 
ya-ps o IJ', v. a. to turn over and 
spill with the mouth-mdapsol). 
ya-ps o IJ'- p so IJ, v. red. of ya-
psol) .. 
ya-ps u IJ', v. a. Same as yapsol). 
ya-ps a', v. n. T. i. q. psamayapsa, 
I sneeze. Adage : " Sorne one is 
speaking his nan1e," said of hin1 
who sneezes;, especially if two 
friends or lovers are separated, 
and one sne(:\zes, it means that his 
narne is then mentioned by the 
other, and in recognition of it 
(and ren1em bering their past hap-
piness when together), after sneez-
ing he says, "IlaiJ, hal)," with a 
long-drawn sigh.-w. J c. 
y a-. p s n IJ', v. a. to cast or shed, as 
teeth; to pu,ll out by the roots with 
the mouth-mdapsul). 
ya-p t a', v. a. to bite off around-
tndapta, dapta. 
ya-p t a IJ'- y a lJ , v. a. of ptaiJyaiJ; 
to turn over with the mouth-mda-
ptaiJyaiJ. 
ya-p t e'- c e- d a lJ , v. a. of ptece-
daiJ; to bite off short, to shorten with 
the mouth-mdaptecedaiJ. T., ya-
pcecela. 
ya-p t u'- p t u- z a, v. red. of ya-
ptuza. 
ya-p t us', con;t. of yaptuza; yaptus 
1yeya. 
ya-p t us'- y a, v. a. to cause to 
crack with the mouth-yaptuswaya. 
ya-p t u'- z a, v. a of -ptuza; to crack 
or split with the mouth-mdaptuza. 
y a - p o', v. of po; · to make steam with 
the mouth, as in. breathing in cold 
air-mdapo. 
y a-s' a', v. a. of s'a; to make a ring-
ing or roaring ·noise in speaking-
mdas'a; noge ornayas'a. 
y a-s a IJ', v. a. to whiten with the 
1nouth-mdasal). 
y a-s a IJ'- k a, v. See yasal). 
y a-s b a', v. a. to pick in pieces with 
the teeth-n1dasba. 
y a-s b a'- s b a, v. red. of yasba. 
y a-s b u', v. yasbu se yuta, to eat 
in little pieces or strings. 
y a-s d a', v. a. to gt·ease with the 
nwuth, as a dog does anything. 
y a - s d e'- c a , v. a. to split with the 
teeth~· n1dasdeca. 
y a - s d e n', cont. of yasdeca; yasden 
iyeya. T., yaslel. 
y a-s de'- s de-c a, v. red. of ya-
sdeca. 
y a-s d i', v. a. to bite and press out, 
as grease ftom a bag-1ndasdi. 
y a-s d i'- t k a, v. a. of sditka; to 
make knobbed or tapering with the 
teeth-n1 dasdi tka. 
y a-s do'- h a lJ, v. a. of sdohaiJ; to 
drag along with the mouth-n1dasdo-
haiJ, dasdohaiJ. 
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y a-s do'- h a IJ - h a IJ , v. red: of ya- ' y a- s m i IJ', v. a. to bite off, as meat 
sdohaiJ. · from a bone; to make bare with the 
y a-s dun', cont. of yasduta: yasdun mouth-Indasmii). 
iyeya; yasdun icu, to pull out with y a-s m i IJ'- k i- y a, v. a. to cause 
the teeth T., yaslul. to rnake bare with the teeth-yasmii)-
y a-s d u'- t a, v. a. to pull out with wakiya. 
the mouth. y a-s m i IJ'- s m i IJ, v. red. of yasmii). 
ya-ska', v.a. to make clean, to suck . ya-smiiJ'-yaiJ, v. a. tocausetomake 
off, as the women put "pahiiJ" into 1 bare with the teeth-yasnlii)waya. 
their 1nouths to prepare them for y a-s m i IJ'- y a IJ - y a I) , v. a. to 
working-nHlaska. make bare with the moulh; to eat off 
y a-sk a'- p a, v. a. to make a suck- close and smooth. 
ing noise with the mouth, to press the y a-s n a', v. a. to cause to ring with 
mmtth on and sudde'nly withdraw it- the mouth; to ravel with the teeth-
mdaskapa. T., to make a noise, tts 1ndasna. 
in kissing. y a-s n i', v. a. of sni; to blow, cool by 
y a - s k e In', cont. of yaskepa ; ya- blowing-mdasni. 
skem iyeya. T., yaskeb. y a-son', cont. of yasota; yason iye-
y a-sk e' -p a, v. a. of skepa; to d·rink ya. T., yasol. 
up-n1daskepa, daskepa. y a-son'- y a, adv. eating up. 
y a - s k i'- c a , v. a. to press with the y a - s o'- t a , v. a. of sota, to expend; 
mouth, to suck or lick, as bones- to use up words, finish speaking; to 
mdaskica. use up with the mouth, eat all up-
y a-ski n', cont. of yaskica; yaskin 1ndasota, dasota, uiJyaso~api. 
iyeya. T., yaskil. y a-sp a'- y a, v. a. of spaya; to wet 
ya.-ski'-ski-ta, v. a. tabiteandmake with the mouth-mdaspaya. 
soft, as a hard string-mdaskiskita. y a-s t a IJ'- k a, v. a. to moisten with 
y a-sku', v. a. to bite off or peel off with the mouth-Indastai)ka. 
the teeth, as the skin from an apple y a-s t a IJ'- k a-s n i, v. n. to lie, 
or corn fron1 the coh-1ndasku. tell a lie-mdastaiJkasni T., owe-
y a-sku'- sku, v. red. ·of yasku. wakaiJkaiJ. 
· y a - s m a g', cont. of yasmaka; ya- y a - s t o', v. a. to lick smooth, as hair 
smag 1yeya. 
y a-s mag'- s m a-ka, v. red. of ya-
smaka. 
y a - s m a'- k a , v. a. of smaka; to 
make a hollow place with the teeth, 
indent-mdasmaka. 
mdasto. 
y a - s t o'- s t o , v. red. of yasto. 
y a-s u', v. a. to make right by speak-
ing, to y'udge; to decree. T., to judge; 
condemn; pronounce sentence on: i. q. 
yaco. 
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y a-s u k'- s u- t a, ~£J. red. of ya- y a - s d u'- R d n- t a, v. a. to make 
suta. slippery with the mouth-mdasdu- , 
y a-s u'- t a, v. a. of suta; to make sduta. 
jir·m with the mouth, to establish- y a-s d u'- t a, v. a. to let slip from 
1ndnsuta, dasnta. the mouth; to have the teeth slip off 
y a-s u'- y a, aclv. ·rightly: yasuya fro1n any thing-mdasdutn. 
oyaka, to tell rightly. T., judging; y a-s i'- c a, v. a. of sica; to make bad 
condemning. with the mouth; to speak evil of, curse 
y as- y a'- z a IJ , v. red. of yazaiJ; to -n1dasica, mayasica. See yasi-
be lame or sick all over, as from hard litiiJ. 
labor-mayasyazai). y a-s i'- h d a, v. a. to insult by talk-
y a-s' a'- k a, v. a. to make no in·~- ing to-mdasihda. 
prPssiort tvith the mouth; i. q. yalido- y a-s i' -lit i IJ , 11. a. to make feeble 
ke sni-nulas'aka: ia y~s'aka. ·see by biting, etc.-mdasilUilJ. T., to 
kas'aka, yns'aka, etc. make bad with the mouth: i. q. yasi-
" ' t ±' , ; ; y a - s a 1n , con . o yasapa; yasan1 ea. 
iyeya. T., yasab. y a-s i n1', cont. of yasipa; yasim iye-
y a-sa' -pa, v. a. of sapa; to sou with ya. T., yasib. 
the m.outh-1ndasapa. y a-s i m'- si-p a, v. red. of yasipa. 
y a-s d a', v. a. to bite or graze off, y a-s i IJ'- s i IJ, v. Said of copula-
'make bare-mdasda. tillg-Indasii)siiJ. See yusii)SiiJ. 
y a-s d a'- s d a, v. reel. of yasda. y a-s i'- p a, v. a. to bite off close, as 
y a - s c1 a'- y a , adv. grazing off. an animal the branches or twigs of 
y a - s d a~- y e - h n a. See yaasda- a tr6e-n1dasipa. 
yehna. y a-sk a', v. a. to ttntie with the 
y a-s dog', cont. of yasdoka; yasdog nwuth-mtlaska. 
iyeya. 
y a - s d o g'- y a , adv. pulling out with 
the teeth. 
y a - s d o'- i - a, v. to speak with rnuch 
saliva in the mouth. T, to make a 
whistling or hissing smmcl with the 
teeth in talking-yasdoiwaa. 
y a - s d o'- k a , v. a. to puU out with 
the teetlt, as a cork; to bite out, m; an 
eye-n1dasdoka. See yalicloka. 
y n- H dun', cont. of yasdnta; yaH<lnn 
iyeya. '1'., yaslul. 
y a - s k n lJ' - s k a lJ , v. a. to make 
move aum,~;t by talking to-JndaskalJ-
skm). 
y a-ski'- e a' v. a. to pr·ess with the 
teeth or rnouth-n1daskica: caiJdi 
yaskica, to chew tobacco. Perhaps 
yaskica rna sometinws he so 
used. 
y a-ski n', cont. of yaskica; cai)di 
yaHkin niJ. T., yaskil. 
ya-H k i'- p a, v. T. to bite and make 
fitll up. 
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y a -ski'- s k a, v. a. to make 1"ough j y a-s p a'- pi, part. bitten off: said 
with the mouth; to disarrange by talk- of t.he n1oon ·when it has cotn-
ing to, raise ob.fections; to make dijfi-
culty-mdaskiska. 
y a - s k o' - k p a , v. a. to bite mtt and 
make concave-mdaskokpa. 
y a - s k o m', cont. of yaskopa; ya-
skom i yeya. T., yasko b. 
y a - s k o'- p a , v. a. to make crooked 
or twisting with the mou.th-mdasko-
pa. 
y a - s k o'- s k o - p a , v. red. of ya-
skopa. 
y a - s k o'- t p a , v. a. to hollow out 
with the mouth-tnJaskotpa 1'., 
yaskokpa. 
y a - s n a', v. a. to miss or let slip, as 
in taking any thing into the n1outh; 
to blunder in speaking or reading-
mdasna, u1Jyasnapi. See yas'aka, 
yusna, yahna ya1J, etc. 
y a-s n a'- k i- y a, v. a. to cause 
to miss with the mouth-yasna wa-
kiya. 
y a - s n a' - s n a , v. red. of yasna; to 
stammer. 
y a - s n a'- y a , 1J. a. to cause to miss 
with the mo·uth, to 1nake slanuner-
yasnawaya. 
y a - s n a'- y a lJ, adv. rnistaldng, 
bl·undering with the mouth. 
y a-s n is', cont. of yasniza; yasnis 
1yeya. 
, ., ; . , d f " ., y a-s 111 - s n 1 z a, v. re ·. o yaSlnza. 
y a-s n i'- z a, v. a. to make w·ither 
by biting-mdasniza. 
y a - s p a', v. a. to bite off a piere-
nldaspa, daspa, ul)yaspapi. 
menced waning. 
y a-sp a'- spa, v. red. of yaspa. 
y a - s p e'- k i - y a , v. a. to cause to 
bite off a piece._yaspewaldya. 
y a~ s p e'- y a, v. a. to cause to bite 
a piece o.ff-yaspewa ya. 
y a- s pi', v. a. to pick of(, as birds 
do berries. 
y a-sp u', v. a. to bite off any thing 
st~tck on-mdaspu. See yal'lpll. 
y a-sp n'- ~ p n , v. red. of yaspn; to 
bite in pieces, as ice or gnu1- --nHla-
spuspu. 
y a-sp n'- y a, v. to bite, as lice uo, 
make itch; hence, to itch-tndaspn-
ya. 
y a-s t a IJ', v. a. to finish speaking or 
eating-n1dasta1J, dastal), niJyaStalJ-
pi. See kastaJJ and yustmJ. 
" ,, t f / , , , . ya-sus, con. o · yasuza; yasus 1yeya. 
"',, d f ,, y a-s u - s u- z a, v. re . o. yasnza. 
y a - s n'- z a , v. a. to crush, as a dog 
does bones, to b·ite or mash up-
nldasuza. See yaliuga. 
y a'- t a, prep. in comp. at, by, to; as 
in Ca1Jyata. 
y a'- t a, v. 2d pers. sing. of ynta. 
y a'- t a ' 'IJ. to speak, 'ttlter, as j 1\ ca 
, t d . t "t t . zeya ,a, an wwas ;a-ya ap1. 
y a-t a', v. a. to chew; to try by the 
taste-n1datn. 
y a-t a'- k i 1J , v. a. to make leanin[J 
· with the r;nmdh, as a dog in 1rying to 
pnll down a stiek. 
y a - t a'- k i lJ y a IJ , adv. making 
leaning with the mouth. 
• 
• 
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y a-t a'- k u, v. a. of takn; to make 
something of in relating, make up a 
story abo~t-mdataku. 
y a - t a'- k u - k a, v. a. to make some-
thing of nothing in narration, over-
estimate-rnda tak uka. 
y a - t a' - k u - n i - s n i , v. a. to eat 
up, destroy with the mouth; to speak 
contemptuously of-mdatakunisni. 
y a - t a' - k u - n i - s n i - y a IJ , adv. 
destroying with the mouth. 
y a - t a'- k u - s n i , v. a. to speak of 
as being of no value, depreciate-
nldatakusni. See yatakn. 
y a-t a'- k n- y a, adv. speaking of 
as if it were something: yatakuya 
on1daka. 
ya- t aiJ', v. a . . tospeakwello/,praise 
-mdatal). 
y a-t' a IJ', v. a. to touch with the 
mouth, to pull, as in sucking-mda-
t'alJ, uiJyat'aiJpi. T., to pull with 
the mouth, as in smoking-yat'aiJ 
yo, draw or pull the smoke. 
y a-t a IJ'- i IJ, v. a. of taiJiiJ; to declare 
anything, make manifcst-rndataiJiiJ. 
y a-t a IJ'- i IJ - y a IJ , adv. manifestly. 
y a-t a IJ'- k a, 1.J. a. to speak of as 
large-mda tal) ka. 
y a-t a IJ'- n i , ·v. a. to wear out or 
make old with the mouth-rndatm)ni. 
y a-t a rJ'- y a IJ, adv. praising. 
y a-te'- h a IJ , v. a. of tehaiJ; to speak 
long, to be long finishing; to speak of 
as long or (~S far in the future-mda-
tehal). See yutehal). 
y a - t e'- h a IJ - h a IJ , v. red. of yate-
haiJ. 
y a - t e'- li i - k a , 1.J. a. of teliika; to 
make difficult with the mouth, speak 
of as dijfic·ult-1nclateliika. 
y a-te m', cont. of yatepa; yatern 
iyeya. T., yateb. 
y a-te'- p a, v. a. to bite off short, 
wear off, as the teeth-mdatepa, 
uiJyatepapi. 
y a-t i'- c a, v. a. to scrape away with 
the mouth, as snow. 
y a-tin', cont. of yatica; yatin iyeya. 
T., yatil. 
y a- t i'- t a IJ , v. a. to pull with the 
mouth or teeth-mdatitaiJ. 
y a-t i'- t a IJ - y a IJ , adv. pulling 
with the teeth. 
y a - t i'- t a IJ - y a IJ , v. a. to ca'ltse to 
pull with the teeth-yatital)waya. 
y a-tka IJ', v. a. to drink-mdatkaiJ, 
datkaiJ. 
y a-tka IJ'- y a 1J, adv. drinking. 
y a-tka'- p a, v a. to eat, as some-
thing that is viscid or sticks in the 
mouth-n1datkapa. See yaskapa. 
y a-t k e'- k i- y a, v. a. to cause to 
drink-yatkewakiya,yatkemakiya. 
y a- tk u'- g; a, v. a. to bite or 1Jull a·nd 
break with the mouth-mdatkuga. 
y a - t k u IJ s', cont. of yatkniJ za; ya-
tkuiJS iyeya. 
y a - t k u IJ' - t k u IJ - t a , v. See ya-
knl)tknl)ta. 
y a-t k u IJ'- z a, v. a_ to bite off even 
-n1datkul)za. 
y a-t k u'- t k u- g a, v. red. of ya-
tkuga. 
y a-tog'- y e , aclv. yatogye oyaka, 
to relate a thing differently. 
y a-t a'- k u- ya-w as'. 617 
y a-to'- k a IJ, v. a. to put in another 
place with the mouth, speak of as being 
in another place-1ndatokai). 
y a -to'- k e- c a, 1). a. of tokeca; to 
alter with the mouth, to speak of as 
different-mdatokcca. 
y a- to'- n a'- n a, v. a. of ton ana; to 
speak of as few-mdatonana. T., 
yaconala. 
y a - t o' - t o , v. a. to eat up, as a 
horRe does grass: yatoto elipeya. 
T., oya,toto. 
y a-t. p a', v. a. to bite through: nog·e 
yatpa, to make deaf by talking to-
tndatpa. i. q. yakpa. 
y a-t p a IJ', v. a. to chew fine, 1nasti-
cate-1ndatpai]. i. q. yakpaiJ. 
y a-t p a IJ'- t p a IJ , v. red. of yatpaiJ. 
y a - t p i', v. a. to crack with the teeth, 
as lice or nuts-mdatpi. i. q. ya-
kpi. 
y a-t pi'- t pi, v. red. of yatpi. 
y a-t p u'- t p a, 1f. a. to bite in pieces, 
to crumble up with the teeth-mda-
tputpa. See yakpukpa. 
y a - t u'- k a , v. a. to nibble off, spoil, 
as mice do furs. 
y a-t n'- t k a , v. a. to bite into little 
pieces-mdatutka. 
y a-t a', v. a. to bite to death-mdata. 
y a - t a' - g a , v. a. to make rough by 
biting-mdataga. 
y a-t i IJ s', cont. of yatiiJza; yatiiJS 
1yeya. 
y a-t i IJ'- sa, adv. firmly; yatiiJsa 
oyaka, to relate firmly or with au-
thority. See yatiiJza. 
y a-t i IJ'- sa-sa, red. of yatiiJsa. 
y a - t i IJ s'- y a , adv. firmly. 
y a-t, i IJ'- z a, v. a. to makefirrn with 
the mouth, to affirm-mdatiiJza: cai)te 
yatiiJza, to strengthen one's heart, en-
courage one. 
y a - vY a', v. a. to count, say over; to 
read-mdawa, dawa, uiJyawapi. 
y a - w a'- c i IJ - hi IJ - y a IJ - z a , v. a. 
to make cross or surly by talking to. 
y a - w a' - c i IJ - k o , v. a. T. to make 
angry by talking. 
ya-w a'- c i IJ -to IJ , v. a. to make 
intelli_qent, to instruct-mdawacii)-
tm). 
ya-w a' -lib a-d a IJ , v. a. to make 
gentle by talking to, to soothe-mda-
walibadaiJ. 
ya-w a' -lib a-ka, v. a. to make 
gentle, pacify by talking kindly-
mdawalibaka. 
y a - w a'- lit e - s n i , v. a. of walitc; 
to speak contemptuously o.f-Indawa-
litesni. 
ya-w a'- k a 1J, v. a to consider su-
pernatural or waka1)-. mdawaka1). 
y a - w a' - n i - s t i IJ - n a , v. a. to 
count as little or few-mdawanisti1)-
na. T., yaciscila. 
ya-w a IJ g', .cont. of yawai)ka; ya-
wa1Jg 1yeya. 
y a - w a 1J'- k a , v. a. to throw down 
with the mouth, as beavers do trees, 
or aR a dog does a deer; to defeat 
in debate-m da wai) ka. 
ya-w a IJ'- k an, v. yawai)kan iye-
ya and yawai)kan_ icu, to raise or 
elevate the voice. 
y a - w a s', cont. of yawaza. 
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ya-w a'- s 'a g, cont. of yawas'aka. 
, ~' d . y a - w a - s a g - y a , a v. ~n a 
strengthening manner. 
y a - w a' - s ' a - k a , v. a. to strengthen 
by talking to, to speak of as strong-
nH1a was'aka. 
ya-wa'-sa-ka, v. Same as ya-
wasakadal). 
y a - w a'- s a - k a - d a IJ , v. a. to 
count cheap or easy, to nnderrate-
nldawasakadaiJ. 
' /' I ~ . t y a - w a - s a - r e - H n 1 , v. a. o 
make weak by talkin.fJ to-mdawas'a-
kesni. 
ya - w a' - 8 t e, v. a. to call ,r;oocl, to 
bless-n1dawaste, dawaste, nl)ya-
wastepi. 
y a - 'v a' - z a, v. a. T to bite in play, 
as horses and dogs do. See ya-
baza. 
y a - w a'- z e - 6 a, n. T. one who 
annoys others by begging. 
y n - w ·a'- z e - c a , v. a. T. to annoy 
one by frequent begging-bla wazeca. 
y a- w e'- g a , v. a. to break, as a 
stick, with the mouth, but not entirely 
off-mda wega. 
ya-w eli', cont. of yaweg·a; yaweli 
iyeya. 
y a - w e l'1-' - w e - g a , v. red. of ya-
w ega. 
ya - w eli'- y a, v. a. to cause to bt·eak 
with the mmtth-yaweliwaya. 
y a - w· i' - c a , v. a. of wica; to call a 
man, to call brave-mda wica. 
ya-w i' - c a - ka, v. of wicaka; to 
speak of as tn~e; to affirm to be true-. 
mdawicaka. 
ya-w i'-c a-ke-y a-li c a, adv. T., 
yawicakeyalica oyaka, to try to 
make a thing appear true by tellin,q 
it as true. See yaecayali. 
y a - w i'- c a - k e - y a - s e , adv. T. 
i. q. yaecali. 
ya-w i'- ca-st a, v. a. of wicasta; 
to call a man-mdawicasta. See 
wicasa. 
y a - w i'- c a - s t a - s n i , v. a. to call 
bad; to make bad by talking to, cor-
rupt-mda wicastasni. 
y a - w i'- h n u - n i , v. a. to destroy 
with the mouth. See hnuni. 
y a - w i'- n o - li i lJ - c a , v. of wino-
liil) ca; to call a woman, to speak to 
as to a woman. T., yawil)yaiJ. 
y a - w i IJ' - g a , v. a. to bite or p~tll 
round with the teeth, as in 1naking 
moccasins-mdawiiJga. 
ya-w i IJ li', cont. of yawh)ga; ya-
wiiJli iyeya. 
ya-w i lJ li' - w i IJ - g a, v. red. of ya-
wiiJga. 
ya-w i l) s', . cont. of yawil)za; ya-
wh)S iyeya. 
ya - w i IJ s'- k i- y a, v. a. to cause 
to bend down with the mouth-ya-
wil)swakiya. 
y a - w i l) s'- w i 1) - z a ' v. red. of ya-
wil)za. 
y a-"\V i lJ'~ z a, v. a. of wil)za; to bend 
down with tlze mouth-n1dawil)za 
ya - wi'-ta - ya, v. a. ofwitaya; to 
collect togetheT with the mouth-mda-
witaya. 
y a - z a', v. ct. 
rndaza, claza. 
to st~ring, as beads-
1~, oyaza. 
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y a- z a'- h a IJ, v. (yaza and hal) o~) y a- z a'- h a lJ, adv. yazahal) in., to 
to continue to string, as beads- speak roughly or hoarsely. T., ho 
lndazahal). zahal). 
y a- z a'- m n i ·' v. a. to open or un- y a- z a'- z a, v. a. to lick or U'ash 
cover with the mouth; to lay bare or U?ith the mmdh, a c; a cat. See bo-
expose by argument-tnda.zamni. zaza, yuzaza, etc. 
· y a- z a IJ', v. n. to be sick, to be in y a- z i m', cont. of yazipa; yazim 
pain; to be tired-rnayazaiJ, niya- iyeya. T., yazib. 
zaiJ, uiJyazaiJpi: pa yazaiJ, to have y a- z i m'- zi-p a, v. red. of yazipa. 
the headache. y a- z i IJ'- c a, v. a. to snuff any-
y a- z a IJ'- h d a, v. n. to become sick thing up the nose: cal)li yaziiJca, to 
sudden.Zy, to be taken sick; to be in take snuff. 
pain-yazmJwahda. y a- z i'- p a, v. a. to bite or pinch 
y a- z a lJ'- k i- y a, v. a. to make one with the teeth, bite, as hugs or mos-
sick-yazal)wakiya. quitoes ; to sting, as one's foot 
y a- z a lJ'- y a, v. a. to make one asleep-rndazipa, tnayazipa. See 
sick-yazal)waya pazipa, etc. 
y a- z a'- z a, v. red. of yaza. T., y a- z o', v. a. to blow on an instru-
oyazaza. . ment, play on a fife or jlute-mdazo, 
y a- z e', v. a. to take out food from a dazo, ul)yazopi. 
kettle, as a dog does, with the mouth. y a - z o'- k i - y a , v. a. to cause to 
y a- z e'- z e, v. a. to make swing with blow on an instrument-yazowa-
the rn.o1dh. kiya. 
y a- z i'- c a, v. a. to stretch anything y a- z o'- y a, v. a. to make one blow a 
with the teeth-1nclazica. fife or .fhtte-yazo"ftaya. 
y a- z in', cont. of yazica; yazin y a- z u IJ', v. a. to pull tttp by the 
iyeya. 1 1., yazil. roots with the mouth, a,g birds do 
y a- z o'- k a, v. a. to Stttck-1nda- corn-tndazu1J. 
zoka, UlJyazokapi. y a- z n'- z n, v. a to tear down or 
y a- z o IJ'- t a, v. a. 'P. to praise one tear to JJieces with the nwuth; to re-
1vho ought to be reproved. jute or demolish, as an argutnent-
y a- z u IJ'- c a, 1J. a. to weave to- rndazuzu. See yuzuzu, etc. 
gether, connect, as language. See y e, intj. oh I expressing fear. 
yazuiJta. y e, intj. shame on you. 
y a - z u lJ'- ca -y a, ado. coruzectedly, y e, a p~recatory form of the imperat. 
as in. speaking. sing.; used by women and not un-
y a - z U1J' - t a, v. lt. to connect, as frequently by men also; as, ecol) 
words in speaking-mdazuiJta. ye. 
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y e, a particle, which often follows 
at the close of a sentence to give 
e1nphasis to what is said. It is 
used by the women as ''do" is by 
the n1en; as, wal)na mdustaiJ ye, 
I have already finished. Sometimes 
thiG is used by the men, and is not 
unfrequently followed by "do;" 
as, ecamol) yedo, mal}u yedo. 
y e , pron. .2d pers. compounded of 
"ya '' and "ki;" as in yeksuya, of 
kiksuya. 
y e' _- g· a, 1J. n. to shine, glitter. T., 
ilega. 
y e li , cont. of yega. 'I'., ileli: 
y e li - y a', v. a. to cause to shine, to 
make shine-yeliwaya. T., ileliya. 
y o li - y e'- g a , v. red. of yega ; to 
glisten, twinkle, sparkle. T, ilelilega. 
y o - k i' - y a , v. a. of ya; to cause to 
go, to send, clrive; to extend to, as the 
hand; nape yewakiya. 
yo- k i'- y a, v. a. to bet, to stake any-
thing. This is connected with the 
one preceding, as the Dakotas tie 
on to a stick the articles staked in 
a dance, for example: yewakiya._ 
y e'- l a-ka s, adv. T. i. q. nakaes; 
indeed, tntly, etc.; sin,ce; as, because. 
yo -1 o', T. i. q. yedo; but after the 
plnr. termination "pi'' the ''ye" is 
often dropped, and the ''pi" be-
conles "pe," e. g., hecel ecol)pe lo. 
y e - s a' or y e - sa IJ , conj. T. i. q. 
esa ; although 
y e - s i', v. a. to command to go, to 
send-yewasi. 
y e- y a', v. a. to cause to go, to send; 
to extend to. 
yo- y e', v. to be, exist. 
yo, Ih. and T. the sign of the im-
perative singular, used by men: 
i. q. wo-ceti yo, make a fire. 
y 0- t a 1) 1 - k a' v. n. to sit; suk-
tal)ka akan yotai)ka and sul)k akan 
yotal)ka, to ride on horseback-mdo-
tal)ka. See iyotal)ka. 
y u , a causative prefix. It expresses 
the idea of causation in some way 
not conveyed by "ba," "bo," "ka," 
"na," "pa," and "ya;" as, yuna-
zil)' to cause to stand or to lift up; 
yukakiza, to cause to suffer. Some- · 
tin1es it conveys the idea of pulling. 
As a prefix to adjectives, and some-
times nouns, it forn1s verbs of thern, 
and means to rnake or ca~tse to be; 
as, yuwaste, to make good. 
y u or y u IJ , intJ. Said when one 
is hurt, ugh I See yuhuhu. 
y u - a' - d o s - d o - z a - s e i- y e - y a, 
v. a. to in;"ure one's feelings in any 
way. See adosdoza and yacaiJti-
yap'a iyeya. 
yu-a'-ka-lipa, v.ofakalipa; yu-
akalipa icu, to draw anything over 
one, as a blanket turned down. 
y ~ - a'- k a n , v. of akan ; yuakan 
hi yu ya, to cause to come up to the 
top. 
y e - s a' - h a IJ , conj. T 
hal). 
. "t ' k . f k 2. q. es al)- y u - a - a - z a - m n 1 , v. a. o a a-
y e - s a s', intj. T. i. q. estas. 
zamni ; to open out, uncover: yuaka-
zamni iyeya. 
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y u- a'- k i-lia IJ , v. a. of akiliaiJ; to 
cause to starve-mduakiliaiJ. 
y u -a'- k i - p a n1, adv. of akipam; 
separately: yuakipam ehnaka, to 
separate, divide. T., yuakipab. 
y u - a'- k i - p a - p a m , adv. reel. of 
ynakipam. 
y u- a'- ki-p as, cont. of yuakip<t-
za; crossing each other; in bows: 
yuaki pas icu, to tie in a bow-knot. 
T., yuwose icu, to tie a bow-knot. 
'1· ' f 1· ' y n- a - c 1- pa-z a, v. a. o a npaza; 
to place across-mduakipaza. See 
yuakipas. 
y u- a'- m da-y a, v. a. to· n~ake level 
on-1ndua~ndaya. 
I t , t k y u - a - o - p e - <; a , v. a. o ma e 
less-n1duaopteca. 
y u- a'- o-pt en, cont. of yuaopteca; 
yuaopten iyeya T., yuaoptel 
y n - n'- o - p t e - t u , v. a. to make 
less, lessen-tndnaoptetn. 
-y n- a'- o-pt e- t n- y a, adv. lessen-
~ng. 
yu-a'-sni, v. T. i. q. asnikiya. 
y ll- a'- sa-p a' v. a. of asapa; to de-
jile-mduasapa. 
' , d t y n- a - s a- y a, v. a. o uncover, 
eXl?OSe. 
y u - a' - s k a - d a IJ , v. a. to make 
near, to bring near-mduaskadal). 
See yukiyela and yuhal)ska. 
yn-a'- ska-ke, v. See ynaskadmJ. 
yu-a' -zi, v. a. of azi; to run aground, 
as a boat, pu,ll askore-rndua.zi. 
yu-ba'- g a, v. a. to twist, roll, turn, 
as the hands in rnnning-mdu baga. 
See yubaza. 
y u - b a s', cont. of 
1yeya. 
yuba~a; yubas 
y u - b a s' - b a - z a , 
baza. 
v. red. of yu-
y u - b a s'- y a , . adv. 
1n(lnner ,· vexing. 
'ln a twisting 
y u - b a' - z a , v. a. to twist or turn, 
as the hands in running; to vex, 
tease, annoy, and contin'lte to do so-
mdubaza. See yubaga, yabaga, 
etc. T., to twist or rub around, as 
the hair on a horse, or the arm 
against anything when the former 
itches. 
y n- b e', v. a. Sarne as yumaiJ. 
y u-bi' -1 i- he- c a, v. a. T. to 
n~ake active, to stimulate. 
y u - b o'- s d a n , v. of bosdan; yu-
bosdan ehde, to set up on end. T., 
yuvvoslal. 
y u - b o'- s d a - t a , v. a. to set up-
right-mdn bosdata. 
y u - b u', v. a. to make a drumming 
noise-mdubu. 
y u - b u'- b u , v. ·red. of yu bu. 
y n- b u'- y a, adv. in a drumrning 
manner. 
y u - c a b', cont. T. of yucapa. 
y u -cab' - cab- k i- y a, v. red. T. 
to cause to trot. 
y u.: c a h'- ca-p a, v. red. T. of yu-
capa. 
y u- cab' -1 n- z a-ha IJ, v. T. to 
6rot rapidly. 
y n - c a b' - 1 n - z a - h a IJ , adj fast 
trotti·ng, as a fast trotting horse. 
y n ·- c a IJ', v. a. to shift, shake in a 
sieve-n1ducal), ducal), niJ6aiJpi. 
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y u -- c a lJ'- c a lJ, v. a. to make shake y u- de m'- de - p a, v. a. to make 
-nlducal)caJJ. notches in-mdudemdepa T., yu-
y u - c a 1J'- nan , v. yucal)nan iye- 1eb1epa. 
ya, to pttsh ottt into tltc stream. y u- d u'- z a-ha IJ , v. a. of duzahal); 
y u- c a lJ'- z e- k a, v. a. T. to make to make swift-mduduzahalJ. 
angry. y u- e'- c e- d a IJ , v. a. of ecedmJ; 
y u- c a'- p a , v. T. to trot as a horse. to purify-nldueceda.IJ, tuJynece-
y u - c a p'- c a - p a , v. red. T. ~. q. · pidaiJ. 
yucabcapa. y u- e'- c e 1- y a, adv. T. rightly, 
y u- c e' -k a, v. a. to make stagger- correctly-yuece1ya icu, place it 
n1duceka. rightly. But less is yuoptetuya. 
y u- c e'- k c e- k a, v. a. to make y u- e'- c en- y a, adv. less: yue-
sta.rJger-mducekceka. cenya ecamol). 
y u - c e'- y a , v. a. to make cry- y u - e'- c e- t u , v. a. of ecetu; to ful-
mduceya, n1ayuceya. jill, accomplish; to restore-mduece-
y u- c i'- ~a-d a IJ , v. a. to rnake tu, duecetu, uiJyuecetupi. 
small, compress-mducil~admJ. y u- e'- c e- t u- y a, v. a. to c.a~tse to 
yu-ci'-l~a-ye-daiJ, adv. in a s·mall fulfill-yuecetuwaya. 
space, pressed together, compactly. y u- e'- c e- t u- y a, adv. fulfilling; 
y u- c i'- s t i 1J- n a, v. a. to make making right. 
small-mducistil)na. T., yuciscila. y u- e'- c i, v. a. _ to- t~ern wron,g side 
y n- co', v. a. to make good ( T., yu- out, as a garment or bag-Indueci, 
waste); to perfect, jinish-mduco, dueci. T., yueciya. 
duco, lUJyucopi. See yusu. y n- g 1 a'- k sii)- ksil)' adv. T. zig-
y u- co'- co, v. a. to make soft, as zag, or in all kinds of ways, as chil-
mortar-mducoco. dren 1nark on the snow. See ka-
y u- co'- k a, v. a. to empty, make yowedal). 
empty-mdncoka. y u- g a', v. a. to husk, as corn-
y u- co'- k a - k a, v. red. of yucoka. mduga, duga, nl)gapi. 
y u - c o'- n a - 1 a , v. a. T. to make y u - g a'- g a , adv. spread out, open. 
few; to lessen in number or quantity: y u- gad'- y a, v. to speak out to, to 
i. q. yu to nan a. · worship. 
y u - c o s'- c o - z a , v. red. of yucoza.l' y u - g a d'- y a - p i , n. worshiping, 
y u - c o'- y a, adv. finished; well. worship. 
T., ayucoyakel. y u- g· a'- g a, v. n. to spread out, 
y u- co'- z a, v. a of coza; to make open out, display. 
comfortably warm, as a house or y n - g· a rn', cont. of yugapa; yugam 
clothes-mducoza. · iyeya. T., yugab. 
y u - c a IJ'- c a 1J - y u - h d a' . 623 
y u- g an', cont. of yugata. T., yu-
gal. 
y u- g an'- ga-t a, v. red. of yugata. 
y u- g a lJ', v. a. to open, as a door; 
to tear open, as a corn husk, to lwsk 
corn- 1nduga1J, U1Jynga1Jpi. 
y u - g a 1J' - g a 1) - 11 a, v. a. to make 
open or .fiimsy-nH1ugaiJgalJna. 
y u - g a lJ' - p i , n a husking. See 
wogmJpi. 
y u- g a IJ'- y a IJ, v. a. to cause to 
open, to cause to kt,tsk-yugal)waya. 
y u- g a'- p a, v. a to strip or puB 
off, as the skin fr01u an anin'ial, to 
jlay-mdugapa. 
y u - g a'- t a , v. a. to open out, as the 
hand; to open, as a door-mdugata, 
dugata. T., to spread out the hands, 
to stretch out or raise the arm. See 
yuwii)ta. 
y u- gat'- ga-t a, v. red. See yu-
gangata. T., yugalgata. 
y u- g e', v. a. to take mtt with the 
hand-n1duge. T., kag·e. 
y u- g e', n. T. a part or portion; 
some. See uge awl oi)ge. 
y u - g e'- g e , v. (~. to gather up in 
the hand, to take up by handfuls : yu-
· gege iwacu. 
y u - g i'- m n a - n a , v. to pinch up 1 
with the fingers: yugin1nana n1duza. 
T., yuzibyela. 
y u - g o', v. a. to make marks such as 
are made on arrows-- mdugo. T., 
also to scratch, to make scratches on. 
y u- go', v. n. T. to be tired, fa-
tigued~blugo: i. q. watuka and 
n1dokita. 
y u - go' - go, ·u. red. of yugo. 
y u- g u' - k a, v. a. . to stretch, strainj 
to pull out, -as an arrow from the 
qui ver--1nduguka. 
yu - h a', v. a. to have, own,possess-
lnduba, duha, UlJhapi and UTJyuha-
pi: to lift, be able to carry. 'Vith 
this latter nwauing the "a" is not 
changed to "e '! on assun1ing the 
''kta" or "sni;" as, mduha sni. 
y u - h a'- h a- d a IJ , v. a. to make not 
firm, to unsettle-mduhahadai). 
y u - h a'- h a - y e - d a IJ , 'V. a. ro 
move, shake, make unstable-n1duha-
hayedaJ). 
y n - h a'- i - y e - y a , v. a. to push 
down. 
yu-h a IJ'- s k a, v. a. T. to make 
longer, to prolong. See yutehm). 
yu-h a'- p i, part. owned, heldj a serv-
ant: yuhapi cil), he wants to be held. 
yu-h a'- y a, adv. T. in the manner 
of having,· having-yuba ya UIJ. 
yu-h b a', v. a. to shell, as corn; to 
open, as pods--mduhba. T., yugba. 
yu-h be'- z a, v. a. to make rough-
n1dnhbeza. T., yugbeza. 
yu-h b u', v. a. to make a noise, as 
in taking hold of a bag of ~helled 
cm·n; to make rattle, as corn--mdu-
hbu. T., pasbu. 
y u - h b u'- h b u , v. red. of yuh bu. 
yu-h b u' - y a, aijv. 1naking a rat-
tling noise, as in pushing anything 
into shelled corn: yuhbuya iyeya. 
y u - h d a', v. a. to untwist, unroll, 
'Uncoil, stretch O'Ut-mduhda. T., 
yugla. 
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yu-hda'-hda, v. red. of yubda; 
to stretch o~tt: yubdahda aya, to go 
one after another, to fo-llow in Indian 
file. 
yu-h d a'- k a, v. a. 
apart-rJ!dnhdaka. 
egnaka. 
to make far 
T., pa6glaya 
y u - h d a' - k a - y a , aclv. separately, 
singly: yuhdakaya enazir;. T., 
pa6glaya. 
y u - h d a' - k i IJ - y a IJ , adv. across: 
yuhJakiiJyaiJ icu, to take across, put 
across. 
y u - h d a'- k i - y a , v. a. to cause 
to uncoil or stretch out-yuhda-
wakiya. 
y u - h d a'- y a , v. a. to cause to un-
coil-yuhda way a. 
. yu-h do' -h do, v. a. to make grunt, 
as a buffalo calf, by catching it-
mduhdohdo. 
yu-h do'- k a, v. a. to sprain badly, 
dislocate-mduhdoka. 
yu-h e', v. s~une as yuha: yuhe 
cir;, one who owns, a master . . 
y u - h e'- k i -y a , v. a. to cause to 
have; to give to-yuhewakiya. 
y u - h i', v. a. to drive off, as game-
mel ubi. T., to arouse, startle, stir 
up, as game; to thro1:0 into confu-
sion, as the wind does feathers. 
yu-h in', cm~t. of yuhir;ta; yubin 
iyeya. T., yuhjiJl. 
yu-h i lJ'- t a, ·v. a. to sweep off, 
brush off, rake away-mduhir;ta, 
uiJyuhiiJtapi. See yuhotapise. 
y u" hi'- ya-li a IJ, v. to prolong one's 
days. T. 7 tehaiJ niya. 
y u - h i' - y a - li a IJ - n a - k e - c i. IJ -
h a 1) , adv. waiting a little, not in 
haste. T., cisciyela ape. 
y u - h n1 i', v. a. to clear;· off, as grass, 
etc., frorn a field-mdulnni, duhmi. 
T., yugn1i. 
yu-h n1 i'- c a, v. a. to catch by the 
hair of the head, pull one's ltair-
rnduhmica, n1ayuhmica. 
y n- h m i'- hill a, v. a. to roll, as a 
wheel, etc., with the hand-n1du-
hmihn1a. T., yugrnigma. See yu-
honnli. 
y u - h n1 i n', co.nt. of yuhmica: yu-
hmin yuza, to take hold of the hair 
of the head. 
y u - h m i' - y a IJ - y a IJ , v. a. to make 
round, as a ball, with the hand-
mduhmiyar;yar;. See yumima . 
y u - h n1 u IJ ', v. a. to twist, as a 
string-mduhrnur;, dulnnur;, UIJ-
ynhmulJpi. T., yugnlUIJ. 
yu-h n a', v. a. to shake, as fruit 
fron1 a tree-n1duhna. T, yugna. 
yu-h n a'- h n a, v. red. of yuhna; 
to take a loose hold of: yuhnahna 
wakuwa. T., yugnagna. 
yu-h n a'- ski IJ- y a IJ, v. a. to make 
one crazy; to possess, as a demon 
or spirit-rnayuhnaskir;yar;. 
y u - h n a'- y a IJ , v. a. to miss, as in 
attmnpting to grasp anything-
nlduhnayar;. T, yugnayar;. 
yu-h n u'- n i, v. a. to cause to wan-
der-mduhnuni: wacir;yuhnuni, to 
distract, bewilder. T., yugnuni. 
yu-h o'- h o, v. a. to move, &hake, 
as son1ething not firm-mduhoho. 
y u- It d a'- h d a- y lt -lid a'- t a. 625 
y u -h o'- ho - d a lJ, v. a. to shake, as y u- h u'- t e - d a lJ , v. a. to 1nake 
sonwthing not solid-n1duhohodal). short, wear o.ff-rnduhutedmJ. T 1 
yu-ho'-ho-pi-ca-sni, adj. im- yutepa. 
1novable. y u -li a', v. n. to c~trl, branch out. 
yu-ho'-ho-ya., v. a. to cause to shake. y u -li a', adj. C'lJ;rled, frizzled: pa. 
y u- h o'- h o- y a., adv. shaking. yulia, a curly head 
yu-ho'-mni, v.a. totwrnaroundany- yu-lia'-lia, v. red. of yulht; to be-
thiug, tot~trn, as a grindstone-n1du- come curled or brartched. 
hon1ni, · duhomni, ul)hotnnipi, and y u -li a' -li a, adj. curly, having n~any 
urJyuhomnipi: ihduhon1ni, to turn branches or prongs. 
one's self around. See yuhmihma. y u -li a'- k p a, v. a. to make curved, 
y u - h o'- m n i - m n i, v. red. of yu- as the edge of a knife that has been 
homni. long in use-1ndnliakpa. 
yu-h o IJ'- h o l) - z a, v. a. Ih. to y u -li a IJ'- hi , v. a. to make slow-
shake j i. q. yuhuhuza. nldulial)hi. 
yu-h o'- ta-pi-s e, adv. clearing 1 y u -li a IJ'- hi- k a, arlo'. T. ~low. 
away obstacles: yuhotapise iyaya, 1 y u -li a'- t k a, v. a. to ruflle, as hair 
he has gone to clear the way. T., I or feathers-mJuliatka. 
yuhil)tapi se. 1 y u -li a'- t p a, v. a. Same as yu-
y 1~ - h u: -1~ u, intj. ~aid7 when one I lial~pa. ·, 1s hurt, 1. q. yulJ. T., ) u. yu-h b a, v. a. to make drow~y j 
y u- h u'- h us, cont. of yuhuhuza; , n1cluliba. 
yuhuhus waul). T., yuhul)hniJS. J y u -li c1 a', v. ll. to ring, as a boll, to 
yu-h u'- h us- y a, v. a. to cause to rattle-n1dulicla, dulida, UlJl.tdapi. 
0/zake-· yuhuhuswaya. T., ynlila. ~ee also wol'tla. 
y n- h u'- h u s- y a, adv. shaking, y u -lid a'- g a 1J , v. a. to enlW',fJC; to 
moving. separate fi·om, leave-llld nl'tda~·mJ: 
yu-h u' :- h u- z a, v. a. to shake with ti hcluliclagaiJ sni, to stay atways (tt 
the hand-Indnhuhuza. Ih., yu- home. · 
llOl)hoi)za. T., yuhuiJhtn)za. y n -lid a'- h d a, v. ·red. of yul'td:l. 
yu-h u'- k u- y a, v. a. of hukuya; y u- lid a'- lid a-t a, v. red. of yu-
to humble, bring dowrt j 1ncluhnkuya: lidata. 
yubuktn) iyeya, to ca0t down. y u- lid a'- h da-y a, v. red. of yn-
y u - h u IJ'- k a, v. to shake, to J'ock lida ya. . 
from side to side ( T., ymJgyuiJka) y n -lid an', cont. of yulidnt:1; .''tt-
-mduhul)ka: yuhuuke se nutni, I lidata; yulidan iyeya. T., ~,,nl1lal. 
to ~ualk as a S£lilor ( T., yuiJgyuiJ ka II y u -lid a'- t a, v. a. to scratch, as a 
smnani). cat; to scratch off--nlclulidata. 
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y u -l't d a'- y a, 'V. tv peel off, to skin; 
tv take off, as a sticking plaster-
mduhday~ duhdaya 
y lL -I"t de'- e a' v. a. to tear in pieces, 
tear up, rend-tnduiideea, UlJyu-
l"tdecapi. T., yuiileca. 
y u -l't de' -lid e- c a, v. red. of yu-
lideca. 
y u - li d e n', cont. of yulideca; yu-
liden iyeya. T., yulilel. 
y u - h d e n'- k i - y a , v. a. to cause 
to rend-yulidenwakiya. 
y u - li d e n'- y a , v. a. to cause to 
tear up-yuhdenwaya. 
y u-hdo', v. i. q. yulidoka.-w. J. c. 
y u -lido g', cont. of yuhdoka; yu-
lidog iyeya: yulidog hal), to stand 
open. 
y u -lido g'- k i- y a, v. a. to cause 
to open-yulidogwaki ya. 
y u -lido' -lido- k a, v. red. of yu-
lidoka; to make holes in. 
y u -lido'- k a, v. a. to make a hole; 
to bore a hole; to open, as a door, as, 
tiyopa yulidoka; to open, as a box, 
barrel, etc.-mdulidoka, dulidoka, 
nl)lldokapi and UIJyulidokapi. T., 
yuliloka. 
y u -:·11 e 1n', cont. of yuliepa; yuliem 
iyeya. T., yulieb. 
y u -lie m' -lie- p a, v. red. of yulie-
pa. 
y u- li e'- p a , v. a. to absorb, empty, 
exhattst, as a fluid, by lading out-
mduliepa, UlJyuliepapi. 
y u - li e'- y a n1 , cont. of yulieyapa; 
yulieyam iyeya, to put aside. T., 
yulieyab. 
y u -lie'- y au, cont. of yulieyata; 
yulleyan iyeya. T., yulieyai. 
y u - Ii e' - y a. - p a , v. (t. to put a lit-
tle back, put aside-tnclulieyapa. 
y u - li e' - y a - t a , v a. to put back, 
reJect. 
y u - Ii i', v. n. to pimple; to be pim-
pled-mayulii: hence, oyulii, pim-
ples. T., yuli'i. 
y u - ll i'- c a , v. a. to waken one 1tp 
-mduhica, duliica~ uiJyuliicapi, 
mayuliica. 
y u -li i' -li i, v. red. of yulii; to be 
pimpled, ~marked, rough. T., yu-
li'ili'i. 
y u -li in', cont. of yuliica; yuliin 
iyeya. T., yuliil. 
y lt - li i' - s e , adJ. like pimples; striped, 
figured, as din1ity or diaper. T., 
yuli'ise. 
y u -li i'- y a - y a , v. a. to do badly, 
bungle-mduliiya ya. 
y u -lila', v. a. T. i. q. yulida 
y u -li I e'- c a , v. T. i q. yulideca. 
y u - li I o'- k a , v. T. i. q. yulidoka. 
y u -li n1 i IJ', v. a. to sling, as a s1one, 
sidewise; to make go crooked. T., 
to make crooked, as writing. 
y u -lim i IJ'- y a IJ, adv. off sidewise, 
crookedly; yulimilJyalJ ehnaka, to 
place out of line, or crookedly. 
y u -Ii m u IJ', v. a to make whizz, as 
in throwing a stone frotn a sling-
n1dulinlUlJ. 
y u -lim u IJ' -li ill u IJ , v. red. of yu-
limuiJ. 
yu -li ill u IJ'- y a IJ, adv. making 
whizz. 
• 
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y u -11 o IJ'- t a, v. ct. to m.rtke soft, as 
thread, to rub soft, as skin-rndu-
l'tOIJta. See yul1m)ta. 
y u -11 p a', v. a. to throw down, a:::; 
one's load; to unharness or unload a 
horse; to shake off, as leaves frorn n. 
tree; to buy a wife-n1dul1pa, dul'qm, 
u1Jyul1papi. T., also to put down or 
shut down, as a windo·w-sash. 
y u -l't p a' -lip a, v. red. of yulipa; to 
throw ·over or down in lumps, as in 
ploughing hard ground. 
y u -lip a IJ', v. a. to soak and nwke 
soft, as leather-mdul1pa1J. 
yu-11paiJ'-lipa1J, v. red. of yu-
lipalJ; to soak and make a little soft, 
as leather- mdulipaiJlipalJ. See 
yulituta. 
y u -lip e'- y a, v. a. to cause to throw 
down-yulipewaya. 
y u -lip u', v. a. to pick off a piece, 
break of(, crumble o./f--n1dulipn. 
y u- lip u' -lip u , v. red. of yulipu. 
y u -lit a IJ', v. a. to make rough. See 
ynlitaiJyaiJ. 
y n -lit a lJ '- y a 1J, v. a. to make rough, to 
whet to a rough e~ge-mdul1tmJya1J. 
y u -lit u'- t a, v. a. to mash or break 
a skin for dressing, to make pliant 
-n1dulituta. T., yupalJPalJ. 
y u -li u', v. a. to take off the hull or 
rind, to peel, as bark with the l1<:n~d 
-n1duliu. 
y u -li u'- g a, v. a. to break a hole 
in, to stave in j to break to pieces-
Induliuga. See yusuzu. 
y u - li u li', cont of yuliuga; yuliuli 
1yeya. 
y u - 1'1 u 11' - 11 a g· a , v. a. to cause to 
b~wn up-tnduliltl'tnaga. 
y u -li u' -1·1 u- g a, v. · red. of yu-
hu~a. · 
y u- li u 1J'- ]i u lJ - t a, v. red. of yu-
liui)ta. 
y u -li u 1J'- t a, o. a. to make suj~, as 
flax, in dressing it, or as a skin, by 
rubbing-m d nli m J ta. 
y u- li u IJ'- w i IJ , v. a. to 1nake pu-
trefy, as flesh-nlduliul)wilJ. T ., 
· see li UlJ wil) y a. 
y u- li w i 1)', v. See yuliluJwiiJ. 
y u - i'- 6 i - 6 a - h i , v. a. to mix to-
gether, to mingle. 
y u - i'- 6 i - 6 a - h i - y a , adv. ming-
ling: yui6j6ahiya jyeya. 
y u- i'- c i- ca-w i IJ , v. a. to make 
turn 7Jack on the sanze way ( T., the 
same); to cause to pass by, as tho 
hvo ends of anything-Induici6a-
wnJ. See next word. 
yu-i'-0i-0u-ya, v. ((. r. to cause 
to pass by over or alongside of each 
other, as the two ends of auythiug; 
to make overlap each other. 
y n- i'- do , l'. a. to cause to blaze, to 
kindle a fire-mduicle. 
y u - i' - d e - p i , n. I h. smnethin,r; to 
make a blaze-friction matches. 
) n- i' -li a, v. a. to make lau,r;h-
nlduilia. 
y u - i'- l e - p i , n. T. i. q. yuidepi : 
cal) kaidepi. 
y n- i'- n a-lin i, v. a. to hasten one 
mduinalini. 
y u- i'- n a-lin i- k i- y a, v. a. w 
ca·use one to hasten. 
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y u- i'- n a- llu i -y a lJ, adv. ltaste~­
tng. 
y u- i'- n i - n a, v. a. of in ina; to rnake 
still, put to silence-1uduiuina. T., 
yuinila. 
y u- i'- u in - y a, adv. putting ·to si-
lence. T., yuinilya. 
y u- i'- p a-t k u- g a, v. a. of ipa-
tkuga; to place in a 1"0W-rnduipa-
tkuga. T., yuowe6irJhaiJ. 
y 11- i'- pa-t ku li- ya, adv. placing 
in a row 
y n- i'- s t e- 6 a, v. a. to make one 
ashamed-n1 d uisteca. 
y u- i'- s to- h n1 us, cont. of yuisto-
hmuza. 
y n - i'- s to- h n1 u- z a, v. a. of isto-
hmuza; to make one slntt his eyes; 
to deceive-1nduistohmnza. 
y u - i'- t o-k a lJ , v. a. T. to put out 
of the way; to remove from ; to re;'ect. 
See yul'wyata, etc. 
y u - i'- t p i - s k a - e - li p e - y a , v. 
to turn any thing over on its back, 
at; a dog, etc. 
y u- i'- ya-k i- p a rn, adv.. divid-
ing, separating. T., yniyakipab. 
y u- i'- ya-k i- pa-p a n1, adv. red. 
of yuiyakipan1. 
y u- i'- yo g, cont. of yuiyoka; yui-
yog iyeya, to put out of the way, re-
;'ect. T., yuitokal); yutokal). 
y u - i'- y o - k a , v. a. to shun. See 
ytnyog. 
y u - i'- yo- t a lJ , v. of iyotal); yui-
yotaiJ i yeya, tO cause one to do more 
by telling him to stop, to make more 
determined. 
y u- i'- yo- t a lJ g, cont. of yuiyo-
tai)ka: yniyotal)g elipeya, to push 
one down, make sit down. 
y n- i'- yo- t a lJ - h a lJ , v. yuiyo-
tal)hal) iyekiya, to affiict, to trouble. 
y u- i' -yo-was, cont. of yuiyowaza. 
y u- i'- yo-was , cont. of yuiyowa-
za; yuiyowas iyeye sni. ·see yui-
yowazasni. 
y u - i'- y o - w a - z a , v. a. to make 
resound, to make echo-rnduiyowaza. 
y u> i'- yo-w a- z a-s n i, v. to place 
afar off. 
y u- i'- ze-n a, v. T. to stir or mix 
together. 
y u - k a', v. a. to strip of!, as the 
feather part of a quill-induka. 
y u- k a'- k i- z a , v. a. to cause to 
suj[er-n1d ukakiza. 
y u- k a n1', cont. of yukapa; yukan1 
iyeya. T, yukab--yukab ema-
yaya, you ;'erk me. 
y u- k a lJ', v. n. to be; there is. This 
verb wants the forms of the first 
and second persons singular; plur., 
Ul)kal)pi, dukal)pi, yulutl)pi. Yukm) 
is often used with a plural signifi-
cation, as, tallil)ca yulc::uJ, there are 
deer; hu 1nayuka1J, legs are to rne, 
i. e., I have legs. See yuke and 
yuki. 
y u - k a lJ', v. to give romn. See tiyn-
kaJ), kiyukmJ, and yukilJ. 
y u- k a lJ', v. a. of kmJ; to make oldr-
nldukaiJ. 
y u- k a lJ', v. a. to ::;hake of!, as dew 
-Indukal). 
y u - k a IJ' - k a lJ , v. red. of yukal). 
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y u- k a'- p a, v. a. to catch, as a ball, 
in the hand-md ukapa. T, to }erk 
away frmn. See yakapa, yukab, 
etc. 
y u- k a'- t a, v. a. of kata; to make 
warm by rubbing; to heat by n~aking 
a jire-1ndukata. 
y u- k a'- t i 1J , v. a. to straighten out 
with the hand-mdukatiiJ. 
y n- k a'- w a, v. a. to open, as the 
mouth, eyes, etc.-mdukawa, du-
kawa, UIJyukawapL 
y n - k a'- w a - k i - y a , v. a. to cause 
to open-yukawawakiya . 
. y n - k c a', v. a. to loose a knot, tttntie, 
unwrap, open what is tangled-mdn-
kca. 
yu-kca 1)', v. a. to con~prehend any-
thing, to understand, know, guess; 
to have an op·inion., to judge-tndn-
kcal), dukcal), nl)kcal)pi. See 
iyukcalJ. 
y u- k c a IJ'- y a IJ-, v. comprehend-
ing, guessing. 
y u - k c e'- k a , v. "'· q. yuceka.-
w. J. c. 
y u- k e', v. n. to be. See yukm). 
y u - k e s', cont. of yukeza; ynkes 
1yeya. 
yu-ke'-ya, adv. T. being; hav-
ing, possessing-walitani yukeya 
UlJ, a sinner, i. e., one who is lead-
ing a sinful life. 
y u- k e'- z a, v. a. to make S1nooth-
mdukeza. 
yu-ki', cont. T. of ynkal); tato 
yuki nahal) ca1)li yukal), there is 
beef and there is tobacco. 
yu-ki'- ki-t a, v. a. to make lim-
ber-mdnkikita. T., yuwil)swil)za. 
yu-ki n', cont. of yukil)ca; ynkin 
iwacu. 1~, tahu akalipe ogle. 
y u - k i IJ' - i 1J - p i , n. a cloak. T., . 
ynkil)l. 
yu-ki'- n u- k a 1J, v. a. to divide 
between, to separate-mdukinukal), 
· dukinnkal). 
y n- k i'- n u- k a IJ, adv. divided: 
yukinnkal) ehnaka, to placP out SPp-
arately. 
y n- k i'- n n - k a 1J - k i - y a, adv. 
divided, separately. 
y n- k i'- n u- k a 1J- y a IJ, adv. sep-
arately. 
yu-kil)', v. a. to give room to pass, to 
• lean to one side-1nduki1J, mayukilJ. 
yu-ki 1J' -c a, v. a. to scrape off with 
the hand-tndukil)ca. 
y n- k i lJ'- k i 1J , adv. to and fro 01: 
from side to side, as a sailor in walk-
ing. T., from side to side, as in 
working a stick in a hole; but ''as 
a sailor ·walking" is yulJgynl)ka se. 
y n- k i lJ s', cont. of ynkil)za; ynkilJS 
1yeya. 
y n- k i 1J s'- k i 1J - z a , v. 'red. of yn-
kiiJza. 
y n- k i lJ'- z a, v. a. to make crealc-
mdukil)~a 
yu-ki'- pas, cant of ynkipaza; yu-
ki pas yuza, to seize by the hair of 
the head-yukipas mduza. T., yn-
pal)s. 
yu-ki'- pas, . cont. of yukipaza; 
yuki pas iyeya: yuki pas yuza, to 
doub'le around and hold. 
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yu-ki'- p a - z a, v. See ynkipas, / y u- k o 1J'- t a , v. See yukul)ta. 
the forrn in use. . y u- k o'- y a-li a 1J, v. a. to cause to 
y n- k i'- p a- z a, v. a. to bend any II be quick, to hasten-n1dukoyalim). 
thing around, to double over, to bend . See yuinalini. 
so as to n~ake the ends meet--mduki- ' y u- k p a', v. a. ista yukpa, to make 
paza. See yuakipaza. blind; noge yukpa, to make deaf-
y n- k i'- p e- h a 1J, v. a. to fold, to lay n1dukpa. See yutpa. 
in folds-mdukipehal): ynkipeha1) y u- k p a 1J', v. a. to grind, as corn, 
ehnaka. etc., to make fine, to pulveriz€-nldn-
y n- k i'- pu-s k i- c a, v. a. to Jnd kpa1J, dukpaiJ, U1JkpaiJpi. See yn-
close to.r;ether, to press-n1dukipn- tpa1J. 
ski ca. Y U - k p a 1)' - k p a 1) , V. Ted. of yn-
y 11- k i'- p n- skin, cont. of yuki- kpmJ. 
puskica; yukipuskin yuza, to hold y n- k p a lJ'- pi, n. grinding. 
one thing close to another. T, yn- y n - k p a lJ' y a lJ , v. a. to cause to 
kipuskil. grind-yukpaiJ way a. 
yu-ki'- pu-s kin- ya, adv. pressed y u- k pi', v. a to crack or burst, as 
close to. a louse. i. q yutpi. 
yu-ki'- y e 1 a, v. a. T to make near~ y n- k pi'- k pi, v. red. of yukpi. 
See yuaskadaiJ. y n - k p n'- k p a, v. a. to make fine, 
yu-ki'- y u- t e- y a, adv. Said of to crumble up and scatter about-
any thing crisped or drawn up. T., 1ndukpukpa. See yukpukpa. 
natipa. y u -k sa', v. a. to break off, as a 
y n - k m i'- c a , v. I h. i. q. yuh mica. stick, with the hand; to pull, as corn; 
y n- k o', v. a. to make a hole-1ndu- to cut off or out withshears-mduksa, 
ko: yuko ·ehpeya., to throw open. clnksa, ni)ksapi. 
1\ to enlarge an opening. y u- k sa'- k sa, v. red. of yuksa. 
y u- k o g', cont. of ynkoka; yukog y u- k sa'- p a, v. a. of ksapa; to 
1yeya. make wise-mduksapa. Said also 
y u- k o'- k a, v. a. to ring or rattle, of an animal who breaks away 
as an old kettle-mdukoka. from a trap, as he is made wise or 
y u- k o'- ke-d a IJ, v. a. to make wary by it. 
active, to stim~tlate-mdukokedaiJ. y u - k s a'- pi , n. a breaking off, a 
T., yubiliheca. gathering of corn. 
y u - k o - k i' - y a , v. a. T. to 1nake y u - k s e'- k s e - y a , v. red. of yu-
wrinkle: ite yukokiya, to frown or kseya. 
scowl. y n- k R o'- y a, v. a. to cause to b·rr>ak 
y n - k o'- k o- k a, 17. red. of yukokn. oj{, aR in trapping-ynksewaya. 
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y u- k s e'- y a, adv. broken off; 
straight down, as if broken off; said 
of a bluff shore where the water is 
deep; i. q. hutotkol)za.. 
y u- k sa', v. a. to bend or double up, 
as a blanket-1nduksa. 
y u- k sa'- dal)' adv. bent up, crrooked: 
yuksadaiJ icn. See yaksadaiJ. 
y n- k sa IJ', v. a. to bend, fold up-
nlduksal). 
y n - k s a IJ' .:. k i - y a, v. a. to cause to 
bend or fold 1tp-ynksa1)wakiya. 
y n- k sa IJ' -k sa IJ, v. red. of yuksaiJ. 
y u- k sa IJ'- k sa IJ , adv. crooked, 
curled about. 
y u- k sa IJ'- y a lJ , v. a. to cause to 
bend-yuksal)wa ya. 
y u -ksaiJ'- ye- ya, adv. bent aronnd, 
in a circle. 
y u- k s i'- k s i- z a, v. red. of yuksi-
za. 
y u - k s i s'' cont. of yuksiza; ynksis 
1yeya. 
y n- k sis'- y a, v. a. to cau,se to dou-
ble up-ynksiswaya. 
y n- k s i'- z a , v. a. to double ,np, to 
bend, as the arn1 at the elbow; to 
double up, as iron, etc.; to p1tll the 
trigger of a gun-1nduksiza. 
y u- k t a IJ', v. a. to bend with the 
hand-n1d uktaiJ. 
y u- k t a IJ'- k i- y a, v. a. to cause 
to bend anything. 
y n- k t a IJ'- k i- y a, adv. crookedly. 
y n- k t a IJ'- k t a I)' v. rred. of yuktm); 
to bend, crook. 
y n- k t a IJ'- k t a 1) ~ adj. or adv. zzg-
zag; bent. 
y u - k t a 1J' - k t a 1) - k i - y a, adv. red. 
yuktal)kiya. 
y u- k t a IJ'- k t a IJ - y a IJ , adv. red. 
of yuktaiJyaiJ. 
y u- k t a IJ'- y a IJ , adv. crookedly. 
y n- k t a lJ'- y e-y a, adv. crookedly, 
not in a straight line: yuktaiJyeya 
wm)ka. 
y u- k n'- k a, v. a. to pull to pieces; 
to make rotten, to destroy-mduknka. 
y n- k u lJ'- t a, v. a. T. to pick with 
any thing in a hole or ravity, as to 
pick the ears or nose. 
y u -1~ e'-g a, v. a. to scratch, scrape-
md ul},ega. See yul},oga. 
y u -1}, e li', cont. of yul},ega; yul~eli 
iyeya. 
y u - ]}, e }i' -1}, e - g a , v. red. of yn-
~cega. 
y u- ~c eli'- y a, adv. scratchin,r;, scrap-
ing. 
y u - ]}, e s', cont. of yul~eza; yul~es 
iyeya. 
y n- ]~ e s'- ]~ e- z a, v. red. of ynl~eza; 
to shave off close and smooth, as the 
hair of the heacl-nlclu]~es~{eza. 
y n- ]~ e'- z a, v. rt to make harrl and 
smooth; to shertr off close, ns the hair 
of the heau-nHlnl~eza. See yu-
~coza. 
y n- ~ o'- g a, v. a. to scratch 1tp, 
make rough with the nails-nHln-
l~oga. See yu~eg'a. 
y n- ~coli', cont. of yul}oga; ynl~ol't 
1yeya. 
y n- ]~ 0 n'- ]~ 0-.g a' v. reel. of ynl},og·a. 
y n - ]}, o s', cont. of ynl},oza ; yul},os 
1yeya. 
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yu-~os'-~o-za, v. red. of yn-
~oza. 
y u- ~to'- z a, v. a. to Jnalce smooth and 
hard by taking off the grass, etc.-
mdu~toza, du~oza. See yul~eza. 
y u - 1 a b', cont. of yulapa. 
y u -1 a b' -1 a- p a, v. red. of yulapa. 
y u -l a'- p a, v. a. T. to make smooth. 
y u - m a'- h e n - i - y e - y a , v. a. to 
push one thing into son1ething else, 
to insert. 
y n- m a lJ', v. a. to sharpen by grind-
ing, flUng, or whetting, as an ax, 
etc.-mdnmal), U1Jynn1al)pi. 
y u - m d a', v. a. to separate, as the 
layers of bark or the leaves of a 
book-mdumda. T., yubla. 
y u - m d a'- p i , n. a page or leaf Q( 
a book, etc. T., yublapi. 
y u- n1 d as', cont. of yumdaza; yu-
rndas ehnaka, to open out, as in 
dressing a cow; yumdas i yeya. 
y n - m d a'- s k a , v. a. to make flat-
mdnrndaska T, yublaska. 
y u- m d a'- y a, v. a. to open, spread ou.t, 
unfold; to make level-n1dumdaya, 
nl)yntndayapi. T., yublaya. 
y u - 1n d a' - y a - p i , n. a spreading 
out; a page in a book. 
y u- m d a'- z a, v. a. to burst open, 
as the bowels, or as a bag of corn; 
to break open by hauling; to make a 
longitud-inal incision-mdumdaza. 
T., yublaza · 
y u- m de'- c a, v. a. to break to 
pieces or crnsh, as brittle ware; to 
1'eml or tear open-mdnmdeca. T., 
yubleca. 
y n - m de'- m de-c a, v. red. of yu-
mdeca. 
y u- n1 den', cont. of yumdeca; yu-
mden iyeya. T, yublel. 
y u - m d e n' - k i - y a , v. a. to cause 
to break to pieces-yun1denwakiya. 
y u- m d u', v. a. to make mellow, to 
pulverize, to plough, as ground-
mdunldu, dun1du, ul)mdupi, and 
uiJyumdupi. T., yublu. 
y u- m d u'- k i- y a, v. a. to cause 
to plough-ynmduwakiya. 
yn- m au'- m d u' v. red. of yrnncln. 
y n- 1n <1 n'- y a, v. a. to cause to pul-
verize-ynnlduwaya. See ynmdu-
kiya. 
y u - m i'- rn a , v. a. to make rround, 
as a wheel. See yuhmiymJyaiJ. 
y u- m i'- m e- y a, adv. T. in a 
circle j. circular: yun1imeya yaiJka 
po, sit ro~tnd in a circle. 
y u-rn n a', v. a. to 1·ip a seam with 
scissors, to rip a seam in any way by 
pulling, etc.-mdun1na. T., blu-
nlna, lumna, etc. 
yu-mna'- ki-ya, v. a. to cause 
to rip-yumnawakiya. 
y u - m n a'- rn n a, v. red. of ytnnna. 
y u - rn n i', v. n. to turn round, to go 
round in circles. 
y u- m n i'- g a, 'V. to shrink, draw 
up; to cause to shrink-mdumniga. 
T., to twist, as clothes, in wringing 
them; but "to shrink, draw up" is 
namniga; and "to cause to shrink" 
is namnilikiya. 
y u- m n i'- 1n n i , v. red. of ynmni; 
to turn round and round. 
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y u- m n i'- m n i- g a, v. red. of yu- y u- n i', v. a. to touch one so as to 
mniga. call his attention to anything-
y u- m n i'- m n is, cont. of yu- mduni, duni, mayuni. T., pani. 
mnimniza; curled: yumnin1nis See bonini, etc. 
iyeya. y u- n i'- n i, v. red. of yuni; to touch 
y u- m n i'- m n is- y a, v. a. to cause so as to arouse one, or call his atten-
to curl. tion to anything-1ndunini. 
y u- n1 n i'- m n is- y a, adv. curly. y u- n i'- y a - s n i, v. a. to put out 
y u- m n i'- nl n i- z a' acu. red. of yu- of breath, to strangle-mduniyasni. 
mniza; curled, as hair. T., wavy, y u n- k i'- y a, v. a. of yuta; to cause 
as hair; ruffled up. to eat, to feed-ynnwakiya. 
y n- m n i'- m n i - z a, v. a. to ruffle, y u- n m i'- n 1n a, v. a. to 1·oll with 
to 1Jleat-mJun1nirnniza. the hand-tndunminnut. T., yn-
y 1l -Inn i'- w a- e i- pi' n. the circle gmigma. Same as yuhmihnta.. 
dance. In this dance a pole is set y u- n n lJ'- g a, v. a. to make a hard 
up in the center, which is encircled or callous place, by sprain or other-
at a distance of twenty or thirty wise-mdunuiJg·a. T, yunoga. 
feet by branches of trees. By the y u n - y a', v. a. to feed, cause to eat-
central pole a sn1all arbor is made, yuiJwaya. T., yulya; yulkiya. 
which is occupied ·by the high y u IJ, intj. oh! 0 dear mel 
priest of the ceremonies. The y n lJ g- y u IJ'- k a, v. T. to rock or 
young 1nen dance around. sway from side to side, as a sailor 
y u- m n i'- z a, ad}. curled, not :ln walking; yuiJgyuiJka se 1nani. 
straight, as hair. T., wavy. See yukiiJkiiJ. 
y u- m n u'- m n u- g a, v. a. to make y u IJ- g e', n. T. part, some: i. q. 
ct noise, as in handling corn-n1du- uge and OIJge. 
mnumnuga. T., to craunch, to make y u IJ- k a', v. T. i. q. wal)ka; to 
a noise, as a horse in eating corn. lie along-muiJka. 
See ya1nnumnuga. y u IJ- k a'- he, adv. T. lying prone, 
y u n, cont. of yuta; yun mani, he as a tree cut down: i. q. wal)kahe. 
walks eating. T., yul. y u IJ'- k a IJ, conj. .T. and; also; 
y u-na':... k e, v. See yunakeya. then: i. q. UIJkaiJ. 
yu-na'-ke-ya, v.a. to turn any- yuiJ-kaiJs', conj. T. used onlyof 
thing partly up, turn on one side- past titne; if, provided; i. q. ul)kal)s. 
n1dunakeya. T., to tip. See ka- y u IJ s, con}. T. i. q. yuiJkaiJS; if, 
nakeya, panakeya, etc. provided: refers to the past only. 
y u-na'- z i lJ, v. a. to cause to stand, Hecol) sni yuiJs, 1/ he had not 
to raise or lift up-mdunaziiJ. done it. 
• 
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y u - o'- c i - k p a - n i 9 1; a. Same as 
y uoci tpnni. 
y n-o'- c i lJ -si-c a, v. a. to make 
cross-mduocil)sica. 
y u- o'- 6 i- pte- 6 a, v. a. to make 
one shorter than another; to make a 
diffeTence, diminish-mduocipte6a. 
y u- o'- 6 i- p t e n, cont. of yuoci-
pte6a. 
y u - o'- c i - p t e n - y a , adv. dimin-
ishing by degrees. 
y n-o'- c i- pte- t n, v. a. to make 
of different sizes, to lessen-n1duo-
ciptetu. 
y u - o'- c i - p t e - t u - y a, adv. less-
ening. 
y u- o'- c i- pte- t u- ya-k en, adv. 
of different sizes. · 
y u - o'- c i - t k o lJ - z a , v. a. to make 
equal-n1duo6itkol)za. See yuo-
tkol)za. 
y u- o'- 6 i-t pa-n i, v. a. to make 
unequal-mduocitpani. T, yuoci-
kpani. 
y u- o'- h d a - p s i lJ , v. yuohdn-
psiJJ elipeya, to turn any thing over. 
yu-o'-hda-psil)-yalJ, adv. turn-
~ng over. 
y u- o' -li a lJ- k o, v. a. to make has-
ten-mduolhtl)ko. 
y u- o' -li a lJ- k o- y a, adv. hasten-
ing. 
y u - o'- li d a - g a lJ , v. n. to become 
loose. 
y u - o'- li d a li , cont. of yuolidagaiJ ; 
yuolidali icu, to become loose. 
y u - o'- li p a , v. a. to break into, 
break throu.r,th-mduohpa. 
y u- o' -lip e- y a, v. a. to cause to 
break throug h-yuolipe wa ya. 
y u - o li' - y a, adv. obliquely, as the 
characters are placed in writing: 
yuoliya ehnaka. See kaoliya. 
y u - o'- k a - h b o - k a , v. a. to 
make float, to send ufloat-mduoka-
liboka. 
y u - o'- k a ~ li p a , v. to cause to 
float. 
y u- o'- k a-po-t a, v. to ca~tse to 
be borne up, as on water. 
y u - o'- k i - n i - h a lJ , v. a. to make 
honorable-mduokinihal). 
y u- o'- k o, v. a. to make a hole-
mduoko. 
y u - o'- k o lJ - w a lJ - z i - d a IJ , v. a. 
of okol)wal)zidal); to make one of, 
}oin one to another- rnduokol)-
wal)zidal). T., rather to make alike 
or similar. 
y u- o'- k sa, v. a. to break off into-
nHluoksa. See oyuksa. 
y u- o'- k t a lJ, v. a to bend into-
nHlnoktaiJ. See oyuktal). 
y n-o'- m de-c a, v. a. to divide, 
disperse, break in pieces, scatter 
(tbroad, as n people-n1duomcle6n. 
See oyumdeca. 
y u - o'- n1 d e - c a , v. n. yuomdeca 
yuza, to hold the sharp part up, as 
the edge of a board. 
y u - o' - 1n d e - c a - h a lJ • part. in a 
dispersed state, scattered. 
y u- o'- 1n den, cont. of yuomdeca; 
yuomden iyaya, to go off, disperse; 
yuoJnden i yeya, to cause to scatter 
abroad. T., yuoblel. 
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yu-o'-mni-na, v. a. to shelter yu-o'-ta, v.a. tomakemany,tomulti-
. from the wind, make a calm-mdu- ply-mduota, duota, uiJyuotapi. 
ornnina. T., yuoblula. y u- o'- t a IJ - i IJ , v. a. to make ap-
y u- o'- ni-h a IJ, v. a. to honor, treat pear, make manifest; to celebrate-
with attention-n1duonihmJ, niJyno- mduotaiJiiJ. 
nihaiJpi, n1ayuoniha1). y u- o'- t a IJ- i IJ - y a IJ, adv. making 
y u- o'- ni-h a IJ- y a IJ, adv. honor- manifest, celebrating. 
ing, t1·eating politely. y u- o'- ta-p i, n. a multiplying; 
y u- o'- p o, v. a. to press out of shape, multiplication. 
press in at the sides, as a kettle; to y u- o'- t k o IJ- z a, v. a.. to make of 
make warp-n1duopo. equal length; to do right; to finish-
y u- o'- pte- c a, v. a. to make less·- mduotkoi)za. See yuocitkol)za. 
mduopteca. . yu-o'-tiiJs, cont.ofyuotiiJza; yuotiiJS 
y u- o'- pte n, cont. of yuopteca. T., icu, to draw in tight: yuotiiJs iyeya. 
yuoptel. y u- o'- t i IJ s - t i IJ - z a, v. red. of 
y u- o'- pte n- y a, adv. making less. yuotiiJza. 
y u - o' - p t e - t u, v. a. to make less- y u - o'- t i IJ - z a , v. a. to press in 
mduoptetu. tight; to make firm in-mduotiiJza. 
y u- o'- pte- t u- y a, adv. lessen- See oyutiiJza. 
2ng. y u- o'- we- c i IJ- h a IJ, v. T. to 
y u- o'- p o IJ , v. to scatter, spread place in a row: i. q. yuipatkuga. 
abroad. y u- o'- w i-s n i, v. i. q. owikesni; 
y u - o'- s e , and y u - o'- s e k- s e , n. to be unused; to accumulate without 
one who shoots but does not hit. This being drawn upon, as provisionR: 
would seem to be used ironically. yuowisni nliciyaiJka. 
y n-o'- s e- y a, v. T. to get into a y u- o'- w o - t a :rJ , v. Same as yuo-
hard knot. See yuosil). wotaiJna. 
y u- o' · s e- y a, aclv. T. tightly; in y u- o'- w o- t a IJ- n a, v. a. to make 
a hard knot; )ruoseya iyakaska. straight; to make upright, }'ustif.y-
' ' . t 1 t T ,. d t y u- o - s 1 IJ, v. o na e. ., oyus IIJ. n1 uowo al)na. 
y u- o'- s i IJ - s i IJ , v. a. to bedaub one y u- o'- y a-lie, v. T. to absorb; 
with semen-n1duosil)sil). See to cause to absorb. See yuhepa. 
osii)siiJ and yasil)siiJ. y u-p a', v. a. to make bitter-mdupa. 
y u- o'- s i IJ, v. n. to get into a hard y u-p a'- g a, v. to grasp tightly. 
knot, become hard to untie. T., to tie. y u-p an', cont. of yi1pag·a; yupali 
in a bow knot or loosely. yuza, to hold in a bunch; yupali 
y n-o'- s i 1J - y a IJ , adv. T. loosely; nawal)ka, to gallop slowly and with 
tied in a bow knot. the body bent togetJwrr. See i yupaga. 
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y u-p a'- k o, v. a. to make crooked-
nidupako. 
y n- p a'-k o- y a, adv. making crooked, 
twisting. 
y u-p a IJ'- g a, v. a. to tie up loosely, 
to make a large bundle-mdupaiJga. 
y u-p a IJ li', cont. of yupaiJga; yu-
paiJli iyeya. 
y u-p a IJ li'- y a, adv. loosely, in a 
large bundle. 
y n- p a lJ- p a 1J- n a, v. a. to make 
soft-m d u paiJpal)na. 
"' t f ' , y n- p a IJ H,con o yn-pmJ -za; v. a. 
1'. to seize by the hair of the head: 
i. q. yuhmica. 
y u-p a'- t us, cont. of yupatuza; 
yupatus iyeya. 
y u - p a'- t u - z a , v. a. of patuza; to 
cause to stoop down, to---bend down-
mdupatuza. 
y u-p c e'- c e -l a, v. a. T. to make 
short; to shorten: i. q. yuptecedaiJ. 
y u-p c e 1'- y e -l a, v. a. T. Same 
meaning. 
y u-p e', v. a. to make sharp-mdupe. 
y u-p e '- h a IJ, v. a. to fold up-
mdupehal). 
y u - p e'- m n i , v. a. of pemni; to 
twist, make warp, as a board-mdn-
pemni. 
y u-p e'- rn n i- m n i, v. red. of yu-
pemni; to warp, crook, twist. 
y u-p e'- mn i- ya IJ, adv. crookedly. 
y u-p i', v. a. to make good-n1dupi, 
dupi. 
y u - p i'- k a , v. a. to clothe one up 
well, to make 7ookwell-mdnpika. T., 
yupiya kaga. 
y u - p i'- k a , n. one who dresses well; 
one who does things neatly. T., yu-
pi yakel UIJ. 
y u-p i IJ s', cont of yupiiJza; yupliJS 
1yeya. 
y u-p i IJ s'- pi IJ- z a, v. red. of yu-
PIIJza. 
y u-p i IJ s', cont. of yupiiJza; yupiiJs 
~yeya. 
y u-p i IJ s'- pi IJ - z a' v. red. of yu-
pil)za. 
y u-p i IJ'- z a, v. a. to make creak-
mdupiiJza. 
y u - p i IJ' - z a , v. a. to pull out the 
coarse hair from a skin; to pull off 
all the hair or fur-mdupiiJza. 
y u - p i'- y a , adv. T. well; nicely; 
finely ; beautifully. 
y u-p i'- ya-k e l, adv. T. Same 
meaning. 
y u - p o', v. a. to make swell-mdu po. 
y u-p 0 m', cont. of yupopa: yupom 
yuza, to catch or hold with a snap or 
spring, as a trap, to catch round the 
body. T., yupob. 
y u-pon', cont. of yupota; yupon 
iyeya. T., yupol. 
y u - p o n'- p o - t a , v. red. of yu pota. 
T., yupolpota. 
y u-p o'- p a, v. a. to cause to snap 
or burst, to make a snapping noise-
mdupopa. 
y u-p o'- t a, v. a. to wear out, tear 
to pieces, as a garment; to use up, 
destroy-mdupota, dupota. 
y u -pot'- po-t a , v. red. of yupota. 
y u - p o'- wa-y a, v. a. ·to roughen 
up, fiR fur or nap-mdnpowaya. 
• 
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y u-ps a g', cont. of yupsaka; yu- y u-ps u 1)', v. a. Same as yupsOIJ. 
psag 1yeya. y u-ps u 1J', v. a. to pull out by the. 
y u-ps a g'- y a, v. a. to cwuse to Yoots, to extract, as a tooth; to put 
break, as a string. out of joint-mdupsui), dupsul), UIJ-
y u-ps a g'- y a, adv. breaking, as a yupsuiJpi. 
cord. y u-ps u IJ'- k a, v. a. to double up 
y u-ps a'- k a, v. a. to break or pull· in a rmtnd bunch: nape hdupsul)ka, 
in two, as a string-1udupsaka, UIJ- to clench the .fist-rndupsul)ka. 
psakapi. y u-ps u IJ'- p s u IJ , v. reel. of yu-
y u-ps a IJ'-psal), v. a. T. to wag, psuiJ. 
as a tail; to cause to move back and y u - p t a', v. a. to cut out, as a gar-
forth. ment; to cut off, as the border of a 
y n- p sa'- p sa- k a, v. red. of yu- buffalo-skin, etc.-mdupta., dupta, 
psaka. uiJyuptapi. 
y u-ps e', v. yupse hiiJhda; yupse y u-p t a'- h n a. g, adv. (yupta and 
hiyeya. hnaka ~). all together, collectively. 
y u-ps i'- c a, v. a. to make jump, See witaya and yuptaya. 
to toss-mdupsica: hoyupsica, to y u-p t a lJ'- pta IJ, v. a. to turn or 
fish with hook and l,ine. rroll back and forth with the hand,. to 
y u-ps in', cont. of yupsica; yupsin rock-mduptaiJptal). 
iyeya. T., yupsil. y u-p t a 1J'- p t a lJ - y a IJ , v. a. to 
y u-ps i'- psi- c a, v. red. of yu- roll back and forth, to roll over and 
psica. over-rnduptal)ptaiJyaiJ. 
y u-ps i'- psi n, cont. of yupsipsica. y u-p t a IJ'- y a IJ , v. a. to roll over, 
y u-ps o IJ', v. a. to turn over and to t~trn over- mduptaiJyaiJ, du-
spill, as water, etc.-mdupsol), du- ptaiJyaiJ. 
psOIJ. y u-p t a'- pta, v. red. of yupta. 
yu-psoi)'-psOlJ, v. red. of yu- yu-pta'-ya, adv. of ptaya; to-
psoi); to turn over on the belly, as gether, collectively: yuptaya ehnaka. 
the Dakotas do in skinning an ani- y u-p t e' -c e-d a IJ, v. a. -to shorten-
nlal; yupsoiJpsol) ehnaka. T. This mduptecedaiJ. T., yupcecela. 
refers especially,. if not altogether, y u-p t e n'- y e- d a lJ , aclv. hast-
to the buffalo, other animals being ening, shortening; yupteuyedmJ 
cut d(')W'll the belly after they are ehnaka. T., ynpcelyela. 
turned over on the back. y u-p t u' -li a, v. a. to pick in piece::;-
y u-ps o IJ' -p so IJ -n a, v. a. to make mduptulia. 
round, to take off the corners-mdu- y u-p t u'- p t u- z a, v. red. of yu-
psolJpsolJna. 1 ptuza. 
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y u-p t us', cont. of yuptuza; yu-
. ptus i yeya. 
y u-p t us'- k i- y a' v. a. to cause 
to split or crack-yuptuswaya. 
y u-p t u'- z a, v. a. to make crack 
or split, as a board, by uoring-
mduptuza. 
y u - p u'- z a , v. to make dry, to wipe 
dry. 
y u s ' cont. of yuza; yus naziiJ ; y us 
a y a, to lead. 
y u-s a', adv. prickly, knobby, sharp; 
i. q. owasiiJ pepeya bosdan ymJka. 
y u - s d e n'- k i - y a , v. a. to cause 
to SJJlit-yusdenwakiya. 
y u-s de 11'- y a, v. a. to cause to 
split-yusden way a. 
y n- s c1 e'- s de- c a, v. red. of yu-
sdoca. 
y u - s c1 i', v. a. to press out, as fat 
with the hand, to make ooze out-
Ind.usdi. Ih., to milk, as a cow: i. q. 
yuskica. See yusli. 
y u - s d i' - t k a , v. a. to make taper; 
to ,make small by pinching-mdu-
sdit.ka. 
T., nasa. y u-s do'- h a IJ ; v. a. to draw or 
y u-s a'- kim, adv. both together. T., drag along, to draw, as a horse does 
vusakib. a load; to lead a horse-rndusdo-
o) 
y u-s a'-k i n1-t u, adv. both together. hm;. 
y u-s a lJ', v. a to make brownish or y u-s do'- h a IJ- h a IJ, v. red. of yu-
whitish, to make fade--IndusaiJ. sdohaiJ. 
y u-s a IJ'- p a, v. a. of saiJpa; to make y u-s do'- h a IJ - y a IJ , adv. drag-
more, cause to increase-mdusaiJpa. ging along. 
yu-sa'-pa, v. a. toblacken-mdu- yu-sdo'-he-ki-ya, v.a. to cause 
sapa. to draw along-yusdohewakiya. 
y u-s b a', v. a. to ravel out; to pick y u-s do'-s d 0' v. a. to make soft 
to pieces, as wool-mdusba, dusba. by pressing with the hand, as an 
y u- s b a'- s b a, v. red. of yusba. apple-n1dusdosdo. 
y u-s b u', v. a. to rnake a rattling or y u-s dun', cont. of yusduta; yu-
rustling noise, as in taking hold of sdun icu and yusdun iyeya. T, 
shelled corn-n1dusba. See pasbu. I yuslul. 
y u-s b u'- pi-s e, adv. with a I y u-s d u'- t a, v. a. to P'Ull out, to 
noise; said of one diving. T, go-
1 
draw out from under-mdusduta, 
ing gradually under (water) as a dnsduta. 
swinuner; but with a noise is pigese. y u - s e n1'., cont. of yusepa; yusem 
y u-s b u'- s bu., v. red. of yusbu. iyeya. T., yuseb. 
y u-s de'- c a, v. a. to t pliL--1ndu- y u - s e'- p a, v. a. to rub off, as 
sdeca, uiJyusdecapi. 1'., yusleca. I paint, to deface; to wear off, as the 
y u-s den', cont. of yusd::'c.t; yu- 1 skin fron1 the hancl-mdusepa. T., 
sden i yeya. '1:, yuslel. 1 yutepa. 
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y u-s k a', v. a. to whiten, cleanse; y u-s I i', v. a T. to press out, to 
to clean up; to gather W'ith the fin- milk, as a cow : i. q. yusdi. 
gers-ntduska, duska. y u-s 111 a g', cont. of yusntaka; yu-
y u - s k a'- k i- y a, v. a. to cause to sn1ag iyeya. 
bleach-yuskawakiya. y u-s mag'- s m a-ka, v. red. ofyu-
y u - s k a'- pi- d a 1J- s e, adv. in a smaka. 
compact body. y u-s m a'- k a, v. a. to make a hol-
y u-s k a'- pi-s e, adv. close together. low place, indent-rndusmaka. 
y u-s kent', cont. of yuskepa; yu- y u-s n1 a'- k a, n. a hollow place. 
skein iyeya. T., yuskeb. See osntaka. 
y u-s k e'- p a, v. a. to cause to es- y u - s m a'- s m a-ka , v. red. of yu-
cape, rnake evaporate; to drain off- smaka. 
mduskepa. yu-sma' -sma-ka, n. hollow places. 
y u-s k i'- c a, v. a. to press, make y u-s 111 i IJ', v. a. to pick off, as meat 
tight-mduskica. from a bone-mdusmiiJ. 
yu-skin', cont. ofyuskica and yu- yu-snliiJ'-srnii), v. red. of yusrniiJ. 
skita; yuskin iyeya.. P., yuskil. y u-s m i IJ'- y a IJ - y a IJ, v. a. to 
y u-s k i'- ski- c a, v. red. of yu- make srnooth or bare; to wear off 
skica. srnooth-ntdustniiJyaiJyaiJ. 
y u- ski'- skin , cont. of yuskiskica y u- s 1n i'- s m i , v. Ted. of yusn1i; to 
and yuskiskita. shave off short, as hair-mdusmi-
y u - s k i'- s k i - t a , v. red. of yu- sm1. 
skita; to wrap round and Tound, as y u-sn a', v. a. ·to ring or tinkle, as 
in fastening a child on a board- little bells; to 1'ave~ out, as a stock-
mduskiskita. iug; to shake off, as leaves or fruit 
y u-s k i'- t a, v. a to biud, bandage; \ from a tree-ntdusna, dusna. 
to hoop, as a barrel-n1duskita. y u- s n a'- s n a, v. red. of yusna. 
y u s -k i'- y a, v. a. of yuza; to cause to y u - s n i', v. a. to p~d out, exting·uish, 
hold-yuswakiya. as a fire; to make colcl-ntdusni. 
y u-s k u', v. a. to peel off the skin y u-sn i'- s n i, v. red. of yusni. 
with the hand; to pare; to shave or y u ~so', v. a. T. to cut in strings 
cut off short, as hair-1ndusku. or strips, as a hide. 
y u-s k u'- sku, v. red. of yusku; u-s' o', v. n.· T. Sante as follow-
to shave or cut off short, as the 1ng. 
hair. y us- o', v. n. to swim, as a duck or 
y u-s k u'- y a, v. a. to make sweet muskrat: said of a rr1uskrat when 
or sour, etc., to jiavor--rndusku- it brings its head above the water: 
ya. yusont wai). 
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y us- o'- d a lJ- k a, v. n. to be slow, 
to loiter: ecen mdusodal)ka. T., 
yus'o1al)ka, to be tired out, used 
up. 
y us- o;- k i- y a, v. a. to cause to 
swim, in the manner of a duck-
yusowakiya. 
y u - s ' o' -1 a - k a , v. n. T. to be ex-
hausted, tired out. 
y u-s' o' -1 a-s e., adv. T. in an 
exhausted manner, as one tired. 
y u-s on', cont. of yusota; yuson 
iyeya. T., yuso1. 
y u - s o n' - k i - y a , v. a. to cause to 
use up-yusonwakiya. 
y u - s o n'- y a , v. a. to cause · to use 
up-yusonwaya. 
y u-s ~ o'- s 'o, v. red. T. of yus'o. 
y us- o s'- o, v. red. of .yuso: i. q. yu-
s'os'o. 
y u-s o'- t a, v. a. to use ·~p, make 
an end of, expend-md usota, d uso-
ta, UlJSOtapi. 
y u-s p a' and y u-s p e', v. a. Ih. 
and T. to catch with the hand-rndu-
spa. ( T., bluspe): napeyuspe, to 
shake hands. See napeyuza. 
' . "' . t 
_ y u - s p a - 1 - c u - s e - n1 a - n 1 , v. o 
limp; to go with a catching gait. T., 
hustesteyakel mani. 
y u - s t a lJ' - k a , v. a. to rnoi0ten-
mdustal)ka. 
y u - s t o', v. a. to smooth down, as the 
hair, to make smooth: pa ynBto, to 
oil and smooth the head-mdusto. 
y u-s to'- k i- y a, v. a. to cause to 
make smooth-yustowakiya. 
y u - s t o'- s to , v. red. of yusto. 
y u-s to'- y a, v. a. to cause to make 
smooth-yustowa ya. 
y u-s u', v. a. to make right-mdusu. 
T., yuecetu; yuowotal)la. See 
yuco. 
y u - s u'- t a , v. a. to make firm-
Indusuta, ul)yusutapi. 
y u-s u'- y a, v. a. to cause to make 
well-yusuwaya. T., yuwaStekiya. 
y u-s a', v. a. to make red by touch-
ing-mdusa 
y u-s' a g', cont. of yus'aka. 
y u-s' a g'- y a, v. a. to overburden, 
overload-yus'agwaya. T., tkeya 
wa~ilJ. 
y u - s ' a' - k a , v. n. to be heavily 
lw1mt, have as much as one can carry 
--1ndus'aka, dus'aka. T., tkeya 
wal~ilJ. 
y u - s a n1', cont. of yusapa; yusam 
iyeya. T., yusab. 
y u-s am'- y a, v. a. to cause to soil 
-yusamwaya. 
y u-s a'- p a, v. a. to soil, blacken, or 
defile any thing-n1dusapa, urJyu-
sapapi 
y u-s be', v. a. to make deep-mdu-
sbe. T., yusme. 
y u-s be'- y a, aclv. deeply; yusbe-
ya 1Val)ka. 
y u - s d a', v. a. to make bare or bald; 
to cut off, as hair; to shear, as sheep; 
to pull out, as grass or weeds, to 
weed; to reap; to pick off, as the fea-
thers of ducks, etc.-1ndusda, du-
-sda, ul)sdapi. 
yu -s da'-ki -y a, v. a. to cause to pull, 
pluck, or shear off-' yusdawakiya. 
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y u - s d a'- s d a , v. red. of yusda. 
y u - s d a'- y a , v a. to uncover; to 
pull ojf--n1dusda ya. 
y u - s d a'- y e- h n a' adv. of sdaye-
hna; plainly, manifestly, openly: yu-
sdayehna yuza. 
y u-s d i', v. a. to press or squeeze 
with the hand-mdusdi. 
yu-sdi'-ya, adv. pressing: yusdiya 
iyakaska, to squeeze up and tie tight. 
y u-s dog', cont. of yusdoka; yu-
~dog iyeya. 
y u - s d o g' - y a , v. a. to cause to 
pull off or out-yusdogwaya. 
y u-s do'- k a, v. a. to pull off, as a 
garn1~nt; to pull out, as a cork frotn 
a bottle- mdusdoka,· ul)sdokapi 
and uiJyusdokapi. 
y u - s d o'- s d o - k a , v. red. of yu-
sdoka. 
y u-s dun', cont. ofyusduta; yusdun 
iyeya. T., yuslul. 
y u-s d u'- s d u-ta, v. red. of yusdu-
ta; to make smooth or slippery-mdu-
sdusduta. 
y u-s d u'- t a, v. a. to slip out, to let 
slip from one-mdusduta. 
y u-s' e', v. a. T. to cause to fall in 
drops; to make drip. 
y u - s e ' - c a , v. a. , to deaden, to make 
dry-md use ca. 
y u - s e'- k s e - c a , v. red. of yuseca. 
y u - s e n', cont. of yuseca; yusen 
iyeya, to cause to wither. T, yu~el. 
y u-s' e'- s' e, v. red. T. of yus'e. 
y u - s i'- c a , v. a. to make bad; to 
indure, spoil-mdusica. See yu-
walitesni. 
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y u - s i - g I a , v. T. yusig la kta 
kuwa: i. q. pasmi. 
y u-s i'- h d a, v. a. to make angry-
nludsihda. 
y u-s i' -li a IJ, v. a. of ~iliarJ; to make 
act badly-ntdusiliaiJ. T., yuolimJ-
sica; yusica. 
y u- s i' -li a IJ - y a IJ , arlv. causing to 
do badly. 
yu-si' ~li tiiJ, v. a. to enfeeble-mdusi-
litiiJ, mayusilitiiJ. T., to make bad; to 
in}ure in anyway; to do a thingbadly. 
y u - s i' -li t i IJ - p i, n. feebleness. T., 
badness; imperfection. 
y u - s i'- li t i IJ - y a IJ , adv. feebly: 
yusilitii)yaiJ ecol)pi. T., badly j im-
perfectly. 
y u-s i rr1', cont. of yusipa; yusim iye- · 
ya. T., yusib. 
y u - s i 111'- s i - p a , v. red. of yusi pa. 
y u-s i IJ', v. n. to wrinkle. 
y u-s i IJ'- pi, n. wrinkles. 
y u - s i IJ'- s i IJ , v. red. of yusil); to 
wrinkle. 
y u-s i IJ'- s i IJ, v. a. to tickle-mdu-
sii)sii). T., yns'i1Js'iiJ; also to amuse, 
make laugh. 
y u- s i IJ' - y a- y a , v. n. to be afraid; to 
be jrightened-n1ayu~il]yaya, niyu-
~iiJyaya, UIJ USiiJya yapi. 1:, fo star-
tle, surprise. 
y u-s i IJ'- y e- y a, v. a to fri,r;hten, 
terrify-yusiiJyewaya, yusiiJyeul)-
yaiJpL 
y u-s i' -p a, v. a. to break off close, as 
the limbs of a tree, the teeth of a 
comb, or projecting pins-n1dnsipa. 
T., to slip past the Joint or bearing. 
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y u-s k a', v. a. to loosen, ~tntie~ 
1nd uska, duska, UJJyuskapi. 
y u- 8 k a lJ'- s k a lJ , v. a. to cause to 
move about-mduskmJ8kmJ. 
y u-s k e'- h a lJ, v. a. to make wild-
Jnduskehal). 
y u - s k e'- h a lJ - h a lJ , v. red. of yu-
skehmJ; to make prance alwut-nldu-
skehal)hal). 
y u-s k i', v. a. to plait, to gather-
Induski, ulJyuskipi. 
y u-s k i'- 6 a, v. a. to press, squeeze, 
wring, as clothes ( T., san1e); to rnilk, 
as a cow ( T., yusli) -tnduskica. 
y u-s kin', cont. of yuski6a; pte yu-
skin 1nda, I go to mille the cow. T., 
yu8kil. 
y u - 8 k i'- p i, part. plaited, gathered 
infolds. 
y u - s k i' - s k a , v. a. to 1nakc rough, 
difficult, or complicated-n1duskiska. 
y u-s k i'- s ke-y a, v. a. to cause to 
rnake dijficult-yuskiskewaya. 
y u-s k i'- ski- 6 a, v. red. of yuski-
ca. 
y u-s k o'- k p a, v. a. to hollow out, 
as a trough-n1duskokpa. 
y u-s k o 1n', cont. of yuskopa; yu-
skoln iyeya. T., ynskob. 
y u - s k o'- p 2t , v. a. to bend, to make 
crooked or twisting-mduskopa. 
y u-s k o'- s k o- p a, v. red. of yu-
skopa. 
y u - s k o'- t p a , v. a. to hollow-
mduskotpa. T., yuskokpa. 
y u-s k n', v. a. to shell off, as corn 
with the hands-rndusku. 
y u-s k u'- sku, v. red. of yusku. 
y u - s n a', v. a. to drop any thing, 
to let slip, to rnake a mistake-. tndu-
sna, dusna, Ul)Snapi. 
y u - s n a'- k o lJ - z a , v. ( yusna and 
kol)za) to pretend to make a mistake 
- yusnavvakol)za. 
y u - s n a'- p i , n. a mistake. 
y u - s n a'- s n a , v. red. of ynsna; to 
try to catch and fail often, to miss-
tndusnasna. 
y u - s n i'- s n i- z a, v. red. of yusniza. 
y u-sn i'- z a, v. a. to cause to wither 
-1ndusniza. 
y n- so'- sa, v. a. to make muddy, to 
roil up-mdusosa. 
y u - s p a', v. a. to brertk off, to sepa-
rate from, to detach; to break loose 
from, break away, escape ; to free 
from; to break open; to divide-
Induspa, u1Jyuspapi: ihduspa, to 
free one's self from. 
y u - s p a'- p i , n. fractions; topa 
yuspapi wal)zi, one-fourth; kiyu-
spapi, division. 
y u-s p a'- spa, v. red. of yuspa; to 
break in pieces-mduspaspa. 
y u - s p i', v. a. to pick or gather, as 
berries; to pull off--mduspi, uiJspi-
pL 
y u-s pi'- s pi, v. red. of yuspi. 
y u-s p u', v. a. to pick off with the 
hand any thing that adheres, to pull 
off--mduspu. 
y u - s p u'- s p u , v. red. of yuspu. 
y u - s p u'- s p u - p i , n. pieces bro-
ken off; slugs. 
y u - s p u'- s p u - y a , v. red. of yu-
spuya. 
( 
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y u - s p u'- y a , v. a. to scratch, as 
the skin when it itches-mduspu-
ya, u1Jynspuyapi. 
yn-stal)', v. a. to finish any thing; to 
perfect-mdustal), dustal), nl)stal)pi 
and u1Jyustal)pi. See yastal), etc. 
y u - s t a'- s t a , v. to soak a skin pre-
paratory to dressing it-nl d ustasta. 
, ,, t f , , , ; y u-sus , con. o yusuza; yusus 
iyeya. 
,,, , d f ,, y u - s u - s u - z a , v. re . o yusuza. 
y u- s u'- z a, v. a. to crush, as bones 
-mdnsuza. T., to break in slivers, 
as a tough piece of wood, by twist-
ing; to break, as a bear does the 
bushes in getting cherries, or as a 
tent pole slivered. See yuliuga, 
yulideca, yumdeca, etc. 
y u'- t a, v. a. to eat any thing-
wata, yata, nl)tapi: taku yutapi, 
something to eat, food. 
y u - t a'- h e n - 1 a , v. a. T. to make 
nearer; to put towards: yutahenla 
icu, to draw it this way or towards 
himself 
y u - t a'- k i 1J , v. a. to cause to lean-
mdutakiiJ. 
y u - t a'- k i IJ - y a IJ , adv. leaning. 
y u - t a'- k u - n i - s n i , v. a. to de-
stroy-rndutakunisni. 
y u - t a'- k u- n i - s n i- y al), adv. de-
stroying. 
y u - t a'- k u - s n i , v. a. to bring to 
naught; to frustrate-n1dutakusni. 
y u-ta IJ', v. a. to honor, glorify-
JndutaiJ. See ynwitalJ. 
y u- t' a 1J', v. a. to touch, to feel; to 
pul1, stretch ( i. q. yutitaiJ )-mdut'aiJ. 
y u-ta IJ'- co-d a IJ, v. a. to make 
naked-mdutm)codal). 
y u-ta lJ'- i IJ, v. a. to make ·manifest, 
to expose-mdutal)iiJ. 
y u-ta 1J'- i 1J - y a lJ , adv. man{(estly. 
y u- t a lJ'- k a, v. a. to 1nake great or 
large, to enlarge-mdutal)ka 
y u- t a IJ'- k a - y a, adv. largely, 
greatly. 
y u-ta IJ'- .n i, v a. to make old, to 
wear out-mdutaiJni. 
yu-tal)'-ni-ka, v. a. to wear out, as 
elothes; to make old-mdutal)nika 
y u - t ' a IJ' - p i , n. T. semen: i. q. 
hiyaye. 
y u- t' a 1J'- t' a IJ , v. red. of yut'aiJ. 
y u-ta 1J'- to IJ , v. a. to make last 
well, to make s~tbstantial-nldutal)­
toiJ. 
y u - t a IJ'- t o 1J - s n i, v. a. to ~tse up, 
expend-mdutal)tol)sni. 
y u - t a IJ' - t o IJ - s n i - y a 1J , adv. ex-
pending. 
y u-ta IJ'- y a IJ, adv. praising. 
y u-ta'- om, adv. leaninp: yutaon1 
ehde, to place leanin,g. T., yutaob. 
y u - t a'- o IJ - p a , v. n. to leQn See 
yutaon1. 
y u-ta'- t a, v. a. to shake off, as dnHt 
fron1 a garment; to scrape or brush 
off with the hancl-mdutata. 
y u - t e'- c a, v. a. to make new, re-
new-mduteca, duteca, uiJyuterapi. 
yu- t e'- h a 1), v. a. to put off, prolong; 
to make slow, retard-Indutehm). 
y u- t e' -li i- k a, v. a. to make dffji-
cttlt, make hard to be end1,~;red-md u-
teliika. 
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y u - tern', cont. of yutepa; yutem 
iyeya. T., yuteb. 
y u- t em'- te-pa, v. red. of yutepa. 
y u - t e'- p a , v. a. to wear off short-
n1dutepa. T., to rub of(, as paint. 
y u - t i '- c a , v. a. to scrape away, as 
snow, with the hand; to paw, as a 
horse does-mdutica. 
y u-ti m', cont. of yutipa; yutim 
iyeya. T., yutib. 
y u-ti m'- ti-p a, v. red. of yutipa. 
y u -tin', cont. of yutica; yutin iyeya. 
T., yutil. 
y u-ti 1J'- t a, v. a. to pull out long 
ha·irs, to strip off long hairs-mdu-
til)ta. T., yupiiJza. 
y u- i i'- p a, v. a. to cramp, as mus-
cles; to make crisp or draw up, as 
burnt leather. T.-See natipa. 
y u-ti'- t a lJ , v. a. to pull-rnduti-
taiJ, dutital). 
y u - t i' - t a lJ - y a lJ , v. a. to cause 
to pull at-yutital)waya. 
y u - t k a lJ'- 1 a , n. T. ·much, abun-
dance. 
y u- t k e'- y a, adv. deeply; said of 
a bh1ff shore where the water is 
deep, i. q. yukseya. 
y u-t k i' -t k a, v. yutkitka yuza, to 
take hold of a b~tnch of any thing. 
y u- t k o'- g a·, v. a. T. to lock or 
fasten, as a door. 
y u- t k u'- g a, v. a. to break off 
square-rndutknga. T., to breakoff; 
but to break off square is otkol)s 
yuksa. 
y u- t k u lJ s', cont. of yutkul)za; yu-
tkurJS iyeya. 
y u- t k u lJ'- t k u lJ - t a, v. See yu-
kuiJtkul)ta. 
y u- t k u IJ'- z a or y u- t k o D- z a, 
v. a. to cut off even, as with shears 
-mdutkul)za. T, yuotkul)za. See 
oyutkol)za. 
y u - t k u'- t k u - g a , v. red. of yu-
tkuga; to break or divide in several 
pieces. 
y u - t o g'- y e , v . . a. to make different. 
See yutokeca. 
y u- to'- k a lJ, v. a. to put in another 
place, remove .: to reject-mdutokal). 
y u -to'- k a lJ- k a IJ, v. red. of yuto-
ka1J; yutokal)kal) iyeya, to scatter 
abroad. 
y n- to'- k a lJ- y a 1J, adv. in another 
place, removed: yutokaiJyaiJ iyeya. 
y u- to'- k e- c a, v. a. to rnake differ-
ent, to alter-mdutokeca. 
y u- to'- na-n a, v. (t. to diminish-
mdutonana. T., yuconala. 
y u- to'- to, v. a. to clear off, as a 
field-mduto'to. 
y u- to'- to n1- ya, v. a. of yutotopa; 
to soak (lnd make soft-yutotom-
waya. T., yutotobya. 
y u - t o'- t o - p a , v. n. to become soft, 
as leather, by soaking. See yutu-
tupa. 
y u- t p a', v. a. noge yutpa, to make 
deaf; ista yutpa, to make blind: yu-
tpapi se hal) and yutpapi se iyeya. 
See yukpa. 
y u - t k u li', cont. 
tkuli iyeya. 
of yutkuga; yu- yu-tparJ', v. a. to mash or grindfine, 
as corn-IndutpaiJ. See yukpaiJ. 
to draw tiglt, to 
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y u - w a'- s' a g , cont of yu was' aka; 
yuwas'ag iyeya. 
y u - w a'- s ' a g - y a , v. a. to cause 
to make strong-yuwas'agwaya. 
y u - w a'- s ' a - k a , v. a. to make 
strong, strengthen - n1duwas'aka, 
n1dnwas'akapi. 
yu-wa'-sa-ka-daiJ, v. a. to make 
cheap or easy-mduwasakadaiJ. 
. y u- w a' - s ' a-k e-s n i , v. a. to make 
weak, cnjeeble-n1duwas'akesni. 
y u ·· w a'- s t e , v. a. to make good, to 
bless-rnduwaste, uiJyuwastepi. 
y u - w e'- c i , v. See yueci. 
y u - w e'- g a , v. a. to break, as a 
stick, with the hands, but not en-
tirely off; to break, as a bone-
nHlnwega, uiJyuwegapi. See yu-
ksa, ynmdeca, etc. 
y u- we li', cont. of yuwega; yuweli 
1yeya. 
y n- we li'- we- g a, v. red. of yu-
wega. 
yu-wel't'-weh, cont. of ynweh-
wega. 
y u - w o li'- y a , v. a. to cause to 
break, etc., yn weliwaya. 
y 11- w i', v. a. to wra]J around, bind 
up, bandagc-mduwi, uiJyuwipi. 
y u- w i'- c a-ka, v. a. to make true; 
to prove, convince; to show that a 
cause is true, to establish it-mdn-
- wicaka. 
y u- w i'- c a-ke-y a-li c a, adv. T. 
ytnvicakeyalica oyaka, to tell a 
thin/! not as it is, to make a thing 
appear true by tcllin,q it as tnte. 
See yawic-akeyalica. 
., ' k d T y u- w 1 - c a- e- y a-s e, a v. . 
Same meaning. 
y u - w i' - 6 a - s t a , v. a. to make 
manly: yuwicasta se uiJ, one who 
is bad but always wishes to be thought 
good. See wicasa. 
y u- w i'- ca-st a-s n i, v. a. to se-
duce, corrupt-mduwicastasni. T., 
yu wicasasni, to make mean. 
y u - w i'- h n u - n i , v. a. to cause to 
perish, to destroy-rnduwihnuni. 
y u - w i'- h n u - n i - y a IJ , v. a. to 
cause to destroy-yuwihnuniwaya. 
y u - w i' - n o - li i IJ - 6 a, v. a. to make 
a woman of, to render e.ffeminate-
mduwinoliiiJca. T, yuwiiJyaiJ. 
y u - w i IJ' - g a , v a. to t11,rn around, 
turn back-mduwiiJga. 
y u- w i IJ li', cont. of yuwiiJg·a; yu-
wil)li iyeya. 
y u- w i IJ li'- w i IJ- g a, v. red. of yu-
wiiJga. 
y 11 - w i IJ li' - y a, adv. coming round: 
yn wiiJliya hdicu. 
y u- w i I) s', cont. of yuwil)za; yu-
\YllJS iyeya. 
y n - w i I) s'- w i I) - z a' v. red. of yu-
wilrza. 
y u - w i IJ s'- y a , v. a. to cause to 
bend down-yuwil)swaya. 
y u - w i IJ'- t a , v. a. to spread out 
the hands, to worship; to salute. 
The ceremony of salutation among 
the Dakotas consists in extending 
the hand towards the person sa-
luted It is, however, I believe, 
confined to their feasts. .T., ite 
ynwil)ta, to salute, as the Dakotas 
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do when they desire peace, etc.; 
to spread both hands out toward or 
over the face of another in saluta-
tion; to wipe the face of another 
with the hands, not actually, but in 
gesture-a sign of friendly saluta-
tion. To smooth with the hands, to 
spread. out the hands is yug·ata.-
w. J. c. See yusto. 
y u - w i lJ' - y a lJ - k e - s e , adv. T., 
ynwil)yal)kese UIJ, one who is a bad 
woman, but who wishes to be thought 
good. 
y u- w i lJ'- z a, v. a. to bend or break 
down-n1duwil)za. T, to make lim-
ber or pliant. See yukikita. 
y u- w i'- t a lJ, v. a. to honor one, 
to glorify-Indnwital). See yutal). 
y u - w i'- t a - y a , v. a. to collect to-
gethe·r, assemble-nH.luwitaya. 
y u- w i'- t a- y a, adv. all together, 
assembled. 
y u - w i'- t k o , ?J. a. to make drrunk-
Induwitko. 
y u- w i'- t k o- t k o, v. a. to 'make 
foolish-mduwitkotko. 
y u - w i'- t k o - t k o - k a , v. a. f o 
make foolish-mduwitkotkoka. 
y u - w i'- y a - k ·p a and y u - w i'-
y a-t p a, v. a. to make shine. 
y u- w i'- y a - y a , v. a. to make 
1·eady, prepare. T., yuwiyeya. 
y u- w i'- y e - y ~, v. a. to make 
ready, prepare-n1duwiyeya. 
y u- w o'- h d u- z e, v. a. to make 
wohduze-mduwohduze. 
y u - '-v o' - s e , v. 
tie in a bow knot. 
yuosiiJ. 
T. yuwose icu, to 
See yuoseya and 
y u'- z a, v. a. to take hold of, catch, 
hold; to take a wije-n1dnza, dnza, 
Ul)zapi. 
y u- z a'- h a lJ, v. a. to make a noise, 
as by tearing cloth- n1dnzahm). 
y u - z a' - n1 n i , v. a. to open, ~tnco ver ; 
(T., to spread out, as a cloth); to 
open out, as a door-mdnzamni: 
ynzamni ebde, to set open. 
y n- za'- m ni-h a 1J, adv. standing 
open: yuzamnihal) ehde. 
yu-za'-mni-mni, v. red. of yn-
zainni. 
y n- z a 1J', v. a. to patt or sepm·ate, 
as high grass; to p2tsh aside or raise 
up, as a curtain-mdnzaiJ See 
kazaiJ, pazalJ, zm)zal), etc. 
y n- z a'- pa-p i-s e, aclv. with a 
'rush, -impetuously: yuzapapiRe na-
peuiJyalJpi. 1'., l~osela. 
y n- z e', v. a. to di;P, lade ont, as food 
fron1 a kettle; to skim--mduze, 
dnze, Hl)zepi. 
y n - z i'- e a' 1J. a. to stretch, as a 
skin-n1dnzica. 
y n- zig'- z i- c a, v. red. of ynziea; 
to stretch, make pliable-mduzigzica. 
y n - z i n', cont. of yuzica; stretching: 
en yuzin amanpi, they stretch it to 
me, they charge all ~'pon me: yuzin 
icu, to stretch. T., yuzil. 
y u- z o g', cont. of ynzoka; yuzog 
icu. 
yu-wo'-hdu-ze-tol), v.a. toconse- yu-zo'-ka, v.a. to stretch out/rom 
crate, dedicate-yuwohduzewatoi). one-mduzoka. 
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y u- z u n'- y a, adv. connectedly. 
icikoyaka. 
T., y u - z i 1n'- n a - n a , adv. pinching a 
y u - z u n'- c a , v. a. to connect. See 
yuzul)ta. 
y u- z u IJ'- ca-y a, adv. connecte.dly. 
y u - z u IJ' - t a , v. a. to connect-
mduzui)ta. 
y u- z a', v. a. to mash; to stir up, as 
n1ush, to make mush-mdnza, UIJ-
yuzapi. 
y u - z a g', cont. of yuzaka; yu.Zag 
iyeya. 
y u - z a'-h a IJ , v. a. to make a }arring 
noisc-n1duzahaiJ. See .ZahaiJ. 
y u- z a'- h a IJ, ad}. sounding. 
y u - z a'- h e - y a , adv. sounding, 
harshly. See .Zaheya. 
y u - z a'·· k a, v. a. to pull open, strain 
open, as the eyes-n1duzaka. 
y n- z a'- pi, part. mixed up, as 
mush; i. q. wozapi. 
y u- z a'- z a, 1J. a. to wash, as Clothes, 
etc.-mdu.Za.Za, duzaza, nl)zazapi 
and uiJyu.Zazapi. 
yu-zib'-ye-la, ·adv. T. pinching up 
w-ith the fingers; i. q. yuginu1ana. 
y u - z i n1', cont. of yu.Zipa; yuzim 
iyeya. T., yuzib. 
little: yuzimnana mduza. T., yu-
zibnala. 
y u - z i m'- z i - p a , v. red. of yu.Zipa. 
y u - z i IJ', v. a. to stretch out, as a 
skin on a board or stick-mcluzil). 
yu-zil)'- ca, v. a. to pull or blow, ·as 
the nose-mduzil)ca: poge yuziiJca. 
y u- z i'- p a, v. a. to pinch-mdu-
zipa, mayuzipa. 
y u - .Z i p'- .Z i - p a. See yu.Zimzipa. 
y u- z o', v. a. to scratch-mduzo. T., 
to whistle to; to scratch is yugo. 
yu-zo' -hal), n. a scratch. T., yugo. 
y u- z o'- z o, v. red ofyuzo; to scratch 
or make rough, as cats, by clawing-
rnduzozo. T., to whistle to. 
y u- z u IJ', v. a. to pull out by the 
roots, as a tooth or quill; to pull up, 
as any thing growing-mduznlJ. 
y u- z u IJ'- t a, v. a. T. to thrust into; 
j~ta yuzurJta, to thrust sornething 
into the eye and make it water. 
y u - z u'- z u , v. a. to tear down, 
destroy, deface; to pull in pieces, un-
do, open, as a bundle; to make void, 
as an agreement, etc.-mduzuzu, 
uiJyuzuzupi and uiJzuzupi. 
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z. 
z, the twenty-eighth letter of the Dakota 
alphabet, with the same sound as in 
English. 
z a. See yuza. 
z a-ha IJ', adj. See zazahalJ. 
Z a'- k e, n. p. the Sac or Sauk Ind'tans. 
z a'- m n i . See yuzamni. 
z a'- m n i - h a lJ , part. uncovered 
z a' - m n i - w a - h a IJ , part. uncov-
ered. 
z a -: n i', ad}. well, not sick-mazani, 
UIJzanipi; also said of a part of the 
country from which the game has 
not been hunted, unmolested. 
za-n i'- ka, adj. hea.lthy, sou,nd, well 
-mazanika. T., tai)zanika. 
za-n i'- ken, adv. in health. T, 
tai)zani. 
z a - n i' - y a lJ , adv. well, in health j 
zaniyaiJ waul). T., hti)zaniyaiJ. 
za-n i'- y a IJ- ken, adv. in health. 
T., taiJzanikel. 
z a IJ ·- z a IJ , adv. separate, standing 
far apart, as stalkR of grass. See 
yuzai), etc. 
z a IJ- z a IJ'- n a, adv. scattered, stand-
ing far apart. T., zai) zaiJ la. 
z a' - p t a IJ , num. adj. five. 
z a'- p t a IJ - k i - y a , adv. in five 
ways, in five places. 
z a'- p t a IJ - n a , adv. only five. T., 
z a'" z a'- h a IJ , afld. ragged. See zahal), 
kaza, etc. ; also T., h' eli' e and s baka. 
z e, adj. distur.bed See canze. 
z e' - k a , adj. disturbed. See canze-
ka. 
z e'- y a , v. a. to make angry-zewa-
ya, zemayaiJ. T., cai)zeya. 
z e - z e'- y a , adv. swinging: zezeya 
ehnaka. T., also dangling, as ear-
rings 
z i , adj. yellow. 
z i b - z i' - p e - d a I) , adj. 
as silk or fine cloth. 
z i'- c a . See yuzica. 
thin, fine, 
z i - c a', n the reddish grey squirrel, 
common in the Dakota country. 
z i'- c a, n. the partridge or pheasant. 
z i- c a' -li o- t a, n. the common .rJrey 
squirrel, the grey ,qround squirrel. 
z i'- c a - t a IJ - k a , n. the turkey. 1'., 
wag leksui) tal) ka. 
z i' - c a - t i - h d a - b u - d a IJ , n. the 
drumming partridge. 
z i g- z i'- c a , adj. flimsy, not firm; 
elastic. 
z in - y a', v. a. to smoke, fumigate-
zinwaya. T., zilya. 
z i' - p e - d a IJ , afld. thin, fine. See 
zibzipedai). 
z i p - z i' - p e - d a IJ , adj. See· zibzi-
pedai). 
zaptal)la. 
z a'- p t a IJ - p t a 1) , adv. 
apiece. 
z i' - t a , v. n. 
by jives, five zi-t k a', n. 
kinds. 
to smoke. See izita. 
a bird, birds of all 
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z i - t k a'- c a IJ -lip a IJ - n a, n. a small 
bird with a large bill. 
zi-t k a'- d a IJ '· n. the ,qeneric name 
for small birds. 
zi-t k a'- n a, n. I h. i. q. zitkadal). 
z i - t k a'- n a - i - p a - t a - p i, n. I h. 
moss; molrl 
z i - t k a'- s d i - d a IJ , n. a kind of 
bird. 
zi-t k a'- t a IJ- k a, n. the common 
blackbird. T., walipatal)ka. 
z i - t k a'- t o , n. T. the blue jay. 
z i - t k a'- w a - k a lJ - t a IJ - h a IJ , n. 
· the magpie, i. q. UJ) kcekilia. 
z i - y a', v. a. to dye or paint yellow-
ziwaya. 
• z i - y a', adj. yellowish. 
zi-ya'-to, adj. green: fron1 zi and 
to. 
z u- h a r)'- h a IJ , adj. red. striped. i. q. 
zuzuhaiJ. 
z u - h e'- y a , adv. in a striped man-
ner. T., gleglezela. 
z u n - y a', adv. well, correctly; joined: 
zunya ecamoiJ. T., tal)yeliciiJ. See 
ZUI)ta. 
z u n- y a'- ken, adv. well, cor_rectly. 
z u IJ'- c a, adj. joined together, con-
nected; braided, woven. 
z u IJ'- ca-y a, adv. connectedly. See 
ZOI)taheya and iCikoyagya. 
z u IJ'- t a, ;Qdj. connected, braided, 
woven together. 
z u IJ'- t e- s n i, _ adj. incorrect, dis-
joined, as language. 
zuiJ-ya'-kel, aclv. T. well; finely: 
iyes kalaka zuiJyakel woglaka, he 
speaks eloquently. 
z i- z i', adj. red. of zi; yellow. z u IJ - z i rJ'- c a, n. the yellow-ham-
z i- z i'- p e - d a 1J , arij. fine, thin. mer, a kind of bird. T, sul)zica. 
See zibzipedaiJ. i z u- y a', v. n. to go on a war party, 
z o- he' -1 a, adv. T. slowly.~ i. q. to make war; to lead out a war 
slohe se; iwastela. jJarty- zuwaya, zuyaya, zuuiJ-
zoiJ'-ta, adj. T. honest; trustworthy. ymJpi. 
See zul)ta. z ll- y e'- c i 1), n. (znye and ciiJ) the 
z o IJ'- t a'- h e - c a , n. T. an honest 
person. 
z o IJ - t a'- h e - y a, adv. T. in close 
succession; connectedly. 
z u - h a IJ', adj. striped. T., glegle-
zela. 
maker or leader of a war party. 
z u - z P' c a , n. T. a rattlesnake. 
z u- z u'- h a lJ, adj. striped. T., gle-
glega, gleglezela. 
z u - z u' - h e - c a - d a IJ , n. the com-
mon str¥Jed ground snake. 
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z 
z, the twenty-ninth letter of the Dakota 
alphabet, having nearly the sound 
of the French} or English zh. 
z a . See yuza. 
z a g ' cont. of zata. 
zag-zan'- y a, adv. red. of zanya; 
· forked1y. 
zag- z a'- t a, arld. red. of zata; forked, 
ur~tshy, rough. 
z a-ha 1)', ad}. rough, harsh, making 
a loud noise, as an aninlal; ho za-
hal). See yuzahal). 
z a - h a 1J' - h a 1J , ad}. rough, un-
pleasant, grating: ho zahal)hal). 
z a-he'-s a, adv. T. i q. zaheya: 
zahesa ap'a, to strike and rnake a loud 
noise. 
z a-he'- y a, adv. roughly, harshly, 
not melodimts, as the voice: za-
heya ia. See yuzaheya. 
z a'- k a, ad}. rolUn,q or straining, as 
the eyes. See ynzaka.. 
z a 1 - y a'~ adv. T. zal ya wi yukca1J, 
to bP of two minds, to be undecided: 
i. q. canzalya. 
zan, cont. of zata. T., zal. 
zan-y a', adv. forkedly: zanya hal). 
T., zalya. 
z a 1J - z a 1J', n. a vial, a bottle, a glass 
of any kind, window-glass: sina 
zm)za1), a red blanket, so called by 
the Missouri Indians. 
z a 1J - z a 1J' - h d e - p i , n. rt window. 
See ozalJzaiJhdepi. 
z a'- t a, ad}. forked, as a stick, 
stream, etc.; double or forked, lying 
or false, as the tongue: cezi zata, to 
lie, speak falsely. Henok says tnis 
use of the word has been intro-
duced by white people. See gata. 
z a- z a'. See yuzaza. 
za-za'-ya, ad}. exposed; i. q. sdaye-
hna: clearly, plainly; i. q. tnJ)il)ymJ. 
z a- z a'- y e -1 a, adv. T. clearly, 
distinctly: zazayela waiJyaka, i. q. 
kazaza waiJ yaka. 
z i , ad}. thin and briskly, as the hair 
on the hands and anns, also like a 
young duck: ptezicadaiJ ha kiiJ he 
"zi." 
z i'- c a' ad}. rrich-Inazica. See izica 
mzd wizica. 
z i - c a'- k a, ad}. rich-mazicaka. 
z i-ce'- n a, I h. and T. i. q. zi~a­
dal). See ptezicadmJ. 
z i'- a a 1) ' adj. thin and briskly, as 
hair. See zi. 
z in- y a', v. a. to make rich-zin-
waya. See wizinya 
z in· y a', adv. richly. T., zilya. 
f''ee zica. 
z i n - y e'- c a , v. a. to make rich-
zinwayeca. 
z i 1)', v. n. to stand erect, stiffen up-
mazilJ. See yuzilJ, cezilJ, etc. 
z i 1)- c a', v. n. to snuff up; to hiss-
waziJ)ca, Ul)Z1IJCapi. T., to Mow out 
from the nose, to blow the nose. To 
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snuff up is yazil)ca; to hiss is s'a. z o, v. to whistle, as a man does-
See yuzil)Ca. wazo, yazo, Ul)zopi. 
z i'- p a. See kazipa. z o- z o', v. red. of zo; to whistle, 
zi-p a'- h a IJ , part. See zipaheca. whistle for, as for young dncks-
z i - p a'- h e - c a ' part. becoming wazozo, Ul)zozopi. See kizozo. 
smooth or hollowed out of itself, i. q. z o - z o'- d o - w a 1J , 11. to whistle a 
li'~pe6a T., zipawahaiJ. tune-zozowadowaiJ. 
z i'- y a, adv. thin ancl standing up, z o- z o'- k a, n. a fish-hawk. 
as hair; thin, scattered, and spark- z o- z o'- y a g- to lJ, adv. T. in a 
ling in the sunbeams. noose: zozoyagtol) i6u yo, make it 
z i- y e' -1 a, adv. T. thinly, sparsely, into a noose. See suiJgzoyake. 
as hair on the hands ~ o - z o'- y a - k e , n. T. a noose or 
z i - z i', 'lJ· to whisper-wazizi, ya- slip-knot. 
zizi, Ul)Zizipi. Z U, V. a. to put, place, lay Up-wazu, 
z i - z i' - d 0 - w a l) ' v. to sing in a yazu, Ul)zupi. See azu, ozu, etc. 
low, whispering, drawling manner, z u lJ. See yuzuiJ. 
as the Dakota women do when z u'- z u . See kazuzu, etc. 
lulling their infants to sleep-zizi- z u- z u'- h a IJ, part. See zuzuwa-
wadowaiJ, ziziul)dowal)pi. hal) 
z i - z i'- y a ' adv. red. of ziya; stand- z u - z u'- w a - h a l) ' part. broken, 
in,q up, as the hair on one's hand. I fallen to pieces, demolished, as a 
z i - z i'- y a - h a lJ , arlv. whispering. house; become loose, etc. 
APPENDIX. 
While the copy for this edition of the Dictionary was in the course of 
preparation, some correspondence was had with Rev. W. J. Cleveland, of 
"Ro~ebuu A.gene:y, in regatu to turn1~bing on a ~o1n~wbat ~xt~nu~~ ~~a\~ 
the Titol)Wal) forms of the Language. But it was not known that he could 
undertake the task until after the work had gone into the hands of the 
printer. When his first installment of notes can1e thirty pages had been 
·electrotyped. It was important that, in some form, these words should 
appear in the Dictionary. Hence these, with other words, some of them 
not 'Titoi)WalJ, that have come from vario-us quarters during the progress 
of the work, are here given in an appendix. 
S. R. RIGGS. 
A. 
a --b a'- g l a and a- w a'- g l a, v. T. a- b l a'- k e -1 a, adv. T. i. q. amda-
i. q. abahda. The Titol)waiJ dia- kedaiJ. 
lect always changes "hd" of the a- bla'-ya, adv. T. i. q. an1daya. 
Santee into '' g1 ;" and generally, a-ble'- c a, adv. T. i. q. an1deca. 
but not always, the prefix "ba" is a-ble s', cont. i. q., amdes. 
changed to "wa,'' and '' bo," to t\- b l e s'- ya-k e l, adv. T. i. q. 
"wo." amdesyaken. 
a- b a'- s l a, v. T. i. q. abasda. a- c a 1J'- t e - s i 1- y a, adv. T. i. q. 
a- b i' -1 i- he- c a, v. T. i. q. ami- acal)tesinya. 
niheca. Here it will be noted that a- c a IJ'- t e- s i 1- ya- ke 1, adv. T. 
"m" is changed to "b," and "n" i. q. acal)tesinyaken. 
,'1 
'' 
' b' T . " to . a-ce - y a, v. . ~. q. acernya. 
a- b i' -1 i- he 1- y a, adv. T. i q. a-ce b'- ya-ke I, adv. T. i. q. acenl-
aminihenya. yaken. 
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a- 6 ~'- s l i, v. and n. T. i. q. ace-
sdi. 
a'- e-ta- g nag- ya, adv. T. i. q. 
aetahnagya: '' h" becomes '' g" in 
the con1bimitious ·"hd," "hm '' and 
"hn." 
a'- c - t a·· g 1 a -k a, v. T. i. q. aeta-
hnaka. 
a - g 1 a'- g 1 a , adv. T. along-side of, 
in front of; aglaght iiJyaiJka, to run 
in front of one. 
a- g 1 a'- h a IJ, v. n. T. to slip or 
slide out, as a tent-pole when a 
number are dragged along. 
a - g 1 a' - p t n s , cont. adv. T. prone; 
ag1aptus ilipaya, to fall flat on the 
ground. 
a- g 1 a'- ski- 6 a, v. 
ski ca. 
a - g I e' - s k a - l a , n. 
skadal). 
a - g 1 i'- y u - li p a, v. 
yulipa. 
a - g n1 i'- g b e - y a , v. 
hbeya. 
T. i. q. ahda-
T. i. q. ahde-
T. i. q. ahdi-
T. i. q. ahmi-
a-ha'- ha-y e -1 a, adv. T. i. q. 
ahahayedaiJ. 
a-ha'- k a b, adv. T. i. q. ahakam. 
a-ha IJ'- h 1 e, v. T. i. q. ahal)mde. 
a- It a lJ'- ke-y e - 1 a, adv. T. pre-
viously, fust before: i. q. ecahal)ke-
ye1a. 
a - 1t e' - 6 e 1 , adv. T. i. q. ahecen. 
a - h e' - 6 o l - y a, adv. T. i. q. ahe-
cenya. 
a - h i'- p a - n i , v. of a hi and pani; to 
shove with the elbow; to push or 
crowd against-ahiwapani. 
a- h i'- u lJ - p a, v. T. to bring Clnd 
place Soc ahi and UlJpa or ol)pa. 
a - h i'- y a - g l e, v. T. i. q. ahi ya-
h de. 
a - h i' - y u - s t a lJ , v. of a hi and yn-
staiJ ; to come and finish; to corne to 
the encl; to say the last word in a 
talk. 
a-li a IJ' -li a lJ- y a I), adv. T. care-
lessly. 
a-lie'- y UIJ- ka, v. T. i. q. aliewal)-
ka. 
a - g m i'- g m a , v. T. 
hma. 
i. q. ahmi- a-li 1 o', v. T. i. q., alido. 
a'- g n a and a- g n a', prep. T. i. q. 
ahna. 
a- g n a'- g n a , red. T. i. q. ahnahna. 
a-gna'-ka, v T. i. q. ahnaka. 
a- g n a' -1 a , adv. T. i. q. ahnana. 
a'- g n a - w o - t a - p i , n. T. i. q. 
ahnawotapi. 
a - g n'- y a - p i - b 1 u , n. T. 1.. q. 
aguyapimdu. 
a-g n'- y a- p i- i -c a- s I a, n T. i. q. 
aguyapiicasda. 
a-li w a'- y a, adv. T. i. q alibaya. 
a-li w a'- yo -I a, adv. T. i. q. aliba-
yedal). 
a- i'- g 1 a- g 1 a, adv. T. of aglagla. 
a - i'- g 1 a - lip a , v. T. i. q. aihda-
lipa. 
a - i'- g l n - t a IJ , v. T. .i. q. aihdu-
tal). 
a - i'- g 1 u - z a , v. T. to refuse to 
give up one's own; i. q. aihduza. 
a - i'- k c a - p t a, v. T. to talk much 
to, reprove, scold. See aikapa. 
a - c e'- s I i - a - k i'- g n a - k a . 655 
a- i'- k p a- b l a, v. T. to talk to no 
purpose; to do mischief by talking-
amikpabla. 
a - i' - l e , v. T. i. q. aide. 
a- i'- n i -1 a, adv. 1~ i. q. ainina. 
a- i'- s t a- g n a-ka, v. T. i. q. ai~ta-
llnaka. 
I 
a -.i'- s t a - g n a - k e - ~ n i , v. T. i. 
q. aistahnake sni. The use of the 
negative, as in words like this, for 
a strong affirmative, is common. 
a'- i - t a- g 1 a - h w e , adv. T. i. q. 
aitahdahbe. 
a - k a 1J 1'- t u , adv. T. i. q. akal)tu. 
a - k a lJ 1'- t u - y a - k e 1 , adv. T. i. 
q. akm)tuyaken. 
a'- k a- p a, adv. T. afterwards, fol-
lowing. 
a-ka'- p o 1, cont. T. i. q. akapon. 
a - k a'- p o l- y a , adv. T. i. q. aka-
ponya. 
a- k a'- p t e - c e - l a , adv. T. i. q. 
akaptecedal). 
a'- k a- t a , v. T. to draw a bow: i. 
q. ecate. 
a - k a'- y u IJ g , cont. T. i. q. aka-
a'- i-t a- g l a- h we- y a, adv. T. waiJg. 
i. q. aitahdaliboya. a-ka'- y u IJ - k a, v. T. i. q. aka-
a'- i - t o - p t a , adv. T. i. q. aetopta. wal)ka. 
a'- i - t o - p t e - y a , adv. T. i. q a - k e'- s a - g I o - g a IJ , adj. T. z. 
aetopteya. q. akesahdogaiJ. 
a- i'- y a- g 1 e, v. T. i. q. aiyahdo. a- k e'- w a IJ - z i -1 a, adv. T. i. q. 
a- i'- ya-k a-pte- y a, adv. T. up akewal)zidal). 
hill, ascending. a- k i'- c i- <5 u 1J - <5 u IJ - k a , v. T. to 
a- i'- yo-pte 1 and a- i'- yo-pte- overdo; to be importunate. 
t u, adv. T. towards, in the direc- a- k i'- c i- y u 1, cont. of akiciyuta; 
tion of. adv. T. face to face, looking at each 
a-ka b', adv. T . . i. q. akan1. other. 
a-ka'- b l a, v. T. i. q. akamda. a- k i'- c i- y u-ta, adv. T. face to 
a - k a'- b I e 1, adv. T. i. q. akamden. face. 
a'- k a- g a 1 t- k i - y a, adv. T. i. q. a- k i'- g 1 a-ski- c a, v. T. to lie 
akagatki ya. on one's own:' i. q. akihdaskica. 
a- k a'- h t a IJ , v. n. T. to boil over a - k 1'- g 1 a - s k i l , cont. of a1dgla-
on. skica. 
a- k a'- k a IJ , v. T. to shake or beat a - k i'- g 1 a - s k i 1- y a , adv. T. i. q. 
off on. See kakaiJ. akihdaskinya. 
a - k a 1'- m n a , v. T. i q. akanmna. a - k i'- g n a , adv. T. i. q. akihna. 
a-ka IJ 1', prep. T. i. q. akan. a- k i'- g n a, v. T. to sit as a, hen 
a - k a IJ l' - t a , adv. T. i. q. akal)ta. on eggs. 
a-ka 1J 1'- t a 1J- h a I), adv. T. i. q. a- k i'- g n a-ka, v. T. i. q. aki-
akal)tal)hal). hnaka. 
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a- k i'- h de, v. pos. of ahde: I h. aki-
kde; T., akigle. 
a- k i'- h e I - h e - c a , adv. T. i. q. 
akihenheca. ' 
a - k i I', cont. T. i. q. akin. 
a'- k i -I e- c e I, adv. T. i. q_. akide-
eon. 
a'- k i - I e - c e I - y a , 
akidecenya. 
a - k i'- n i I , cont. 1: 
a - k i' - n i I - y a , adv. 
n1nya: 
adv. T. i. q. 
i. q. akinin. 
T. i. q. aki-
a - k i'- p s a - p s a , v. T. to come 
home and vomit. 
a - k i'- p t a IJ , v. n. T. to do together 
-ul)kakiptaiJpi. 
a- k i'- so g, cont. i. q. akis'ag. 
a k i'- to-y a, adv. T. crowded to-
gether. 
a- k i'- y a-ta-ke- c a, adv. T. 
touching; as, hiiJ yete aki yatakeca, 
shoulders shrugged up; hu akiyata-
keca, knock-kneed. 
a- k i'- y e -I a, adv. T. i. q. akiye-
daiJ. 
a - k o'- k i - y a , adv. T. beyond; 
/r01n one: akokiya es patital) yo, 
push it away. 
a - k o'- z a I , adv T. i. q_. akozan. 
a- k o'- z a 1- y a, adv. T. i. q. ako-
zanya. 
a - k p a' - s p e - y a, adv. T. patiently; 
out of sight. 
a-ksa'-ka, adv. T. i. q_. aksa. 
a-ksu', v. T. to pile up on, to load 
on. See azu. 
a - k s u', n. T. a load. 
a 1- a'- t a- y a, adv. T. i. q. adataya. 
a - I e'- t k a , n. T. i. q. adetka. 
a - I i', v. T. i. q. adi. 
a - 1 i' -I i - y a , v. T. red. of aliya. 
a - I i' -I i - y a ·· k o I , adv. T. i. q. 
adidiyaken. 
a-li'-ya,v. T. i.q.adiya. 
a - I i' - y a - k e I , adv. T. i. q. adi-
yak en. 
a -1 o'- sa b-y a, v. T. i. q. adosya. 
a-m a'- ste-t a, v. n. to have a sun 
stroke. 
a-u a'- b a-ha , adv. T. slowly, care-
fully: anahaha n1ani. 
a- 11 a' -li I a- t a, v. T. to hold on 
carcfttlly; to crawl cautiously: i. q. 
aualidate. 
a- 11 a' -li we, v. T. i. ·fJ.. aualibe. 
a-u a' -li we- y· a, adv. T. i. q. ana-
_.. libeya. 
a-n a'- zi-p a, v. to pinch-anawa-
zipa. See nazipa. 
a - o'- c i - k p a- n i , adv. T. ~- q. 
6Cikpani. 
' ". k . d a - o - c 1 - p a - n 1 - y a , a v. ~- q. 
6cikpani ya. 
a- o'- c i- pte I, adv. T. ~- q. oci-
pten. 
a - o'- c i - p t e I - y a , adv. T. ~- q. 
ociptenya. 
a - o'- h o - m n i , adv. around, sur-
rounding. See ohon1ni. 
a- o'- ho-m n i- y a, v. T. to go 
(trozmd. 
a- o'- s I a, n. T. the part behind the 
shoulder over which the shoulder 
blade moves. 
a - o'- to - g n a g - y a , adv. T. dar-
ingly. 
a - k i'- h d e - a - y u'- li a m. 657 
a- p a'-:- b a - g a , v. a. to rub together a- w a' -lit a- n i , v. a. of walitani; 
as two hard surfaces; to card, as to transgress a usage or law, to offend 
wool. against a custom,; to fail to perform a 
a- p a' -1 a - p a, v. T. to make smooth, vow; the person offending is awa-
to plane. litani towards the custom, and him-
a'- p a- m a- g l e, adv. T. i. q. apa- self awai6ilitani. The idea seen1s 
mahde. to be that some evil is brought on 
a'- p a- ma-g le-y a, adv. T. i. q. one's self by the transgression.-
apan1ahdeya. w. J. c. See under walitani. 
a- p a'- wa-g a, v. T. i. q. apaba- a- w a'- k a, v. T. to cut the feather 
ga. from a quill, as in making arrows; i. 
a - p a'- w ali - w a- g a, v. red. of apa- q. abaka. 
waga. • a- w a'- k e - z a , v. T. i. q. abakeza. 
a-saiJ'-pi-gbu-gbu and a-saiJ'- a-wa'-za1, cont. T. i. q. abazan 
pi-g w u- g w u, n. T. thick milk; a'- we-we- y a, adv. red. of aweya. 
i. q. asaiJpinini. a'- we- y a, adv T. i. q. abeya. 
a-t a'- so-sa, v. T. i. q. atagosa. a- w o'- b I a- z a, v. T. i. q. abo-
a-tka IJ', v. n. T. i. q. atkiiJ. mdaza. 
a - t· e'- c a , adj. T. luke-warm, as a - w o' ~ b 1 e - c a , v. T. i. q. abo-
water. mdeca 
a - t. e' - c a - li a , adj. 
and it'eca. 
a - w a'- b 1 a - z a , v. 
n1daza. 
a - w a' - b 1 e - c a , v. 
mdeca. 
a - w a' - b 1 e 1 , cont. 
n1den. 
a - w a'- g 1 a , v. T. 
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T. ~. q. iteca a - w o'- b 1 e 1 , cont. T. i. q. abo-
T. ~. 
T. i. 
q. aba-
q. aba-
mden. 
a- w o'- b 1 u, v . T. i. q. abomdu. 
a- w o'- k sa , v. T. i. q. aboksa. 
a - y u'- c o - y a - k e I, adv. T. i. q. 
ayucoya. 
T. ~. q. aba- a- y u'- hi IJ - h a IJ , v. of yuhiiJhaiJ; 
,to rake or harrow over. 
i. q. abahda. a- y u' -li am , adv. crawling, creep-
ing on, or ~owards: a yuham i yay a. 
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B. 
b o- so'- k a, adj. T. pu.ifed out; enlarged, ending ,in a knob. See ibosoka. 
c. 
c ali - c a 1J' - g a , ad}. T. gristly, 
cartilaginous. 
c a 1J - g I e' - p i , n. .T. cord-wood. 
c a 1J - h a 1J l', adv. T. perhaps, pos-
sibly; I don't know: i. q. naceca. 
c a IJ - k a' - s k u - s k u , v. T. to hew 
a log. 
c a IJ - n a' - k s e - y u - 1I a , n. T. one 
wlw carries a club, a policeman. 
c a IJ - t e' - i - y a - p a and c a IJ t - i' -
ya-p a, v. n. T. ( cal)te and iya-
pa) to be flurried or excited; to 
have the heart beat unnaturally. 
c a lJ - t e'- i- ya-p a- k i- y a, v. a. 
to cause to be excited, to make one's 
heart beat q~tickly. 
c a IJ - t e'- y a- p a- y a and c a ri t - i'-
y a - p a - y a , (~dv. T. excitedly. 
c a IJ- t e'- i- ya-p a- pi and c a IJ t-
i' - y a - p a - p i , n. T. heart-beat-
,ing, excitement. 
e a l) - t e'- w a - k a IJ - h "e - z a ' v. T. 
to be childlike; weak-hearted. 
c a l) '- y u -k t a lJ ' n. bent wood: cal)-
pagrniyarJpi caiJyuktaiJ, a wagon 
bow. 
c a p - i' - h m u IJ - k e , n. ( ca pa and 
hmul)ka), a trap for catching beavers. 
T., cabihn1Ul)ke. 
c a t - i'- p a - s I a - y a , v. T. ( ca-
liota and paslaya); to hull corn with 
ashes; to make hominy. 
c e li - i' - y o - k a - s k e , n. the stick 
or thong on wkich a kettle is hung 
over the fire. 
c e- k p a'- t a' adv. of cekpa; cekpa-
ta nrJ ::;lol ya, to have known before 
birth; i. q. hisni itokab 8lolya. 
c e-pa rJ'- s i, · -n. T. i. q. icepa1Jsi. 
c e.- p a IJ'- si-t k u, n. i. q. icepa1J-
sitku. 
Ce-parj'-si-ya, V. i. q.Icepal)siya. 
co - k a IJ'- hi- y u- i - ~ i- y a, v. re-
flex. to thrust one's self into; to co,me 
uninvited. 
c u - w i'- g n a - k a , n. T. a white 
woman's gown. See cnwi and hna-
ka. 
c u- w i'- pu-s k i - c a, v. n. T. to 
be oppressed with anger. 
c u - w i'- p u - s k i - 6 a - t. o -: k i n i -
c a, v. to be dying with pent up 
rage; bursting with anger. 
c u- w i'- yu-k sa, adj cut off at the 
waist: so the proper name, Mato cu-
wiynksa,· grizzly bear cut off at the 
waist (or from the waist up). cuwi-
yuksa ogle, a vest. 
b o- so'- k a-hi IJ- y a IJ s'- e -I a. 659 
~J. 
e- c e~ -1 a, adv. T. i. q. ecedaiJ. 
e - c e' -1 a - k e l , adv. T. itself alone; 
without kelp. 
e- h a IJ'- t u- ~ e, adv. just then; then, 
indeed. 
G. 
g I o - g I e'- s k a and g 1 o -g 1 o' - s k a, 
n. T. the windpipe, the trachea: 
not the gullet, which is winapce. It 
will be seen that these do not cor-
respond with hdohdeska and do-
hdeska, as is supposed in the text, 
page 120. 
gna-ska', n. T. afrog, frogs; i. 
q. hnaska. 
g. n u - g n n' - s k a - s a- p a , n. T. the 
black g-rass hopper, or out-door cricket: 
the house-cricket is tiyoslola. See 
gnugnuska. 
H. 
h a IJ'- t e - y a , 
haiJteya se ia. 
h a'- y u - 1i p u , 
scabbed. 
adv. T. wearily: I h i - n a', T. intj. of surprise; i. q. 
ina! 
v. n. T. to be h i - n a'- h i - n a'- h i - n a', T. red. 
h a' - y u - li p u - ]i p u , v. red. of ha-
yulipu. 
he'- e- c a - s k a, adv. T. gtill, 
nevertheless. 
h e'- e - 6 a - t u - k a , adv T. never-
theless: hee6atuka ito mis wowa-
zukta, nevertheless I will plant. 
h e - i' - 6 a - k a IJ , n. T. a fine comb ; 
a louse comb. See heya and ipa-
kcasbudaiJ. 
of hina! 
h i - n o b'- u - y e , n. T. a two-
yem·-old colt. See hitobtobnye and 
rnakicimala. 
hi- n u', T. intj. of gladness and sur-
prise, as when one 1neets a friend. 
hi- n u'- hi- n u- hi- n n', T. intf 
red. of hinu! 
hi IJ - y a IJ s'- e- I a or hi 1) - y a 1J'-
s e - I a , adv. of hiiJ yaiJ za; T. badly, 
wickedly. 
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hi IJ- y a 1J'- z e- k a, adf T. ~- q. 
hil)yaiJzeca, it storms. 
I . ' ' T "t 11 IJ - y a 1J - z e - c a , v. n. . ~ . 
storms violently; i. q. osicica. 
h i IJ - z i'- I a , adj. T. downy; i. q 
hil) zidaiJ. 
hi-s to' -1 a, adv. T. without barbs. 
h i - s t o' - I a , n. T . an arrow with-
out barbs. 
h i - t o b'- t o b - u - y e , n. T. a 
four-year-old colt. 
h o - li a'- p a, ad}. T. i. q. hog·ata. 
h o l't' - e - c e s , T intj. of disbelief· 
i. q. hoecalii. 
h o- k s i'- hi - y u - y a, v. T. to 
have an abortion. 
ho-ksi'-hi-yu-ye-ki-ya, v.a. 
to cause an abortion. 
h o - z i'- I a , intj. T. how beauti-
ful! splendid! 
h u - i' - n a - k e h - y e , n. T. a 
wagon-brake: huinakehye ecel icu, 
to put on the brake. 
h u 1)' - p e , n. T. a stick with a 
crotch in one end, used for bracing 
tent-poles in the inside. 
h u IJ'- p e - p I e - c e - I a , n. T. a 
picket-pin. 
h u - p a', n. a travois; tent-poles tied 
together to pack on. 
hu - t i'- n a-cu-te, n. T. a rib of 
an ox or cow cnt shor.t, polished 
smooth and ornamented-to throw 
on the ice or snow. See hutana-
kute and hutinacute. 
hu-t i'- ya-h de-y a, n. (huta and 
i yah de) a peninsula. 
h u - w o'- g a , ad}. T. i. q. hu-
boga, bandy-legged. 
-H. 
li a IJ - t k a IJ'- o - y u - z e , n. T. an 
armlet; elastic bands for holding up 
the shirt-sleeves. 
lido'- k a, adj. hollow, decayed; hi-
wicalidoka, decayed teeth. 
h p e' ~ I a , adj. T. weak: lipela 
hiiJgla, to become discouraged; to be 
diverted from. 
h · , 1 · a· , UJ-yal) -ze- ra-1-m e ~za. 661 
I. 
i'- b o - s o and 
pouting lips. 
i'- w o- so, n. T. I i- c i'- o 1J -pa-t a IJ- h a IJ, adv. T. 
! i q. icuiJOIJpatal)hal). 
i' - b o - s o - k a , adj. 
mouth pushed out. 
T. pouting, i- c i'- t e- y a, adv. T. very close 
i'- b o- so- k i - y a, v. T. to push 
out the lips; to pou.t-ibo8owakiya. 
i- c a'- l'1 c i, v. of kalici. T. to pull 
o~tt of; to break out from. See 
inalici and iyuliei. 
i - c a'- k s a, ·v. of kaksa. See under 
payata. 
_ i- c a' -1.( o- g e, n. T. a scraper. 
i - c a' - ~ o s , cont. of ica~oza. 
i - c a' - ~ o - z a , v. n. T. to be made 
bare by: tate na ical}os iyaya, the 
wind blew and it became bare. 
i - e a 1J' - t e - n i - c a , 'tJ. n. T. to 
have no heart for; to be controlled by 
habit so that the w-ill power is gone. 
i- c a'- s 1 o- he, n. T. a stick which 
is made to .sZ.ide alon_q on snow or ice:. 
the game of billiards; icaslo ecOIJ, 
to play billiards. 
together; crowding each other badly; 
iciteya yalJ kapi. 
i'- c i- y a·- k i- g 1 e, adv. T. one 
by one, one ajtfr another; i. q. kici- . 
hd.eya. 
i'- c i - y a - k i - g 1 e - g 1 e , adv. red. 
of iCiyakigle. 
i - c n' - li c i IJ , adv T. the very one, 
the only one: wal)zila iculiciiJ au yo, 
br,ing it even if but one. 
i'- e - 6 a - d a IJ , adv. near to, soon, 
soon after. See eeadaiJ. 
i - g 1 a' - t a , v. T. to have convul-
8'tOns; i. q. ihdata: holipiglata (of 
holipa and iglata), to cough cowlml-
sively. 
i- g 1 n'- t a, v. _T. pos. of iyuta. 
i- g I u'- t a IJ , v. T. i. q. ihdutaiJ. 
i- k a'- tn n a, v. T. to ri1J; ogle 
i wakmnna, I ripped my coat. See 
i - c e'- t e , n. T. the rim or lip of kamna. 
a kettle. See cel'tiha and tete. i- k o'- k a b, adv. T. i. q. itokam. 
i - e i'- h a - k t a - y a , ado. of ihakta; i - k u'- z a , v. n. T~ to be sick or 
following each other. indisposed on account of Bee kuza. 
i- c i' -li n1 i IJ - y a 1J , adv. T. crook- i - I e 1'1'- y a-n 1J -pa - p i, n. T. ci-
edly, incorrectly, confusedly; ici- gars, cigarettes. 
limiiJyaiJ nalim), to hear incorrectly. i - In a'- he- c a, adj. T. inner, oc-
i - 6 i'- o 1J b, adv. T. i. q. icu1JOm. cult; i. q. itnahen. 
i - c i'- o IJ b-y a, adv. T . i. q. icniJ- i - n1 de'- z a, v. n. to lJP enlightened 
omya. abo ut-i wamdeza and imamdeza. 
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i-n1na'-1nna-he-ca, n. 'P. thefourth 
or smallest manyple of animals. 
i - n a' - li m e - k i - c i - y a - p i , n. T. 
the game of hide and seek. 
i - n a' - h u - g a , v. T. to rn ash by 
stepping on. 
i - n a'- k i - k s i IJ , v. to take shelter 
in or behind; to make a shelter of, 
as of a tree. 
i-n i'- t i- y u- k t a IJ , v. to bend 
willows ovwr fm· a booth. See initi 
and yuktaiJ. 
i - p a' - li l a 1 - y a , adv. T. in a row 
facing one way, in line, as soldiers 
in platoon. 
i - p a' - li o , v. T. to brush up, as 
hair from the forehead, to brush 
into a curl-iwapalio. 
i - p a'- ski - c a , /o. T. of paskica; 
to rub, as clothes, on a wash-board. 
i- p a'- ta-p i, n. T. embroidPry, 
ornamental work; i. q. wipatapi. 
i- p a'- wa-g a, v. T. to nl!b, scrub, 
or scour, as a floor-iwapawa.ga. 
i - s i IJ'- li c i IJ , adv, T. crossly, an-
grily; isiiJli.ciiJ ia. 
i-s k a IJ'- k a- pi 1J, v. T. to be lazy 
by reason of. See kapilJ. 
i - s t a'- i - y o - t a - w a - p a , v. T. 
to look in the direction that some one 
else is looking. See tawapa. 
i-t a IJ'- a-no g, adv. cont. of itaiJa-
nokataiJ hal). 
i - t e'- o - y u s , cont. of iteoyuze. 
i-te' -o-yus-ya; adv. T. pleasantly. 
i - t e' - o - y u - z e , n. T. a look, cast 
of countenance, appearance : i te 
oynze 'vaste, a pleasant face. 
i -to IJ'- p a, v. T. to be surprised, 
astonished; to wonder. 
i - t u'- n1 a - k o - s k a lJ , adv. T. in 
vain ; to no purpose. 
i - t u'- s i - k a , adv T. by all means, 
nevertheless. 
i'- w i - c a - m d e - z a , n. of imdeza; 
enlightenment. 
i- w i'- c a- m n a , adj. T. of in1na; 
satisfying, furnishing much nourish-
ment. 
i - w o'- 6 o , n. T. a cltur1~: i. q. 
iboco. 
i - w o'- h t a - k e , n. T. a billiard 
stick or ct~e. 
i - w o'- z n , n. of wozu; something to 
plant or sow; garden seeds, seed of 
any kind. 
i- y a'- g 1 u -li a, 1). pas. of iyayulia; 
to follow aftPr, as a colt its n1other. 
. ' ,. " T t 1 - y a - n a - ~ 1 - c a , v. . o run 
away with, as a horse with a wagon. 
See nazica. 
i- yo'- hop , intj. T. used in play-
ing hide and seek. 
i -yo'- k a l , adv. cont. T. iyokal 
HpmJyalJ, to toast or roast by holding 
to thP fire. 
i - y o'- k a I - y a , adv. T. by the 
heat. 
i-yo'-ko-gna, adv. T. between one 
place and another: i. q. okitahepi. 
i - y u'- h o - 111 n i , n. of yuhomni ; 
something to turn with, as a door-
knob. 
i- y u'- p ali, adv. T. together, in a 
bunch: iyupali nauiJg au, they come 
togefhPr on a gallop. 
i - m n a'- m n a - h e - 6 a - 1 e - h a IJ'- y a IJ k . 663 
K. 
k a - b 1 a s', adj. cont. T. spread 
apart; i. q. kamdas. 
k a- g b u', v. T. to make a noise, 
as persons in water. 
ka-g1a'-gla, adv. red. of kagla: 
alongside of 
k a - g e'- g e , v. red. of kage. T. to 
take out by handfuls: i. q. yu-
gege. 
k a- g i', 'V. T. to hold in esteem, to 
respect, honor, reverence, or fear, on 
account of dignity. 
k a- g i'- s n i, adv. T. without re-
spect or consideration: kagisni olial), 
to do without restraint. 
k a-ha IJ 1', adv. T. i. q. kahan. 
k a-li a b', cont. T. i. q. kaham. 
k a- i'- 6 o- g a, v. i. q. ICoga. 
k a - 1 a'- I a , ad}. T. ragged: v. i. q. 
kadada. 
k a IJ- h a IJ'- h a IJ , adj. T. tattered. 
ka-t i'- c a, v. a. to stir or mix up. 
See katiktica. 
k c e'- y a , v. T. to cook by hang·-
ing over the fire : hence the side 
or ribs of an anin1al are called 
wakceyapi. See pceya. 
k i - c i'- k t e - p i , n. T. murder. 
k i-lia rJ', v. T. i. q. kiliarJsica; it 
storms: i. q. lila osiceca and hii)-
yai)zeca. 
ki-n i 1' and k i IJ- n i 1', adv." T. 
fully, completely: oya::;iiJ kirJnil, 
every one. 
k i I) - s 1 e'- I a , adv. T. whizzing, as 
a bullet. 
k i-s 1e'- y a, v. T. to hold and feel, 
to force, to commit rape. See wiki-
sleya. 
k o'- k t a-si-ca, adj. T. a million; 
i. q_. woyawa tai)ka. 
k o- s k a', v. T. i. q. to be affected 
with the venereal disease: i. q. ce 
lili-kornaska. 
k o - s k a'- 1 a - k a , n. T. a young 
man. 
k p a IJ'- y a lJ , v. (t. to tan, to dress, 
as a 8kin. See tparJyaiJ. 
k p e - ye' -I a, adv. T. resounding; 
kpeye1a ap'a, to strike and make re-
sound. 
k n 8 , cont. of kuia; inactive, feeble; 
kus amayaiJ, I a1n growing feeble. 
L. 
1 e- h a IJ 1', adv. T. i. q. dehan. i 
I 
1 e - h a IJ' - y a IJ k or 1 e - h a I)' - y a g , 
adv. T. i. q. tokal): ti leharJyai)k, 
at so:Jw other house. 
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M. 
m a-ka'- i- y u - li 1 o- k e, n. T. an ma-st i IJ'- s k a, n. T. the hare, 
auger to dig post holes. or jack rabbit. 
m a-k a'-i -yu-p t e, n. · T. a breaking n1 a-to'- 6 i IJ- c a -1 a, n. T. a bear's 
plow; the wheel, or cutter of a breaker. cub; i. q. wacil)cadal). 
n1 a - k a'- s i IJ - t e - p e - z i , n. T. a 1n a - t o'- h a , n. T. a bear's skin. 
kind of grass, skunk-tail grass, which See waha. 
grows in bunches, and heads like ma-y a'- s l e, n. T. a small species 
timothy. of wolf, the jackal. 
n1 a - k i' - c i - m a - 1 a , n. T. a two n1 a' - z a - i - b a - p t e , n. T. a spade. 
year old. ~ee hinobuye. m a z- i'- y u- w i, n. T. bridle bits. 
n1 a - k o'- b 1 a - y e , n. 1'. i. q. nut- n1 d a - s k a', adj broad and flat, as 
komdaye. in pasutndaska. See rndaska. 
111 a- k n'- n a-s n u- z a, n. T. the n1 d i -lie'- c a, v. n. Ih. i. q. mini-
lower extremity of the breast bone. heca, etc. 
ma-ku'-piiJ-kpa, n. T. theendof mdi-he'-ya, adv. Ih. i.q.mini-
the breast, the part just above the navel. hey a. 
n1 a s - i'- b a - p t e , n. T. a spade; n1 i' - n i - li u - h a - n1 a - z a - s k a - i -
i. q. maza ibapte. i - c u , n. T. a bank check. 
m a- s t e'- 6 a IJ- h aiJ- p a, n. :r. slip- m i'- n i - sa'- p a- i - p a ·_ p u- z e , n. 
pers; warm-weather shoes. T. an ink blotter. 
ma-stiiJ'-sa-pe-la, n. T. the Mni-kaiJ'-ye-wo-zu, n.p. i. q. 
common rabbit. Minikal)yewozu, also Mni-ko-o-zu. 
0. 
o'- g e - y a , adv. T. just as it is, 
whole, all together: ogeya icu, take 
it as it is. 
o'- c o - g a and o'- i - c o - g a , i. q. 
icoga. 
0- k a'- so 1, cont. T. of okasota. 
o- k a'- so-t a, v. to use up, destroy. 
o- k a'- w a -.to IJ- y a IJ, adv. with-
out hindrance, unobstructedly. 
o-ka'-wa-toiJ-ya-kel, adv. with-
out hindrance, unobstructedly. 
o IJ'- to IJ - y a , v. See next. 
o IJ'- t o IJ - i- 6 i- y a , v. rejl. to in-
jure one's self. 
m a - k a'- i - y u - li l o - k e ,--- y u - b l e' - z a . 665 
P. 
p a' - m n u - m n u - g a , n. T. the gristle or cartilage in the end of the nose; 
the end of the nose 
s. 
sl o- he'-s e and s l o -hal)'- se, adv. T. slowly, as if crawling along. 
w a - y a'- w a - c i IJ -h i IJ - y a IJ - z a, 
v. This differs from wayawahiiJ-
yaiJza as "to bite" differs from "to 
Y. 
y u- b 1 e'- z a, v. a. T. to make clear. 
0 
backbite." the latter refers to 
wayawaciiJhiiJyaiJza, to make one 
cross by tal~ing against him.-A. L. R. 
• 
